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PREFACE 
IN presenting to our Patrons and the :Public generally, this edition of St. John's City 
Directory and K ewfoundland Classified Busi-
ness Directory, '''e wish to thank the citizens 
of St. J ,ohn's ~who gave us their liberal support 
at the inception of tl1e work. 
It has been our aim to gi\·e full, correct and 
latest information, allCl with that end in view 
we have spared neither labor nor expense in its 
compilation; and w0 trust that as a result of 
our long experience in the directory business, 
this latest production wi11 pro\'r eminently 
sntisfactory to our patrons. 
. ~ 
This vo1nme contains 11,820 names of inc1i-
... 
viduals in St. John's City. This shews tl1e 
pc.pulation of tl1e city (basecl on the usual 
method of directory publisher,; of mn1tip1yin!!: 
by three) to he 35,4ti0. 
::\IcAT.PTXE Pum,nmTXG Co., J,TD. 
'I 
I 
I 
/ 
ADVERTISEMENT. 
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THEWOOD co., F. B. LTD. 
MANUFACTURERS AND WHOI. ESALE 
DEALERS IN SUPERIOR 
CONFECTIONERY 
JAMS 
JELLIES 
MARMALADES 
FRUIT SYRUPS 
EXTRACTS 
SPICES 
BAKING POWDER 
AERATED WATERS 
FRESH FRUITS 
===== In Season ====== 
ST. JOHN'S, 
A. B.C .. 5th Edition, 
Codes: Western Union. 
NFLD. 
P. 0. Box 576· 
Telephone 344. 
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~~Easily the Premier House of the Colony:, 
OUR PLATFORM: 
Good Goods! 
Good Value I 
Dressmaking 
DEPART-
MENTS 
I N 
OLD 
BUILDING 
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Ready-
mades 
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Pro vi-
sions 
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IN 
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and 
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SHOPPING BY MAIL is easily and satisfactorily 
accomplished through our MAIL ORDER DE-
PARTMENT. NO ORDER too big for us to 
h andle or too small to receive atten tion . 
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LIST OF STREETS, ST. JOHN'S. 
Adelaide .... . . . .. . .. . 'Vater t o Codn.er's Lane 
Alexa nder ..... . ..... . Water t~ H~IJ!llton 
Allen Square .. .... .. Gower oo L1vmgstone 
Angel P lace . . . 0 .. . .. Alexande1 to Victoria Park 
Atlantic A venue ..... Pleasant to. Power 
Balsam . . . .. . .. Gower t o L1vmg•tone 
Ba mbrick . .. ........ W~ter w toNe~ Gower 
Ba nnerman rd . . . ... 0 M1htary rd to C1rc:nlar 
Bannerman 0 .. 00 oo • • Gower to Military rd 
Ba rnes Avenue . . .. . . off 21 Barnes rd west 
Barnes rd . ...... .. ... . M1hta ry rd to Belv1dere 
Barron.. .. ........ New Gower to Casey 
Bar ters H ill ... .. ..... New Gower to Lei\llarcha't 
Bates ..... 0 • • • ••• • •• Duckworth to Gower . 
/
Battery rd . . . 0 • • • • • • T.empeJ·a~lCe to C1~y Pmnt 
Batter rd upp . . . . . . S1gna! Hill to Cham H.ock 
Beaumont . . . . . .... . Pleasant ea•t 
Beck's Cove H ill ... . . Water to Duckworth j3ell . . . ... 0 .Duckworth to Henry 
Belvidere .. . . . . . .. . . Barnes rd to Circular 
Jllackmarsh .. ... .. . Pieas't to Mundy Pond rd 
Boat H ouse Lane .. J<' orest rd to Lake Ave 
Boggan . . . .. .. .. . ... H~rtr,Y to Gower 
Bonaventure ave . . .. M1ht ry rd to Long Pond rd 
Bon cloddy . .... . ... . . LeMarchant rd to Pennywl 
Bond . . . . .. .. . .. . .. . Cochrane to Church Hill 
Boulevard . .... . .... King'' Bridge rd east 
Bowers Lane . . ..... . Banr'man to Stewert Ave 
Brazil. ....... . ... . .. .. New Gower to Monroe 
Brazil'> field .. .. . .... off Pleasant bOO feet. west 
Brennan . .. . . . .... ... Water· w to Bambrick 
Brine . . . . .... . . .. .. . . Ha milton to Plank rd 
British Square ...... . Gower to British Hall 
Buchanan . . .. ........ w ,,ter to New Gower 
Buckley's Lane ... . . Plymouth rd runs north 
Bulley . . . ....... H enry to Gower 
Cabot . .. ............. C~trt.er's Hill to .!<'lower Hill 
Carew . . . . ... . .... . .. Military rd to Met.h Sch 
Carnell . . . . . . . . . . . . . . Pleasant to Power 
Carter's Hill ... .... . . . Queen's r to LeMarchant r 
Ca,ey .... . .... . . .... New Gower toLe Marchant 
Cathedra l .. .. .. .. ... . Duckworth to Bond 
Catherine .. . . . .. . .. .. Monkstown rd lo Barnes rd 
Centra l .. . . . . .... . . .. . Barter's Hill to Brazil 
Cha pel. ......... . . ... Bond to Queeu 's rd 
Charlton . . . . . . . . . . . . Casey to Coronation 
Church H ill . ... .. .. Duckworth to Queen's rd 
Circular rd . ... .. . .. .. Kings Brd to Bona'ture ave 
Clifford .... . .. . . . . . . . Stephen t.o Flower Hill 
Cochrane ....... . . .. . W ~tter t.o Military rd 
Cockpit rd ... . ... .. . Topsail rd to Cornwl\ll ave 
Codner·~ Lane .... ... . Lime to Cuddihy 
Coefield'• Laue . . ..... James 100 feet west 
College Square .. . .... Military rd to Colonial 
Collier's La ne . ... .. . . J<'oreRt rd to Quidi Vidi rd 
Colonia l ........ . ..... Gower to Militarv rd 
Convent La ne . . . . ... Briue 200 feet west 
Convent Squa re .. . . . . Convent Lane to Hamilton 
Cook . . . .. . . . .. . Freshw'r rd to Merrym'~ng 
Cook' a Hill . ..... . ... . Duckwort h to Plymouth 
Cookstown rd . . .. Carter'• Hill to Pennywl rd 
Coronation . . .. .. ... .. Charlton to LeMarchant rd 
Cornwall ave . ... . ... LeMarch't rd to Topsail rd 
Court House Hill .. . ' Vater to Duckworth 
Cuddihy . .. .. . . . . ... N Gower to Barter 's Hill 
Cummins ... . ..... . . King's rd to Colonial 
CDustom House Hill .. Water to Duckwor~h 
ammerill's Lane . .. . Lime to Adelaide 
peady'• L!!.ne . . .. . .. .. New Gower to Casey 
lick's Square .. . . .. .. H enry to Queen's rd 
uckwor t.h . .. ... .. .. Temperance to N Gower 
uggan ..... . . . ..... . . Stephen to Flower Hill 
4 
Dunford ........ . .. .. John Lo Gilbert 
J<'actory Lane ... . .... Plymout h rd to Forest rd 
J<'ield . ... . .. . . . . . .... . Freshw'r rd to Merrym'tng 
Finn's Lane . ... ...... Cuddihy to Barter's Hill 
Flavin .. .. .......... .. Gower to Queen's rd 
Fleming- . .. . ... . ..... Monkstown rd to Barnes rd 
Flower Hill. . ....... Ca.ey to Cabot 
Forest. rd .. . .... . .... King's Brge to Q Vidi vill 
Forest Row . .. . ... .. . Collier's Lane runs east 
French's Place .... . . . Signal Hill runs north 
.l<'l'esh water rd .... . . . . H a rvey rd to city limits 
Garrison Hill .... . .... Queen's rd to Military 
Gear ........ .. ...... Brien's Lane to Bon cloddy 
Uem·ge (East) ....... Beck's Cove HilltoP 0 
George (West) ..... . Queen to Springd<lle 
Gilbert ...... . ... . ... . Casey runs west 
Gill Place . . .. . ..... Pilot's Hill runs west 
Gilmore , .. . .. . . . ... . New Gower to Duggan 
Golf a venue ........ . . Mundy P rd to Pennywell 
Good view . . ...... . . . . Wickford to\ 'abot 
Gorman's Lane . . . .. .. Barnes rd to Catherine 
Gower .. .... . .. ...... Military rd to Xew Gower 
Gregory's Lane . . .. . . . Water t o Duckworth 
Hagerty's Lane ... .. Pleasant t o John 
Hamilton .. ........... New Gower to Alexander 
Hamilton avenue . .. Al.,xander to Cornwall ave 
Hanley Place ... . . . . . King's rd to Holloway 
Harvey rd ..... . .. . . . Garrison Hill to Le March't 
Hayward avenue ... . Catherine to Fleming 
Henry . ........ . ... . . Church Hill to Bates 
Hill of Chips .... .. . .. W ater to Duckworth 
Holdsworth .. . ..... . . WaLe1· to New Gower 
Holloway . ......... . .. Water t o Gower 
Howe Place .. .. ... . .. Quidi Vidi rd e 200 feet 
Howley a ve . .. . . . .. . Barnes rd to Bona'ture ave 
Hunt's Lane . . .. .. . . .. Water Lo Duckworth 
Hntching ..... ... .. . Water W e>'C to Job 
Hutchings Lane . .. .. . \Va t er to New Gower 
James ...... . ...... . .. New Gower Lo Moore 
Job . .. ............... . 'Vater West toN Gower 
Job's Bridge .......... Water W to south side rd 
John .. .. . . . ....... .. Springdale to Casey 
Joy Place ...... .. .. . . . otf Princes' north 
Ki'ckham Place ...... Nunnery Hill to Holloway 
Kimberley Row ..... . Duck worth to Henry 
King's Bridge rd .. .. . Military I'd to Torbay rd 
King's rd . ... . ... . . ... Duckworth to Military rd 
Kitchen Place . . .. . . . . Job runs west 
Knight .. . . . . .. . . . . .. . off Military rd s 200 feet 
Lake Avenue. . .... . King's Bdge rto Btl:! Lane 
Larkins Squftre . . . ... Power runs north 
LeMarchant rd . . . .... W e;;t to Hamilton 
Leslie ................. Water W to Hamilton ave 
Lewis Place . .... . .. . . New Gower s 200 feet 
Lime . . . ...... . ...... N Gower to LeMarchant rd 
Lime Kiln Lane . . ... F'lower Hill run,; we<t 
Lion's Square . .... ... . Not re Dame to Cuddihy 
Uving$to11e . ... .. .... Long's Hill to Carter 's Hill 
Logy Bay rd ...... . .. Torbay rd to city limits 
Long'~ ... .. ..... ... . .. Livingstone to Long's Hill 
Long's Hill .. .. ... . .... Queen's rd to Ho.rvey rd 
McBt'ide'" Hill ..... .. Water to Duckworth 
M cDougall ... ..... .. Hay'rd ave to Bona 't.ure ave 
McB'arlane . .. . ... . ... Casey to Munroe 
M cKay .... . . . .. . . . . . . Leslie to Shaw's Lane 
McMurdo's Lane . .... Water t o Duckwort h 
Mc~eil ....... . ....... off Freshwater rd 
Mo.hon's Lane .. .. .... '\~Tater to Duckworth 
Mall The . . . . ....... . Mil'ry r to King's Bridge r '-
Maxse . . . . . .... . .. .... Monkst'n rd to Hayward av 
Merrymeeting rd .... Bona'ture av to Freshw'r r 
Military rd . .. . ..... . Gower t o Harvey rd 
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Mill Lane ........... . . Water \Vest to south side Rossiter'• Lane ....... W~ttcr \IV to Bambrick 
Monkstown rd ....... Military rd to Circular rd 
Monroe ......... .. ... Barter's Bill to Casey 
Moore ................ Carter's Bill to Wickford 
Mullock .......... Moukst'n r to Bona'ture av 
Mundy Pond rd ...... Le.\llarchant rd to limits 
Murphy's Square .... \Vater West to Alexander 
Murray ............... Carter's Hill to Long;. Hill 
New Gower······ .... Duckworth to Job 
New Town rd ........ Parade to limits 
Notre Dame .......... ~ew Gower to Simn1s 
Murray Hill .. . ...... Holloway to New Gower 
Old Portugal Coverd.Rennie's Mill rd to limits 
Old Tor bay rd . . . ... off Portugal Cove rd 
Ordnance ........... . Duckworth to Gower 
Parade ............ . . Han•ey rd to Merrymtg rd 
Park Lane . . ......... \Vater \Ve•t to Brewery 
Patrick ............... \Vater to Hamilton 
Pennywell rd ......... Fresh water rd to city limits 
Pierce ave ........... Biackmar,;h rd runs north 
Rt .. John Place ........ off 2 Brien 
Scott ............... .. Field runs west 
Sebastian ............ Barter's Hill to Stephen 
Shaw's Lane ........ Topsail rd to 9or!1wall av 
~g~~l~~~ sh;;te.::::: J]~~~L/ihW ~~,'~fN ~dg 11 
Signal Hill rd ........ Battery rd to city limits 
Simms . . . . . . . . .. off Cuddihy 300 feet east 
South Side rd ... . .... Fr·t Amher-st to Symes Br~ 
~pencer .............. Freshwrrd to Merrymtg,rl 
;,;pnngdale .... . .... Water to LcMarchant rd 
Stephen's ............. New Gower to Seba.<tiar 
Stuart's ave .. .. ...... off Military rd 100 feet s 
Sudbury .............. Water to Hamilton ave 
Summer ............ . off Merrymeeting rd 
Telegram Lane . .. .... \!Vater to Duckworth 
Temper~tnce ..... ..... \Vater to Duckworth 
Tessier Place ... .. .... off Carter's Hill 600 ft east 
Thoma~ _ ............ Water to New Gower 
Pilot's Hill ........... Duckworth to Gower 
Plank rd .............. Job to Patrick 
Pleasant .............. N Gower to Mundy Pnd rd 
Plymouth rd ......... Quidi Vidi to Duckworth 
Pope ................ Barter's Hill to Step ben 
Portug~tl Cove rd .... Kings Bridge rd Lo limits 
Po<t Office Square ... \Vater to George (East) 
Power ............... . Hamilton to Pleasant 
Power's ave ...... . ... Signal Hill runs south 
Prescott . . . . . ....... . \Vat.er to Military rd 
Princes ............... \Vater to New Gower 
Prospect .......... . .. King's rd to Holloway 
Queen ................ \'iTater to New Gower 
Queen's rd .... . ...... King's rd to Gower 
Quidi Vidi rd ........ DuckworLh to Forest rd 
Qnidi Vidi Village ... outside cit.y limits 
l:tennie's Mill rd ...... Miltry rd to Rennie's Brdg 
Richmond .... ..... ... McKay to Hamilton ~tve 
Rocky Lane .......... LeMarch't rd to Pennywl rd 
Ropewalk rd ........ Mundy Pond rd to ropewk 
'l:horb_nrn Lane .. .... Hamltn a\·e to Bl)<marsh, ri 
'lopsatl rd ....... .... \Vatm· We"t to cn.y llmtts 
Torba:-: rd .... _ ....... King's Brdg r to !"ity limi~ 
Vwtorm .............. Duckworth to Mrlnary rd 
Waldegr~tve .... _ . .. .. WaLer to New Gower 
Walsh's Lm10 ........ WaterWtoBa,mbrick 
\Vabh Square . . ... ... Signal Hill rd running s't 
·warbury ............ J"e,Jic to Shaw's Lane 
\Vater ...... .... .... Temper·ance to Springd~t!e 
\IV ater West ......... Sprmgdale to Cros~ Roadd 
·waterford Bridge rd.Wate t· We~t to city liwits 
\Vickford ........... Carter's II ill to Lime 
\IVillicott's LanA ...... Cathedral to Victoria 
\Villiam's Lane ....... \Vater to New Gower 
William ..... . .... . ... i\1onkstown rd to Barnes.11 
Winter ave .......... King's Bridge to Old Portu 
gal Cove rd 
Wood ........... . .. . Duckworr.h to Gower 
York ........... .. .... Wood to Cochmne 
Young ................ Long's Hill to Carter's Hij 
!Jc;~~ii~~ I 
~ General Dry Goods ~ 
} Clothing, Boots and Shoes ) 
( WHOLESALE AND RETAIL ~ ~ l 285 E. and 371 W. Water Street, ST. JOHN'S, Nfld. i 
....................... -~-~~~ ........... -........--.... -~- -~-""'-"J 
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AGENTS FOR-----~ AYRE&SONS 
. ·, ·.:'_ LIM IT ED · Chickering & Ronisch Pianos 
STREET DIRECTORY 
l laide com. Water, runs Alexander com. 208 Water 
,orth to Codner's Lane. (West), runs west to 
Hamilton. 
WEST SIDE. 
Colonial Chemical Co. 
5 Kelly Thomas 
7-9 Poole Ambrose A. 
George street intersects. 
11 :\lvler Charles 
13 :\lyler William 
15 Bellows John 
17 ~Ion·is Isaac C. 
?1-ew Gower street intersects. 
21 Ellis William J. 
21a Ryan David 
23a English Miss Jennie 
23! Rvan James 
23t C~le George J. 
25 Blackler Edward J. 
27 :\fabin Mrs. H. J. 
29 l\falone James 
31 Kidney Jeremiah 
33 Baggs Joseph 
35 Thorne William 
EAST SIDE. 
2 Coleman Robert J. 
6-8 Butler William 
George street intersects. 
10 Blackwood Andrew C. 
12 Brushett Leander 
SOUTII SIDE. 
1-3 Brien .Mrs. P. J. 
1-3r \\ttl! Mrs \Vm. 
Angel place commences. 
35 Pike .\loses 
37 Kosc,vorthy Mrs. Jane 
37 Noseworthy ·Robert 
39 Henna bury" Robert 
41 l<'ortune J£dward 
43 Pe,uccy John 
45 Biggs Josiah 
47 Snow James 
47a Snow Albert 
49 II arris \\'illiam 
49a Harris "'illiam, jr. 
53 LeDrew George 
55 LeDrcw Robert 
57 Siram Archibald 
59 Harris Arthur 
61 Neider William 
Methodist Church and 
Grounds 
NORTH SIDE. 
2 Murphy Michael 
Bryne Edward 
10 Hearn John 
12 Maher Joseph 
14 Galligay Frank 
16 Richards Frederick 
60 Fitzgerald John W. 
64 :\loorc John 
66 Korris A. J. 
68 West Andrew 
Consolidated Fndry. Co., 
Ltd. 
Allan Square 
Gower, runs 
Livingstone. 
com. 
north 
W~~ST SIDE. 
3 Robertson John 
5 Hoskins John 
212 
to 
5 McGregor Mrs. Emily 
7 Maher Mrs Johanna 
9 Horwood Joseph 
11 Mahoney William 
13 .Bugden Francis 
15 Vacant 
17 Furlong John' 
21 Dec Jeremiah 
EAST SIDE. 
2 Bethune Mrs. Isabella 
4 Leonard Samuel 
6 Gulli var Thomas 
8 Fleming Mrs. Alice 
10 Wallace Thomas 
10 Wallace James 
12 Maher John 
14 English Mrs. 
16 Gillard John 
18 Vacant 
14 Kean John 
16 Sheehan John 
16a Sheehan Miss Ellen 
18 Murphy Patrick 
18-20 Murphy Mrs. C., 
24 Murphy John 
gro Angel Plc>.ce 
der, runs 
toria Park. Concrete Block Co., works 
and yards 
com. 
west 
Alexan 
to Vic-
New Gower street intersects. 
22 Kash Thomas J. 
Stables 
Dammerill's lane ends. 
l Finn James 
J4 Maher William 
34a Brown Patrick 
6 Cadwell 'Andrew 
6a Pike Robert 
Whittle David 
38 Hillyer George 
40a Chancey Willis 
40b Williams .Josiah 
42 Seymour James 
44 Pendergrast John P. 
50 Pender Garrett 
52 Bambrick George 
54 Scott Wm. F. 
56 Pike Lemuel M. 
SOUTH SIDE. 
21 Baker John 
23 Cadwell Mrs. John 
25 Pike George E. 
27 Hedmond Johanna 
271 Drover Arthur 
29 Anderson John 
29 ~ Cook (Jharles 
31 O'Keefe Laurence 
33 Jackman Frank 
52 STREET DIRECTORY. 
AYRE & SONS; Limited Carpets made and laid Linoleums fitted by ex ienced men. 
35 Jackman Tobias 
37 Lewis Patrick 
:3H Burke William 
39 Hickey :7\Iichael 
41 Stowe Samuel 
43 Bambrick lhichael 
45 Hunt H. 
47 Bulger John 
4!l O'Neil Andrew 
NORTH SJDE . 
Vacant building 
28 James Thomas 
28 Peddle A lbert 
30 Sha no Kenneth 
32 Redmond Thomas 
32 Marnell Joseph 
34 ]~vans l\Iichael 
36 Cr a ne John W. 
38 Bartlett ]\[rs. Blandah 
40 11c ~evin Frederick 
42 Cr oss George 
44 Benson John J. 
Atlantic Avenue com. 99 
Pleasant, runs to Power. 
SOUTH SIDE. 
a Knight 1<'. H. 
b Sparkes Stephen 
1 Pittman Corbett 
3 Pike Frederick 
5 Burden Kenneth 
9 Ashley James 
11 :u cPher son Samuel 
Oa1·nell street intersects. 
15 Bishop Walter 
17 Noseworthy John C. 
19 Vacant house 
NORTH SIDE. 
2 Perry William 
4 Buclden Herbert 
10 Lush Charles A. 
12 Gr a n t Frederick 
Harnes \Viii iam 
:10 Veitch Philip 
l\IcCandie William 
Dove Wilfred 
--------------------------------
13 Payne \Yilliam 
15 Miller Benjamin 
17 Pippy Francis 
21 Callahan John J. 
23 Roberts James 
25 Richards Abraham 
K>I.ST SIDE. 
4 E nglish :Michael 
8 Crowley .Mrs. Mary 
10 Bogga11 Richard J. 
12 Yates 1\Irs. W . 
14 Curran Thomas 
16 Collins James J. 
18 Cook George R. 
20 Sheppard 1:::amuel 
22 Taylor Lemuel 
24 Walleton l\Irs. Mary 
26 Hallett John 
l7r Byrne John T. 
l7r Quigley James J. 
21 Grills Michael E. 
23 Rahal Jonn J. 
Bond street intersects. 
27 Lawlor Thomas 
29 Crowley l\1rs. Jane 
31 Squires John 
31 Butler Joseph 
33 Shoughrue Daniel 
33 Redigan John 
35 Winslow George 
37 Barnes James 
3!l Hackett Mrs. Bridge 
41 Ste3le Angus 
45 
47 
49 
43 Abbott l\lrs. Esther 
Sage :i\Irs. Bridget 
\Valsh Patrick A. 
Butler Solomon 
Fleming Michael 
Newell Abr aham 
Dunphy l\Irs. Eliza 
Laracy James 
Bambrick com. 32 Water 51 
(West), runs north-west 53 
to New Gower. 57 
59 
WEST SIDE. 
Wadden Frederick 
7 Spencer William 
9 Andrews James 
ll Hayse Michael 
13 Emberly Mary Ann 
13 Dooley John 
l3a Mullrooney Nora 
l3a O'Neil John 
15 Boweridge Patrick 
17 Brown Ephriam 
Brennan st1·eet ends. 
27 Power Ann 
29 Cooper John 
Rossiter's lane ends. 
31 Murphy Nicholas J. 
:J:3 Perrhard Robert 
35 Murphy N icholas J. 
37 Pitman :\Irs. Ann 
39 Eddicott Mary Ann 
41 Mignonette Martha 
41 O'Neil \Yilliam 
EAST SIDE. 
Horwood Lumber Co. 
EAST SIDE. 
2 Barron James 
4 Byrne James 
6 Roach :Maurice 
6 J\Iarch Harold C. 
8 Walkins :i\lrs. Bridget 
8 Hurley :Mrs. Mary 
10 Percy Robert 
14 Janes Mrs. Elizabeth 
16 Gallishaw :7\irs . Anasta 
16 Walsh John l\1. 
18 Squir es Henry 
20 Howe l\Irs. Bella 
22 McCarthy Chas. J. 
:N Dooley John 
26 Oliver Geo. T. 
28 l\IcDermot Henry P. 
28 Bowden Chas. W. 
Bond street inte1·sects. 
:l0~-32 Walsh Wm. ,T. 
M-Russe\1 llobert C. 
36 Cook John 
:38 Ewing Thomas 
Balsam com. 222 
runs north to 
stone. 
Gower, Bannerma n com. 46 Gower, 
Living- runs north to Military 
Road. 
:38 Ewing Arnold J · 
40 Baxter Thomas 
42 Coffin George 
44 Coffin Thos. 
46 O'Brien Thomas 
46 O'Brien Thomas J. 
48 Sullivan John WEST SIDE. 
5 Hangle F'rank 
7 Vey Mrs. Alice 
7 Si~yard :Mrs. Annie 
9 Hotville George 
9a Hotville Miss Mary 
11 F'r eeman William 
WEST SIDE. 
1 Smythe Thomas J. 
9 Angel William 
11 Christopher Rd. 
13 Tobin William 
13 Kenealy Patrick 
17 Kelly Thomas 
50 Hayes Mrs. Margaret 
50 Moakler Edward 
,;~ Harron Wm. 
5~ Gorman Edward 
ii4 Walters George 
5fi Jones Mrs. Johanna 
STREET DIRECTORY. 53 
--------=---------------------------------------AYRE & SONS' Ltd. ShopBlindsandHouse 
cg Byrne John '1'. ~O Rewardine \Villiam 
uz Ti !Icy James . 
(;.! Luscom!Je Dav1d 
(' 4 .\ Hiscock James ~ 6 ·Reddy Thomas 
G6 Olinr Peter J. . 
68 Lawrence nirs. Anmc 
-o Prowse Chas. !0 Power n1rs. Catherine ~ 2 Fanning Miss Theres:t 
72 Leyerman Chas. A. 
Bannerman Road com. 49 
Military, runs north to 
Circular Ro:.d. 
WEST SIDE. 
Honse of Assembly Gels. 
Bannerman Park 
EAST SIDE. 
Ellis Samuel 
Government House Gds. 
Barnes Avenue, oft 2 I 
Barnes Road, runs east. 
;\"0!\Til SIDE. 
5 Purcell nirs. Annie 
5 Castello \Ym. 
7 Harvey James 
H Coughlan Anthony 
!l Cahill John 
11 Thomas Edward A. 
1:1 Comford Mrs. John 
15 Bourke Patrick 
l 7 Uoberts J o~eph 
1!) :llalone Thomas 
Barnes Roc.d com. 114 Mili-
tary Road, runs north-
west to Be lvidere. 
WEST SIDE. 
Knight fotephen H. 
3-5 Balsam Place, Mrs. E. 
R. Burgess 
Barnes arenue commences. 
21 Foote Robert 
23 Flynn John 
25 Pike James 
2i Snow Isaac 
29 DRI ton John 
31 O'n1ara Thomas 
33 0'1\ielly George 
RAST SIDE. 
2 Chesman Frederick 
4 Anderson Robert H. 
6 Parsons Jas. P. 
8 Thomas Henry 
10 Noonan Ed ward 
12 Kelly James 
14 Pumphrey Wm. 
16 Thistle John 
18 Plumb Albert 
20 Chafe Jose ph 
22 Walsh John 
26 Simms James 
30 Carew John 
32 Barry J·ames 
32 Dovan John 
Catherine street ends. 
38-40 Yacant house 
42 Rpm-kes Mrs Oliva 
46 Hainey Mrs. Annie 
48 Carew M.rs. Johannah 
50 MacKey William 
52 Stevenson Arthur 
54 Abbott Herbert 
5-± Brown Mrs. Mary 
56 Dulhanty Thos. 
58 Fit~gerald Mrs. Elizabeth 
60 Dooley Frank 
62 Dormady William 
6-± l'lcott Miss Annie 
66 Reddy John 
Mullock st1·eet ends. 
GS Hanlon Mrs. Bridget 
70 Brien Mrs. Nora 
72 Churchi ll William 
72~ Ellard Miss 
74 Kellough nirs. Franois 
78 Scarlet Geo. 
RO Flynn David 
·william street ends. 
8G Rodgers Alex. 
RR Hunt Mrs. Mary 
!)·J Mott Henry 
!)4- Garland J,~mes 
!)() Power Philip 
98 Halley George 
100 Halfyard Ptephen 
1UO Ford Robert 
100! Busf'ey Mrs. Mary 
102 Rymmonds Mrs. Elzbth. 
104- Udle Arthur 
l 06 Hickey Thomas 
108 Sexton Robert 
110 Pynn ~11rs. Ann 
McDougall street ends. 
l U Grouchy Philip 
114- Vacant house 
120 Shortall Michael 
122 Gallen \Villiam 
124 Dillon Michael 
124 Symmonds William 
Blinds made to order. 
Barron com. 
Gower, runs 
to Casey. 
152 New 
north-west 
WEST SIDE. 
1 Horwood Alex. 
3 Bewety Henry 
5 Philyard William 
7 Rodgers Stephen 
9 Flood William 
9 Lowe William 
ll Anthony Abraham 
13 Aspel Thomas 
13 Escott ~lrs. Mary A. 
15 Steck Thos. F. 
15-t Cm·new Isaac 
17 George John 
21 Jackson nlichael 
21 Edwards Joseph 
23 :Murphy Mrs. Mary 
25 Williams Jeremiah 
EAST SIDE. 
8 Evans William 
8 Rellis Henry 
l 0 Power Thomas 
12 ·Mugford Susie, gro 
14 Mugford William 
lG Vacant shop 
18 Paint shop 
20 Barry Martin 
20 Kidney John 
Barter's Hill com. 68 New 
Gower, ru ns north to Le 
Marchant. 
W"ST SIDE. 
1 F orsYt 1IC James 
l a Kie.lly & Walsh 
3 Tavlor Heber J. 
5-7 ,\·yatt Brothers 
Andrews Robt. G. 
11 Rumsey Henry 
13 Jeans Mrs. Maritt 
15 Thistle William 
15 Antle Willis 
17 Crocker Heber 
17 Haynes Albert 
19 Andrews .Robert 
21 Foran Thomas J. 
21a Skanes Tnomas 
Pope street commences. 
23 O'Neil Edward 
23a Fanning v\'illiam 
23b McCarthy Charles 
25 Parsons John 
25 Whelan Martin 
27 Vorsey John 
2H Earl John 
29- Kennedy Mrs. Julia 
54 STREET DIRECTORY. 
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29 Connors James 
31-33 Foran John 
35 Hayward Thomas 
Central street commences. 
43 Cheek George 
45 Kelly John 
47 Fleming John 
47 Sinclair George 
49 Hickey Lawrence 
49 Corbett Patrick 
51 Duff Edward 
EAST SIDE. 
4 Murphy Patrick 
4 :\1arshall --
4 Pottle Walter G. 
Vacant stores 
10 Mallard Mrs. Celia 
10 Fleming John 
12 Condon Samuel 
14 O'Farrell Maurice 
16 Butt Joseph 
16 Wiseman John 
16 McDonald Stephen 
18 Menchinton Luke 
20 Bartlett Abraham 
22 Hudson William G. 
24 O'Neil ::\irs. Ann 
26 Sparks Nathan 
28 McCormack Nicholas 
30 Evans John 
32 Pierce Edward 
:32a Evans Bartholomew 
32b Redmond ,John 
:l4 Murphy Maurice 
36 Moyst Herbert 
36 Fitzgibbon James 
40 Martin Geor"e 
42 Cunningham "Henry 
42 Power William 
44 Walsh J 'olm 
46 Cochrane John 
46a Baird Mrs. Mary 
46a Stamp Joseph 
46b Cameron Colin 
48 Stapleton Patrick 
48 Hickey James 
50 1-Iiclmv William 
52 Hawk.ins Samuel J. 
52a Martin Hugh 
li4 Rowe Frederick 
5() Rowe John 
1>8 Mercer William 
62 f:ellars o cephen 
64 Ti 11 ey James G. 
66 Horwood Albert 
Bates com. 340 Duckworth, 
runs north to Gower. 
WEST SIDE. 
13 Power John 
EAST SIDE. 
House under construction 
Battery Road com. I Tem-
perance, runs south-east 
to C ity Point. 
SOUTH SIDE. 
1 Maher :\Irs. :\I ary 
3 Angel Joseph 
5 Maher J·ames 
7 Tuck John 
() Moyst " ' illiam 
11 Barron Peter 
11 Adderd Charles 
13 Mercer William 
15 Wills David 
Newell James 
Jarvis ,John 
Gush Yl'illiam J. 
Martin Benjamin 
Lewis Elijah 
Hoyle ,Jordan 
Curnew William T. 
Robbins John 
Critch Charles 
Drodge ,John 
Cleary ,James H. 
Connolly Jeremiah 
Connolly John 
Connolly Patrick 
Vatcher Joseph 
Jblph George H. 
Morris Samuel 
Napman Mordan 
Heid Herbert 
Reid Willis 
NORTH SIDE. 
Burt Abraham 
Reid Mr~. Elizabeth 
Bobbins Thomas 
Morris Archibald 
Hichards Absalom 
Snelgrove 'l'homas 
Earle ~.fonn 
Earle ,John, .ir. 
J~arle Samuel 
Newell Abraham 
Newell Vi' illiam Thos. 
Newell ,James 
Antle Henry 
Dobbin Frank 
Vatcher George 
Newell Joseph 
King J\l ichael 
Spark;--
Battery Road (Upper) c 
4 Signal Hi II Road , r 
south-east to Chain R 
NOHTli SIDE. 
Burridge Charles 
Johnson John H. 
Barrett James 
~parks Alb<lrt 
Wills Arthur 
Wills Samuel 
Wills Jan!es 
Johnstone William 
Falconer Edward 
Rodger Henry 
Dawe I saac 
Dawe George 
HeJI'erman Leonard 
Garland Stewart 
Baker John T. 
SOUTH SIDE. 
1 Rafters :\Iichael 
8 Roscoe John 
Callahan Mrs. Jlridg 
Rose Thomas 
Score's storehouse 
oltice 
Score Mrs. Ellen 
Score's Lime Kiln 
Crottv Daniel 
Morissey Edward 
Walsh Cornelius 
Hall v Mrs. James 
Aspell .John 
Aspell Patrick 
Haleran James 
Earle George 
D;ty Edward 
Maher .John 
Hipclitch Richard 
Lilly George 
Ji'11rlong Mrs. Ann 
Sinnott William 
Dinn Dennis 
Collins Bernard 
Earle Mark 
Sheehan Thomas 
J\learls Frederick 
Earls Edward 
Crocker ,John 
Baker Noah 
Clateney Mrs. Eliza 
Stamp Thomas J. 
Stamp Edward 
STREET DIRECTORY. 
AVRE & SONS,' Limited 
---Beaumont com. 
ru ns east. 
Pleasant, Belvidere com. Barnes Rd., 
runs north to Circular 
Road. 
;>ORTH SIDE. 
Guzzwell Albert 
J!:arle Solomon 
l\lurray Austin 
Fry William 
WEST SIDE. 
1 Pike Archibald 
:n Hickey William 
EAST SIDE. 
2 Lay .\.(rs. Emma 
2 Newell James 
55 
"Easily the Premier 
House of the Colony." 
EAST SIDE. 
Ryan James 
Malone Ptttrick 
Deer James 
Roberts John 
Rkeans John 
Earle Robert 
Roberts Joseph 
City Club Boat House 
S01:TII SIDE. 
l\lills Frederick 
Savage John 
4 Hamlyn William 
G Snelgrove Samuel 
S-10 O'Brien Dennis 
l 2 Hopkins Richard 
14 :\liller James 
Boggan com. Henry, runs 
north to Gower. 
James Francis 
l\Iitchell .J onn 
Butterworth George 
Beck's Cove Hill com. 288 
Water (East), runs north 
to Duckworth. 
WEST SIDE. 
Rankin A. D. 
George street E. commences. 
Xeal George 
EAST SIDE. 
~ Bennett Tr.omas 
~ Bastow lii. A. 
\Varehouse 
Skinner ,John 
Bell com. 276 Duckworth, 
runs north to Henry. 
WEST SIDE. 
l Robinson & Co. 
l .1.he Daily News 
:3 l\Iartin J~rnest G. 
;i Philip Charles 
:>a Butler & l\IcDonald 
7 l\.Iurphy l\Iichael 
!l-ll \'\ills Bd. 
13 l\Iitchell Thomas 
15 1\lorris Thomas 
15 Samuelson Samuel 
17 Codner Michael 
17 Budden Stephen 
EAST SlllE. 
Daymond J oscph 
10 Bradshaw l!"'rank \\T. 
10 Bradshaw Henry F. 
1::! Lukens l!'rederi.ck 
12 Xorthfield Alfred 
12 Butler William 
14 Kelly :!\Irs. Annie 
14 Kellv liiark 
16 \Yhe.lan Mrs. Mary 
JGa Hart Walter 
18 Brennan llirs. l\Iarian 
16 Pike Ernest 
IS ChaptPr Elizabeth 
20 Hughes Robert 
22 Carter William 
24 Mitchell ,Jennie 
2(1 Johnston Hannah 
28 Cave Joseph 
28a Miller Nathaniel 
30 llicDonald George 
32 Dalton Patrick 
34 Tizzard Samuel 
36 :\Ierles Samuel 
38 Stoneland Catherine 
38 Lilly Thomas 
40 l\Iatthews Esau 
42 Bradbury John 
]1'Zeming street intersects. 
54 Taylor Henry 
56 Vail Joseph 
Black Marsh Road com. Le 
Marchant Road, runs to 
Mundy Pond Road. 
Hayes John 
Vacant house 
Hayes Alex. 
Mullins Patrick 
Mullins William 
:Mullins Edward J. 
Rose Isaac 
Prince avenue commences. 
Mason Thomas 
Neville Peter 
King vrilliam 
Smith :\Irs. Julia 
Kikc Wm. H. 
Roost \Ym. 
Boat House Lane com. opp. 
General Hospital, runs 
north to Lake Avenue. 
WEST SIDE. 
PN·cey Azariah 
N eweii James 
Chalker James R. 
WEST SIDE. 
l Kelly Mrs. Catherine 
1 Kelly Michael 
:3 Kelly lllatthew 
5 Bond Mrs. ~fary 
7 Barnes George 
11 Hewardine J\Iiss Rose 
ll Fleming :Michael 
13 Bulger William 
13 Hudson James 
EAST SIDE. 
2 Kelly Moses 
4 Roach Jolm 
4 Walsh Hugh 
G-8 Boggan James 
Bonaventure Avenue com. 
Military Rd., runs north 
to Long Pond Road. 
WEST SIDE. 
Central Fire Hall 
Fort Townshend 
Sullivan John 
Winsor Ford 
Clarke John 
Byrne William 
Neary Nicholas 
Chapman William 
Benson Thomas 
Hemmings John 
Gladney John 
Grimes William 
Sheppard Joseph 
Collins William 
Coughlan George 
lJI errymeeting rd. com·mences. 
Mt. St. Francis 
Ryan Rev. J. E. 
St. Michael's Orphanage 
and Convent 
Belvidere Cemetery 
EAST SIDE. 
Bishop's Palace 
Howley M. F. His Grace 
St. Bonaventure's Col. 
Culhane Rev. Patrick 
56 STREET DIRECTOKY. 
-~ HEADQUAB.'l'ERS l'Clt AYRE & SONS, Ltd. I I Priestley '' Dress Go 
M 1.lllQclc street ends. 
Vacant land 
Howley Avenue ends. 
Barter Jonas C. 
\Yarren John 
Cox Charles 
O'Riellv John 
::\forri s~ey 111rs. Honora 
Barnes 1·oad ends. 
Ross Hugh l\:f. 
Burke Patrick 
Sullivan Miss Selina 
Stafford Frederick 
Mayers Moses 
Jlenning Lionel 
Conroy Charles O'X. 
Conroy Judge James G. 
Boncloddv com. 44 Le Mar-
chant Road, runs north 
t o Per~nywell Road. 
WEST SIDE. 
7 Sparkes Xathaniel 
7 Sparkes Joseph 
9 Pollard James J. 
9 Way Charles 
II Payne George 
13 Lambert George 
15 Lundstrom John A. 
I 7 Piercey Joseph 
19 Rus~ell James J. 
19~ Benson Thomas 
23 Rus, ell Susan 
25 Flynn .John J. 
27 Oliver Edward 
EAST SIDE. 
Bannerman street intersect&. 
21 G!lant R. w. 
23 Webber George R. 
25 Stott David 
27 Garland Samuel E. 
Colonial st1·eet intersects. 
35 LeDrew John 
45 Button Levi 
47 Yacant 
King's road intersects. 
49 Ryan Anthony 
Brit is!1 Square 
fi'laviu st1·eet intersects. 
6.~-7l British Society's Hall 
73 Knight :\Iiss Sophia 
75 Rodgen Stanley 
77 Goodwin Jame~ 
P1·escott stTeet intersects. 
81 \i"illiams George 
S3 Piercey Jasper 
S5 O'Brien 1\lrs. Joseph 
S7 Parsons Azar.iah 
89 Pottle Thomas 
91 Williams John 
!J3 Olsen Christopher 
05-97 Peckham George 
!l9 Roberts Josiah 
I 01 Taylor Ingram 
103 Pike Joseph 
l"icto1·ia street inte1·sccts. 
IO!J Horwill :.\Liss :Maria 
113 \rhite John 
117 Burke John 
119 Kavanagh James 
1~1 DaY>e .t'homas 
123 Davey ,John 
1 :23r Davey E. H. & G. 
125 Janes J. E. 
127 Dalton Patrick J·. 
l!S.\ Enrrlish James 
30 "Pow~r John 
02 Tobin T11omas F. 
<!4 Frost John Albert 
;JG Knight E. R. 
Colonictl str·eet inte1·sc 
Bishop's Field, Co 
and Grounds 
Ji. iug's Toad inte1·scot 
52 .:llalone James 
.54 Dobbin James 
36 Power :Jiary Ann 
Imperial Tobacco 
Flavin st1·eEt intersect 
Ilouee under construe 
P1·escott st?·eet intersect 
78 O'Driscoll P. C., jr. 
80 J;"e,·er Samuel J. 
82 Lodge Ezra 
Chapel st1·~et intersec t 
Yacant lots 
l" iCtOTia Street intC1"SCC/ 
112 Culleton John D. 
114 Hayden :J[ary J. 
116 Eastrom Peter J. 
liS Hickey Patrick Jc. 
120 :Jfath{as Robert 
1:!2 Uartery ~tephen 
1 2~- Kavanagh Annie 1''. 
12(i Fitzgeralr! Maggie :\f. 
128 Lewis Hcmy 
128 Tumer .Joseph 
128 Quigle.v Timothy 
130 White\\'ay Simeon 
132 O'Dwyer· :\[rs. Minn ie 
134 Field John J. 
13{) :\Iullalley John .J. 
8 Butler William J. 
10 Calvert James A . 
12 11IPadus William F. 
12 ~1eadus John 
14 Dodd Thomas 
Catherine street inte1·sects. £lou lev:::rd corn. 68 
Road, runs east. 
K in 
16 Tucker Ignatius 
IS Whelan John 
20 England William 
22 Snow Jacob 
24 Murphy :\Irs. Frances 
26 Jackman George 
28 Pike William 
32 Cooper James 
32 Kane William 
Vacant lots 
NORTH SIDE. 
4 Pike Fanny 
6 Gallivan William W. 
S Howard Patrick 
10 Rcott Peter J . 
12 Vacant 
14 Donnelly William .f. 
16 Bu~klev James ,J. 
1S Daley 'l\Irs. Jane Ann 
Bond com . 53 Cochrane, Bannennan street inte1·seots. r u ns west to Ch u rch H ill. 
SOUTH SIDE. 
11 Smith George 
13 Grant James 
15 Hallett Mrs. Clara 
22 Garland Frederick G. 
24 Gillard E lias 
24 Cantwell Joseph · 
26 KPllv Thomas J. 
28 Kav~nagh John 
i\'OR'l'H SIDE. 
Ross Joseph 
Yacant house 
Maidment Hannah 
\Yoodley \Vm. N. 
Doole)' J. :\'L 
Rnow Edward 
flOt:TII SfiJE. 
Vacant house 
Conway Gem·O'e 
Conway John"' 
Bindon John 
Urimes George 
Young Hiram 
Burke :J[rs. Mary Y 
STREET DIRECTORY. 57 
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--Brazil com. 166 New Gower, 
runs north to Monroe. 
WEST SIDE. 
1 Gooby Wm. P. 
:l \Yinsor Wm. 
,; Connors Patrick F. 
7 Connors John T., -
n Carlson \\ 'm. F. 
11 Ellis Edwin 
13 Cowan Robert A. 
].) Power :\Irs. Ellen 
17 Blunden George 
HI Roach James 
:! J :\loore Albert E. 
2:l Flynn Edward 
,John street commences. 
Casey stt·eet intersects. 
27 Charlton Edwin 
2!J Brushett Samuel 
:J!I Bishop George 
41 Butler Simon 
43 X oseworthy George 
4.J Rumsey George 
47 Coish Edward 
4!J Hardy James 
51 :i\Iurphy John J. 
:i3 :i\Iurphy Thomas Y. 
57 Boone \Yilliam G. 
."5/a Hudson _\Irs. Jane 
i;!Ja Fronde Levi 
. )!) Fronde Herbert G. 
til Power Peter 
(i3 Cuddihv Thomas 
(i5 Fi tzger';dd Patrick 
EAST SIDE. 
2 Hannaford Robert 
2a Jacobs John 
:lb no~e ll'rcderick 
4-4a Haynes Edward K. 
(i Sornson Henry 
Ga McGrath Margaret 
S \Yhite Edmund 
Sa Vacant 
10 Xewell John T. 
12 Pike Vi'illiam H. 
14 Peet Samuel H. 
Hi \' acant 
1R O'Neil Edward 
:W :'lforrissey :i\fartin 
22 Drover Xathaniel 
24 i'ihaq;e \Villiam J. 
2u Rnow John C. 
26a French :\Irs. H. 
2Gb Temple John 
Casey stt·eet intersects. 
28 Whitway Wilfred J. 
AGENTS FOR 
ESTEY 
28a King James 
30 Churchi II Solomon 
a2 J.'aylor Samuel 
34 Buck Patrick 
36 Paton I sabella 
38 Peddle Thomas 
40 Noscworthv John W. 
42 Luscombe 'John 
44 O'Toole William 
44a O'Toole Thomas 
4u O'Toole Frank 
4R Gnsse John 
50 Ellis William 
50a Anthony John 
52 Heater Korman 
54 Percv :Moses 
56 Murphy James 
58 McAnnister David 
60 Clarke William 
60! Howell Charles 
62 Hart ,Tohn 
64 Anthony William 
G6 l\J crcer Isaac A. 
6Ga Davis Thomas 
OR Berg George 
72 Hou,;e John 
7 4 :\[oore William, jr. 
76 Moore William, sr. 
Brazil's Fi eld com. Pleas-
ant, runs west. 
SOlJ1'II SIDE. 
Stamp James 
Wals'1 Philip 
O'Brien William 
Vavasour Thomas 
Taylor William 
Hussey Nathan 
Avery Archibald 
Randell John 
Keegan vYilliam 
Wav William 
Geo.rge Pleman 
Flannigan William 
Lamb 1\Irs.l\Iaud 
Winsor Peter 
\Vinsor Howard 
Spurrell George 
KURTH SIDE. 
Atwi I! Samuel 
Arnott Thomas 
Atwill Rich'Lrd 
Streng William 
Bellows Mrs. Emily 
Bellows William 
Pike :Mark 
ORGANS 
Brennan com. 48 Water 
lWest) run s to Bambrick. 
WEST SIDE. 
11 Fitzgerald John 
17 Shaw William 
l !l Power John 
21 :\IcAlliater Julia Anne 
EAST SIDE. 
4 Bird James 
6 Neldar Robert 
8 1'\eldar John 
10 Maddigan Francis 
14 :\Iullalley Michael 
J 6 Paton Richard 
18 Walsh Mrs. Edward 
20 Kennedy Peter 
Brine com. 79 Hamilton, 
runs south to Plank Rd. 
EAST SIDE. 
Wood F. B. Co., Ltd. 
Ice House 
31 McDougald James 
33 Cunningham John 
35 Lacey James 
37 Penny John 
WEST SIDE. 
2 Mullins Patrick 
2a Vacant house 
4 Roberts Wm . 
6 \Yall John 
8 Bailey Thos. 
J 0 \Yalsh 1\licltael 
12 Doyle John 
14 \Yhalen John 
16 Rose Edward 
18 Rodgers John 
lSa Hanley John 
20 Shortall Mrs. Mary 
22 Shortall Peter 
24 McGrath .Mrs. Kate 
24 Bvrne Peter 
26 B;uzan John 
28 Jackman James 
30 :\Iyler John 
32 ,T~ckman Thos. P. 
36 Pyke Robert 
British Square 
Gower, runs 
British H~ll. 
com. 116 
north to 
WEST SIDE. 
3 Hagen \\'illiam J. 
5 Rolls John 
7 \Vatson Alexander 
9 Luscombe Andrew 
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EAS'f SIDE. 
4 Lambert John 
6 McDonald William 
Buchanan com. 426 Water, 
runs north to N e w 
Gower. 
WEST SIDE. 
1 Sphire Mrs. David 
3 Old store vacant 
5 Walsh James P. 
7 Meyers Alfred 
9 Murray }lichael 
ll Tobin l\Iary 
13 Leary }linnie 
15 Hollihan Samuel 
George street intersects. 
George St. Methodist Ch. 
EAST SIDE. 
2 Feehan Patrick 
8 Whelan Mrs. Elizabeth 
10 Sedgeman Frances J. 
George street intersects. 
14 Coady Richard 
16 Cook Alexander E. 
16 Pope Thomas 
18 Vacant cooperage 
20 Murphy John J. 
22 Carnell Mrs. Mary 
24 Murphy William 
26 Griffin J·oseph 
28 Wadden John J. 
30 Murphy Thomas 
32 Way Alfred J. 
34 Heath Albert 
34a David Walter 
34b Lawrie \Villiam J. 
34c McGrath Edward 
36 Riche Isaac 
38 Collins Francis 
Buckley's Lane com. Ply-
mouth Ro ad, ru ns north. 
EAST SIDE. 
51 Holwill Edward 
53 Vacant house 
55 Kearsey John 
57 Martin John 
59 Miller James 
61 Vacant house 
63 .Jenkins Silas 
65 Butler John 
Bulley com. 28 Henry, runs 
north to Gower. 
WEST SIDE. 
l Rowe Charles E. 
3 Fennessy Patrick 
3 Fennessy John 
5 Scanlan David 
5 Scanlan Mrs. Catherine 
5 Furlong Alex. , sr. 
7 Vacant 
ll Hawkin8 J\Irs. Emily 
15 Berrigan Mrs. Anne 
EAST SID!~ . 
2 McGrath l\frs. Anne 
4 Payne John 
4 Furlong Mrs. Kate 
6 Butt Allan W. 
8 Clark l\lrs. J:> ridget 
lO Carew James 
10 Gale George 
Cabot com. 25 Carter's 
Hill, run5 west to F lower 
Hill. 
SOUTH SIDE. 
l Maunder George 
3 Walsh John 
5 Chafe Jacob 
5 Raines John 
7 Meaney Dennis 
7 Bradbrook James 
9 LeDrew William 
9 Stephens Mark 
9a LeDrew Jonas 
ll Curnew John 
13 Taylor Abraham 
15 Rowe William 
17 Hopkins l\Irs. Jane 
l7a Gardiner Thomas 
l7a Gardiner Mrs. Fanny 
21 Moore Silas 
23 Moore Willis 
Goodview st?·eet ends. 
25 Murphy Joseph 
27 England James 
29 Stapleton l\Irs. Ellen 
33 Seaward Martha 
:~5 Noseworthy Levi 
35 Kennedy Michael 
35a Morris George F. 
37 Duffey Michael A. 
Lime street intersects. 
37a Bennett William 
39 0'::'-<eil l\frs. Alice 
3D Colford \Villiam 
41 Vorsey Edward 
43 Brewer Solomon 
45 Abbott Henry 
47 Pittman Mrs. Catherine 
47 England Kenneth 
49 Duggan Timothy 
49 Yoe Thos. 
51 Noseworthy William 
53 Coveyduck Albert 
53 Kavanagh James 
55 Taylor Stuart 
55 Andrews William 
57 Furlong l\liss Mary 
59 Power l\Irs. Ellen 
61 Taylor Mrs. l\[ary L 
63 Rodgers Joseph 
65 Walsh l\lichael 
67 Fenmll Mrs. Mp.ry 
67 Rowe William 
71 Dempsey John 
53 Bartlett Thomas 
85 Phillips George T. 
87 Kenny James 
89 Hous~ under construe 
95 Stapleton Michael 
97 Newman John 
99 Horwood Albert 
Barter's Hill intC!·sect 
101 Tracey William 
103 Norman Beniah 
l 03a Hellyer James 
105 Hampton l\[alcolm 
109 Brown Philip 
113 Belbin Jacob 
llD Moore John 
121 Fanning James 
123 Silver Stephen 
123 Taylor William J. 
125 Ca;·ew Thomas 
127 Butler Stephen 
129 Halfyanl John 
133 Manuel Eli 
135 Howell Leander 
137 Gillingham John 
139 Puddister Mark 
NORTH SIDE. 
2 Taylor John 
4 Noseworthy William 
6 Dawe Samuel 
6a Vacant house 
14 Martin \Yilliam 
16 Rasmusson Peter 
16 Quetelle Chas. 
18 Ryall Joseph 
20 Ryall Samuel 
22 O'~eil Patrick J. 
24 Abbott James 
24 Earle George 
26 Rhodes l\lrs. Fanny 
28 Foegarty John 
28 Skeans John 
30 Thorney Alexander 
32 Barnes Alexander 
Lime street intersect 
34 Davis 1\irs. Elizabeth 
34 Rice Thomas 
34 Taylor George 
36 Edgecombe George 
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38 Rowe ~Irs. Selina 
40 ~Iiller James 
42 Sham Robert 
44 Percv Joseph 
44 Bish~p Frederick 
46-46a Yacant 
48 Juke Patrick 
50 Reid George 
52 Rmi th ii'i lliam 
54 Rum~e~' Robert 
56 Comerford Richard 
58 Taylor ~lichael 
60 An-drews \Villiam 
64 Rhute James 
66 ~lorris Thomas 
68 Duff l\Irs. Mary 
70 Yacant 
72 Rowe Jacob 
74 Froud Philip 
76 Warfield Thos. M. 
7Ga Everett Peter 
80 Long Joseph 
82 \Yhite Douglas 
96 O'X eil ~loses 
Barter's Hill intersects . 
Rear of Prowse's Garden 
and Rtable 
Carew com. 72 M i I itary 
Road, runs south to Me-
thodist Schoo I. 
JUST SIDE. 
Carew Street Livery 
10 Carew John 
WEST SIDE. 
2 Healey Geoffrey 
4 Curtain John 
(i ~lolloy Patrick J. 
8 Hodder \Yilliam J. 
8! }i'ur long Richard, sr. 
12 Hooker Samuel 
14 Dean John S. 
14 ~laddocks \Yilliam 
16 Foley ~Irs. Frances 
Hi O'Leary Edward J. 
18 Lynch Patrick J. 
18 Lewis Charles 
20 Carew's workshop 
22 Lambert Luke 
22 Pro\Yse John J. 
.24 Xoseworthy Jonathan :X. 
24 Pynn Robert G. 
Carnell com. 107 Pleasant 
runs South to Power ' 
E.\ST SIDE. 
1 Collier Samuel G. 
Atlantic avenue inte1·sects. 
23 Vacant house 
27 iVhelan James 
29 Hiscock :Miss Anastasia 
31 McDougald Stephen 
WEST SIDE. 
4 O'Brien William 
6 Ross Forbes 
8 Barnes \Vi II iam 
18 Thomas J. 
20 La,wrcnce George 
24 Griffiths Alexa,nder 
Carter's Hi II com. 27 Go.;,er 
(Theatre Hill), runs 
north to LeMarchant Rd. 
WEST SIDE. 
1 Fleming Patrick 
1 Horwood Miss Fanny 
3 Molloy Mrs. Mary 
5 Gibbons J'olm 
!l Cardow iValter 
11 Barrett George 
13 Breen H erbert 
21 Sullivan ii'm. 
23 iVilson Daniel 
25 Naugle Miss Bridget 
27 Marshall Joseph 
.lf oore st?·eet commences. 
33 Noseworthy Thos. 
'TVickf01·d street commences. 
45 J\lulcahy Thomas 
47 Benson E li sha 
47 Austin Edward 
47 Coleman James 
51 iVilson Andrew 
53 Picco John 
55 Brady Frank 
57 Sexton William 
57 Donovan Patrick 
5!l Hamilton Thos. 
61 Chancey Charles 
63 Church.ill ~fiss Emily 
89 Bolger Philip 
20 Whelan ~Irs. Elizabeth 
20 J\loni sey Thos. 
22 Wayte Edward 
22 Newman Joseph 
24 Atwill Wm. 
26 Clarke Reuben 
28 Crane Mark 
28 ~Ioss Robert 
30 Fitzgemld Michael 
32 Barron Richard 
32 James Mary Ann 
L i1:ingstone street enas. 
40 McGrath Ellen 
42 Butler Walter 
42 Butl er Geor·ge 
44 Garland Mrs. Annie 
4(i Snelgrove Levi 
48 Snelgrove 1\lrs. Agnes 
50 Strong Albert 
52 .Jeans Thoma,s 
52 Ga,r!ltnd James 
52 Lethgoe William 
T essier place commences. 
54 Fitzgemld ~Irs. Mary 
54 Holly Wm. 
56 Bond Cha,rles 
56 Clemens Mrs. Mary A. 
58 Wiseman -:\Iichael 
G2 Sparkes Ambrose 
64 Whiteway Thos. 
G4r Harding James 
68 LeShane Wm. 
70 Vacant house 
72 Tvamy Joseph 
74 Ivamy Mrs. Elizabeth 
,'7() Adams Eli 
78 Kennedy John 
80 Murrin John 
82 Earley James 
82 Earley Joseph 
84 Wiseman Joseph 
86 Wiseman John M. 
86r Sullivan Jeremiah 
roung street commences. 
91 Armstrong Mrs. Johanna Casey com. 118 
93 Devereaux iVm. runs north 
New Gower, 
to LeMar-
93 Ant le Mrs. Rose chant. 
05 Downs John 
!l7 Mulroney Mary 
leAST SIDE. 
Clancey James 
Cantwell James 
Kenneclv Lawrence 
O'Grady Jeremiah 
Fitzpatrick Thos. 
20 Fitzgerald J\lrs. Mary A. 
WEST SIDE. 
1 Kennedy Daniel 
3;{ Tobin Patrick 
35 Barrey James 
35 Tuppett i\'illiam 
37 Ryan Mrs. 1\Iarv Ann 
39 Power John • 
41 Vl"ickham Mrs. :l\largaret 
Ba1-ron street ends. 
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106 E~cott John Road, runs south-west 
69 O'Brien James J. 
73 Coffin Donald 
75 Austin James 
7 7 Mootrey Robert 
79 Pennel Thomas 
79 Field Mrs. Mary 
81 Mercer Tsaac 
83 Parsons ~Samuel 
83a Whelan George 
85 Adams Jethro 
87 Spencer Isaac 
89 Brown Liberius 
89 Brown B~·id~et 
91 Cummings Sarah 
Gilbe1·t street commences. 
Comerford Mal. 
Cha1·lton street commences. 
Cook Albert I-I. 
121 Hall Arch. 
129 Down Charles 
131 Evans Mary Ann 
EAST SIDE. 
6 O'Toole John 
Flower Hill commences. 
8 Picco Charles 
10 Davis John 
12 O'Toole William 
14-lG Ryan John 
18 Butt Jacob 
22 Donahue Patrick 
24 }farti:r. Thomas 
26 Fo\\·low Mrs. Rebecca 
28 Chidley Josenh 
30 Pow~,· Mrs. Sarah 
32 Keough Mrs. Ann 
32 McCarthy John 
34 'Yiseman Henry 
36 D<>agan John 
36a ~faber William 
38 Jeans John 
40 Scott Henry 
42 Woolridge John 
44 'Vakeham ,James 
4G Tapper Mrs. Elizabeth 
48 Byrne James 
50 Rodgers Robert . 
52 Korman ~frs. Carolme 
54-56 Hop Wah & Co. 
M cFa1·lane street commences. 
78 Spry Edward 
78a Mulcahy Michael 
80 Coady Thomao 
John street commences. 
JOG Burgess Albert Barnes Road. 
108 Des.sart Arthur 
110 Rumsey John 
112 LeGrow Joseph 
114 Murray Edward 
ll4 Butt 'IVilliam 
llG \\'right William 
116 Rou~ke Michael 
118 Parson~ }frs. Annie 
118 Coish Miss Emma 
120 King Solomon 
122 Hustins John C. 
124 Thistle Alexander 
126 Reale }Irs. Elizabeth 
128 Judge l.Irs . }fary Jane 
130 Wells John 
132 Moyst John 
134 Hooper William 
136 Sparks Edmond 
138 King George 
138 King .nlfred 
140 Chafe Jacob 
142 Snow Abraham 
Monroe street 
152 Taylor Robert 
154 Dawe Albert 
156 Pynn ,Joseph 
ends. 
158 Pvnn ?.Irs. Emma 
160 P~rsons Jasper 
162 Butler Boyd 
St. }lichael's Church 
Cathedral 
worth, 
Bond. 
com. 
runs 
252 Duck-
north to 
SOUTH SIDE. 
9 Diamond Peter 
Connolly's stable 
Hayuard avenue commen 
NORTH SlOE. 
S-8a 1\faher l\Ioses 
10 Eagan }Irs. Ellen 
lOa Cluney Thomas 
12 Dwyer John F. 
14 Griffin John 
16 Miller Michael 
18 Dwyer James 
Central com. 35 Barte 
Hi II, runs we~.t to Braz 
SOUTH SIDle. 
Barter \Yilliam 
Spurrell William 
P erks l\Irs. l\Iar.v 
Sinnott }!iss Catheri1 
29-29a Downey Fra.ncis 
:n Dunphy Patrick J . 
3:3 Flynn EIIPn 
:~3 FurloiJg Peter 
35 Smith Pat rick 
37 Escott William 
45 Spearns John 
NORTH SIDE. 
4 Haynes 'Yilliam 
6 Earle George ll. 
WEST SIDE. 8 PitcllPr Jonathan 
10 vVinsor Archibald 
Church of England Gds. 12 Spurrell William 
and Cathedral Stephen sf1·eet commenc 
Gower street intersects. 14 .Maher Dennis 
Bell Rev. James Hi Fitzgerald Frederick 
18 Wall Patrick 
EAST SIDE. 
~Iitchell Timothy 11. 
1\'illicott's lane commences. 
Masonic Temple 
Johnston Adam 
Gou·er street intersects. 
10 Barter Richard C. 
12 Lindsay Eugene 
14 Robertson John A. 
16 vVhite Mrs. Ellen 
18 White Thomas }1. 
:lO Lowe William J. 
22 Furlong Dennis 
24 Gardener Ambrose 
28 Leary Patrick J. 
30 }lcGrath Y'i' illiam 
32 Byrne Patrick 
34 Purehard James 
:36 Noonan John 
38 Koseworthy William 
40 ?dilley Elijah 
}fcFarlane James J. 
92 King Daniel 
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--Chapel com. 88 Bond, runs 
north to Queens Road . 
WES'l' SIDE. 
1 Hampton George _ 
3 Larner \Villi am J-
Congregational Church 
EAS'l' SIDE. 
~ ::\Ivler Patrick 
4 il~lls Thomas 
() Coady John 
8 AdamB Edward 
10 Button Alfred 
1 o Parsons George 
12 OS eil ::\Iiss Bride 
12 Coady ::\liso Bridget 
14 Kehough \1\'illiam 
lli ::\leehan Agnes 
Cha r lton com. Casey, 
west. 
SOU'l'H SIDE. 
1 Cooper George 
3 Garland George 
5 Spooner John B. 
7 \\'hite George 
0 A very Robert 
11 Xicholl Joshua 
1:l Edwards Patrick 
15 Hussey Joshua 
r uns 
17 Gillingham John C. 
Rpringdale street intersects. 
27 Cooke George 
29 Escott Thomas H. 
40-t Button James 
42- Dwyer Michael 
-.1-t Hurst Charles 
-HI Harris Daniel 
48 Horwood William J. 
Ch u r ch Hi ll com. 264 Duck-
worth, ru ns n orth-west to 
Queen's Ro :ld . 
W!;S'l' SIDE. 
Renouf Building 
Ayre Beo. W. B., brst. 
Howley \Vm. R., brst. 
Public Health Dept. 
McXeily & l\Ic:Keily, hr;;t. 
Summers P. J., brst. 
l'arrell James 
1 Hepburn J. C. 
3 Baird Hugh 
ii Baird Ron. James 
7 Vacant house 
!.J Reid Robt. G .. jr. 
11 Horwood Wm. H. 
13 Eendell A. S. 
Henry street commences. 
Vacant lot 
EAS'l' SIDE. 
2-14 C. of E . Cathedral 
and Grounds 
Gower st?·eet intm·sects. 
C. of E. Rectory 
\Yhite Rev. \\'m. C. 
Belvidere street ends. 
Xewfoundland Brewery, 
Ltd. 
NOR'l'H SIDE. 
18 Brehm Robert A. 
3-! 
36 
38 
40 
42 
44 
4ti 
48 
I..indsav Archibald 
Knight Herbert 
Lilly Mrs. Ida 
Baird David 
\ acant house 
Barr George 1\J. 
Ayre George\-\'. B. 
Jllandford Sydney 
Heid \Villiam D. 
Chttplin Mark 
50 ;.rarch Kathaniel 
52 Rigoreau Julian 
Prose•·'s lane commences. 
60 Fraser Hugh H. 
Hankin Alexander D. 
Ayre Frederick W . 
A vre Gertrude 
76 Ai·naud E lias D. 
78 Knight Michael T. 
Rennie's Mill road intersects. 
Vacant house 
\Yithers John W. 
1\Iurray Mr s. Jane 
Hall George 
Ryan Ron. James D. 
Carpasian r·oad commences. 
78a McKav James 
31 Sheppard ~Irs. Henrietta Circu lar Roa d com. 33 
33 Strong John King's Bridge Road , runs 
80 Byrne ·El izabeth 
82 Howlett Mrs. Mary 
84 O'Rielly ,Joseph 37 Hoskius William west to Bona ven t ure Ave. 86 Ryall Samuel 
30 \\' ills James 
41 Mercer Jon a than 
4~ Yacant house 
40 ~Iartin Elizabeth 
NOR'l'H SIDE. 
2 Cook Charles 
4 Piercey Simon G. 
6 Motty Willian1 
8 Sparks Simeon 
10 Sellars \Yilliam H. 
12 Crawford Edward 
14 Osburn Thos. 
18 Ivaney ~Irs. Susan 
20 Thistle Levi 
22 Rose Joshua 
24 Rose Edward 
• ]'ringdale st?·eet intersects. 
34 Roberts Moses 
:JH Shute Robert 
40 Buiton Jacob 
SOU'l'll SID~;. 
17 Dueler Henry J. 
21 Blandford Samuel 
88 Ewing John 
90 Connolly Alice 
92 Hudson George C. 
Government House Gels. 94 Mulroney Thomas 
!l6 'Vinslow George 
!.JS Edwards James Bannerman r·oad ends. 
Bannerman Park 100 ::\Io01·e Will iam 
Rennie's Mill r·oad intersects. 102 Vacant house 
87 
111 
113 
115 
117 
121 
121 
123 
Vacan t lots 104 Bradbury Charles 
Monkstotcn r-oad ends. 106 Janes George 
Drover l\Ioses 
Donnelly's lane ends. 
Donnellv John 
Daley james 
Greene Tobias 
.Johnstone Jacob S. 
Ivv \Yilliam 
M~rr issey Patrick 
Rullivan Patrick 
Lacey ::\fartin 
108 , ·acant home 
110 Armstrong T homas 
Clifford com. Steohe n, runs 
w est t o Flower Hill. 
SOU'l'H SIDE. 
3 Carrigan Peter 
5 Blackler Michael 
n .Janes James 
11 Gough Frederick 
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13 Bonnell .Joseph P. 
15 Sellars Isaac J. 
17 Dalton Frederick 
17 Driscoll --
19 ~\1oore Herbert W. 
19 Gibbons Samuel 
21 Scott ::\Iary 
Cochrane com. 64 Water, 
runs north to Military 
Road. 
WEST SIDE. 
1 Cook Joseph 
3 DeBourke John 
5 Power \\ illiam 
7 Cox William 
9 GalliYan Michael 
Coady William 
Duclcwo1·th st1·eet intersects. 
ll Vacant house 
13 \Yil~on James 
15 Keating Mrs. Catherine 
17 Hyne3 1\-illiam 
21 Ryan Mrs. Bridget 
23 Gallishaw Miss Henrietta 
25 Hill Mrs. Jane 
27 Vacant 
29 Ellis Cyprian 
31 Dooley ::\lichael 
33 Vacant house 
35 Parsons \rilliam H. 
37 Moore Philip 
37 Walsh Stanislaus 
39 Vacant house 
41 Kam Lung 
Gower street intersects. 
45 The Cochrane House 
45 Drayton William N . 
47 Frew William 
49 Rennie William H. 
51 Carty George T. 
53 Furlong Lawrence O'B. 
Bond st1·eet commences. 
57 Kennedy Thomas 
50 J;Iayward George 
61 Morris Miss Kate 
63 Gill Mrs. Minnie 
65 Bartlett Henry 
li7 Vacant home 
Cochrane Street Metho-
dist Church 
715 Stabb Mrs. Henry J. 
EAST SIDE. 
Army & Navy Depot, 
rear entrance . 
DuckwoTth street inte1·sects. 
12 Vinnicombe Miss Elizbtlo. 
16 Carnell Mrs. Elizbth. R. 
18 Carnell Andrew G. 
30 Holiman Mary 
32 Coady lmchael 
34 Clare Ann 
:36 \ Y all l\lichael A. 
38 Lannigan John 
Y orlc street commences. 
20 Y acant house 
40 Gardener William 
22 Day .i\Irs. Beatrice 
24 Eadie William 
26 Parkins A. E. 
4~ Vacaut 
4<J Lane Patrick 
±(i Keeb Jo;;eph 
4Ga l <'ardy Patrick 
28 Kenny ::\irs. Ellen 
30 l <'itzgerald Michael College Square com. 
::l2 Power .1\logue tary Road, runs sout 
Gower st1·eet intersects. liooonoal. 
34 Lewis Frederick WEST SIDE. 
50 Kavanagh Patrick 1 Stevenson lllrs. Elle 
52 8tauntoi1 ::\Iiss Maria ::l Malone ~uichael 
5± Howley \Yilliam R. 5-7 .Price l<'rederick 
5u Canning John 9 o· Brien .l\lrs. 1\lary 
58 Somerville George 9 Hiclmrdson Thos. T. 
uO Clapp William 111. 9 Kane Thomas 
62 :11atthews Rev. Fred. R.- 11 Danniell;; \\ 'm. '1'. 
U4 Sawyer Miss Blanche l::l Seviour Cbas. E. 
UH .Jeans John 15 l'orward George 
72 Vacant house 17 Jacobs James T. 
74 Huskinson Harold 
76 Hendell Robert G. EAST SIDE. 
4 Crocker Mrs. Malin 
Cockpit Road com. Topsail 
Road, runs south-west to Collier's Lane com. Fo 
Cornwall Avenue. Road, runs south to Q 
Vidi Road. 
NORTH SIDE. 
Davidson Malcolm 
Clouston Walter 
Walsh James 
Jardine John B. 
Stone Henry 
Barnes William A. 
O'Rielly Michael 
Codner's Lane com. 3 5 
EAST SIDE. 
Coliier F·rederick K. 
Iota House 
Martin H. 
WEST SIDE. 
Collier Nicholas 
Pack v\ illiam 
Tucker Henry 
Lime, runs west to Cud- Colonial com. 
dihy. runs north 
64 
to 
NORTH SIDE. Road. 
WEST SIDE. 
4 Downey Thomas 1 Taylor A. F. 6 Connolly Thomas 
6 Newport Thomas 3 Pippy Wm. '1'. 
8 Stacey Edward 5 Carter Hugh 
8 Stacey Willison Cummins street com me 
. 10 Eagan James 9 Walsh Robert 
12 Critch Li:r.:r.ie 11 Morris Miss Lizzie 
22 Joyce Peter 1:~ Bradbury James J. 
24 Maher Mrs. Maggie 15 Dunn Thos. J. 
24a Stacey Sylvanus 17 Ghent John 
26 Donnelly William T. 21 Brown William A. d 28 Stead Job · 23 Kavanagh Mrs. Rosa 
.J" "\[cDonald Robert 2; ~alter Albert 
Bond street intersects. 
Bishop Field's Col. Gds. 
commences. College sqllare 
49 \~acant 
51 Barnes John 
;;:! Oakley ,JaJ?es 
;,;; Chafe David 
iii \i~alsh \Yilliam 
,;!) Hennebury Geo. F. 
EAST SIDE. 
2 Whiteway W. C. 
4 \~acant 
G Carberry ~Irs. Johanna 
8 Hammond Charles 
10 h.enny \I'm. 
d o ·Toole ::\lichael 
14 O"Brien Sylvester 
lti \ "acant house 
18 Butler ::\Irs. Charlotte 
20 Reid John 
20 O'Rielly ::\frs. Harriet 
:22 Barrett \Ym. 
:2:2! Skiflington Edward 
24 Caul ::\1. F. 
:W Snow Charles 
26 Tracey ~lichael 
. 2G~ O'Keef John T. 
2Ga-28a Snow Geo. C. 
l!S Spcarns Thomas 
30a St. Croix John 
32 Lealwv James 
32a Kielly Mrs, Ann 
B ond street intersects. 
34 Kennedy James 
341 Bailey Edward 
36 Hierlehy G. W. R. 
38 Morrissey W. K. 
38a Byrne Jeremiah 
40-42 Wilson Mrs. Mar y 
44 Thompson Mrs. Margt. 
44a Manning ~irs . Mar y 
44a Brophy Edward J. 
4G Spearns Martin 
4Ga Brophy John 
48 Barry Mrs. Norah 
50 Power Richard 
50 Dyer Mrs. Margaret 
52-52a \' acant 
54 Kenny James J . 
56 Sage Chas. F. 
58-58a O'Brien Mrs. J ulia 
58a O>Brien Wm. 
GO Salter Mrs. E lizabeth 
STREET Dl RECTORY. 6~ 
Get your name on our Mailing 
List. It may benefit you. 
Convent La ne com. 30 35 Fowler William 
Bri ne, runs w est to Con- 31 \Yalsh Walter J. 
ven t Squa re. Scott st1·eet intm·sects. 
SOUTH SIDE. 3!) Osbor ne John 
4 Wilkinson Charles 41 Tufr George 
6 Kin~man lda +H Rogers Samuel 
8 Sull ivan Thomas +3 D~LY George 
10 Dawe Mr s. 43 Hallahan Edward 
12 Pierc~ Joseph 47 Hapgood \ Yilliam 
1-l Walsh George J!) Greene Edward 
16 Druken ;\[rs. Jane 35 Long Edward 
18 Ricketts Frederick EAST SIDE. 
8 Convent Soua re com. 18 10 
Convent La ne, runs north 
\ acant 
Kendall Henr y 
to H a mi lton. 
W EST SIDE. 
5 Yacant house 
7 Woodford John 
!) Stable 
11 St. Patrick's Convent 
13 Downton Charles 
15 F leming \Villiam 
EAST S IDE . 
6 Adams E llen ]11. 
8 Vacant house 
10 Hafey R ichard 
12 Brown \Yilliam J . 
14 Ke"-nedy Richard 
16 F itzgerald Andrew 
18 Pike E lias 
18a Por ter Garland 
18a Porter Samuel 
20 Grant J ohn 
22 F i tzger a ld --
Cook com. 44 Freshwater 
Road, runs north to 
Merrymeeting Road. 
W EST S IDE. 
7 Carew Thomas 
9-9! Bastow Augustus E . 
11 English Robert 
11 Sparks I~aac 
l1 t Thomas J ames 
13 F leet George 
15 Godden Cla rence 
1 i Moore F rederick 
21 McKinley Alexander 
23 Cake George 
25 Snow George F'. 
27 Godden William H . 
2!) Forward Marmaduke 
31 McBay Samuel 
33 Burt John 
35 Vinnicombe John 
12 Duffy Michael 
14-W Dooley Michael 
18 Johnson Thomas 
20 P arsons Robert H . 
22 Peel Thomas 
24 Trenchard Charles 
2G Keepi ng Benjamin 
28-30 S. A. Rescue Home 
28 Holman Margaret 
32 Soper Diana 
34 Soper Alber t 
Cook's Hi I I com. 8 Duck· 
worth, runs north to Ply-
mouth Road. 
EAST SIDE • 
2 Hammond George 
4 Briton John 
Cookstown Road com. 63 
Carter's Hill, runs west 
to Pennywell Road. 
SOUTH SIDE. 
1 O'Toole John 
3 Hookey Alber t 
5 Mur phy Michael 
7 Carroll James 
9 Clinton Mrs. Bridget 
ll Allan Thos. J . 
13 Long :!\Irs . Mar y J. 
13 Connolly P a trick 
15-17 Butt George 
21 Train ing Garrison S. A .. 
:23 Bugden George 
25 Eagen Wm. J . 
Cabot st?·eet commences. 
2!) Duffy Patrick 
:l l Mayo Mrs . Rebecca 
31 Murray Thos. 
33 Murphy William 
35 Stables 
37 Evans John J. 
!. 
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Ladies' & Children's CO A. T 
31.l Murphy Thos. 
LcM archant road intersects. 
45-47 Cole Andrew 
53 Gamberg l\lrs. Catherine 
55 O'l{eilly Patrick J. 
57 Snow John 
51) Gillis \\m. 
r Pike Thos. T. 
r l\Iartin George 
61 BuchanRn Hugh l\L 
63 Heduwnd Patrick ,f. 
65 Hunt J an,es 
61) ~quires \Ym. P. 
71 Hennebmy John A. 
73 JRckman & Green 
75 Green Wm. J. 
77 Winwr Thos. 
::\'01\'l'II SIDE. 
Saunders 1·ow commences. 
Fearn G. C. 
2 Summer John 
3 Long Allan F. 
26 Hart Walter 
28 Folow Alonzo 
30 Cross Ronald 
Adventists Church 
LcMarchant road intersects. 
40 Morey Mrs. Mary 
42 Osmond A. G. 
44 Evans John 
46 Flavin Joseph 
46 Flavin Mrs. Catherine 
48 Healey :Michael 
Stables 
.50 Beer John 
52 Butler Samuel 
54 Gardner Richard 
56 Furlong Edward 
58 Bugden · Andrew 
68 Hung Dim 
l(now1ing George, jr. 
Gibbs Michael P. 
Stevens Charles 
Ayre James 
Baird David :\I. 
Cockpit road ends. 
NOIITII SID!l:. 
200 Garland Pierce 
202 Snooks Jmnes 
204 Hurrell Hobert 
206 Whelan f-itcphen 
20& Connolly James 
21 0 Manning Alexander 
210 Lundrigan --
Pleasant street intersects. 
Stables 
Mullins' lane intersects. 
Christopher Thomas 
Howell William 
Baldwin MoEes 
Symonds George 
Driscoll Hubert 
Snelgrove Albert E. 
Blackmarsh 1·oad commences. 
:Murphy John 
Prowse's lane comm ences. 
James William 
Court House Hill, or Mar-
ket House Hill, com. 184 
Water, runs north to 
Duckworth. 
WEST SIDE • 
Police Station 
City Morgue 
Central District Court 
Comoy Judge J. G. 
Flannery John J. 
Fire Reservoir and 
Side of building Stu. Cuddihy com. 45 N. Gower, 
runs - north to Barter's 
Hill. Cornwall Avenue com. 139 
LeMarchant Road, runs 
west to Topsai I Road. 
SOUTH SIDE. 
Vacant land 
Pleasant st1·eet intersects. 
Ice house 
MuFins lane intersects. 
Bartlett .John 
Mil!!)y John F. 
Holden Thomas 
Forbes Robert 
WEST SIDE. 
5 ~Iarshall Richard 
7 Palfrey William 
l.l Squires Samuel 
11 Bennett J olm 
13 Bennett Thomas 
15 Cuddihy Miss :Mary 
17 Kielly Richard 
17 l\Ioloney Richard 
Finn's lane commences. 
21 O'Toole Vl~illiam 
23 \Yilliams Emma 
25 Costello l\Iiss Lillia 
27 Fagan James 
27! Snook Edward 
21) l\icGrath Patrick 
31 :\laher Pe',er 
33 l\lilley James 
35 Picco l\Iary 
37 8ears Vv'i lliam 
39 Gibbons Augustus 
41 Brien l\Iargaret 
43 Abbott l\iark 
47 Collins Thomas 
4/a Stamp John 
47b Jackson Archibald 
47 c Denieffe James 
EAST SIDE. 
Lion sqtta1·e ends. 
Stable 
Simms street commenc 
18 Dunne l\Irs. l\Iary 
Codner's lane ends. 
3G Carrigan James 
36 Pope Thomas 
44 " 'illiams Thomas 
44a \Voodfine \-Yilliam 
Cummins com. 44 Kr 
Road, runs east t o 
oni<-.1. 
NORTH SIDE. 
1 Murphy Nicholas J. 
3 Finn P.1trick J. 
5 Doone Andrew 
7 l\Iorrissey Patrick ,T. 
Cu f.tom House Hi ll, 
King'~ Beach, com. 
Water, runs north 
Duc~(worth. 
WEST SII)E. 
1 l\Iechanics Ha 11 
;3 Pool Charles R 
EAST SIDE. 
2 O'Dea John V. & Co. 
Dammeri ll's Lane com. 
Lime, runs west t o 
!aide. 
SOU'l'H SIDE. 
J-U Greene Thomas 
3 l\facldigRn l\1ichael 
5 Vail l\Iary Ann 
7 Hipditch John 
7r l\lartin Abralmm 
l.l Fag>cn John 
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15 Taylor William 
17 \'arant 
NORTH SIDE. 
2 Walsh James 
4 Peddigrew Robert 
6 O'Neill ::\fary Ann 
6 O'Xeill John 
6,\ Vacant shop 
8-Graham ::\Irs. Maria 
10 Fowler ::\frs Fannie 
12 Vacant 
14 Tilley .Joseph 
18 Tibbo Richard 
22 Kelly James 
24 Parsons Theo. John 
26 Roper Joseph 
28 Hogan Mrs. Bridget 
28 lllcGrath John 
Duckworth com. 39 Tem-
perance, runs west to N. 
Gower. 
SOU'l'H SIDE. 
!t Cockford Mrs. Joseph 
?; Cockford Joseph 
1 Hynes Isaac 
a Larkins Edward 
Carry one of the best 
assorted stocks of BOOTS 
and SHOES on the Island. 
173 Dunne Bros. 
1731 Warehouse 
175 O'Keefe Chas. V. 
177-179 Robinson Export Co. 
Jlollou:ay street intersect.. 
Vacant lots 
St. John's lane ends. 
189 l\lcGrath Lewis J. 
191 Paterson Patrick J. 
193-195 Winter T. & M. 
201-203 Eagan C. P. 
Prescott street intersects. 
205-20() The Hoyal Store, Ltd. zo Fowler ::\Irs. Bridget 
oJ9 Butt John a Amminson Mrs. Mary 5 Tilley Wm. 
A. 223 Law Uhamber 
;;;~ Pennv Jeremiah 
24-Fiynn- Elizabeth 7 Kennedy George 
Hunt's lane ends. 
Deadv's Lane com. 130 New 31 McFarlane John 
Go,ver, runs north to a5-a5r Gallivan Peter 
Casey. 37 Barnes \Vm. H. 
WEST SIDE. :l!) Doyle Wm. F. 
1 Power James 41 Hallett Joseph 
3 Rpurrell Thomas 4lr Doran Mrs. Eliza 
5 Healey Maurice J. 43 King " ' illiam 
7 White Arthur ':J-5 Hallett Wm. 
!l \'acant 49 Parsley Wm. 
11 ::\Iackin Mrs. Bridget 49 Templeman Philip 
13 Hynes John Devon row. 
EAST SIDE. 
~ Dillon ::\Irs. Mary 
4 Field John 
Dick's Square 
Henrv, runs 
Queen's Road. 
com. 
north 
WES'l' SIDE. 
38 
1 Donnelly \Vm. J. S. 
2 Foran Mr.s. Margaret 
3 Vacant house 
4 Blackburn Chas. 
5 Vacant house 
to 51 Coleman l\1rs. Catherine 
53-53a ~Ieehan John 
6:3a White Richard J. 
63 Vacant house 
1-13 Star of the Sea Hall 
15 ::\filler Joseph Hill of Chips ends. 
71 Mcintyre Robert C. 
111 Smith Duncan 
ll3-ll3a Goudie Wm. H. 
ll!la Army & l\avy Depot 
119 Kerney l\Irs. l\Iary E. 
17 Stone J·ames 
21 flcanlan Daniel 
~;J Rimmonds Samuel 
~5 Dwyer Eli 
27 ::\Ia~ning Mrs. Mary 
~!l O'Donnell Jeremiah 
:31 Peel James A. 
Couzens Robert 
E.\S'l' SIDE. 
10 l<'orscy Geo. 
12 Denieff John 
14 \Yi•eman Frank 
16 Bentley David 
18 ::\Iahon Mrs. Ann 
20 Kavanao-h Edward 
20 Kavanagh l\Irs. Mary 
20 Kavanagh J"amcs · 
:W Flynn l\Irs. Margaret 
5 
Cochran street intersects. 
121 Kenny \Ym. 
12la O'Keefe l\lichael 
12:.!-125 Vacant houses 
H. M. Custom House 
Council of Iligher Edu-
cation 
·Marine & Fisheries office 
Agricultural and ;\lines 
oflice 
151 Edens 'l'hos. J. 
Lanigan Thos. l\I. 
Custom 11 ouse hill ends. 
l\lews 1• red. A. 
Herder Arthur J. 
Uleft l-Ion. J. A. 
Ulapp \Vm. M. 
Cahill Cyril J. 
Bmerson Chas. H. 
'l'elcgram lane ends. 
225-~27 Nfld. Clothing Fac-
tory, Ltd. 
241 Cowperthwait Hugh H. 
241 Cowpcrtltwait Rev. H. P. 
243 Dryer Henry B. 
~45 Campbell Alex. 
2~9-231 New l\luseum under 
construction 
233-235 Departmental Bldg. 
Auditor General, office 
Department of Justice 
l{egistrar General, ·office 
Public Works Dept. 
Court House hill ends. 
Court House 
Registrar of Supreme 
Court 
High t>heritr, ofTicc 
Juuges' Chambers 
Registry of Deeds, &c. 
Buchanan George 
Law Library 
263 \Yhiteway & ~lcGrath 
2(i3 'Yhiteway Herbert l\1. K. 
263r Kent Hon. James M. 
Smallwood Frederick 
McJiurdo's lane ends. 
~(i5 Scully Wm. T. 
2(ii Tait Jas. S. 
269 Greene Wm. II. 
271 Diamond Solomon 
281-283 Maunder J. & Co. 
287 Temple building 
287 Wood & Kelly 
287 Blackwood J. l'. 
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287r Carty Geo. J. 
287r Donnelly Henry 
McBride's Hill ends. 
311 Vacant shop 
.313 Central Telephone Office 
315 Blackwood Building 
Plymouth Bros. Rooms 
McCarthy John .T. 
317 Devine P. R. 
319-321 Smyth Thos. Co., 
Ltd. 
323 Warehouse J. D. Ryan 
327 Randell Herbert 
329 Terra Nova Marble Wks. 
331 Wells Wm. H. 
331! Vacant shop 
26 Moore Edward 
28 Moore Mrs. Margaret 
28a Miller Thos. 
30 Bennett Mrs. Susan 
30 Squires Thos. 
32 Parsons Wm. H. 
34· Gallivan Peter 
36 Gillman John 
38 Vacant house 
38! Hollett Thos. 
40 Stapleton Thos. 
42 Vacant house 
44 Murray Patrick 
44 Murray Michael 
46 Hanrahan Mrs. Josephine 
Ordnance street commences. 
333 Terra Nova Marble 
333 Skinner John 
Wks. Plymottth road ends. 
Beck's Co"e hill ends. 
337-339 Vacant building 
341 O'Flannigan Martin 
343 McCrindle David 
345 Nurse Thos. J. 
34 7 Peters & Sons 
349 C. of E. Institute Club 
Room 
349 Hynes John K 
351 Hopkins Richard 
Mahon's lane ends. 
353-355 Slattery W. A. 
357 Seamen's Home 
357 Oakley James 
359 Vacant shop 
361a Standard Marble Works 
361-361a Mcintyre James 
363 Moran Miss Mary 
363 English Miss Elizabeth 
365 Wrack Patrick 
365 Ashley John 
367-367a Hudson Geo. T. 
NORTH SIDE. 
2 Garnett Samuel 
4 Berry James 
6 Bush Richard 
8 Morris Edward 
Conk's hill commences. 
10 McCrindle David, sr. 
10! Whiteway James 
10! Halleran James 
12 Whelan Michael 
14 Squires Wm. 
14! O'Mara Mrs. Mary 
16 Strickley Robert 
161 Morrissey Thos. 
18 Quigley Michael 
20 Vavasour James 
24 Gallivan John 
50 East End Fire Hall 
66 East End P. 0. Branch 
Wood street commences. 
70 Lewis Mrs. Annie 
70 Brown James 
72 Moore vVm. 
7 4 Cotter Mrs. Catherine 
76 Gosse Herbert 
78 Lawlor Mrs. Hannah 
80 Dunne Edward 
82 Vacant house 
84 Dowden John 
86 Long Wm. 
88 Hogan Daniel 
90 Slattery John L. 
92 Peckham Walter 
92 Bussey Mrs. Cora 
92 Dalton Garrett 
94 McCaffrey P. J. 
96 Power Edward 
98 Eagan Mrs. Mary 
100 Pearce Hl'ber 
102 Tobin Thos. 
104 Weeks John 
106 Breahn Mrs. Rachel 
1 OS Walsh Peter 
110 Newhook Jqhn 
llO! Marshall John 
112 Snow George 
114 Vacant house 
116-118 Carnell's Carriage 
Factory 
Cochrane street intersects. 
120 Gale Thos. W. 
122 Vinnicombe Nicholas 
124 Hearn John 
126 Boland Wm. P. 
128 Moore & Co. 
Cook's Hill commences. 
130-132 Fennell Richard 
134 Oke Ambrose J. 
134 Stafford Augustus 
136-138 St. John John 
140 Clouston John 
140a Hill William 
142 Hill John 
144 Maher Patrick J. 
144-146 Maher Mrs. P 
148 Hudson Geo. T. 
King's road comme 
152-154 Bearns Wm. E 
156 Mayo James 
158 The Times Printin 
158a Wright Andrew E 
160 Walsh Richard 
160 Keegan L. E. 
162 Calver John 
166-168 Bennett John 
170 Hatton Patrick J. 
170 Kennedy Alex. W. 
172 Naugle F\ P. 
174 Phelan Miss Minni 
176 Dooley M. J. 
176 Dooley Mrs. Mary 
178 Tobin James F . 
Halloway street inte 
180 Cross & Co. 
182 Columbia House 
184 Lynch Thomas 
186-188 Walsh Michael 
190 McCourt Elizabeth 
Kickham's lane com 
1!J6-198 Hillyer Thomas 
200 The Avalon Flower 
200 Slattery Miss Ann 
200 Murphy Geo. M. 
202 F'. B. Wood, Branc 
202 Wills Mrs. Mary 
204 East End P. 0., B 
206 Hotel Royal 
208 Charles Thomas 
208 Carew Minnie 
210 Maher Richard 
212 Parkins Albert E. 
Prescott street inters 
214 Johnson Percie 
216 Ryan Wm. J. 
218-220 Crosby Hotel 
218-220 Bell Samuel K. 
Victoria street com 
222 Bowden's Printing 
224 Anderson Thos. 
226 Smith H. A . 
228 Harvey Mrs. Chri 
228 Chaplain Herbert 
230-232 Govt. Savings 
232 Paddon J. A. 
? 34_236 F raser Nutting S. ~42_244 The Chronicle Office 
;z50 Kavanagh Thos. 
:252 Mitchell T. :M. 
Cathedral street commences. 
254_264 c. of E. Cathedra l 
Grounds 
Church Hill commences. 
v66 Renouf Building 
Z66 Greene Dan~el J._ . 
268 ::\Iunicipal CounCil Office 
268 City Engineer's Office 
268 Water Rates Office 
:268 Rlattery .John S. 
268 Hynes ~Irs. Ellen 
270 Trade Review Office 
270 Devine & 0'1\fara 
272-274 Daymond Joseph 
Bell street commences. 
278 ~ews Publishing Co. 
280 Blandford Sydney 
280r Laracy Patrick J. 
282 Butler Wm. F. 
284 Salt E rnest J. 
286-292 Total Abstinence H all 
288 Urquhart James B. 
290 Webst er, Smith & Co., 
sample rooms 
318 Walsh Nicholas 
320 Hender son Henry 
322 Condon Miss Theresa J. 
324 Vacant house 
326 Wills Frank C. 
328 Holden Richard R. 
330 Pike Miss Emma 
332 Kelly Michael 
334 Villeneuve Mr s. Mary A. 
334 Carter Hugh H . 
336 ~falone Edward J. 
338 Coffey Michael 
Henry street ends. 
340 Clifton House 
340 James Patrick 
342 Hagerty John H. 
344 O'Rourke William 
346 Power Mrs. Elizabeth 
348 Fit~gerald Mrs. E llen 
48! Mundy Thos. 
50-354 Callahan, Glass & Co. 
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ll Cooper Edward 
Gilmore street ends. 
13 Percey Robert 
15 Bennett John 
17 Doherty Thomas 
1 H Lehr Joseph 
SOUTH SIDE. 
21 Pack Elizabeth 
23 Percey Patrick 
25 Reynolds Simon 
27 Barron Edward 
29 K ennedy Francis 
31 Saunders William 
NORTH SIDE. 
2 Maher James 
2 Byrne Laurence 
4 Burchell Robert 
6 Stamp John 
8 K ennedy William 
10 Hayes William 
12 Butler Walter J. 
14-14a Murray Patrick 
14b Brien John 
14c Whitten Charles 
16 Sullivan Michael 
18 O'Leary Thomas 
18 Thurstan Frederick J. 
18 O'Leary Mary 
18a Martm James 
20 Martin Solomon 
22-24 Meaney Daniel 
26 Hogan Patrick 
28 Coady Nicholas J. 
EAST SIDE. 
Avalon Steam Cooperage 
Butterine Factory in rear 
Lawn Tennis Court Gds. 
Flavin 
runs 
Road. 
com. 
north 
104 
to 
WEST SIDE. 
Gower, 
Queen's 
5 McCoubrey Adam 
7 Lynch Michael 
!J Squires Andrew 
11 Nicol Henry 
13 Clayton Henry 
15 Byrne James 
Nfld. British Soc. Hall 
Poor Commissioner's Of-
fice 
Bond street intersects. 
House under construction 
21 Fleming John 
EAST SIDE. 
2 McDonald Mrs. Margt. 
2 Forristall Mrs. Eva 
4 McDonald William 
6 Sullivan William 
6 Torraville Joseph 
British Square 
Bond street intersecrts. 
22-28 Imperial Tobacco Co. 
Ltd. 
30 Christopher Patrick 
Dunford com. 21 John, Field com. 24 Freshwater 
runs north to Gilbert. Rd., runs north to Merry-
WEST SIDE. meeting Road. 
3 Learie John WEST SIDE. 
5 Kelly John 9 Duggan William 
7 Cole Uriah ll Headle David 
9 McGrath Joseph 13 Bugden George 
ll Milley William 15 Webber Archibald 
13 Ayre Elijah 17 Lewis Moses 
EAST SIDE. 19 Snow Edward 
6 Butler Ebenezer 21 Cooper Elizabeth 
8 Learie John W. 23 Myers Charles 
10 Barnes Adam 25 Chafe Philip P. 
12 Coady Francis 27 Lethbridge Simon 
12! Best William 27 Benson Samuel 
14 Best Richard 29 Vacant 
Duggan com . II Stephen F 31 Power Mrs. Ann M. 
runs to Fl owe r Hill. ' actory Lane com 20 Ply- 35 Richards Abraham 
mouth Road, runs north-
1 ~hitty Sylvester west to Forest Road. 35 Hutchings Archibald 
3 0 Grady Jeremiah J. WEST SIDE. 4431 AHdussey John 
5 Percey Joseph ams Thomas G. 
7 L Davey's Stone Yard 45 M"ll B ·d earning James I er n get 
9 W Prince of Wales Rink 47 C t ll R" h alsh Michael os e o IC ard Vacant lots 49 Garrett Henry 
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51 Vacant house 
53 Hear!s John 
55 Hickey Richard 
Scott street commences. 
57 Skeans 
59 Morris Jordan 
G1 Rogers Willis 
EAST SIDE. 
2-2} Morris George 
4 Lynch Thomas 
6 Lawlor Edward 
8 Moore John 
10 Vacant 
12 Furlong John 
14 Rolls Michael F. 
16 Noseworthy Henry 
l6r Penny Lowe 
18 England David 
20 Cooke William R. 
22 England Mrs. Eliza 
24 O'Driscoll Absalom 
26 Morris Samuel 
28 Good William 
30 Butt William 
32 O'Driscoll Charles 
34 Rogers Noah 
36 O'Driscoll George 
38 Rogers Henry 
38 Rogers Levi 
40r Rogers Alfred 
40 Rogers Henry 
42 Morris John 
42r Pike Walter 
46 Bell George F. 
48 Bradley Jacob 
50 Hussey Edward 
. 52 Hutchings James 
54 Carew Mrs. Mary 
58 Andrews George 
58r England Charles, jr. 
Finn com. east of Cuddihy, 
runs west to 16 Barter's 
Hill. 
SOUTH SIDE. 
Cooney Mrs. Mary 
Vacant lots 
NORTH SIDE. 
2 Clarke Matthias 
4 Bird Patrick 
(j Moakler Chas. F. 
8 Fleming Thomas 
10 .Wakeham --
lOa Ford Walter J. 
12 Downey John J. 
H ·Keating John 
16 Lake John 
16a Hogan Thomas 
Cuddihy street intersects. 
18 Roberts Mrs. Ellen 
20 vYhittcn Henry 
22 Moore Ignatius 
24 vVhelan Edward J. 
26 Finn James 
28 Gorman Martin J. 
:30 Antel Andrew 
32 Picco J·oseph 
Fleming com. Monkstown 
Road, runs south-west to 
Barnes Road. 
SOUTH SIDE. 
15 Hynes Thomas 
15 l:loone James 
17 Billard Jas. W. 
17 King John 
17 Vail George 
23 Smith John 
25 Kearsey James 
25 Leary Michael 
29 Young William 
Hayward avenue ends. 
31 Caines John 
33 Grouchy Elias 
35 Roberts E. W. 
35 Roberts Mary 
37-39 Down ton Fredk. 
41 Downton Aaron 
43 Downton Edward 
45 Downton Mrs. Edw., gro 
41 Merry John 
49 Dunn Patrick 
51 Boyles Wm . 
53 Coady Michael 
53 Coady Mrs. Michael. gro 
Belvidm·e street intersects. 
NORTH SIDE. 
4 Ebbs John 
6 Carberry Wm. 
Donnolley's lane commences. 
r Lowe George 
14 Noseworthy Ambrose 
14a Lowe Mrs. George, gro 
16 Sparks Wm. 
18 Pike Wm. 
18~ Lee Mrs. Harry 
18! Billard James 
20 O'Keefe Bridget 
28 O'Keefe Peter 
30 Broderick Thomas 
30 Stevenson Alfred 
34 Quirk Mrs. Ellen 
Flower com. 6 C 
north to Cabot. 
WEST SIDE. 
Duggan street 
Vacant lot 
McLaughlin Place 
13 Saunders James 
15 Kavanagh Mrs. 
17 Ryan Richard 
lH King Charles 
19 McDonald Michael 
21 Woods William 
23 Constantine Philip 
231 Constantine John 
Central street 
33 English Samuel 
33 Cuddihy John J. 
35 Kennedy Thomas 
35} Woods Francis 
37 Salter Thomas 
39 Rendell James 
39 Long George 
41 Ryan Edward 
43 f:lexton John J . 
45 Brushett ArcnH>a rn·•• 
47 Butler James J. 
49 Breen Edward 
51 Brine Richard 
53 Maher bylvester 
55 Lane Charles G. 
59 Frye Enoch 
63 Stone Richard 
Monroe street 
WEST SIDE 
76 Goobie Simon 
78 Wilcox Moses 
SO Butler Joseph E . 
82 Rumsey Pleman 
84 Butt Solomon 
EAST SIDE. 
Hookey's Broom 
Duggan st?·eet 
10 McGrath Andrew 
10 Dunphy Michael 
12 English Edward 
12! Pitcher James 
14 McDonald Michael 
16 P<'rcy Moses 
18 Cunningham John 
18 Boone Joseph 
20 Dicks Jacob 
22 Beck James 
Central street 
30 Murphy Patrick 
32 Locke David yo,r. 
34 Meadus Henry T. 
Barris George G. 
34 L I 
:J6 Long o~ep ' 
:lf< Burton John 
;JS LeDrew Anthony 
Clifford street ends. 
44 Bishop Jacob 
4(j f:;hano Richard 
50 Churchill Charles 
52 Yacant 
54 Leonard Stephen 
;;G Stone Abraham 
58 Butler \Yalier J. 
G2 Rowe George A. 
li2 ~ Tuff .Joseph 
!i.! ·Butt Thomas 
rH ,Jenkins Joseph ~(j • Besant William 
J!onroe street intersects. 
EAST SIDE (con ti ntted.) 
/5 Lai.e l'riah 
7i Rudge E~w~rd R. 
7n ::llilley W1lham 
S1 Diamond William 
83 ::lfartin Frederick 
85 Ash Joseph 
orest Road com. King's 
Bridge Road, runs East 
to Quidi Vidi Village. 
!\01\TII SIDE. 
1 Bowring Hon. E. R. 
:J ~Iunn John S. 
Stables 
II Lawrence \Ym. 
Stables 
Sheehan street commences. 
23 Blackall W. W. 
25 ::IIartin A. H. 
25 ::IIanning ::IIichael 
Church of Eng. Cemetery 
41 Heale Wm. G. 
H. l\L Penitentiary 
Parsons Alex. A. 
95 Clouston John 
Soper George 
Canning A. E. 
Young Robert 
Jewer James 
oat House lane commences. 
Butt Henry T. 
\" acant house 
EngliRh Edward 
Kelly Jeffrey 
Vacant house 
Field Philip 
Martin Robert 
Dooley Patrick 
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BOOH.S and STATIONERY 
Second Floor, New Building 
SOUTH Sim;. 
2 lliaunder John 
2a Peters Arthur 
4 Wood \Vm. E. 
Bait Rev. Geo. H. 
Queens College C. of E. 
Barton Rev. C. H. 
]!'actory lane ends. 
Lawn Tennis Court 
24 ::IIitchell Robert 
26 Goodchild ,James 
28 f-lteel William 
2S Austin Mrs. Elizabeth 
Cook Tasker 
Butterine Factory 
Brehm R. A. 
Collins Fred. K. 
Collin's lane commences. 
70 DeBourke Edward 
72 Oldford Edward 
7 4 Millen Frederick 
76 ll1ills F. G. 
78 Rodgers Edward 
80-82 Oke John C. 
Quidi Vidi road ends. 
84 \Vright Andrew 
New Fever Hospital 
General Hospital 
Shea Henry 
Convalescent Home 
Howe l\Iary S. 
Vorsey James H. 
Forest Row com. Collier's 
Lane, runs e<>.st. 
NORTH SlDE. 
Christian William J. 
Kippy George 
Duffet William 
French's 
Signal 
north. 
Place com. 75 
Hill Road, runs 
EAST SIDK 
5 Voisey John 
7 Dillon James 
9 Ryan John 
11 English Thomas 
Freshwater Rd. com. Har-
vey, runs north to City 
Limits. 
WEST SIDE. 
1 Corbett Miss l\fary 
5 Spurrell Edward D. 
5a James Michael J. 
7 Kent Joseph R. 
9 Winsborrow \Villiam 
9} Joyce Robert 
11 l\fonroe John Y. 
13 Stranger William A. 
15 l\Ioore Joseph 
21 Power 1\Irs. Mary 
23 Power ::lfiss Mary 
23a O'Brien Mrs. Mary J. 
25 K oscworthy Stephen 
27 Hood Archibald 
27a Morrissey Henry A. 
Reservoir 
Pennywell road GommenCe$. 
35 Rice Arthur 
37 Moakler Mrs. Mary 
39 Alyward Willia,m 
41 Green George 
41 Green Mrs. Louisa 
43 Kendall Rev. William 
45 Croucher John T. 
47 Kellv V,lm. O'D. 
49 Hickman Albert E. 
51 Keough George 
53 Gleeson .Tohn P. 
53 Gleeson Patrick J. 
5i'i Taylor .Jo~enh 
59 Jvanv William 
fl3 Stable and coach-house 
65 Green ).fortimer 
69 Matthew Thomas 
!l::l House under ~onstruction 
!l5 McDonald William 
97 Moore .Tosenh 
O'Neil J<idward 
Coadu'8 lane ends. 
M en·ymeeting 1·oad ertds. 
EAST SIDE. 
2 Inkpen Geo. L . 
+ Carnell Thomas G. 
6 Carnell William A. 
8 Dwver James 
10 Sn~w Katlmniel 
12 Pf'rcival William 
14 Wright Robert 
Spencer street commences. 
14a Turner John 
lG O'Mara Mrs. Mary 
18 O'Mara Michael 
20 Peters William H. 
24 Barker William 
26 Churchill William 
2S Lawton John T. 
34 Black James 
36 Edgar Joseph 
::!R Godden Thomas 
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40 Ryan William J. 
· 42 Parsons Frank 
Conk; street commences. 
44 Wiseman James F1. 
46 Tuck Eli 
48 Courtney John 
50 Barrett George 
52 Martin Michael 
54 Wiley Robert 
58 Gorman Dennis 
62 Brown Patrick 
68 Stancombe John 
Alsop Robert 
St. John John J. 
80 Currie William G. 
82 Currie John S. 
90 Chancey Robert J. 
92 Pippy Joseph 
94 Slattery Mrs. Mary 
96 Morris Isaac C. 
102 Ohown Newman W. 
Garrison Hill com. Queen's 
Road, runs north to Mili-
tary Road. 
WEST SIDE. 
7 Parker James 
9 March Stephen 
11 Gibb Archibald G. 
13 Maher James 
15 Collingwood .tnomas 
17- MeN amara Alfred 
17 MeN amara Frank 
21 Parker Thomas 
23 Morrissey Henry A. 
Gear com Rocky Lane, 
runs east to Boncloddy. 
NORTH SIDE. 
Williams Stephen 
Bursell Sidney 
Bishop Samuel 
Lucas John G. 
Hiscock Mrs. Mary Ann 
Lucas James 
Lucas Frederick 
Pottle Jethro 
Fleming Benjamin 
Donovan John 
Kellv Thomas 
Kirby John 
Kelly Thomas 
SOUTH SIDE. 
Walsh Michael 
Ellis Joseph 
Tagner Albert 
Sb.ano Robert 
George (East) com. Beck's 
Cove Hill, runs west to 
Post Office. 
SOUTH SIDE. 
1 Lyon H. B. 
3 In·ine William 
5 Crossman John 
ll Brown Ellen 
15 Stable 
17 Butler William 
A.delaide street intersects. 
Storehouses and stable 
Holdsworth street intersects. 
33 O'Neil Martin P. 
.35 St. John Thomas 
Rear Post Office 
NOR'l'H SIDE. 
2 Neal George 
4 Morris George 
6 Kelly Thomas 
6a Merner John 
8 Wall Philip 
TVilliam's lane intersects. 
12 Leonard Henry 
14 Donovan Michael J. 
16 Royle William 
18 Skeans Robert 
22-24 Butt Moses 
26 Vacant 
28 Vacant 
A.delaide street intersects. 
Tobin James 
Holdsworth street intersects. 
30 O'Dwyer Mrs. John 
34 Alyward Francis 
34:} Vacant 
:36 Lidston William 
38 Butt Moses 
40 Bennett Mrs. Louisa A. 
George (West) com. Queen, 
runs west to Springdale. 
SOUTH SIDE. 
Vacant building 
47 Norman Lavinia 
49 Butt William 
49:} Atkins Henry 
51 Power John 
53 Rideout John T. 
55 Carrigan John 
57 Breaker R. 
61 Miller Joseph 
61! Andrews Abraham 
63 Callaghan Jeremiah 
71 Peet S. H. 
73 Brennan Patrick 
Waldegrave street 
97 Lake Frederick W. 
99 Norman William 
99Q Lewis Robert 
101 Furness Mrs. 
103 Carroll Mrs. Ca 
105 Penny John 
1052 Davis James 
107-109 Pope Henry 
111 Vacant 
Prince street 
123 Wiggins Martin 
1232 Martin Patrick 
125-129 Kelly Richard 
131 Scurry Mrs. Ellen 
Buchanan street 
133 White Dennis 
135 Power Mary Ann 
137 Cave Elizabeth 
139 Power Michael 
Hutchings lane 
Vacant lots 
Thomas street 
Rear Globe Steam 
NORTH SIDE. 
46 Chafe Thomas 
48 Blundon Robert 
4Sa Ivany Jacob 
4S!a Ryan William 
4S!b Dalton Matthew 
4S!c Goldsworthy 
50 Snelgrove Frederick 
50:} Thistle Albert 
52 Vacant 
54 Voisey John 
Stephen street 
58 Gorman George 
60 Best Charles 
62-64 Kelly John 
66 Taylor W. J. 
68 Poland F1rancis 
70 Stephen Michael 
72 Gaul Ellen 
·,4 Rapp Henry 
76 Kenny David 
Voy lame 
SO Hiscock John 
82 McGrath Edward 
84 Armstrong John 
86 Tucker George 
88 Milley Miss Keziah 
90 Sheppard Mrs. 
94 Crummy Richard 
96 Taylor James 
98 Wadden Patrick J. 
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t t intm·sects. 22! Skanes John 
Waldegrave s ree 24 Bennett Thomas 
102 Whittle Peter 
104 Colford James 
1o6 Vacant 
108 Pope H. J. 
llO Doherty John 
ll2 Rickert James 
112.! Rodgers ,John 
u 4-:Murphy Philip 
ll6 Carnell Thos. 
Princes street intersects. 
120.120~01evius Manuel 
122 O'Donnell Ellen 
124 Reale Thomas 
126 Curran Thomas 
128 Hall Peter 
130 Harvey William 
130! Moore John 
132 Cain Sylvester 
132.! Molloy James 
134-O'Brien Patrick 
Buchanan street intersects. 
George Street Methodist 
Church 
Hutching's lane intersects. 
Salvation Army New 
College 
Gilbert 
west. 
com. Casey, 
SOUTH SIDE. 
1 Cummings George 
3 Cranford William 
5 Bond James 
7 Vacant house 
9 Roberts Alfred 
11 Puddister John C. 
13 Reid Isabella 
runs 
Dunford street ends. 
Springdale School 
Springdale street intersects. 
Centenary Hall 
NORTH SIDE. 
2 Piercey Francis 
4 Rustin Ge!lrge 
4 Skanes William 
6-8 Earle William 
10 Chaplin Samuel 
12 Pope Matthew 
14 Dutrett Thomas 
16 Vacant house 
18 Fry William F. 
20 Morrissey Terence 
· 22 Howe William 
Springdale street intersects. 
36 Taylor Miss Winfred 
38 Parmitter Eli 
40 Galop Alfred 
42 Rose Marmaduke 
44 Lovis Thomas 
44 Tucker Albert 
46 Pilley William 
48 Tobin James J. 
50 Power James 
50 Cooney James J. 
52 Cousens Thomas 
5'1 Nichol Leonard 
54 Nichol Mrs. Sarah 
Gill Place com. II Pilot's 
Hill, runs west. 
NORTH SIDE. 
4 Holwell Geo. 
6 White James 
8 Morris Geo. G. 
10 Heskins David F. 
12 Sheppard Solomon 
14 Coffin Charles 
16 I-Iolwell Alfred 
18 Fifield Fred. 
20 Caines John 
20 Bugden Henry 
24 King Wm. 
Gilmore 
Gowe·r, 
Duggan. 
com. 
runs 
104 New 
north to 
WEST SIDE. 
5 Jrwkman Philip 
EAST SIDE. 
Tapper Henry J. 
6 Cooper Frank 
8 Lundrigan ·william 
10 Palfrey Margaret 
12 Costello Mrs. Elizabeth 
16 Sheppard George 
Golf Avenue com. Mundy 
Pond Rd., runs to Penny-
well Road. 
SOUTH SIDE. 
l Davis Keator 
3 Gillingham G. F. 
5 Gillingham Geo. 
5 Chislett Fred. C. 
7 Cummings I-I. T. 
9 Gillingham Wm. J. 
ll Nichols James 
13 Rose John 
15 Vacant house 
17 Luther William 
19 Sparks Robert. 
21 Dewling Margaret 
23 House under construction 
25 Crocker Richard B. 
27 House under construction 
Goodview com. 48 Wick-
ford, runs north to Cabot. 
WEST SIDE. 
Ashley John 
3 Trowbridge Henry 
7 Eroy Mrs. Elizabeth 
9 Walsh Andrew 
ll White William 
13 Reid John 
15 Mitchell Henry 
17 Bennett James 
21 Oliver James 
23 Newbury WI·ederick 
25 Emesley Maurice 
27 Snellgrove Thos. 
29 Kennedy Douglas 
31 Fraser Benjamin 
33 Northcott Andrew 
35 Laymen Richard 
37 Hogan William 
43 Cooper Thos. 
43a Locke Alfred 
45 Thorne Richard 
45a Tulk George 
47 Kates Richard 
49 Spooner William 
51 Murphy Charles 
53 Moore John 
EAST SlUE. 
20 Morris Albert 
22 Morris Timothy 
24 Durdle Edward 
26 Smith Gideon 
28 Drover Josiah 
30 Goss James 
32 Griffin John 
34 Lane Daniel 
36 James Alex. 
38 Elliott John 
40 Lindsay Alex. 
42 Cochran William 
42..\ Moores Mrs. 
44" Rendell Mrs. Mary 
46 Grouchy Marthy 
48 Tobin James 
50 Vincent Alfrecj 
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Gorman's Lane com. Barnes 
Road, runs east to Cath-
erine. 
XOU'l'll SlOE. 
ll Foran James J. 
SOUTH SIDE. 
6 Buckley Richard 
8 Sullivan Dennis J. 
10 Rockford John 
12 Chapter George 
12 Skeans Mary 
14 Morrissey E.llen 
16 Joseph Chapter 
77 Chaplin John F. 
79·79a Yinnicombe James 
81 Norberg ~leana 
83 Anderson James 
8:'> Clarke Moses H. 
87 Stamp Thomas 
8!) Vacant house 
!ll Chafe Samuel 
93 .:\Ianuel Harriett 
King's 1·oad intersects. 
101 Fraser \Yilliam A. 
105 Campbell l\lrs. Ellen 
107 Vacant 
109 Lawrence James 
G 113 Le~Iessuirer E. J\L 
ower com. Junction Mili- 115 Stirling Frederick ::\I. 
tary Road and Ordnance, 117 Ellis William 
runs west to New Gower. Hollotmy street ends. 
3 Lunergan J\1iss ~Iary ll!) Fitzgerald Thomas 
!) House under construction 121 Chaplin James A. 
Wood st1·eet intersects. 121 SavagP Jeremiah U. 
ll Marshall William A. 123 JUcGillvary \Vm. 
13 Henderson John 123 Noftall Joseph 
15 Gear Joseph 125 Quigley John 
17 J\IeCoubrey George 12?. Phelan Pierce 
1!) Grieve Walter B. 121 Oke Robert J. 
21 Shea George H. 127 \Yalsh James . 
23 Harv~y Chas. ~IcKenzie 12D·l29a Wallace Aldndge 
25 Hutchings George H. 1::!1 Cutler Absalom 
27 Barron Thomas J. 131 Andrews Peter 
2!) Bearns \Villiam E. 131 Sceviers Garry 
31 :Manning James B. 13~a Oakley William J. 
33 Aspell William 13.> Cullen Mrs. Ann 
Cochrane street . 1 t 135 Wall ::\frs. Margaret 
m crsec 8 · 135a Lamb Patrick J. 
35 Diack George 
37 Green Robert 
39 Boggan John 
41 Vacant house 
43 Meaney ,James 
45 Gushue Francis 
47 Goss Peter 
49 Hammond Thomas 
51 Burke James K. 
51 Smythe Michael F. 
53 Piercey William 
55 Vavidge Nora 
57·59 Andrews Miss Kate 
61 Maher John 'l'. 
61 Powers John J. 
63 Kelly Fannie 
65 Butt George 
Pilot's Hill ends. 
67·67a Larkin Edward 111. 
6!) Cotter \Villiam P. 
71 Cook :llfary Ann 
7la Kam Lung & Co. 
7la Lung Wan 
73·75 Coonan :Niary 
137 Doheney Edward 
.Yunncry lane ends. 
13!) 
141 
143 
143 
145 
T~awrence Bros. 
Shortall William P. 
Hiscock George 
Coffin Augustus E. 
Jeans John P. 
Pre8cott street intersects. 
l47a Walsh J\Iichael 
147a Long John W. 
l4D·l49a Peckham Matthe"· 
151 Hoskins Edward J. 
153 Bradley Charles R. 
155 Daymond William 
157 Hustins James 
Victoria street intersects. 
l57a Bmith Warwick 
159 Martin J\Irs. J. 
161 Campbell 1-tichard 
161 Anderson )Irs. Elizabeth 
163 Garland Josiah 
1631 Hiscock Vi'illiam P. 
165 Bates James J. 
167 Vacant house 
169 Donnelly .Michael J. 
171 Harvey Amelia 
173 Peters John E. P. 
175 Knight Silas G. 
177 Johnson David 
179 J\Ioulton John IV. 
181 Percival Sophia 
Cathedml st1·eet 
Ch. of Eng. 
Church H·ill 
Loyal Orange 
189 Gower Street 
Parsonage 
18!) Dunn Rev. \\'alter 
l!)l Xeyle Richard W. 
lll3 Smallwood Freder· 
195 Kennedy Patrick 
1 !)7 ~loss James R. 
19\l Knowling Philip 
201 Diamond Levi 
203 l\lonroe Daniel 
205 ::\IcKay l\frs. 
207 Walsh W. P. 
Bulley street 
209 Berrigan Edward J. 
20!)a Power ~iiss Ca 
20Da·215 Berrigan Mrs. 
215 Wills Walter \V. 
217 Jane James 
217 Bridgeman ::\li~s S. 
Dick's square ends. 
21 !l-221 Adams Abel 
223 Rideout Anne 
225 Lehr Andrew B. 
227 Ryan John F. 
22!) Ryan ~frs. ::\fary 
231 Wiseman & Buckley 
233 J\Iathieson J. 
235 Walsh George 
237 Boggan .James 
23!) Squires R. A. 
Boggan street ends. 
241 Robinson John 
243 Nurse Charles 
Bates street ends. 
261 Moore Robert J. 
263 Collin~:,>wood William 
265 Redmond David P. 
267 Campbell ~frs._ B. 
269 Ross Hobert G. 
271 Vail Marshall B. 
Callahan, Glass & 
NORTH SIDE. 
2 Martin Albert H. 
4 Branscombe James 
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6 ~IcGrath Patrick T. 
8 Adams George J. 
JO ' 'acant 
1, Fox John 
14 Tarlor Ernest \\'. 
14! Thackeray Rev. Joseph 
1(j Whiteley George 
JS Curtis Rev. Dr. LeYi 
:W Job Robert J~. 
~2 O'Brirn "'illiam 
·l.! Yacant 
:Z6 ~lunn William A. 
;JO Kent Daniel F. 
:32 \Yilliams George R 
34-34a Porter Bridget 
128 
130 
132 
134 
136 
Doyle Edward 
Y a~ant house 
,Jardine James 
Gray William N. 
\Vellman Moses 
Prescott street intersects. 
138 1.'lctt Thomas 
140 LeDrew Hannah 
142 noss Joseph 
144 l'dle Charles VI'. 
146 Mallam Miss Emlyn 
148 Peach Hy. B. 
150 Blandford Archibald 
150 Fitzgerald Edward .T. 
36 \Yhite Stephen Victoria street intersects. 
Cochrane st1·eet intersects. 152 Campbell Richard 
40 }[orris Xathaniel l.32n Lyon Edwin Yi'. 
42 Yinnicombe 1\lary l 54 Link later Thomas L. 
Bannerman street commences. 11 ~(8i '113'aydlobr "'i !Jliam H. 
, .> ra · ury ames 
46 Smythe 1Iw_mas I 60 ,Jordan Patrick \Y. 
48 Culleton William 162 Feaver William 
48-48a Callanan l\1rs. Cath. 
50 Parsons Charles 
5~ O'Rourke William 
54 }Iitchell Stanley 
56 Preston John 
56 Dunn John 
58 Sutherby John R 
58a Lee John & Co. 
60 Coady John 
62 Byrne llliss Bridget 
64 \\'hiteway \Yilliam C. 
Colonial street commences. 
68 Coffin John 
70 Hickey Patrick ,T. 
72 Pasha Charles 
74 ' ' asey Henry J. 
76 Godley William 
78 Dici;:son Charles 
80 Vasey Henry J·. 
82 Skinner Thomas P. 
84 Coffin Gharles R. 
King's road intersects. 
100-102 Freeman Stephen 
104 Smith "'illiam R. 
104 Coffey l\Iiss Kate 
104r Hanley Philip J. 
Flavin street commences. 
114 Bursey Eleazor 
ll6 Coleman Mrs. Ann 
British square commences. 
liS Vacant house 
120 Taylor W. 
122 Stirling Herbert W 
124 Watts Horatio J. . 
lln_qhes lane commences. 
1 6-J- Ji'o le~r ::\frs. Rose 
lfi6 Rllis Charles 
]()8 Holloway Henrietta 
170 Yacant house 
172 Skeffington George 
178 Carroll Johanna 
180 \Valsh Patrick <T. 
180 ~ Iansfield J\Irs. Fannie 
182 Press George H. X. 
Cathedrul st1·cet intersects. 
\'acant lot 
Church Hill intm·sects. 
Gower Rtreet Methodist 
Church 
l~ong's Hill commences. 
Ornamental Park 
Queens road ends. 
Allen's square commences. 
212 Churchill Ambrose 
214 Burfett Thomas 
214a Elliott Stanley 
216 Shirran William 
218 Clancey Richard 
220 Wallace Patrick 
Balsam street corn nwnces. 
222 Spurrell Brothers 
224 Tremlet Aaron L. 
226 Sinnott William J. 
228 Linegar Michael F. 
230 Sam Hing 
2:{0 Out Ye 
230a Brennan James 
232 Hart John 
234 Arnott Edwin G. 
23li Vorsey Henry J. 
236a Mirron James ;J. 
238 Cram Raymond \V. 
238tt Buzzard L. C. 
240 Ryan Chas. W. 
242 Seymour Hemy F·. 
Callahan, Glass & Co.'s 
Factory 
2G4 Carroll Michael F. 
Carter's Ifill commences. 
270 Hickey Patrick 
272 Dayle Francis J. 
James street commences. 
Stafford & Ron 
276a Lawrie Robert 
276 Henderson Henry 
278 Yavasour Samuel J. 
280 Taylor James G. 
282 :l\IcLeod Peter K. 
Hagert y's La n e 
Pleasant , runs 
John . 
com . 10 
n orth to 
WEST SIDE. 
Buildings under construe· 
tion 
EAST SIDE. 
12 \Yhittle :Mary 
12 Kielly :\Irs. A lice 
14 Power l\Irs. ::\iary 
1 (j Clarke Eli 
16a Chislett Nicholas 
18 Crawford :\Irs. iiiary 
20 French Charles 
22 Buckley Edward P. 
22 Aylward Ellen 
24 Foster William 
26 Piercey Robert G. 
H a milton com. 244 New 
Gower, runs w est to Alex-
ander. 
SOUTH SIDE. 
1 Parsons \Ym. A. 
1 Parsons Willis 
1 ~ Vacant shop 
3 Perry Wm. J. 
5 Pittman Robert 
!l Green Robert J. 
11 Pike Simon 
ll Chafrey James 
13 Campbell John 
15 Lel\farquand George 
17 O'Driscoll l\Irs. Elizabeth 
1!l Lel\Iessurier Herbert 
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21 Escott George 
21 Taylor Wm. J. 
23 HenderRon Thos. 
Butler place. 
21 Shaw Henry 
23 Bartlett James 
39 Kenny Wm. 
41 Flynn Michael 
43 Vacant house 
45 Pratt Fanny 
45 Pratt James C. 
47 Gardener vVm. 
49 Lester Charles 
51 Aitken Robert 
53-75 Wood F. B. Co., 
Breen street ends. 
79 Down Albert E. 
81 Power L. G. 
83 Frederickson Frank 
85 Breen Peter 
87 Andrews James C. 
89-91 Kennedy Thomas 
91 Hawley Edmund 
93 Rowd Charles 
95 McHale Edward P. 
97 Hay Gordon 
99 Nolan Michael 
101 Quick Wm. T. 
103 Murphy Margaret 
Convent squa1·e ends. 
105 Ryan James J. 
107 Roberts Samuel 
109 Voisey Mrs. Mary 
l09a Byrne Patrick 
Ill Fitzpatrick Richard 
ll1a Edgecomb Albert 
Ltd. 
Patrick st·reet ends. 
117 Methodist Parsonage 
117 Hackett Rev. \.,has. 
119 Freeman Mrs. Sarah 
119 Line Rev. John 
121 Steer Chas. R. 
123 McDougall Mrs. Margt. 
125 Carten Chas. J. 
24 Flynn Joseph 
26 Fowler John 
28 Bursell Frederick 
30 Ennis Wm., jr. 
32 White John 
34 Ennis Wm., sr. 
36 Healey Henry J. 
38 Downs Robert 
40 Healey Michael 
42 Whitten James E. 
St. John's Nail Mfg. 
Ltd. 
46 Fitzpatrick John 
48 Angel Samuel 
Co., 
House under construction 
Larkins square commences. 
. 60 Harvey l\Irs. Charlotte 
62 Penston John 
Power street commences. 
70 Cornick Wm. 
72-74 Casey Patrick J. 
74a Billingsby Wm. 
76 Vacant house 
78 Bishop Isaac 
80 Walsh Wm. R. 
82-84 O'Keefe Michael 
86-88 Brum Jacob 
90 McGrath Patrick 
92 Scammell l\Irs. Ellen 
92 Griffin John 
!J4 Griffin Stephen 
94 Woodland Moses 
94 Hurley Robert 
L eMarchant road ends. 
118 Bartlett Robert 
120 Manuel Samuel 
120 Sparks Gordon 
122 Campbell Colin 
124 Tucker Wm. 
12G Whelan Joseph 
128 Brown Alexander 
130 Angel John 
132 Angel Ron. James 
136 Sinyard Thos. 
Nfld. Consolidated 
Co., Ltd. 
Fndy. Hamilton Avenue com. 
NORTH SillE. 
2 Garioch John 
4 Gibbon Mrs. Ellen 
6 Angel Stephen 
8 Partridge James 
10 Martin Mrs. Ellen 
12 Rourke Wm. 
14 Hamlyn Robert 
18 Andrews Nathaniel 
20 Coady Walter 
22 Anthony Joseph 
Alexander, runs north-
west to Cornwall Avenue. 
143 
165 
225 
227 
22() 
233 
233 
235 
SOUTH SIDE. 
Cox Zaccheus 
Methodist Orphanage 
Sudbury street ends. 
Rogers Edward 
Mullins John R. 
Waugh Edward J. 
Pike Leigh 
Spurrell William 
North Henry 
237 Norris William H. 
239 Brown Patrick 
241 Murphy Peter 
243 White John 
245 Finch Margaret 
247 Peddle Peter 
249 Murphy Thomas J. 
251 Simmons Lucy 
253 Clarke John 
257 Murphy John 
259 Newman J·ames 
261 Squires John 
263 Kirkland George 
267 Ryan Martin 
26() Drover James 
271 Parsons Robert 
213 Simmons Levi 
275 Tucker George 
277 Vacant house 
291 Byrne :Michael 
2!J1r Owen John 
2!J3-293! Baird Henry 
295 Owen William 
295 Owen Richard 
NORTH SIDE. 
138 Gulliver John T. 
140 Wilkinson Edward 
144 Rumsey Thomas 
14G Cameron Alexander 
148 Wilkinson William 
150 Williams Philip 
154 Reid Henry P. 
160 Butler Matthew H. 
162 Baird Robert 
164 Moore Joseph 
166 Eli William 
166 Eli Charles II. 
220 Forbes John 
222 Whelan William 
224 Rideout George 
22G Bursey Elijah 
230 Noseworthy Samuel 
23G Kerwan ,Tames 
238 Norris William 
240-240! Roberts Hazariall 
242 Hamilton Robert 
246 Forbes Mrs. Eliza 
248 Goobie Andrew 
250 Osmond Robert 
254 Batts Nathaniel 
256 Bradbury George 
258 Perry Frederick 
262 Campbell William 
266 BarneR Levi 
266 Barnes James 
27 4 Martin Alfred 
Mullins' lane commences. 
Thorburn Robert 
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Silverware and Electroware 
~ 
Hanley Place com. 3 23 Ready Michael 40 Pike Mrs. Drucella 
42 Morton James King's Road, runs west 
to Holloway. 
SOUTH SIDE. 
3 Hanley James P. 
NORTII SIDE. 
2 McGregor Edwin 
4 Halleran Edward 
6 James Samuel 
8 Fitzgerald Nicholas 
10 Noseworthy John 
Harvey Road com. 23 Gar-
rison Hill, runs south 
west to LeMarchant Rd. 
SOUTH SIDE. 
St. Andrew's Prsby. Ch. 
Methodist College Hall 
51 Farrell Capt. W. J. 
53 Chodder Capt. Jas. 
55 Dunn Mrs. Catherine 
57-59 Rice John J. 
61-63 Mahon Mrs. Winnifred 
65 England Wm._ 
67 Byrne John J. 
69 Connors Timothy 
71 Vacant house 
73 Ryan Mrs. Mary 
NORTH SIDE. 
Delaney Miss M. 
McCowen Mrs. Elizabeth 
Parade Skating Rink 
St. Vincent DePaul Hall 
C. C. C. Armoury 
Parade Grounds 
Seventh Day Adventists' 
Tabernacle 
Hayward Avenue com. 18 
Catherine, runs north-
west to Flemming. 
WEST SIDE. 
5 Driscoll Elias 
7-9 Parsons Robert 
9a Taylor James J. 
9a Dwyer Geo. A. 
ll Potter John J. 
13 Saunders Elisha 
15 Dunn Wm. C. 
l5a Dunn Mrs. Mary 
17 Cotter Dennis 
19 Evens Luke 
M1tllock street intersects. 
21 Williams Moses 
21 Courtney W. F. 
21 St. John Mrs. Catherine 
23:\' Morrissey ;John J. 
25 Garland James 
27 Wylie Wm. 
29 Halfyard J. D. 
William street intersects. 
31 Bell John 
31 Diamond Samuel 
33 Lawrence Thos. H. 
35 Lawrence James M. 
37 Thomas Frederick 
39 Butt Chas. H. 
41 Morris James J. 
43 Firth Wm. R. 
45 Lind H. J. 
47 Carter John P. 
49 Russell Henry 
51 Tuff Edward 
53 Dunn William 
McDougall street intersects. 
55 Parsons Edwin 
57 Pitcher H. E. 
59 Burt H. N. 
61 Godden Samuel 
63 Dalton Mrs. Michael 
65 Brown Alfred 
67-77 Municipal Stables 
79 Blyde John 
81 Morgan Mrs. Mary 
81 King Elizabeth J. 
EAST SIDE. 
2 Dunn James 
4 Murphy John 
4 Bennett Philip 
6 Hollihan Samuel 
8 Sullivan M. J. 
Sa Mallard Patrick 
10 Folen Miss Annie 
10 Prowse Charles 
14 Doran J. J. 
16 Ebbs Edward 
16 Sparks Mrs. Sarah 
18 Savage John J. 
18 Goodland Catherine 
18a Halfyard Jas. D. 
20 Skeans William 
20a Cook George A. 
22 English William 
22 Walkem Mrs. Hannah 
24 Fitzgerald E. J. 
26 Whitten Mrs. Mary A. T. 
26 Whitten Miss M. C., gro 
William street intersects. 
36 Williams John A. 
38 Young Frederick 
38r Mann John 
40 Royal Robert 
42 McDonald James 
42 Chaplin Henry C. 
44 Miller Joseph 
48 Barrett Eliza 
50 Wiseman Mrs. Mary E. 
50 Ridgley Edward 
Maxse street ends. 
54 Vacant house 
56 Hutchins P. H. 
58 Bursell S. E. 
60 Earle Arthur E. 
62 Vacant house 
64 Brooks Albert R. 
66 Sweetapple Wm. 
68 Osburne George 
70 Clancey Thos. J. 
7~ Christian Wm. L. 
Tl Murphy Wm. 
76 Young Lewis 
Henry com. 13 Church Hill, 
runs north-east to Bates. 
NORTH SIDE. 
Bell street ends. 
17 Codner Nicholas, gro. 
21 Perlin I. F. & Co., fcty. 
23 Cullen Thos. J. 
27 Lawlor Michael F. 
29 Rowe Mrs. Maria 
31 Callahan John 
33 T. A. Hall 
35 Baird Mrs. 
37 Neal George 
39 Murphy John 
39 Fitzgerald Alex. 
39 Murphy Mrs. Annie 
Kimberley ?"OW ends. 
Vacant lots 
Rear Orange Hall 
St. Andrew's Clubroom 
12 Eagan Patrick 
14 Brazil F. A. 
16-l6a Henley John J. 
18 Shears Wilfred 
20 Knight A. H. 
22 McGuire John D. 
24 Walsh Mrs. Mary A. 
24 Ennes Mrs. Mary 
24 ·wiseman Mrs. Ann 
·24a Cole Wm. 
26 Pittman Albert 
Bulley street commences. 
28 Searle W. R. 
30 Thorburn Thos. J. 
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32 CrO\nl ill J as. J. 
34 Cox James 
34a Cox Mrs. James, gro. 
34r Searle Yr. R., builder 
36 Kenny Wm. F. 
36r Kenny Jas. J. 
Dick's square commences. 
Star of Sea Hall 
Boggan street commences. 
38 Kelly M . J. 
Bates street commences. 
Hill of Chi!JS com. 46 
Water, runs north to 
Duckworth. 
WEST SIDE. 
I }fcGrath Thomas 
3 'Yhite Thomas 
EAST SIDE. 
2 The Empire "'"ood-work· 
ing Co., Ltd. 
Holdsworth com. 348 Water, 
runs north to New Gower. 
WEST SIDE. 
1 Wc,od F. B. 
:3 Rothwell & Bowring 
'..5 Connors Margaret 
7 Brown Timothy 
!l Hand John 
II St. George Thomas 
George street intersects. 
13 Dwver Relina 
15 Vu~ant house 
17 Tardy James 
l!l Snow Charles 
2I~ Vacant shop 
21-23 Ryan Mrs. Catherine 
25 Dawe William J. 
EAST SIDE. 
2 Lawrence Newfoundland 
Co. 
4 Curran Thomas 
(i Hampton Malcolm 
George street intersects. 
Myler Bros. 
]{ iclcham place ends. 
I1 Finn Patrick 
1:1 Grouchy John 
15 F leming Charles J. 
17 Collins Catherine 
21 Rahal Thomas J. 
23 Earle Patrick 
25 Carroll 1< ran cis 
27 Hanlon John F. 
29 Hollahan John 
31 O'Dea Ramuel 
:Vunnery hill ends. 
EAST !HOE. 
Tobin's Bond Store 
Duckworth street intersects. 
Tobin James J. 
Hanley place ends. 
14 Badcock James 
P1·ospect street ends. 
16 Hamlyn William C. 
18 Hall George H. 
20 Major " "illiam C. 
20 Ellis Henry 
22 LeMessuirer Arthur J. 
Howe Place com. 24 Quidi 
Vidi Road, runs east. 
NORTH SIDE. 
3 Aylward Maurice 
3 Kennedy James, sr. 
5 Sheehan Edward 
3 Connolly Micha('i 
7 Brocklehurst Fratlk 
9 Whelan Matthew 
11 Dobbin Dennis 
11 Dobbin Frank 
13 Hynes Ezekiel 
15 McGinn Edward 
17 Hartrey Thomas 
SOUTH SIDE. 
2 Morgan James 
12 Dowden Richard 
12 Grouchey Philip 
Holloway com. 
(East), runs 
to Gower. 
Howley Ave. com. Barnes 
102 Water Road, runs west to Bona-
north-west venture Avenue. 
W EST SIDE. 
I Stewart Peter 
Dttckwarth street intersects. 
7 Pope Randolph D. 
NORTH SIDE. 
20 Mayers Benjamin 
26 Vacant house 
28 Smith Wm. C. 
30 Vacant house 
runs 
EAST SIDE. 
Oil Clothing F 
(Standard ~1fg. 
Ltd.) 
2 Asman Patrick 
2 Murray Abraham 
2 Goss James 
4 Hynes Wi lliam 
4 Power William 
4 Hollahan Michael 
6 Smith :\Irs. Elizabeth 
G Stansbury Robert F. 
8 Johnston Edward F. 
Hutchings com. Wate 
(West), runs north to 
WES'l' SlUE. 
11 Connors Thos. A. 
13 Kennedy Jas. J . 
15 Pope Richard 
1 7 MeN" evi n Alex. 
21 Davis Ramuel 
21 Curran Michael 
23 Kennedy James 
23-23! Kennedy Catherine 
25 Rowe Arthur ,V. 
27 Knight ~liEs Sophia 
EAST SIDE. 
4·'>1 Healey Jeremiah 
6 Hennessey J olm 
8 Kavanagh Joseph 
10 Finn \Vm. 
12 Power H'. J. 
12 Walsh Lawrence 
14 Turner John 
16 Cahill Charles 
18 Rog!lrs Richard 
20 Power George 
22 Rogers John 
24 Marshall Joseph 
26 Byrne John 
28 Power James J. 
30 Breen Patrick 
32 Murphy Mrs. Margaret 
34 Hearn Peter 
3H Sheehan James 
JG-Flynn ~Irs. J ohannah 
38 Murphy John J. 
40 Crowley Mrs. Marian 
42·42~ Murphy Matthew 
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WED-DING GIFT 
We have the Goods. and can help You. 
Hutch ings Lane com. 426 Job com. Water (West), 
Water (West), runs north runs north to New Gower. 
to New Gower. WEST SIDE. 
l Doyle Thomas 
3 Peddle .James WEST SIDE. 
Vacant lots 
EAST SIDE. 
O'Flannigan & Co. 
George street intersects. 
Wesleyan Shoolhouse 
5 Reddy Michael 
7 O'Driscoll Cornelius 
9 Walsh Mrs. E lizabeth 
Plank road commences. 
The Newfoundland Boot 
& Shoe Mfg. Co., Ltd. 
21 Aylward James 
23 Whitty John 
James com. 272 
runs to Moore. 
G 25 Codner Michael 
ower, 27 Murray John 
WEST SIDE. 
3 Lang Charles 
3 Coefield Margaret 
5 Melvin Arthur G. 
7 Ryan Thomas J. 
9 Sullivan Timothy 
9 Myler James 
11 :Melvin Herbert H. 
II Jackman Tobias 
13 Wickham Mrs. Johanna 
15 Ivany Mrs. Mary 
!5a Vacant house 
!5b Fowler John 
l7 Butler Margaret 
lH Vacant house 
!9-Cole Mary 
21 Cullen Richard 
2H Vacant house 
25 Vacant house 
27 Hennebury John 
z/ Brown Michael 
2H Downey Michael 
29 Power Edward 
EAST SIDE. 
4 Aspell Richard 
4 Boland James 
6 Buckley Margaret 
10 Oliver Peter 
12 Williams Mrs. Catherine 
12! Noonan Miss 
14 Skeans John 
14! 'Yiseman James 
16-18 Vacant house 
20 Baker William 
22 Stamp William 
· 24 Flynn Michael 
26 'Vhelan James 
28 Kean Margaret 
28 ~Ieally Thomas 
30 Leonard James 
30 Shep'lard Edward 
29 Coady Andrew 
31 Spratt Bartholomew 
33 Nugent John 
35 Kennedy John 
37 McGrath Patrick 
37a Shortall Henry 
39 Nixon George 
391 Finn Mrs. Louisa 
41 Shortall Robert 
43 Kane Patrick 
45 O'Brien James 
47 O'Brien William 
49 French Robert 
51 Pynn K ewman 
EAST SIDE. 
38 Buckingham John 
40 Hopkins Selby 
Job's Bridge (Long Bridge), 
com. 51 Water (West), 
runs south to South Side 
Road. 
EAST SIDE. 
Reid Nfld. Co. 
Reid Nfld. Co., carpen-
ter's workshop 
Reid Ntld. Co., electric 
street car barn 
Stewart Alexander 
Radford. ·william C. 
McCarthy D. 
Reid Nfld. Co., freight 
sheds and office 
Reid Nfld. Co., locomo-
tive shop 
Reid Nfld. Co., marine 
shops 
Reid Nfld. Co., dry dock 
and office 
Reid Nfld. Co., sub-sta-
tion and power house 
Reid Nfld. Co., electric 
light office 
Reid Nfl.d. Co., general 
stores 
Reid Nfld. Co., steamship 
freight sheds 
John com. 54 Springdale, 
runs east to Casey. 
NUR'l'II SIDE. 
7 Haines Samuel 
9 Castor Edwin 
9 Saunders Charles 
11 l\lartin James 
13 Honse .lhomas 
15 House Joseph 
17 Grills William 
19 Cole .John 
21 Taylor Plemon 
Dunford street ends. 
27 Whitty Edward 
~9 Noseworthy Charlea 
31 Harold George 
;n Heath Samuel 
39 N ottall l\lrs. Julia 
41 1-toberts James J. 
SOUTH SIDE. 
8 Power Wiliiam 
10 Whitten .l!;dward 
l 2 l\lorgan Theodore 
14 Ferguson P. C. 
Hi O'Rourke Michael 
18 Dulhanty David 
20 O'Seill John 
Hagerty's lane ends. 
20a Vey Mrs. Annie 
22 Reale '.l,wmas 
24 Spurrell John 
26 Cochrane Mrs. Mary 
26 Coady Thomas 
28 Coady William 
32 Manuel Miss Ann 
Joy Place com. 32 Princes, 
runs north. 
EAST SIDI>. 
22 Vacant 
24 Fagan Thos. J. 
26 Baker Henry 
26 Coady Thomas 
28 Hussey William H. 
30 Fleming Michael 
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Kickham Place com. Nun-
nery Hill, runs east to 
Holloway. 
WEST SIDE. 
3 Kane John, sr. 
3 Kane Thomas 
5 Carey AugustUB 
7 Panell James 
9 Hanlon James 
11 Hanlon Michael 
lla Carroll Thomas 
13 Carroll Mrs. Bridget 
Kimberley Row com. 318 
Duckworth, runs north to 
Henry. 
EAST . SIDE. 
1 Ayre James 
3 Lumsden Andrew K. 
5 Cochrane Wm. 
5 Morris Sir E. P. 
5 Morris J< rank J. 
King's Bridge Road com. I 
Military Rd., runs north 
to Torbay Road. 
WEST SIDE. 
St. Thomas Church of E. 
St. Thomas School 
St. Thomas Rectory 
Dunfield Rev. Henry 
The Mall ends. 
Church of England prop-
erty 
Harvey Hon. John 
Redstone William 
MacGregor James 
Monroe \Valter S. 
30 Kinsella John 
Lake avenue commences. 
48 Connell Mrs. Catherine 
50 Vacant house 
50a Lindstrom Henry 
52 Cole John 
54 Bindon William 
56 Giles Samuel 
58 Bemister William 
60 Cole Robert 
64 Bolger Martin 
66 Hayes John W. 
King's Rd. com. 151 Duck-
worth, runs to M nitary 
Road. 
WEST SIDE. 
3 Fur long Mrs. Mary 
5 Hanley Philip J. 
Hunley place commences. 
7 McGregor John 
9 Shears Alfred H. 
Prospect street commences. 
21 Griffin Lawrence J. 
Gower street intersects. 
45 Williams Alfred 
45 Snow John 
47 Viguers Francis H. 
49 Fitzgerald William V. 
Browning John 
vVoods Hon. Henry 
Harvey Alex. 
J. B. Bond street intersects. 
7l Malone Michael 
29 Hall Thomas A. 
31 Chown Francis 
33 Devine Maurice A. 
Circular road commences. 
37 McNeily Mrs. Alice 
39 Simms John S. 
Winter avenue commence.!. 
Godden Thomas 
Howell Margaret 
Shea James 
Kelly Edward 
EAST SIDE. 
Munn John S. 
Outerbridge Joseph 
Pitts Hon. James S. 
Jones Rev. Lewellyn 
Sheehan street ends. 
Skelton George 
Harvey Edward 
73 Reid Nfld. Co., store-
house 
75 English Richard 
75 English Bridget 
77 Cahill Mrs. Peter 
79 Kavanagh Maurice 
79 Peters Arthur 
81 French John 
81 Earles Edward 
83 March George 
83 Jenkins William 
85 Grace John 
87 Duggan Timothy 
89 Maddick & Co. 
91 Maddick Mrs. Emma 
95 Squires John 
95 Woftall John 
97 Markey Peter 
99 Vacant house 
Queens road commences. 
101 Spurrell Moses 
103 Carmichael James 
105 O'Mara Mary 
EAST SIDE. 
4 Bennett Thomas 
4! Frew William 
6 Bursell William H. 
8 Slattery James 
10 McCrudden Patrick 
12 Culleton James 
14 Wheeler Arthur 
14 Lynch Kate 
16·18 Rendell James 
22 Beer John 
22 Kilpatrick Mrs. 
24 Gear Mrs. Dina 
26 Knight Francis 
28 Martin John 
30 Hennebury George 
32 Quigley James 
34 Greene Thomas J. 
36 Vacant lot 
Gower street ;.·, nt~ .... ,,,~. 
40 Walsh Michael 
42 Curtis George 
421 King George 
44 Lush Mrs. Louisa 
Cummins street 
46 Halleran Maurice 
48 Wills Everett 
50 Kinsella Daniel 
52 Coffee Jeremiah 
54 Vacant house 
56 Malone John 
58 Noonan Arthur W. 
62 Ryan Maria 
64 Button George 
66 Andrews Benjamin 
Bond stre@t intersects. 
Church Lads 
Hall 
Williams John 
96 Terra Nova Laundrr 
Water Dept. Store 
Kitchen Place com. 
runs west. 
NORTH SIDE. 
1 Kavanagh James 
3 Williams Joanna 
·5 Burke Patrick J. 
7 Crocker John 
Knight com. Military 
runs south. 
EAST SIDE. 
3 Larkins Miss Kate 
5 Skinner Edward 
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7 Chaplin Edwin J. ~ ,t Hanlon Wm. T. ~-Richards \Ym. J. 
11 Vacant house 
13 Rendell Wm. 
c. L. B. Hall 
WEST SIDE. 
2 )fyrick )f. W. 
4 Tobin Thos. J. 
6 Whitten Henry 
8 Devlin Mrs. James 
10 Crace John P. 
12 \Vall Michael T. 
14 Stables 
Larkins SC!uare com. 
Power, runs north. 
WEST SIDE. 
3 Whitycombe John 
5 Healey Patrick 
7 Perry James 
9 Fuller Amelia Mrs. 
II Ryan J onn 
13 Hall Richard 
13! Brick Mrs. Annie 
15 Kerivan Edward 
17 Thompson William 
19 Hickey John J. 
21 Larkin John 
EAST SIDE. 
2 Daley John 
4 Stamp John 
2 
6 Bursey Mrs. Margaret 
35 Williams Mrs. Ellen 
37 Hannaford Stephen 
39 Cunningham Mrs. Ellen 
39 Greeley Henry 
41 Drodge Joseph 
41 Locke Archibald 
43 Graham Thos. 
43 Smith Arthur 
45 
45 
47 
49 
Johnson Andrew 
Johnson Robert 
Evans Patrick 
Brennan Edward 
Lime street ends. 
51 Smith Miss M. G. 
53·55 Vacant houses 
59 O'Flaher'ty John 
61 Bishop Ron. R. K. 
Barter's Hill ends. 
7 5 Prowse Kenneth R. 
77 Gosling William G. 
81 White Charles 
Vacant lots 
125 Hutchings Cha~. H. 
127 Hunter Edward G. 
129 Prowse Algernon H. 
131 Gear Henry 
Casey street ends. 
133 White William 
135 Knight Edwin J. 
137 Pippy W. G. 
Springdale street ends. 
139 Butler Philip G. 
141 Rees Samuel 
143 Barr Joseph 
LeMarchant Road com. I 151 Kent Ron. James M. 
Freshwater Road, runs 153 Templeton Mrs. Cath. 
west to Hamilton. 155 :McDougall Alex. 
SOUTH SIDE. 157 Kennedy Edward J. 
1 O'Regan Michael A. Coronation street ends. 
3 Linegan Thos. 159 Bradbury Stephen B. 
5 Murray John J. 161 Joyce Wm. J<l. 
7·9 St. John John J. 163 Dawe Ron. Eli 
11 Parsons Wm. H. 165 Mcl\eil Hector 
13 Murray John 177 Tizzard John 
Cookstown road intersects. 179 St. Hill Richard T. 
181 Green John 19 Joy William G. 183 Caldwell James W 
21 Murphy Joseph F. · 
23 Whelan Patrick 185 Alderdice F. C. 
25 Johnston John F. Pleasant street intersects. 
27 Woodford James 187 Pretty Albert J. 
29 Kelly Henry 189 Pipe Wm. J. 
31 Clarke Joseph 191 Joyce Geo. 
31 Lidston John 193 Barnes William 
33 Wyse Thomas 195 Vey James 
33 Atwell James 197 Ho'rwood Reuben F. 
35 Dodd James 199 Bishop Harold 
Power street ends. 
205 Dwyer Rory 
207 Hussy Joseph 
209 Kavanagh Mrs. Mary 
211 Rodgers James 
221 Barron D. J. 
:223 Steer John E. 
~'!ORTH SIDE. 
2-4 Corbett Mrs. Mary 
8 Power Michael J. 
10 Brown John 
Cookstown road intersecfs. 
30 Ryan Thomas J. 
34 WheelerMrs. Annie 
36 Phillips Wm. 
38 Adrain John 
40 Taylor John W. 
42 Stevenson John L. 
44 Joyce Obediah G. 
Boncloddy street commences. 
48 Taylor James G. 
50 Parsons Stephen 
52 O'Dea John V. 
54 Parsons Wm. F. 
56 Duff David P. 
58 Blackwood Andrew C. 
60 Wood L. 0. A. 
62 Mnrphy John F. 
64 Clift Thos. B. 
66 Alderdice Norman 
68 Woods Sidney 
iO Peters George 
72 Gittleson Elias G. 
7 4 Miller Charles H. 
76 Keslake Charles H., !r. 
78 White Mrs. Catherine 
80 Greaves Henry E. 
84 Barnes William J. 
Rocky lane commence•. 
90 Callahan Rory 
92 Martin Ernest G. 
Golf Grounds 
Mundy Pond road comme!Wel. 
Jackman Ron. Edw. M. 
Cornwall avenue commence•. 
160 McLean James R. 
162 Vacant 
166 McLachlan Alex. 
178 Lacey John 
180 Highmore Joseph 
180 Purchase James 
182 Vacant house 
186 Joliffe James J. 
Pleasant street intersect.. 
188 White Edwin 
80 
190 Hogan Patrick T. 
192 Mur phy .1\Irs. Amelia 
Hl4 Cullen James 
196 Kielly Mrs. Elizabeth 
198 Antell Thos. P. 
200 Lewis Charles H. 
202 Shortall Thomas J . 
Power street intersects. 
204 Rooney John 
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7 Hayse John 
7 Ryall James 
11 Squires Richard 
Dammerill's lane commences. 
31 Stamp Richard 
33 G€llately Alexander 
35 King Michael 
37 Stamp James 
37 Barnes Michael 
Codner-'s lane commences. 206 Barnes Kenneth S. 
208 Russell Chas. E. 
210 Rabbitts Mrs. Annie 
212 March John A. 
D. Ct-ntral street commences. 
47 Fewer James 
214 Spence Albert B . 
216 McLeod Murdoch 
Methodist Church and 
Grounds 
Leslie co m. 314 W ate r 
(West), r un s north t o 
H a milto n Avenue. 
WEST SIDE. 
1 Maddigun Michael 
3 Vaughan Charles H. 
Crawford Henry 
Gunn John 
Sinnott Ellen 
Ellis James 
McCarthy J olm 
McCarthy Walter 
EAST SIDE. 
10 Johnson Percie 
12 Cave Robert D. 
14 Thompson William 
16 Ross Hector 
18 Bennett ~Irs. Elizabeth 
20 McGettigan Matthew 
22 Brace Alfred 
24 March Charles L. 
26 Jackman Frank 
28 Delaney Charles 
30 Weeks Hamilton 
32 Brownrigg Garrett 
Blackler William 
Lew is Pl c.ce co m. 233 New 
Gower, run s south. 
EAST SIDE. 
1 Power Edward 
Lime com . 6 New Gower, 
r un s north to Le Ma r-
ch a nt Ro ad . 
WES'l' SIDE. 
1 Vacant house 
3 Joy John 
5 Maloney l\frs. Susan 
49-49a Wills George '1'. 
51 Wills Mrs. Bridget 
57 Cantwell Mrs. Ellen 
57 Yonden Philip 
59 lvany Richard 
61 Kean John F. 
Gl! Coo Fer Wil liam '1'. 
63 Symondb Lemuel J. 
65 Symonds George B. 
65 Earle Aubrey 
67 Pennell James 
67 Yetman Joseph 
69 Broderick Patrick 
71 Rose Leonard 
73 Boone George 
73 Pynn Frederick 
75 Stringer Jabez 
75 Garland Herbert G. 
77 Vacant 
79 OliYer Michael F. 
81 Evans Kathaniel 
83 Rumsev Charles 
85 Kean Elizabeth 
EAST SIIJE. 
2 Breaker James 
4 Watts Arthur 
4a Connors James 
6 DBvis James 
6 Murphy Mrs. Elizabeth 
6a Martin William 
6a Coady Margaret 
8 Rogers William J. 
10 Dooley Mary 
12 Foster YVilliam 
12 l\lcGrath John 
1-l Yard Mrs. Catherine 
l G Decent rite Peter 
18 Kearney- Richnrd 
20 Monahan Edward 
22 Crane Mrs. Alice 
24 Kenrney John 
26 Pearl Richard 
28 Brine Thomas 
28a Brine :Michael 
30 Yetman Michael 
30 McLaughlan Michael 
Old Reliable 
Fire 
32 Maher Edward 
:~z Searle Clair 
32a Brine Frederick 
32b Lear Rob~rt 
32c Bowden Hannah 
32! Carey Mrs. Esther 
34 Bouzan Michael 
34 Walsh James 
36 Curnew Wi lfred 
38 Pearcey Philip 
40 vVillar Simeon 
46 Coveyduck John 
48 Doyle Martin J . 
52 Leaman Gregory 
TVick[01·d street inters 
54 aGrady Herman 
56 French John 
56~ Moulton Capt. 
58 Scott Banks 
60 Parsons Edgar 
GO Tizzard :fohn 
62 Burke .John J. 
64 ~Iyron Thomas 
66 Morris George L. 
70 Petrie Charles 
74-76 I.eonard Patrick 
78 Hannaford J·ohn 
7P. Hopkins HedlRy Y. 
SO Quinton ]<;dward 
82 Sinnott Peter 
84 Vacant 
Cabot st1·eet intersects. 
84 LeShand Philip 
86 Thomas Henry 
88 Butler ,Joseph 
92 Gallop H enry 
()4 Duke Mrs. 
94 :\1ayo ,John F. 
flu Vacant 
Lime Kiln Lane, or Call'l 
Lane, com . F lower Hi! 
runs south-west. 
SOUTH STD~:. 
1 Yacant house 
3 Koftall John 
5 Wakeham Mrs. Jsabella 
5 Coady Mrs. Honora 
7 Drown Mrs. Mary 
9 Call Michael 
L ion's Square com. Notre 
Dame, runs west t o Cudo 
d ihy. 
SOUTH SIDE. 
1 Martin James T. 
1 Barrett John 
1 Foley Edward 
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NORTH SlUE. 
9 Clarke J ooeph 4 Dunphy Michael 
6 )Iurphy J ol~n 
8 Rolls l•'ranc1s 
10 \\"akeham llichard 
, J?itz<Yerald l\Iiss Seda 
14 Pow~r Patrick 
:6 Snow .Al~red 
IIi rower .:\hchael 
18 Kavanagh l\Irs. Esther 
.. gstone com. 13 Long's L1v1n C Hill, runs west to ar-
ter's Hill. 
SOUTH SIDK 
3 Reardon John 
5 Boggan Jam~s. 
7 Wiseman \V1lham 
15 Dou«las Angus 
li Lam0pcn William 
21 Cahill William 
~3 Aylward Jan~es 
25 ~Iorris Benj. 
27 Burke l\IIChael 
20 Cadwell James 
31 Earl John 
NORTH SIDE. 
Salvation Army Brcks. 
20 Ryan John 
20 l\Iurphy Miss Anastatia 
22 Hm·tre;v Michael 
22a Carroll J\Irs. Ellen 
24 Gardner Walter 
26 Lake John 
26 Lake ~Irs. ~fary 
28 Barnes )Irs. Minnie 
30 Lynch Thos. 
30 Jackman Geo. 
32 Cantwell Redmond 
34 Leonard )Iichael 
34 Skiffington Silas 
36 Collins ,James 
38 ~Iorris )1r•. Sarah 
40 Murphy James 
JO lifeR a mara Terence 
42 SpurrP ll J\Ioses 
44 N oft all George 
46 Corcoran Philip 
46 Burton Thos. 
48 Stapleton James 
50 Stapleton John 
52 Hibbs W. J. 
~6 Robertson .John 
60 Wells Xathaniel 
62 Dodd Matthew 
64 Pope John 
6 
66 Cook William 
G6a Howells Thos. 
68 Keefe James 
70 Fitzgerald l\[ichael 
72 Kelly Michael 
Logy Bay Road com. top of 
(Kenna's Hill), Torbay 
Rd., runs north to Limits 
EAST SIDE. 
Smith Robert C. 
Healey John T. 
Taylor Eugene F. 
\Varren Patrick 
Ryan James 
Peckham Walter C. 
Cook Henry 
Breen John J. 
Mnrrin William 
Biddiscombe George 
Dowden John 
Shea Patrick 
Long com. 20 Livingstone, 
runs north to Long's Hi II. 
WEST SIDE. 
3 Murphy ~Iichael 
3 Reardon John 
5 Fleet John 
7 Gill Chas. 
9 Beer \\'illiam 
ll Christopher John 
13-15 Boggan Richard 
EAST SIDE. 
Vacant lots 
Long's Hill com. 78 Queen's 
Road, runs south-west to 
LeMarchant Road. 
SOUTH SIDE. 
5 Gearin James 
7 Reid James 
9 Moore Alfred C. 
ll Vacant house 
13 Marshall Robert 
Vacant lots 
Livingsto~e street commences. 
Vacant lots 
Long street ends. 
35-37 Macklin G. W. 
39 Powell Mrs. Susannah 
41 Hall Thomas 
41 Hann Mrs. Charlotte 
43 Lane W. D. 
45 England John M. 
451 Cleary Patrick 
47 Wilson Mrs. Catherine 
49 Vacant house 
51 Patrick Henry N. 
55 Robertson Alex. 
57 Hiscock Arthur 
61 Iuolloy Peter 
61 Molloy William 
65 Channing John J. 
67 Hart Geo. P. 
69 Ring William 
71 Long Wm. T. 
7 3 Morris Mrs. Margaret 
73 Bentley \Vm. 
7 5 Hobbs l\Irs. Elizabeth 
77 Hobbs Josph T. 
79 Wheeler James 
81 Wornell Edward 
83 Green 'Vm. J. 
85 Hall Francis 
87 Peet James B. 
91 Barrett John 
93 Ruby Kenneth. 
95 Dunn John F. 
97 Murphy Mrs. Mary 
Carter's Hill ends. 
99 Chafe Arthur 
101 Chafe Jacob 
103 Guinan · Mrs. Anastatia. 
105 Quinn Mrs. J\Iargaret 
107 Vacant house 
l 09 O'Leary Mrs. Ellen 
Ill Hall Thomas 
113 Vacey Robert W. 
115 Beer James 
ll i Briggs Solomon 
119 Culleton Wm. 
121 Claytor Caleb 
121 Snow Isaac 
NORTH SIDE. 
Old cemetery 
St. Andrew's Presby-
terian Church 
Methodist College and 
Home 
Fenwick Rev. J\1. 
44 Crump William 
46 Rice Andrew 
48 Bragg John 
50 Thistle David 
52 Penny J. W. 
McBride's Hill 
Water, runs 
Duckworth. 
com. 240 
north to 
WEST SIDE. 
Bank of Nova Scotia. 
3 Reardon John 
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School of Scranton, 
Pa. 
Wallace Francis R. 
Hopkins, Ganser & Hop-
kins 
Ellis Henry 
Roberts John H. 
Anderson George I. 
Rennie Baking Co. 
EAST SIDE. 
Bank of Montreal 
McDougall com. 53 Hay-
ward Avenue, runs south-
west to Bonaventure Ave. 
SOUTH SIDE. 
Stables 
33 Cochran Daniel 
33 Barrington Isaac 
35 Moss Bernard 
35 Purcell Peter 
39 Puree William 
3!Ja Bradbury Nathaniel 
41 Chalker Thos. 
41a Butler Mrs. Mary 
43 Hann John 
45 Snow llfrs. Julia 
NORTH SIDE. 
26 Taylor Capt. J. 
26 Lash J\Irs. Maggie 
26a Ashman Mrs. Elizabeth 
28 Connors Michael 
30 Dodd John T. 
32 Edding Wm. 
34 Thomas J. H. 
36 Smith Geo. J. 
McFarlane com. 78 Casey, 
runs north to Monroe. 
WEST SIDE. 
Vacant lots 
Central street intersect•. 
Vacant lots 
57 McThrlane James 
59 Pike Fred. M. 
61 Ivany Martin 
63 Shannahan Mrs. Ellen 
65 Taylor Robert 
67 Buckler Bransfield 
69 Taylor Anthony 
71 Hookey John 
73 Hardy John 
75 Noel Ernest 
77 Neol Stanley 
79 Herald Norman 
81 Brewer Isaac 
83 Hopkins .Arthur 
85 Hennessey Patrick 
EAST SIDE. 
36 Hardy Geo. F. 
McLaughlin place ends. 
40 Croke Edward L. 
42 McDonald Mrs. Ellen J. 
42 Tucker Michael F. 
Central street intersects. 
52 McFarlane James 
54 Gordon Thomas 
56 Martin Robert 
58 McDonald Joseph 
60 James John 
62 Brennan Wm. 
62 Healey Mrs. Catherine 
66-68 Harris John M. 
70 Pippy Reuben 
72 Hookey John 
72 Pike Wm. H. 
74 Stafford John 
76 Escott Albert 
78 Wescott Mrs. Mary 
80 Andrews Mrs. Edith 
82 Donnelly Mrs. Johanna 
82a Sutton John 
84 Koolery Geo. 
86 Lowe Michael 
86 Piercey J\frs. Theresa 
88 Piercey Robert 
90 Coleman Frederick 
90 Coleman Joseph 
90 Hussen John 
92 Cole Solomon 
96 Hickey M. J. 
McKay com. Leslie, runs 
west to Shaw's Lane. 
1 Vacant house 
2 Molloy James 
3 Temple John 
5 Bowring Benjamin 
6 Maloney Miss Kate 
8 Vaughan Henry 
9 Coleman Maurice 
10 Connolly James 
11 Collins John 
12 Williams Henry 
13 Mercer Alexander 
McNeil com. Freshwater 
Road. 
EAST SIDE. 
McNeil Mrs. Fannie 
McNeil William James 
Young James 
Goode Herbert 
Goode John 
Thorne George 
Howell Ambrose 
House vacant 
Dawe John 
Cleary Michael 
Cooper Daniel 
WEST SIDE. 
Hartrey John 
Stevenson William 
l~ield John 
Oliver Thomas 
Oliver John 
Vacant house 
Benmore Peter 
Perrior Thomas 
Anthony Solomon 
Ivany William, jr. 
Maxse com. 67 Mon 
Road, runs south 
Hayward Avenue. 
SOUTH SIDE. 
3 Stable 
3 Pinsent Chas. D. 
5 Vacant house 
7 Thorburn Robert 
9 Carter vVm. F. 
11 O'Mara l\frs. Mary 
13 Chafe Fred. G. 
15 Allan Arthur E. 
17 Cook Percy J. 
19 Fur long John 
21 Brocklehurst Chas. 
23 Stephenson Jamea 
25 Ryall James 
NORTH SIDE. 
1 Devine Patrick K. 
2 Butt Thos. F. 
4 Kent Wm. J. 
6 Jardine John C. 
10 Vacant house 
12 Southcott John F . 
Merrymeeting Road 
Bonaventure Ave., 
west to Freshwater 
SOUTH SIDE. 
Parade Grounds 
Parade street ends. 
Vacant lots 
Spencer street ends. 
Vacant lots 
Field street ends. 
Vacant Jots 
37 Bowden W. H. 
39 Barnes Henry 
41 Green Randolph 
4.3 Renouf }liss Daisy 
45 Alyward Andrew_ 
47 )lcNeil Mrs. Elizabeth 
Cook street ends. 
51 Bailey Edward . 
53 Hatchell ~rs. Jemima 
55 Hill Francis 
57 Adams l\Irs. Agnes 
59 Morrissey Mrs. Kate 
59.\ Handcock Allan 
6!-Reynolds Jas. T. 
6HNeil Patrick 
65 Pomeroy l\Irs. Mary 
67 Ryan Michael J. 
69 Brophy John 
71 French William 
73 Hanlon Joseph 
;'i'ORTH SIDE. 
)lount St. Francis 
;\'etctown road commences. 
St. George's Field 
66 English Patrick 
Two vacant houses 
)lcKav l\lichael 
Burridge Cyprian 
Percey Mrs. Carolina 
Vacant house 
Phalen James 
Auchinlech Alexander 
Martin William 
Fiefield Albert 
Roberts William 
Stephen Richard 
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Stewart avenue commences. 
41 Harvey Richard 
43 Vacant house 
45 Bower Patrick R. 
47 White Kate 
Bannerman street 
49 White Richard 
51 Cox Garnet 
53 Kearney Mary 
55 Vacant house 
57 Vacant house 
ends. 
Colonial street ends. 
59 Vacant house 
G l Donnelly Francis 
63 Shea Sir Edward 
65 Jack Miss Elizabeth 
College lane commences. 
fi9 Warren James 
71 Flaherty E lizabeth 
73 Rendell Mary 
75 Keating John S. 
Carew street commences. 
79 Fortune Patrick J . 
81 Carter Edwin 
83 Meaney John T. 
85 West Walter V. 
87 Myrick Michael W. 
Knight street intersects. 
89 Buckley Cornelius 
!ll Kavanagh Garrett 
9lr Kavanagh & Co. 
95 Higgins Margaret 
99 
101 
103 
King's road ends. 
Bremner Robert 
Vacant house 
Government Lodge 
Carter J (tmes 
Bannerman road commences. 
Colonial Building 
Ryall Mrs. Richard 
Bannerman Park 
90 Warren William R. 
92 Fennell Richard 
94 Parnell Freder ick 
96 Hayward Frederick 
98 The Bankers' House 
Rennie's Mill i·oad commen.ce8. 
102 Vacant house 
104 Fogarty Michael 
106 Connolly Michael 
lOS Rawlins Edward J. 
110 McMurdo & Co., branch 
store 
M onkstown road commences. 
112 Edens Thomas J. 
114 Vacant house 
Ba1·n.es road comm~nces. 
116 Summers Mrs. Elizabeth 
118 Barnes Mrs. Richard 
120 Cummings Katherine 
124 Adams Kenneth 
126 Pearce William 
128 Power Robert 
130 Sclater William A. B. 
132 Beams Miss Sydney 
Convent of Mercy 
Glynn Rev. Mother Ita 
Presentation Convent 
Rev. Mother Ignatiu s 
Cathedral of St. John 
The Baptist, R. C. 
M'l' Rd G 105 1 tt ary . com. 2 owe r, 10 ~ 
Simms Julia S. 
Vacant house 
Vacant house 
Comerford William B. 
Monkstown Road com. 
Military Rd., •·uns north 
to Circular Road. run s west to Harvey Rd . 10~ 
NORTH SIDE. 
l-3 Fitzgerald Henry F. 
5 Whiteway Mrs. Louisa 
i Whiteley James 
9 Marshail J. Charles 
II Murphy John J. 
13 Vacant house 
15 Howley James P. 
17 Burnham liTederick 
19 Lindberg John E1. 
21 Vacant house 
25 Vacant house 
Cochrane street ends. 
33 Dwyer Richard H . 
3~ Leidingham Agnes 
31 Bradshaw Francis W. 
39 Bradshaw Henry F. 
Prescott street ends. 
127 Dicks _Mrs. Mary J. 
129 Hussey James 
131 McGrath Thomas 
Vict01·ia street intersects. 
St. Patrick's Hall 
Nickel Theatre Co. 
SOUTH SIDE. 
Church of England 
phanage 
Canon Wood Hall 
Or-
The Mall commmwes. 
Government House and 
Grounds 
Macgregor Sir William, 
K.C., M.G. 
WEST SIDE. 
3 Cleary P hilip 
5 Meehan Chas. E . 
7 Chancey L. T . 
9 Trelegan Mrs. Alice 
11 Leaman John 
13 Kent Patrick J. 
13t Vacant house 
15 English Joseph 
17 Conway Dennis 
17 Conway Mary A. 
Catherine street commmwes. 
Halleran Miss Catherine 
23 Collershaw E. 
25 Vacant house 
27-29 Laird Miss Helen J'. 
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31 Grant James W. 
33 Murphy Mrs. Josephine 
35 Williams Benjamin 
M ullock street commences 
37 Payne Wm. B. 
39 Harris Wm. 
41 Noonan John 
43 Martin Wm. 
45 Thomas James S. 
47 Jardiue James H . 
49 Wyllie Wm. 
Williams street commences. 
.53 Branch Post Office 
55 Spry Miss Elizabeth 
57 Dooley Mrs. Mary 
57 Philpot Mrs. Amelia 
59 Cash Francis 
59 Power Tlws. J . 
63 Walsh Francis 
65 Quirk :Ylrs. Mary 
67 Dinn Miss Ellen 
67 Lawlor Thomas 
Maxse street commences. 
83 Kearney Richard 
85 Power Matthew 
89 Scott John P. 
91 Kean John J. 
93 Hookey Joseph 
93 Metcalf Wm. 
95 Walsh John J. 
95 Kenna John J. 
97 Scott Miss Elizabeth 
EAST SIDE. 
12 Higgins Hannah 
24 Grieve Robert C. 
26 Perlin Francis 
28 Fearns Mrs. Amelia 
48 :i\IcCoubrey Mrs. Cath. 
50 Kitchen Mary J. 
50!! King ~Iary 
52 Walsh Mrs. Louisa 
52 Galloway Bridget 
52! Brun John 
54 \Yalsh Mrs. Mary 
56 ::\Iartin John 
58 Haddon John T. 
21 Thorne George 
19 Driscoll Thomas 
17 Andrews Charles 
23 Bugden Eli 
25·27 .Manuel Moses 
29 Bartlett Joseph 
31 Besant William 
Flower Hill intersects. 
Fitzpatrick Frederick 
McFarlane street ends. 
Brazil street ends. 
NORTH SIDE . 
2 Madden George 
4 Cooper Eli 
6 Kennedy James 
8 Spracklin 1\athaniel 
10 Vacant 
12 Vacant 
14 Green George 
18 Crane James 
20 Maher Peter 
22 Chard William 
24 Soper Joseph 
28 Peet \Villiam J. 
30 Spooner Thomas 
32 Churchill Matthew 
Flower hill intersects. 
42 Eddy Herbert 
42 Penney William 
44 Smith Thomas 
46 Moore John 
461 Vacant 
48 Bradley Albert 
50 Jacobs Joseph 
52 LeDrew }frs. Hannah 
54 Nixon Fanny 
5G Heath Anna 
58 O'Rielly \Yilliam 
GO Jones John 
GO,; Vacant 
G2 -~Iugford William 
66 Adey Charles 
G8 Follett John 
70 Dwyer Philip 
Snow H. T. 
Snow Gilbert 
Mon roe com. 5 1 Barter's Moore com. 27 Carter's H ill 
H il l, runs west to Casey . runs south-west t o W ick-
ford. 
SOUTH SIDE. 
1 Pretty Aubrey 
3 Dawc Henry 
5 Penney Arthur 
7 Sheppard S. L. 
9 Thorne W. E. 
ll Walters George 
15 Coish Samuel 
SOUTH SIDE. 
Vacant lots 
James street ends. 
23 Fitzhenry James 
23 Fitzhenry 111:rs. Susannah 
25 Knox James 
27 Johnson Wm. 
Prices which 
the 
NORTH SIDE. 
2 Brown Thomas 
4 Vacant house 
6 Sullivan 1<'. M. 
8 Cook John J. 
10 \Vaddleton George 
12 Power James 
14 Vacant house 
16 Fitzhenry Miss 
1G Knox Bartholomew 
18 Trenchard Thos. 
18 Rodgers Anastatia 
22 Moore Robert 
26 Mahoney Patrick 
28 Roberts Chas. 
30 Smith Wm. Geo. 
32 Ryan Enos 
M ullock com. 35 
town Road , runs 
west t o Bonaventure 
SOUTH SIDE. 
3 Rankine Robert 
3 Kelly Edward 
5 Ryan Mrs. l\Iary 
7 Collins John M. 
9 Penny Albert 
ll Dowden Thomas 
13 Dowden vVilliam 
15 Squires James 
15a Langmead Francis 
17 Daly Lawrence 
19 Byrne Thos. 
19 Spencer Michael 
21 Kearsey Thos. 
21 Shallow Wm. 
23 Donnelly John 
27 Meaney James 
27~ Clancey James 
29 Donovan James 
31 Donnelly Thos. J. 
33 Ring l\Iartin 
37 Jiles John B. 
39 Clark \Yilson 
Hayward avenue 
43 Evans ::\Irs. Mary 
45 Dunn \Ym. 
47 Walsh ::\Iichael 
NORTH SIDE. 
2 Taylor Richard H . 
4 Harris \Vm. 
10 Thompson Wm. A. 
12 Harris \Vm. 
14 ~furphy Thos. 
14 Hall Samuel 
Hi Murphy Patrick 
18 Murphy Patrick 
20 Hudson James 
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·H Rees Henry 
~4 Coen Geo. C. 26 Hayes Wrn. 
2s \Yal,;h John 
28a Butler John A. 
;J2 Garland Sa~~el 
34 Penny \Yrn. I. 
36 )!iller Charles 
38 Xicholas Thomas 
38 Cdle Frederick 
40 Hayter \Yrn. 
42 Judge Joseph 
44 )Iartin )irs. Susan 
46 )iurphy John 
48 Dav Ernest 
48a " \llemore Miss Elzbth. 
Hayward avenue intersects. 
52 Spencer Levi 
54 Power Edward J. 
56 )!urphy Michael 
56a )fartin Henry 
58 Pearcey Albert P. 
58 it )filler Martin 
60-Miller :IIatthew 
62 ) faher Patrick 
62 Gardner Edward 
64 Ricketts James 
Mundv Pond Road com. 
LeM archant Road, runs 
west t o City Limits. 
SOUTH SIDE. 
Taffe Joseph 
Jackman W. H. 
Cummings Ambrose 
Vacant house 
Bishop Elijah R. 
Heath Wm. 
Vacant house 
Bishop Jacob 
) l e\\·s Geo. W. 
Ebsary Allan P. 
R. C. School and Chapel 
Paint :\Infcty. 
Connors Patrick 
Connors :\Iichael 
Connors John 
Colonial Cordage Co., 
Ltd. 
NORTH SIDE. 
Golf avenue ends. 
Cornick Thos. 
Price Leonard 
)1illey Frank 
:\foore Solomon 8. 
Yacant house 
Barter Jones 
Lindstrom Augustus 
Lindstrom Henry 
Rodgers John J. 
Lundrigan James J. 
Hutchings Arthur 
Skinner Mor timer C. 
McGrath John T. 
Smith Miss Helen 
Chislett George 
O'Brien Michael T. 
Crotty Maur ice 
Du:H.' John 
Murphy's Squa re com. 196 
Water (West), runs north 
to Alexander. 
WEST SIDE. 
l Hickey Catherine 
3 Kennedy Miss Catherine 
5 Warren John 
7 Squires William 
ll Vacant 
EAST SIDE. 
2 Brand Thomas 
4 Power Edward 
10 Mealey Mi s Elizabeth 
lOa Hilligan Edward 
lOb McDonald Mary Ann 
12 Vacant 
14 Vacant 
16-18 Byrne Richard 
' Murray com. 89 Carter' s 
Hill, runs north-west to 
Long's Hill. 
WEST SIDE. 
l Smith John 
3 Eddy Alexander 
3 Evans Allan 
5 Noseworthy Alexander 
7 Kelly William 
9 Lee J im 
ll Ryall Joseph 
13 Dillon James 
15 Parker Jane 
EAST SIDE. 
4 Wiseman J. F. 
6 Constantine Ellen 
8-Sa Noseworthy Samuel 
New Gower com. west end 
of Duckworth, runs west 
to Job . 
SOUTH SIDE. 
l Cobbitt Mrs. Susan 
3 Hartrey Mrs. Minnie 
5 Furlong D. J. 
7 Byrne Miss 
9 Kean J. F. 
13 Murray Edwin 
l3i Albion House 
l3t Gardner Mr s. Mary 
15 Noseworthy M. & Co. 
17-lH Buckmaster Patrick 
21 Norris Mrs. Edward 
23 Blackler W . W. 
25-27 Jackson E . M., dry 
goods 
Adelaide street intersects. 
29-31 Soper & Moore 
33 Cullen Michael 
35 Lee Yee 
Holdsworth 1treet ends. 
37 Grubert Wm. 
39 O'Brien Michael J. 
41 Darcy Michael 
43 Spracklin Aubrey 
45 Colford R. 
4 7 Alexander house 
4 7 Baggs Richard :@. 
51 Noah Basil 
53 Gould James 
55 Cuddihy Miss Cather ine 
57 Dooley Mrs. Bridget 
57 Dooley James 
59 Seynear Wm. 
61 Myler Chas. 
63 Kent Wm. J . 
65 Nugent Joseph 
Queen street ends. 
67 Payne W. B. 
69 Martin A. W . 
7l Kelly Abraham 
73 Hynes Mrs. Annie 
73~ Coady James 
75 Dicks Walter 
77 Rowe Wm. E. 
79-81 Vacant house 
83 Squires Mrs. W m. 
85 Hogan Thos. J . 
87 Breen John F. 
89 Chipman Mrs. W m. 
93 Murphy Michael 
95 Calfer Miss 
97 McGrath James 
97 Dunn Robert 
9H Lacey John 
97 it Coleman Miss Kate 
99- Brien Mrs. E llen 
101 Dunsterville James 
103 Keating John 
105 Nosewort hy Edward 
107 Dillon Patrick J . 
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109 Hiscock Peter 
111 O'Neil Wm. 
113 McGratl1 John 
115 Herder H. D. 
117 Mansfield James 
119 Neider John 
121 Peddle l\Irs. Alice 
123 Mooney Henry 
125 Lidstone Edward 
129 Colford R. 
131 Cake Richard 
131! Hogan P. J. 
133 Tooton Moses 
135 Vacant house 
135a Martin Chas. A. 
135 Chaytor Edmund 
1Valdegrave street ends. 
139 Hayes Richard 
141 ~lcCarthy Joseph 
143 Marshall John 
145 Channing Jas. J. 
147 Fitzpatrick John 
149 Campbell Alex. 
149 O'Xeil ""m. 
149a McDonald Peter l\1. 
Prince street ends. 
153 Gibbs John 
155 Vacant house 
157 Barry 1\lrs. Bridget 
159 Callahan ~icholas 
161 Kerley 1uoses 
169 Callahan Wm. 
171 Channing Lewis 
Buchanan street ends. 
Yacant lots 
Hutchings' lane ends. 
187 Walsh John 
187 " "alsh Lawrence 
191·191! Vacant house 
Thomas street ends. 
195 Ryan Charles 
1951 Vacant shop 
197 Lawson Stephen 
19H Casey Wm. 
Springdale street intersects. 
199 Rodger R. 
201 Gearn 1\frs. Elizabeth 
203 Parsons H. H. 
205-207 " "adden Kicholas 
209 Ellis William 
211 Le~Iessurier P. F. 
213 Rose George 
213r Doyle James 
213r \1\'~lsh Patrick 
213r Knox Thomas 
213r Power Wm. 
213a Byrne Mrs. Elizabeth 
213a Kagle James 
215 Duggan James 
215 Duggan Wm. 
217 Galgay \Yilliam 
219 Coady James 
221 Byrne James 
223 Power Catherine 
Lewis place ends. 
233 Kavanagh Cornelius 
235 Kavanagh Edward 
237 ·walsh Edward 
W. E. Fire Hall 
NORTII SIDE. • 
2 British House 
2 Wilkinson Wm. 
4 Breaker James 
Lime street commences. 
6 Vacant house 
8 Freeman Thos. G. 
10 Truskett Chas. 
12 Truskett Mrs. Ellen 
14 McNamara John 
16 Coflin Henry 
18-18a Scott Alexander 
20 Barrett illrs. Margaret 
2:2 Mann John 
24 Trelegan Wm. F. 
2Q Hann Fred. J. 
28 Haw James 
Adelaide street intersects . 
30 Carter Edward F. 
3:2 Vacant shop 
34 Trelegan Richard 
Xotre Dame commences. 
36-38 illartin James T. 
40 Scott James P. 
40a Gos3 John 
42-4:2a Bowman Wm. 
44 Power Charles 
46-46a Ayre John B. 
Cuddihy st?·eet commences. 
48 Xoah illalen 
50-52 Connors Amelia 
52 Connors John 
54 Learning Alfonzo 
56 Cabot House 
56 Butler Patrick 
58-58a O'Brien Wm. 
58 Minonette Timothy 
60-60a iiiotty Philip J. 
6:2 Knight Stephen J. 
62a Barnes Joseph J. 
Barter's Hill commences. 
66 Vacant shop 
68 Kielly \Ym. P. 
70 Watson Robert B. 
72 Linegar Wm. F. 
74-74a Goss Anastatia 
76 Robinson Robt. W. 
78 O'Brien Thos. 
SO illichael Antonia 
82 Buck ley l\lrs. 
84 Devine James B. 
Stephen street 
94 Condon Robert 
96 Evans Joseph 
98 Clarke Mrs. l\larv 
100 Devereaux Edward 
102-104 Tapper Henry 
Gilmore street corn m 
106-108 Halley \Ym. 
110 Brennan James 
ll :2 Y\" add en Francis 
ll2a Wadden l\lrs. 
114 Breen John J. 
116 l\lartin James 
Casey st1·eet 
118 Simms Henry 
122 McBay James 
122a McBay l\Irs. James 
124 Collymore \V. 
126 Daly illiss Alice 
128 " 'ad den A. S. 
Deady's lane comm 
130 Flynn Patrick 
132 Whelan Edward 
134 Gunnerson }irs. E l 
1311 1\fcCoubrey Adam, 
138 Dunn Michael, sr. 
140 Vacant shop 
142 Inkpen George 
144 Yacant house 
146 Johnston l\liss Mary 
146! Langmead Wm. 
148 Baker Thomas 
150 Channing Jas. J. 
Barron street 
152 Channing Lewis 
154 Avery Abraham 
156 Harris Richard 
160 Flynn illichael 
162 Campbell Wm. J. 
164 Raines John 
164 Raines 1Irs. Catherine 
166-168 Whiteway Edwin 
Brazil square commencel. 
170 Bra:<il l\Iiss Kate' 
Pleasant street commencer. 
184 Rouires John R. 
186 Fitzgerald ~Irs. ~Iary 
188 Gear John 
190 Laite Thomas 
192 Dooley Wm. 
192! Com~olly J'ohn J. 
Shea :Mrs. Ellen :~~- lgGa Clark Patrick 
196 Angel Stepnen 
198 Joy Samuel . 
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Beames Thomas 
Halliday James 
Belvidere Cemetery 
Calvert John 
Old Torbay Road com. Por-
tugal Cove Road, runs 
east to Torbay Road . 
. gdale street tntersects. 
Spr"' :!0~ \Yebber William Notre Da m e com. 34 New 
·•M .;\urse :Mrs. Hannah Gower, runs north to 
NORTH SIDE • 
Simms Frank 
; 00 Ballhin Henry Simms. 
- s. A. Citadel 
Horwood Lomb. Co's Yd. 
•1p \\ bitten Wm. 
;1ij Galway John ~J 6a ,\Iorrissey Mrs. Kate 
Zltia Finnerty :\Irs. Johanna 
z lS .\lolloy Thos. 
• 1 1 g Power :i\lrs. Mary 
;zo-ZZ01 \ \' alsh Thos. 
;.,., Bartlett J as. J · 
~~21 KaYanagh Patrick 
ZZ4 Fitzgerald Joseph 
zz0 \\'all Philip 
~ZS \'acant house 
WEST SIDE. 
Walsh Frank 
EAST SIDE. 
2 Spratt ,Tames J. 
4 Kenny Wm. F. 
6 Sexton Wm . 
8 Mitcham Mrs. Samuel 
10-12 Storehou se 
14 Bird James 
16 White James 
18 Simms John 
SOUTH SIDE. 
Berteau Francis C. 
Roche Patrick J. 
Ordna nce 
worth, 
Gower. 
com. 
r u ns 
60 Duck-
north to 
WEST SIDE. 
P ilot Rev. W illiam 
Duder Charles 
Findlater Allan 
Z30 Tulk Noah 
z:JOa ~oscworthy \Vm. 
Nunnery H ill com. Hollo- Pa ra de com . H a rvey Road, 
w ay, r un'3 west to Gower. ru ns north t o Merrymeet-
z:lOa Redmond :Mrs. Johanna 
NOHTII SIDE. ing Road. ~32 Kennedy John 
Z34 Connors Nicholas 
2:34* Power Patrick 
z:lti- Simmonds Geo. H . 
z:l6a ~ugent Thos. P. 
Z:lS Lee Kim 
Z4il Bambrick l\lichael 
Z40-240a Bambrick John 
Z4Z English Albert 
242a \Yarrall Alfred E. 
ZH Cake Allan G. 
Newtown 
Parade, 
Limits . 
Road 
runs 
com . 
north 
WEST SIDE. 
St. George's Field 
R~·an William J. 
:J Cahill Edward 
5 Ryan John 
J,ane commences. 
?>lackey John J. 
Thomason Arthur 
Horwood Mrs. Thos. 
Horwood Sir W. H. 
)lode! Farm 
R~·an Thomas 
O'Brien Timothy 
EAST SIDE. 
'Yeir James 
Cahill :i\Irs. Sarah 
Halliday James 
4 K nox W illiam WEST SIDE. 
6 Lubey Andrew 
8 Tobin Lawrence 
10 Cleary John 
10~ Breen Frank 
12-Breen Patricl< 
12-! Myrick Patrick J. 
14 Newell Mrs. Emma 
14 Newell Wm. 
14! Kewell John 
lG R ichardson James 
63 161 Brazil J. W. 
to 18 Kane Maurice 
Lawrence Bros. Carriage 
Factory 
Old Portugal Cove Road 
com. Rennie' s Mill Road , 
runs north to Lim its. 
WEST SIDE. 
Winter Sir James S. 
Ryan Thomas 
Lawlor Walter 
EAST SIDE. 
Rennie's River Tannery 
McCaffrey & Johnston 
Winter avenue ends. 
r~eJ\Iessuirer John H. 
Duder W illiam H . 
Fields William 
l Parsons Ernest 
3 Mullins Joseph R. 
5 Evans William 
7 Greene William 
9 Miller Thomas 
ll Stacey Josiah 
l l Tizzard Stephen 
13 Peet Harold 
15 Eddy Charles F. B. 
15 Walsh Thomas F . 
17 Walsh l\Iichael 
17a Noseworthy James 
21 Cunningham John 
23 Dunphy Patrick 
25 Cornick Mrs. Jane 
25 Cornick Henry J. 
27 Moores Joseph 
29 Williams J ohn J. 
31 Savage Michael 
33 Williams P hilip 
35 Giles Rober t 
37 Gribble Mrs. Sarah 
39 Maidment William 
41 :l\Iann John 
43 Graham W illiam 
45 Morrissey Peter S. 
4 7 Cooper Rose E. 
49 Kelly Patrick E . 
51 Ware Miss Annie 
53 Nicol Charles 
55 Goodland Catherine 
88 STREET Dll~ECTORY. 
GROCERY AYRE & SONS, Ltd. In Our 
Patrick com. 
(West), runs 
Hamilton. 
172 Water 
north to 
WEST SIDE. 
l Co1mell Thomas 
3 Vacant lot 
5 Murphy Peter 
7 Grace Patrick 
9 Murphy Benjamin 
ll Bennett Edward 
15 Connolly William 
17 Kavanagh Edward 
21 Kean Maurice 
2lh Williams vVilliam 
23 McCarthy Thomas 
25 White Thomas 
27 Nolan John 
29 O'Neil Andrew 
31 Rose John · 
33 Carew David 
35 Vacant house 
37 Ellis Charles A. 
39 Courtney Israel 
43r Geary William 
43 Turnbull William 
45 Lloyd George B. 
4 7 Vacant house 
51 Cross William G. 
53 Mackenzie Mrs. Anna 
55 Harvey Mrs. Margaret 
57 Clouston Walter 
Holy Cross School 
69 Ashley Daniel 
71 McLean Edmund M. 
7 3 Vacant house 
75 Raftus :i\Iiss Nora 
77 Murphy James 
79 Cleary Edward 
81 Brien John 
83 McGregory David 
85 Foley John 
87 K<'nt William 
89 Carroll John 
EAST SIDE. 
2 O'Rielly Albert W. 
4 Vacant lot 
6 Cassidy \Villiam 
8 Moore Miss Annie 
70 McGrath James 
72 Johnstone George 
74 Power Pierce 
7£1 Corcoran Lawrence 
78 Walsh Thomas 
80 Coultis Myles 
82 Hurley Robert 
Pennywell Road com. 29 
Freshwater Road, runs 
west to Limits. 
SOUTH SIDE. 
1 Myson Patrick J. 
3 Brewer Arthur 
7 Kirkpatrick Arch. D. 
9 Bird Thos. 
l J Butler Henry 
lla Kehough James 
13 Cooper Wm. J. 
Boncloddy street ends. 
15 Condon John K. 
17 Corish Andrew 
19a Jennings Edward T. 
19b Cullen Wm. H. 
21 James George 
23 Cooper Mrs. John 
23 Taylor Mrs. :Mary 
25 Torpey Mrs. Mary 
Murray Edwin 
Broderick Wm. 
Noseworthy Joseph 
Johnston Abraham 
Vacant house 
Downton Mark 
Fitzpatrick Frederick 
Searle Miss Mary 
Barrett Elisha 
NORTH SIDE. 
2 Dearin Mrs. Hannah 
6 Martin John J. 
R Stabb Walter 
10 French Peter 
12 Murphy James 
14· Kelly Mrs. Mary 
16 Wood Arthur 
1R Millev Wm. J. 
20 Parr~ll Wm. 
22 Flynn James 
Plank road ends. 
Ryan John, Very 
22 Bradbury Robert 
Rev. 26 Ryan Wm. 
Dean 
50 Stowe John 
52 Parrcll Patrick 
60 Bolt William 
62 Steele David 
64 Woolgar Albert 
66 Pushie Nathan 
68 Baird John 
26 Maher P. J. 
House under construction 
38 Adams James 
40 Vacant house 
42 Little John W. 
44 O'Neil A. J. 
44 O'Neil Mrs. Mary 
46 Chancey Wm. 
Coady John 
Adams Charles 
Wyatt Henry J. 
Brien Michael 
Lewis Wm. J. 
Chafe Martin F . 
Kearsey James 
Stewart James A. 
Stamp l'hos. 
Pierce Avenue com. 
marsh Road, runs 
WEST SlllE. 
Vacant house 
White Martin 
Pierce John D. 
Rose Wm. D. 
Vacant houses 
Kirby Philip J. 
Pilot's Hill com. 130 D 
worth, runs north 
Gower. 
WEST SIDE. 
1-9 Side of building 
Gill place commences. 
ll Antle John 
17 Holwell Augustus 
21 Gushue Franci~ 
EAST SIDE. 
2 Moore & Co. 
4 Vacant house 
4~ Carnell John 
6 vacant house 
8 Boland Michael J. 
10 Moore Thomas 
10 Cole James M. 
r Learmine James 
r Delaney Matthew 
r Wilson James T. 
r James Eli 
r Martin Robert 
r Rodger Joseph 
r Pinn Manuel 
12 Roberts Thomas P. 
12 Roberts Patrick 
14 James Stephen 
14 Mayo Wm. 
16 Clateney Daniel T. 
18 Clateney Patrick 
18 Curtis John 
20 Ring Patrick J. 
Plank Road com. 9 
runs west t o Patrick. 
SOUTH SIDE. 
3 Doyle Susannah 
3 Doyle Robert 
5 Roach l\fichae I . 
7 Wickham Francis 
9 )filler J ?hn 
11 Kane KIChard 
13 ?lfinniott J oh~ 
llfurphy Patnck 
3" Harlow Johanna 3~ ).[olloy Mis_s Mary Ann 
39 Brien Patnck 
39 Ryan Thomas 
45 Kelly 1\Irs. Catherine 
Hickey John 
Power George 
Long Patrick 
Cleary John 
71 Foran John 
NOI\TH SIDE. 
2-4 Healey Mrs. Mary 
g Hayden Catherine 
14 Bri'en Edward 
·70 Rvan James 
Z2 R)•an John 
26 Kennedy Hugh 
26a )Ierrey Margaret 
40 Pike Richard 
48 Jardine Mary 
50 \Yoods John T 
STREET DIRECTORY. 
Use "MAR'S OIL " or "VJSCOL" to 
keep leather soft, pliable and water-
proof. 
7H Coward Samuel 
79 Pippy Stewart 
81 Day Nehimiah 
81 De~vling John 
81~ Walsh R ichard 
83 Pittman Elizabeth 
83a Moore James 
83a Taylor Joseph 
83b Norberg Augustus 
83c Vacant house 
85 Pushie William 
89 Vey Jabez 
03-95 Simms Henry V. 
07 Way William 
99 '\Vadden Patrick 
Atlantic avenue commences. 
107 Burge Philip 
Carnell street commences. 
115 Bulger Nicholas 
1 Hl Reid William H. 
ll9a Wall Thomas 
121 Breen Maurice 
123 Andrews George ).f. 
125 Maher Daniel 
127 Hollett John 
129 Williams Robert 
J,elJf archant road intersects. 
Ash Richard 
Butt Samuel 
Leary Francis 
Murray Stuart 
Chancey Eldred 
Butler Matilda 
Chancey John 
Kearney Peter 
Barnes Joseph 
EAST SIDE. 
2 \Yalsh James 
2 Kolan Michael J. 
4 Byrne James 
4 Kean Caleb 
6 Tulk Joseph 
6 Taylor James 
8 Tibbs John 
8 Gordon James 
10 Taylor George 
10 il1alone lliichael 
Hagerty's lane commences_ 
24 Scalpin John 
24 Comerford Michael 
26 O'Toole Bridget 
26 Codner John 
28 Butt Will iam 
Pleasant com. 184 New 14•3 Carbery Janu.s 
Gower, runs n orth-west 147 Godden "'illiam 
30 Greeling Patrick 
30 Peters Charles 
32 Brennan Walter 
34 Bnne James to Mundy Pond Road . Power street ends. 
WEST SIDE. 
3 Squires Polm S. 
5-7-Lacey James 
9 Movelle Louis 
11 Brewer Thomas 
13 Otterson Peter 
15 Tracey James 
15 Nash )Irs. l<illen 
17 Keough Richard 
21 Vacant house 
23 Yoisey Richard 
25 Vacant house 
2i Glynn Francis 
29 Galway John 
31 Milley John 
33 Hackett David 
35-37 O'Neill Frank 
Springdale st1·eet intersects 
55 Bartlett Dennis 
59 Vacant house 
61 Ewing William H . 
63 Atwill Mrs. Harriet 
il Callahan James 
~~-73~ Reid Joseph 
taa h.eeble William 
i7 Shaw Samuel 
155 Sinclair William 
157 House under construction 
159 Horwood Will iam 
167 ) [urphy James 
167 Murphy Dennis 
10!) Murphy Edward 
17l Murphy James 
175 Reid Walter 
17 7 Locke Henry 
17H Fi t7.gerald Thomas 
181 Quigley John 
Cornwall avenue 'inte1·sects. 
203 Bastow l\Iarldom A. 
Brazil's Field commences. 
Lait W ill iam 
)fercer Mrs. Patience 
Blackmarsh road commences. 
Wills James 
Milley Roy 
Boone Henry 
Lewis John 
.Neal Patrick 
Tucker Charles 
Mager Robert 
Frances Henry 
Frances Dora 
34 B;·ien William 
36 Breen Patrick 
38 Jackman John 
40 King Henry 
40 Chafe Alexander 
42 vYall John 
Springdal9 street intersect.,, 
44-46 Dalton Margaret 
48 Henderson Thomas 
481 Collins William 
50 Pottle Alexander 
52 Kenugh Daniel 
54 Janes Josiah 
56 Foley James 
58 Doyle J\Iary A. 
58 :!'.foore Charles 
60 Russell Eli 
62 Brinton Rev. Jacob 
64 Smith James 
66 Hatcher George 
66a Power Edward 
68 Burry Henry 
68 Engliah :Michael 
7(' Vavasour Henr y J . 
72 Vavasour Hugh 
76 Chafe \Villiam L. 
78 Verge Vi' illis G. 
80 Butler Joseph M. 
82 Mews Ashton 
82 :Mews Louisa 
84 Simms Henry V. 
86 Christian Archibald 
88 l\fay Gideon 
90 Parsons George 
92 Butler William 
9-! Vacant house 
96 Vacant house 
100 Scandrett Edward W. 
102 Randell Robert 
104 Lawrence Jane 
106 Pittman Arthur 
lOb O'Neill Patrick 
114 Smith \liiliam B. 
116 Snow George 
118 Smith Alfred 
1:20 Strickland Kenneth 
1:22 Prowse l\Irs. Emily 
1:24 \Vhelan Elizabeth 
126 :\1cGrath John 
128 Stamp Thomas 
130 Raftus Mrs. Johanna 
J. eJJarchant road intersects. 
14:2 Jackman John 
144 Clarke John 
146 :\lcCoubrey Adam 
148 Cornick John 
150 Ewing Alexander 
152 Chafe Herbert 
154 Scirving Peter 
156 Shaw Herbert 
l56a Hiscock Henry 
158 Koseworthy Thomas 
ltiO Hiscock Henry 
162 Snow Abraham 
164 McFarlane John 
166 Locke Charles 
168 Nicholl Thomas 
170 Gooby John 
172 Reid George 
174 Taylor Albert 
176 Taylor Frazer 
178 Taylor John 
180 Downton Sarah 
180 Fitzpatrick John 
180! ::\Iurphy Nicholas 
1801 Fitzpatrick John 
182 Ash William 
184 Pike Mark 
Gorntcall avenue intersect~. 
194 Earle William 
194 Connolly Jeremiah 
200 Barrett John 
202 McKellop Thomas 
204 :1\IcKellop John 
Beaumont street commences. 
McDonald Thomas 
STREET DIRECTOH.Y. 
Plymouth Road com. 15 
Quidi Vidi Road, runs 
west to Duckworth. 
SOUTH SIDE. 
l Donovan James 
3 Wilcox James W. 
5·7 Foley Joseph 
9 Leary ~1iss ~iary 
9 Neil l\Irs. Peter 
Cook's Hill ends. 
21 Porter Mr~. 
23 White John J. 
25 Brophy Pat1·ick 
27 Eddy Reuben 
29 Thomson Mrs. Stewart 
Storehouse Avalon Steam 
Cooperage 
33 Deniefi Patrick 
NOHTJI SIDE. 
2 Foster Henry H. 
2! Raines Charles 
4 Groves William J. 
6 l\Iarshall l\Iark 
6 Groves George J. 
8~ Gaulton Thomas 
10 Mercer Eli 
12 Wilson l\lrs. John 
14 Byrne John 
16 Henderson Robert W. 
18 Gaulton Charles A. 
20-22 l\Iercer Eli 
F'actoTy lane commences. 
Davey E. H. & G., stone 
yard 
Buckley lane commences. 
Pope com. 21 Barter's Hill, 
runs west to Stephen. 
SOUTH SIDE. 
7 Hartrey Michael 
U Ryan John 
15 Penny Edward 
15 Williams George 
!\'Oll'l'H SIDE. 
4 Brien Thos. 
4 Carney Joseph 
6 Kennedy hdward 
Pope lane commences. 
13 Minchen ton Josiah 
15 Kennedy Edward 
8 Mcl\founce Joseph 
8;\ Hayes llliss Mary 
10 ~IcGrath \Vm. 
Collins Joseph 
Reardon l\Irs. Mary 
16 Little Alex. 
18 Wyatt Wm. 
20 Tucker .John 
22 Lundrigan Peter 
22 Boland James 
24 Kervin Patrick 
Portugal Cove Roa d 
King's Bridge Road, 
west. 
SOUTH SIDE. 
Dooley J olm 
Rusch Otto 
Walsh Richard 
KOU'l'II SIDE. 
SulliYan John 
Eagan John 
Bassett George 
Cochrane Daniel 
70 Squires Patrick 
Benson Eric 
Norris Samuel 
78 Pynn Mrs. Kate 
80 Brien Dennis 
82 Martin Robert 
Renouf l\Irs. Kate 
Hayeo Mrs. :Margaret 
Collins Patrick F. 
Miller William 
Stott James 
Baird James C. 
Power com. 56 Ham iltit, 
runs to Pleasant. 
SOUTH Slllll. 
2i Pike James A. 
31 Sellars Samuel 
J,eMa,-cha.nt 1·oad 
(il Patrick H. T. 
63 Salvation Army Tr 
ing H ome 
63 Smith Adj. Geo. 
69 Oakley Arthur F. 
NORTH SIDE. 
2 O'Neil Jame3 
4 Larkins Ellen 
6 Peddle Wm. 
8 Hartwell Bart. 
16 Strong Moses 
18 Farrell Miss Marv 
18 Pitman Michael · 
20 Farrell Michael J. 
26 Miller Lewis H. 
30 Griffiths Wm. 
40 Allison Robert 
42 Noseworthv Geo. 
44 Strong Ja.mes 
46 Simms John 
48 Courtney Samuel 
LeMarchant road 
STREET DIRECTORY. 91 
AYRE&SONS .-THE POPULAR STORE FOR -----. 
LIMITED SPOR~ING GOODS 
's Avenue, or Pow-
pow,er Court com. Signal 
er s • h Hill Road, runs nort . 
EAST SIDE. 
~- Carnell James 3~ Cullen Joseph 
WEST SIDE. 
36 Stapleton Thoma~ 
~S Frampton William 4o ~laher Neil . 
40 Pretty Nehm1ah 
42 Power John 
44 Wheeler Joseph 
63 Sellars Joseph 
65 McNei ly Whiteford W. 
69-71 l\lit~hell T. & Co. 
Queen's road intersects. 
McPherson Cluney 
EAST SIDE. 
2 Simms John S. 
4 Pittman J. J . 
Dttcktwrth street intersects. 
8 Crossman Thomas 
10 Leary Joseph 
12 James Brennan 
1..1-16 Evening Herald Oflice 
18 Caldwell l\Irs. Louisa 
22 Sno"r James E . 
Prescott com. 134 Water , 24 Roberts Job H. 
runs north to Military 28 Pidgeon Jamea 
Road. 30 Noseworthy ~Iatthew 
WEST SIDE. 
1 Parsons S. H. & Sons 
3-5 Itoyal Stores, Ltd. 
Duckworth street intersects. 
Johnson Percie 
7 Furlong & Conway 
ia Hackett John 
T-V Oke John C. 
11 O'Driscoll Patrick C., sr. 
13 Gnited States Picture & 
Portrait Co. 
Gower street intersects. 
32 Garland John G. 
34 The Newfoundland Quar-
terly Office 
34 Evans John H. 
36-36a Daly Patrick J. 
38 Field Samuel 
40 Field Mrs. Elizabeth 
42 Ramsay Adam 
44 Flannery John J. 
46 Collins John T. 
48 Long Thomas 
15 Frazer ::\frs. Tryphena 50 House George 
Chancey's lane commences. 52 Wright Robert, jr. 
IT Horwood Ephriam J. Bond street intersects. 
21-21a Shambler George G. 52! Page l\1rs. Annie 
~l Sharnbler ~Iary R. 54 Goldstone Israel 
~3 Hennie James S. ~5 Kean Abraham 56 Galway James J. 
58 Parker Lawrence 
Gower street intersects. 
~i Hennessey Robert J. 
~V Field Edward 
:]] ~Iorris Patrick 
3.5-35a Francis Mrs. l\Iary J. 
:JT Dunne Mrs. ~1ary 
:n a Chown Newman W'. 
~9 ~IacDonald Peter 
41 Fong Lee & Co. 
41 l<'ong Char lie 
43 Hynes :Michael P. 
Bond street intersects. 
49 Greene Michael K. 
51 Van Wart Theodore J. 
~3 Byrne Dennis R. 
55 Hearst Joseph E. 
57 Kelly llliss Mary 
,59 ~lartin William C. 
61 Murphy ~Irs. Agnes 
60 Alcock Clement 
62 Burke John 
64 Balfour Francis \Y. 
()6 Pittman & Shaw 
66a Kielly James 
Flavin st1·eet ends. 
Queens road intersects. 
68 Simpson Thomas M. 
70 Summers William 
72 Kielly Edward J. 
74 Tobin Mrs. Mary 
Princes com. 
(West), runs 
New Gower. 
41 0 W at er 
north t o 
WEST SIDE. 
?! Pender Mrs. Ann 
3 Driscoll John 
5 Feehan Joseph 
7 Feehan Patrick 
9 Whalen Michael 
9 Noftall Reuben 
ll Woodford Philip 
13 Vacant 
George street irttersects. 
15 Jackman William 
17 Finney William 
19 Foley Patrick 
~~ Tobin William 
~:~ Hartley ~licl:ael 
23 Power Edward 
25 Ellis Kalecm 
27 Stirling Susie 
29 Atkins Thomas 
31 Xickerson Freeman 
33 Costello William 
35 Vacant house 
37 Griflin Patrick 
37 Clinton Henry 
EAST SIDE. 
Brownrigg H. J. 
10 Finney Jane 
Brennan Building 
George st?·eet intersects. 
20 \Yalsh James 
20i Anthony William 
Joy Place commences. 
:!:?. \'aeant houFe 
2+ Fagan 'laomas 
'26 Coady Thomas 
26 Coady Joseph 
26 Baker Henry 
28 Hus2ey William 
28 Curtis Archibald 
30 Flen~ing ~Iichael 
3:! Lynch James 
P rospect com. 9 l<i ng's Rd. , 
runs north-west t o H ollo-
way. 
SOUTH SIDE. 
7 Dillon Peter 
!) Yab.slcy Herbert G. 
13 Shelly Patrick 
15 Vacant house 
151 Harris Wm. 
17 Dohaney l\Irs. Mary 
21 Dohanev 'l'hos. 
23 Rvan Frederick 
27 Abbott Wm. 
27a ~eymour Wm. H. 
27b Xoseworth:v Joseph 
:n Clancey William 
:{3 Goodland Jas. F . 
35 Willar Arch V. 
92 STREET DIRECTORY. 
"CRAVENETTE" 
For Ladies and AYRE & SONS, Limited 
NORTH SIDE. 
8 O'Neil :Mrs. Bridget 
8~ Gammell Mrs. 1Iary 
10 O'Sullivan David H. 
12 Dwyer Ambrose 
121 Barrett Simeon 
14 Lynch l•'rancis 
18 Groves Richard 
18! Hand Mrs. Ellen 
22 Halligan Patrick 
24 Hopkins Vl"m. 
26 Jennings George 
28 Townsend Geo. 
30 Roderick Timothy 
Queen com. 358 Water, 
runs north to New Gower. 
WEST SIDE. 
l Byrne Richard 
3 Prowse Kenneth 
5 Sclater James B. 
5 Furze Mrs. Martha 
7 Pitcher Eugene 
9 Vacant house 
Vacant building 
Ge01·ge (west) commences. 
ll Bailey Thos. G. 
13·15 Hagerty Patrick 
EAST SIDE. 
2 Mc~eily Alex. 
4 IIann Ralph 
4 Hann William 
6 Malone Thomas 
8 David John J. 
10 Morey Jas. & Co. 
12 Trelegan John 
14 McNamara Frank 
16 Peddle John 
18 Gibbons John 
Queen's Road 
King's Road, 
to Gower. 
com. 99 
runs west 
SOUTH SIDE. 
1·3 Jenkins John 
5 Marshall David F. 
7 Young ,Tohn 
Flavin sl!·eet ends. 
Prescott street intersects. 
25 Mitchell Mrs. E liza 
27 Sharpe John 
29 Vacant house 
31 Drescott P. C. 
33 Vacant lot 
35 Gaden G. M. 
37 Cowan John H. 
39 Edens Thos. J. St. Patrick's 
41 Peters Joseph School 
Chapel street ends. Gat-rison Hill 
60 Brown Patrick J. 4;{.45 Congregational Church 
Bee Orchis Terrace Synod Hall and 
Nicholas James C. of E. 
2 Stirling Wm. R. Colonial Continental 
3 Paterson Lamont Presbyterian School 
Robertson Rev. Dr. 
Victot·ia street intersects. St. Andrew's 
47 Cormack John J. ian Church 
49 Johnstone Mrs. Annie Long's Hill commence.. 
51 Gribble Miss M. A. 78·80 Eagan C. P. 
51 Squires Thomas 82 O'Neil Mrs. Wm. 
55 Snow Chas E. 82a O'Neil Wm. 
57 Conway Thomas 84 Larkin Thos. 
59 Robertson John R. 84 James Geo. 
61 Kelley John T. 86 Diamond Alex. 
61 Coady Miss Mary 88 Kennedy Patrick 
63 Reardon Patrick 90 Dunn Mrs. ~Iary 
60 Collins Henry G. 92 Davey Geo. A. 
71 Vincent Alfred 94 Royal Stores, Ltd., 
73 Handcock Geo. L. house 
7:3 Foran Mrs. Cecila 96·98 Naugle l\Iary 
75 Barter Miss Ann 100 Naugle John 
Mullaly's lane ends. 100 Menzie! Kenneth 
77 Clouston Wm. J. 102 Jocelyn Wm. 
Cathedt·al street intersects. 104 Vacant house 
Church Hill ends. 106 Olsen Henry 
108 Bugden Wm. J. 
Gower StreAt Methodist 110 Clarke Ambrose 
Church llO Whelan James E. 
NORTH SIDE. llOa Armstrong Wm. 
1 Spun·ell Mrs. Margaret 
1 Spun·ell Moses 
2 Gallant Miss Ellen 
4 Collins Patrick 
6 Sparrow Robert 
8 Hurley Miss Kate 
10 Christopher Garrett 
12 Sinnott John 
14 Bonia Thomas 
20 Dick Frank 
Prescott street interseot3. 
26 McPherson ClunPy 
28 Massey Dr. A. 
30 Dudley Miss Minnie 
:10 White Mrs. 
32 MacPherson Archibald 
34 Greene Daniel J. 
:Hi Knight Jas. R. 
38 Boyd Arthur 
40 Boone Mrs. Marian 
42 Knowling Geo., jr. 
44 Perlin Israel 
46 Mitchell John B. 
Victoria street intel'sects. 
48 Fielding Benj. A. 
Quidi Vidi Road co 
Duckworth, runs nort 
Forest Road. 
WEST SIDE. 
l :Foley Pierce 
3 Walsh Mrs. Annie 
5 Boland Mrs. Margare 
7 Mackey James 
9 :Morgan Edward 
ll Mills Joshua 
13 Donovan Mrs. Marpnl 
15 Doyle Edward 
Plymouth road comm~ 
27 Whelan Michael 
27 Rood Bridget 
29 Brown James 
31 Thorne Henry 
45 Dutot Mrs . Cha rlotte 
47 Oke Rebecca 
49 Fitzpatrick Michael 
51 Saunder s Bridget 
75 Carter John 
75 Coffin Charles 
STREET DIRECTORY. 93 
AYRE&SONS 
LIMITED 
Headware Footwear, 
Neckwear, Underwear. 
__::---
-o Carnell John ~1 Fitzpatrick John 
n3 Hiscock Henry 
· _ Whitten Albert 9f Andrew Miss Phoebe 
}0 Kent l\Irs. Mary Jl~ 117 Brien Mrs. Agnes Jl~· J 
J]D Oke l\Iary . 
1.13 Oke Edward 
JZ] \'a cant house 
EAST SIDE. 
1.1 Cunningham Edward 
1:; Murray Absalom 
16 Chislett John 
18.20 Kent Thom~~;s 
22 Roman Cathohc School 
Hotce place commences. 
24 Deneif Mrs .. Mary 
'76 Deneif Patnck 
~8 Walters Thomas 32 Smithwick William 
34 Hollett Thomas 
34 Holwell Henry 
;J(i Puddister Stephen 
38 King James 
40 Hollett William 
42 Whiteway James 
44 Bellman Absalom 
44 Bulley Mrs. Mary 
46 Peterson Mrs. 
46 Hartrey William 
Hotce's lane commences. 
114 Oke William C. 
116 Williams Arthur 
118 Hepson William 
128 Thompson Theodore 
Quidi Vidi Village outs ide 
Limits. 
Squire Wm. 
l\Iay Lawrence 
Squires John 
Mallard Thos 
Snow Wm. A. 
Ware \Vm. 
Ware Richard 
Ware Mrs. Mary 
Squires Mrs. Martha 
Pynn Manuel 
Skiffington Mrs. Johann!\ 
Pynn Frederick 
Hennebury Joseph 
Eminson Joseph 
Scott Wm. 
Scott Geo. J. 
Snow Edmund 
French John 
Hennebury Thos. 
Maher James 
McCarthy Wm. 
Bateston Mrs. Louise 
Churchill Geo. 
Pynn Mrs. Mariah 
Mallard Wm. 
Mallard Miss Ellen 
Mallard Patrick 
Horwood Jacob 
Horwood George 
Brown Tibarious 
Horwood Wm. 
Snow Arthur 
Snow Wm. A. 
Morris Edgar 
Young Mrs. Naomi 
Young James 
Braggs Stephen 
Braggs James 
Renn ie 's Mill Road com. 
102 Mil itary Road , runs 
no rth-west to Renn ie's 
Bridge. 
WEST SIDE. 
Fenelon Mrs. Ellen 
Vacant house 
Park place 
2 Winter Thomas 
3 Munroe James H. 
3 Barnes Jas. E. 
4 Goodridge A. F. 
5 Milley Hon. Samuel 
49 Marshall Alex., sr. 
51 Daley Thos. J . 
Marshall Alex., jr. 
Morris Sir Edward P. 
63 McKinnon Mrs. Wm. 
65 Emerson Hon. Geo. H. 
69 Power James 
71 Allen Alfred H. 
Whiteway avenue commences. 
77 Carter Geo. J. 
Whiteway H. M. 
Winter M. G. 
Circular road intersects. 
Rennie Robert J. 
EAST SIDE. 
6-6~ Mamden Henry 
8 Cleary John N . 
12 Ayre Mrs. Mary H. 
14 Bruce Chas. A. C. 
16 Martin J. Frank 
18 Vacant house 
Bannerman Park 
36 Sinnott Edward J. 
38 Keegan L. E. 
40 Hircler Wm. J. 
42 Harris Hon. John 
44 Rennie Fred. W. 
46 McPherson Harold 
Park Row. 
Emerson Otto 
2 Mews Wm. 
3 George Mrs. Isabella 
4 Dickenson G. H . 
Bannerman Park 
Circular road intersects. 
78 Knight Michael 
Mews l\Irs. Frances C. 
Rennie Baking Co. 
Ri chmond com . 
run s west to 
Avenue. 
McKay, 
H a milton 
NORTH SIDE. 
2 Cummings John 
4 Hayes Edward 
Rocky Lane com . 90 Le 
Ma rch a nt Road, runs 
n orth t o Pennywe ll Rd. 
EAST SIDE. 
2 Adams Joseph 
Rossit er's Lane co m. W ater, 
runs north t o Bambr ick. 
WEST SIDE. 
13 Chafe Philip 
15 Culleton 1-iiss Ellen 
17 Chafe Isaac 
Hl Noseworthy Robert 
21 Hicks Patrick 
23 \Voods Patrick 
25 Snow Solomon 
25a Johnston Peter 
27 McAllister William 
2!l Kennedy James 
31 Walsh Patrick 
22 Rich Mrs. Jane 
35 Murphy Nicholas J. 
EAST SIDE. 
6 Doyle Anastatia 
8 Holeman Edward 
l 0 Joyce Miss Ellen 
12 Bennett Thomas 
14 Marttey Augustus 
16 Hall John 
94 STREET DIRECTORY. 
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St. John Place, off 2 Brine. 
2 Escott Mrs. Emma 
4 Aspell John 
6 Vacant house 
8 Rodgers Wm. 
8 Barter William 
10 Butler Azariah 
12 Bishop Robert 
14 Bishop Richard 
14 Garland \Yilliam 
16 Moores William 
16a Fowler Mrs. Mary 
Scott com. 55 Field, 
west. 
SOUTH SIDE. 
runs Shaw's Lane com. Topsail 
Road, runs to Cornwall 
Avenue. 
1 H Power Michael A. 
21 O'Leary Mrs. Catherine 
23 Adams John 
25 Drover Thomas 
27 Evans William 
29 Evans Thomas 
31 Reid Willis, sr. 
33 Collymore J 'ohn 
35 Reid Mrs. Elizabeth A. 
39 Osborne :Mrs. Margaret 
41 Pike Nathaniel 
43 Parsons Howard 
47 Power John T. 
49 Haynes Eli 
57r Hynes John 
NORTH SIDE. 
20 Puddister Gordon 
22 Penney John J. 
24r Langmead Mrs. Ann 
24 Myler William 
2G Meadus Henry R. 
28 Carbery William 
30 Haynes James 
32 Morris James 
32~ Froud John 
34 O'Dwyer John 
Cook street intersects. 
44-44~ Cooper James 
46 Hutchings George P. 
Sebastian Street com. 29 
Barter's Hill, runs west 
to Stephen. 
SOUTH SIDE. 
1 Vacant house 
3 Dawe Samuel 
5 Carew William 
7 Clarke John 
Small lane runs south 
Pope street. 
NORTH SIDE. 
2 Hayward Thomas 
4 Hooper Thomas 
6 Pittman ,Tohn J. 
6 Maher James J. 
8 Surivean David 
to 
WEST SIDE. 
Way Philip 
Shaw Edward 
Shaw William 
Rooney Alexander 
Vacant house 
Shaw Henry 
Sheehan com. Forest Rd., 
runs to King's Bridge 
Road. 
EAST SIDE. 
17 Hayward Arthur T. 
50 McCowan Mrs. John R. 
Sheehan Shute com. Flower 
Hill, runs north-west. 
SOUTH SIDE. 
1 Griffin Maurice 
3 Kirby James 
5 Glynn Martin 
7 Oliver Joseph 
9 Anthony John 
11 Lindrigan Mrs. 
NORTH SIDE. 
2 Roach Richard 
4 Reid John 
Mary 
10 Sheehan Mrs. Mary 
12 Sheehan Mrs. Johanna 
14 Kavanagh Thos. 
16 Murphy Thos. 
Signal Hill Road com. Bat-
tery Road, runs east to 
Limits. 
NORTH SIDE. 
5 Tearns Patrick 
5a Farrell Arthur 
7 Aylward Margaret 
9 Candow David 
ll Hanrahan Thomas 
13 Duggan Thomas 
15 Mallard Frank 
17 Wilcox Frank 
Lindberg's Brewery 
St. Joseph's Chapel 
The Place 
Blankets 
Kitchen Rev. 
Power's avenue 
75 Hansford George 
]l'rench'fl place commei!Ctl 
83 Connors Bridget 
83 Whelan Mary Ann 
85 Vacant house 
87 Olsen Charles 
89 Mills Joseph 
89 Moore John 
91 Farrell Mary 
93 Sweeney Augustua 
95 Thompson Andrew 
101 Sullivan William 
103 Moore Anna 
111 Skeans James 
113 Day Samuel 
115 Dobbin Ellen 
119 Hearn William 
121 Ray David 
Connors' Farm 
Crotty John 
SOUTH SIDE. 
4 Kielly Margaret 
6 Vacant house 
8 Crotty William 
16 Mansfield Michael 
18 Day Richard 
24 Cook George H. 
26 Walsh James 
28 Summers Patrick 
28 Summers George 
30 Lewis Elile 
32 Dowden William 
36 Reid Caleb 
38 Webb George 
40 Malone Michael 
42 Purcell Richard 
Walsh's square 
42a Brophy Edward 
44 Smith Michael 
46 Smith Elizabeth 
48 Murphy William 
48! Walsh John 
50 Brien David 
52 Duflit Simeon 
54 Power Alice 
56 Carroll Richard 
French Robert 
Scone Frederick 
128 Sweeney Anthony 
130 Murphy Jeremiah 
132 Molloy George 
Cantwell Michael 
Bartlett John 
Cabot Tower Signal 
Hospital 
Winslow Michael 
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sirnrns 
east. 
NORTH SIDE. 
3 Butler James . 
5 Flynn Mrs. Allee 
runs 
5 Mahoney Mrs. Ann 
Notre Dame street ends. 
7 Ryan Michael J. 
9 Bradbury Wm. 
9 ~ Power Edward 
11 Murphy Mary Ann 
13 Foley Michael 
15 Angel James 
li Martin Wm. 
19 Gorman Tbos. 
21 Chesman Mrs. Bridget 
23 Vacant bouse 
25 Koseworthy Geo. 
SOUTH SIDE. 
8 Peddle M. J · 
Porter Albert 
Snow Mrs. A. 
Ford Richard T. 
71 Anthony John 
73 Ebsary Edwin 
Garrett John 
Thompson James 
81 Lidstone Thomas 
8 U Janes Bernard 
S:l-Moore Samuel 
83! Vokey William 
85 Ford Mrs. Rebecca 
85! Milley Hubert 
87 Vacant 
89 Ebsary Newman 
91 Roberts Mrs. Marcella 
93 Whitten Thomas 
95 O'Toole Michae: 
97 Roberts Kenneth 
Whitten John 
Whitten Mrs. Mary 
Hinds Mrs. Sarah 
10 Quinley Stephen 
10• O'Xeill James 109 
12-Leary Dennis Ill 
Whitten George C. 
Heli'ord Mrs. Anne 
Hatcher Charlotte 
Withycombe Allen E. 
Withycombe William G. 
Withycombe William J. 
Cook William H. 
Cook George E. 
Cook 1\Irs. Clementine 
14 Fitzpatrick Mrs. Mary A. 113 
16 Sears Wm. 115 
IS Murphy James 117 
20 Foley Pierce 119 
22 Foley Richard 
South Side Road com F ort Cook William J. 
Amherst, runs west t o Cook Joseph 
Symes Bridge. 121 Cook John A. 
123 Taylor Horatio G. 
125 Ford James S. SOUTH SIDE. 
1 Kingston William 
3 Reid William 
5 Cranford Joseph 
7 Hiscock Mrs. Elizabeth 
35 Taylor George A. 
37 Porter Robert 
39 Snelgrove Maria 
41 Benson Newman 
43 Pynn Henry 
43! Russell Edward 
53 Gillion Miss Louisa 
55 Axford Mrs. F. H. 
59 Cranford Francis 
59! Whitten William 
61 Whitten Arthur 
6l! Taylor David 
63 Stephenson Joseph 
63! Whitten William 
65 Whitten John T. 
65! Stephenson Richard 
67 Cook James H. 
69 Earle Frederick 
Horwood Francis M. 
Ebsary James P. 
127 Collins Thomas 
129 Warren Edward 
131 Skinner John J. 
135 Garland Joseph 
1351 Shano Douglas 
137 Thi.stle Philip T. 
Mallee Thomas 
Gordon George 
W illiams Samuel C. 
Harvey Daniel A. 
Harvey Richard 
147 Ebsary Stephen E. 
151 Ebsary Arthur 
155 Harvey Anna 
157 Harvey John R. 
Methodist Sunday Schl. 
163 Morey John 
175 Clarke Mrs. Jesie 
205 Malone Martin 
207 Byrne Mrs. Emma 
209 Reid George 
211 Thistle Stephen T. 
213 Cranford Albert 
215 Carbery Richard 
St. Mary's C. E. Church 
217 Uphill Hev. Henry 
Rice William 
St. Mary's School ( C.E.) 
l<""rancis John 
1\fonohan Michael 
Madden Lube 
vVarren's Cooperage 
Cousen's Cooperage 
225 Coulton Samuel G. 
225 Bemmistct· William 
::\1urphy Jeremiah 
Chitch Harvey 
Moores John 
229 Burridge Mrs. Maria 
231 Warren Silas 
233 ::\farLellan Hugh 
235 Joonan James 
237 Lillie Ronald McD. 
239 Gosning Alfred 
243 Perry Mrs. Mary E. 
245 Barron John 
251 Phelan Robert 
251 Rodgers Richard 
253 Rodgers James 
255 Stafford Michael 
257 Saunders John 
Hayden James 
Glynn Richard 
Stafford Thomas 
Stafford Mary A. 
261 Stafford William 
263 Winsor J . W. 
265 Burt Joshua 
267 Horan Patrick 
269 Lynch Sarah 
2il Strong William 
273 Turner George E. 
27!J Cousens Bert 
283 Cousen's Cooperage 
285 Lemee Michael 
2!J1·293 Cousen's Cooperage 
313 White William 
315 Dove Mrs. Mary 
335 White Edward 
337 White R ichard 
34 7 Hollett Ann 
349 Pynn John 
351 Baird Samuel 
351 Healey Matthew 
353 Parsons Allan 
355 Knight L. W. 
359 Way John 
361 Pardy Mrs. 
363 Guzwell James 
365 Parmiter William 
373 Vacant 
377 Burridge Ernest 
383 Healey Edward 
407 Hayse Mrs. Catherine 
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415 Hayes Edward 
Walsh Mrs. Catherine 
Walsh Mrs. Mary 
Walsh Michael 
Walsh J·ames 
Squires Benjamin 
Dillon Francis 
Healey Thomas 
Black Head road commences. 
439 Holden J olm 
439 Holden James 
441 Di llon Edward 
441 Dillon Mrs. Necestia 
441 Power James 
443 Saturley Thomas 
447 Pittman Anderson 
449 Seviour Isaac James 
451 Oke James 
469 Mahoney Thomas 
487 McCormick Mark 
487 J\IcCormick \Yilliam 
491 McCormick John 
Baker John J. 
Baker Catherine Mary 
NORTH SIDE. 
For t Amherst Light Hse. 
Sheppard Austin 0. 
Lewis Silas 
'fucker Samuel Chas. 
Gooby William 
Holwell Wm. 
Holwell George 
Gatherall Thomas 
\Vareham Joshua 
Wareham John 
YYareham John C. 
\Yareham Edward 
King William 
Critch John T. 
French John 
Baine, Johnstone & Co. 
Johnstone Joseph 
Walsh Thomas 
Ebsary's Cooperage 
Ebsary Edwin 
Cmtis E lizabeth A. 
4 King Allen P. 
G Ashley Thomas 
10 Vacant 
Ebsary's Cooperage 
12 ~oseworthy \\"illiam 
14 \Yhitten Charles H. 
16 Diamond \Yi ll ia,m 
Baird, Gordon & Co.'~ 
premises 
20 Snow \Villiam 
24 Whitten George B. 
2H Cousens Will iam 
26-Whitten Allan 
28 \ Yhitten Daniel 
30 Garf Charles 
:!2 Whitten Robert 
32 \\"hi tten Pond 
i'lamuelson's Cooperage 
I<'m·an's Cooperage 
Avre & Son~' Storehouse 
C'~ok's Fishing Room 
A. Goodridge & Sons 
Harvey's Cooperage 
\\' an·en's Premises 
Bishop & Monroe's Prem-
i~es 
Rodgers Stephen 
Morev M. & Co. 
Bowr.ing Bros.' Premises 
34 Kellv John 
Pubiic Wharf 
Ryan John Long Bridge ends. 
Guest William T. South side Fire Hall 
Guest James 39J Rowe Benjamin 
Harvel & Co., storehouse 394 Rowe Alfred Le~rnmg Absalom ;1!)6 'l 'aylor William 
Bame. Johnstone & Co., 306 ! T~ •lor Robert 
storehouse ' '! ~ 
Guest Robert Mill lane ends. 
Baine, Johnstone & Co., Mill Bridge 
seal oil refinery Browning & Sons' Bak-
Job Bros. & Co.', store- ing and Milling Plant 
houses Sparks R. & Sons 
Taylor Leonard J. Monahan John 
Gooby Simeon Ryan Austen 
Whitten Theodore Cuddihey Thomas 
Kennedy ~irs. Hannah Samuelson Alfred 
BennP.tt William Healey Patrick 
Kennedy Isaac Spar ks R. & Son 
Bowring Bros., Ltd., oil Saturley John 
refinery 4441 Power Patr ick 
Critch Ambrose 446 Holden Joseph 
O ld 
Fire 
Bully Thos. 
Butler Patrick 
McCormi<)k Edward 
Cousens M. L. 
Murphy Richard 
Hollett Robert 
Byrnes Bridge 
Spencer com. 14 
wat er Road, runs north 
Merrymeet ing Road. 
WEST SIDE. 
1 Sull ivan John M. 
3 \Vi ll ar Sidney 
5 Scott Ralph 
5 Reid Willis 
7 Mitchell \Yi lliam ,J. 
9 Crocker William 
ll Glendenning ~frs. 
13 \Yill iams R ich ard 
15-152 Dufl'y Andrew 
17 Butler George 
171 Hearlc i\lr s. De 
1 {!a Braithwaite 
21 Blandford \Yilliam 
23 ~IcCarthy G.eorge 
25 Cooper Charles 
27 O'Donovan Michael 
29 Hogen Josiah 
31 Noseworthy l\Ir s. 
31 Cooper IIeb. 
33 Austen " ' illiam 
3.5 Vincent George 
37 Dutl'ett John 
37! French W ill iam 
37 ~r Duffett Henry 
41 Duffett George 
43 Taylor Harris 
43r Long ~Irs. 
45 Cooper ::Yir s. 
47 Mitchell George 
40 Anthony Wi ll iam 
51 ~1arch William J. 
.EAST S IDE. 
2 Reid John "T· 
4 O'Connor Nor ah 
8 Grace ~ichol as 
tO Fleet Willi am G. 
12 Bennett l\Iichael l\I. 
14 Power Will is 
18 Hickey Lawrence 
20 Hannon James 
20 Phelan Michael 
22 O'Neil James 
24 Furlong Peter 
26 Gellately Charles 
28 O'Flann.igan Thomas 
28 Oliver Thomas 
30-301 Shave George 
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3l Garland Mary 
3·1 Evans James 
3j' ) [vers .John . 
: 6 H;ttchings E!takam 
::8 "\"ewell Elijah J;l Stone William 
H! )1orr_issey Charles 
44 Francts James 
.JU Garland Eli 
.JS-.!8! )Iercer John 
.j(J Snow Joseph 
. )l )fugford Jacob 
.i!i LeGrow John S. . 
•8 EdrreeomlJe Fredenck :~s Go~cl Archibald 
tiO Parrott Samuel 
til Ball Albert 
lH Donovan Thom,a~ P. 
uS Rquires ~Irs. Ehza 
il Stranger Charles C. 
Springdale com. 438 W at e r 
(West ), runs north to 
LeMarchant Road . 
WEST SIDE. 
\\'hitten Hotel 
Whitten ~irs. William 
11 Whitten's Restaurant 
Lumber Yards 
Xugent T. 
Dunn John 
21-2a Boone William T. 
25 Canning Frederick J. 
27 Snow George 
31 Sheehan John 
33 Barter James 
35 Gowans Andrew 
:'I ew Gower street intersects. 
41 )IcGrath Patrick 
45 \Y alsh Patrick J. 
Pleasant street intersects. 
-31 Pike )lrs. Annie 
51 llichardson William 
5:l Atkins John 
55 \Yalsher Samuel 
5.) Evans Silas 
,)7 Facey Elizabeth 
59 Tayl~r Joseph S. 
61 Chafe Levi 
6~ Ruxton \Yilliam 
65 Ramsey John 
67 Pippy Thomas 
69 Parsons William E. 
il Samways William M. 
ila Cox Joseph 
73 Worrall Alfred 
i3a \Yilliams Frederick 
75 IIolly John 
7 
75a Dawe Joseph 
77 McGu ire Bernard 
79 McKinley James 
81 Whiteway Eli 
85 Wl1iteway Jesse 
87 Cornick Sylvester 
Charlton st1·eet intersects. 
!H Taylor Enos 
93 Cook George 
95 Taylor Benjamin 
97 Howe Wilfred 
99 Smallwood David 
101 Abbott Stanley K. 
103 White Stephen 
Methodist Guards Ar-
moury 
Two houses under con-
struction 
EAST SIDE. 
Globe Steam Laundry 
George street ends. 
Salvation Army School 
and College 
S. A. Headquarters Bldg. 
24 Best Samuel 
26 Mootsey James J. 
28! Hall Thomas 
28 Flynn Margaret 
30 Barrett Leonard 
301 Eagan James 
New Gower street intersects. 
32-34 Power Richard 
36 Morris William 
Pleasant street intersects. 
48 Woolridge Archibald 
48a Bishop Joseph 
50 Kendrick John 
52 Nicholl George 
John street commences. 
54 Haines John 
58 Tucker Stephen J . 
58 Foote James B. 
60 E llis Mrs. Jessie 
62 Percy Edgar 
64 Butt Mary 
66 Roberts Thomas 
68 Roberts Percy 
Springdale St. School 
C. of E. Mission Rooms 
74 Bennett Thomas A. 
Milley \Villiam 
Walsh Richard 
74a Janes John H. 
76 Kennedy Edward 
78 Sparks William 
80 Taylor George 
82 Dwyer James 
Charlton street intet·sect$. 
84 Watson William 
86 Rose George 
88 Shaw William 
88 Drake Horatio 
90 Mercer Samuel 
92 Jennings Edward 
Stephen com. 94 New 
Gower , runs to Sebastian • 
WEST SII)E. 
5 Hanniford Edward 
7 Shea Mrs. Joseph 
9 Bursey W illiam 
11 Dicker William 
Duggan street cornmenc~. 
19 Purcell Peter J. 
21 Goss William 
25 Burke Miss Catherine 
25 Antonoria Angelo 
Pope stTeet intersects. 
27 Butt Solomon 
Snelgrove Gilbert B. 
EAST SIDE. 
2 Turpin William 
2 \Yalsh Thomas 
4 Griffin James 
4 Johnston Joseph 
6 Vacant house 
8 Moore Alfred 
10 Purcell James 
12 Carvell Samuel ,T. 
14 Powell Lewis 
16 Murphy Daniel 
18 Fraser Emma A. 
20 Dulhanty T!lomas 
22 Flynn Patrick 
22! Summers Patrick 
24 Hynes John 
241 Clooney James 
26 Boone Henry 
26 Power David 
28 Kirwan Patrick J. 
Stewart Aven ue com. 39 
Mi litary Rd. , runs south. 
WEST SIDE. 
2 Bulley Mrs. Fanny 
Bower's Lane 
4-6 Osmond Albert 
4-6 Osmond Augustus 
4-6 Udle \'i'alker 
8 Vinnicombe William P. 
10 Bright Stephen 
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10 Abbott Absalom 
12 Tobin Johanna 
14 Morris Thomas 
Sudbury com. 260 Water 
(West), runs north to 
Hamilton Avenue. 
1 Calder John 
2 Vacant house 
Poor Asylum 
20a Teene Timothy 
20b Lush Mrs. Martha 
22 Parrell James, jr. 
24 Picco George 
24b l\lorgan Wm. 
32 King Azariah 
34 Barron l\lartin J. 
34-! Griffin Maurice 
36 Stephen Thos. 
36;! Pearce Mrs. John 
EAST SIDE. 
Stein Robert 
Raines William 
Carroll 'Villiam J. 
Wilson Andrew 
King John 
Anderson George 1. 
Collins Charles 
Mount Cashel Orpha 
Ennis Rev. James 
Cole James 
M Thorburn's Lane com. 220 
Summer Street off erry- Hamilton Avenue, runs Victoria 
meeting Road. north to Blackmarsh Rd. com. 222 0 worth, runs north. 
to Military Road. I"AST SIDE. 
Austen Charles 
Snow John 
Miller Thomas 
Miller Samuel 
Dawe Henry C. 
Vacant house 
Pilley William 
Squires William 
Squires John 
WEST SIDE. 
Evans F'elix 
Road intersects. 
Murray William 
Temperance com. 2 Water 
(East), runs north-west 
to Duckworth. 
WEST SIDE. 
1-3 Clouston ]'ish Dryer 
31 Spry Robert 
33 Taafe William 
35 McFarlane David M. 
37 Dewling Joseph W. 
EAST SIDE. 
36 Savin William J. 
Tessier Place com. 52 Car-
ter's Hill, runs east. 
N ORTH SIDE. 
7 Barnes Alex. 
9 Squires Walter 
11 Corbett ,Joseph 
Hi Hickey John 
17 Mugford \Ym. 
21 Spooner Archibald 
23 Murphy l\lr s. Theresa 
SOU TH SIDE. 
2 Garland James 
14 Daniel Thos. 
Hi Austin Wm. 
18 Adams Wm. J. 
WEST SIDE. 
Thorburn Hobert 
I"AST SIDK 
2 Christopher Thos. 
Topsail Road com. 358 
Water (West), runs west 
to Limits. 
SOUTH SIDE. 
Shea Patrick J. 
Clarke James 
LeMessurier Frank 
Flynn l\Irs. Alice 
Graham Thomas 
F lynn John 
Henilerson Charles 
Knight Arthur W. 
General Protestant Ceme-
Pilley Francis 
Reid Robert G. 
Tessier Charles W. H. 
Ingerman George 
NORTH SIDE. 
Ryan Patrick 
Ryan ,Tames 
Foley James 
Murphy Patrick 
Davidson William H . 
McDonald Mrs. M. H. 
Browning--
Shaw's lane commences. 
Sclater James B. 
Cockpit 1·oad commences. 
Bremner Robert S. 
Torbay Road com. King's 
Bridge, runs north to 
Limits. 
WEST SIDle. 
Kenna ,) ames J. 
.Johnson .Judge Geo. M. 
Prowse Daniel ,V. 
WEST .IDE. 
Rear of Bowden's 
Office 
Temperance Hall 
Methodist l\Ianual 
ing School 
Royal Stores, Ltd., 
house 
5 Joy James G. 
7 J!'reeman Robert 
9 Kean Joseph 
ll Stick Jas. R., sr. 
13 McCarthy Mrs. Mari 
15 Noseworthy Jonatha11 
17 Collins l\1icl•ael 
Masonic lane ends. 
Gower street intersee 
21 Valentine John 
23 Fogwell Samuel 
25 Brown Philip 
27 Crocker Boyd 
29 Mulcahey John 
31 O'Driscoll Michael 
Bond street intersects 
33 Melvin Thomas 
35 Connell Patrick 
37 Power Patrick 
39 Redmond Thos. J. 
41 Redmond John 
43 Gamberg Geo. F. 
Queens road intersects 
EAST SIDE. 
Crosbie Hotel 
4 Connors Andrew 
6 Collier John W. 
8 Shears Gilbert 
10 Hayward A. E. 
12 Bartlett Wm. H. 
14 Crosbie John C. 
24 Doyle Mrs. Mary 
26 Brown T. B. 
26 Brown Mrs. :\la rgar 
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~8 Taylor George H. 
Go!Cer street tnter·seots. 
. 0 l?itzgerald K J. ~ 0 \Varricker J alnes 3~ ' "' 34 Bradley 1\ orman "' . 
36 Gushue Geo. W. 
;JS ]ludson P. A. 
40 ]'arsons Eugene 
4., Dawe Robert 
44 Davey l?red. 1'. 
Bond street intersects. 
46 " 'halen Thos. 
4sa Dunn John 
48b )falone Thos. 
5o Kelly Wm. . . 
50~ Butler BenJamm 
52-Bennett John 
54 Kehoe Edward 
Sli Organ ::\Iichael 
Queens r·oad intersects. 
Waldegrave com. 384 Water 
runs north to N e w 
Gower. 
WEST SIDE. 
1 Collins George 
3 Waugh Edward 
3 Clarke George 
5 Rossiter & Co. 
7 Furness Francis 
George (u;est) commences. 
9 Whittle Peter 
ll Hearn ,lane 
13 Leary 'l'nomas 
13 Leary Mary 
13a Byrne James 
15 Keefe John 
17 Vacant house 
19 McKay Mrs. Ellen 
21 Waddleton John 
23 Hurley Thomas 
25 nrode;·ick ::llary 
~~ ( 'ooper Peter 
29 llavse Thomas 
:n ~m.ith \\'illiam 
EAST SIDE. 
. -., Preen1an 'Chon1as J. 
. Tov Ramuel 
6 Pippy Thomas A. 
8 Collier Samuel G. 
George street inter·sects. 
10 Wadden Patri~k 
1 ~ ::11oore A !fred 
1+ Bndgen Eliza 
14 ::lloore James 
16 Moore Alexander 
18 Thorne Alfred 
20 William,; ,John 
22 Kennedy :Michael 
24·26 Bambrick Miss Margt. 
Walsh's Sauare com. 42 
Signal Hiil, runs south. 
WEST SIDE. 
3 Brien Michael 
5 Coady :i\Iargaret 
7 Toucher James 
!J Tremblett William 
11·13 Carter William 
15 Elliott John 
17 Vacant house 
1!) \'acant house 
21 Gre8ne Elizabeth 
23 Marshall William 
25 Seymour Thomas J. 
27 Coady John 
EAST SIDE. 
2 1icGinn Patrick 
4 Martin Edward 
G Pureell Michael 
12 Crotty William 
14 Tremblctt John 
141 Bennett Michael 
16 Nicholls James 
16 Hennessey Denis 
20 Biddlecombe --
Water com. Temperance, 
runs west to Springdale. 
SOUTH SIDE. 
1-ll Harvey & Co., lumber 
yards 
Wood's ·wharf 
'Varehouse 
13-17 Lumber Yards and 
Wharves 
1D Telegraph Co., storehouse 
2!-23 Vacant building 
25-3!) Pitts J . & W., ware-
houses and wharves 
41-4;{ Harvey A. & Co., bky. 
45 Harvey A. & Co., wharf 
47-57 Stahb Henry J. & Co., 
coal sheds and whrvs . 
57 Stabb H. J. & Co., offices 
59·(il Shea & Co., warehouse 
61 Shea & Co., office 
61 Allan Line S. S. Co. 
G1r Shea & Co.. wharves 
and warehouse 
G1r ::lfunn ,V. A., war<?house 
Rendell \Y. & G., lumber 
sheds 
73 Hayward & Co., office 
Rendell \V. & G., lumber 
sheds 
75 Rendell W. & G., office 
King's W barf 
77-7!1 New Customs House 
79 Kfld. Postal Telegraph 
Co., cable office 
7!J Light House Inspector'B 
Office 
79 Shipping Office 
7!J Harbor Master's office 
83 Customs Examiner's Of-
fice 
83r Night and Day Boat-
men· s Office 
85 March S. & Sons 
85r March S. & Sons, coal 
shed aud wharves 
Harvey & Co., wharves 
87 Harvey & Co., office 
87 Colonial Mfg. Co. 
87 Cassell Michael T. 
87r Harvey & Co., ware-
house and store 
123·125 Stott James 
127-129 Marshall Bros. 
12Dr Campbell, McKay & Co. 
l\[arsall Bros., warehouse 
and wharves 
Xfld. Fur. and Moulding 
Co., office 
Association for Preven-
tion of Consumption 
131 Hearn & Co. 
133-135 Horwood E. J. 
Vacant shop 
,Job's Cove 
Hearn & Co., warehouse 
Davey E. H. & G. 
Job Bros. & Co. 
137·145 Royal Stores, Ltd. 
147 Entrance Job Bros. ware-
house 
151 Rodger A. & S. 
1::)3-155 Building under con-
struction 
lfi/·159 l\Iartin Building 
::IIcCandie W. 
Bruce C. A. C. 
Canada Life Assur. Co . 
Garter Geo. J. 
15!) ::l[artin Hardware Co., 
Ltd. 
161 Building under construc-
tion 
l6lr :1\eal George 
165 Adrain John 
165~ Courtney Joseph 
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Queen Insurance Office 
Cormack John 
20!:' Milley Hon. Samuel 
2ll-21H Knowling George 
167 Vacant shop and 
167r Woods Sidney 
167 Nfid. Produce Co. 
house r Knowling Geo., wharves 
169 Delgado A. A. 
171-173 U. S. Picture and 
Porttait Co. 
17 3 Sellars Joseph 
173 Holden R. K. 
173 Nfld. Produce Co., Ltd. 
173 Crosbie & Co. 
17 5 Rendell A. S. & Co. 
175a Chaplin Mark 
177 Garland Building 
177 Prowse A. H. 
177 Garland S. E. 
179 Frew Wm. 
181 Baird James C. 
183 Baird Gordon & Co. 
Clift's Cove 
Baird, Gordon & Co. 
Fish Stores and Ware· 
houses 
and storehouses 
231-235 Ayre & Sons, Ltd. 
Good Fellnw Cove ends. 
Ayre & Sons, Ltd., ware· 
houses and wharves 
239 Royal Bank of Canada 
241 Hallett Thos. L. 
24la Barron Jolln "' Co. 
243 Blair Henry 
245 Dicks & Co. 
249-253 Ayre & Sons, Ltd. 
253r Pitts J. & W., cattle 
sheds and warehouse 
255 Pitts J. & W. 
265-269 Bowring Bros., Ltd. 
281 Ryan J. D. 
283 Anderson John 
Horwood Lumber 
wharf 
LeDrew John 
Fearn G. C. & Sons 
Wright R. & Sons 
Martin Wm. J. 
O'Dwyer's Cove 
Campbell Colin 
Murray Andrew H. 
:Murray's Wharves 
Co., 289-291 Dyer Michael 
293 McNamara Alfred 
293a \.Yinsor James W. 
295 Tremont Hotel 
1S5-189 City Club Building 
185 l\Iacgregor James 
187 Wood F. B. 
189 City Club 
101 Mitchell l\Irs. Agnes 
295 l\IcGrath M1's. Johanna 
295a Allen Wm. J. 
2!l7 Connolly Michael 
2!J7a Oxford Hairdressing 
Parlors 
2!lia McPherson Frederick 
299-301 l\Iarch C. L. Co., 193 Mercantile Chambers 
Sun Life Assur. Co. 
Canada 
f Ltd. (The) 
0 303 Lash M. S. 
Bryden Alex. 
Blackburn Charles 
Fenelon John 
103-l93r Strong Robert 
195 Parker & Munroe 
197 Trapnell Rod. H. 
Commercial Chambers 
Clift Thos. B. 
Pippy J. 
Rankin Chas. B. 
Benedict Jas. S. 
Foot Samuel J·. 
Nfid. Life Ins. Co. 
l\l[urray A. H. 
Winter Sir Jas. S. 
199 Ladies' Emporium 
190 Carbery Miss E. 
201 Perlin I. F. & Co. 
203 Lehr Andrew 
203a Ellis & Co., Ltd. 
205.207 Baine, Johnston 
& Co. 
305 Muir Miss Isabella 
307 Burnstein Joseph 
:107 Sharpe John 
307 l\Iitchell John B. 
307a McNeil \V. l\L & Co. 
Entrance to Allan Good-
ridge & Son's Wharf 
311r Knicrht James R. 
3ur Ha\~kers Bay Whaling 
Co., Ltd. 
307-313r Goodridge Allan & 
Sons 
315-319 Bishop & Munroe 
321-323 Goodridge Allan & 
Sons · 
323 Hunt & Co. 
325 Parker \Ym. & Co. 
327-329 Strang John C. 
327-329 Caledonian House 
331 Tobin Miss Bridget 
333 Templeton Robert 
Mom·oe's Cove ends. 
Prices \\' hich 
the Economical. 
r Bishop & Monroe's 
house 
335-337 Bishop & Monroe 
339 Jackman E . M. 
341 Cox Zachaeus 
343 Whiteway Jesse 
345-347 Laracy Patrick 
34!J Gear & Co. 
349r Duder E. J . 
351 Osburne House 
351 l\IcGrath Mrs. J . F. 
351 Anglo· American Te. 
Co. (branch) 
353 Garland & Co. 
355 Duder E. J., office 
35 7 Byron Garrett 
359-35!la Jackson & Co. 
35!l:! Rendell Robert G. 
Stewart Cove. 
r Rendell R. G. & Co. 
r Bennett C. F. & Co. 
Nfid. Steam Screw Tat 
Co., Ltd. 
Parker & Munro, factor, 
-361 Sclater's Dry Goods Store 
363 Parker & Munroe 
365a Reid Henry P. 
365a Anderson Robert 
365 West End Tob. Co. Ill 
Billiard Saloon 
365 O'Neil Wm. J. 
367 Taylor John W. 
369 EdgaJ< Mrs. Haveland 
371 Anderson John 
Steer's Cove commences. 
Browning G. & Son 
Public Fish Ma1·ket 
Steer Bros., wharf 
3 70-383 Steer Bros. 
381 Storey Miss Beatrice 
385-387 Smith Co., Ltd. 
Knowling Geo., wharf 
389-395 Knowling George 
397:! Rogerson Wm. P . 
300 Barr Geo. 111. 
Rogerson's Cove. 
Barr G. M., wharf aM 
warehouses 
Tessier & Co., wharves 
411-419 Tessier & Co. 
413 People's Coal Co. 
421 Bames & Co. 
421 Newfoundland 
423 Courtenay H. 
425 Pippy Wm. G. 
427 King Alex. P. 
429 Worsley Nicholas 
431 Fortune Patrick J. 
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LIMITED 
Ladies· & Children's COATS 
__.-----.-
Entrance Tessier 
Wharf 
& Co.'s 130 Kavanagh Thos. 
132 Bibbings Jas. H. 
134 Chafe Jacob H. 433 Franklin &_ Co. 
433 vacuum Oil Co. . Prescott street "''mmences. 
Entrance Frankhn & 136 Charles Thomas 
Co.'s Wharf 136a Parsons Photo Studio 
435 Moore James, sr. 138 The Atlantic Bookstore 
437-437! Sleater Chas. D. 140 The White Piano and 
43 ia Pitman Albert A. Specialty Store 
439 McCarthy Thos. 140 Woods Chesley 
441 Kennedy Mullaly & Co. 142 Lamb J. T. 
r Mullaly's Cooperage , 144 Williams Mrs. W . B. 
r Kennedy & Mullaly s 154 The Evening Telegram 
Wharf Telegram lane commences. 
NORTH SIDE. 156 l\JcKay William J. 
Clouston John fish 158 Lyon Edwin W. 2·4 ' 158 Warren Wm. R. 
dyer f dl d F .. 158 Court Avalon, Ko. 1955, 6_8 New oun an urm- l 0 F 
ture & Moulding Co. 158 Co~rt . Te~ra Nova, No. 
Hunt's lane commences. 4040, I. 0. F. 
J0-12 The Standard Manfg. 160 Bartlett Wm. H. 
220 Gosse Vincent 
222 Hutton Charles 
234-238 Bank Montreal Bldg. 
Diocesan Synod 
Gibbs Michael P. 
St. John's Gas Light Co. 
Rennie Wm. H. 
Read G. W. Son & Wat-
son 
Brooks Herbert R. 
.Arnaud E. D. 
Canadian Trade Com. 
Dickinson G. H. 
Morison & Knight 
Taylor Charles 
Munn Wm . A. 
h.night Fred. W. 
Vey James 
Royal Gazette 
Withers John W. 
234-238 Bank of Montreal 
McBride's Hill commences. 
Co. 102 Connors Frank J. 240-242 Bank of Nova Scotia 
22-26 Vacant building 166 McGrottie Bros. 244 Anglo- American Teleg. 
28-44 Empire Wood-working 166 Goldstone Israel Co. (Head office) 
Co., lumber yards, &c. 166 Wadden Michael J. 244 Smith R. C. 
Hill of Chips commences. 168-170 O'Neil Thos. H. 246 Fraser John MeL. 
46 McGrath T. J. 168 O'Neil Mrs. Elizabeth 2461 Neyle Richard 
56 Pilot House 172 c~sh Jame~ P. . 248 Davidson Malcolm 
174 Reay W. 'I., dentist 248~ O'Driscoll Patrick; C. 
Cochrane street commences. li4_176 Deshowitz P. 250 Callin James J. 
64 Crotty Mrs. Mary Ann 178 Union Blend Tea 252 Connors Michael 
66 Smyth Thos. 178 Clouston Walter 254 Smith Thos. P. 
66a Vacant shop 180 Brust Michael 25G Drayton W. V. 
68 Cash's Tob. Warehouse 182 O'Regan Catherine 258 ~oper Joseph 
70-72 Ellis W. J., stone yd. 184 Clouston Wm. J. 258 Parsons Theodore 
74-76 Customs House . 260 Muir's Marble Works 
78-80 Edens T. J., warehouse Court House Htll commences. 262 Cabot Building 
82·84 O'Dea John V. & Co., 186-194 Court House 262 Ennis & Stoppani, 4-5 
warehouse Postal Tel. Office, Branch 262 ll1uirhead A. M., 4-5 
. Govt. Engineer's Office ~62 L Bl z M Customs House H tll com. Hall Thos~. J. :.. e anc · · 
262 Davidson Wm. H. 06 Anglo- American Teleg. Colonial Secy's Office 262 Gunn John 
Co. (branch) Bond Right Hon. Sir 262 Macnab T. A. & Co. 
OH Gov. Bond Store Robert 262 Barter Jonas c. 
JOO Steele Samuel 0. Mews" Arthur 262 Concrete Block Co. 
102 Brownrigg Garrett 196 McCoubrey A. G. 264 Friedman Benj. 
llolloway street commences. 200 Sinnott Edward 266 Cook William 
106 Stewart Peter 202 Duggan Miss Bridget 268 Malone Edward J. 
108 Gleeson Patrick J. 204 Ayre John B. 270 Diamond Levi 
llO Curran John 206 Gray & Goodland 272 Coady John 
!lOa Vacant shop 208 Jackson John 274 Harris Allan 
!12 Clarke John T. McMurdo's lane commences. 276 Kennedy Patrick 
St. John's lane commences. 210-212 McMurdo Thos. & Co 276~ TuJf Henry V. 
120·122 Cowan P. H. & Co. 216 Duley Thos. J. 2~6~ <?rotty J~mes P. 
124 O'Rielly Patrick J. 216 Howlett Chas. J . 2 I 8 Pip pard _Richard 
l2G Barnes l<'rederick T. 218 Smallwood Frederick 278~ Moskovitch B. & Gold-
1 26~ Butler Patrick 220 Peel Thos. stone 
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280 Thistle John 
282 Furlong Miss :;\Ia,y 
284 Pennock James 
284 Cook Tasker 
286 Singer Sewing Mach. 
286 Young John G. 
286 Smythe Mrs. Minnie 
Co. 
Stott David 
358a Crowdy Wm. H. 
:358 Barron Thos. J. 
360 Connors Michael 
Queen street commences. 
362 Byrne Richard J. 
364 Gatherall Miss Mary 
Beck's Cove Hill commen.:£~. 364a Wadden Augustus S. 
288 Rankin Alex. })_ 
290-290a O'Rielly John J. 
292 Aylward T. J. 
294 Langmead Geo. 
366 Boulos Edward 
368-368a Duff John J. 
368b Wonderland Theatre 
368 Neilson Andrew 
368 Neilson Mrs. Andrew 
3/0 Pack Josiah 
372 Flynn Mrs. Mary 
296 Lehrer Lazarus 
296~-298 Robertson J. R. 
300- Shortall W. P. 374 Channing Mrs. Hannah 
Mahon's lane commences. 376 Connors Mrs. Mary 
378 Lee Geo. W. & Co. 
300a Reid Walter a80 Kieley J\Irs. Sarah 
302 Xoah Melvim 382 Noah Besel 
304-306 Friedman Benjamin 
308 ::\IcRae J\Irs. E. A. Waldergrave street commences. 
310a The \Veekly Free Press, 384-386 Callahan Roger 
office 388 Pan·ell Mrs. Mary 
310a Tooton Simon M. 390 Boulos Joseph 
310 Phillips ,James T. 392 Shortall Mrs. Bridget 
312 fSage & Wallace 394a Brien Pierce 
314 Shea Patrick J. ~fl4 Neider John T. 
Williams' lane commences. 
318 Trelegau James J. 
320 Vacant house 
322 :Noah Kalleem 
324 Summer Mrs. Patrick 
324 Summer Patrick 
326 Farrell Joseph H. 
330 Summers Micael J. 
332 Galway Dennis 
334a Edwards John 
334 Lindstrom Augustus 
336 Phelan Miss Norah 
396 Glasgow Thomas 
398 Sapp J. Charles 
400a Molloy J. J. 
400 Malcolm Wm. 
402 G~orge Miss Annie 
404 Callahan Hoger 
404a Callahan Miss Lizzie 
406a Engli sh W. & R. 
406a Parisian Photo Studio 
406a Gill Albert 
406 O'Rielly Michael 
408 Brownrigg Henry J. 
Princes street commences. 
A.delaidli street commences. 410 \Vall T11os. 
340 Shortall John A 412a Crute Mrs. Augustus 
342 Collins Patrick F 412 O'Keefe Thomas 
344 Blackem Mrs. M~ry 414 Wadden Joseph 
346 Lawrence Nfld C Ltd 416 Woods Joseph 
346 Rogerson wm: p ~-, . 418 Courtney David 
Holdsworth street commences Buchanan street commences. 
426 Michael Antoni 
348 Wo~ds F. B., Candy & 428 McCoubrey Mrs. 
_ Frmt Store 430_ O'Flanagan & Co. 
3t>O Campbell Wm. 430a Fitzgibbon Thos. 
Post Office square commences. Hutching's lane commences. 
352-356 General Post Office 432-434 McCarthy John 
Woods Ron. H. J. B. 436 Globe Steam Laundry 
:Nfld. Postal Telegraph 438 March (The) C. L. Co., 
(Head office) Ltd. 
Water (West) com. Spr 
dale, runs we:;t to W 
ford Bridge and To"'-11 
Roads. 
SOUTII SIDE. 
1 Syme John 
3-13 Angel Engineering 
Supply Co., Ltd. 
13r Angel's Boiler & M14 
ine Shop 
15-17 Can. Iron & Metal 
15-17 Kesner S. B. 
17r Horwood Lumber Co, 
yards and wharf 
21 Glasco Mrs. Mary 
23 McCarthy .i\irs. Wm. 
23 McCarthy William 
25 Walsh }{ichard 
27 Bennett Michael 
27 Bennett Mrs. Michael 
29 \Yilliams Mrs. Bridget 
29 Ennis Miss Julia 
33 Aspell John 
Entrance to Frght. Sheda 
33a Rourh Michael 
33b Guzzwell Wm. A. 
3G Ellis John J. 
37 Norman Thos. 
37 Roche Ernest 
Radford lane commencea. 
39-43 Radford Wm. C. 
49 Stewart Alex. 
51 Henderson Henry 
Long's Bt·idge or (Jo b's) COli, 
57-221 Railway Stat ion 
Reid Nfld. Co., ge& 
o[fice 
Reid Nfld . Co., a 
press office 
Reid Nfld. Co., shedl 
stables and sidiop 
223-227 St. John's Gas Ligltt 
Co.'s \Vorks 
229-231 Evans Mrs. John 
231 Evans John 
233 Casey Mrs. Mary 
235 Bendle \ \ m. H. 
237 O'Rourke Michael 
239 Murphy Patrick 
239! Stapleton li'rank 
.241 Murphy Michael J. 
241 McGrath Mary .J. 
243 Merner Mrs. Statia 
243a Pomeroy A. T. 
243b Sullivan James 
243! Foley 'l'hos. 
245 Cahill 'l'hos. 
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•4.?r Bambrick F. J. 
· _ Pan·ell l\frs. Susanah 
·>J,Ja , . k ~~~ :\iullaly I atnc · 
~49_25 1 Vacant houses :,.:~ Ryan :\Irs. Sarah 
:,~5 Halley Michael 
-· r ;\!cLean's Tannery 
r Thompson's Tannery 
237 Holdin Patrick 
257 Power :\Irs. Mary 
2.iir Breen l\Iary fnn 
257 ~ , loan :\Irs. h.ate 
2ii~ Kenny John 
z;,gaPenny :\Irs .. 
261 :\Iaddigan Richard 
261 :\!iller John 
~u;, O'Toole Patrick 
20;, Lamb :\irs. :\1argaret 
~oi C\ickerson Geo. P. 
269 Kean ,Tolm 
:W%-2691 Molloy James A. 
Sil O'Xeil John 
nl! ;\{caney James 
2i3-2i3a Custin Mrs. Mary 
2i3r O'Xeil James 
~i5-2i5a Tobin Patrick 
2i.H \\'ulsh Thos. J. 
2i i \Yall Peter 
2ii Reddy ,Jame~ 
2;!l :\lurphy :IIIrs. Mary 
2i!l :\Iorrissey Patrick 
2Sl Snow Edwin T. 
28la-:~8lb Vacant house and 
shop 
~H5 Buckley Patrick 
~Si Thorpe Davi·l 
28!1 Bennett Mariah 
28M RYan Andrew 
2!11-Readv Michael 
2~i ;\[ull~wney John 
2!l!l :\Iurphy Lewis 
:::nn Tucker .Joseph 
:lOl Grant Thos. 
!303 Brennan ,James 
:lO.; Reid ,John 
:n.; Butler John 
:lJ.h Clare John 
3li Devereaux Edward 
:ll!l Collins Mrs. Rusanah 
:l21 P~·le Joseph S. 
32:l Earle Chesley 
:l2.; Yacant shop 
337 Kean James 
;.37 Curtis Mrs. Margaret 
Mill 1·oad commences. 
345 Healy rnilip 
347 Sheehan Thos. 
351-353 White Mrs. Ellen 
355 Kean James, sr. 
355! Lingdrigan Mrs. 
357 Duder Edwin 
359 Lang Charles 
NORTH SIDE. 
2 Whitten Hotel 
4-6 Bonded Warehouse 
8-10 Canadian House 
8-10 Ryan Mrs. Ellen 
12-12t Fennessey Mrs. M. 
14 Murphy M. F. 
16 Springdale House 
16-16! Walsh Patrick 
·walsh's lane commences. 
18 Walsh Thomas 
18a Carroll Joseph 
20-26 Allen Thos. J. 
28 Knight Arthur B. 
30 Sharpe Wm. J. 
Bamb1·ick st1·eet commences. 
32 McGrath Wm. 'f. 
32 Wadden F. J. 
34 Radford Archibald 
34! Radford Mrs. Archibald 
i!G Ford W. J. 
:36a Pittman Frederick 
38 Casey Peter 
40 Hearns Mrs. Alice 
42 Healey Thos. 
44 Norman Mrs. Emma 
46 Payne Wm. 
46-48 O'Mara Peter 
48 Anderson Thos. 
Brennan street commences. 
52-54 Flynn Andrew J. 
Rossiter's lane commences. 
66-68 Healey John J. 
Htttchings street c01nmences. 
82 McLaughlin Ron. James 
Job street commences. 
112-114 Keeping Hugh 
32i-327,j )furphy Timothy 
~2!1 Stanford James 
J. 114 Keeping Mrs. Hugh 
116 Murphy Edward 
329a Pynn Daniel 
3~!lc Butler Mrs. Johanna 
32!lcr Power Mrs. Agnes 
331 Xugent John F. 
:J33-333a Rideout Ja•nes M. 
120 Kennedy Mrs. Mary 
122 Williams Michael F. 
124 Bennett Arthur 
126 Cotton Mrs. Sarah E. 
128 Morrissey Miss Mary 
130 Broderick Edward 
132 Evans Morgan 
132 O'Mara Mrs. Margaret 
132a Kennedy Mrs. Mary 
138 Hart Patrick 
140 Baxter Frank 
150 Koah Kaleem 
156 Primm Mrs. Hannah 
158 Geary Wm. 
160-164 Callanan F. A. 
160 Callanan Mrs. Ellen 
168 Curtis John J. 
170 O'Rielly Albert W. 
Patrick street commences. 
172 Bradley George 
174 Hayes Mrs. Mary 
l74a Bennett John 
176 Dawson John 
178 Grant John 
180 Curtis Mrs. Catherine 
182 Hunt Mrs. Bridget 
184 Joyce Dennis 
186 Hayes Mrs. Mary A. 
188 Stafford Thos. J. 
190 Mason ,James 
1!l2 Moore Thomas 
l 94 Brown Mrs. Catherine 
194a Kixon Vi'm. 
194b Foran Mrs. Elizabeth 
196 Baird Miss Bessie 
198 Mullally James 
200 Pendergrast Mrs. C. A. 
202 Walsh Mrs. Bridget 
204 St. John Walter 
204a Keens Michael 
206 Molloy Wm. 
Alexandm· street commences. 
208 Brien Mrs. Norah 
208 Brien Puree 
210 O'Rielly Mrs. Bridget 
212 White James 
214 Evans Henry, sr. 
214a Gade Mrs. Elizabeth 
216 Reardon Mrs. Margar~t 
216a Brace James 
218 Roache Mrs. Sarah 
218a McGuire Miss Bridget 
220 Bambrick Miss Anna 
2ZO Bambrick Mrs. Mary 
2Z0a Vacant house 
222 Kavanagh Mrs. Sarah 
222a Pearce Edward 
224 Hayden Mrs. Mary 
224a Ready Mrs. Mary A. 
~26 Richards Mrs. Elizabeth 
226a Power Michael 
228 Healey Patrick 
228a Bambrick Samuel 
104 
230 Clarke James 
230a Miller Wm. P. 
232 Predman James 
232a Madden Mrs. Ann 
Victoria Park 
Park lane commences. 
2i'i8-26~~e Bennett Brew-
mg~o., Ltd. 
258 Lush Alexander 
Sudbury street commences. 
Horwood Wm. F. 
Thomson Arthur R. 
Thomson Uhas. R. 
Leslie street commences. 
314 Maddigan Michael 
330 Murphy John 
334 Reddy Michael 
334 Boyle Mrs. Hannah 
- 336 Reddy James 
33& Power Mrs. Mary 
344 Mealy Mrs. Margaret 
344a Mealy Richard 
346 Kelly Edward 
346a Kelly John 
348-350 Kent Matthew 
Kelly John 
Waterford Bridge Rd. com. 
end Water (West), runs 
west to Limits. 
SOUTH SIDE. 
Ayre John B. 
Bulley Thomas 
Ayre Charles 
• Walsh John J. 
' Hennessey Mrs. :Mary 
• Sheehan Edward 
Power Miss Johanna · 
• Quinlan John 
• Ryan Kate 
Marshall Charles 
Nolan John 
• Walsh Bartholomew 
Delaney Miss Mary 
• Walsh Patrick 
Tannery 
; Sheehan Edward 
Skeans Edward 
Murphy Charlie 
Murphy Thomas 
NOUTH SIDE. 
' Shortall Richard 
Buckley Thomas 
Byrne Garrett 
Moore James 
Hugo Erick 
Debrone Maurice 
Hoare Miss Bridget 
•Walsh Edward 
Perry George 
·Reid R. G. 
STREET Dil1-ECTORY. 
'Tessier Charles ,V. H. 
Jngleman George 
Ash Richard G. 
~1acKeen Anderson 
'Syme John 
Goodridge Richard F. 
Bennett John R. 
Kelly Catherine 
Conway Charles 
• Rhodes Mrs. Charlotte 
Lash Miss Mabel 
-Reid Henry D. 
DeBrowe Maurice 
Edens Thomas J. 
Matheson John 
Hutton Charles 
Lyon Edwin W. 
. Urquhart James B. 
,Vivien Rosella 
Dempter James E. 
Stanley William 
'Rogers Wm. P. 
Ford William J. 
• Trapnell Hobert 
Strathie John 
Morrison Donald M. 
Murphy William 
• Rendell Arthur S. 
MacNeil John 
Graham Miss Hannah 
Littledale Academy, Rev. 
Mother Joseph Kelly 
Asylum for Insah'e, John 
G. DIUlcan, physician 
Molloy Patrick 
Fagan James 
Armstrong Miss Secarah 
Wickford com. 33 Carter's, 
runs west to Lime 
SOUTH SIDE. 
5 Hapgood Wm. 
5 Robertson Wm. 
7 Noftall John 
9 Noftall John 
11 Burgess Mrs. Annie 
31 Cook Richard 
33 Jordan James 
35 Fagan Mrs. Mary 
35 Rossiter Wm. 
37 Rossiter John 
39 Walsh Catherine 
41 Jackman Mrs. Catherine 
45 Donnolly Wm. 
45 Thorne Joseph J. 
47 Connors Mrs. Bridget 
49 Ryan Thos. 
51 Laymen Gregory 
NOUTH SIDE. 
2 K oftall Frederick 
4 Brien John 
4a Jones Albert 
6 ~filler John 
8 Thompson Thomas 
10 Curren James 
12 Thorne Chas. 
14 Costeels James 
14a James Henry 
16 Cook James 
18 Codner Wm. 
20 Babstock Joseph 
24 Tizzard Simail 
26 Sears Patrick 
28 Galway John 
30 Ashman Thos. 
30 Ashman Wm. 
32 Pitman Joseph 
34 Flinn Patrick 
36 Snook Joseph 
38 Brown Miss Annie 
40 ~1askell Frank 
40a Pearce Horace 
42 Whitten Joseph 
44 Yetman Andrew 
46 James Mrs. Eliza 
46 James Alex. 
4o Tavaner Mrs. Fanny 
Goodview street comme 
48 Bennett Mrs. Martha. 
48a Connors Michael 
50-52 Vacant house 
54 Grady Herman 
SOUTH SIDE. 
2 Cross Mrs. Catherine 
4 Cross Frank 
G Blair Henry 
8 ~forry l\liss Annie 
49 
town 
west 
SOUTH SIDE. 
1 English Richard 
3 O'Keefe Andrew H. 
3 O'Keefe John 
5 Rendell James D. 
9 Doyle Mary A. 
11 Ryan Richard 
13 Drover Archibald 
15 Edney John T. 
17 Goodland Wm. H. 
19 Byrne Jos. D. 
21 Dunn Thos. G. 
21 Tobin John T. 
25 Pitcher Mrs. 
27 Knight Charles 
2!1 Walsh Mrs. Hannah 
31 Winsor John 
33 Smith Elliott 
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331 Ivy Jos. T. 
5 Tibbs Eber R : 
3 elgrove Lev1 ~~ ~urphy Edward F. 
Sutton John T. 
39 tt Mrs Mary, gro. 41 Su on . 
d avenue in tersects. Jiaywar 
43 Oliphant Geo. L. 
43! Prowse C~as . H. 
45-Kehoe Patnc~ 
47 Symonds Josla? 
47 Buswheer Perc1e 
4n Sutton Wm. 
49 -Rowe Chas._ B. 
49 Flynn P atnck 
NORTH SIDE. 
2 Maher Mrs. J ohanna 
2! Hand Wm. 
4-Buck J ohn J. 
4! Hall Michael 
6- Burton Thos. J . 
s Walsh Wm. J. 
10 Smith George 
12 Young Silvanus 
14. Butler I saac 
16 Hudson Mrs. E lizabeth 
18 Edney Mrs. Lucy 
18 Pickard Miss Mary 
20 Murphy John 
22 Murphy Edward 
24 White Mar t in 
26 Clarke E dwin 
28 Raynes Robert 
32 Ross David 
30 Cornick Mr s. Amelia 
34 Savage John J. 
36 Rogers Ambrose 
38 Seymour Mrs. Gertrude 
40 Hayward Chas. H . 
42 Morris Thomas 
44 Dewling Thomas 
46 Williams George 
Hayward avenue intersects. 
Vacant lots 
Williams Lane com. 318 
Water (West), runs north 
to New Gower. 
WEST SIDE. 
I-3 Trilegan J. J. 
5-7 Vacant houses 
George (east) intersects. 
ll Connors Capt. 
13 Vacant house 
EAST S IDE. 
2-4 Shea P . J. 
6 Devereaux Henry 
George (east) intersects. 
Mcintyre J ., store yard 
Storehouse 
Winter Avenue com. King's 
Bridge Road, runs to 
Portugal Road. 
EAST SIDE. 
Furlong Martin W. 
Botwood Mrs. Isabella 
WEST SIDE. 
LeMessurier Henry W. 
Emerson Chas. H. 
Wood com. 70 Duckworth, 
runs north-west to Gower. 
WEST SIDE. 
French William 
I ;t Snmmers Patrick 
3 Bruin Mrs. Mary J. 
5 Vacant house 
7 Byrne Mrs. Mary 
7 Byrne John F. 
9 Moakler Mrs. Mary Ann 
9 Doyle James 
II Clark John J. 
II~ Croke Thos. B. 
York street commences. 
EAST SIDE. 
8 Hammond Richard 
IO Flynn John 
I4 Emberly , James 
Hi House urider construction 
I8 Smith W,m. G. 
York com. II Wood, 
west to Cochrane. 
SOUTH SIDE. 
I Caines Levi 
3 Voisev Thos. 
5 Sage ·John J. 
7 French Mrs. Mary 
H March Frederick 
9 Ready Michael H. 
II Garland Sarah 
I3 Greene Laurence 
I5 Howlett Stephen F. 
I7 Boland Alex. 
I9 Cook Duncan 
23 Lewis Wm. 
25 Duggan Daniel 
27 Breen James, sr. 
20 Rolls Michael F1. 
runs 
3I-33 Timmins Mrs. Mary 
35 Kavanagh John 
37 Lindstrom John 
39-41 Leary Francis 
NORTH SIDE. 
-6 Bolger Patrick 
8 Keating Miss Norah 
10 Davis Mrs. Mary A. 
12 Long Wm. B. 
14 Furlong John 
16 O'Dea John 
18 Abbott Wm. 
I8~ Coultis Mrs. Ella 
20 Earles George 
20~ Richardson John 
105 
22 Wakeham Albert W. 
24 Coady Wm. 
26 Gushue Annie 
2G Breen I saac 
30 Walsh Thomas 
32 Nichols Charles 
34 Bussell Geo. H. 
Young com. 61 Long's Hill, 
runs west to Carter's:; 
Hill. 
SOUTH SIDE. 
1 Fleet Rachae1 
3 Clarke William J. 
5 Wiseman James 
7 Pomeroy Abel 
9 Reid Emma 
13 Street John 
15 Edgecombe Reuben 
li Cox John 
l!J Moore John 
21 Milley John 
23 Simmonds James 
25 Robertson James 
27 Ash Robert 
29 Hynes Michae 
31 Reid Elias 
33 Noftall --
33,1, Hobbs John 
35-Lidstone Nathaniel 
:n Furlong Margaret 
39 Neville Michael 
41 Miller A. W. 
NOllTII SIDE. 
4 Kelly William 
6 Stevenson William 
8 Baggs William 
10 Rice John J. 
12 Burton Patrick 
14 Vacant house 
16 Chauncey Charles F. 
16~ Whitten Drucilla 
20 King Ananias 
20 Cowley James 
22 Skiffington Mrs. Chrlte. 
24 Armstrong William 
26 Power Richard 
28 Wheeler John 
30 Johns Augustus 
;{2 Green James 
36 Geary Sarah 
38 Moore Frederick 
40 Mugford Samuel J. 
42 Pippy John C. 
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The Bennett Brewing Co., Ltd. 
Riverhead Brewery and 
Aerated Water Manufactory 
258·260 Water Street West, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND 
BREWERS AND BOTTLERS OF 
ALES, BEERS & PORTER 
BENNETT'S STANDARD XX ALE 
and EXTRA STOUT A SPECIALTY 
HALIFAX HOTEL 
E . L. MACDONALD, MANAGER 
OVERLOOKING 
HALIFAX HARBOR 
LARGE AIRY 
ROOMS 
ELEVATORS 
II HALIFAX, CAN ADA II 
Bentley, Flemming & Co. 
--MAKERS OF--
MASTS, SPA~S, BLOCKS and OA~S 
OREGON PINE MASTS, FISHING ANCHOR STOCKS 
DEALERS IN BR ITISH COLUMBIA CEDA R, HAR D AND SOFT 
W OOD T I MBER . PLANK AND BOA R DS. 
SHIPS' BOATS AT LOWEST RATES 
BENTLEY'S WHARF, HALIFAX, N. S. 
ST. JOHN'S. Ad 107 
AGENTS FOB AYRE 8c SONS 
LI ... ITED Chickering and Roniseh Pianos 
Mc1\LVINE'S 
St. John's eity Directory 
1908 
ABBREVIATIOSS USED IN TillS \YORK. - adv advertisement; bds boards; 
cor corne1·; do same place or &a me street; dept department; h hottse; Jab labore1·; 
opp opposite; r rea1· ; rev revtrend; wid wtdow ,· n north; s south: c east: w 'West. 
A 
Abbott Absalom, teamster. h 10 Stuart Ave. 
Abbott Alphonsus, bartender P. J. Shea, bds 12 George, east 
Abbott Chesley G, checker H l\I Customs, bds IO Stuart ave 
Abbott Esther. wid vV m, h 43 Bannerman 
Abbott Georg-e, lab, h 45~ Cabot 
Abbott Herbert J, oa1rpenter, h 54 Barnes road 
Abbott Henry, fisherman, h 45 Cabot 
Abbott, Ida, milliner vV J Halley, bds 79 F lower Hill 
Abbott Jas, laborer, bds 18 York 
Abbott James, carpenter, h 24 Cabot 
Abbott James, machinist Nfid Fur & Mfg Co, Ltd, h 45 Cabot 
Abbott Mark, laborer, h 43 Cuddihy 
Abbott Ros·a.nna Miss, machinist, bds 45 Cabot 
Ab.bottJ Stanley, mattmss maker, hcls 45 Cabot 
Abbott Stanley K, carpenter, h 101 Springdale 
Abbott vVilliam, laborer , h 27 Prospect 
Abbott \i\Tilliam, laborer, h 18 York 
ACADIA FIRE INS CO, S D Bland'ford, agt, 280 Duckworth 
Acker Tohn, machinist R N Co, bds W hitten hotel 
Adams· A John, operator Anglo Amer Tele Co, bds 8 Gower 
Adams Abel, grocery, 219 Gower. (Theatre Hill) h do 
Adams Agnes, wid W m J. h 57 Merrymeeting road 
Adams Albert, sailmaker I C Morris, bds 2 Rocky lm1e 
en 
-I 
• 
c.. 
C» 
:c 
:z: 
.. 
('I) 
onstabulary Fire Department 
ir e Alarm Telegraph 
EASTERN DISTRICT 
No. L OCATION OF BOXES. 
12· Temperance St., foot Signal-hill 
Road. 
13 - Factory Lane. 
H \Vater St., foot Cochrane St. 
J.) - Duckworth St., cor. King's Rd. 
Hi Cochrane St. , cor. Gower St. 
1 i Colonial St., cor. Bond St. 
18-Water St. East. 
112-l nside Hospital, Forest Road, 
special box. 
113-Penitentiary,cor. Quidi Vidi. Rd 
114-Military Rd., cor. King's Bridge 
Road. 
115-Circular Rd., cor. Bannerman 
Road. 
116-K ing's Bridge Rd. , near Rail-
way Crossing. 
117-0pp. Government House Gate 
118 - Rennie's Mill Road. 
CENTRAL DISTRICT 
21-Head Garrison Hill. 
2:1-Water St., foot Prescott St. 
23 Water St., foot McBride's Hill. 
2-1-Gower St. , cor. Prescott St. 
2.)-Court House Hill. 
26 ·Duckworth St., cor. New 
Gower St. 
27-Cathedral Square, foot Garrison 
Hill. 
28-Long s Hill and cor. Living-
stone St. 
221-Military Road, Rawlins' Cross. 
2:23-Hayward Ave., cor. William St. 
22-1-Maxse Street. 
225-Gate Roman Catholic Orphan-
age, Belvedere. 
226-Carter' sHill and Cookstown Rd 
227-Lime St. and ·wickford Court. 
C ENTRAL -DISTRICT - (Continued) 
No. LOCATION OF BOXES-
228-Freshwater Road and Cooks-
town Road. 
231- Scott St., cor. Cook St. 
232- Inside Savings' Bank, special 
box. 
233- Flemming St. 
234-Queen's Rd., cor. Allen's Sq. 
285-Centre Carter's Hill. 
236- Imperial Tobacco Factory. 
WESTERN DISTRICT 
31-Water St., foot Adelaide St. 
32---New Gower St., cor. Queen St. v•• 
34- Waldegrave and George St. 
35-Water St., foot Springdale St. 
36- Water St., foot Patrick St. 
37- Head Pleasant St. 
38- Brazil's Square, cor. Casey St. 
39- Inside Boot & Shoe Factory, 
special box. 
312- Horwood Factory. 
313--LeMarchant Rd., head Spring-
dale St. 
314- Barter's Hill Centre. 
331- LeMarchant Rd., head Barter's 
Hill. 
332- Pleasant St. 
334-Patrick St., cor. Hamilton St. 
335- Inside Poor Asylu m, special box 
336-Torpey's, Cross Rd., Riverhead 
337- Hamilton Avenue, cor. Sudbury 
St. 
338- Flower Hill , cor. Duggan St. 
42-Southside, near Long Bridge. 
43~Central, Southside. 
44-Dry Dock. 
45- Southside, West. 
46- Road near Lower Dundee 
premises. 
On t h e discovery of a fire, ~o to the nearest hox, break th e glass, take the key, open 
the door o f the large box, and g tve the alarm by pullin~ the Hook all the way down once, t h en 
let go a nd listen for the working of the machinery in the box. If you do not hear it, pull 
again. After giving the alarm, r emain at the box so as to direct the Fire Brigade where 
to go. 
All persons are requested to note the locations of the alann boxes, e£pecially iu their 
own netghbourhood, so that when a fire occurs they n1ay be able to run at once to the 
nearest box a nd send in the alarm. Tilne at the cmnmen cement of a fire being of the 
g reatest tnom ent . 
. CAUTIQN.-P ersons wilfully g iving false alarms, or damaging the Fire Ala rm apparatus, 
w tll be ngorously prosecuted. 
"FIRE OUT SIGNAL."-Two strokes on the large Bell, repeated three times, thus: 
II-II-II. 
JOHN SULLIVAN, Supt. Coost~bulary and Fire Department, 
~ndland's Biggest and Most Favourit~ 
-- =--
TH[ ROYAL STORES LIMIT[U 
J37, J39, J4J, J43, J45 Water Street 
ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND 
Manufacturers and Importers of 
Dry Goods Groceries 
Hardware Crockery 
Furniture Gramophones 
Ducks, Lines and Twines 
---HIGH CLASS---
MILLINERY, DRESSMAKING 
CUSTOM TAILORING 
---A SPECIALTY---
d 
u 
108 Ad ST. JOHN'S. 
~JOHN ADRAIN~ 
MERCHANT TAILOR 
Importer of Fine Woollens 
~ t"~~~ Water St. East, St. John's, Nfld.~ 
~ ~----------------------------------------------
= !-
·- rn Adams Barbara, emp Ayre & Sons, Ltd, bds Pennywell road t o:: Adams Catherine Miss, clerk A Scott, bds Carters H ill 
~ ~ Ad1ams ChaTles, laJborer, h PennyweH rorac:L 
·~ < Adams Chesley, news agent, bds 124 Military road 
C ~ r\dams Miss Claire, milliner Hy Blair, bds 8 Gower 
W Adams David N, printer Gray & Goodland, bds 43 Field 
A·dams Edw, seaman, h 8 Chapel 
-Q) ~ 
c 
< 
Adams Eli, trader French shore, h 76 Carter's hill 
Adams Ellen M, widow Abraham, h 6 Convent square 
Adams Ernest, trimmer Clothing Dept Ryl Stores Ltd, bds 2 
Rocky lane , 
~ Adams George, carter Ayre & Sons, Ltd, bds 96 Duckworth 
.,... ADAMS GEORGE J, Registrar of Deeds and Companies, 
c;t Court House, h 8 Gower. 
Ad:ams Hilda, sales,!<vdy Ayre & Sons, Ltd, bds Pennywell rd UJ Adams James, sailmake.r I C Morris, bds 2 Rocky lane 
Z Adams James, laborer, h Pennywell rd Adams James, bricklayer, bds 5 Brazi l 
.... Adams James, carpenter C F Bennett & Co 
..,.. .Adams James H, printer Free Pr·ess, bds 59 Merrymeetin'g rd 
..,_ Adams James P. fisherman, bds 23 Scott 
t.) Adams James P, emp Harwood Lumber Co, bds Pennywell rd 
Adams J ethroe, laborer, h 85 Cas•ey ~ Adams J Olhn, messenger Anglo-Amer Tel Co, bds, Gower 
~ Adams John, tinsmith, bds 112 Duckworth 
c::; Adams John, fisherman, h 23 Scott 
Adams Joseph, foreman The I C Morris Sailworks, h 2 Rocky 
lane off Pennvwell road 
r~ Adams Joseph, labo~er, bds 23 Scott 
~ ADAMS JOSEPH S REV, C of England, bds 43 Field z Adams Kenneth, clerk, h 124 Military 
Adams Laura Miss, bds 2 Rocky lane 
..,... Adams Lizzie Miss, emp F B Wood Co. Ltd, bds 85 Casey Z _\dams Marian, tai loress J Adrain, bds Pennywell road 
..,... Adams Mary, clerk J B Ayre, h 6 Convent Square 
~ W. H. DAVIDSON 
Cabot Bllilding, St. John's, lll'fid. 
Manufacturer• Agent for Goodwin's 
• Ivy " and " Toilet." etc .. S oap. 
Jams and Confectionery of aU 
kinds, " Kit " Coffee. Sauces and 
Pickles---------
ST. JOHN'S. Al 109 
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'Forest Mills' & 'Essex Mills'-AYRE&SONS 
LIMITED UNDERWEAR~ 
~ Adams Minnie M-iss, clerk J B AY're, bds 6 Convent Square Adams Sarah, widow Henry P, bds I8 Tessier place 
Adams Stanley, messenger, bds 6 Convent square ~ 
Adams Thos G, car·etaker Victoria Hall, h 43 Field ~ 
Adams William, teamster, h 49 Field 
Adams William C, clerk M J Summers, bds 6 Convent square ~ 
\clams Wmiam E, bookkeeper, bds 43 F ield ~ 
~\.dams Wimam J, s·eaman, h I8 Tessier 
-\dderd Chas, mariner R Navy, h I I Ba.ttery Road ~ 
Acley Charles, tallyman Bowring Bros, h 66 Monroe .,Jiiii 
.Acley Chas jr. emp Bowring Bros, bds 66 lVJonroe ~ 
.Acley Cora Miss, dr~ssmaker, bds 66 Monroe ~ 
Acley Herbert, clerk J Anderson, bds 6 Gilbert lie 
A DRAIN J OHN, Merchant Tailor, 165 Water East, ," h 38 LeManchant wad. See adv \,1' 
AD•VENTURE S S CO, A Harvey & Co, agts, 43 W ·a,ter east 
AERATED W ATER WORKS, John R Ben111e!tt, prop, I66 
Duckworth 
AGRICULTURE AND MINES OFFICE, Custom House, r 
Duckworth Q) 
AHEARNE MICH AEL C REV, teacher Holy Cross Schools 
Aitken J, ap,prentice Ry Doch. R N Co Q. 
Aitken Robert, clerk Royal Stores Ltd, h 51 Hamilton •• 
Aitkens Edward, emp Bowring Bros ~ 
Aitkens F, porter Frt Dept R N Co ~ 
Albion Hous•e, Mary Gardner pro·p, I3 New Gower. . • 
Alcock Clement, derk Registrar of Shipping, h 6o Prescott 
Alderdice Fred C, asst mgr Colonial Cordage Co Ltd h I85 ~ 
LeMar.chant road ~ 
Alc!erdice Norman H, accountant Colonial Cordage Co Ltd, h 
66 LeMarchant mad 
Alex Miss Bessie, clerk Wood's West Store, bds 7 Cook 
.-\.iexandra House. :tvlrs Richard F Baggs prop, 47 New Gower 
Alex:ll:(kr J<•im, clerk Marshall Bros, bds 227 Gower 
AlLan Alfred H, or.ganist Cathedral, h "Clifton," 71 Rennie 
Mill road 
Allan Arthur E, foreman Newfoundland Brewery, h 15 Maxse 
Allan Ebsary, cooper, h Mundy's Pond road 
Allan Harold A, clerk Bank of Montreal, bds 9 Monkstown .d 
ALLAN LINES S CO, Shea & Co agents, 63 Water east 
Allen Michael, tinsmith L Diamond, h 14 W alsh'3 lane off 
I6 vVater w 
Allan Patrick, teamster T J Allan. h Walsh's lane rear 16 
Water w 
~ 
~ 
flllto. 
• 
~ 
0 
= z 
W. A . SLATTERY, St. John's ~ 
ALL K IN OS OF COTTON GOODS, Wholesale only 
.~ .:>. 
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Cb~ Jlm¢rican Pboto Studio 
s. M. TOOT ON 
Finest and Best Equipped Studio in St. John's. q Only 
First-class Portraiture. q CHILDREN A SPECIALTY . 
q Portraits in Oil, Pastel , Sepia or Cra~on . 
310 WATER STREET, ST. JOHN'S, NFLD . <l>U 
;;.:,.C 4) s::~:: 
cj.s::: c s~ ~ Allan Thomas J, Groceries, Provisions & Liquors, 22 to 26 8:;:; ;:; Water w. h 24 do 
o.o~ :E Allan Thomas J, tallyman Bowring Bros, h II Cookstown rd 
:8 § Allen Wil£red, shoemaker J l\Iarshall, h 4 Hnn's lane 
~:::! AJ.lan \iVm J, w.atchmaker, 295 \ i\Ttater w, h do 
';;; g"; ' ALLIANCE ASSURANCE CO LTD, of London England 
·cj ~ Baine, Johnston & Co, agenrt:s, r 205-207 W .ater w ' 
~ g Allison William. steward Reid-Nfld Go, bds 40 Power 
~·;::: Allison Robert. chief chef R Nfld Co, h 40 Power 
~·a Alsop Miss Ethel, derk, bds Rock Cottage, 70 Fres1hwater rd 
·-
0 Alsop Ro ,Jert, crier Sup Crt, h Rock Cotge, 70 Freshwater ·d 
~ AMERICAN THE PHOTO STUDIO, S M Tooton, 
co::s Prop, 310 Water w See adv 
C American Security Co, J A Clift agt, Law C:bmbr.s, Duckworth 
~ AMERICAN TAILOR THE, W P Shortall Prop, 300 
• Water w See adv 
~ "g Amminson Alex, upholsterer J J Henley, bds 3 Duckworth 
:; Ammi'I1Son Arrthur, s.eaman, .bds 3 Duckworth 0 c An1n1inson Mary _A. nn, v.ridow Gilbert, h 3 Duckworth 
U ,£ Amminson Rich::trd, clerk Ayr.e & Sons, bds 3 Duckworth 
~ i1: Amminson Wm. sailor, bds 3 Du-ckworth 
u z Anderson Annie, dressmaker Ay.re & Sons Ltd, bds 14 John 
C 8 Anderson Eliza, wid George, h r6r Gower 
~ - Anderson Geo I, com mer McBrid·e's hill , h 72 Cochrane 
= ~ Anderson J as, laborer W & G Rendell , h 83 Gower 
~ ~ Anderson Mrs Jas, groceries, 83 Gower, h do 
< ~ ANDERSON JOHN HON, Dry Goods, Millinery, Boots 
. and Shoes and Clothing, 283 Water e, Branch 371 W ater 
~ ffi w, bcls Cochraine House , 45 Cochraine 
:.::3 ~ Anderson J obn. sto rekeeper Reid N flod Co, h 29 Angel place 
0:: Anderson L, lahorer R Nfld Co 
c co ANDERSON ROBERT H, manager Bank of Nova Scotia. h 
= ~ 4 Barnes road 
t:.IJ ~ A nd.erson Thomas, phvsician. 224 Duckworth, h do 
:C Andrews Abraham, pedclloer, h 6rt George wes•t ~ ----------------~ 
.C A M BELL & co arc Agent• for TOWER'S o:a. 
c...- • • • Cr. 0 T ll IN G , WOOD'S IOS 
I:""'"" TOOLS, and CllESTNUT'I 
CANVAS-COVERED CAlii'OJII. 
----HALIFAX----
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AYRE&SONS AGEJ.II'TS FOB. c:_ 
L1 M I TEO ESTEY O~GANS ):> 
-\ndrews Augusrtus, sailmak·er W J Taylor, bds 6o Cabot () 
Andrews Benjamin, carpenter, h 66 Kings road 
Andrews Charles, b2rber H P Reed, bds 365a Water w 
-\.ndrews Charles, laborer, bds 19 Barters 
And>rews Edith, widow Henry, h 8o :McFarlane 
-\.nclrews Ernest, truckman sanitary dept, h MeN eil 
:\ndrews Ernest ], carman, bds M·cNei.J 
,-\ndr-ews Frank, cabinetmaker, bds 6o Cabot 
-\ndrews George H, linotype operator, bds I7 Monroe 
--\ndrews George M, watchman, ·h 123 P leasant 
--\ndrews James, s•hipwright, h 9 B-ambrick 
·-\.nclrews James C, carpenter, h 87 Hamilton 
·-\.nclrews Kate .Miss, Ladies Comm agent 57 Gower, h 59 do 
~\nclrews Kenneth, tailor P Kennedy, bds 101 Q uidi Vidi road 
--\.nclrews Lancelot R, stnphr E Callishaw, bds 18 Hamilton rei 
·-\.ndrews Miss Laura, clerk Dicks & Co, bcls 66 King's road 
:-'\nclrews Mary J, tailoress, bcls 123 Pleasant 
Andrews Nathan, St car insp Reid Nfld Co, h 18 Hamilton 
,\nclrews Peter, teamster, h 131 Gower 
:A 
s: 
)> 
z 
-(/) 
Andrews Phoebe Miss, gmcery, 101 Quidi V idi rd, h do 
.-\nclrews Ra·chel, t.ai lor-ess J Maunder, bds 17 Monroe 
Andrews Robert, messenger Depart of J ustice, h 365 Water w , ~ 
.-\.ndrews Robert, ti11'smith W J Clouston, h 19 Barter's H ill ::::1 
Andrews Robert J, laborer, bcls 19 Barter's Hill c_ 
.-\ndrews Robert Geo, cooper Barter's hill, h 58 F ield 
Andrews Sarah A, tailoress, bds 123 Pleasant ~ ""0 
Andrews Walter. coachman. bds 19 Barter's hill -, 
Andrews William, fisherman, h 55 Cabot m 
Andrews William, laborer, h 6o Cabot en 
A NGEL E NGINEERING AND SUPPLY CO, LTD, ::::1 Engineers, Boilermakers and Suppliers, 13-15 Water w C1Q 
See margin lines 
ANGEL FREDERICK W, of Angel E ngineering & Supply :J: 
Co, Ltd, bcls 132 Hamri lton 1 0 
Angel Herbert, longshorem<lln, bds 3 Battery Road C 
ANGEL JAMES HON, of Angel E ngineering & SuppJ.y Co, en 
Ltd, h 132 Hami lton 1 ~CD 
Angel James, laborer, h 15 Simms 
:-\ng-el John. cooper Doggat:'s Cooperage. bds Hamilton ~ 
ANGEL JOHN E of Angel Engineering & Supply Co Ltd, h c:-t--
130 Hamilton • 
A.ngel Joseph, rigger. h 3 Battery road 
.-\ngel L. emp Col Cor Co Ltd 
.-\ngel' 1\icholas. accnt P C O'Driscoll, bds 48 Hamilton 
Angel Robert, teamster, \!V Casey, bds 196 New Gower 
Angel Samuel, printer Chronicle office 
W A SLATTERY Corref~~rud:e~~esJfi~~efanu-
1 I ' ST. J 0 H N 'S 
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Cb~ Jlm~rican Photo Studio 
s. M. TOOT ON 
Finest and Best Equipped Studio in St. John's. q Only 
First-class Portraiture. q CHILDREN A SPECIALTY. 
q Portraits in Oil, Pastel, Sepia or Cra~on . 
310 WATER STREET, ST. JOHN'S, NFLD . CI>U ;,:,.S::: 4) s::~:: 
cj .c c s~ ~ Allan Thomas J, Groceries, Provis.ion.s & Liquors, 22 to 26 
8~ ~ Water w. h 24 do 
b.o~ :E Allan Thomas J, tallyman Bowring Bros, h II Cookstown rd 
:8 § Allen Wil£red, shoemaker J l\Iarshall, h 4 Hnn's lane 
:;l:::! AMan \i\Tm J, watchmaker, 295 Vltater w, h do 
';;; g; ' ALLIANCE ASSURANCE CO LTD, of London England 
·"' ~ Baine, Johnston & Co, agenrt:s, r 205-207 Water w ' ~ g Allison \iVilliam. steward Reid-Nfid Go, bds 40 Power 
~·;::: Allison Robert. chief chef R Nfid Co, h 40 Power 
~·a A lsop Miss Ethel, derk, bds Rock Cottage, 70 F res1hwater rd 
·~ 0 , A lsop Ro ,Jert, crier Sup Crt, h Rock Cotge, 70 Freshwater "d 
~ AMERICAN THE PHOTO STUDIO, S M T ooton, 
=o::s Prop, 310 Water w See adv 
C American Security Co, J A Clift agt, Law C:hmbrs, Duckworth 
~ AMERICAN TAILOR THE, W P Shortall Prop, 300 
• Water w See adv 
~ ~ Amminson Alex, upholsterer J J Henley, bds 3 Duckworth 
:; Ammi'I1Son Arthur, seaman, ,bds 3 Duckworth 0 c An1n1inson Mary _A.n n, v.ridow Gilbert, h 3 Duckworth 
U .£ Amminson Rich::trd, clerk Ayr.e & Sons, bds 3 Duckworth 
<1) i1: Amminson Wm. sailor, bds 3 Duckworth 
u ~ Anderson Annie, dressmaker Ayre & Sons Ltd, bds I4 John 
C ~ Anderson Eliza, wid George, h I6I Gower E "" Anderson Geo I, com mer McBrid·e's hill , h 72 Cochrane 
= ~ Anderson J as, laborer W & G Rendell, h 83 Gower 
~ ~ Anderson Mrs Jas, groceries, 83 Gower, h do 
< ~ ANDERSON JOHN RON, Dry Goods, Millinery, Boots 
. and Shoes and Clothing, 283 Water e, Branch 371 W ater 
~ ffi w, bcls Cochraine House, 45 Cochraine 
:.:::3 ~ Anderson John. storekeeper Reid Nfiod Co, h 29 Angel place 
ot Anderson L, lahorer R Nfld Co 
c co ANDERSON ROBERT H, manager Bank of Nova Scotia. h 
= ~ 4 Barnes road 
r:.IJ ~ A nd.erson Thomas, phvsician, 224 Duckworth, h do 
:C Andrews Abraham, pedclloer, h 6If George wes•t 
OJ ----------------~ 
.C A M BELL & co arc Agent• for TOWER'S OJio 
r:....... • • • Cr. 0 T ll IN G, WOOD'S IOJI 
t:""""' TOOLS, and CHESTNUT'I 
CANVAS-COVERED CANOJII 
----HALIFAX----
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~n~lo-American T ele~ra~~ Co., Lt~. 
(Established 1886) 
Five !tlantio Cables (Automatio Duplex System) 
OFFICES IN NEWFOUNDLAND 
Admiral's Cove, Aquatorte, Avondale, ~ay Bulls, Bay-du-Nord, Bay Rober ts, Bell 
1 land Black River, Br1gus, Bngus JunctiOn., Broad Cove (South Shore), Broad Cove (~ail~ay Station). Burgeo, Cape Broyle, Cape Ray, Caplin Bay, Car bonear, Conn River, 
Channel Clarke's Beach, East Wabana, Ferroeuse, Ferry!and, Harbor Grace, Heart's 
C ntent' Holyrood, Ke!ligrews, Pa Poile, Long Harbor, Mobile, North Harbor , Port-aux-
Bo sque' Placentia, Placentia ·Junction, Rantem, Renews, Rose Blanche, Salmon Cove, 
S a!mon'ier Tilton, Toad's Cove, Topsail, Trepassey, West Waban a, Western Junction, 
"~itiess B~Y. Whitbourne, White Bear Bay. 
LOCAL TARIFF 
Between the Company's Offices in Newfoundland 20 cents for the first ten 
words and 2 cents for each additional worrl . Address and Signature Free. 
Tariff for Places in United States and Canada 
For 10 Add. 
words word 
Alabama ...... $1.35 & 11c 
Arizona Terrtry. 1. 6"0 13c 
<l. rkansas . . . . . . 1.35 11c 
British C'lmb·a. 1.60 13c 
California . . . . . 1.60 13c 
Colorado . . . . . . 1.35 11c 
Connecticut . . . . 1.10 9c 
Delaware 1.10 9c 
District C'lmb'a. 1.10 9c 
F lorida . . . . . . . 1.35 11c 
Georgia 1.35 llc 
Idaho Terr't'ry . 1.60 13c 
Ill inois. Chicago J. 20 10c 
" other offices 1.35 11c 
Indiana 
Indian Terr't'ry. 
Iowa ....... . . 
Kansas ....••. 
Kentucky 
1.20 10c 
1.35 11c 
1.35 llc 
1.35 llc 
1.20 10c 
For 10 Add. 
words word 
Louisiana ....... $1.35 & 11c 
Maine 1.00 9c 
Manitoba . . . . . . 1.35 11c 
Mar yland 1.10 9c 
Massachussetts 1.10 9c 
Michigan . . . . . . 1.20 1"0c 
Minnesota . . . . . 1.35 11c 
Missouri 1. 35 11 c 
Montana . . . . . . 1.35 11c 
Nebraska 1.35 11c 
Nevada 1.60 13c 
1\'ew Brunswick. .85 70c 
New Hampshire 1.10 9c 
New Jersey . . . . 1.10 9c 
N. Mexico Terty. 1.35 11c 
New York 1.10 9c 
Nor th Carolina. 1.20 10c 
North Dakota. . 1.35 llc 
Nova Scotia. . . . .85 7c 
For 10 Add. 
words word 
Ohio ......... $1.20 & 10c 
Oklahom a Terty .. 1.35 llc 
Ontario . . . . . . . .90 8c 
Oregon 1.60 13c 
Pennsylvania 1.10 9e 
P. E. Island. . . .90 8c 
Quebec .90 8c 
Rhode Island. . . 1.10 9c 
South Carolina. 1.20 10c 
South Dakota . . 1 .35 llc 
Tenessee . . . . . . 1.35 11c 
Texas 1.35 11c 
Utah Territory . 1.60 13c 
Vermont 1.10 9c 
Virginia 1.20 10c 
Washington 1.60 13iC 
W:est Virginia . . 1.20 10c 
Wisconsin 1.35 11c 
Wyoming TNty. 1.35 lle 
========~==~-~===================== 
1 Cable Rates to Following Places 
BERMUDA . . 46c. per word Portugal .. 39c. per word Barbados . . 98c. per word 
EAST INDIES: Spain .... . . 38 do. Cuba: Havana.27 do. 
Colombo .... 76 do. Sweden .... 38 do. Other ofllces.32 do. 
EUROPE: U. Kingdom. 25 do. Demerara $1.50 do. 
Denmark ... 35 do. SOUTH AMERICA: Jamaica .... 55 do. 
Germany ... 25 do. Bahia . . . $1.00 do. Porto Rico .. 82 do. 
Greece ..... 36 do. Pernambuco .. 85 do. Santie.go ...... 32 do. 
France ..... 25 do. BRITISH GUIAJ\"A St. Thomas.1.03 do. 
Italy ....... 31 do. and WEST INDIES: St. Vincent .. 93 do. 
Norway .... 35 do. Antigua .. .. 92 do. Trinidad .. 1.05 do. 
NOTE- In Co d e Messag es words over ten letters count as two words. 
M oney Tra:asfe r Department:- Money transferred by telegraph promptly and safely to 
and from all parts Canada and United States. 
St. John's Central office, Water Stree t, open on Sundays, noon to 1 p. 111., and from Slo 9 
p.m., or until such hour as any business offering has been forwarded. 
Main Office- EXCHANGE BUILDING, WATER STREET 
BRANCH OFFICES in direct communication (through Company's system) with all parts of the world. 
BALMORAL HOTEL, Opposite General Post Office, St. John's, MECHANICS' BUILDING, Water Street East. 
R. C. SMITH, General Superintendent 
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AYRE & SONS Carpets Made and Linoleums Fitted by 
perienced Men. LIMITED 
~ ~ Antle \iVillis, foreman, h 15 Barter's Hill 
~; Arcatde Salo.on, James J Treleg,an: prop, 3I8 Water 
_g ::: Armstrong James, cabinetmaker, bds 9I Carters hill 
-~ _~ Armstrong Johannah, widow James, h 9I Carters hill 
;E ~ Armstrong John, la,borer, h 84 George w 
0 .; Armstrong Sarah Miss, matron of asylum, bds do 
:; ~ Armstro_ng Thomas, foreman Elect Light Dept R ~ Cv, h 110 
t: _ r.r.i Ctrcular road 
~ _3 z Armstrong Timothy, machinist 1'\fid Furniture & lVUg Co Ltd 
o.. .\:: 8 h 9I Carters hill 
~ = ~ Armstrong Winiam, shoemaker. I roa Queens road, (Theatr 
1:: ] ~ Hill) h 24 Young ~ g: Army and Navy Depot, Mary E Kearney prop, II9 Duckworth 
~ t:e ~ARNAUD E D., Canadia111 Tr<!!cl,e Commissioner, B.ank :Jion 
-~ ,.2 '5 t11eal Building, 236 \iV ater, h 76 Circular Road 
~ ., ~ 236 ~Water, h 76 Circular road 
-~ ~ 0 Arnos W, emp A Harvey & Co Bakery 
-g ;:::: ~ Arnott Edwin G. derk R eid N ficl Co, h 234 Gower (Theatre 
~ ci ~ Hill) 
·- u ~ ~ ,_ ~ Arnott Thomas. shoemaker, h Brazils Fie1d 
~ -5 ~ Ash Emma J, tailoress, bcls 2I Cooktown rcl 
..c 0 • Ash Gordon, messenger Ayre & Sons, L~d', bcls 27 Young 
~ '8 Ash James, mfOiulcler Consolicl:atecl Foundry, bcls I82 Pleasant 
"'0 ~ Ash Janie, emp F B Wood Co, Lt.cl, bcls 85 Fl01W1er Hill 
~ a Ash Jessie Miss, school teacher , bds II3 Bond 
~ ,;: Ash John, seaman, bds 27 Young 
U ~ ASih Joseph, laborer Bi'S·hop & Monroe, h 85 Fbwer Hill 
z Aslh Miss Minnie, tailoress Maunder, bds 27 Young ~ Q ~ Ash Richard, laborer, h P leasant 
""' A9h Rehel G, mgr est! d·ept Bowring Bros, h W •aterford brdtg Q ~ Ash Robert, laborer Baird, Gordon & Co, h 27 Young 
U ~ Ash Stephen, apprentice A G McCoubrey, bds P leasant 
~ ; Ash William, wharfinger Ayre & Sons, Ltd, I58 Pleasant 
U ::;;; Ashley Daniel, emp Consolidated Fclry, h 69 Patrick 
= :i Ashley James, mou·lcler Consolidated Fdry, ih 9 Atlantic Ave f: ~ Ashiey John, cooper Tessier & Co, h 365 Duckworth 
= ~ Ashley John, stev·eclore, h I Goodview 
~ llQ Ashley Joseph, pipe fitter R N fld Co, bcls 69 Patrick 
< ~ Ashley Louis, derk Ja·ckman The Tailor, bcls 9 Atlantic .nve 
...:1 Ashley Thos, cooper, h 6 South Side road ~ < Ashley \iVilliam, mesngr Anglo Am Tel office, bds 69 Patrick 
::S u Ashman Elizabeth, widow Thos, h 26a McDougal 
":Ashman Patrkk, laborer, h 2 Hu.nlts ],ane 
= -~ Ashman Thomas, laborer, h 30 Wickford 
= ,g Ashman William, fir,eman, h 30 W •ickford 
rJj 8.. Aspell Miss Bri·de, emp Imp Tob Fct, bds Upper Battery r 
~~ -- -
~ -~ Enamelledware and Tinware A. M.BELL & CO 
The Largest Stock in the Pro- HALIFAX 
vince is carried b;y 
ST. JOHN'S. Au 115 
-D!t.m Largest Piano and Organ 
• 'F Warerooms m 
• the City 
As;clJ James, laborer, bds Upper Battery road 
AspeJl John, fisherman, h Upper Battery 1"oad 
AspeJL John, laborer, h 4 St J ahn Place 
\speJl John, Jabor•er, h 33 Water west ~speJl John, jr, laborer, bds 4 St John Place 
AspeJl Miss Mary, brushmaker, bds 33 Wat·er west 
AspeJl Miss Nellie, emp match factory, bds 33 Water west 
AspeJl Patrick, laborer, h Upper Battery road 
AspeJl Richard, laborer, h 4 James 
AspeJl Richard J, shoemaker, Small woods, bds 4 James 
AspeJl Rosie M.is·s, emp Horwood Lum Go, bds 33 Water west 
Aspel Thomas. laborer, h 13 Barron 
AspeJl WiJliam, doorkeeper House of Assembly, h 33 Gower 
ASSOCIATION FOR T H E PREV ENTION OF CON-
SUMPTION, Room 4 Harvey bldg 87 \i\Tater east 
ASYLUM FOR INSANE, Waterford Bridge .rd 
Atkins Frank, laborer, bds 53 Springdale 
Atkins Henry, blacksmith, h 49~ George west 
Atkins James, shoemaker Parker & Monroe, bds 53 Sprin1gdale 
Atkins John, laborer, h 53 Springdale 
Atkins John, stevedore, bds• 29 Prinoes 
Atkins Miss Maggie, dressmaker, bd 53 Springdale 
Atkins T1homas, stevedore, h 29 Princes 
Atkins Thomas, shoemkr Parker & Monroe, bds 53 Springd•ale 
Atkinson James, draper Ayre & Sons. Ltd, 382 Water 
ATLANTIC BOOK STORE THE, Garrett Byrne prop, W F 
Power mgr, 138 Water e 
AtweJl Harriett, wid Wm, mil Ayre & Sons Ltd, h 63 Pleasant 
A tweJl James, cooper, h 33 LeMarchant rd 
Atwell Mabel, saleslady Ayre & Sons, Ltd, bds 63 PJ,easan;t 
AtweJl Rj,chard', plumber, h Bnazil's F1e'1dl 
AtweJl Samuel, carpenter, h Bmzil's Field 
Atwell William, laborer, h 24 Carters hill 
AtweJl William G, Jetter .carrier, bds 63 Pleasant 
Anchinleck Alex, carpenter, h Merry Meeting rr-oad 
Anchinleck Isabella, wid ]'ames, bds Mer:rymeeting road 
Anchinleck James, laborer, bds Merry Meeting road1 
Anchinleck William. tailor Jackman's, bds Merry Meeting rd 
AUDITOR GENERAL'S OFFICE Departmetllt Building. 
2~~-235 DuckWIOrth. 
Austen Chas, tailor Jackman's, h Summer 
Austin Chesley, plumber, Gear & Co 
Austin Edward, clerk, G Knowling, h 47 Carters Hill 
Austin Elizabeth, widow Samuel, h 28 Forest rd 
Austin Eri.c, messenger Royal Stores Ltd, bds Tessier Place 
Austin James, carpenter, h 75 Casey 
W A SLATTERY SAINT JOHN'S, NFLD. --BEST PLACE TO BUY--
I 1 'Top Shirts and Drawers 
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Western Union, A. B. C. and Lieber's Codes 
THE AVALON. 
STEAM COOPERAGE 
COMPANY, Ltd. 
---·--WORKS AND OFFICE-----
Brewery Lane, St. John's, Newfoundland 
MANUFACTURERS OF ALL CLASSES OF 
Tight Oil Casks 
AND-------
Pickle Barre ls 
---SCOTCH PACK---
HERRING BARRELS 
--- A SPECIALTY ---
WHITE OAK CASKS 
.SALMON TIERCES 
HERRING BARRELS 
AND BERRY BARRELS 
Our Packages are unequalled. Contracts entered into for 
the supply of any number of Casks or Barrels, 
extending over protracted periods. 
ST. JOHN'S. Ay 117 
rT. j-_ AYLw-ARD 
' The Fashionable Tailor 
keeps in stock all kinds of English and American Goods of the } ;s 
best quality. Your order intrusted to us w ill receive l "h.._ 
our greatest attention. Experience teaches. ::'T n. J ~ 
292 WATER ST., - ST. JOHN'S, N~ 2 
Austin Thomas, fisherman, bds 16 Tessier Place 
Austin Walter, teamster Rennie Bkg Co, bd<s 16 Tessier Place 
Austin William, l::tbourer, h 33 Spencer 
...., 
::c 
m 
Austin William, carpenter Harvey & Co's, h 16 Tessier P lace 
Avalon Flower Store, The, Miss Neville prop, 200 Duckworth £ 
A VALON STEAM COOPERAGE CO LTD, Factory ::r= Lane See adv 
AVALON STEAMSHIP CO L TD, Job Bros & Co, agents, ~ 
r 137 ·water east ~ 
Avery A~bram, laborer, h 154 New Gower Q 
Avery Archibald-, laborer, h Bnzils Field Q. 
~~~;~ 6~i~~11~1~~1c~~-~< ~' ~~r, bds 154 New GDwer riJ 
Avery Robert, teamster, h 9 Charlton CI""J 
.\ xford Fred H, warehouse customs, h 55 South Side road 
Axford J\Irs Freel H, groc & provisions, 55 South Side rei, h do =· 
Aylward Andrew, carpenter, h 45 Merry Meeting road f""""'"-
Aylward Ellen. h 22 Hagarty's Lane :;-
Ayl·ward Francis, laborer, h 34 George eas•t 
Aylwar-d James, farmer, h 23 Livingstone r:JQ. 
.-\.ylward James, fish culler, h 21 Job 
Aylward James L, g rocery for.eman James Stott, bds 
Merrymeeting road 
Aylward John, tailor T J Aylward, bcls 292 Water w 
Aylward Margaret, widow Thomas F, h 7 Signal Hill road 
Aylward Margaret, widow William, bds 141 Gower 
Aylward Miss 1\Iargaret, clerk Soper & Moore, bds -Merry ~ 
riJ J\Ieeting road 
Aylward Matthew, gas fitter bcls 23 Livingstone 
Aylward Maurice. laborer, h 3 Howe P lace 0 
Aylward Michael F, gen del elk Gn Post O ffi·ce, bds 22 Wtr w Q 
A YLWARD TIMOTHY J, Cust om Tailor and Furrier, 
292 Water w, h do See aclv ~ 
Aylwar,d William, clerk Knowlings, h 39 Freshwater rd ~ 
Ayre At<thur, hard-ware assistant, Ayre & S0111S, Ltd, 135 .C 
LeMardhant C 
~ 
W. A. SLATTERY, - St. John's ;a. 
----.3155 to 367 Duckworth StreetJJ_. __ _ 
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~.JOHN 
rn B. AYRE 
c5 ~ A nglG-American Bakery 
Uo = 
..., Fresh-baked Biscuits, Cake, Soft and H ard Bread, etc., etc. Iced Cake o( b • all kinds. Also Wedding Cakes always on hand. 
~ ~ Pure H om e-made and British and American CONFECTIONERY of every description 
""' Importer of CHINA, EARTHENWARE and GLASSWARE. Full lines always on hand. OutP<>ri 
=' orders promptly attended to . 
rlj At the Old Stand, 46 NEW GOWER STREET 
~ Also at Our New Store, Merchants' Block, 204 WATER ST. 
~ ~ A YRE CHAS P , of Ayre & Sons, Ltd, h "Bum Bra.e", W ater-
•0'4 ~ ford Br.ida-e Road t ~ Ayre Chas R, elect Ayre & Sons, Ltd, bds "Northvi·e.w" Cir-
Q) ill cu'1ar Road 
C ~ Ayre Elija!h, Ist mate S S Portia, h 13 Dunford 
~ J Ayre Eric S, store assist Ayre & Sons, Ltd, bds "Brookcliale," 
c: ill Cir.cular road ~ ~ A YRE FRED W , of Ayre & Sons, Ltd, h "Northview" Cir-
~ < cul,a'r road 
.:0~ 
c GEO. W. B. A YRE, LL.B. 
< 
> ~ 
~ 
z 
..... 
:c 
Barrister, Solicitor 
Notary Public 
Office: Renouf Building, Duckworth Street 
ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND 
U A YRE GEORGE W B, L L B, Barrister, Renouf Bldg, h ,t4 ~ "Hills,ide," Cir.cular road 
~ A YRE JAMES S, buyer Ayre & Sons Lt·d, I Kimberley Row, 
A YRE HON J OHN B, 01f Ay.re & Sons, Ltd', h "Thornlea" 
Waterford Bridge road 
....J AYRE JOHN BULLEY, Baker & Confectioner, Crockery-
....J ware, 460 New Gower, 204 Water e, h 46 New Gower 
...,. Se1e a•dv 
~ Ay,r.e Mary H, widow of Charles N, h 12 Rennies Hill road 
~ AYRE & SONS LTD, General Merchants and lmport'ers, 
231 to 235 & 249 to 253 W ater e, General Office, 233 do. 
::;;;;;;.... See Ma.rg Lines, Top Lines, Back and Front Covers and 
~ P>a:ge Oipp I ndex 
~ 
ti'J W H DAVIDSON CIGARS (Eugene Goulmy & Barr). Fla nnelettes, &c., Cotton Blankets, &e. 
I • ' Cabot Building, St. John's, N fl d. 
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AYRE&SONS 
L1 MIT ED 
IF IT'S HARDWARE 
YOU WANT, SEE 
OURS 
"\ ne Harold C, corres Ayre & Sons Ltd, bd.s "Northvierw" 
· · Circular Road 
B 
I' abstock Joseph, fisherman, h 20 'Wickford 
Dabstock Stanley, mariner, bds 20 YJickford 
Badcook M·iss E·!.len, clerk J J Tobm, bds 14 Holloway 
Badcock Fanny B Miss, teacher Method·ist Col, bds Gower 
l~adcock George, carpenter R Nfic!J Co, bds· r6 Allan Square 
J3adcock James, laborer, h 14 Holloway 
Badcock John, carpenter, bds 89 Bond 
Badcock John, lumber surveyor, bds 2 Charlton 
Hadcock Robert, carpenter, bds 38 Brazil 
f,ackock J as S, clerk, bds 14 Holloway 
J~aggs Miss Elmina, clerk March Co Ltd, bds 33 Adelaide 
naggs Isaac. shoemaker F Smallwoo~, bds 25 Duggan 
Daggs Joseph, carpenter, h 33 Adela1d·e 
l\aags Joseph S. draper Ayr·e & Sons Ltd, bds 33 Adelaide 
Baggs Richard F, carpenter .. h 47 N ~w Gower 
Bag-gs Solomon, laborer Nfid Furmture & Mldg Co Ltd 
Baggs William, plumber W J Ryan, h 8 Young 
Uailey Albert G, student, bds r8r Gower 
-r 
0 
iO 
Bailey Edward, emp Angel Eng & Sup Co Ltd, h 34~ Colonial O 
Bailey Eclwarcl, bla·ck&mith Angel Eng & Sup Co, Ltd, h 51 C 
Merrymeeting mad ..,..... 
Dailey John, clerk, bcls I I Queen 
Bailey Mary, tailoress J Maunder, bds 23 Bannerman 
Dailey Samuel. Ia borer, bcls 26 Springdale 
nailey Mrs T J, boa:-ding house, I I Queen cor George w 
Uailey Thos J. shoemaker, 76 Gower, h II Queen 
Hailey Thomas, express driver, h 8 Brine .....,. BAINE, JOHNSTON & CO, General! Merchants, Importers, 'tJW Exporters and Shipowners, r 2 05-2 07 Water e. See ad'V ~ 
Baird Miss Bessie, dressmaker, 196 Water w, h do ~ 
BAIRD DAVID , of Baird Gordon & Co, h 38 Circular rd ...., 
BAIRD DAVID M, of Parker & Monroe, bds 28 Henry 
Baird George. bo01kkeeper U S Portrait Co, bds 68 Patrick """"""' BAIRD, GORDON & CO, Wholesale and Retail Groceries, '- ~ Dtry Goods, Provisions and Fishermen's . Supplies, .t"""" 
183-183 r Water . See adv 0 
Haire\ Henry, emp Job Bros, h 293 Hamilton ave ---3 
Haire\ Henry Mrs, groceries, 293~ Hamilton ave, h 293 do = 
BAIRD HUGH, 01f Baird, GoncJlon & Co, h "Swtland Row,'' 5 
Church Hill Z 
w A SLATTERY IIAXEB.ASPECIALTYOP ~ 
· ~1UNT JOHN' s. ' American Cottons 
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---BANK OF MONTRE AL 
Capital Stockt 
R~st and Undivided ProfitSt -
$J4t400tOOO 
JJt903,530 
General Banking Business Done. Agents in all parts of the World, 
ST. JOHN'S, NFLD., BRANCH, -.A. PADDON, MANAGER. 
Baird James, blacksmith Reid Nfid Co, bds 77 Gower 
Baird James, laborer, h 5 Kickham place 
Baird James, clerk P C O'Driscoll, bds 68 Patrick 
BAIRD JAMES HON of Baird, Gordon & Co, h "Scotland 
Row," 5 Church Hill BAIRD JAMES C, Wholesale Grocer and Wine Merchant, Baird Bldg, 181 Water e, h "BrymaJWn/', Portugal Cove 
Road. See adv 
Baird John, laborer, bds 351 South Side road 
Bair·d John, fisherman, h 68 Patrick 
Baird Mrs JOihn, wid, h 35 Henry 
Baird Mary, wid Daniel, 'h 46a Barter's Hill 
Baird M. emp Col Cordage Co, Ltd 
Baird Michael, .cooper Brien, bds Se:1men's Home 
Baird Robert, shoemaker, h 162 Hamiiton ave 
Baird Samuel, fisherman, h 351 South Side road 
Baird Samuel, laborer, bds 5 Kickham place 
Baird William, express driver J B Urquhart, bds Goodview 
Baird \i\Tilliam, laborer, bds 5 Kickham place 
Baker Cat)1erin.c Mary, dressmaker, bds South Sid·e road 
Baker Edward, steward, bds 148 New Gower 
Baker Francis, steward, bds 148 New Gower 
Baker Henry, fisherman, h 26 Joy place 
Bakoer Henry, shoecutter Nfid B & S fctry, bds 148 New Gower 
Baker .T boil·erm.a~kers asst Ry Dock R N Co, h 21 Angel Place 
Baker John J, cabman, h South Si•d<e road 
Baker }ohn1 Thos, fisherman, h Upper Battery RoacL 
Baker Miss Kitty, tailoress, bds 27 Barters Hill 
Haker Laura Miss, milliner G Knowling, bds 148 New Gower 
Bak,er Noah, fisherman, h Uppe•r Battery road 
Baker Thomas, sanitary inspector, h 148 Ne1w Gower 
Baker William, teamster, E J Horwood, h 20 James 
Baldwin John, shoemaker, bds 17 Barter 
Bald win Joseph, bds ros New Gower 
Baldwin Moses, steward, bds Cornwall ave 
Balfour Francis, surv•eyor Agri.culture & Mines, h 64 Prescott 
A U BELL & CO ~~L~i;:t~~Eth~~ic~~ri:~t;r~~r~ ,lU, , WEDDING PRESENTS 
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AYRE&SONS The BEST PROCURABLE GOODS ~ a t t he BEST POSSIBLE Q... 
Ll M I TED PRICES ("D 
~ 
]'all Albert, ship carpenter, h 62 Spencer 
Bail Wm S, travelling salesman Robinson Export Co ~ 
Da!lem Henry, carpenter, h 206 New Gower 0 
Baloise Fire Ins Co, G Know ling agent, 21 1-217! Water e C 
Balsam Place, 3-5 Barnes roa•d, Mrs E R Bur,gess proprietress """" 
Bambrick Miss Annie, temperance -drinks, 220 Water w, h do 
Bambrick Frank J, shoemaker shoe faatory, h r 245 Watu w ~ 
Bambrick George, teamster Mucpl Council, h 52 Alexander 
Bambrick James, clerk Antoni Michael, bds 43 Angel P lace 5. 
Bambrick James. laborer , bds 220 Water w ..,..._ 
Bambrick John, meats &c, 240a New Gower, bds 204 do 
Bambrick Margaret Miss. grocery, 24-26 W a!.dergrave, h do ..,..._ 
Bambrick Mary, widow James, h 220 V" ater w =-
Bambrick Michael, cooper Flynn. h 43 Angel pla·ce ~ 
Bambrick Michael, road inspector, h 240 New Gower 0 
Bambrick S, stoker Gas 'Norks, h 228a Walter west .,. 
BANK GOVERNMENT SAVINGS of Nfl-d~ Duckworth BANK OF M ONTRE AL, J A Paddon, mgr, 234-238 Water ;:: See ad.v 
BANK OF NOV A SCOTIA, 240-242 Water e :::. 
BANK ROYAL O F CANA DA, W H Crawdy manager, 239 -
Water e 
BANNERMAN PARK, Military road and Circular road .....,. 
BARKER WILLIAM, gen mana,ge,r F B Wood Co, Ltd, h 24 ~ 
Freshwater road 0 
Darnes Adam, carpenter, h ro Dunford 3 
Barnes Allan, clerk Henry Blair, bcls Pleasant 
Barnes Alexander, meat market .. )2 Cabot. h 7 Tessier place C:.... 
Barnes Miss Annie, clerk J W Taylor, bds 8 CarneJ.i ...,_,__ 
Barnes Arthur, mou lder apprentice, bds 8 Carnell .,_. 
Barnes & Co, Book and Job Printers, 421 Water w n 
Barnes Edward Vv, elk Bowring Bros, bcls 193 LeMarchant rei ~ 
Barnes Ethel Miss, milliner G Knowlings, bds 8 Carnell ~ 
Barnes Miss Ethel A ]. stenog, bds 39 Merrymeeting road ..._ 
Barnes Frederick T, watchmaker, 126 Water, h 28 Livingstone > 
Barnes George, -carpenter, h 7 Boggan Z 
Barnes Henry, ·cmp Bowrin~ Bros 
Barnes Henry, road insp M Counci l, h 3C) Merry Meeting rei 
Barnes Herbert, barber M Skinner, hds 8 ·Carnell ~ 
Barnes Herbert, clerk P.arker & Monroe, bds 193 LeMarchant :=-
Barnes James, carman, bds 15 Battery road ("D 
Barnes James, pipe fitte r bds 266 Hamilton ave 
Barnes James A, clerk Bowring Bros 
Barnes James E. clerk Bank Nova s .cotia, bds 3 "Pa-rk P lace," ~ 
Rennies Mi ll road ~ 
Eames John, laborer h .51 Colonial =: 
W. A. SLATTE~Y, The Only Strictly Wholesale Dry ~ 
Goods House in Newfoundland. !ST. JOHN'S 
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I 
CoDES USED : "A. B. C./ ' " 4th&. 5th Edition ," "Lieber's " &: "Western Union." 
GEO~GE M. BA~~ 
EXPORTER OF 
LOBSTERS, CODFISH, qm LIVER OIL 
and COD OIL. CODROES, H ERR IN G S. 
SALMON, FURS and all other Newfound-
la.nd Produce. 
399 Water Street, West 
JOHN'S, NEWFOUNDLAND 
Barnes Jos·eph, carpenter, h PJ,easant 
Barnes Joseph J, pro & g,mc, 62a New Gower, bds 7 Boggan 
Ba,rnes Kenneth S, of Barnes & Co, h 421 Water w 
Barnes Laurence, clerk, bds I57 New Gower 
.,.. Barnes Levi, carpenter, h 266 Hamilton ave 
~Barnes Michael, laborer, h 37 Lime 
C Barnes Mrs Mirna, wid Art:Jhur. h 28 Liv.ingstone Barnes Mrs Richard A, widow, h I I8 M ilitary rd 
t~' Barnes Robert, steam fitter Gear & Co, bds 238 Hamil ton 
~ Barnes Sarah Miss, milliner A Scott, bds 7 Boggan 
Barnes Susannah Miss, deaconess Methodist ch, bds 7 Bog-gan 
Barnes· Thomas, emp Bowring Bros 
~ l Barnes William, carpenter , h I93 LeMarchant rd 
\JI Barnes V\Tilliam, cooper Atlantic ave, h 8 Carnell 
= Barnes Will iam A. truckman, h Cockpit rd BARNES WM J, of Gear & Co, h 84 LeMarchant rei 
tJ) Barnes \N m M, cttstom officer, h 37 Duckworth 
,_. BARR GEO M , General1 Merchant, Exporter of Lobsters, 
~ Codfish , Furs and Nfld Produce, 399 Water w, h 42 
W' Circular rd See adv 
11'1 Barr Joseph, staff capt S Army, h I43 LeMarchant ,rd 
'I~ Barrett E leazar, fireman, h 48 Hayward Ave fQ Darrett Elisha, twine maker Rooe Vv alk. h Pennywell rd f ,JI-, Darr·ett George. seaman, h I I Carters Hill 
\,J W H DAVIDSON Heumann'sStarch, Con· 
• • ' densedMilk, Rice, Beans 
Cabot Building. St. John's , Newfoundland. Peas, Caraway Seed. 
ST .. JOHN'S. Ba 123 
JOHN BARRON & CO. 
Goodfellow's Block, 243 Water Street W. 
ST. JO HN'S, NEWFOUNDLAND 
fishery Supplies of Every Description 
AGENTS FOR WM. HOUNSELL & CO. OF BRIDFORD, 
ENG., MANUF'RS OF NETS, LINES, TWINES, Etc., Etc. 
Telephone 274. P. 0. Box 845 
"'T'' 
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Barrett H George, storekpr J & W Pitts, h so F r eshwater rei ..:;: 
Barrett Henry, clerk E J Holf:wood, bds Battery Road 
Darrett Harold, clerk Royal Stores Ltd, bds so F resh water rd 
Barrett J, emp Col Cor Co 
Barrett Jacob H, express d<r Steer B ros, hds 23 Butler Pl<tJce 
off Hamilton 
Barrett James. fisherman, h Upper Battery rd 
Barrett James, fisherman, h 28 Butler place, off HamiLton rd 
Barrett James, seaman, bds 46 Charlton 
Barrett John, cabinetmaker, h 91 Long's H ill 
r;arrett John, carpenter, h 2oo P l·easant 
Barrett John. fisherman, bds 30 Springdale 
Barrett Miss, clerk Royal :::,tares Ltd, bcls so Freshwater rd 
Barrett Leonard. fisherman, h 30 Springdale 
Barrett Margaret Mrs. Fruit & Con, 20 New Gower, h do 
Barrett Olsen, clerk, bds I2~ Prospect 
Barrett Simeon. fisherman, h I21 Prospect 
Bar.rett Thomas, tailor lVI Chap lin , h 20 New Gower 
Darrett \V m, fisherman, h 22 Colonial 
Harrington Isaac, laborer, h 33 McDougal 
Barron Denis J. tel operator, h 221 LeMarchant rd 
Barron Edward. labore r, h 27 D uggan 
Barron Frank, derk J ohn Barron & Co, bds 24S South Side rei 
Barron James, firema n S S Prospera, h 2 Bannei ma.n 
Harron .Tames, laborer, bcls 34 Tessier place 
Barron James. truckmn G Browning & Son, bds Up Battery rd 
B<arron J as J, repair dept Royal Stores Ltd, h 37 Bannerman 
BARRON JOHN, of J ohn Barron & Co, h South Side rd w 
BARRON JOHN & CO, Commission Merchants, Fishery Supplies, Dry Goods, etc, Goodfellow's Block, 243 Water 
See adv 
Barron Martin J, brake man, h 34 Tessier pla.ce 
Barron Pete.r. teamster, A Harvey & Co, h I I Battery r d 
w A SLATTERY 'rHE BBST PLACE TO BUY 
" • 'Top Shirts and Sweaters 
ST . .JOHN'S 
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II Boys' and Men's Outfitter 
Everything • 1n 
Boyst Wear 
at Our Store. 
Ments 
can be 
and 
had 
T. J. BARRO N 
358 Water Street 
--One Door West Po&t Office--II MAIL ORDERS RECEIVE BEST ATTENTION 
BARRON THOS J, Gent's Furnishings, Clothing, Boots 
and Shoes, 358 Water w, h 27 Gowe,r. See adv 
Barron Richard, fisherman, h 32 Carters Hill 
Barron \ i\Tilliam, laborer, h 52 Bannerman 
Barron William, shoemkr Boot and Shoe Fct, bds 27 Duggan 
Banry Bridtget, wid Denis, Fancy Goods 157 New Gower, h do 
Barry Isabel 1\Iiss, steo Job Bros & Co, bds 12 Monkstown rr' 
Barry James, labor.er, h 35 Casey 
Harry J ames, laiborer Job Bros & Co, h 32 Barnes road 
B<l!rry John, laborer, bd~s 35 Casey 
Harry Martin, fis•herman, h 20 Barron 
Barry ~orah, widow David, h 48 Colonial 
Earry Patk, draper W A Sla•ttery, bds 20 Ba.rron 
Barry Philrip, laborer, bds 20 Ba.rron 
Barter Anna Miss, h 75 Que.ens road 
BaTter George, packer T McMurdo & Co, bds 72 Forrest rd 
Bart•er James, boilermaker Ry Dock R N Co, h 33 Springdale 
Barter Jennie ::VIiss, sch t·chr Grnspnd. bds Mundy Pond rd 
Darter Jonas, teamster, h North Side Mundy Pond road 
BARTER JONAS C, Architect and Builder, Manager the Concrete Block Co, Rooms 10 & 11 Cabot Bldg, 262 
Water e, h cor Bonaventure and Howley Aves See adv 
Barter Richa.rd' C, carpenter. h 10 Cathedral 
Enamelledware and Tinware- the A M BELL & CO 
largest stock in the Province, is • • • 
earried by ---HALIFAX -
/ 
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------------....~------ ~ 
JONAS C . BARTER 
ARCHITECT AND BUILDER 
--- M ANUFACTURER OF ---
HOLLOW CONCRETE BLOCK S ! R OOM 10 CABOT BUILDING, ST. JOHN'S , NFLD. l P . 0. BOX 5 3 
Darter William, carpenter J Ellis, h 8 Sebastine 
Partlett Abraham, laborer, h 20 Barters Hill 
Bartlett Albert, tailor, bds 20 Barters Hill 
~ 
= 
-· 
--0 
-: Bairtlett Miss Belle, clerk G Knowling, bds 20 Barters Hill 
Bartlett Blandah. widow William, h 38 Angel Place ..,. 
Bartlett Denis, cooper, 55r Pleasant, h 55 do UJ 
Bartlett Edwa.rd, teamster Rer:P..ie Bkg Co, bds 96 Duckworb 
J3artlebt George, laborer, bds 222 New Go,wer ~ 
Bartlett Heber, cash boy F Smallwood•, bds I I8 Hamilton \ ::C 
Bartlett Henry, contractor, h 65 Cochrane l"1 
Bartlett Herbert, la·borer, bds Cornwall ave 
HG~Jrtlett Hilda, tailoress Miss M Esket, bds Cornwall ave ~ 
Bartlett Jacob, lineman Reid Nfld Co, bds 25 Holdsworth ..,. 
Bartlett James, bds 38 Angel pla.ce 2 
Da;rtlett James J, carpenter, h 222 New Gower C 
Bartlett John, signalman Cabot Tower, hoff Signal Hill rd 
Bartlett John, shoemaker Boot & Shoe Fcty, bds Cornwal ave ~ 0 
Bartlett Jos·eph, fish culler Bishop & Monroe, h 29 Momoe "!) 
Bartlett Joseph, clerk R Templeton 
BanHett Lemuel, elk Alkm GoocLrdg & ::;ons, bellS Cornwall ave 8: 
Bartlett Robert, .clerk Baird, Gor·d'on & Co, (Grocery), II8 l"1 
Hamilton, h I I8 do , 2 
Bartlett Robert T, barber W · H Bartlett, h 83 Cabot ~ 
Baortlett Samuel, laborer, bds 29 Momoe r/J 
Bartlett Sarah Miss, derk, bds• 2 0 Barter's Hill ~ 
Barrtlett Thomas, ba!'ber, h 83 Cabot N 
Ba,rtlett William H, hairdnesser, !_6o Y! ater e, h I2 Victoria l"1 
BARTON REV C H, Principal Queen's College, h Forest rd ~ 
Bassett George, laborer, h Portugal Cove roa·d 0 
Bassett Tames, ba,rber W Kenney, bds Portugal Cove Road ~ 
Bassett William, express driver, h Portugal Cove rei • 
Bastow Agustus E, grocer, 9~ Cook, h 9 do 8: 
Bastow Annie Miss, mill,jner Soper & Moore bd•s 9 Cook ~ 
Bastow Hugh A, cle.rk Bowring B.ros, bds 203 Pl•easant O 
w. A. s LA Tl. E RY' THE BEST PLACE TO BUY 
===sT. JOHN's Cotton Fents 
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CENTRAL AUCTION MART 
;' r.; M 0 .. 
u z • A. BASTOW 
= >.o -a~ Q.. 
::I (-1 
tl)f'l 
Licensed Auctioneer 
===============AND=============== 
COMMISSION AGENT 
~ • Beck's Cove, St. John's, Newfoundland 
~ CONSIGNMENTS SOLICITED -.. 
~ .. _______________________________________ __ 
c . 
·- (-1 ~ ~ B. ASTOW M A, Auctioneer & Commission Merchant, prop 
~ ~ Central Auction Mart, 2 Beeks Cove Hill, h 203 Pleasalllt 
·- f;l;l See adv ~ ~ Bastow William, clerk, bds 203 Pkasant 
UJ :;.. Bates Bridget. widow John, bds 165 Gower 
~ Bates James J, storekeeper Baird Gordon & Co, h 165 Gower 
Q) Bates Nathaniel, fitter Angel's Foundry, h 254 Hamilton ave 
~ Da:tes Thomas J. bookkeeper J D Ryan, hellS 165 Gower 
~ Barson Cecelia, clerk J J Barnes, bds 7 Boggan 
Batson \iV arwick, clerk. bds 9 M ullock 
~ Batstone i\rthur, draper Ayre & Sons, Ltd, 22 Mullock 
~ Batstone Louis·a, widow William, h Quidi Vidi Village 
~ Bavarian Beer Depot, I 13 Duckworth 
tl) Baxter John travelling frgt agt R N Co, bds 16 Cochrane 
Ba•xter Thomas, stewart S S Po.rtia, h 40 Bannerman 
.C Baxbrom Frmnk, frmn shop Ry Dock R N Co, h 140 Wtait:er w 
....._. Baxtrom T, emp R Nftd Co, bds 140 Water w 
0 BEARDMORE, BELTING CO, Toronto, Franklin & Co, 
0 agents, offi.ce 433 \iVater w E-- Bearns Mrs A li ce_.. grocer, 40 \i\Tater w, h do 
Bearns Fn:ancis farm loborer, bds. Newtown road 
"'0 Bearns Miss Minnie, clerk Mrs Alice Bearns, bds 40 Water w 
;: B~ecvrnS San1uel, b~arber H V Tuff, bds N ewton1 Road 
0 Bearns Miss Sidney, h 132 Military roa·d 
tl) Bearns Thomas, farmer, h Newtown road 
BEARNS WILLIAM E, 
"'0 Groceries and Provisions, Haymarket Square, a 152-154 Duckworth, h 29 Gower 
Beaumont Arthur A, seaman, bds, 13 King 
"'0 Beaumont Margaret F, bd·s 13 King 
~ Beck James, painter, h 22 Flowelf 
......,.. Beer James, coachman, h II5 Long's hill 5 Beer John, sanitaTy inspector, h 50 Cockstown road 
~ Beer John, carpenter, h 22 Kings Roadl 
= ....... W H DAVIDSON Boyer's Canned Vegetables, Fruita an4 , 0 ' Oysters, Paper Bags and Paper (Union Bar and Paper Co.) Portland Cement (Beat anA 
Cabot Building, St. John's, lll'fid . Cheapest). • 
/ 
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AYRE&SONS Get Your Name on Our t:O Mailing List--it may t.5 
~~~~~~~~~~~~--------benefit you ~ 
p r William, teamslter U S Portrait Co, bds Ducktworth -< l ~eeer \Vm cabman, h 9 Long Hill 0 
,e ' H. -Beer \\' illiam, teamster bds I I 5 Longs 1ll -
J' !bin Jacob, laborer, h II3 Cabot ""'": ~~~!bin ){obert G, whlrgt Oke's Fcty, bds 47 Merry Me·eting rd 
Bv ELL A M & CO, Hardware, Sporting Goods Etc, Halifax, t:O N S See marginal lines 0 
J'ell F express driver R Nfld Co ~ ... 
Uell G~orge F, coachman R A Brehm, h 46 Field tJ'J 
BELL REV JAMES, Curate of Cathedr.al, h P•resbytery, 
Cathedral Hill Q 
Dell John, porter R N Co, h 3I Hayward ave 
BELL SAMUEL K MRS, Prp Crosbie Htl, Duckworth, h do s.. 
BELL SAMUEL K h Crosbtie Hotel, Duckworth """'h 
Bell \Valter, clerk McMurdo's branch store, Military rd, bds ~ 
Hayward ave 
Belle Isle S S Co, George Neal, agt, r IOI Water e """'h 
BELLADVENTURE S S CO, A Harvey & Co agts, 43 Vvtr e ""'": 
l.lellows Emily, widow Geo·rge, h Brazils Field 0 
· - ....... ---
Bellows John, restaurant & brdg house, IS hdJelaide, h do E3 
Dellows \Vi!Liam, emp Ropewalk, h Brazil FiddJ 
Bellman Absalom, fisherman, h 44 Quidi Vidi road L ~ 
Belvidere Orphanage and Convent, Sister M'd·e Chantal, super- ..._.. 
rioress, off Bonaventure Ave ~ 
1\emister Chas, clerk, bds. 225 South Side rd ~ 
Bemister Job, derk Bishop & Monroe, bds 225 South Side rd " 
Demister William, carpenter, h 225 South Side road \ ) 
Bemister . \iVilliam, gardener, h 58 Kings Bridrge rd . ~ 
!3endell Emma Miss, clerk Dicks & Co, ,bds 235 W ·ater w 
Bendell Wm, fwrmer, bds 235 W:ater w 
Bendell William, laborer, bds 73 Lime ..., 
Hendel! William H, Engineer, h 235 Water w .._ 
BENEDICT JAMES S, American Consul, Commercial Cham- > 
bers, I97 Water e, bds Balsam P lace 
Benmore Peter, farmer Boarding Stables, h McNeil 
Bennett Arthur C, 2nd1 acntnt Job Bros & Co, h I24 water w ~ 
Bennett A·rchibald, emp Stdrd Mf.g Co Ltd, bds 4 Hayward ave L..t 
BENNETT THE BREWING CO, LTD, A A Lush, mgr, 258-260 Water west· See ad'V ..,., 
Bennett Charles, ca.rpenter, bds 40 George ·e ::-
BE NNETT C F & CO, Agents Phoenix Ins Co of Hartford, C'C 
and Ontario Fire Ins of Toronto, Wholesale Dealers 
in Provisions & Groceries, Stewarts Cove, r 359 Water w ..,., 
Bennett Clifford, clerk Jackman's, bds South Side road ~ 
Bennett David, laborer, bds IO York :,: 
w A SLATTERY TilE BEST PLACE TO BUY 0 
• ~ sT· JOHN's~ ' MUSLINS and LAWNS ""'": 
/ 
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·= ~ " ~~ ~ AY~E & SONS, Ltd. 
m~ = ------------------------------------------------~ R Po,; Q ~::::::""" Bennett Edward, laborer, h I I Patrick 
g.~~~ Dennett Elizabeth, widow Edwapd·, h I8 Leslie 
~~~II) Dennett Hannah Miss, tailoress, Ryl S, bds 48 \i\T ickford 
1l:l~ ~ Bennett James J, coope.r Murphy, h I7 Goodview i_~1l j Bennett Jennett Miss, mchnst Pkr & Monroe, bcls 48 vVickford 
: - ~ a Bennett John, laborer, h II Cuddihy 
~of"'4,. lJ J 
= ~ ~ .= nennett ohn, cooper, h I74 \!Vater w 
: a.e u Bennett John, cooper, bds South Side Road 
C'd ~ Bennett John, teamster G Knowling, bds 25 Holds.-worth 11 
"'0 ~ Bennett John, carpenter, h IS Duggan 
~ 1::: Bennett John, S•weeper sanita•ry dept 
~ ~ Dennett John, musician, h 52 Victoria 
U J~ENNETT JOHN R , of G H Gaden Aerat ed Water Wor~s 
and of B ennett Brewing Co, L td, 168 Duckworth, h 0 • I66 do. See adv 
• Bennett Miss Kate, dressmkr Ay•re & Sons, bds South Side rd 
C> Dennett Katie Miss, dressmaker Ayre & Sons, Lt-d-, bds 12 
U ' Rossiter's Lane 
Bennett Leo, harnessmaker T J Connors, bds South Side rd 
Bennett Louisa A, wid Edward, h 40 George e 
Bennett Lt11cy Miss, mc'hst Prk & Mnro, bds 48 W ickfo rd Ctrl 
Bennett Mariah, wid• John, h 289 \!Vater w 
• Bennett Martha, wid Peter, >h 48 Wickford (Central) 
Bennett Miss Mary, d.rsmkr Ayre & Sons Ltd. bds South S rd 
Bennett l\lary Miss, emp F B vVood Co, Ltd, bds Les lie 
~ ' Dennett Miohael L. teamster, h I4i Walsh square 
:;: Bennett Michael, coope:r Powe.rs, h 27 Water w 
~ Uennett ::\Irs Miclnel, beer fruit & con, 27 Water w, h do 
~ Bennett l\Iichael l\I, cooper, h 12 Spencer 
C .:! Bennett Patk, fisherman, bcls South Side road J5 ~ F>ennett Peter, emp Freight Shed, bds 7 Job 
g Bennett Philip, labore.r, h 4 Hayward ave 
~ ~ Bennett Susannah, wi·d' James h 30 Duckworth 
.::::: ~ Bennett Thomas, baker Ayre, h I3 Cuddihy 
Eo-- ... Bennett Thomas, fisherman, h I2 Rossiter's Lane 
~ .fo .2 Bennett Thomas, barber, 4 Kings road. bds 52 Victoria 
~ : .., "' Bennett Thomas, restaurant, 2 Becks CoYc Hill, h do t;~ ·: Bennett Thomas, ships carpenter, h 24 Gilbert 
~~p:: -= Bennett Thos A, clerk Slater's Dry Goods, bds 305 ·water : 3~'ij ~ Bennett Thos A, dk grcry dept G Know ling, h 74 Springdale 
,:~~a :z: Hen nett \Villiam, fisherman, h South Side road h !1: :=: Bennett \Villiam. tinsmith, bds South Side road 
~ai =- Bennett William, labol'e:r h 37a Cabot ~~rot:;; Benning Lionel J, ast mgr Sgr Swg l\Iach Co, h Bonaventure 
:-g.!!~ Benning Rehel>, dk U S P & Prt Co, bds Bonav.enture ave 
~r4~~ -----------------------------------------------------­
~ • t ~ 1\ M B II & {';J Headquarters for B reech f ... !9 t1 A e e ~o. and Jiussle-loadiJig &UDS 
"' HARDWARE , HALIP'AX a n d &mm'llJlition. 
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p, 0. BOX 1163 PHONE 207 
~ADEN'S AERA TEO WATERWORKS 
JOHN R. BENNETT, PROPRIETOR 
166 & 168 Duckworth Street, St. John's 
--================================= 
MAN UFACTURER OF ALL KINDS 
AER ATED WATERS 
including LEMONADE, GINGER ALE, 
CLUB SODA, CHAMP. CIDER, 
CREAM SODA, KOLA CHAMPAGNE, 
WINTER STOUT, HOP ALE, &c., &c. 
ALL ORDERS PROMPTLY EXECUTED 
Benoit P. porter Frt Dept R X Co 
I:enson Annie Miss, tailoress J l\Iauncler. bcls 47 Carters Hill 
Benson ~-\rthur, trader .bds 44 Angel Place 
J;enson Drusilla Miss, talors J ;\launder. bcls 47 Carter's Hiil 
Henson Eel ward, baker, bds Portugal Cove Road 
I] en son Elisha, carpenter. \ \' R Searle, h 47 Carters hill 
lknson Eric, seaman, h Portugal Cove road 
llcnson Ethel, steno Salvatn Army Office, bds -+7 Carters Hill 
Benson G, porter Frt Dept R 1'\ Co 
ilenson George, clerk Jackson & Co, bds Fort Townsend 
];enson John J, trader, h 44 Angel Pla.ce 
Benson ~ ewman, laborer, h 41 South Side road 
Benson Reuben, trader, bds 44 Angel Place 
Henson Samuel, tinsmith L Diamond, h 27 Field 
Benson Thomas, wharfinger, h 19! Bondodcly 
Henson Thomas, fireman, h Fort Townsend 
Benson vVi lli<am, drug clerk, lxls 47 Cart,ers Hill 
Denson William, cabinet maker, bds, Portugal Cove rei 
Bentley Miss Belle, tailoress, bds 73 Long's Hill 
Bentley David, Trnsmsn Line Elct Co R Nfld Co, h r6 Dicks BENTLEY, FLEMING & CO, Mast and Spar Makers, Etc, Halifax, N S See adv 
Bentley W m, foreman Telep Dept, h 73 Long's Hill 
W. A. SLATTERY Sells to Wholesale 
sT. JOHN'S Buyers Oaly. 
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i I AYDE & SONS Ltd S~op Bl inds a~ ~ til I\ ' • Blinds Made to Order 
0 -
U ~ Benvenuto Peter L, com mrchnt, McBride's Hill, bds I68 Wt 
~ g Ber.g George, master mariner, h 68 Brazil r 
Q. . Bern~rdi ~dolpl:us E, tchr Bishop Field Col, bds 4S Military -d 
Q. !- Berme Eliza, w1d Mchl, bds 34 Henry 
= til Berrigan Ann, widow vVm, h IS Bully 
t:n Benrigan Edw J, Dry Goods & Groc, 209 Gower, bcls IS Bully 
~ ' Berriga!1J Ptk J, a·ccountant, bds IS Bully 
~ a Berry James, mason, h 4 Duckworth 
c !ij Bert James, storekeeper E :.\I urray, h I8 New Gower 
·;::: ~ Berteau F F, clerk Auditor Gen Office, bds Sunny Bank 
C1) !- Cottage, Old Torbay Road ~ til BERTEAU FRANCIS C, Comptroller and Aud1itor General 
·~ ~ Department Buil.d1ing, 233-23S Duckworbh h "Sunny ' 
C !- Bank Cottage," Old Torbay Road 
W < Besant John S, conductolf R N F Co, bds 66 Flower -<~C~ ~, Besant William, grocer, 3I Monroe, h 66 Flower 
._, Best Charles, seaman. h 6o George west 
Best Geor,ge, foreman Planing Mill, h 6S Power 
Best May M:iss, emp Ayre & Sons Ltd, bds 6o George west 
Best Ri.cha.rd, bookkeeper, bd•s I4 Dunford 
r:f:J Best Samuel, foreman Horwood Lumber Co, h 24 Springdale 
UJ Best Walter Royal N Reserve, bds 6o George W •est Best Willoiam, laborer, h I2 John 
...... Best vVilliam, cooper, h I2a Dunford 
.J Bethune Isabella wid Malcolm, h 2 Allan Square 
Bethune Elloa Miss, stenographer bds 2 Allan Square Q. Bethune Miss Etta, milliner Miss MuiT, bds 2 Allan sq 
1'\ Bibbings J wmes H, hairdresser, I32 Water e h do 
......,. Bibbings John C, cooper Murphy's, bds I32 Wat e¢ e 
~ Biddiscombe George farmer, h Logy Bay Road 
....J Biddiscombe Samuel, carpenter, h 20 Walsh Square 
r:f:J Biggs Elsie tailoress I F P.erli11's, bds 4S Alexander 
Biggs Gertrude, ta.iloress I F Perlin's, bds 4S Alexander 
Biggs Josiah, cooper, h 4S AI.exander > Biggs Navhaniel, stovefitter, h 2S4 Hamilton Ave 
Billoard James, h I8i Fleming 
Billard Joames W, fis'herman, h I7 Fl•eming UJ Billingsby John, shmkr Nfld Bt & She Foty, bds 74 Hamilton 
Billingsby William, clerk Parker & Monroe, bds 74 Hamilton Z Billingsby W m, shmkr Shoe Factory, h 74 Hamilton 
Bindon John B, capt of night boat H M Customs, h Boulevard 
.....,. Bindon \Vm, clerk Royal Stores Ltd, h 54 Kings Bridge Road :r: BIRCHE NOUGH A 0 REV, Mthdst, bds I3S LeoMarchant Rd 
Birod James, laborer, h I4 Jotre Dame U Bird James, sr. laborer, h 4 B.r·ennan 
~ Bird James, jr, laborer, bds 4 Br·ennan 
~ Bird Patrick, labor.er, h 4 Finn's Lane 
~ w H DA V/DSON Manufacturers' Agent for Goodwin's" Ivy.' and "Toilet .. " etc, SOAP. JAMS a nd ('0~; 
, • • J!'JWTIONERY of all kindA. " KIT ' 
Cabot Building, St. John's, Nfid. COFFEE. SAUCES a.od PICKLES. 
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Ladies' and Children's 
COATS 
Bird Thomas, sew.er inspeotor, h 9 Pennywell Road 
Bird "William, teamster, bds 9 Pennywell Road 
Bishop .Allan, ~tcno Smith Co Ltd, bds 39 Brazil Square 
Bishop E J, clue£ clerk Express Co 
Bishop Ec~~vwrd, emp_ Angel Eng & S'upply Co 
Bishop Ehph H., engmcer, h Mundy Pond Road 
Dishop Field c;:ollege, .C of England, Bond cO>r Colonial 
Bishop Fredcnck, stoker, h 44 Cabot 
JJis.hop G, emp Horwood Lum be,r Co Ltd 
Bishop Geo, engineer S S Euphrates. h 39 Brazil 
Bishop Harold A, acct Bishop & MonToe, h 199 LeMarchant rd 
llishop Hugh, printer Gazette, b:dls Mundy Po11Jd Road 
Bishop Isaac, engineer, h 78 Hamilton 
Bishop Jacob, stoker S S Diana, h Mundy Pond Road 
Bishop Jacob, ca.rpente·r, h 44 Flower 
Bishop J J, clerk Express Co 
Uishop J os.eph firmn Baine Johnstone & Co, h 48a Springdale 
Bishop 1Iiss nfinnic, tailoress J Maunde·I, bds 48a Springdale 
BISHOP & MONROE, General Importers & Exporters, (Hon 
R K Bishop, vV S niomoe) 315-319 and 335-337 Water w 
Office 335! do 
BISHOP'S PALACE, Residence of His Grace Archbishop 
HowJey, Bonaventure Ave 
Bishop Hon R K, of Bishop & Monroe, h 65 LeMarchant Road 
Bi8hop Ralph, otsde mgr Hshp & Mnre, bds 65 LeM<lJrchant rd 
Bishop Richard, sailor, h 14 Sebastine 
Bishop Rob<"rt, laborer, h r2 Sebastine 
Bishop Samuel, laborer Bai.rd Gordon & Co 
Bishop Samuel, eng Horwood's Fa·ctory, h Gear 
Bishop Spencer College, C of E, Queens Road 
Bishpp vValter W, cl·erk, h IS Atlantic Ave 
BLACK DIAMONDS S CO, Harvey & Co, agts, 87 Wiater e 
BLACK JAMES, of Jackson & Co, h 34 Freshwater Road. 
Black J\!I,rs Jas, frldy mil dept Jackson & Co, h 34 Freshwtr rd 
Bla.ckader VV m W, oper Postal Tel Co, h 23 New Gower 
BJ.a,ckall W W, supt C of E Schoo•ls, h 23 Forest R~ad 
Blackburn Charles, Brazilian Vice Consul, 193 Water ·e, h 4 
"Devon Rorw," Duckworth, 
Blackem Mary, wid Geo, fruit & con, 344 W <lJter w, h do 
Blackler Albert J H, brakeman R N Co, bds 25 Adelaide 
Bladder Allen, steno Pub Heaith Dept, bds Leslri.e 
Blackler Charlotte J, nurse Fever Hos, Forest road, bds do 
Blackler Edw J, cooper .and lum surveyor, h 25 Adelaide 
Bla.ckler Elsie, saleslady Ayre & Sons Ltd, bds 14 \iV aldegrave 
Blackler Mathew, messenger, bcls 5 Clifford 
Bla.ckler Mi.chael storekeeper Geo Neal, 1h 5 CLifford 
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ST. JOHN'S ===:==:::===:::::=:=: WHOLESALE O:NLY. 
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~ t AY~E & SONS The Hamilto;~B~~n:r0Shoe Co;--pa 
o :>, (/'J LIJIII~ED ~he Largest Shoe Concern in the Worlt ny 
c:.J =. 
::: ~ Z Dlackler William, cle•k G P Office, h Leslie 
~ S :Z:: Blackwood A C, com mer, 10 A·delaidte, h sS LeMarchant r.d ~ 8 g BLACKWOOD JAS P, Barrister, Solicitor and Notary Pub 
_:: 1J • lie, Temple Bldg, Duckwoi'th, bds S8 LeMarchant Road 
.. ~~~ 
1!0rt'J 
-<1) .c:: • 
·> ...., WJ 
Q) t;!: "' 
...c:2 oJAS ~~e . 
• ~ ~ «< 
.c::E.C 
E-<ou 
.= 81lo 
on Po:;:: 
T elegraphic Address, "REYW AL," N. F. 
P. BLACKWOOD 
Barrister, Solicitor and Notary 
~W' 
.:: 1l c 
~~td Offices: Temple Building, ST. JOHN'S, NFLD. 
CD·- U 
...l"CS. 
_,.: ~ X BLAIR HENRY, Dry Goods, Teas, Groceries. etc, 243 Water 
~ iii e, h 6 Masonic Terrace 
~ ~ .0 BJ.air r emmuel, clerk H Blair, bcls 6 1\Iasonic Terrace 
u CD C Blake Joseph, agent, bcls 47 I'\ew Gower 
.~ gj ~ Blake \Vm, clerk, bds Seamen's Home 
~ 'C l3la.ndfo.rd Archibald, capt S S Home, h ISO Gower 
"0 § Clandfo.rcl Herbert J, st,reet car conductor, bds 16 Holloway 
~ o Dlanclforcl l\Iax, carpenter Johnson, bcls I so Prescott 
~ ~ Blanc\tforcl Ron Samuel, ship's hns R 1\fl.d Co, h "Hopedale," 21 
U Ql Circul.ar Road 
- Z }) LANDFORD SYDNEY D, Barrister and Solicitor, agent 
C r. ) for Acadia and N S Fire Insurance Companies, 280 
• .g Duckworth, h 46 Circular Road 3 r. l31anclforcl \Vi!Liam J, carpenter, h 21 Spencer 
·~ Blatch Henry N. agent, h 51 Long's Hill 
~ ,td Blanclell Hezekiah, laborer , bcls 33 \Villiam 
= : Blunden Geo, carpenter Bowring Bros, S Side, h I7 Brazil 
~ :t Bltmclen Robert, labore.r, b 48 George w 
~ • 131ycle Edward, exp ·d•river Even Herald, bcls 79 Hayward Ave ~ Z Blyde Geo, messenger Atlantic Bk Str, bcls 79 Hayward Ave 
tJ:J ~ Blyde John, laborer, h 79 Ha.y.ward Avenue 
< ~ BOARD OF WORKS DEPT, M J K111ight, Se.cretary . 
Q) ~ Bogg.an J as, cooperage 6-8 Bogan, .h 237 GOtwer (Theatre Htll) 
:= =:1 Boggan Jas J, cooper Nfl.d Fur & Mdg Co Ltd, h S Livingstone 
....J Boggan John. cooper, h 39 Gower 
= = Boggam John J, watchmaker G Langmead, bel's 7S New Gower 
:= ~ Boggan Ri.chard, sr, cooper, h IS Long's Hill 
rJ} < Boggan Richard, jr, cooper, h IO Balsam . 
Q) • Boggan William, cooper, bds IS Long's Htll 
g: ' BUILDERS' HARDWARE A. M. BELL & CO'S 
will be found in great variety at -====:IHALIF AX==== 
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AYRE&SONS 
LIMITED 
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Boker John emp Empire W W Co Ltd 
Boland Alexander, painte·r, h 17 York 
Boland James, cooper, h 4 James 
Boland James, fireman, bd·s r26 Duckworth 
Boland James, laborer, h 22 Pope 
Boland Margaret, wid VVm, grocery, 5 Quidi Vidi Road, h do 
Boland Michael J. mes Public Wo1rks, h 8 Pilot Hill 
Boland• Vl'illiam P, printe.r, h 126 Duckworth 
BOLT REV GEORGE H, Chumh of England., h "Spencer 
Lodge,' ' For:est Road 
Jlolt Thos, btlr Gad en ·s Aertd W a!Jer Works, bds 2 Brazil 
Bolt \Villiam, maste.r cooper, r 6o Patrick, h 6o do 
BONAVENTURE S S CO, A Harvey & Co agts, 43 Water e 
Dond ~[iss Alice, elk Wood's Kandy store (we) bds• 5 Boggan 
0 
~ 
s: 
)> 
z 
... 
(/) 
Bond Oharles seaman, h 56 Cart·er's Hill ~ 
Bond James, engineer Angel Eng Co, h 5 Gilbert l 
Bond ::\fary, wid John, h 5 Boggan > 
BOND RT HON SIR ROBERT K C M G, P C, Colonial Secty 
and Premier of X flcl, offioe Court House, Vvater e, bds ' ~ 
·· IJalsam House." 3 Barnes Roa;dl IIIII 
Uonia Thomas, outport mad inspector, h 14 Queen's Road ~ 
Bonnell Joseph R, carpenter, h 13 Clifford ~.J 
'Ill Donnell Louis, wireman Elec L Dept R N Co, bds 9 Ad·e.Jaide 11 
Boone Andrew, tailor 's cutter, h 5 Cummins ~ -. 
Boone Georg;e, laboroer. h 73 Lime 
Iloone ller.bert G, clerk :\yre & Sons Ltd, bds 23 Springdale • 
Boone Henry, labor·er, h 26 Stephen 'W 
Uoone Henry, fisherman, h Pleasant ~ 
l\oone James, laborer, h IS Fleming ~ 
lloone John, teamster, bcls I7 Fleming 1.1 
Doone Joseph, bookbinder, bds 17 Fleming ~ 
Hoone Joseph, shipwright, h r8 Flower • 
11oone ::\farian. wid Samuel, h 40 Queens road 
Boone William G, lab01rer, h 57 Brazil 
Boone \\' m T. punrp and bJo,~k maker, 21 Springdale, h 23 do 
Bohyoocl I sabeJI.e, wid A.rchcl,eacon BoltwtJocl, h "W~nt,erton," 
\\'inter Ave 
Boulos. Ed wa.rd. dry goods, 366 \i\T ater w, h clo 
lloulos J oseph, gen store, 390 \!Vater w. h do 
Houzan Edward. blacksmith, bds 34 Lime 
Houzan Benedict, steward. hcls 34 Lime 
llouzan JoJ-Jn, master mariner, h 26 Brine 
Bouzan ::\lichael. miner. h 34 Lime 
Dowden Chas \\', tailor, h 28 Bannerma·n 
!lowden Chesley. clerk Ayre & Sons Ltd·, bds 32 Lime 
Da\Y,clen Hannah. wid Samuel P, h 32 Lime 
----------------------
c._ 
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~, iAVRE & SONS, Ltd. 
0 ~ . 
Easily th~r 
House of the Colony 
U ~ Bowden Jas H, stonecutter Bowring Bros bds 32 L1me 
?:- 0 Bowden's Printing Offic·e and Book Bindery, A S Rend~ll 
:;5: prop, 222 Duckworth ' 
:::J Bowden W m H, mgr Bowden's Ptg 0, h 37 Merry :vreeting rd 
en Dowdridge John., laborer, bds IS Bambrick 
~ , Bowdridge Patrick, labor.er, h IS Hambrick 
o.o Bowers P.atrick R, journalist, office r 4S MilitJary rd, h 4S do 
.=: R Bower William, laborer, h 42 Barter's Hill 
~ ~ Bowman W m, p.rov and grocer y str, 42a New Gower, h 42 do 
~ 111 Bowring Benjamin, carpenter, h S McKay 
"tiD~ BOWRING BROS, LTD, General Import and Export Mer. 
~ II) _ chants, (Bowring Hon E R. Director) 265 to 279 Water 
a: e, Offices 269 Water e See pag;es I and 2 
Q; ~ BOWRING CLIVE, Dir Borwring Bros Ltd, res London, Eng 
~ cs: BOWRING CHARLES W, Director Bowring Bros Ltd, res 
<C ~ New Yo.rk, US A 
(/) 
n: 
-
<( 
a.. 
w 
a: 
BOWRING HON EDGAR R, DiJr.ector Bowu,ing Bros Ltd h 
"Devon Place." For-est roard ' 
BOWRING FREDK C, D,ir Bowring Bros Ltd, res LiYerpool, 
Engla11Jd 
BOWRING HENRY A, Dir Bowring Brros Ltd, residence 
Liverpool, England 
BOWRING THOS B, Dir Bowring Bros Ltd, res Lon Eng 
BOWRING SIR W B, of Bowring Bros, res Liverpool Eng 
Boyd Arthur, Lloyd's sur Mar & Fish Dept, 38 Queen Road 
Boyle Hannah, wid Thomas, h 334 1Water west 
Boyle James laborer R NCo, bds 334 ·water w 
Boyle Thomas, laborer McKean's Tannery, bds 334 vVater w 
BoyLes \Villiam, ·emp Sanitary Dept, h SI Fleming 
Br·ace Alfred, foreman, h 22 Leslie 
Brace James, cooper 'N Geary's, bds 22 Leslie 
>- Brace James, laborer, h 2I6a W 'ater west Brace Minnie Miss, forelady J B Ayre. bds 46 New Gower 
I"V"' Braoe Miss Nellie. derk Steer Bros. bds 26 Leslie 
L.L.. Bra·dbroork James, Laborer, h 7 Cabot 
W Bradbury Allan, emp Angel Eng and Supply Co Bradbury Charles, carpenter, h I04 Circular road Z Bradbury Ed!War d, mes Angel Eng & Supply Co Ltd, bds ISJ Pleasant 
- Br.adbury Harold. apprentice. bds I)I Pleasant I Bradbury Henry W, strkpr Angel Eng Co, h ISI Pleasant Bradbury James, eng s s Iceland, h I s8 Gower 
() BnJJd,bury James J. expressman Nfld C Foundry, h I3 Colonial Bradbury John, laborer, h 42 Belvidere 
<( Bradbury Miss Julia G, emp J B Ayre, bcls 9 Simms Bradbury Nathaniel, laborer, h 39a McDougal 
-=:::::: Bracl!bury Miss R<ty, school teacher Met Coli, bds IS8 Gower 
-=::::::; W H DA VJDSON TEA (direct from India and Ceylon.) BUTTER (Canadian and Dutch.) 
Cabot• Buildi:~. St. John's Newfouadland CHEESE (Canadian and Dutch.) 
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F. W. BRADSHAW '\ ~ 
Gommission & Manufacturers' Agent ~ 
BELL ST., ST. JOHN'S ~ 
SPEriALTIES Provisions and Canned Meats (Armour & Co., 1J Chicago), Cotton Sail Duck:, California Dried and J ~ 
Canned Fruits, Soap, Condensed Milk: and Tea. ~ _ 
Bradbury Robert, seaman, h 22 Pennywell road 
l)r.adbury Samuel J, mail clerk, bds 159 LeMarcha:nt Road 
Bra;d>bury Stephen, oarpt R N Co, bdrs 16 Allan Square 
Bradbury Stephen B, clerk customsr, h 159 LeMar.chant Rei 
Bradbury vValliam, laborer, h 9 Simms 
Bradley Albert, ca~rpenterr, h 48 Monroe 
Bradley Chas R, bkkpr Dry Dk R NHdr Co, h 153 Gower 
Bradley Geo M, pmv & groc, 172 Water w, h 26 Hamilton Ave 
Bradley J a.cob, fisherman, 'h 48 Field 
Bradley Norman \N, cabinetmaker, h 34 Viotoria 
Hradley Sarah, wid Thomas, bcls 13 BeJ.l 
Hradsha~w Fredrk, discount clerk Royal Bank, bcls 39 Military 
B RADSHA W FRANK W, Commission Merchant and Man£ agent, 10 Bell, h 37 Military Rei See aclv above 
Dradsha.w Henrv F, Commission Merchant, U S Vice Consul 
ro Bell, h 39 Military Road 
Brady F~rank, sh oemaker, h 55 Carter's Hill 
Bragg James, fisherman, h Qui eli Vidi Village 
Bragg John, fish cull<er, rh 48 Long's Hill 
Bragg Stephen, sr, fisherma.n, h Quicl·i Viclri Village 
Bragg Stephen, jr, fisherman, bcls Quicli Vicli Village 
Braithwaite George, masrter marinrer, h 17h Spencer 
Braithwaite Jane Miss. elk Soper & Moore, bds 17~a Spencer 
Brand Thomas, l.abmer, h 2 Murphy's. Square 
BRANSCOMBE JAMES A, auclito1r and superrintendent 
Harvey & Co, h 4 Gower 
Bransfield James B, derk W J Sharpe, bds 24 Brazil 
Bransfield Wm, cooper AvaJlon Steam Cooperage, bds 8 John 
Brazil Fredk A, Ins Agt Can Life, h l4 Hen·ry 
Brazil John W, srtoreke,eper T & <J\ii Winter h 16! Nunery HirJ.l 
Brazil Katie Miss, h 170 New Gower 
Brazil RichaT.d mes The W lhite Piano & Spec Store, bds r6i 
N unery Hill 
Breaker James, sail maker and g~roc 4 New Gower, h 2 Lime 
Breaker R, blacksmi~h, 57 George, bds ro6 Duckworth 
Breaker Rachel, wid Charles, grocery, 106 Duckworth, n do 
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TELEPHONE 50 
R. s. 
Notary Public, Broker and 
COMMISSION MERCHANT 
Harvey's Building, 87 Water St. East, ST. JOHN'S, NFLD. 
·- 0 :a ~ » . Breen Ann, w id John, bds 30 Hutchings Ave 
~ ; ~ JJreen Bridget, wi·cl ] ohn, bcls ro1 N unery Hill 
- z Br.een Edward, laborer, h 49 F lower 
'g @ f5 Breen Edward, labore·r, bds Logy Bay Road 
~ :5 ~ Breen F:rank, laborer. h ro1 N unery Hill 
·; ~ !;;, Breen Herbert, .clerk Bishop & l\Ionroe, h 13 Carter 's Hill 
s:~. ~ ::!'!! Breen Isaac, painter, h 261 York 
~ 0 :i Breen Jacob, shoemaker, 86 Hamilton, h 88 do 
..c:: ..c:: ~ Breen James, sr, laborer, .h 27 York 
cd >< Breen James, jr, laborer \V' & G Rendell, bds 27 York 
"'C ~ Breen John, l.aborer, h 52t l\=onkstoYm Road 
cd >< Dreen John, tinsmith, bds 27 York 
C:: ~ Breen John mes Anglo Amer Tel Co. h Buchanan 
cd < Breen John F, hairdresser, 87 ~ ew Gower, bds 121 Pleasant 
c.J 6 Hreen John J, fam1er, Logy Bay Road 
.._. ~Breen John J, laborer, ·h 114 N w Gower 
e "' Breen :\Iaurice, seaman. h 121 Pleasant 
• ·8 Breen Minnie, tailoress 1\fld Clothing Factory, bds 6 Brazil 
C :a Jheen Patrick, machinist Boot & Shoe Fctry. h 30 Hutching-s 
c..:> P. Bre.en Pat.r,ick, cooper, h 36 Pleasant 
a,) ~ Breen Patrick. laborer Job Bros Co, h 12 ~unery Hill 
y ·~ Breen Peter, seaman. h 85 Hamilton 
C: ~ Hreez•c (The) Weekly. Chas T Clancey, ed~tor and prop. lr, 
cd .... Young, h 61 Ca.rter's Hill 
C.. 0 Brehm Frank T, bkkpr Butterine F:a.ct, bds 18 Circular Road 
:S ~ BREHM R ALMON, PHYSICIAN, Medical Health Officer. 
~ '5 room 31 Renouf Bldg, bds 18 Circular Raod < :3 Brehm Robt A, mgr Bntn1e Fact, Forcsrt Rd. h 18 Ci rcular Rd 
~ Bremner Ar.chibalcl G. clerk B of ·~ S, bds "Rosemont." 
~ s:~. Topsail Roard 
"""" 'g llremner Arthur, clerk Bowrinp; Bros, bds "Rosemont ... Top-
...J _<~~ sa.il Road 
~ Bremner .Marian :\liss, bcls 16 Chapel 
C:: .; Bremner Robert, accountant, h 99 Milita.ry Road 
:S ~ BREMNER ROBERT S, Commission Merchant, Broker and ~ ~ Notary Public, 87 Water e, room 1 Harvey Building, 
a,) ~ h ''Rosemont," Tops.<!il Roac!o. See adv 
..c:: ~ nrc Agent< fo1· TOWER'S tiiL ~;A.M. BELL & co. CLOTHJ:NG, WOOD'S ICB 
----HALIFAX---
TOOLS. and CliBSTNUT'II 
CAli'V AII-COVEBJID CAli'OBS. 
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AYRE&SONS 
L1 M I TED 
GROCERY DEPARTMENT > 
In our New Building. n 
Brennan Miss B·ricle, emp Ayr·e & Sons Ltd>, bds 73 George 
BRENNAN DENIS B REV, lay bmbher, bcls Moun:t Cashel, 
Torbay Road 
Brennan Edwa·rd, baker Thos Keliley, h 49 LeMarch.ant Road 
]3.rennan James, g;en blacksmith, 12 p ,r.escott, h IIO New Gower 
Brennan James, teamster, h 230a ~wer (TheCIJtre Hill) 
Brennan James, boot a.nd sihoe repatrer, 303 Water w, h do 
Bnennan Miss K. clerk G Knowling 
13renna.n Lizzie :M iss, clerk T J Tobin, bds r8 Bell 
Drennan l.fargaret. tailoress E J Malone bds· 73 George w 
Brennan l\Iarian, wid John, h r8 Bell 
Hrennan Patrick. laborer. h 73 George w 
Brennan \Valter. laborer, h .)2 Pleasant 
P,rennan \Vm P. blksmth J Brennan, bds rro Xew Gower 
Brennan Vvilliam, blacksmith, h 62 McFarlane 
Brennock ~Iary. bcls .50 Cookstown RoaJd' 
Bnm·er Arthur, teamster, h 3 Pennywell road 
Urewer Isaac, emp Empire Vv Vv Co Ltd, 8r McFarlane 
Brewer Solomon. fisherman. h 43 Cabot 
Brewer Thomas. laborer, h I I Pleasant 
Brick Annie, wid John , ·h 131La•rkins Square 
Hridden John. bricklayer \:Y Elli-s·, h 4 Cooks Hill 
llride Thomas. hcls 202 \Vater 
Bridgeman Miss Sus,i·e E, h 217 Gower 
Brien Agnes Mrs. wid l\lichael, h IIS-II7 Quidi Vicli Road 
Brien David turnkey \1\'tr Dept, h 50 Signal Hill Road 
Brien Denis, machinist R i\T Co, bds r6 \Vater w 
Brien Denis, laborer, ·h 8o Portugal Cove Road 
llrien Edward, truckman. h 14 Plank Road 
llrien Ellen, wid Joseph, ·h 09 New Gower 
Brine Frecl.erick fisherman. h 32a Lime 
Brien Freel C. elk & sten Auditor Gen Office. bcls 208 V-/ ater w 
llrien Henry, laborer. bds ~- \Vickford 
nrien Henry. teamster. Peter Casey hcl's Mundy Pond Road 
Uri en James. ba•rtender Mrs ;\1·ary Connors·. bds George 
Brien John. stoker S S Virginia Lake, h 14b Duggan west 
I \rien John. Iabore,r, bel's )O Plank Roa:cl 
Iirien John, laborer. h 4 \Yickforcl 
Brien John. teamster. bcls 3 \\' alsh's Square 
l:rien John, carpenter. h 81 Patrick 
Brien 1\f argaret, wid Patrick, h 41 Cuclclihv 
Brien l-fichael, cook S S Adventure. h 28a Lime 
IJrien ::\Iichael, clerk Parker & Monroe, bcls .. p Cuddihy 
lhien 1\ric.hael, laborer, h :) \Va.Isih's Square · 
Drien ~Iichael. farmer, h Pennywell Road 
Drien, -:\f.rs :.\orah. grocer, 208 \Vater w, h do 
W. A. SLATTERY, J~"t!:; PERCOLES , SELECIAS, 
W holesale Onl;r. 
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U :z:: Brien Nora, wid Thomas, h 70 Barnes Road b 0 Brien Patrick, teamster, bds 3 Wals•h Square 
C. ""':1 Bnien Patrick, seama11. bcls 51 F lorwer §" ~ Brien Pat-rick. l-aborer. h 39 Plank 
en 'IJ Brien Pierce, h 394a Water w 
~ r: Brien Pierce, job printer, h 208 W-ater w, h do 
b.<! ~ Brine Richard, fisherman, h 51 F lower 
c ~ Bri1en Thomas, jr, laborer, bds 82 Lime 
'i: =: :Crine Thomas, sr, la'borer, h 28 Lime 
~ E-c Brien Thomas, engineer Bowring Ems. h 4 Pope ~ 'IJ Brien Thomas. laboner Shea & Co, h Hunnery Hill 
·~ Cl:: Brien Thomas, -checker Shea & Co, bds 50 Bannerman 
c = Brien \IV, emp Col Cor Co 
UJ < Brien William, stevedore, h so Bannerman 
~ !'$ Drien William, s~aman, h 34 Pleas·ant 
b.<! Brien 'lVilliam J, molcler,h 47 Job 
~ Br:ight Stephen, tinsmith W Clouston, h 12 Stewa•rt Ave 
Briggs Solomon., labore•r, I 17 Long's Hill 
t./) BRINTON JACOB REV, Ch of En.gland, h 62 Pleasant 
BRISTER CHARLES & SON, Ltd, Marine Stores, Halifax, W N S. See a1dv opp Marine Stores 
....,.. British House, 2 New Gower 
.J British Society's Hall 65-71 Bond 
Brocklehurst Chas F, mes Col Sec Office, h 21 Maxse Q.. Brocklehurst Edw S, cJ.erk Jas M Kent, ·bds 21 Maxse 
,.._ Brocklehurst Frank, mes Col Sec Office, h 7 Howe Pla.ce 
....._ Brocklehurst,Geo A, mes Col Sec Office, bds 21 Maxs•e 
............ Brockhurst Miss Miriam, clerk G Knorwling, 340 Duckworth 
..,J Broderick Miss Beth, clnessmaker Ryl Strs Ltd, b:ds 69 Lime r-,n B-roderick Edward, motorman R N Co, h 130 Water w 
Br·oclerick Francis, clerk J J StJohn's Brch, LeMarchant Road 
t........ h Livingstone 
r- Broderick John, labo•rer, bcls 18a Convent Square 
~ Broderi-ck Mary, wid Michael, h 25 W a ldergrave 
~ Broderick Pa.trick, shipscarpenter, h 69 Lime 0 Droclerick T•homas, carpenter, h 30 Fleming 
,.,... Broderick Timothy, storekeeper Customs, h 30 Prospect 
1-1-1 Broderick vV m, pilots assistant, bds 30 Prospect 
Broderick Vlm, tinsmith W C Clouston h Pennywell Road 
~ Brookes Herbert R, resident mgr of G N Read, Son & Watson, 
~ Charter Accts, Gazette Bldg, Water, h 64 Hayward Ave 
0 Brookes Lizzie Miss, saleslady The White Music & Specialty 
· Store, bds 52 Carters Hill £-- I) ROOKFIELD S M, LIMITED, Established x86o, 
0 _) Contractors and Builders, Halifax, N S, Cable address, "Brookfield" 
~ W. H. 0 A V /OS 0 N CIGARS (Eugene Goulmy & Baal') 
Callot Building, st. John's, Newfoundland FLANNELETTES, Etc., COTTON BLANKETS, J!lc. 
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-- 3: Brophy Agnes, tailo.ress Royal Stores, bd•s 42a Signal Hill rd ' m 
Brophy Bessie, dressmaker, bds 42a Signal Hill Road ~ 
Drophy Ed·ward, fisherman, h 42a Signal Hill Road I:Jl 
Brophy Ed.ward T, shoemakter, 44a Colonial, bd\5 46a do 
I.lrophy EcLward, mchnst Avalon Stm Copge, bd:s 25 Plymouth Z 
Brophy Henry, clerk J J StJohn, bds 42a Signal Hill Road~ m 
Brophy James, painter, bds 20 Cabot () 
Brophy John, watchman Reid N F Co, h 46a Colonial ~ 
Drophy John, machine operator, bds. 25 Plymouth Road :E 
!Jrophy John, fis1herman, h 69 Merrymeeting road m 
Brophy Miss Ma.ry. dressmaker, bds 69 Merrymeeting road• > 
llrophy Patrick, fisherman, h 25 Plymout'h Road ;o 
Brophy Miss Rose, s.tenographer, bds 42a Signal Hill Road 
Brophy Steph<e:n, seaman, hds 25 Plymouth Road 
Brophy W m cl~rk Moarshall Bros, bds 42a Signal Hill R oad 
Brown Agnes Miss, dr.essmaker, bds 109 Ca·bot 
J.>rown Alexander D, supt Dry Dock, h I28 Hamilton f'( , 
Brown Alex ~ardener, bds Tops<JJil Road ~ 
Crown Alfred, la.borer h 65 Hayward Ave ~ 
Brown Annie, h 38 vVickford, (•Central) ~ 
Drown Driclget, g·rocery, 89 Casey, h do ll 
Brown Mrs Catherine, wid J as, grocer I94 vVater w, h do 
Brown Cecilia Miss, dressmaker bds 62 Freshwater ~ 
Brown Ghas F J , bkkpr Ayre & Sons, Ltd, bd.s 26 Victoria ~ 
Drown Elijah, blksmth Oke's Car Fact. hds 57 Field , ~ 
Drown Ellen, wi,d Jo.hn, Terra Nova Brd'Ilg Hse, I I George e 
Brown Ephraim, fishe rman. h I7 Bambrick 
Brown James, labo-rer, h 20 Quidi VicE Road .> 
Brown James, pilot, h 70 Duckworth 
Drawn John, clerk J C Stmng, bds 262 Water w ~ 
Brown John, coopc·r:, h 10 LcMarchant Road ~ 
llmwn Joseph, tailor Mark Chaplin, bds IO Prescott 
Drown Liberius, car penter, h 89 Casey 
Brown Margaret, wid Robert, h 26 Victoria 
Hrown Mary, witcll Wm, h 7 Caul's L ane 
Brown Mrs Y!:ary, h 54 Barnes Road 
Drown Miss Mav, clerk, bds 194 Water w 
Brown Michael, laborer, bcls 23 Moore 
Brown Michael, labor•er, h 27 James· 
fhown Minnie, emp B & S Factory, bcls 7 Caul's Lane 
Drown Nicholas, laborer , bcls Io LeMarchant Road 
Brown Patrick, tidewaiter, h 62 Freshwater Road 
Drown Patrick, tanner, h 230 Hamilton Ave 
Brown Patrick, la.borer, h 34a Adelaide 
Brown Peter, lacorer, bcls 32 Casey 
Brown Peter, engineer, bds 100 Cabot 
·-----w. A. SLATTERY, Flannelettes & Bonnets 
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r::l (-4 ~ Brown Philip, chf clrk Alan Goodridge & Sons, h ·zs Victori c:z:~ Z,.. Brown Philip, mariner, h 17 Bell a ~Ill; ]3rown Philip J, clerk, h 100 Cabot 
z ~.., Lrown Reginald, emp Jas F Wiseman, bds 65 Hayward Ave ~ < . Brown Thomas, laborer, h 2 M-oore 
~Ill t Drown Thomas, freighter, bds 62 Freshwater Road 
~ ~ • BrO/wn T1hos, telephone lineman, bds IO Prescott j ..,. ~ Hrown Thos. B, clerk Ayrc & Sons Ltd, h 26 Victoria 
5..,) ~ Brown Timothy. wtchmn Dis·hop & Ylonroe, h 7 Holdsworth 
E:: z .C Brown VVm, packer J D Ry·an, bcls 61 FTesh.~_?.t·er Road· ~ :J = Brown \ Vm, laborer, bds Seamen's Home, Duckworth 
ll.. f'1 .c: Brown \IVm J, oarpenter Empire Vv VV Co, h 12 Convent Sq 
(,I) U Brown \IV A, supt Soap Dept Stnd Mfg Co, Ltd, h 21 Colonial 
Q,) ~ BROWNING DONALD M, K C, Registrar h Richmond place 
.... ... ·w C.J ... a,ter •W :.= ~BROWNING G & SON, Plain & Fancy Biscuit Manfcs, John 
c:> Ill Dmwning mgr. Offices Steer Cove, r 371 \i\Tater w, Fctv ~ ~ :\fills Lane off \!Vater w · 
: Browning John, of Brolwning & Son. h "Vigornia,'' Kings 
~ ~ Bridge Road 
•• ,; Hownrigg Garrett, sr \Yincs & Liquors roz \Vater c, h do 
...J C: Brownrigg Garrett. jr, clerk, h 32 Leslie 
C: ~ Ur01w.nrigg Henry J. groceries, wines and liquors, w holesale 
::S '0 and retail, 408 \ .Vater w. h do 
tl) ; BRUCE CHARLES A C, mgr Canada Life Assurance Co, 
o Martin Bldg, 157 \ Vater c, h q Rennies ::\tfill Road 
~ '; Druce Lizzie emp Chesley \Yoods, bds 52 Carters Hi ll 
z ~ Bruin' Annie, tailoress Royal Sto:r;es Ltd, bds 3 \IVoocl 
~ ' Z Druin Jas, yd engineerS S Xeptune. bds 3 \Voocl 
~ r. Bruin :\ I ary J, wid Bartholomew, h :) \11/ oocl 
~ ~ ~ llrusohctt Archibald. fisherman. h ..J.S Flower 
c:z:~ < r. Hrushett Leander, travelling agent. h 12 Adelaide 
E!:: a:.~ Erushett Samuel. machinist Reid X 1< Co, h 29 Brazil 
....:10 111 Brust :i\[ichael, cl ry goods and jewellery. 180 \Vater c, h do 
~ ~ ~ Hryant John J. seaman Schr :\Iildrecl. bds :)2 Tcssiet- Place 
~ P :F! BRYDEN ALEX, mgr Sun Life _\ 8s Co of Canada, l<J3 Water, 
c:.:~ o bds r8r Cower 
g:j;:... z Huchanan :\.Tiss E,lsie, cashier .\ lar.ch & Co, hcls Court Hous~. 
:I: !:::: 1;1 D 11 cln v o rth E-o E-o~ Q lJuchanan EYclyn, :-:ec hancl clth stn:, nr Coookstown rei, h do 
gj Cl ~ Buchanan George, engineer Court House, Duckworth, h do 
= ~ IQ 1\uchanan c;eorge Hube:t. fireman Court House. bcls rio 
~ ~ ~ Uuchanan Hw~·h :\L engllleer. h fir Cookstown Road 
E-o ~ 1;1 Buchanan T~hn, teamster. hr!s C?mt 1-J ous·~· Du~kworth 
~ ~ ~ l!uchan:m Rtchard. cngn.r l\a1rcl Cordon & Co. h Court House. 
< 0 < Duckworth 
:S: ~ Huck Patrick. bartender. h 3..J. F\razil 
A. M. BELL & CO. 
HALIFAX. 
He"dqnarter< for Tower's Oil 
Clothing, Tarred Cotton 
Lines, Nets and Twines, Tar, 
Oakum, Etc. 
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LIMITED 
BOOKS AND STATIONERY ~ 
SECOND FLOOR, NEW BUILDING ,..-
ll 
Duck John J, laborer, ~ 4 William ~ 
B 1ckingham John, engmeer, h 38 Job B~Jckley A~nes JY.Iiss, stng N"fid CLhng Fc,ty, bcls 89 Military rd 
Buckley Al_1ce MJs:s, mgr Avalon Fl~<we-r St~xe, h Precott ~ 
Buckley l\llss An me, stenog- J ackrnan fhe Tailor, bds 6 James ~ 
}'ucklcy Bransfield, carpenter, h 67 l\IcFarlane ~ 
]Juckley Catherine, wid V'! m, h ~2 N e.w Gower . . ,.-
Buckley Chas E, appr.entJce Plam Dealer, bds 89 M1'11ta,ry rei ~ 
Buckley Cor'nelius, caretaker Nickel Theatre, h 89 Military rd ~ 
nuckley ~Irs Corneilus. confectionery, etc, 89 Military rei, h do 
nuckley Eclwd J, shoemkr. bcls 6 German's Lane, off Barnes r:d ~ 
Jluckley Edw P, cooper Bowring Bros·, h 22 Hagarty's Lane I'"] 
:Uuckle James J, printer, bc\s 6 Gormans Lane, off Barnes Rcl ~ 
Uucklcy Jas J, sr cooper. h 16 Bond ~ 
Bucklev James J jr, acct Steer Bros, bds 16 Bond tt;j 
Buckley John, laborer, bds 6 James 
Buckley ::\Iiss l\fary, clerk Steer Bros, bds 285 Water w ...._] 
llucklcy l\Iargare.t, wid Thomas, h 6 James r--'] 
Buckley Patk, groceries and vegetables, 285 vVater w, h do > 
Buckley Rich J, strkpr 1\ Harvey & Co. h 6 Gormans Lane off H 
Barnes Road 
lluckley Thomas laborer, h 384 \Vater w r 
Buckley Thos F. hardware clerk G Knowlings, bcls 16 Bond Q 
lluckley Thos J F. W sn & Bkly. h 231 Gower (Theatre Hill) >-1-i 
nuckley \i\' illiam ] , cooper, bds 82 New Gower , ,AI 
Uuckmaster Ptck, butcher. meats &c, 17 New Gower, h 17z do ..., 
Buckmaster Philip, mason E H & G Davey, bcls 17:!: N Gower • 
llud<clen Herbert, clerk I F Perlin & Co, h 4 Atlantlic Ave ' 
Lluclclen Stephen, .carpenter, h 17 Bell 
lluey James , laborer, bds 3 Barron 
Uuey Henry, Ia borer, h 3 Barron 
Bugclen Andrew, shoemaker, h 58 Cookstown Road 
Hugclen Eli. teamster, h 23 :Monroe 
Hugel en Eliza, wid John, h 14 W alclergrave 
Bugden Francis, printer h 13 Allan's Square 
Bugd<en Fr.ancis, mes Staffords Drug Stoie, bd.s 20 Gill Pla·ce Z M 
Bugden Geo, laborer, h 23 Cookstown roa-d > 
Bugden George, carpenter, h 13 Field ~ 
Bugclen Henry, gardener, h 20 Gill Place (') z 
Budgen Lloyd, truckman W Parsons, h Monroe 0 ..., 
Bugden Reginald, carpenter, bds 13 FieJ.d 'T1 
Bugden Wiliam J, clerk G Kno<wling, R ro8 Queen's Road ~ ~ 
Bulger J as, ca·rpenter, ·bds r ro Pilot Hill ~ 
Bulger James, emp Globe Laundry, bds 63 King's Bridge R d "h.. 
Bulger John, <teamster, h 47 Angel P lace 'f" 
W A SLATTERY ~S'l:'. JOHllf'S.~ ~ 
1 1 Prints,SatteensandJeans (;.) 
WHOLESALE ONLY. 
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AYRE & SONS, Ltd. 
~ 
Carry one of the best 
assorted stocks of Boors 
and SHOES on the Island 
0 Bulger John, shoemaker, bds 63 Kings Br,idge Road 
U riJ Hul1ger John P, carpenter, bds r IO Pilots Hill 
> .. Dulger Joserh, carpenter, h r IO Pilots Hill 
...J C:: Bulger ~\lartin, shoemaker, h 63 Kings Bridge Road 
0. .C Bulgar ~icholas, moulder, h I 15 Pleasant 
0. ~ Dulger Patrick, blacksmith. 6 York, h 4 do 
~ Dulger Philin, shoemaker, bds 63 Kings· Bridge Road 
Cf4 ..,; Bulger Philip, laborer, h 8q Carters Hill ~ 'll Bulger \Villiam, machine operator, h I3 Boggan 
.: Hunard Dr T E. Dentist, P 0 StJohn's 
0 ~ Eulley Arthur R. acct T B Clift, bds 2 Stuart's Aven'Ue 
~ ~ Uulley Charles H, accountant G :VI Barr, bds 2 Stuart's Ave 
~ .b Bulley Fanny :\Irs, h 2 Stuart's Avenue 
UJ !".) JJulley Gordon, bkkpr Thos Smyth Co, bds 2 Stuart's Ave 
::!J 54 Bulley Jessie ::\Iiss, east End Post Office, bds 2 Stuart's Ave 
Z ~ Bulley ::\1ary wid James, h 44 Quidi Vidi Road 0 1C Dulley Thomas, gardener John Ayre, h Sout:h Side Road 
z :;;.,. Dulley \\'illiam. s·eaman, bds South Si,c\e Road 
UJ ? Durden Kenneth, mer, ~Ivge Bonavista Bay, h 5 Atlantic Ave 
Durfitt l.Iargaret, wid Joseph, bds 2I4 Gower (Theatre Hill) 
Burfitt 'Dhos, drug elk ~I Conors, bds 2I4 Gower (Theatre h) 
T::urge Philip, fireman. h I07 Pleasant 
...J 
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Bmgess Abraham, laborer, bds I I Wickford 
Burgess Albert, mariner, h Io6 Casey 
Burgess Annie. wid Thomas, h I I Wickford 
Iiurgess l\Irs E R, prop Balsam PJa.ce, h 3 Barnes Road 
Bu;rgess E R, h Balsam Place, 3 Barnes Road 
Burgess William. Iabomr, bcls I I Wickford 
Burke Miss Annie, bds. 62 Prescott 
Burke Al·exander, musician Sta·r Theabre, bds 62 Prescott 
Burke Catherine Miss, h 25 Shephen 
Burke Catherine, wid James, bds 30 Brine 
Burke Edw D, blksmith Okes Carriage F.acty, h 70 Forest rd 
Burke James, J.abo;rer, bds 27 Livingstone 
Burke James K, bailiff Sheriff's Office, h 5 I Gower 
Burke John, mg•r Star and P·Pemier Theatres, h 62 P rescott 
Burke John, fireman, bds 27 Livingstone 
Burke John J, shipcarpenter, h 62 Lime 
Bu·rke Jo•hn, paint.er, h! II7 Bond 
Burke Joseph, painter, bds II7 Bond 
Burke L·ewis, .clerk Ayre & Sons Ltd, bds 2 York 
Burke Martin, laborer Bis•hop & Monroe 
Burke Mary, wid John, h Boulevarc\1 
Burke Michael, laborer, h 27 Livingstone 
Burke P<1rtrick, H M Customs, h Bonaventure Ave 
Burke Patrick J, labore;r, h 5 Kitchen Plaoe 
~ W. H. DAVIDSON Manufacturer• .Agent for Goodwin'• "fivy " and " Toilet." etc .. !Soap. Jam s and Confectionery of all 
kinds, " Kit " Coffee. Sauce• IUlcl 
Pickles---------Cabot Build ing, St. John's , lll'tld. 
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ESTA BLISHE D 190 2 P. 0 . BOX 92 
J. BURNSTEIN 
307 Water Street, St. John's, Newfoundland 
Burke vV m, tailor, bds I I7 Bond 
Burke William, tailor J H Farrell, bds 132 Bond 
Burke ·william, tanner, h 371 Angel Place 
Burke vVilliam, fi~herman McFarlane, h South Side Road 
Burke Vincent P, 111spector Cathlc Schls, bds Bonaventure ave 
Burnham Fredck, for•eman Geo Knowling, h 17 Military Road 
Burnham Ralph, steno Public Works, bds 17 Military Road 
BURNSTEIN JOSEPH , T he American Ladies T ailor, 307 Water west, h do. See adv 
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Burridg-e Ohas, mason, Upper Battery Road 
Burridge Cyprian, mason, Merry Meeting Road ""'r'" 
Burridg;e Donald, dk Ayre & Sons Ltd, bds 229 South Side rd '"" 
Burridge Earnest, cooper, h 377 South Side Road ::::::::::=-
Burridge ~I·aria, wid John, h 229 South Side Road ::::::::=. 
Burry Henry, seaman, h 68 Pleasant 
Bursell Frederick, undertaker, r 28 Hamilton, h 28 do ):>-
Bursel.l Geo, acct Finance Dept Customs, h 6 King's rood 
Burs ell Geo H M, bookkeeper Job Bros & Co, h 34 York z 
Bursell Sidney, clerk Royal Stores, h 3 Gear · 
Bursell Sidney E, ·cashier Royal Stores Ltd, 58 Hay,ward Ave 
Bursey Eleazer, sexton Gower St Methodist Ch, h 114 Gower 
Bursey Elijah, school teacher, h 226 Hamilton Ave __j 
Bursey Joseph, carpenter, bds 226 Hamilton Avenue --, 
Bur.sey Margaret, wid Isaac, h 6 I.Jarkins Square ~ 
Bursey Reuben, seaman, bds, 9 St•ephen ....J 
Bursey William, fisherman, h 9 Stephen ('0 
Burt Abraham, fisherman bds 33 Cook 
Burt Belle Miss, dressmaker A Scott, bds r8 New Gower 
Burt Fanny MiSis, mill'iner A Scott, bds r8 New Gower __j 
Burt Joshua, clerk J Whiteway, h 265 Sourth Side Road! --, 
Burt Henry N, manager A Scott, h 59 Hayward Av•e t'\\ 
Burt John, fisherman, h 33 Cook ~ 
Burton E, laborer bds 3 GoodiView _ • 
Burton Grace, wid John, bds 6 William _ 
Burton John, clerk E J Horwoods, bds 38 Flower Hill Q 
Burton Joihn, shoemaker, h 38 Flower Hill 
W A SLATTERY The only strictly Whole- l 
• • ' sale Dry Goods Dealer 
-SAI N T JOHN'S= in Newfoundland. 
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W. F. BUTLER Telephone 165 P. 0. Box 42 l. M. MACDONALD 
BUTLER & MACDONALD 
Architects and Superintendents 
· ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND 
Burton Patrick, engineer, h 12 Young 
J:urton Thomas, fireman. h 46 Livingstone 
Burton Thos J. clerk Thomas Smyth & Co Ltd. h 6 \ Villiam 
llush Francis, laborer, bcls 6 Duckworth 
Bush Richard, laborer, h 6 Duckworth 
• Bush \\'illiam. laLorer, bds 6 Duckw-o!'th 
Bussey Cora, wid George. h 92 Duckworth 
Hussey Fredk. assist Job Dept EYen Hrlcl, bcls IOI Barnes rd 
Bussey 1-\:enneth H. blksmith Lawrence Bros, h 92 Duckworth 
[:ussey :\[, emp Col Cor Co 
Bussey :\lary, wid John. h 100 Carnes Road 
JJuswhi.er Percy, agent, bcls 47 \Villiam 
Butcher Ernest, laborer h 7 \ \ ralsh Lane 
. l\utler :\Iiss "\my, tailoress Royal Stores. bcls 25 Angel Place 
Eutler Ann l\Iiss. emp Ropewalk. bcls 315 \Vater w 
Hutler Azariah. captain, h 10 Sebastine 
..; nutler Benjamin. clerk Geo Knawling. h so~} \ Tictoria 
; Lutler Boyd clerk, h 162 Casey 
:; ~~utler Chas. seam an, bcls 17 Young 
§ ilutler Charlotte, wid• James, h 18 Colonial 
.8 Butler Denis. emp R i\flcl Co, bcls 7 Job 
~ l :utlcr Dora "\I iss, cl rcssmaker, bcls 37 Parade 
Z Butler Ebenezer. ship carpenter. h 6 Dunford 
:5 }:utler Edith "\Iiss, tailoress T l\launder. bcls 17 Young 
':: Butler Frederick, engineer, bcls 127 Cabot 
~ Dutl>er George, boatman Customs, h 17 Spencer 
~ Butler Geo. eng \ ¥est End Tannery. bds 315 \Vater w 
~ B utler George, tailor Royal Stores. h 42 Carter's Hill 
• Butler Georg•ina Miss, clerk Soper & Moore, bcls 17 Spencer 
iij Butler Harold G, letter ·Carrier, bcls 9 Brazil 
Q HutJ.er Heber, derk Steer Bros, bds 160 Hamilton 
~ Butler Henry T, cabma-n, h 11 Penny.well Road 
a:l Butler Isaac, clerk M A Bastow, h vVilliam 
X Butler J B, clerk Gener.al Stores R Nfldo Co 
aJ Butler James, laborer, bds 10 Sebastine ~ Butler James, clerk G Know ling, bds. 17 Spencer 
A. M. BELL & CO. 
HALIFAX 
--------------------Agents for Carson's B.eady~mised Paint8, 
Linseed Oil. White Lead, Turpentine, 
Putty and Colored Paints in Oil ll:ep$ 
always in stock. 
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LIMITED 
LOCAL VIEW POST CARDS ~ '1 
ever shewn. Send for list. ..., X 
J)utler James, emp Connors Drug Store, bds 3 Simms 
r;utler James J, laborer, h 4:7 Flower . . 
Butler John, emp G Browmng & Sons, bds 315 Water w 
=t» > :s~ 
..,(I) flj= 
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Butler John, labo.rer, bd'S 31 Bannerman 
Butler Jo,hn laborer, bds South Side Road> 
Butler John, labor.er, h 65 P lymoutih Road· 
J)utler John, carpenter, bds 162 Cas·ey 
Butler John A, grooer, 2Sa Millllock, h do 
Butler Joseph, labmer, bcls 73 Lime 0' 
[)utler Jos•eph, laborer, h SS Lime :S 
Butler Joseph, fisherman, h 31 Ba~merman '\ C. 
Butler Joseph E, storekeeper, So Flower 
Butler Joseph M, ·chi.ef elk Rtl Str R S Rend,ell, h So Pleasant 
Butler Miss Lizzie,. tai>loress, bods 47 Field 
Butler Marga•ret, w1d Thomas, h 17 James 
Butler Mary, wid John, h 41a McDougal 
Dutler :Ma•tilda, wid John, h Pleasant 
Butler Matthew H, cabman, h 160 Hamilton Ave C.. 
Butler Mat,thew fisherman, bds Soutih Sid·e Road .........._ 
l)UTLER & MACDONALD, ,;-
D Architects and Builders, sa B ell. See adv () 
Butler Philip G, principal Springdale Street Commercial 
School, h 139 LeMarchant Road ~ 
Butler Patr·ick, laborer, h South Si·de Road ''-
Butler Patrick, temp dr·inks, 126! Water, h 56 New Gower 
Butler Patrick, emp Reid Nfld Co, bcLs 7 Job ::::::=-
Butler Patience, Miss emp B.t & Shoe Fcty, bds 315 Water v :::::::::. 
Butler Peter L, derk G Knowlin1g, bds 6 Dunfo,r·d ........... 
Butler Richard, clerk M Dyer, bds Flower Hill ,;-
Butler Samuel, attend~ant as.y lum, h 52 Cookstown Road z 
Butler Simon, clerk RegiS/try o.f Deeds, h 41 Brazil 
Butler Solomon, watchman Tobacco Fcty, h 49 Bannerman 
Butler Stephen, shipwright, h 127 Cabot 
Butler Ther.es,a, Pmpr·ess Cabot House, h 56 New Gower 
Butler Walter, ca·rpenter, 42 Ca.rte·r Hill 
Butler Walter J, tailor W P Shortall, h 12 Duggan 
Butler 'lvalter J, cooper, h sS Flower Hill 
Butler ·wilbert, shipwright, hchs 127 Cabot 
Butler Wm, ReSitaurant & Board>ing Hs·e, 6-S Addaide, h do 
-I 
:::r 
CD 
Butler ·william, pi.cture ·framer, h 12 Bell __j 
BUTLER WILLIAM F, of Butler & Macdonald, h 2S2 --, 
Duckworth n' 
Butler William J, cabman, h S Bondoddy ~ 
Butler William P, derk G Knowl'ing, h 92 Pleasant - • 
Butler Wm R, opemtor Anglo Amer Tel Co, bds 114 Gower Q 
W . A. SLATTERY, p~;~dnECPooT tFtooRns 1 
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T elepbone 538 P. 0 . Box 604 
GARRETT BYRNE 
Bookseller and Stationer 
==== AND DEALER IN ==== 
Fancy Goods and Toys 
357 Water Street W . ( P~;roo~~e ) St. John's, Nfld. 
~00~==========================~~ 
~ ~ Z Q) Butt, Allan W, derk Steer B•ros, h 6 Bulley O ~ Bu~t Barbara, tailoress, bds Pleasant f3: Butt C fitt·er Ry shop R N Co, Ltd 
Z Butt Chas H, accountant T & M Winter, h 39 Hay.ward Ave 
P!l Butt EditJh, clerk G Knowli.ng, bds "Sunnyside," Forest Rd 
~ Butt Edlw<~Jrd, painter, bds 84 Flo;wer Hill · 
~ B utt George, s·eaman, h IS Monkstown Roa·d, 
c!:l Burtt George, laborer, h 6S Gower 
Z Butt Miss Gertrude M, clerk, bds (Sunnyside) Forest Road 
ct1 Butt Harry T, superintend•enrt Nfld Furniture and Molding 
Co, h (Sunnyside) Forest Road 
l Butt Jacob, fish cuHer, h IS Casey 
~ Butt James, clerk Marshall Bros, bds 46 Good;yirew 
r. ..... 1 Bunt Miss J ranet, tailoress J Ed.wwrds, bds 96 New Gower 
~ Iiuj·r john, seaman, h 22 Dammeriil's Lane 
r-...... 1 Butt Joseph, laborer, h I6 B.arter's Hill 
~ nutt Joseph, seaman, bds SI Flower Hill 
~ Butt Mary T, dressmaker, bds IS Cookstown Road 
Butt Mary, wid John, ih 64 Springdale 
rfJ. Burbt Minnie Miss, dressmaker, bds 64 Springdale 
BU'tt Moses, bla,cksmith, 22 George e, h 38 do 
"0 Butt Raymonrd A, clerk Royal Stores Ltd, bds "SunnysiJe," 
For-est Road ~ Butt Samuel, watchmaker, h P leasant 
cO Butt SoJomon, s.r, fisherman, h 27 Stephen 
.2 utt Solomon, ship car penter, hds 84 F lower Hill 
~ Butt Solomon, jr, fisherman, bds 27 Stephen 
~ B utt T homas, laborer, h 64 F lorwG·er Hill 0 Butt T homas; htborer, rbds S~ emge :weslt Butt T hos F, storekeeper T & M Winter h 2 Maxse 
Butt William, laborer, h II4 Oasey ~ Bunt William, fisherman, bds. 22 W illiam ------~-
\..-.....J W H DAVIDSON TEA, direct from India and Ceylon. 
,......., • • ' BUTTER, Canadi an and Dutch. 
Cabot Building, st. John's, llfftd CHEESE, Canadian and Dutch. 
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AYRE&SONS Largest Piano and Organ Warerooms in 
LIMITED the City 
Butt \A'illiam, fisherman, h 49 George .west . 
uutt \\"i!liam, up_holst·erer .Ayre & Sons Ltd, h 30 F·1eld 
Butt William, salimaker, b:cls ~8 P leasant 
Hutt William, laborer, h 28 Pleas~nt 
Hutt \Villiam R, stewar·d S S Pol'tla, bds 20 Geonge 
BUTTERINE FACTORY, Harvey & Co, Factory Lane 
BUTTERINE FACTORY, Hearn & Co, prop, R A Brehm, 
mgr, Forest Road 
Hurterworth George. furnace ma.n, h 184 Beaumont 
]Jutterworuh James, boilerman., bds II Geolf;ge east 
Uutter:tvvorth vVill~am, emp Nail Factory bdS' I84 Beaumont 
uutton Alfred, laborer, h IO Chapel 
Dutton George, teamster, h 64 Ki'11>gs Road 
Hutton Jacob, laborer, h 40 Charlton 
Button James, fishe.rman, h 40-! Cha,rlton 
Button John, emp Angel Eng and Supply Co 
Button Levi, fisher man, h 45 Bond 
Buzzard C, agt C T Sterling & Co, Lights and Lamps, h 238a 
Gower (Theatre Hill) 
!Jyrne 1-.Iiss, h 7 1\·ew Gower 
Byrne Miss Bridget, dressmaker, h 62 Gower f'( , 
Byrne Chas, shoemaker Bt & Shoe Fcty, bds II P·rince ~ 
Bryne Charles, tailor E J Malone, bds 53 Prescott ~ 
Byrne Denis P, cooper, h 53 Prescott ~ 
Bryne Edward, laborer Reid N F Co Ltd, b 24 Hutchings !"""'\ 
l:lyrne Edward, laster Bt & Shoe Foty, h 8 Al1exandter l .l. 
Dyrne Emma Miss. brushmaker, bds 207 South Side Road ~ 
Byrne Emma, wid Patrick, h 207 South Sidte Road ~ 
Byrne EEll~zabbetlh1, wh i8d RCi.~har1d, hR213da NeiW Gower ~ Hyrne 1za et , ' o 1r·cu ar oa· B YRNE GARRETT, Books, Stationery and Fancy Goods, 
. 357 W ater w, h "Hillcrest" Tops,ail Road. See adrv I-t-
Byrne Gerald, typewriter Cen Distric·t Ct, bds 47 K ings Rcl ~ 
Byrne Gertrude Mis,s, saleslady G Byrn.e, bds 15 Flavin ~ 
Byrne James, laborer Water Dept, h 4 Bann'erman ~ 
Byrne J C, Chstn Bra, St Bonaventure Col, Bo111aventul'e Ave 
Byrne James, h 221 New Gower ~ 
Byrne James, cooper, h 48 Casey r""""J 
Byrne James, fisherman, h 13a Walder,grave ~ 
Byrne James, laborer, h 4 Pleasant ('0 
Byrne James, J.aborer, h 34 P leasa111t 
Byrne Jas J, storekpr Ho.rwood & Co, h IS Flavin \........:l 
Byrne James H, clerk Baird, Gordon & Co, 221 New Gower r"""']l, 
Byrne Jas H, boiltermaker Rei·d Nfld Co Ltd) h 7 Wood pj 
Bryne T eremiah, foreman roads east, h 38a. Colonia'!' ~ • 
Byrne John Francis, clerk J J O'Reilly, h 7 Wood' ~ 
W. A. SLATTERY, WJ!n~!:l~s.~;~er g 
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Barrister and Solicitor 
Law Chambers, DUCKWORTH STREET 
~ ;, .,_; Hyrne John, engineer Avalon Stm Cooperage, h 14 Plymou•h 
t ~ rn Byrne John, fireman, h 26 Hutching 
: ;6 i Byrne John, shoemaker Bt & Shoe Fcty, bds 16-18 Murphy sq 
.S ,_ $ Hyrne John T, cooperage, I7 .r Bannerman, :h 58 do 
~ <2 8 Byrne John J, police detect.ive, h 67 Harvey Road 
;: -~ ~ Byrne Joseph J, laborer, h 19 Will~am 
~ > ~ Byrne Lawrence, cooper Murplhy, rh 2 Stephem 
~ ,... :0 Byrne Lizzie Miss, clerk T J Freeman, bds 13a W a ldergrave 
72 d ~ Byrne Matthew B, plasterer, bds Boat House Lane 
5.. ,_ ~Byrne Mary, wid James, h 7 Wood· 
~ :5 ~ Byrne Michael Francis, truckman Standard Mfg Ltd, h 2:;~ 1 
..c o • Hamilton Ave 
~ ~ Byrne Michael, laborer Geo M Barr 
"0 ;a Byn1e Micha·el J, storekeeper George Neal, h 4 BaJLnerman 
= a By.me M·innie Miss, mchnst Bt & Sh Fcty, bds 16-18 Murphy 
~ ,8 Byme Ptk, acct U S Petre & Ptrit Co, bds 16 -18 Murphy Sq 
U ~ Byrne Patrick, laborer, h 32 Central 
- Z ByrnTe Patrick, engineer Reid Nfld _Co, h 109 Hamilton 
0 ~ Byrne Pa1tr.ick, night watchman S Marcn SiSon, h 20 Mullock 
. .... Byrne Peter. laborer, h 24 Brin·e 
0 ~Byrne Philip, clerk R Nfld Co, bds 53 Preswtt 
U e<:1 Byrne Peter, .cleaner Round House R Nfld Co 
Q.) ~ Byrne Richard, laborer, h 16-18 Murphy Square 
U :;;;:; Byrne Richard J, Liquors, etc, 362 Water w, h I Queen 
= z Byme Thomas, laborer, h IQ Mt.tllock ~ ~ -;..., c::~ Byrne Thomas, ·emp Harvey & Co, Butterine Factory 
= ;;;; Byrne Thos J, tidewaiter Customs. h 58 Bannerman 
~ CQ Byrne \tVilliam, engineer, h Fort Townsend 
< ~ · 
Q.):;j c 
:= . Cabot Provis.ion amcl Grocery Store, Mrs Th'os Warfield, prop, 
..J ~ 76 Cabot 
= "'-CABOT STEAM W HALING CO L T D, John Ha·rvey Secy, 
= :g Harvey Bldg, 87 Water e 
trJ ] CC~Jbot Towe.r Signal Station, Signa,! Hill Road 
a) ~ Ca:d;well James, fisherman, h 29 Liviiigstone t: -~ A. M. BELL 6 co._:_. _ H_A_L_IF-AX- .-N-.-s. 
FISHING SUPPLIES have been a specialty with us for 30 years. 
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Caldwell John, laborer, bds 29 Livings-tone 
C dwell M:rs John, h 23 Angel Place C~dwell Miss Sarah, d<ressmaker, bd1s 23 Angel Place 
CAHILL CYRIL J, Barrister & Solicitor, Law 'Chambers, 223 Duckworth, bds 84 Circuiar Road. See adv 
Cahill Miss C, s·alesLady Marshall Bros 
Cahill Charles, fireman Reid Nfid Co, h I6 Hutchings 
Cahill Frederick J, stenographer, bds 84 Circular Road 
Cahill Edlward M, derk, h 3 Newtown Road 
Cahill John, derk Lindherg Br·ewery, bds New.tJow,n Road 
Cahill John, la,borer, h 9 Bames Ave 
Cahill Mary Ann, wid Richard, bds 24I Gower 
Cahill Michael, painter, h 24 Ad.elaid:e 
Cahill Nellie Miss, milliner vV Fr>elw, bds 77 King Road 
Cahill Peter Mrs, th 77 King Road 
Cahill Sarah, wid Daniel, h .Newtown Road< 
Cahill Thomas, laborer Reid Nfid Co, h 245 W~ter west 
Cahill Thomas, clerk J as P Cash, bds Knight 
Cahill W .illiam, seaman, h 2I Livingstone 
Ca.ines Daniel, J.aborer, bds I York 
Caines James, labor.er. bds, I York 
Caines John, Laborer, bds IO College Square 
Caines John, J.aborer, h 20 GiH Place 
Caines John, teamster, h 3I Flemin•g 
Caines John Wm, butcher, bds 59 Gower 
Caines Levi, sergeant East End Fir•e Stallion, h I York 
Caines Robert, Sltreet car conductor, bds I York 
Caines T·homa:s, weight master, h 9 Barnes Avenue 
Cake AHan G, clerk T & M Winter, h 244 New Gower 
Cake George, clerk Government Hous·e, h 23 Cook 
Cake Richard, carpenter, h I3I New Gower 
Cake Stanley W, clerk G K111owling, bds I3I New Gower 
Calder John, moulder, h Sudbury 
Caldwell Andrew, steward S S Lavinia, h 36 Adelaid·e 
Caldwell :Vl iss Helen, dressmaker, bds 18 Prescott 
Caldwell Jas W, frmn N F Con Fcky, h 183 LeMa1rchant Rd 
Caldwell Jennie, saleslady G T Hudson, bds 18 Prescott 
Caldwell Louisa, wid E·d•ward, h 18 Presoott 
Caldwell Wilham, rst stenog Bowring Bros, bdls Patrick 
Caledonia Fire Ins Co. J A Clift, ag.t, Law Chmbrs, Duckworth 
CALEDONIA HOUSE, J C Strang, prop, 327-329 Water ~v 
Callahan Bridget, wid Crnlus, h "City View" Upr Battery rd 
Callahan 2\1iss E, dressmaker, bds I 59 New Gower 
W A SLATTERy Correspondence fr:o!ll Manu-facturers soliCited 
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. ----~ ~---·---, tJ CALLAHAN, GLASS & CO. 
c.~ i 
General House Furnishers 
c:l.o :s.., 
fl)~ 
fll 
-------------------A No-------------------
~!--* • 
'QC ffi ~ The Largest and Most Varied Stock of Furniture in ~ 
d ~ the Colony. Prices as Lo.v as is Consistent 
•£: tl ~ith Good Workmanship. Sketches U ~ Sho~ooms .. :"O:::~;m-ate;o:n~rA::.~::::nand Gower S~ ~ 
~ Factories, · · · Gower Street 
ST. JOHN'S, NFLD. 
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CALLAHAN,GLASS & CO, Cabinetmakers, Upholsterers 
and General House Furnishiers, 350-354 Duckworth. 
See adv 
Callahan Miss Isabel, clerk, bds 90 LeMarcha•nt Road 
CalJ.ahan J eremi:ah, branch pilot, h 63 George west 
CALLAHAN JOHN, of Callahan, Glass & Co, h 31 Henry 
Call-ahan John J, clerk, bds 63 George west 
Calilahan John J, cabinetmaker. h 21 Balsam 
Callta:han John J, clerk R Callahan, bds 90 LeMarchant Road 
Callahan Miss Lizzie, h 404a Water w 
Calla~han Miss Madeline, clerk, bd'S 90 Le:Ma·txhant Road 
Callahan Nicholas, labol"'er, bds 159 New Gower 
CaUa!hian Richa.rd, trader, bds 404a Water west 
CALLAHAN ROGER, Hardware, Tinware and Stoves, 384-386 Water w, Groceries and Crockeryware, 404 do 
h 90 Le:Mal'chant Ro1ad. See adv 
CC~JLJ.a;han Roger Vv . . bkkpr R Callahan, bds 90 Le~Iarchant Rd 
Callahan Miss Rose, derk Garrett By-rne, .bds· 159 New Gower 
CaUahan William, laborer, h 169 New Gower 
CalLanan Cather,ine, wid Mc:hl, groceries. 48a Gmv.er, h 48 do 
Ca:llanan EUen, wid James J, h 160 'vVater west 
C t\LANAN FREDERICK A, Provisions, Groceries , I6o-164 Water west, bds 16o do 
ST. JOHN'S. Ca 151 
-----------------------~ 
TelepR:2 CALLAHA~Nox91~ 
384, 386 Water Street, - - ST. JOHN'S, NFLD. ~ 
MANUFACTURER AND IMPORTER OF \fit/ 
Stoves, Gothic Grates, Tinware ~ 
Tinplate, Sheet and Galvanized Iron, Hardware, Etc., Etc.~ 
P1umbin2' and Gas Fitting, and Fittings of Every Description~ 
REPAIRS PARTICULARLY ATTENDED TO ~ 
Callanan J ames P , bookkeeper, h 71 P leasant Jllll:3 
Calver J ohn, N ewtown Road ~ 
Calver J ohn F, elk Martin HardJw;ai'e Co, 162 Duc~worth, h do 
Calvert Ar·chbld, s'tno Robinson & Go, Ltd, bds IO Boncloddy ,. 
Ca lvert J<>~mes A, cutter J Maunder, h IO Boncloddy , 1\ 
Cameron Alexander, derk Royal Stores Ltd, h 146 H amilto n '\1 # 
Cameron Colin, seaman, h 46 Barter's H ill 
Cameron Mmtd Miss, schooltea·oher, bds 46b Barter's H ill 
Campbell Al·exander, physician, 245 Duckworth, h do, b ranch .... 
149 New Gower ' 
Campbell Alexander M, elk, Wm Campbell, bds 350 Water w C» 
Campbell Mrs B', h 267 Gower Q. 
CAMPBELL COLIN, Wholesale Commission Merchant, •• r2g1 Water e, h 122 Hamil ton Ave. See a.dv ~ 
Campbell Mrs E lloen, h I05 Gower ~ 
Campbell John, constctn frm n R eid N fl d Co, h 13 Hamilton • 
Campbell J ohn , aocountant H J Sta!bb, bds 105 Gower 
Campbell Laur•ence, blacksmith W Coady, bds 24 York ~ 
CAMPBELL, McKAY & CO, Wholesale Commission Mer- \.I 
chants, etc, r 131 Water east. See adv ~ 
CAMPBELL'S MEAT MARKET, Wm Campbell, prop, -o 350 Water w· See adv ......,: 
Campbell Richa.rd, meat dealer , 152 Gower, h I6I do • 
CAMPBELL WILLIAM G, o f ·Campbe'll , McK,ay & Co, h 
Waterford Br·idge Road tiJ 
f cAMPBELL, McKAY&CO~l : l Provisions, Hay, Flour, Feed j 0 
----------------AND ~ l General Commission Merchants l ti'J~ CORRESPONDENCE SOLICITED _ Water St. E., St. John's, Nfld. 
\,..,__...... .....---_.. ..... --............. -..... ~......_~~- -~J 
·-
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NEW SHOP AT OLD STAND 
WILLIAM CAMPBELL 
(Successor to the Late H enry Duder, Esq. ) 
Butcher and Victualler 
Choice Beef, Mutton, Poultry and ll 
Pork always in stock; also, Sausages, 
Vegetables and Hamburg Steak. 
350 Water St. West, One Door East of Post Office 
~ ~T. JOHN'S, NEWFOUNDLAND~ 
u 
·-
-
~ 
~ cAMP BELL WILLIAM, Meat Market, 350 Water west, ::S h do. See adv 
c 
= tJj 
Campbell W m, s<ecretary Postmaster General, ih 262 H amilton 
CampbeH William J, ·d~y goods, groceries, fruit and confection· 
ery, 162 New Gower, h do 
CANADA LIFE ASSURANCE CO, C A C Bruce, manager, 
Mantin Building, 157 Wa,ter eaSit 
CANADA PERMANENT MORTGAGE CORP, P ercie 
Johnson, agt, Oke Bldg, cor Duckworth and Prescott 
CANADA FIRE INS CO, Per.cie J olmson agt, Oke Building-, 
cor Duckworth and Pres,cott 
CANADIAN IRON & METAL CO, Samuel B Kesner, prop, 
Dealers in Old Iron, Metal, Rubber, etc, 17 \Vater west 
Canadian House, Mrs Enen Ryan, props, 8-ro Water wes t 
Candow David, engine driver, h 9 Signal Hill Roa•d· 
Candow W ·aitJer, shoemaker C F Smallwpod1, h 9 Car.ters Hill 
Canning Albert E, foreman E J Hor.wood, h Forest R oad 
Canning Andrew, emp Bowning Bros 
Canning Ellen, wid Will~am, h Forest Road 
Canning Ernest W, clerk G M Barr, bds 374 W <a,tJer west 
Canning Fred1erick J, a,ccountant, h 25 Springdale 
Canning Mrs Hannah, Liquors, 374 Water w, h do 
Canning John T, a•CCOU!1itantt, h s6 Cochrane 
----------------A. M. BELL ®. co. HALIFAX 
We handle Dories and Oars, Boats, Compasses, Canvas, Copper Paint, etc. 
ST. J OHN'S. Ca 153 
- OUR COMMODIOUS AYRE&SONS 
LIMITED 
PIANO WAREROOMS 
IN OUR NK\V BUILDING 
Cantwell Charles, clerk Bowring Bros 
Cantwell Ellen, wid Thomas, h 57 Lime 
Cantwell Fr·ed, cooper F ranklin & Co, :h Livingstone 
Cantwell Hannah, d'l'essmake:r Royal Stores Ltd, bds 57 Lime 
Cantwell James, maste;r cooper, h "Harwthorn Corttage" off 
Carters Hill 
Cantwell John, Sihoemaker, hds 57 Lime 
Cantwell Joseph, baker T Mit·chell, h 24 Bond 
Cantwell Michael, Cabot Tower, hoff Signal Hill Road 
Cantwell R·edmond, .cooper, h 32 Livingstone 
Cantwell William J, printer Free Press, bds I22 D uckworth 
Cape Copper Co, Ltd, The, C F Bennett & Co, agents, office r 
359 Water •wesrt 
Carbery Ellen Miss, props Ladies Emporium, I99 \,Yater, bds 
z65 Duckwomh 
Carbery George, labo·rer, bd•s 28 Scott 
Carbery James, clerk Royal Stores Ltd, h I45 P leasant 
Carb~ry Johannwh, wid Edward, h 6 Colonial 
Carbery Michael, ·cooper, bds 6 Colonia.! 
Carbery Richard•, carpenter, h 2I5 South Side Road 
Carbery William, carpenter , h 28 Scott 
Carbery William, la.borer, h 6 Fleming 
Carew Ann, wid Thos, bds 247 Water west 
Carew B, emp Col Cor Co 
Carew David, ;watchma11 Borwring Bros, h 23 Patrick 
Carew Elizabet1h, wid John, h O ld Ropewalk Range 
Carew George, laborer, bds Beck's Cove Hill 
Car·cw Hilda, emp Ayre & Sons Ltd, bds 30 Eames Road 
Carew James, poli·ceman, h IO Bulley 
Carew James P, bds 54 Field1 
Carew Johannah1 wid ]'oseph, h 48 Barmes Road 
Carew John, bake.r, bds 33 PatTick 
Carew John, messenger R.eid l\'fld Co. bd<S 247 \ iVater west 
Carew Jo•hn. undertaker, etc, 20 Carew, h IO do 
Carew John, cabman, h 30 Barnes Roa.d 
Carew John J, Iabore'!', bds OJ.d Ropew,alk Range 
Carew l\lartin, J.aboPer, h I Kickham P lace 
Carew Mary Miss, bds O ld Ropew.alk Range 
Carew Miss Mary, millliner Jackson & Co, bds 48 Barnes Road 
Ca.rew Mary, wid John, h 54 Field 
Carew Maud, emp G Browni·ng & Sons .bds 3.) Patrick 
Carew Miss Mina, clerk J J Callanan, bds 54 Field 
Carew Minnie, dTy goods and millinery. 2o8 Duckworth, bds 
265 do 
Carew Robert. seaman, bds I Kickham Pl,ace 
W. A. SLATTERY, St. John's 
ALL KINDS OF COTTON GOODS, Wholesale only 
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++++++++++++++++++++++++ 
! ~! CARNELL'S CARRIAGE FACTORY i g: "'"'l ~eo ELIZABETH R. CARNELL, Proprietress + 
::S ~ ~eo ANDREW G. CARNELL, Manager + 
~ en_ ~eo Cor. Cochrane & Duckworth Sts., • St. John's, Newfoundland + 
ca ~~eo _ + bn~~!eo- + 
-~ ~ j: Carriages and Sleighs t 
~ 0:: ~!eo OF LATEST STYLE MADE TO ORDER + 
-~· + b()~+~~+REPAIRING A SPECIALTY: 
a> + - + 
bJ) ~'eo ALSO, SPECIAL ATTENTION GIVEN TO .. 
~ :t UNDERTAKING AND EMBALMING t 
~····~+++++++++++++++++++ 
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Carew St Livery Stables, Rog-er Varian, manager, Carew 
Carew Thomas, de~rk A D Rankin, h 7 Cook 
Carew Thos D, reporter Evening Ohronide, h I25 Cabot 
Ca·rew Willi,am, b.aker, bds 33 Patri·ck 
Carew William, Ia borer, h 5 Sebastine 
Carew Wm J, clerk Robinson Co, Ltd, bds 10 Bulley 
Carew Wilhelmina Miss, clerk Callahan, bds 54 Field 
Carey Alice Miss, nt!rse General Hospital, bds 233 W ater 
Carey Augustus W. laborer, h 5 Kickham Place 
Carey Esther, wid Stephen, h 32! Lime 
Carey Hilary, clerk, bds 233 Water west 
Carey James. emp F B Wood & Co. Ltd, bds IS Cookstown rd 
Carey Mary, wid Robert, ·h 233 W a.ter west 
Carey Maud, emp G Browning & Son Biscuit Factory 
Car·ew Michael, mason, h I Kitchen Place 
Carey Stephen, .cooper, .bds IS Cookstown Road 
Carey William, car cleaner R Nfld Co, bds 233 Water west 
Carey \iVilli.am. seaman, bds 5 Ki,ckham Place 
Carlson V.ictor, derk G Knowling, bds 9 Brazil 
Carlson William F, pait1'ter, 9 Brazil, h do 
Carmi,chael James·. clerk S MiHey, h 103 King Road 
CARNELL ANDREW G, Undertaker and manager Carnell's 
Carriage Factory, I I8 Duckworth, h I8 Cochrane 
~ W. H. DAVIDSON, Heuma nn's Starch, Con· densedMilk, Rice, Beans 
Cabot Rni l itl n a <;t- T,.h ... • ... 'M - --"-··--H-- ..2 n ,...n... n ... - ......... ..- .... 
ST. JOHN'S. Ca 155 
AYREBtStJNS 
LIMITED . 
The BEST PROCURABLE GOODS 
at the BEST POSSIBLE 
PRICES 
Carnell Archibal·d•, expressman And·erson, h 56 Spencer 
CARNELL'S CARRIAGE FACTORY, A G Carnell, mgr, n6-n8 Duckworth. See adv 
Carnell Elizabet'h, wid Ride<Lrd, bds 27 W talsh Square 
CARNELL ELIZABETH R, wid John T, props Camell's 
Carriage Factory, .h I6 Cochrane 
Carnell Frank S, acct Royal Stores L·td, bds I6 Cochrane 
Carnell F.rederid:, stoNer Tub Factory, bds 22 Buchanan 
Carnell Frederick, engineer, bdiS 37 Power's Court 
Carnell George, painter, bds Seamen's Home 
Camell Gilbert C, clerk A Harvey & Co, bds 37 Power's. Court 
Carnell Henry, clerk. bdSI 22 Buchanan 
Carnell Herbert, clerk Horwood, bds 22 Buchanan 
Carnell Jas, emp A Harvey & Co, Bakery, h 37 Polwer's Court 
Carnell Jdhn, grocer w .m Oa:rnell, bds 37 Power's Court 
Carnell Jdhn, contractor, Pilot's Hill, h "Jubilee House," 79 
Qui:d1i Vidi Road 
Carnell Mary, wid Henry, h 22 Buchanan 
Carnell T•homas, carriage bui-lder and undertaker, I I6 George 
west, h Carnell 
Carnell Thomas G, bkkee:per Callahan, Glass & Co, h .:Bridge , 
Port House," 4 F.reshwatre.r Road 
Carnell Wi.Iliam, clerk, bd:s 79 Quidi VicE Rorad 
C <\RNELL WILLIAM 0, Prop Parade Store, Groceries & Provisions, 6 Freshwater Road, h "Cal·edonia Cottage," 
Quidi Vidi Roa·d ~ 
Carrigan James. fisherman, h 36 Cuddihy 
Carrigan John, la:borer. h 5.5 Geor.ge west 
Carrigan Pet·er, stor·ekeeper P H Cowan & Co, h 3 Clifford 
Carrigan \i\Tilliam, cooper, bds I Goodview 
Carroll Bride, dressmaker, bds 89 Patrick 
Carroll Bridget. wid Thomas, h I3 Kickhram Place 
Carroll Catherine, wid Patri.ck, h 103 George west 
Carroll Daniel, carver, h 89 Patrick 
Carroll Ell en Mary, wid James. h 22a Livingstone 
Carroll Elizabeth . cJressmaker, bds 89 Patrick 
Carroll Francis, laborer, h 25 Holloway 
Ca.rroll James, seaman, h 7 Cookstown Roa·d 
Carroll James. seaman, bd•s 103 George west 
Carroll Johanna, wid Thos, 1h I78 Gow.er 
Carroll Tohn, fisherman, h 89 Patrick 
Carroll John, .clerk, h I3 Kickham Place 
Carroll John, laborer, bds I3 Kickham Place 
Carroll Joseph, clerk Thomas Walsh, h I8a Wat·er west 
Carroll Joseph. clerk, h I \i\T alsh Lane 
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GEO. J. CARTEi 
General Merchant 
Importer & Exporter 
l57 Water Street, - St. John's 
and Branches at Herring Neck and Twillingate 
A FULL SUPPLY OF 
Salt, Coals, 
Provisions, Groceries, 
Dry Goods, 
Hardware and General 
Fishery Supplies 
ALWAYS ON HAND 
AND SOLD AT LOWEST 
MARKET PRICES 
Highest Prices Paid for Codfish, Oils, 
Herring, Lobsters and Salmon 
ST. JOHN'S. Ca 157 
Get Your Name on Our 
Mailing List--it may 
benefit you 
c rroll Lawrenoe, fisherman, bellS 58 New Gower C~rroll Mary, wid Ni.cholas, bds 53 Cooksto.wn Roa;d 
(a,rroll J\tbry J Miss, stenog~apher, bds 22a Liv,~ngsrtone 
Carroll Michael F, manager and agent Coloma! Manfg Co, 
87 Water ·east, h 264 Gower 
Carroll Patrick, la~borer, bds 25 Holloway · 
Ca~<roll Polly, sa.leslady C L J\t~ar.ch C<;> Ltd, bds 89 Patri•ck 
Carroll Ridhard, cooper, h 56 S1gnal Htll Road 
Caii'roll Samuel J, seama11, h 12 Stephen 
Carroll Sylvester, laborer, bds I03 George west 
Canroll Thomas, la~borer, h I 1a Kickham Place 
Car.roll WiLLiam J, clerk J J St John, bds 56 Signal Hill Road 
CARROLL WILLIAM J , sub sheriff of Nfld, h Torbay Road 
Carney Joseph, fish cu,ller, h 4 Pope 
Carter ALbert E, bookk>eeper E H & G Darv•ey, bds cor Vv ood 
and Gower 
Carter Allan George, a,ccounta.nt G J Garter, b:clis "Rive~dale" 
77 Rennie's Mill road. 
Carter Oha~rles J, h 125 Hamilrton 
Carter Ecliward F, groc·ery and provisions, 30 New Gower, h do 
Carter Edwin, bookkeeper, h 81 Milritacy Roa•dl 
Carter Frederi.ck, shipping mastter New Custom House, 79 
W at•er eas•t, h 9 Maxse 
Carter Frederick B, clerk Bank of Montreal, bds Church HiH 
Carter George, teJ.egmph repairer, bds 120 Duckworth 
C ARTER GEORGE J , General Merchant, 157 Water east, Branches Herring Neck and Twillingate, h 77 Rennie's 
Mill Roa·d. See ct~dv 
Carter Henry, cooper G M Barr 
Carter Henry D, a•ccountant Bank of Montreal, h Ohuroh Hill 
CartJer Hugh, delivery clerk Harvey & Co, h 5 Colonial 
CARTER HUGH H, K C, Ba~nrisrter and Solicitor, 334 Duck-
woth, h do 
Carter J, derk G Knowling 
CARTER JAMES, Sheriff o:f New£oundland, Court House, 
bds Balsam House, 3 Eames Road 
Carter James orderly Govt House, h Govt Lodg1e Military rd 
Ca,rter John coa·chman A Ha~rvey Esq, h 75 Quidi Vidi Roa;d 
Carter John, cooper Avalon Stm Coope~age, bd!S 22 Belvidfre 
Carter John, coope.r, h 5 Colonial 
Carter Patrick, clerk Frgt Dept Reid-Nfld Co, bds Govt 
Lod'ge, Military Road 
Ca.rter Thomas H, derk A S Rendell & Co, bds Govt Lodge, 
Military Road 
Carter William, wa:tohmn A Harvey & Co, h 11-13 W!alsh 's sq 
W A SLATTERY S AINT J OH N'S, N FL D . --BEST PLACE TO BVY--
1 1 'Top Shirts and Drawers 
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Carter William, cooper Harvey & Co, h 22 Belvidere 
CARTER WILLIAM F, shipp.in.g offioer, Water e h 9 J\Iax 
Carty Andn~w E, express driver Z Cox, h Adelaid>e se 
Carty George T, solicitor. Temple Bldg, 287r Duckworth h 
5 I Cochrane ' 
Casey Mi<ss Mary, tajloll'ess, bds 33 Cent·ral 
Casey Patrick J, meats etc) 74 Hamilton, h 72 do 
Casey Peter, meats etc, 38 W a.ter west, h do 
Casey William, meats etc, I97! New Gower, h do 
Ca.s:h Anthony, teamster, bds 59 Monkstown Road 
Cash F·rancis, lruborer, h 59 Monkstown Road 
CASH JAMES P, Tobacconist, 68-72 Water east, h do. See adv 
Cashin Annie, nurse General Hospital, bds. do 
Cashman W P, teaoher St P.atri>ck's Hall, bds Mt St Francis 
Bo'nav·entur·e Avenue ' 
Cassidy William, B & S Fadory, h 6 Patrick 
Castor Ed"VV'in, bl:a>eksmith Consolidated Foundry Co, h 9 JoLn 
CasviJ.le T, watchman Ry Shop R Nfid Co 
Caul Mrs Annie, wid John, bds I I Sheehan's Shute 
Caul M~ss Bride, clerk N J Coady, bds uSheelhan's Shute 
Caul James J , shoemaker, bds I I Sheehan's Shute 
Caul John, Laborer Geo M Barr, bdrs II Sheehan's Shute 
Caul MiCihael, laborer, bds I I Sheehan's Shute 
Caul Mi.chael F, gr,ocer:y, 24 Colonial, h .c]() 
Caul Pa>trick Joseph, .carriage build·er Lawrence Bros, bds II 
Shee'han's Shute 
Ca,n:l WiUiam, ca<binetmaker Ca,J.lahan, Glass & Co, bds II 
Sheehan's Shute 
Cave Elizabeth, wi·d Thos, h I37 George west 
Cave Ge,rtrud'e Miss, clerk S E Garland, bds I2 Leslie 
Cave Jennie, machinist Bt & Shoe Fcty, bds I37 George west 
Cav,e Joseph, .ca,rpenter, h 28 Belvid~re 
Cave Lizzie, ·emp Nfid Brewery, bds 28 Belvidetr·e 
Cavre Robert D, master mariner, h I2 Leslie 
CEMETERIES:-
Belvidere Cemetery, Cthlic, Bonaventure Ave & Newtown rd 
Church of Eng,land Cemetery, Forest Road, 
General Protestant Cemtry, W a•terford Bri·dge & Topsail Rds 
Mount Carmel Cemtry, Catholic, The Boulevard & Torbay rd 
CENTRAL AUCTION MART, M A Baston, prop, 
Beck's• Cove 
CENTRAL DISTRICT COURT, Court House, Market 
House HiJ.l 
Central Fi>re Hall, Bonaventur'e Ave 
Cerutml Fruit Stor·e, Mrs E A McRae, props, 308 Water west 
Enamelledware and Tinware .A. M. BELL & CO. 
'.rhe Largest Stock in the Pro-
Yince is carried b;y HALIFAX 
8T. JOHN'8. Ch 159 
~ 
'~ JAM ES P.CASH ~ 
WHOL ESALE AND RETAIL 
TO BACCONIST 
Water Street, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND 
Importer a nd Dealer in all the Leading 
Brands of Cut and Plug Tobaccos, Cigars, I 
Cigarettes, Wood and Clay Pipes and 
ALL SMOKERS' REQUISITES 
- ----- P OST O FFICE BO X 221 ------) 
Central House, boardin1g and lodging, Henry Dever:aux, prop, 
6 WmiamSt Lane 
Central Ins Co Ltd, G N Read, Son & Go a~ts, Gaz.ette Bldg, 
236 W.ater 
Central Pharma;cy, W W McNeil & Co, 307 Water west 
Chadder Capt J as, licensed liquor d~ea,l er, 53 H arvey Road 
Chafe Alexander, fisherman, h 40 Pleas~ant 
Chafe Arthur, cutter N fld Clothi·ng Factory, h 99 Long H ill 
Chafe Belle Miss, tailoress M Chaplin 
Chafe Da;V'id, goocer, 55 Colonial, h do 
Chafe Edgar W, c.ashier W & G Renddl, bds 140 Casey 
Chafe Ernest, ·cooper, bells 140 Casey 
Chaf·e Ernesrt:, plumber Gea·r & Co, bds 13 Maxse 
Chafe Frederick G, derk Bish op & Monroe, h 13 Maxse 
Chafe Geor~e, laborer Bishop & Monroe, bd1s 25 Field 
Cha:f.e Herbert B, clerk J C Bai.rd, h 152 Pleasant 
Chafe Isaac, lumber worker, h 17 Rossiter's Lane 
Chafe Jacob, teamster Campbell, McKay & Co, h 5 Cabot 
Cha,fe Jacob, la~borer, h 101 Long's H ill 
Chafe Jacob, master oooper, h 140 Cas·ey 
ChJafe Jacob H, licensed liquor ·deal•er, 134 \iV.ater ·e, h do 
Chafe Jane Miss, tai1o ress M Cha..p1in 
Chafe Joseph, laborer, h 20 Ba..mes :R.oad 
;s 
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--W. A. SLATTERY, = St. John's~ 
__ ... ._355 to 357 Duckworth Street ... oa ... __ 
160 Ch ST. JOHN'S. 
AYRE & SONS . l.J..d~ l. Your Order •Will ha 
' • best attention. le 
------------------~----- --~
0 Chafe J os.eph, coachman, bds 82a Qceen ·s Road 
U rJJ Chafe Jos•eph, bds 25 Field 
~ z Chafe Levi G, clerk Royal Stones Ltd, h 61 Springdal-e 
- ~ Chafe Lizzie E Miss, clerk, b:d's 69 Queen's Road §:: .., Chafe Martin F, laborer, h Penny,weH Road 
;: ~ Cha£e Minnie, machinist, bds 101 Long's H111 
rfJ rJJ Chaf,e Philip, laborer, h 13 Rosicer's La111e 
~ Chafe PhiJ,ip P, laborer Sanitary Dept, h 25 Fi·eld 
U.:S Ill Chafe Robert, clenk Imperial Tobacco Co, bds 13 Maxse 
~ ~ Chafe Samuel, expres>S driver, h 91 Gower 
c !'- Chafe Samuel, laborer Geo M Bwrr 
'Jl 
a.. Chafe Thomas, laborer, h 46 George west 
~ ~ Chafe vValter C, clerk Steer Brothers, bds 61 Springdale 
c !'- Chafe \iV illiam, clerk Bishop & Monroe, hds 5 Cabot 
·~ ~ Chafe Vlilliam J, clerk S E Ga,rland, bds 33 Addaid•e 
C Chafe William L, derk Steer Bros, h 76 Pleasant 
W Chaffey James, clerk Ayre & Sons Ltd, h II Hamilton 
Chalker James R, pl,asterer, h Boat House La•ne 
Chalker Tho mas, seannn, h 41 M.cDou.gail 
Chancey Allan, clerk G Knowl.ing, bds Pleasant 
Chancey C.arl B, nmchi•nis.t Chambers Co, BeHe Isle, h 46 
PennyweM Road 
~ Chancey Chas T , editor W e ekly Breeze, h 61 Carter's Hill 
~ Chancey Eldred, carpenter, h Pleasant 
~ Chancev John, carpenter, h Ple:as>ant ~ Chancey Lionel T, h 21 Monkstown Road tlJ Chancey Lloyd, barber, 21 Cookstown Roa•d, h do 
Chancey Robert J, st:orekpr G Knowling, h 90 Freshwater rd Z Chancey Sta111ley, plumber Pit:tman & Shaw, bds Pleasant 
Chancey Stanley vV. clerk, bds 46 Pennrywell Road 
Chiancey Wilbur G, clerk, bds 46 P.enny•well Road' 
Chancey \ Villiam A. clerk A & S Rodger, h 46 Pennywell Rd 
Chancey \ i\Tillis, emp Angel Eng & Sply Co, h 40a Alexander 
CHANNING JAMES J, Druggist, 150 New Gower, h 145 do. See adv 
Channing John J, cabman, h 65 Long's Hill 
Channing John, jr, shoemaker, bds 65 Long's HUll 
Channing Louis, boot and s,hoe mkr, 152 New Gower, h 171 do 
Channing M.rs Louis, confectionery, 175 New Go1wer, h 171 do 0 ChapLin Criss,ie C Miss, bds 7 Knight Chapl.i·n Ed·win, tai,lor, h 7 Knight z Chaplin Elizabeth, wid Mark, bds 7 Knight 
....,... Chaplin Geonge, teams.t•er Sanitary Dept 
Z Chaplin Harold, druggist, bds Circular Road Chapl-in Henry, aocountant, h 77 Gower 
.... Chaplin Henry C, laborer, h 42 Haywa,rd 
---w H DAVIDSON Boyer's Ca.nned Vegeta.bles. :Fru its &Jill 
1 • ' Oysters, Pa.per Ba.gs and Pa.per (Union B .. 
and Paper co.) Portland Cement (B est &Jill 
Ca.bot Building, St. John's, J!Uld Che&pest). . 
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----cHANNING'S DRUG STORE 
148 &. 150 NEW GOWER STREET, ST. JOHN'S, NFLD. 
s in Stock. a Complete Line of Standard Drugs, Patent I:D 
Alway Medicines, Perfumery, Soaps, Brushes, Combs, ~ 
Sponges, Etc., Etc. ~ 
N & F L 0 WE R SEEDS imported FRESH every season trom Eng- ' ...., GAR 0 [ !ish and American Houses of repute. ......,. 
YOU CAN SAVE MONET by making your purchases from us. Before 0 
buying ebewhere see the quality of our goods and get our prices. ~ 
----THE ONLY DRUG STORE IN THE CITY OPEN EVERY NIGHT TILL 11 O'CLOCK. "1 
MAIL OB.DEBS PltOMPTLT ATTElfDED TO. 18: 
JAS. J. CHANNING, - PROPRIETOR. ::: 
PHONE 675. P, 0 . BOX 806. = 
0 
CHAPLIN HERBERT, Phys-ician, 228 Duc~worth, bds 
Circular Road 
Chaplin Jas A, clerk Reid Nfid Co, h 121 Gower 
Chaplin John F, -clerk Gear & Co, b?s 77 Go:wer 
Chaplin Lloyd, head cutt~r M Chaplm, bds C1.rcula.r Roa,d 
C HAPLIN MARK, Ladies' and Gent's Tailoring, 175 Water east> h Circular Ro,ad. See adv 
Chaplin Mary A, wid John, bds 31 Hayward Ave 
Lhaplin Samuel, tailor M Chaplin, h IO Gilbert 
Chapman \Villi-am, d1river hose wagon, h Fo,rt Townsend 
Chapter Edward, emp Herald Office, bds r8 Belvidere 
Chapter Elizabeth, wid Andr•ew, h 18 Belvidere 
Chapter George, baker, h 12 Go.rmans Lane 
Chapter Joseph, laborer, h 16 Gormans1 Lane 
Chapter Joseph labo-rer, h 16 Go-rmans Lane 
Chapter Miss Mary, tailoress, bds 16 Gorman's lane 
Chard \Villiam, Freight Office R Nfid Co, h 22 Monroe 
Charles Otto, engineer, bds 208 Duckworth 
Charles Thomas, liquor d·ealer, 136 \i\Tater e h 208 Duckworth 
Charles William H aoct Geo Neal, bds 208 Duckworth 
Charlottetown Conden~cd Milk Co, The, Ltd, W T Rogerson, 
agent, 405 Water west 
Chas.tey Wliliam, tinsmith Wi111am Malcolm, .bds 32 Adela·ide 
Chaytor Calub, meat dealer 121 Long's Hill, h do 
Chaytor Edwin, mea:ts, etc, 135a Ne•w Gower h 27 Brazil Squ 
Chesman Bridget, wid Robert, h 21 Simms 
Chesman Fredk V, agent Union Blend Tea, 178 W 1ater easrt, 
h 2 Barnes Road 
~ 
"1 
~ 
-· CD 
en 
~ 
Chesman Philip. labor_er, bds 21 Simms 
Chicks George, sweeper Sty Dept, h 43 Barter's Hill Cl 
CD 
-a 
Remnants :-"" of W. A. SLATTERY, ST. JOHN'S. All Kinds 
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!~ ~~ I !b~ MARK CHAPLIN 
'g:: § ,; 
-=~rd = ~'<PI ., .A 
.. ~ e ;:1~.~ tO 
= ~ e-= ~a.e u 
.!! m~ 175 
Merchant Tailor 
WATER STREET 
"'0 "" m ... 
~ ~ IL!::l ==S=T=. =J=O=H=N='S=,=N=E=W=F==O=U=N=D=L=A=ND -Jl 
=I Chicks Joseph, apprentice cooper, bd<S 43 Ba·rter '·s Hill 
o Chidley Jos~eph, shoen1aker F Smallwood, h 28 Casey 
U 1 Chinese Laundry, agency for Kam Lung & Co, 7Ia Gower-
C:U Chipman James, carpenter, bds 26 Joy Place 
y Chipman Mrs William, h 89 New Gower 
= 1 Chisholm Philip, emp BOIW.ring Bros 
~ Chislett Frederick G, stonecutter, h 5 GoH Ave 
::s Chisl·eut George, shipwrigM, h Mundy Pondi Road 
tn 1 Chislett John, s1ailmaker, h I6 Quidi Vidi Road 
tn Chisl<ett Maria, bd<s Mundy Pond Road ...• 
< 1 Chisl,ett Nicholas, shipwrig1ht G Taylor, h I6a Hagarty's Lane 
~ Chown Albert, com traveller, bds 3I King B.ridge Road 
·- Chown Fmncis H, accou.n.ta.nlt, ,h 3I Kings BTidge Road! 
....J oei Chown Newman W, w1nd'Ow shades & furniture, 37a Prescott, 
= ; h 102 F·reshiwater Road 
::S :; Christian Alexander, clerk Hemy Blair, bds 82 Freshwater rd 
t:I:J ; Christian Anch.i.bald, clerk Bowring Bros, h 86 Pleasant 
c:u ..2 Christi1a.n Gordton, musi·c teacher, bds 86 Pl·easant 
..C ~ Christian W ·iUiam, 3rd cle.rk Job Bros & Co 
Eo- :z: Christian W.illiam J, shoemaker, h Forest Row 
~""0 l; Christian Wm Logan, elk G KnowJ·ing, h 72 Hiayward Ave 
;l:!l ""' Christopher Ellen Jose·phine, wid Thos, bdJS 9 Bannerman 
~.!l .~ .~Christopher Garrett F, printer EV'g Telegram, h IO Queen's rd 
~C)~ ~ Christopher John stoker, h I2 New Ropewalk Range 
0 ~.., ~ Christopher John, packer J Stott, h Gower 
+>§~ • Christophe·r John F, s:torekpr Standtard Mnfg Co, h II Long 
~~; i:j Chifi.suopher Mary Mis,s, ste·10:g Martin Hdwt!'e Co, Ltd, bds 
~ ~,g e IO Queenrs: Road . ~'<;~ = Chiris,topher Patnck, S'eaman, h 30 Flavm 
!,g.,= Christopher R·i·chiard, laborer, h I I Bannerman !~e :i Chnistopher 'Dhomas, teamster, h Cornwall Ave 
ill~ :;i Christopher Thos R_. emp R Fennell, bds IO Queen's Road 
..,I> ~ § 1\ M B II & r;J Headquarters for Br~ 
E4.au tl & e e ~o. andMuzzle-loading&UF 
HARDWARE, HALIFAX and Ammunition. 
81'. JOHN'S. Ch 163 
SHIPS' STORES 
Of Every Description. H 
---- . r 1 ·tch John. •cooper, h Soutb S1de Ro(ld "t1 
2;IkoNICLE PRINTING & PUBLISHING CO, LTD, ~ 2 
R T :\IcGrath, Pres and l\fa11!ager, 242-244 Duckworth l · ,.... 
cHURCHES :-Catholic >-lH ~ 
St Patrick, Patri.ck ~Z ~ 
Cathedral of StJohn The Baptist, Military Road ...., 
St Joseph's Rev Wm Kitchen D D > 
Congregational=. . ~ t;i 
Congregatwnal Queen s road 
Church of England : ~ 
Cathedral, Gower and Church Hill f!'J 
St J\I,ark's South Side Road L....A 
St Thf.ichael's Casey ""' 
St Thomas The 1\lall, ::\Iilit :y Road 
Methodist : . 
Cochmne Street, Cochrane 
Alcxand.er St, AleXTander 
Gower St, Gower and Queen's 
vV esley, LeMarchant road 
George St, George west 
Presbyterian: 
St Andr·ew's, r of Queen's road 
Salvation Army: 
road 
The Army Barra.cks, Li vingsrt:one and Springdale 
The Army Citadel, N e1w Gower 
SeYemth Day Adventist Church, Cookstown Roach 
Plymouth Brethren's Meeting Room, 315 Duckwor.th 
Church of England Institute, (club rooms) 349 Duck/w.orth 
Church of Eng<land O rphanage, Military Roald! 
Churchill Ambrose, enginee.r A111gel Eng Co, h 212 Gower 
Churchill AHan, laborer R Nfl.d. Co, bds 30 Brazil 
Churohill Agnes, wid J as, bds 35 Queen Road 
Churchill B, employee Angel Eng & Supply Co 
Churchill Chas, packer Ay.re & Sons, Ltd, 50 F lower Hill 
Churchill Emily Mjss, h 63 Carter's Hill 
Chu.rchill Ernesot, engineer, bds 26 Freshw.ater Roa:d ~ • 
Churchill Ethelbert, engineer An1gel Eng Co, bde 212 Gower ("D 
Churchill George, fisherman, h Qu.icli Vid1i Village (/). 
Churchill James, seaman, bel'S II Du.ggan ,. 
Clmrchill M.aoHhew, store~eeper G Knowling, h 32 Monroe ~ 
Chur,chill Richct~rcl, butclher M J Dooley, h Mullock V 
Churchill Robert, se:aman, h 4 Duggan ,...,.... 
Churchill Samuel A, asst supt Pub.hc W10rks, bds 212 Gowe•r ~ 
w. A. SLATTEJlY, A SPECIALTY OF COTTON AND r+-
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~ rAYRE & SONS L-~td ~a tr~ ' ·~ 8 :i Churc~hill Solomon, laborer C F Be
~ CHURCHILL WILLIAM C, Supt Pulblic Works, h 26 Fre Zl[ ~ w~ater Road sh. 
Q. rji Chunchill WiUiam J, teamster, h 72 Barnes Road 
Q. z CITY CLUB, R Watson, sec'y-treasurer, 189 \!Vater east ~ ~ City Morgue, Market House HiM 
....., Clancey Denis, emp S Miliey, bdrs. Prospect 
~ ~ Clancey Hannah, 1dressmaker, bd·s 31 Prospect 
riJ Clancey Jas F jeweHer A McNanura, bds 70 Hayward Av 
OIJ r: Clancey James, caretak·er T A Hall, h "Haivvthorn Cotta;e, 
C tll off Carter's Hill ' 
·c ~ CLancey James, l<tborer, h 27~ Mullock 
~ ~ Clar110ey John, laborer vV & G Rendell, h Prt>s'])ect 
C C!a.ncey Patrick, weightmaster Baine, Johnstone & Co 
·~ ~ Clancey R~chard ,hea<d• clerk J D Ryan h 218 Gower 
C ~ Clancey Richard, painter, bds 31 Prospect 
UJ ; Clancey Thos, ·caSihier Parker & Monroe, bds 70 Hayward Ave 
_ Clancey Thos J, supt S~prklng, Mun Cncl, h 70 Hayward Ave 
Q) l C!.a!lcey W m, tallyman Harvey & Go, h 31 Prospect ~ Clapp vV m M, bar.rister and sohc~tor, Law Chambers, 223 
< Duckwortlh, h 6o Cochrane 
Clapp John, suoervisor debates Hse of Ass·em bds 6o Cochrane 
t.rJ Clar.e Ann, w;i,d Michael, bds 34 Codner s Lane 
Clare John, lalborer, h 315a i\IV.ater west ~ Clare Jorh111 J, labor:er, h ~4 Codner's Lame C Clare Law1r·ence, apprentice Hanley, nds 315a Water west 
._. Cla·re R, porter Frt Dept R N Go Q() Cl.are Thos, checker Co<tstal Dept Bowring Bros 
C Cla.rke Albert, laborer, bds 10 Stephen Cla.rke Allan D , che.cker Reid Nfid Co, bds 26 \i\Tilliam (lJ Clarke Miss Amy, clerk J Lacey, bds 98 New Gower 
Clarke Ambrose blacksmith Reid Nficl Co, h IIO Queen's Rd 
Cla,rke Bri,dlget, wid John, h 8 Bulley 
......,. Clarke Bdwin, Sitonem:ason, h 26 William 
._. Clarke Eli, laborer. h 16 Hagarty's Lane 0 Cla.rke Enos, derk Ayre & Sons Lt'd, bds 85 Gower 
Clarke Fatthias, laborer h 2 Finn's Lar1e 
Cl.arke Garland, clerk G KnowLing, h 34 Charlton 
~ Cl.arke Geor.ge, stonemason, bds. 26 W :iloliam 
C Clarke George, engi'l1eer, h 3 W.aldengmve Clarke J, employee Angel Eng & Supply Co 
~ Clarke James, fi:l'eman S S Prospero, h 230 W.ater west 
·t.IJ Cl.a.rke James, laborer Bishop & Monroe, h Young 0 Clarke James, laborer, h Topsail Road 
Cl·arke Jessie G, ma.chinist Honwood Lumber Go, bcLs 175 t South Sidle Roa:d 
~ W H DA VIOSON Manurart.urers' Agent for Goodwin's" Ivy_• and ''Toilet,"etc. SOAP. JAMS and COTN,-
• • J<'F;CTIONERY of all kindR. "K I ' 
Cabot Buildin&", St. John's, Nfld. COFFEl!:. SAUCES ar.d PICKLES. 
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AYRE&SONS 
LIMITED 
GUNS, RODS. FISHING 
TACKLE, BASKETS, Etc. 
~ke Jessie, wid Benj1amin, h 175 South Side Road Cl~rke John, ca,rpentJer, h 253 Hamilton Av.e 
Cl rke John gen fo-reman Ropew;a-lk, h 144 Pleasa111t o~rke John, d.river S•tm engne, c_en station, h Fort Townsen1d 
Clarke John, Iabore~, h 7 Selbast1an ~ 
Clarke John A, engmeer, bds 144 Pl·easant tD 
Clarke John F, liquor dealer, 110 w .ater, h cLo ~ :s 
Clarke John H, local dispching clerk, GPO, h Long Pond road f/J .. 
Clarke Joseph, clerk F Smalil<wood, bdiS 8 Bulley "' 
Clarke Joseph, ooa.chman, h 31 LeMarchant Roald "'' 
Clarke Joseph, laborer, h 2 Lion Square 0 
Clarke :Mary wid Robert, tern drinks, 98 New Gower, h do ~ 
Clarke :.Iatthias, laborer. h 2 Finn's lane "'1 
Clarke :Mos•es H, tid•ewaiter H M Customs, 85 Gower 
Clarke Pat'k, provision grocery, 196a New Gower, bds 196 do n 
Clarke Reuben, fisherman h 26 Ca•rter's· Hill ) 
Ciarke Ronald letter ·Carr.ier, bds "VVieston Cotta:ge," Lo111g ~ 
Pon•d Road 
Clarke Thomas, machinist Rope.w.aJ.k, bds 336 Water w;est (IJ 
Clarke \Villiam, sailmaker, J C Morris·, bds 98 New Gowet: q 
CJa,rke \Villiam J, laborer, h 3 Young ~ 
Clarke "William, shoemaker, 6o Brazil, h do l______. 
Clarke \\Tilson, clerk Bowring Bros, h 39 Mullock ._.. 
Clateney Alice l\1, clerk Ay1 e & Sons Ltd, bds 16 Pilot's Hill ~ 
Clateney Laniel T, Sacristan R C Cathed1ral, h 16 Pilot's Hill ~ 
Clateney Ellen :VI, clerk Marshall Bros, bds 16 Pilot's HiU ~ 
Clateney Eliza, w.id John, h Upper Battery Road \. ) 
Clatenev Patrick, laborer, h 18 Pi lot Hill 
Clayton' John Henry, labor•er, h 13 Fla!vin .... 
Cleary Bridget M, wid Patnick, bds 17 P rospect ~ 
Cl·eary Edwa·rd, laborer, h ""Q Patri•ck ..,; 
Cleary James N, fisherman, h Battery Road ...._ 
Cleary John, laborer. h 71 PLank Road > 
Cleary John, marker City Club, bd•s F l•avin 
Cleary John, laborer, h 10 Nunnery Hill 
Cleary Jo'hn Mrs, muSJic te'J;cher, h 8 Renni•es Mill Road! ~ 
Cleary :.Iichael, ca.rpente.r Horwood Lumber Co, h McNeil Lot 
Cleary Patrick, seaman, h 45-! Long's Hill 
Cleary Philip J, auditor clerk R Nfld Co, h 3 Monks-town rd 
Clemens James. fisherman, bcls 56 Car.ter's H ill 
Clemens John, fishermaJ1, bds 56 Carter's HiH 
Clemens Joseph fisherman, bds· 56 Carter's Hill 
Clemens ~Iary, cook, hcls 56 Ca.rter's Hill 
Clemens :.1ary Ann, wid• Peter h 56 Cart•er's Hill. 
Clemens Michael fisherman, bds 56 Carter 's. Hill 
-· w A SLATTERY Correspondence solicited ~ 
• ' from Manufacturer's of all · • 
ST . .JOHN' S classes of DRY GOODS. 
166 ADVERTISEMENT. 
=== MANUFACTURER OF === 
TINWARE, GAL V ANIZEDW ARE, 
PATENT BAIT FREEZERS, 
COLD STORAGES AND 
REFRIGERATORS .:1- .:1- .:1-
...::: 
JOHN CLOUSTON 
l40-l42 DUCKWORTH ST. 
Opposite Custom House 
ST. ]OHN1S1 NFLD. 
NEW INVENTI ON 
Codfish Curer 
and Air Dryer 
Boneless and Shredded Choice 
Packed, Cured and Pr.epared 
by the New Patent Process 
==IMPORTER AND DEALER IN=--=-
BLUE, WHITE AND GRAY 
ENAMELLED AND CAST IRON 
HOLLOWWARE; STEEL PLATE 
AND CAST IRON RANGES 
AND S T 0 VE S .:1- .:1- .:f. .;!- .:1-
t;ENERAL JOBBIN G~ 
ST. JOHN'S. Co 167 
~ SPORTING GOODS 
AYRE&SONS 
, LIMITED 
THE POPULAR STORE FOR 
t"' 
Clemens William, fisherman, bds 56 Carter's Hill ~ > 
Clift Hugh, bds 327 Duckwonth . . ~ 
CLIFT HON J AUGUSTUS, M'ls1r Olf Agnmlture & Mines, ~ «. 
aot Caledonian Li,f·e Insurance Co, Law Ohambers, 223 ( !Z 
Duckworth, h roo Milibary Road I ~ 
Clift T B, CommisSiion •agt, Broker and Auctioneer, Notary )!) t"' Pt~bl.i<c, Rooms 9 & 10 Commercual Chambers, 197 ~ ~ 
Wate·r east, h 64 LeMarchant Road: -1 
Clifton Hous-e, The. ~ F James, prop, Duckwonth -1 
Clinton Brid~et A, w1d John, h 9 Cookstown Roa1d ~ 
Clinton Henry, .chief s_tewarcl Bowring Bros, h 37 Prince 
Clinton Miss M1ary, ta!loress, bellS 9 Cooksrt:own. R<oacl CiJ 
Clory Joseph, agt Patent Clothes Dryer, bcls 46 George west 
CLOUSTON JOHN, T insmith and Sheet Metal W orker, Fish Drying Apparatus, Fish Drier 2-4 Water east, 
Tinsmith 140-142 Duckworth, h 95 Forest R,d. See adv ~ 
Clouston Thomas, tinsmith, h 48 Duckwonth """-
Clouston Walter man!fg agent, I78 Wat<er east, h "Ba1moral ~ 
Cottage," 56 Patrick ll 
CLOUSTON W'ILLIAM J , Tinware, Hardware etc, 184 Water east, h 77 Queen's Road· See ad'V ~ 
Clooney Gregory, teamster H J Stabb & Co, h V\Th[te Hills, ~ 
off Bonle'Vard ~ 
Clooney James, laborer. h 243 Stephen ~ 
Cloo111ey John, wgumstr H J Sta.bb & Co, bds Portug;al Cove r.d """-
Clooney John, teamster H J St·ahb & Co, bcLs WJ1ite Hills, off ~ 
Boulevard 
Cooney Patri·ck, cooper, bcls 6 Duggan ~ 
Clu:ny Kate, emiP Parker & Monroe, bds roa Catiherine ,... 
Cluny Thomas, laborer Bannerman Park, h roa. Catherine '(fJ. 
Coady Andrew, laborer, h 29 Job 
Coacl~r Brid·get, tailor•ess Nflcl Clothing Fcty, b<ds 5 Walsh s·q ~ 
Coady Bridget Miss, h 12 Chapel l · 
Coady David, ma.il .clerk, bcls Tnenmnt Hotel . W•ater west ~ 
Coady Fr<nc'is, -shoemaker, h 12 Dunford t-.. 
Coady F·recl, :seaman, hcls 12 Dunford. ~ 
Coady Honora, w.icl Michael, h 5 Call Lane ~ • 
Coady J as, Wlhfnger A Goodridge & Sons, h 219 New Go.wer ('0 
COADY JAMES REV , Ca·tno!i<c, bds De,a:nery, P1atni·ck (f). 
Coady James, mason, fruit and con 73-! New Gower, h d10 
Coa•cly John, emp A Harvey & Co, h 6 Chapel 
Coady John emp Tub Factory, h 27 Walsh Square 1--t 
Coady Jdhn, d•e;rk Harvey Butterine Fcty, h 6o Gorwer V 
Goocl.y John, seaman, bcls 6a Lime ('0 
Coady John, clerk. bcls So Casey )-,ooool! 
------------------------------- v 
WHOLESALE OWLY r"+ 
Cottons and Woollens • W . A. SLATTERY, S1UNT J OHN'S. 
168 Co ST. JOHN'S. 
! t ~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
H~ WILLIAM J. CLOUSTON I 
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==MANUFACTURER OF ALL KINDS 0~ 
TINWARE 
==========================~ · 
Importer and Dealer ill America• and Local 
PAR LOR and \ 
COOKING 
STOVES 
HARDWARE Moo-~~ g X 
) ~ ~ East of Market House Hill, ST. JOHN '~NFLD. I 
.!!l ~~ ~----------·------------------------------;------~ ~'0 
"'g 3 Coo.dy John, liquor d·ealer, 272 Water, h Pennywell road 
C .2 Coady J ocSeph, !.a borer, bds 26 Joy Place 
~ ~ Coady Leo, seaman, bds 12 Dunford 
U II Coady M·a·g ie M:ss, tailor•ess, bds 5 Caul's La>ne 
- Z Coad·y Margaret, wid Michael, h 5 Walsh Square 
Q k Coady MargMet, wi•dl John, h 6a Lime 
• ~ Coady Mary, wid James, bds 32 Codner's Lane 3 k Coady Miss Mary, grocery, 61 Queen's Road, h do 
·~Coady Martin, mariner, bds 8o Casey 
~ liS Coady Mi.chael, fisherman, h 53 Fleming 
c ; Coa>d•y Mrs Micha·el, grocer, 53 Fleming, h do 
~ X Coady M.ichael F, mason, h 32 Codner s Lane 
a... .. Coad'J N1cholas J, grooer, 28 Dttgg.an, h do ~ Z Coa!Ciy Ri·chard, laborer, h 14 Buchanan 
~ ~ Coad•y Stephen, laborer Alan Goo:dlridge & Sons 
< ~ Coady Thomas, clerk Royal Stores Ltd, 58 Pennywell Road 
~ ~ Coad~. Thomas, laborer, h 26 Joy Place 
:= Ia Co<11dy Thomas, clerk J Coady, bds Pennywell Road 
.....J Coad'Y Thomas, labo.rer, h 8o Cas•ey 
C = C01ady ThomacS J, blacksmith, bds 24 York 
= ~ Coady Walter, laborer, h 20 Hamilton 
tJ) < Coady W·illiam, blacksmith CoCihrane, h 24 York 
~ Coady Wiilli·am, ~eaman, bds 6a Lime ~ ; A v BELL & PO ~s~L~i;:J~~Eth:n~ic~~tri:~~r~~r~ 
,lJl, lJ , WEDDING PRESENTS 
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;;~;p~~~~~~JE[~e~ad;w~e~a~r~.lFootwear, ~ 
Neckwear, Underwear C ., 
2 ~ 
Coady WilLiam F, clerk G P 0, h 28 John C to 
Coaker Wm J, watchmkr R L Scleater, bids 2I5 Sou.th Side rd ....J ~ 
Cobbett Geo, p11esser Nfld Clothing Fcty, bds I New Gower~ 0 
Cobbett Susan, wid. George, h I New Go.wer 1 1: 
Cobbs Elizabeth, w1d John, bds Old Ropewalk Range )> z 
Cochrane Andrew, derk, bel'S 5 Kimberley Rorw ~ 
CochTane Dan!el, fishe·rman, h 33 McDoug·all ~ z 
Cochrane Dame!, carpenter, bds Portugal Cove Road 
Cochrrane Edwa11d, labor·er, bd:s 42 Goodvi•ew 
Cochrane Georg·e, laborer B•a1r•d,Go.rdon & Co 
COCHRANE HOUSE (Th e) Private Hotel, Prop, W V Drayton 
45 Cochrane 
Cochrane Jo:hn, mason, h 46 Barter's Hill 
Cochrane Mary, wid Patrick, h 26 John 
Cochrane Philip, accountant Jas Ney 
Cochrane Thomas, clerk P J Fortune, bds 5 Kimberley Row 
Cochrane Thomas, culler Bowr.ing Bros 
Cochrane Wi,lliam, laborer, h 42 Goodview. 
Cochrane Wm, mess·enger Court Hous•e, h 5 Kimberley Row 
Cockshott Lena M.rs, bells 53 Cookstown Road 
Codner Michael, driver Fire Dept, h 25 Job 
Codner Nicholas, grocer, I7 Henry, h I7 B·ell 
Codner William, sa1o.emak,er B.t & Shoe Fcty, h IS \Vickfor.d 
Coefielcl Edward, bds 3 James 
Coeflelcl Ma.rgaret. w.ic\ William, gwcer, 3 James, h do 
Coefield W, driver NHc\1 Expres·s Co 
Coen Erick, clerk Rennie Bakery Co, bcls 24 MuUock 
Coen George C, clerk, h 24 Mullock 
Coffey Jeremiah, 2nd officer S S Fiona, bds I04 Gower 
Coffey John, repo·rter Robinson & Oo Ltd, bcls 338 Duckworth 
Coffey Miss K, groceries, King's Roa•d, h I04 Gorwer 
Coffey Michael. mate S S Prospero, h 338 Duckwo.rth 
Coffin AHan, butcher, bcls 16 New Gower 
Coffin Augus.tus E, prin Cen Schl, C of England, h I43 Gower 
C'Offin, Charles, jeweller, :h 14 Gill Place 
Coffin Chas R, pork and s·ausage st·ore, 84 Gower, h (Stanley 
House) 75 Quidi Vi.di Road 
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Coffin Donald, appren:ti·ce Ry Sh'Op R Nfld Co, h 53 Cas·ey 
Coffin E!inest, butch e.~·, bds I6 New Gower 
Coffin George, engineer S S Fiona, h 42 Bannerman 0 
Coffin Henry, Pork & S.auSJage Dealer, 16 New Gower, h do CD 
Coffin John, Dry Goods, etc, 66 Go.we·r, h 68 •do 
Coffin Thos, locker Customs, .h 44 Bannerman ""r"'l: 
W. A. SLAT'TERY, 
=====ST. JOHN'S = ==== 
----- '-' 
Flannelettes and Bonnets 
WHOLESALE ONLY 
r-+-
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3 ~ AYRE & SONS, Ltd. ~:~h~ 
d ~ COGSWELL R H, Ships' Chronometers £~ 
U 0 pass·es Repaired and For Sale, Halifax N S • 
~ """ Cois.h E-dwar;d1, laborer, h 47 Brazil Square 
,... • Coish Emma Miss, h 1 r8 Ca:sey 
Q. ~ Coish Geo.-.g-e, clerk Jesse Whiteway, bds 47 Brazil Square 
Q. Coish George, tidewaiter Cus•toms 
0 Gaish Samuel C, bookkeeper, h 15 Monroe 
l"ll Coi•Sih William, emp G H Gad-en, bds 14 Carew 
d 1 Coke W, ,b],aJcksmith Ry Shop R Nfld· Co 
~ Colbert James, tailor, b-ds- 49 Field 
"'QD • Colbert Morris, frmn t-ailor Jackma-n The Tailor, h 12 McKay 
C (-1 Co-I.bert Robert, tailor Jackman The Tailor, bds 12 McKay 
·• Ill Cole Andt•ew, baker, h 47 Cookstown Road t Ill Cole Bride Miss, tailores·s, bds 47 Cookstown road ~ ~ Cole Geo J, s-al-es agent Sngr Sewing Mchne, h 23! Adelaide 
C Cole Jat;.es, baker Smithville Bak!ery, h Torbay Road ~ rn CCJle JaJiiC-; J, laborer, bds 19 James 
s:: ~ Cole J as M, hd,ewaiter, h ro Pilot Hill 
1;l t:: Co le John, laborer, h 52 K·ing's Brid1ge Road 
,... < Cole John, farm laborer, bcl1s 47 Cookstow.n Road 
.!>,. :llo Cole John, wheel-wright, bds George east 
- fll> Co!.e John, Wlheelwrigh1:, h 19 John 
C: Cole l\1rartin J, fanner, bds 6o King Bridge Road 
< CoLe Mary, wi-d James, h 19 James 
Cole N, emp Angell Eng & Supply Co, Ltd 
Cole Robert, farmer, h 6o King Bridge Roa•d' 
;;;..-. Cole Solomon, cabman, h 92 M-cFadane ~ Cole Stephen A, elk Rothwell & Bowring, bcls 47 Cookstown 
W Cole Uriah, cabman. h 7 Dunford 
z Cole 'v\1 al•ter, machinist- Reid Nfld Co, bds 92 McFarlane 
...,.. Cole Wm, shoemake•, 24a Henry, h Joihn ::r:: Coleman Ann, 1wid Edward, h. I r6 Go·Wier 
Co\.eman Catherine, wid John, h sr Duckworth U Col-eman Charles, tinsmith, hds 49 Carter's Hill 
< Colema.n Eclw.ar;d·, tinsmith, h r r6 Gower 
~ Coleman Frederick, laborer, h 90 MtcFarlane 
~ Gol-eman Harris, appr~ntioe J Daymond, bds 49 Carter's Hill 
Col•eman Miss Kate, h 971 New Gower 
...J Coleman James, shoemaker, h 49 Carter's Hill 
~ Coleman John, shoemaker J Thistl.e, bcls 496 Carter's Hill 
...,.. Coleman Jtoseph, carpenter, h 90 M·cFa.rlane 
~ Col-eman Mauri-ce. clerk E lVI Jackman, h 9 MacKay 
~ Coleman Patrick. T. laborer, bds 90 McFarlane 
Coleman Robert J, wholesal-e provisions, groceri-es and com-
~ mission merchant, 2 Acl-el-aid•e, bds 51 Ducklwor-th 
~ Coleman Thomas. ca1binetmaker, b-ds 49 Cart-er's Hill 
< tn W H DAVIDSON TEA(directfromlndiaan dCeylon.) BUTTER (Canadian and Dutch.) 
CabJt• Buildi~g. st. John's Ncwfoun dand CHEESE (Canadian and Dutch.) 
ST. JOHN'S. Co 171 
~ t\1i)fli·C.:illtbi SPORTSMEN'S BOOTS ~ 
..... ,rm;- BLACK AND TAN. .... 
~ :r 
Coleman 'Yilliam, la~borer, bds 4 Pleas,ant tD 
Colford l\Itss, dressmak,er, h 95 New Gower 
Colford George, labOJ·,e,r, bds I2Q New Gower 2! 
Colford James, shoemaker Par.ker & · Monroe, h I04 G~orge tD 
Colford Michael, b.rakef!lan R'et•clr Nfld Co, b?'s IS Cuddthy ~ 
Colfor,d Mis·s N elhe, tatlo.res,s, bds I 5 Cudd:thy ~ 
Colford Rid1rard, cig,ars and tobacco, 45 New Gower, h I29 do 
1 
.... 
Colford William, ca·rpenter, h 39 Cabot . ~ 
Co!.letJt Frederick, laborer, bcls 37a Cabot 
Colleymore John, fisherman, h 33 Scott ~ 
Colleymore Simnell, laborer, bdrs 33 Scott . l!I!J 
Colleymore W aher, baker, I42 New Gower, h do ~ C/J 
Colleymore Walter, agent, 4 Casey C/J 
Collier Fr.edk K, painter, Collier's Lane, h "Forest Hous,e" do 
Collier Fred W, painter, bds 6 Victoria ~ 
Collier .T ohn moulder, h I Sudbury fJ' 
Collier JohnS, floor walker Ay,re & Sons Ltd, h 96 Pleasant ~ 
Collier John W, painter, 6 Victoria, h ·do 
Collier Nicholas J, for,eman Samuel G Collier, h "Victoria ~ 
Cotta,ge," Collier Lane ;c 
Collier Samuel G. carraige builder and undertaker, 8 Walder ~ 
grave, h I CarneH ~ 
Collingwood Fr.ancis E H, of Rossit,er & Co, bdrs 263 Gower ~ 
(Theatre Hill) C/J 
Collingwood Thos C, bookkeeper Baine Johnston & Co, h IS .,.. 
Garrison Hill '1 
Collingwood \V m, he<JJcl storekeeper B.aine J ohns.ton & Co, h ~ 
263 Gower (Theatre Hill) ~ 
Coll1ns Allan, plumber, bds I Waldergrave > 
Collins Miss Annie J, bcls 46 Prescott ~ 
Collins Bernard, laborer, h Upper Battery Road ~ 
Collins Catherine, wid Ignatius, h 17 Holloway ~ 
Collins Charl·es, farmer, h Torb::~y Road .-.. 
Collins Ernest, engineer, b:d's I W alclergrave > 
Collins Francis, fisherman, h 38 Buchanan z 
Collins Fr·ederick C, accountant, bcls 250 \Vater east .. 
Collins George A, mail clerk, h I W aJ.dergrave CJ"4 
Collins Gus, drug ·clerk J A Shortall, bds 83 Monkstown Rd ..... 
Collins James, fisherman, bcls 38 Buchanan 1... 
Collins James, fisherman, h 36 Livingstone = 
Collins James, laborer, bcls I7 Holloway Q. 
Collins James J, derk Parker & Monroe, h I6 Balsam (;• 
Collins Jas J, liquors, 250 Water east. h do 1!:.14 
Collins John "!\1. car·pt Horwood Lumber Co, h 7 Mullock .. 
Collins .T ohn. lacorer, bds Pope's lane, off Pope 0 
Collins John, laborer, h I I M·cKay (t> 
W. A. SLATTERY t Samples Sent to Select From ~ 
~ ST JOHN'S·~ 
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11 P. F. COLLINS 
THE MAIL ORDER MAN 
---DEALER IN---
ENGLISH AND AMERICAN 
Dry Goods 
BOOTS AND SHOES 
Personal and Prompt Attention to 
. . . all orders . . . 
P. 0. 86 
~~42 w-ATER STREET W. 
The Concrete Block Co. 
---MANUFACTURERS OF---
CEMENT PRODUCTS 
--,OF EVERY DESCRIPTION-- -
Building Blocks, Chimney, Moulded 
Artificial Stone; also Monumental 
· Work. 
OFFICE: ROOM 10, CABOT BUILOINO, • • WATER STREET 
FACTORY - - ALEXANDER STREET 
\JONAS C. BARTER, MANAGER 
ST. JOHN'S. Co 173 
A---YRE & SONS ltd Flour, Beef, Pork, 
' • Molasses, Etc. 
- -------
Wins John T, operator,_ h 46 Prescott 
Coll ins Jerry, emp Bo1wnng Bro~ . 
C llins Joseph, fisherman, h Popes lane, off Pope C~llins Josep?, la·~orer, bdiS Pope's Lane, off Pope .. . . 0 0 . _ . 
Collins Lizz1e, .tallC?ress E J Malone, bds George 
Collins Miss Maggwe F, bds 46 P rescott 
Collins Martin, carpenter, bds Upper B~tter:y Road 
Collins Michael, H M Customs, h I7 VKtona 
Collins Michael, laborer, bd:s Seamen's Home 
COLLINS P J, D ry Goods, Millinery, Boots and Shoes, etc, 342 Water w, h Portugal Cove Road. See adv 
Collins Patrick, baker Mitchell 's Bakery, h 4 Quee111's road 
Collins Rcobert, fisherman, b:d1s 38 Buchanan 
Collins Miss Susannah, timekeeper Harvey's Bakery, bds 3I9 
Water west 
Collins Susannah, wid Jas, confectionery, 3 I9 1Water w, h do 
Collins Theresa Miss, pckr Hatrvey's Bakery bds 3I8 Water w 
Collins Mrs Ther.esa, wid William, h 3I8 Water west 
Co,)) ins Thomas, laborer, h 47 Cuddihy 
...., 
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Collins Thomas, carpenter, h I27 South Side Road 
CoMins vVa1ter S, laborer, bds I27 South Side Road 
Collins William, 'head oonstcvbl.e, h Fort TOIWns·end 
Collins vVilliam, fisherman, h 48i PleaSiant 
Collins William, laborer, bds I27 South Sidle Road C-
Collins Wi)liam, watchmaker, bd.s I Waldergrave > 
Collins vVilliam znd bkkpr Bowring Bros, h 32 Cochrane ~ 
Collis Henry G, groce,ry, beer shop, 69 Queen's, h d1o 
COLLISHAW E, Commission Mercha111t and· mgr Va.cuum :::s=::: 
Oil Co, 433 Water w, h 23 Moi1kstown Ro·ad :=a 
COLONIAL BUILDING, Military Road ;;;:::::. 
Colonial Chemical Co, I Adelaide cor Water :Z::. 
Colonial Manufacturing Co, Wholesale Fisheries, M· F Carroll, :Z 
manag1er, Room 5 Ha.rvey Buildti ng, 87 Water east ... 
COLONIAL SECRET A RY'S OFFICE, Court Hse, W rater e Cl) 
Columbia House, Miss Bride Ryan, propres.s, I82 Duckworth 
Columbia Rev Mother, h St Patrick's Convent, Conv,en:t sq 
Colton Mary Margar•et, wid Arthur, tailoress, bds 2I Dick's sq 
Colton Sarah E, wid Ethelbert, h 126 Water 
Comerford Mrs John, tailoress, h I3 Barnes avenue 
Comerford Michael, maste.r cooper, Caeey, h 24 P leasant 
Comerford Patrick, cooper, bdiS s6 Cabot 
Comerford Ri-chard, cooper, h 56 Cabot 
-· 
-Comerford William B, derk G K nowling, h I09 Military R oad 
COMMERCIAL UNION FIRE INSURANCE, Henry J C 
Stahb & Co, agents, 57 Wat er east CD 
CONCRETE BLOCK CO, (The) Jonas C Barter, manager, "0 Office, rm xo and II Cabot Bldg, 262 Water e. See adv ,..... 
opposite • 
174 Co ST. JOHN'S. 
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11 M .=c=o=N=N=O=L=lYil 
House and Ship 
VICTUALLER 
Water St. Meat Market 
11297 Water Street, - St. John's 
~~~c:ee.e:eeeee:e~..eeeeee?..e:P~e?Er~_ee ~ P. 0. BOX 112 ., 
~ FRANK ]. CONNORS 
:~ Harness and Saddlery 
(~ ~ Sleigh Robes and Coats 
~ ~ Portmanteaus, Gladstone Bags, Shawl Straps, etc.; Horse ~ Clothing, Carriage Rugs, Carriage Lamps, Stable 
~ Fittings, etc.; Brushes of Every Kind. ' 
L~!J!;!~~~~~~;J 
Condon John K, machinis·t Nfid Furniture & Mldg Co, Ltd, 
h I 5 Pennywell Road 
Condon Micha•el, bookkeeper, bd·s' 39 Bannerman 
Condon Robert, shipcarpenter, h 94 New Gower 
Condon Samuel, derk, h I2 Barter's Hill 
Condon Theresa J Miss, .h "City Terrace," 322 Duckwonth 
Condon William H, storekeeper G M Barr, b:d1s I I George 
CONFEDERATION LIFE ASSOCIATION, C O'N Conroy, 
general a:g-ent f.or Nfid, office Oke Bldg, cor Duckworth 
and Prescott 
Connell Catherine, wid John, h 48 King's Bridge Road• 
Co111nell JO'hn, cmp Glohe Laund-ry 
Connell John J, derk John Jackson, bds 35 Victoria 
Enamelledware and Tinware- the A M BELL & CO largest stock in the Province, is 1 1 • 
Carried by . --HALIFAX-
, 
ST. JOHN 'S. Co ; .i 75 
AYRE&SONS Use " MAR'S OILS " or" VISCOL' ' E; - ~~~ 
Ll MIT ED 
to keep leather soft, pliable and 
waterproof. ' ~ 
·· = 
------------1, -
II',: -Connell Patr!ck, ?utcher \IV m Campbell, h 35 Victoria Connell Patrrck, Jr, cl_erk W J Dool~y, bds 35 Victoria Connell Thomas, engmecr, h I Patnck 
Connolly Alice M·~ss, h 90 Circular l~oacl 
Connolly l\fiss Bnclget, bookkeeper, bcls 106 Military Road' 
Connolly Edwar-d, ta!lor, bel's ro \ iVi_ckford (central) 
Connol.Jy James, manner, bds IO vV'Jckforcl (central) 
Connolly James, labore,r, h 208 Cor.nrwall Ave 
t..,.., 
t-·' -
--3 
C.'!> 
Connolly James, laborer, . h IO McKay 
Connolly Jeremiah, watchman, h I94 Pleasant ~ 
Connoliy Jeremiah, fisherman. h Battery road ~ 
Connolly John, emp Park·er & Monroe, bds IS Patrick rJr6ll 
Conno.Jly John, bookkeeper M Connolly, hds ro6Military Roa:dr~ 
Connolly John, fisl1erman, h Battery road 
Connolly John, laborer, bel'S 208 Cornwa:ll Ave 
Connolly John F, painter, bds 48 Colonial ~ 
Connolly John J , funeral director, I92! New Gower, h _do ~ 
Connolly Leo, ·emp Boot & Shoe Fa1ctory, bds IS P:atnck ~ CONNOLLY MICHAEL Butcher, Meat and Provisions. 297 Water w, h Io6 Military Road. See adtv 
Co.nnally Michael, laborer, bds 7 Queen ~ 
Connolly Michael, ·electrician R Nfldl Co, bds I6 Water west .,Jtlll 
Conno·lly Mi·chael, labor.er, h 5 Howe Pla>ce 
Connolly Patri·ck, s•eaman, h I3 Cookstown Road 
Connolly Pat.ri·ck, teamster Horwood Lumher Co, bds 
Cornwall Ave 
Connolly Patrick, fisherman._ h Battery Road 
Connolly Thomas, fisherman, h 6 Codner's Lane 
Connolly \IV·illiam, fisherman. h IS Patrick 
Connors Amelia, fruit, groceries, et.c, 50 New Gower, h 52 cliO ... 
Connors And1rew, manager Butterine Factory, h 2 Victoria ~ 
Connors Bridget, wid John, h 47 Wickford II\\ 
Conors Bridget, wid Patri·ck, h 83 Signal Hill road tJIIIII' 
Connors Da•ni•el, blacksmith Jas Brennan, bds 49a Lime Q. CONNORS FRANK J Harness and Saddlery, 162 Water, .._. 8 bds 252 \!Vater w. See adv 
Connors James, laborer, bds 47 Wickford ~ 
Connors James, seaman, h 4a Lime 1 111'1 
Connors James fisherman h 29 Barter's Hill \II 
Connors James. emp Col Cor Co ~ 
Connors John, s·eaman, h 52 New Gower 
Connors John, laborer, h Mundy Pond Road 
Connors John teamster, bd·s IS Princes 
Connors John T, seaman, bds 4a Lime 
Connors John T, sr, cooper, 7 Brazil, h do 
Connors John T, jr, cooper, bds 7 Brazil 
0 
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Cotton Blankets ~ 
and Quilts. 
170 ADVERTISEMENT. 
++++++++++++++++++++++++ 
* I ~+ t West fnd Drug Store i 
~t~ M. CONNORS, Proprietor j+ 
+ + 
+ + ~T~ A Large and V ari~d Stock of + 
+ + ~t~ DRUGS, MEDICINES + 
+ ~ 
+ + 
+ + 
+ I+ ~~ I'*' + + ~f~ PERFUMERY t 
:t: PAINTS t 
j~ OILS, VARNISHES, &c. 1: 
~T~ Constantly on Hand + 
+ + 
+ + + NEWEST + 
:i~ GARDEN SEEDS t 
~~ IN STOCK + 
+ + :i~ Prescriptions Accurately Prepared and Per- t 
~~ sonally Attended to. (]{Medicine Chests + 
~T~ Supplied and Refitted at + 
~T~ Shortest Notice. + 
+ + 
+. + ~~ 360 WATER STREET W EST + ~ ~ St. John's, Newfoundland t 
+ + 
++++++++++++++++++++++++ 
ST. JOHN'S. Co 17 7 
---INSURANCE 
Confederation Life Association 
Equity Fire Insurance Co. 
Standard Mutual Fire Insurance Co. 
CHAS. O'NEILL CONROY ~:~ro~~n~rat~~r 
Oke Building, Duckworth Street, St. John's 
Connors Miss Lizzie, tailor.ess T J Aylward, bds 4a Lime 
Connors Mary, wid Timothy, Jicensed liquor d•ealer, 376 
vV ater wes-t, h do 
Connors Mary Ann, wid• John, bcls 4a Lime 
Conno·rs:Margaret, wid Owen, h 5 HoldSiworth 
Connors M, emp Go! Cor Co CONNORS MICHAEL, Druggist, Wholesale and Retail, 360 Water w, cor Queen, h 252 \!\Tatter. See a.d'V op 
Connors Michael, printer, h 28 McDougal 
Connors Michael, capt "Brig Galatea, '' h I I William lane 
Connors Michael, meats et.c, W Thompson, frmn, 252 Water 
Connors Michael shoemaker, Mundy Pond Road 
Connors l\Iicha•el, lahorer, 48a W>ickfo.nd (central) 
Connors Miahael J, la~borer, bds 234 New Gowell" 
Connors Niaholas, miner, bds 48a Wickfo.rd (Central) 
Connors Nicholas, laborer, 234 New Gower 
Connors Patrick, sr, emp Col Cor Co, h Mundy Pond Roa•d 
Connors Pa1trick, jr, emp Col Cor Co, bds Mundy Pond road 
Connors Patrick, tanner, bds Mundy Pon:d Ro·acl, 
Connors Mrs Patrick, proprietress Vendome House, h 5 Bra,zi,J 
Connors Patrick F, cooper, 5 Brazil, h do 
Connors Timothy, cooper, h 69 Harvey Road 
Connors T,hos P, road mstr R Nfld Railway, h II Hutchings 
Connors ·william J , S S Pros.pero, bds 12 George east 
Connors Thomas, laborer, bcls Mundy Pond road CONROY CHARLES O'N, Barrister and Solicitor, Oke Bldg cor Duckworth and Prescott, h Bonaventure ave. 
See adtv 
CONROY JAMES G, Judge Central District Court, h Bona-
venture Ave 
CONSTABULARY SUPT OFFICE, John Sullivan, Central 
Fire Hall 
Constantine Ellen, wid Stephen, h 6 Murray 
Constantine Henry, clerk Ellis & Co, bds 6 Murray 
Constantine John, laborer, h 2Jt F lower hiJ.l 
------------------------w. A. SLATTERY, White Shirtings 
ST. JOHN'S WHOLESALE ONLY. 
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~ Q --S::; :z: EsTABLISHED 1860. A. B. C. CoDE AND !;coTT'~ c . . -~iWILLIAM co"()'R_ 
=S ~ Butcher and Victualler 
~ § ~ VEGETABLES, MEATS ~~· SHIPS' STOREs 
"en II) CONSTANTLY ON HAND 
-~ :Z: 266 Water Street, ST. JOHN'S, NFLD. § S Ships' !,etters addressed to my care SATISFACTION GUARAN1'"'''"' 
:r;;;::e ~ dehvered immediately ou arrival. Ga:..u 
r~ ..: AGENTS FOR McKAY & DIX, NEW YORK. 
~ ~ -----------------------------0 • Constantine Leo, shipping dk Ayre & Sons Ltd, bds 6 'Jiurr Constantine Pet·er, laborer. h 23f Flower .hill ay 
r ""'\ Constantine Pet·er, teamster T Mit·ohell & Co, h 23 Duggan 
""'-' ConstantinJe Pihilip, la1borer, h 23 F lower hill 
CONVALESCENT HOME, Forest Road 
-~ Conway Denis, contractor, 17 Monkstown Road 
yO Conway Fred, plasterer, bds Boulevard· 
~ Conway George F, plasterer, h Boulevard 
~ Conway John, plasterer, h Boule.vard . 
.......-4 Conway John, plasterer. bds Boulevard 
~ Conrw.ay JOihn T, plasterer, h Boulevard· Z CONWAY JOHN A REV, teaoher Holy Cross School, bds M·t St Francis, Bonaventure Ave 
r ""'\ Conway Mary A, groce,r, 17 Monkstow:n Road, lh do 
""'-' Conway Thomas, h 57 Que,en's Road < Conway Thos A, blacksmith, bds 35 McDougall 
Conway Valentine, plasterer, bds Boulevard ~ Cook Albert H, ·cooper, bds 2 Charlton ~ Cook Alexander Edward, steward, h 16 Buchanan 
Cook Cha.J.··les. cooper, h 29i Angel Place 
• 
.......-4 Cook Cha<des, cooper Cook's Cooperage, .h 2 Oharlton 
~ Cook Clementi11'e, w id Robert, •h South Side Road 
Cook Douglas, butcher, bds 266 Water 
• Cook Duncan, ma·c.hinis.t Empire W W Co, h 19 York ~ Cook Miss Elsi.e, -clerk Steer Bros, bds South Side Road 
. Cook Miss E-thel, derk Dicks & Co, bds 20a Hayward Ave 
~ ~Cook Fredk, clerk Baird, Gordon & Co, 121 South Si-de Road 
= ~ Cook Fred J, steward S S Clyd·e, bds 71 Go·wer ~ ,Z Cook Gamet, checker Geo Cook, bds 93 Springdale 
< 23 Cook Georg.e, grocer. 27 Charlton, h do 
ftcn ~ Cook George, derk Campbel1  & McKay, ,b, 93 Springdale 
~ ..- Cook George A, carpe nter, h 20a Hayward Ave a s Cook George E, cooper, h South Side Road 
~ g Cook George H, grocer, 24 Signal Hill Road, h do 
~ ~ Cook George P, clerk Callahan, Glass & Co, bds 93 Springdale 
::s . Cook George R, cooper, h 18 Balsam 
= 2Ji H DAVIDSON ManufacturersAgentfor Goodwta'l ~ :§ W • • ;:;ra" :nnf ~!'f~1c~l~n!!;" ~t-J ~ kinds, "Kit" Coft'ee. Saucell ... 
Pickles--------;" Cabot Building, St. John's , lll'ftd. 
ST. JOHN'S. Co 179 
AYRE&SONS 
-- WHO[,ESAI,E AND RETAil, -· t/) "T1 
Dry Goods, Groceries, ~ ~ 
H~rdw~re. -l r 
~===---------·--------------tJ) ~ 
LIMITED 
(. k Henry Farmer, agt Wi.re Fence, Logy Hay Rd, h do """.., :;:;:· 
00k J street car conductor R Nftd Co ....., ~ 
coo ' b 66 w ""' Cook James, butcher, ds 2 at•er 
C ok James, carpenter, h r6 Wickford (oentral) l~~k Jas Harvey, cooper Job Bros & Co, h 67 SoutJh Side Rd 
Cook Jo.hn Joseph, ·cooper, •h 8 Moore 
Cook Tohn, carpeJ1ter, h 36 Bannen'?an 
(.ook John A, laborer, h I2I South Sr.de Road 
Cook Joseph, engineer, h I Cochm:ne 
Cook Joseph, fisherman. h South Side Road 
Cook Mary M•iss, bkkpr an·d stenog P Johnson, b:c!Js 10 Leslie 
Cook Mary Miss, tailoress J :Maunder, bds I8 Balsam 
Cook Mary Anne, wid Thos, h 7I Gower 
··ook ~Iary Miss, s.tenog Finance Dept Custom, 1bds 7I Gower 
Cook Nellie Miss, tailoress, bds r8 Balsam 
Cook Percy J, seaman, h I7 Maxse 
Cook Richard, laborer, ih 3I Vhckford (central) 
Cook Roland J, mas•ter mariner. bds 13 Bell 
Cook Selina Miss, dr·essmaker, bds 3I W •ickford ( centnl) 
Cook Stanley, offioe assistant G Br.ow.ning & Son, bds South 
Side Road 
COOK TASKER, of James Pennock, Consul for Norway, h 
Forest Road COOK WILLIAM, Victualler and Butcher and Ship's Stores, 266 Water east, <1:. do. See adv 
Cook William, laborer, h 66 Livingstone 
Cook William H, labor.er, h I 19 South Side Road 
Cook William John, seaman, b:dts 93 Springda-le 
Cook William J. cooper, h South Si.de road 
Cook William Robt. repairer Martin HciJwar·e, h 20 Field 
Coonan Margaret Miss, pos:t mistress, h 66 Dud~worth 
Coonan Mary, wid Jas, grocer, 73 Go'Wer, h 75 do 
Coonan Patrick, labor.er, bds 75 Gower 
Coonan William, labor.er, bds 75 Gower 
Cooney A, emp Col Gor Co 
Cooney James, cooper, ,h rr9a Pleasant 
Cooney James J, ·cooper, :h so Gilber,t 
Cooney Mary, wid Peter, h I Finn's lane 
Cooney Mioha·el J, bds 13 Hutchings 
Cooney William, .labore.r, bds I Finn's lane 
Cooper Richard, shoemaker, h 26 Central 
Cooper Rose E, wi.d Henry, h 47 Parade 
Cooper Silvester Finisher. H Pope ,bds 2I-l P.rinces 
Cooper Thomas, clerk P J Forbes, h 43 Goodview 
Cooper William J, teamster, h 13 Pennywell Road 
Cooper Edward, shoemaker, bc!Js 27 Wal-dergrave 
------
w. A. SLATTERY, Art ~~~e~:etonnes. 
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~hAYRE & SONS, Ltd. ;;:.:~  ·-~ r: ---~ $ :::> .S ";!; Cooper William Thos, packer G Know ling, h 6Ii Lime -
z ~ ~ g Cooper Bursey, wid John, rh 23 Pennywdl Road 
;;; • ~ -3. Cooper Charlie, fislherman, h 25 Spencer 
·~ ~ ~ ~ Cooper Daniel S, •carpenter, h McNei l .~ ; 111 !-< Cooper David F, barber M Murphy, bds 6 Gilmore 
A ~g Cooper Edwrard, photographe.r S H Parsons, h II Duggan 
.el ~ E-i Cooper Edwar·d, laboPer, ,bds 2I Field 
~ =:; ~ Cooper Eli, messeng.e.r Royal Stores, Ltd, bds Cabot £ ~ i Cooper Elizabeth, wid John, h 2I Field 
{; en~ .; Cooper Emma Miss, dressmak·er A Scott, bds 45 Spencer 
~ ~ ~ ~ Cooper Emily Miss, tailoress J Voisey, bds ~1cN eil 
- ~ £ Cooper Frank, steward' S S Glencoe, h 6 Gilmore ~ ~ ~ Cooper George, s•awyer Horwood Lumber Co, h I Oharlton 
~ ~ @ Cooper Heb, fisherman, h 3I Spenoe,r 
=:; R .g Cooper James, carpenter, 44 Scott, h 441 do 
~ :5 Coooer James, cooper, h 32 Boncloddy 
• t Cooper James J, coo per, h I4 Bondoclrd~ 
"'C ~ Cooper John, laborer, bds 29 Bambrick 
~-Cooper John J, fiS~herman, bds 23 Pennywell Road .~ .s Cooper Miss Maggie, detik P Larct.ey, bcls 27 W aldergrave 
,....... ~ Cooper Margaret, wid Thomas, h 45 Spencer 
~ Cooper Mary F Miss , dr-essmaker, 6 Gi!more 
:"'~ Cooper May J, school tearaher, bds 47 Paraclie 0 ,.:; Cooper Peter, sr, laborer, h 27 W •aldergrave 
"'c Coope.r Peter, jr, engine.e.r. bds 27 vValclergrave Q ~ Cooper Philip, shoemaker Parker & Monroe, bds 6 Gilmore 
: Copland Raymond Co, N Y Wholesale P rovisio ns, Millers & 
= Exports. W McCanclie, mgr, I57 ·Wate.r e, Martin Bldg ~ Corbett Joseph, police sergeant, Nfld const aJbulary, h II 8 Tessier Place ~ Corbett Mary, licensed liquor dealer, 2 LeMarchant, h 4 do 
~ Corbett Patri·ck, bookkeeper, h 49 Barter's H ill 
.............. Corbett Wm J, olerk Eleotric Lig1ht Dept R Nfld Co, bds II 
~ Tess·ie.r P ·lace 
~ Corcoran Laurence, •coope.r, h 76 Patrick 00 ',;Corcoran Laurenoe, .cooper Mula;hy's, bds Water west 
}; Concoran Phi lip, photographer, h 46 Livinrgstone 
g Corish An:drerw, laborer, h I7 Penn)'lwell Road 00 !A Corish James. blacksmith C Lester, bds I7 Pennywell Road 
~ ~- Carish Jorhn, truckman, bds I7 Pennywell R oad 
~ ~ Corish P hiloip, trurckman, bds I7 Pennywell R oad 
~ ';' Cormack J as H, Ist clerk and warehse keeper Cus•toms, bds 47 
~ ;,; Queen's Road 
0 ] CORMACK J OHN J , agent Queen Ins Co. I65 Water east, 
::ii h 47 Queen's Road 
~ .2: Corn ick Amelia, wid Fred, h 30 William .. 
~ tj Corni.ck Miss Daisy M, artist Parisian Studio, bds 30 Wtlha'll 
~ BUILDERs· HARDWARE A. M. BELL & co~ 
will be found in great variety at HALIFAx=== 
I 
t 
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CARPETS made and laid and 
LINOLEUMS fitted by experienced 
men. 
(;;.nick Fenwitck, emp A & S Rodger, bds 30 William 
C rnick Frederi>ek J, steamship clerk, Harvey & Co, bds 
0 30 William 
Cornick Henry J, bookkeeper Foundry, .h 25. P_arade 
Cornick Her.bert: clerk G~o Neal, bds 30 Wilham 
Cornick Jane, ·Wld Fredenck, bds 25 Parade 
C rnick John F, moul:der, h 148 Pleasant c~rnick Sylvester W, manager Consolidated Found•ry Co, h 
87 Springdale 
Cornick Thos, lighthouse mechanic, h "Hill's View," Mundy 
Pond Road 
Cornick ·william, clerk Ayre & Sons, Ltd, bds 30 William 
Cornick \Vi.lliam, machinist, h 70 Hamilton 
cONFEDERATION LIFE ASSOCIATION, Chas O'N 
Conroy, agt, Oke Bldg, Duckworth cor Prescott 
Cossman Otto, clerk, bds IS Long 
rostello Eliabetih, wid Matthew, h 12 Gilmore 
Costello J a•mes, laborer, h I4 Wi.ckford (central) 
Costello James, barber J T N e.ldter, b.ds 33 Princes 
Costello Lillian, wid John~, h 25 Cuddihy 
Costello 1\Iiss Maud, clerk R:oy;al Stores Ltd, bds 33 Princes 
Costello l\Iichael, shoemake.r Pa·rker & Monroe, bds 33 Princes 
Costello Richard, carpenter Bowring Bms, h 47 Field 
Costello William, fisherman, h 5 Barnes Av·e 
Costello William, Slhoemaker P.ark.er & Monroe, h 33 Princes 
Costello \tVilliam P, tailm Shortall's, bds 33 Pri·nces 
Costigan Patrick, sawyer Colin Campbell 
Costigan Wm, laborer, bds Seamen's Home 
Cotner John, .laborer, h 26 Pleasant 
Cotner Katie ).fiss, ·emp F B W oocl & Co, utcl, bds. 26 Pleas·ant 
Cotner Lizzie, emp Bennett's B.rewery, bds 26 Pleasant 
Cotner Michael, fireman West End Station, bcls 26 Pleasant 
Couch Caleb C, capt S S Acl•venture, h 33 Springd1ale 
Coug.hlan Miss, dtresmaker Royal Stores Ltd 
Coughlan Anthony, farmer, h 9 Barnes Ave 
Coughlan George, secty Fi,r·e Dept, h Fort Townsend 
Coughlan James, barber W H Bartlett, bds Fort Townsend, 
off Bomwenturc Avenue 
Coughlan James, foreign dispatching clerk G P 0, h Fresh-
water road 
Coughlan John, messenger G P 0, h Long Pondi R:oad 
Coughlan VVilliam, mess·enge,r Ellis & Co, bds Long Pond Rd . 
Coughlin William, messenger Fire Dept, bds Fort Townsend 
~otter Cath erine, wid John, h 74 Duckwor,th 
Cotter Denis, teamster, h 17 Hayward· Ave 
Cotter John, derk M Connors, h Boulevard• 
W. A. SLATTERY, Cotton and Wool Tweeds 
"*"*ST. JOHN'S~ WHOLESALE ONLY. 
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P. H. COW AN & CO. 
l20, l22 Water Street, St. John's, Newfoundl~nd 
Commission Merchants 
Fish Oils and Furs Sold on Commission. Prompt Returns 
Given in Cash or Goods. 
8 . ,g 
E-<Ze ~ ~ ~ Cotter W m Patrick, clerk T J Eden's, h 69 Gower 
~ t) Coultas Ella, wid Joseph, h 18! York 
Q.) Ql Coultas Harland, messeng;er Gray & Goodland!, bds 18! York 
....... Coultas I-lerbert, clerk G Knowling, bds 8o Patrick 
.~ ~ 'Coultas Miss J E, sal·esla.dy G Knowling, bds 18-} York 
.....,. dS Coultas Miss Mtary, clerk, bds 369 Water west 
C ~ Coultas M~Ies, emp Consolidated Fd:y, h 8o Patrick 
=-- Ql Coulton Miss Nettie. clerk Mrs HaiVI!and, bls 89 Hamilton 
~ X Coulton Samuel G, purser S S Pros•pero, h 225 South Side Rd 
""""' .0 COUNCIL OF HIGHER EDUCATION, Custom House, 
....J c Duckw01rth 
,.. ~ Courish Miss, dressmaker Mrs A Mitchell, bds Freshwater rd 
• -a COURT HOUSE, Duckworth and Water 
::S C Court Avalon, No 1955 I 0 F, 158 Water e 
"l g Court Terra Nova, No 4040 I 0 F, 128 Water e 
14 ""' Cour.t.eney Agnes Miss tlrs Jackman's, bds 48 Freshwater rd ~ ~ Courteney Annie Miss tlors Jackman's bds 48 Freshwater rd ~ ' z Courtenev David, meats etc, 418 Water w, h do 
o k cOURTENAY HENRY, prop West End Pharmacy, 423 ~ rzJ ~ Water, bds 39 P·atrick. See bottom line front cover 
; ::;; k Courtenay Israel, rope make.r, h 39 Patrick .. 
!::: :t: .Gl Courteney Jennie Miss, t~£Liloress Jackman's bds 48 Fresh-
..:~ ?;; : wa~ter Road 
~ :,::) C Court•eney Jahn, sergeant guard Police Station, h 48 Fresh-
~ ::El dS water Road 
rzJ g X Courteney J ose.ph P, barber. 165! Water e, h 21 Hayward ;we 
g:j >< z Courteney Patrick J, -oarman, bds 21 Hayward Ave 
~ ~ ~ Courteney Richard, shoemaker Parke.r & Momoe, bds 48 
E-< t'; Q Freshwater Road 
~ t!:l ~ Courteney Samuel, masrter mariner,h 48 Power 
p:) o : Courteney W1m, tailor E M J a,ckman, bd1s 48 Freshwater rd 
~ ~ Courteney Willi·am, butcher, h 21 H9-yward Ave . 
f-1 rzJ ~ Cou.r.tenay Wm T, mgr W W McNeil & Co. bds 39 Patnck 
E-< ~ ~ Cousens E~helberrt G, purchasing ~gt: h 299 _Soutlh_ Sid,~ road ~ o < Cousens NI·cholas L, cooper, h :R>Ive1 Side VIew, South 
~ ~ . Side Road 
---- -- -- - - - -------------: W H DAVIDSON CIGARS (Eugene Goulmy &. Baar) 
• . . • . . . FLANNEL!:TTES Etc., COTTON BLANKETS, ite. Caltot Buoidong. St. Johns, Newtouodland ' 
ST. JOHN'S. Co 183 
z_ 
COM MISS ION MERCHANT 
----iMPORTER OF . 
Groceries and Provisions ; also 
Fruits and Vegetables in Season 
oUTPORT ORDERS RECEIVE PROMPT ATTENTION 
TELEPHONE 397 
34l WATER STREETt 
ousens Robert . cooper, h 31 Dick's Square = ~ousens Thomas, mstr cooper Jab Bros & Co, h 52 Gilbert ~ 
Cousens William, cook, h 24! South Side Road z 
(oyeydnck Albert, truckman G Browning & Son, ih 53 Cabot :::-= 
Covcyduck John, fisherman, h 46 Lime I~ 
Cowan Edg~r, .co.Ue;tor Ayre & Sons Ltd, bd:s "Harlon ~ 
View,'' Oueen s road• 
Cowan Elizabeth, ·dressmak er Mrs A Mitchell, bd:s 13 Brazil sa :; 
Cowan Geo. collector Anglo Amer Tel Co, bds 37 Queen's rd '< · 
COWAN HENRY E, of Anderson John, h 13 Military Road C... 
COW AN JOHN H , of P H Cowan & Co, "Harbor View," 37 > 
Queens Road 
Cowan Mary, dressmaker, bds 13 Brazil Square ,.,.. 
COW AN PETER H, of P H Cowan & Co, h Vdoria \ J COWAN P H & CO, Wholesalle Produce Merchants and ~ Sales Agents, 120-122 Water east. See adiV ~ 
Cowan Robert A, cooper, shop 13 Brazil, h •do ~ 
Cowan William P, baker W ~od's. b:ds 55 Patrick ~ 
Coward Samuel. master manner, h 77t Pleasant > 
Cowie James. clerk Ayre & Sons, Ltd, bds ro6 Queen 
Cowley James, packer Royal Sto,res Ltd, h 20 Young ..., 
Cowney Charles S, draper Ayre & Sons Ltd, h 1Waterford ~ 
Bridge Road · ,. 
COWPERTHWAITE HUGH H, M D, C M, Physician, 241 V'J 
Duckworth. bds d1o 
COWPERTHWAITE HUMPHREY P REV DR, Methodist, ...... 
h 241 Duckworth '-
Cox Charles J, draper Ay,re & Sons, Ltd, h Bona;yentur.e AiVe C' 
Cox Game.t. clerk Z Cox, h 51 Military Road Q. 
Cox Gideon, fisherman, bds 71a Springd,a.le .,.. • 
Cox J, employee Angel Eng Co (1) 
Cox James, d•iSJpat.ching derk G P 0, h 34 Henry ~ 
Cox James Mrs, grocery, 34a Henry, h 34 do ,. 
Cox John. laborer, h 17 Young 
Cox Joseprh . • carpenter, h 71a Springdale 
Cox \Vill iam barber, h 7 Cochrane C OX ZACCHEUS, Groceries, Pro;yisions and Importer, 341 Water w, h 143 Hamilton A;ye· 
0 
General (1) 
See adiV~ 
~ · W A SLATTE oy SAINT PERCOLES, 
• • I\ ' JOHN'S SELECIAS. 
Wholesa.l• Only. 
• 
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---Use Watkin's Code and Appendix, A. B C 4t ~ 
F"'"""· ~u·,, ";e""'' '"' "'='• 2w~: • ;•• 
1 
CROSBY & CO. 
Ship, Steomship, freight ODd (OOI 
BROKERS 
General Commission Merchants 
HANDLERS OF ALL KINDS OF 
Drg ODd Pickled Fish 
c:= 
"ilo I;; II Olllce IRd stores, crosbg's Whorl. BAUFAX. N. s. ~ ~ BUYING AND SELCINC OF VESSELS A SPECIAL TV j 
c CONSIGNMENTS SOLICITED. Telephone No. 666. 
--
Q) 
Of) 
c: 
< Coyle Edward, foreman, h Quidi Vidi Road Covle Elsie Miss, S A Officer, bds 28 Cook 
Crally Thomas. emp Col Cordge C0· 
(/) Cram Raymond W, clerk Ayre & Sons, Ltd, ih 238 Gower 
Crane Ali·ce, wid John, h 22 Lime 
rv- Cra·ne Angus, packer Ayre & Sons Ltd, 76 Duckworth 
~ Crane Fred•erick, acct Job Bros, .h 13-~ Monkstown Road 
_ Crane James, hardware asst Ayre & Sons L-td, h 18 Monroe 
<( Crane Joihn, s.torekpr Ayre & Sons, Ltd, Fort Townsend Crane John W, laborer, h 36 Angel Place 
Crane LJ.ewellyn, jeweller J T Lamb, bds 142 Water (l_ Crane Mark, ste!Ward' S S Mary, h 28 Oarter's Hill 
Crane Wi.lliam, cabman, bds 22 Lime LlJ Cranfo.rd AJ.be.rt, coop~r Job Bros & Co, h 213 South Side R<l 
Cranford Ed•wand·, ·Cooper Bowring Bros, ih 14 Charlton 
rY- Cranford Francis, labor•er, h 59 South Side Road. 
~ Cranford Geo, messe11iger J Ad.rain, bds South Sid·e road 
Cranford George, fireman S S John Gre.en, bds 3 Gilbert 
Cranford' Henry, fish •culler, bds South Sid:e road rt Cranford James, printer Bowden's, bds 3 Gilbert 
Cranford Joseph. cooper, :h 5 South S1de road 
- Cra:nford Ma.ry 1\lfiss, .clerk S E Garland, bds 3 Gilbert I Cranford WiLlia·m, engineer, h. 3 Gilbert Crawford H, ast drftmn R N Co, bds "Spring Cottag.e,'' Leslie 
(/) A. M. BELL & CO. 
HALIFAX 
Agents for Carson's Ready-milled Paint., 
Linseed Oil. White Lead. Turpentine, 
Putty and Colored Paints in Oil ll:ep' 
always in stock. 
ST. JOHN'S. Cr 185 
AYRE&SONS Agents fo.- the HAMILTON-BROWN SHOE CO., the Laq.;estShoeConcern 
LIM.ITEO . . in the \Vorld. 
Crawfor1d Henry, purchasing agt R N Co, h "Spr·ing Cottage,'' 
Leslie 
Cra-wford J G, Sltation·ery dept R NfM Co 
Crawford J as R, elk R _N fl.d Co, bd:s "Spring Cottage," Leslie 
Crawford Margaret, tailo.ress Royal Stores Ltd, bds 18 
Hagarty's Lane 
Crawford Mrs Mary, wid., h I8 Hagarty's Lane 
Crimp Bride Miss, emp Globe Laundry, bds 44 Long's Hill 
Crimp William, la,borer, h 44 Long's . Hi.ll 
C.ritch Ambrose. s·hip keeper Baine Jo.hnston & Co, h South 
Side Road 
Critch Charles, fisherman, h Battery Road 
Critch E, emp Col Cor Co 
Critch Harvey, la,borer, h South Side Road 
Critch John. fis.herman, h Battery Road 
Critch John Thos, coop·er, bds South S·ide Road 
Critch Lizzie, wid Joseph, h I2 Codner's Lane 
Critch Patrick, carpenter. bds 30 James 
Crocker Aubrey, drug dk A 'vV Kennedy, bds 25 Golf Ave 
Crocker Bert, messenge,r G Knowling, bds 23 Cookstown Rei 
Crocker A G Boyd, clerk Ayre & Sons, Ltd, h 27 Victoria 
Crocker Chesley emp Stand,ard Mfg Co Ltd, h 4 College Sq 
Crocker Cy,ril, clerk Horwood Lumber Co, bds 63 McFa.rJane 
Crocker Elsie l\I, Miss, tailoress J Maunders, bds 9 Spencer 
Crocker Emily, .·wid Frank, bds 23 Cookstown Road 
Crocker Fred.erick, clerk Royal Stores Ltd, bds 27 Victoria 
Crocker Harrison, com merchant, Water w, bds 25 Golf Ave 
Crocker H eber, tailor, h I7 Barter's Hill 
(Jtocker Isabel. d·ressmaker Ayre & Sons Ltd, bds 27 Victoria 
Crocker John, laborer, h 7 Ki-tchen Place 
Crocker John. fisherman, h Upper Battery Road 
Crocker John J, fis:herman, bds Upper Battery road 
Crocker Malinda wid Alex. h 4 College Square 
Crocker l\I.a.ucl, saleslady Chas Hutton, bds 27 Victoria Sq 
Crocker Margaret Miss, school teacher (Bona vista Bay), bds 
9 Spencer 
Crocker Richard B, wharfinger Bowring Bros, h 25 Golf ave 
Crocker S, emp Horwood Lumber Co, Ltd' 
Crocker William. capt S S Progress, h 9 Spencer 
Croke Miss Annie, bcls 40 Cookstown Road 
Croke Edward, laborer, bds 21 Water west 
Croke Edward Lawrence, stoker, h 40 McFarlane 
Croke John J, fisherman, h II \ iVood 
Croke Thomas B. checker Shea & Co, h I I.;} V\Tood CROSBY A B & CO, Ship Brokers and~Commission Mer-
chants Halifax N S. See adv 
---------------------------
WJIOL~~SALlc 0\IJ,Y. W. A. SL ATTERY, 
L__ ST. JOR li'S ---' White Shirtings 
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186 ADVERTISEMENT. 
11 t:rosbie's Hotel 
ST. JOHN'S, NFLD. 
T HIS HOTE!.t was opened in January. 1894, and occupies a conunanding and central p osition on Duckworth Street, between Prescott and Victoria 
Streets. lts windows overlook the two chief thorou~hfares, the Harbor 
and Narrows, and afford pleasant views at all times. It IS most conYeniently 
si1uat~d for business m en, t)eing almost in the heart of the business district and 
within a few minutes' walk of the Banks, the Steamship Piers. the Churches aud 
Public Halls. It was sptcia lly cle~igned a nd erected as a Hotel , and is replete 
with every m odern convenience for the accomntodation of its guests, being :fitted 
up with Lavatories, Bath-rooms, Hot and Cold \Vater, Electric Bells, Telephoues 
to Rooms, and is Heated througho11t by Hot Water and Li\"(hted by E lectricity. 
Forei~n and Outport Travellers are cordially invited to visit this Hotel a nd 
tuine its advantages. Jn the spt ing of 1906 an annex was built, conta ining 
een rooms well suited to tneet the requirements of everyone. 
RS. S. K. BELLt - Proprietress 
( 
ST. JOHN'S. Cr 1H7 
E & SONS WHOLESALE AND RETAIL 
AYR LIMITED . Dry Goods, GrooBriBB, HardwarB 
~ CROSBIE & CO, m Ship Owners and General Dealers ' z 
173 Water east til 
CROSBIE HOTEL, (THE) Mrs S K Bell, Proprs, 21 8 -220 Duckworth.. See adv z 
CROSBIE JOHN C, of Crosbie & Co, and mgr Nfl..d Produce ~ m 
Co, Ltd, h I4 Victoria n 
Cross Benjamin, Laborer, bds 12 William ~ 
Cross Bond, clerk Bank Nova Scotia, bds ro8 Queen's Road ;:E 
Cross Cauherin.e, wid Capt William H, h 2 Wlilicortt's. lane . m 
Cross Charles, ca.pt, bcls 2 Wilhcott's La.ne ~ 
Cross & Co, dTy goods, (F J Cross) 180 Duckwor.th ;o 
Cross Fraenk J, of Cross & Co, h 4 Willicott's Lane 
Cross George B, junior derk Roy.ael Bank, bds Go,wer 
Cross George F, mgr hardware G Knowling, h 42 Angel Place 
Cross Ronald, bailiff Supreme Court, h 30 Oookstowi1 Road 
Cross William G. master mariner. h 51 Patrick 
Crossman Herbert, cletk Bowring Bros ~ 
Crossman John, engineer S S Diana, h 5 George east ~ 
Crossman Robt 0, engineer Job Bros & Co, bds 101 Gower )ooil"'""' 
Crossman Thomas. engineer S S Diana, ' 8 Prescott !"'-\ 
Crossman William S, engineer Job Bros & Co, bds 101 Gower l 1 
Crotty Miss Annie, tailoress. bds Upper Battery roaJd ~ 
Crotty Miss Driode. clerk J B Ayre. bds Upper Battery road ~ 
Crotty Daniel, 1st warde111 Penitentery, h Upper Battery road 
Crotty James, apprentice Gas Co, bds 12 Walsh's Square ~ 
Crotty James P, broker. 276 Water. h Signal Hill Road ~ 
Crotty John, farmer. h off Si~:;nal Hill Road i-t-.,. 
Crotty John emp Bo.wring Bros )ooil"'""' 
Crotty Miss Mary Ann, liquors, 64 Cochrane, h 64a do ~ 
Crotty Maurice, farmer, Mundy Pond Roa•cl ~ 
Crotty :Michael, emp Avalon Stm Cprge. bods 12 \N alsh 's Sq 
Crottv P~ trick, farmer. bds M uncly Pond Road ........:J 
Crotty Tho mas. emp Ropewalk . h 6 New Ropewalk Range r-:::1 
CrottY ·william. merchant, h 8 Signal Hill Road ~ 
Crotty William, sr. st-orekeeper, h 12 W ,als.h's Square )-1.( 
Crotty vViHiam, jr, stenographer, Reid's. bds 12 Wlash's Sq ~ 
Cro-tty Wm, emp Ropewalk, bel's Mundy Pond Road L.. .... J 
Croucher John T, agent Baine. Johnston & Co, h 45 Fresh-
water roac: ~ 
Crowdell Miss Emily, dressmaker, bds 32 Henry 
Cmwdell James J, clerk J D Ryan. ·h 32 Henry > 
Cwwdell Miss Margaret. milliner G Knowli-ng, bds 32 Henry H 
Crowdy Charl·es T. derk Ryl Bank Canada, bds 358 Water w p....( 
CROWDY WILLIAM H , mgr T,he Royal Bank of Canada, l . 
h 358 Water_w_e_st_ _ __ __ 0 
W A SLATTERY PRINTS, SATEENS >-T-( 
• • ' AND JEANS. ~ 
....,_. ST. JOHN'S ·~-<- WKOLESAEE ONLY. 
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AVRE & SONS, Ltd. SIL:~:~~::ARE 
Crowe Edward W, labore r, bds 3 M ullock 
Crowe John, laborer, h 27 Mullock 
Crowe Nora, wid Joseph, bds 20 Colonial 
Crowley Daniel, mason, bds 8 Balsam 
Crowley Ellen Miss, bak,er Browning & Soo, bds 40 Hutchings 
Crowley Jane, wid John, h 29 Bannerman 
Crowley Mary, wid Daniel, h 8 Balsam 
Crowley Miss Mary E, dressmaker, bds 29 Bannerman 
Crowley Yliriam, wid William, h 40 Hutching 
Crummy Miss. tailo ress M Chaplin, bcls W ,ater 
Crummy George, laborer, bds 94 George west 
:I: Crummy Katie Miss, emp F B Wood Co, Ltd, 68 Monroe en (/) Crummy.Richard, fireman, h 94 George 
- c Crute Augustine, gardener, h 4I2a Water w,est 
...I ~Crute Mrs Augus,tine, temp drinks, 4I2 Water w, h 4I2a do 0 ~Cuddihy Miss Catherine, h 55 New Gower 
A biJ Cuddih; John J, mason, h 33 Flower Hill 
.._ .S Cuddihy Katie, seamstress Ryl Strs Clthg Fcty, bds 63 Brazil 
1 • 1 ~ Cuddihy Lizzie Miss, clerk Ayre & Sons Ltd, bds 63 Brazil 
lllail !/J Cuddihy l\Iary Miss, seamstress Nfld Clthg Fcty, bds 63 Brazil Q : Cuddihy Mary Miss, confectionery. IS Cuddihy, h do 
:::1: 8 Cuddihy Michael. laborer, bds 33 Flower Hill 
en ~Cuddihy Michael, shoemaker, bds IS Cuddihy Cuddihy Thomas, laborer, bds off Mill Lane 
m Cud,dihy Thomas, laborer, 63 Brazil 
...1 ~CULHANE PATRICK J REV, President St Bonaventure 
'rl o CoHege, h Bonaventure Ave 
< Cull Lucy l\1, bds 2I Cookstown Road Z 2 Cullen Alfred, printer Gray & Good:land, bds I33 Gower 
- · Cullen .-\nn, wi'd James, 11 I33 Gower ~ ~ Cullen James, artist, h I94 LeMa.rchant Road ~ Cullen Joseph, fisherman, h 39 Power's Cour:t 
Cullen Mary, emp Col Cor Co 
Cullen Michael steward, tern drinks, 33 New Gower, h do 
Cu!J.en Vilm H, foreman printer Robinson & Co, Ltd, h I9b 
Pennyw·ell Road 
Cullen Richard, laborer, h 21 James 
Cullen Stanley P, clerk Baine Johnston & Co, bds 23 Henry 
Cullen Thomas , shoemaker, •h 2I James 
CuUen Thomas, emp Ropewalk. h 2 New Ropewalk Range 
Cullen T.hos J. wharfinger Baine. Johnstone & Co, h 23 Henry 
Cu11eton Ellen Miss. h 15 Rossiter's Lane 
Culleton James, baker. h I2 I{!ing's road 
Culleton James, clerk A D Rankin, bds, I I9 Long's Hill 
Cu ll eton John. watchman g-en ·post office, h 14 H utchings 
Culleton John D, emp Sanitary Dept, h I I2 Bondi 
Cull eton \Villiam, cooper A Harvey & Co, >h 48 Gower 
W. H. DAVIDSON, 
Ca.bot Building, St. John's, Nfld. 
- --· ----
TE A. direct from India and Ceylon. 
BUTTER, Canadian and Dutch. 
CHEESE, Canadian and Dutch. 
ST. JOHN'S. Cu 
AYRE&SONS 
LIMITED 
Shop Blinds and 
Blinds Made to 
189 
House 
Order. 
Culeton William, clerk, h I I Long's Hill 
Cullian Madge, head nurse Gen Hospital, bds do 
Cummings Ambrose, bkbndr Di·oks & Co. bds M undy Pond rei 
Cummings Catherine, wid John, h r2o Mi litary road 
Cummings Edward, messenger P J ohnson, bds I Gilbert 
Cummings Edward, bds 27 Queen's road' 
Cummings G, emp Angel Eng & Supply Co, Ltd 
Cummings George, carpenter, h 91 Cas-ey 
Cummings George, clerk Ayre & Sons, Ltd, 120 Duckworth 
Cummings Henry T, carpntr & contra;ctor, 7 Golf Ave, h do 
Cummnigs James. laborer, bds 2 Richmonds 
Cummings John, laborer, h 2 Richmond 
Cummings Sarcuh, grocery, I Gilbert, h 9I Casey 
Cummins Mary Miss, se.oond nurse Poor Asylum, bds do 
Cunningham Edward, carpenter, h 12 Quidi Vidi road 
Cunni.ngham Ellen, wid Miohael, h 39 LeMar·c'hant Rd 
Cunningham Henry, laborer, h 42 Barter's Hill 
Cunningham John, 2 engineer S S Clyde, h 2I Para!de 
Cunningham John, teamster, h I8 Flower Hill 
Cunningham John. shoemaker, h 33 Brine 
Cmming.ham John E, engineer Angel Eng Co, bds 2I Para:de 
Cunningham Miss l\:I, clerk Ja-ckman, bds LeMarchant Road 
Cunning.ham Mary, wid John, bds 277 Water west 
Curnew Isaac, canpenter, ·h ISt Barron 
Curnew John. laborer, h I I Cabot 
Curnew Patrick, oooper Baird. Gordon & Co 
Curnew Wilfred, laborer, h 36 Lime 
Curnew W m, cooper, ,h I I Cabot 
Curnew William Thos, carpenter, h Battery Road 
Curran James, htborer, h IO Wickford (central) 
Curran John, apprentice R NCo, hds IO Wickford (central) 
Curran John, tailor, h I IO Water 
Curran Michael, fireman S S Terra Nova, h 21 Hu.t.ching 
Curra11 Thomas, bla,cksmith, 4 Holdsworth, h 14 Balsam 
Curran Thomas, seaman, h I26 George west 
CURRIE JOHN S, of Robinson & Co, Ltd, Business Mgr 
Daily N ~ws and Free Press, h 82 Fres,hwater Road 
Currie W m G, 2nd clerk Col Sec'y Office, h 8o Freshwater Rd 
Curtin Daniel, foreman J J St John, bds 47 Hay;ward ave 
Curtin T olm, clerk freight shed, h 4 Carew 
Curtin John P, drug-gist T McMurdo & Co, h 47 Hayward Ave 
Curtin Mary. w:id John, groceries, 273 Water w, bds 273a do 
Curtis, Lieutenant Salvation Army h s6t Lime 
., 
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Curtis Ar.ch, laborer Ayre & Sons Ltd, h 28 Joy Place ~ 
Curtis Mrs Cassy, bd_'s_s_ G_o_l_f_A_v_·e ____ _________ ~ 
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u AYRE & SONS L d IF IT'S A --~~ gj t WEDDINC CIF~ 
.. ~ ~ ' • We h ave the Goods and can Help "lr! 
:: ~ : Curtis Mrs Catherine, wid Patfi.ok, h I So Water 1Wes1t -
=' ~ § Curtis Eliza A, wid James H, h 2! South Side Road 
~ ~ i Curtis George, laborer, h 42 Kings Road 
~ 101 ~CURTIS H B, general superintendent Nfld Express Co 
w .. ili_ Curtis Ira F, clerk P 0 department, bds 2I Allan 's Square ~ ~ !!l Curtis James, steamboat engineer, bds I So Water west 
~ ·c= Curtis John J, telegraph operator, h I6S Water wst 
~ Cl ~ Curtis John, laborer, h IS Pilots Hill 
"' u ~ CU RTIS REV DR LEVI, Superintendent Methodist Schools 
~ 0 m . h IS Gower ' 
gj C.. ~Curtis Margaret, wi'd John, h 337 Water west 
§ ~ . "£ CUSTOM EXAMINING OFFICE, Kings WharJ, S3 Water ., 
~ '"'"' CUSTOM HOUSE, Duckworth and wa:ter east '" 
;.> • C» ,...... 
" Ill:: ~ Cuttler hbsalom, seaman, .h I3I Gower 
Ciii . ~ 
0.= ;5 ~- D lll~ e 
.... 1!: ~ 
~ ~ ~ D AIL Y NEWS, The Robinson & Co Ltd, prop, Duckworth 
c.. R .; Cor Bell. See adv 
~ ~Daley Jane Ann, wid Jos·eph, h IS Bond 
Iii Daley James, clerk G Knorwling, h I I I Circular Road 
-ci ~ Daley John, shoemaker, h 2 Lankins Square 
-+-' <iiJ Daley Lawrence shoemaker, h 17 M.ullock 
-.I ~ Daley Mary, dressmaker, bds IS Bond 
'Daley Patrick J, fisherman, h 36 Prescott 
· Daley Mrs Patrick J, grocer 36a Prescott, h 36 do 
:"'«! Dalton Annie, emp F B W oocL, bds 46 Pleasant 
~ ;,; Dalton Catherine Miss, eLk (B F riedman) ibds 92 Duckworth 
,__, ~ Da.Jton Cleymon, emp Bowring Bros 
c..:) u Da,lton Elsie Miss, miliner Miss Furlong, bds Mrt Pearl 
Dalton Francis, laborer Geo M Barr 
Dalton Frederick, laborer, h I7 Clifford 
:::Z:: Dalton Garnett, carpenter, h 92 Duckiworth 1- Dalton John, lineman Telephone Dept, res Geo·r.ge.town 
>- :. Dalton John, storekeeper T & M Winter, h 29 Barnes Road 
~ ·:Dalton Margaret, wid William. grocery, 4 Pleasant , :h 46 do 
.::::;;; g Dalton Margaret. wid John, bds 3I Queen's Road 
C'-) u5 Dalton Matthew, laborer Gas Work, h 48ib Geo·rge west 
· Dal.ton M.rs Michael , wid h 63 Hayward Ave 
~ Dalton Miss N eLli·e, tailoress, bds 3 Flower H ill 
C'-) ~Dalton NGra Miss, emp T McMurdo & Co, bds 63 Hay-IIIIICC =. ward Avenue 
~ ~Dalton Patrick F, laborer, h 23! Ma.xse 
-=:; ~Dalton Patrick, bookkeeper T L Noah, brds II Q ueen Q ~ Dalton Patk J, clerk Marshall Bros, bds I27 Bond 
::::Z:: ~ Dalton Richard, s.teward Reid Nfld Co, bds 29 Barnes roa,d 
1- A M BELL & Co Headquarters for Tower's Oil 
, 0 • Clothing, Tarred C o t t o u 
Lines, llfets and Twines, Tar, 
HALIFAX. Oakum, Etc. 
ST. JOHN'S. Da ] 91 
~ 
The ~re_at Mail Order Ho~~ ~ 
IJalton Thomas, operator Nickel Theatre, bds 29 Barn~s road 
))alton William, plumber W J Ryan, bd.s 29 Barnes nad 
Dalton \Villiam, laborer, bds 63 Haywar·d avenue 
Daniels Amelia :Yiiss, dressmaker, bds 402 ·W}ater west 
Daniels Th01!las, printer Daily News C?ffice, h I4 ~ess_ier place 
Daniels \ r ilha·m H, carpenter E M.artm, bdts I4 1 esster place 
Daniels \V'111 T , laborer, h ~I qollege square 
Darcy .\Iiss E. clerk l\1 J 0 Bnen, hds 4I New Gower 
Darcy James, bkkJ?r Angel Eng & Sup Co, bds 4I New Gower 
))racy .\Iichael, tatl?r· 4I_ ~ew Gower, _h_ d'O 
J)ayenport Janet. wtd \1\Tt!ham, h SI Mtlttary road 
D A VEY E H & G, Contractors, BuiLders and Appraisers Man£ Brick, Job's Cove off 135-137 water e. See a,dv 
DAVEY EDWARD H , of E H & G Daveyo h cor Wood and 
Gower 
Davey Fred T, foreman E H & G Davey, h 44 Victoria 
DAVEY GEO A, of E H & G Davey, h 92 Queen's road 
Davey John. foreman E H & G Davey, h I33 Bond D A VIDSON MAL COLM, prop Royal Cigar and Tobacco Store, Exchange Bldg, 248 Water east, h Cockp:t road 
D A VIDSON W H , Manufacturers Agt, rm 3 Cabot Bldg 262 Water e, h "Bon-Accord," Topail rd ... See mar lines 
Davis Miss Bertha, .clerk G Knowling, bds 21 Hutohings 
Davis Elizabeth, wid Patrick, h 34 Cabot 
Davis Keator, carpenter, h I Golf avenue 
Davis James, clerk Job Bros & Co, h rs8a Duckworth 
Davis James. teamster, h IOS-1- George !West 
Davis James, lwborer, h 6 Lime 
Davis John, derk Martin Hardware Co, bds 21 Hutching 
Davis John, mariner. h IO Casey 
Davis John J, a.ccountant, h 8 Queen 
Davis L, laborer G Knowling 
Davis Mary Ann, wid •capt John, h IO York 
Davis Pr.eston, pilots assitant, bd·s IO York 
Davis Samuel, laborer. h 21 Hurt:ching 
Davis Thomas, painter, h 66a Brazil 
Davis 11homas H. piano tuner W 1hite Piano & Specialty Store, 
h DucKwo.rth 
Davis Walter, moulder Cons Fdry Co, h 34a Bucha,nan 
Dawe Miss Agnes 1bkkpr S E Garland, bds 37 Long's H ill 
Dawe Albert, emp Horwood Lum Co Ltd, h 154 Casey 
D<l!we Mrs, wid . . h w' Convent lane 
DA WE HON ELI, Minister Marine an:d, Fisheries, h 163 
LeMarchant Road 
Dawe Miss Emma. tchr Bshp Spncr Coli, bds LeMarchant rd 
Dawe Ethel, L'ieut asst .teaoher S Army, b.ds 3 Monroe 
-W. A. SLATTERY, Flannelettes & Bonnets 
-'-""=== ST. JOHN•S WHOLESALE ONLY 
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E. H. &G. DA \'EY 
Contractors, Builders 
AND APPRAISERS 
lll BOND STREET, ST. JOHN'S 
Office, Wharf and Stores: EAST SIDE. JOB'S COVE 
LUMBER 
OF ALL KINDS; ALSO 
BRICK, SLATE, LIME, CEMENT, 
PLASTER AND SELINITE 
ALWAYS ON HAND 
Newfoundland Brick 
as Good and Cheaper than any Imported Brick 
HARD and SOFT STOCK BRICK 
GOOD PRESSED FACE BRICK 
LOWEST · MARKET PRICES 
Address : E. H. & G. DAVEY 
Office, Wharf and Stores: Job's Cove, Water St. East 
JOB'S COVE 
ST. JOHN'S. Da 193 
Groceries c...)> 
TRIAL-
For Reliabltl 
- GIVE US A 
])awe George, fishe rman, 1h Upper Battery road 
])a.we H enry, carpenter, h Summer 
Da.we H enry, carpenter, bds Summer 
Dawe H enry, car.penter, h 3 Monroe 
Da.we H enry Charl es, sQhool tea·cher. bds Summer 
Dawe Isaac fisherman, h U pper Battery roa;d 
])awe Isaa;c, laborer, bds 3S Casey 
oa~we John, laborer, h McNeil 
Dawe Jos-eph. laborer, h 7Sa S.pringdal~ 
])awe Riohard, laborer, h 394 South S1·de road 
Dawe Robert, cas.hi er Ayre & Sons Ltd, h 42 Victoria 
Dawe Robert, tu rn er Ry Dock R Nfld Co 
Dawe Ronald, clerk, bds Summer 
Dawe Thomas, boail:man Custom, h I2I Bond 
Da.we Samuel, umbrella repairer, h 3 Se·bastian 
Da.we Samuel, he:1.d •constable, h 6 Cabot 
Dawe Veronica Miss, clerk P J Shea, bds I3 Field 
Dawe Violet Miss, cl erk G Knowling, bds 3 Monroe 
])awe W m J, fis herman, restaurant, 2S Holdsworth, h do 
Dawney Daniel P , undertaker Martin, bds 29 Central 
Dawney Edward, emp F Smallwood 
Dawney Elias, st eward S S Glencoe, bds 29 Central 
Dawney Thomas, shoemaker F Smallwood 
Dawney Thomas, -cooper Baird, Gordon & Co 
Dawson John. fireman, h I76 Water west 
Day Annie, emp Nfld Clothing Factory, bds 8I Pl·easant 
Day Beatrice, wid Benjamin E, h 22 Cochrane 
Day Colin, fisherman, bds 43 Cook 
Day Edward, laborer, h Upper Battery road 
Day Elias, carpenter Empire W W Co, Ltd, I2 Gilbert 
Day Ernest, baker T Vv Gale, h 48 Mullock 
Day George, c1ruggist clerk. bds 8I Pleasant 
Day Georg.e, carpenter, h 43 Cook 
Day John, foreman Construction El eoc Lig.ht Dept, h I6 Yo:-k 
Day Kenneth. ohecker Anglo Amer Tel Co, bds Bannerman 
Day Leah, governess E P Morris, bds 8I Pleasant 
Day Maud Miss, bds 2I Cookstown road 
Day Nehemiah , seaman S S Ethie, h 8I Pleasant 
Day Ralph. painter Carnell's Carge Fcty, bds I6 York 
Day Richard, boatman, h I8 Signal Hill road 
Day Samuel, laborer, h I I3 Signal Hill Road 
Day Victor, apprenti.ce Ayre & Sons, Ltd, bds 22 Coc·hrane 
Day Wm, fi reman, h Departmental building, Duckworth 
Daymond Miss Emma, private teacher, bds ISS Gower 
DAYMOND JOSEPH , cabinet mkr, 276 DUJCkworth, h 274 do 
W. A. SLATTERY Sells to Wholesale 
ST. JOHN' S 
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Buyers Only. 
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NEWFOUNDLAND. IT IS PUBLISHED WEEKLY BY 
DEVINE & O'MARA_ 
JOB AND GENERAL PRINTERS ::s . if)li> SUBSCRIPTION: $1.00 LOCAL, $1.50 FOREIGN-PAYABLE IN ADVANC~ 
Trade Review Building, 270 Duckworth St. 
~ Daymond William, h ISS Gower 
C Deady Kate emp G Browning & Son 
"E ~ Deady Michael, baker, h 291 Water west 
CU W Deady Mi·chael, cooper J Fitzhenry, bds 19 B.razil 
.5 ~ Deady Michad, planter, bds 30 Prospect 
~ rJJ Deagan JOihn, laborer, h 36 Casey 
-
UJ ~ Dean John S, labo-rer, h 14 Carew 
!- Dean Thomas, t·eamster Horwood Lum Co, Ltd, h 7 Gilbert 
- ~ Dearin Hannah, wi·d Joseph, h 2 Pennywell road 
~ DeB roue Maurice, chfr Reid N F Co, bds Waterford Edge rd 
c DeBourke EdwaJ'd, bla•cksmith, h 70 ForeSit road' 
~ DeBourke Joil:m, carpenter, h 3 Cochrane 
,,.. DeBourk·e Ri·chard, c.bnt mkr W W Chown, h 82 Duckworth 
""'J DeCartrite P.eter, fisherman, h r6 Lime f.1;J Dee Jeremiah, _trad.er, h 21 Allan's square 
~ DeeP James, emp Empire W W Co, Ltd, bds Boat House lane 
~ Deer John. emp Empire W W Co, Ltd, Dds Boat Hous·e lane ~ DeGrish Miss J, clerk G Knowling 
~ DeLacey Jas 2nd steward City Club, bds 178 LeMarchant rd 
:Z: DeLacey John, letter •carrier, h 178 LeMarchant road 
,_' Delaney Chas, engineer Elec Light Dept R N Co., h 28 Leslie 
...._. Delaney Miss M, h "Delaney's Place," Harvey road! 
DELANEY MARK, mgr Hotel Royal, 206 Duck!worth, bds do . 
....J Delaney Mattehw, seaman, h r ro Pilot's Hi!J 
...._. Delaney Mary Miss, h Waterford Bridge road O Delaney P, st•r;eet car repairer R Nfld Co 
Delaney Thos, labo.rer, bds 48 George west 
DELLA TORRE W, Rubber Stamps, etc, Halifax, N S 
D ELGADO A A, Fruit and Confectionery, Wholesale and Retail 
r6g Water, east, h d<t 
f.1;J 
z 
f.1;J 
~ Dempsey David, cooper, bds 71 Cabot 
0 Demps·ey James, emp Nfld Brewery, h 13 Bannerman Dempsey John, ·cooper, h 71 Cabot 1:t::1 DempSiter Henry T , elec engr Reid N F Co, bds Waterford 
f.1;J Bridge road 
:z:: W. H. DAVIDS ON, ~~~::e~~!~;.e~:. ~~:;~~ :~!:;:i~. &c. 
Cabot Building, St. John's, Nfld. 
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GROCERY DEPARTMENT~ 
In our New Building. ~ 
___ .., 
Dempster J as E, foreman grocery G Know ling, h Waterford~ 
Bridge road \ fiil' 
Deneif James, keeper Lunatic Asylum, h 47 Cuddihy ~ 
Deneif John, fis~ culler, Baird, Gordon & ~?· h_ ~2 Dick's sq 
Deneif Mary, WJ·c1 Edmard, grocery, 24 Qmd1 V1d1 rd, h do 
J)eneif Pa.tri·ck. cooper, h 33 P.lymout:Ih road ~ 
Deneif Patriok, butler Bis.hop's Palace, h 26 Quidi Vid·i road ~ 
DEPARTMENT O F AGRICULTURE AND MINES, 
Custom House, Duckworth ~ 
DEPARTMENTAL B UILDING, 233-235 Duckworth· -""' 
DEPARTMENT M ARINE A ND FISHERIES, Custom 
House, DUtckworth ~ 
Derrick Edmund, gardener, bds 25 Golf ave e;_. 
Deshowitz P, dry goods & clot1hing, 174-176 W~a:ter e, h 176 do ,. 
Dessart Arthur, muni,cipal impounder, h 108 Casey 1 1\ 
Devanna M, emp Angel Eng & Suply Co \,1' 
Devereaux Edw. supt registration dept P 0, h Gorwer 
Devereaux Edward, laborer h 317 Water west 
Devereaux, Edward, 'h 100 New Gowe.r ~ 
Devereaux Benry. blks mth, prop Cnrt:r Hse, h 6 Williams lane ' 
Devereaux Miss Lizzi·e, music tchr, 100 New Gower, bds do Q} 
Devereaux Patri·ck, carpenter, bds 57 Carter's Hill "' 
Devereaux Wil.liam, print·er, h 93 Carter's Hill .._.... 
Devine James G, dry and fancy goods., 84 New Gower, bds •• 
Tremont Hotel f'P 
Devine John M, clerk Marshall Bros ~ 
Devine LoU'is, bookkeeper, bds I Maxse .. 
DEVINE MAURICE A, of Devine & O'Mara, editor Trade 
R·eview, h 33 King's Bri-d1ge road ~ 
D EVINE & 0' M ARA, Printers and Publishers Trade '-1 Review, 270 Duckworth. See adv f'P 
Devine Patri.ck, cons.table east end sbation,Duckworth, bds do 
Devine Patri·ck K, reporter Evening Telegram, h 1 Maxse 
Devine Thos S. steno Marine & Fisiheries Dept, bds 33 King's 
Bridge 
Devlin Elizabeth, wid James, 8 Knight 
Dewling Ernest, crge bldr Lawrenc-e Bros, bds Carpasian rd 
Dewling Herbert J, clerk Harv,ey & Co. bds 21 Golf ave 
Dewling John, police constable, h 81 Pleasant 
Dewling Joseph W, clerkS Milley, h 37 Temperance 
Dew ling Margarert:, h 21 Golf A venue 
Dew ling Thomas, boartm:an, .h 44 William 
Dewling Stewart S, apprentice Empir.e W W Co, Ltd 
Diack George, stonecutter, h 35 Gower 
Diamond James, coachman. bds 22 Cochrane 
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; ~ 5 b GENERAL WORKERNof SHEET METALS j E 8 ~ DEALER IN STOVES, WINDLASSES, ENAMELWARE, LAMPS, ETC, 
:~ ~ 270 Water St. (sowri~~PB~~: .. Ltd.) St. John's, Nfld. 
t::.-.a> .... _, .. - .. -
-;;,o::<:l - u u = ==•~ 
tl:! 
:A ~ -d DIAMOND LEVI, Stoves and Tinware, 
""' ~r;:::: 
::: :z; 270 Water east, h 201 Gower. See adv 
~ ; ~ Diamond Levi, bookkeeper L Diamond, h 86 Queens Road 
-c :5 '~-< Diamond P.eter, .carpenter, h 9 Catherine 
·; lC ~Diamond Samuel, laborer, h 31 Hayward ave 
s::~. ~ ::<:l Diamond Solomon, tailor John Maund•er, h 281 Duckworth 
~ '0 z Diamond Wm, bla·cksmith Angel Eng & Sup Co, h 81 Flo;wer 
.J:: .J:: ~ Diamond W illiam, labor-er, h 16 South Side road 
cd >< Dick Frank, steward S S Fina, h 20 Queens Road 
"t:S ~ Dick W-alter, stonecutter, h 75 .New Gower 
cd ~ Dicker Susan: J, wid \N111iam, bds 7 British square 
C:: ~ Dicker William, h I I Srephen 
cd < Dickenson Ethel, tchr Methodist Coli, bds Rennie's Mill Rd 
C-) 6 Dickenson Gustavus H, broker, Gazette Bldg, 236 Water e 
C... ~ h 4 "Park Row," Rennie's Mi11 Road ' 
c:> ui Di·ckenson Henry W, broker, bds 4 "Park Row," Rennie's 
• ·8 Miss Road 
,.~ ~DICKS & CO, (J Leamon) Bookbinders, Books·eUers and 
.._.. s::~. Stationers, 245 Water east. See adv 
"' QJ g Dicks Bertram C, clerk Govt Engr Office, bds 20 Flower Hill 
U 1::: Dicks Fanny Miss, dressmaker, bds 20 Flower Hill 
; ~ Di·cks Henbert, usher Ni·ckel Theatre, .bds 20 Flower Hill 
~ '0 Dicks hubert, apprentice Gas Co, bds 20 Flower Hill 
;::s "' Dicks Jacob, shipwright, h 20 Flower Hi11 
~ ~ Dicks Mary J, wid Robert ,h I27 Military Road 
~ g Dicks Reginald V, joiner, bds 20 Flower Hi11 < ~ Di11on Edward, mason, h 44I South Side Road 
~Dillon Francis, laborer, h .South Side Road ~ -c Dillon James, laborer; h 7 French's Place, off Sig nal Hill Rd 
'"""' ; Dillon James, laborer, h 13 Murray ~ ~ Di11on John, clerk Courtenay, bds I24 Barnes Road 
C:: ~ D i11on Margaret, clerk John B Ayre, bds 46 New Gower 
:S ~.Di11on Mary, wid Richard, h 2 Deady's Lan_e 
~ ~ Di11on Matthew, laborer, bds South Side Road 
QJ ~ Di11on Michael, plasterer, h 124 Barnes Road 
-== ~ -------------------
~ ~A. M. BELL 6 co .. HALIFAX, N. s. 
FISHING SUPPLIES have been a specialty with m\ for SO years. 
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DIC KS & co.ll 
WHOL ESALE AND RETAIL 
Bookbinders, Booksellers 
AND STATIONERS 
fancy Goods, China ware, Fancy Glassware, Toys, 
Walking Sticks, Charts and Maps, Etc., Etc. 
School Books and School Supplies of Every Class. 
SPECIAL ATTENTION TO OUTPORT ORDERS 
PROMPTNESS AND DISPATCH OUR MOTTO 
BOOKS BOUND OR REPAIRED 
- IN EVERY STYLE OF BINDING. PRICES MODERATE. QUALITY OF WORK GUARANTEED --
~ 
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~ 
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""'i 
Cll ll Goodfellow's Block, Water St., St. John's, Nfld.ll ~ 
Dillon Mrs Nathaniel, h 44I South Side Road > 
Dillon Patrick J, master mariner, h I07 New Gower n 
Dillon Peter, tinsmith, h 7 Prospect ~ 
Dingle Miss Blanche, milliner Jackson & Co, bds 93 Bond 
Dinn Miss Ellen, h 6I Monkstown road 
Dinn Denis, laborer, h Upper Battery ·Road ~ 
Dinn Patrick, laborer, bds I4 Hagarty's Lane ~ 
Diocesan Synod, Gazette Building, 234-236 Water ~ 
Dipp Jim, laundryman, bds 68 Cookstown Road ,.,....... 
Dixon Charles T, sleeping car porter R Nfld Co, h 78 Gower ~ 
Dobbin Bri·de. ticket agent Ni·ckel Theatre, bids 54 Bond ~ 
Dobbin Dennis, fireman, h I I Howe place 
Dobbin Ellen, wid David F, h II5 Signal Hill road ~ 
Dobbin Ellen, wid Matthew, bds I8 Hagarty's Lane /'"""] 
Dobbin Frank, fireman, h I I Howe P lace ~ 
Dobbin James, shoemaker, h 54 Bond """' 
Dobbin John S, clerk R Templeton, bds 54 Bond \""' 
Dobbin Miss May, clerk A McNamara, bds 54 Bond ~ 
Dodd Charles N, teacher Meth College, bds College Homt) r"""] 
Dodd George E, truckman, h I4 Boncloddy ~ 
Dodd James, emp Bowring Bros, h 35 LeMarchant Road ~· 
Dodd Miss Jessie N, teacher Meth College, bds Cochrane ~ 
W. A. SLATTERY, Remnants lL Seconds g 
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CONSULTATION BY MAIL ATTENDED TO PROMPTLY 
J. FERGUS DONNELLY 
VETERINARY SURGEON 
. GRADUATE ONTARIO VETERINARY COLLEGE, TORONTO 
INFIRMARY, JAMES STREET 
RESIDENCE, 1 DEVON ROW ST. JOHN'S, 
TELEPHONE 660 
NEWFOUNDLAND 
r:I"J 
.c ui 
< ( Dodd John T, cabman, h 30 McDougall 
.~ ~ Dodd Matthew, fisherman, h 62 Livingstone 
bD Dodd Thomas, cabman, h I4 Boncloddy < <t D9dd William, seaman, bds Seamen's Home, Duckworth 0 liD Dohaney Edward, shoemaker F. Smallwood, h I37 Gower 
t) ( Dohaney Maggie, tailoress, bds I7 Prospect 0 :: Dohaney Mary, wid Patrick, h I7 Prospect 
~ Dohaney Mary, dressmaker, bds 2I Prospect 
t) Ul Dohaney Thomas, cooper Baird, Gordon & Co, h 2I Prospect 
,.,... ~ Dohaney William, plumber Moore & Co, bds 2I Prospect 
\114 0 Doherty Miss Bride, tlrss Dennis Galway, bds I7 Duggan Q. 0 Doherty Miss Katie, tailoress Dennis Galway, bds 28 Bond 
I"V Do:herty John J, srtor.ekeeper Rossiter Co, h 110 George west 
'"""' ell Doherty Thomas, laborer, h I7 Duggan 0 DOMINION COAL CO, Harvey & Co, agents, 87 Water, E. Q ffi Donnell Dora, emp F B Wood Co, Ltd, bds I College Square 
,.,... <t Donnelly Arthur, cashier Baine Johnston & Co, bds I "Devon 
\14 Z Row," Dutckworth Z 0 Donnelly Bridget, wid William, bds I69 Gower UJ <t Donnelly Charles, teamster W J Clouston, bds 45 \iVickford 
Q:j ~ Donnelly Francis, mgr Roller Rink, h 6I Military Road 
. DON NELLY HENRY C, Agent Manufacturers Life 
.,c <t Insurance Co, Temple Bu]ding, . Duckworth; bets I 
~ : "Devon Ro·w," Duckworth 
C 1- DONNELLY J FERGUS, Veterinary Surgeon, r James, 
~ "Devon Row," Duckworth. See a.dv tn Donnelly James, clerk G Know ling, bds I69 Gower 
Donnelly Johanna, wid Gerald, h 82 McFarlane 
Donnelly John, cabman, h 87 Circular Road 
Donne.lly John, ,plmbg inspector, M.un Council, h 23 Mullock 
Donnelly Mrs Mary, wid, bds 374 Water west 
~ Donnelly Michael J, clerk J D Ryan, h I69 Gower 
·-:... 
::I Q., 
• Donnelly Thomas J, stonecutter Muirs, h 3I Mullock 
Donnelly Thomas J, clerk P F Collins, bds 45 Wickford 
Donnelly William, laborer, h 45 Wickford 
W. H. DAVIDSON, 
Cab1t Building. St. J"hn's, Newfoundland. 
Heumann's Starch. Con· 
densedMilk. Rice, Beans 
Peas. Caraway Seed. 
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D nnelly W m F, barber W H Bartlett, h 26 Codner's lane 
Donnelly \IVm J, bricklayer, h I4 Bond D~NNELLY HON W J S, inspector of customs, h I "Devon 
row," Duckworth 
DONNELLY WILLIAM L, asst auditor-general Deprt Bldg, 
.bds I "Devon Row," Duckwom:h 
Donohue Jeremiah, laborer Municipal Council, bds 65 Lime 
Donohue Patrick, laborer Bishop & Monroe, h 22 Casey 
Donovan James, messenger Parker & Monroe, bds Spencer 
Donovan James, seaman, h 29 Mullock 
D.onovan James, laborer, h I Plymouth road 
Donovan John, lather, bds I3 Quidi Vidi road 
Donovan John, turnkey water dept, h Gear 
Donovan Margaret, wid John, h I3 Quidi Vidi road 
Donovan Michael, farmer, bds 29 Mullock 
Donovan l\fichael J, fisherman, h I4 George 
Donovan Patrick, tailor, bds I2 Hagerty's lane 
Donovan Patrick, fisherman, h 57 Carter's Hill 
Donovan Patrick J, laborer, bds 64 Spencer . 
Donovan Terence P, oper Ang-Am Tel Co, bds 57 Carter's H 
Donovan Thomas P, laborer, h 64 Spencer 
Dooley Bernard, fireman, bds IO Lime 
Dooley Bridget, wid Patrick, h 57 New Gower 
Dooley Frank, laborer, h 6o Barnes road 
Dooley F,ra:nk, pr.ess·er R S Clothing Fcty, bds 6o Barnes road 
Dooley James, clerk, bds 57 New ·cower 
Dooley Johanna, wid Edward, h I92 New Gower 
Dooley John, laborer, h 13 Bambrick 
Dooley John, laborer, h Portugal Cove road 
Dooley John, baker, bds 24 William 
Dooley John, laborer, bds 6o Barnes road 
Dooley John, mason, h 24 Ban.nerman 
Dooley John M, prop Pleasantville Hotel, Botllle.vard, h do 
Dooley Mary, wid Denis, h I76 Duckworth 
Dooley Mary, wid James, h IO Lime 
Dooley Mary, wid William, h 57 Monkstown road 
Dooley Michael J, meats, etc, I76 Duckworth; h cor Bond 
· and Prescott 
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Dooley Michael J, butcher, 5.7 New Gower; h do n 
Dooley Michael, butcher, I6 Cook; h 14 do .t""-
Dooley Miss Nellie, dressmkr Miss Cowan, bds 57 N Gower 0 
Dooley Patrick, laborer, h Forest road 
Dooley Richard, messenger, bds 6o Barnes road ....., 
Dooley Thomas, butcher, bds 57 New Gower :C 
Dooley William, butcher, bds 192 New Gower ......,. 
W. A. SLATTERY, St John's~ 
ALL KINDS OF COTTON GOODS, Wholesale only. 
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>. ~ Dooley William A, far, bds Pleasantville Hotel, Boulevard 
Q.. "' Doran Edward, carpenter, bds 14 Hayward §" Doran Eliza, wid John, r 41 Duckworth 
r:n Doran Mary, clerk Mary Tobin, bds 74 Prescott 
~ ' Doran Michael, laborer, bds 6 Fleming 
Doran Patrick, laborer, bds 35 Victoria 
Doran James J, carpenter, h 12 Hayward avenue 
Doran John, carpenter, h 32 Barnes road 
Dormady William, laborer, h 62 Barnes road 
Douglas Angus, plasterer, h 15 Livingstone 
Dove Miss Annie, tchr Methodist College, bds 3IS South Side 
Dove Mary, wid Rev. J, h 3IS South Side road 
Dove Wilfred A, bkpr Steer Bros, h Atlantic avenue 
Dowden Allan, mason, bds I3 Mullock 
Dowden Miss Jennie Brockway, milliner, bds I3 Mullock 
Dowden Miss Jessie, saleslady Royal Stores, bds 84 Duckwth 
~ Dowden John, farmer, h 84 Duckworth 
)~""""' Dowden John, truckman, bds Boathouse lane 
,...,. Dowden John, truckman, h Logy Bay road 
~ Dowden Reginald, reporter Evening Herald, bds I3 Mullock 
r....,.. 1 DoW-den Richard, teamster, h I2 Howe place 
~ Dowden Rober.t, tinsmith WG Pippy, bds Pleasant 
1-7 Dowden Thomas, tinsmith W J Clouston, h II Mullock 
~ Dowden William, teamster, h 32 Signal Hill road 
Dowden William, watchman Job Bros, h 13 Mullock ~ DQWney Daniel, Slhoemaker J Kean, h I2 Finn's lane )o-r( Downey Francis, crptnr W Harr~s, groc,eries, 29 Central ; h co 
~ Downey John J, laborer, h I2 Finn's lane U Downey Michael, laborer, h 27-! James Downey Richard F, wheelwright, bds 29 Central 
_...c: Downey ~arah, barten~er T J Allan, bds I I I Hamilton 
~ Downey Thomas, shoemaker F Smallwood, h 4 Codner's lane 
~ Downs Albert E, shoemaker, 79 Hamilton; h do 
~ Downs Charles, tanner McCaffrey & Johnston, h I29 Casey 
Downs George J, bookkeeper, bds 38 Hamilton 
Downs John, tailor, h 95 Carter's Hill 
r k Downs Mrs Julia, matron Poor Asylum, bds Sudbury 
'-...1 Downs Robert, laborer, A Goodridge & Sons, h 38 Hamilton 
ry Downton A>aron, caretaker Synod Han, h 4I Fleming 
~ Downton C, carpenter Ry Shop R NCo, h 13 Convent Square 
~ Down ton Mrs Edward, groceries, 45 Fleming; h 43 do 
1-'7 Downton Edward, clerk Marshall Bros, h 43 Fleming 
~ Downton Edward, engnr Ang Eng & S Co, bds I8o P leasant 
Downton Frederick, carpenter, h 37-39 Fleming ~ Downton James, clerk Ayre & Sons, Ltd, bds 180 P leasant 
~A.M. BELL®, co. HALIFAX 
We handle Dories, Oars, Boats, Compasses, Canvas, Copper Paint,ete. 
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~ D wnton Mark, blksmth Cons Fdy Co, Ltd, h Pennywell rd D~wnton Robert, tinsmith, bds I8o Pleasant 
Downton Sarah, wid George, h I8o Pleasant 
Downton William, blacksmith, bds 37 Fleming 
Doyle Agnes, school teacher Quidi Vicli school, h 9 William 
Doyle Miss Agnes, derk R Stores, Ltd, bds 24 Victoria 
Doyle Allan, stenographer Harvey & Co, bds 9 William 
Doyle Anastasi_a, wid_ Robert, h 6 ~ossiter's lane 
Doyle Miss Bnde, ta!lrss J Bernstem, bds 4 Mundy Pond rd 
Doyle E, emp Col Cordage Co 
Doyle Edward, laborer, h IS Quidi Vidi road 
DOYLE EDWARD, registrar births, marriages and deaths, 
Depa:rtmental Building. h I28 Gower 
Doyle Edward, em~ Ropewalk, h 4 New Ropewalk Range 
Doyle Elizabeth, w1d James, bds 40 Bannerman 
Doyle F, emp Col Cor Co 
Doyle Francis J, teacher Navigation, 272 Gower; h do 
Doyle Miss Ida, stenographer Wood & Kelly, bds 48 Lime 
Doyle J, emp Col Cor Co 
Doyle John, shoemaker, h I2 Brine 
Doyle James, laborer, h 2I3 New Gower 
Doyle John, linesman A A Telephone Co, h 9 Wood 
Doyle John J, clerk Shea & Co, bds I2 Brine 
Doyle John, clerk S Miller, bds 24 Victoria 
Doyle Miss Katie, school teacher, bds I2 Brine 
Doyle Martin, tailor Jackman, h 48 Lime 
Doyle Mary, wid John, h 24 Victoria 
Doyle Mary, assistant James Vey, bds I2 Brine 
Doyle Mary A, wid James, h 58 Pleasant 
Doyle Miss Mary F, saleslady R Stores, Ltd, bds 24 Victoria 
Doyle Patrick, laborer, bds 3 Plank road 
Doyle P A, stenographer, bds 9 William 
Doyle Robert, laborer, h 3 Plank road 
Doyle Susannah, wid John, h 3 Plank road 
Doyle Thomas, engineer, h I Job 
Doyle Wm F, carpenter, h 39 Duckworth 
Drake B, emp Col Cor Co 
Drake Edward, laborer Baird, Gordon & Co 
Drake Eli, laborer Baird, Gordon & Co 
Drake Horatio, laborer, h 88 Springdale 
Drake John T, laborer, bds 88 Springdale 
Drake Thomas, laborer Baird, Gordon & Co 
Drake Thomas, emp Col Cor. Co 
D RA YTON W V, Pianos and Organs, 256 Water east, P 0 Box, 126; Phone, 598; h "Cochrane House," 45 
Cochrane 
W A SLATTERY The only strictly Whole-
• • ' sale Dry Goods Dealer 
SAIN'.l' JOHN'S- in Newfoundland. 
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~'0 ~ Driscoll Absalom. fisherman, h Battery Road 
~-5..., Driscoll Caleb, mchnst Ernp W W Co, Ltd, h r6 Coronatio ~ ~ ...,; Driscoll Eli, laborer, h 20 Coronation n 
1l ~til Driscoll Elias, sh ip carpenter, h 5 Hayward Avenue 
~Cil ~ Driscoll E lias, sailmaker I C Morris, h I4 Coronation 
·;;; § ~ Driscoll Hubert, mchnst Emp W W Co, Ltd, h Cornwall Ave 
:a E § Driscoll Hubert G, slsmn Emp W vV Co, Ltd, h Cornwall Av ~ g <3 Dr~s.coll J ohn, shoemaker, h 3 Princes 
:>.-a 41 Driscoll Peter, laborer Baird, Gordon & Co 
~ Q) S Driscoll Thomas, sailmaker I C Morris, h 19 Monroe j:l,-5 ~ D riscoll \iValter, clerk Gear & Co, bds 36 Field 
.§.:= ~ Driscoll William, trimmer Royal Stores, Ltd, h 24 Field 
·~~ ~ Driscoll Willis, car.penter, h 17 Clifford 
..: ~ Drodge John, Fisherman, h Battery Road 
~~ Drodge Joseph, ship carpenter, h 41 LeMarchant Road 
.. ~n;:: o Drover A lice, emp G Browning & Son ·~; Drover Archibald, carpenter, h 13 William 
~ 5:: Drover Arthur, .carpenter, h 27:! Angel Place 
~.8 Drover H, emp G Browning & Son 
o.~ Drover James, boilermaker Angel Eng & Supply Co, h 269 
.~ 0 Hamilton Avenue 
~ o Drover J osiah, laborer, h 28 Goodview 
"0 Drover Miss Lucy, machinist, bcls 25 Scott 
~ o Drover Moses, merchant, Green's Harbor; h "vVastena," ~ Circular Road 
U Drover Nathaniel, ship carpenter, h 22 Brazil 
~ ~ Drover .1 nom as, fisherman, h 25 Scott 
o ~ Drover vVilliam, laborer E H & G Davey 
• :; Druken Jane, wid John, h 16 Convent Lane 
0 § Druken Miss Kate, clerk Mary F lynn, bcls 372 Water (W) 
U .8 Druken William, laborer, bds 16 Convent Lane 
C1) t Dryer Henry B, supt Money Order Office, h 243 Duckworth 
U z D ryer vV m G .. fifth clerk Customs House, bds 243 Duckworth ~ _£ DUDER CHARLES R, manager Standard Mfg Co, Ltd, h 
:... .. Ordnance 
:= ~ Dueler Edwin, trav engnr R Nfld Co, h 357 Water (West) ~ ~ DUDER EDWIN J, merchant, 355-357 Water (West); hoff 
"< ::;; Carpasian road 
. Dueler Henry C, 2nd surveyor Argc Mines, h 17 Circular Rd 
~ ~ D ueler William H, accountant Royal Stores, h Old Portug1l 
:.:::5 ~ Cove Road 
ct D uider William, .jr, accountant Bank of Montreal, bds Old 
c ~ Portugal Cove Road . 
:= x Dudley Miss Minnie, h 30 Queens Road. 
tfJ ~ l)uff David P, local fght ~gt R N fld Co, h 56 LeMarchant Rd 
CU < D uff Edwarcl, cooper, h 68 Cabbt 
------------------------
..c w H DAVIDSON Boyer's Canned Vegetables. Pruit• and ~ 1 1 ' Oysters, Paper Bags and Paper (Union Batr 
and Paper Co.) Portland Cement (Be•t and 
Cheape•tJ. . Cabot Building<, St. John's . 
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Duff John, farmer. h Mundy Pond Road 
Duff John, clerk Steer Brothers, bds Mundy Pond Road 
Duff John J, crockery, china and glassware, 368 'Water (W); 
. h 78 Le~farchant Road 
Duff Mary, wid James, h 68 Cabot 
Duff Nellie, tailoress J Burnstein, bds Mundy Pond Road 
Duff Peter M, ch elk gen stre R N Co, bds 56 LeMarchant Rd 
Duff vV, emp Col Cor Co 
Duff William, sr. cooper, h 68 Cabot 
Duffett Albert G, app Ry Dock R )Jfid Co, bds 41 Spencer 
Duffett Alexander, cabman, bds 37 Spencer 
Duffett Allan, shoemaker Parker & Munroe, bds 14 Gilbert 
Duffett Miss Frances, clerk S E Garland .. bds 90 Queen's Rd 
Duffett George, watchman Harvey & Co, h 41 Spencer 
Duffett Henry, laborer, h 37! Spencer 
Duffett John, carpenter, h 37 Spencer 
Duffett Miss Lillian, tailoress M Chaplin, bds Field 
Duff-ett Nellie, stenog Ayre & Sons, bds 90 Queen's road 
Duffett Peter, emp Soap Factory, bds 52 Signal Hill Road 
Duffett Simeon, emp Butterine Facto-ry, >h 52 Signal Hill rd· 
·Duffett -111omas, shoemaker N fid B & S Co, h 14 Gilbert 
Duffett Walter, apprentice F J Connors, bds 37 Spencer 
Duffett William, emp Tobacco Fcty, bds 52 Signal Hill Rcl 
Dttffett William, laborer, h "Forest Row," off Forest Road 
Duffy Andrew, grocer, rs Spencer, h IS~ do 
Duffy Andrew, clerk, bds 12 Cook 
Duffy Annie, wi·d Patrick, h 29 Cookstown road 
Duffy James, clerk T & M Winter, bds 29 Cookstown Road 
Duffy John P, painter McGrath Bros, bds 29 Cookstown rd 
Duffy Miss Katie. clerk Mitchell's, bds 29 Cookstown Road 
Duffy M,iss l\;Laud, mlnr Soper & Moore, bds Cookstown road 
Duffy Michael A, grocer. Cor Cabot & Lime, h 12 Cook 
Duffy Patrick, seaman, h 29 Cookstown Road 
Duggan Miss Bridget, liquors, &c, 202 Water ;·h do 
Duggan Daniel, laborer, h 25 York 
Duggan James, cooper Crosby & Co, bds 25 York 
Duggan James, warden penitentiary, h 215 New Gower 
Duggan John, clerk P Deshowitz, bds 49 Cabot 
Duggan Thomas; seaman, h 13 Signal Hill road 
Duggan Thomas, emp Tub Factory, bds 13 Signal Hill road 
Duggan Thomas J, lab Nfid Fur & M ldg Co, bds 9 Howe pi 
Duggan Timothy, seaman, h 49 Cabot 
Duggan Timothy, shoemaker J Thistle, h 87 King's road 
Duggan "William, h 215 New Gower 
.W . A. SLATTERY, Dnll s, Ducks Denims 
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T. ]. DULEY & cq. 
JEWELLERS 
IMPORTERS AND DEALERS IN 
Clocks, Watches, Jewellery, Walking Sticks, Silver and 
Silver-plated Ware, English and American 
Fancy Leather Goods, Etc. 
ALL KINDS Of ENGRAVINGS, MONOGRAMS, ETC., TO ORDER 
216 Water Street, St. John's, Newfoundland 
Duggan William, cooper, h 9 Field 
Duggan William J, purser SS "Glencoe," bds 25 York 
Duke Mrs, wid, h 94 Lime 
Duke John, laborer, bds 94 Lime 
Duke Patrick, shoemaker, h 48 Cabot 
Duley Cyril C, engraver T J Dul·ey, bds 51 Rennie's ME! rd DULEY THOMAS J, Jeweller and Optician, 216 Water 
east; h 51 Rennie's MiH road'. See adv 
Dullanty .uavid, laborer, h r8 John 
Dullanty Elizabeth, dressmkr G Knowling, bds 56 Barnes rd 
Dul lanty Thomas, h 56 Barnes road 
Dullanty Thomas, laborer, h 20 Stephen 
Dunbar Miss Jessie, asst tchr Presby .Schl, bcls "Bella Vista," 
Torbay road 
Duncan Miss Elsie, milliner Miss Furlong, bds 521 Prescott 
DUNCAN JOHN G, physician and superintendent Asylum 
for Insane. h Waterford Bridge Road 
Duncan Miss Josephine, milliner, bds 62! Prescott 
Duncan Miss Tina, matron New Fever Hospital; bds do 
Dunfield Alex, clerk John Anderson, bds Bannerman 
Dunfield Brian E S, student at law, bds St Thomas Rectory, 
King's Bridge Road 
DUNFIELD REV HENRY, Ch of England, h St Thomas 
Rectory, King's Bridge road 
Dunn Miss Agnes, milliner, bds 56 Gower 
Dunn Miss Alice, tailoress, bds 2 Hayward Avenue 
Dunne Arthur S, of Dunne Bros, bd>s 37 P·rescott 
Dunne Augustus, elk, Bishop & Munroe, bds 53 Hayward Av 
Dunne Bros, grocers and provision dealers, 173 Duckworth, 
corner Custom House Hill 
Dunn Catherine, wid Patrick, h 55 Harvey Road 
Enamelledware and Tinware A. M.BELL & CO. 
'rhe Largest Stock in the Pro· 
vince ir. carried b;y HALIFAX 
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Dunne l:'..clward, g rocer, 8o Duckworth; h do 
Dunn Elizabeth J, emp B & S Fcty, bds 55 Harvey Road 
_uunn Harry, t ruckman, bds 2 Hayward Avenue 
Dunn James, t ruckman, h 2 Hayward Avenue 
Dunn J ohn, baker, h 48 Victoria 
Dunn John F, bookbinder Bowden's, h 95 Long's Hill 
Dunn John J, blacksmith, bds IJ8 New Gower 
11-
Q 
Dunn John, laborer, h 56 Gower 
Dunn John, cooper Baird, Gordon & Co 
Dunn John, emp Col Cor Co 
J)unn Miss Lillian, dressmaker, bds 2 Hayward Avenue 
J)unn M, emp Col Cor Co 
Dunn Miss Margaret, clerk, bds IJ8 New Gower 
Dunn Mary, w id Henry, h IS Hayward Avenue 
Dunn Mary, w id James, h 18 Cuddihy 
Dunn Mary, w id James, h 37 Prescott 
Dunn Mary, w id John, h 90 Queen's Road 
Dunn May, emp F B Wood Co, Ltd, 57 Harvey Road 
·" 
-II-Dunn Mary J , clerk F B Wood Co, Ltd, 57 Harvey Road Dunn Miss Maud, tailoress J Burnstein, bds 138 Gower 
Dunn Michael, s r, supt Fire Dept, Cen Stn, h 138 N Gower 
Dunn Michael, jr, clerk, bds 138 N ew Gower 
Dunn Michae l, printer, bds 45 Mullock 
Dunne Michael J, machinist, bds 37 Duckworth 
Dunn Patrick, w atchman N ail Fcty, h Carter's Hill 
Dunn Patrick, clerk, h 49 Fleming 
Dunn Patrick J , clerk T McMurdo & Co, bds Barter's Hill 
Dunne Pier.ce J, of Dunne Bros, b.ds 37 Prescott . 
Dunn Robert, asst pressman "Chronicle," h 97 New Gower 
Dunn Miss Theresa, dressmaker, bds ISa Hayward Avenue 
Dunn Thomas G, bla,cksmith R N fid Co, h 2I William 
Dunn Thomas J, polisher Callahan, Glass & Co, h IS Colonial 
DUNN REV W ALTER T D, Methodist, h I89 Gower 
Dunne William, carpenter, h 45 Mullock 
Dunn Will iam, cabman, h 53 Hayward Avenue 
Dunn William C, grocer, IS Hayward Avenue; h do 
Dunphy Alexander, clerk, bds 57 Bannerman 
Dunphy Miss Alice, fancy work, bds 105 Gower 
Dunphy A nnie, dressmaker, bds 105 Gower 
Dunphy E liza, widow Patrick, h 57 Bannerman 
Dunphy E lizabeth, school teacher, bds 105 Gower 
Dunphy J ohn J, cooper, bds 3I Central 
Dunphy Kate, widow Edward, milliner, bds 12 Cochrane 
Dunphy Miss Mary, emp Globe Laundry 
Dunphy Michael, seaman, h 4 Lion' s Squar·e 
Dunphy Michael, laborer, h IO Flower Hill 
W. A. SLATTERY SAINT JOHN 'S, NFLD. --~BES'1' PLACE '1'0 BUY---Top Shirts and Drawers 
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~ ~ Dunphy Patrick, seaman, h 23 Parade --_ 
~ :1 Dunphy Patrick J, foreman cooper, h 31 Central 
~ ~ Dunphy Theresa, wid John, bds 4S William 
::-_~ ·_i Dunphy Thomas, teamster T Fitzgibbon, bds r87 N Gow 
Dunphy 'William J, engineer R Nfid Co, bds 23 Parade er 
2 ~ DUNPHY WILLIAM D, inspe1ctor and accountant Pubr 
~ vi Charities, h 12 Cochrane IC 
§ ] z Dunsterville James, tailor (grocery), ror New Gower· h do 
0: ~ Z Durdle Edward, fireman, h 24 Goodview ' 
e3 ~ ': Purrant James, baker J B Ayre, bds 27 York 
~ ~ ~ Dutot Charles J, cl_erk Marshall Bros, _b~s 4:S _Quidi Vidi Rd 
c'!5 g v; Dutot Charlotte, w1d Charles, h 4S QUidt V1d1 Road 
01; o:l ~ Dutot Cyril, clerk Royal Stores, bds 4S Quidi Vidi Road 
-~ ._2 s Dutot Gaudin, ry mail clerk, bds 4S Quidi Vidi Road 
~ , 11 Dutot Miss Lulu, clerk S E Garland, bds 4S Quidi Vidi Road 
.'!! ·"[; o Dutot William, carpenter, bds 4S Quidi Vidi Road 
~ ;::: ~ Dwyer Ambrose, fisherman, h 12 Prospect 
~ . ~ Dwyer E li, carpt Empire W V\T Co, Ltd, h 2S Dick's Square ~ c3 ~Dwyer Geo A, tallyman Bishop & Munroe, h 9a Hayward Av 
~ ~ ~ Dwyer Henry, watchman, bds 2S Dick's Square 
1 ~ =-: Dwyer James, clerk, bds 87 Casey 
~ 'g Dwyer James, carpenter, h 8 Freshwater Road 
"'Q ~Dwyer James, laborer, h r8 Catherine 
~ '8 Dwyer James, supervisor Sanitary Dept, h 82 Springdale 
= g Dwyer Jane, wid Henry, h 82 Springdale 
= ~ Dwyer John, laborer G Knowling, bds r8 Catherine 
U ~ Dwyer John, carpenter, bds 12 Prospect 
- ""' Dwyer John, clerk F Smallwood, bds 13 Holdsworth 
0 
.8 Dwyer John F, gardener, h 12 Catherine 
c;3 ~ D,wyer Michael, derk Steer Bros, bds 13 Holdsworth 
U ~Dwyer Michael, emp Ropewalk, bds 12 N Ropewalk Range 
~ ~ Dwyer Michael, laborer, h 42 Charlton 
u :r;:z Dwyer Michael, teamster Hearn & Co, h Freshwater Road 
= z Dwyer Philip, wheelwright C F Lester, h 70 Monroe f: ~ Dwyer Roderick, wheelwright, h 20S LeMarchant Road 
:: >< Dwyer Selina, wid John, restaurant, 13 Holdsworth; h do 
r:n : Dwyer 1'homas J, laborer, bds r8 Catherine 
r:n ~ Dyack A, emp Angel Eng & Supply Co 
< ~ Dyer Miss Annie, clerk S E Garland, bds Catherine I 
~ < Dyer Daniel, marker City Club, bds Brine 
:::3 u Dyer Margaret, wid William, h so Colonial 
O:l Dyer Mary, wid Michael, bds 291 Water (West) [' 
= ~Dyer Michael J, general importer, dry goods, &c, 289 Water 
::S ] (West); h 291 do 
tr.J 8.. Dyer William, laborer, bds so Colonial 
~ ~ ----------------------------
.: .<::? Manufacturers' Agent for Goodwin's" IvY." 
r....- ~ w H DAVIDSON and"'Toilet .. "etc. ROAP. JAMSandC'OT\; 
s::-- > • • ~'ECT!O:-iERY of all kinds. "K I 
Cabot Building, St. John's, Nfld. COFFEE. SAUCES atod PICKLES. 
ST. JOHN'S. Ea i07. 
------------------------------ ~ ~ 
L EPBONES 402, 423 P . 0 . BOX 631 P, 0 
0 ~~ 0- P. E..A..G-..A..:::LV" ~X 
IMPORTEB. OF = C) 
FINE GROCERIES > ;~ 
English and American Confectionery, Fruit. Choice T able ~ 
Butter, Oats, Feeds, Etc. c;_, ::C 
WEMAKEA TEA 
SPECIALTY OF 
cor. Prescott and Duckworth Sts. Cor. 
E 
IN BUL K , LEA D P A CK· 
ETS AND BOXES 
BB.ANCK STORE : 
Queen' s B.oa.d a n d Long's K i ll 
... " ~ ~ 
~ Q. 
Eadie William, draper Bair9, Gordon & Co, h 24 Cochrane ~ EAGAN CORNELLIUS P , Groceries & Provisions, 2 01-203 "'i ~ Duckworth, 78 Queen's rd, h 8o Queen's rd. See ;:.dv "" 
Eagan Ellen, wi•d William, h ro Ca,therirue 
Eagan James, fisherman, 30! Springdale c:_ 
Eagan James, laborer, h IO Cod•ner's lane 
Eagan John, tanner McCaffrey & Jhnsn, bds Portugal Cove rd )> 
Eagan John, .cabinet maker, bds 25 Cookstown. road () 
Eagan Mary, wid }01hn, :h n8 Dnckworth 
Eagan Pa.t6ck, laiborer, h I2 Henry 
Eagan Patrick M Rev, teadher Mount Cashel, bds Torbay rd ""'r' 
Eagan Wm, watc·hman Tropnell, bds IO Catherine ~""' 
Eagan W ·illi>am J. mariner, h 25 Cookstown road ::::::=-
Eales J, boilermaker Ry Dock R N Co ::::::::::. 
Earle A Ches,l.ey, derk Steer Bros, h 323 Water wes.t )> 
Earle Arthur E, clerk R N Co, h 6o Haywar·d Ave 
Earle Aubrey, Ja,borer, h 65 L ime 
Earle Miss Bri·dget emp Ryl Stores Ltd, bds Up Battery rd Z 
Earle David, laborer, h I I Fi·elp: 
Earle Delphine, wid Henry, lh I7t Spencer 
Ear.le Fred. employee Angel Eng & Supply Co 
Earle Fr.ederi•ck, s:h.ip's car.penter h 69 South Side Road 
Earle George, laborer, h Upper Barttery Ro<11d 
Earle George H, laborer, h 6 Central 
Earle John, harness maker, h 53 Field1 
Earle Jolhn, •taMyman Baird, Gordon & Co 
-I 
:::r 
CD 
Earle John, baker Harvey's Bakery, JI Livingstone 
Earle Jahn, sr, fiSJherman, h Battery roa,d -I 
Earle John, jr, fisherman, h Battery road 
Earle John cooper h 27t Barter's Hill ~ 
Earle Mark, fisherman, h Upp-er Battery road _. 
Earle Patri,ok, laborer, 'h 23 Holloway -
Earle Solomon, moulder, h I92 Beaumont 0 
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f.r~~.~~ l Groceries and Provisions I FINE FRUIT, CONFECTIONERY, &c. 
!1[ 151 Duckworth Street East, - - St. John's, Nfld. j 
L -~ ~~~e~. ~~~::::_~~ 
"" rll ~ 0! Earle Samuel, fisherman , h Battery Road 
~ w Earle Tho1nas, por-ter J D Ryan, h 67 Long's Hill 
'6, ~ Earle William, fisihe.rman, h 6 Gilbert 
c ~ Earle \Nill'iam, teaunster, h 194 Pleasant 
UJ Earle William, laborer Baird, Gordon & Co, bds r I Field 
Earles Brid·e, tailoress Nfld Clthng Fcty, bds 20 York 
Earles Edward, jr, l•aborer, bds Upper Battery Road 
Earles Edwar.d, sr, labo·rer, lh Upper Battery Roa;d 
Earles Edward, >'weeper sanitary dept, h 8r King's road 
Earles George, laborer, h 20 York 
Earles George, fisherman, h 24 Cabot trJ Earles Jessie, Miss, tailoress, bds 24 Cabot 
~ l Earles Robert, truckman, h Boat House lane 
\,JI Earles Tlhos, pa,cker J D Ryan, bds 95 Long's Hill C Earles W 1illiam, laborer, bds Upper Battery road 
Earley James, seaman, h 82 Carter's Hill 
.,.. Earoley Joseph, printer Gazett.e Office, h 82 Carter's Hill 
a Eaton Duncan~ clerk Ayre & Sons, Ltd, bds 120 Duckworth 
C Ebbs Edward, carman ,h 16 Hayward Eb\bs John, laborer, h 4 Fleming 
f~' Ebbs J olhn, ·co.adhman Sir E P Morris, bds Rennie'.s Mill road 
~ Ebsary Albert, stewart S S Regnlus, bds 89 South Side rd 
Ebsary Albert E, .cooper, bds Mundy Pond road· 
Ebsary A!.lan. P, wharfinger, h Mundy Pond road 
~ l Ebsary Arthur, elk Baird, Gordon & Co·, bds ISI South Side rd 
\,JI Ebsary Bros, cooperage, South Side Road, 
C Ebsary Ed·win Thos, jr, ·cooper, hds 73 South Side road Ebsary Edwin, sr, of Ebsary Bros ·h 73 South Side road 
~ Ebsary James P, mariner, h South Side road 
_.. Ebsary May, grocery, 73 South Side road, h do 
,-,.._ Ebsary Newman, eng.ineer S S "Dart," h 89 South Side road 
'W Ebsary Sa~muel, wlharfinger A S Rendell, bds 89 South Side rd 
,,., Ebsary Stephen, cooper Baine. Johnson & Co, h 147 SouthS rd 
\1 ~ Ebsary Walter clerk Steer Bros. bds 73 South Stele roa.el ~ Ebsary William, t•allyman A S Rende.ll, bels 89 South Stele rd 
~A.M. BELL & CO. 
----HALIFAX----
nre Agent• for TOWER'S OJJ. 
C L 0 T HI N G WOOD'S IOII 
TOOLS, and ' CHESTJII'UT'• 
CANV AS-COVEB.ED CAJII'OU. 
ST. JOHN'S. El 209 
~HE & SONS LI.ml·tad FASHIONABLE Fuas ~ AY ' u POPULARLY PRICED ~ 
EbsaiY W m H, cooper, bds M_undy Pond road t"" 
•bsley Herbe<t, cooper Bownng B-ros l > 
E dd Alex teamster J B Ayre, h 3 Murray z ~dd~ · Cha. :res F B, porter Bishop & Monroe, h IS Parad'e ! ( 
Fddy Herbert, fisherman, h 42 Monroe (! Z 
Edd Herbert, clerk Joihn Ancl·erson, b.ds 8 Gilbert J!) P' 
Edd; Reuben, carman Martin HcHware Oo, h 27 Plymouth rd ) t"" 
Eddy Samuel, teamster, bds 3 Mur.ray t" E, DENS THOS J, Groceries, Importer of Provisions, Oats, ~ Hay, etc, 151 Duckworth, 112 Military rd, h 39 Queen's ~ 
road. See advo P' 
Edgar Charles L, derk Express Co, bds 36 F·reshwater rd (ij 
Edgar Clarissa, nurse General Hospital, bds do 
Edgar Mrs Harland, mlrny & fncy gels, 369 Wat.er w, h do q-
Edo-ar Jose;ph H, clerk, h 36 Freshwater road ~ 
Edgar Miss MaJggie, clerk, bds 369 W ·ater west ~ , 
Edgar Walter J , cl.erk Gas Company, bds 47 Military road' ,......., 
Edgecombe Albert, cp.r Avalon Stm Coprge, h IIIa Hamilton ~ 
Edgecombe Albert, clerk Ayre & Sons, Ltd, bds IS Young ~ 
Edgecombe B-enjamin, packer, bcls IS Young ~"""""\ 
Edg-ecombe EdiWar·d, mason E H & G Davey, bcls IS You111g l .1 
Edgecombe Fr·edk, porter Bowring Bros, h 58 Spencer ~ 
Edgecombe George, fisherman, h 36 Cabot ~ 
Edgecombe May, s.Js,Jdy Ayre & Sons, Ltd!, bd•s I I !Ia Hamilton ~ 
Edgecombe Reuben, car.pe111t•er, bcls IS Young 
Edicott M emp Col Cor Co 
Edicott Mary Ann, wid Thomas, h 39 Ba>mbrick ~ 
Edney John T, bricklayer, h IS William ~ 
Edney Lucy, wid Samuel, h I8 William ~ 
Edney Violet Miss, clerk G T Hudson, bds IS WiLliam ~ 
Edney William, mason, h 32 McDougall "" 
Edstrom Peter J, plumber Moore & Co, h rr6 Bond '(fJ 
Edwards Elizabeth, wid Andr-ew, h I3 Charlton 
Edwards James, blacksmith, h 98 Circular ~ EDWARDS JOHN, Ladies Tailor, Costumer and Furrier, l . 334 Water, (west) h 5 Carter's Hill. See adlV ~ 
Ed>wands Joseph, painter, h 2I Barron ~ 
Edward's Katie Miss, tailoress Nficl Clthg Fcty, bds 2I Bar.ro.n ~. 
Edwards Patk, machinist Bt and Shoe Mn.fg Co, h I3 Charlton C"D 
Edwards Robert A, head cutter clothing d·ept Royal Stores, , ,.., 
Ltd, bds I8I Gower IJ..i 
Edwards W m, clerk Bowring Bros EGAN THOMAS J, Sporting Goods, etc, Halif£ax, N S. p.....( 
. (See adv classified guns and ammunition) \,....~ 
Eli Charles H, electrician Reid Nfid Co, h I66 Hamilton ave C"D 
Eli William, engineer Reid Nfid Co, h I66 Hamilton ave ~ 
W . A. SLATTERY, Po;~;tcPOoTt~toR us r+-
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rf?.52525252521:!1'.5252.52~Si:::!. 
rn """"" .... .... •. 0 . •o" '"· l 
rn]. EDWARD S~ 
rn High-class Ladies' Tailoring ~ 
~ EVERY MATERIAL THAT IS FASHIONABLE, EVERY STYLE~ 
rn THAT IS NEW, ARE MADE AT THIS ESTABLISHMENT. m 
1 ~ Correct Cut and Perfect Fit Guaranteed. ~ 
Ill FURS MADE UP, REMODELLED AND RENOVATED I 
IIJ . UP TO THE LATEST VOGUE IN FASHION. 
~ 334 Water Street 
~ ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND 
~2..52..52..52..52..5 '~2.52..52..52.52Stl' 
t OFFICE & STO RE: 
21 Adelaide St. 
TELEPHONE 364. 
STONEYARD: 
Just East of Custom 
House, Water St. 
II 
Agent for the Don 
Valley Pressed 
Brick Co. 
WM. J. ELLIS 
GONTRAGTOR, BUILDER & APPRAISER 
is prepared to fill orders for Window Sills and Heads, Door 
and other Steps, Quoins, Base Course, Curb Stone, Gutter 
Stone, Paving Blocks, Coping, etc., etc., of Newfoundland 
Granite ; Cement, Plaster, Lime, Sand, Mortar; Pressed, 
Stock and Fire Bricks, Fire Clay, Fire Slabs and Cheeks; 
Drain Pipes with Bends, Junctions and Traps ; Chimney Tops, 
all sizes; Pitch Tar, Felt, Naifs, Paints and Oils; also Plate Glass. 
ESTIMATES FOR. ALL KINDS OF WORK 
.J1. GIVEN AT SHOP-. TEST NOTICE. .JI. 
ST. JOHN'S. Em 211 
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~ & SONS Ltd CA LL, PHONE or SEND- c= AYRE 
' 
1 Your Or der will have ; 
our best attention. :;._. 
-:---11 cl ;I"i~2! Eames road 9 E ar " ' V 1 · · bd w·11· II ~ !lie Douglas , e ectnc1an,. s 37 1 Jam c;a 
E r£ rd William, laborer Ba1rd, Gordon & Co ~: 1 1 ~t Miss Edith, .cash girl Ryl Strs Ltd, bds 38 Goodview ~ ll~~tt Gordon, student, bds (Queen's Col) Forest road. ~ ~ll:ott John, blacksmith Reid Nfld _Co, h IS Walsh's squar.e ~ 
Elliott John, fisherman, h 38 G~odv1ew . 
Elliott l\Iiss M, clerk G Knowhng, bds 38 Goodv-I·eW S 
Elliott Mary, wid James, bds 220 Gower 
Elliott Stanley, clerk Ayre & Sons Ltd, h 214a Gow.er 
Elliott Samuel, _maso~, hds 21 Walsh's square 
Ellis Miss Bes..s1e, trame.d nurse-, &ds_ 35_ Water west 
Ell is C fitter R N fld Co 
Ellis Charles A H, bkkp.r M Chaplin, h I66 Gower 
Ellis Chas A, mgr floating dock Soll'th Sid•e, h 37 Patrick. 
Ell is Chas Herbert, clerk, bds 6o Springdale 
ELLIS & CO, LTD, (W A Ellis mgr director) Fami1y-P Grocers anl Wine Merchants, 203a W ater e. See adv ~ 
Ellis Cyprian, engineer, h 29 Cochrane ~ 
Ellis Edwin A, .asst supt Gas Works, h I r Brazil Square 
Ellis Eunice, school teacher Exploits, bds 37 Patri·ck 
Ellis Fredk K, acct Gas Co, .bds II Brazil square ~ 
ELLIS GEO W, Supt Gas Works, Water west, h do rttll"' 
Ellis Henry, agt Hopkins Causer & Hopkins, McBrides Hill,~ 
h 20 Holloway1 ~ 
Ellis James, h "W·arberry Cottage," Leslie w 
Ellis Jessie, wid of James, h 6o Springdale , I\ 
Ellis John Cowan, clerk Royal Stores Ltd, bds 6o Springdale \1 1 
Ellis John J, builder and contra·ctor, rh 35 Water west 
Ellis John J, jr, clerk Kennedy & Mullahy, bls 35 Water west .... 
Ellis Joseph, mason h Gear ~ 
Ellis Kaleem, peddler h 25 Princes II\\ 
Ellis Miss Rita, apprenti.ce Marshall Bros, bds 35 Water west ...., 
Ellis Samuel, gardener "Govt Lodge," Bannerman road· 1f1111ttt. 
Ellis William, fisherman, h so Brazil ...._ 
ELLIS WILLIAM A, of Ellis & Co, Ltd, manag·er dir.ector, ..... 
hii7 Gower ~ 
Ellis W m H, shoe cutter Bt and Shoe Fcty, ·bd's "Wanberry 1 II\ 
Cottage," Leslie \I# 
ELLIS WILLIAM J, Contractor & Builder, 19-21 Adelaide, W h 209 New Gower. See adv 
ELLSWORTH & CROSS CO, (T h e) Chi.cago, Ill, J B ~ 
Mitchell, agent, 387 Water wes•t \,J 
Emberly George emp Horwod Lum Co, Ltd If'\ 
Emberly James, carpenter Harvey & Go, h I4 Wood { II' 
Emberly James, emp Butterene Factory, bds King's road ~ 
w A SLATTERY Corref~~rudr~~~es~~~~efanu- ~ 
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The Empire WooQworking Co. 
LIMITED 
DIRECTORS: 
GEO. A . DAVEY, R. W. MCINTYRE, W. B, SMITH 
President. Vice-President, .Manufacturing 1\Iallager 
w. G. SMITH, WM. :\1ARTIN, w. F. BUTLER, }AS B . 
Bus. Manager. Director. Director. Direc~~;.lt, 
------DEALERS IN------
LUMBER AND fiENERAL CARPENTRY 
HOUSE 
FINISH 
Doors, Sashes, Stairs 
' Flooring, Ceilings, Mould-
ings, Mantels, Brackets, 
Turnings, Etc., Etc. 
$$$$$$$,$ .!C.$.$,.,C,.,C~ 
= 
LUM BER 
OF ALL KINDS 
Dressed & Undressed 
The Empire woodworking compong, ltd. 
WATER ST. EAST, ST. JOHN'S, NFLD. 
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J • and SHOES on the Island AYR E & S 0 N S Ltd ~:::~e~~~oc0:s ~~~0~~~ 
.... ~enter Horwood :C:umiber Co, Ltd CJ' 
Em berly Maria, emp Ayre & Sons, Ltd, bds 14 W t>od tD 
m berly Mary Ann, .w;id James, h 13 Bam!brkk z ~~~berly Philip, clerk Harv•ey & Co, bds 14 Wood tD 
E berly Stephen, emp G H Gad en, bdis 14 Wood ~ E~berly William, emp Horwood Lumher Co, Ltd tD 
E erson Alex, upho lsterer Henley, bds 3 Duck.wortlh; rll E~erson Chas H, barrist·er and solicitor, notary public, La.w r~ .,.. 
Chambers, 2 23 Durckwo rt1h, h "Quinntipia:c,'' Winter ave 0 
EMERSON . HON GEORGE H, Judge Supreme Court, h 65 1111 
Rennie's Mill road r 
Emerso n L Edward, st~1dent at Law, ,bds 65 Rennie's Mill t"d ~ 
Emerson Otto, C engmee:r R Nfld Co, h r "Park ROIW," ~ (IJ 
Rennie's Mill road (IJ 
Emesley Maur ice, sho emaker Shoe F.actory, h 25 Goodview. 71 
Eminson Joseph, laborer, h Quidi Vidi Village • 
EEMPIRE WOODWORKING CO, LTD, Manufacturers > of all kinds House Furnishings, 28-44 ·water e. See adv t-l 
England Charles, jr, ·carpenter, h 58 Field t!J 
England David, labo rer, h r8 Field• ~ 
England Eliza, w id Geo rge, h 22 Field • 
England George, farmer, bds 22 Fidel ) 
England Geor.g,e E , laborer, bds 22 Field ~ 
England James, laborer, ·h 27 C<~Ahot (IJ 
England John M, blacksmith, h 45 Long's Hill .,.. 
England J. car repairer Ry Shop R Nfld Co .,_ 
England Kenneth, packer Martin Hdwre Co, h 47 Cabot ~ 
England Walter, school t eaoher, bds 22 Field ~ 
England W m, sh oemaker, h 65 Harvey road > 
England W illiam, labor·er, h 20 Bonclodrd'y ~ 
English Albert, bo ilermaker, h 242 New Gow.er lillll""' 
English Annie, prop Ter.ra Nova Lndy, 96 King's rd, bds 75 de ~ 
English Miss Bessie M, clerk, bds 14 Allan square :S: 
English Bride Miss, a.c•coun1tant, bds I William > 
English Bridget, wid Richard. h 75 King's road ~ 
English Miss Gatherine, clerk J J Callanan, bds 14 Allan sq ~ 
English Edward, laborer, h 12 Flower Hill ~ 
ENGLISH EDWARD, Hanbor Master, 79 Water east, 
·h "Lakeside." Forest road ~ 
English EdiWard T, ca.pt, bds "Lakeside," Forest road ~ 
English Elizab eth Miss, clerk W oo.d's Candy Stre, bds 363 Q.. 
Du·ck'Wort h -· 
English Miss F redri.ca, clerk Steer Bros, bds 249 Water west ~ 
English Miss G. clerk Dicks & Co. bds Freshwater road ... 
English James J, che·cker Bowring Bros, h 28 Bond t::'. 
English Jemima Miss , rstrnt, 23 Adelaide, bds 363 Duckworth (t> 
""0 W. A. SLATTERY, ~;~r~O~~~~~!!;:;~cing ~ 
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•t:i; Tbe flewfoundland quatttettly 
* p c2 ":;; The Only Illustrated Magazine in the Country 
aG ~ ~ This :\fagaz~ue is general, and all our best writers contr ihute to its pa ~ ~ ~ _g is the very best advertising medium in Newfoundland. Subscripti~n 4ges. It 
R ~- year for Newfoundland and Canada. Foreign subscription, ~xcept CauadOc. per ~ ~ f1i ~ We have a first-class a, 60o, 
5~~~ 
.. -Ill ~:g 
r>lU. ~=t f!lc:a::. z ~: 
JOB PRINTING DEPARMENT 
and aJJy orders sent to the unde rsigned will be personally attended to. 
JOHN J EVANS PRINTER,PUBL!SHER 
• AND PROPRIETOR 
34 PRESCOTT ST., ST. JOHN'S 
ill • " l:!:Cil~oi ; :z:~~ c:> t .~ English John, mason, bds 66 Merrymeeting road 
~! ~ EE'ngl!sh Joseph sr, caretaker Deptal Bldg, h IS Monkstown rd 
> g § · nghsh Joseph, jr, bailiff, bds IS Monkstown road 
~ r:l § English Michael, s·ailmaker, h 68 Pleasant 
1:1.. ·~ En·e-lish Michael, shoemaker, h 4 Balsam 
• E E111glish Patrick, sr, laborer, h 66 Merrymeeting road 
~ ~ EEnglishh Patrjck, jr, emp R Nfid CWo, .b11?s 6o Merrymeeting roact 
• """"' ~ -< nglis Richard laborer, bds I 1 tam 
~ .,- English Richard, clerk Royal Stores Ltd, bds 7S King's road 
~ :~ English Robt C, of W & R English, h I I Cook 
~ English Samuel, laborer, h 33 Flower Hill 
... ~ English Thomas, packer J B Ayre, h Signal HiLl road 
0 • Od Eng-lish Thomas, laborer. bds s6 New Gow.er ~English W & R, watchmakers and jewellers, 400 Water west 
r '"'\ J Englisih Wm, of W & R English, h 249 Water west 
'--' ~English William, l,a,borer, h 22 Hay.w,ard Avenue 
· ~ English William, printeT, h 14 Allan Square 
~ ~Ennis H, apprentice R y Dock R Nfid Co ~ 8 ENNIS JAMES F REV, superior of Mt Cashel, h Torbay r<l E--4 Ennis Jos•eph, tinsmith W G Pippy, bds 36 Hamilton 
......._. Ennis Julia M1ss, beer, confect,ionery, fruit and dressmaking, 
~ 29 Water west, h do. 
~ Ennis Mary, wid John , h 24 Henry 
~ Ennis & Stoppani, stkbrokers, 4 & S Cat?ot BlcLg. 262 Wiater e 
Tl\ . Ennis William, sr, fisherman., h 34 Hamilton 
\1 ...l :~ Ennis William, jr, fisherman, h 30 Hamilton 
~ Equitable Life I.nsur.ance Co, J A Clift, agent, Law Chambers, 
':; Duckworth 
~EQUITY FIRE INSURANCE CO, Chas O'N Conroy. agent, 
~ Prescott cor Duckworth 
Jl ERIK STEAMSHIP CO, LTD, Job Bros & Co, 'agents, r 137 
' water east 
ill Escott Albert, shoemaker Nfld B & S Fa<Ctory, h 76 McFarlane 
~ Es•cott Emma, w,id Ri.chard, h 2 St T ohn's place 
~ Es<cott Ethel Miss, clerk Parson's Dry Gools, b.ds 9 Charlton 
~ Es<cott George storekeeper Smith Co, Lt,d, h 2I Hamilton (3 ' ---
TEA (direct from India and Ceylon.) W . H 0 A V / OSO N BUTTER (Canadian and Dutch.) 
Cabot• Buildi:g. St. Jobn's NewfouAri land CHEESE . (Canadian and Dutch.) 
ST. JOHN'S. Ev 215 rnr & SONS, Ltd. Prie~tre;~;An;e~~ ·G~ods 
----- ' 
. tt James, clerk A E Worrall, b~s 29 Charlton ! fs~~tt James, Ia.borer, brds 37 Central 
tt John shoemaker, h 106 Casey · E~ ' · H . Escott Miss Maggt·e, emp orwood, bds 2 St John's place 
E ott Mark, !abo•rer, bds 37 Central 
"'T1 
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c.. Escott Mary Ann, wid James, h 13 Barmn Es~ott Philip, la;borer, bds 13 Barron E~cott Thos. asst storekpr ~ Good;idge & Sons, h 29 Charlton ~ 
E cott William, clerk J W.htteway s, bds 37 Charlton 
E!cott vVilliam, !3lborer, h 37 Central 
Evans Allan, tinsmitlh G M Barr, h 3 Muray 
Evans Allan, tinsmith Geo M Barr, bds 5 P:arade 
Evans B, car repairer Ry Shop R Nfld Co 
Evans Bartholonew, wheelwright. h 32a Barter's Hill 
Evans C, emp G Browning & Son 
E,·ans Chas, machinist Horwood Lum Co,-brds 17 Atl-antic ave 
Evans Eleanor Miss, miliner. bcls 231 Water west 
Evans Felix, harness maker C Lester , h Summer 
Evans Georg·e, cooper, bds 30 Barter's Hill 
Evans H. emp Horwood Lum Co, Ltd 
Evans Henry, sr, sailmaker, h 214 Water west 
Evans Henry, jr, shoemkr Nfld B & S Fcty, bds 214 Water w 
Evans J a,bez, fisherman, h 5 Paracl.e 
Evans James, laborer, bds 81 Lime 
Evans James, clerk Royal Stores, Ltd, h 32 Spencer 
Evans James, employe An!gel Eng & Sup Co, bds 131 Casey 
Evans John, mason, h 44 Cookstorwn road 
Evans John, carpenter, h 30 Barter's Hill 
Evans John. laborer, h 231 Water west 
Evan:s Mrs John, temprnce d·rinks, 229 Water west, h 231 do 
EVANS JOHN, J sr, Printer ani Publisher Nfld Quarterly, 34 Prescott, h 34 do. See adv 
-
..., 
'< 
Evans John J, labor.er, h 37 Cooksto•wn road 
Evans John J, jr, printer ,bds 34 Pres.cott ,.;,. 
Evans Joseph, jantr Total Albstinence Hall, h 96 New Gower ""'" 
Evans Lillian, wid Herbert, bds 5 Parade 
Evans Lizzie, emp F B Wood Co, Ltd, bds 85 Casey 
Evans Luke, fisherman, h 19 Hayward Ave 
Evans Mary, wid, h 43 Mullock 
-· 
Evans Mary Ann, grocery, 131 Casey, h Io 
Evans Maud Miss, typewriter Stee.r Bros, bds 131 Casey (t) 
Evans Michael, cellarman The Bennett Brewing Co, Ltd, h 0 
34 Ane-.eJ Pl·ace -
Evan3 Mi,chl F, slsmn Herald Ptng Ofce, bds 37 Cookstown. rd C 
Evans Morgan, shoemkr Nfld B & S Factory, h 132 Water w CD . 
Evans Nathaniel, carpenter , h 81 L ime ---------------------------------~ 
W. A. SLATTERY, = ·St. · John's .~ 
----.355 to 357 Duckworth Streot .. _. __ _ 
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HALIFAX, NOVA SCOTIA 
Selling of FISH a Specialty. 
Choice brands of Flour, Beef, Pork, Molasses, et'-, 
always on hand. 
BOUGHT AND SOLD 
~ Ev'lns Patrick, shoemaker, h 47 LeMarchant road 0 Evans Patrick, laborer, bds 29 Scot·t 
Cl) Evans Bhoenix harness maker, h Summer 
~ Evans Robt, clerk G Knowling, bds 235 Gower 
· \rJ Evans Robert, fisherman, bds 5 Parade = Evans Silas, carpenter, h 55 Springdale 
~ Evans Solomon, laborer, h 55 Springdale ·~ Evans Thomas, laborer, bds 81 Lime 
Evans Thomas, laborer, bds 29 Scott 
Evans Thomas. carpenter, h 29 Scott 
; ,.d Evans Wm, bottler The Bennett Brewing Co, Ltd, h 8 Barron 
c .!:: Evans W .iniam, labor:er, bds 43 Mullock t ~ Evans Wiliam, fisherman, h 27 Scott 
'OD ... Evans William, printer Nfld Quarterly, bds 34 Prescott 
= ; Evans William, laborer, bds 5 Para.de 
"'CS S Evans William H, machinist, b-cf.s 32 Spenicer 
as ·t: Evand William J, blacksmith. bds 96 New Gower 
~ ~EVENING HERALD (The) OFFICE, Wm J Kent, manager, 
·: ~ 14-16 Pres·cott 
';; ~ EVENING TELEGRAM, (The) Wm J Herder prop, Water e 
fl) c Everett Herbert F; .clerk, bds 76 Cabot 
~ ... Everett Mary Miss, bds 25 PennyiWell road 
~ 'OD Everett Peter, messenger Bk of Montreal, h 76 Caibot 
~ d --------------·----------------------------
0.! ;s 1\ .. M. Bell & eo. :::::::~:~~0:~:;:,: 
HARDWARE, [HALIFAX and A:mm1Ulition. 
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~YRE & SONS AGENTS FOB. A The Hamilton-Brown Shoe Company 
:LIIIIIITED The Largest Shoe Concern in the World 
~man, bds 7 Goodview 
E vo y Elizabet-h, wid John, h 7 Goodview ~~y John, truckman, bds 7 Goodview ~ ino· Alexand-er, clerk G P 0, h ISO Pleasant 
Ewing Arnold J , stone mason, h 38 Bannerman ~:ing Floren.ce Miss, -clerk A Worrall, bds ISO Pleasant 
Ewing I sa.bell, clerk Gray & Goodland, bds ISO Pleasant 
Ewing James R , taxidermist bds 6I Pleasant 1 Ewing John F, frman printer Tihe Fre·e Press, h 88 Circular rd Ewing Thos . inspector Sntry Dept East End, h 38 Bannerman 
Ewing William H, taxidermist, 6I Pleasant, h ·do 
Ewing William, fisherman, h Quidi Vidi Village 
F 
Facey Ella C M , bds I I3 Long's Hill 
Facey Elizabeth, wid Samuel, h 57 Springdale 
Facey Robert W m, grocery and provisions, Trinity Bay; h 
I I3 Long's Hill 
Facey William George, rlwy mail clerk, bds I I3 Long's Hill 
Fagan Albert, constable east end station, bds Duckworth 
Fagan James. laborer, h 27 Cuddihy 
Fa<Yan James, farmer, h Waterford Bridge road 
Fagan J ohn, laborer, h 9 Dammerill's lane 
Fagan John, boilermkr Angle Eng Co, bds 35 Wickford 
Fagan Mary, wid James, h 35 Wickford 
Fagan 'lhomas J, laborer, h 24 Joy place 
Fahey Edward, gardener, bds "Hillcrest," Waterford Bdg rcl 
Fahey Patrick J, accountant, h cor John and Casey 
Falconer Edward, fisherman, Upper Battery road 
Fanni ng Miss Bella, dressmaker, bds I2I Cabot 
Fanning J ames, shoemaker, Parker & Monroe, h I2I Cabot 
Fanning Miss Theresa, h 72 Bannerman 
Fanning William, clerk T J Eden, bds I2I Cabot 
Fanning W m, shoemkr Parker & Monroe, h 23! Barter's Hil·l 
Fardy Miss Amelia, milliner, bds I7 Holdsworth 
Fardy James, cooper, h I7 Holdsworth 
Fa.rdy Michael, laborer, bds 46a Codner's Lane 
Fardy Miss Minnie, milliner, I7 Holdsworth 
Fardy P atrick, laborer, h 46a Codner's lane FARQUHAR J A & CO, Commission Merchants and Insurance Brokers ,etc., Halifax, N. S. See adv. 
Farrell Miss Annie, tailoress J Edwards, bds I8 Power 
Farrell Arthur, laborer, h sa Signal Hill road 
Farrell Bride, clerk Ayre & Sons, Ltd, bds 2I Water west 
Farrell James, fireman St John's Gas Co, bds 23 Tessier place 
---3 
~ 
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i-~=~=~ l J. H. F ARRELLi l' CUSTOM TAILOR I 326 Water Street, St. John's, Newfoundland 
'-.....__.~~~......._.,_., ~~ --
JOHN 
OF THE MIDDLE TEMPLE 
FENE LON. 
Barrister-a t~L a w 
Barrister and Solicitor of the Supreme Court of Newfoundland 
P. 0 . BOX 1175. PHOi'IE 470. CASLE ADDRESS, "MEMO R." 
Mercantile Chambers, 193 Water St. East, St. John's. Nfld. 
~ ~----------------------------·------------~· ~ 
·-.....J FARRELL JOSEPH, Custom Tailor, 326 Water west; h 
do. See adv. 
C Farrell Mary, wid James, h 91 Signal Hill road 
:::t Farrell Miss Mary, h 18 Power 
tl) · Farrell Michael J, laborer, h 20 Power 
co <D Farrell Richard, laborer, bds 8 Signal Hill road 
g ~ Farren Miss Sarah. waitress F B W oocl, bcls 21 Water east 
~ ..c:: Farrell Thomas J, bds 3 Knight 
~ t; Farrell William J, master mariner, h 51 Harvey road 
!J e FEARN FRANK S E, of G C Fearn & Son, res Harbor 
~ Buffett 
:3 g FEARN GEORGE C, of G C Fearn & Son, h 1 "Saunders 
.=: >. Place," Long's Hill 
.~;!:: FEARN G C & SON, General Merchants. Exporters 
f ...., Fish, Oil, Lobsters and Furs, etc, etc. Clift 's Cove, off 
1l ~ 187 Water east. 
::: 0 Feaver Charles E, b!.a,cksmith, bds 162 Gower 
~ ... Feaver Samuel J, blacksmith Feaver's, h 8o Bond 
': ~ 'Feaver William, blacksmith, T 16 Gower, h 16 do 
-5 'E Feehan John J, clerk T Kavanagh, bds 58 Water west 
1:: ° Feehan Jose:ph, cooper, 6 Buchanan, h 5 P.rinc·e 
; .5 Feehan Patri·ck, cooper, h 7 Princes 
g ~ W H D VJDSON TEA, direct from India and Ceylon. 
>- o:! • • A , BUTTER, Canadian and Dutch. 
OJ.bo't Building, st. John's. N11.d, CHEESE, Canadian and Dutch. 
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-RE& SONS For ~1.YRLA..F -- the ~ A Y LIMITED Modern Wall Covering 
F han Patrick, cooperage, 2 Buchanan, h 15 Prioces 
,e\an William AJf, cooper, bds 5 P rinces ~e~elon Ellen, wid Maurice, h "Sunny Side," Rennie's Mill r C ~ 
Fe ENELON JOHN . J, Barrister and Solicitor, Mercantile ~ :ll Chambers, 193 Water east; h "Sunnyside," Rennie's -<:I ~ 
Mill road. See adv. :Z 
Fennell Mary, wid ~ichard, h 67 Cabot . . l> ~ 
Fennell Richd, grocnes, 130-132 Duckworth; h 92 MI!ttary rd =E z 
FENNESSEY REV J C, teacher St Bonaventure College, 
Bonaventure avenue 2 
Fennessey John, cooper, h 3 Bulley 
Fennessey Mrgt, wid Thos, temp drinks, I2i Wtr w; h 12 do en 
Fennessey Patk, ass't wlhfngr Baine, Johnston & Co, h 3 Bulley ,. 
Fennessey R~chmd, sr, cooper Boggan's Cooperage, h 3 Bulley '--
Fennessey Richard jr, cooper, bds 3 Bulley )> 
Fennessey Thomas, cooper, bds 3 Bulley . 
Fennessey Thomas, clerk, bds 12 Water west 0 
FENWICK REV MARK, Methodist, h Meth College Home, 
Long's Hill 
Ferguson Alice, dressmaker, 14 John A 
Ferguson John, carpenter R N Co, bds 14 John 
Ferguson P C, acct ,N S Steel & Coal Co, Bell Isl.d, h 14 John ::::::::-' 
Ferguson Stewart S, emp R Nftd Co, bds 5 Kmght :::::::::=. 
Fewer James, asst caretaker R C Cathedral, h 47 Lime )> 
Fewer Michael, usher Nickel Theatre, bds 47 Lime 
Fiefield Albert. seaman, h Merrymeeting road z 
Fiefield Frederick, carpenter, h 18 Gil l place 
Fiefield James, carpenter, bds r8 Gi ll place .... 
Fiefield John, printer Times Office, h 122 Merrymeeting road (/) 
Fiefield Miss Millie, dressmaker, bds 18 Gill place 
Field Edward, seaman, h 29 Prescott 
Field Elizabeth, wid Capt Charles, h 40 Prescott 
Field John. laborer, h 4 Deady's lane 
Field John, laborer, h MeN eil 
Field John J, Ist officer SS. ''Prospero," h 134 Bond 
Field John S, laborer, bds MeN eil 
r 
PJ 
0... 
Field Lizzie, clerk 'vV H Parsons, bds 38 Prescott ;;::: • 
Field Mary, wid Thomas, h 79 Casey \1.1 
Field Philip, laborer, h Forest road (J) 
Field Ralph, emp Avalon Steam Cooperage, bds Old Portugal 
Cove road 
Field Samuel, foreman F Smallwood, h 38 Prescott 
Field William, farm laborer, bds Old Portugal Cove road 0 
Field William R. laborer, bds MeN eil 
Fielding Benjamin A, insurance agent, h 48 Queen's road (0 
Finch Margaret, wid George, h 245 Hamilton avenue ...,....;: 
------------------------~ 
W. A. SLATTERY, Samples Sent to Select From ;+ 
.,..STJOHN'S,... 
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AVRE & SONS, 
8 ~ Finch Robert, butcher P J Casey, bds 245 Hamilton avenue ~ Finch Robert, teamster C P Eagan, bds 245 Hamilton avenue 
~ 0 Finch W, boilermaker R N Co, bds 245 Hamilton avenue Q. ..., Findlater Allan, accountant T & M Winter, h "Cavendish 
C. . Place," Ordnance 
,~ t Findlater Marmaduke, ledger keeper Bank of Montreal bds 
"
4 "Cavendish Place." Ordnance ' 
~ Fink Max, tailor's cutte.r, bds ro6 Queen's road 
1 Finn James, laborer, h 26 Finn's lane 
b1J Finn James, seaman, h 32 Adelaide 
C ~ Finn John R, fisherman, bds 26 Finn's lane 
'- f'J Finn Lawrence, laborer, bds 32 Boncloddy ~ D:: Finn Louisa, wid John, h 39i Job 
.5 ~ Finn Michael J, baker, bds 26 Finn's lane 
biJ ~ Finn P, brakeman R Nfld Co 
C < Finn Patrick, teamster, h II Holloway 
UJ ~ Finn Patrick J, cooper Nfld Fur & M Co, Ltd, h 3 Cummin$ 
- Finn William, pensioneer, h 10 Hutching 
~ Finnerty Johanna, wid Michael, h 216a New Gower 
C Finney James, R N Co, bd:s 10 Princes 
-<C Finney Jane, wid James, h ro Princes 
Finney Martin, lab A Goodridge & Sons ~ Finney William, laborer, h 17 Princes 
= FIRE HALLS : 
tiJ Central, Bonaventure avenue 
East End, Duckworth 
-= .......
0 
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:::)outh Side, junction Long Bridge and South Side road 
West End, New Gower, foot Hamilton 
Fire Res·ervoir and Station, junction Freshwater and Cooks-
torw.n roads 
Fi rth F rederick, clerk R Templeton, bds 43 Hayward avenue 
Firth Mary, wid William R, bds 43 Hayward Avenu.e 
Firth Robert J, grocer, bds 43 Hayward avenue 
Firth William J, clerk Customs, bds 43 Hayward avenue 
Firth William R, h 43 Hayward avenue 
Fisher George P, engineer Reid Nfld Co, bds 13 H amilton 
Fisher P, a1pprentice Ry Shop R N Co 
Fisher R, clerk T Smyth Co, Ltd, h Cook 
Fitzgerald Andrew, fisherman, h 16 Convent square 
Fitzgerald Annie, clerk, bds 22 Convent square 
Fitzgerald Alex, engnr Standard Mfg Co, Ltd, h 39 Henry 
Fitzgerald Alonzo P, mach oper Star Theatre, bds 186 N Gwr 
Fitzgerald Miss Bella, bds 126 Bond 
Fitzgerald David, laborer, bds Walsh's lane 
Fitzgerald Denis, teamster Royal Stores, Ltd, bds 30 Victoria 
Fitzge:rald Edwar-d, emp B01wring Bros· 
Enamelledware a nd Tinware -the 
largest stock in t he Province, is 
carried by 
A. M. BELL & CO. 
---H AL I F AX -
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AYRE & SONS Ltd Priceswhic~gratify 
' • the economical. ~ , 
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~R ·AYRE&SONS Ltd FJ~ ~ ~ ~ ' • Molasses, Etc. . • 
~ ~ -----: .:~ ': Fitzgibbon James, la,borer, h 36 Barter's Hill 
·; 1:1 ~ Fitzgibbon Margaret, wid Gerald, bds 336 Water west 
s.. ~ ~Fitzgibbon Thomas, of O'Flanagan & Co, h 430 Water w t 
z ~II: ~ Fitzhenry Miss Bridget, h I6 Moore es 
"" : !-< Fitzhenry James, cooper, 23 Moore; h do 
~ ri ur Fitzhenry Mrs Susannah, grocery, 23 Moore; h do 
...:l ,! iii Fitzpatrick Edmund V, harness maker T J Connors bds 87 ~ Co4 ~ Quidi Vidi road ' 
0 8,.. Fitzpatrick Frederick, grocer, cor Monroe & F lower Hill· h 
:l () ~ . Pennywell road ' 
~ Co4 ~Fitzpatrick James, cabman, bds 70 Patrick 
~ (,:, · '£Fitzpatrick John, grocer, 147 New Gower; h do 
§ . ""Fitzpatrick John sr, f'man Mechanic Col Crd Co, h I8o Plsnt ~ ,;:J ~Fitzpatrick John jr, emp Ropewalk, h I8ot Pleasant 
C::~ .g Fitzpatrick John T , collector Mun Council, h 8I Quidi Vidi rd 
0 ~ :5 Fitzpatrick Joseph, emp Colonial Cordage Co, bds 38 Patrick 
'ii) ~ ~Fitzpatrick Michael, baggageman R N Co, bds IS6 Water w 
·~! 1j F~tzpatr!ck M~ry Ann, wid Joseph, h I4 Simms . 
0 g :>:_ F1tzpatnck M1chael, foreman Avalon S Coop, h 49 Qu1di V rd 
I. 1=1 .§ Fitzpatrick Richd F, emp F B ·wood Co, Ltd, h II I Hamilton 
Cl.. :8 Fitzpatrick Thos, capt SS. Portia, h "Lilac Cottage," off 
~ Carter's Hill 
-ci .b Fitzpatrick Thomas, carpenter, h I79 Pleasant 
+J ~ Fitzpatrick Thomas, grocer, I 19 Gower; h do 
-.1 ;;;: FLANNERY JOHN J, clerk of peace, Central District Court 
J Court House ; h 44 Prescott ' 
P'i Flannigan William, laborer, h Brazil's Field 
:'«i Flavin Catherine, wid David, h 46 Cookstown road Q ~Flavin Joseph, weighmaster, h 46 Cookstown road 
,. "" '8 Fleet Alexander, shoemaker, bds I Young ~ u Fleet Miss Ethel, clerk Royal Stores, Ltd, bds 5 Long 
Fleet George, fisherman, h I3 Cook 
Fleet John, h 5 Long 
Fleet Kenneth, emp Angel Eng & Sup Co, bds 5 Long 
Fleet Miss Maggie, asst forewmn Royal Stores, bds I Young 
Fleet Rachel, wid ·william, h I Young 
' ·Fleet William, fisherman, bds I Young 
·;; Fleet Wm G, tmstr Royal Stores, Ltd, h IO Spencer 
g Fleming A, emp Angel Eng & Sup Co 
11, Fleming Alice, wid Nicholas, h 8 Allen square 
i Fleming Benjamin, tanner, h Gear 
Cl.) ~ Fleming Bride Miss, ·emp Pmker & Monroe, bds 30 Joy Place 
c::l: '!'Fleming Charles J , cook Reid Nfld Co, h IS Holloway 
~ -.. Fleming Elizabeth, packer Imp Tobacco Fcty, bds 190 Wtr w 
s:=::; ~ Fleming James, cutter Baird, Gordon & Co Q ~Fleming John, carpenter, h 2I Flavin 
:::1: :i Fleming John, painter, h IO Barter's Hill 
1-- 8 W. H. OA VJOSON CIGARS (Eugene Goulmy & Baal') 
Callot Building, st. John's, Newfoundland FLANNELETTES, Etc., COTTON BLANKETS, Blc. 
I 
l 
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ffiffi & SONS, Ltd. ;;:.=~~:e ;:dPu~:~~~ 
~ -\ark.er & Monroe, ~ 47 Barter's H~ll ~I min<Y Miss Mary, ladtes tatlor J Burnstem, bds 21 Flavm 
FI~ming M!ss Mary, mchst Parker & Monroe, b~s 190 Wtr w 
Fleming M~c'hael, !:wborer, h 30 Joy Place off Prmces 
Fleming M~chael, carpenter, .h 51 Bannerman 
Fleming Mtc~ael, express dnve_:, h r,r B~ggan 
Fleming Patr~ck, laborer, h 1 Carters Htll 
Fleming Patnck, shmkr Parker & ~o,nroe, bds 
Fleming Thomas, carpenter, h 8 Fmn s lane 
Fleming Th.01;nas, clerk Perlin & '~O, bds 21 Flavin 
Fleming W~ll~am, clerk G Knowlmg, h 15 Convent square 
Fleming Wt!!tam, tanner Thompson, h Gear 
Fletcher Henry F, carpenter, bds 24 Bond 
Fletciher James, aocountant, bds 47 New Go;wer 
Flett Thomas, groceries, 138 Gower; h do 
Flight Henry, laborer, bds so;! George west 
Flight Manasseh, mason E H & G Davey, bds soi Geor,ge w 
Flight Sub, laborer, bds soi Geonge west 
Flina John, cooper Alan Goodridge & Sons 
Flood J, laborer, railway dock R N Co 
Flood John, carpenter, bds 58 Pleasant 
Flood William, carpenter R N Co, h 9 Barron 
FLOWERS GEORGE & SON, Sailmakers, Levi Hart & Son's Wharf, Halifax, N. S. 
Flynn Alice, wid Edward, h Topsail road 
Flynn Alice, wid Robert, h 5 Simms 
Flynn Miss Alice, cashier S B Kesner, bds Topsail road 
Flynn ,.ndrew D, liquors, 52-54 Water west; h do 
Flynn Annie Miss, machinist B and S F:cty, rbds 36 Hutchings 
Flynn Beatrice, clerk Ayre & Sons, Ltd, bds 28 Springdale 
Flynn Benjamin, tanner McCaffrey & J, bds 22 Pennywell rd 
Flynn David, music teacher, h 8o Barnes road 
Flynn Gregory, head marker City Club, bds 22 Stephen 
Flynn Edw<l!rtd, clerk, bds ro Wood 
Flynn Edward, clerk, F. B. Wood Co, Ltd, h 23 Brazil sq 
Flynn Elizabeth, h 24 Dammerill's lane 
Flynn Ellen, wid Patrick, h 33 Central 
Flynn Ellen, tailoress, bds 33 Central 
Flynn Miss Ellen B, elk Ayre & Sons, Ltd, bds 28 Springdale 
Flynn Florence M, tailoress Jackman, bds Topsail road 
Flynn Miss J, clerk G Knowling 
Flynn James, stoker, h 22 Pennywell road 
Flynn James, blacksmith, bds 36 Hutchings 
Flynn Miss Jane, bds 372 Water west 
Flynn Johanna, wid Thomas, h 36 Hutchings 
Flynn John, cooper A Goodridge & Sons, h Topsail road 
tj 
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Flynn John shoemaker B & S Factory, bd~
F lynn John, emp Nfld Brewery, h 23 Barnes road gs 
Flynn John. supt marine dept Municipal Council, h Io Wo 
Flynn John F, bkpr Nfld Brewery, bds 372 W ater west od 
Flynn John J, cooper, bds 24 Hamilton 
F lynn J ohn J, cooper Avalon Stm Cooperage, h 25 Bonclodd 
Flynn John P, s:tenogmpher G M Barr. bds 28 Springdale Y 
Flynn Joseph, cook R N Co 
Flynn Joseph, seaman, h 24 Hamilton 
F lynn Minnie, machnst Shoe Fcty, bds Plank road UJ . F lynn Nicholas J, cooper, bds 24 Hamilton 
W !! Flynn Patrick, laborer, h I30 New Gower 
rr g Flynn Patrick, sawyer, h 49 William 
.....,. 'Oil Flynn Patrick, laborer, h 34 'Wickford 
t.l. < F lynn Patrick, master cooper Bishop & Monroe, h 22 Stephen O 'Oil Flynn Katherine, music teacher, bds 8o Barnes road 
t) &:: Flynn Margaret, wid James, bds .I8 Field 
:; Flynn Margaret, wid Robert, h 28 Springdale 
.... ~ Flynn Margaret, wid William, h 20 Dick's square 
Q. ~ Flynn Miss Mary. 372 Water west; h do 
0 Flynn May, emp F B Wood Co, Ltd, bds Barter's Hill ~ v F lynn Michael, cooper, h 4I Hamilton 
..-IIIlA Flynn Michael, cooper, h I6o New Gower 
~ ~ F lynn Michael, laborer, h 24 James 
t) IC Flynn Thomas, foreman upholsterer, h I04 Queen's road 
< F lynn W illiam, laborer George M Barr 
z Fogarty John, laborer, h 28 Cabot 
tfJ u Fogarty Miss May, tailoress, bds 28 Cabot 
.... < Fogarty Michael, storekeeper Water Dept, h I04 Military rd Z ~ Fogarty Miss Nora, tailoress, bds 28 Cabot O Fogarty Patrick, night watchman sanitary department 
t./'J ( Fogwell Samuel, cashier Harvey & Co, h 23 V ictoria 
,.v . Fogwell Mrs William, bds Mundy Pond road· 
~ ~ Foley Miss Annie, seamstress, h IO Hayward avenue W Foley Bride. tailoress J Burnstein, bds 85 Patrick !-- Foley Charles, painter, bds 8 Duckworth 
~ Foley Daniel, laborer, h I Walsh's lane 
~ Foley Daniel, bar tender, h Walsh's lane, off Water west 0. Foley Edward, cabinetmaker, h 22 Simms 
Foley Fergus, carpenter Hor Lmbr Co, Ltd, bds I Walsh's In 
..J Foley Frances, wid \tVilliam, h I6 Carew 
~ Foley James, shipwright, h 56 Pleasant 
!C Foley James, accountat Bowring Bros, bcls Topsail road 
s; u. Foley John, plasterer, h 85 Patrick 
..J o Foley Joseph, laborer, H J Stabb, 7 Plymouth road 
~ ~ } Foley Martin. carpenter Horwood Lmbr Co, bds I Walsh's In 
;g ~ [ A M BELL & co can give you the nicest patterns tn 
r- < -SILVERWARE and CUTLERY for-
I I • WEDDING PRESENTS 
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BARRIST ER-AT-LAW i ~ 
Commercial Chambers, 197 W ater St. E. , St. J ohn's, Nfld. > 
roley Michael, cooper, h I3 Simms 
l·oley P, clerk Royal Stores, Ltd, bds 7 Plymouth road 
l:oJey Patrick, laborer, bds I '!'! alsh's lane 
Foley Patrick, laborer, h I9 ~nnces 
1.0 Jey Pierce, laborer, h 20 S1mms . . . . 
1; 0 Jey t'ierce, fireman East End Hall, h I Qmd1 V1d1 road 
1: 0 Jey Rose, wid William, h I64 Gower 
_Foley Thomas, laborer, bds I9 P rinces 
Foley Thomas, baker G Browning & Son, h 2431 Water west 
Follett Elijah, apprentice Geo Snow, h 68 Monroe 
l·ollett John, carpenter George M Barr 
Follett John, carpenter W V Drayton, h 68 Monroe 
Fol lett John A, messenger G Byrne, bds 68 Monroe 
Fong Charlie, of Fong, Lee & Co, h 4I Prescott 
Fona Lee & Co, Chinese laundry, 4I Prescott, 68 Cookstn rd 
Foote James B, h 58 Springdale 
Foote J{obert, mgr mines Bear Cove, h 2I Barnes road FOOTE SAMUEL J, Barrister and Solicitor, Commercial Chambers, 197 Water east ; bds Crosbie Hotel, D uck-
wortlh. See ad.v 
Foran Cecilia, wid Thomas, h 75 Queen's road 
Foran Elizabeth, wid Thomas, h I94 Water west 
Foran James, cooper, h South Side road 
Foran James E, laborer, bds 9 Gorman's lane 
1 oran James J, laborer, h 9 Gorman's lane 
oran Joh :l, grocer, 3I Barter 's Hill; h 33 do 
Foran John. ~hoem.aker shoe factory, bds I94Jb Water west 
•'0ran John, laborer, h 7I Plank road 
'oran Margaret, wid John, h 2 "Devon Row," Duckwl) rth 
F')ran Miss Nellie, mach oper Shoe Factory, bds 194b Wtr w 
Foran Richard, cooper, h South Side road 
Foran Thomas jr, reporter "Daily News," h 21 Barter's Hill 
Foran Thomas J, fireman, bds 9 Gorman's lane 
Forbes Archibald, elk Bishop & Monroe, bds 246 Hamilton av 
forbes Alexander, mason, bds I20 Duck·wortho 
Forbes Eliza, wid Robert, h 246 Hamilton avenue 
w. A. SLATTE~Y, A SPECIALTY OF COTTON AND 
ST. JOHN'S :===:= WOOL FENTS :=:=== 
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~!JOHN MeL. FR..JiiElt 
8 ~ Manufacturers' .Agent 
~.., Q. . REPRESENTING: 
Q. ~ Ru:m-:RFOR~ RR,os .•...... . ...... · .. ·.Sail Canyas and Linens 
:::1 ALFRED Fmr.D & Co ............ Hardware, Cutlery and Gu1 • fJJ T. S. SIM?IIS & Co . . ... . .. . ............. Brushes and Broo1 Is 
JAMES ASHCROFT ................... Billia rd Tables and Ba;;: 
~ ENTERPRISE FOUNDRY Co .... · · · · .. · ... · Stoyes and Range~ 
~ ~ ARTHUR JAMES ..... · · · · · · · · · · · . · · · · · · · · · · · · ·· .. Fish Hooks 
·E ffi Also Cameras, Mounts, Dry Plates, Films, P.O.P., 4-c. 
ll)ct 
ll)f-
t::rJJ 
·- ct ~w 
t::f-
W< 
-~ tl 
Forbes James, engnr SS. Erik, bds 246 Hamilton avenue 
Forbes John, engr Reid Nfld Co, h 220 Hamilton avenue 
Forbes Robert, stevedore R N Co, bds 416 \Vater west 
Forbes Robert, clerk Bowring Bros 
Forbes Robert, delivery elk Ayre & Sons, Ltd, h Cornwall a\• 
For,bes Robert, clerk PH Cowan & Co, h Cornwall Avenue 
Fore! Ernest, fish culler, Bowring Bros 
Fore! Ernest A, clerk Bowring Bros, bds 125 South Side 
Ford Henry Charles, clerk Reid Nfld Co, bds 125 So Side rd 
Ford James R, barber James Snow, h roo Barnes road 
Ford James S, cooper, h 125 South Side road 
Ford Rebecca, wid Henry, h 85 South Side road 
Ford Richard Thomas, cooper, h Ford's Hill, Sout11 Side road 
Ford William J. grocer, 36 W.ater, h \Vaterford Bricl'ge road 
Ford Walter J, laborer, h roa Finn's lane 
Forristal Eva, wid Richard, h 2 Flavin 
Forristal Clifford, clerk Moore & Co, bcls 2 Flavin 
Forristal Henry, waiter City Club, bds 2 Flavin 
Forristal Patrick, laborer, bds 14 Simms 
Forsey Alexander, bkpr Bishop & Monroe, bcls 10 Dick's sq 
Forsey Ada B, dressmaker, 137 South Side road; bds do 
Forsey .dertha, nurse General Hospital ; bds do 
Forsey Miss E, saleslady Royal Stores, Ltd, bcls IO Dick's ~q 
Forsey George, clerk Royal Stores, Ltd, h 10 Dick's square 
Forsey Philip T, ship's carpenter Baine, Johnston & Co; h 137 
South Side road 
Forsey Susannah, clerk, bcls 21 Cookstown road 
Forsyth Edward, mariner, bds I Barter's Hill 
Forsyth James, carpenter, h I Barter's Hill 
Forsyth Will iam J, engineer, bcls I Barter's Hill 
Fortune Edward, fisherman, h 41 Alexander 
Fortune Patrick J, dry goods, boots and s hoes. 431 \Vater · 
h 79 Military road 
Forward Alexander, engineer, bds I6 Holloway 
Forward George J, sailmaker, h IS College square 
Forward Marmaduke, carpenter, h 29 Cook 
W. H. DAVIDSON 
Cabot Building, St. John's, Nfid. 
ll1n•n•facturerR Al'(cnt for Goodwin's 
.. Ivy" and "Toilet." etc . Soap, 
Jams a.nd Confect1one:r:r of all 
kinds. " Kit" Coffee. Sauces and 
Pickles 
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~ forward Reynold l\1, carpenter, bds 29 Cook . 
foster Henry, cooper M Comeford, bds 12 Lime 
foster Henry H, laborer, h 2 Plymouth road 
Foster Rob~rt, emp A & S Ro~ger 
foster v\' ill!am, cooper, h 12 bme 
Foster 1\' m, ship's carpenter] Taylor, h 24 Hagerty's lane 
Fowler Bridget, wid Stephen, h 20 Dammerill's lane 
Fowler Fannie, wid James, h I? Dammerill's lane 
FO\der John, teamster John Rice, h rsb James 
fowler John. m~ulcler, bds 3 Plank road . 
Fowler John, shipper Ayrc & Sons, Ltd, bcls 26 Hamilton 
Fowler John T, gardener, bds \N atcrforcl Bridge road 
Fowler ~\Iary, wid Thomas, h r6a Sebastian 
Fowler .Miohael, ma-chinist, bds IO Dammerill's lane 
fowler Robert, lwborer, bds IS Princes 
Fowler v\' illiam, laborer, bds 204 Cornwall avenue 
Fowler \Villiam, fishe 'rman, h 35 Cook · 
Fowlow Alonzo, clerk, h 28 Cookstown road 
Fowlow Rebecca, wid Abraham, h 26 Casey .. , , 
Fox Cyril, stenographer Supreme Court, bds 12 Gower 
Fox John F, 2nd landing waiter Customs, h 12 Go'wer 
Frampton Charles, laborer, l;>ds 38 Power's avenue 
Frampton Joseph, porter J as Stott, h Colonial 
Framoton \Villiam, fisherman, h· 38 Power's ·av•enue 
Fran~is Dora, wid Robert, h Pleasant 
Francis Estella, dressmaker, bcls Pleasant 
Francis Henry, sai lmaker The I C Morris Sailworks, h Plsnt 
Francis James, cooper Harvey & Co, h 44 Spencer 
Francis John, cooper, h South Side ro:acl 
Francis Joseph, tidewaiter Customs, bds Prescott 
Francis Mary J, wid Alonzo B, fruit & cnfy, 35 Prescott; h do 
Francis Robt E, plumber Pittman & Shaw, bds Mundy Pel rcl 
Francis Walter, 2nd steward SS. Horne, bds 44 Spen,cer 
.., 
0 
...., 
CD en .. 
FRANKLIN & CO, Coal and Commission Merchants, Fish, Oil and Lobster Exporters, 435 Water west. See adv. ,.;, .. 
front edge. V -4 
FRANKLIN W H, of Franklin & Co, h Waterford Bridge rd 
Fraser Allan M, tel op cable office King's Whf; bel 29 Henry 
Fraser Alexander, laborer, bds r8 Stephen 
Fraser Emma, w id Alexander, h r8 Stephen 
-
Fraser Miss Hannah, emp Tobacco Facty, bds r8 Stephen 
Fraser Harry B, hd ware clerk Ayre & Sons, bds rs P rescott 
Fraser Hugh H, audit clerk Reid Nfld Co, h 6o Circular road 
Fraser Miss Jennie, tailoress J Burnstein, bcls r8 Stephen FRASER J MeL, Manufacturers' Agent, 246 Water east; 0 :. h 236 Duckworth. See adv ~ 
w. A. SLATTERY, JSO~:; PERCO~E~ELECIAS. ~ 
Whole•a.le ODlJ'. 
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WILLIA.M FREW 
~·~ GENERAL IMPORTER ANO DEALER IN ALL KINDS OF ~­
BRITISH, CANADIAN AND AMERICAN 
Dry fioods, Boots & Shoes, Teas, &c. 
WATER STREET, ST. JOHN'S 
0. Box 311 TELEPHONE 649 
.B. FRIEDMAN 
0 ' DEALER IN EVERY DESCRIPTION OF ==== 
= Dry Goods, Clothing, Furnitur~ 
u. 
= ALSO, A LARGE ASSORTMENT OF = 
~ Waltham. Elgin and Swiss Watches 
=· ~ PICTURES A SPECIALTY. Wholesale and Retail. 
S 304-306 WATER ST., ST. JOHN'S 
t'J:J 
t'J:J 
< 
aJ • FRASER NUTTING S, physician, 234 Duckworth; h 236 do 
- Fraser Tryphena, w id Rev G C, h IS Prescott 
·-....J F raser ~W illiam B, acct J & W Pitts, h IOI Gower 
= ~ FREE PRESS WEEKLY THE, Robinson & Co, props, 
= ,! Duckworth, corner Bell. See adv. 
~ ~ F redrickson Frank, laborer, h 83 Hamilton 
aJ £ F reeman Fred, elec engr Reid Nfld Co, bds 56 N ew Gower 
.c ~ F reeman Philip, printer Daily News, bds 108 Q ueens road 
E- ::l Freeman Robert, acct Hy Blair, h 7 V ictoria 
~'~"' ... a. Freeman Sarah, wid Rev Robert, h II9 Hamilton 
~,.; 0 ~ F reeman Stephen, shoemaker, .no2 Gower ; h 102 do 
.!!!~ .:P Freeman Mrs Stephen, grocen es, IOO Gower ; bds I02 do 
tlc;C: : Freeman T homas J , grocer , 8 New Gower; h Waldegrave 
""~ 111 ; Freeman W illiam, carpenter, h I I Balsam 
~g~ :1:: F rehlich Samuel, fo reman Perlin & Co, bds W ater 
.<IU.. • H ' 
o a :z: F,r.enchl Ciharles, .carpenter, h 20 ag·erty s lane n ~ ~ F rench Eli, carpenter Horwood Lm br Co, Ltd, bds 41 John 
~e~ ~ F rench Miss Emily, tailoress W P Shortall, bds 7 James ! o 1"1 = F rench Frank, lab Baird, Gordon & Co, bds 71 Merrymtg rcl 
!~~ ~ F r ench Mrs H, d ressmaker, 26a Brazil square; h I Bambrick 
:., 1::;! F r ench Miss I ta, clerk, bds 8 Bulley 
1:1,<~"' --------------------~ 
., .. ~ A M BELL & co Heailqnarter• for Tow~r'B OU ~!!g • 0 • Clothing. Tarred Cotto• 
Line•. Nets and Twines, '1'&1', 
Oakum, Etc. HALIFAX. 
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AYRE&SONS Largest Piano and Organ Warerooms in 
e e LIMITEDe e the City 
F ench John, school teacher, h 8I King's road 
/ench John, fisherman, h Quidi Vidi village 
/ench John, clerk B Friedman, h South Side road 
/ench John J, printer Evening Telegram, h 56 Lime F~ench Lena, tailoress J Maunder, bds 7 York 
French Leonard, cooper, h 55 Field 
French Levi, ca~penter Horwood Lumber Co, bds 4I John 
French Mary, w1d, h 7 York 
French Peter, truckman W Ellis, h IO Pennywell road 
French Philip, seaman, bds 8 Bulley 
French 1-<.obert, master mariner, h off Signal Hill road 
French Robert, emp Horwood Lumber Co, Ltd, h 49 Job 
French Stephen, emp Shoe Factory, bds South Side road 
French William, blacksmith Reid Nfld Co, bds I Job 
French William, painter, h 7I Merrymeeting road 
Frenc'h WJiliam, carpenter, bds I6 Allan square 
French ·william, carpenter, h 37i Spencer 
French Wm F, emp Empire W W Co, Ltd, h I Wood 
Frew Leander G, clerk W Frew, bds 47 Cochrane 
FREW WILLIAM, General Importer Dry Goods, Millin-ery, Boots and Shoes, etc. 179 Water east; h 47 
Cochrane. See adv. 
Frew \Villiam jr, clerk Baird Gordon & Co, h 4! King's road 
FRIEDMAN BENJAMIN, Dry Goods, Clothing and Fur-niture, 264-304-6 Water west; h 304 do. See adv. 
Frost John A, com traveller C L March Co, h 34 Dond 
Froude Eli21a, wid Wm, bds 59 Brazil square 
Froude Herbert G, engnr Reid Nflcl Co, bcls 59 Brazil square 
Froude Jo'hn, laborer, h 32i Scott . 
Froude Levi, engineer Reid Nfld Co, h 59a Brazil square 
Frolllde Phili,p, fisherman, h 74 Cabot 
Fry Enoch . gardener, iJ1 59 Flower Hill 
Fry F, carpenter ry dock R N Co 
Fry Herbert, machinist, bcls 59 Flower Hill 
Fry l\fiss Lillian, clerk, bcls 18 Gilbert 
Fry S, nelper railway shop Riecl Xfld Co 
Fry IV alter, carpenter Horwood Lm br Co, Ltd, bcls I8 Gilbrt 
Fry ·william, teamster, h Beaumont 
Fry William A, clerk Geo Knowling, bds I8 Gilbert 
Fry William F, shipwright Reid Nfld Co, h I8 Gilbert 
Fuller Amelia, wid Nathaniel, h 9 Larkin's square 
Fuller ·william J, tinsmith Gear & Co, bds 9 Larkin's square 
Fure Henry J, shoemkr Parker & Monroe, bds 2 Power 
Furlong Alexander sr, boot and shoemaker, 5 Bulley; h do 
Furlong Alexander jr, lather, bds 5 Bulley 
-----------------------------w. A. SLATTERY Cotton Blankets 
ST. JOHN'S and Quilts. 
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.~~~~D. · J. FU.R'LONG~ 
· t e i ~ Cleansing, Pressing & Dye Works rn 
;.~~~m ru 
: .. : t, fU We make a Specialty of Rebinding Ladies' Skirts. Special Attention m 
~ I'll 00 ~ Given to Outport Orders. ~ 
..:l ~-~ ·~ ~ 5 New Gower Street (Tnr~. ~~~;!Y~ast) St. John's, Nfld. 
~~~ ~ ~ 
"'1 (,) . y~S'25'2~.SC::::S'2~5'2!:::::! =!.S25r='E5'2!::>~ 
~ 0 ~ v [l ~ !" --------· 5<-' \ ·2 ~ p..l ~:~!] MISS MAY FURLONG 
.; ~ ~ Dress Goods, Mantles, Millinery 
·~ ~ ~ Furs, Feathers, Flowers, Gloves Q ~ ~ 
~~ ·~ 
;a 
Ill 
• z 282 
ALL THE LA TEST NOVEL TIES 
ENGLISH, FRENCH & AMERICAN I 
WATER. STREET, Opp. Bowring's, ST. JOHN'S 
""0 ·: 
+-' ~ 
-.1 J Furlong Archibald, stonecutter, bds 56 Cookstown road 
Pi Furlong A1' n, wid Jeremiah, h Upper Battery road 
::' < Furlong Miss Bessie, tailoress M Chaplin , bds Up Battery rd Q ;,; FURLONG BROS, F Furlong, J F urlong, bakers, caterers. c.::» ~ etc, Smithville 
FURLONG & CONROY, barristers and solicitors, Oke Bldg. 
7 Prescott, cor Duockworth 
:::::1:: Furlong Denis, fisherman, h 22 Central f---:- Furlong Denis, clerk M J O'Brien, bds 22 Central 
>- FURLONG D J, Cleansing, Pressing and Dye Works, 5 
, New Gower; h 56 Cookstown road. See aclv 
:iE -~ Furlong Edward, police officer, h 56 Cookstown road 
C'-) ~. Furlong Edward T, clerk T & M \Vinter. bds 3 King's road 
ti, F urlong Miss Ellen, dressmaker, bds 56 Cookstown road 
i Furlong Frederick, of F urlong Drothers, bds Smithville 
Cl:) ~ Furlong Helen, w id L O'B, h 53 Cochrane C::Z: 0 Furlong James, of Furlong Brothers , bds Smithville 
~ · .. Furlong James, laborer, bds 12 Field 
.:::::;;; ~Furlong John, marble worker, bds ::·6 Cookstown Q :g F urlong John, branch pilot, h 14 York · 
< ____________________________________________ __ 
:Z: 3 w H DAVIn sON CIGARS (Eugene GouJmy & saar). 1-- <5 
1 
• 'FlannelPttes. &c., Cotton Blankets, &c 
Cabot Building, St. John's, Nfld. 
I 
.I 
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AY-RE>& SONS Fi11e!'.t and most excJu.,ive line of 
'e e LIMITED:.e . \. 
', ' " ' .. 
LOCAL VIEW POST CARDS 
ever shewn. Send for list. 
Furlong John, laborer, h I7 Allan square · 
Furlong J ohn, baker Furlong Bros, h 19 Max:se · 
Furlong Kate, wid Peter, h 4 Bulley 
FURLONG LAWRENCE, Smithville Hotel, Restaurant and 
ballroom, Smithville 
Furlong Miss Madeline, dressmaker, bds 56 Cookstown road 
Furlong Margaret, wid Peter, h 37 Young 
Furlong Martin 'vV, of Furlong & Conroy, h Winter avenue 
Furlo11g Mary, wid Thomas, h 3 King's road 
Furlong Miss J\Iary, dressmaker, h 57 Cabot 
f~URLONG MISS MAY, Millinery and Ladies Wear, 282 
' Water; h do. See aclv. 
Furlong Nicholas, candy maker, bcls 22 Central 
Furlong Patr.i•ck, laborer, bds I7 Allan square 
Furlong Peter, laborer, h 24 Spencer 
Furlong Peter J, carriage bldr Lawrence Bros, h 33 Central 
Furlong Richard sr, laborer, h 8t Carew 
Furlong Richard jr, laborer, bds 8! Carew 
Furlong Walter, derk R Fennell, bds 17 Allan square 
Furness Frances, w id Thomas, grocer, 7 'vValdegrave; h 101 
George west FURNESS, WITHY & CO, LTD, Hali'fax, N S, Steamship Agents. J & W Pitts, Agts StJohn's, Nfld, 255 Water 
east. See adv. 
Furze Martha, wid Samuel, h 5 Queen 
FYME REV ANTHONY, Cthlc, bds Palace, Bonaventure ave 
Fyme George F M, architect, 3 Knight; bds do 
G 
Gade Elizabeth. wid Frederick, h 214a Water west 
Gade Miss Minnie, forelaly Shoe Factory, bds 214a Water w 
GADEN . G H, Aerated Water Works, John R Bennett prop, 
168 Duckworth 
Gaden Garland M , ·chf clrk Agio Amr Tel Co, h 35 Queen's rd 
Gaden Marga~et, wid Geo, bds 220 Gower (Theatre Hill) 
Gale Albert E, baker, bds 120 Duckworth 
Gale Geo-rge, carpenter ,h 10 Bulley 
Gale Thomas W. baker & confectioner, 120 Duckworth, h do 
Galgay A, emp Browning & Sons 
Ga!gay Francis, moul·der, h 14 Alexander 
Ga!gay William, fisherman, h 217 New Gower 
Gallagher Martin. laborer, bds 9 Buchanan 
Gallagher Patrick, teamster, bds 14 Buchanan 
Gallant Miss Clementine, h 2 Queen's road 
Gallen 'vVilliam, tailor Roya•l Stores, h 122 Barnes road 
W A SLATTERY Art Sateens 
• • ' and Cretonnes. 
-+>-*ST. JOHN'S<~ WHOLESALE ON:..Y. 
232 ADVERTISEMENT. 
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furness lines. 
REGULAR FORTNIGHTLY SAILINGS BETWEEN 
LondG>n, G. B., Halifax, N. S., 
and St. John, N. B. 
S. S. "KANAWHA" 
S. S. ·'SHENANDOAH" 
S. S. ''RAPPAHANNOCK" 
S. S. "ST. JOHN CITY'' 
Furness-AIIan Service 
REGULAR FORTNIGHTLY SAILINGS BETWEEN 
Liverpool, G. B., St. John's, 
Nfld., and Halifax, N. S. 
THE FAST HIGH- CLASS, CLYDE- BUILT STEAMSHIPS 
S. S. "EVANGELINE,'' Capt. Moorsom 
S. S. ''ULUNDA," Capt. Chambers 
S. S ''HALIFAX CITY,'' Capt. Alldridge 
will sail regularly between the above Ports. 
'' Ulunda '' has excellent accommodations for first-class 
passengers, and .carries a stewardess. 
Through Freight to all parts. For Rates of Freight or 
Passage apply to 
J.&-w. PITTS 
------- AGENTS-------
255 Water Street East, ST. JOHN'S, Nfld. 
~ ..-.-. ..... _.. ....... __. .... illll .... n ... ·.-=-•·••.llil•••.,. . -. .... n ... _ __._...n ... u__._...n._4_.J., 
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r=:CAN';; BEATEN IN PRICES, AS WE IMPORT DIRECT FROM THE CLOTH FACTORIES OF ENGLAND 
D. G ALw-AY 
'T] 
0 
;:::, 
3 
Merchant Tailor ~ :2~ 
332 WATER ~T. WEST, J1o ST. JOHN'S ~m ~:
&;· o . BOX 192 SPECIAL ATTENTION GIVEN TO Al l OUTPORT ORDERS ~ ~ 
Galletry Charlie. fireman, (Regulus) h 26 Spencer ;:!> 
Gallis.haw Miss Agnes, miner Marshall Bros, bds 23 Cochrane ;o 
GaHishaw Alonzo, bds r6 Bannerman 
Gallislmw Anastasia, wid John, h r6 Bannerman 
Gallishaw Miss Catherine. milliner, bds r6 Bannerman 
Galishaw Henrietta, dressmaker, h 23 Codhrane 
Gallishaw Lous.e Miss, stenog F A Mews, bds r6 Bannerman 
Gallivan John, cooper , 24 Duckworth, h 36 do ~ 
Gallivan l\lichael, <;r, cooper, h 9 Cochrane ~ 
Gallivan Michael, jr, cooper, bds 9 Cochrane ,.,...... 
Gallivan Patrick teamster Bowring Bros · ~ 
Gallivan Peter cooperage, r 35 Duckworth, h 35 do \... .J. 
Gallivan Peter Mrs, grocery, 34 Duckworth, h 35 do ~ 
Gallivan William, cooper, bds 36 Duckworuh ~ 
Gallivan Wm, corp Nfld Frn & Mldg Co Ltd, Jh 24 Duckwo rth 
Gallivan William W, cle.rk J J StJohn, h 6 Bond ~ 
Gallop Alfred, mason, h 40 Gilbert ~ 
Gallop Ernest, laborer , bds 92 Lime ~ 
Gallop Henry, mason, h 92 Lime ,.,...... 
Gallop James mason, bcls 92 Lime ~ 
Galloway Bridget, wid Ant'hony, h 52 Monkstawn road ~ 
Calloway Mary Mis·s, machinist Parker & Monroe, bds 52 
Monkstown road I.......] G ALWAYD, I""""J Custom Tailor, 332 Wat er, (west) h do. See aClv ~ 
Galway James. bookkeeper R Fennell, h 56 Prescott )-&.( 
Galway, driver west end fire hall. h 216 New Gower ~ 
G1 lway john, !aJborer, h 29 Pleasant l""".J 
Galway John, laborer . h 28 Wickford 
Galway M·ichael, cooper, bds 88 Duckworth ~ 
Galway Mich1e! J, tailor D Galway, bds 332 Water w est 
Gamberg C<>.therine wid John, h 5~ Cookstown road P> 
(~amberg Charles· painter, bds 43 Victoria H 
(,amberg George F, painter, h 43 Vic.toria ~ 
Gam berg Miss I sob ell<!. •cashier & stenOJg J A Clift, bdS' 43 l · 
Victoria Q 
W . A. SLATTERY, PRINTS, SATEENS ~ AND J E ANS. ,AI 
"""*' ST. JOHN'S ~~ WHOLE SALE QJII'LY. 
:c 
!!! ~ 
.... ~ 
C)<( A. r 
..... ~ 
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fF .S. E. GARLAND 
:==:==:==:==:=== THE LEADING ==========::-
Bookseller, Stationer .a!f9· Newsdealer 
IN ST. JOHN'S, NFLD. 
All classes of Books, Periodicals, Stationery, Account Books 
Music Books, Instruments and Fittings, School Requisites, Maps: 
Charts; Cricket, T ennis and Fishing Gear; Smokers' Requisites, 
Toys, Baby C arriages, C arts; Domestic Glass, China and 
Earthenware, and a ll kinds of Presentation and Fancy Goods • 
A SECOND- HAND BOOK DEPARTMENT WITH A GOOD STOCK 
Over 300 Varieties of LOC AL VIEWS POST CARDS at 
2 and 3 Cents Each. 'If Newfoundland Illustrated, I 00 
Views, 50 Cents. q St. John's, N Ad .. Illustrated, 50 Cents. 
WHOLESALE AND RETAIL PRICE LIST OF ANY OF THE ABOVE LINES ON APPLICATION • 
C) . 11 s. E[ GARLAND '' Garland Bu ilding '' :C 8 ~· 177 Water St. E., St. John's, Nfld. 
en ~ 
~ Gamberg Mary E, stenographer, bcls 53 Cookstown road 
...1 z G<~mbePg Sarah J, tailoress, bds 53 Cookstown road 
T1 o Gamberg Miss Minnie. stenographer, bds 43 V ictori a 
<( Gammell Mary, wid William, h 81 P rospect Z ~ Gammell Miss Marv, tai loress, bds 8! Prospect 
- ~ Gardiner Ambrose. ·fisherman, h 24 Central 
t\1 Gardiner Annie, wid Thomas, h 54 Cookstown road ~ Gard iner Miss Annie, dressmaker, bds 54 Cookstown road 
Gardine r Edward, laborer, h 62 Mullock 
c;ardine r Fanny. wid George, h qa Cabot 
Gardin er Gra.cc, nurse Gen Hospital, bds do 
Gardiner Henry, clerk B Friedman, •h 46 Bannerman 
Gardiner }ames A, brakeman Reid Nflcl Co, b ds 47 Hamilton 
Gardiner Jessie J\.1 :\I iss, steng :t'\flcl Produce Co, bds 37 Para.de 
Gard·iner Levi, carpenter, h 72 Pleasant 
Gardiner Mary, wid Henry, props Al·bion Hse IJl Ne:w Gower 
Gardiner Michael, fish erman bds 40 Codner's lan e 
Gardiner Richard. engineer, bds 54 Cookstown road 
Gardiner Sam!. mtchmkr Horwood Lum Co, bds 16 Buchanan 
Gardiner Sylvester , fisherman, bls 40 Codner's lane 
Gardiner Tho mas, emp Horwood Lnnrber Co, h qa Cabot 
Gardiner Walter, clerk G Knowling. h 24 Livingstone 
A. M. BE LL & CO. 
H ALIFA X 
Agents for Carson ' s Ready-mbed P a intl. 
Linseed 011. Whi te Le« d . Tur p entin•, 
Putty and Colored Paints i n Oil kepi 
a l ways in stock. 
ST. JOHN'S. Ga 235 
-00 & SONS, Ltd. !.~.~.~.~.~=~ .. ~H!,!"y! ~ 
-- .1 G d'ner William, .cooper, h 47 Ham1 ton :S: 
Gar d:ner ·william A, laborer, h 40 Codner's lane > 
Gar f Charles, fis!h.erman, h 30 South Side Road 
Garland Annie, wid Steplhen, h 44 Carter's Hill Z 
Garland Mi51s Annie clerk G Knowli1,1g, bcls 3 Charlton G:~land Benjamin, fisherman, Up'Battery rd. h 64 Carter's hill ....., 
G"rland Ghas, clerk bds 25 Hayward Avenue :::::-
Garland Chas F, printer Eveng Telegram, •h 44 Garter's Hill n> G~RLAND & CO, (S E Garland) Booksellers and Stationers. 
etc, wholesale and retail, 353 Vvater west ......, 
Garland Eli. laborer G Knowling, h -46 Spencer ~ 
Garland E1nma, tailoress, h r r Yo,rk :.: 
Garland· Miss Etl:d. d·ressmaker. bds 3 Charlton 0 
Garland Freel G, ·carpenter, h 22 Bond -: 
Garland George . . cooper, h 3 Charlton 
Garland Geo H, acct Anglo Amer Tel Co, bds Crosbie hotel • 
Duckworth r./) 
Garland Hannah. dressmaker, bds I I York 
Garland Hedley V, check clerk Nfl.d Pos:tal Tel, bls I&l. .., 
Ha)'!W.ard avenue J :C 
Garland Henry Vv. tailor, bcls r63 Gower trJ 
Garland Herber.t G, pa-cker G Knowling, ,h 75 Lime 
Garlm1d Hub.ert, clerk Bishop & Monroe. bds 3 Charlton 'l 
-
Garland .T as, shoemaker, 2 Tessier Place, h 52 Carter's Hill 
Garland James, porter. h 25 Hayward avenue 2 
Garland Jane, wid Levi, :h 94 Barnes road C) 
Garlanc! John barber H Reid. bds 200 Cornwall ave 
Garland John, .clerk S E Garland, bds 94 Eames roa-d ~ 0 
Garland John, laborer Ayr·e & Sons. Ltd, I Young "!J 
Garland John G, shoemaker, 32 PreSicott. h do 
Garland Joseph, fisherman h I35 South Side road ~ 
Garland Josiah h I63 Gower trJ 
Garland Miss Miabel, clerk Garland & Co, bds 200 Cornwall av ~ 
Garland K·ennetlh. fisherman, bds Upper Battery road· ' 2 
Garland Mary, MTid George, bds 75 Lime r./) 
Garland Marv wid William, h 32 Spencer ..,. 
Garland P•ier·ce. fireman Gas House, h 200 Cornwall avenue ""' 
Garland Priscill.a S, .dressmaker, bcls 22 Bond l"l 
Garland Samuel, tidewaiter ·Customs. h 23 Mullock ~ G ARLAND SAMUEL E, Wholesale & Retail Bookseller 0 
and Stati'onery, China, Earthenware, Fancy Goods, ~ 
Musical Instruments, etc, Office Requisites, 177-179 II 
Water east, h 27 Bond. Se.e adv ~ 
r;arland Sarah dressmaker h I I york ~ (~arlancl Stuart, fis1herman,' h Upper Battery road ~ 
Garland Thomas H, barber, h 94 Barnes road 0 
W. A. SLATTERY, White Shirtings 
ST. JOHN'..$ WHOLESALE ONLY. 
trl 
r./) 
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H. GEAR. TEL EPHONE 404 W. I. hiiEa: 
GEAR & GOM NY 
Hardware, Tinware and Stove Dealers 
PLUM...,ER~ 
AND 
HOT WATER FITl ER 
Marbleized Mantelpieces, Hearth and 
Brass and Copper Fenders and 
place Furnishings. 
F loor Tiles, 
Fire~ 
tn :: ll349 Water Street, St. dohn's, Nfld. ~ 
..J 
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0. 
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Garland William, cooper, bds 3 Charlton 
Garland William, fisherman, h 14 Sebastian 
Garnett Henry, laborer Sanitary Dept, h 49 Field 
Garrett Joihn, s·eaman, bds 49 Field 
Garrett John, fisherman, h South Side Road 
Garrett Samuel, contractor and builder, 2 Duckworth, h do 
Garret1t 1'homas, laborer vV & G Rendell, bds 49 Field 
Garrock John, (M A) principal Presby Schoo l, h 2 Hamilton 
Gatherall Miss Annie, clerk R Byrne, bds. I Queen 
Catherall Miss Mary, fruit, temperance drinks and restaurant, 
364 vV.ater west, h do 
Gatherall Thos, la:borer, h ·South Side road 
Gaul Edward J, clerk Baird, Gonion & Co, bds 72 George w 
Gaul Ellen, wid Thomas, h 72 George west 
Gaul R, conductor R NfM Co 
Gaul Tl1os J, ·bla:cksmiJth, h 72 George west 
Gaulton Charles A, mason, h 18 Plymouth road 
Gaulton Thomas, mason, h 28-t Plymouth road 
Gaulton \1\Tm T, mailing elk Evng Herald, bds r8 Plymouth rd 
Gaze. Ernest vV;, mgr grcry dept Steer Bros, bds 121 Hamilton 
GAZETTE ROYAL, J W Withers, publisher, 234-236 Water G EAR & CO, Hardware, Plumbers, Heating, Stoves, etc, 349 Water west. See adv 
W H DAV I Ds 0 N Boyer's _ C_ a_n_n-ed_ V_e_g_et-a-bl-e-s .---=J':-ru-:t-t•--:::--':::; 
0 , ' Oysters, Paper Bags nnd Papet' (Union ., 
and Paper Co. ) Portland Cement tB .. t u 
Cabbt Building, St. John's . Cheapest!. 
ST. J OHN'S. Gi 237 
GU N::s, RODS. FISHING 
TACKLE, BASKETS, Etc. 
--:- r vina, wid Charles, h 24 King's road 
c.,ear Ernest, clerk Gear & Lo, bds I3I LeMarohant road 1» 
~~Al< H .c;"H<Y, of Gear & Co, h I3I LeMarchant road g, 
John boot and shoe maker, r88 New Gower, h do ('") 
G~~~ joseph, chief engineer S S Fiona, h 15 Gower => (~e vichard .clerk Steer Bros, bds I88 New Gow,er ""'i (,ear .L'- ' 'd L h N G ""'i G rin Elizabeth, wt aurence, 20I ew ower 
( ~~rin James sean, an, h 5 Lon""'s hill ~ G ry Alexander, laborer Alan Goodrid1ge & Sons =:1 G~~ 1 y Ellen, wid }(ichard, bds 158 Water west ~ 
(,cary Sarah, wid Joseph, h 36 Xoung > 
Goary William, COO<per,.43f Patnck, h I58 \!Vater west . z:. 
Cellately Alexander, b01ler mkr Ry Dk R Nfld Co, h 33 Ltme ~~~~ ... 
Gellately William, apprenti•ce, bds 33 Lime ..., 
GENE~AL HOSPITAL, Forest road 
G ENERAL POST OFF ICE, 352 Water. See adv 
G...,1'-IERAL S1 ORES, Reid Nfld Co, Long Bridge C... 
(jeorge Miss Annie, dry goods & groceries, 402 W ,ater w, h do > 
George Isabella, wid Alfr.ed. h 3 '·Park Row," Rennie's M111 rei 
George John, acct Horwood Lum Go, h I7 Barron ,_., 
George Louis, ba·g.gageman R Nfld Co, bds Whitten Hotel '- J 
Ceorge Lucy J, wid Abraham, bds 402 Water west ~ 
George Pleman, machinist, h Brazil's Field ~ 
( 1 eorge 'lhos, c.cupenter Ry Dock R Nfld Co ~ 
Gerrard Arthur, tailor Jackman ~fhe Tailor, bds Adelaide ~ 
f: hent Jo:hn, laborer, h I7 Coloma] > 
Gibb Archblcl G fir "'lkr Ayre & Sons Ltd, h I I Garrison hill 
Gibbons Augustus, la·borer, h 39 Cuddihy .., 
Gibbons• Casancler, clerk, bds 5 Carter's, Hill ~ 
Gi bbons Ellen Mrs, h 4 Hamilton ,. 
Gibbons Evelyn, nurse, bds 5 Ca11ter's Hill Cf'j 
Gi bbons J~mes, ca,rpenter, bcls I8 Queen 
Gibbons John, carpenter, h 5 Cart·er's Hill .,....... 
Gi bbons Jo·hn, engineer h I8 Queen ' 
Gibbons hercy, cutter Nfld Cltlmg Fcty, bcls 5 Carter's Hill C' · 
Gibbons Samuel, carpenter, h I9 Clifford Q.. 
Gibbs Isaac, cabman, bcls 28 Joy Place Joo6 • 
Gibbs John, derk Bishop & Monroe, bcls IS3 Ne·w Gower tD 
Gibbs John, master cooper Tessier & Co, bds r 53 New Gower ~ 
GIBBS MICHAEL P , barriSiter and solicitor, mayor , Gazette ,. 
Bldg, 236 Water east, h LeMar·c:hant roal \~iles H erbert, teamster, bds 56 Kings Bridge road 0 . 
Gil~,, John B, moulder, h 37 Mullock 
Giles Mark, emp A Harvey & Co, Bakery, bcls 56 Kin:g's tD 
l~ri c'ge ro:~c] ...,. 
-·-- _______ -._, 
W. A . SLATTERY, Flannelettes & Bonnets !* 
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~ t AYRE & SONS WHOLESALE AN.D R~ 
~ ~ ~ LIMITED Dry Gouds, Grooeaes, Hardw&te 
~ ~~ C:~les Ro~crt, f!la':ltr m~riner, ? 35 Par:1de -----., 
g_ § O Glles Samuel, Jamtor Btshop Fteld Col, h 56 Kiner's Br'd 
"0 ~..., G!ll Albert E, hairdresser, 406a Water w, bds 7 Long's! J'{;e;rd 
..., -5 • G:ll C~arl~s, £~-reman cutter F Smallwood, h 7 Long's H:lj"" 
.:l "0 ~ Glll Mmme, wt-d Leander, h 63 Cochrane -
~ ,c Gill Peter, fisherman, bds 6o BaPter's Hill ~ ~ ,; Gillard Bessie, wid John, bds 3 "Park Row'' (Renni-e's M=r d ~ 2 t Gillard Elias•, carpenter, h 24 Bond ' 1 r ) 
:; ~ .'l Gillard John, laborer, h r6 Allan square 
·- ~ E Gillett J, porter Frt Dept R Nfld Co 11 E ~ Gillett John, laborer Baird Gordon & Co 
E-< o U Gillett William. laborer 13aircl Gordon & Co 
0 ·§ Gl Gillies William. grocery, 59 Cookstown rd, h do 
0 
-a:;:; Gillingham Georg.c,jr, rb1acks.m1th. bds 5 Golf Avenue 
~~-a Gillingham Gco, sr, carpenter, h 5 Golf Avenue 
~;; ftl Gillingham Leo F, blacksmith. h 3 Golf Avenue 
3:;;; ~ Gillingham Harold. clerk Steer Bros, bds 9 Golf Avenue 
."' ~ G1 Gillingham John, fi sherman, h 137 Cabot ~ § :S: Gillingham John C, laborer, h 17 Charlton 
~ ~ oC Gi llingoham Leonard, fisherman, bds 137 Cabot 
~ ~ c Gillingham Thomas, clerk A H Murray, bds Golf Avenue 
.~ ~~Gillingham Wm J. carpenter, Golf avenue, h 9 do 
~ 'a Gillingham \\' illi·s , clerk. bds I7 CJ1arlton 
"0 C Gillian Louisa, liquors, etc, 53 South Side road, Q1 do ~ g Ginn Susan., wid Frank, bcls 22 Balsam 
C '; GITTLESON ELIAS G, of U S Picture & Portrait Co, !-: 7z 0 Gl LeMar.chant, road 
z Gladney John, stableman, h For-t Townsnrecl = ~ Glaclrney William, emp Globe Laundry 
• 0 GlaSico A nn , wid John, bls 396 \Vater west 
~ '"" Glasco Bertram, labor-er, bds 49 Quidi Vicli road 
U t Glasrco Miss Rricle, saleslady. bds 396 Water west 
<1J ·:Glasco John, emp Stnrcl Mfg- Co. Ltd, bds 49 Quidi Vidi road 
U c Glas.co Mary. wid Lawr-e nce. beer. confectionery & restaurant. 
C ftl 21 Wa,ter west, h cl<o i:: :E Glasco Thomas. butcher and victualler, 396 Water w, h do 
:::: i Gleeson John P, journalist, h 53 Freshwater road 
~ 111 Gleeson Patrick J. produce. fruits etc. 108 \Vater east, h 53 
< ~ Freshwater road 
~ Glendenning Mrs, wid. h II Spencer ~ ~ Globe Steam Lndy, Dye ~Works & Public Baths. 436 Water w 
:.::5 Ia (;lynn Cornelius, clerk Bishop & Monroe, h 40 Barter's Hill 
~ Glynn Rev Motlher Ita. superi-ores1s Convent Mercy, Military rd 
C !It Glynn ].ames. clerk E M Jackman, bcls 27 Pl-easant 
:::: .J Glynn Lizzie, tailoress W P Shortall. bd.:; 27 Pleasant 
tJ) < Glynn Marti n, laborer, h 5 Sheehan Shu<te 
E * W H OA VIOSON ~;~n~~~~i~~r~.r:~:g~o~fP:'1~~'8i~~'rl"l6~: 
J;:"""" * • •· . J•'KC'I'TO:O.:ER Y of all kindR. "KIT 
Cabot Building, St. John's. Nfld. COF'I<E:K RAl;CES ar.c;l PICKLES. 
ST. JOHN'S. Go 239 
THE POPUL\R STORE FOR ;:: ;p.'"Ij 
SPORTING GOODS g ~ 
-- Vlr (;Jynn ~IaNhew, harnes·s maker, bds 27 Pleasant ;;:;::: »-
.1;.1111 Richard. fi sherman. h South Side Road . _ O ~'odden Clarence, storekeeper Harvey & Co, b IS Cook iO -
c ~ elden ~lalcolm, asst stenographer Cob!1 ia l Secty's Office, -l m 
'
0 bds 38 Freshwater road Vl Cl,; 
GODDEN REV R G, Church o·f England, bcls 4 Forest road ~ 
Godden Samuel. storekeeper. I'. 6I Hayv1ard avenue ~ ;o 
(. dclcn Thomas, contractor and stevedore Harvey & Co, h m 
'
0 
· · B ·1 I ""-Kings nc ge roac ,. 
(;oddcn Thoi11aS. clerk Dic~s & Co. h 38 Freshwater road ~ 
c;orkf.en \\.'alter \V, apprentice l~Y. Shop R N Co, bd6 27 Cook I 
Codden Wm, baggag~ master .Leid-::...rHcl Co, b I47 Plesant 
c;odden \\.'illiam H, City appra1ser, h 27 Cook 
(~odl ey Fredk, clerk Ayre & Sons, b ds 76 Gower 
Codlev Miss Jane, clerk Royal Stores, hds 76 Gower 
(~odle~' \\ ' m, stewardS S ?\eptune, h 76 Gower 
Godley \Vm A. marble worker Skinner's, h I3 Victoria 
Goff Lizzie :\J iss, bds 4 Chapel 
Golding Ernest, painter, bds Seamen's Home 
( ;oldstone Harry, g-enera l dealer, Bell Island, bds 54 Prescott 
Goldstone Israei. cl.ry goods, and of Goldstone & Moskovitch, 
I66 \Vater, h 54 Prescott 
Goldstone l\Iinnie Miss, asst B Moskovitch & Goldstone, b9s 
54 Prescott 
Goldstone & illoskovitch, clothiers, etc, American c~ash Store, 
278 \Vater east 
Goldsworthy Mark, fisherman, h 48! George west 
Goorby Andrew, tidewa iter Customs, h 248 Harpilton ave 
Gooby Bernard, laborer, bds I Brazil square 
Gooby Clara, saleslady Royal Stores, bcls I70 Pleasant 
Gooby Herbert, fisherman, bds South Side Road 
Gooby J ohn, master mariner .h 170 Pleasant 
Gooby Miss Katie, sa leslady Ryl Stores, Ltd , bds IJO Pleasant 
Gooby Simon, carpenter, h 76 Flower Hill 
CDoby Simeon, laborer, h South Side road 
Goobv \Villiam, sr, fisherman, h South Sid.c road 
Goobv William, jr, fisherman, bds. South Side road 
Gooby \Villi.am P, clerk Steer Bros, h I Brazil square 
(;ood Albert, la~borer, h MeN eil 
Good Archibald, fisher man, !I 58 Spencer 
(;Dod John, laborer, h McNeil 
Good William, labo·rcr, h 28 Field 
Good Herbert, fisherman. h McNeil 
Goodall P.atfi.ck; laborer, bds 58 New Gower 
Goodchild James. gardener, h 26 Forest ·oa;d 
' Gives Entire Satis-W ' . 
• A. ~LATTERY, Sl. JOhll S faction to Patrons· 
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-
ALAN GOODRIDGE & SONS 
General Merchants 
and Importers 
WHOLESALE AND RET AIL 
EXPORTERS 
--- OF ALL KINDS OF---
PRODUCE 
325 Water Street 
ST. JOHN'S, NFLD. 
Branch Establishments at Witless Bayt Tor's Cove. 
Caplin Bay, Ferryland, Renews (Nipper's 
Harbor in Notre Dame Bay), . 
Hunt's Hr., New Perlican 
~ere Fishing Outfits can at all times be Supplied ,. 
ST. JOHN'S. Go 241 
::;;;;;lliiiiiiiPI~;;;;;~H;.:e:a~d::wear, Footwear, 
Neckwear, Underwear 
~mber mer·c.hant, 'vV P Rogerson, agt, 
Go 405 Water west 
Goodland Catiherine, JW,jd John, h 18 Hayward avenue 
, dland Catherine, wid Henry, h 55 Parade 
goodland Ernest J, printer Herald Office, bd·s 17 William G~~dland Jas F, .cooper Baine, Johnston & Co, h 33 Prospe·c<t 
d1land Leo, stenographer, hds 55 Parade g~ODLAND WM H, of Gray & Goodl•and, h 17 Wiilliam 
G odland Wm R, printer Gray & Goodland, bds 17 William 
Go OODRIDGE, ALAN & SONS, (A F Goodridge, J R Goodridge) General Imoprters & Exporters of Produce, 
etc, 321-323 Water west. See adv 
GOODRIDGE ALFRED J, of Alan Goodridge & Sons, bds 4 
"Pa•rk Place,'' Rennie's MiU roa,d: 
GOODRIDGE AUGUSTUS F, of Alan Goodridge & Sons, h 
4 "Park Pla·ce," R:ennie's Mill road 
GOODRIDGE RICHARD F, of Alan Goodrri,dge & Sons, h 
Ohur.ch Hill 
Goodrido-e T1homas B, asst paymast·er R Nfld Co 
GOODRIDGE WILLIAM T, cashier Alan Goodridge & Sons 
bds 4 "Park Place," Rennie's Mill road 
Goodwin James D, mgr Imp Tob Co, Ltd, h 77 Bond' 
Goodwin Grover C, asst mgr Imp Tab Co, Ltd, bds 77 Bond 
Gordon George post office clerk, bds 41 Jolhn 
Gordon Geo·rge, labo·rer, h 2 Blackler's road, S S roa·d• 
Gordon James, mould•er, h 8 Pleasant 
Gordon Thomas, laborer, h 54 McFarlane G ORDON & KEITH, House Furnishings, Halifax, N S. See adv 
Gorley John, foreman Devine & O'Ma•ra, h 17 Pleasant 
Gorman C, carpenter Ry Dock R Nfld Co 
Gorman Den>is, trader, h 58 Freshwater road 
Gorman Denis F, elk J J St John Bmch, bclis 58 Fresihwater rd 
Gorman Edward, laborer, h 52 Bannerman 
Gorman Egbert, shipwright, bds 58 George IWes.t 
Gorman Geo , sihip.wright Reid-Nfld Co's Dock, h 58 George w 
Gorman Mar'till! J, laborer, h 28 Finn's lane 
Gorman Mi>ohael, olerk, bds c;8 Freshw·ater road 
Gorman PeterS, fireman, (Clyde) bds 9 Gorman's lane 
Gorman Thomas, laborer, h 19 Simms 
Gorman Thomas, lab:orer, bds 58 Geor·ge west 
Gosling Alfred, machinist Ropewalk, h 239 South Side road 
Goslill!g Ambrose, clerk Harvey & Co, bds 77 Le1Ma·rchant rd 
Gosling W, Gilbert, agent Harvey & Co, h 77 LeMarchant Td 
Goss Anastasia, liquors, etc, 74a New Gower, h 74 do 
Goss Belle clerk J J O'Brien, bds 48 Blfazil 
W. A. SLATTERY, Cotton and Wool Tweeds 
...... ST. JOHN'S <+-«.+-
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242 Go ST. JOHN'S. 
Gos~ Catherine, derk W J Hal•ley, bds. 89 Carter 's hill 
Goss Geor~e P, M.acksmith, bds 30 Goodview 
Go.ss Herbert, grocer, h 76 Duckworth 
Goss J ames•, l.aborer ,h 2 Hunt's lane. 
Goss. Ja~1es, fireman, h 30 Good<view 
Goss· Jol1n, carpenter, h 40a New G01wer 
Goss John, foreman Gas Wcrks, h 48 Brazil square 
Goss Joseph, branch pilot, h I42 Gower 
Goss M,arg:aret, wid Solomon, bds I42 Gower 
Goss Mrary, machine operator Parker & Monroe, bds 48 Brazil 
Goss Mary MilS'S, tailoress, bds 30 Goodview 
Goss P.atrilck, s.toker, bds 30 Goodview 
Goss Patri·ck, engineer, bds I4 r Gower 
Goss Peter, grocery, 47 Gower, h do 
Goss Samuel, laborer, Baird Gordon & Co 
Goss Vincent, tailor , 220 Water, h do 
Goss Walter, derk U S P & P Co, bds 76 D uckworth 
Goss William, shoemaker, bds 30 Goodvi ~w 
Goss William, fis herman, h 2I Stephen 
Goss William, mgr Dye Works E M Jackman 
Gos•s Wi!Ji,am, hardware derk, bds IO York 
Goudie Henbert G, emp R N Co, bds i IJa Duckworth 
Goud·ie Staniley Go·rdon, ·engineer, bds I IJa Ducktworth 
Goudie William H, liquors, etc, IIJ Duckworth, h II3a do 
Gough Frederick 'R, carpenter, h I I Clifford 
Gough Nellie Miss, clerk, bds I I Clifford 
Gough Ralph, p<llcker ,bds. I I Clifford 
Gough Samuel, .b lacksmith, bds I I Clifford 
Go.u~h W illiam T, latborer, bdis I I Clifford 
Gould Jrames A, clerk Baird, Gordon & Co, 53 N e!W Gower 
Gover Edward, plumber Moore & Co, bds' Care;w 
Gover George, Laborer Alan Goodlridge & Sons 
Cowans Andrew, clerk R Nfld Co, h 35 Springdale 
Go~wans Andrew, jr, bkkpr Franklin & Co, bds 35 Springda~e 
Gowans A<rch, clerk U S P & Portrait Co, bds 35 Springdale 
Gowans Thomas, emp B.t and .Shioe Fcty, bd's 35 Springdale 
BUILDERS' HARDWARE A. M. BELL & CO'S 
will be found in great variety at ====HALIFAX= ==-= 
ST. JOHN'S. Gr 243 
AYRE&SONS SHIPS' STORES 
e eLIMITED• 'f Of Every Description. 
---wer St Merthod~st Parsonage, 189 Gower ~ ernment Bond Sto·r.e, 98 W -ater east 
G~vVERNMENT ENGINEERS OFFICE, T A Hall, Court 
Ho-use, W :ater east . 
GOVERNMENT HOUSE AND> GROUNDS, Military road 
GOVERNMENT SAVINGS BANK, 230-232 Duckworth 
G ace John. watchman Sanitary Dept, h 85 K ings wad G~ace John P, acct Municipal Cou111cil, h IO Knig.ht 
G ace Nicholas, shoemaker Parker & Monroe, h 8 Spenrcer G~ace Patrick J, stenog Harvey & Co, bds 10 Knight 
Gr<~Jce Patrick, carpenter .h 7 Patrirck 
Grady Herman, mariner, h 54 WircMor.d (central) 
Grady J, emp Col Cor <:;:o 
Graham CharJ.es, .br~keman R N Co, bd_s 8 Dammerill's lane 
Gr<~Jham Hannah Mtss, h Waterlord Bndtge ro<tJd· 
Gra:ham Maria, wid James, h 8 Da.mmerirll's lane 
Graham Thomas J, drug clerk M Conors., h Topsail road 
Gra~ham Thomas, tallyman, h 43 LeMtarchant road 
Graham Wirliam, clerk John Anderson, h 43 Parade 
Granger Philip, moulder Foundry Co, Ltd, ·bds 93 Hamilton 
Grant Charles, derk Royal Stores Ltd, bel's 21 Bond 
Grant Douglas G. -clerk Ellis & Co, bds 181 Gower 
Grant Miss Ellen, laundress Gloibe Laundry, bds 178 W a·ter w 
Grant Frederick, acct Rothwell & Bowring, h12 Atlantirc ave 
Grant Henry, derk Express Co, bds 21 Bond 
Grant Henry, car repairer R Nfld Co, bds 17$ Water west 
Grant James, pipefitter, h 13 Bond 
Grant James, bla.ckismith T J Nash, bds 13 Bond 
Grant James W, contractor and builder, h 31 Monkstown road 
Grant John, blacksmith, h 20 Convent squaf'e 
Grant John, s·ection forem•an R Nf!d Go, th 178 Water west 
Grant Miss Nellie, emp Globe Laundry 
Grant R W, ·carpenter E H & G Davey. h 21 Bond 
Grant T, emp Angel Eng Co, Ltd 
Grant 'I:hos, boot and shoe repair-er , 301 Water wes.t, h db 
Grant William, derk H J Bmwnr~gg, bds 48 Gilbert 
Grarut WiUi.a:m, car repai·rer R Nf!d Co, bds 178 Water west 
Grant Wm V, apprentice Reid-Nf!d Co, bds 301 W rater west GRAY & GOODLAND, Stationers, Booksellers, Book Binders and Printers, 206 Water east. See adv 
Gray Joihn, tinsmith, bds Seamen's Home 
Gray Patrick, laborer, bd.s Seamen's Home 
GRAY WILLIAM N, of Gray & Goodland, h 134 Gower 
Greaves Ar1.!hur, a•ccou~tant Bowring Bros 
Greaves Henry E, foreman Bowring Bros, h 8o LeMa:rerhant 
Greeley Henry, teamster, h 39 LeMardhant Road· 
W. A. SLATTERY, 
L__ ST. JOHlii''S _.-J 
WHOLESALE ONLY. 
White Shirtings 
244 Gr ST. JOHN'S. 
!3 = ----------------------------------------------. § ~A YRE & SONS T HE PLACE To ouv 
~ ~ LIMITED __ __J PROVISIONs 
~ ; g~~·~;;~~ ~~~~~~. 1tZ~~~ ~~. 1~j~ ;~e~~~~~ant ---;::: = Greene Daniel J, barrister alllcl solicitor, Renouf Building ~ 
o Duckworth; h 34 Queen ' ~ 
"'Cil ~ Greene Edwa.ncl, laborer Sanitary Dept, h 49 Cook 
... ~ ~ Green Ecl·warcl, mariner, bcls 54 Wickford (Centra l) 
S Q Green Edward, seaman, bds 54a Lime 
E "; Green Elias, emp Bowring Bros 8 t; Greene Elizabeth, wid 'William, h 21 Walsh's Square 
Green George, fiSJher.man, h 14 Monroe 
0 • Green George, teamster Lawr-ence Bros, bcls 5 Cochrane Gr-een George, car.penter, h 41 Freshwater Road Q Greene James, ship carpenter, bcls 37-l Spencer 
Green James, wharfinger Bishop & Monroe, h 32 Young 
Green John, laborer G Knowling -~ Greene John, aocountant Steer Bros, hcls 9 Hamilton ~ Green John, mast·er mariner, h 181 LeMarchant Road 
""" Green John W, floor walker Royal Stores, Ltd, h 6o Hamilton 
,...... Green Miss Kat•e, emp Poor Asylum, bel'S Suclibwry 
.-...-4 Greene Lawrence, machinist Emp W W Co, rh 13 York 
~ Green Louisa, w~cl Isaac, h 41 Freshwater road Z Greene Mary, stenographer S Blancliforcl, bcls 34 King's Road Greene Michael K, acct l\1-tmicipal Council. h 49 P rescott 
r ""'\ Green Mortimer J, bookkeeper J V O'Dea, h 65 Freshwater rd 
'--"' Greene Randolph J, printer, bds 41 Mer-rymeeting road < Green Robert. l·aborer G Knowlin1g, h 37 Gower 
Greene Miss Rosie, clerk G Knowling, bcls 9 Hamilton ~ Green Robert J, fitte'r Ry Dock R Nflcl Co, 1h1 9 Hamilton ~ Gr·een Thomas, ma•chinist, h 5 Walsh's lane, r r6 Water (W) 
Greene Thos, fish euler Baine, Jolhnston, h r Dammerill 's lane 
• 
.-...-4 Green Thomas. clerk J C Baird, bel'S 28 Dick's square 
~ Greene Thomas J, aocountant, h 33 King's road 
Greene To.bias. foreman brewer, h I 13 Circular road 
• Gneene Weston, seaman, bcls 32-34 Young ~ Greene William, accountant E T Sinnott, bds 34 King 's rd 
. Greene William, emp H M Customs, h 7 Parade 
2 ~Greene \iV m H. ar·chitect and surveyor, 269 Duckwort h ; h do 
S:::: ~ Greene Willi·am H, clerk Bis.hop & Monroe, h 62~ ·carter's hill ~ .:2 Greene vVilliam J, of Ja·ckman & Greene, h 75 Cookstown rd 
< ~ Greene vVilliam J, printer, h 8J Long's hill 
-oo CQ Gribble Toseph, derk, bc!s 51 Queen's road ~ ~ Gri,bble Miss Mary Anne, dressmaker, h 51 Queen' road 
S:.. S Gribble Sarah. widow John. h 37 Parade 
.B g Grieve Robt C, asst Baine. Johnston & Co, h 24 Monkstown rd 
~ e>:: GRIEVE WALTER BAINE, of Baine, Johnston & Co, h 
::S "M us·gra.ve Terrace," 19 Gower 
a ~ w H DAV_I __ D ___ s __ o ___ N _____ H_e_u_m_a_n_n_'_s_S_ta_r_c_h_. -Co-n-
~ ~ • • ' densedMilk, Rice, Beans 
Peas, Caraway Seed. Cabot Building. St. ]Clhn's, Newfoundland. 
ST. JOHN'S. Gu 
G ·ffin Herbert, la1borer Bailfd, Gordon & Co Gr~ffin James, laborer, h 4 Stephen's 
G r.Iffin John, labo·rer Shea & Co, h Signal Hill road G~~ffin John, fisherman, ih 14 Catherine 
G ffin John, s·hoemaker Shoe Fcty, h 32 Goodview G~iffin John, furrier, h 92 Hamilton 
Griffin Joseph, carpenter, h 26 BUJchanan . 
Griffin Lllwr.ence J, foreman G H Ga:dlen, h 21 Kmg's road 
Griffin Maurice, truckman F McNamara, h Florwer hill 
r.riffin M·aulfice, l·aborer, h 34t Tessier place 
Griffin Patrick, .cutter Parker & Monroe, h 37 PTin.ces 
Griffin Patr·ick, printer Evening "T.elegram'' 
Griffin Patrick J, •carpenter, bd6 26. Buchanan 
Griffin Stephen, stoker, h 94 Hamt!rton 
Griffin· William, la.borer, bds 34t Tessier place 
Griffiths Alexander, l.abor.er, h 24 CarneH 
Griffiths George, moulder Nfld Con Fdy Co, bds 30 Power 
Griffiths John, cooper, bcLs 30 Power 
Griffirtlhs Lizzie. d.res<Smak·er Royal Stores, bds 30 Power 
Griffiths Maud, tailoress J Maunder, bds 30 Power 
Griffiths WiLliam, cooper Baird, Gordon & Co 
Griffiths \!Villiam, clerk John Anderson, h 259 South sid•e rd 
Griffiths William, .stove fitter, h 30 Pow.er 
Griffiths W m, upholsterer Callahan, Glass & Co, rbds 30 Power 
Grills Joilin J, ste:ward, bds 21 Bannerman 
Grills Miclhael E, sr, seaman. h 21 Bannerman 
Grills Mi·chael E, jr, .cooper, bets 21 Banne1"man 
Grills William, chief steward S S "Virginia Lake," h 17 Jdhn 
Grimes George. cerk G Knowling, h Boulevard 
Grimes Rupert, ·clerk, bds Fort Townshend' 
Grimes S, clerk Roya•l Stores, Ltd, bds Fort Townshend 
Grimes William F, la~orer G Knowling, bds 24 Bond• 
Grimes William, district inspector, 1h Fort To:wnshenidl 
Grouchy Miss Bessie, clerk A Scott, hds 46 Goodview 
Grouchy Elias, teamster, h 33 Fleming 
Grouchy John, laborer, h 13 Ho.J.lorway 
Grouchy Martha, wid Francis, .h 46 Goodview 
Grouchy Philip, lalbor·er, 12 Howe place 
Grouchy Philip. h r 12 Barnes wad 
Grou.chy Robt J, clerk Parker & Monroe, bds 79 Hayward ave 
Groves Geonge J. machinist, h 6 Plymouth road 
Groves Richard, la1borer Nfld Furn & Mldig Co, h r8 Prospect 
Groves William J, mchnst Nfld F & Mldg- Co, h 4 P·lymouth rd 
Grutbert William, shoemaker. 'h 37 New Gower 
-· 
-
Guest Miss Ella, caSJhier I F Perlin & Co, bds Sourth Side road 
Guest James, plante1", h South Side road 0 
Wholesale Dealer 1 W. A. SLATTERY ST. JOHN'S, NFLD. 
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. ~ ~i~AYQE & SONS, Ltd. MailT~~d~:e~o 
t~:;Oj ' 5 ~ !:;; Guest Ro~b~rt, !~borer, bcls South Sid~ road 
= '; ~ Guest Wilham r, planter, h South S1cle roaod 
~ ~,; _g Guinan Anastasia, wid Wm, h 103 Long's H ill 
gj ~IIi § Gulliver George Mc.F, fireman, bcls 138 Hamilton ave 
::; ~ill ~ Gwlliver James, laborer, bcls 35 Cabot ~ ; ~ Gulliver John T , maohinist R Nrld Co, h 138 Hamilton av ~'~ ~ ~ Gulliver Thomas, fireman, ·h 6 Allan squar.e CtlJUe 
:;: C> t Gulliver William E, laborer R Nfid Co, bds 138 Hamilton ~ f§ ~ Gunn John, car<etaker St. Andrrew's ChJurch ave 
§ .~ GUNN · J OHN, ·commi1ssion merchant, Ca.bot Bldg, 2 Wat ~ ~ 111 JI east, h "Bon-accord .Cottage," Topsail road er, *= ~ .~ Gunnerson A-ugustus, seaman, bcls 134 New Gorwer 
';) ~ P: Gunnerson Miss Annie, mlnr Miss Carberry, h 134 N Gowe 5: -lj "§ Gunnerson Elizabeth, wid David, h 134 New Gower r 
~ ~ g Gunnerson Jose.pih, emp Globe Stm Lndy, b:cls 134 N ew Gowe ~ ·: Gunnerson William, stove fitter, bds 134 New Gower r ~ Gunnerson Miss May, emp AY're & Sons, Ltd', h 134 N Gower 
~ ~ Gus.h James, steward, bds Brideport Vil'la 
· \-' ~ Gush ·W<illiam, fisherman, Bridreport Ville. 
~ .: Gush William J, steward, h Bricleport Villa 
~ ~ Gushue Annie, fancy worker, h 26 York 
iii GuSihue Francis, tinsmith, 21 Pilot's hill; h 45 Gower 
... ~ GUSHUE HON GEORGE N, Minister of Public W orks and 
• Oj Chairman Board of Works·, bcls 36 Vi·ctoria 0 ~ Gushue James . mail clerk S S "Bruce," h Bulley 
r ""\ J Guy Philip, laborer, bcls 33 Cookstown road 
'--' P'i Guzw.ell A'lber.t, teamster A H Murray, h Beaumont 
< Guzwell Charles E, teams.ter, bcls 14 Catherine 
~ ~ Guz!W.ell .Emest, cabman, bds Beaumont 
~ 8 Guzwe11 James, truckman, h 363 SoutJh Side road 
~ Guzwell John H, laborer, hcls 12 Convent square 
~ 
~ 
00 
Guzwell 'Nilliam A, truckman. h 33.b r W tate r (W•est ) 
H 
Ha.ckett Annie, saleslady, h 63 QUreen's road 
'· HACKETT REV CHARLES, Methodist, h II7 Hamilton 
-~ Hackett David, sr, tanner, h 33 Pleasant g Hackett David, jr, porter frght d·eprt: R Nfid Co, bcls 33 Plsnt 00 !], Hack.ett David, laborer Geo M Darr 
~ l!i Hackett Jo'hn, janitor Oke Bui]cl,ing, h 7a Prescott 
~ ~ H~ckett John, emp N Wor:;ley. bcls 33 Pleasant 
~ '!'Hackett Jdhl.J, steward, h 39 Bannerman· 
~ ~- Ha,ckett Ma:r;gar.et, nurse Gen Hospital; bds eli() 
0 ~ Ha.cke'tt Miss Mary E. sales.]ady, bcls I91·a Wat er (east) :g Haddon Miss B·ellE:, clerk, bcls sS Monkstown road = ~ Had·don Frederick, accnt J And·erson, bds 58 Monkstown rd 
~ 6 A. M. BELL ®, co. H ALIFAX 
We handle Dories, Oars, Boats, Compasses, Canvas, Copper Paint, ate. 
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Use " MAR'S OILS " or" VIS COL " 
to keep leather soft, pliable and 
waterproof. 0" 
~ ~ II ddon Jdhn, clerk J J St John, bds 58 Monkstown road _ 
~ddon John L, ac-countant, h 58 Mon;kstawn road (5 ~ ~affey Richard, storekeeper G Brownmg & Son, h Sudbury 9 E; 
Baffey Riohard, laborer, .h IO Convent square 
Haffey T, emp Col Cor Co , 
Bagen John; clerk, .bds Seamen s Home .. 
Jiaaen Wilham J, as.s1t storekeeper, h 3 Bntish s.quare 
Hagerty Ba-rtholomew, .ca:bine.t maker, bds 15 Queen 
Hagerty Bartholomew, fireman Fire Dept, h Hagerty's lane 
Haaerty John, tidewaiter Customs, h 342 Dud<Jworth . 
Hagerty James, oabinet mak·er, bds 15 Queen C.. 
Bagerty p,atri>ck, cabinet maker .and uphols,terer, ·h 15 J ueen . 
Hainey Annie, wid James, h 46 Barnes road ~ 
Hainey James, printer Devine & O'Mara, bd:s 46 Btarnes road .,JJil 
Hainey K•at:herine, tailoress Nfld Othg Co·, bdls 46 Barnes rd ~ 
Hainey Ma·ry, dressmaker Ayre & Sons, bds 46 Barnes road\ fit/ 
Haldane G, coppersmith R Nflcl Co 
Halfyard AUJbrey, laborer, bds 31 LeMarohant road' ~ 
Halfyard Miss Belle, bds 18a Hayward avenue ~ 
Halfy.arcl Ira, shoemaker H Maunder, bds 6 Rennie's Mill ·rd 
Halfyard Mrs Stephen, w.iclow, bds 18a Hayw,ard avenue ~ 
Halfyard Joseph D, grocer, 29 Haylward ave, h 18 a do ~ 
Halfyard John, ship carpenter, h 129 Cabot , 
Halfy.ard Nelson, clerk G Know ling, bds 129 Ca,bot ~ 
Halfy.ard Stephen, carpenter, h 100 Barnes road .,JJil 
Halfyarcl William, plumber. bdts 129 Cabot· ~ 
H ALIFAX HOTEL CO, LIMITED, E L McDonalO,~ Manager, Halifax N S. See adv ,. 
HiiLLS:-
British Society, Bond, cor Flavin 
Bis.hop Field College Hall, Colonial 
Canon Wood, Military road 
Mechani.cs', I King's Beach 
Masonic Temple, Cathedral 
Methodist College, Harvey road 
Orange (Victoria), Gower 
St. Patrick's, Queen's road 
St Vincent de Paul's, Harvey road 
· Star of the Sea, 1-13 Dick's . sqll'are, cor Henry 
Synod, Q ueen's road 
Total Aibstinen,ce, Duckwor,th 
Hall Chancellor T, teacher Meth Col, bd.s 51 Long's hill 
H·all Charles, seaman, bds 11£ Long's hi-ll 0 
tp Hall Florence, s·aleslady T Peel, hds 85 Long's Hill 
Hall Francis, seaman, h 85 Long's hill ~ 
Drills. Ducks. Depims :--W . A. SLATTERY, 
WKOLESA:LB OJI'LT 
-= (1,) 
-·-...J 
= 
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AynE & SONS Carp~ts M~ 1'-. Lmoleums Fitted by 1 
LIMITED perienced Men. a-
Hall George, g.ardener, h Circular road-----
Hall G R, derk G Knowling, h I8 Holloway 
Hall John, laborer, h I6 Rossit·er's• lane 
Hal1L Michael, teamster J D Ryan, h 4! William 
Hall Peter, la.borer, h I28 George (West) 
Hall Thomas, s·eaman, h I I I Long's hill 
HALL THOMAS A, C E, go.vt engineer, h King's Bridae r 
Hall Richard, laborer G M B.arr, h I3 Larkin!s square ~> oad 
Hall Samuel, carpenter, h I4 Mullock 
Halleran Alex, mchnst Nftd F & Mldg Co, h IO! Duckworth 
Halleran Catherine, wid Terenc·e, h 2I lVIonkstown road 
Halleran Ed!war·d, laborer, h 4 Hanley plarce 
Halleran James, laborer. h Upper Hattery road 
Halleran James, fish cull-er, h 10! Duckworth 
Halleran Leo, emp Avalon S Cooper.age, bdrs 10! Duckworth 
Halleran M.aurice, surveyor of lumber, h 46 King's road 
Halleran Peter, .elevator guard Ay11e & Sons, bds !Of Duckwth 
Halleran Robt, emp Tobacco F•cty, bds 10! Duck.wo·rth 
Hallett Clara, wid. William, h IS Bond 
Hallett John, stoe mason, h 26 Balsam 
Hallett Joseph, laborer, h 4I Duckworth 
HALLETT DR THOMAS L, dentist, 24I W ·ater (E); h do 
Hallett Thomas, accoun.tant, bds IS Bond 
Hallett William, fisherman, h 45 Ducklworth 
Halley Geor.ge H, bookk·eeper Queen Ins Co, and agt Lloyd's 
Plate Glass Ins Co, I6S-~ w :a:ter (E); h 98 Barnes rd 
Halley Mrs James, widow, h Upper Ba.ttery road 
Halley Michael, blacksmith S Collier, h 255 Water (W) 
Halley William J, d.ry goods, 106-108 Ne:vv Gower; h 28 do 
Halliday James, farmer, h Newtown road 
Halligan D, laborer Round Hous·e R Nftd Co 
Halli,gan Edward, w.atchman Round House R Nfid Co 
Halligan P , cleaner Round House R Nfid1 •Co 
Halligan Patrick, tinsmith, h 22 Prospect 
Hamilton Ernest, blacksmith, bd!S 242 Hamilton avenue 
Hamilton Robert, iron rworker, h 59 Carter's hill 
Hamlyn Alex.ancl.er E, engineer, bds I6 Holloway 
Hamlyn A, boil.ermaker Ry Dock R NCo, bds I 56 W.ater (W) 
Hamlyrn Charl>es F. printer Evg "Telegram," bds I6 Holloway 
Hamlyn Ernest, blacksmith, bcls 242 Hamilton avenue 
Hamyln }ames, eXJpressman R Nfid Co, bd!S I8 William 
Hamlyn James, teamster T Smytlh & Co, bds Hayward avenue 
Hamlvn Jolhn, letter ca.rrier G P 0. bds 4 Blelvid:ere 
H<11mlyn Robert, blacksmith, •h 242 Hamilton avenue 
Hamlyn William, bJ,a,cksmith, h 4 Helvi·clere 
Hamlyn William C, steward, h I6 Holloway 
Hammond Annie, clerk W E Bea11ns, bds 49 Gower 
W H 0 A V / DSO N CIGARS (Eugene Goulmy & Baar) 
Caito; Buildi;~r, st. John's, Newfoundland FL.lNNELETI'ES, Eic .• COTTON BLANKITS, lie. 
ST. ~49 
~ G_Knorwling, bds 2 Co~k 
H rnmond CharJ.es, clerk D1·cks & Co, h 8 Coloma! JI~mmond Elizaheth, widow Oharles, '?ds 8 Colon~al 
Hammond George,_ carpenter G Knowlmg, h 2 Cook 
Hammond George, presser Nftd Clothing Fcty, bds 2 Cook 
Hammond Henry, baker, bds 8 Wood 
}Iarnrnond John, tinsmit'h's apprentice, bds 2 Cook 
Hammond! Richard', turnkey penitentiary, h 8 Wood 
Hammond Robert, messeng,er Ha.rvey & Co, bds 8 Wood 
Hammond Thomas, sr, machinist Harvey & Co, h 49 Gorwer 
Hammond Thomas, jr, clerk G Knowling, bds 49 Gower 
Hammond William R. clerk G Knowling, bds 49 Gorwer 
Hampton George. clerk Ayr.e & Sons, Ltd<, h I Chapel 
Hampton Makolm, block maker, h 105 Cabot 
Band Christina, wid Thomas, bds 2! Will~m 
Hand Ellen, wid William, h I8! Prospect 
Hand John, painter, h 9 HoldsMrorth 
Hand M. derk G Knowling 
Hand Margaret. dressmaker, bds I8! Prospect 
Hand William, laborer, h 2:! William 
Handcock Allan, la_,borer, h 59! Merrymeeting road 
Handcock Geor,ge L, bookkeeper R Nftd Co, h 73 Queen 
Handrigan Michael, cooper, bcls I6 \!Vater (W~est) 
Hanham James E, junior clerk Royal Bank of Canada 
Hanley Philip J, paint,er, etc, h 5 King's· .road 
Hanley }as P, tdwtr Cstms, h "Hanley Pla,ce," off King's rd 
Hanley John,, labor.er, h I8a Brine 
Hanlon Bridget, wid Thomas, h 68 Eames road 
Hanlon Ecltw.ard, labor·er. bds 9 Kickham pla·ce 
Hanlon James, fireman, h 9 Kid<'ham place 
Hanlon Johanna, wid John, h 37 Plank road 
Hanlon John, teamster T Smy,t'h Co, Ltd, bds 45 Monkstown r 
Hanlon John F, latbor.er, h 27 Holloway 
Hanlon Joseph, laborer, h 73 Merrymeeting road 
Hanl.on Lawrence, emp Bowring Bros 
Hanlon Miss Mary B, bds· 7t Knight 
Hanlon Micha·el, h I I Kkklham place 
Hanlon Michael, laborer, bds 73 M~errymeeting road 
Hanlon William, laborer, bel's 9 Kickham pla'c·e 
Hanlon William T, stone mason, th 7! Knight 
Hann Albert H, seaman, bds SI Spencer 
Hann Charlotte, wid Thomas, h 4I Long's Hill 
Hann Miss Elsie, clerk Globe Stm Lndy, hds 4 Queen's road 
Hann Miss Ethel, clerk F J Hann, bds 4I Long's Hill 
Hann Frederick J, clerk Kalleem Noah; p·rop Fruit Store, 26 
New Gcxw.er; bds 4I Long's Hill 
W. A. SLATTERY, St. John's 
ALL KIN OS OF COTTON GOODS, Wholesale only. 
-· ...... 
== ~ 
-· 
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~ ~ AYRE & SONS Ltd L~';,TS U~i~~ 0  
ci ~ ' • ~ FIRE INSURANCE CO . .:!: 
u ._: Hann Fred.erick S, seaman, bd's sr Spencer ~
.?:- rn Hann John, laborer, h 43 McDougall 
:5: Hann John, teamster Sanitary Department 
::::1 Hann Ralph, print•er, bds 4 Queen 
Cf) Hann Thomas, carpenter, h 41 Long's hill 
ots , Hann William, master mariner, h 4 Queen 
b.O Hannaford John, •carman, h 78 Lime 
c:: _ Hannaford Lucy, matron Gen Hosp, bds do 
:U ~ Hannaford Miss Maggie, groceries, 2c Brazil; bd'S 2 do 
~ 1&1 Hannaford P•hilip, coachman Geo Carter, bds 77 "Riverdale., 
·-a: W ·h·t ' b.O ._ , •t ew.ay avenue 
~ rn Hannaford Robe.rt, ca:bman, h 2 Brazil squa•re 
_ a: Hannaford Stephen, carter Ayre & Sons, h 37 LeMarchant 
~ ~ Hannaford EcbW!ard, .cooper A Goodridge & Sons , h 5 Stephen 
c:: cr Hannigan W, stoker Gas Works 
<t :1: Hannon James, derk J C Strang, h 3 Hayward avenue 
Hannon James, laborer, h 120 Spencer 
(/) Hanrahan Joseph P, clerk Bk Montreal, bd/s. 9 Monkstown rod 
Hanrahan Josephine, wid· Joseph, h 46 Duckworth 0: HanraJhan Miss Maggie, clerk J T Lamb, bds 53 Prescott 
Hanrahan Thomas, laborer, h II Si.gnal Hill road 
- H.ansf~ord Barth.olome!W, laborer, ,bds 75 Sign-al Hill road 
<:( Hansford George, engineer S S "Virginia L•ake,'' h 75 Signal 
hi'll road Q.. Hant Gerald, clerk, b.ds 65 Cookstown road 
W Hapgood Richard, emp Bowr·ing Bros, bds 5 W ickford Hapgood William, shipwright, h 5 Wickford 
rv- Hapgood Willi.am, emp Bowring Bros, h 47 Cook 
U- Hapgood Charles, fireman S S "Clyd·e," bds 47 Cook 
>-0: 
w 
z 
Hapgood Joseph, fisherman , bds 47 Cook 
Harding Henbert, la.borer, bds 64r Cart·er's hill 
Harding James, l•ahorer. h 64r Carter's Hill 
Harding May Miss, tailoress W T Shortall, bds 73 McFarlane 
Har·dihg Patrick, carpenter Horwood L umber Co, Ltd 
Harding Richard, apprentice J P \i\T alsh, bds Coronation rd 
Hardy Clara, tailoress, .bds 73 McFarlane 
Har·dy George, messenger C F Bennett & Co, h 36 McFarlane 
Hardy James., tallyman A Goodridg.e & Sons, h 49 Brazil 
Hardy John, watchman C F Bennett & Co, bds 73 McFarlane 
- Ha.rdy John, .a.pprentice Pope's Furn Fcty, ·bds 73 McFai'lane 
Hardy Miss Lilly, emp Globe Laundry, bds 36 McFarlane 
Hardy Marion, clerk, bds 36 McFarlane I 
0 
<( 
~ 
Hardy Mary, tai loress, bds 73 McFarlane 
Har·dy Miss Maud, tailoress J Burnstein, bds 73 McFarlan~ 
Harold Geor.g-e, master mariner;·h 31 John 
l-Iarrington Mi·chael, clerk R Nfl.cl Co, bds 42 W 1ater (West) 
Enamelledware and Tinware A. M.BELL & CO. 
The Largest Stock in the Pro· 
Tince is carried by--''-- HALIFAX . 
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;;;;;;illliillliliilli .. ~ .. ;p;~ --WHOLESALE AND RETAIL - - ~ 
Dry Goods, Groceries,~ 
H~rdw~re. 
~Samuel T, M A, Prin ~d!h Col, bds Codhrane 
l{arris Allan, dory goods, 274 Water, h do 
Harris Arthur, co<;>per, h sq Aiex:ander . 
Harris Barney, tailor Nfld Cloth!I1g Co, bd:s· 6r Coloma! 
H rris Bertram B, asst storekeeper Harvey & Co, hds • a Prospect 
J{arris C, wireman E!<ec Light Dept R Nfld Co 
Harris Daniel, cutter Shoe Fcty, h 46 Charlton 
Harris E carpenter Dry Dock R Nfld Co 
Harris F~.ed, clerk Martin Hardware Co, bells IS! P.roS<pect 
Harris Geor:ge G, trader, h 34 Fl<:XWer Himt . 
Harris Herbert, ,baker A Harvey & Co, bds 78 Hamilton 
Harris Miss Isa~belle, derk N J Coady, bds Flower h111 
Harris James, first derk Public Works, h Carpasian road 
HARRIS HON JOHN, of Hearn & Co, ·h 42 Rennie's Mill r<d 
Harris John M, cooper Baird, Gordon & Co, h 68 McFarlane 
Harris John A, printer Evening Mail, bds IS! Prospect 
Harris May, school teacher, bds 49a Alexall!der 
Harris Riohard, thair dn:ssi'g saloon, IS6 New Gower, h IS4 do 
Harris Solomon B, linotype operator, 'h IS! Prospect 
Harris Thomas.. salesman Hearn & Co, .bds 39 Monkstown .rd 
Harris ·william, buil·der and contmctor, •h I2 Mullock 
Harris W m, sr, cooper A Goodridge & Sons, h 49 Alexander 
Harris William, jr, cooper, h 49a Alexander 
Harris William, emp Empire W W Co, Ltd, h Battery mad 
Harris William, steward, h ISt Prospect 
Harris William, h 39 Monkstown road 
.flarris William, cooper Bowring Bros, bds 4I John 
Harris William G, ·oas~hier Hearn & Co, h 4 Mullock 
Harris Violet M A, stenog Harvey & Co, lbds IS! Prospe·ct 
Hart Ed:war,d John, a•ocountant, bds 232 Gower 
Hart Miss Ellen, bds I04 Gower 
Hart George P. <!Jcct Robert Templeton, h Freshwater· road 
Hart John, clerk Parker & M·onroe, bds 34 Lime 
Hart John. car:penter, h 232 Gower · 
Hart Patrick, laborer, h I38 Water west 
Hart Sidney R, bkkpr R Prows.e & Sons, bds 26 Cookstown .rd 
Hart Walter, agent, h I6a Bell 
Hart Walter C, clerk R T.empleton. h 26 Cookstown road 
Hart William, clerk Ayre & Sons, bds 26 CookstOiw:n road' 
Hart William B, elk J D Ryan, bds 232 Gower (Theatre Hill) 
Hartery Miss Bessie E, clerk M Dyer, bds I22 Bond 
Hartery Brid.e Miss, tail·oress M Chaplin, bds 22 Livingstone 
Hartery Frank, la•borer Angel Eng- Co, bds MeN eil 
Hartery Francis, l<!Jborer. bds M·cNeil · 
Harterv James, stoker, bds M.cN eil 
W.A. SLATTERY ~ S'l'. JOHJI''S . ~ Prints, Sateens and Jeans 
WHOLESALE ONLY. 
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252 ADVERTISEMENTS. 
IIHARVEY & co] 
STEAMSHIP AGENTS 
----IMPORTERS----
Flour, Tea, Provisions 
----EXPORTERS----
Codfish, Codoil, Whale Products 
BLACK DIAMOND LINE 
From Montreal, Charlottetown 
and Sydney 
1ARVEY & OUTERBRlDGE 
II 
ll Broadway, New York 
Commission Merchants 
EXPORTERS and IMPORTERS 
OF AMERICAN & NEWFOUNDLAND 
PROD-UCTS 
Agents for THE COLONIAL MFG. CO. and for 
the Disposal or Forwarding to Other Markets 
of all Newfoundland Products. 
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~ONS For BU-RLAP·-the 
A Y LIMITED · Modern Wall Covering 
, tery Jeremiah J, sailmaker, bds 122 Bond ~~~~tery John, tanner McCaffrey ~ Johnstone, h McNeil 
Bartery John, ~r, butcher, h MeN e1l . 
Bartery John, Jr, laborer, b'ds M.cN e!l. 
Bartery Jose~h, t~amst.er, bds .McNeil . . . 
:H tery Lizzie M1ss, .ta!lor·ess M Chaplm, bds 22 L1vmgstone 
B:;tery Mary Ann, wid Denis, bds ?2 Livil1!gs.tone 
Hartery Miohael, carpenter W J Ell1s, h 7 Pope . . 
B rtery Michael, emp Standard Mfg Co, h 22 L1vmgstone 
H:rtery Minnie, wid John E, fancy s.tor.e, 3 New GO<Wer, h do 
}!artery Stephen, sailma.ker, h 122 Bond 
Bartery Thomas, fireman Nftd Furnitur.e & Mld'g Co, Ltd, h 
I7 Ho~e Place . . . . 
Bartery Wilham, la.borer, h 46 Qu1d1 V1d<1 road 
Hartery Wlilli~m, laborer Nftd Furniture & Mtldg Co, Ltd, h 
I7 Ho,we Pl,a.ce . 
Hartley Mi•chael, seaman, h 23 Pnnces 
Hartley Wm M, harness maker J J Molloy, bds 21 Princes 
Hartwell Bartholmew, fisherman, h 8 Powef1 
Hartwell Jeremiah, emp Nail Fcty, bds 8 Power 
Harvey Miss A, clerk Royal Stores, Ltd, II8 Pleasant H ARVEY A & CO, Steamship Agents, Coal Merchants and Biscuit Manufacturers, 43 Water east. See adv 
HARVEY ALEXANDER J, of A Harvey & Co, h "Bel-Air," 
King's BTidge road 
Harvey Amelia, wid John, h 171 Gower 
Harvey Anna, groc·eries, 155 South Sid·e road, h 157 rio 
Harvey Arclhibald', cooper, ,bds 157 South Side Road 
Harvey Charles, cooper Job Bros & Co, bds 157 South Side rd 
HARVEY CHARLES McK, of H J Sta.bb & Co, h '"Mus-
grave Terrace," 23 Gower 
Harvey Charlotte, wid James, h 6o Hamilton 
Harvey Christina. wid Dr Alfred, h 228 Duckworth HARVEY & CO, Steamship agents & General Merchants, 87 Water. See adv 
Harvey Daniel A, fir·eman J Knowling, h 2 South Side road 
Harvey Edward, laborer, h 9 Murphy's square 
Harvey Ed:ward, clerk Royal Stor·es, Ltd, bds 6o Hamilton 
Harvey Ed:wa11d F, manager Nftd Furniture & Moulding Co, 
bd1s "Omrac," King's B·ridge road 
Harvey Eva, teac'he·r Bishop Spencer Col, bds 228 Duckwor.th 
Harvey Frank, derk, bds 55 Patrick 
Harvey Fred·er.ick, clerk Bishop & Monroe, bds I 14 Gower 
HARVEY GERALD C, .of A Harvey & Co, h "Bel-Air," 
King's Bridge ro<l!d 
Harvey James, fiSiherman, h 7 Barnes avenue 
W A SLATTERY SAINT JOHN'S, NFLD. --BEST PLACE TO BVY--
1 I Top Shirts and Drawers 
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AYRE & SONS, Ltn. HEADQUARiE:R:SFQ)l--Priestley's Dress Gonda 
Harvey James H, bkkpr Ay.r;e & Sons, Ltd, bcfis 6o Ham~ 
HARVEY JOHN HON, of Harvey & Co, h "Omnac" Kfng' 
Bridge road ' n & 
Harvey John R, cooper, h I57 Sout!h Side road ~ Harvey Margaret, wid William, h 55 Patrick 
a,) Ha.rv·ey Mollie, dressmaker Ayre & Sons, Ltd, bds 73 Geor ~ Harvey Muriel, stenog Fmnklin & Co, bds 228 Duckworth ge 
- Harvey NichoLas, carpt Bowring Bros, Ltd, bds 73 George ' ~ . H ARVEY & OUT ERBRIDGE, Commission Merchant: 
....C Ill II Broadway, New York. See adv ' 
< ( Harvey Richard; fireman, h 3 South Side road 
.~ ~ Harvey W •alter H, cooper, bds I57 Sout!h Side road 
110 Harvey William, laborer, h I30 George, west < <( Ha~tcher Charles W, elk Ayre & Sons, Ltd, h 29-i Hayward ave O 110 Hatcher Charlotte, wid Joseph, d.ressmaker, h II South Side rd 
t.) 1: Hatcher George W, laborer, h 66 Pleasant 
0 :: Hatchett J emjma, wid William, h 53 Merrymeeting road 
6) Hatchett William, labo·rer, bds 53 Merrymeeting road 
t.) (/) Hatto!ll Patrick J, ·commercial traveller, h 170 DUJckworth 
• Ha~w James, liquors, etc, 28 New Gower, h do rn cj Haw }ohn, la~borer, bds 5 Plank road· 
~ O Hawke's Bay Whaling Co, Ltd, (The) offi·ce 3II W ater west 
~ Hawkins Art1hur E, steno Col Secty Office, bds 5 Carter's Hill 
.,. .g Hawkins Eldred, accountant, .bds II BuUey 0 Hawkins Miss Ethel, school teacher, bds I I Bulley 
"""' m Hawkins. Emily, wid Stephen, 11 II Bulley 
~ <( Hwwkins F·rank, pattern maker, bds I I Bulley rn Z Ha1wkins Samuel },bookbinder Di·cks & Co, h 52 Barter's Hill Z O Hawkins W ·illiam, cooper, bds 6o George UJ <( Hawley Edmund, agent, h 9I Hamilton 
~ Hawley John, teamster Horwood Lum Co, bds r 257 W1ater w CQ Hay Gordon, groc-er, h 97 HamiJ.ton 
<i Hay Robert, painter, bds 57 Field 
'£: Hay William, stonecutter M J Ellis, res Heavy Tree road 
"QQ:) ~ Hayden Catherine, wid Patrick, h ~ Plank road• 
C Hayden James, laborer, h Sout'h S1de mad f Hayden Lawrenc-e, laborer, bds 8 Plank mad tn Hayden Mary, wid John, h 224 W at:er west 
Hayd1en Mary J, wid Martin, h II4 Bond 
~ Hay{;S Bridget, nurse Gen. Hospital, bds do 
·-'-
Hayes Catherine, wid Thomas, h 407 South Side road 
Hayes Edtward, carpemte.r, bds IO Du1gga.n 
_a Hayes EdJW•'d, tanner T1hompson's Tannery, h 4I5 South S rd 
Hay·es Edward, laborer, h 4 Ri.chmond 
= Q. 
"-
Hayes Ellen, housekeeper, bds 4 Richmond 
Hayes George, mariner, bcls 8 Cas•ey 
0 W H DAVIDSON TEA (di rect fromlndiaandCeylon.) g. . . BUTTER (Canadian and Dutch.) 
Cabot Buildin&'. st. Jobn's Newfouadl aod CHEESE (Canadian and Dutch., 
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CALL, PHONE or SEND-
Your Order will have 
our best attention. ~S,Ud. 
,~ JohnW, gwoer, 66 King._'_s_B_r_i_d_g_:.e_r_o_a_d_,_h_d_o __ _ 
Haves James, lwborer, bds so Bannerman 
}.[ayes Jas T. la,borer, bds BJ,aokma.rsh road 
]-{ayes John, fireman, bds 50 Bannerman .. 
Bayes John, laborer Water Dept, bds 104 M!Ittary road 
}.[ayes John, butcher, h Blackmarsh roa.d 
Hayes Jo~n, fis~·e·~man, h 7 ~ime 
Hayes Mtss Ltzzte, recept10n lady The Amerioan Photo 
Studio, bds Newtown road 
Hayes Maggie, tailoress Jackman The Tailor, bds 4 Richmond 
Hayes Margaret, wi_d Rich~rd, h Portugal Cove road 
Hayes Margaret, wtd Patnck, h so Bannerman 
Bayes Mantin, teamster T Walsh, bds 407 South Side mad 
Hayes Mary, cash clerk Royal Stores, Ltd, bds so Bannerman 
Hayes Mary Miss, emp Globe Laundry, h 8! Pope's Lane 
Hqes Mary, wid Patri.ck, h 174 vV·ater west 
Hayes Mary A, wid Samuel, temp drinks, 186 Water w, h do 
Hayes Michael, derk T McMurdo & Co, ·bds 29 Wl·adergrave 
Hayes Michael, labo.rer, h I I Bambrick 
Hayes Michael, laborer, bds 104 Military road 
Hayes Rich'd A, meats, etc, 139 New Gower, h 3 Blkmarsh rd 
Hayes T·homas, sailmak·er, bds Blackmarslh roa'd 
Hayes Thomas, furrier, h 29 W alderg:rave 
Hayes Timothy, fi·reman, bds 50 Bannerman 
Hayes William, carpenter, h 10 Duggan 
Hayes William, truckman, h 26 Mullock 
Hayes William, laibor~r, bdis 407 South Side road 
Haynes Adam, derk, bds 4 Central 
Haynes ALbert, tmder, h 17 Barter's Hm 
Haynes Caroline, dressmak•er, bds 4 Central 
Haynes Cyril K, derk Ayre & Sons, Ltd, bds 4 Brazil 
Hayn·es Eli, laborer, h 49 Scott 
Haynes Edward K, shoemaker, 4a Brazil, h 4 do 
Haynes Edtwin G, seaman, bds 4 Central 
Haynes Miss Eva, clerk, bds 4 Central 
Haynes James, laJborer. h 30 Scott 
Haynes John, laborer, h r 51 Scott 
Hay111es Ronald, steward Ba,ird, Gordon & Co, bds 30 Scott 
Haynes Samuel H, cl·erk J C Strong, h 54 Springdale 
Haynes T,homas, lwborer, bds 25 Scott 
Haynes Thos, head attendant Poor Asylum, bds do, Sudbury 
Haynes William, sr, master mariner, h 4 Cenrt:ml 
Haynes William, jr, emp E H & G Dave·y, bds 4 Centra·! 
Haynes William F, letter oarri.er, bds 4 Brazil 
Hayter William, s.r, laborer. h 40 Mullock 
Hayter William, j.r, barber, bds 40 Mullock 
HaywaPd Arthur S, bkpr C F Bennett & Co, h 40 Willia,m 
W. A. SLATTERY Sells to Wholesale 
sT. JOHN·s Buyers Oaly. 
-· I'"'+-
-· 
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u 
~~ ~ !'fA_Y_ wARD--&C o . 
.... 1!1 ~ e ~ ~ ! w FOR THE VERY sBEST--
z ~; ~ INES A ND PIRITS 
....; : :-< --OF EVERY DESCRIPTION, AL SO- J 00 .. ~ ~~ ! CORKWOODTHi~fNand 
...:1 , ..... 
~ t g TELEPHONE B. 73 Water Street East, St. John's 
~ u . .. 
...:1 0~ · 
;J S.. ~ Hayward Charles H, clerk F B W ood, 'h 40 W illiam 
~ ~ · ·£ H A YW ~RD & CO, W ines and Spirits, Wholesale and § . "" Retall, 73 Water east. See ad·v 
:S: rii ~Hayward Doncas Miss, machinist Nflcl Clothing Factory bds 
I:~ .g 35 Barter's Hill ' 
0-<= G HAYWARD E ARTHUR, of Hayward & Co, h 10 Victoria 
·; ~ ~Hayward Freel J, customs elk Bowring Bros, bcls IO Victoria 
·~ It ~ HAYWARD FRED W , Secretary and Cashi er Bowring Bros 
0 g :::_ Ltd, h 96 Military road ' 
S.. R g Hayward George, .broker, 59 Cochrane. h do 
~ ~ Hayward Harry H. aoct A Hervey & Co, ,bcls 34 Gower 
:: Hayward Herbert, accou111tant, bds 17 Sheehan 
• :il Hayward Jdhn W, artis.t, bcls 8 Adelaide 
-a ; Haywar·d T hos, grocer Ayre & Sons, Ltd, bds 29 Plymo~th 
• i :;;: Haywaicl Thomas, com trav·e ller J Y"T Taylor, Jh 2 S ebastian 
J Hayward Walter, c·l.erk Hayward & Co, bcls IO Victo.ria 
~ Hazen Ward C. asst acc.t B of Montreal, bcls 98 Military rd 
:'«! Heale ClarLbel Miss, dressmaker, bds 126 Casey Q ~ Heale E liz•abet:Jh Miss, dressmaker, bcls 126 Casey 
,. -. "8 Heale E lizabeth, wid Joihn. h 126 Casey 
"--"' u Heale Frederiok, blacksmith, bcls 126 Casey 
Heale James, teamster K & G Rendell. h W ihite Hills 
Heale Mary ] 'ane, ·dressmaker, bcls 126 Casey 
Reale Samuel, teamster vV & G Rencl·ell, W h ite Hills 
Heale 1'hos, •bla.cksmith, 124 George, h 22 John 
Heale Walter J, wheelwright, bcls 41 Forest road 
~ Heale vVilliam G, keeper C of E Cemetery, h 41 Forest road 
~Healey Bride Miss, smstrs Nfld Clthng F:cty, bds 42 Water w 
.2. Healey Catherine Miss, dressmaker, bds 4 P lank road 
1il Healey; Catherine, wid Martin, h 62 McFarlane 
~Healey E . conductor street car, R Nfld Co, bcls 5 Larkins sq 
Cl!) ~ Healey Ellen, dressmaker, bds 383 South Side road 
c:l: ':Healey Edward . laborer, h ::183 South Side road 
~ ;,; Healey G, porter Frt Dept R Nflcl Co, bds 2 Carew 
s:=::; ~Healey Geoffrey, fireman Hse of Assembly, h 2 Carew Q ~ Healey Hannah Miss, bds 2 Carew 
:c ~ 1- u A.M. BELL & CO. 
• HALIFAX • 
ere Agent> for TOWEB'S OU. 
C L 0 T HI liJ G , WOOD'S Id 
TOOLS, and CKJlSTliJV'l''8 
C.A.liJV .A.S·COVEBED C.A.liJOD. 
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AYRE&SONS CARPETS made and laid and LINOLEUMS fitted by experienced 
e eLIMITED. e men 
~Henry J, street car conductor, h 36 Hamilton. 
Healey J, emp Col Cor Co 
}Iealey James, fi:::.herman, bds 42 Water west 
r)ealey James, s'hoem~k~r, bds 383 South Sid·e ro~ad 
l-Iealey Jam es), electnc1an R Nftd Co, ~ds 5 Larkms square 
f[ aley J erenuaJ1, shoemaker, 4~ Hutchmgs, h 4 do II~aley John, tinsmitlh, bds 383 South Side road HEALEY JOHN J, Groceries, Provisions and Coal, 66 Water west, h 68 do. See ad.v 
l{ealey John T, farmer M J Dooley, h Lo~gy Bay road 
l{ealey Martin, motorman R Nfld Co. bds 5 Larkins square 
Healey Mary, wid Thomas, h 4 Plank mad· 
Healey Matthe1w, s:hoe cutter F Smallwood, h 357 South S rd 
Healey l\Iaurice J, fiSiherman, h 5 Deady's Lanre 
Healey Michael, laiborer, h 48 Cookstown road 
Healey Mi.ohael, cooper, h 40 Hamilton 
Healey Nicholas, cooper McGmth, h 383 South Side road 
Jiealey Patrick, fisherman, h South Si·de road 
Healey Patrick, shoemaker, h 228 Wa.ter west 
Healey Patrick, fisherman, h 5 Larkins squar·e 
Healey Philip, cutter Boot & Shoe Fcty, h 345 Water west 
Healey Philip, labor.er, h MieN eil 
Healey Richard, clerk T McCarthy, bds 228 Water west 
Healey Thomas, fisherman, h South Side road 
Healey Thos, boarding hse .and restaurant, 42 Water w, h do 
Healey Thomas J, la;borer, bds 2 Carew 
Heater Henry Wm, wakhman Horwood Lum Co, bds Mundy 
Pond road 
Heater Norman, grocer, 52 Bnazil, h do 
Heater Wm P, watchman Horwood Lumber Co, h -Mun'dy 
Pond road 
Heater William, lC~Jborer Baird, Gordon & Co 
Heath Albert, banber, h 34 Buchanan 
JJeath Arthur, paoker F B Wood Co, bds 56 Monroe 
Heath Annie, w,id Arch.fbald, h 56 Monroe 
Heath Ernest, derk, bds 37 John 
Heath Miss Famnie, clerk, bds 56 Monroe 
Heath Geo H. dk Bowr'g Bros, bds 223 Gower (Theatre Hill) 
Heath Samuel, locker H M C, h 37 John H E~RN & CO, Wholesale Provisions and Manufacturers Butterine, 131 Water ·east. See adv 
Hearn James, fisherman, bds II Waldergrave 
Hearn Jane, wid Denis, h II W •aldergrave 
Hearn John. \Cabman, h ro AleXJander 
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W. A. S LA Tl' E R Y, Flannelettes and Bonnets "'0 
=====ST. JOHN'S WHOLESALE ONLY ~ 
Hearn John, liquor dealer, I24 Duckworth, h do 
17 
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FISHERMEN & TOWN CUSTOMER~ 
READ THIS CAREFULLy 
GROCERIES & PROVISIONS 
JOHN J. HEALEY -
--- NEAR THE LONG BRIDGE---
is offering some Wonderful Bargains in Flour, Bread, Pork. 
Butter, Molasses, Cornmeal, Oats, Corn, Cattle Feed, Bran, 
and some remarkably cheap Tea-for strength. 
We trade in Fish, Oil, Potatoes, Turnips, Partridge and 
Rabbits. 
Call before you buy anywhere else and you won't be sorry. 
For flour and molasses, for butter and tea, 
Just take a walk in, the bargains to see. 
JOHN J HEALEY 68&70WaterSt~ 
• ST. JOH N 'S, NFLO. 
IIH EARN & co. 
WHOLESALE ONLY 
AT LOWEST PRICES 
PORK 
Mess, Bean, Ham, Butt, Family 
Mess, Loins, Jowls, Hocks, 
Spare Ribs and Hams. 
SUGAR 
Fine Granulated, in Barrels and 
Bags. Yellow, in Barrels and 
Bags. White Moist, in Barrels. 
Cube, in 1 cwt. Boxes. 
BEEF MOLASSES 
Packet, Plate, Mess and Bone- 11 Choice New Barbados, in Pun-
less. cheons, Hhds. and Tcs. 
Also, Split and Round Peas, Rolled Oats, Oatmeal and Sole 
Leather. Sole Agents for LIBBY, McNEILL & LIBBY'S 
CANNED MEATS AND SOUPS. 
PRICE LISTS FURNISHED ON APPLICA T ION 
ST. JOHN'S. He 259 
---------------------------------------· ,--J. J. HENLEY 
MANUFACTURER OF 
Mattresses, Spring Mattresses 
Couches, Chairs, Pillows and Bolsters 
l6 HENRY STREET, ST. JOHN'S -· .:a 
--------------------------------------· 
:earn Patrick, laborer, bds I I Waldergrave C.... 
Hearn Peter, laborer, h 34 Hutchings ~ 
Hearn Richard, teamster, h Ia W~lsh's L~ne .., 
.Hearn \Milliam, teamster, h I I9 S1gnal Hi!.! mad ~ 
Hearn Wm T, acct R G Rendell & Co, bds I24 Duckworth \fit/ 
Hebenden Edw, captain S Army, bds I43 LeMarchant road 
Hefferen Bridget, W1id Michael, bds 7 Dammerill's, lane ~ 
Hefferen Leonard, fisherman, h Upper Battery road ~ 
Hefford Anne, wid John, h I09 South Sidle road· ~ 
Hefford William T, laborer, bds ro9 South Side road 
Hellyer James, street car conductor, h I03a Cabot 
Hellyer W m, carpntr Empire W W Co, Ltd, h LeMar.chant rd ~ 
Hemmings John, fireman, h Fort Townsend· .... 
Henderson Chas, stonecutter Reid-Nfld Co, h "Cowan Brae," ~ 
Topsail road ~ 
Henderson Charles U, Ist clerk Audit office Reid-Nfld Co·, bds ,. 
320 Duckworth , I\ 
Henderson Miss Effie E. steng- R Nfld Co, bds 320 Duckworth \,1 # 
HENDERSON HENRY, Dry Goods and Millinery, SI 
W1ater w, 276 GcAWer, (Theatre Hill) ·h "City Terra-ce,'' 
329 Duckworth ~ 
Henderson Jessie Miss, bookkeeper H Hen:derson, bds "City ~ 
Terra•ce." 320 Duckworth ~ 
HENDERSON JOHN, of Hearn & Co, h I3 Gower 
Henderson Robert, laborer, bds I6 Plymouth mad Q. 
Henderson Robert W, cooper, h I6 Plymouth road' ..._. 
Henderson Thomas, chief clerk General Passenger Office, If'\ 
R Nfld Co, h 48 Pl-easant 'II' 
Henderson William H, emp Reid-NB.d Co, bds 320 Duckworth '(IJ HENLEY JOHN J, Mattress Manufacturer, Upholste!"er ,. 
and Cabinet Maker, 16a Henry, h 16 ·do. See adv 
Hennebury Ewen S, printer Even Telegram, bds 59 Col0l11ial 0 
Hennebury Geor:g·e A, cooper, h 30 King-'s road 
Hennebury Geo D McF, printer Evg Telegram, h 59 Colonial 
Hennebt1ry James, cooper, bds 25 Pennywell road ~ 
Henne~bury }.ames E, cooper, h 25 Penn)'lwdl road .,.... 
Hennebury John, fisherman, h 27 James "" 
W. A.SLATTERY,-RB--m--na--nt--s&---SB--con-ds~ 
ST. JOHN'S ~~~~ WHOLESALE ONLY. 
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~: AYRE & SONS, Ltd. ~:::~e~~~Oc0:s~~~o~ 
1:.::1 r,j and SHOES on the Is~ 
~ ~ z Hennebury John, J,a.borer, bds Seamen's Home ~
t_i ~ := Henne1bury John A, .cooper, Boncloddy, h 7I Cookstow 
z C 0 Hennebury Joseph, la·bor·er, h Quidi Vidi Village n fOld 
IX: ( ..., Hennebury Rothert shunter Round House R Nfid ~ ~ 39 Ale:JOander Co, h 
Vl ~ "' Hennebery Ri.chard, truckman, bds 25 Pennywell road ~: ,; Hennebury Thomas, presser Nfid Clothing Rcty bds Wh' 
• ...J .J r. Hills ' tte ~ ] Hennebury Thomas, labor.er, h Quidi Vidi Village ~ Z S Henneibury William. teamster H J Staibb & Co Whi<e li' ~ ~ ~ Hennessey Denis, telegraph repairer, h I6 Walsh's sq~are tlls 
"" Hennessey J J, foreman Shoe Fdy, bds 47 New Gower · ~ U Hennessey Jahn, bds ISI Gower 
•• ~ Hennessey John, carpenter Reid-Nfld Co, h 6 Hutchings 
U := Hennessey Jahn, labor.er, tbds W ·aterford Bri,dge roa·d> 
:.:: I: Hennessey Mary, wid Patrick, h W taterford Bridge road 
e B Henness·ey Patrick, engineer Amgel Eng Co, h Ss McFarlane ~ ~ He!11ne.ssey Robert J , clerk Job Bros & Co, h 27 Prescott 
~ :S: Henness,ey William, telegraph r·epairer, bds I6 1Wialsh's square 
:;:::; • Heplburn John C, acct Baine, Johnston & Co, h I Church Hill 
..J 'C Hepson William, engineer, h I I8 Quidi Vidi road ~ HERALD EVENING, (THE) WiMiam J Kent, mgr, Prescott 
c= :; Herald Norman, captain S S Ethel, h 79 McFarlane 
::S 1:: Herd,er Augustus H, acct Evg Telgm, ibds 40 Rennie's Mill rd 
"'l :I Herder Arthur J, barrister, Law Chambers, 223 Ducklwnrth 
14 ~ bds 40 Rennie's Mill wad ' 
o ~Herder H G, contractor and. builder, h IIS New Gower ~ • Gl Herder R·eginald. clerk G Knowling, bds I08 Queen'3 road 
l5 Z Herder Wm, elk Evg Telegnam Office, bds 40 Rennie's Mill rd ~ ~ ~ ·HERDER WILLIAM J, prop Evening Telegram, h 40 
..... =:;; ""' Rennie's Mill road ~::I: t Hermitage Nellie, feather curler, bd!s 2I Cookstown road ~ E-< ·: Hewerdine Rose Miss, nurse, h I I Boggan ~ ~ 1:: Hewerdine tVVill<iam, laborer, h 6o Bannerman 
~::;:; I!J Hihbs Wm J, cooper Alan Goodridge & Son, h 52 Living-r.::~ g :S: stone (Cen tr.al) . 
IX:>< Hickey Bride Miss , tailoress, bds so B.ar.ter's Htll 
: t: ~ Hickey C~ther-ine, ~id vVilliam, h. I Mu:phy's square 
E-< E-< ~ Hickey Mtss Cathenne, clerk F F.ttzpatnck, bds 94 McFarlane 
~ ~ ~ Hickey Fred, clerk U S P Portrait Co, bds Forest road 
ex:~ o Ill; Hickey Gerald, emp Col Cor Co r.:~ E-< = Hickey ].ames, laborer Col Cordage Co, bds I Murphy's so 
~ ~ ~ Hickey James, kubo·rer, bds 49 Barte~'s ~ill 
E-< ~Ill Hickey James, teamster. h 48 Barters Htll ~ ~ ~ Hickey James, painter, bdts so B~rter's Hill 
~ ~ Hickey John, groom Carew St Ltvery 
~ ~ W H ll AVID SON ~i:::e~~~~;,e~:.~~~i:~ :~!:::~. &e 
1 • ' CMbot Building, St. John's, NOd. 
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Shop 
Blinds 
Blinds 
Made 
and 
to 
House 
Order. 
~hn, painter, bds 48 Barter's HiU II~c~/ JOthn, typewriter D J Greene, bds 39 Angel Place II\ y John cooper, Plank road, h IS Tessier Place II\~y John' R, machinist, bds 55 Field II~ck yy John J J,aborer, h I9 Larkins squar<e 
lite e ' h 8 S II' k y Lawrence, cooper, I pencer I~ckey Lawrence, laborer, h 49 Barter's Hill r !C e bd 8 B d g· key Leon J as, teamster, , s I I on . H:~key Maud Miss, tailoress Farrel's; bds I8 Spencer 
· ke Michael lalborer, bds I9 Larkms square m~ke~ Michae( sihoemaker ,Shoe Flcty, h 39 Angel Place 
Hickey Michael, cabman, bds 39 An1gel Place 
Hickey Michael J, laborer, h 96 l\lkFarlane. 
Hickey Pat6ck, !a:bo~er ~fid Brewery, h Ctrcular road 
Hickey Patrick F, shtpwnght, h I I8 Bond. 
Hickey Patrick J, tailor, h 270 Gower (Theatre Hill) ~ 
Hickey Patrick J, stevedore, h 7C: G01wer 
Hickey Richard, laborer, h 55 Fteld > 
Hickey Robert, painter, bds 48 Barter's Hill 
Hickey Sadie Miss, tailoress, bds so B.arter'.s Hill ll 
Hickey Thomas, clerk, h 106 Barnes road. ~ 
Hickey Thomas P, machinist Av-alon Stm Gpmge, bds 10 York 
Hickey Wm. clerk Rossiter & Co, bds Flower Hil.l 
Hickey William, apprentice J Pennock, h 94 McFmlane ~ 
Hickey William, fireman, h 50 Barter's Hi,JJ ~ 
Hickey William, shoemaker, h 31 Belvidere ~ 
Hickey Wm, }1a,borer, bds 275! Water west ~ 
Hickey Wm Jas, biacksmith, bds II8 Bond· ~ 
HICKMAN ALBERT E, managing director Smith Company, ~ 
Ltd, h 49 Freshw,ater road _ 
Hicks Patrick, mariner, h 2I Rossiter's Lane r 1"1 
Hierlehy Geo W R, mechankal dentist, h 36 Coloni.al \J .../. 
Higgins Edmund J, bookkeeper F B Wood Co, Ltd, bds 95 ~ 
Military road l · 
Higgins Hannah, wid John, h I2 Monkstown road t'\"'1 
Higgins Margaret, wid J.ames, fruit, etc, 95 Military rd, h do ,_ 
Higgins Samuel, laborer, bds 9 Catherine ~ 
Higgins Wm J, solcitr Furlong & Conroy, bds 95 Military rd ~. 
Higgins William T, laborer, bds 9 Catlherine ('D 
Higihmore Edward, clerk Callahan, Glass & Co, bds 180 '(/) 
LeMarchant road .... 
Highmore Jos·eph, fireman, h I8o LeMarchan.t road 
Hill Archi;balcl, clerk Baird, Gordon & Co, bds I40 Duc~worth H H~ll Harris, cooper, bds 55 Merrymeeting road V 
Htll Jane, wid John C, h 25 Cochrane ('D 
Hill John, floor walker Ayre & Sons, Ltd·, h_142 Duckworth_~ 
W A SLATTERY The only strictly Whole- ~ 
• • ' sale Dry Goods Dealer • 
- SAIN'.r JOHN'S=- in Newfoundland. 
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1 ELECTROWARB, 
10 Hill James, cooper, bds 55 Merrymeetiillg r~
U tfl Hill Thomas, .cooperage, Merrymeeting mad, h 55 d'O 
~ z Hill Wilham, clerk G Knowling, h 140a Duckworth 
- ~ Hillier George, carpenter Reid-Nfld Co, h 38 Alexander g; ..., H!ll!er John, mess·eng.er R Wri~ht & Son 
:: ~ Hdl!eF Thomas, tanner, (grocery) 196 D uck>worth h rg8 d 
tn tfl B!ll!er Victor, ·Clerk Ayre & Sons, Ltd, bds LeM~rchant 0 
~ H~ll:gan Daniel, laiborer, bds roa Murphy's Square road 
~ w Htll!gan Edward, laborer, h IOa Murphy's Square 
~ Hillig~an William, labo.rer, bds IOa Murphy's Square ~ fij I-I!llyard J ohn, ~ea.ch.er Metho.dist Col, h 107 King's road 
•t: Hmds Sarah, wtd Rtchard, tador·ess, h South Side road 
Q) 0! Bing Wee, laundry, 54-56 Casey ~ [:: Hipditch C, emp Col Cor Co 
·~ ~ Hipditch John, fisherman, h 7 Dammerill 's Lane 
c H ipditch Ri-chard, labmer, h Upper Battery road 
UJ HIRST JOSEPH E , manager clothing dept Royal Stores, Ltd 
h 55 Pr·escott • 
Hiscock A, emp Hor.wood Lum Co, Ltd 
Hiscock Anastasia Miss, h 29 Carnell 
HiS'cock Arthur, mgr Robinson Export Co, h 57 Long's Hill 
Hiscock Edward C, laborer, bds 7 South Sid1e m ad 
~ Hiscock Elizabeth , wid Frederi•ck, h 7 South Side road 
,- Hiscock Ernest, clerk Ennis & Stoppani, bds Gear 
~ His.cock Fredk A, teller Bank of Montreal. bds 57 Long's Hill 
1-'c Hiscock Frederi.ck, labor.er, bdis 7 South Side road t.lJ Hisco.ck> George, master mariner, h 143 Gow er 
Hiscock Geo E, mate, bds r6J~ Gower Z Hiscock Henry, cooper, h 93 Quidi Vidi road 
.._... Hiscock Henry, grocer, r6o Pleasant, h do 
.,... Hiscock Henry, boilermaker, h rs6a Pleasant 
-..,. Hiscock James, laborer, h 64! Bannerm an 
t "\ Hiscock James. M, bartender M G Lash, h 20 H enry 
..._, Hiscock J'dhn, laborer, ·h 8o Voy's lane, off George west < Hiocock Joihn, laborer, bds 7 South Side road 
Hiscock Lorenzo, carptr Horw'd Lum Co, bds 109 New Gower ~ Hiscock Mary Ann, wid Richard, bds Gear 
c::; Hiscock Maud E, musi·c teach er, bds 57 Long-'s Hill 
Hiscock Peter, carpntr Ayre & Sons, Ltd, bds 109 New Gower 
t~ Hiscock Peter, temperance drinks. Too New Gower, h do 
~ Hiscock Rkhard E , emp Muirhead, Gazette Bld g-, bds Gear Z Hiscock Sus·an, emp F B Wood, bd·s 9~ Quidi Vid~ road Hiscock William, cooper, bds 47 Ouidi Vidi road 
..... Hiscock W m P, operator Postal Telee-ra.ph, bds r6~! Gower Z Hitchcock Henry, asst storekeeper Baine, J ohns ton & Co 
Hit•c<hcock Wm, clerk Ayr·e & Sons, Ltd, h 1 Balsam 
.._... Hiltz A, foreman F B Wood Co. Ltd, h 91 Springdale 
~ A. M. BELL {:} co., HALIFAX. N. s. 
FISHING SUPPLIES have been a specia lty with us for SO years. 
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GUNS, RODS. FISHING 
TACKLE, BASKETS, Etc. 
~ridget Miss, h Waterford Brid·ge road 
,:; are Edwin, derk R Nfld Co, bds 34 Ymk 
·i0 re H clerk Royal Stores, Ltd, bds 34 York ~~~bs D'avid, labor·~r, bds 75 Long's !fill_ 
J{obbs Elizabeth, wrd W m, h 75 Longs Hrll 
H bbs John, carpenter, h 33i Young 
Hobbs Joseph T, car~enter, h 77 Long's Hill 
Hodder William J, pamter, h 8 Oarew H~ffman Mary,_ wid Ch~rles, h 30 _Co,dner's Lane 
Ho<Yan Miss Bndget, wrd, h 28 Dr·ck s Square 
Bogan Daniel, aaountant. h 88 Duckworth 
Bogan John, druggist A E Parkens, bds 26 Duggan 
Hogan P J, _grocer, I3Ii New Gower, h do 
Bogan Patnck, grocer, 26 Duggan, h do 
Hogan Patrick T, clerk Bowrin.g: B;os, h 190 LeMarchant rd 
Hogan Thomas. Iabmer, h r6a Fmn s Lane 
Ho<Yan Thomas J, grocer, 85 New Gower, bds 26 Duggan 
Ho~an Wm, fisiherman, ·h 37 Goodview 
Holden James, lwborer, h 439 South Side road 
Holden John, la:borer, h 439 South Side road 
Holden John, asst engineer Mun Council, bds Topsail road 
Holden Joseph, taruner Thompson's Tn.ry, bds 439 South S rd 
Holden Joseph, Iaiborer, h 446 South Side road 
Holden Michael, fisherman, bds r8 Brennan 
Holden Micha·el, steward Asylum for Insane, bds do 
Holden Patrick, laborer, bds 257 Water west 
Holden Richard K, b.roker and commission merchant, 173 
Water, h 328 Duckworth 
Holden Thomas., seaman, h Co·rnwall Avenue 
Holden William, laborer, bds 439 South Side road· 
Holden Vincent, seaman, bds Corn,wall Avenue 
Holeman Edward, mariner, h 8 Rossiter's lane. 
Holeman Marga.ret, captain Salvation Army Res.cue Home, h 
28 Cook 
Holland Bernard, car·penter, bd's 52 Lime 
Hollett Anne, wid James, h 347 South Side road 
Hollett Edw, lobster packer G M Barr, bds 347 South Side rd 
Hollett Jo.hn, laborer, b 127 PJ.easant 
Hollett Thomas, laborer, h 38-! Duckworth 
Hollett Thomas, laborer, h 34 Quidi Vidi road 
Hollett Robert, teamster, h South Side wad 
Hollett William, laborer, h 40 Quidi Vidi road 
Hollihan John, laborer, bds IS Buchanan 
Hollihan John, lwborer, h 29 Hollo.way 
Hollihan Joseph, teamster, bds 6 Hayward avenue 
Hollihan Laurence, teamster, bds 29 Holloway 
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~ 1 JRICHARD HOPKIN j1 ~ ~ . SHIPS' CARPENTER, 
~~ ~ ~ CONTRACTOR 6 BUILDER 
COl g All orders in above lines done with neatness and dispatch. 
rd 
= <D 
1 g 
oli:l SHIP JOINER WORK attended to. SPAB.S made and shipped to ord co liberal discou_nt for spot cash. CA.VLB:Uf'e at a 
"'lj a specialty. Good stock. Also 
:z; 
0 
"'lj 
=: 351 
"'lj 
Proprietor of VICTORIA HOUSE 
Duckworth Street, ST. JOHN'S, NFLD. 
..- Permanent and Transient Guests. Rates Moderate. ~ 
~ 
...... 
cd Hallihan Mi·dhael, labo•er, h 4 Hunt's Lane 
Tl'\ Ho1lihan Roland, shoemkr F Smallwood, bds 6 Hayward ave 
\I..J. Hollih:an Samuel, .mason. h IS .Buchanan . 
. ,.."'\ Hollihan Samuel, fisherman, h 6 Ha)'lW•ard ave 
""" Hollilhan W1m J, teamster Empi.re W W Co, Ltd, h Battery rd 
,..... HolloWJa.y Henrietta, wid Robert, h 168 Gower 
,J::J.. Holloway Rlabert P, bds 168 Gower 
cd Holly John, ca11penter, h 75 Springdale 
Holly William, laborer, h 54 Carter's Hill ~ Holwe11 Alfred, stevedore, h 16 Gill Place 
f'l . Holwell Arthur, teamster Harvey & Co, h 17 Pilot's Hill 
,.... Holwell Augustus, laborer, h I7 Pilot's HiU O HoJ.well Charles, stoker, bds 17 Pilot's Hill 
00. Holtwell Edward, stevedore J & W Pitt's, h 57 Bu•ckley's lane 
HoliWiell Geo, fisherman, h 4 Gill place 
'"C Holwell Geor.ge, planter, South Side road = Holwe11 Geo A, pressman Evg Herald, bds 4 Gill place 
• ....-4 Howell Henry, laborer, h 34 Quidi Vid·i road 
HoJ.well Henry, laJborer, bds r IO Pilot's Hill 
Hotwell W m, cooper, bds 4 Gill pla.ce 
Ho!.well William, planter, h South Sid·e road 
~ ..r::~Rong Aaron, laundryman, bds 54-56 Casey g .~ Hong Wing, l·aundryman, bd.s 54-56 Casey 
5o4 ~ Hood Archibald, tailor, h 27 F.reshwater road 
~ ,.. Hookey AHred, tailor John .Maunder, bds 3 Cookstown road 
S:: ; Hookey C:har!.es, messenger J Maunder, h 3 Cookstown road 
~ El Hookey John, laborer, h 71 McFarlane 
IS 'E: Hookey John J , mf.ctr brooms, Flow·er. Hill, h 72 McFarlane 
~ ~ Hookey Joseph, laborer, h 93 Monkstown road 
: =-Hookey Josiah, broom ~aker, bds 72 McF~rl_ane_ . 
- ~ Hoo_key Mary Ellen, w1d James, h 40a QUid! V 1d1 road ~ = Hookey Samuel, tanner, h 12 Carew .. 
~ • Hooper Samuel, la,borer, bds 18 Dammerill's lane l:; ·~Hooper Thomas, lab Alan Goodridge & Sons, h 4 Sebastian 
~ = ---------------------------------------------
EI •: w H DA VJDSON Manufacturers' Agent for Goodwin's" I0n: 
- a nd "Toilet .. " etc. SOAP. JAMS and CllTS'·;· 
- ,.. • • FECTIONERY ot all kinds. "K I ' 
Cabot Buildinc, St. John's, Nfld. COFFEE. SAUCES ar.d PICKLES. 
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er William, laborer, h I34 Casey t"" ~~opWah, laundryman, bds 54-56 Casey i ) 
- p Wah & Co, laundrymen, 54-56 Oasey' Z ~p kins Arthur, steward, h 83 McFarlane I ( z 
II p kins Cecilia Miss, dressmaker, bds I7 Cabot I ( """ B~~kins Caus·er & Hop_ki~s, ~ardware Mer•chants, Henry }l) l-1 
Ellis, agent, McBnde s Hili . ) ~ 
Hopkins Hedley y, peddler, h 78 Lime tl' 
Bopkins Jane, rw1d Henry, h q Cabot . ~ 
Bopkins Richard, sweeper Samta·ry Dept, h I2 Belvtdere ~ 
H oPKINS RICHARD, Ship's Carpenter, Contractor and (!11 Build~r, prop Victoria House, 351 Duckworth, h do. Cl} 
See :,rv 
Hopkins Robert, carpenter, bds 35I Duckworr-th 
Hopkins Se~b_y, contractor, h 40 Job 
Hopkins WII~Iam, seaman, h 24 Prospect . ~ 
Horan Jeremiah, aprntce Ry Shop R N Co, h 267 Sth Side rd 
Horan Patrick, clerk G Knowling, bds 267 South Side road > 
Horwi ll Maria Mrs, h I09 Bond 
Horwood Ada Miss, clerk, bids 66 Barter's Hill lJ 
Horwood A~bert, lumber surveyor and grocery, 66 Barter's ~ 
Hill, h do 
Honwood Alexander, la:borer, ·h I Barron 
Horwood Charles, tailor , bds I59 Pleasant ~ 
Horwood Douglas. factory worker, bds 66 Barter's HiU ~ 
Horwood Ethel, stenog G Know.ling, bds I59 Pleasant ~ 
Horwood Edward, carpenter Hortwood Lumber Co, Ltd, ~ 
Horwood Eldred, carpenter Horwood Lumber Co, Ltd, bds ..,....., 
I Carter's HiH ~ 
Horwood Mrs Eliza, wid Geo, bds "Balsam Cottage" Water w .... 
H ORWOOD EPHRAIM J, Groceries and Provisions, 133 [f) Water east, h 17 Prescott. See wd'v 
Honwoad Fa.nny Miss dressmaker, h I Carter's Hill 
Horwood Fmncis M, for.eman Mat·ch Factory, h Ford's Hill, r 
SoutJh Side road ~ 
Horwood George, lalbor.er, h Quidi Vidi Village 
Horwood Jacob, fishe rman, h Quidi Vidi Village ~ 
Horwood Joseph, Sergeant Fre Dept, h 9 A\.lan square )o-ol• 
H ORWOOD LUMBER CO, LTD, Mnfrs of Matches ('D Brush'es, Sashes, Doors, Mouldings, etc, Bambrick and C/). 
Water. See adv ... 
HORWOOD REUBEN F, Secretary and Treasurer Horwood 
Lumher Co, h I97 LeMarchant road ~ 
Horwood Rolbert, carpent·er, bds Merrymeeting road V 
Honwood Robert E, shipwright, bds 58 Lime ('D 
Horw.ood Mrs Thomas, h "Newtown Cottage," Newtown rd ~ 
w . A. SLATTERY THEDEPOTFOR r+ 
---- 8AINT JOHN'S ____ , Pound Cottons · 
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: Water St. East, St. John's, Nfld. t 
+ + ++++~+++++++++++++++++++ 
HOTEL ROYALl] 
MARK DELANEY, Manager 
J. T. MEANEY, - - - Proprietor 
P--ecently renovated and newly furnished throughout. 
Within a few minutes' walk of Principal Business 
Offices and Big Department Stores, and easy access 
from Steamship Landings. q Patrons guaranteed 
EFFICIENT SERVICE at MODERATE COST. 
Special Rates to Monthly Boarders 
206 Duckworth St., St. John's 
P . o . Box 1145 TELEPHONI!: NO. 7 
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AYRE&SONS 
e eLIMITED. • 
Agents for the HAMILTON-BROWN 
SHOE CO., the Largest Shoe Concern 
in the World. • • • • • • 
Jlorwood Wm, emp Horwood Lum Co, Ltd, h 159 Pleasant 
Horwood William, fisherman, h Quidi Vidi road 
HORWOOD WILLIAM F, President Horwood Lumber Co, 
Ltd, h ''Balsam Cottage," Vv<tter west 
-n 
0 
iO 
3 
rn 
z 
HORWOOD SIR WILLIAM H, Chief Justice, h II Ohurch z 
Hill , rn 
}:[orwood William John, carpenter Horwood L·umber Co, h ~ (') 
48 Oha·rlron ;:::: 
Honwood WiHiam Vl, shipping clerk Ho!fwood Lumber Co·, ~ 
Ltd, h Pleasant . m 
Hoskins Ar>thur, cLerk, rbds 37 Cha.rlton ~ 
Hoskins David F, wharfinger W & G Rendell, h 10 Gill PI<ace iO 
Hoskins Edw J, travel:I.ing auditor R Nfid Co, h 151 Gower 
Hoskins J, t·eamster Hor1wood Lumber Co, Ltd 
Hoskins John, mason, h S Allan square 
Hoskins Maud Miss, clerk J Coffin, bds 10 Gill Plac•e 
Hoskins William, laborer, h 37 Charlton ~ , 
HOSPITALS:- ~ 
HOSPITAL GENERAL, Dr H Shea, supt; Miss Soutlhcott, ~ 
matron, Miss Han111aford, supt nurs.es, cor Forest and ,...-
Quid.i Vid<i roads ~ 
HOSPITAL, NEW FEVER, Dr R A Brehm, Siupt; Miss l .1. 
Duncan, m:atmn; Forest road ~ 
HOSPITAL ST GEORGE'S, Mrs Ida Winslow, matron, ~ 
Signal Hill road ~ H OTEL ROYAL, J T Meaney, prop, Mark Delaney, Mngr, 206 Duckworth. See adv 
Hotville George, master .mariner, h 9 Balsam h--..... 
Hotville Mary Ann, grocery, 9a Balsam, h 9 do ~ 
Houlihan Edward, la~borer, h 45 Cook ~ 
Houlihan J, billins:r clerk Frt Dept R Nfid Co ~ 
Houliham Robert, laster F Smallwood 
Houl~han Rose Miss, cleric bds. 14 George ~ 
House A1bert, maohinist Anrg,el E111g & Sup Co, Ltd, bds S r""""] 
Carter's Hill ~ 
House Emma M Miss, clerk Geo Knowling, bd•s so Prescott )..~...( 
House Fred, sales a·gent J SeU.ars, hds 3SI Duckworth trJ 
House George, t·eacher Bishop Field Col, h so Prescott 
House John, clerk Geo Knowling. bds so Preswtt 
House Job, derk P Laracy, h 72 Brazil ~ 
House Joseph, canpenter, h rs John 
House Mary, w.id Geo.rge, hds so P.rescot•t > 
House Thomas, canpenter W R Searle, h 13 Joihn H 
Houson Christy Miss, S A Rescue Home, bds 28 Cook i-( 
Howard James, apprenti.oe Evg- Ohronicle, bds 8 Bond l . 
Howard PaJtrick. master pilot, h 8 Bond. . Q 
~ W. A. SLATTERY See ~u~~to~k~e~~;~cing 
' your Orders 
.<:: 
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TELEPHONE 38 
CHAS. ·J. HOWLETT 
DENTIST 
216 Water Street, .:f. St. John's, Newfoundland 
P. 0 . BOX 20;-jl 
R. HOWLEY 
Barrister and Solicitor 
Renouf Building, Duckworth St., St. John's, Nfld. 
TIMBER AND MINERAL LANDS NEGOTIATE~ 
~ HDiwe Bella, wid Israel, h 20 Banne·rman 
J Howe James R, accountant h "Caledoni.a:n Place," off Quidi 
-Pi Vidi road 
• ~ Howe Ma.ry S Mrs, matron Convalescent Home, h do Q ~ Howe Wilfrid, cle:rk G Knowling, h 97 Springdale 
c.,:) 8 Horwe Wm, ohief engineer S S Vi.rginia Lake, h 22 Gilbert 
Howell Albert, la1borer, bds 135 Cabot 
Howell Al•bert, teamster Morey & Co, bds 6o! Brazil 
Ho1well Ambro-se, carpent•er, h MeN eil 
Howell Charles, la:borer, h 6o! Brazil 
Howell Leander. shipwright, h 135 Cabot 
. Howell Margaret, wid John, h King's Bridlge road 
:.; Howell 0, employe Ang>el Eng & Supply Co, 
~Howell W, clerk G Know ling 
:Howell Walter, caJbman, bds 135 Cabot 
": Howell William, derk Ayre & Sons, bds 91 Long's Hill 
~ Howell William, packer Ayre & Sons, Ltd, 5 Lon1g's HiM 
~ Howell Willi·am, •tallyman Jab Bros & Co, h Cor.nwall avenue-
'{' Rowels 'Dhomas. mariner, h 66a Livingston.e 
~ Howes John, fislhe.rman, Soutlh Si·de road, h Cabot 
~ H OWLETT DR CHARLES J, 
~ Dentist, 216 Water east, h 82 Circula.r mad. See adv 
~---------------------------------------------------~A M BELL & co can give you the nicest patterns tn 
-SILVERWARE and CUTLERY for-
' o; , WEDDING PRESENTS 
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Howlett Henry Edw, 3rd engineer S S Prospero, bds 35 York :1 
Howlett Mary, wid William, h 82 Circular road ~ 
Howlett Stephen F, conductor R Nfld Co, h IS York 2 
Bowley James P, Geological surveyor, office General Post ~ 
office, h IS Military road ~ 
HOWLEY HIS GRACE M F , Ardvbis:hop, Palace, Military rd tD H QWLEY WILL IAM R , Barrister and Solicitor, R·enouf fll 
Hayles Alfred L, bds Crosbi·e Hotel, Duckworth 1 C 
Bldg, Church H m, h 54 Cochrane. See adlv , ,.. 
Boyles Elizabeth, •Wok Seamep's Home, bds do , 
Hubley Ada, nurse, General Hospital, bds do 
Hudson Elizabeth A, wid Philip, h I6 William t'1 
Hudson Geo C, warden H M Penitentiary, h 92 Circular road~ (Jj 
Hudson George T, d1ry goods and millinery, 148 Duckworth, 'J'J 
- 367a Duckworth, h 367 do 71 
Hudson Gilbert, emp Empire W W Co, Ltd, h 48 Goodview . ..,._ 
Hudson Jas, watchmn Bennett Brewing Co, Ltd, 1h I3 Boggan ~ 
Hudson James, la:borer, h 20 Mullock ~ 
Hudson ]<ames, c!heck clerk Harvey & Co ~ 
Hudson Jane, wid Matthew, h 57a B-razil ::t' 
Hu,dson Philip H, hdiwme mg;r Ayre & Sons Ltd, h 38 Victoria ...,. 
Hudson W.m G, upholsterer, 52 Flower Hill, h 22 Barter's Hill )> 
HUE MATTRESS MFG CO, LTD, mfg mattresses, Brigus, t"' 
Newfoundland 
Huestis Roy T, teller Bk of Montreal, bds SI Long's Hill (Jj 
Hughes E P, engine driver R Nfld Co ,.. 
Hughes Ethel Miss, teaJcher Presby Schuol, ·bds Belvidere ~ 
Hughes Nathaniel, !acorn engineer R N Co, bd's W 1hitten Htl ,. , 
Hughes Robert, .car,penter, h 20 Bdvidere -
Hugo Erik, chauffeur, bds "Torrington," 'Waterford Bridge l'd ;t:.> 
Humber Dorcas, tailoress Nfld Clothing Fcty, bds 2 Sebastian ~ 
Humbert Andr·ew, constble East End Stn, Duckwortth ·bds do ~ 
Humbert Joshua, constble East End Stn, Duckworth, bds do ~ 
Humby John J, J.a~bor,er, bds 10 Codner's lane .-... 
Humphrey Louisa Miss, bds 224 Hamilton aven:ue > 
Humphrey William, acrct Bk of Montreal, bds 98 Military road :Z 
Humphries T1hos, bkkeeper Ayre & Sons, Ltd, bds 35 Young ,. 
-Hung Din, Chinese laundry, 68 CookstOIWn road, h do ~ 
Hunt Bridget, wid H, grocer, 82 Water west, h do t""-
Hunt Charles A, student at J,aw, bds 88 Ba·rnes road 
Hunt & Co, bro~ers and .commission mer·chants, 323 Water w = 
Hunt Gwnge, of Hunt & Co, bds 88 Barnes road 9: 
Hunt Gerald L, derk Steer B-ros, bds 65 Cookstown road tD 
Hunt Henry, plumber Reid-Nfld Co, h 45 Angel Place r.l4 
Hunt James, butcher Wm Cam~p~bell, h 65 Cookstown road ,. 
Hunt John, machinist R Nfld Co, bds I82 Water west t=' 
Hunt Joseph, stea·mboat engineer, hds I82 Water west tD 
WHOLESALE OlrLY ~ 
Cottons and Woollens • W . A. SLATTERY, SlUNT JOHN'S. 
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>. ~~ ---!')~:z; ;:: ~ = ~~...c:P..EP~~.eee:.e~~~e.er~~ ~:~~ CHARLES HUTTON 
~ ·E ~ ~ Pianos and Organs, Music 
~ ~ ~ ~ SMALL MUSICAL MERCHANDISE 
~8= ~ A~O 
:~~ ~ FANCY DRY GOODS~ ~ ~ ! ~ Agent for Belding's Silks and Li~ens ~ 
~ >. : T he Home for Fancy Work: of AU Kinds 
S::'t:l ! : § h~ 222 WATER STREET, - Opp. Knowling's ; ~ ,e~~~~.eee~~;a-~;J 
't:l ...... 
·; !:'! sn Hunt MaTy J, wid James, ,h 88 Barnes road 
P. ~ :a Hunt Weston, blacksmith Jas Rendell, bds Adelaide 
~ o z Hunt William, laborer, bds 182 Water west 
,.s::: ,.s::: ~ Hunter Edward G, ·accountant, h 127 LeMa.rohant road 
cd >< HuPdle David, teamster Sanitary Depa•rtment 
~ ~ HurJ.ey Bridget Miss, .tailoress vV P Shortall, bds 8 Bannerman 
cd ~ Hurley Kate Miss, h 8 Queen's road 
= ~ Hurley Mary, wid William, h 8 Bannerman 
CCS < Hurley Miclha.el, laborer, bds 23 W aldergrave 
(..,) 6 Hurley Ro.bt, press.er Clthg Dept Ryl Stores Ltd, h 82 Patrick 
C.. ~Hurley Robert, lwborer, bds 23 Waldergrave 
C , - Hurley Robert, fis.herman, h 94 Hamilton 
-~ Hurley 11homas, teamster J D Ryan, h 23 W aldergrave 
C> ~ Hurley William, s·ailo·r, .bds 8 Queen's road 
(..,) P. Hurrell Robert, mason M & E Kennedy, h 204 Cornwall ave 
a.> g) Hurst Charles, laborer, h 44 Chadton 
y £ Hrurstall Frederi<ck J, laiborer, h 18 Duggan 
C ~ I-Iurstall William, laborer Geo M Barr 
cd :: Huskinson Harold, physician H M S Calypso, h 74 Cochrane 
~ 0 Hussen John, laJborer, h 90 McFarlane 
::S !:'! Hussey Benjamin, ·carman G Knowling, bds 20 Gill Place 
~ 3 Hussey Ed!wmd, laborer Sanitary Dept, h so Field 
< .~ Huss•ey Elsie, clerk M Duffey, bds Brazil's Field ~ Hussey George H, jr, fis•herman, hds 28 Joy Place 
Q,> P. Huss•ey Harvey, mess.eruger S E Garland, bds Brazil's Field = "g Hussey Isaac, seaman, ·bds 41 Field 
~ .~ Hussey James, ·agent Webster, Smith & Co, Duckworth, h 
-;., 129 Military mad 
C:: S Hussey John, fisherman, h 41 Field 
::S ID Hussey John H, laborer, bds 41 Field 
"> ~ Hussey Joseph, la.bor•er, h 207 LeMaTch:ant .road 
Q,> ~ Hussev Joshua, ca.rpenter, h 15 Charlton 
..= ~ W H DAVIDSON TEA, direct from India and Ceylon. i-'t ~ • • ' BUTTER, Canadian and Dutch. 
Cabot lluildl.n~. st. John's, Jiild. CHEESE, Canadian and Dutch. 
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For ReliablH Groceries 
-GIVE US A TRIAL-
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0 
'1 
2! 
Bussey ~.ary Miss, emp Ayre & Sons, Ltd, bds 207 ~ 
LeMarchant road ~ 
Bussey Nathan, carpenter ~ Nfid Co, h Brazil's Field ~ 
B ussey Samuel, laborer ~a.rrd, Gordon E}<- Co .., 
H rssey Thomas B, ma.chrnrst, bds 4I Freid 7 B~ssey W!ll!am ti' storekeeper, h 28 Joy P~ace -
Hussey WJIII~m 1, expressman, bds 50 Frelc:L ~ 
Hustins Ar·chrbald. clerk Calla:han, Glass & Co, bds Gharltonj =' .. 
B ustins George, laborer, h 4 Gilbert rJJ 
B ustins James, draper Ayr·e & Sons, Ltd, h IS7 Gow·e.r C) 
Hustins John C. teamster, h I22 Casey . 
Hutchings Arohllbald, fisherman, h 35 Freid 0 
HUTCHINGS CHAS H , (K C) Deputy Minister of Justice, ~ 
h 125 LeM.archant road ~ 
Hutdhings Eliakin, printer Fr.ee Press, h 36 Spencer A 
HUTCHINGS GEORGE A, mgr Job Bros & Co, h 4 "Mus- ~ 
grave Terra:c;e," Gower east , 
Hutchings Gertrude Miss, telephone offi.ce G KnowEng, bd:s "CC 
46 Scott UD 
Hutchings George P, floor walker G Knowling, h 46 Scott .., 
Hutchings Harold V, accountant Marine and Fisheries Dept, :l 
bds 4 "Musg.rave Terrace," Gower ...., 
Hutchings James, laborer, h 52 Fidd C... 
Hutchings John, carpenter, bds British H~use, 2 New Go•w.er > 
Hutchings Mary Mrss, school teacher Brshop Spencer Col 
bds ''Victoria Cottage," Collier's lane 
Hutc·hings Samuel, fisherman, h 48-l Pleasant " 
Hutchins Artlhur, gr.cy elk Ayre & Sons Ltd, h Mundy Pond rd \. ) 
Hutchins Philip H, clerk G Knowling, h 56 Hayward ave ~ 
Hutchinson W alt•er F, chartered .aoct, bds 29 .Monkstorwn. rd ~ 
H UTON CHARLES W , Pianos and Organs, 222 Water e, ~ h Waterford Bridge road. See adv 
Hynes A Miss, head milliner G Knowling 
Hynes Anastas·ia, emp Nfl.d Bt & S Fdy, bds, 228 Duckworth > 
Hynes Annie, wid Laurence, h 73 New Gower 
Hy.nes Arthur, messeneg.r U S Picture & Portrait Co ~ 
Hynes Ellen, wid Patrick, crtkr Mun Offi:ce, h 268 D uck;worth L.t 
Hynes Ezekiel, carpenter, h 13 H01we P lace 
Hynes Francis, seaman S S Portia, bd>s so George wes.t ~ 
Hynes Frank, emp Empire W W Co, :bds 15 F leming "'""""':l 
Hynes Hemy G, lab Nfid Frn & M ldg Co, udt, h I Duckworth =-
Hynes Isaac, canpen;ter, h I Duckwortlh tt> 
HJlnes Isaac J, barber, bds I D uckworth 
Hynes John, messenger Ayre & Sons, Ltd, :h 29 Young 
Hynes John, l<a!borer, h I3 Deady's lane 
Hynes John, storeke•eper W J E llis, h Scott 
W. A. SLATTERY Correspondence from Manu-facturers solicited ST. J 0 H N'S 
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"0 ~ ui AYRE & SONS, Ltd.!!.~.~.~!~._~ 
0 z Hynes John, laborer, h 24 Stephen ---
::r: Hynes John R, caretaker C E Institute, h 349 Duckworth ~ 0 Hynes Kathleen F, saleslady Ayre & Sons, Ltd, bds 
Pt ....._ New Gower 73 
~ ~ Hynes Lemuel, truck maker Lam·rence Bros, bds IS Flemi 
00 (J) Eynes Miss Martha, tailoress Ryl Strs Ltd, bds I Duckw 1' ~"' -Hynes Mary Mangaret, machinist W P Shortall, bcls 0~ 
CQ ~ Duckworth 
bl) llJ Hynes Michael P, accountant Municipal Council Offices 1 ~ 0:: Prescott ' 1 43 
...... ~ ,_. Hynes Miohae1, seaman, h 29 Young 
~ Cll Hynes l\Iichael F, .cabinet maker, bds 29 Young 
.S 0:: Hynes Patnick, messen:ger },'",fld Clothing F>Cty, bds 29 Youn 
bl) ~ Hynes Samuel. emp M•Itchell s Bakery, bcls IS Fleming g 
~ ~ Hynes Sarah, wid, tailoress J Adrian 
l::t:l ~ Hynes Thomas, packer Martin Hardware Co, h 15 Fleming 
....-~ Hynes Tthomas, fisherman, bds 29 Young 
~ Hynes William, a·cct Franklin & Co, h 17 Cochrane 
s:::1 Hynes Williall11, laborer, h 4 Hunts Lane 
<XI Hynes W m George, ma.tcihmkr Match Fcty, bcls I Duckworth 
t'"/.2 
~ 
c:> 
0 
0 
t'"/.2 
~ 
< ~ 
I 
Ignatius Rev Mother, superioress Presentation Convent, 
Milita,ry road, h do 
Ingerma.n George, farmer, h Topsail road 
Inder Harry, operator Nfld Postal Teleg, bds 2b Brazil 
Inkpen George, dry goods and milinery, I42 New Gower, h 2 
Freshwater .road I NTERNATIONAL CORRESPONDENCE SCHOOLS of Scranton, Pa, Francis R Wallace, mgr for Nfld, offices 
McBride's Hill. See adv 
heland Emma Miss, operator Anglo-American Tel Co, bds 
Queen's road 
Irving Gra·ce salsldy S 0 St·eele, Lyon's Block, hds 3 George e 
Irving Jane Miss, clerk S 0 Steele, bds 3 George east 
Irving William, clerk J Anderson, bds 3 George 
Ivamy Alfred, printer Free Press, bds 59 Lime 
I vamy Elizabeth, wid George, h 74 Carter's Hill 
Ivamy GeoPge, printer Barnes & Co, bds 74 Carter's Hill 
Ivamy Joseph, labor·er, h 72 Carter's Hill 
Ivamy Marian, milliner A Scott, bds 59 Lime 
Ivamy Rioh<JJrd J, tinsmith W J Pippy, h 59 Lime 
Ivany Benjamin, mason, h McNeil 
Ivany George, tallyman Horwood Lum Co. bds 6I McFarlane 
I yany Isaac, fish .culler B.ai.rd, Gordon & Co 
Ivany Jacob, fi~herman, h 48a George west 
t=Cl A. M. BELL & CO. He8dquartere !or 'l'ower's OU Clothing. 'l'arred Cotto • Li:aes, Nets and 'l'wines, 'l'ar, 
Oakum, :Etc. HALIFAX. 
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e • LIMITEOe e ln our New Building. 
HARDWARE DEPARTMENT 
.... 
~ 
(/) 
.. 
I Y ... 1.artin la:borer, h 6r l\1,cFarlane . van 1' ' • ]vanY Mary, wid Geor.ge, h IS James tD 
1 Y Seabert . emp Horwood Lum Co, Ltd ,.. van · . ,... 
Susan w1d Noah, h I8 Charlton u Ivany ' ..., I . ny T'homas, emp Royal Stor.es, Ltd, bds I8 Charlton J~·~ny William, truckman ~anitary Dept, bds McNeil r to< 
Ivany William, foreman Oil Cloth~s F.cty, h 59 Freshwater rd 0 
h·any \Villiam H, mason, •h Mc!'J eil . ~ 
Ivy Alfred, t eamst•er, bds I I7 Circular. road . . "1 
l ·y Ann Miss, dre.ssmaker Mrs Norns, bds 33! Wilham ~ ~ I~y Bride Miss, dressmaker Mrs Norris, bds 33! William ~ 
lvy fanny Miss, emp Standard Mfg Co, bds 33! Winiam .... 
Ivy George, baker, bds 3J~ William = 
Ivy Joseph T, .mas<?n , h 33fr yYilliam . . s· 
Ivy William, tmsm1th Levi J?Iamond, bds 33! Wilham ~ 
Ivy \Villiam, mason, h I I7 Circular road "1 
"< 
J 
Jack Elizabeth, wid Alexander, h 65 Military road1 
Jackman Alice Miss, clerk W Cam p.bell, bds II James 
Jackman Annie Miss, clerk, bds 4I W.jckford 
hckman Cat!herine, wid Thomas, h 4I Wic~ford J. ACKMAN HON EDWARD M, Minister of Finance and C.. Customs, of Jackman the Tailor, Gent's and Ladies' Jla 
Furnishings, Pressing, Cleaning and Dlye Works, 339 
Water w, and 25-27 New Gower, h "W,hite House," n 
LeMarc:hant road. See adv and marg l·ines ~ 
JACKMAN FRANK J, mgr Jackman T:he Ta.ilor, ,h 26 Leslie " 
Jackman Francis, pilot, h 33 Angel Place' · iial 
Jackman George, laborer, h 30 Livingstone :1:1a 
Jackman Geonge, capt, h 26 Bondoddy Z 
Jackman & Greene, groceries and provisions, 73 Cookstown rd 
Jackman Henbert, Wlharfinger & storekp.r, bds 33 Angel Place en._. 
Jackman James, engineer Reid-Nfld Co, bds 5 Gilmor·e 
Jackman James M, clerk Bowring Bros, h 28 Brine 
Jackman Joh.n, blacksmith, h 38 Pleasant 
Ja.ckma.n John, master mariner, h I42 Pleasant 
Jackman John, derk Parker & Monroe, hds 38 Pleasant 
-· 
Jackman Joseph, seaman, ·bds 35 Angel pla.ce 
Jackman Josie Miss, taiJ.oress E M Jackman, bds 4I Wick- :: 
ford (Centra•!) 
Jackman Michael, .laborer, h 21 Barron ._.. 
Jackman Peter, seaman, bds 35 Angel Place Q 
Jackman Philip, wharfinger Steer Bros, h 5 Gilmore CD 
W A SLATTERY. Correspondence solicited -z::::1 
" • ' from ·Manufacturers of all :-+ 
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1 ~----~----~----------------~--~~~ Tailoring 
~ 
If you want a first-class tailor-
made Suit don't fail to place your 
order with us. We have the best 
goods for you to select your Suit 
or Overcoat from, and the right 
men to make up same. Nothing 
like a trial for proof. 
READY -MADES 
Positively, we have the finest stock 
of BOYS' and MEN'S READY-
MADE CLOTHING in Newfound-
land. We import direct from the 
Best Markets, and are able to give 
our patrons good value for their 
money. 
Mail Order Dept. 
For the convemence of outport 
shoppers, we have established a system 
of shopping by mail direct to us. All 
the shopper has to do is to send us 
Ladies' 
Dept. 
For any0. thing 1: 
the way of 
Ladies' 
Furnish-
ings, you 
should 
visit our 
store 
Comer 
New 
Gower 
and 
cash with order and we forward goods Adell!.ide 
by return mail. Shopping by MAIL I Streets. 
i' aMolutely '"fe. _ - II -
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JOHN JACKSON> 
MANUFACTURERS' AGENT (i 
saint. John's, Newfoundland 
SOLE AGENT IN NEWFOUNDLAND FOR 
uchanan & Co., Ltd., Sc<;>t<:h Whisky, Glasgow and L<;>ndon ; Thomas Hine 
James Bdies Jarnac, Cognac; Wllh.am•, Hutnbert & Co., Shernes, Jerez ~nd London; 
8: co., Bran Ports Oporto; J. & J, V1ckers & Co., Ltd., Dry and Sloe Gm, London ; 
warre & ~·'schylel- & Co., Clarets, Olive Oil, etc., Bordeaux ; Daniel Fiuzi & Co., 
SCh'oder m Km\{ston Ja.; Coates & Co., Plymouth Gin, Plymouth, Eng. ; P. Melchers, 
Jal!lalca R~.n' Schtedan~ · Robert A. Taylor, Pure Malt Whiskies, Coleraine Ire laud i 
J{oHan_d G&'co British 'and Continental Goods, London; Wilkinson, Heywood & Clark, 
G. creu~.e~s ouS'and Varnishes, London: Whyte, Ridsdale & Co., Fancy Goods, London; 
Ltd., r;~~h;nau & Bros., Ltd. Confections, Choc. and Preserves, ~lasgow; H~n~elmann 
John Embroideries, Laces, Flowers, etc., London ; J~h?ston, Batrd & Co, Ptckles and ;~~es, Glasgow; P- Maclachlan & Co., Bot. Jers' Requ1s1tes, Glasgow. 
~. 
~ 
> ~ 
Jackman p,hilip, whedwright, bds 38 Pleasant ~ 
Jackman Robert, .clerk A & S Rendell, 'bds I42 Pieasant ~ 
1 ACKMAN " The T ailor," Ladies' and Gent's Furnish-ings, 339 Water wand 25-27 New Gower, cor Adelaide. tzj 
See adv and marg lines 
Jackman Thomas, laborer, bds IS Princes ~ 
Iackman Thomas P, customs clerk, h 32 Brine 
']ackman Tobias, h 3S Angel Place P> 
jackman Tobias, stoker, h II James H 
Jackman Tobias, of Jackman & Greene, h S Gillmore r 
Jackman William, laibor.er, h IS Princes 
Tackman William H, Jackman The Tailor, lh Mundy Pond rd Q 
jackson A.nchibald, laborer, h 47b Cuddihy ~ 
JACKSON & CO, (James Black) Dry Goods, Millinery, Boots ,.,._, 
and Shoes, 3S9 \Vater JACKSON JOHN, Manufacturers Agent, 208 W ater, bds t"" Crosbie Hotel, Du·ckworth. See adv ...,. 
Jacobs Elsie M Miss, derk G Know.ling, bds I7 College square ~ 
Jacobs Jas J, s:hoemaker, I7 Col·lege squane, h do 
Jacobs John capt "Petrel," R Nftd Co, h 2 Brazil square ::C 
Jacobs Jose,ph H, c.ar.penter Empire W W Co, Ltd, so Monroe 0 
Jacobs M.ary Miss, offi.ce elk Globe Lndry, .bds I7 College sq Ui 
Ja.cobs Victoria, dressmaker, hds 2a Brazil t"" TJJ 
James Francis, cle,rk Bowring Bros, bds Beaumont ...,. g 
James George, master mariner, h 84 Queen's ro.ad· Z t%1 
James Mary Ann Miss, grocer, 32 Carter's. Hill, h do :... 
James Michael J, grocer & news agency, S F<reshwater rd, h do ~ 
James Lena Miss, milliner H Blair, bds Aatlantic avenue n z 
James Patrick F Mrs, props Clif,ton Hse, 340 DuckJworth, h do 0 >-l 
James Pwtrick F, <grocer, 32 Cart.er's Hill, h 340 Duckworth ...,. (5 
James Samuel, labo.rer, h 6 "Hanley place," King's road ' :;o 
James Stanley, clerk Steer Bros, bds Beaumronrt: t"" 
James William, farmer, h " Mount Angelo," Cor-nwall avenue > 
J<>nes Alexand'er, tinsmith Vl S Pippy, h 36 Goodview 
W. A. SLATTERY, St. John's~ = 
- --•m-..355 to 357 Duckworth Slreet ... tts .__ _ 
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Janes Alexander, mariner, h 46 W .ickford (Central)--
Janes Eliza, wid Charles, h 46 Wickford (Central) 
Janes ElizaJbeth, wid Moses, h I4 Bannerman 
Janes Francis, laborer, bds 6o McFarlane 
Janes Frederick, dhecker, bdiS 36 Goodview 
Janes George acct J Maunder, h 1o6 Circula.r road 
fanes George, s.treet ·Car conductor R N Co, bds 74 Sprin 
Janes George P, clerk Royal Stor.es Ltd, 21 Pennywell gdale 
Janes Germain, laborer, bds 54 Pleasant road UJ Janes Henry, cooper, bds 13 Barter's Hill 
riJ Janes Henry, labo·rer, h 14a Wickford (Central) UJ ~ Janes Hezekiah, laiborer, bds 28 An:gd P·lace 
[I. .OJ Janes J D, 1wireman Elec Light Dept R Nfl.d Co [l. < Janes ].ames, emp Gl·obe LaundJ·y, h 217 Gow.er 
Janes James blacksmit!h Foundry, bds 6o McFarlane 0 ·~ J.-mes James, fisherman, h 9 Clifford 
t) .5 Janes John, blacksmith Foundry, h 6o McFarlane 
:al Janes John, fislherman, bds 9 Clifford 
: "l Janes John Hudson, machinist Callahan, Glass & Co, h ?4a Q. Springdale 
~ 0 Janes John P, tidewaiter H M Customs, h 145 Gower 
C',j tJ Janes Josi3Jh, watchman Ayre & Sons, Ltd, h 54 Pleasant < ~ Janes Leonard, strekpr Martin Hardwar·e Co, h 14 Bannerman 
t) l:t Janes Lillia Miss, saleslady Steer Bros, bds· 36 Goodview 
CQ Janes Moses, laborer, bds 14 Banrnerman 
<Janes Norman, clerk Ayre & Sons, Ltd, bds 54 Pl·easam 
~1'\ z Janes Stephe•n, labo.rer, ih 14 Pilot's Hill 
\114 tJ lanes Samuel, seama·n, bds 28 An1gel Place 
Z < j anes Thomas, seaman ,h 28 Angel Place ~Janes William, laborer. bds 81! Sout.h Side .road 0 . _Tanes William J, upholsterer, h 84a Lime 
t:l) < J ar·dine Oharles, clerk Hearn & Co, bds 84 Plank road Ci . Jardine James, examing officer H M Customs, h 132 Gower 
rn 1-4 Jardine Jas H, bkkpr Baird, Gordon & Co, h 47 Monkstown rd 
...,... Jardine John B, ·audit clerk R Nfl.d Co, h "Craig Millar," r- Cockpit road 
~ Jardine John C, mgr Nfl.d Brewery, h 6 Maxse 
1"'1 Jardine J W bookkeeper Public Charities, h 160 Gower 
~ Jardine Mary, wid \,Yilliam, h 48 Plank r.oad 
Jardine Percie, stenograp.her, bds 48 Plank roacd 
;5 Jardine Raymond, tailor's cutter, bds 48 Plank road 
u. Jarvis John, fisherman, h Battery road 
~ ! eans Bernard, labor.er, h 81! South Sid'e road 
;2 u. Jeans C, car repairer Ry Shop R Nfl.d Co 
..J O T tans Eli, capenter, h r 10 Pilot's Hill w -Q ~ 1' Jeans James E, clerk M Dyer, .h 125 Bond 
W 0 w H DAVIDSON Boyer's Canned Vegetables, J'ruiu IIIIi ~ ~ 1 , ' Oysters, Paper Bags and Paper (lJniOil ~ 
and Paper Co.) Portland Cement (Jhd-
Cabot Building, St. John'a . Cheapest) . 
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THE POPULAR STORE FOR 
SPORTING GOODS 
Jeans Jdhn, J,aborer, h 38 Casey 
Teans John, h 6? CFochdra r:•ek h B , H'll 
· s Maria w1d re enc , 13 arter s 1 
]Jeans Rand~ll Vv, reporter Chronide, bds 68 Cochrane 
Teans Thomas fisherman, 52 Carter's Hili ean ' . 
· s William, laborer, bds 81f South S1de road J~ff~ry C E A, tchr Bi::;hop Field College, Bond, rbds do 
{ kins Dorothy, stenog and typewriter Robt Watson, Water J e~kins John, prser Nfld Clthg Fcty, hds Waterford Bridge rd T~nkins John, laborer Harvey & Co, h 1-3 King's road 
Jenkins Joseph, fisherman, h 64! Flower HiH 
Tenkins Silas, St •car conductor R. Nfld Co, h 63 Plymouth 
Jenkins William, laborer, h 83 Kmg's road 
Jennings Edward, calfpntr Ho;.wood Lum Co, h 92 Springdale 
Jennings Edw T, mldr H o rw d Lum Co, h 19a Pennywell rd 
Jrnnings George, w hrfngr H J Stabb & Co, h 26 Prospect 
Jennings Phoebe Jane, bds 26 Prospeot 
Tewer Jam es, acct J D ~yan, h Forest road 
·rewer Robert, clerk Ba1nl, Gordon & Co, 22 Bond 
·Tim Dip, laundryman, 68 Cookstown road 
J. OB BROS & CO, General Merchants, E xpor ters F ish, Oils, Lobsters and Fish P roduct s of all kinds, r 137 Water e. 
See adv · 
JOB'S RET AIL STORE CO, Job Bros & Co., managers, r 137 
·w a•ter east 
JOB ROBERT B, of Jo b Bros & Co, h 20 Gower east · 
JOB SAMUEL E, of Job Bros & Co, res Liverpool , England 
,lOB T HOMAS R, of Job Bros & Co, res Liverpool England 
JOB W ILLIAM C, of Job B.ms & Co, h 5 "Devon Row," 
Du.ckworth east 
Jocelyn William, w.heeLwright, h 102 Queen's road 
Johns Augustus, master mariner, h 30 Young 
Johns H arold, clerk Kno•wli111g, bds 30 Young . 
Jonhs Jessie Mi·ss. dressmaker Mrs A Mitchell, hds 30 Young 
Johns May Miss, asst drsmkr Mrs A MitJchell, bds 30 Young-
Johnson Andrew, fisherman, h 45 LeM.arcthant road 
Johnson David, operator Anglo-Amer Tel Co, h 177 Gower 
Johnson E!iza·beth Miss, tailoress, bds 27 Moore 
Johnson Frederick, machinist, bds 18 Cook 
JOHNSON HON GEORGE M, K C, B L, Judge Supreme 
Court, h "Glenbrook," Tonbay roa·d 
Johnson }ames. eng-ineer Angel Eng Co, bds 18 Cook 
Johnson Mary, clerk EM Jackman, bds 27 Moore (1) 
John's~ 
• 
W. A. SLATTERY, St. 
ALL KINDS OF COTTON GOODS, Wholesale only 
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JOB BROTHERS & CO~ 
WATER STREET 
ST. }OHN'S, NFLD. 
=====================~ 
BRANCH OFFICES 
JOB BROTHERS W. & S. JOB & ~0. 
Mersey Chambers, Old Church- 68 Broad Street, 
yard, Liverpool, Great Britain New York 
::::::: 
Import and Export 
MERCHANTS 
=========EXPORT ARTICLES======:::=: 
Codfish, Cod Oil, 
Refined Medicinal Cod Liver 
Oil, Seal Oil, 
Whale Oil, Sealskins, 
Pickled Fish, Lobsters, Etc. 
AGENTS FOR 
Royal Insurance Company 
OF LIVERPOOL 
Union Marine Insurance Co. 
OF LIVERPOOL 
Owners of Steamers suitable for Arctic Expeditions 
ST. JOHN'S. Jo 279 
J'. o. :sox 11s2 
'1'ELEPHONE 54 
pEReiE JeHNS0N 
J: O:te Building, Duckworth 
ottXC corner Prescott 
, nadian Fire Insu~ance Co. 
Ca t ai-Canada Ftre Ins. Co. 
'tion re . I C 
- d n Mutual Ftre ns. o. 
Lon ° · p· I C I Amencan tre ns. o. Ang o- . C 
occidental Ftre Ins. o. 
'fhe Home Plate Glass Ins. Co. 
ST. JOHN'S, NFLD. 
Canada Permanent Mortgage Cor-
poration. 
The Ocean Ace. & Guar. Corp'n, 
Ltd., of London, England. 
Office Specialty Manfg. Co., Ltd. 
Monarch Typewriters. 
------------------·--------------------
J oHNSON PERClE, General Insurance agent, Oke Bldg, Duckworth cor Prescott, h ro Leslie. See adv 
Johnson Robert, fisherman, h 45 LeMarchant road 
Johnson Thomas, tanner, h r8 Cook 
fohnson Wm, carpenter, h 27 Moore 
·rohnston Abraha~, ~arpenter, ~ Pennywell road . 
-johnston Adam, Jamtor Masor:I·C Temp>le, Cathedral HI!!, h do 
Johnston Albert G, cpntr Empire W W Fty, bds 8 Hunts lane 
johnston. Edward ~. carpenter, h. 8 Hunt's lane 
-johnston Isabel, taaloress J Adram, bds 8 Hunt's lane 
Johnston John F, peddler, h 25 LeMarohant road' 
Johnston John B, fis·herman, h Upper Battery road 
johnston John J, bar:ber J Breen, bds 4 Stephen 
fohnston Jose·ph, seaman, h 4 Stephen 
johnston Mary M!ss, fruit s·tore, 146 New Gower, h do .. 
Johnston Peter, laborer, h 25a Rossiter's. lrane 
Johnston Thomas, tanner of McCaffrey & Joihnston, h .r8 Cook 
Johnston Wm A, clerk Royal Stores, Ltd bds Penn.y,well mad 
Johnstone Annie, wid Robert, 49 Queen's road 
Johnstone Brid,e, emp F B Wood Co, Ltd, I William's lane 
Johnstone Charles, emp Harvey's Bakery, bds 26 Belvidere 
Johnstone George, teamster, h 72 Patrick 
Johnstone Geo, messenger L Diamond, bds 35 Pennywell rd 
Johnstone Hanna,h, ohar1woman, h 26 Belvidere 
Johnstone JacobS. carpenter, h 115 Circular road 
Johnstone John, de.rk McMurdo & Co, bds 49 Queen's road 
JOHNSTONE JOHN W N, gener.al passeng·er agt Reid-Nfld 
Co, rb'ds Crosrbie Hotel, Duckworth 
Johnstone Joseph, teamster T Walsh, h South Side road 
Johnstone William, fisherman, h Upper Battery road 
Jolliffe James J, sea captain, h r86 LeMaPchrant road 
JONES A G & CO, West India Commission & Fish Merchants, 
and Steamboat A~;ents, Halifax, N S 
Jones Albert, },aborer, h 4a Wkkford 
Jones Emma J, tailoress, bus 21 Cookstorwn road 
W. A. SLATTERY t Samples Sent to SeleetFrom 
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E-e >ti -----------------==----:. tin STALLION "ST. GEORGE; 
~ ~~ .2 JOSEPH JUDGE, Owner 
00 .. .. 0.. 
~ ~= ~ Ag~ricultural Stables ~ =o A ~., NEW GOWER STREET 
tl UE-i 
i ~: ST. JOHN'S NEWFOUNDLAND 
cl e,:,:: 
= ... ~ ; r;; B Jones }Dhanna, wid James, h s6 Banne·rman 
* o ~ .~ Jones Jnhn, car inspector R N ftd Co, h 6o Monroe *;; ~ P:: J ONES LLEWELLYN, RIGHT REV D D~ Lor'Cl Bishop f 5: -:1 ] Nftd, h "Bishop CDurt," King's Bridge road 0 
0 ~ ~Jones Samuel, laborer Reid-Nftd Co, bds 6o Monroe 
~ ·~Jordan Bride Miss, musi.c teacher, bds 160 Gower 
.: Jordan James, laborer, h 33 Wickf·ord (Central) 
• ~ Jorda·n Julia, 1wid James, bds 160 Gower ~ ~ Jordan Phenie Miss, music teacher, bds 160 Gower 
~ ,; Jordan Patrick J, bookkeeper, h 160 Gower 
~ ~Joy. Annie, wid John, bds 5 Livingstone 
Til Joy Edward Francis, labor·er, bds 3 Lime 
... ~Joy Jeremiah, lalbmer, bds 3 Lime 
• <lj Joy Jas G, .capt Ships Husband Job Bros & Co, h 5 Victoria 0 ~Joy John, fisih·erman, h 3 Lime 
r ""\ J Joy Jo,hn), teamster Ke.Jiy, b~s 3 Lime 
"-' ~ Joy P.atnck, !aJborer, bcls 3 L1me 
< Joy Patrick J, steam fittter, bds 57 Field 
........ ~ J uy Peter, sailor, bds 198 New Go.wer 
~ 8 Joy Samuel, of Samuel Joy & Co, h 198 New Gow er 
~ Joy Samuel .Mrs, fruit and confect, 198 New Gower, h do 
~ Joy Samuel & Co, junk d•ealers, 4 W.alder.grave ~ Joy WiHiam G, clerk J D Ryan, h 19 LeMa.rchant road· 
Joyce Denis, laborer Mun Coundl, h 184 W~Ctter w est =s Joyce Douglas, apprenti.ce Ayre & Sons, Ltd, bds 2b Brazil sq 
Joyce Ellen Miss, h 10 Rossiter's lane 00 ';,;Joyce Geor·ge, draper Ayre & Sons, Ltd, h 191 LeMachant 
~ Joy.ce Joseph, draper Ay.re & Sons, Ltd, bds 2b Brazil 
~ Joyc·e Obediah J, mast.er mariner, h 44 LeMarchant road 00 iii_ J oytce Patrick, frmn dresser Rytl Strs,Ltd, bds 22 Codner's lane 
.-...-4 ~Joyce Peter, presser Ryl Strs Clthng Fcty, h 22 Cod.ner's la11e 
~ ~ Joy·ce RQbert clerk Bowring Bros, ih 9! Freshwater road 
~ '{'Joyce, Wm. apprentice Ayre & Sons, Ltd, 191 Le.Marchant rd 
~ ;,; JOYCE WM F , .paymaster R Nftd• Co, h 16r Le.Mar'Chant road 0 ] J U D GE J OSE PH, Livery, Agricultural Stables, N'ew Gower 
:;; res Geo.rgeto1wn. See adv = ~ Judge Mary Jane, ,wid, h 128 C.as·ey 
~ e Juke Patrick, shoemaker, 1h 48 Cabot·----------:: 
~ BUILDERS' HARDWARE A. M .. BELL & CO'S 
will be found in great variety at 
====-HALIFA X===== 
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AYRE&SONS 
Finest and most exclusive line of 
LOCAL VIEW POST CARDS 
e e LIMITEDe e ever shewn. Send for list. 
K 
I. Lung laundryman, 4I Cochrane, h do 
-<,.am , Go d . Kates James, laborer, ·bds 47 o v~ew 
r tes Riohard, Iabore•, h 47 GoodVl·ew 
1;a anagh Annie F, dressmaker, h I24 Bond K:~anagh & Co, ~erated ~aters, ~ 9I Military ['oad 
Kavanagh Cornelms, eng-meer F1re Hall West End, h 
New Gower 
Kavanagh Edward, fir.eman, h I7 PatriJck 
J(avanagh Ed1ward, laborer, 235 N erw Gotw·er . , 
Kavanagh Ed!Ward, laborer Hearn & Co, h 20 D1ck s square 
Kavanagh Esther, wid Joseph, h I8 Lion square 
Kavanagh Garrett, of Kava·nagh & Co, h 9I Military road 
Kavanagh Garrett J, laborer, bds I4 Sheehan Shute 
Kavanagh Gerald, lahore•, bds 233 New GoiWer 
Kavanagh· Gertrude, clerk W E B·earns, bds 35 York· 
Kavanagh Miss Irene, mchne tndr Shoe Fty, hds 222 Water w 
Kavanagh James, la1borer, h 20 Dick's square 
Kavanagh James, labo.rer, h I Kitdhen Place 
f(avanagh James, laibo·r.er, h 53 Cabot 
-· 
-0 
""': 
Kavanagh James, com trvlr T McMurdo & Co, h II9 Bond 
Kavanagh J Miss, saleslady Marsha.Jl Bros 2-Kavanagh John, laborer, .bds I Kitchen Place 
Kavanagh John, grocer 35 York, h do C) 
Kavanagh John, labor.er, ,bds 33 Ne1w Go1wer O 
Kavanagh John, teamster, h 28 Bond ~ ~avanagh John J, clerk T J Edens, bds 209 LeMarchant road 'l1 
Kavanagh John H, emp Postal Telg office, Central Branch, ::;;ill 
bds 35 York .;::. 
Kavanagh Joseplh, cooper, h 8 Hutching t!J 
Kavanagh Lawrenc·e, nail cutter, bds 2I9 Le.Marchant road ' 2 
Kavanagh Mamie Miss, tailoress, bds 209 LeMarchant road ~ 
Kavanagh Marg·aret Miss, talrs J.a•ckman, bds 233 New Gower (/) 
Kavanagfu Martin, laborer. bds Seamen's Home ::0 
l\.avanagth Mary A, wid Arthur, h 209 LeMa.rchant road 
Kavaruagh Mary, wid Patri.ck, h IS Flower Hill {!l 
Kavanagh Mary, wid grocery, 20 Dick's square, h do- ~ 
Kavana.gh Maurice, labore.r, h 79 King's road 0 
Kavanagh Nora, .wid Joseph, h 22 Water west < 
Kavanagh Patrick, laborer, bds 20 Dick's square 
Kavanagh Patrick, labor.er, bds 6 Dammerill's Ja.ne 
Kavan<~~gh Patrick, storekeeper Hearu & Co. h 85 Cochrane 
f\.avanagh Patrick, acct Hearn & Co, ·h 50 Co.chrane 
Kavanagh Patrick, stoker, h 222! New Go,wer 
W.A.SLATTE~Y, ;:~:; PERCOLES S&LECIAS 
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Water St. East, Foot of Prescott St. 
FINE DRUfiS AND CHEMICALS 
Soaps, Brushes, Sponges, Perfumes and 
Toilet Requisites; Powder, Paints, Stains, 
Varnishes, etc.; Patent and Proprietary 
Medicines, and GARDEN SEEDS. 
============================== 
PHYSICIANS' PRESCRIPTIONS CAREFULLY ATTENDED 
, Ka.vanagh Peter, laborer Franklin & Co, h 62 Monroe 
KavanagJh Rosanna, wid Jo hn, h 23 Colonial 
Kavanagh Simon, la·borer, bds I I Deady's lane 
..; KAVANAGH THOMAS, Druggist, 130 Water east, .11 250 
c Duckworth. See adv 
~ Kavanagh Thos, laborer, h I4 Sheehan ShUite 
§ Kavanagh \tVilliam, cutter F Smallwood 
.8 Kea.n A lexand.er, la100rer Baird, Gor.don & Co 
~ Kean Abraham, captain S S Prospera, h 25 Prescott 
z. Kean Cdeb, laborer, h 4 P leasant 
; Kean Edward T. cooper, bds I8 Nunnery Hill 
: Kean Elizabeth Miss. grccery, 87 Lime, h 85 do 
~ Kean J F shoemaker, 9 New Gower, h 6I L ime 
~ Kean Ellen Miss, tailoress Jackman, bds 355 Water west 
.;s Kean Jam es. baker Browning's Bakery, h 337 W·ater west 
-: Kean James, sr, h 355 Water west 
~ Kean John. clerk T J Edens., h 269 Water west 
o Kea.n John, blacksmith R Nfld Co, bds 43 J ob 
~ Kean John . laborer, .bds 9 CoUege square 
co Kean John, sr,laborer, h 3 Kick.ham P!a.ce 
x Kean John, jr. stev·edore, bds 3 Kickham P !aJce 
tJ.l Kean John J, shoemaker, I4 Adelaide, h 9I Monkstown road 
::( Kean Joseph, mate S S Prospera, h 9 victoria 
W. H. DAVIDSON 
Ca bot Buildinl(, St. John's , llr:lld. 
l\'1 ~ nufo.cturcr~ A gent for GoodwiD'I 
" Ivy " and "Toilet." etc .. ••Ji 
Jams and Cc>nfectionery of 
kinds, " Kit" Coffee. Saacel aaC 
Pickles 
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A------=-YRE & SONS ltd Flour, Beef, Pork, 
' • Molasses, Etc. 
--·------- -
.K an Margar.et, 1w>id John, h 28 James K~an Maurice, fisherman, h I8 Nu_nnery Hill 
F ean Maurice, laborer, h 2I Patnck 
]~ean Michael, cabman, ~ds 355 \tV ater west 
l(ean Michael, elk Coloma! Mfg ~o, Ltd, _bds 9I Monkstown rd 
I(ean Patrick, capt V1/est End F1re StatiOn, h 43 Job 
yean Patrick. laborer, bds 355 W ·ater west 
IZean Patrick, fireman, bds 2I Patrick 
I ean Richard, laborer, h I I Plank road 
rzean Stepihen, laborer Alan Goodridge & Sons 
Kean S)'llvester, laborer, I32 ~eorge west 
Kean Thomas, labor-er, h 3 K1cklham Place 
Kean TJ1os, la1borer, h I8 Nunnery Hill 
]\ean Thos, shoemaker, h 9 College square 
Kean William, tinsmith J Pennock, h 32 Boncloddy 
Kearney Eliza Miss, emp Cand'Y Factory, bds 28 Barter's Hill 
Kearney Geo F, agt Singer Sewing Machine Co, ·h 286 Water 
Kearney Hu~h, cmp Rope vV wlk, bds Pleasant 
Kearney John, clerk Bowring Bros, bds Pleasant 
Kearney John, shoemaker, bds 28 Barter's Hill 
Kearsey J o·hn, !aJborer W ·ater Dept, h Plymouth road 
Kearney John, laJborer, h 24 Lime 
Kearney John F, <11gt Sngr Sw:ng Mchne Co, obds 53 Military rd 
Kearney Jos•eph, la,borer Alan Goodrid-ge & Sons 
Kearney Joseph, express drvr 'R Calfahan, bds 28 Barter's Hill 
Kearney M Miss, clerk G Knoiwling 
Kearney Mary, wid John R, h 53 Military road, 
Kearney Mary E, wid John, propts Army and Navy Depot, 
I I9a Duckwort•h, h I I9 do 
Kearney May :VIiss, emp G Browning & Sons Biscuit Factory 
Kearney Michael Thos, clerk Army & Navy Depot, bds 119 
Duckworth 
Kearney Peter, emp Ropewalk, h Pleasant 
Kearney Riohard, h 83 Monkstown road 
Kearney Richar·d, fireman and grocery, I8 Lime, h do 
Kearney Riohard T, cooper Nftd Furniture & Moulding Co, 
Ltd, h 9 Livingstone 
Kearney Robert, seaman, bds I8 Lime 
Kearney Stanislus, clerk. bds 5~ Military road 
Kearney Hanley, elk Army & Navy Dpt, bds II9 Duckworth 
Kearsey Ed•w J, pressmn Robinson & Co, L·td, bds 2I Mullock 
Kearsey Francis, truckman, bds Penny•wel! road 
Kearsey James, l<rborer Horwood Lumber Co, h Flavin 
Kearsey James, truckman Soper & Moore, h Pennywell road 
1\earsey James, teamster, h 25 Flemnig 
Kearsey John, laborer Municipal Council, 55 Plymouth road 
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Deformed and Natural 
ST. JOHN'S. 
ANATOMICAL BOOT 
AND SHOE MAKER 
HUNTING, SPORTING AND 
LADIES' & GENTLEMEN'S 
Fine Boots Made to Order 
: ~ 12 BARN ES ROAD 
'C ~ Comfort and Ease Guaranteed ST. JOH N 'S r.FLD 
~ ~ --------------------~ ~ UJ Kearsey Thomas W , fisherman, h 2I Mullock 
C: !:; Kearsev T ·homas, jr, emp Labor, bds 2I M ullock 
·• ..... K 
'QD ~ . eating Aug.ustus, law stdnt Jo'hn Fenelon, bds IS Cochrane 
C: Keating Catherine, wid T ·homas, h IS Cochrane 
~ Keating James, labor, bds 8 York' 
Keating John, cooper P Feehan, h 44 Finn's lane 
Keating John, c;vret·aker A McDougall, h ro3 New Gower 
KEATING JOHN S, Deputy Minister of F inance, h 75 
Military road 
Keating Mari·an Miss talores Spurrell Bros, bds IO F inn's lane 
Keating Nora, Slchoolteacher .- h 8 York 
tl) Keating Sarah, late matron H M Penitentiary, bds 8 York 
~ Keating T:homas, bds IS Cochrane 
Ke-bble William, o·rgan 'builder, h 7sa Pleasa·nt 
Z Keb'b!.e Hernice, ongan 'builder, bds 7Sa P leasamt 
.,_. Keefe Andrew, tailor J H Farrell, bds Duckworth 
E-- Keefe Benjamin, emp Reid-Nfld Co, bds 7 Jolb E-- Keefe Ed!Ward, mariner, .bds· IS Waldergrave 
._ Keefe James, ·laborer , h. 68 Livingstone ~ Keefe James, stoker Gas Works, h Balsam 
Keefe John, blacksmith, h. IS Waldergrave ~ Keefe Miohad, carriage smith Collier's, b'ds 84 Hamilton Q. Ke-efe Patrick, messenger Chas Hutton, bds I2I Duckworth 
._ Keefe Philip, blacksmith, bds IS Wlad-er•grave Q.. Keefe P.atrick. laborer W & G Rendell, b'ds Gill place 
Keefe Richard, constable East End Station, bds do 
"'0 Keefe 'Dhomas, cooper G M Barr, h Water west 
C Keefe W m, mason, bds Seamen's Home 
~ KEEGAN LAWRENCE E , P1hysician and Surgeon, 16o 
Duckworth , h 38 Rennie's Mill road 
W Keegan William. laborer, h Brazil's Field• 
Q. Keels Joseph, laJbor er, ,h 46 Codner's lane 
Q: Enamelledware and Tinware A. M.BELL & CO .. 
'l'he L&rgest S t ock in the Pro- L FAX 
vince is carried b;r HA I 
1 
I 
I 
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~ 
Use " MAR'S OILS " or " VIS COL " -
to keep leather soft, pliable and 6 d' 
waterproof. . - • . m ""' 
~er, bds 204a Water west t:fl r f5 ens Mary Miss, tailoress NfidCthg Fcty, bds 204a Water w ~ i; 
1~e 115 Michael, labor er, h 204a W.ater wes.t .::0 -Jt~ping Benjamin, inspector Telephone Dept, h 26 Cook -l m K~eping Ethel Miss, operator -r:·e~ Dept, tbds 26 Co_ok t:fl t/2 
!(eeping Hugh, grocenes, prov1s10ns and confectwnery, II2 ~ 
\Vater west, h II4 do "< .::0 
Keeping Mrs Huglh, dry goods & millinery, I I4 water w, h do m 
Keeping Sophie Miss, ~·chi tch~ Br.itannia Cove, rbds 26 Cook ;J> 
Keeping Weston, clerk H Keepmg, bds I I4 Water west C 
Kehoe Mary EHen Miss, bds r. 4I DuckJworth ';( 
Kehoe Mic·hael T, master man~,e~ S March & Son 
Kehoe Patrick, laborer, h 45 Wilham 
Kelly Abraiham, trader, h 7I New Gower C... 
Kelly Annie, wid. John,. h I4 Bell )> 
Kelly Bride J M1ss, tallor.ess, bds 26 Bond 
l(elly Catherine, wid James, h I Boggan o 
Kelly Catherine, wi·d James, h 45 Plank road 
Kelly Cathe1 ine, wid Michael, h W aterfond B<ri.dge road ~ 
Kelly CharJ.es, clerk A MeN amara, bds 332 Duckiworth '"' 
Kelly Charles J, clerk G Knowling, bds 32 York 
Kelly Edmund, stenog P C O'DriscoH, hds 5 Adelaide :::::::=' 
Kelly Edward, canteen mgr H M Ship "Brilliant," bds I2 ::::=::::. 
Barnes road )> 
Kelly Edward, clerk P C O'Dri!Scoll, bds 5 Adelaide 
Kelly Edward, truckman T J Edens, h 3 Mullock z 
Kelly Edward, teamster, h King's Bridge road' 
Kelly Edward, carpenter, h 346 W ·ater wes.t ... 
Kelly Fannie, .wid John, grocery, 63 Gower, h do (/) 
Kelly Miss Hannah, stenog Job Bros & Co 
Kelly Henry, shoemaker F Smallwood, h 29 LeMarchant r·d 
Kelly Hattie Miss, ste.nog, bds I29 George W ·est ~ 
Kelly Isa~bel, stenog Morrison & Knight, bds 332 Duckworth h.... 
Kelly J, clerk Marshall Bros 'I' 
K ELL Y JAMES, Anatomi'cal Boot and Shoe Maker. 12 • ~ Bam'es Road, h do. See adv , ~ 
Kelly James, jr, tailor T J Aylward, bds I2 Barnes road • 
Kelly James, bds 33 Duckwortfu ~ 
Kelly James, messenger, bds 45 Plank road 'IJ. 
Kelly James, master cooper Bowring Bros, h 34 South Side rd ~ ,. 
Kelly James, express driver A D Rankin, h Quidi Vidi road 
Kelly John, conductor R Nfid Co, h 346a Water west • 
Kelly John, groceries and liquo rs, 358 Wateif west, h do ~ 
Kelly John, shoemaker F Smallwood, bds 14 Bell ~ 
Kelly John, cooper, bds z Boggan ~ 
W. A. SLATTERY, Art Sateens ~ 
and Cretonnes. • 
WHOLESALE ONLY. 
28f) Ke ST. JOHN'S. 
AYRE & SONS Limitod FA!!~~:~ 
~Kelly John, stone mason R Nftd Co, h 5 Dunford 
Kelly; Joihn, laborer, bds 27! Mullock 
Kelly John, laborer, h 45 Barter's Hill 
Kelly John, wharfinger Bowring Bros h 34 South Sid 
' e roa~ KELLY J A REV, tchr St Bonaventure Col, Bonaventur 
Kelly John J, cooper, h 62 George eave 
Kelly John Thos, stone cutr Muir Mrbe Wks, h 6r Queen' 
Kelly Jeffery, ,pensioner, h "Lakeside," For·e&t road s rd 
KELLY JOSEPH MOTHER REV, superioress Littledal 
Academy, h do· e 
::C Kelly Julia Miss, elk Mrs Mary Connors, bds 376 Water w t 
Cl) 2 Kelly Kati.e Miss, clerk Thomas Kelly, bds 5 Adelaide es 
- ~ Kelly Lizzie Miss, dr-essmaker, bds Livingstone 
...1 lui Kelly Mark, tailor Mark Chaplin, h 14 Bell 0 <( Kelly Matthew J, livery stable, 3 Bogg,an, h 38 Henry 
a_ ~Kelly M Miss, cashier F B Wood Co, Ltd, bds r8 John 
;::: KeJ.Iy May Miss, stenog Dept of Justice, bds 332 Duckworth 1&1 ~ Kelly Mary Miss, tailoress Denis Galway, bds 21 Ca,bot 
Kelly Mary Miss, 57 Prescott 0 o Kelly Mary Miss, tailoress, bds 2 Boggan 
:E: 0 Kelly Mary, rwcid Patrick, h 14 Pennywell road 
Cl) «l Kelly Maud Miss, clerk Thomas Kelly, bds 5 Adelaide 
OJ KeHy Micha·el, la,borer, h 72 Livingstone 
<( Kelly Miohael, ,ca,bman, h r Boggan 911 Z Kelly Michael, fish culler Baird, Gordon & Co 
~Kelly Michael J, locker Customs, h 332 Duckworth 
Z :2 Kelly Moses, cooper, h 2 B01ggan Kelly Pa.tri,ck, la.bor<er, bds 72 Livingstone (Centnl) 
- ~ Kelly Patrick E, derk, h 49 Parade 
~ . Kelly Ricihard, cooperage, 125 George west, rh 129 do f-< Kelly 'Dhomas, .baker, 6 George ·east, h 5 Adelaide 
Kelly Thomas, bookbinder Dicks & Co, bds Gear 
., • Kelly Thos, sr, H M Customs, bds 17 Bannerman 
ro Kelly 'Jlhos, jr, trader, h I7 Bennerman 
..c:: • 
+=> Kelly Thomas, printer, bdls I4 Bdl 
q.., (I) 
o..c:: 
(!)+" 
,... (I) 
ro ,... 
~ ::l (I) • ...., 
p:) .!3 
Kelly Thomas, mess,enger, bds South Side road, 
Kelly Th01mas, laborer, h Gear 
Kelly Thots J, coope·r, h 26 Bond 
Kelly WaLter A O'D, accountant W J EUis, h 8 Cook 
Kelly Wm, cooper Nftd Furniture & Mldg Co, Ltd, 1h 4 Young 
Kelly William, sailmaker, h 7 Murray 
Ke1ly William, shoemaker Jas Kelly, bds 12 Barnes roaa 
Kelly William C, collector, h so Vi01toria 
Kelly Wm O'D of Wood & Kelly, :h 47 Freshwater 
Kelly-Morrissey Wm, detective H M Customs, h 38 Colonial 
W. H. DAVIDSON, 
C&bDt Building. St. John's, Newfoundland. 
Heumann's Starch, COD· 
densedMilk, Rice, Beans 
Peas, Caraway Seed. 
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SHIPS' STORES 
Of Every Description. 
K~ y & GLASSEY, LIMITED, Proprietors "Leith 
. House," General Wine and Liquor Merchants, 
Halifax, N S 
_Kendall Henry. acot E J Horwood, h IO Cook 
r dail Henry J, aut W P .Shortall, h Freshwater roa·u 1(:~:~dall Roy, piano repairer Ayre & Sons, Ltd, bds 43 Fresh-
water road 
Kendall Robert W, .acct St.eer Bros, bds 43 Freshwater road 
KENDrALL WILLIAM REV, Metlhodist, h 43 Freshwater 
y endrick Beatri·ce Miss, s.tenog The C L March Co, Ltd, bds 
'I. so Springdale 
Kendri.ck John, !llaster mariner, h so Springdale . 
Kendrick John, Jf, clerk Ayre & Sons, Ltd, bds so Spnngdale 
KeneaHy John. fisherman, bds 13 Bannerman 
Keneally Maur::e, la·borer, h 13 Bannerman 
Kenna Bride M1ss, emp T McMur·do, bds 95 Monkstown rd 
Kenna Bride Miss, dressmaker, bds Torbay road 
Kenna Hanna·h Miss, sahool teadher, rbds Torbay road 
Kenna James, truckman, h Torrbay road 
Kenna James, laborer, bds 95 Monks town road 
Kenna James J, fa1'mer, h Torbay road 
Kenna John J , clerk C P Eagan, bds Torbay road 
Kenna J ohn J, jr, messenger Post Office, bds 9.5 Monkstown 
Kenna John J, sr, ~1 95 Monkstown road 
Kenna May Miss, nurse. bds 95 Monkstown .road 
Kenna Patrick, coa·chman Dr Ma·cpherson, bds 10 W oodt 
Kennedy Alexand,er W, dr,uggist, bds 170 Duckworth 
Kennedy A P, t.chr St Patrick's Hall, bds Bonaventure ave 
Kennedy Ca.tJherine Miss, groceries, 2Jt Hutahings, bds 23 do 
Kennedy Catherine Miss, h 3 Murphy's squa!"e 
Kennedy Daniel, printer RO'binson & Co, Ltd, h I Casey 
Kennedy Daniel, laborer, bds South Sidre road 
Kennedy David, seaman, bds IO New Rope!Walk R·ange 
Kennedy Douglas, watchman G Knowling, h 29 Goodview 
Kennedy Edw, emp Honwood Lum ,Co, Ltd, h 76 Springdale 
Kennedy Edward, fislherman, h 6 Pope 
Kennedy Ed!w,ard, laiborer, :h 76 Springdale 
KENNEDY EDWARD J, of Kennedy, Mullaly & Co and of 
M & E Kennedy, h 157 LeMarcihan:t road 
Kennedy Elizabeth, emp F B Wood Co, Ltd, 8 D.uggan 
Kennedy Ellen, wid Patri.ck, bds 14 Hutchings 
"T'1 
0 , 
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-· ~ 
Kennedy Eugene Miss, dr essmaker Royal Stores, Ltd, 
132a W ·ater west 
r:I'J bds .. 
Kennedy Francis, derk P J Fortune, 'h 29 Duggan ~ 
~ 
White Shirtings -s_ 
• 
W.A. SLATTERY, 
ST. JOHN'S WHOLESALE ONLY. 
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~ l:i . AYRE & SONS Ltd AGENTS FO~::;:-----...-(;JIll ~ Law Union & REtlABr.a J .::; ' · ~ ~IRE .INSURANcE OrolVll 
.. ~ ~ co . ...,. 
o0'4 1ll <n ---
::S g ~ ~ennedy Frederick A, derk A Kennedy, bds 17o Duck 
.. '~ ]- I:ennedy George, storekeeper W _&A Mann, h 7 Duckw;orth ~ l'l ~ f':ennedy George, fr~mer. 0 S P1cture & Portrait Co th 
oo .. Ill l"ennedy Hannah, w1d M1chael, h South Side road ~ ~ rfi Kennedy Hugh, s·hoemaker J Thistle, h 26 P lank road 
~·;:: ~ Kennedy Isaa.c, wharfinger Bowring Bros, h South Sid 
~ C) o I...:.ennedy J, watdhman station R Nfid Co e roa-d 
Ji1 u ~ Kennedy James, cooper Mullahy, bds 132 Water west 
:;] 0 ~ ..; Kenne·dy James, car-penter, bds 76 Springdale 
f;l ,~ ~Kennedy James, emp Bolwring Bros 
(3 1o1 · -~ Kennedy James, stoker, .h 6 Monroe 
~ .. ~ -g Kennedy James, laborer, h 29 Rossiter's lane 
fll :: ~ Kennedy James, seaman, bds 232 New Gower 
C: Iii .g Kennedy James, cooper, h 34 Colonial 
,g ~ ~ I5ennedy J~£tmes J, ac_ct J & W Pitts, h 13 H utchings 
fll o E 1-,.ennedy James J, tallor Royal Stores, Ltd, ,bds 3 H owe Plac ·~ ~ ~Kennedy James, clerk T·homas McCarthy, h 23 Hutchings e 
0 ~ -:Kennedy James, sr, la1borer, 1h 3 Howe Place C..~ .§ Kennedy Jean, dressmaker Ayre & Sons, Ltd, 14 John ~ ;a Kennedy John, emp Ropewalk, h ro New Ropewalk Range 
• ~ Kennedy John, seaman, h 78 Carter's Hill 
-cJ .'0 Kennedy John, sr, laborer, h 232 Ne~w Gower 
+-' ~Kennedy John, jr, la,borer, bds 232 New Gower 
--1 ~-Kennedy J ohn, cooper James O'Neil, h 35 Job 
u Kennedy J, emp Col Cor Co, h 2 New Ropewalk R ange 
-~Kennedy Josie Miss, tailoress Denis Galway, bds 10 Sheehan 
• < S.hute 
Q ~Kennedy Julia, wid John, h 29 Barter's Hi ll 
c:,.:) 8 Kennedy Lawrence, foreman Nfid Clthg Dept, h "Hawthorne 
Cottage," Carter's Hili 
Kennedy L, delivery clerk R Nfid Co. bds 6 Monroe 
1(ennedv Lucy Miss, brushmaker, bds 8 Duggan 
K·ennedy M, .emp Col Cor Co 
Kennedy Mary Miss, dressmaker, bds South Side road 
Kennedy Mary. wid George, bds 12 Sheehan Shute 
-~ Kennedy Mary, wid Geo, temp drinks, 120 Water west. h do 
~.Kennedy Mary, wid James, h 132a Water west 
til Kenn•edy Mary, wid Terence, h ro Rope:walk R ange 
ti Kennedy Micha~l, stoker, h 35 Caibot 
C'-) ~ Kennedy M J, ·carpenter Horwood Lumber Co, L t d• 
C::::C 0 KEN NED Y M ICH AEL J, of M & E Kennedy, h 22 
~ ~ Waldegrave 
s:::::::; ~ KENNE D Y, M ULLALY & CO, Goal Dealers & Commission 
Q ~ Mer·chants, 441-443 Water west 
1-:::C :Cu: A. M. BELL & co. ttre Agent• for TOW:t:B'S OUt C L 0 T K I l!T G, WOOD'S 1011 
TOOLS, and CKBST-n'• 
---- HALIFAX c.a.l!TvAs-cov BB:BD c.a.•o•. 
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-------M.li E. 1\ENNED \'I 
Contractors, Builders 
AND APPRAISERS 
Dealers in Pressed and Stock Brick, Selenite, 
Cement, Sand, Plaster, Drain Pipes. 
Chimney Tops, etc., etc. 
All orders in CARPENTRY, MASONRY and all classes ~ of work in the Building Business promptly attended to . 
.... 
Office: Newman's Premises, 443 Water St. W. 
FACTORY AND STORE: OFF JAMES ST. 
P. 0. BOX 214 PHONE 511 
KENNEDY M & E, Contractors, Builders and Appraisers, Newman's Premises, 443 Water west. See adv 
kennedy Nicholas W, •planter, ·bds 6 Queen 
Kennedy P.atrick, h I95 Gower KENNEDY PATRICK J, Merchant Tailbr and Clothier, 276 Water, h 88 Queen's rd. See adv under Mer Tailors 
Kennedy Peter, la;borer, h 20 Brennan 
I( ennedy Ra.c.hel, wid Arch, bds 48 Charlton 
Kennedy Richard, fitter Ry Shop R Nfld Co, h I4 Convent rd 
Kwnedy S, emp Col Cor Co 
Kennedy Ferend, laborer S B K·esner, bds, 6 Queen 
Kennedy 11homas, clerk Parker & Monroe, h 35 Flower Hill 
Kennedy Thos, l<Lb Alan Goodridge & Sons, h 35 Flower Hill 
Kennedy Thos, grocery and book agt, 9I Hamilton, h 89 do 
Kennedy Thos J, manager J & W Pitts, h 57 Cochrane 
Kennedy Tobias, laborer G Knowling, bds 9 Goodview 
Kennedy William, shoemake.r Parker & Monroe, bds 34 Lime 
Kennedy William, laborer Geo M Barr, h 8 Duggan 
Kennedy William, master mariner, bds 6 Queen 
Kent Bride Miss, stewardess R Nfld Co, bds I I Bambrick 
~ent Daniel. emp Standard Mfg Co, h Quidi Vidi roa·d 
Kent Daniel F, acting Deputy 'Regstr Court Hse, h 30 Gower 
W. A. SLATTERY Cotton Blankets 
ST. JOHN'S 
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------ DEALER IN ------
FLOUR, PORK, BEEF 
SUGARS 
OF ALL GRADES 
A LARGE STOCK OF TEAS 
Quality and Price Hard to Beat 
: MATTHEW N. KENT 
< L WATER STREET WEST 
Z _ 0 KENT JAMES M HON, B A , K C, Minister of Justice and 
~ _ Attor.ney General, 263 D~c~worth, h 1.51 LeMarchant rd 
~ 17 ENT JOSEPH P , Prescnpt10n Druggist, Drugs, Patent 
~ l\... Medicines and Toilet Art icl:es, 7 Freshwater road, bds 
~ 13 Monkstown road 
Kent Mary, wid W illi·am, h I 13 Q uidi Vidi road 
__; TT ENT MATTHEW N, Grocer and Provisions, Hardware, 1 
~ .l\... etc, 348-350 Upper Water west. See adv 
Kent Patrick J, clerk Job Bros & Co, bds 13 Monkstown road 
• Kent Thomas, contractor, h 18-20 Quidi V idi road ~ Kent William J, mgr "The Eveneing Herald," h 4 Maxse 
. Kent William J, clerk R Nftd Co, ·h 63 New Gow er 
.5 ~Kent William, sr, laborer, h 87 Patrick 
~ P'l Kent William, jr, laborer, bds 87 Patrick 
bO 2 Kenny David, cooper Shea & Co, h 76 Georg·e west 
< 2l Kenny Ellen, wid Fmncis, h 28 Cochrane 
-til ~ Kenny E llie M iss, ta.iloress Denis Galway, bds 76 George \ t' 
~ ..- Kenny Frank, wheelwright, bds 28 Cochrane a s Kenny James, lab Alan Goodridge & Sons, bds 76 George w 
~ g Kenny James, grooer, 87 Cabot, h ·do Jg IX: Kenny James J , cooperage, r 36 Henry, h 54 Colonial 
::S ..,. Kenny John, laborer, h 259 Water west 
= ~ ~ ~ W. H. D A V / DSO N CIGARS (Eugene ~oulmy & ::) 
Caltot Building, s t . j ohn's, Newfoundlaad FLANNELETTES, Etc. , CO. TON BL!Nl • 
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Headwear, Footwear, 
Neckwear, Underwear 
~g T·hos Smyth & Co, Ltd 
1;enny ~Iay o-rocer clerk Eagan's, bds 76 George west I;e~~~ Thoi~~s, teamster H J Stabb & Co, Portugal Cove rd 
~;e 1n. ·walter J. cooper, bds 201 New Gower }~~~n~ William, clerk Anderson, b~s 39 Hamilton 
I; y \Villiam. cooper, h 39 Hamii.ton ]~enn1 VN'm banber, 121 Duckwor th, h Colonial Keni Y ' . 
• 11 William, teamster BISJhop & Monroe, bds 76 George w ~en n~ vVm F, groceries and prov 4 Notre Dame, h 36 Hen.ry /~ugh Alice Miss, tailoress, bds 74 Barnes road K~ough Annie, stenog E D Arnaud, ,bds 51 Freshwater road 
Keough Daniel, lab?rer, h 52 P leasant . . 
Keough Edward, sh1p carpenter, h 54 V1ctona 
Feouah Edward, cooper, bds 14 Ohapel 
Keou~h Frances, wid James h 74 Barnes road 
Keough Geo J, com travlr A Harvey & Co, h 51 Fresihwater rd 
Keough James, carpenter. h rra P·ennywell road. 
Keough John foreman .car.penter Vl J Ellis, h 54 Victoria 
Kcongh John, clerk A Harvey & Co, bds 51 Freshwater ro.ad 
Keough John W, stenog G M Barr, bds 14 Chapel 
Keough Joseph, a sst storekpr J olb Bros & Co, bds 14 Cihapel 
Keouah Margaret, dressmaker , h 54 Victoria Leou~h Mary T, dressmaker, bds 17 Pleasant 
Keouah Michael. fisherman, h Lower Battery road l(eou~h Patrick, bcls 30 Coahrane 
Keough Ri·chard, laborer, h 17 Pleasant 
Keough vV 111, ·cooper, h 14 Chapel 
Keppie George, fitter Ry Dock R Nfld Co, h Forest wad 
Keppie Martha, stenog l\Iorison & Kni,ght, bds 4 Forest Row, 
off Forest road 
Kerivan Edward, fisherman, .h 15 L·arkin's square 
Kcrinn James, fisherman, h 236 Hamilton ave 
Kerivan John, cutter Shoe Fcty. h 236 Hamilton avenue 
Kerivan P, porter Frgt lJept R Nfl·d Co 
I\erivan Patrick, packer Bowring Bros, h 24 Pope 
Kerivan Wm, shemkr Parker & Monroe, bds 236 Hamilton ave 
Kerley Moses. laborer, h 161 New Gower 
Kerr Ida Miss, visiting Deaconess Methodist Orphanage, bds 
165 Hamilton avenue 
KESNER S B, of Canad[an Iron and Metal Co. dealer in oid 
iron, metal, rlllbher, et.c, 17 Upper vVat•er west, h do 
KESLAKE CHARLES H REV , Seventh Day Adventist, h 76 
LeMard1ant road 
Kewney Joseph. emp Col Cor Co 
I\. idney Jeramiah, cooper Bowring Bros, h 31 Addaide 
W. A SLATTERY, Flannelettes & Bonnets 
--===--ST. JOHN•S WHOLESALE ONLY 
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~ 
ALEX. P. KI~ 
----PHACTICAL,----
w atchmaker & Jeweller 
Gold and Silver Jewellery Made to Order. Wedding and E 
Rings a Specialty. Fine Watches, Clocks and Musi~gagetnent 
Boxes Repaired and Warranted. 
t:_vj ;~ ~ ~ 427 WATER ST., .;i. ST. JOHN'S, NFLD. 
-<o 
0: : ~ 
~ -.; E-; Kidney John, express clriv·er Bishop & Monroe h 2o Bar 
t ~ V: Kiely Ali·ce, wid John, h 12 Hagarty's .lane ' ron 
i:l:l ~ ~ Kiely Anne, wid Mi.chael, h 32a Colon•ial 
.~ :.. ~ Kiely Bessie Miss, clerk, bds 68 New Gower 
~ ..S ; Kiely Edward J, liquors, etc, 72 Prescott, h do 
~ .~ 5 J(iely Elizabeth, •wid ] ames, h 196 LeMarchant road 
~ > Q.l Kiely James, clerk T J Eden's, h 66 Prescott 
~ ...- ;:! Kiely John, druggist T Kavanagh, bds 66 Presoott 
:.:1 c3 @ Kiely JO'hn Mail clerk~ S Argyle 
5.. :.. ~ Ki.ely Margaret, wid James, h 4 Signal Hill road 
~ :S ~ Kiely Mary, wid James, bds 3 Knight 
-= 0 ..0 Kiely Matthew, clerk R Fennell, bds 3 Knig;ht 
~ @ Kiely Mrs Sarah, wid Michael, licensed liquor dealer, J8o 
"'0 :a Water west, h do .. 
~ §Kiely & Walsh, painters, r Barter's Hill 
~ ~Kiely Wm, emp Bowring Bros 
U ~ Kiely William, .cabman, h 17 Cuddihy 
e-. z Kiely William F, of Kiely & Walsh, h 68 New Gower 
0 :5 Kiely W m, crbnt mkr Callahan, Glass & Co, h 17 Cuddihy 
""' Kilpatrick Elizabeth, wid Francis, h 22 King's road 
= ~King Alfred, mariner, h 138 Casey 
U c::1 KING ALEX P, Watchmaker and Jeweller, 427 Water w, 
<U @ h 4 South Side road. See adv 
Y ::.1 King Aolexan:der J, clerk G Knowling, rbds sot Monkstown rd 
C z King Ananias, steward City Club, h 20 Young i:: ~ King Arthur, emp F B \Vood Co, Ltd, bds 120 Casey 
= ~ King Azariah, laborer, Bishop Monroe, h 32 Tessier place 
~ al King Charles, laborer, h qt Flower Hill 
< ~ King Claude, watchmaker Alex. King, bds Cornwall avenue 
~ Ki'111g D, Lieut, asst t.chr S Ar>111y, bds 21 Cookstorwn road 
~ < King Daniel, tallyman G M Barr, h 92 Central 
:,:S :J King Ed.ward, carpenter, bd>s 139 Cabot 0: King E1izabeth J, wid J01hn. h 8r Hayward avenu•e 
C .~ K·ing E, expressman G Knowling, bds 67 McFarlane 
= ~ King George, ·rigger. h 138 Casey . , 
trJ ~ Kinrg George, sexton Cochrane St Meth Oh, h 42! Kmg s road 
<U :!: _____ _ 
~·~A.M. BELL®. co. PALIFAX 
We b.a.ndle Dories, Oars, Boats, Compasses, Canvas, Copper Paint, etc. 
ST. JOHN'S. Ki 293 
~S For :au-RL.A.F - the 
A Y R ELiliiiTED Modern Wall Covering 
~an, bds 48 -Bannerman 
1:mg }.[enory, la:borer, h 40 Pleasant 
I;~ng Herbert T ], .presser Jackman, bds 2 Atlantic avenue 
l:~ng B boiler maker's asst Ry Dock 'R Nfld Co 
l; 1n~ J 'clerk G Knowlin:g 
1:~ 11~ J~mes, laJborer, bds 8I Hayward avenue 
l~~nb James, la.borer, h 43 Duckiwnrth I;~ng James, shoemaker Nfld Shoe Fc1y, 28a Brazi1 square 
~~nbgct James emp Clouston's Fish Dryer, h 33 Quidi Vidi rd 
h.m ' ' bel S h s·d · d K g James, fisherman, s out 1 e roa : ,~ 11 James laborer, 38 Quicli Vicli mad ~:~~ Janett~, wid Pihilip, bcls Comwall avenue 
K··n~ Jo<hn laborer A Harvey & Co, h Torbay road 
lb ' c I,. ct John emp Avalon Steam ooperage, h I7 Fleming \.ll1b ' 
_K"no- John N, laborer, bcls 8I Hayward ave 
r.dng JiQ/hn H, tinsmith T Clouston, bcls sot Monkstown mad 
finrr Jos•hua, laJborer, bds 83a Casey 
1(ing ::\Iiss Lena, clerk G Knowli.ng. bds South Side road 
Kinrr Llewellyn, aocountant Di.cks & Co, bds I20 Casey 
King Uarian, milliner, bds 48 Bannerman 
King ::\1ary, wid Alexander, ·h SOJ Monksto1wn road 
King ::\Iichael, plasterer, h 3S Ltme 
King ::\Iichael, fisherman, h Queen's Battery, Battery road 
King K. apprentice Ry Dock R Nfld Co 
Kinrr Richard W, clerk Bank Montreal, bds 98 Military road 
King Robert, tailor J Maunder, bds I8 New Gower 
King Stephen, laborer, 1bds 43 Duckworth 
King Solomon, laborer, h I20 Casey 
King Thos, laborer, bds 48 George west 
King William, Ja,borer Mun Council, h 43 DUickworth 
King William. planter, h South Side road 
King William, jr, fis·herman, bds South Si-de road 
King William, derk A Scott, gels I8 New Gower. 
King W, clerk G Knowling 
King Wmiam, caretaker Galway Farm, h IO Blackmars•h rd 
King William D, teller Bk of Nova Scotia, bds 7I Military rd 
Kingston William, laborer, h I South Side mad 
Kinsella Daniel, miner, h so King's road 
[<insella John \V, elk Parcel Post Dept, h 30 King's Bridge rd 
Kinsella Payson, prepaid clerk Frt Dept R Nftd Co, bds 30 
King's Bridge road 
Kinsman Mrs. frwoman G Browning & Son. h 6 Convent lane 
Kirby P.hilip J, cooper, h 8 Pierce ave 
Kirby James, fiSiherman. h 3 Sheehan Shute 
Kinby John, fisherman, h Gear 
K~rkland Ann, wid George, bcls I T4 Quidi Vidi road 
K1rkland Geo, emp Angel Eng & Sup Co, h 263 Hamilton av.e 
w. A. SLATTER_¥, A SPECIA ... TY OF COTTON AND 
ST. JOHN'S WOOL FENTS. 
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~ AYRE & SONS Ltd HE~ d- , . Priestley's Dress Goodi 
0 Kirkpatri·ck At'chibald D, stnectr W J Ellis, h 7 Pe~ 
K-irkpatrick J N, gardener A Harvey, bds. 120 Duck,w~:ll rd 
l>t 00 KITCHEN WILLIAM REV, D D, Pansh Priest 1 s· ~ s:l Hill road ' 1 tgna.I 
Pot ,.t:~ Kinohen Mary J , wid Thomas, h so Monkstown road ~ 0 Knee Aubrey L, derk S E Garland, bds 17 Livingstone 
....., ~ Knight A, emp Col Cor Co 
C1.l ~ Knighit . Alice, saleslady Ayre & Sons, Ltd, bds 27 Willi.a 
J8 C1.l Knight Alex 0, accountant Dicks & Co, hds 20 Henry m 
e;, ~ Kni.ght Arehi1bald H, carpenter •and builder, h 20 Henr 
z ~ Kn1ight Arthur B, accountant, h 26 Water west y 
...... Q) KNIGHT ARTHUR W, of Morison & Knight, h Topsail 
P::: ..f3 Kni'ght Miss Charlotte, clerk Di·cks & Co, bds 20 Henry road 
~ C1.l Knight Charles, shipwright R Nfld Co, h 27 Willi.am 
~ ~ Knight Ecl!vth Miss, stenog Steer Bros, bds 135 LeMarchant d 
Z _$ Kn!ght Edwin J, 1bookkpr F Smallwood, h 135 LeMarchant ~d ~ ~ Kmght E R, carpenter E H & G Davey, h 36 Bond z l3= Knight F H, engineer, h 9 i\tlantic ave 
~ Knight Francis, tidewaiter H M Customs, :h 26 Kino-'s road 
Knight Frederick W, agent Norwi.ch Union Fire Ins~rance Co 
~ h 355 South Side road ' 
~ Knight George. clerk Ayre & Sons, Ltd, bds 27 William 
~ Knight G, clerk G Knowling 
Z . Knight Herbert E, barrister and solicitor, h 34 Circular road 
~ Knight James R, commission agent, r 31 I Water west, h 36 
Queen's road ~ Knight Jeanie Miss, stenog Anglo-Amer Tel Co, bds 20 Henry 
Knight Jos·eph, emp Col Cordage Co ~ Knight L Miss, clerk Dicks & Co, bds 20 Henry 
Knight Michael, emp Angel Eng Co, bds 62 New Gower ~ KNIGHT MICHAEL T, Sec'y Punli.c Works, h 78 Circular rd 
~ Knight Roland H, canpenter, bds 36 Bond 
["'""" Knight S G, apprenti.ce Ry Dock R Nfld Co 
r r'l Knight Silas G, of Col Copper Paint Co, h 175 Gower 
\J ..J.. Knight Sophie Miss, boarding house, h 27 Hutchings 
Knight Sophie Miss, h 73 Bond 
""0 Knight Sophie Miss, accountant Jas Stott, bds Henry 
,..-( Knight Stephen J, engineer, h 62 New Gower 
~ Knight St·ephen ,jr, engineer R Nfld Co, bds 62 New Gower 
c:j KNIGHT STEPHEN H, inspector Savings Bk, h r Barnes rd 
Knight Tlhos, emp Col Cor Co 
~ Knight William, barber H V Tuff, bds 62 New Gower 
~ TT NOWLING HON GEO, General Merchant, General 0 l~ Importer of all Description of Merchandise; 2II-217 Water e; 389-395 Water w, ·h Water.fo·rd Bndge ro'!ld 
~ Knowling George. jr, asst mgr G Knowling..'_h_ 4.:_Qneen's rd 
W H DA VIOSON TEA (direct from India and Ceylon.) ~ BUTTER (Canadian and Duteb.) 
Cabot• Buildi:g. St. John's Newfouadland CHEESE (Canadian and Dutch·) 
RT. JOHN'S. La 295 
.,., 
SPORTSMEN'S BOOTS pj ~ 
~~~~~~~L--~B~L~A~C~K~AND TAN. ~ X 
~g John, emp F B Wood Co, L:td, 27 Patrick ::Z: ~ ~ ling Philip H, manager G Knowhng, h 199 Gower > ~ ~~~;ling ~illiam U, asst mgr G Knowling, bds "Silv·erton," ~ rA 
K Kilbnde road {iJ {iJ 
. Bart!holomew, laborer, h 16 Moore 0 K~no~ James messenger Dr Hallett, bds 213a New Gower :;t ~ nox • · G ·• ...... 
. x James. fish culler Baird, ardon & Co, h 25 Moore ~ ~110 x Thomas. lab Baird, Gordon & Co, bds r 213 New Gower K~~~ W!ll!am: laborer, h 4 :t:Junnery Hill 
K ox Wllham, cook, h 15 Field K~che Ernest, foreman tailor Denis Galway, h 37 Water west ~ 
Koolery George, seaman, h 84 M,cFarlane 
L 
Lacey A]<e.JQander, .labor~~· bds 44a Colonial 
Lacey Bridget, wid Plnhp, bds 33 Gower 
Lacey J, correspondence clerk Frt Dept R Nfld Co 
Lacey James, cooper, h 35 Brine 
Lacey James, grocery, 5 Pleasant, h 7 do 
Lacey; John, post car.d dealer, 97~ New GoWJer, h 35 Brien 
Lacey John, letter .carrier, 178 LeMard1ant road 
Lacey John J, dhecker, bds 35 Brine 
Lacey Joseplh, asst ticket agent R Nfld Co 
Lacey L, emp Angel Engineering Co 
Lacey Martin, laborer, h 123 Circular road 
Lacey Mi.chael, expressman, bds 123 Circular road 
Ladies Emporium, Mlis·s E Carbery, prop, 199 Wate-r east 
Laiddley John, seaman Cros·bie & Co, bds 6 Brazil square 
Lairug Oharles, blacksmith R Nfid Co, h 359 Water west 
Laird Helen J Miss, private boarding, 27-29 Monkstow.n road 
Laite George, cooper, bds 75 Springdale 
Laite Henry, emp Ropewalk, bds Pleasant 
Laite James, fisherman, bd<s Pleasant 
Laite Joseph, emp Ropewalk, bds Pleasant 
Lai.te Stephen, laborer, bds Pleasant 
Laite 11homas, emp Ropewalk, bds Pleasant 
Laite Thomas, bi·cyde repair·er, h 190 New Gower 
Laite William, latborer, h Pleasant 
Laite Uriah, cooper, :h 75 Flower Hill 
Lake Fr·ed W, floorwalker G Knowling, h 97 George west 
Lake John. carpenter, h 26 Livingstone · 
Lake John, labo·rer, h 16 Finn's lane 
Lake Mary, wid Solomon, h 26 Livingstone 
L ALIBERTE JEAN-BAPTISTE, Furrier and Hatter, Wholesale and Retail Dealer in Indian Works and 
Curiosities, etc, Quebec City, P Q. See adv 
Lamb Catherine, wid Thomas, bds 336 Water west 
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~ 1:1 • ESTABLISHED 184.7 t~HGEORGE LANGMEJ\D 
~ ~ -~ ~ Watchmaker and Jeweller 
~,; wj fr 
~ ~iz;" ~- '"' '"=Ill A~g 
l'l(,). ~ot lll=. 
cJf.!j'i 
= • k 
HIGH-CLASS WATCHES AND CLOCKS 
ENGAGEMENT AND WEDDING RINGS 
ON HAND AND MADE TO ORDER 
FINE WATCH REPAIRING PERSONA!, ATTENTION TO ALL MAIL OlU>JUa 
Address: 294 Water Street 1 St, John's, NtN. ;~~~ . 
t;) ~ ·~ Lamb J T, watchmaker and jeweller, 142 Water, h do 5: ~] Lamb Maud, wid James, h Brazil square 
0 ~ ~ Lamb Margaret, wid William, h 265 vVater west !!:: -~ Lamb Patrick J, carpenter Martin, h 125a Gower 
~ Lam,b Thos, cooper K.elly's Cooperage, bds John 
,..,...; ~Lamb Miss Winifred. ohker Browning Bkry, bds 265 Water w 
· \..1 ~ Lambert Annie Miss, clerk G Knowling, bds 13 Boncloddy 
~ ':- Lambert George, cabman, h 13 Boncloddy 
~ -B Lambert James J, asst broker Custom, bds 22 Carew 
~Lambert Jennie Miss, clerk A Scott, bds 13 Boncloddy 
.... ,;; Lambert John, seaman, h 4 British squar,e 
0 • ~ Lambert John F, electrician, h 44 Hamilton ~ Lambert Luke, fisherman, h 22 Carew 
r ""\ J Lambert Rich'd Jos, emp Ropewk, h 4 New Ropewalk Range 
'--" P'i Lambert W, emp Col Cor Co 
<i Lampen Wm, tid-ewaiter Custom, h 17 Livingstone 
~ ~ Landy Elizabeth, wid Edward, bcls 46a Colonial 
~ 'g Lane Charles G, teamster M A Bastow, h 55 Flower Hill 
~ u Lane Cornelius, labor.er Baird, Gordon & Co 
~ Lane Daniel, fislherman. h 34 Goodview 
~ Lane Lawrence, plumber Gear & Co 
~ Lane Miahael, packer Ellis & Co, bds 43 Long's Hill 
~ Lane Michael, fis.hermn, bcls 42 New Gower 
Lane Patrick, 1-a~bo-rer, h 44 Codner's lane 
crJ. ~.,; Lane Thomas, clerk Callahan, Glass & Co, bcls 43 Long's H:n 
_;:; Lane W D, master mariner. h 43 Long's Hill 
rl'\ ~Lang Charles, shoemaker Shoe Factory, h 3 James 
VT ~ fil Langmead Ann, wid Edward, ih r 24 Scott 
.........-4 ~ Langmead Francis, fisherman, h 15a Mullock ~ ~ L ANGMEAD GEORGE, Watchmaker and Jeweller, 294 ~ ':' Water west, h 294a do. See adv 
0 ~ Langmead Thresa Miss, tailoress, bds 24 Scott ~ Langmea-d Wm painter R Nfld Co, h 144-t New Gower 
~ ~ Lannery Ellen Miss, bds 116 Gower 
~ ~ Lannigan John J, cooper Jab Bros, h 38 Codner's Lane 
d ----~--~----~----------------------~~~~~~~:­~ u Enamelledware and Tinware the A M BL LL & CO ~::"""""' largest stock in the Province, ls • • ( , • 
Carried by ---- H A L 1 F A X____.., 
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----++++++++++++++++++++++++ trP. LA RAC y li 
1: 345 & 347 Water Street, St. John's, Nfld. : 
T~==========================+ + IMPORTER OF + 
: Dry Goods, Wall Paper : 
+ + FANCY GOODS & TOYS ~teo 
+ + 
: Boots, Shoes & fient' s Furnishings j: 
+ + Our CROCKERY, GLASSWARE and CHINAWARE ~ + Departments are always fully stocked with Ornamental 'e" + and Useful HOUSEHOLD GOODS. ~~ 
+ + t P. LARACY 34~p:~~i;!!h~~!~~o~~!ET J: 
++++++++++++++++++++++++ 
Lannigan -:\lichael. laborer. h ros Hamilton 
Lannigan Thos ~I. "Admiral Hse," King's Beach, Duckworth 
LANNON M J REV, teacher St Bonaventure College, bcls do 
Laracy James , grocer, 59 Bannerman. h 6r do 
L ARACY PATRICK J, Dry Goods, Crockery and Glass Ware, 345-347 Water west, h 280 Duckworth. See adv 
Larkin Edward, oil•er S S Fiona, h 3 Duckrworth 
Larkin Annie Miss, tailoress D Furlong, bds 4 Power 
Larkin Edward M. grocery, 67a Gower , h 67 clo 
Larkin EHen, wid Mic.hael. h 4 Power 
Larkin Jryhn. cooper. h 21 Larkin's squar·e 
Larkin John VI/ , acct :Municipal Council, bds 13 Boggan 
Larkin Miss Katie. h 3 Knight 
Larkin 11homas, laborer, ,h 84 Queen's road• 
Lamer Bride Miss, clerk Simpson's, bds 3 Chapel 
Lamer Cyril, clerk. bds 3 Chapel 
Lar.ner George T. emp Con Corel Co, bds 3 Chapel 
Lamer William J, Tel operator Anglo-Amer, h 3 Chapel 
Lash Miss Ma.bel , oper Tel Dept. bcls Waterford Bridge rd 
Lash Maggie, w<icl John, groceries, 26 McDougall, h do L ASH MORTIMER G, Railway Hotel Saloon, Wines and Spirits, 303 Water west, h do. See aclv 
Law Chambers, Duckworth 
W A SLATTERY SAINT JOHN'S, NFLD. - BEII'.r PL.A.C!l TO ··Y-
I I Top Shirts and Drawer& 
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AYRE & SONS L p . --:--:--:----td ~graur 
' ·Lawlor Edward, constable, h 6 Field ---:. 
La.JW1or Hannah, wid Ernest, h 78 Duckworth 
Lawlor L, engine driver R Nftd Co 
Lawlor Mary, dressmaker, bds 78 Dtl'ckworth 
~ Lawlor Michael, la:borer Ay.re & Sons, Ltd, h 40 King's 
0) Lawlor Michael F, clerk G Knowling, h 27 Henry road 
"S Lawlor Thos, labor-er, h 27 Bannerman 
- L<llwlor Thomas, ca:hman, h 67 Monkstown road ~ Lawlor Walter, cabman, h Old Portugal Cove road 
.,.Q ai Lawlor Victor, laborer, hds 27 Bannerman 
< ( Lawrence Anne, wid Robert. .h 68 Bannerman 
~ ~ Lawrence Bros, carriage builders. 139 Gower 
·- llll Lawre111ce Edw~n L, carriage trimmer Lawrence Bros, bds 33 ~ <{ Hay.wmd Av-enue 0 llll Lawrence George, carpenter, h 20 Carnell 
~ " ( Lawr-enc-e James, accountant, h I09 Gower 
\J = Lawrence James M, of Lawrence Bros. h 35 Hayward avenue 0 i Lawr.ence Jane, wid Alexander, h 104 Pleasant U IJ) Law11ence Newrfou.ndland Co, Ltd, manufacturers' agents and 
wholesale paper delrs, W P Rogerson agt, 346 Water w 
tfJ ~ Lawrence Thos H, of Lawrence Bros, h 33 Hayward avenue 
.. 00 Lawr•ence Walter, accountant, bd.s 33 Hayward avenue 0.. Lawrc>nce William, coachman, h I I Forest road 
ct all Lawrence William H, carriage builder Lawrence Bros, bds 33 
0 Hayward avenue m Lawrence William J, teamster, bds I I Forest road 0 <{ Lawri-e Al-ison Miss, stenog Smith & Co, bds 276a Gower 
tfJ z Lawrie Miss Annie, emp Col Cor Co z 0 Lawrie Robert, cJ.erk S Milley, h 276 Gower 
<{ Lawrie \1\Tilliam, clerk h 34b r Buchanan W ~ Lawson James, ma,chinist Nftd Clthng Fcty, h I97 New Gower 
Q:) Lawson Stephen, laborer G M Barr, h 197 New Gower 
ci Lawton_ John T, ~ditor Evening _Herald, h 28 :r'reshwater rd 
wC Lay Ehzabeth, ta-1loress M Chaplm, bds 2 Belvidere 
~ · Lay Emma Mrs, h 2 Belvidere 
c 1- Lay Emily Miss, clerk Steer Bros. bds 2 Belvidere 
0) Layman Gregory. fisher1111an, h 5I Wi-ckford 
.!:: Layman Richard, fisherman, h 35 Goodview 
~ Leamon Gr·egory, fisherman, h 52 Lime 
"0 LEAMON J OHN, orf Dicks & Co, h I I Monks town road 
C Leamy Minnie Mrs, wid , h I3 Buchanan 
t"!:: Leamy F, fitter Ry Shop R Nftd Co 
~ Lea1111y John, clerk Nftd Express Office, hds 285 South Side rd 
;:: Leamy Mi.chael foreman R Nfld Co workshops, h 285 South S Side road 
Q.. Lear Joseph, emp Bowring Bros 
;... Lear Robert, laborer, h 32.b Lime 
Q 
~ W H D VI DSON-----;-TEA. di~;~t-fro~ - India and Ceylon. 
• • 1\ ' BUTTER, Canadian and Dutch. 
Cabot :suildi n lt, ,s t. John's, lll'tld CHEESE. Canadian and Dutch. 
ST. JOHN'S. Le 299 
OlJR COMMODIOUS ec 
WAREROOMS~ PIANO 
IN OUR NEW BUILDING 
L arie John, engineer, h 3 Dun[ord L~rie John vV, engineer Angel Eng Co, h 8 Dunford 
Learie P, emp G Browning & Sons 
Learning Absalom J, tallyman Job Bros, h South Side road 
Learning Alfonzo, barher. 54 N e;w Gower, h do 
Learnino- James, laborer, h 7 Duggan 
Learning James, labo·rer! h r 10 Pilot's. Hi:] . 
Learning John, wheelwng1ht, bds r 10 Pllot s Hill 
Leary Agnes Miss, operator Telephone Co, bds 10 Prescott 
LearY Denis, laborer, h 12 Simms 
Leary Franceis, pilot, h 37 York 
Leary Lizzie, emp Ropewalk, bd<s Pleasant 
Leary J, weightmaster A Hervey & Co 
Leary James, boiler maker, bds Pleasant 
Leary John. shoemaker F Smallwood 
Leary John, laborer, bds 194a Water west 
Leary Joseph, master pilot, h ro Prescott 
Leary Margaret. wid ] ames, bds 29 Gow:er 
Leary Mary Miss, h 9 Plymouth road 
Leary Mary, dressmaker, h 13 Waldergrave 
Leary Michael, laborer, bds 114 Bond 
Leary Michael, fisherman, h 25 Fleming 
Leary Michael J, audit office R Nfld' Co, bds 39 York 
Leary Patrick J, fireman, h 28 Central. 
Leary Richard. laborer, bds 9 Plymouth road 
Leary Statia Miss, tailoress T J Aylward, bds Stephe:1 
Leary T•homas, blacksmith, h 13 Waldergrave 
LeBlance Z M, photographer. 262 Water, bds Queen 
LeDrew Anthony, cooper, h 38 Flower Hill 
LeDrew George, cooper, 53 Alexander. h do 
LeDrew George, clerk, bds 38 Flower Hill 
LeDrew Hanna.h, wid Rirhard, h 52 Monroe 
LeDr-ew Hannah, wid Robert. h 140 Gower 
LeDrew James, presser Nfl.d Clothing Fc.ty, bds 52 Monroe 
LeDrew John, bui.lder and contractor, motor boat builder, 
Clitf's Cove, r 185 Water east, h 35 Bond 
LeDrew Jonas, carr-enter, h 9a Cabot 
LeDrew Peter, seaman S S Portia hds 19 Princes 
LeDrew Robert, laborer. h 55 Alexander 
LeDrew Ro.hert S, tea•cher Centenary Hall, hds 2a Brazil sq 
LcDrew William, laborer. h 9 Cabot 
LeDrew William R, clerk John LeDrew, bds 35 Bond 
Ledingham Agnes Miss, h 35 Military road 
Ledingham James A, a·ccountant Bai1·d, Gordon & Co, hds 35 
Mi.Jitary road 
0 
= ......... ~ 
-· ......... 
Ledingham Robert, engineer, bds 35 Military road 0 
Wholesale Dealer :t -------W. A. SLATTERY ST. JOHN'S, NFLD. 
·-...J 
800 Le ST. JOHN'S. 
G·EO. V: LEE & CO. 
THE NEW HEADQUARTERS FOR 
SEWING MACHINES 
REPAIR INC Our Sewing Machine and. TYPEWRITER REPAia lNG DEPARTMENT 1~ the best equipped . -
Newfoundland, thus enabling us to give better Ill 
and quicker delivery for less costs to you than any other repair :_or1r. 
We make a specialty of Repairing GRAMAPHONES. op, 
Guns, Door Locks and Electric Bells 
M A 0 E , R E P A I R E 0 and F I T T E 0 
378 Water Street, Opposite Steer Bros. 
~ONE349 P. 0. BOX 552 
DR. A. LEHR 
DENTIST 
B. 
Dental Parlors and Residence, Opposite McMurdo & Co. § II 203 wATER STREET EAST, ST. JOHN'S, NFLD.Il 
r:r; 
G) G) LEE GEORGE V, of George V Lee & Co, h 23 Stephen 
~ ~ LEE GEORGE V & CO, Machinists and Repairers, Sewing: 
~ .c: Machines and Typewriters, etc, 378 Water w. See adv-
~ <;; Lee Harry Mrs, wid, h r8! Fleming 
< S...._Lee Jim, l-aundry 9 Mur·ray, h do 
.e:! --i.:ee John & Co, laundry, sSa Gower 
::5 g-Lee Kim, laundry, 238 New Gower, h do 
.5 » Lee Pa:trick, conductor R Nfld Co, res Carbonear 
.!!: .::: Lee T•homas. brakeman R N fld Co, bds r68 W at·er west 
~...., Lee Thomas, laborer, bds 15 Princes 
~ ~ Lee 11hom?s, mason Clarke, bds Seamen's Home 
~ 0 .-Lee Yee laundry, 35 Ne!W· Gower, h do ~ ~Lee Yee, laundryman Fong, Lee & Co, bds 41 Prescott 
~ g; LeGmw J enni·e Miss. tailor.ess J Edward, bds 54 P•leasant 
~ ~ LeGrow John laborer Baird,Gordon & Co 
-::: 0 LeGrow John S. clerk Anderson, h 56 Spencer 
; .5 LeGro~oseph, laborer, h I 12 Case_y ______ ---:---:-:-::::--::::::: 
::1 "Cl A M BE I ( & ( o Agents for Carson's B.ead;r-mbed Pabltll. 0 c • • _, • Linseed Oil. White Lead. 'J:'urpatiJie, 
>< oj PuUy a.nd Colored Paint• iJl Oil k~pt 
HALIFAX always in stock. 
Le 301 
-~ntt:tag DryWH~~:~:, AN;.;~~~~ies, 
f • H~rdw~re. 
Gow Robert, laborer Baird, Gordon & Co 
t!Grow Walter, clerk John Anderson, bds 56 Spencer 
LeGrow. Walter, laborer, bds 83a Casey 
Lehey James, c~tter Royal Stores, Ltd, h 32 Colonial 
L hey Nellie M1ss, clerk A S Wadden, bds 96 New Gower 
Le ERR DR ANDREW B, Dentist, 203 Water east, h 225 Gower, (Theatre Hill). See adv 
Lehr Joseph, lalborer, h I7i Duggan 
Leohrer Lazarus, My goods, clothing and jewellry, 296 W!ater 
west, h do 
1 eicester Annie Mrs, derk Wood's West End Restaurant, bds 
J 17 Di,ck's square 
Lel\Iarquand George, master mariner, h IS Hamilton 
LeMessurier Alex, clerk Custom, h Topsail road 
LeMessurier Ar·ch, a:cct W & G Rendell, h 2II N·ew Gorwer 
LeMessurier Artihur J, grocery manager Ayr.e & Sons, Ltd, 
.h 22 Holloway 
LeMessurier Clara Miss, bds I64 Gower 
LeMessurier Cyril, clerk C F Benett & Co, bds Old Portugal 
Cove road 
LeMessurier Edwin M, chief accountant Alan Goodridge & 
Sons, h I I3 Gow1er 
LeMessurier Frank, inward ·Checker Frt Dept R Nfld Co, h 
Topsail road 
LeMessurier George W, chief clerk and accountant G P Office, 
h Petty Harbor road 
LeMESSURIER HENRY W , assistant Gollecto·r and Deputy 
Minister of Customs, 'h '•Riverside," Winter av.enue 
LeMessurier Herbert, seaman, bds Old Portugal Cove rd 
LeMessurier Henbert L, a•ccountant Alan Goodridge & Sons, 
rh I9 Hamilton 
LeMessu.rier Hugh asst manager ·coastal boats Bowring Bros, 
rbds "Riverside," Winter avenue 
LeMessurier John H, foreman grocery and hardwar·e depts 
Bowring Bros, h Old Portugal Cove road 
LeMessuri·er Lesli·e, elk Genl Frt Ofce R NCo, bds II3 Gower 
LeMessurier P F, draper Ayre & Sons, Ltd, h "Spr.it~~gdale 
Terra.ce," 2I I New Gower 
LeMessuri,er Percy, a,cct Bowring Bros, bds Portugal Cove nd 
Lennox John, carpenter, bds 8 Adelaide 
Leonard Daniel, carpenter, bds 54 Flower Hill 
Leonard Francis, teamster, bds Pleasant 
Leonard Henry, srhoemaker, 12 Geol'ge east, h do 
Leonard James, laborer, h 30 James 
Leo·nard Mark E, clerk W V Drayton, bds 12 George east 
Leonard Miohael, fisherman, h 34 Livingstone 
W. A. SLATTERY, Cotton and Wool Tweeds 
....... ST. JOHN'S..,.. WHOLESALE ONLY. 
-· 
,...,... 
-· 
Le ST. JOHN'S. 
3 rl ..... _ ENGRAVING and MONOGRAM CUTTING a Specia_!!y 0 Q -
u ~ A . LINDSTROM 
,., ~ 
Q. 'fl} = MANUFACTURING = 
un un .. 
§' ~ I Jeweller and Watchmaker 
en ..., l ~ ~ 3_3~ W ~ TER _ST., $ ST. JOHN'S, NFLD . 
................... ....,._. .............. - .--
~ r: 
C g} Leonard Patrick J, grocer and provisions, etc, 76 Lim~, h do 
'- et: Leonar·d Stephen, carpenter, h 54 Flower Hill ~ ~ Leonard Samuel, telephone operator, h 4 Allan square 
.5 et: Leaman Ja:nes H, bookbinder Bowden & Co, bds 37 Merry-
~ UJ meetmg road 
C !( LeShana Philip, ca!'penter, h 84 Lime 
W ~ LeSihana 'vVm, sr, oarpt Ayre & Sons, Ltd, bds 68 Carter's Hill 
-l LeShana Wm, jr, derk G Knowling, h 68 Carter,s Hill 
~ LeShana William, mess•enger W Carnell, bds 68 Carter's Hill 
c Lester ALbert, plumber Gear & Co, bds Cabot 
-< Lester Charles, general livery contrador, h 49 Hamilton 
Lethlbridge Simon. laborer, bds 27 Field 
Leuhgue William, seaman, h 52 Carter's Hill 
Lev.erman Charles, apprentic·e E J Malone, bds 72 Bannerman 
Leverman CharJ.es A, cabinet maker, h 72 Bannerman 
Lewis Annie, wid E, h 70 Duckworth 
Lewis Charles J, boilermaker, h 18 Carew 
Lewis Charles N, engineer, h 200 LeMar·chant 
Lewis Eli, sr, fisherman, South Side road, h Mundy Pond rd 
Lewis Eli, jr, fisherman, South Side road, h Mundy Pond rd 
Lewis Elijah, fisherman, h B·attery road 
Lewis E B, pilot, h 30 Signal Hill road 
Lewis Eusebius, boatman H M Cusrtoms 
.....,. Lewis Frederick, pilot, h 34 Cochrane 
• ...,.. Le,wis George, branch pilot, bds 70 Duckworth 0 Lewis Harry, car·etaker Ch of England Cathedral, h 128 Bond 
Q) 
c Q) 
trJ 
0 
:.... Q) 
Lewis Henry, blacksmith, George east, h do 
Lew.is JO'hn, fisherman, h Pleasant 
Lewis John P, marine engineer, bds 23 York 
Lewis Moses, laborer, bds Geo·rge east 
Lewis Moses, fisherman, h I7 Field 
Lewi·s Patrick, truckman, h 37 Angel Pla.ce 
Lewis Ralph, seaman, bds 23 York 
Lewis Robert, fisherman, h 99-l George west 
Lewis Silas, fisherman, South Side road 
Lewis Walter, seaman, bds 23 York 
--------------------
...... ~ w H n AVID sON CIGARS (Eugene Goulmy & Baal") ~ FlannelPttes. &c., Cott on Blankets, &e 
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Lewis William, boatman, b?s 70 Duckworth -. '< 
Lewis •William H, master pilot, h 23 York ci ~ 
L wis William J, carpenter, h Pennywell road 8 c L~ddell Percy, teller Bank Morutr•eal, bds Cochrane House, 45 '"I 
Coohrane 
Lidstone Edward, shoemaker, 125 New Gower, h do 
I idstone Harold, clerk J Macgregor 
r:idstone J aco_b, fi~herman, bds 8r South Side road . 
Lidstone J ess1e M1ss, dressmkr Mrs H Fr·ench, h I Bambnck 
Lidstone J o•hn, s·~oemak·~r, 3 r LeMarchan:t road, h do· 
Lidstone Nathamel, engmeer, h 35 Young 
Lidstone Tihos, laborer, h 8r South Side road 
Lidstone Thomas, clerk Tessier & Co, bds 35 Young ~ 
Lidstone William, laborer, h 36 George east .., 
LIGHT HOUSE INSPECTORS OFFICE, New Custom Hse,~ 
79 \Vater east 
Lilly Ida, wid Francis D, h 36 Circular road 
Lilly Ronald, msngr Anglo-Amer~ '~el Co, bds 237 S<?_l:lth S r·d ~ 
Lilly Ronald McD, clerk G Knowlmg, h 237 South ::,•de road~ 
Lilly T.homas, st·eward, h 38 Belvidere 
Lind Harry John, tbkkpr G Knowling, h 45 Hayward ~ 
Lindberg Arthur, sailor, bcls 2 Lion's square ... 
Lindberg Brewing Co, Ltd, John E Lindberg, mgr, Signal 
Hill road ~ 
Lindberg John, mgr Lindlberg Br.ewing Co, Ltd, office Signal..., 
Hill road, h 19 Military road ~ 
Lindsay Alexander, st·erward "Ethie" R·eid, h 40 Goodview ~ 
Lindsay Allan, fisherman, bds 40 Goodview 
Lindsay Ar•chitbald, acct Baine,J ohnstun & Co, h Circular rc! ,. 
Lindsay Bert, clerk bds 57 Springdale , 1\ 
Lindsay Eugene, acct Bishop & Monroe, h 12 Cathedral '\1 # 
Lindsay Frederick, upholsterer, bds 40 Goodvi·eW 
Lindsay George R, clerk NfM Postal Tel, h 57 Springd'ale 
Lindsay }an•e Miss, dres·smaker G Knowling, bds 40 Goodview r-' 
L INDSTROM AUGUSTUS, Jeweller, Watchmaker and Q) Engraver, 334 Water w, h Mundy Pond road. See adv ""' 
Lindstrom Ethel, bds Mundy Pond road ....._ 
Lindstrom Harry, wtchmkr A Lindstrom, bds Mundy Pond rd •• 
Lindstrom Henry, laborer, h so King's Bridge road fD 
Lindstrom John, watchmaker, h 37 York ~ 
LINE JOHN REV, Methodist, h II9 Hamilton • 
Linegar Anna Miss, music tchr, bds 228 Gower (Tiheatre Hill) 
Linegar Michael F, cooper Ba1rd, Gor•don & Co, h 228 Gower ~ 
(Theatre Rill) "-1 
Linegar Thomas, teamster, h 3 LeMarchant road fD 
Drills, Ducks. Denims ~ 
• 
W. A. SLATTERY, 
"*"*S'J:'. 'J"O:X:N'S.~ WHOLESALE OlfLY 
Lo ~T. JOHN'S. 
~~ ~ AYRE & SONS, Ltd. ;;:.:~:· ::d·~": 
.,H,... ~
,-:= ~ ~ L inegar William F, cooperage r 72 New. Gower h 72 "] b' 
=' P ~ Block," New Gower ' u lie~: ;.. e ~ Linklater Thos L, ships huslband Baird, Gordon & c h 7.~ ~ -i; Gower .o, 154 
: J '""' Lithgowe William, mariner, h 52 Cart·er 's Hill 
~ rll !!i Little Alexander, carpenter, h r6 Pope's Lane >::;; .~ ~ Little.dale Academy, (Ladies Boarding School) \\'aterford E C.C ; Bridge road ~ ~ ~ Littlejohn Wilham, truckman, h Pennywell road 
>::;; 0 ~ 0 LIVERPOOL & GLASGOW UNDERWRITERS, Bowring 
g1 C.C [il Bros, Ltd, agents, 269a Water ci '-' · ~ LIVERPOOL & LONJ?ON & GLOBE FIRE INSURANCE 
!I: .. +> 'S CO, (The) Bownng Bros, Ltd . agents, 269a \\"ater 
?: rll : ;; Lloyd Georg·e B, clerk post offi·ce, h 45 Patrick 
r:: ~ .g Lloyd Harry, cooper Boggan, bds Seamen's H ome 
0 .r~ :3 Lloyd May, clerk C L March Co, Ltd, bds 45 Patrick ·~ ~ E Lloyd Owen G H, accountant, bcls 45 Patrick 
·~! ~ L loyd William F, editor Evening Telegram, h "Escasconia," 
0 g S:: Portugal Cove road 
C.C 1=1 g L01cke Alfr-ed, fisher1111an, h 43a Goodview 
Ill ~ Locke Ar·chibald, teamster, h 41 LeMar·c'hant road 
~ Locke Charles, teamste r, h r66 PleaSian.t 
-d ;}.; Locke Davie\, emp Horwood Lumiber Co bcls r66 Pleasant 
<ll Locke David W, fisherman, h 32 F lower Hill 
• ! ~ Locke Henry, ligh t house ke-eper, h 177 P leasant 
J Loder Edg;ar L, bkkpr Ayr.e & Sons, Ltd, bds 35 Young 
i'i Lodge Ezra, inspector Methodist Sdhoo-ls, h 82 Bond 
:'<LONDON MUTUAL FIRE INSURANCE CO, Percie Q ~ J o'lmson. agent, Duckworth! 
Cj -g LONDON RUBBER STAMP CO, Wm Della Torre, prop, 
u Rubber Stamps, Seals, Stencils, etc, HalHax, N S 
LONDON SALVAGE ASSOCI ATION, ( The) Bowring 
:::Z:: Bros, Ltd, agents, 269a Water east 
Long Allan F, land surveyor, h 3 "Saunder's R ow," Cabot 1-- Long Edmund, ste;ward, bds 36 Flower H ill 
>- Long Edward, laborer Imp Tab Fa'Ctory, h 55 Cook 
~ ';,; Long 1\f·iss Elizabeth, hds 48 Prescott 
-=::; ~ Long Elizabeth, wid John, h 43 Spencer 
C'-) ~. Long Ethel M Miss, clerk Dicks & Co, bel's 71 Long's Hill 
w_ Long Geor.ge, teamster, h 39 F lower H-ill " , 
llfll6'11i. ~ Long Gertrude Miss, derk Garland & Co, bds 3 SaundeT s 
.,.,., ~ Row," Ca1bot C:::C ':' Long Helen A, Miss, hds 48 Pres·cott 
~ ~ L ong Hilda Miss, sls.Jady Gray & Goodland, bds 3 "Saunder's 
-=:;;; :: Row," Cabot Q ~ Long James J, clerkS Milley, bds 86 D uckwo-rth 
::C ~ A M BELL & GO can give you the nicest patterns tn 1-- u - SILVERWARE and CUTLERY for-
1 I I WEDDING PRESENTS 
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Shop Blinds and House 0 
Blinds Made to O rder C 'IJ 
~~~~---
- J a~ M-~"Vli~~-:-bds 48 Pre.Sicott 2 g 
Long Joseph carpenter, h 36 F•lower Hill C Ol Lon~ Joseph'T, linotype oper Evening Herald, h So Ca~bot ~ ~ 11-on~ Maraaret Miss, mchnst Shoe Fcty, bds 13 Cookstown rd-< ,_ 0 
,on, l "' • Ed d C k I ;po L a Mary J, w1d war , h 13 oo stown road ~ 
1 ~:~g Moses. steward, hds 36 F lower Hi.Jl ):It ~ 
1- g Patrick. ·carpenter, h 69 P lank road < .... , :~:~g Stewart A, clerk Express Co, bds 3 "Saunder's Row," < :z: 
Cili~ Z 
LONG THOS W, Deputy Minister of Agricuhure and Mines, 
h 48 Prescott CIJ 
Long Wilf:id A K, derk, bds 3 "Saunder's Row," Cabot 
Lona Wilham, storekeeper, lh 86 D~·ckworth 
Long William B, st•eward S S Portia, h 12 York 
Long William E, clerk, bds 48 Prescott 
Long vV m J, foreman pressrm Eveng Herald, h ~47a. Gower. 
Long Wm John, clerk F B Wood, bds 71 Longs Hlll 
Lon a W m Tlws, poLice cons·table, h 71 Lon-g's Hill 
Lovfs Thos, carpenter, h 44 Gilbert 
1 owe Georg·e, fis•herman, h Donnelly's lane 
Lowe George Mrs, grocery, 14a Fleming, h Donnelly's Jane 
Lowe Michael, la.borer, h 86 McFarlane 
Lowe William, laborer Bisthop & Monroe, h 9 Barron 
Lowe WiJ,!iam J, trackman R Nftd Co, h 20 Central 
Lubey Andrew, kuborer Job Bros & Co, h 6 N unn·ery Hill 
Lubey Jeramiah, l<uborer J ob Bros & Co. bds 6 Nunnery Hill 
Lucas Frederick W, plumber, bds Gear 
Lucas James, c:a·rpenter, h Gear 
Lucas John G, janitor Gaz.ette Bld<g, h Gear 
Lukins Fredk T, storekeeper Geo Neal, h 12 Hell 
c... 
)> 
0 
. ~ 
s: 
)> 
z 
... 
(/) 
Lukins George, tailor J H Farrell, bds 12 Bell r 
Lukins J 01hn, storeman George Neal. bds 12 Bell 
LUMSDEN ANDRE W K, buyer Baird, Gordon & Co, :h 3 PJ 
Kimberley Row 
Lumsden Frank G, elk Bishop & Monroe, bds 3 Kimberly row Q.. 
Lumsden Stanley, elk Baine, JOihuston & Co, bds 3 KimberLy -. 
Lundrigan Mrs, wid, h 355-l W •ater west 1"!'\ 
Lunclrigan Eliza Miss, emp Match Fdy, bds II Sheehan Shut e \1.1 
Lunclrigan Jas J, emp Ropewalk, h Mundy Pond road (/) 
Lundrigan Margaret Miss, laundr~ss, bds I I Sheehan Shute 
Lundrigan Mary, wid Peter, h II Sheehan Shute 
Lundrigan Pet·er, fireman, h 22 Pope 
Lmudrigan Pet·er, laborer, bds 210 Cornwall avenue 
Lundrigan Pius, packer S E Garland, bds 8 Gilmor.e 
Lundrigan R, tinsmith Ry Shop R Nftd Co 
W . A. SLATTERY, 
..... ST. JOHN'S ...,. 
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PRINTS, SATEENS 
AND JEANS . 
WHOLESALE QliJLY. • 
::l06 Ly ST. JOHN'S. 
~ 1 ~E AYRE & SONS Ltd IF IT•s A--[;]~ W E D D I N C C ~ ~ _., ' • We h a ve t he Goods and I F 'r 2 ~ ~~~ ~ '"""': Lundrigan Rose Miss, clerk Garr·et Byrne, bds 35St W 
;5 iL> Lundrigan Sarah Miss, tlrs W P Shortall, bds 3554-' Water '\IV 
.cz; d Lund'r·igan William, laborer, h 8 Gilmore ~ ater '\IV 
0 
re ~ Lundstrom JoJm A, mason, h rs Boncloddy 
~ 00 Lundstrom Maud Miss, derk Royal Stot;es, bds IS Bonclo-' 
"'§ ;:1 Lunergan Maud Miss, h 3 Gower uQy 
~ ~ Lung Wan, mgr Kam Lung & Co, 7Ia Gower, h do 
g ~ Luscombe And.rew, cooper Bowring Bros, ·h 9 British sq 
oex! Lus•combe Clara Mjss, clerk G T Hudson, hds 42 Braz·~'e -~ ~ Lus:comlhe David, teamster S March & Son, h 64 Banne:m sq 
~ Lus•combe John P, msngr Auditor Gen offi ce, bds 42 Brazil an 
~ L uscombe John, haker Rennie Baking Co, h 42 Brazil sq 
cd Luscombe Samuel, la.~borer, bds 64 Bannerman 
Tl\ LUSH ALBERT A, Manager The Bennett Brewing Co Ltd 
\I ...I. ·bds 228 Gower (Theatre H ill) ' ' 
CD Lush Artilmr W, clerk T J Edens, bds 44 King's road 
,........ Lush Charles A, conductor Reid>-Nfld Co, h IO Atlantic ave 
t"-\ Lush Frederick A, painter, bds 44 King's road 
,.-,.,L Lush Ida, sales lady T J Duley, ,bds 44 King's road 
cd · LuSih James A , tinsmith and plumber, bds 44 K ing's road 
~ Lush L Maud, milliner S Milley, bds 44 King's road 
~::"""""" L us•h Louisa, wid Austin, h 44 King's road 
Lush MaTtha, wid Wm, h 20b Tessier Place 
Luther William, stone cutter, h I7 Golf avenue 
Lyall Miss C A, dressmak·er, bcls 47 MerTymeeting road 
Lynch Bricl•e Miss, dressmaJker, bcls I4 Prospect 
Lynch Francis, electrician 'Reid-Nfld Co, 1h l4 P rospect 
Lynch George, clerk, bds 30 Livingstone 
Lynch James, boatman custom, h 32 Princes 
Lynch James, bart·ender Thomas Wall, bds 22 Princes 
Lynch John, linemn Elec Lig.ht Dept R N Co, b ds I4 Prospect 
Lynch K·at·e, w id Thomas, h I4 King's road 
Lynch May, milline<r's assistant Ayre & Sons, Ltd, bds 30 
; oS Livingstone 
e '§ Lynah Thomas, restaurant, I84 Duckworth, h do 
.:a, Lynch T homas, sr, mariner, h 30 Livingstone 
=: 'Ej Lynch T1homas, jr, cooper, bds 30 Livingstone 
,: Sa.~ Lynn Edgar, messen1geT J T Lamb 
.... Lyon Augustus, watchmaker, bds I George east 
: t LYON EDWIN w 
.... ~ Photographer and Dealer i'n Picture and Picture Mould~ 
.= ~ ings, 158 Water, h I52 Gower 
~ c Lyon F lor·ence. assistant E W Lyon, bds I52 Gower 
a.~ • Lyon H B, watchmaker and jeweller, I George east, h do 
~ ·~ Lyon Robert J , photographer, bds I George east 
~ = ---------------------------------------------
s;a 
-.. 
W H DA VIOSON Manufacturers' Agent for Goodwin's" In" and "'Toilet.." etc. SOAP. J A MS anrl COS· 
• • FECTIONERY of a ll kind•. "KIT 
Cabot Buildin&-, St . John's, Nfld. COFFEE. SAUCES a.od PICKLES. 
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IF IT'S HARDWARE 
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~ 
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\)abin H J M", wid, h27. A: aide li( I ~~ ~IcAllister Julra,_ wtd \1\'t!!tam, h 21 Brennan (l 
\ rcAllister yJartm, stoker, h. 23 B:rennan . )
1
) 
=~kAllister :\li_c~ael, la,burer Bow.nng Br?s, ?cis 21 Brennan ) c~ 
'IIcAllister vV t!lt~m, laborer, h 27 Ros~tter s lane ~-~ 
\rcAnnister Davtcl, laborer, h 58 Brazt! . 
\rc.-\.rclle F·rank, derk Marsha].] B-ros, bds 43 lVIerrymeetmg rd 
\ rcArcile John, .asst mgr S r;: Garlar~d, bds 5 Brazil p, 
.\IcBain A. M A, •t·eacher Bts!hop FI·eld College, Bond, bds do CiJ 
;IcBay James, machinist, h 122 New-Gower 
\rcBay James Mrs, fruit store, I22a New Gower, h I22 do 
~IcBay John, emp ~oyal Stores Ltd, bds 3I Cook 
'IIicBay Samuel, •pamtt;r McGrath Bros, h 31 Cook ,-_ , 
\rc.Caffrey Mary Miss, elk Mrs A Mitdhell, bds 94 Duckworth ,........ 
\rcCaffrey Patrick, of McCaffrey & Johnson, h 94 Duckworth ~ 
M cCALLUM A L, B Sc, Chemist and Assayer, Room 18, -.,;-' Queen Buildings, Halifax, N S ll 
M.cCallum vV, clerk Ayre & Sons, Ltd, bds Io6 Queen ~Iacandie vVil.Liam, manager Copland, Raymond & Co, -Ne!W ~ 
York, M-artin Bld,g, I57 Water e, h Atlantic av·enue ~ 
~IcCarthy Geonge, upholsterer U S Po.rtrait Co, h 23 Spencer ~ 
~IcCarthy Charles, laborer, 'h 23b Barter's hm ~ 
j JcCarthy Charles, cl'fitsmn Jonas C Barter, h 22 Bannerman ,....,.._ 
jlcCarthy D, junk dealer, r Long Bridge -.,;-' 
j icCart·hy E'dwarcl. laborer Alan Good-ri-d-ge & Sons ~ 
jJcCarthv George, upholsterer, h 29 Spencer ~ 
jJcCarthy James, watchman, bel's I3 Victoria -... 
jJc Carthy John, gro.ceries and provisions, 432-434 Water w, r"' 
h "Mount Leslie," Leslie I.J ..I. 
l\IcCarthy John, emp Bowr.ing Bros, bds I I Goodview 
j JcCarthy John, fisherman, bds 8 King's road r 
McCARTHY JOHN J , barrJster and solicitor, 3I5 Duckworth, 1"\"\ 
bcls "Mount Leslie," Leslie ~ 
j £c(arthy Joseph, grocer, I41 New Gower, h do ~ 
McCarthy Maria, wid Thos, h I3 Vi-ctoria .1--1• 
JicCarthy Marti'n, clerk John McCarthy, lbds "Mount L•eslie," ('D 
Lesl.ie '(f) 
McCarthy Michael A, manrager John MICCa-rthy, bds "Mount 
Leslie," Leslie 
McCarthy Patrick J, pianist Nick·el Theatre, bds " Mount ~ 
Leslie," Leslie V 
McCarthy :Walter, derk John McCarthy, bds "Mount Leslie," ('D 
Leslie ~ 
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:§ ~~ McCarthy Thomas, general importer and dealer in ~
6, § 0 . . and grocefi.es, 439 Water w1est, h 23 Patrick OViSions ~ ~..., .M~oCar,uhy M'rs Wm, boanding, restaurant, bee:- and confe , 
.s:: • 23 W at·er west, h do ct. Y, 
:S ;::: ~ McCarthy W ,illiam, labor.er Bowring Bros, h 23 Water ~ ~ ~ Y[.cCarth')'l vVill!am, ~sherman, h Quidi Vid·i Village West 
:> ;:: 111 :\1,cCorma·ck Ahce M1ss, emp SJ1oe Fcty, bds 487 South Side 
~ ~ ~ -:\kCormack Edward, la.borer, h South Side road rd 
-:; ~ .Q MrcConmack John, laborer, h 491 South Side road 
- 2 S :vl'cCormack John, emp W ·est End Tannery, h South Sid d 
:E S ~ MoCormack K.ate Miss, ta,iloress Denis Galway, bds e~ 
E-< o t) . South S1de road 7 
. ai .:.IcCormack John, watchman G B-rowning & Sons h .o 8 '§..!! South Sid~e road ' ' '+"] 
~ ~ ~ McCormack Maggie, emp G Browning & Sons, bds 487 South 
:a ..., ld Sid·e road 
~ .S u McCorma·ck Ni<Cholas, tinsmith R Callahan, h 28 Barter's hill 
-; 'g t :McCormack William, laborer, bds 487 South Sid·e road 
~ g X :7\IcCou'brey Adam, sr, tinsmith Standard Mnfg Co, h 5 Flavin ~ ~ - MoCoubrey Ad:am, jr, tnsmth, 136 N-ew Gower, h 146 Pleasant c:~ ;;; ] -:\1cCoubrey Andrew G, tinsmith, stoves, etc, 196 Water east ~ ~ ld 'h 17 Gower ' 
..... C'I::S :C McCourbrey Ch~s, ap~rentice Ry ~hop R N Co, bds 5 Flavin 
"0 C :YicCourbrey-Wh1te, Elizabeth R, chma, earthen and glass ware, 
C'I::S :I 428 Water west, h do 
C .2 McCoubr-ey James, supt paint and oilcloth dept, Standard Mfg 
C'I::S ~ Co, Ltd, h 73 Bond 
U ~ McCoubreY Katherine, wid Henry, h 48 Monkstown road Q McCourt Elizwbeth. wid Philip (groc'y) 190 Duckworth, h do 
~ McCourt Philip, emp Angel Eng & S Co. bds 190 Duckworth 
= "" MicCowan Eliza·beth, wid John R, h so Sheeihan 
U t l\lkCrindJ,e David, chf engnr S S "Dundee," h 343 Dnckworth 
Q) ·~ McCrindle Dav,id, jr, engineer, bds IO Duckworth 
u ~ McCrindl·e David, sr, engineer (grocery) IO Duckworth, h do 
C ld :tvkCrindle Wm. emp Avalon Stm Cprge, bds Io Duckworth 
~ X MoCrudden John, cook "Nina L," bds 10 King's road 
= -r--kCrudden Leo, chief steward "Adventure," bds 10 King's rd 
r.n ~ McCrudden Patrick, painer, h IO King's road, ~ ~ McCrudden \1\Talter . painter, bds IO King's road 
~ McDermott Henry P, sergeant of police, h 28 Bannerman 
~ ~ McDERMOTT JOHN REV, Catholic. bds Deanery, Patrkk 
·- CQ MacDonald Andrew, appi'entioe P Bolger, bds 4 York 
.....J ~ McDonald B, emp Col Cor Co 
C II) McDonald Daniel, engineer, bds 16 Queen 
= .J Ma·cDonald E, clerk Fran~lin & Co, bds 26 Brazil square ~ < McDonald Ellen J, wid John, h 42 McFarlane 
~ ~ McDonald Flom Miss, clerk S E Garland, bds 30 Belvedere 
M BELL & Co. Headquarter• for ~ower'• OD E- A Clothing, ~arred couo• 
• • Lhles , lll'ets and ~wtn••· 'I'U, 
HALIFAX. Oakum, Bk. • 
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:\IcDonald George, messenger R Nfld Co, bds 26 Brazil sq 
~I,cDonaJ.d Geo, boi~ermaker R Nfld Co, h 30 Belvi~ere . :Z: 
\rcDonald Gwendolme, oprtr Telphne Dept, bds 26 Braz1l sq ~ 
\racDonald Hugh, a-o~ountant, .b?s 39 Prescott ~ 
~IcDonald Isa?eHe M1ss, machm1st Col Cordage Co, bds JOb ~ 
Murphys square C1J 
:\IcDonald James, engine driver R Nfld Co, h 31 Brine 
1 
... 
~IcDonald James, truckman, h 42 Hayward avenue 
8 
1 0 
~Iacdonald John, apprentic-e Patri•ck Bolger, bds 4 York "Pt 
MACDONALD JOHN M, of Butler & Macdonald, •bds ~ 
Queen l-, 
:\IcDonald Joseph, grocer. 58 McFarlane, h do ~ f.IJ 
~IcDonald Kenneth. blacksmith T Reale, bds · 79 Hamilton f.IJ 
:\IcDonald M, street car conductor 
;,IcDonald Margaret, w1icl Michael, h 2 Flavin X 
'IcDonalcl Marian, nurse General Hospital, bcls· do f1' 
~IcDonalcl Mary Ann, wid Samuel, h rob Murphy's square ~ 
\rcDonald Mi.chael, tinsmith, h 14 Flower Hill t!!J 
~IcDonald Mi-chael. bell boy Crosbie Hotel, bds do " 
J.IcDonald Michael J, stevedore, h 19 Flower Hill ..,. 
J.IcDonald Peter, chf'ck clerk Harvey &Co, h Pres•cott » 
l\IcDonald Peter M, baker, 149:1 New Gower, h do 
J.IcDonald Robert G, drugist T McMurdo & Co, h Coloial t-
J.IcDona'd Ronald, clerk Baird,Gordon & Co, bds 6 British sq f.IJ 
J.IcDonald Stephn, wtchmn Bishop & Monroe, h r6 Barter's H ,.. 
J.IcDonald Stephen, .laborer, h 31 Carnell '1 ~IcDonald Thomas, carpenter. h Pleasant ~ 
\fcDonald Wm, mason, contctr & builder, h 95 Freshwater rd -
McDonald William, lab Col Cord Co, bds rob Murphy's sq > 
McDonald William, tinsmith, h 6 British square n 
McDonald Wm H, wood turner RNfld Co, h 4 Flavin ~ 
?11cDonald W, painter Ry Shop R Nfld Co ~ 
McDonald Wm, expressman McGrath Bros, bds Hayward ave .-. 
7\IcDonald William, s-eaman, bds 42 McFarlane > 
McDougall Alex, mgr Nfld ·whaling Co, h 155 Le.Marchant rd z 
~1cDougall Arthur F, elk Baird, Grdn & Co, bds 123 Hamilton ... 
~fcDougall Francis, bookkeeper, bds ISS LeMarchant road CI"J 
J.1;cDougall M H Mrs, h "BPi·ghtside," Topsail road ....,. 
?'vicDougall :Margaret. wid John, h I23 Hamilton I.. · 
McDougall \Villiam, coachman R G Reid, bds Topsail road = 
J.fcEvoy Michael J, clerk Bowring Bros, h I I LeMarc'hant rd :?'! 
McFarlane David M, engineer, h 35 Temperance n> 
:\1cFarlane James, cooper, h 52 McFarlane ~ 
Mcfarlane James, jr, cooper, bds 52 McFarlane .. 
J.Icfarlane James J, master cooper, Central t:' 
J.1cFarlane John. clerk F B Wood & Co, h I64 Pleasant n> 
W. A. SLATTERY PJi;t;, s~te~;~~;ci~s ~ 
WHOLESALE ONLY. 
310 MeG ST. JOHN'S. 
LOUIS J. McGRATH 
------DEALER IN------
Second-hand Clothing 
WHOLESALE AND RETAIL 
189 Duckworth Street, .:1- St. John's, Nfld. 
~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiii iiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiii 
"CD • McFarlane John S, machinist R Nfld Co, bds 52 :\IcFarlane 
.S ~ McFarlane John Mrs, groceries, 31 Duckworth, h 33 do 
C.. Ill McFarlane J ahn, engineer "Labrador," h 33 Duckworth 
~ ~ McGarry Bernard J, bartender Mrs M·ary Connors, bds 376 ~ ~ Water west 
,,.. rn McGettingan M_aNlhe•w, supervising engineer Bowring Bros, 
"QS) ~ h 20 Leshe ~ 111 McGi.llivray William, ma-chinist Nfld Furniture & ~1Ildg, Co, 
~ Ltd, h 123 Gower 
,... < McGinn Ed•ith, ·bds 21 Cookstown road 
.~ ~ MrcGinn Edward, fireman East End Sta:t1on, h 15 Howe Pla<:e 
C McGinn Patrick, fireman East End Station, h 2 'Naish's sq 
( McGimberley H, emp Col Cor Co 
McGmth Andrew, J,atborer, h IO Flo·wer Hill 
M·cGrath Anne, wid John, h 2 BuUey 
~ McGratlh Bent, derk I F Perlin & Co, bds 272 Dll'ckworth 
~ McGrath Bros, paints and wall papers, T F McGrath, mgr, 
166 \i\T ater 
W McGrath Edw'd, lab Mun CounJCil, h 34 r Buchanan 
Z McGrath Edward' Mrs. dyer J.ackman, h 82 George west 
... McGrath Ellen, wid Thomas, h 40 Carter's Hill 
::C: McGRATH MRS J F, prop Osborne House, 351 Water, U opp General Post Office. See adv 
< McGr·ath James, laborer, h 70 Patri.ck 
M·cGmth J.ames, laborer Geo M Barr ~ McGrath James, cooper, h 97 New Gower 
McGrath James, cooper McGrath Bros, h 32 Central 
., McGrath James, cutter Nfld Clothing Fdy, bds 6a Brazil 
......,. McGrath James, whee.l>wright N Murphy, bds 90 Hamilton 
......J McGrath Johanna, wid Thomas, prop Tremont Hotel, 295 
......,. Water west 
~ M:cGrath John, la:borer Bishop & Mon.roe 
lVkGrath John, painter Carnell's Carge Fcty, bds 2 William 
M•cGr·ath John, clerk K Noah. bds 97 Kew GoiWer ::=:: McGrath John, laborer, h 126 Pleasant 
-< McGrath John, laborer, bds 32 Finn's lane 
,.,... W H DAVIDSON Heumann·sstllrch.Con-
.., ~ • • , den sed Milk. Rice, Beans 
Cab·>t Building. St. John's, Newfoundland. Peas, Caraway Seed. 
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AYRE·&SONS 
• · -LIMITED• • 
The BEST PROCURABLE GOODS 
at the BEST POSSIBLE 
PRICES 
~arrister, solicitor and Notary Public, Me~ 263 Duckworth, h Upper Long Pond road 
H 
r 
"'l 
r-~ 
JAMES J. McGRATHs~~ 
Barrister, Solicitor, Z ~ 
...., 
Notary Public, etc. t?j t'1 
(Surviving partner of Law Firm \\'hiteway & McGrath) 
Duckworth Street, St. John's, Nfld. 
Cable Address: "BENLION." Codes: A. B. C., 5th Ed., and Western Union. 
Agent for YORKSHIRE INSURANCE CO., Ltd. 
TELEPHONE 61. ~ 
:\lcGrath John, steward, h 12 Lime ~ ~IcGrath John, laborer, bds 37 Flower Hill ~ 
:\IcGrath John, tidewaiter, h 28 Dick's square ll 
McGrath John, stoker, h 113 New Gower ~ 
~IcGrath John, laborer, bds 90 Hamilton 
IIIcGrath John J, emp Custom, bds 10 Wood 
l\IcGrath John T, cooper, h Mundy Pond road ~ 
McGrath Joseph, cooper, h 9 Dunford ~ 
McGrath Kate, wid John, h 24 Brine 
:\IcGrath Leo, cooper, bds 41 Springd.ale > McGRATH LOUIS J, Auctioneer Real Estate, Second Hand Store and Commission agt, 189 Duckworth, bd.s ~ 
41 Springdale. See adv ... 
.\IcGrath Maggi·e Miss, tailoress R yl Stores, bds 30 Hamilton r 1'\ 
l\lcGrath Margaret, wid John, h 6a Brazil I.J .../. 
McGrath Mary, mantle maker, bds 2 Bulley 
McGrath Mary J, wid Edward, g-ro·cer, 241 Water west, bds do r 
McGrath Micha·el, laborer, bds 24 Brine I'\'\ 
McGrall:h Nicholas, ch~eck clerk, bds 2 Bulley ~ 
:\IcGrath Ptatrick, stoker, h 90 Hamilton 0.,. 
McGrath Patrick, laborer, h 29 Cuddihy 
:\kGrath Patrick, coope,r, h 37 JO!b 
McGrath Patrick, engineer West End Tannery 
~JcGrath Patrick J, locker Custom, h 41 Springdale 
McGrath Patrick T. President and Manager The Chronicle 
Printing •a nd P ublishing Co, Ltd, h 6 Gower i--( 
McGrath Riche! T, law student, bds "Osborne Hse," Water w ~ 
.\IcGrath R, expressman Royal Stores, Ltd l..lol 
McGrath Thos, laiborer Bowring Bros, bds 24 Hutching ~ 
r+ W. A. SLATTERY, 
L__ S'r, JOHN'S --' 
WHOLESALE ONLY. 
White Shirtings • 
312 MeG ST. JOHN'S. 
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ESTABLISHED 1887 
MA.CGREGOR 
Ment s Wear Specialist 
Newfoundland Al?e~cy for Dr. Jaeger's Pure Woollens; Corliss-Coon 
New York; Chr1sty Co., London; J. B. Stetson Co., Philadelphia. Co., 
TELEPHONES : Store, 515 ; Residence, 503. P. 0. Box 342 
Cable Address: " MACG!<EGOR, St. John's." ' 
~ u0 ~ L"::================:::::::!J 
-< Ill.;-
~"' ~-------------------------------------------------~" . ·t ~ ~~1 Standard Marble and firanite Works clll .~ 
0 ,q :5 J. MciNTYRE, Proprietor 
·; 1: = 
.. ~ ~ jiJ> ... ~ 
og:;;; 
s.-R ::i 
Headstones, Monuments, Tombs, Statuary, etc. 
~ ~Cement and Plaster. Monumental Carving a Specialty. 
III 
• ,s SEND FOR CATALOGUE AND PRICE LIST. :a ~ 4 NEW GOWER ST., !ef ST. JOHN'S, NFLD. 
__. ... , 
u------------------------------------------------~ 
:' < McGrath Tihos, .cooper, bds 41 Springdale 0 ;,; McGrath Thos J, ·cashier Chronicle office, h 131 Military rood 
1118 ~ ~ McGrath Thomas, harnessmaker, h 131 Military road 
......., 8 McGrath Thomas, express driver, bds 24 Brine 
McGrath Thos F, mgr McGrath Bros, 166 Wtr, h Carpasian rd 
~ McGrath Thomas J, blacksmith, 46 Water east, h do 
..._ McGrath W, porter Frt Dept R Nfld Co 1-- .McGra•th William, laJborer, h 10 Pope's lane, off Pope 
>- r-.1cGrath William, .cooper, h 30 Central 
~ ' · McGrath William, laborer, bds 32 Finn's lane 
c=:;;; -~McGrath William G, blacksmith, •h 32 Water west 
(1:) g l\.fa.cGregor Edwin C, clerk Post Office, h 2 Hanley Place 
til McGregor Emily, wid Edwin, h 5 Allan square 
li MACGREGOR JAMES, Gent's Furnishings, etc, City Cluh (1:) E Bldg, I85 w ·ater east, •h King's Bridge road. See adv 4 0 Macgregor Mary Miss. private secretary Gov.emor, bds Gov· 
~ ~. ernment House. Military road 
.::;; ~ MACGREGOR SIR WILLIAM, K C, M G, Governor of Nfld, 
0 ~ h Government House, Military road 
:Z:: ~ M·cGrory D-avi·d, iron worker, h 83 Patri-ck 
..... ~ A. M. BELL (:) co.. HALIFAX. N. $,. 
FISHING SUPPLIES have been a specialty w Jth us for SO years. 
ST. JO HN'S. MeL 313 
.....,., 
~ & SONS Ltd CALL, PHONE or SEND- == AYRE ' 1 Your Or der will have ; our best attention. ~ 
~T_J_B_a-rr_o_n-.,-b_d_s_8_3 Patrick ~ 
~i.~G~ire Bernard. s·!1oemkr Bt & Shoe F1cty, h 77 Springdale II C".: 
· G ire Bridget M1ss, h 2I8a Water west ~c d~:ire Chrissie, sal•eslady Aflanti•c Book Str, bds 22 Henry ~ 
· f c Guire Geo T, a.cct Rennie Baking Co, bds 22 Henry ~ ~ c Guire Joihn D, s•ailmaker, h 22 Henry c;5 
McGuire M·ary Miss, tailoress J Edwards, b.ds 20 Hayward av 
~tHale Edward P, foreman A.nglo-Amencan Development =.t 
· c Co, Ltd, h <?5 Hamilton C....C: 
~ Icinnis J. (captam) asst tchr S Army, bds 2I Cookstown rd ' 
MciNTYRE JAMES, prop Stand ard Marble Work s, 361a ..._ Duckworth, h 36I do. See adv ~ 
MciNTYRE RC!~ERT C, sales ~gwt R N Co, h 7I Duckworth --
:\IcKay Mill Mdlme~ Mrs A M1tchell, bds W alclergrave ~ 
!~1cKay Elizabet·!1, w1d A M, h 205 Gower \ ftiit/ 
\1cKay Ellen, w1cl Thomas, h I9 Walclergrave 
\icKay Ellen Miss, milliner ,hcls I9 W alclergrave ~ ~fackay James, police constab'le, h 7 Quicli Vi eli road ~ 
:\JcKay James, shoemaker, bds I3 Pleasant ~ 
McKAY JAS J, of Camp;bell, McKay & Co, h 78 Circulm· rd 
;\Iackay John J, laborer, h N' ewtown road . 
~fcKay lVIi-ohael. police c. onsta•ble, h Merrymeeting road ~ 
Mackay Mic·hael, laborer. bds SI Fleming. rt/IIIfl 
.
:\Jackay William. painter R Nfld Co. h so Barnes road ~ 
McKay William J, wines and liquors, I56 Water, h do e;,.. 
:\1acKeen Anderson, prop M.acKeen's Tannery, vVaterford ,. 
Bridge roa·d, h do , 1\ 
McKellop Daniel, framer S E Garland \,1 I 
;'.icKellop John, foreman Ropewalk, h 204 Pl•easant 
McKellop Lizzie, tailoress, bds 202 Pleasant 
McKellop Thomas, carpenter, •h 202 Pleasant 
Mackenzie Anna, wid Alexander, h 53 Patrick 
:\1cKenzie J, carpenter Ry Dock R Nfld Co 
Mackenzie Jean, gov•erness, bds 53 Patrick 
McKenzie Kenneth, clerk Ellis & Co, bds 5 Brazil square 
ilfcKeon Wm, constable E.ast End Station, Duckworth, bds do ..... 
~Vlackin Bridg·et, wid James, h I I Dead•y's lane If"\ 
;\1cKinley Alexander. engineer S S "Eagle," 1h 2I Cook { Ill' 
:0.1cKinley Miss Ellen, operator Tel D-ept, bds 2I Cookstown rd (I'J 
McKinley James, engineer S S Prospera, h 79 Sprin~dale ,. 
~cKinley Joseph, apprentice Ry Dock R Nfld Co, bds 21 Cook 
~1cKi~ley Mati.ld:a Miss, cler~ Jackson & ~~' bd~ 2I Cook ~ 
MacKmnon W1l'l!am Mrs, w1d, h 63 Renme s M lll road 'ft,J 
Macklin G W, H M S "Caly1pso," h 35-37 Long's Hill If"\ 
~1 cLach!<an Alexander, inspe-ctor boilers Marine and Fisheries { Ill' 
Dept, h 166 LeMarchant road .... 
MacLEAN EDMUND M , of J J MacLean & Sons, h 71 Patc'k ~ 
W. A. S LA Tl' E RV, Flannelettes and Bonnets • 
ST. JO HN 'S===== WHOLESALE ONLY 
314 McM ST. JOHN'S. 
><>< 
Zl%l 
< 
:~~IF o. BOX 306 TELEPHONE;:---, 
i~~ J. J. MACLEAN & SONS 
tll~"J 
~~{ TANNERS 
~:~ and CURRIERS 
Q,) ~ 
........ 
r.J: 
.:.:: = 
= (d ~~ 
~ 255 UPPER WATER ST. WEST, ST. JOHN'S, NFLD. 
~ 
.,; TANNERY II FINISHING SHOP 
C Hopewell, Pictou Co., Nova Scotia . Water St. West, St. John's, Nfld, 
~ ~ l!:::::================!l 
::S] 
(I) =' MacLEAN GEO W, o.f J J MacLean & Sons, res Hopewell, 
r.i ~ Nova Scotia 
~ ~MacLEAN 1 1 & SONS, Tann·ers and Curriers, 255 Water 
< ' ~ west and Hopewell, N S. See adv 
·g; r. MacLEAN 1 J , of J J MacLean & Sons, Pes HopeiWeil, N S 
~ r.:l o McLean James R, uphos,terer R Nfld Co, h 160 LeMarchant rd 
-:;;; ""' McLean. Kate Miss, acct Crosbie Hotel. Duckworth, bds do 
·~ :t: ~ McLean vV. brakeman R Nfld Co . 
::3 E-< ·: l\1 cLellan H. fitter Ry S.hop R Nfld Co, h 233 South Side rd 
~ ~ c l\llcLellan Neil, emp Royal Stores, Ltd, bds South Side roa<l 
~ ~ td McLEOD H V, (Successor to R H Cogswell) Ships 
r.J o ~ Chronometers to hire, Compasses repaired and for sale, 
f;3 >< z Halifax, N S 
:I:!::::~ J\1cLeod Murdoch, audit elk R Nfld Co, h 216 LeMrachant rd !: !;:; Q J\.1cLeod Norman, caSJh boy Henry Blair, bds 149 Gower 
~ c ~ :McLeod Peter K, clerk Royal Stores, Ltd, 282 Gower 
c:~ ~ ~ McLOUGHLAN HON JAMES, h 82 Water west 
~..: ~ McLoughlan Jam·es P, bds 82 Water west 
f-1 ~ ~ J\!IcLoltlghlan Mary Miss, bds 82 Water west 
~ ..: .J J\!IcLou151hlan Michael, carpenter, h 30 Lime 
< 0 < McManus John. laborer, bds 8 Pope's lane, off Pope 
E: ~ McManus Joseph, stoker, h 8 Pope's lane, off Pope 
:oo 
oz 
><< 
Enamelledware and Tinwa re - the 
largest stock in the Province, is 
carried~ 
A. M. BELL & CO. 
---HALIFAX-
ST. JOHN'S. MeN 315 
lwEoLESALE AND RET AIL 
DRUGGISTS 
(Established 1823) 
Toilet Requisites; English, Canadian and 
American P<ltent Medicines; Garden-
Agricultural and Flower Seeds and Bulbs 
PRESCRIPTIONS ACCURATELY COMPOUNDED 
We have lately added an ANALYTICAL DE-
PARTMENT to our already large trade, aud will 
be pleased to quote terms to enquiring patrons. 
Sole Agents for HACME BAKING POWDER." 
l: 
~ 
:s 
.. 
{I) 
C') 
0 
~ 
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~ 
~ ~ THOS. McMURDO li ~ i 
McMURDO THOMAS & CO, Druggists, T M McNeil, c...> prop, 2ro-2r2 Water east, branch rro Military road. 
See adv 
MACNAB EGERTON, of T A Macnab & Co, bds Cochrane " 
House, 4.5 Cochrane \. ) 
~{acnab l\.faq;aret, wid Ebin. bds I I Gower .... MACNAB T A & CO, Commission Merchants & Brokers, ~ 
rms r and 2 Cabot Bldg, 262 Water e. See marg lines ~ 
MACNAB THORBURN A, of T A Macnab &· Co, bds 75 
Cochrane 
McNAMARA A, ~ Watchmaker, Jeweller and Optician, ~ 
293 Water west, h I7 Garrison Hill ~ 
McNamara Frank A, commission merchant, I4 Queen, bds L..t 
I7 Garrison Hill 
i\lcNamara To.hn, provision and groceries, I4 New Gower, h do ~ 
McNamara Teremce, attendant Lunatic Asy, h 40 Livingstone 
McNeill Elizabeth, wid Samuel J, h 47 Merrymeeting road ::r 
MeN eil Fannie, w.id James, h MeN eil ~ 
McNEIL HECTOR, auditor R Nfld Co, h I6S L·eMarchant rd ---.3 
:'l'!cNeil Hector, jr, audit clerk R Nfld Co ~ 
~lc;\;eiJ John, farmer, h Waterford Bridge road ~ 
)lc1\cil Malcolm, mate S S "Regulas," bds McNeil :: 
WHOLESALE ONt.Y ::; 
Cottons and Woollens W. A. SLATTERY, S1UNT JOHN'S. 
316 Ma ST. JOHN'S 
::1: 
C/) 2 
- c 
AVRE & SONS, Ltd - LOOK OUT FOI\ • Great Christmas 
-- IN Dll:CB:li(BJ!:lt 
McN~IL ~~OMAS M , o·f T ~cMurdo & Co, h 214 ~ 
McN·etl Wilham J.as, wheelwnght, 'h McNeil. Ia~ 
MeN eil W W & Co, prop Cen~ral P,har macY:, 307 Water 
McNEIL Y & McNEIL Y, B.arnsters and So!Icitol's 32 R ~ 
Bui,ld.inJg, Church Hill ' enour 
ALEXR. J. W , McNElLY, K.C. J. A. W. W, M CN>:JLY, 
McNElLY & McNElLY 
SOLICITORS, ETC. 
Cable Acldres~: "MCNElLY, Newfoundla nd," ~ ~ 
o ~ A. ~ Renouf Building, ST. JOHN'S, NFLD .. 
Lal ~ McNElLY ALEX J W , K C, of McNeily & McNeily, h 2' 
Oueen's road 0 c) M.cN- ifY Alice, wid Isaac, h "Lake View," 37 Ki111g's Bridge rd 
::1: 0 McNElLY JAW, of McNeily & McNeily, bds 2 Queen's rd 
Cl) ol.l MeN eily James J R, bkkpr Smith & Co, Ltd, bds 2 Queen's rd 
· o:l McNeily J Whiteford, 3rd elk Agri·cul & Mines, ·h 65 Prescott 
...I <t McNevin Alex, shoemkr Parker & Monore, bds 40 Angel Place 
n z MeN evin Alexander, foremn Parker & Monroe, h I7 Hutx:hing-
~ McNevin Fred'k, shoemkr Parker & Monroe, h 40 Angel Place-Z ~McNevin Mrs Fred, groceries, 40 Angel Place, h do 
- . MACPHERSON ARCHIBAI;D, President of The Royal 
~ Stores, Ltd, h 32 Q ueen s roa·d A' . McPherson Ohas, aprn Ry Shop R N Co, bds I I Atlantic ave-\1 t- MACPHERSON CLUNY, MD, C M, Physkia n and surgeoo.. 
26 Queen's road, h do. Phone 455 
~ · McPherson Edith, dr·essmaker Mrs Mitchell, bds Ia Walsh's 
..cl lane, r I6 Water west 
..., MacPherson Frederick K, hairdresser, 297 W ater west, bds: 
~ I I Atlantic avenue, off Pleasant 
.2 '"' MACPHERSON HAROLD, Sect'y-Treas The Royal Stores. 
~ ~ Ltd, h 46 Rennie's Mill road 
.::! ~ McPherson J, emp Ho·rwood Lum Co, Ltd, bds 76 Spri~gdale 
13 CD McPherson Samuel J. moulder Con Fdry Co, h II Atlant~c ave 
1-i ....:I :McPherson Wm H, ptrn mkr Con Fdry Co, bds I I Atlantic ave 
'0 CD Mc:&ae David, watchmaker A McNamra, h. 308 Water west 
CD o:S McRae E A Mrs, central fruit store, 308 Wat er wes.t, h do 
s... Madden Ann, wid John, h 232a Water west 
"' CD ~ ~ ,~:s- W. H. DAVIDSON 
Cabot B nildinlf, St. John's , liUI.d. 
Mannfactnrcf' A ~cnt for Good= 
'' Ivy " and '' 'l'oi1et." eto .. tf Ill. 
J a ms- a:nd Confeotioner7 of --• 
kinds. " X it " Coft'ee. Balled -
Pickles 
ST. JOHN'S. Ma 317 
GUNS, RODS. FISHING 
TACKLE, BASKETS, Etc. 
I dden Annie, mchnst Parker & Monroe, bd.s South Side rd 
j :dden Edward, pla~terer, bds 32 Casey . . . ~fadden Elizabeth Miss, .dressmkr Mrs Hickey, bds 2 Monroe 
· Iadden George, clerk Bishop & Monroe, h 2 Monroe ~Iadden James, :tabo:er, bds 232a W ·ater west 
~Iadden John, tmsmith ] Sheehan, bds 2 Monroe 
\Iadden Luke,. lab~rer, rbds 232a W •ater west 
\radden Maggie Miss, emp Park~r & Monroe, bds 232a Wtr w 
\radden Samuel C, lab G Browmng & Son, bds 232a W at·er w 
\raciden Timoth~, fisherman, bds 32 ~asey 
~Iaddigan F·rancis, storekeeper Jas Baird, h IO Brennan 
\Iaddigan James, customs officer, bds 314 \ iVater west 
~Jacldigan James, checker R Nftd Co, bds 1 Leslie 
jJaddigan John J? cler~ Shoe Fcty, bds 261 Water ;vest 
:Jiaddigan Jo?ephme Miss, em,p ~h~e. Fcty, b,~s 261 Water w 
\Iaddigan MI:chael, engnr S S VIrgmia Lak·e, h 314 Water w 
\raclcii<Tan Michael, laborer, h 3 Dammerill's lane 
\raddigan Richard, laborer, h 261 Water west 
:Jiacldigan Richard,. labor.er Gas Works 
:Jiaddigan Wm, fimsher Thompson, bds Water west 
jfaddock Charles, butcher Wm Campbell, bds 91 King's road 
:Jlacldock & Co, plumbers, 89 King's road, bds 91 do 
~Iaddock Emma Miss, h 91 King's road 
Maddock John, emp Postal Tel Office, bds 91 King's road 
Maddock W.illiam, laborer, bds 14 Carew 
:Jfacldock Wm H, of Maddock & Co, bds 91 King's road 
:Jiaher Miss, tailoress M Chaplin, bds New Gower 
:VIa/her Agnes Miss, dressmaker, bds 7 Allan square 
:vlaher Albert Francis, fisherman, bds 5 Battery road 
j.Jaher Annie Miss, tailoress W P Shortall, bds 13 Bannerman 
}Jaber Daniel, baker T MitcheH & Co, h 125 Pleasant 
:\,Jaber Dennis, fisherman, h 14 Central 
1\Ia.her Edward, l<llborer, h 32 Lime 
Maher George, laborer Geo M Barr, bds 36a Casey 
Maher James, laborer, h 5 Battery road 
l\Iaher James, fisherman , h Quidi Vidi Village 
Maher James J, .caretaker Star of Sea Hull, h 2 Duggan 
Maher James J, acct A Hervey & Co, h 13 Garrison Hill 
Maher James J, ·currier Rennie River Tannery, h 6 Sebastian 
Uaher Johanna, wid William H, h 2 Wmiam 
Maher Johanna, wid Edward, h 7 Allan squar·e 
Maher John, clerk Marshall Bros, bds 210 Duck>worth 
Maher John, laborer, h Upper Battery road 
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Maher John, brakeman R Nftd Co, bds 42 Water west c::J 
Maher John, stoker S S Algerine, bds Quidi v.idi Village CD 
Maher John, engine·er, ,h 12 Allan squar·e 
--------------------------------------------~ w. A. SLATTERY, THEDEPOTFOR rr-
---- SAINT .IOHN'8 Pound Cottons 
318 Ma ST. JOHN'S . 
... 
i} ~AYRE&SONS, Ltd.SILVER~!~ 
~~ ~ . ELECTROWAa 
~~: s; Maher John T, messenger Agricul a~
p,«< ~ ~ Maher John T, clerk Marshall Bros ower 
~~:: ~ Maher Joseph, shoemak·er, h I2 Alexander 
~ g: § ~ Mahar Lucy Miss, bkkpr Martin Hdware Co bds 7 All 
"'.., "" .M I M M f · ' an sq ~~"g _:: a 1er I ary 1 rs, con ectwnery, 146 D uckvvorth h ~.j ~ Maher Mary,. wid .Ed~ard, h I Battery road ' I44 do 
~ ~ e .c:: Maher Maggte Mtss, Ironer Globe Laundry bds 2 \V'Ir ~a.::: l.l Maher Maggie ;l\llrs, wid, h 24 Codner's b u;e I tarn 
~ ~ Maher Moses, shoemaker, Sa Cather ine, h 8 do 
-Q ; Marher Neil, laborer, h 40 Power's Court 
~ := Maher Patrick, lab Anglo-Amer Teleg Co, h 62 Mullock 
= ::! Mal]:er Patrick J, mason, h 62 Pennywell road t:l M·ah er Patri.ck J, shoemaker, I44 D ucklwor toh, h do 
Maher Pierce, seaman, bds 31 Cucld~hy Q , Ma·her Peter, engineer E lect L ight Dept R N Co, h 2o MonrOe 
M·aher Pet·er, laborer, h 3I Cuddihy Q Maher Percy, emp F B Wood Co, Ltd, 3I Cuddihy 
U • Maher Richard, tinsmith, 2IO Duckworth . h do 
CU Malhe.r Sylvester, emp Bowring Bros, hr 53 Flower Hill 
u Maher Winiam, lab Smi1Jh Co, h 34 Adelaid·c 
= 1 Maher William, fisherman, bds Quidi Vidi V illage 
~ Maher Wm Mrs, bds 6I Long's Hill 
= , Mahar William, lab . . h 36a Casey 
~ Mahon Ann, wid Richard, h I8 Di·ck's square 
~ Mahon James, tinsmith, bds Mullock 
, Mahon Winnifred Mrs, dressmaker, h 6I-63 H arvey road 
~ l\hhoney Ann, wid Rkhard, h 5 Simms 
·- Mahoney D enis, cooper Harvey & Co, ·h Cabot 
.....J ..,; Mahoney Joseph J, acct Mun Council, h II Allan square 
= ; Mahoney John J, bookke·eper, bds II Allan square 
= :; M;vhoney M, emp Col Cor Co 
~ ; Mahoney Maggie, housekeeper, bds 26 Moor e 
cu 0:: Mahoney Mary Ann, wid George, housekeeper. bds 27 York 
..C ~ Mahoney Margare~ Miss, clerk, bds I Barter's Hill 
E- z Mahoney Patrick, seaman, h 26 Moore 
~ ·~ ~ Mahoney Thomas, carpenter, h 469 South Side road ~::; ""' Mahoney \ iVilliam, shoemaker Shoe Fcty, h II Allan square ,!!~-~ Mahoney \iVilliam J, jr, printer, bds I I A'llan square 
~~~ ~ Mahoney Wi.Jliam J, mail ord·er derk Ja·ckman The Tailor, bd 
o~.., ~ I I Allan square . . 
:~ g • Maiclment Edmund, printer Bowden & Co, .bds Boulevard 
~ ... ~ i:'j Maidment George H. school teacher Catalma, bcls Boulevard 
~ g~ Q Maidment Hannah E, wid John, h Boulevard ~;~ 5 Mai.dment William, emp Bowden & Co, b ds Boullevard 
... ~., Maiclment William, clerk John Anderson, h 39 Parade i!~e = Mair W m, fishery expert Mar.ine & Fshery D ept , h Military rd 
~-i:;l Major J , emp Col Cor Co 
,<II> ~~~ Enamelledware and Tinware A.M. BELL & 00. 
~he L argest S t ock i n the Pro-
TiBce is ca rried by HALIFAX 
ST. JOH N'S. 319 
E. J. MALONE 
Custom Tailor 
-----AND-----
Gent's Furnisher 
English and Scotch Suitings and Trouserings 
.,.. Beaver, Melton and Fancy Overcoatings .... 
ALWAYS IN STOCK 
Samples and Measuring Cards sent to any part 
of the Island on application. 
satisfaction in Fit and Workmanship Guaranteed 
~268 ~ater St., ST. JOHN'S, NFLD . 
.\Iajor J\II , emp Col Cor Co 
~Iajor Robert, teamster, :h Pleasant 
.\Iajor \iVil'liam C, tidewaiter, h 20 Holloway 
MALCOL M WILLIAM, Tinsmith, 
400 Water w , ·h do 
.\Iales James, lab, bds I Holoway 
.\Iallam Emlyn Miss, groceries, I46a Gower, h I46 do 
.\Iallam Emma, wid George, bds 146 Gower 
.\Ial lard Cecila, wid William, h IO Barter 's Hill 
.\Iallard Edward. fis herman, bds Quidi V idi V illage 
.\Iallard Ellen Miss, h Quidi Vidi Village 
.\Iallard Frank, labores h I 5 Signal Hill road 
.\Iallard John, fisherman, bds Q uidi V idi Village 
.\1allarcl Patrick, tanner, h 8 Hayward Avenue 
~Ia l arcl Patrick, fisherman, h Quicli Vid'i Village 
.\Iallard Richard, fisherman . h Q uicli Vidi V illage 
.\Iallard Thomas, fisherman, h Q uidi Vidi V illage 
.\1allar·d vVilliam, fisherman , h Q uidi Vidi Village 
.\!alone Agnes J, dressmaker, bds 205 South Side road 
~[ a: lone Annie, tailoress, bds 205 South Side road 
Malone Bridget Miss, 29 Adelaide 
Malone Catherine, dressmkr M rs Mitch ell, bds I9 Barnes ave 
~!alone Edward .. laborer, bds Torbay road M ALONE EDWARD J, Custom Tailor and Men's Furn-isher, 268 Water east, h 368 Duckworth. See adv 
"Tj 
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"'C AY 0 E & SONS AGEN~s :ro.a-----..J~ .I\ The Hamilton-Brown Shoe C LIMI~llD ~he Lar gest Shoe Concern in th OJDP&n, 
..... ~·~111 
• !" Malone James, laborer, h 52 Bonrd -----
0 2 Malone James, ·cooper, h 29 A·delaide U ~ :M·alone James R K, .cooper, bds 29 Adelaide 
>-."' M:alone John, clerk, h 56 King's road 
- .,.: lVI·alone Manuel, laborer, bds 29 Adelaide C..~n Malone Martin, lab Bowring Bros, h 205 South Side 
C.. Malone Miahael, laborer, h 40 Signal Hill road road 
:::l Malone MichaeJ, laborer, h 3 College square 
(/) 
1 Malone Micha·el, grocer, 71 King's road, h do 
~ Malone Michael, tinsmith, h IO Pleasant 
on I Malone Michael c. shoemaker, bds 29 Adelaide 
S::: Malo.ne Nellie, mchnst Parker & Monroe, bds 205 South S d 
Malone Patri.ck, cabman, h Boat House Lane r 
a; .,: Malone Rioharcl J, printer Bowden & Co, bds 14 Hayward 
Q,) ::1 Malone Thos, expressdriver J J St John's, h 48b V ictoria ave 
S::: 11: Malone Thomas, cooper, h 19 Barnes avenue 
·- li; Malone Thomas J, cooperage, Barter's Hill, h 6 O ueen on a: Malone Thos Jos, stok·er, bds 52 Bond ~ 
S::: 11.1 Malone Wm N, shoemaker Parker & Monroe, bds 29 Adelaide 
L&J ~ Maloney Alexander, seaman, bds 5 Lime· Q5 J: Maloney Ethel Miss, clerk, bcls 264 \iVater 
bl) Maloney John, laborer, bds 5 Lime 
Maloney K.at·e Miss , grocer, 7 McKay, h 6 do ~ :Maloney Michael, machinist Nfld Furn & Mdlg Co, Ltd, h 17 
Gucklihy 
en 
cc 
Maloney Peter, seaman, bds 5 Lime 
:Maloney Richard, laborer, h 17 Cuddihy 
Maloney Ri·chard, seaman, bds 13 Flower 
Maloney Susan, wid John, h 5 Lime 
Maney James, fi siherman, bds 332 Water .west 
_ Maney John, tanner, h 332 Water west 
<( 
a.. 
LlJ 
cc 
Mann James, tinsmith J Clouston, bds 38 •r Hay.ward ave 
Mann John, meats, etc, 22 N e.w Go.wer, h 4 Parade 
Mann John, teamster, h 38 r Hay.ward av·enue 
]'vfanning Alex, l.abor·er. h 210 Corn:.wall avenue 
Manning B, emp CO'l Cor Co 
Manning E, carpenter Ry Dock R Nfl.d Co 
Manning James· B, master mariner, h 31 Gower 
Manning James R, seaman, bds 31 Gower . 
Manning Martin, messenger F B Wood, bel's Belv1dere 
]\fanning Mary, wid Mi.chael, h 44a Colonial 
Manning Mary Ann, wid Patrick. h ~7 Di_ck's square n Manning Michael, ohief warden Pemtent1ary, h 25 F orest 
Manning Michael, foreman printer Chronicle, bds 31 
- Manning Mich~ael J, clerk, bds 27 Dick's square 
Manning S, emp Col Cor Co I Mansfield Ed,ward, seaman, bds I 17 New Gower 
en W. H. DAVIDSON, 
Cabot Buildi n g, St. John's . 
Boyer's Canned Vegetables, !'ruitll 
Oysters, Paper Bags and Paper ('O'niOJl 
and Paper Co.) Portland Cement (Bed 
Cheapest). 
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Finest and most exdu~ive line of 
LOCAL V1EW POST CARDS 
Send for list. 
~d Fannie Mrs, dressmaker, 180 Gow~r, bds do 
)I sfield James, sr, seaman, h 117 New Gower t:D 
)/nsfield James, jr, seaman, bds 117 Ne.w Gower S:: 
;t\field John, laborer, bds 16 Signal Hill road '< ;1:~s.field Kate, tailoress Ryl Stores, ~t:d, bds. 16 Signal Hill rd' 
; 1 nsfield Michael. carpenter, h 16 S1gnal Hlll road -< ~r:nuel Anna Mi~s, lh 32 John 0 
~I nuel Diana M1ss, emp Ayrc & Sons, Ltd, bds 134 Casey S:: ~I:nuel Eli, laborer, h 133 Cabot '1 
~Ianuel Fred R, te} oper Govt Tel Co, bds 93 Gower I ~ 
~lanuel Harriet, w1d John, ·h 93 Gower .;:::. 
;Ianuel Moses, shoemaker, 2S Monroe, h 27 do :: 
;Ianuel Samuel, seaman, h 120 Hamilton = 
'MANUFACTURERS LIFE INSURANCE CO, of 0 
Toronto, Canada, Samuel J Foote, mgr for Nfld, office (I) 
Commercial Chambers, 197 Water east '1 ~larch Beatrice Miss, dressmaker A Scott, bds 18 New Gower '< 
~larch C L, mgr an.d Sect'y-Treas of C L Maroh & Co, h 24 111111 
Leslie .... J 
March C L & Co, Ltd, booksellers, stationers, g lass, crockery, a 
furniture, clothing and dry goods, 299-301 Water west, 9 
Bra111ch, cor Spring~ale, 438 Water west 
llfanch Elias J, baker J B Ayre, h 212 LeMarchant road 
)larch Flo-rence Miss, tchr Methodist Schl, bds Circular road C.. 
l\larch Frederick, laborer, h 71 York Jill 
11arch George, boilermaker, h 83 King's road n 
March Harold C, laborer, h 6 Bannerman ._. 
.\larch John A, baker J B Ayre, h 212 LeMar.chant road ~ 
)Jarch John W, bookkeeper S March & Son, bds so Circular rd !1: 
.\larch I\ athaniel, of S March & Sons, h so Circular road 
March S & Sons, ship owners and coal mewhants, 85 Water e .. 
i\Iarch Stephen R, of S March & Sons, h 9 Garrison Hill Z 
l\Iarch 'William J, constable. h 5 I Spencer ~ 
Mare Cyril, laborer, bds Seamen's Home, Duckworth (I) 
MARINE . AND FISHERIES OFFICE, Custom House, 
Duck.worth r-
l\Iarkey Peter, brit:klayer, h 97 King's road A'-
MARKS A A, artifidal legs, feet, arms, hands, etc, Peter ,., 
O'Mara, sole gaent, 46-48 Water west CL 
-· .\farks S, mgr Mtrplis T:heat·re, T A Hall, Henry & Duckworth CD Marnell Tohn T, lbkkpr Devine & O'Mara, bds 14 Barnes road (I» 
Marnell Joseph, laborer, h 32 Angel Pla·ce ~ 
IIIaris Peter, derk R Nftd Co, .bds 27 Queen's road 
)Iarshall Alex, sr, h "Ashton House," 49 RenJ1ie's Mill road Q 
W A SLATTERY The only strictly Whole· .!! 
• • ' sale Dry Goods Dealer ..._. 
SAI:zn:• JOK:N·s ~ . · in Newfoundland. . . ~ 
21 
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I~ . ...----------------- -------~~~~JAMES T. MARi1'N1J 
~ : C I Showrooms, Factory and Residence: 38 New Gower Street 
~·~ ~ ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND 
0 GJ.., 
r=z=lU. '-w=--~~~--.,.........,...... ~....,.........,~ 
....lo~ 
-< Ill v ~ C.. ~ Marshall Alex, jr, teller Royal Bank, bds "Ashton House" §" ' ;E Rennie's Mill road ' 49 
~ _. -o Marshali Benjamin, labor-er Baird, Gordon & Co 
i:: !I) e ~ M ARSI:J~LL BROS,. Genera~ _Importers, Dry Goods, 
C Iii .g Mtllmery, Grocenes, ProvisiOns, etc, 127-129 Water e 2 .-= P See back cover · 'Ill~ E Marshall Charles, clerk R Fennell, bds "Hawthorne Cottage" 
·~! ~ Carter's Hill ' 
0 ~ :::. Mars'hall Charlie, laborer, h Waterford Bridge road 
~A § Marshall David F, printer, h 5 Queen's road-~ ~ Marshall Esther, emp F B Wood Co, Ltd, bds 5 Cuddihy 
• ~Marshall Frank, engineer, bds I3 Long's Hill 
-a ol5 Marshall Geo.rge, storekeeper Marshall Bros, hds 49 Rennie's 
......, ~ Mill road 
...I ::o Marshall John, clerk C P Eagan, h I IO! Duckworth 
J Marshall Jo;hn, la•borer, bds 4 Cook's Hill 
_ Pi_ MarshaH John, sho·emaker, 14' New Gower, h do 
• < MARSHALL JOHN C, of Marshall Bros, h 9 Military road 
C) ;,; Marshall John W, b~<kpr Ayre & Sons, Ltd, bds 33 Brine 
c.:) ] Marshall Joseph, shoemaker, 27 Carter's Hill, h 24 Hutching 
u Marshall Lillian Miss, clerk P Lara·cy, bds I3 Long's Hill 
Marshall Ma.tthew, presser Nfld Cl~;t!hing Dept, bds "HCIIW-
:::1: thorne Cottage," Carter's Hill 
L- Marshall Mark, coachman Miss Southcott, h 6 Plymouth rd 
~ Marshall Mary, emp F B Wood Co, Ltd, lh 47 LeMarchant rd 
>- Marshall Richard, laborer, h 5 Cuddi,hy 
~ '.; Marshall Robert, cooper, h I3 Long's Hill 
.:::;; ~Marshall William, carpenter, h 23 Walsh's square (1:) g Marshall William, teamster F W Gale, h King's road 
!1, MARSHALL WILLIAM A, of Marshall Bros, h I I Gower 
~- ::\1artin Albraham, fisherman, h r 7 Dammerill's lane 
C'-) ~ Martin Albert H, produce, feed etc, 2 Gower, h 25 Forest road 4 ':'Martin Alfred. machinist R Nfld Co, h 274 Hamilton ave 
~ ;,; l'vlartin M-iss Alice ,tailoress J H Farrell, bds Lime 
-=::;; ~Martin Arthur W. asst acct Gen Post office, h 69 New Gower 
C) ~ Martin Azariah. fisherman, Upper Battery road, h Cabot 
::z:: :2 Martin Benjamin, fisherman, h Battery Road 
.... "BUILDERS' HARDWARE A. M. BELL & CO'S 
will be round in great variety at ========HALIFAX======~ 
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CARPETS made and laid and ~ 'Tl 
LINOLEUMS fitted by experienced 0 o 
men. . . . m "'t 
~iss Bessie, stenog Baird, Gordon & Co, bds 
r. Monkstown road 
Hartin Charles, blacksmith, bds 52i Bar.ter's Hill 
v tin Charles A, butcher, h I35a New Gower ~i:~tin Cyril, clerk Job's re.tail ~tore, bds 28 King's road 
M rtin E emp Angel Engmeenng Co 
r./rtin Ed:ward, emp Harvey's Bakery, h 4 Walsh's square 
r.r:rtin EJlen, w.id E~·"':ard, bds 52 F~eshwater 
Martin El!en, w1d Wilham, h ro Hamilton 
Jiartin Elizabeth, h 49 Charlton 
~Iartin Ernest G, cntrctr and bldr, 3 Bell, h 92 LeMarchan.t rd 
Martin F, H M S "Calypso," bds 35-37 Long's Hill 
r.Iartin Fred, moulder, h 83 Flower Htll 
Mar.tin George, tinsmith L Diamond, h 20 Duggan 
Martin George, clerk Ayre & Sons, Ltd, bds White Hills 
Martin George, laborer, h 2 off 57 CC?oks~own road 
Martin George, ':tuckman, h 40 Barter's Hill 
MARTIN HARDWARE CO, (William Martin, J Frank Martin) English and American Hardware, Cutlery, 
Fishing Tackle, Sporting Goods, etc, 159 Water east 
nfartin Henry, truckm::n, bds I4 Cabot 
Martin Henry, coachm~n, h 56a Mullock 
Martin Henry T, messenger T McMurdo Co, bds 82 Portugal 
Cove road 
Martin H•enbert, carpenter, bds I09 New Gower 
Martin Hugh, cooper Ayre & Sons, Ltd, h 52i Ba.rter's Hill 
Martin James, truck1111an G Knowling, h I2 Catherine 
l\Iartin James, tinsmith J Pennock,h 20 Duggan 
l\Iartin James, tailor, bds 40 Barter's Hill 
l\Iartin James, coachman Dr CampbeH, h II John 
c... 
)> 
() 
A 
s: 
)> 
z 
... 
(/) 
l\Iartin Jas, jr, baker Rennie Baking Co, bds 42 Hayward ave 
Uartin James , sr, labor·er, h 42 Hayward ~ 
l\Iartin James J, laborer, U1 u6 New Gower MARTIN JAMES T, Mortician, Factory, 36 New Gower, I> h 38 do. See adv ~ 
M.artin Jane, wid ,William, bds Forest .road , ~ 
;\Ia.rtin Jessie Miss, cigar maker, bds r IO Pilot's Hill IIIII 
MARTIN J FRANK, of Martin Ha·rdware Co, Ltd, h I6 ~ 
Rennie's Mill road 72 ~Iartin John, teamster, h 56 Monks.town road ~ "' 
Martin John, sailmaker, h 28 King's road ~ 
:-Iartin John, mess,enger M Brust, hds Portugal Cove road 
Martin John, sr, ·ex.cpsmn Ayre & Sons. Ltd, h 57 Plymouth r·d 
iiiartin John, jr, a~pntce Ayre & Sons, Ltd, bds 57 Plymouth rd 
l\Iartin John J, t·ruckman, h 6 Penywell road 
:-rartin Maggie Miss, tailoress J Adrain, bds I9 Brazil square 
W. A. SLATTERY Correspondence from Manu-facturers solicited ST. J 0 H N'S 
..J 
..J 
< 
> . 
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Martin Mary Miss, tailoress. J Adrain, bds. II John---
Martin Mary Miss, nurse, bds 28 King's road 
MC!!rtin Mary B, wid Benjamin, bds 17 F ield 
Martin May Miss, clerk, bds 28 King's road 
M:artin Mioha·el, agent lumber, h. 52 Freshwater 
Martin Miohael G, business mgr Evg Telegram h rsg Gower 
Martin Patrick, fisherman, h 123! George west ' 
Martin Peter, gardener, bds 49 Rennie's Mill road 
Mar tin Peter, gardener, bds 42 rlay.ward avenue 
1
W Martin Ralph, storekeeper Harvey's ·bds 52a Barter's Hill 
. Mar tin Robert, laborer, h r 10 Pilot's H ili W ! Martin Robert, carman, h Forest road U.. ~ Martin Robert, laborer, h 82 Portugal Cove ro ad 
"Oil Martin Robert, fisherman, h 56 McFarlane U.. < Martin Robert, clerk G Knowling, bds 52a Barter's Hill 0 ·= Martin Ruben, fisherman, h 15 James 
l) S:: Martin Solomon, lalborer E J Duder, h 20 Duggan 
:= Martin Susan, wid Natlhaniel, h 44 MuHO'ck 
:: ~ · Martin T homas, laborer, h 24 Casey 0.. ;Martin Thomas, messenger T McMurdo & Co, bds Portugal 
c) Cove road ~ u Martin Thomas, laborer, bds 5 Murphy's square 
~ Martin Thomas H, clerk Royal Stores, Ltd. h 23 Collier's lane U ~ MARTIN WILLIAM, of Mar tin Hardware Co, Ltd, h 1g 
Ia R ;nnie's Mill road 
:, < Martin .W:m, clerk B~a,ird, Gordon & Co, h 43 Monkstown rd 
z Ma·rtin William, shoemaker, bds 40 Barter's Hill 
t.f'J U Martin William, la·borer, h Merorymeeting road 
.. < Martin William, sr, cook, h 'r7 Simms Z X Martin Willi·am, jr. laborer, bcls 17 Simms 0 . Martin William, laborer, h 6a Lime 
tl} < Martin W.illiam, mason, h 14 Cabot 
I"V . Martin Vv m, exprsmn Ayre & Sons, Ltd, bds 57 Plymouth rd 
""""- ~ Martin Wm C, bookkeeper G Browning & Sons, h 59 Prescott UJ Martin W m J, commission and produce merchant, Clift's Cove f- off 185 Water east, h 159 Gower < Martin William J, master mariner, bds II6 New. Gower 
1"'1 Martin Wm G, d·raper Ayre & Sons, Ltd, 66 Spnngdale 
....,. Mar tin Willis J, fireman S S "Mary," bds 44 Mullock 
Martley Augustus, mariner, h 14 Ross.iter's lane 
..J Martley John, laborer, bds 14 Rossiter's lane 
~ Mason Bride M.iss, bds Blackmarsh road 
~ Mason Tames. seaman, h 190 Water west 
:2 u. Mason :Tosephine, Ropewalk emp, bds Blackmarsh road 
..J o Mason P. emp Col Co.r Co 
!::! < t Mason Thomas stoker Gas Co, h BlackmarSih road 
.... ::;; . ' 
~ g . TEA (direct from IndlaandCeylon.l 
r- < W. H. 0 A V / OSO N BUTTER (Canadian and D~~ 
cabot Buildinl'. St. Jobn'• Newroua ·Hand CHEESE (Canadian and Du 
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---=======::::: -m ~)!11°iJI.4eTitJ:!i HARDWARE DEPARTMENT ~ 1-""''n:f.. In our New Building. ~ 
MASONIC CLUB, A Wilson Secretary, Masonic Temple, =::: 
Oathednl Hill ~ 
MASONIC TEMPL~, _Cathedral Hill z 
Massey A Yale, specialist Ey.e, Ear and Throat, 28 Queen's 
road, h do ---3 
Massey Geo H, ·chief engineer R Nfl.d Co, bds 27 Queen's !l:'d :" 
Masters John, laborer, bd_s 37a Cabot 
Mathias Robert, steamship steward, ~ I20 Bond ~ 
Mathieson J, 233 Gower (Theatre Hill) . --3 
Mathieson J~hn Hd, com traveller G Browmng & Sons, h 40 = 
Queens roa -· 
".\latthews Albert, carriage builder, h Barnes road -
Matthews Emily Miss, tailoress J Maunder, bds I6 Bu-chanan Q 
Matthews Esau, laborer, h 40 Belvidere """': 
MATTHEWS REV FREDERICK R, Methodist, Pas.tor ""'~ 
Cochrane St Church, h 62 Cochrane (JJ 
Matthe.ws Miss Harriet, bds 376 W a,ter west 
Maunder Chesley, clerk Bowring Bros ~ 
Maunder Ernest, tailm J Maunder :C 
Maunder Ethel Miss, machinist Shoe Factory, bds I Cabot {11 
Maunder Fred·erick A, clerk Ayre & Sons, Ltd, bd·s 6 Rennie's 
Mill road ~ 
Maunder George, shoemaker Shoe Fcty, h I Cabot • 
Maunder Henry, shoemaker 6i Rennie's Mill road, .h 6 do 2 
JIIaund·er Henry, stenog J Maunder, bds 6 Rennie's l\11II roa·d C) 
MAUNDER JOHN, Merchant Tailor, 281-283 Duckworth O h 2 For;est road. See adv ~ 
l\faunder John, jr, cutter J Maunder, bds 2 Forest road . ~ 
i\launder Ma.be.l Miss, stenog Wood & Kelly, bds Torbay rd ~ 
:t11axwell John, derk Ayre & Sons, Ltd, bds I20 Duckworth .;;;. 
May Bernard, fireman, h Quid.i Vidi road {11 
:\lay Laurence, teamster R Fennell, h Quidi Vidi road ' 2 
Mayer~ Benjamin, workman supt Nfld Clothing Factory, h -~ 
20 Howley avenue (JJ 
Mayers Moses, mgr Nfl.d Cloth'g Fcty, Ld, h Bonaventure av :.J 
Maynard David, tailor M Chaplin 
Maynard M :Miss. tailoress, bds I2 George east rrl 
Mayo James, confectionery, I56 Duckworth, h do ~ 
Mayo John F,lalborer, h 94 Lime · 0 
Mayo Re:be•cc:a, .wid, ·h 3I Cookstown road ~ 
Mavo W m, laborer, h I4 Pilot's Hill u 
Mead us Hanna:h M Miss, clerk F B Wood, bds 26 Scott ~ 
~1eadus Henry T, conf·ectionery, h 34 Flower Hill 
Meadus Henry R, laborer, h 26 Scott ~ 
Meadus James, emp F B Wood Co, Ltd, bds 26 Scott 0 
W. A. SLATTERY, Remnants & ~Seconds ~ 
WHOLESALE: O_liLY. 
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Send Your Order to 
E. MERCER 
22 Plymouth Road 
WHERE YOU WILL GET EVERYTHING OF THE 
SEST QUALITY AND AS CHEAP AS THE 
= 
CHEAPEST. ALL ORDERS SENT T O ME WILL 
RECEIVE PERSONAL ATTENTION AND WILL BE 
SENT HOME FREE OF CHARGE. 
Meadus John, laborer, h I2 Boncloddy 
Me,adus Thomas, emp F B Wood Co, Ltd, 46 Monroe 
Meadus Willnam F. painter '1 I2 Boncloddy 
Mealey Eliabeth Miss, h IO Murphy's square 
Mealey James, fisherman, bds IO Murphy's squar e 
Mealey Margar·e:t Mrs, postmistress West E nd Post Office, 
344 Water west, h do 
Mealey Richard, master mariner, h 344a W ·at er west 
Mealey T1homas, laborer,. h I BJa.cklers hill, South Side road 
Mealey Thomas, fisherman, h 28 James 
Mealey William, fisherman, bds I Bla·cklers hill, South Side rd 
Meaney Cather·ine Miss, clerk, bds 7 Cabot 
Meaney Daniel, h 22-24 Duggan 
Meaney De111is, cooper, 7 Cabot 
Meaney James, ktborer, h 27Ii Water west 
Meaney James, laborer, h 27 Mullock 
Meaney James, laborer, h 43 Gower 
Meaney John, printer, bcls 7 Cabot 
Mea111ey John. tanner West End Tannery, h 332 Water 
M EANEY JOHN T, prop Hotel Royal, 1h 83 Military road 
Mearls Frederick, butcher, h Upper Battery road 
Mea·rls Samuel, blacksmith, h 36 B-elvid·ere 
Meehan Ag-nes Miss, h I6 Chapel 
A.M. BELL & CO. 
- ---HALIFAX----
nre Agent< fnr 'l'OWEK'S OD\ 
C!L 0 '1' K I N G , WOOD'S JGI 
'l'OOLS, and CK~B'l'liV'~ 
C.&.liV AS·COTJ:JI.:.D C.&.liOa 
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rnfE & SONS Limitod u!!~~:.~:~!,c~~as 
~Charles E, acct Royal Bank, h 5 Monkstown road 
;.Ieehan Frances Miss, ast East End Post office, bds r6 ~hapel 
j I han James, clerk John Meehan, bds 53 Duckworth I» ~r:~han John. liquors, etc, 53a Duck1W·orth, h 53 do S. 
~Ieehan John F, a:cct Thos Smyth Co, bds 5 Monkstown road (") 
\ree-han W•m P , dental student, bds 5 Monkstown road 0 
~!elvin Ar_rhur G, sh?·emaker Shoe F<:ty,Gh 5 James :::: 
:Jielvin Elizabeth, Wl:d w .alter, bds 205 ower 0 
:\I elvin Herbert H, tmsm1th, h r r James :z: 
~I elvin Thos, cooper Baine. J othnston & Co, h 33 Victoria t= 
~Ienchinton Josiah, lab_orer, <h 13 Pope'~ lan:e, off Pope r"" 
\Ienchinton Luke, manner, h r8 Barters I-Illl > ~Ienzies Kenneth, draper lVI.ars.hall Bros, h roo Queen's road ~ 
~Iercer Abraham, tinsmith, bds 8r Casey ~~-:;~#> ~Iercer Alex, laborer, h 13 McKay :'! 
~Iercer C, stoker Gas Works 
M ERCER ELI, Groceries and Provisions, 20-22 Plymouth road, h ro do. See adv 
.Mercer Eliza1berh, wid Chariles, bds 13 Battery road C... 
~Iercer E, ensign, principal of Salvation Army School > 
jfercer Frederick, clerk W Frew, bds 48 Spencer 
;\Iercer Isaa•c, jr, laborer, bds 8r Casey """ 
jfercer Isaac, sr, shipwright, h 8r Casey \ J 
l\Iercer Isaa·c A, boilermaker Angel Eng Co, h 66 Brazil ..... 
:Jier.cer Johanna, bds 24 Livingstone ~ 
Mercer John, farmer, bds P leasant ' 
;l!ercer Jothn, cooper 48! Spencer. h 48 do ~ 
Mercer Jonathan, fireman S S Pinona, h 41 Churlton > 
l\Iercer Patience, wid Ed:wa:rcl, h P1easant 
~fercer Richard, cutter Shoe Fcty, bds 90 Springdale ..., 
jJercer Robert, printer EVJg Tel<egram ~ 
jJer-cer Samuel, car·penter, h qo Springdale '6,. 
:\Iercer W m. a sst pr.essman Evg Telegram, h 13 Battery rei \II 
l\1-ercer ·william, carpenter, bcls r6 Allan square 
:\Iercer William, carpenter, h 58 Barter's Hill r-
Mercer William, machinist, bcls P leasant "" 
:\Iercer W m K, derk Steer Bros, h 90 Springdale ~ , 
Merchant J, ca-rpenter Horwood Lumber Co, Ltd Q. 
MERCHANTS' PROTECTIVE AND COLLECTING ... • 
ASSOCIATION, LTD, 307 Water west (1) 
l\Ierner Denis, bar,ber M·cP.herson, bcls 243 Water west ~ 
:\lerner John, expressman J C Stmng, h -6a George east w 
Merner Statia, wid Martin, h 243 Water west ...-t 
l\Ier·ry John, S<hoemaker, h 47 Fleming \J 
Merry Margaret, wid John, h 26a P la nk road (1) 
J-Ierry William, laborer, bcls 26a Plank road tt:S 
W. A. SLATTERY All ~~~s J~fH~::nants rt-
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--------JOSEPH MILLER 
Horse Shoer 
-AND-
General Ships' Smith 
1 No. 61 George St., ST. JOHN'S, Newfoundland 
Merry Wm, shoe doser F Smallwood 
Merry Fanny, nurse General Hos-pital, bds do 
Methodist College, Long's Hi!.l 
Methodist Orphanage, Hamilton aV'enue 
Metcalf William, ~cooper, h 93 Monkstown road 
Mews Alexdr W, bkkpr Stndrd Mfg Co, bds Rennie's Mill rd 
111 MEWS ARTHUR, Deputy Colonial Secretary, Court House 
'I~ h I I4 MiLitary wad, ' 
e) Mews Bennett, clerk Ayre & Sons, Ltd, 1bds S2 Pleasant 
Mews Frances C, wid George, h Rennie's Mill road C Mews Fred A, barrister, La;w Chambers, 223 Duckworth h 
eJIIIII( "Brook Lodge," 'Rennie's Mill road 1 
Jlllllllliii'Mews George W, a·ccountant, h Mundy Pond road 
-..., Mews Leonard, clerk Ayre & Sons, Ltd. h S2 Pleasant 
= Mews Louisa, wid WiHiam, h S2 Pl~easant Mews W As'hton, clerk Steer Bros, bds S2 Pleasant 
t'f' Mews William J, acct T & M Winters, h 2 " Park Ro.w," 
..... · Rennie's Mill road 
lVI~eyers Alfred, confectioner, h 7 Buchanan 
Michael Antoni, ·dry goods/So Ne,w Gower and 426 Water w, 
e) h So New Gower 
C Micha.el Maurice, photogp>hr Amer Stud·io, bds So New Gower 
· Mignonett·e John, truckman, h 13 Plank road 
~-'Mignonette Joseph, la!borer, bds 12 Spencer 
\il Mignonette Martha, h 41 Bambri~ck ' 
.... Mignonette Peter, laborer, bds 12 Spencer 
~ Mignonette Timothy, laborer Franklin & Co, h sS New Gower 
Miles Francis, acct Harvey & ~Co, bds 120 Duckworth ti'J Miles William, steward S S Portia, bds 120 Duckworth 
,.-(Miner Andrew H, bookkeeper Callahan & Glass, bds 26 Power 
\'-f Miller Arthur W, jr, checker Anglo-American, bds 41 Young 
C,:, W. H. 0 A V J DSO N CIGARS (Eugene Goulmy & Saar) 
Cabot Building, st. J •. hn's, Newioundlaad FLANNELETTES, Etc., COTTON BL!NUTS, lie. 
ST. JOHN"'S. Mi 3:29 
For ReliablH Groceries 
-GIVE US A TRIAL-
--Miller Arthur W, M· H A, commer·cial traveller MarSihall Bros, 
h 41 Yo~mg. . 
'\Iiller Senjamm, ~1dewa1ter Customs~ h IS Balsam 
1Ii!ler Bridget, w1d Thomas, h :J-5 F1eld 
1riJer Charles, s•teward S S Portia, h 36 Mullock 
MILLER CHAS H, of US P Portrait Co, h 74 L·eMar.chant rd 
'\I'J]er Charles K, 2nd bkkpr Harvey & Co, bds 13 Gilhert ~/Her Ethel, che.cking elk Ayre & Sons, Ltd, bds rs Dick's sq ~I:Jler Frances, wid ~atrick, bds 230a Water west 
'\Iiller HuO'h C, chem1s•t T McMurdo & Co, h 8 Cabot 
;Jiller J an~es, carman, h 14 Belvidere 
;fiJler James, clerk Bow.ring Bros., Ltd, bd.s 36 Mullock 
;fiJler James, ·carpenter, h 40 Cabot 
1Iiller James, s•teamfitter Moore & Co, h 59 Plymouth road 
1fiJler Jean G, stenog Ayre & Sons, Ltd, bds 15 Dick's sq 
~Iiller John, clerk Alan Goodridge & Sons, h 6 Wickford 
:\Iiller John, la~borer, h 261 Walter west 
~Iiller John, labo·re.r, h 9 Plank roa.d 
;\!iller John, clerk Royal Stores, Ltd, bds 36 Mullock 
MILLER JOSEPH, Horse Shoer & General Ships Smith, 6r George west, h IS Dick's square. See adv 
}.filler Joseph, carpenter Smith Co, Ltd, bds Pennywell road 
}.1iller Joseph, shoemaker, h 44 Hayward av·enue 
Miller Joseph, carpenter .bds Summer 
:\Iiller Miss L, saleslady G Knowling 
:\Iiller Lewellyn, .clerk I F Perlin & Co, bds 28a Belvidere 
MILLER LEWIS H, of Calla·han, Glass & Co, h 26 Power 
:\I iller Lizzie Miss, waitress vV ood's West End Restaurant. 
bds I I Carter's Hill 
:VIiller Lyhn, first mate Bishop & Monroe, bds 6 Brazil 
:\Iiller Marian Miss, stenog T McMurdo & Co, bds 37 Para·de 
:\Iiller Martin, truckman Rennie Baking Co, h 58! Mullock 
Miller Matthew, la·borer Nfld Brewery, h 6o Mnllock 
;\Iiller Micha·el, laborer, h I6 Ca:tJherine 
Miller Nathaniel, carpent·er W R Searle, h 28a Belvide.re 
Miller Peter W, drug clerk N Courtenay, bds 41 Young 
Miller Robert, clerk G Knowling, bds IS Dick's square 
l\Iiller Samuel, carpenter Imp Tobac.co F·cty, h Summer 
:\Iiller Thomas, la;borer, bds 44 Hayward avenue 
Miller Thomas, shoemaker, 28a Du.ckworth, h 9 Parade 
'\filler Thomas, carpenter, h Summer 
Miller W m, expressman J as Stott, h Portugal Cove mad 
'\1iller William P, porter Frt Dept R Nfld Co, ·h 230a Water w 
1Iilley Amelia, bds 12 Pilot's Hill 
:\Iilley Bertha, derk J W Taylor, bds 31 Pleasant 
----------------w A SLATTERY See ~u;~to~k~et;!~;~cing 
• I ' your Orders --- ---~-
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c.J -~~ ~ AVRE & SONS ltd Flour, B~ ~~ ~ J • Molasses, Etc. ' t 5 ~ ~ Milley Edith Miss, clerk A Scott, bds 3 Colonial __:___: 
:T. f!: ~ .~ Milley Elijah, groceries, 40 Central, h do 
: • ~ .[ Milley Florence ·M·iss, tailoress, bds 3 I Pleasant 
:;; ~ ~ ~ Mi!Jey Frank, carpenter, h Mundy Pond road 
~ ; 111 ,_. Milley H , carpenter Horwood Lumber Co, Ltd 
A ~ g Miley Henry C, :blacksmith J Miller , bds 40 Central 
tl ~ ~ Milley Herbert, J.aiborer, h South Side road 
~ =~ Milley Hubert, laborer, h 8s _y;; South Side road 
g ~: Milley James, laborer, h 33 Cuddihy 
~ en~ . Mulley John, wharfinger Smith Co, Ltd, h 3I Pleasant 
~ ~~~Milley John, fisherman, h 2I Young 
- ~ ·;:: Milley Jo'hn F, carpenter, h Cornwall ave !!a! :: Mi!Jey Jordan, grand secty L 0 Association and · 
.._ v :nsurance (; g ~ ag-ent, office Victoria Hall, bds I I Gilbert 
= 1=1 .§ Milley Keziah Miss, h 88 George west 
a.. :3 Milley Lizzie, .tea·cher, bds IS Hamilton 
• e Milley Mary Miss, bds IS Hamilton 
""t:$ ~ Milley Roy, laborer, h Pleasant 
~ :::_ MILLEY SAMUEL HON, General Importer of Dry 
• , .9 Goods and MiUinery, Wholesale and Retail, 2og 
~ :B Water east, .h S "Park Pl•aoe," Rennie's Mill road 
.... ~ Milley William, cooper, Springdale, h II Dunford 
0 • ~ Milley W:m H, •appren Empire W W Co, Ltd, bds 40 Central ~ Milley William J, hardware asst Ayre & Sons, Ltd, h 18 
r ""'\ J Penny,well road 
'--' ~ Mills Francis G, mchnst Nfl.d Furn & Mldg Co, h 76 Forest rd 
< Mills Frederi.ck, teamster, h Beaumont 
~ ;.; Mills Joseph, la,borer, h 89 Sig-nal Hill road 
~ ~ Mills Jos.hua H, laborer Nfld Furniture & Mlclg Co, Ltd, h 11 
~ u Quicli Vidi roa·d 
~ Mills R01bert, emp Empire W W Co. Ltd, h 2S Quidi Vidi road ~ M·ills Sarah, .w,id T<homas, bds 76 For·est road 
Mi1"on J, clerk Royal Stores, Ltd. bds Lime ~ .Miron James J, shoemaker, 236a Gower; h do 
Miskell Frank, laborer, h 40 Wi.ckford (Central) 
r/J. '.; ·Mit1cham Elizabeth, wid Samuel .h 8 Notre Dame 
j; Mitcham Emma. ckessmaker, bds 8 Notre Dame 
Tl'\ ~Mitcham James Ry conductor, R Nfl.cl Co, bds Whitten Hotel 
\l..l ;J, Mitcham Naomi H Miss, elk Ryl Strs, Ltd, bds 8 Notre Dame 
.-.-4 ~ MITCHELL AGNES MRS, ~ ~ Millinery, Dressmaking, etc, ~ '{' 191 Water east, h do 
~ Mitchell Caroline. wid Manuel, bds 47 Spem::er 0 ~ Mitohell Eliz·atbe1Jh, wid Thomas, h 2S Queen's road 
~ ~ Mitc:hell George C, clerk G Knowling, h 47 Spencer 
~ ~ Mit-chell Harold, clerk Edwin Murray, bds 46 Q ueen's road 
~ <5 A. M. BELL & CO. 
HALIFAX 
Agents for Carson's Bead,--milled PaiDW, 
Linseed Oil. White Lead. TurpeJltiJie, 
Putty and ColorecL Paint• in Oil kep' 
alway• in stock. 
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P . 0 . BOX 324. 
]. B. MITCHELL 
Manufacturerst Agent 
3o7 Water Street, ST. JOHN'S, Newfoundland. 
--REPRESENTING--
THE ELLSWORTH & CROSS CO'Y, CHICAGO, ILL. 
STANDARD OILED CLOTHI~G CO'Y, NEw YoRK. 
NEIL McCAHILL & CO'Y. MILLERS FOREST, ONT. 
BUFFALO SPECIALTY CO'Y, BUFFALO, N. Y. 
"TANNODA" COMPANY. 
FERGUSON & CO., LONDON, Tea and Coffee Merchants. 
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::::s (JQ !ll itchell Henry, laborer, h IS Goodvimv Mitchell J, ticket agent R Nfld Co 
~fitchell J, baggageman R Nfld Co ,.... 
i\fitchell Jennie, wid W1lli.am, h 24 Belvid•ere -, 
Mit•c'hell John, carpenter ,h Beaumont "< MITCH ELL J OHN B, Manufacturers' Agent, agent Mer- ~ chants' Protective and Collecting Association, Ltd, 
307 Water w est, h 46 Queen's road. See adv ~ 
Mitchell John W, operator Nfld Post Tel, h 57 Patrick 
M~tchell Robert. carpenter, h 24 Forest road. () 
Mitohell Stanley, clerk G Knowling, h 54 Gower 
Mitchell T & Co, bakers and groceries, 69-7I Prescott A 
Mitchell Theresa Miss, mgr T Mitchell & Co, bds 25 Queen's rd ;s 
MitJche!l Thomas, baker, h I3 Bell 
MITCHELL T IMOTHY M, Ph,ysician, Office Cathedral, 
Hill, h 252 Duckworth ~ 
M ITCH ELL W & C H , Commission and West India Merchants 2 
Halifax, N S .., 
Mitchell Winiam M, counter clerk Nfld Posta.! Td, bds r:J'l 
"Sunnysj.de," I2 Monkstown road 
Mitchell William J, .canpent·er , h 7 Spencer 
Moakler Catherine, milliner,_bds 9 Wood 
Moakler Charles F, cooper R Kel·ly, h 6 Finn's lane 
Moakler Edward, w.harfinger Shea & Co, h so Bannerman 
Moakler Gertrude, dressmaker, bds I I PI'ince -· ~ 
rJ'J 
.. Moakler James, messenger D unne Bros, bds 9 Wood 
~1oakler John J. clerk Shea & Co, bds 9 Wood 
Moakler Jonas, tanner M<:<Lean's Tannery, h 18 Notre Dame O 
Moakler Mary, wid William, h 37 Freshwater road ~ 
W.A. SLATTERY, White Shirtings~ 
ST. JOHN'S WHOLESALE ONLY. 
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PLUMBERS, STEAM AND 
HOT WATER FITTERS 
·~ 'a Ships' Plumbing a Specialty. Importers ot 
.~ ~English and American Plumbing Goods. 
s = 
8 -.. 122 DUCKWORTH STREET, ST. JOHN'S NEWFOUNDLAND 0 ~ 
u ~ ------------------------
• 0 
0 
d8 
Moakler Mary Ann, wid Thomas, h 9 Wood 
Moakler Thomas, fishenman, bds 73 Harvey road' 
Moir A, draftsman Dry Dock R Nfid Co, bds 12 Victoria 
M OIRS LIMI'l'ED, Wholesale Bakers and Confectioners Manufacturers of all kinds of Plain and Fancy Pap.; 
and Wooden Boxes, Halilfax, N S · 
Moist Joseph, mariner, bds 11 Barter's Hill 
~ Moloney T F, teacher Mount St Francis, bds do 
Molloy Bessie Miss, emp Ayre & Sons, Ltd, bcls 12 Colonial < Molloy Bride, machinist Col Co·r Co, bcls 206 Water west 
Molloy Edward J, acct J J St John, bel's 61 Long's Hill Z Moiloy Frederick, drug elk Peter O'Mara, bcls 218 New Gower 
Molloy George, laborer, 132 Signal Hill roa·d 0 Molloy Henry, machinist Nfid Clothing Factory, bcls Field 
.-....4 Molloy J, porter Frt Dept R Nfid Co 
~ Molloy J J, harnes·s mkr, Mrs J J Molloy, prop, 400a Water w 
~ Molloy James, laborer Ropewalk, h 2 McKay 
~ Molloy }ames, shoemaker Shoe Factory, bds 2o6 vVater west 
Molloy James. la:borer, h 1 32t Geo·rge west 
• Molloy }ames J, wines and liquors, 269 Water w, h 269! do < Molloy John J Mrs, prop J J Molloy harness mkr, h 23 Prince 
Molloy John T, checker R Nficl Co, bcls 218 New; Gower 
• Molloy Katie, bds 61 Long's Hill 
~ MoHoy Mary Miss, bds 5 British square 
Mollov Mary, wid James, h 3 Carter's Hill 
fll bi:> Molloy Mary Ann Miss, h 39 Plank road 
'i:: ~ Molloy Mrchael, baker, bds 132-! George west 
~ ~ Molloy Patk, farmer, h Molloy's lane, off Waterford Bridge rd 
< ~ Molloy Patrick J, laborer, h 6 Carew 
ftfll ~ Molloy Peter, carpenter, h 61 Long's Hill 
M ~ :rviollov Thomas, watchman Baird, Gordon & Co, h 218 New 
f "' Gower 
..3 § Molloy Thos, laborer, bds 132! George west 
t;~ ~ Molloy Thomas J, harness mkr J J Molloy, bds 61 Long's Hill 
~ Molloy William, fireman S S Ethie, h 206 Water west 
::S :;t Molloy •William, teamster, h 61 Long's Hill 
= ...... ~ o; W H DAVJ DSON TEA, direct fro~ India and Ceylon. 
=a E-< • • ' BUTTER, Canadian and Dutch. 
Cabot Building, st. John's, N:lld, CHEESE, Canadian and Dutch. 
ST. JOHN'S. Mo B33 
AYRE&SONS THE POPULAR STORE FOR 
e e LIMITED• ,. SPORTING 
~ Edward, la:bo.rer, h 20 Lime 
i\f~nahan Edward, laiborer, •bds off MiH .Lane 
~fonahan James, fisherman, bds South Side road 
~Ionahan John, labor·er. h off Mill Lane 
GOODS 
j\fonaJhan Mid1ael, J.wborer, bds off Mill Lane 
Monday Thomas, wharfinger, h 348! Duckworth 
I\Ionk John, -carpenter Horwood Lum Co, Ltd, h 149 Pleasant 
i\Ionroe Daniel, h 203 ~ower . " . . , 
i\Ionroe Jas_ I;l• m.gr director Col Cord Co, h 3 Park Place; 
Renme s Mill road< · 
Monroe John Y, draper.Ayre & Sons, Ltd, h _rr ~res~water rd 
i\fonroe W1alt·er S, of Bishop & Monroe, h Kmg s Bnd~ge road 
Montgomery Robert, groce!' Ayre & Sons, Ltd, bds 120 
Duckworth 
i\Iontgomery W Gamett. clerk Bk Montreal, bds Long's Hill 
MONTREAL CANADA F IRE INSURANCE CO, Percie 
Johnson, agent, Oke Bldg, Duckworth cor Prescott 
Moore Adam, laborer Baird, Gordon & Co 
Moore A~bert E, olerk A & S Rodger, bds 21 Brazil square 
Moore Alexander, print·er Gazette, h r6 W aldergrave 
Moore Alfred, painter, h 12 W aldergrave 
Moore Alfred, seaman, h 8 Stephen · 
Moore Alfred C, printer Evg Herald, h 9 Long's H ill 
Moore Anna, wid Edwar-d, h ro3 Signal Hill road 
Moore Annie Miss-, h 8 Patrick 
Moore Arthur, broommaker Hookey's F'Cty, h South Side rd 
Moore Augus•tine, labo-rer Baird, Gorclon & Co 
Moore Charles, painter, h 58 Pleasant 
M OORE & CO, P lum bers, Steam and Hot Water Fit ters, 128 Duckworth. See adv 
Moore Constance Miss, stenog Ellis & Co, bds r64 Gower 
Moore Edward, la1boer, h 26 Duckworth 
Moore Edward W, a•c-countant, bds ''Torrington," Waterford 
Bridge road 
111oore Eli, labo-rer Baird, Gordon & Co 
Moore Ernest, laborer, bds 130! George west 
Moore Frederi·ck, printer Gaz-ette, h 22 John 
Moore Frederick, tra-der (schr Blue Ja·cket) h 17 Cook 
Moore Frederick, clerk Steer Bms, bds 19a Young 
'Moore Frederick, s·hipper Roy-al Stores, Ltd, h 38 Young 
:Moore George, painter, bds Seamen's Home 
Moore Hannah Miss, tailoress J Maunder, bds 19 Young 
Moore Hamid, clerk Ayre & Sons, Ltd, bds r6 W alrlegrave 
·Moore Herbert W, confe-ctioner F B Wood Co, h 19 Clifford 
Moore Ignatius, latborer, h 22 F-inn's lane 
W. A. SLATTERY, ... St. John's 
----..355 to 357 Duckworth Street .... ___ _ 
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..... ~~ ·~ ~ ,e rJJ Moore Isa.bella, clerk Royal Stores Olothing ~~ G) ~ Mundy Pond road y, hds 
~ 1: S Moore James, h '·Torrington," Wat·erford Bridge road 
ll. ~ ~ Moore James, plumber YY J Ryan, h 83a Pleasant 
~ o Moore James., derk R Fennell, hds 26 Duckwortih 
E-< o ~ Moore James, sailmak.er, h I4 Waldeg•rave 
ti 0 ~ Moore Jas, jr, taMyman F•ranklin & Co, h 435 Water west 
CQ ~ ~ M·oore J as, sr, wharfinger Franklin & Co, h 435 Water w 
_5D ~ ~ Moore John, foreman Frt Dept R N fld Co, h 64 Alexan~~: 
~ :a Moore John, wharfinge1, h 8 Field 
j:l. ~ .J Moore John, cooper, h I I9 Cabot 
~ ~ ~ Moore John, laborer, h 53 Goodview 
'g ; ~ Moore John, fisherman, bls 22 Finn's lane 
~ -5 ,e Moore John, emp Stand•ard Mfg Co, Ltd, bds I3ot George 
:g .., ~ Moore John, laborer, h 19 Young 
:1 ~ ilf Moore John, shoemaker Parke~ & Mor:roe, h 130! George west 
.., :S , Moore John, fiSiherman, h 89 Stgnal Hill mad' 
~ ,g ~ Moor.e John, s•teward R:eid-Nfid Co, h 46 Monroe 
~ ~ Moore Jose'P'h, emp Bowring Bros 
"'tS a: Moore Jos·eph, frmn plumber Gear & Co, h IS Freshwater rd ~ ~ Moore Jos·eph, merchant St Anthony St B District, h 97 = ~ Freshwater -road 
cC ~ Moore Joseph, seaman S S Virgina Lake, h I64 Hamilton ave 
~ . Moor·e Leo, ca:binet ma1ker J Daymond, rbds 16 Finn's lane 
._. ~ Moore Lorenzo B, com tr·av·eller, bds •· Torrington," Water-
C vi ford B.ridge road 
·8 Moore Ma·r.garet, wid, h 28 Duc~worth: 
c:S ~ Moore Mary Miss, milliner Marshall Bros, bds 8 Fi.eld 
~ j:l. M001re Matthew, fisherman, :bds 89 Signal Hill road 
~ g MOORE PHILIP F, of Moor·e & Co, h 37 Cochrane 
U '£: MOORE RICHARD, of Soper & Moore, bds 34 Cook 
; ~Moore Robert J, cooper A H Murray, h Water w.est 
C.. "0 Moore Samuel, carpenter, h 83 South Side .road 
:S .., Moore Silas P, clerk G Knowling, h 21 Cabot 
~ ~Moore SolomonS, carpenter, h 4 Mundy Pond road 
~ g Moore Theodore, shoemaker Parker & Monroe, bds 22 John < t Moore Thomas, apprentice Gallivan, bds 28 Duc~worth 
:1 Moore Thomas, pens•ioner, h ro Pilot's Hill ~ 't:1 Moore Thomas, laborer, h 192 Water west 
·~ ; Moore W ·illiam, cooper Franklin & Co, h New Gower 
~ = Moore William, emp F B Wood Co, Ltd, 19 Clifford 
=: ~ Moore William, sr, carpenter, h 76 Brazil 
::S ~ Moore William, jr, lab Horwood Lum Co, Ltd, h 74 Brazil 
~ ~ Moore W'iUiam J, clerk Royal Stores, Ltd, h IOO Circular rd 
~ ~ Moore William, sail maker I C Morris, bds 14 W aldegrave 
.: ~A. M. BELL l8l co. HALIFAX 
We h&udle Dories, Oars, Boats, Compasses, Canvas, Copper Paint, etc. 
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Use " MAR'S OILS " or "VISCOL" 
to keep leather soft, pliable and 
~ 
> 
;William, engineer, h 72 Duckworth ll \r~ore Willis, ~arpenter, h 23 ~abot ~ 
waterproof. 
\roores Mrs, :~lid, h 42! Goodview . ~ 
~Joores Beatnx, teacher Parade St ?~ho<?l,_ bel~ II Gilbert ~ 
~Joores Charles, fisherman, bds Qmd1 V1d1 VIllage ~ 
iroores Charles, •carpenter, bds 42! Goodview ~Ioores Freeman, foreman Clouston's Fish Dryer, h 13 Flavin > 
\roores George E, clerk Custom House, bds 2 Maxse ~ 
\roores John, laborer, bds South Side road ~ 
~Ioores John, la1borer, bds 6o Ba·rter's Hill 
i\Ioores Joseph, clerk R Nfid Co, h 27 Parade ~foores Joseph, la.borer W R Searle, bds Carter's Hill ~ 
~Ioores Lizzie, clerk R A Trapnell, bds 164 Gower ~ 
:IIoores Peter, laborer, bus 6o Barter's. Hill ).1.( 
~Ioores William, laborer, h ro Sebastian 1-1oo4 
Moores William, laborer, bds 6o Barter's Hill l ..... J 
}!ootrey Jas J, machinist Horwood Lum Co, ,h 26 Springdal·e ......J 
yiootrey Rubert, janitor, h 72 Casey ~ 
Mootrey William, laborer, bds 54 McFarlane l-r.... 
Moran Jdhn, laborer, bds 48 George west )ol""'" 
:\[oran Mary Miss, teacher, h 363 Duckworth )--( 
J~Iorey Frederick T, elk P C O'Driscoll, 1bds 123 New Go,wer r 
:\!Iorey Henry, sr, hborer, h 123 New Gower 
Morey Henry, jr, msngr Wood & Kelly, bds 123 N cw Gower Q 
?~Ior·ey James, of M Morey & Co, and Spanish Consul, bds ~ 
Cochrane House, 45 Cochrane ,AA 
Morey John, laborer Bowring Bros, h 163 South Side road 
Morey John, plumber R Callahan, bds 123 New Gower 
Morey M & Co, coal mercrants, 10 Queen 
Morey Mary, wid James, h 40 Cookstown road 
i\Iorey T:homas, emp Col Cor Co 
Morgan E, emp A Harv;ey & Co, Bakery 
J\Iorgan Edward, ·carpenter, h 9 Quidi Vidi road 
:viorgan Elizabeth, seamstress Genreral Hospital, bds do 
l\'Ior,gan George H, printer, h 91 Calbot 
Morgan James, laborer, h 2 Howe Place 
Morgan James J, laborer, ·bds 8r Hayward ave 
Morgan John, laborer, bds 2 Howe Place ~ 
]\[organ Lizzie, emp G H Gaden, bds 2 Howe Pla.ce n t'l 
Morgan Mary, wid John, h 81 Hay.ward av·e ~ 
Morgan Robert, clerk Harvey & Co, h 9 Quidi Vidi road 0 
Morgan Theodore, motorman R Nfid Co, h 12 John t"" d 
::\1organ William, laborer, ,h 24Jb Tessier Place :;;l 
MORISON DONALD, K C, of Morison & Kni·ght, h Water- t"" 
ford Bridge road > 
W A SLATTERY St John'S Gives Entire Satis- ~ 
• • , • faction to Patrons 
33'1 Mo ST. JOHN'S. 
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- ~==========~~ ~ ~ ~D MORISON, K . C. ARTHUR W, Kl'iiGIIT, 
u ~ 
MORISON & KNIGHT 
Barristers, Solicitors and Notaries 
~\ddress : "MORISON, Newfoundland. " TELEPUON>: 282. =:JJ 
M ORISON & KNIGHT, Barristers and Solicitors Gazette Building, Water. See adv ' 
Morris Albert, fisherman, h 20 Goodview 
Morris Alexander, wheelwright Carnell's, bds 25 Balsam 
Morris Alexander, plumber, bds 14 Stewar:t Avenue 
Morris Alice Miss , saleslady Royal Stores, Ltd 
Morris Annie, milliner Royal Stores, Ltd, 'bds 66 Lime 
Morris Ar><:hi,bald, fisherman, h Scott 
Morris Benjamin, carpenter, h 25 Livingstone 
Morrissey C, sweeper Sanitary Dept 
Morris Cassie, saleslady G Knowling, bds 66 Lime 
Morris Charles D, clerk T J Edens, bds 14 Stewart Avenue 
Morris Edgar, fisherman, h Quidi Vidi Village 
SIR EDWARD MORRIS 
K. C., LL.D. 
Barrister--at--Law, Solicitor 
---------OFF ICE:---------
5 Kimberley Row, Cor. Henry St., ST. JOHN'S, NFLD. 
Residence: RENNIE'S MILL ROAD. 
~ MORRIS EDWARD P SIR, K C, L L D, M H A, Barrister 
and solicitor, 5 Kimberley Row, h Rennie's Mill road 
7 Morris Edw'd, messenger Govt Savings Bank, h 8 Duckworth 
f:..-J. MORRIS FRANK J, K C, M H A, Barrister and Solicitor, 5 
~ Kimber.ley Row, h "Beacon·sfield," Topsail road 
~ Morris George, warden Poor Asylum, h 2 Field 
f:..-J. Morris George F, printer Robinson & Co, Ltd, h 35a Cabot 
~ Morris George G, laborer, h 8 Gill Place 
Mor-ris George L, sailmaker, 4 George e, h 66 Lime ~ W H DAVIDSON ~~~::e~~~~;.e~:.~~~~:~ :~!:::is.&e 
1 • ' Cabot Building, St. John's, Nnd. 
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~ 
p. o. BoX 293. PHONE 479. ~ 
Morris Sail Works () fhe I. C. 
All work in this line promptly and satis- ~ 
factorily done. 
RIGGING FITTED AND COMPLETED ~ 
Tents & Tourists Requisites Supplied 
ADELAIDE STREET, ST. JOHN'S, NFLD. 
MoRRIS ISAAC C, sailmaker, Adelaide, cor New Gower, h 96 Freshwater road. See adv 
:-,Iorris James. .. hborer, h 3 Waish's Ian~ 
:\Iorris James, fisherman, h 32 Scott 
~Iorris John C, fi ·herman, h 42 Field 
·uorris John W, supt Elect Dept R Nfl.d Co, bds 11 Hucthings 
~I orris Jor.clan, fishcrma:-1, h 59 Fie'ld 
\Jorris Kate, wid Edward, h 61 Cochrane 
)rorris Linnie M, typewriter I C Morris, bds 96 Fr-eslhwater rd 
~!orris Lizzie Miss, librarian Hs·e Assemibly, bds- I I Colonial 
~!orris Lucy Miss, school teacher, bds 40 Gower 
.\Ionis Mag.gie, clerk Ayre & Son6, Ltd, bds 2 Fi·eld 
~lorris Margaret Mrs, wid Stephen, h 73 Long's Hil-1 
:1Iorris l\1at1lhew R, cutter Shoe Fcty, bds 42 William 
~Iorris Michael J, a-cct Royal Stores, Ltd, bds 3I P;:escott 
jJorris Nathaniel. clerk Royal Stores, Ltd, bds 40 Gower 
~Iorris Pa-trick, messenger & janitor Bk of N S, h 3 I Prescott 
~Iorris Richard, printer Gazette, bds 8 Gill Place 
~lorris Roland C, clerk I C Morris, bds 96 Freshwater road 
jJorris Sadi-e Miss, dressmaker Ryl Stores, Lt-d, bcls 66 Lime 
j[orris Samuel. fisherman, .h 26 Field 
~1Iorris Sarah, wi·d John, h 38 Livingstone 
~lorris Selby, fisherman, h 22 Goodview 
jJorris Simnell, fisherman, bds 23 Spencer 
~Iorris Sylvester, fisherman, h Goodview 
~!orris Thomas, fireman, h 66 Cabot 
~I orris Thomas, clerk Pnbl,ic \1\T orks, h I4 Stuart a venue 
~Iorris Thomas, shoemaker Boot & Shoe Fcty, h 42 vVi.Jliam 
~!orris Thomas, sailmaker, h I.5 Bell 
~!orris Thomas J. C'lerk Thos McMtwdo & Co. bds 3I Prescott 
:1Io-rris Thomas J, acct J D Ry•an, bds 42 William 
~Iorris Timothy, fis-herman, 1h 22 Goodview 
~[orris William, fisherman, bcls 26 Fie.Jd 
~Lorris William, fisherman, h 36 Springdale 
Morris Willima J, shoemaker Shoe Factory, bds 36 Springdale 
W. A. SLA TTE.RY 1 Samples Sent to SeleetFrom 
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~..i . AYRE & SONS Ltd ~ *~i~ ' ·~ l *; i -:; Morrissey Annie Miss, tailoress, bds, 45 Parad·e 
~ ~ ., g Mmr.issey CharletS, sr, la·borer Sanitary Dept h 42t S 
rr! rn: e Morrissey Ohas, jr, apprentice Trade Revie~ offic-~ b~encer 
el ~ ~ 'V Spencer ' 5 42i ~ ;Ill '"' Morrissey Daniel, tinsmith's apprentice, bds Field A ~ g Morrissey Ed!w,ard, laborer, h Upper Battery road ~ ~ ~ Morrissey Edward, fisherman ,bds 59 Merymeeting r d 
~ =: .- Morrissey Edward D, tinsmith Clouston's, bds 42! Sp~a . ~ ~:: •Mor:rissey EJ.len, wid John, h 14 Gorma n's lane ncer ~ ~~ . Morrissey Henry A, druggist, 27a Freshwater road h 
* o ~ ~ Garrison Hill ' 23 t;; ~ "£ Morrissey Honora, wid Walter, h Bonaventure avenue 5: ~ -g Morr!ssey James, laborer, bds 28 Stephen• 
o ~ "' Mornssey James, la1borer, bds 59 Merrymeeting roaJ g: -~ Morr!ssey John J, ~abor•er, h 2J! Hayward avenue 
:;: M!orr~ssey K·ate, w~d Lawrence, h 59 Merrymeetin groad 
• E Mornssey Kate, w1d James, .h 216a New Gower ~ ~ Morr.iss·ey Lawrence, laborer, bds 59 Merrymeeting road 
~ ~-Morrissey Martin, labor•e Muni.cipal Counci l, h 20 Brazil 
• -, .§ Morrissey Mary Miss, confectio'11ery, 128 W at·er wes-t h do 
~ :ij Morrissey N, audit clerk R Nfld Co, ' 
... ~ Morrissey Nora, dressmaker Mrs A Mitchell , bds 20 Brazil 
• ~ Morriss·ey Patrick, s-eaman, h 279 Water west O ,;:; Morriss-ey Patri·ck, jr, seaman, bds 279 Water w.est 
"':Morrissey Patrick, !~borer, h 121 Cir.cular road U u Morrissey Patrick J, st·evedore Harvey & Co, h 7 Cummins 
: Morr.i.ssey Peter, clerk Steer Bros, bds 45 Parade 
~ ;,; Morrissey Peter S, tailor, 45 Parade, h do 
~ .:J Morrissey Terence J, mgr Jo·hn Anderson vVest End Store, ~ 8 ·h 20 Gilbert 
~ Morrissey Thomas, laborer, h 20 Carter's Hi ll 
~ Morrissey Thomas, laborer, h 16t Duckworth ~ Morrow vVilliam, telier Bank of N S, bds 71 Mi litary road ~ Marry Annie Miss. tea·cher, h 8 Willicott's lane ~ Moskovitch Benjamin, of Goldstone & Moskovit.ch, bds 54 
'00, Prescott -~ Moss Berna11d, fisherma_n, h 35 M·cDougall g Moss James R, master mariner, n 197 Gower 
tJi Moss Robert, carpenter, h 28 Carter's Hi ll 
ti Motty Ethel, emp F B Wood Co. Ltd, bds 6 Charlton 
~ Matty George E, elk A Goodridge & Sons. bds 6o New Gower 0 Mott H cnry Y, agent Canadian Life Ins Co, h 92 Barnes road 
:. Motty James H, sailmaker, bds 6o New Gower 
~ Matty Maud Miss, tailoress Nfld Clothg Fcty, bds 6 Charlton 
~ Motty Philip J, sailmaker, 6oa New Gower. h 6o do 
~ Motty William, sailmaker I C Morris, h 6 Charlton 
~-------------------------------------------------------
<5 A M BELL & co can give you the nicest patterns ln 
-SILVERWARE and CUTLERY for-
1 1 • WEDDING PRESENTS 
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~fi.~~~~ee~~<r~~~ 
~ Cbe London House~ 
~ MISS I. w. MUIR, PROP. M 
~ WATER STREET. - ST. JOHN'S, NFLD. ~ 
~ Mill inery, Flowers and Feathers ~ 
~ Bt..OUSES, ETC. UNTRIMMED HATS. ~ 
~ee~'P~~e~~~~..P.ee~~~ 
:.latty William, jr, clerk Bishop & Monroe, bds 6 Charlton 
~Ioulton Captain Salvation Army, h s6t Lime 
\1aulton David, S A Food Depot, George East 
~loulton Beatrice, nurse General Hospital, bds do 
\laultan Beatrice Miss, stenog Colin Campbell, bds 179 Gower 
~loulton John W, tidewaiter H M Customs, h 179 Gower 
;Ioulton Kate Miss, sales•lady A & S Rod.ger 
\1aulton ~bbel Miss, nurse General Hospital, bcls 179 Gower 
~Iaultan W m H, a sst mgr The C L March Co, Ltd, bds 340 
Ducwworth 
;\lount Cas:hel Orphanage, Torbay road 
;\launt St Francis Monastery, Bonaventure avenue 
;\Iavelle Lizzie Miss, t.ailoress, bds 9 Pleasant 
jfovelle Louis, lcuborer, •h 9 P>leasant 
;\lavelle Louis J N, Boot & Shoe F.actory, bds 9 Pleasant 
:.Iayst Arthur, laborer, bds 9 Battery road 
Mayst Edward, laborer, bds 9 Battery road 
;\layst Henbert, conductor street cars, h 36 Barter's Hill 
Illayst John, cook R NHd Co, h 132 Casey 
;\IJ.ayst William, laborer, h 9 Battery road 
Mugford EJ!vina MiS:S, saleslady G Knowli111g, bds 40 Young 
Illugfard J <!!COb, fisherman, h 52 Spencer 
~lugfard Robert, blockmaker, bds 14 Barron 
Mugford Samuel J, carpenter, h 40 Young 
;\Iug:ford Susie, gmcer, 12 Barron, bds 14 -do 
Mugford WiJ.liam, ship carpenter, h 14 Barron 
Mugford William, jr, clerk G Knowling, bds 14 Barron 
Mugford \Vm, mes1senger Miss Furlong. bds Carter's Hill 
Mugford W ,illiam, clerk G Knowling, •h 64 Monroe 
MugJord Wilham ,laborer, h 17 Tessier P.Ja.ce 
?.lug-gher Lucretia, wid William, bds. 6oa Colonial 
;\Iuir Chas Mrs, prop Muir's Marble Works, h 61 Military rd 
MUIR ISA W MISS, Millinery, etc, 305 Water west, bds 100 Pleasant. See adv 
;\1uir's Martble Works, John Kelly, mg.r, 26o W•ater east 
W. A. SLATTERY· Correspondence solicited 
from Manufacture!'s nr all 
ST . .JOHN"S classes of DRY GOODS. 
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"'0 ~ A YRE & SONS For Eu·R~ 
- LIMITED Modern Wall Cove . e ~ "• §. 1\•luir-hea.d Alexander M, mgr Ennis & Stopanni 4 &c==-
Q) Bldg, 262 Water east, h Bonaventure av'e 5 abot 
C: Mulcahy Bride Miss, emp C P Eagan, bds 45 Carter's . ~ Mt!lca·h)'l James, printer Tra.de Review ,bds 45 Carter·~ 1 11. ~ Mulcahy John, laborer, bds 78a Casey Ii1U 
Qj Mulcahy Jo;lm J, foreman J C Baird, h 29 Victoria 
.....,. .Mulcahy Kate, dressmaker, bds 45 Carter's Hill E Mulcahy Mary, dressmaker. bds 45 Carter's Hill 
C Mulcahy Michael, laborer, h 78a Casey 
~ ui Mulcahy -Micthael J, stenog E P Morris, bds 45 Carter's H'U 
< .., Mul-cahy Thomas, tallyman Baine, Johnston & Co h1 
u-5 ( Canter's Hill ' 45 
·- ~ l\1[ ullaly's Cooperage,_ (] J Mullaly) 443 Water west 
~ <{ Mullaly John J, of Kennedy, Mullaly & Co, h 136 Bond ""~.., Cathedral ' cor 
0 bD l\fu-Ualy James, shoemaker, h 198 \t\Tater west 
l) .~ Mullaly Michael, shoemaker Shoe Fcty, h 14 Brennan 0 = Mullaly James, shoemaker Shoe Fcty, bds 14 Brennan 
,. '\ IJ)6) Mullaly Patrick, carpenter, h 247 Water west 
...._, Mullins Ida Miss, milliner, bds· 3 Par-ade 
"" ~Mullins Toseph F, printer Tdegram Office, bds 3 Parade 
~4 O Mullins Joseph R, warehouse k.eeper J & W Pitts, h 3 Parade 0. O l\.fu!Lins Blanche. emp Jas F \1\Tiseman, lbcls 3 Parad·e 
~ Mullins Ed·war·d J, la;borer, h Blackmarsh road 
!-'or ~ Mullins James, emp Ropewalk, bds Blackmarsh road 0 l\l[ullins John R, mason, h 227 Hamilton avenue Q !D Mullins M:innie. -clerk Royal Stores, Ltd, bds Blackmarsh rd 
"" <{Z Mullins Patrick, truckman Colin Campbell, h Blackmarsh rd 
"'4 Mullins Patrick, truckman, h 2 Brine Z U Mullins Philip, emp Ropewalk, bds Blackmarsh road UJ <{ Mullins William, emp Col Cor Co, Ltd, bds Blackmarsh rd 
~ Mullins \;\1 illiam, farmer, h Blackmarsh rd CO . Mullowney T.o1hn, blacksmitJI1, h 297 Water west 
..C <{ M ullowney Joseph, tailor's presser, bds 297 Water west 
.- Mulrooney Mary, h 97 Carter's Hill 
"'l> !-' Mulrooney Nora, wid Daniel, h 13a Bambrick ~ Mulroonev Thomas. foreman R Nfld Co h 94 Circular road 
:... MUNICIPAL COUNCIL OFFICES, 268 Duckworth 
~ Munn Archibald, acct W A Munn. bds Queen's road 
MUNN JOHN S, dr·ctr B-ow1 ing Bros, Ltd, h King's Brid-ge rd 
Munn vVm A, com mcht, Gazette Bldg. 236 Water, h 26 Gower 
Murphy Agnes, .wid Joseph B, h 61 Prescott 
·-:... 
::I 
Q. 
Murphy Amelia, wid Peter. h 192 LeM,archant road 
Mnrphy Anastasia Miss, tailoress, h 20 Livingstone 
Murphy Anna, machinist Nfld Clothing Fcty, bds 46 Mullock 
Murphy Annie, wid Luke, 1i 39 Henry 
Murphy Benjamin, cooper, h 9 Patrick 
----------------
w H n AVID SON ~~:::e~~~:~e~:.~~~~~~ :~::::~. b 
t • ' Cabot Building, St. John's, Nfid. 
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"CRAVENETTE" RAINCOATS 
For Ladies and Gentlemen 
'l[urphy Bernard, steamboat ·engineer, bds Tremont Hotel, 
· 295 \Va:ter .west . 
\]urphy Bride M~ss, emp G Browrmng & Sons 
~Iurphy Bride Miss, ~tenog W A Munn, bds 24 Bondoddy 
)rurphy Cather!ne MI~s, bkkrpr Wood & Kelly, bds 22 William 
Murphy Cather~ne, ta!loress. W P Shortall, bds Pat:ick , 
'IIurphy Cathenne, tlrs Dems Galway, bds 23 Tessier P~ace 
;Iurphy Cdlarles, laborer, h Waterford Bridge r.oad· 
~Iurphy Charles, jr, bds Waterford ~ridge road 
·,rurphy Charles, laborer, •h sr Goodview 
~Iurphy Christina Miss, clerk P F Collins, bds 20 William 
;Iurphy Clara, wid Thos, groceries, 20 Alexander, h r8 do 
1rurphy Clement, painter J J O'Grady, bds 24 Bonclocldy 
\Iunphy Daniel, carpenter, h r6 Stephen 
~Iurphy Denis, planter, h r67 Pleasran.t 
i\Iurphy Edrward, storekeeper T Mitchell & Co, h 22 William 
~1Iurprhy Edward, shoemaker,. r r6 Water west, h do 
l\Iurphy Edward, master manner, h r69 Pleasant 
\Iurphy Edward F. electrician, h 37 ·william 
i\1urphy Ellen, wid Edward, bds 53 Brazil 
\Iuq:thy Ellen J, tailoress, bds 23 Tessier Place 
\Iurphy Elizabeth Mrs, wid, h 6 Lime 
Murphy Elizabeth, wid Michael, bds 5 Cookstown :oacl 
l\Iurphy Eva, emp Ayre & Sons, Ltd, bds 30 Buchanan 
).Iurphy F•rances, wid John, h 24 Boncloddy 
~IurP'hY' Francis, clerk Ayre & Sons, Ltd, bds 22 William 
~Iurphy Francis, clerk, bds 9 Patrick 
\Iurphy Fredk Francis, shoemkr Sihoe Fcty, bds 24 Buchanan 
l\Iurphy George N, M D, C M, Specialist in disease of Eye, 
Ear. Nose and Throat, 200 Duckworth, bds "Sunnyrbank 
Cottage," Old Torhay road 
).Inrphy James, laborer, h 77 Patrick 
:\Iurphy James, laborer, h 30 Flo-wer Hill 
).Iurphy James, laborer, h 40 Livingstone 
l\Iurphy James, laborer, h r8 Simms 
:\Iurphy James, fisherman, h 171 Pleasant 
Murp•hy James, laborer. bds 24 Buchanan 
).Iurphy James, fisherman, h r67 Pleasant 
\Iurphy James J, reporter Chronicle, h 12 Pennywell road 
:\Iurpa1y James J, laborer, h 56 Brazil 
\Iurphy Jeremiah, jr, larborer, bds South Side wad 
\Iurphy Jeremiah, sr. laborer, h South Side road 
\Iurphy J eremiaih, laborer, h 130 Signal Hill road 
:\Iurphy John, cooper Baird, Gordon Co, h 39 Henry 
Murphy John, truckman, h 330 \Vater west 
W . A. SLATTERY, Art Sateens and Cretonnes. 
~ST. JOHN'S<~ WHOLESALE ONLY· 
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:§8 AYRE & SONS Lt~ HEADQUARTERs roa ~~ ~ , u. Priestley's Dress Goods 
:a~ o Murphy John, tinsmith L Diamond, 56 Brazil ---
; ~ : .Munphy John, asst storekeeoer Hearn & Co, h 24 Bond d 
: e ~ Murphy Jdhn, cal"'penter, h 257 Hamilton avenue 0 dy 
~~ -i Murphy John, boil•ermaker Angel & Co, 24 A1lexander 
!l ~ ~ Murphy John, machinist, bds 77 Patrick 
.!!l s E Mur,phy John, st·eward, bds 5I Goodview t: o os Murpihy John, soemaker, h 46 Mullock ~ i3 M1urphy John, carpenter, h 20 William 
:>.'&~ Murphy John, farmer, h Cornwall av•enue 
;~ ~ Murphy John B, despat,cher R N Co, bds I92 L eMarcha t d S~ e Murphy John F, truckman, h 6 Lion's square n r 
8·- ~ Murphy John F, bkkpr C F Bennett & Co, h 62 LeMarchant d bll~ :E Murphy John F, letter carrier, bds Kitchen Place r 
:a~ Murphy John J, .a-cct A S Rendell & Co, bds 4 Hayward ave 
o:S~ Mu11phy John J, 2nd mate S S Rosevelt, h 5I Brazil ~ ~ • Mur.phy John J, letter carrier Post Offi·ce, bds I Cummins 
·: ~ Murphy John J, lumber merchant, II Military rd, h do 
~.: M urphy John J, painter McGrath Bros, bds 20 William 
s:;O co:~ ·a Murphy John J, clhecker R Nfld Co, h 20 Buchana n ::·a Murphy John J, jr, ·Check·er R Nfld Co, bds 20 Buch anan 
-
0 Mmpfuy John J, barber, 38 Hutchings, h 42 do 
d Murphy Joseph, engineer, h 25 Cabot 
"0 M urphy Joseph F, carpenter, h 2I LeMarchant road § ' ~~~ ~~~ }~:~~:~i~: !~~m~~o~1~;,r·~n~g J~~~s~o~n5~o~~tzil 
U Murphy K~ate, dressmaker Royal Stores, bds 24 Boncloddy 
"+-c ..; Murphy Lawrence, tru,ckman, bds 330 Water west 
Q ; Murphy Leo, clerk E F Sinnott, .h I2 Balsam 
:0 Murp'hy Leo C, stenog Agric & Mines, bds 33 Monkstown rd C § Murphy Lewis, painter Reid Nfld Co, h 299 Water west 
U 0:: Murphy Lizzie Miss, dressmaker, bds 22 William 
cu ~ Murphy Lucy, dressmaker, bds I I6 Water west 
U 41!. Murphy Margaret Miss, grocerits. I03 Hamilton, h do a ~ Mur:phy Margaret, wid' Jo·hn, h 32 Hutchings 
~ .. Murphy Mmy, wid William, h 279 Wtaer west 
= ~ M·urphy Ma·ry Miss, clerk A & S Rodger, bds 20 Wiliiam ~ = Murph y Mary, wid J.ames, h 23 Barron 
< ~ Munphy Mary Mrs, wid John, h 97 Long's Hill 
. Murphy Mary Ann. wid Daniel, th II Simms 
~ ffi Murphy Mary Ann, wiaJohn, bds 56 Brazil 
::3 ~ ~ ~~~g~ ~:;fi,;w ~:~~p ~~~~i~~~a~~\ b4~s ~~~~ic~;snan 
c a:l Mur:phy Maud Miss, saleslady A & S Rodger. bds William 
= x Murphy Maurice, carpenter, h 34 Barter's Hi·ll 
~ t.4 Murphy Michael, pa·cker Royal Stores, Ltd, h 5 Cookstown rd 
< Murphy Michael, engineer, h William 
aJ -------------------------------
..c "'l'TT H DAVIDSON Heumann's Starch. CoD· E- . YY • • ' densedMilk, Rice, Beans 
Peas, Caraway Seed· Cabot Building. S t . J ohn's, N ewfoundland. 
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AYRE &'SONS BOOKS '& STATIONERY 
LIMITED Second Floor, New Building r-
~ - ..,~ 
by Mi·chael, cooper, h 7 Bell '1 = ~f~;~hy M~ch'l, trader, con£ and dry gds, 93 New Gower, h do ~ ~ 
0 1 phy M10hael, seaman, .h 3 Long ::Z: ~I u~phy Michael, jr, la~borer, bds 3 Long C» ~I~rphy M!chael, fireman Central Fire Dept, ·h 56 Mullock ,. 1r rphy M1chael, .bds 327 Water west fll ~I~rphy Michael F, me~senger] Bla:ckw10od, bds 9i Simn:s 
_Murphy Michael F, ha1rd:·esser, I4 Wa~e: w, h I03 Ham1lton t_. 
:\Iurphy M!chael ], drugg1st, bds 22 W1lham ... 
~Iurphy M1chael P, derk ~ Anderson, bds 20 B uchan.an 
i\lurphy Michael P, book>bmder, lh 26 Bondoddy ~ ~Iurphy Minnie, emp Ayre & Sons, .bds Waterfmd Bridge_rd 
~Iurphy :Nellie, emp Ayre & Sons, :bds Waterford Bricl:ge nl 
~Iurphy Nicholas, storekeeper Ropewalk, h I8oi Pleasant 
~Iurphy Nicholas J, emp Gldbe Laundry, bds 36 Henry 0 
:\Iurphy Nichol•as J, shoemaker, rh 24I Water west 
~1urphy Nicholas J, truckmar: Hearn & Co, lh I Cummins 
:\Iur.phy Nicholas J, WJheelwnght, undertaker, etc, Rossiter's " 
0 Lane cor Bambrick, h 35 Bambri.ck 
.Mur·P'hY Patrick, seaman, bds 3 Long 
l\Iurphy Patrick, carpenter R N fld Co, h 239 Water west 
l\Iurphy Patri.ck, road inspector St John west, h Topsail road 
Murphy Patrick, laborer, :h 4 Barter's Hill 
Murphy Patrick, carpenter, h I Plank road -
Murphy Patrick, ma·chinist R Nfld Co, h I8 Alexander 
~Iurphy Patrick, grocery, I8a Mullock, h do 
~1urphy Patrick, messenger F Smallwood, h Cookstown road ~ 
~Iurphy Patrick, laboPer, h 30 Flower hill 
l\Iurphy Patrick J, clerk R Fennell, bds I Cummins 
l\1urphy Patrick Joseph, shoemaker B & Shoe Fcty, bds 24 
Buchanan ~ 
l\lurphy Patrick S, packer Royal Stores, Ltd, h I6 Mullock 
Murphy Peter, cooper, sr Patrick, h 5 do 
l\Iurphy Peter, laborer, h 24I Hamilton avenue 
:\Iurphy Peter, grocer, bcls 20 William -f 
Murphy Peter, fish culler Nfld Produce, h Le;Marchant road 
1\Iurphy Philip, laborer, h I I4 George west I 
Murphy Bhili1D J, opert·r Nfld Post Tel. bds I92 LeMarchant rd m 
Murphy R, ·helper Ry Shop R Nfld Co 1"1 
l\Iurphy Richard, lab Bennett Brewing Co, h South Side road 
Murphy Ri•chard, finishe r Thompson T ·annery, bds \iVaterford -f 
Bridge road .. )> 
:\furp,hy Robert, shoemaker Sage & W a !lace, h Signal Hill rd ,_ 
Murphy Robert, printer Chronicle, h 97 Long's Hill r 
11urphy Robert]. shoemaker, bds 97 Long's HiLl II Q 
1Iurphy Syl¥ester, apntce Ry Shop R N Co, bds 32 Hutchings 
w. A. s LA TT E ~ y' JSOA~:; PERCOLESSELECIAS II ~ 
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EDWIN MURRAY 
----r,ARr.EST WHOI,ESAI,E DEALF.R IN"----
:B'RUITS ano PRODUQ]jj 
Imported and Domestic Dried Fruits, Canned Fruits. Also General Wholtl&l 
Groceries , Cattle Feeds, Oats, Corn and Hay. 1 
WE HAVE A RECORD OF 20 YEARS OF WHICH WE ARE NOT 
~SHAMED. WE GIVE HONEST GOODS AT HONEST PRICES AND 
A SQUARE DEAL. : : 
P.o. Box 304. 13 NEW GOWER STREET Phone lii8. 
Murphy Theresa, wid Matthew, h 23 Tessier Place 
M urp;hy T•heresa M, t•ailoress J Maunder, bds 23 Tessier place 
:VIurphy 1 homas, sr, painter McGrath Bros, h 30 Buchanan 
Murphy T·homas, jr, painter McGrath Bros, bds 30 Buchanan 
Murphy Thomas, foreman T·hompson, !h Waterford Bridge rd 
Murphy Thomas ,teamster, h 14 Mullo.ck 
l\-1 urphy Thomas, laborer, h 39 Cookstown road 
Murphy T 1hos, messenger Cla.pp, bds Brazil square 
Murphy 1lhomas, laborer, h r6 Shee'han Shute 
Murphy Thomas, laborer Jail Factory, bds r6 Stephens 
Murphy Thomas A, derk Registrar office. bds r Cummins 
Murp'hy T1homas J, la1borer, h 249 Hamilton avenue 
Murphy Thomas J. solicitor, bds 33 King-'s Bridge roar! 
Murphy Thomas V, first mate Bowring Bros, h 53 Borazil 
Murphy Timothy J, btchr, meats, etc. 327t Water w, h 327 do 
Murphy 'William, laborer, h 33 Cookstown road 
Murphy \i\Tilliam, fireman Sudbury Tannery, h 24 Btwhanan 
Murphy \i\Tiloliam, laborer ,bds r6 Shee<han Shute 
Murphv William, farmer, h W ·ate'fford Bridge road . 
Murphy William. grocer J J St John, bds 51 Goodview 
Munphy William, laborer. h :13 Cookstown road 
Murphy William, mason, h 48 Signal Hi].J mad 
~ W. H. DAVIDSON Mnnufact11rel'<' .Agent for Goodwbl8 1: "Ivy" snd " Tr>ilet." etc.. OI.U J'nws aJ1d Confectionery of 
kinds. " Kit" Coft'ee. Saucel asul 
Pickles Cabot Building, St. John's, lll':fld. 
ST. JOHN'S. Mut: 345 
Ladies' &COATS ~ 
Children's ~ . 
"\Iurphy W!ll!am, clerk T J Edens, h 74 Hay•ward wenue 
~Iurphy \iV!lham, la:borer Nfld Pro~uce Co, h Belvtdere 
;,Iurray Abraham. fa~orer, h 2 Hunts .la ~Te .. 
:\[urray Absalom, fisherman, h 14 Qllldt V.tdt road 
M' URRA Y ANDREW H, Commission Merchant, Importer """""' and Expor~er, Commercial Chambers, 197 Water e, '.;../ 
h "Sunnyside," Circular roa:d. See ad·v ~ 
"\lurray Austin, emp Con Foundry, h Beaumont ,.. 
\rurray Bride Miss, bds 31 Cookstown road 1::14 
~Iurray David H, accountant A H Murray, bds "Sunnyside," 
Circular road Q 
:Jiurray Edward, laborer, h 114 Casey C 
MURRAY E DWIN, Fruit and Produce, Wholesale, 13 ..,..._ New Gower, h "Boncloddy Cottage, Pennywell road. =~ 
See adv ....,... 
Murray George, laborer, bds II4 Casey 
1Iurray James, emp Angel Eng & Supply Co 
:Jlurray James, ·coope·r, 1bds 31 Cookstown road 
l\Iurray James, cooper Boggan Cooperage, h Carter's Hill 
:\Iurray James F, letter canrier, bds 5 LeMarchant road 
:Jiurray }an e. wid James, h "Sunnyside," Circular road 
:Ji urray John, blacksmith Angel Eng & Sup Co, h 27 Job 
:Jiurray John. caJbman, h 13 r-eMar.chant road 
:\Iurray John J, cooper, h 5 LeMarchant road 
:\Iurray Joseph, nail cutter Nail Fcty, bds 128 Signal Hill rd 
}Iurray Mwry. wid James, h 40 Cookstown road 
:\Iurray Mic.hael, laborer, h 9 Buohanan 
}furray Michael, s•eaman, h 4 Sebastian 
:\1urray Michael, la·borer. h 44 Duckwo.rtih 
:JI urray Patrick, blacksmith, 14a Duggan, h 14 do 
:\Iurray Patrick, latborer, h 44 D uckworth 
Murray Stuart, moulder, h P leasant 
:\Iurray T·homas, cabman, h 31 Cookstorw.n road 
MURRAY THOMAS B REV, teacher, bds Mt St Francis, 
Bonaventure avenue 
~Iurray William, shoemaker F Smallwood, h Summer 
:\l urray ·william, labo·rer, bds 2 Hunt's lane 
Murray John, ·car repairer Ry Shop R Nfld Co 
1Iurrin John, painter, h 8o Carter's Hill 
~Iurrin Ra.l·ph, teamster H J Sta.bb & Co, bds Logy Bay road 
Murrin W, fitter Ry Shop, R Nfld Co .........) 
li'Iurrin William, farmer,_h Loggy Bay road ~ 
MUSEUM General Post Office, 352-356 \ iV ater west ~ 
·Museum (new) under construction, 229-231 Duckworth .,.... 
:\latch Gordon E, stenog Hearn & Co, bds 13 Gower . O 
W. A. SLATTERY, St John's :-t 
ALL KINDS OF COTTON GOODS, Wholesale only. 
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.... 
~~J9~MICHAEL W. MYRICI( 
..; R !;;; Importer ILJI.d Manufacturer of 
..... "' 
ce!COFFINS AND CASKETS 
~~ t ~ White Metal, Silver-plated and English CoiDn Mountings. 
oo .. 111 Also an assortment of Burial Robes, Head Linings and an ~ ~ r! kinds of Undertaking Furniture. Open and Covered Hearses 
~ .... = to Hire at Shortest Notice. 
r.;JC..o A Q1 ., 011lce, 87 llilitar:v Boa4. 
~ uof4 ST. JOHN'S 
Showroom ILJI.Cll'actor;v, 1 and II Kaich' 11\. 
NEWFOUNDLAND. 
< II.; ~ ... ~------------------------------·---------------------..:l~' ·t 0 Po< 
;: .. .- 'g Mutual Life Assurance Co of Canada, A S Rendell & Co agts 
;> Ill • ro ' ' :: :: I75 Water east § ~ ·~ Myers A, em[> Col Cor Co 
,.,. ~ ~ Myers Alfred, emp F B Wood Co, Ltd, bds 9 Buchanan 
.~ ~ ~ Myers Charles, laborer, h 23 Field 
;. ~ & Myers Frederick, .clerk S E Garland ,bds Princes 
0 ~ ..: Myers John, emp Col Cor Co 
rf: ] My.ers John, ma1chinist, h 34 Spencer 
~ Myler Alexander, emil Myler Bros, ibds I3 Adelaide 
• .z :Myler Bros, block & pump makers, Holdsworth-
-c:5 ~Myler Charles, grocer. II Adelaide, h 6I New Gower 
~ .;: lVIyler James, coop-er B-aine, Johnston & Co, h 9 James 
....1 ... , Myler John, woodworker, h so Brine 
u Myler Matthew, blockmaker Myler Bros, bds 13 Adelaide 
-~Myler Patrick, mess·enger Hous·e of Assembly, h 2 Chapel 
.....: ~ Myler Patrick J, cooper, bds 2 Chapel 
'--" ~ Myler William, !<~~borer, h 24 Scott 
C-:) 8 My.Ier Willi·am, of Myler Bros. h 13 Adelaide 
Myler W ·illiam, jr, emp Myler Broos, bds 13 Adelaide 
M YRICK MICHAEL W, Undertaker, 2 Knight, h 87 Military road. See adv 
Myrick Patrick J, .carpenter. h I2! Nunnery Hill 
Myring Agnes Miss, dressmaker Ayre & Sons, Ltd, bds 27 
. Victoria 
] iMyron Eliza.betJh Miss, clerk F B Wood, bds I Pennyw.ell rd 
~. Pennyrwell road 
-;A Myron Hannah Miss, typewriter F B Wood Co, bds I 
i Pennywei.l road 
C'-) ~ Myron James. shoemaker, bds 64 Lime 4 ':' ::VIyron Patrick J. grocer, I Pennywell road, h do 
~ -~ Myron Thomas, boil-ermaker Angel Eng Co, h 64 Lime 
c:::; ~ 
= ~ ::c ~ 
1- ,6 W. H. DAVIDSON, 
Oa.bot Building', St. John's, :Ntld. 
TEA, direct from India and Ceylon. 
BUTTER, Canadian and Dutch. 
CHEESE, Canadian and Dutch. 
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Na le James, cooperage, 213r N·ew Gower, h 213a do 
N' !Sn John laborer Water Dept, •h Windsor Lake 
atr ' M' ·1 h C ' H'll N gle Bridget •ISS, ta1. oress, 25 arter s 1 
1\ a~gle F·rancis P, liquors, etc, 172 Duckworth, h do 
1 :ngle John, contra•ctor and builder, 100 Queen's rd, h 98 do 
Nanule Patrick, oaTpenter, ·bds 25 Carter's Hill 
Nap~en Mordan, fisherman, h Battery road 
e:r 
c 
'< 
-..,'< 
== Be 
., 
== 
-· 
-
-· = tl> 
~ 
Nash Ellen Miss., grocery, 15 Pleasant , h do 
Nash Mary Miss, teacher Methodist Col, bds College Home,'--
Long's Hill 
Nash 1lhos J, wheelwright and undertaker, 22 Adelaide, h do~ 
NATIONAL BOARD' OF MARINE UNDERWRITERS,,.., 
Bowring Bros. Ltd, agents, 20 Water east I'::\ 
Nauffts W J, motorman, bds. 56 New Gower \'it/ 
1·eal George, wholesale provision merchant and auctioneer, 
Becks Cove Hill and r 161 Water e, h 37 Henry ~ 
Neal William, accountant, bds i7 Henry ~ 
1\eary Edward, bookkeeper F Bradshaw, bds Fort Townsend 3: 
Neary Harold, clerk Royal Stores, Ltd, bds Fort Townsend 
Neary Lucy Miss, bookkeeper W A Slattery, bcls Miiit•ary rd 
Neary Nicholas, d·river Central Fire Hall, h Fort Townsend 
Neil Edward, emp Bowring Bros 
Neil James, sweeper Sanitary Dept 
Neil James, sr emp Bowring Bros. 
1\eil Patrick, butoher, h 61! Merrymeeting road 
Neil Patri.ck, laborer, h Pleasant 
Neil Peter Mrs, wid, 1h 9 Plymouth road 
Neilsen Andrew, master mariner, h 368 Water .west , r., N EILSEN ANDREW MRS, Importer of American \,1 # Fancy Dry Goods and Novelties, 368 ~Water w; h do 
Neider Alfred, emp Angel Eng & Supply Co ,..... 
Neider Miss Annie, dressmaker G Knowling, bds· 119 N Gwr ' 
Neider John, weighmaster Franklin & Co, h II9 New Gower Q) 
Neider John, la,borer, h 8 Brennan ~ 
;..J'e!der John T, baf'ber, 394 W !ater w, bds II9 New l:rO.wer ....,_. 
~\elder .&01bert, laborer, h 6 Brennan 
Neider William, teamster Foundry Co. h 61 Alexander 
Nelson John, emp Angel Eng Co 
Nelson Peter, blacksmitlh, bds George east . 
Neville Miss, pmp Av·alon Flwr Store, h Waterford Bridge rd 
Neville Miss Bride, dressmkr Ayre & Sons, bds 39 Young ~ 
Nevil.le James, shoemaker Shoe Factory. bds 39 Young \wl 
Neville John J, truckman Standard Mfg Co, Ltd, h Black ~ 
Neville Michael, shoemaker Shoe Fa·ctory, h 39 Young ~ 
w. A. SLATTE~Y, A SPECIALTY OF COTTON AND :-t" 
ST. JOHN'S ======== WOOL FENTS. ======= 
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s= ~ AY RE & SONS Carpets Made and L . 
C\'1 ..l Linoleums Fitted by 81d and. 
-§ ~ LIMI'l'ED perienced Men. Ex. 
~ ~ Neville Peter, fanner, h Blackmarsh road ~ ; Newbury Charles, printer, bds 23 Goodview 
::1 Newbury Frederick, mariner, h 23 Goodview § 1 Newhury Miss Ida, schooltea-cher, bds 23 Goodview 
•ti.j • N etw1bury Phoebe Miss, sohooltea.cher, bds 23 Goodview 
.~ ~ Newell Ada Miss, tailoress, bds 38 Spencer 
S =: Newell Abraham, laborer, h 53 Bannerman Q . S -.. Newell Abraham, coO>per Al,bert Cook, bds ro Brazil 
0 ..,; Newell A;braham, fi slherman, .h Battery road 
0 ~ Newell Elijah, laborer, h 38 Spencer 
• Newell Emma, wid Isaac, h 14 Nunnery Hill O Newell Isaac, ca·binet maker J Daymond, h 14 Nunnery Hill 
r "'\ Newell James, teamster, h Battery road · 
'--' Newell }ames . . cabman, h 2 Belvidere 
Newell Jo'lm, laborer R Nfld Co, h 141 Nunnery Hill 
-~ Newell Jo'hn, labo.rer Job Bros, bds IO Brazil 
yO Newell John T,junk dealer, 20 Springdale, h 10 Brazil 
Newell. Josepih, fi sherman, h Battery road 
~ Newell Richard. machinist, bds 38 Spencer ~ Newell William Thos, fisherman, h Battery road < N ewe !.I W .illiam, laborer, h 14 Nunnery Hill 
Z NEWFOUNDLAND BOOT AND SHOE MANF CO, LTD Office and Factory, Job ' 
r "'\ N ewfoundlancl Brewery, Ltd, John J Jardine, mgr, cor 
'--' Belvidere and Circular road 
~ NEWFOUNDLAND BRICK MANF CO, E H & G Davey, 
~ Job's Cove, \i\f ater east 
~ N ewfounclland Clothing Factory, Ltd, 225-227 Duckworth 
~ N ew,founcUand Consolidated Foundry Co, Ltd, Hamilton 
NEWFOUNDLAND EXPRESS CO, office Railway Station, 
• Water west < NEWFOUND'LAND FURNITURE AND MOULDING 
CO, LTD, E F Harvey, mgr, Hon Joihn Harvey, Presi-
• dent, office room 4 Harvey Bldg, 87 1\i\f ater; Fa.ctory 
~ 6-8 \!Vater east 
-· NEWFOUNDLAND POSTAL TELEGRAPH AND 
2 ~ CABLE OFFICE, General Post Office, water west, 
S:: ~ Branches: 79 Water e; Court Hse, Water e. See adv 
~ ] N EVlFOUNDLAND PRODUCE CO, LTD, Fish Buyers 
< 8 and Exporters, Holmwood & Holmwood, correspond-
ft~ : ents, 17 Grace Church St, London Eng, J C Crosbie, 
a:1 Representative, 173 Water east a s NEWFOUNDLAND SEALING CO, LTD', Baird, Gordon & 
~ g Co; ao;ents. Water east 
C\'1 p::: NEWFOUNDLAND QUARTERLY, (The) Joihn E Evans, ~ Printer and Prop, 34 Prescott 
§ ~ w H DAVIDSON Boyer's - C-an_n_e_d _ V-eg_e_t -ab- 1-es- .- F-ru-:i-ts &D4 
...,. ~ 1 • ' Oysters, Paper Bags nnd Paper (Union Jl .. ~ ~ and Paper Co. ) Portland Cement (Best &D4 
Cabot Building, St . .John's Cheapest) . 
ST. JOHN'S. Ni 34!1 
--
" Easily the Premier 
House of the Colony." 
0J wfoundland vVorkman (The) monthly magazine, Rev vV 
" e Kendall, editor, 42I \N ater west 
~ vhook Albert, telegraph operator, bds 44 Power 
;\f e~hook Edward W A, clerk U S Portrait Co, bds I IO Gower ~~whook Herbert, la1borer Horwood Lum Co, bds 44 Power 
.I\ ewhook James, capt, bds I9 Young 
I\ ewhook John, shoemaker, I IO Duck,worth, h do 
::(ewhouse Joseph, pattern maker, b~s 46 Angel place 
~ewman James, la!borer, h 259 Hamilton aven·ue 
Newman John, ·clerk post office, h 97 Cabot 
:\ewman Joseph, carpenter. h 22 Cart·er's Hill 
~ewport Thomas, baker J B Ayre. h 6 Codner's lane 
NEW YORK BOARD O F UNDERWRITERS, Harvey & 
Co, agents, 87 Vl ater east 
N EWS DAILY (The) Robinson & Co, Publishers, 278 Duckworth, cor Bell. See adv 
Neyle Richard W, hardware, 246! Water e, .h I9I Gower 
Nichol Annetta, emp Ayre & Sons, Ltd, bds I68 Pleasant 
:\ ichol Char.les, clerk money order office, h 53 Parade 
Nichol George, derk Bis.hop & Monroe, h 52 Springdale 
Nichol Gertrude Miss, clerk W Parsons, bds r68 Plea·sant 
Nichol Harry T •. storekeeper W & G Rendell, h I I Flavin 
Kichol Sarah, wid Albert, h 54 Gil'bert 
Xichol ].ames, boilermaker, h I I Golf avenue 
Nichol John, collector Ayre & Sons, Ltd, bds I68 Pleasant 
Nichol Joshua, ·cooper, h I I ChC~Jrlton 
:.Jiohol Leonard, carpenter J R Johnston, h 54 Gilbert 
l\'icthol Thomas, ship carpenter, h I68 Pleasant 
Xicholas Thomas, carpenter, h 38 Mulloc'k 
:\"i.cholls C.has, master mariner d.ay boat customs, h 32 York 
)Jicholls James H, printer, h I6 Walsh's square 
Kicholls Jas W, F S A, art master, h I "Bee-Orchis Terrace," 
Queen's road 
Nicholls William, apprentjce Gas Co. bds Plymouth road 
Kic.holls William J, gas fitter, bds I6 Walsh's square 
Nicholson Donald, draper Ayre & Sons, Ltd, roo Queen 
Kickerson Freeman, seaman, h 3I Princes 
Nickerson George P, clerk J C Baird, :h 267 Water west 
Nickerson Isa:bella Miss. clerk J C Baird, bus 3I Princes 
Nickel T1heatre, F G Trites, mgr. St Pat•rick's Hall, Military rd 
Nixon Ernest, stove fitter Con Foundry, bdJs 5I Monroe 
Nixon Fanny, wid Henry, h 53 Monroe 
Nixon George, harness maker, h 39 JOib 
Nixon Laura Miss, saleslady G Knowling, bds I9 John 
Nixon William, la;borer, h I94H Water west 
W. A. SLATTERY SAINT JOHN'S, NFLD. --BEST PLACE TO BlJY -Top Shi rts a nd Drawers 
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P. 0. Box 361. EsTABLISHED 1896. Phone 578. 
KALL~O~A~ALERIN N 0Aif 
European, American and Canadian 
DRY _GOODS 
Ready-made Clothing and Novelties. Ladies' and Gent's Underclothing a So.r~.ta.... 
---------WHOI,ESAI,E AND RETAil, ~--,.. "'~ 
!:: - ¢ SPECIAL 
"'=<z 
QUOTATIONS TO THE WHOLESALE 
~ ~ ::= 322 Water Street, 
C..<t:O 
ST. JOHN'S, NEWFOUNDI.AJD. 
~: ~------------------------------------------------------::;;:;~ 
~ ~ ~ Noah Bh asil,Ndry g~oods and ready made dothing, 382 vVater ;w 
co o ~ 51 ew Gower ' ~ ~ ~ NOAH KALLEEM, Dry Goods and Notions, Wholesale 
·~ .£ ; Jobber, 322 Water east, h "Western Cottage," 150 
o.. "' ..::; W •ater west. See adv 
:,: ~ ~ Koah Merlin, dothing and jewellry, 302 Water west and 48 
:: ..... 5 New Gower, h 48 do 
OS 
-o ci ~Noel Ella, emp F B Wood Co, bds 77 Mc·Farlane 
·~ ~ ~Noel Ernest, boiler maker R Nfid Co, h 7<; McFarlane 
"' i ~ Noel John A, derk money order office, bds New Gower 
~ o ·Noel Minnie, emp F B Wood Co, Ltd, bds 77 McFarlane 
= 'g Noel Stanley, eng;ineer, h 77 McFarlane 
"C :a Noel William, surveyor Government, bds 21 I New Gower 
~ § Nolfta!.l Alfred, laborer, bds 8~a .Casey § ~ N oftall Archibald, la1borer, bds soi George west 
U ~ Noftall Arthur, l·aborer Baird, Go·rdon & Co, 
z Noftall Eli, la~borer Baird, Gordon & Co Q ~ Noftall Frederick, laborer, h 2 Wi•ckford 
...., Noftall George, painter,h 44 Livingstone 
Q ~ Noftall Henry, storekeeper George Neal, h Young 
U ~ Noftall Jeane Miss, emp Globe Laundry, bds 9 Princes 
~ @ N oftall T ohn teams•ter Collier's. bds Sheehan Shute 
U ::;:; N oftall J o'lm: painter, bds 39 J aim 
C z :l'.ioftaJll John, tinsmith, •h 3 Caull's lane 
~ ~ N oftall John, la~borer, h 95 King's road 
::S ~ Noftall John, laborer h 7 Wick•ford (Central) 
tn co Noftall John laborer, bds soi George west ~ >< Noftall Josepih, painter, h 123 G01wer 
~ .Noftall Julia, wid James, h 39 John 
~ < Noftall Reuben, laborer, h 9 Princes 
·- u Noftall Samuel, laborer, bds 83a Casey 
.....J ~ Noftall William carpenter E G Martin, .bds 32 Young 
C t Noftall W ·illiam: laiborer, h 9 w ·,i.ckford 
::S ] Nolan Frederick, tanner, bds 27 Patrick 
crJ 8.. Nolan Jeremiah, laborer, bds Waterford Bridge road 
~ ~~~~------~----------~~~~--~--~~~~~~~ ~ g Mannfa<'turers' Agent for Goodwin's" ~~· 
.::: ·~ W H DA VIOSON ~~kdc·~ro~e~·~'"yre·/i0~f'ki~1~sa.~~<f.r.; 
Eo- > Cabot B0uilding, St. John's. Nfld. COFFEE. SAUCES ar.d PICKLES. 
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Chickering & Ronisch Pianos t"" .._ 
~ ..,X 
LI""ITED 
!\ Jan John, laborer h Waterford Bridge road ::l: tt ~~Jan Joh~, engineer, h 27 P~trick ::S 
);olan Lilh_an, emp G Browmng & Sons . > ut 
Nolan Pl~ihp, expres,smn Shoe Fcty, bds Waterford Bnd&'e rd .., 
;\olan M1dhl, moulder Nfid Con Fdry Co, Ltd, h 99 Hamdton CiJ CiJ 
~olan Mi_o~ael J, operator, h 2 P leasant . ,.. 0 
r\olan Wdham, emp Nfid Bt and Shoe Fcty, bds 27 Patnck .._ ::;? 
;.;0011an Miss, h 12-i James ~ 
;_r0011an Arthur W, com traveller, h 58 King's road ~ ~oonan Claude, accountant, bds 235 South Side road ::S 
\oonan Edwa:rd, clerk Anglo Tel Office, bd's 235 South Sid-e rd Jt. C. 
\oonan Edward, clerk, h 10 Barnes road --. 
Xoonan Gertrude Miss, mlnr T M Simpson, bds 10 Barnes rd ::l: 
l\'oonan Harry, clerk Ayre & Sons, Ltd, bds 10 Barnes road ~ ~oonan Tames L, clerk R Nfid' Co, h 235 South Side road ~ 3. 
~oonan John H, 2nd dk and csher Cstms, h 41 Monks-town rd 
~\orberg Ada, tailoress J Maunder, bds 81 Gower 
Norberg Augustus, cutter Sihoe Fcty, h 83b Pleasant 
_N"orberg Ohas R, purser, bds 81 Gower 
_:-.iorberg Florence, tailoress J Maunder, bds 81 Gow~r 
Norberg Herbert John, apprentice R Nfid Co, bds 81 Gower 
Norberg Lillian, ladies tailor J Maunder, bds 81 Gower 
;\orberg Meana, wid Charles, h 81 Gower 
Xorman Beni·ah, bookkeeper, h. 103 Ca:bot 
l\'orman Bertram, emp Standard Mfg Co, bds 47 George west 
l\'onnan, Caroline, w,id Charles, h 52 Casey 
)[annan Emma, wid James, h 44 Water west 
Norman John, shipper The C L March Co, Ltd, h 36 Central 
Norman Lavinia, dressmaker, h 47 George west 
Norman Lionel M, messenger, bcls 37 Water west 
Norman Mary, tailoress J Maunder, bds 12 Casey 
Xorman Maud Miss, clerk S E Garland, ·bds 37 Water west 
Norman Thomas, -carpenter, Horwooa Lum Co, h 37 vVater w 
l\'orman Wm, caretaker George St Meth Gh, h 99 George w 
Norris A J, moulder R Nfid Co. h 66 Alexander 
:\orris Alice, bkkpr Singer Machine Co, bds 57 Bannerman 
t-~orris Bddget, pckr Rennie Baking Co, bds Portugal Cove rd 
-i 
::r 
CD :\orris Edward Mrs, wid, h 21 New Gower Norris James J, tinsmith , h 41 Hayward avenue 
Norris John. steamfitter Gear & Co, h Hamilton 
Norris Samuel, laborer, h Portugal Carve rd -I 
Norris Susanna, pckr Rennie Baking Co, bds Portugal Cove rd 
Norris William, moulder Con Foundry, h 238 Hamilton ave ~ 
Norris William H, boilermk-r R Nfid Co, h 237 Hamilton ave _ • 
Norris Wimam L, clerk Queen Ins . bds 41 Hayward ave 
-North Henry, boilermaker R Nfid Co, h 235 Hamilton ave Q 
W. A. SLATTERY, Cotton and Wool Tweeds 1 
"*"*ST. JOHN'S~ WHOLESALE ONLY. 
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II NovA-SCOTIA- FtR 
INSURANCE COMPANY e: 
STRONG LI B E RAL PROMPT 
Lowest Rates Consistent w · h It Safety 
HEA D OFFI CE: HALIFAX, N. S .• ARTHUR C. BAILLIE M"• 
• ~~AGE R. 
II 
S. D. BLANDFORD, Genera l Agent for Newfound! d an . 
280 DU C KWORTH STREET, ST. JOH N 'S . 
= 
North Isaa•c, boilermaker R Nftd Co, bds 235 Hamilton a 
Northcott Andrew, baker, h 33 Goodview ve 
Northcott Eliza Miss, tailoress Jackman's, bds 33 Good · 
Northcott Mary, w.icl Michael, h 33 Goodview Vle'Y 
Northfield Alrfred, jeweller, h 12 Be),! 
Norwich Union Fire Ins Co, F W · Knight, agt, Gaz,ette Bldg, 
236 Water 
Noseworthy Allan G, engnr Angel Eng Co, bds 25 Freshwate 
Nosewortthy Alexander, messenger Postal T elrrraph Officer 
bds 158 Pleasant "' ' 
Noseworthy Alexander, sr, carpenter R Nft cl· Co, h 5 1\Iurrav-
Noseworthy Alexander, jr, painter M Wellm an, bcls 5 l\1urray 
Noseworthy Ambrose, coachman, h 14 F leming 
Noseworthy Charles, carpenter, h 16 Monroe 
Noseworthy Gharles, motorman street railway, h 29 John 
Noseworbhy Chesley, repairer M Noseworthy & Co, bds 5 
Murray 
i\' oseworthy Eel ward, seaman, h 105 New Gorwer 
Noseworthy Edward, coachman, tbds 14 F leming 
Noseworthy Eclwarcl, laborer, bcls 25 Simms 
Noseworthy Ethel Miss, tal res Ryl Strs, bcls 33 Carter 's Hill 
Noseworthy Frederick, laborer, ·bds 33 Carter' s Hill 
Noseworthy Frank, acct J Maunder, bcls 15 Victoria 
Nosewor thy Frank, .clerk Ayre & Sons Ltd, bcls 25 Fr ~shwatcr 
Nosewort'hy George, laborer F ranklin & Co, h Cuddihy 
Noseworthy George, laborer, •h 25 Simms. 
Noseworthy George, mason, h 43 Brazil square 
Noseworthv George, conductor R N ft d Co. h 42 Powe: 
Noseworthy Gertrude, machinist Standard Manufactunng Co, 
bcls 17a Parade 
Nosewort'hy Henry, cooper, Prescott, h 16 Field 
Noseworthy James, mason, h 17a Parade 
Noseworthy James, cooper, bds 12 Sout h Side road 
No-sewor thy Tames, harnessmaker T Connors, bds 40 Brazil 
Noseworthy }ane, w id Samuel, h 37 Alexander 
Noseworthy Janie. emp F B Wood Co , Ltd, bds IO 
Rossi ter lane 
0 
=:1 
~ 
.,_.. TEA (direct from India and Ce:vlon. l 
..... W H DA V J 080 N BUTTER (Canadian and Dutch l 
• • CHEESE (C d1'an and Dutch.) Cabot Buildine-. S t . John's NewfouDdland ana 
H'l'. J OH~'S. Nu 
The 6reat Mail Order House 
I ~ 
• 1,~,yorthY Jennie .:\liss, machinist Standard ::\[anufacturing I ~ 
2\( · Co. bcls r;a Parade z 
.. , 1,c1ruhv ]o•hn, ship carpenter R :::\Hd Co, bds 5 ::\Jmray !~ ~-; \o~e' ' . I I I I ~ C 1 ~ 
·. \'orth)' J ohn, a )Orer, )C s :, I a )Ot 
\OSCI I 1 I H I PI "" \osell·orthy John. a1 )Okre1r. 11 loF1an_ey ace ~l) C 1 
·. ·e11-orth)' 1 ohn, c er •. )C s Lj. emmg {'"" \OS · . \ ·cworthy John, bltnd mkr Ayre & Sons, Ltd, h 31 Spencer ~ 
\~~e 11·orthy John, laborer :.\'tld Furn & ::\l[ldg Co, h 37 _Cabot ...; 
\oscworthy John c. ,stor_ekp_:- A H ::\[urray. h 1_7 AtlantiC ave ...; 
:\o~cworthy John \\. sht_P. hr::man. h 40 Bra_ztl . ~ 
,. ·c1yorthy J onathan, 111111111g expert, h 15 Vtctona {'.J ~~~e11·ort•hy Jonathan X_, laborer, h 2...J. Carew 
\o~eworthy Joseph, ca:bmetmaker, h Pennywell road 
\oscworthy Joseph. confectionery, 27b Prospect. h do 
\'oscworthy Levi. laborer, h 35 Cabot f1( , 
\o;;c 11·orthy Loyal, trunk maker, bds 19 Rossiter's lane )111111111(. 
\oseworthy ;\I & Co, repairers bicycles, guns, lock.;;, etc. 15 "'r--
:\ew Gower ,..-
\'oseworthy ::\Iary. wid Philip, h 31 Spencer ~ \~ewortJ1y Matthew. of ::\I ::\ oseworthy & Co, h 30 Pleasant l .1 
\oscworthy l.Iatthew, laster Shoe Fcty, h 37 Alexander ~ 
\oscworthy Nathaniel. cooper, bcls ros New Gower ~ 
\oscworthy Robert, laborer. h 19 Ross•iter s lane ~ 
\oseworthy Samuel, packer Royal Stores, Ltd, bds ~ ::\if urray 
:\osworthy Samuel. seaman, h 230 Hamilton avenue 
:\sscworthy Sarah, wid Levi, bcls 230 Hamilton avenue ~ 
:\oscworthy Stephen, sergeant police, h 25 Freshwater road ,..-
:\oscworthy Thomas, moto·rman, h 158 Pleasant ~ 
:\nscworthy Thomas, cooper, h 33 Carter's Hill ~ 
\<JsCII'Orthy \\' illiam, laborer . . h 230a New Gower ,... 
\'oscworthy \\' m. co'jlr Bishop & Monroe, bds 105 New G.owcr [fJ. 
:\oscworthy \Villiam. mason contractor. h 38 Central 
\oseworthy 'William, bookkeeper, 'h 4 Cabot ~ 
\oscworthy \Villiam, cooper, bds 12 South Side road l · 
\oscworthy \Villiam. sr, machinist, h 51 Cabot ~ 
\oseworthy \VilJ.iam, jr. messenger, bds 51 Ca,bot ~ 
\'oscworthy \Villiam, fisherman, bcls 33 Carter's Hill ~ )oooooJ. N OV A SCOTIA F IRE INSURANCE CO, A C Baillie_, ~ General mgr, Head Office, Halifax, N S, local office, 1.. 1.1 
280 Duckworth, S D Blandford, agent. Sec adv U2 
\ugcnt John. emp Shoe Factory, h 33 Job 
\ugent Joseph, grocer. 65 Xcw Gower, h do 0 \ugcnt Joseph F, constable. h 331 vVater west \ugent Thos P. gen blksmith, Springdale. h 236 Xe,,.,. Gower ("D 
Cotton Blankets~ W. A. SLATTERY 
ST. JOHN'~ and Quilts. t-+-. 
354 O'B ST. JOH 't'S. 
cJ 
tg~ ~ ~J~V. 07DEA & co. 
~ 5! 1 ~-Q_l!!!Di~~~Merchants 
,.. ~ . ., , 
:;; _111,... 
"' == A ~g
Importers of FLOUR, FEED and PROVISIONS 
;J UE-4 
..: Cm 
ST. JOHN'S NEWFOUNDLAND. 
------Cable Addrcso, " Om~A, St. John's."------gj = . 
... ~~ g • :: 
~CI'lUlv *~~ ~ Nunns Joseph,. piano tuner Ayre & Sons, Ltd, bds q Long's $;; ~ ·~ Hill " 
5: ~ "2 Nurse An!1ie l\Iiss, clerk Ayre & Sons, Ltd, bds 243 Gower 
Q ~ ~ (Theatre Hill) 
~ ·~ Nurse Ohas, pl·umber, h 243 Gower (Theat:re Hill) 
~Nurse Chas Mrs, groceries, 243 Gower, (Thea:tre Hill) h do 
• E )Jurse Hannah, wticl Rev T, h 204 New Gower 
"'C ~ Nurse ~Iary Miss, dressmaker Ayre & Sons, bds 2-1-3 CJ()wer 
~ :, (Theatre Hill) 
. ., ,3 :.J ur:se Olive Miss, stenog Rgstr of Deeds., bd·s 345 Duckworth 
~ ~ ;\urse Thos J, surveyor, h 345 Duckwort•h 
... 5 Nurse Thos J, asst storekeeper Bowring .Bros, Ltd, bds 243 
·~ Gower, (Theatre Hip) O :5 Xutt \Yilliam, cClipt Salvation Army, bcls 63 Power Q ~ Nutrey J , emp Horwood Lum Co, Ltd 
< 0 
i Oakley Althea ::VIiss, clerk C L March .Co, Ltd, bds Colonial 
u Oakley Arthur F, carpenter, h 69 Power 
Oakley Caroline Miss, .clerk G Kno.wling, bds 357 Due~worth 
Oakley James, ward1en P·enitentiary, h 53 Colonia•! 
Ookley James, manager Seamen's Home, 357 Duckworth 
Oakley John J, apprentice Con Found.ry, bds 357 Duckworth 
Oakley \IVm, clerk Thos Smyth Co, Ltd, 'bds New Gower 
=. Oakley William J, watchmaker, h 131a Gow.er 
-~ O'Brien Augustus, derk G Byrne, bds 30 Lime 
g 0' Ilrien Bridget Miss, h 2 Pennywell road 
i O'Brien D, apprentice Ry Shop R Nftd Co 
~O'Brien Denis, em;p Harvey & Co, bds King's Driclge road 
G O 'Brien Denis, cooper, IO Belvidere, h 8 do 
0 O'Brien Ed.ward, laborer Baird, Gordon & Co 
·;;O'Brien ElizaJbeth, wid John. bds Mundy Pond rodd 
~ CI'Ur.ien Gerald, cooper, bds 45 Job 
:g o· Brien Henry, butcher. bds Brazil's Field 
~O'Brien James, grocer, 69 Casey, h 45 Job 
~ -
3 TEA (direct from India and Ceylon.) W. H. DAVIDSON BUTTER (Canad.ian and Dut~~~ 
Cabot Building. St. J oh n's Newfonnrll and CHEESE (Canadian and Dut: .) 
8't JOHN'S. 
AYRE&SONS 
e e LIMITEOe e 
The BEST PROCURABLE GOODS 
a t th e BEST POSSIBLE 
PRICES 
--
u'JJrien Jame~, farmer. bds :\lt~ndy .Pond r~ad 
o· uricn Jas 1, laborer, bds 9 Coll.ege squaie 
()' Brien John J, stewar~l, bds 78,':\ew Gower 
O'Brien Jos.eph l\hs, wid .. h 85 Lond . 
O'B ri en J ~I.ha fd ~s, grocenes, 58 Coloma!, h 58a do 
o 'Brien l'"1tty :\Itss, clerk, bcls 394 vVater west 
o ·urien :\lary Ann,. w~~l. ] ames, h r 257 vVater west 
O'Brien :\Iary J, wid 1Imothy, h 23a Freshwater road 
O'Brien :\lary J, wid James. h 9 College square 
l) 'JJrien :\1 ~urice, coachman, bcls 85 Bond . 
L)'Hricn :\ltchael F, cler~ .Parker & Mom:oe, bds 41 Cuclchhy 
()'Jlricn :\lichael J. proviSions and grocencs, 39 New Gower, 
h 45 Job 
O'Brien :\Jichael J. emp Ropewalk. h Mundy Pond .-oad 
O'Brien Patrick, cooper, h 134 George west 
O'Brien Sylvester, drug clerk Courtenay, h 14 Colonial 
()'Brien Timothy, farm laborer Agric Stables, h Newtown rei 
O' Brien Thomas, master mariner Baird. Gordon & Co 
O'Brien Thomas. temperance drinks, 78 New Gower, h do 
()'Drien Thos, laborer, bds 12 :\Ioore 
O'Brien Thos, engineer, h 46 Bannerman 
O'Brien Thos J, tallyman Shea & Co, h 46 Bannerman 
O'Brien \\rm, whar-finger Shea & Co, h 22 Gower 
O'Brien \Villiam, cabman. h Brazil's Field 
O'Brien \Villiam, ca:Dman, bds Brazil's Field 
O'Brien \Villiam. boilermaker, h 47 Job 
O'Brien \Villiam . . cahinetamker J Daymond, h 85 Bond 
O'BRIEN WILLIAM P H , Inspector of Public Health Dept, 
room 31 Renouf Building. h 4 Carnell 
r)' J\rien \Villiam, provision ancl grocery, sSa New Gower, h do 
O'Brien \Villiam. fisherman, h 58a Colonial 
O'CALLAGHAN REV DANIEL, Catholic, bds Palace, 
Bonaventure avenue 
OCEAN ACCIDENT AND GUARANTEE CORPORA-
TION, LTD , Percie Johnston. agent. cor Duckworth 
and Prescott 
O'Connor \Villiam, laborer Alan Goodridge & Sons 
O'Connor \Villiam, school teacher, bcls 46 King's road 
1 l'Connor ':\orah. wid \Villiam . h 4 Spencer 
O'Dea John. electrician R Nfld Co, h 16 York 
O'DEA JOHN V, of John V O'Dea & Co, h 52 Lel\!Ia1·d1ant rei 0 'DEA JORN V & CO, Provision Merchants, 2 K ing's Beach cor W ater. See adv 
O'Dea Lilfian. tailoress :\f Chapli n , bcls 16 York 
n·nca Samuel, brewer Lindberg Brewery, h 31 Holloway 
O'Donnell Ellen, wid T,homa.s. h 122 George west 
rrDonnell Jennie, emp G Browning & Sons 
- --- ---------------W. A SLATTERY, Flannelettes & Bonnets 
-----ST. 'JOHN"S WHOLESALE ONLY 
356 ADVERTISEMENT~. 
OKE'S CARRIAGE FACTORY 
JOHN C. OkE: 
Proprietor 
PRICES Ol!r APPLIOA.TIO. 
WHEl!r POSSIBLE. . . 
All Work Receives Personal l.ll.d 
Prompt Attentioa. 
UNDERTAKING RECEIVES SPECIAL ATTENTION 
Day Phone 419 Night Phone 426. 
Manufacturer and Dealer in CARRIAGES, SLEIGHS 
CARTS, W H EEL BARROWS and everything in th~ 
General Wheelwright Business. 
OLD A:-ID NE\\" WHEELS RUBBER-TIRTO:D AT SHORT NO'tiCE WITH THF. 
CEJ,EBRATED MORGAN & WRIGHT TIRE. AJ,J, WO RK GUARANTT(Jo;D. 
Cor. Prescott and Duckworth 3ts ,l ST. JOHN1S1 NFLD, 
P. 0. Box 341. A. B. C. Code 5th Edition, and W estern Union. 
P. C. O'DRISCOLL 
~ Notary Public ~ 
Licensed Auctioneer 
AND .\GENT FOR T H E 
United States Steel Products Export Company 
0. Mustad & Son, Norway, Fish Hooks 
AND OTHER LARGE MANUFACTURERS 
All Consignments will receive Prompt Attention 
EXCHANGE BUILDING 
Water Street, ST. JOHN'S, Nfld. 
#===============================• 
ST. JOHN'S. Ok 357 
'ij 
0 
iO 
O'Donnell Jer~miah, oprtr_ Nftd Post Tel, h 29 Dick's square ~ 
)'Donavan l\lichael, butcher. h 27 Spencer ' m ~·Driscoll A·bsalom, Ja;borer, h 24 F1eld 2 
l !'Driscoll Charle~, fisherm~n.' h 22 Field ri) 
o· Driscoll Cornel! us, machm1st. h 7 Job 
() 'Driscoll Ed•ward, fish.erman, bds 24 Fie~d 2 
()'Driscoll Elizabeth. Wid John, h I7 .Hamilton ' m 
()'Driscoll George. carpenter, ~1 36 F1eld CJ 
()'Driscoll J, cooper. bds 40 Lime ~ 
o·Driscoll :-Jichael. fi rst bkkpr Job Bros, h 31 Victoria ~ 
0 'DRISCOLL P C, Commission Agent, Auctioneer and m Notary Public, 248 Water e, 'h 31 Qu~en's rd. See adv ~ 
()'Driscoll Patrick C, acct F :-I eN a mara. h 78 Bond ;;, 
()'Driscoll Phyllis ::\I 1\Iiss. steng Samuel J Foote, bds 78 Bowl 
()'Driscoll ~\V alter, clerk Gear & Co, bds 36 Field 
()'Driscoll \Vm J, tailor Royal Stores, Ltd, bds 24 Field 
O'Dwyer John, laborer. h 34 S•cott 
()'Dwyer John :-Irs, wid, h 30 George east 
()'Dwyer :\Iinnie ~Irs, h 132 Cond 
O'DWYER RICHARD H, Poor Commiss·ioner, office British 
Hall. h 3' :-I iii tary road 
O'Farrell Gertie :-Iiss, mchnst Shoe Fcty, bds 14 Barter's Hi! 
O'Farrell Mauri.ce. clerk \N Frew, h I4 Barter's Hill 
O'Fl::uherty Elizabeth, wid James, h 71 ;,t[i!.itary road 
O'Fla:herty John, jr, elk F McNamara. bds 59 LeMar·chant r d 
O'Flaherty John. bookkeeper Imp Tobacco Co, Ltd, h 59 
Le:2vlarchant road 
()T!anagan & Co, dry goods. 430 \Vater west 
(>"Flanagan l\Iartin, of O'Flanagan & Co, h 341 Duckworth 
()'flanagan 0 .B, (Brother) teacher St Patrick's Hall, hds Mt 
St Francis, Bonaventure avenue 
O'Flanagan Thomas, cabman, h 28 Spencer 
O'Grady Jeremiah J , painter, off r 20 Carter's h ill, h 3 Duggan 
O'Grady J\Iary, wid Patrick, bds 7 Battery road 
O'Grady Patrick, painter J J O'Grady, 1bds 3 Duggan 
O'Grady Step:hen, la~borer. bds 7 Battery road 
O'Grady \V·illiam. laborer, bds 45 Duckworth 
( >"ll ih ir l.Iartin, (Brother) teacher Holy Cross Schools, bcls 
:-It St Francis, Bonaventure 
( ~·Hihir 0. (Brother) teacher St Patrick's Hall, bds Mt St 
Francis, Bonaventure avenue 
(l'liurley A P (Brother) teacher St P;;.trick's Hall , b rls Mt St 
Francis. Bonavent ure avenue 
Oke :\mbrose J. clerk Ayre & Sons. Ltd. h 134 Duckworth 
Okc :'\.rthur, clerk Royal Stores, Ltd, bcls 123 Quidi Vicli road OKE JOHN C, Carriage Manufacturer and Undertaker, 7-9 Prescott, h 82 Forest road. See adv 
W A SLATTERY Drills. Ducks. Denims 
. . ' 
-..s-r. 'J'O:E:N'S.~ WHOLESALE ONLY 
O'L ST JOHN'S. 
AYRE & SONS WHOLESALE AN.D RETAIL ·-
. LIMITED ~ _ Dry Goods, GrooBriBs, Hardw1Ll'8 
OKE'S CARRIAGE FACTORY, J ohn C Oke, p~ 
7-9 Prescott Prietor, 
Uke Eclwa.rcl L, painter Oke's Carge Fcty, h I23 Ouidi v·c~· 
Okc Geo. emp Angel Eng & Sup Co, bds II4 Quidi V:d! 1 r<I 
Oke Gordon, wheelwright, bets So-82 For.est road - 1 road 
Oke Herbert, clerk Roy.~l Stores, Ltd, bds I23 Quidi Vid' 
< )ke James. carpenter, h 457 South Sid~ road 1 rd 
Uke ~lary J, wid Willian1 R, h II9 Quidi Vidi road 
Uke Rebecca, w id A ustin, h 47 Quicli Vidi road 
Oke Robert, acct Marshall Bros, bds I 14 Quidi Vidi road 
Oke Robert J, eng Angel Eng & Sup Co, Ltd, h I27 Gower 
Oke Thomas. emp Angel Eng & Supply Co, Ltd 
Uke ·william C, ,blacksmith R Nfid Co, h II4 Quidi Vidi road 
("~'Keefe Andrew, tailor E J 'Yialone, bds I2Ia Duckworth 
O'Keefe Andrew H, mason, h 3 William 
O'Keefe Bridget, wid John, h 20 Fleming 
O'Keefe Charles J, letter carrier, bds 84 Hamilton 
( J'Keefe Chas V, salesman Robinson Export Co, h 175 
Duckworth 
O'Keefe F.rederi.ck T, tailor ] a-ckman, bds 84 Hamilton 
O'Keef.e HannaJh Miss, dressmaker, bds 20 Fleming 
O'Keefe John, mason. h 3 vVi.Jliam 
O'Keefe John, blacksmith, h IS \1\laldergrave 
O'K·eefe John T. blacksmith, ·h 26-! Colonial 
O'Keefe Katie Miss, dressmaker, bds 20 Fleming 
O'Keefe Lawr·ence, shoemaker Shoe F1cty, h 3I Angel Place 
O'Keefe M . (Brobher) teaaher St Patrick's Hall, bds ~It St 
Francis, Bonaventure avenue 
O'Keef<e Michael. janitor Go'Ver.nment Hse, h I2Ia Duckworth 
O'Keefe l\l.ichael, ;r, blacksmith, bds 84 Hamilton 
O'Keefe l-licha.el, meat, groceries. 82 Hamilton. h R4 do 
O'Keefe Patri.ck J. clerk Charles Hutton. lbds I2Ia D•Jckworth 
O'Keefe Peter, farmer, h 28 Fleming 
O'Keefe Thomas, cooper . .h 412 \i\Tater west 
O'Keefe Thomas :Mrs, t emperance drinks . 412 vVater w. h do 
O ldford Edward. s•eaman. h 72 Forest road 
Oldridge Richard. lalborer. bds King's Bridge road 
O'Leary Agnes, telcp.hone operator, h LeMarchant road 
() 'Leary Catherine. wid James. h 21 Scott 
O'Leary Edward J. laborer. h I6 Carew 
O'Leary Ellen. tailor·ess T J Aylward . bcls 18 Duggan 
O'Leary Ellen, wid Edward. h 109 Long's Hill 
O'Leary Jam·es. shoemaker Parker & )/Jonroe, bds 21 Scott 
O 'Leary James F, farmer: bds 109 Long's Hill 
O'Leary John T •hos. farmer. bcls 109 Long's Hill 
O'Leary Katie Miss, pianist. bds 109 Long's Hill 
W. H. DAVIDSON, 
Cabot Building, St. John's . 
Boyer's C":a.nned Vegetables. - Fruits u4 
Oysters. Paper l'a.gs and Paper (Union Ba• 
and Paper Co.) Portland Cement (Be•t an4 
Cheapest). 
ST. JOHN'S. O'N 359 
AYRE&SON . Largest Piano and Organ Warerooms in 
' .LI ... ITED• . • the City 
~\Iary :\Iiss, bds I09 Long's Hill 
o.tear)· :\Iary I\Iiss, tailoress T J Aylward, bds 18 Duggan 
~·L~ary l\1 J,_ audit clerk R Nfid Co , . 
\Leary Patnck Jos , farmer. bds 109 Longs Hlll ~-)'Leary Thomas,_labore~. h I8 Du?"?'an , ~ . 1 Ol ·ius i\Ianuel , Jewellei, 120 Geo1ge ''est. h 120~ do Ol~~hant George L, police serg~a.nt, h 43 \\' illiam 
Oliphant Georg-e T. bds 43 1\;\/.dham 
Oli,·er Edward~ mas~:m. h 27 Bro,ncloddy ~ 
Oli,·er George f. pnnt.er evg I elegram. •h 26 Dannerman 
()Ji,·er James, laborer, bds IO James . 
UJi 1·er James, truckman, h 21 _Goodview 
Oliver John. laborer, h YkN et! 
()her Joseph. fisherman, h 7 She_ehan Shute 
Oliver :\Iichael F , laborer. h 79 L1me 
Oliver Patrick, laborer, bds McNeil 
Oliver Patrick, laborer. bds 49 Flower Hill 
Oliver Pet·er, teamster, •h IO James 
Oliver Peter J, la:bor.er, h 66 Bannerman 
Oliver Thomas, carpenter. h MeN eil 
Oliver Trhomas, laJborer, h 28 Spencer , 
Oliver vV.alter, messenger A E Parkins, bds Bannerman 
Oliver \iVilliam, fisherman, 11 Flowe.r Hill 
Oliver \Villiam, derk G Knowling, bds Bannerman 
Olsen Charles. laborer. R 87 Signal Hill road 
()]sen Chris topher. master mariner, h 93 Bond 
()I sen :\Iinnie Mrs, wicl. bds ro Convent lane 
Olsen Henry, master mariner, .J1 Io6 Queen's road 
Olsen \ \rilliam, laborer. bcJ.s 87 Signal Hill road' 
cniara Mrs. wid, h u2} l\Iilitary road 
O'~fara John, clerk T J Ed.ens. bds IOS King's road 
()':\Iara Leo A. drug clerk T i\rk::-I urdo & Co. bcls I 1 ~Iaxse 
cn.Iara :\Iargaret, wid Patrick, grocery, I32 V\T ater, h do 
0':\Iara :\Iary, wid Thomas. h 16 Freshwater road 
0':\.Iara Mary, wid David, h 105 King's road 
0':\Iara :\Iary Ann, wid Patrick. h 141 Duckworth 
()';\[ara Mary J. wid John. h II :\Iaxse 
O'MARA MICH'L J, of Devine & O'Mara, h 18 Freshwater rd O'MARA PETER, Druggist, 46-48 Water west, h IOS King's r·d. See adv 
0':\Iara Thos. clerk Baird. Gordon & Co, h 31 BanH's road 
0':\eil Alice. wid Arthur, h 39 Ca.bot 
0':\eil Andrew. teamster, h 29 Patri.ck 
O,'~e!l Andrew. cooper Bowring Bros, h 49 Angel Place --3 
0 ~ed Ann, wid James. h 24 Ba-rter's HiU ~ 
0'1\eil Arthur J , cabman. h 44 Pennywell road :,: 
Wholesale DBaler 5; W. A. SLATTERY ST. JOHN'S, NFLD. 
O'N 
Cl) 
~ 
~ 
ST. JOHK'S. 
Telephon e 334. 
PETER 
Chemist & Druggist 
46-48 WATER ST. WEST (Near Railway Station ) 
ST. JOHN'S, NFLD. 
Sole Agent in Newfoundland for A. A. 
MARKS A rti ficial Limbs. 
C\1 W sst End Tobaoco Stors 
~ y- W sst End Billiard Saloon ~ 
365 W ATER STREET WEST 
~ 
0 
00. ~ WM. J . O 'NEILL, Propr iet or 
s= 
• ,..-.4 
~ OPEN ALWAYS 
; -5 0'::\ cil Uri de :-Iiss, h 12 Chapel 
368 WATER STREET WEST 
WM. J . O'NEILL, Proprietor 
OPEN ALWAYS 
e 'i 0'::\ eil Bridget. wid A.1~11t1r, h 8 Prospect 
a.~ 0'1\eil Charles, blacksmith. ·bds 149 ::\ew Gower 
·~ ~ 0'.:\ cil Clara :-liss. saleslady Soper & :-1 oorc, l>ds 22 Cabot 
~ a.~ (Y.:\ eil Edward, cooper, h 18 Brazil 
"CS e CY :\ ci I Edward. truckman, h Freshwater road 
CI:S 'C ()':-\eil Edward. laborer. h 23 Carter's Hill 
.~ ~ 0'.:\eil Elizabet1h . wid Thomas h 168 \ Vater east 
,:= ~ CY::\cill Frank. grocer, 35 Pleasant. h 37 do 
cG 0 '::\ eill Gertie ~\I iss, dressmaker. bds 22 Cabot 
rll g O'~eil James cooper bds 108 Pleasant t . 0'::\eil James. shoemaker. bcls qo ~ew Gower 
::S : 0':\eill James, la'borer, bds 6 Dammerill's lane ~ ,.,. 0':-\eill James. clerk Bishop & :\Tonroe, h 2 Power 
!: -5 0'1\ eil James. lalborer. bds 44 Pennywell road 
O'Neil James, cabman, ·h 22 Spencer 
l 
I 
ST. JOHK'S. O'R :361 
-m:;:~ GUNS, RODS. FISHING ~~~ TACKLE, BASKETS, Etc. 
- ------ -----
u;:il James. electrician, bds 82a Queen's road 
()'"'eill James, laborer, h 10~- Simms 
o·~-eil James. cooperage. r 273 \Vater west. bds 273 do 
o·\-cil John. cooper 0'?\eil's Cooperage, h 271 \Vater west 
( )'"'cil John. laborer, h I3a Bambroick 
U'"'eil John, laborer, bds Seamen's Home. Duckworth 
cr\·eill Jo·hn, laborer, h 6 Damme•·il1's lane :::;-
\ )'\'eil John, cooper. bcls 47 A!1gel l'lace ~ 
1 )';\cill John, baker. bcls 149 ~ew Gower I' _ 
0'\eil John, baker J B Ayre, h 20 John ... 
()'\cil Josie :\fiss. bo~~<keeper C P Eagan_, bds Cabot ~ 
c)'\' eil Leo. barber J I :;'\!elder. bds II I ::\ ew Gower .,.., 
( )':\cil Lizzie :\Iiss. millinerS :\Iilley. bcls Queen's road 
()'.\cil :\Iartin P. painter. h 33 George e ~ 
()'\cil :\Iary, wid :\Iichael, h 273 \Yat-er west \ ftiil 
()'\'eil 1Iary, wid James, .h 44 Pennywell road ~ 
( ,·:;eill :\Iary A .. wid Constantine. h G Dammerill's lane Jlll"'l 
()'\eil :\Ioses. shoemaker, h ¢ Cabot ~ 
()'\eil );ellie :\Iisss emp Ayre & Sons. Ltd. bds r8 Drazil sq 
rJ':\eil ':\icholas, carpenter. bcls 16 \\'ater west 
( )':\e~l Patk.' plce constable, bcls· East End Station, Du-ckworth ~ 
()':\eii Patnck. coop-er. h ro8 Pleasant .,., 
c)':\eil Patrick J. manifest clerk H :\I Customs, h 22 Cabot 2 ()'.\eil Timothy. emp R 1\ftcl Co 
()'\cil Thos, laborer, bcls Seamen's Home, Duckworth 
()'\eil Thos. bookkeeper J D Ryan. h \Yater east W 
( )'\ eil Thomas H, liquors. etc. 170 \\' ater east. h r6R clo , I\ 
()'\'eil \Vm, coachman Ar-chbishop Howley. h 82a Queen's rei \II 
() ' \'eil \\' illiam, boilermaker. bds 44 Penny-wdl road 
1 l'\eil \\'illiam. cooper ,bcls 35 Flower Hill 
( )'\ eil \\- illia m, laborer, bcls 47 Angel Place 
( l'\eill \\'illiam. laborer, bds 6 Dammerill's Lane 
()':\eil \Villiam, truckman, h 4I Bambrick 
CJ':\eil William. seaman. h III Xew Gower 
()'.\eil Willian•. h 149 )Jew Gower 
CJ'\eill \\'illiam :\Irs. grocer. 82 Queen's road, h 82a clo 
()'\cil \\ ' illiam A. cooper. :\[urphy's, bds 25 Flower 0 'NEILL WM ], West End Tobacco Store and Billia rd r.,/2 Saloo:1, 365 W ater west . bds 22 Barter's Hill. See ;,d\' w 
C lntario Fire Insurance Co, C F Bennett & Co. agcuts, offi-ce 
rear 359 \Vater w-est 0 Oppelt Otto, chauffeur \V D Reid. bcls \Nhitten Hotel 
O'Regan Catherine. wid John, •restaurant. I82 \Vater e, h do 
O'Regan Catherine. wid James, bds 2<)I \Vater west ~ 
O'Regan :\fichael A. meat mark.et, I Le::'Jarchant road. h do 
O'Reg·an Thomas A. Brother, bds l\Iount Cashel, TorbaY rei ~ 
W. A. SLATTERY Sells to Wholesale :-" 
ST. JOHN'S Buyers Only. 
"0 
+J 
362 O'R ST. JOHX'S. 
~ .- ~ 8~ JOHN J~ O'R EILLY 
>..o 
'Q. """ GE~ERAL D1PORTER AND DEALER lN 
C.• 
::l (-4 
r,nrn 
~~ 
btl~ 
c ~ 
·;::: = 
~ (-4 -
~ rn 
c 
·- ~ OIJ~ 
Provisions, Croceries, Wines and Spirits 
WHOLESALE AND RETAIL 
.290 WATER STREET, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND 
A W.EI, L-CONDUCTED .\ ND liiOD.ER='II,Y-.EQUIPP.ED 
HOTEL IN EVERY TJETAU, ===-c (-4 
~~Tbe 
OIJ 
c 
Hous~ 
Opposite Genettal Post CUice 
~ MRs. J. F. McCRATH, PRoPRIETREss 
tn ST . .JOl-t N'S, 
UJ CHNTRALLY I,OCATED AND WITHIN 'rEN 
.... MINUTES' WALK O.F RAILWAY STATION. 
..J 
0.. O'Regan l\lichael. fireman Central Hall, h 56 Victoria 
1"\ O'Reilly Albert W. liquor dealer' 170 \!Vater .w, h 2 l'alrick 
~ O'R.eilly Bridget Miss, grocer, 210 \Vater west, h do ::J O'Reilly George, h 33 Barnes road 
rl\ O'Reilly Harriet, wid James, h 20 Coloni·al 
\1 ~ O'Reilly John. laborer, h Bonaventure ave 
O'Reilly John]. clerk Harvey & Co, bcls 124 \Vater east 
t:__ O'REILLY JOHN J, Groceries and Provisions, Wines and 
r-- Spirits, zgo Water west, h Long Po11'd road. See adv < O'Reilly John T. laborer, bcls 9 CoHege square 
0 O'Reilly JoS>eph, inspector Revenue Service. h 84 Circular rd O 'Reilly Patri·ck]. clerk J J O'Reilly, h 55 Cookstown road 
,..,..,_ O'Reilly Patri.ck J. liquor dealer, 124 \Vater east, h do 
U.. O'Reilly Michael. plum'ber and hot water fitter, 400 \Vater w, 
'h ~8 Monroe 
~ O'Reilly.l\lichael. farmer, .h Cockpit road 
~ O'Reilly \Villiam, carpenter. bcls 58 l\lonroe 0 O'Rourk'e Joseph. clerk i\lich::tel 0' R ourke, bcls 16 John 
t:__ O'Rourke Kitty l\Iiss. ta·iloress W P Shortall, bds 14 Hamilton 
r-- O'Rourk·e i\Ji.chael. tmprnce drinks. 237 \Vater west. h 16 John 
0 O'Rourke Thomas. drug clerk T Kavanagh, bcls 16 John O'Rourk·e v\'illiam, tailor \V P Shortall. bcls 14 Hamilton 
:E W. H. DAVIDS ON, ~~~::e~~!~~e~:.~~~~~~ =~~:~=~. &e 
Cabot Building, St. John's, Nfld. 
ST. JOH~'N. 
AYRE & SONS, Ltd. 
Ow 363 
CALL, PHON E or SEND-
Your Order will have 
our best attention. 
~penter K•elll:edy Bros. h 52 Gower n.~ rke 1 \ ' illiam, temperance dnnks, 344 Duckworth, h do 
( ) 1'-~~: 1 e :\Irs G. ·emp Ayre & Sons. Ltd, bcls 27 Vi·ctoria ( b J SBORNE HOUSE, Mrs J F McGra th Prop, 351 W ater, Q opp General Post O ffice. Sec ad v 
I ril e John steward S S Adventure. h 39 Cook ()~)0 ' s Osborne ?~Iargaret, grocer, h 39 ~ cott 
)'I orne Thomas, pl,anter. h 14 Ch::c· __ ton ~) ~~~wnd .\, fitter R :-J A.d Co ()~monel Augustus. eng;ineer Llowring 13ros, h 4-6 Stuart ave 
osmo111d Albert, carpen_ter. h 4-6 Stuart ave 
( lsmond Arthur G, engmee-r. h 42 Cooks<town road 
Osmond Geo, carpent:r E ~ & G Davey, h ?8 ~a,Yward ave 
l Jsmond James, tms1mth I\ J Clouston, h Colller s lane, off 
Forest road 
( hnwncl Joseph, carpenter. bcls 68 Hayward av-enue 
()~monel Robert. engineer, h 250 Hamilton avenue 
Osmond Samuel. •carpenter, bcls 68 Hayward avenue 
o·sulli\·an David H. pilot. h ro Prospect 
O'Sullivan ::\I V. (Brother) teacher St Patri·ck's Hall. bds ::\It 
St Francis. Bonaventure avenue 
O'Toole Bridget, wid John, h 26 Pleasant 
( J'Toole E. boilermaker's asst R X Co, bds 95 South Side rd 
O'Toole Francis. laborer, bds 261 \Vater west 
( J'Toolc Frank. tisherman, h 46 Brazil 
() 'Too·!e James. cuttter Shoe Fcty. bds 31 Angel Pl·acc 
( J'Toolc John, printer Robinson & Co, Ltd, h 6 Casey 
()'Toole John, laborer, h I Cookstown road 
O'Toole ":\1ay ?IJiss, ·emp Shoe Fcty . hds 31 Angel Place 
\)Toole :\[ichael, laborer, h 95 South Side road 
O'Toole :\[ichael. laborer. h 12 Colo-nial 
(!Toole Patrick. teamster The B·ennett .Brewing Co, Ltd. h 
265 \\ ' ater west 
( J'Toole Thomas, fisherman, h 44a Brazil 
OToole \\' illiam, planter, h 44 Brazil 
O'Toole \\'illiam, la,borer. bds 26 Pl-easant 
( J'Toolc \\'illiam. laborer, h 21 Cuddihy 
( l'Toole 1\' illiam. laborer. h 12 Casey 
Utter~on Peter. seaman. h 13 Pleasant 
OUTERBRIDGE HERBERT A, of Han·ey & Co. manager 
Stmshi~Dept. bds ''Sutherland Place." King's Bridge rd 
OUTERBRIDGE J OSEPH, o.f Harvey & Co. h "Sutherland 
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Plac-e ... King's Hridge road 
OUTERBRIDGE N ORMAN, of Harvey & Co, b<ls ''Suther- c:J 
land Place,'' King's Bridge road CD 
( Jwen John. carpenter, h r 291 Hamilton avenue ...-..! 
~~-------------------~----------- ~ W. A. S L .-\ T'I' E R. Y, Flannelettes and Bonnets ~ 
=====ST. JOHN'S WHOLESALE ONLY 
36-t Pa ST. JOHN'S 
~~ ~ AVRE & SONS, ltd. Gre~hh~~t;;"' 
. ..:~ ~ --------------------~~ 
:: ~ : Owen Richard, seaman, h 295 hamilton avenue 
::I~ gOwen \Villiam, laborer. h 295 Hamilton avenue 
,~ ~ e Oxford Hairdress ing Parlor, Frederick :\IcPherson. prop"ie 
;:::...,. r-:1 ~ 297a \ \ ' ater west ' tor, 
~ flilli- Oxton Miss, clerk G Know ling. bds -+7 New Gower 
~~!!l p 
_. .. ~ ~ c.c= 
Q ~ ~ Pack . \!bert. apprentice Dr. Lehr. bds 21 Duggan 
:J ~ ~ 1 'ack E.lizabeth, wid Albert. h 21 Duggan 
;;3 C.C Ill ~ l-'ack Gladys ::\liss. clerk X J Coady, bds 21 Duggan 
:;"' .. ~Pack J~~i~h, provision~ anc! groceries.,.370 IY a~er west, h do 
2 P- Pack \\ !lham. bds "V1ctona Cottage . Colliers lane 
;:; IIi~§ PADDON. JO~N A, mgr Bar~k of ::\Iontr.eal, h 232 Duckworth 
1: ~ -~ Page An me, w1d Frank R. pnvate boardlllg, h 52~ Prescott 
0 c PALATINE FIRE INSURANCE CO, Henry J Stabh & Co ';j~;: agents, 57 \Yater east ' 
,,.. ~~Palfrey ::\1argaret. wid John. h 10 Gilmore ~ ~ ~ Pal.frey \\'.ill.iam, baker Rennie Ba~<ing Co. h 7 Cuddihy 
c.c 1=1 § Paylan vV !ll!am, laborer, bds 8 Bnne 
~ 2 Parade Rink, Harvey road 
~PARADE STORE, \Y 0 Carnell, groceries and provisions, 
• ~ 6 Freshwater road :S ~Parisian Photograph Studio, (The) A.nthony Tooton, prop, 
:;: 4o6a \i\T ater west 
-J rJ Pardy H, carpenter Ry Shop R Xfl.cl Co, h 361 South Side rd 
_ oi Park S. engine driver R Nfl.d Co 
• .,J Parker Edward. blacksmith, h John 
Q ~PARKER JAMES F, of Parker & illonroe, h 7 Garrison Hill 
~ 5 Parker Jane, wid vVilliam, h I 5 ::\I UlTay 
u PARKER JOHN J, of Pa.rker & Monroe, bds 7 Garrison Hill 
Parker La wr·ence, broker, 58 Prescott, h do 
Parker Margaret, wid vVilliam, bds 132 Bond 
Parker !\Iav l\Iiss , dressmaker G Knowling. bds 15 ::VIurray 
P ARKER & MONROE, (Jas· F Parker. Jno J Parker, D M Baird) Manufacturers of Boots and Shoes, Wholesale 
~ & Retail, West Store, 363 Water; East Store, 195 Water 
~ I'arker Thomas, h 21 Garrison Hill 
;·Parker \\' m & Co. (James \Varren) hardware. paints. oils. etc, 
i 325 \i\T ater west 
C'-) ~ Parkins Albert E, druggist, 212 Duckworth. h 26 Cochrane 
IIIICC ~ Parmiter Azariah. ca.rpenter. h 38 Gilbert . 
~ · .. rarmiter Donald, brakesman R Nfl.d Co, bds 25 Holdsworth 
.::::; ~ T'armiter Eli, ·Ca rpenter, h 38 Gilbert Q ~ Parmiter Samuel. carpenter. bds 25 Holdsworth 
::::3:: ~ Parmiter \Villiam. cabman. h 365 South Side road ____ _ 
1- " W H DAVJ DSON TEA, direct from India and Ceylon. 
u • • , BUTTER, Canadian and Dutch. 
Cabot Building-, st. John's, Nficl CHEESE, Canadian and Dutch. 
ST. JOHN'S. Pa 365 
SPORTSMEN'S BOOTS 
~~~~~~~~L ___ s~L~A~C~K~AND TAN. 
_:..-----11 Frederick acct Franklin & Co, h 94 Military rd lJarne ' M N ·1 Thomas farmer, bds 1 ci e1 
"arran ' d , xr 
'' 11 -\lasha J\t1 iss, dressmaker, b s 245a vv ater west 
parrell "Edw·ard laborer, bds. 7 Kickham Place 
J~rre • ' . 
, . 11 James, la1bor•er, h 7 K1ckham Place I,an~1l James, laborer, h Renouf Building Church Hill 
f .~~~ell :Yirs Jal'?es, janitrix Renro.uf ~ldg, Church Hill , h do 
l'arrdl James, Jr, laborer, h 22 I ess1er place 
l'arrc-11 John, bd.s 3~8 ~V a,ter west 
l'arrell Mary, w1d I a~n.ck, grocer, 388 Water west ,h do 
I'a rrell YI:icha·e l L, mmmg prospector, bds 388 _\Vater west 
l' rre!l Patrick, street car ·conductDr, h 22 Pa,tnck J'~rrell Susanah, wid Luke, 245a Water west 
parrell \Villiam, teamster, h Freshwater road 
Parrell \\' illiam, truckman, h 20 Pennywell road 
Parrot Samuel, steward schr Lake Simcoe, h 6o Spencer 
rarsley vV m, laborer, h 49 Duckworth 
Parsons Annie, wid Frederick, h I I8 Casey 
Parsons Alexander A, supt penitentiary, h Forest road 
Parsons Allan, clerk E J Horwood, bcls 76 Duckworth 
]'arsons Allan D, elk Ame-rican Consuls office, bel's 6 Barnes rd 
J'arsons Allan, emp R Nflcl Co, h 353 South Side roal 
!'arsons Arthur, derk vV Parsons, bds I Hamilton 
Parsons Azariah, labor·er, h 89 Bond 
l'arsons Daxter, pres-sman Chronide. bcls 50 LeMarchant rcl 
!'arsons D, emp Angel Eng & Supply Co, Ltd 
!'a rsons Edgar, wha·rfinger ::\flcl Produce Co, h 6o Lime 
Parsons EdwJin, groceries, etc, 55 H1ayward, h do 
!'arsons E·rnest, clerk Royal Stores, Ltd, h I Paracl·e 
l'arsons Eugene, clerk Royal Stor•es. Ltd, h 40 Victoria 
]'arsons Flora l\Jiss. nurse New Fever Hos,pital, bds do 
Parsons Frank, clerk Roya·l Stores, Ltd, 42 Freshwater road 
l'arsons George. laborer, h 10 Chapel 
PARSONS GEO B, clerk Ayre & Sons, Ltd, h 90 P.leasant 
l 'arsons Geo G, of S H Parsons & Sons, h cor vVtr & Prescott 
l'arsons Harvey J. clerk Baird, Gordon & Co, bcls Gower 
!'arsons Harvey T. stewa-rtS S Vir·ginia Lake, 
Parsons Hayward, bkkpr F B 'N oocl & Co. bcls 47 X ew GO\\'oC'r 
]'arsons Henry, fisherman. h 27I Hamilton avenue 
!'arsons Herbert, laborer, bds I24 Hamilton ayenue 
l'arsons Henbert H, clerk G Knowling, h 203 X·ew Gower 
Parsons Howard, clerk Royal Stores. Ltd. h 43 Scott 
Parsons Irwin. de-rk G T(nowling, bcls 69 Springdale 
Parsons J Charles. of S H Parsons & Sons, h Maxs.e 
WHOLESALE ONLY. W A. SLA TTERY, 
L__ ST. JOHN 'S --"' White Shirtings 
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l. t AYRE & SONS Ltd. ~:::~e~::s~~;o~ 
o » Ill J and SHOES Qn the l r'"'" ~S::· SIQd 
:§ ~z PARSONS JAMES Government Road Inspector~ 
::l E :r:: Wo.rks bds r82 Duckworth ' u be 
p.oo ' 
""' u ..., l )arsons }ame,s A, wheelwright, bds 20 Cook 
~ 5 . Parsons James P, acct J & W Pitts, h 6 Bam res road 
.~""' ~ Parsons Jas,per, tallyman, h r6o Casey 
'2 ~ 'IJ Parsons John, fisherman, h 2S Barter's H ill 
~ ~ f Parsons John, clerk Royal Stores. Ltd, bds 40 V ictoria 
~ ~ 11 Pa.rsons M, bkkipr F B Wood Co, Ltd, h I47 New Gower 
:; ~..a Parsons .Yialcolm M, a·cct Shoe Fcty, bds 353 South Side road 
...... ~ S Parsons Roibert, groceries, 9 Hayward ave, h 7 do 
~ E ~ Pa,rsons Robert, carpenter, h 27I Hamilton av,enue 
E-< g (,) Parsons Robert H, maste.r mariner Baird, Gordon & Co, h 
0 ~ 11 , 20 Cook 
u Po:;:: .1'arsons S H,._ of S H Parsons & Sons, h P r·escott cor water 
-~ 5 "a PARSONS S H & SONS, Photographers, I38 Water, cor 
-g c ~ Pre.s1cott 
~;; ~ Parsons Samuel, emp F B Wood Co, U:d, h 83-~- Casey 
.Vl ~ : Parsons Stephen, chf officer S S Glencoe, h so L eMa:rchant rd 
~ ~ ~ Parsons TJ1eodore J, photographer, h 24 D ick's s quare 
~ :2 .,j Parsons vV, apprentice Ry Dock, R Nfld Co ~ ~ S: Parsons Walter, photographer, bds' I Hamilton 
.~ ~ ~ Par,sons Will iam, teLegraph operator, bds Io Chapel 
~ 'C Parsons Will iam A F, engineer, bds so LeMarchant road 
"'0 ; Parsons \ Vm Edgar, capt S S Virginia Lake, h 69 Springdale 
~ 0 l'arsons \ 'Vm F. for.eman Ryl Stores, Ltd, h 54 L eMarchant rd 
~ ~ Parsons \ V illiam H, provisio ns, g roceries and dry goods. I 
U 11 Hamilton. •branch I I L el\Iarchant rd, bds I Hamilton 
_ Z Parsons \ iVi ll iam H, H M Customs, h 32 D uckworth 
Q 5o Parsons \ \ ' m H , clerk Marshall Bros, h 3S Cochran e 
• ~ Parsons \Villiam J, wheelw rig·ht, bds 20 Cook 
Q 54 Parsons \ Vi llis, tidewaiter H :\f Customs, h I Hamilton 
U .~ Patr i dge James, packer Royal Stores, Ltd . h 8 H amilton 
~ ~ Patr.idge Jos·eph, dresser clothing dept Royal Stores, Ltd. btls ~ ~ 8 Hamilton 
~ X Pasha Charles, driver Rennie Baking Co, h 72 Gower 
;.... • Pasha J, helper Ry Dock R ~ftd Co, bcls 72 Go wer ~ Z Paterson Lamont. physi.cian R I\ftd Co. 3 "J1cc-Orchis 
rn Ill Terrace,'' Q ueen ·s road, h do 
< ~ Paterson Patrick ,T. baker. h I9I Duck\\:orth 
~ ~ l'aton Tsabella, w1d Thomas. h 36 Brazll = CQ l'aton 'Richard . la.borer Bow,ring Bros, h IG n rcnnan 
...::I ~ Paton Samuel. _labor~r, bds 1~ Brennan 
c (a;) ,Pat rick H, cng111e driVer R ;\Ad Co. h 16 Power 
= .J Payne . l\lrs, dressmaker i\yre & Sons, Ltd, h So uth Side nl 
r:J) < Payne Clara :\ liss , cle rk Royal Stores. Ltd . hcls I3 11alsam 
~ ~ Payne Edward. emp Angel Eng & Su])Jp ly Co 
..C H DA VJOSON Mannf>tctur_C_l'R-, A- g-e-n t- f-nr_G_o_od- ,-vi-n'-, .---:, 1::-,.-:y_• E- w oncl "'l'oiJet . .''d.c. RO.AP . .TAMRanrl f'OS· 
• • W~~< 'TlO:>iF.H.Y of a ll kinrk "KIT" 
C a.bot Buil ding-, St . J oh n's, N fld. COJi' FE:K RAl'CES ar.d PICKL~~S. 
S~\ JOHNS. Pe :367 
'a ·ne George, laborer, h I I Boncloddy r'a~·ne C7ert_ie ~liss> clerk Royal Stores, Ltd, bds 13 Balsam 
l'aync J esste S._ :\1ISS, bds 46 VV ater west 
l''t ·ne John , bncklayer. h 4 Bulley 1.~~ne Peter, tr~der, bds 46 \Vater west 
l'a\·n!: Sarah l\iiss. dressmaker, bds 13 Balsam 
pa~·ne Thomas, _laborer, bds ~ r Bonclocldy 
Pa)·ne \V B, fnut and confectionery, 67 New Gower, bds 71 do 
I'aYne \\'illiam, butcher :\I Connolly, h 46 \Vater west 
Pa)·ne \ViJ.liam, cooper, h 13 Balsam 
PAYNE WM B, Deputy Minister l\Iarine & Fisheries, h 37 
:\J onkstown road 
peach Henry B, _clerk Ro.yal Stores, Ltd. h 184 Gower 
Peach Robert, railway mail clerk, bds Torbay road 
IJearce Charles, seama•n. bds 36} Tessier place 
Pearce Edward, laJbo.rer, h 222a Water west 
Pear·ce Frederick, c!:erk Steer Bros, bds IJ~ New Gower 
rcarce Helber, packer Royal Stores, Ltd, h roo Duckworth 
Pearce Hor.ace. laborer, h 40a vVickford (Centr<tJI) 
!'caroe 1 nez, wid John. h 36t Tessier place 
l'carce John, slsmn T1he C L Ma.rch Co, Ltd, h Blackmarsh rei 
Pearce Joseph. wheelwright, h 12 Convent lane 
Pearce Sydney, aocountant, bds 126 Military road 
Pearce \Vm C, bookkoeeper Public Works, h 126 :\Iilitary rd 
J'earl Richa.rd, laborer, h 26 Lime 
Pc:ckforcl Henry. laborer. bds 22 Cochrane 
1 'cckforcl Joseph, fisherman, h ~- Duckworth 
Peekforcl Josep·h :\frs. groceries, -1 Duckworth cor Temper-
ance, h do 
Pcrkforcl Thomas, teamster Ryl Stores, Ltd, bcls 22 Cochrane 
Peckham Benjamin F. butcher, bcls 149a Gower 
Peckham George super cargo, h 95 Bond 
Peckham Geo R. coachman, bds 95 Bond 
Peckham H R clerk. bds 95 Bond 
Peckham Harriett ).;Iiss. clerk \Y E Bearns, 149 Gower 
Peckham Matthew. meats, etc, 149 Gower, h 149a do 
Peckham \\'.aJ.ter C. meats, etc, 92 Duckworth, h Loggy Bay nl 
l'cckham \\rm C. seaman. bcls 95 Bond 
PEDDIGREW HENRY, mgr McMurdo's Dranch Store. 
:\lilitary road, bds 23 Cochrane 
l'eclcligTew Jane, wid Christopher, bds 4 Dammerill's lane 
l'eclcligrew Robert, sr, laborer. h 4 Dammerill's lane 
J 'cdcligTew Robert, jr. apprentice Spurrell B.ros, hds 4 
Dammerill's lane 
T'edcligTew \Villiam. wheelwr·ight, bds 23 Cochrane 
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SlUNT JOHN'S. 
WHOL ESALE ONLY ~ 
Cottons and Woollens • 
368 Pe ST. JOHN'S. 
}. - ----
ESTABLISHED 1863 
JAMES PENNO[K 
Lead&Sheet Iron Worker, Plumber 
MAKER OF SHIPS' LIGHTS, LAMPS, VEN-
TILATORS, STOVE PIPE, E'l'C. CASTINGS OF 
EVERY DESCRIPTION. ROWSE CH OCKS, 
HAWSE PIPES, BOGIES, STOVES, TINW AR E 
AND ENAMELWARE. . . . . . . 
Repairs Neatly and Promptly Executed. Ships' Work a 
Specialty. Satisfa ction Guaranteed. 
ST. JOHN'S, 
~ Pecldigrew \Vm H, machinist Kftcl Furn & i\Jl dg Co, Ltd, h 
IQ 23 Lime 
-: < Peddle ALbePt, brakesman R Nftcl Co, h 28 Angel Place 
z l'ed'dle Alice, wid Patrick, h 121 New Gower 
rfJ U Peddle Chades, asst bkkpr T l\ l c~Iurclo & Co. bd s 16 Queen 
.. < Peddle J ames, shipwright . h 3 Job Z ): Peclclle John, carpent·er Angel E ng Co, h 16 Q ueen 0 . l'eddle 1\Iichael J os·eph, laborer, h 8 Simms , 
t./) < Peddle ~Iamie ~liss, tailor·ess Ryl Stores, bcls 1 2 1 New Go\\'cr 
. Peddle Margaret ~Iiss, clressmak.er. bds 16 Queen C't !-4 Peddle ~el l ie i\IisS', clerk Ayre & Sons, Ltd. bcls 33 "\d claiclc 
U,J Ped'clle P.eter, steward. h 247 Hamilton a venue 
~ Pcdd•le Thomas, carpenter Angel Eng Co, h 38 T1razil 
.J Peddle T hom.as, manager J J Healey, bds 3 Job 
~ Peddle \Yilliam, laborer, h 6 Power 0... Peel Thomas, dry goods, 220 \ Vater, h 22 Cook 
Peet Arth ur Thos. tailor, bds 87 Long's Hi ll 
..J Pect Charles R, grocer Ayre & Sons. Ltd, bds q 1haz i1 sqture 
~ Peet Ernest , cle;·k Steer Bros, bds 14 Brazi l sq uare 
~ Peet Flossy :\1iss. dressmaker, bds 87 Long's Hi ll 
o u.. T'eet Cordon ~. clerk Ayre & Sons, Ltd, h 87 Long 's Ifill 
::::i 0 Feet Harold J, clerk S :\IiJ1.ey, h 13 Parade 
~ ~ l· Peet J ames A, tailor, h 31 Dicke 's square 
W 0 [ w H • DAVJ DSON Manufacturer~ Agen t for Goodwill'& :I: ct " Ivy " and " Toilet." etc . Soap. 
i- < • Ja:ms and Confectionery of all 
Cabot Bnilcli ng, St. John·s . Nfl.cl. 
· k inds. " Kit" Coffee. Sauces and 
Pickles 
S1'. JOHN'S. Pe 3G9 
AYRE&SONS 
~ LIMITED 
BOOKS '& STATIONERY 
Second Floor, New Building 
~1es B, police sergeant. h 87 Long's Hill l,~ct joseph X: carpenter .. bds 28 Monroe. 
l t \ [a•!d l\JISS, a.ppr<el1'tice Ayre & Sons, Ltd, bds 14 l'ec ·. < • Brazil square 
pcct Samuel H, blacksmith, 72 George, h 14 Brazil square 
J'ect Wm J, derk Ay.re & Sons, Ltd, h 28 Monroe 
l'ender Ann. -:\1rs! wid h 3! Spencer 
I'cnder Annie M1ss·, ?ds 122 Geor~e .we~t . 
l'ender Elizabeth, wid G. bds Qmd1 V1ch road 
l ' , cler Garrett, engineer's fireman, h 50 Alexander 
en . A 'd 'I'! \i\T I'cnderg.ast Cathenne , WI 10ma.s, h 200 ater west 
l'enclergast John P. foreman R :-Jftcl Co round ·ho use, h 44 
Alexander 
l'enclero·ast Michael, 1-a-bor·er, bds 200 \!Vater west 
]'ender~ast Thos A, (Brother) Vice-President St Bonaventure 
College, Bonaventure ave, bel's do 
Penitentiary, Forest road 
l'ennell James, fisherman, h 67 Lime 
IJennell Thomas, fisherman, h 79 Casey 
Pennock Harriett, wid J, bds Forest road PENNOCK JAMES, Stoves, Tinwar e and Plum bin g , 284 W ater east. See adv 
PENNOCK JAMES MRS, of James Pennock, h Forest road 
Penny ).J.rs. wid, h 259a \!Vater west 
Penny Albert, seaman S S Fiona, h 9 1\Iullock 
Penny Al-exander,, baker Browning & Sons, bds. 40 Central 
J'enny Anclr.ew, !~borer Bishop & Monroe 
Penny Arthur, car-penter, h 5 Monroe 
l'cnny Arthur J, c•lerk G Knowling, bds 5 Monroe • 
l'cnny Charles. cl-erk Bowring Bros bcls 51 Hamilton ~ 
l'cnny Edward. la-borer, h 15 Pope ::J: 
l'enny Edward J. r·eporter Evening Herald bds 37 Bri en 
Penny Francis, clrerk Ay.re & Sons, Ltd, hcls 33 Adelaide 0 r.n 
l'cnny George, stoker Gas \,Y•orks t"" r.n 
Penny Henry, seaman, .bcJs 15 Pope .,. O 
l'enny Jane Miss, tailoress, bds 5 _Monroe z , ..
Penny Jeremiah. laborer . .h 22~} Dammerill's lane > 
l'enny Jethro vV, cl·erk 'Royal Stores, Ltd. h 52 L ong's Hill Cl 
l'cnny John. mariner, h 37 Brine n ;;: 
Penny John, packer The \i\lhite Piano & Specialty Store. h 13 O .._, 
-:\[onroe ~ 
Penny John, brakeman R XAcl Co. bds 21 Le-:\/[archant road t"" ~ 
hnny John, laborer. bds 5 -:\Ionroe t"" 
Penny John, fisherman. bcls 22 Scott > 
W A SLATTERY PRINTS, SATEENS 
• • ' AND JEANS. ~ 
..... ST. JOHN'S ·~ 
2-1-
WHOLESAL E ONLY. CiJ 
370 Pe ST. JOHN'S. 
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WHOLESALE AND :RETAIL. POST Ol'PICE BOlt 
J.  F. I? E R L IN & e e·. 
GENERAL IMPORTERS AND JOBBERS OF 
DRY GOODS. CLOTHING 
Manufactur~rs' BOOTS and SHOES 
~ ACCORDEONS, PIPES, FANCY GOODS, ETC. "-
.S~ ST. JOHN'S NEWFOUNDLAND 
a..W 
Q)~ 
Q) [-
crn 
·~~ 
cw UJ~ 
-~ fl 
Penny John, boilermaker R Nfld Co, h 105 George west 
J'enny John J, fisherman, h 22 Scott 
l-Jenny Kate Miss, derk Wood's West E nd R estaurant, bds 
19 Flower Hill 
Penny Kenneth, gunsmh M Noseworthy, bds U pr Battery ro 
Penny Lowe, paper hanger, h r6 Field 
Penny Mary Miss, tailoress, bds 37 Brine 
renny Mi•charel, emp F B Wood Co, Ltd, 2 vV.illiam r:n Penny Minnie Miss, tai loress J Edwa.rds, bds 5 l\Ionroe UJ Penny Horatius, fis herman, bds 22 Scott 
Penny Richard, stonecutter Muir's, bds Brine 
...._ Penny Robert, blacksmith's helper, bds 15 Pope 
..J Penny Sweetland, typi~t l\!Iar.tin Hardwa•re Co, bcl s 9 -:-.1 ullock 
1". Penny vVilliam, l<~Jborer Gco l\1 Barr 
~ Penny \1\Tilliam H, cooper Robi: A Cowan, h 42 Monroe Q. Penny \Vi.lliam T , carpenter, h 34 l\!I ullock 
Pet1ston John , engineer. h 62 Hami lton 
::;;J-PEOPLE'S COAL COMPANY, importers and cl eaJe.rs in coal, r:n Tessier & Co, agent~, offic·e 413 vVa te: west 
Percharcl J, clerk G Knowlmg, bcls 33 Bambnck · 
Percharc\ James, packer G Knowrling, h 34 Central > Perchanl Rahert, waterman fire hall , h 33 Bambrick 
~ Percharcl vVilliam, barber M F 1\!I urphy, bds 33 Bambrick 
._ Percival George, watchmaker R H Trapnell, h r8r Gower 
UJ I'erciYal Laura Miss, stenog, bc\s r8r Gower Per•cival Sophia, wid Alhert, h r8r Gower Z Percival Wi.niam, clerk G Knowl ing, h 12 F reshwater rd 
Percy Albert, derk Ayre & Sons, Ltd, bds Merrymeeting rd 
...._ Percy Al'bert, stewa.rd, bc\s 58 Lime J: Percy Albert P. shipper Royal Stores, Ltd, h 58 Mullock 
P' ~ Percy Azariah. teamster \V & G Rendell , h Boat House lane 
"-" Percy Caroline, wid Isaac, h 58 Lime 
~ Percy Charles vV, shipwright, bds r6 F lower 
~ Percy Edgar, machinist, h 62 Springdale 
~. Per.cy Edith. asst teacher St :-Iart-y's School, 221 South Side nl 
c:; Percy Ernest V. shipwright, bds r6 Flower hill 
Percy George S. la1borer. bds 58 Lime 
81'. JOHN'S. Pe 371 
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percy John, fishen1nan~1_111 43CAL!e;1ande1r C A > !'t:re\· Joseph, pac <er 1e -'' arc 1 o, Ltd, h Bon cloddy - O 
l'erc~' Joseph, laborer_, h 5 Duggan . .::0 -
l'erc)' :\loses, shipwnght, h r6 Flo_wer Hlll ~ rn 
l'crcy ;\los~s, fishei~man, h 54 Brazil ~ 
Percy Patnck, carbmet maker7 h 23 Duggan !:t 
percy Philip, laborer, ~1 38 Lime ~ ;;o 
p rcy Reuben. clerk i\\ i ] Haley, bcls I3 Duggan m l'~rcy Robert, machinist Kfid Furn & :\ lldg Co, Ltd. bcls -t-1- > 
Cabot C 
rcrcY H.obert, blacksmith R ::\fid Co, h JO Bannerman ~ 
}'ere)· Robert, seaman, ~1 13 Duggan_ 
Percy Samuel. blacksmith, bds 38 Lime 
Percv William, laborer, h 39 YicDougall 
Pere'z Joseph C, collector R ~fid Co, h South Side road 
Ferks Alfonso, printer Trade Review, bds Central 
Perks . \.mbrose. printer P laincJ.eaJ,er, bds Central 
Perks . • \.rthur, barber r--I Murphy, bds Central 
Perks Edward, tailor Jackman The Tailor, bds 4 Central 
rcrks John. printer Chronicle, bds Central 
Perks Joseph, acct D J Furlong, bds 22 Central 
Perks l\Iary, w,id Henry, h Central 
Perkin Alton F Dr, dentist Dr Lehr, bds 27 Monks~own rei 
PERLIN FRANK, of I F Perlin & Co, h 26 ::.'lonkstown road 
PERLIN ISRAEL F , of I F Perlin & Co, h 44 Queen's road P ERLIN I F & CO, Dry Goods, Boots and Shoes and Cloth-ing Manufacturers, 2 01 Water e ; Factory 2 1 Henry. 
See ad v 
Perrin Thomas. farmer, h Mc?\·eil 
Perry Edward, engineer. bds 243 South Side road 
Perry Frecler.ick, .carpenter, h 258 Hamilton avenue 
Perry George, car.penter R Nfid Co, h Waterford Bridge rd 
Perry James, teamster, h 7 Larkins square · 
Perry Joseph, collector R Nfid Co, bds 243 South Side roacl 
Perry :\1ary £, wid Joseph, h 243 South Side road 
Perry ::\icholas, laborer, bds ro Stephen 
Perry \Yilliam. watchman Bt & Shoe Fcty. h 2 Atlantic ave 
Perry William J, tailor, h 3 Hamilton 
Peters "\rthur. seaman, h 79 King's -road. 
Peters • \rthur C. acct Dishop & Monroe, h 2a Forest roau 
Peters Cecilia Miss. rbds 44 Queen's road 
Prters Charles. checker Harvey & Co, bcls 30 P leasant 
PETERS GEORGE , of Peters & Sons, h 70 LeMarchant rei 
PETERS JOHN E P , of Peters & Sons, h 173 Gower 
Peters Joseph, store mgr Ayre Sons, Ltd. h 41 Qneen's road 
W A SLATTERY ~ST. JOHJII''S.~ 
1 1 . Prints, Sateens and Jeans 
WHOLESALE ONLY. 
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~l ~PE'l~ERS & *(-l'tl ~ SONs f~~ ~ MANUFACTURERS' 
z .. ~~ ~ 
AGENTS 
gj rl) ai ~ 347 DUCKWORTH STREET, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND 
:5 ~ i2; ~ \VE RECEIVE DIRECT 'F'ROM MANUFACTURERS AND <l- ... 
W = 0 SUPPLY \VROLESALE TO IMPORTERS ONLY 
A ~ ... 
r..J (,J. ~Qt 
gj = . :3 ~: 
Reel Cotton, Tower's Canadian Oiled Clothes, Hemp Sail Canvas, Tea, Syrups, 
Lime Juice, Pickles, etc., and book orders for Wall Papers, Linoleum and Floor 
Cloth, and Plate, Sheet and Fancy Art Glass from English and Canadian Maken. 
:::: .. Jot 
> ~~ -----------------------------------------------------"z: i *s~-~ pETERs & soNs, 
* ~ ~ p; Manufacturers Agents, 347 Duckworth. See adv >-"~ "" Q ~ ~ PETERS. WIL~I~M H, of Peter~ & Sons, Secretary Royal 
CZ: .§ N attonal M,!SS1011 Deep Sea Fisherman, h 20 Freshwtr rd 
A. :3 Peterson Mrs, h 46 Quidi Vidi road 
• ~ 1-"'etrie Char,les, engineer, h 68-70 Lime 
"'C ~ Peyton Augustus, derk Bowring Bros, bds 227 Gower, 
~ ~ (Theatre Hill) 
. -, .§ Phelan Edward, baker J B Ayre, h r8 F inn's Lane 
~ :& P hel<an James, mason, h Merrymeeting road 
.... ~ P helan John, labor·er Harv·ey's, bcls 20 Spencer 
• ·~ Phelan John T, wines and liquor merchant, 336 \ i\T ater w, h do 0 ~ P helan Michael, cooper Bowring Bros, h 20 Spencer 
r ""\ "",Phelan :\1innie Miss, liquors, etc, 174 Duckworth, h do 
'--' ~Phelan Norah Miss, clerk, bds 336 Water west 
.; P helan Patrick J, fireman S S Adventure, bds 20 Spencer 
~ ;;, Phelan Percie, master mariner S S Tug Co, h 125 Gower 
~ ~Phelan Robert, shoemaker Shoe Fcty, h 2 51 South Side road 
f:.......... 8 r helan- William, derk, bds 174 D uckworth 
~ P helan \ Vm F, messenger Mor·ison & Knight, bds 125 Gowe~ 
~ P hillips Arthur 0. accountant, bds 71 Military road ~ Phillips Ernest. clerk G Knowling, bds Bona.ventur·e a\'cnuc ~ Phillips G Gordon, stenog Dicks & Co, bds 85 Cabot 
Phillips George T, bookkeeper, h 85 Cabot 00. ;,; Phillips James T . tinsmith. 310 \ iVater w, h Bonaventure are 
~ Phil·lips John Chas, clerk H J Stabb & Co, h 5 B-ell 
.S.Phillips ThomCI!s, driver, bds 137 New Gower 
(/, Phillips \ Villiam, clerk G Knowling, h 36 LeMarchant road 
~ F hilmore Geo, emp Empire \i\T W Co, Ltd, bds Brazil's Field 
~Philpot Amel.ia, wid James, h 57 Monkstown road 
'{' Philyarcl \Vm, fisherman, h 5 Barron 
;;, P hippard Richard . •Contractor. 278 ViTater 
~ Phenix Insurance Co of Brooklyn, N Y , Geo R \Villiam, agt. 
~ office Messrs Rothwell & Bowring, Hold·sworth 
~ PHOENIX ASSURANCE CO OF LONDON, \V & G 
8 ·Rendell, agents 
P hoenix Tns·urance Co. of Ha-rtford, Conn , C F Bennett & Co, 
agents, office rear 359 Vi' ater west 
S't'. JOHS'S. / Pi 373 
1tGENT S F OR AYRE&SONS 
LIMITED ESTEY ORGANS 
- -pHOENIX 'WHALING & MANUFACTURING, CO, LTD, 
Job Bros & Co, a·g.ents, r I37 Water east 
p·cco Cha.r·les , clerk Bishop & Monroe, bds 8 Casey 
!':ceo George, laborer, h_ 24 Tessier Place 
Picco James, laborer Batre!, Go~·don. & Co 
Picco John ... la;borer, h 53 Carters Hdl 
Picco Joseph ~· laborer_, h 32 Fin_n's lane 
Picco ~Iary, wtcl Peter. h 35 Cuddthy 
l'ickard :.Iary ).Iiss, h 18 \IVilliam 
PICKFORD & BLACKS S CO, Halifax, X S, Franklin & Co, 
agents, office 433 Water west 
lJidrreon James, carpenter E H & G Davey, h 28 Pt<escott 
Piet?ce Edward., carter Ayre & Sons, Ltd, 32 Barter's Hill 
Pierce Jane, wid Joseplh, bd>s 22 Ba1'"ter's H~ll 
Pierce John D. general agent !C L ·March Co, h Pierce ave 
Pierce Robert. carter Ayr.e & Sons, Ltd, 32 Barter's FEll 
Fierce Robert, cabman, bcls Pierce avenue 
Piercey Alexander, l.aborer. bds 26 Hagarty's lane 
Piercey Francis, mas•ter ma·riner, h 2 Gilbert 
Piercey J K A, notary public. bds 2 Gilbert 
Piercey Joseph, la:bor·er, h 44 Cabot 
Piercey Jasper. apprentice T J Dul1ey, bcls 83 Bond 
Pieray Jasper, boiJ,e.rmaker, h 83 Bond 
Piercey Joseph, derk C L ).i[.apch & Co, h I7 Bonclocldy 
Piercey Reuben, messenger Vv J Halley, bds I3 Duggan 
Piercey Robert, steamship engineer, h 88 :..icFarlane 
Piercey Roberrt. laborer, bds 44 Cabot 
Piercey Robert G, ship carpenter, h 26 Hagwrty's lane 
Piercey Samuel, laborer, bds I7 Boncloddy 
Pier.cey Simon G, shipw·right, h 4 Charlton 
Piet'cey Theresa, wid Michael. h 86 McFa.r.Iane 
Piercey \Va.Jter, mchns t X fld Furn & Mldg Co, Ltd, h 44 Cabot 
Piercey \Villiam. clerk Baird, Gordon & Co. h 53 Gower 
Pike Alferd, temster, h 2 Hagerty's lane 
Pike Annie. wid James, h 5 I Springdale 
!'ike Archibald. foreman Imp Tob<JJcco Fcty, h I l3elvidere 
!'ike Arthur, emp F B Vlood Co, Ltd, I77 Long's Hill 
J'ikc Della Miss, clerk G Knowling, bds 4 Bond 
L'ike Drusilla, wid E•noch . h 40 Hayward 
l'ike Diadamia lVIiss. teacher Methodist CoH, bds Oueen's rd 
Pike Elias, ca•rpenter, h I8 Convent square ~ 
Pi_ke Elizabeth,_ operator Tdephone Dept, bds Duc)<worth 
P~ke Emma Mtss, bds 330 Duckworrh 
Ptke Ernest, tailor, 16 Belvidere, h do 
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Pike Fanny, wid \IVm. h 4 Bond 
• • SAINT .JOHN's ' Pound Cottons ~ 
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Telegrams: " PIPPY, St. John 's." A. ll. C. Code, 4th & ~th Edition. 
J. Ill:» Ill:» ~ 
COMMISSION AGENT 
Mineral Property and Timber Lands Negotiated 
EFFECTED ~~~~ 
ST. JOHN'S, NELD. j ,.. ~ commerclol Chambers, ::;,.J~ 
8 ~ ·----~~~------~~~---------~ ~ze ~ ~ td .Pike Frederick l\lark, street car conductor. h 59 l\IcFarlane ~ Pike Frederick VI/, acct Col Cor Co, h 8 1\ tlantic avenue ~ Pike George, clerk Marshall Bros, bds 41 Scott 
•11"4 ~ Pike George E, lab Ayre & Sons, Ltd, h 25 A ngel P lace 
.~ := P:ke Gordon F, acct Col Cordage Co, bds II HamiltDn 
c; ~ I'ike Hannah, head dk C L :March & CD, bds I17 South Side rd 
~ ~ l'!ke H~rbert E, steward S S _Fiona. bds 4 Bo~1rl 
~ P1ke Hllda. clerk Geo Knowhng, bds 12 Brazll 
~ :l: Pike Isabel, clerk G KnowJing, bds 4 Bond 
' "'"" .0 Pike James, S•r, derk Royal Stores, Ltd, h 25 Barnes road 
~ S: Pike Ja'llles, jr, watchma"ker, bcl1s 25 Ba•rnes road 
td P ike James A, carpenter, h 27 Power S :a Pike Jas F, apprentice Ry Shop 'R Xftd CD, bds 12 Brazil sq 
ci) S: Pike John, steward S S Clyde, bds 25 Barnes ·road g Pike John, accountant. bds 41 Scott 
14 '- Pike Joseph . janitor :Masonic Temple, 103 Bond ~ ~ Pike Lavinia. wrid Joshua, bcls 238 Gower (Theatre Hill) 
~ ' z Pike Leigh, carpenter. h 233 Hamilton avenue 
~ 1\4 Pike Lemuel :\I, carpenter, h 56 Alexander 
C:: ~ ~ Pike Lor-enzo. laborer. bds 27 Power 
~ < 1\4 ] 'ike :\lark. clerk Steer Bros. h "Pleasan tviUe," 184 Pleasant 
~ ~ .~ Pike :\lbrk, •teamster, h Brazil's Field 
~ ~ td Pike :\loses. pressman Robinson & Co, Ltd. bds Barnes road 
- ~ ~ Pike :\.loses. moulder Consolidated Fdry Co. h 35 Alexander 
~:::;, :l: l'ike Xathaniel, outport examining officer, Customs, h 41 Scott 
~ :;:: Pike Robe-rt. labor-er. h 36a Adelaide ~ E-< z Pike Robert, agent Harvey & Co, h 36 Brine 
a-~ Pike Richard, engineer, h 40 PLank roa-d 
E-< 1:;; Cl Pike Simeon, ship carpenter. h II Hamilton ~ (.!:) ~ Pike Stanley G, clerk \V J Clouston. bds 4 Bond 
IXl ~ 1Q T'ike Stephen, clerk G Knowling. bds T08 Queen's road 
~ er:: ~ Pike Thomas T, laborer, h off 59 Cookstown road 
E-< ~~ Pike \\'alter. painter. h 42 Field 
~ ~ .J Pike \Yilliam. painter, h r8 Fleming 
~ z < Pike \Ym Arthur, emp F B \Vood Co, Ltd. bds IJ7 Long's Hill 
- Pike \Villiam H, painter. h 72 :\kFarlane g ~ Pike \Villiam H . clerk G Knowling. h 12 Brazil sq uare 
>< < Pike W'l11 H, far~ner, h BlackmaJ-sh -road 
Pike \ Villiam J, -carpenter. h 28 Boncloddy 
ST. JOHN'S. Pi 375 
I'ike William J, ·cashier Canada Life Assurance Co, h 189 
Le:Marchant road 
]'ilc Joseph S, porter sleeping car R 1\fll Co, h 32I \i\Tater 
l'illey fran~is, ·caretaker G P, Cemetery, h Topsail road 
]'illey Will~am. ca~penter, h Summer . 
Pilley \Vilham. sh1p carpenter, h 46 Gilbert 
J'ilot House, 56 \Vater east 
piLOT REV WM, D D. D C L, Ch of England, h "Ordnance 
House," Ordnance 
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l'incock Fred \V, clerk Savings Hank, bds 181 Gower > 
pine :-Ianuel, seaman, h r IQ Pilot's Hill . 2! 
l'ine Rudolph, de.rk Baird, Gordon & Co, bds '·Hawthorne ::a:: 
Cottage." Carter's Hill I~ 
J'inscnt Chas S, gentleman usher of the Black Rod Legislative r.IJ 
Council, h 3 ::vlaxse ::; 
J'insent Constance D Miss. teacher Bis1hop Field College, bds ~ 
3 Maxse C... 
Pinsent Earl S, student at law, bds 3 Maxse > 
J'ippy Ethel, clerk nirs Summers, bds 79 Pleasant 
Pippy Eva, emp Shoe Factory, bds 79 .Pleasant "' 
Pippy Francis, cooper. h 17 Balsam \ J 
Pippy George V. a.ccountant, bds 92 Freshwater road ~ 
l'ippy Harold V'~l, clerk Ayre & Sons, Ltd, bds 67 Springdale ==tn 
l'ippy John C. clerk, h 17 Balsam 
Pippy John C. painter Steven's h 42 Young 
PIPPEY REV JOSEPH, Cathie. bds Palace Bonaventure ave > 
PIPPY JOSEPH, Commission Agent and Mining Broker, .-, Commercial Chambers, 197 Water e, h 92 Feshw,ater ~ 
road. See adv w 
Pippy Joseph. boatman Custom, bds 71 Cookstown road 
l'ippy l\Iaggie. emp Shoe Factory, bds 79 PJ,easant 
Pippey Michael. teamster Bowring Bros 
l'ippy ~ ellie :=-.1iss, school teacher Centenary Hall School, bcls 
67 Springdale 
l'ippy Reuben, emp Garland & Co, h Cornwall avenue 
Pippy Stuart. cooper, h 79 Pleasant 
Pippy Thos A, maohinis,t, 6 \ i\Talclergrave. h 67 Springdale 
P1ppy \V, messenger Council of Higher Education, h Colonial 
Pippy \Vilfrecl J vV. chemist. bds 92 Freshwater road 
l'ippy William T , H :V[ Customs, h 3 Colonial 
VJ 
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TELEPHONE 278. --- ----P. 0, BOX•t"-
~- G-. IIP::I:IIPP~ 
MANUFACTURER &IMPORTER 
DEALE:a Ill 
StovBs, Gothic Grat88 
Tin and Enamelledware' 
OutlBry, Etc" Etc: 
JOB WORK IN ABOVE LINES AND IMIT 
That Come True 
He can afT~rd to s mi_l e if a ll his pi~ 
traps and dratns are tn good repair ' 
Else his · 
FINE PLUMBING 
dreams would turn to a nightma~ 
Spring's here-be careful that uo de,; 
drops front your ceilings ancl no sudden 
crop of boiler leaks await you. Send for 
US when you want expert PLU M BING at 
low rates. Finest san itary work on new 
and old jobs qu!ck ly don e. 
PITTMAN & SHAW 
66 Prescott Street 
ST. JOHN'S • Newfoundland 
.c<i 
- . p IPPY WILLIAM G, Hardware, Tinware, Stoves, etc, 425 
~ 1- _ Water west, h 137 LeMarchant road. See adv 
ClJ Pitcher Alice Miss, accountant, bds 25 ·william 
..!::::: Pitcher Archibald, clerk G Knowling, bcls 25 ·william 
rJ'J Pitc'her Bessie ~Iiss, clerk. bds 25 William 
"0 Pitcher Eugene, restaurant, 7 Queen, h do 
= Pitcher Frederick C, shipwright, bcls 8 Central 
Cd Pitcher Harold E, bkkeeper 1\lr arshall Bros, h 57 Hay wa1 d ave 
j>, Pitcher Herbert, laborer, bds, 8 Central 
;::::: Pitcher James R, broom maker, h 12} Flower H ill E; Pitcher Jonathan, seaman, h 8 Central 
Q. Pitcher Lydia :Miss. school teacher, bds 25 \t\Tilliam 
;.,. T'itcher ~1argaret, wid Alex, h 25 \Villiam 
Q Pittman :Miss, teacher ;.{.ethodi-st CoHege, bds 163-l Gower 
~ Pittman Albert . motorman, h 26 Henry 
Pittman A~llbert A, shipwright, h 437a vVater west 
~------
S'l'. JOHN'S. Po 
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Ll MIT EO Chickering & Ronisch Pianos 
~J~ttern maker Angel Eng Co, h 447 South 
Stele road 
,.tt 11 an Ann, wid James, h 37 Bambrick ~~T1TMAN AR!HU~, oJ Pittman & ,?haw, h rp6 Pleasant 
l'ittn1an Cathenne. wtcl Charles, h 47 Cabot 
l'"ttman Charles. foreman ~\ ngel Eng Co, bds 437 \Vater west 
J':wnan Corbett, a.cct Pittman & Sh::n- h I Atlan,tic avenue 
j 'ittman Eliza.beth. wic~ George, h 8_3 Pleasant 
l'ittman Ethel, nurse l1enera,l Hospttal, bds clo 
l' .ttman Francis E, acct R i'\fld Co, bcls I Atlantic avenue 
l':ttman Freder.idc. _shipwrigh~ ~{ "\"Ad Co, h 36a \!Va~er west 
l'ittman Jas J, barnster & so!tetto.r. 4 Prescott, bcls Cochrane 
Pittman rohn, laborer Alan Goodridge & Sons 
J'ittman John J. la·borer, h 6 Sebastian 
l'iHman Joseph, !aJborer. h. 32 \Vickforcl 
l'ittman Kenneth, -emp Hor.wood Lum Co, bcls 83 Pleasant 
J'ittman Li-llian, clerk G Knowling, bds 83 Pleasant 
l'ittman l>Iabel J\fiss, emp S H Parsons & Sons, bds 83 
Pleasant 
Pittman :-Iaggie ;\liss emp F B \i\T ood Co Ltd, bds 6 Sebastian 
l'ittman :-Iichael, truckman, h r8 Power 
r-ittman Nicholas S. pattern mkr R Nflcl Co, bcls 36a \!Vater w 
l'ittman Richard, la•borer, bds 34 \Vickford (Central) 
Pittman Richard J, laborer, bds 6 Sebastian 
Pittman Robert. clerk House of Assembly, h 5 Hamilton 
f'ittman Selby, .clerk G Knowling PITTMAN & SHAW, Plumbers and Steamfitters, 66 Prescott. Sec adv 
l'ittman Thomas, truckman, bds 37 Bamb-rick 
l'ittman \Villiam, acoountant Geo Knowling, bds 36a \Vater w 
Pitts C V. clerk Colonial Manufg Co, \!Vater east 
PITTS JAMES S RON, of J & \V Pitts, h "Sutherland Place," 
King's Bridge road 
PITTS J & w·, commission merchants and ship's brokers, agt 
Furness. Withy & Co. Ltd, 255 \!Vater east PLAINDEALER, Wiseman & Buckley, Prop, 231 Gowc;r, Theatre Hill) 
J'lumb "\!bert, laborer, h I8 Barnes ro-ad 
Poland Francis. carpe;1tcr, h 68 George west 
POLICE STATION, ('Court House) :rviarket House Hill 
Poll arc! George. clerk :\Iarshall Bros. bcls 9 Boncloclcl y 
!~ollarcl James J. laborer, h 9 Bon-cloddy -
I ome·roy Abel, seama n, h 7 Young 
Pomeroy Abram, laborer Bishop -& Monroe 
Pomeroy Albert. clerk Geo Knowling, bds 65 f-Ierrymeeting- rei 
W A SLATTERY St John'S Gives Entire Satis-
, • , • faction to Patrons 
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"0 j l(STABLISHED 1860. 'l'ELEPRO!<E 6i;e, 
~ ~ ~H~ALE~ RE~ F!:ITUR~ 22~~Ba E1 
=Fa ctory, WALDEBGBAVE Sr. Office and Wareroom•, G:a"Oi; ~0 ·-'C. ""'l' Manufacturer (of HOUSE, CHURCH, SCHOO I,, OFFICE and l,ODGE Fl.JRN 
Outport Orders Becei ve Strict Attention. ITGkJ!. 
Q. C..: UPKOLSTEBING DEPARTMENT- If you want your FURNITURE re-u ~ r call or 'phone 11s and we will give it our strict atten tion. Th is Deparrhohst~rtd Cfl "-1 charge of competent worktneu, and we have a nice li ne of Upholste ring ~eln~ I& hi 
choose fron1. a >ncs to 
.. V \Ve manufacture nothing but what is saleable at sight. \Ve use the ut m ost car . 
~ selection of raw ntaterial and in the finishing of our goods. e tn tbt 
When you deal with US you take no chance of imperfect goods. 
~ ·---------·---------------------------------c . 
·- ~ ~ f'.l lJomemy Albert T, labor.er, h 243a \ \" ·ater west 
~ 11:: Pomeroy Isaac J, fisherman, bds 7 Young 
·~ Ill Pomeroy l\IaJ·y, ,wid John . h 6s l\lerr.ymeeting road 
c ~ J'oo.Je Ambrose A, restaurant & board g hse, 7~~ .. :\delaidc. h do 
tJJ :ll> Poole Charles R. bookkeeper \ \' .l Ryan, h 3 K111 g's Beach 
,.. POOR ASYLUM, Sudbury / 
~ Pope Chas, a~pprentice Ayr.e & Sons. Ltd, bds IS Hutchings 
~ Pope Ethel Miss, stenog S :i\Iillcy, bcls 7 Hollowray 
< pOPE HENRY, Furniture Manufacturer and Upholsterer, 
Waldergrave, cor George See aclv 
t::I'J Pope Henry J, cabinet maker Henry Pope, bds 108 George 
~ Pope John. cooper, h 64 Livingstone 
= Pope .Matthew. engineer, h I2 Gilbert 
t.r; Pope Randolph D. agent Goodridge & Sons, b 7 H olloway 
Pope Richard, clerk Baird, Gordon & Co, h IS Hutchings 
.C Pope Thomas, blacksmith James Brennan, h 36 Cuddihy 
......,. POPE THOS J, mgr Henry Pope. h II6 Buchanan 
0 Pope \Yal•ter, bds IS Hutohings 
0 POPE WILLIAM P , mgr upholstering rlept H enry Pope, h E-- 108 George 
Porte.r ~Irs, h 21 Plymouth road 
"0 Po:rter Albert, laborer. h "Ford's Hill,'' South Side road 
·--- Porter Br,idget, wid Samuel. groceries, 34a Gower, h 34 do 0 Porter Garland, labor·e r. h r6a Convent square 
t.r; Porter Kenneth, la•borer, bds r8a Convent square 
Porter Robert, carpenter. h 37 South Side road 
"0 P e rter Samuel, laborer, h r8a Convent square 
C posT OFFICE, ( General) Hon H J B Woods Post Master 
= General, 352-356 W ater w est . See adv 
"0 }) OST AL TELEGRAPH, ( Nfld) Head Office, General Post 
~ . Office, 352-356 W ater west ; Branches, Court Houc;e, 
"'t: Water east , and King's Wharf Sec aclv 
~ . Potter James]. carpeuter, h II Hayward avenue 
t::rJ Pottle Alexander. fishermau. h so Pleasant 
C Pottle Edward, printer, bds so Pleasant 
....,. Pottle Hel"bert, laborer. bds so P~leasant 
Pottle Jethro, car.penter, h Gear 
ST. JOHN'S. Po 37!) 
"CRAVENETTE" RAINCOATS 
For Lad:es and Gentlemen 
~omas, carpenter, h 89 Bond 
J'ottle ~Walter G. motorman, h 4 Barter's Hill 
\~wcii Chas B, cutter Shoe Fcty. bds 39 Long's Hill ~oWELL JOHN P, asst supt Railway Dept R ")Jfld Co 
I' ·cii Lewis, seaman, h 14 Stephen /"·ell Susannah, .wid Thos. h 39 Long's Hill l'~:~er "\rthur, teamster. bds 32 Coloni:::! 
1' 11·er Aanes, w,icl Patrick, h 329c r \Vater west j'~wer 1\~nes Miss. bookkeeper J C Baird, bcls 257 \Vater w 
p0 11-cr Allan, fi:>herman, bcls 14 Spe~1.cer . 
]'ower ~\lice, w1d John. grocery, 54 S1gnal Hdl road, h clo 
!'ower Alice l\Iiss, clerk \N J Halley. bcls' Pleasant 
Power Ann. wid \"1illiam, h 27 Bambrick 
]'ower Ann M, wid \Villiam, h 31 Fidel 
Power Annie Miss. emp Ayre Sons. Ltd, 12 Balsam 
]'ower .\nnie l\Iiss, emp Emp Tobacco Fcty, bds 19 Drennan 
!'ower A.nnie 1\fi,ss, emp En11P Tobacco Fcty, bds ro Brennan 
!'ower Benjamin, carpenter, bcls 54 Signal Hill road 
Power Catherine, wid :Yiatthew. h 223 :\ ew Gower 
Power Catherine, wid Richard, h 70 Bannerman 
]'ower Cathrine 1\Iiss, milliner, 209a Gower cor Queen 
]'ower Charles, printer Fre.e Press, bds T3 Bates 
Power Charles, blacksmith, h 44 Xew Gower 
!'ower Charles J, printer Free P.ress, bcls 54 Mullo.ck 
Power Cyril, shoemaker Shoe :Yifg Co, bcls 34 Springdale 
Power David, laborer, h 26 Stephen 
l'o1nr David. la·borer, bcls 14 Catherine 
l'ower Edward. g·rocer, 96 Duckworth, h clo 
Power Edward, laborer, h 91 Simms 
]'ower Ecl!Warcl. laborer Bowring Bros, h r Lewis Place 
Power Edward. laborer, h 4 Murphy's square 
!'ower Edward, blacksmith P Bolger, bcls 4 York 
Pow.er Ech,·arcl, seaman, h 29 James 
!'ower Eclwa,r.cJ, laborer. h 23 Princes 
!'ower Edward, street musician. h 66a P·l·easant 
!'ower Edward J, boilermaker. h 54 Mullock 
l'ower :\[rs Ellen. h IS Brazil square 
Fo\ver Ellen ~Irs. h IS Brazi l square 
l'owe.r Elihu, plumber, bds 14 Spencer 
l'oiY·er Elizabeth, wid Charles. h 346 Duckworth 
l'ower Francis J, machinist. h 12 Hutching 
I 'ower George . . cooperage, Plank road, h 20 Hutchings 
Power Henbert. clerk J D Ryan. bds 6r Brazil square 
I'O\Hr James. bookkeeper Parker & 1\Jonroe, ·bcls so Gilbert 
Power James, musician. h 69 Rennie's Mill road 
WI AI SLATTERY Correspondence from Manu-facturers solicited 
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380 Po ST. JOHN'S. 
~R -" AVRE & SONS Ltd Flour, B~ ~ ~ ~ t • Molasses, Etc. . ~ 
;:!~ ~Powe-r James, laborer, h 'r Deady's lane ----.......: 
=' g ~Power ]!lmes, laborer, h 44I South Side road 
S. r.. ~Power James, laborer, bds 4 Hunt's lane ~~ ~ %Power James. bricklayer, bds I I3 George west 
00 .~~; ""Pwoer James. cooper, h I2 l\I'Oore 
~ : rfi Power J as J, storekpr Thos Smyth. Co, Ltd, h 28 Hutchin ~·• Ill J 'ower Jane, wid John. h 20 Hutchl11gs gs 
i5 t~ l'ower .Jane Miss, tailoress J Maunder, bcls 47 Scott 
~ u ~ Power Johanna Miss , h \ Vaterford Bridge road 
~ 0 t . Power J ohn, bookkeeper J J Healey, bds 47 New Gower 
gj C.. ~Power John, fis.herman, h sr George west 
s~ · ·E Power John. fisherman. bds 49 Ca.bot 
::X: _"" Power John, clerk G Know ling, bds 218 l\ ew Gower 
> ...... "'d • 
..- fll:: ~Power John , manner. h 39 Casey 
I:~ g Power John, lab Bowring Bros. Southsi,cle, bcls I Lewis E.kre"· 
.2,.::; ·.:: l'ower John~ baker. bds 27 \Valdergrave 
fll1: ~Power John, collector 'L" S Portrait Co, h I3 Darter's Hill ·~! ~Power John, car.penter. h 42 Pow.er's avenue 
0 g ~Power l ohn, laiborer, h 19 Hrennan ~ 
C..R :::Power John, fish cuHer Job Bros & Co, h 30 Bond ~ ~Power John B. machinist 1\fl.d F urniture & :VI!dg Co. Ltd, hds 
~ 54 Signal Hill road 
p Power John J , la1borer. h 6r Gower~ 
~Power Jo hn :V[, machinist, bds 42 Power's avenue 
:S Power John T. car.penter, h 47 Scott 
"",Power John T, sa].esman Singer Machine Co, bds 15 Brazil 
· ~Power Josephine ~1Iiss. stenog J J l\IcGrath, .bellS I3 Bates 
:'.,:Power Kate Miss, cigarmake-r Imp Tobacco Fcty, bds 27 Scott Q ~Power Kate ::VIiss, emp F B \!Vood Co, hds 27 Bambrick 
c.:) ~Power Lawrence. Ia boner h I I3 George west 
8 Power La•w1rence J. stoker, h 8I Hamilton 
Power Lizzie Miss, tailoress H J Vasey, bds 2 Lion's square 
Po·wer Mamie Miss, emp F B Wood Co. Ltd, 29 Cuddihy 
Povv1er Margaret Mis·s, emp Emp Tobacco Fty. bds H) Brennan 
Power ~!(argar.et Miss, stng A lex Bryden . bcls 23 Freshwtr rd 
?ower Ma·ry, wid James. h 14 Hagarty's lane 
:. Power Mary. wi.cl Joseph. •h 2I Freshwater road 
·~Power l\Jary, wid Martin, h 218 X.cw Gower 
:£.Power J\Iary, wid \Villi.am. h 338 \i\1 ater west 
:Ji Power J\Iary l\J,iss. fruit & confcty. 23 F reshwater rd. h 23a do 
;i Power Mary Ann, wid Edward. h 56 Bond 
~ Power l\.Iary Ann 1Iiss. h I35 George west 
'!'Power 1Iary E Miss, dressmaker. bcls I3 Bat•es 
;. Power :Matthew T, cooper Xftcl Furniture & Mlclg Co, Ltd, h 
~ 8.c; ::VIonkstovvn road 
~ P ower 1\Ia.y. wid Patrick, h 2.~3 'vVater west . 
"Power 1 li chael. caretaker H ?II Customs. h 226a \Vater west 
~ Power ~Iichael, barber, bcls G6a Pleasant 
u Power i\Iicha.el A, teams•ter Kftd Brewery. h I7! Scott 
Power Michael, laborer, bds 29 Cuddihy 
8t'. Jof.IWS. Po 381 
" Easily the Premier 
~~~~~~~~House of the Colony." 
~r Michael, cooperage. Hutching's lane, h 129 George 
powc I 6 L' . wcr l\Iichael F. seaman, 1 I 1011 s squa·re 
Po r ~Jichl J whfngr Baird, Gordon & Co, h 8 LeMarchant rd powe ·' ' . r er l\tlogue, l~quor saloon, 32 Cochrane. h d01 
nower )Jicholas J, barber A E Gill, bds 76 Patrick 
\ 0 wcr N"orah, wid Patrick. bds 230 vVater we'St ' ~~~~~er Patrick, watchman Shea & Co, h Colonial 
I' vcr Patrick, lwborer, h 444t South Side road l'~~"er Patrick, truckman, h 37 Victoria 
Power Patr!ck, laborer, bds 329c r vV.ater west 
power Patr~ck, laborer, bds so. Co.lomal• 
Power Patnck, laiborer. h 14 Lwn s square 
rower Patrick, laborer, h 234-! New Gower 
Power P.atri.ck, bartender Brown•ri.gg's, bds 70 
Power Peter, .stevedore, h 61 B-raz!l square 
Power Peter J, boilermaker R Nfld Co, bds 61 Brazil square 
Power Peter P, barber J T Neider, bds 74 Patrick 
Powe'l' Philip, agent Sng Swng ~achine Co, h 96 Barnes rd 
Power Pier.ce, laborer, h 74 Pa.tnck 
Power R, blacksmith Ry Shop R Nfld· Co 
Power Richard, tanner M·cC·affrey & Johnston, h so Colonial 
Power Richard, groceries and provisions, 34 Springdale, h do 
Pow:er Richard, cooper, h 32 Spring1clale · 
Power Richard, teamster. bds 70 Bannerma.n .....-
Power Richard, emp Empire vV \V Co, Ltd 
Power I~ichard, mason, h 26 Young 
POWER RICHARD C, agent for A Milne Fraser, The Smith Premier Typewriter and Supplies, Mercantile 
Chambers, 193 Water east, h 21 Freshwater road 
I'o.wer Robt J. ;.lsmn Thos Smyth Co Ltd, bds 20 Hutoh1ings 
Power Robert, broker H ;\I[ Customs, 128 lVIil·itary rtoacl 
Power Sarah. wid John, h 30 Casey. 
rower Theresa );!iss, derk J B Ayres, bds 14 Lion's square 
]'ower Theresa Miss, music teacher, 338 \ iV·ater west, bcls do 
Power Thomas, boilermaker R Nflcl Co, bcls 96 Duckworth 
]'ow,er Thomas, emp G Browning & Sons 
Power Thomas, cabman, h 10 Barron 
Power Thomas, telegraph operator Anglo-Amer Tel Co, Ltcl, 
bds 6r Brazil s,quar.e 
Power Thomas J. ins derk Job B'!'cs. bcls 69 Rennie's :\fill rd 
]'ower \iVilliam, pilot, h s Cochrane 
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.... ]Jower vVilliam. blacksmith Foundry Co, h 8 Jobn 
Power \Villiam. laborer, bds 329r c \Vater west 0 
Power \iV.illiam .. hborer. h 213 r Kew Gower ~ 
Power vVilliam, sr, latborer. h 4 Hunt's lane ~IIIII' 
Power \Villiam. jr, la:borer, bds 4 Hunt's lane "'CI 
Power William F, mgr Atlantic Rk Store, ])(}s 71 \Iilitary nl :-"' 
Power \Villis, mchne oprtr Emp \11/ \V Co, Ltd, h 14 Spencer 
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Pu ST. JOHN'S. 
Codes rsed: A.ll.C., \Vatkin's & Scott's. Cable Acl-d;ess: ' 'ALGERNOX St J • 
.. , . nhn·s 
OFFICE: OYER :\!ART!=" 1-IARD\\'.'\RE CO. WATEI< E. 
A LGERNON H. PROWSE 
Ship Broker, C ommission Merchant, Auction·eer 
-+~= Chartering and General Agent =.: 
s 0 s ..., ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND 
0 ~ 0 ~ ~ 
• Pratt Ar,thur M, acct R Nflcl Co, bcls 45 Hamilton 0 Pratt Calvert C, bookkeeper, bcls 45 Hamilton 
r '"'\ Pra-tt Fanny, wid John. h 45 Hami·lton 
.._, PRATT JAMES C, mgr Hardware Dept Bishop & ..\Ionroe h 
45 Hamilton ' -~ Preclham James, la·borer, h 232 Water west ~ Press George H Vv, operator R Nflcl Co, h 182 Gower 
Preston Jo'hn, s•hoemaker Shoe Factory, h 56 Gower ~ Pretty Albert T, chf despatcher R N Co, h 187 Le..\1archar.t rd 
~ 1-'retty Alllbrey, carpenter, h r Monroe 
~ Pretty Freel, presser Jackman, bcls 158 LeMarc-hant rcl Z Pretty )J ehemiah, fisherman, h 40 Power's Court I'ri,ce Arthur. machinist Nflcl Furniture & ..\1lclg Co, Ltd, h 87 
t..:) Signal HiJ.l road 
Price Frederick, laborer, h 5 College square < Price Joseph, l::uborer IN & G Rendell, bcls Boat House lane 
~ Pri·ce Leon·ar.d, meter inspector Gas \IV.orks, h Mundy Pond rd 
~ Pride \Ym, consta:ble East End Station, D uckworth, bds do 
Prideaux Vlm H, supt Poor Asylum, h Snd'bury 
• Prideaux \Vi-lliam, engineer, hcls 138 New Gower 
~ l'rimm Hannah, wid Joseph, h 156 \!Vater west 
~ I'rince of ,\V>ales Rink, Factory Lane 
Pross-er \IViHiam R. brewer Bennett B-rewing Co, Ltd, bds 223 
• Gower (Theatre Hill) ~ p ROW SE ALGERNON H , Ship Broker, Commission Mer-
rn bi:> chant and General Agent, office over Martin Hardware 
~ ;il Co, Water e, h 129 Le..\!Ja,rdhamt road. See adv 
Q) ..... Prows.e Charles, carpenter. h ro Hayward !f ~ Prowse Charles. J.C~Jborer, h 70 Bannerman 
~ l ' rowse Charl'es H, h 43"} \Villiam Cn -~ -~ PROWSE DANIEL W , L L D. Sect'y Fishery Board. }Iarine 
~ and Fisheries Depa.rtment, h Torbav road 
:::1 ~ Prowse Emi-ly. wid \\'illiam, h 122 Pleasat;t 
~ 
o ~ Prows.c Jas, mesng-r \Vhiteway & J-ohnson, hds 70 Bannerman 
~ Prowse John, clerk J J St John. bcls 22 Carew 
:::1 =:;: Prowse John J , tinsmith. h 22 Ca<rew § ""': Prowse Kenneth R. ntry public. 3 Queen. h 75 LeM·archa.1t rd 
:S ~ T'r·owse \Villiam. apprentice J C Baird, bds 70 Bannerman . 
PUBLIC HEALTH OFFICE, rm 31 Renouf Bclg, C·hurch Htll 
S'l'. JOHN'S. Py 383 
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Headwear, Footwear, 
~~~~~~~~N:_:e:_:c:k~w:_ear , Underwear 
pUBLIC WORKS DEPARTMENT Department Building, 
233-235 Duckw?rth 
J'ttddicombe l\Iary ::\[tss, emp Col Cor Co, bds Old Ropewalk 
Range 
p cldicombe Robt, emp Col Cor Co, h OJ.d Ropewalk Rang.e 
l'~: cld i combe \V ~11,. sr, e~11p Col Cor Co, h O ld Ropewalk Range 
pucldicombe \IVII!tam, ]1", emp Col Cor Co, bds Old Ropewalk 
Range 
puddister Annie l\Iiss, ~a! loress, bds I39 Cabot 
l 'uddister Carlet, machtmst, bcls 20 Scott 
puddister Chesley, apprentice Ry Shop R N Co, bds I39 Cabo-c 
}'uddister Gordon, st-orekeeper Ayr-e & Sons, h 20 Scott 
l'uddister James, carpenter, b.ds 89 Bond 
Pucldister J as, emp Empire \IV vV Co, Ltcl,h 3I Quidi Vi(li rd 
Pucldis.ter John C, a·cct 'R 1\fld Co Elect Dept, h II Gilbert 
]Juddister Lizzie Miss, tai loress J H Farrell, bcls Spencer 
I'uddister Lizzie Miss, tailoress Ayre & Sons, Ltd, 20 Scott 
J'uddister l\Iark, packer Ryl Stores, Ltd. h I39 Cabot 
J'uddister St-ephen, laborer, h 36 Quicli Vidi road 
Pumphrey \\'illiam, tidewaiter H iVI Customs, h 14 Barnes rei 
J'urcell Annie, wid l\fichael, h 5 Barnes ave 
Purcell James, laborer, h IO Stephen 
Purcell l\1ary, wi•d Edward, bcls 33a McDougall 
Purcell :, [ichael. boilermak>er, h 6 \IV alsh's sq narc 
Purcell Peter, laborer. h 35 McDougall 
Purcell Peter J, labor.er, h I9 Stephen 
Purcell Richar-d, emp Lindberg's Brewery, h .p Signal Hill rei 
Purcell Sylveste-r, emp Bowri ng Bros 
Purchase A·bi, mail derk S S D undee, bd.s I I Long's Hill 
l'urchasc Tames. blacksmith, h r8o Lel'vJarchant road 
Purchase ~Iuri-el. asst tc-hr Gi rls Cntrl Sc-hl, bds II Long's Hill 
Pushie Nat-han, engine d-river, h 66 Patrick 
Pushie ·william. conductor R Nfld Co, h 85 Pleasant 
P\'nn Ann, wid Richard. h 110 Barnes road 
P)·nn Annie, tailoress J l\Iauncler, bcls 78 Portugal Cove road 
Pynn Augustus, carpenter. bds I58 Casey 
Pynn Daniel, painter Carlson, h 329a r Water west 
l'ynn Emma. wi.cl Joseph. h I58 Casey 
Pynn Frc.derick. fisherman, h Quidi Vicli Village 
Pynn Frederick. seaman, h 73 Lime 
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Pynn Henry, la-borer, h 43 Sout-h Si·cle roacl 
Pynn John. sr, labor-er, h 349 South Side road 
Pynn John, jr, carpenter, h 349 South Side road 
Pynn Joseph, carpenter.. ·h I s6 Casey t:j 
CD 
~ OUTPORT ORDERS I ~ 
Pynn Kate. wid \Yil liam. h 78 Portugal Cove road 
W. A. SLATTERY, 
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Queen Fire Insurance Co. 
POLICIES OF INSURANCE AGAINST 
DAMAGE BY FIRE ARE ISSUED 
ABOVE WELL-KNOWN COMPANY 
LOSS OR 
BY T HE 
0~ TH E 
MOST LIBERAL TERMS 
J 0 H N CORMACK, Gener&l Agent for lll'ewfoundl&at 
Adrain Build in&, 165 Water St. 
Pvnn Manuel, fisherman, h Quidi Vidi Village 
Pynn Maria, wid Joseph, h Quidi Vidi Village 
= 
P. 0. BOX 712. 
Pynn Mari·an, salesla~dy G F Hudson, h King's Bridge road 
l'ynn Martha, .dressmaker, b'ds rro Barnes road 
Pymn l\IIa,ry. clerk G T Hudson, bds 78 Portugal Coye road 
Pynn Nmw11an, carpenter Empire vV W Co, Ltd, h 51 Job 
Pynn Robert G, carpenter Empire VV vV Co, h 24 Carew 
Pynn Thomas, fisherman, bcls 349 South Side road 
Pynn \ Villiam G, electrician, hds I s8 Casey 
Q 
Quan Har.ry. lcvborer, bds VV'Ood 
Quail' James, lalbor.er, bds vVood 
Quan John, laJborer, bds Wood 
Ouan Patriock, labore·r, bds \i\Tood 
' 
Queens CoLlege Theological, Church of England, Forest road OUEE.N .INSURANCE CO, John Cormack, agent, Adrain Bmldmg, 165 Water ·east. See adv 
Ouetelle Charles, mariner, h 16 Cabot 
Quick Charles E, moulder NAcl Consolidated Foundry Co. Lt<l, 
bds ror Hamilton 
Ouick vVilliam, boilermaker R ~fld Co, bds 101 Hamilton 
Quick vVil'liam T. moulder ~Ad Consolidated Foundr . Co, 
Ltd. h I01 Hamilton 
Quigley Annie, tailoress vV P Shortall, bcls 18 D uckworth 
Quigley Jas J, sr. cooperage, 17 r Bannerman, h 32 King's r<l 
Quigley Jas J, jr. cooper Quigley's. bds 32 King's roa·cl 
Quigley John, laborer, h 125 Gow.er 
Quigley John . emp Angel Eng & Supply Co, h r8T Pl easant 
Quigley Micha.el. ma·c·hinist. bds . 128 Bond 
Qui.gley Michael. shoemaker, 18 Duckworth . h -do 
Quigley ;,richael F. printer, bds 32 King's road 
Quigley X an Miss, forelady IV P Shortall, bds 178 Gower 
Quigley Timothy, seaman. h 128 Bond 
Ouing Weh. laundry. bds 54-56 Casey 
Quinlan Ellen, wi·cl ).Jichael. bds \i\T aterfor<l B ridge road 
Qui nlan John. la•borer, ·h \:,Vaterf?rd Bridge road 
Quinley Stephen, laborer, f1 ro S1mms 
:ST. JOHN'S. Ra 385 
w. c. RADFORD 
WHOLESALE DEALER 1:-1 
Hardware, Groceries, Provisions 
SOLE AND GRAINED LEATHERS 
43 Upper Water Street West, ST. JOHN'S, NFLD. 
Quinn Denis J, asst bkkpr J V O'Dea Co, bds ros Long's Hill 
Quinn John, print~r Evening Herald, ~ds ~05 Long's Hill 
uuinn Magaret, Wid Sergt, h ros Longs Hill 
Quinn ybr~ A Miss, stenog Ryl Strs, L~d, bds ros Long's Hill 
Quinn Wilham, clerk & stenog W. J Elhs, bds 209 New <;ower 
Quinton E~rwar.d, laborer, h So L1me , 
Quinton M1rchael, laborer, bds S.eamen s Home 
Quinton Stephen, emp Bowring Bros 
Quinton ~rr:· lraborer, bds 243a w~ ter west 
Quinton Wilham, larborer, bds So L1me 
Quirk Ellen, wid Edward, h 34 Fleming 
Quirk .Tohn, tean~ster, bds 65 Monkstown road 
Ouirk i\fary, w.id John, grocer, 65 Monks town wad, h do 
Quirk Philip, cooper, bds rS Dick's square 
Quirk Thomws, :harness maker, bds 65 Monks.town ro·ad 
R 
Rabbitts Alfred E, pmtr Barnes & Co, bds 210 LeMarchant rei 
Rabbitts Annie D, wid George, h 210 LeMarreh:ant road 
Habbitts Frederick E, bookkeeper Barnes & Co bds 210 
LeMa,rchant road 
Rabbitts Geo tV{, clerk Steer Bros, hds 2!0 LeMarchant road 
Rabbitts John, clerk Post Office, bdrs 2ro LeMrar·aha.nt road 
Radford Edith M Miss. shop assistant W C Radford, bel'S 
39 r Water west 
Radford Is1 bella Miss, clerk W C Ra·dlford, hds 39 r Water w RADFORD W C, General Merchant, 43 Water west, h 39 do. See adv 
Raftus Bridget, wid Coleman, bds 2IO Water west 
Raftus Johannah, wid James, tailoress, h 130 Pleasant 
Raftus Martin, clerk J as Stott, h Signal Hill road 
Raftus Michael. h I Upper Battery road 
H.affus Nora Miss, h 75 Patrick 
Rahal John J, drug clerk M Connors, h 23 Bannerman 
Rahal Thomas J, laborer, h 21 HoHow.ay 
W. A. SLATTERY ST. JOHN'S. All Kinds of Remnants 
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A YRE & SONS THE PLACE TO BUY 
LIMITED _ _J PROVISIONS 
RAILWAY HOTEL, Mortimer G Lash, prop, 303 Water west. See adv 
Raines Catherine, dressmake•r, r64 New Gower, bds do 
f{aines Cha,rles, carpenter E H & G Davey, h 2i Plymouth rd 
Raines ·Charles F, packer F B Wood & Co, bds 2i Plymouth rd 
Raines Herbert, emp F B Wood Co, bds 28 vVilliam 
Raines John, shipwright, h r64 New Gower 
Raines John, emp Tobacco Fa·ctory, h 5 Cabot 
Raines Philip, derk, bds 28 William 
Raines Rabert, .coachman, h 28 William z Raines William, carpenter, h Torbay road 
en Ralph George H, fisherman, h Battery road ~ Ramsey Adam, hroker, 42 Prescott, h do 
.... 
- ~Ramsey Adam, jr, engineer S S Adventure, bds 65 Springdale ~Ramsey John, pattern maker, h 65 Springdale 0 Ramsey \tVilliam, student, bds 65 Springdale A. ~Randell John, lruborer, h Brazil square 
:S Ra111dell Rabert. master mariner, h 102 Pleasant 
1&1 ~Rankin Alexander D, provisions, groceries, wines and ·liquors, 0 , 288 \!Vater west, h "Brae-Side," Circula.r road 
... 8 RANKIN C~ARLES B, Broker and <:;ommission Merchant 
.._ Commerc1al Chmbrs, 197 Water e, h Waterford' Bdge ::d en~ See adv 
ilJ Rankin Robert, la·borer, h 3 Mullock 
...I <( Rapp Henry, seaman, h 74 George west 
n i3 Rasmerson Peter, mariner, h r6 Cabot 
<( Ra.tford Archibald, cutter Shoe Factory, h 34 Water west Z ~ Ratford Archilbald Mrs, confectionery, 34i VI/ ater west, h do 
- . Ratford Charles, blacksmith Chas Lester, hds 34 Water west 
<( Ratford John, clerk l\lhs A Ratford, Jbds 34 W a"ter west A, r: Ratford Walter, ·cutter Shoe Fa.ctory, bds 34 Water west 
'-1 Rawlins Charles J, a•sst Dr Howlett, bds 108 Military road 
. Rawlins Ed1ward J, cashier Poor Commissioners Offi·ce, h ro8' 
~ Military road 
'5 Ray David , mason, bds 259a V\T ater w.est 
Ray David, shoemaker F Smallwood, h 121 Si gnal Hill road 
Rap Mary Ellen, wid Da.vid, bds 21 Balsam 
Read G N Son & \tVatson, chartered acco-untants , Gazette Bl·dg, 
236 Water east, Her.bert R Brooks. resi d ent manager 
Reardi.gan James, laborer, bds 33 Bannerman 
Reardigan John, fireman East End Station, h 33 Bannerman 
Reardon Anni.e Miss, milner Ayre & Sons, bds r Livingstone-
'0 CD Reardon Catherine, tailoress E J Malone, bds Long's Hill 
CD ~ Reardon John, fireman western station, h 3 Li vingstonc 
"" Reardon John. seaman, h 3 Long 
; ~ Reardon Marga·ret, wid William, h 216 Water -west 
CD .::; I<eardon Mary, wid Stephen. h Pope's lane, off :Pope 
~ .!3 Reardon Michael, laborer, bds 216 Water west 
Reardon Patrick J, gauger Customs, h 63 Quee n's road 
ST. JOHN'S. Re 387 
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Railway Hot~l 
Saloon 
A les, Wines, Spirits, Cigars 
CIGA"ETTES, TOBACCOS, ETC. 
- --ALL OF CHOICE QUALIT Y---
M. 6. LASH, Proprietor, 303 Water Street 
ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND 
~========================== @ 
c. B . RANKIN 
Broker and Estate Agent 
Commercial Chambers. .J1. Room a. 
Water Street, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND 
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Reay \V T, D D S, Dentist, 174 Water ..., , 
RED CROSS S S CO, Harvey & Co, agents, 87 Water east :r 
Reddy James. apprentice E J Malone, bds 5 Job 
Reddy James, foreman McLean's Tannery, h 277 Water west (D 
Reddy James, baker G Browning & Sons, h 336 Water west 
Reddy James, fireman, M·cLean's Tannery, h 336 Water west ..., 
Reddy John, acct Callahan .. Glass & Co, bds 66 Barnes road · "' 
Reddy John, carpenter, h 66 Eames road =• 
Reddy Mary A, wid William, h 224a Water west -
Reddy Michael, la•borer, h 5 Job 0 
W A SLATTERY The only strictly Whole- "'1 
• • ' sale Dry Goods Dealer • 
sAill''.l' .ro••·•- in Newfoundland. . . 
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~ ~ ---------------------------------------------------~ i AYRE & SONS Limited FA!!~~:R~:~!~c~~as 
U ..,: Reddy Miohael, cabinet maker Callahan, Glass· & Co, h 23 ~ 0 Hayward avenue 
c. Reddy Michael, boilermaker R Nfld Co, h 334a \!Vater west 
~ ' Reddy T·homa.s, laborer, h 66 Bannerman 
~ Reddy William, clerk C P Eagan, bds 66 Eames mad 
• Redmond Cath'ne Miss, aprntce Miss Furlong, bds 39 Victo ria ~ Redmond David P, elk R NHd Co, h 265 Gower (Theatre H ill) 
·;:: .,: Redmond Elizabeth, night supt General Hospital, bds do 
~ 111 Redmond Johanna. wid Joseph, h 230a New Gower 
.=: ~ Redmond Johanna, wid Patrick, h 27 Angel Place 
~ 1- Redmond John, la.borer, h 41 Victoria 
LU 0 Redmond John M, emp Nail Fcty, bds 32t Carter's Hill 
- ~ Redmond Patrick J, truckman, h 63 Cookstown road ~ 1- Redmond T.hos, teamster F D W .ood Co, Ltd, h 32 Angel Place 
~ ; T~edmond Thomas J. foreman J as Pennock, h 39 Victoria 
Redstone Peter, plumber Moore & Co, h Bond 
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Redstone William J, buyer Marshall Bros, h "Hillsboro," 
King's Bridge road 
Reedy Josie, dressmaker G Knowling, bds 9 York 
R,..edy Mi1ah:ael E .. tailor Ja•ckman T•he Tailor, hds 9 York 
Reedy Nicholas, H M Customs Boat, h 9 Ymk 
Reelis Charles, steward, ·])ds 8 Barron 
Reelis Henry, watchman F B Wood Co. Ltd, h 8 Banon 
Rees Alfred, counter clerk NHd Postal Tel, bds 22 Mullock 
Rees Henry, school teacher, h 22 Mullock 
Rees Samuel, colonel Salvation Army, h 141 LeMarc!l.ant roa.d 
Reeves William. clerk G Knowling, bds 235 Gower 
REGISTRAR GENERAL OFFICE, Ed:Ward Doyl·e, Depart-
ment Building, 233-235 Duckworth 
REGISTRY OF D EEDS & COMPANIES, George J Adams, 
Court House, Duckworth 
REGULUS S S CO, Ha·rvey & Co, agents, 43 Water east 
Reid Alexander. gar·dener H D Reid, 1bds Topsail road 
Reid Ann. emp F B Wood Co, Ltd, bds 209 South Side road 
REID & ARCHIBALD , vVharf and Bridge Builders and 
General Contractors, Halifax, N S 
Reid Caleb, fisherman, h 36 Signal Hill road 
Reid Catherine, wid James, bds 20 New Gower 
Reid Charl·es, railway conductor, bds 172 Pleasant 
Reid Cyril, la•borer, bcls Plank roa;d 
Reid Elias. trader. 31 Young, h do 
Reid' Elias H, seaman, bds 31 Young 
Reid Elizabeth A, wid Joseph, h 35 Scott 
Reid Elsie, sohool teacher Springdale School, bds 31 Young 
Reid Emma Miss, stenog Soper & Moore, bds 2 Spen.cer 
Reid Emma, wid George, h 9 Young . 
Reid Fred·erick G, clerk Parker & Monroe. bds 172 P·leas.ant 
Reid George, marble worker J Mcintyre, h 50 Cabot 
Reid George, ·cooper, b.ds 172 Pleasant 
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George. laborer Dry Dock, h 209 South Side road 
~eid Geo, cabinet maker Callahan, Glass & Co, h 77 Hamilton 
Reid Hem1.an, watchmaker J Roper, bds 35 Scott 
REID RENRY D, Vice-Presid•ent Reid-Nfld Co, h "Rosevale," 
Waterford Bridge road 
Reid Henry, ha-irdresser, 365 Water west, h 154 Hamilton ave 
Reid Herbert, fisherman, bellS 35 Scott 
Reid Is31b.eHa, wid John, h 13 Gilbert 
Reid ].ames, teams•ter, bds 4 Sheehan Shute 
Reid James, cooper, h 7 Long's Hill 
Reid John, muni.cipal la.borer, h 4 Sheehan Shute 
Reid John, l·aJborer, bds 2 Spencer 
Reid John, laborer, h 20 Colonial 
Reid John, truckma.n Smith & Co, h 305 Water west 
Reid John, painter, h 13 Goodview 
Reid John W, ca'bma:n, h 2 Spencer 
Reid J ohnathan, contractor, bds 32 Spencer 
Reid Josep:h, grooery, 73a Pleasant, h 73 do 
Reid Lillian, nurse General Hos.pital, bds do 
Reid Maud Miss, dressmaker A Scott, bds 2 Spencer 
Reid Moses, laborer, bds 3 South Side wad 
REID-NE W F OUNDLAND COMPANY, (Robert G Reid, Gene:ra.l Superintendent, vV D Reid, President, Henry 
D Reid, Vice-President) General Office, W ater west. 
S .e front cover 
REID-NEWFOUND LAND DRY DOCK AND MACHI NE 
SHOP, Lo111g Bridge, Reid-Nfl.d Company, managers· 
REID ROBERT G, General Superintendent Reid-Nfl.d Co, h 
9 Church Hill, summer res, "Avalon House," Topsail rd 
R.eid Samuel, la,borer, bds 3 Goodview 
Reid Sarah, wid Joseph, bds 26 Joy Place 
Reid Walter, hairdresser. 300a vVater west, h I75 Pleasant 
Rei·d William, teamster. bds 4 Sheehan Shute 
Reid \Villi.am, la1borer, h 3 South Side road 
REID WM D, Pres Reid-Nfl.d Co, h ''Barbara," 48 Circular rd 
Reid William B, tra.d·er, h I 19 Pleasant 
Heid vVillis, moulder Con Foundry. h 5 Spencer 
Reid \Villis, sr, fisherman, h 31 Scott 
Reid Willis, fisherman, jr, h Battery road 
RENDELL AS & CO, LTD, Commis·sion Merchants, General 
Ship B-rokers and Insurance agents, 175 Water east 
Rencl·ell Arthur S. of A S Rendell & Co, h 13 Church Hill, 
Summer residence, vVaterford Bri.dge road 
RENDELL BELA, mgr Rendell & Co. bcls 18 King's road 
W. 'A. SLATTERY ST. JOHN'S See o ur t; tocK before P lacing your O rders 
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RENDELL 6 CO. t 
Bicycle Repairers ~ 
Gunsmiths ond Electric Bell Bongers 
16 KING'S ROAD 
ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND 
Opposite custom House 
'W~&G~@?iWNDELil ~ Insurance, Property ~ i General Co~;i~sion Agents ~ 
~ Water St., - ST. JOHN'S, Newfoundland ~ 
~ IMPORTE RS OF AND DEALERS IN ~ ~ LUMBER of all descriptions . PAINTS, OILS, CEMENT, ~ 
~ ROOFING MATERIALS, &c., &c. ~ 
~ ~ ~ A La'<• :·:::eA::e:::•·.:::• Sto<k ~ 
~ee~P7~ ~~=!::~J 
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For ReliablH 
-GIVE US A 
G . c... rocer1es ~ 
TRIAL.._ (J --~~~ 
---ENDELL &: CO, Bicycle Repairers and Gunsmiths, 16 R King's road. Se.e adv 
ENDELL FRANKE, of W & G Rend-ell, rh 25 Military rd ~ENDELL GEO T HON, of W & G Rendell, h 76 Cochrane 
]~endell George W m, laborer, h 13 Knight 
REND ELL HERBERT, Physician and Surgeon ; Office Hours :-g to 10 a m ; 2 to 3 and 7 to 8.30 p m, " Thle 
Anchorage," 337 Duckworth, h do 
Rendell Herbert, jr, -ca6hier C F Bennett & Co, bds· 327 
Duckworth 
RENDELL JAMES, of Rendell & Co, h r8 King's road 
Rendell James, cooper, ·bds 53 Gower 
Rendell James, seaman, h 39 Flower 
Rendell J Dorman, rst derk Job Bros & Co, h 5 Sullivan 
Rendell John, accountant, bds Waterford Bridge road 
Rendell Mary, wid Alfred, h 44 Goodview 
Rendell Mary, wid Frederick, h 73 Military road 
RENDELL R G, of C F Bennett & Co, and mgr R G Rendell 
& Co, h 359 Water 
RENDELL R G & CO, Gene-ral Importers, Dealers in Provi-
sions and Fis·hery Supplies, St•eward's Cove, off 359 
\iVater west 
RENDELL ROBERT G, of W & G Rendel·l, h 76 Cochrane REND ELL W & G, Lumber Merchants, Paints, etc, agents for Phoenix Assurance Co of London, Office 75 Water e 
See a•dv 
Rendell Walter F, Insuranoe derk W & G RendeH, bds 73 
Military road 
]~ennie Andrew, clerk G Knowling, bds 23 Prescott RENNIE BAKING CO, R J Rennie mgr, office McBride's Hill ; Bakery Rennie's Mill. road. See adv 
Rennie Fred W, bookkeeper, h 44 Rennie's Mill road 
Rennie James S, chief clerk R Templeton, h 23 Pres-cott 
Rennie's River Tannery, McCaffrey & John6ton, prop, Old 
Bortugal Cove roa-d 
RENNIE ROBERT G, of Rennie Bkng Co, h Rennie's Mill rd 
RENNIE 1WILLIAM H, S:ect'y and Manager St John's. Ga5 
Lig1ht Co, Gaze.tte Bldg, 236 Water e, h 49 Cochrane 
I< enouf Charles, clerk Marshall Bros, h Portugal Cove road 
Renouf Chas H. clerk Finance Dept Customs, h 55 Military ·rd 
l{enouf Daisy Miss, stenog Imp Tobacco Co, bcls 43 Merry-
meeting road 
Renonf Henry. clerk, bcls Portugal Cove road 
Renouf Kate, Miss, bds 3 Knight 
Renouf Kate Mns, wid, h Portugal Cove road 
W. A. SLATTERY, Remnants & Seconds 
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Rennie Baking Company 
- MA~UFACTURERS OF HIGH-GRADE_ 
Candies~~ Chocolates 
Pure Fruit Syrups, Pure Fruit Jams, Jellies, Marmalades, 
Bread, Cakes, Etc., Etc. 
- ---WHOLESALE DEALERS AND DIPORTERS OF-
Flour, Provisions, Groceries, Oats, Ray, Feed, Etc., Etc. 
Factory: RENNIE'S MILL ROAD 
Office and Stores: Exchange Building, McBride's Hill 
ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND. 
w :~================================================~ ... ,;:: ·-
"" 0 ~ Renouf Thos, clerk, bds 43 Merrymeeting road ~_Reynolds James T, laborer, h McNeil Q ~Reynolds James Thos, cooper, h 6r Merrymeeting road 
~ Reynolds Simeon, fisherman, h 25 Duggan 
~ I<hodes Fanny wid Allan, h 26 Cabot = ~ Rhodes Charlotte, wid Richard, h W aterfon1 Bridge road 
r:::..._.. 8 Rhodes Richard, gardener, bcls Waterford Bridge road 
.:::::--" l{hodes 'Riohard, mattress make.r , bds 20 Cabot 
~ Rice Albert, steward S S Portia, bds South Sid,e road 
~ Rice Andww, teamster, h 46 Long's Hill 
~ Rice Arthur, watchman, h Junction, Freshwater and Penny-
~ well roads 
r I'\ , Ri·ce John, clerk P J Shea, bds I3 LeMarchant road 
\I ..I. ~ R.ice John J, laborer P J Shea, h ro Young 
.g Rice John J , farmer, h 59 Harvey road 
r.rJ :Rice Moses F, expressman PC O'Driscoll, bds IO Young 
.-..-4 ~Rice Nathan, clerk Ayre & Sons, Ltd, bds South Side road 
~ E R·ice Mrary Jane Miss, bds 59 Harv()t_f road 
~ 0 Rice Thomas, seaman, h 55 Charlton 
~ ~ R!ce Thomas, teamster H J StaJblb & Co, h Freshwater mad 
~ R1ce Thomas, truckman, h 34 Cabot 0 ~Rice W. carpent·er Gas Works, h South Side road 
~ ~ Ric·e William, la'borer, bcls IO Young 
~ ~ Rich lsaa·c, fisherman, h 36 Buchanan 
r:::..._.. u Ri.ch Jane, wid Isaac, h 33 J3-ositer's lane . , 
~ Rich Sa'fah, emp F B vVood Co, Ltd·, bds 33 Ross1ter s lane 
Ri,chards Abraham, fisherman, h 25 Balsam 
I 
I 
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~ ~~f!L-t. ij8.i HARDWARE DEPARTMENT ~ 
:.~~ IIII:J fn our New 13uilding. {;j 
~I-'• ~inter, h 35 Field ~ ~ 
R' bards Absalom, fisherman, h Battery road R~~hards Elizabeth wid, Isaac, h 226 Water west ::J: 
,,'chards Frederick, moulder Cons Fdry, h 16 Alexander ~ 
R:ohards Isaac, cooper Smith Co, Ltd, bds 226 Water west !:' 
Richards John., laborer, bds 9 Barron 
Richards Wm J, agent N S Bible Society, h 9 Knight 
Richardson James. la•borer, h 16 Nunnery Hill 
Richardson John, ·packer J as Stott, h 20-! York 
Richardson John, ·apprenti.ce W J Ryan, bcls 20! York 
]'ichardson Lizzie Miss, ma1chinist Stanclancl Mfg Co, Ltd, bds 
' 16 Nunnery Hill 
Richardson Rosie A, Rennie Baking Co, bds 16 Nunnery Hill 
}{iohardson Thos T , laborer, h 9 Coll.ege square 
l{ichardson \IV m, steward S S Virgi·nia Lake, h 57 SpringdHle 
Rickert J<!lmes, seaman. h 112 George 
Ricketts F.recL laborer, h 18 Convent la1ne 
Ricketts James, sr, laborer G M Bar·r, h 64 Mullock 
Ricketts Jam es, jr, la~borer G M Barr, bds 64 Mullock 
Ridgely Edward J. painter, h 50 Hayward ave 
Rideout Annie, wid Jacob. h 223 Gower 
Rideout Daisy Miss, clerk, bds 53 George 
Rideout Geor•ge, mould·er Con Found·ry, h 224 Hamilton ave 
Rideout Grace l\Iiss, clerk Di.ck's & Co, hds 224 Hamilton ave 
Rideout J abez M, groceries and prov 333 Water w, h 333a do 
Rideout John T. teamster, h .'3 George west 
Rideout Lilly Miss, emp F B Wood Co, Ltd, bds 53 George w 
J{ideout Michael, clerk J Nugent, bds 53 George west 
Rielly John, teamster Sanitary Department 
Rigoreau Julian, French Consul, 52 Circular road, h ·do 
Ring Edwa•rd J, clerk and messenger Harvey & Co, bds 69 
Long's Hill 
Ring James J. teamster, bds 20-22 Pilot's Hill 
Ring Kate l\Iiss, pianist, bds 69 Long's Hill 
Ring Martin, cooper Daine, Johnston & Co, h 33 Mullock 
Ring Patrick J, laborer, h 20-22 Pilot's Hill 
Ring Thomas B, ta"ilor, bds 20-22 Pilot's Hill 
Ring Thos J. saddler, bds 69 Long's Hill 
Ring \Vm, teamster, h 24 Gill Place 
Ring \Villiam, engineer. bds 20-22 Pilot's Hill 
Ring \Villiam, keeper Lunatic Asyium, h 69 Long's Hill 
RIOUX FREDERICK, Supt R Nfld Co, bds 58 Cochrane 
ROCHE ED P, Right Rev Monsignor Vicar General, Cat!holic, 
bds P alace, Bonaventure ave 
Roache J ames, cooper, h 19 Brazil 
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-· ,00~i~J. R. ROBERTSON 
~~~ Manufacturers' Agent 
Q) ;!:: • 
> ~ l;i Representing: 
~bo. 
...,_ fll 
-~ ~ t 
<llep.t:l 
BARTRAM HARVEY & CO., Woolen Merchants. London 11: 
GEO.BIRBECK & CO., Lining ManufacturerR, Bradford E ng, 
CLARKE & CO., Liueu .Manufacturel's , Castledawson "~· 
Derry, I rehLnd. • ount:r 
W. S. :vlcKAY & SONS, Woolen Manufacturers, Dumfries 8 t1 
Etc., Etc. · • co and. 
·- s s e: g ~ 296Yz Water Street, ST. JOHN'S, Newfoundland. 
- ~UP. 0. Box 551. Telegraphic Address : 
"ROBERTSON, St. John's." >,p. ~ 
~Q)= -----------------------------------------·--------------£ c 
S = ~ Roche Ja-mes F, teacher Holy Cross Schools, bds I\Iount St 8;; t Francis, Bonaventure avenue 
bD ~ ::;; Roach John, cooper G •M Barr 
;8 § Roach John, carpenter, h 4 Boggan 
~~ I~oache John J, d·rug· clerk Pet.er O'Mara, bds 218 Water west 
';;;a:> ' Roache Margaret Miss, pa.cker, bds 5 Plank road 
~ ~ Roache l\IIaurice, seaman, h 6 Bannerman 
:g § Roaohe "Mi·ohael, laborer, h 5 Plank 1"oad 
~:§ Roche Patrick J, cooper, h Old Torhay -road 
.!!l §' Roach Richard, longshoreman, h 2 Sheehan Shute 
, Roache Sarah, wid Patrick, bds 218 .wa,ter west 
~ R·abbins John. fisherman, h Battery road ~ I·~obbins Thomas, fisherman, h Battery roacl 
= ' I\.oberts Albert, emp Bowring Bros 
~ Roberts A-Lfred, motorman R Nfid Co, h 9 Gilbert 
U Roherts Arthur, pipefitter Pitman & Shaw, bds 41 John 
~ -a Roberts Charles, la·borer, h 28 Moore 
Q ,! Roberts E W, broker, h 35 Fleming 
c:5 ~ Ji:oberts Elizabeth, wid Caleb. bcls 201 Gower 
U g l~oberts Ellen, wid John, h 18 Finn 
'i Roberts F·r.ed James, cle•rk C F Bennett & Co, bds 41 John 
~ .:_ Roberts G, ·carpenter Ry Shop R NHcl Co 
= .. T\oberts George, teamster T W Gale, bds Boat House Lane 
~ ~ Roberts Gertie Miss, clerk Steer Bros, bcls 240 Hamilton 
'- t Roberts Azariah, grocer 240! Hamilton ave, h 240 do ~ ~Roberts James, seaman, bds 12 Pilot's Hill 
tn ~ Roberts James, bri·cklayer, h 23 Balsam 
< ::;; Roberts James J, capt S S John Green, h 41 John 
~ z 1\.oberts Jess·ie, emp F B Wood Co, Ltd. bds 41 John 
:::= ~ Roberts Job H, manufacturers' agt, McB·ricle's Hill, h Prescott 
~ > Roberts John, e;1gineer, bds 99 Bone!' 
g5 RO'berts John T, porter Crosrbie Hotel, bcls do 
= Roberts Josep·h, laborer, h 17 Barnes avenue 
~S! ~Roberts Joseph, laborer Nfid Furniture & Mlclg Co, Ltd, h 
<~4 ..: Boat House Lane 
~ < R 01berts Josiaih, g·eneral dealer, h 99 Bond 
..C Rober.ts Kenneth, laborer, h 97 South Side road 
E- Roberts Louis-e Miss, elk G Kno•wling, b.ds Boat House Lane 
Roberts Marcella, wid R, h 91 South Side road 
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;;-be~ts Mary, wid John, h 35 Fleming - '< 
Roberts Minnie Miss, clerk Tessier & Co, bds 107 Hamilton ~ a 
Roberts Moses, clerk G Know ling, h 34 Charlton !3 c 
Roberts Nathan, .clerk Ayr.e & Sons, Ltd, bds Boat House lane ..., 
Roberts Patrick, la~borer h 12 Pilot's Hill ;:: 
Roberts Percy, .car.penter, h 68 Springdale S 
]{oberts Samuel, cooper Baine, Johnston & Co, h 107 Hamilton :;· 
Roberts Sandy, carpenter, bds 66 Springc\:ale ~ 
Roberts Thomas, contractor, h 66 Springdale 
Roberts T,homas P, stoker, h 12 Pilot's Hill 
Roberts William, stoker, bds 12 Pilot's Hill C.. 
Roberts William, fisherman, h 4 ;Brine 
Roberts William, fisherman, h Merrymeeting road ~ 
Roberts William H, laborer Nfld Furniture & M].dg Co, Ltd, .,., 
bds Boat House road ~ 
ROBERTSON REV DR A, Presbyterian, h "The M'anse," \ ftit1 
off Queen's road 
Robertson Alexander, general manager dry goods, B1shop & ~ 
Monroe, h 55 Long's, Hill. ~ 
Robertson David, mariner, bds 56 Livingstone ~ 
Robertson Henry J, s·eaman bds 25 Young · 
Robertson Hugh J, cabinet maker Callahan, Glass & Co, bds 
76 New Gower ~ 
Rober-tson James, seaman, bds 25 Young .,., 
Robertson John, wat·chman, h 56 Livingstone 
I<obertson John, clerk Henry Blair, h 3 Allan square ~ 
Robertson John J, stonecutter J Mcintyre, bds 76 New Gower~ 
ROBERTSON JO~N. R, Broker, Manufacturers agent and .,. General Comm1ss10n agent, 296-k Water west, h 59, 1\ 
· Oueen's road. See adv \1' 
RobertS'on S, apprentice Ry Shop R Nfld Co 
Robertson Stanley . . collecting clerk Royal Bank of Canada, bds 
55 Long's Hill r-
}:obertson 'Willi-am, mariner, bds 56 Livingstone "-' 
Robertson Wilson, engineer, h 5 Wi·ckforcl _. 
T\.obinson John, steward City Club, h 241 Gower (Theatre Hill) Q. 
ROBINSON JOHN A, of Robinson & Co. Ltd, h 14 Cathedral •• ROBINSON & CO, LTD Publishers and Printers, Daily t't) News office, 1 Bell cor Duckworth ; Job office, 310 (./'J 
Water west. See adv • 
ROBINSON EXPORT CO, "Tobins Block," 179 Duckworth 
Robinson Hy B, general mgr and tr-easurer Robinson Export ~ 
Co, res Boston U S A \wl 
Ro binson Robert W, engineer, ·h 76 New Gow,er ft) 
Rochford John, seaman, h IO Gorman's Lane ~ W A SLATTERY SAINT JOHN'S, NFLD. ,, ...... --BEST PLACE TO Bll'Y-- e 
1 • Top Shirts and Drawers 
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g NEWFOUNDLAND'S HOME PAPER 
~~: THE LARGEST AND BEST WEEKLY NEWSPAPER 
~ --<! PUBLISHED IN THE ISLAND. CIRCULATES IN ALL 
cd ~· ~ PARTS OF THE COUNTRY. REACHES THE PEOPLE ~I ij WHO BUY. GOOD ADVERTISING MEDIUM. $1.00 
r:.!:l ..,; PER YEAR. .. .. . . .. . . 
-~ ~ 
~ 
--c 
cd Tbe Daily news 00. CLEAN, NEWSY AND BRIGHT. READABLE, R E LI-
ABLE, RESPECTABLE. AN EXCELLENT ADVERTIS-Q) ING MEDIUM. NEWFOUNDLAND'S ONLY MORNING 
--c NEWSPAPER. $3.00 PER. YEAR.. . . . . 
.,!:J. ROBINSON ®. CO., Ltd ., Proprietors 
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~ Rochford Robert E, laborer, bds ro Gorman's Lane 0 Roe John, laborer Horwood Lum Co, Ltd, h 9 vVals·h's lane 
rJJ. RODGER A & S, D ry Goods, M illinery and Importers, 
~ 1 5 1 Water east. See adv 
~ R ODGER ALEXAND E R, of A & S Rodger, h 86 Barnes rd 
~ Rodger Henry, fisherman, h Upper Battery road. 
• ,...-,4 Rodger R, electri-cian R N fl.d Co, h I99 New Gower t> R O DGER ST A N L EY H, of A & S Rodger, h 75 Bond p- Hodger •William, clerk A & S Rod_ger, bds 86 Barnes road 
Ill .d Rodgers Alfred, fisherman, h 40 Field 
::I .... Rodgers Ambr-ose, fisherman, h 36 William f ·; Rodgers Anastatia, emp Globe Laund·ry, h 18 Moor·e 
.~ ...,. Rodgers Annie, emp F B Woo~ Co. Ltd, bcls 4I1 Cook 
s:: S:: Rodg~rs Bride Miss, tailoress E J Malone, ·bds Harter's Hill 
.: S Rodgers Edward, moulder, ·h 225 Hamilton avenue 
aS .... Rodgers Ediw1alfCl Thomas, wharfinger, bds 78 Forest ro ad t Rog.ers Eva Miss, tailoress, bcls 36 William 
.~ =. Rodgers Henry, storekpr Alan Goodridge & Sons, h 40 Field 
,::: r.: Rodgers Henry, fisherman. h 38 Field 
~ 0 Rodgers Jabez, -constable, bds 29 Sp.~ncer _ 
Cl.l .... kogers James. machinist Ropewalk, · bcls• 22 Hutchings 
"' ·~ Rodge-rs James, laborer, ·h 2I I Le•Marchant Road it S:: Rodgers James, cooper, h 253 South Side road S ;d Rogers John, engineer Col Cor Co, h 22 Hutchings 
- .... Rodgers John, laborer, h I I2i George west 
Rogers John, laborer, bds I8 Hutchings 
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R daers John, fisherman, h r8 'Brine .R~dgers John J, p!t:mber Gas Co, h Mundy Pond road Ji0 aers Joseph, manner, h 63 Cabot Ro~ers Josiah, laborer, h 29 Spencer 
r~ogers Josiah, _!ishrerman, bds 4Ii Cook 
H.odaers Julia Miss, tailoress Nfl.d Clothing Fty, bds 7 Barron .., Rod~ers Kate Miss_. bds 226 New Gower ~ 
Rodgers Levi, labor·er, bds r 12-! George west 
Rogers Levi, teamster J Ayr·e, h 38 Field 
Rodgers Mau.d M~ss, tai!.oress ~fie! Clthng F<cty, bds 7 Barron 
Rodgers Ndhe M1s.s <llprntce M1s.s Furlong, bcls 39 Hutchings< 15 
Rogers Noely, fisherman, h 34 F1eld 
Rogers ·Ridhard, cooper Bowring Bros, h r8 Hutchings 
Rodgers Ri.chard, stevedore, h 251 South Side road 
Rogers R,dbe.rt, fisherman, ·h 50 Casey 
Rogers Rowland· J, hborer, bds 29 Spencer 
Rogers Samure'l , gardener, bds "Riverdale," 77 W •hiteway ave C... 
Rogers Samuel, farmer, h 41! Cook 
Rodgers Ste;phen, whfinger Bishop & Monroe, h South Side rcl )> 
Rodgens Stephen, laborer, h r8 Hagerty's lane 
Rodo-ers Step··hen, wtchmn Alan Goodridge & Sons, h 7 Barron o Rog~rs Stephen, l<tborer, bcls 24 William 
Rogers Susan, wid Samuel, bds 41! Cook -r"' 
Rogers Timothy, fisherman, bds 29 Spencer '"' 
Rodgers William, cooper.. bds South Side road 
Rodgers Wilrl'iam, la<b Allan Goodridge & Sons, h 8 StJohn pi ::::::?-
Rogers W .i!ham Jas, laborer, h 8a Lime ::::::::::=. 
J{.ogers William P, elk Lawrence & Co, h Waterford Bridge rd )> 
Rogers Willis. emp Butterine Fcty, h 6r Fie•ld 
Rogerson W P, agent Lawrence Nfl.cl Co, Ltd, h Waterford z 
Bridge road 
Rolls Fra111cis, laborer, h 8 Lion square 
Rolls John, freight clerk Harvey & ·Co, h 5 British square 
Rolls Kate Miss, machinist M Chaplin, bchs 14 Field 
Rolls Maggie, tailoress W P Shortall, ibds· 4 Oha.pel 
Rolls Michael F, steamfitter W J Ryan, h 29 York 
Rolls Michad F, shoemaker, 14 Field, h do 
Rolls P, emp Col Cor CD 
Rolls Pratrick, IC~Jborer, bds 23 Field 
Rolls Thomas, labore.r, h 4 Chapel __j 
Rolls Thomas A, laborer Sanitary Dept,. bds 23 William ---.., 
Rolls Thomas J, ·chi·ef clerk general f11eight office R Nfl.d Co, f\'\ 
bds 4 Cha•pel ~ 
Rood Bridget, wid Edward, h 27 Quid·i Vidi road.. =.: 
Roonan Ethelbert, clerk J D Ryan, bds Alexander ___ Q 
W . A. SLATTERY, St John's 1 . 
ALL KINDS OF COTTON GOODS, Wholesale only 
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JOSEPH ROPER 
Successor to J. A. "'Whiteford. 
Watchmaker and Marine Optician 
..J c 
o.. .C 
0.. :; All 
::J 
ADJUSTER OF COMPASSES IN IRON SHIPS 
kinds of Nautical Instruments for ' Sale and Repaired 
rn .. 
.v rn 
FITTINGS KEPT IN STOCK FOR KELVDI'S 
COMPASSES AND SOUNDING MACHINES 
~ T:E:L:E:P!lOl'I"E 375. P OS T OFFIC:E: BOX IIO?. 
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Rooney Alex, check elk R Nfl.d Postal Te'l, h Shaw's lane 
Rooney John, plumber, 204 LeMarchant road 
Rooney John, letter-carrier, bds Shaw's Lane 
Roost William.. laborer, h Blackmarsh mad 
ROPER JO>:iEPH, Watchmaker and Marine Optician, 2ss Water east, h 26 Di•ck's square. See adv 
koscoe Harriett Mis.s, forewoman Clothing Dept, 'Royal Stores 
Ltd, bds 55 Prescott 
Roscoe John, bkkpr H J Stabb & Co, h 8 B-attery road 
Rose Claten, clerk Mrs Neilson, bds 42 Gib'bert 
Rose Ed;wa.rd, ·clerk R Callahan, h 24 Charlton 
Rose EdJWard,, fisherman, h 16 Brine 
Rose Frederick, elk retail store R G Rendell & Co, h 2b Brazil 
Rose Georg~e, bi.cycle repairer, 213 New Gower; fruit and con-
fectionery, 190a New Go·wer, h 86 Springdale 
Rose IngPaham, cutter Shoe Factory, bds 16 Brine 
Rose Isaac, storekeeper The Lawrence Nfl.d Co, Ltd, h Black-
marsh road 
Rose John, laborer,, h 31 Patrick 
Rose John, la•boPer, h Walsh's lane 
Rose John, cutter F Smallwood 
Rose John, engineer, h 13 GoH av.enue 
Rose Joshua, foreman F B Wood Co,.th 22 Charlton 
Ros·e Leonard, warden Penitentiary, h 71 Lime 
Rose Marmaduke, capt S S D P Ingraham, h 42 Gitbert 
Ros·e Ma.ry Miss, bds Blackmarsh road, 
Rose Patrick, coaahman, bds 3 "Park Place," Rennie's Mill rd 
Rose Thos, ship .carpenter, h " City Vi•ew," Upper Battery rd 
Rose Walter D, laJborer G M Barr, h Blackmarsh road 
Rose Wm Douglas, lobster packer, h. 4 Pierce avenue 
Rose William, laborer, bds 31 Patrick 
Ross Albert V, farmer, bds Bo•ulevard 
Ross David, engineer, h 32 William 
Ross Forbes H B, foreman grocery dept Bishop & Monroe, h 
6 Carnell 
Ross· George G, farmer, bds Boulevard 
Ross Hecro·r, master car builder R Nfl.d Co, h 16 Leslie 
Ross Hugh M, commission mr.c-hnt, Queen, h Bonaventure ave 
ST. JOHN'S. Ro 399 
AYRE&SONS 
LIMITED 
Shop B l inds and House 
B linds M ade to Order 
Ross John, clerk Ayre & Sons, hds 235 Gower (T-heatre Hill) 
l{oss Joseph L, farmer, h Boulevard 
R ss Robert G, salesman Stand·~ Mnfg Co, h 269 Gower, 
'"
0 (Dheatre Hill) 
Rossiter Annie, wid Thomas, bds 37 Wickford 
J~ossiter & Co, wholesal-e produce, etc, 5 W ald·ergrave 
Rossiter John J, of Rossiter & Co, h 37 ·wi.ckford 
H.ossit.er Michael, laborer H J Stabb & Co, bds I6 Bond 
Rossiter William, tailor Spurrell Bros, h 35 Wickford 
ROTHON & CO, salt shippers. and exporters, London, Eng, 
Tessi.er & Co, agents, 4I3 Water west 
Rothwell & Bo1wring, wholesal·e flour, feed and provisions, 3 
Holdsworth 
Roud Charles, baker, h 93 Hamilton 
Roud George W, emp Col Cor Go, bds 196 LeMarclhant rd 
Roud Thomas, sailor, bds 93 Hamilton 
Rourke Kat·e Miss, tailoress, bds I2 Hamilton 
Rourke Michael, laborer, h 116 Cas·ey 
Rourke Mich'l. plumber & temp d•rinks, 33a Water w, h 33b do 
Rourke Nellie Miss, milliner Royal Stor-es, bds I2 Hamilton 
Rourke Patrick, laborer, h IS Barnes avenue 
Rourke W m. -cooper Bo<wring Bros, h I2 Hamilton 
Rowe Alfred, fisherman, h 394 South Side road 
1-:<,we Arthur, derk Ayre & Sons, Ltd, bds 54 Barter's Hill 
Rowe Arthur W, ohecker R Nfld Co, h 25 Hutchings 
Rowe Benjamin, laborer, h 394 South Side road-
Rowe Chas B, messenger Bain•e, Johnston & Co, h 49 William 
Rowe Charles E, head cooper Bowring Bros, h I Bulley 
H.owe Clara Miss, clerk F B Wood, bds Baifter's HiH 
Rowe David James, a-cct Ayre & Sons, Ltd, ibcls IS Cabot 
Rowe Edward· J, clerk R G 'Rendell & Co, bds 29 Henry 
Rowe Ernest, cooper, bcls 54 Barter's Hill 
Rowe Frederick, wharfinger Tes-sier & Co, h 54 Barter's Hill 
Rowe George A, painter, h 62 Flower Hill 
Rowe Georg.e R, jeweller Geo Langmead, bds 29 Henry 
Rowe Harold, clerk G Know ling, h I I2 Duckworth 
Rowe Henry, cooper, bds 72 Cabot 
Rowe Ja·cob, larboFer, h 72 Cabot 
Rowe John, latbo.r.er, bds 72 Cabot 
Rowe John, bookkeepe-r and cashier The Bennett Brewing Co, 
Ltd, h 56 Barter's Hill 
Rowe Maria, wid William. h 29 Henry 
Rowe Maria Miss. stenog Horwood Lumber Co, bds 29 Henry 
I~owe Selina, wid Douga.Jd, h 38 Caibot 
Rowe William, picture framer The C L Manh Co, Ltd, h 77 
New Gower 
We A~ SLATTERY,;:~:; PERCOLES SELECIAS 
Wholesale Onl7 
400 Ru ST. JOH.N'S. 
~f:i AYRE & SONS 11r1 L~~.TS -o~i~~ 0& Ra. IABLE 
{;J = ~ ' U, ~ FIRE INSURANCE CO~~ 
.:'~ ~Rowe William, shipwright, h IS Cabot ~
'"' ~ ~ Rowe William R, fisherman, h 67 Cabot ~ ~ ] RoY'al Augustus, derk A H Prous•e, bds 25 Maxs e 
.7 ~ ~ e RoY'al Bessie, .tailo·ress E J Malone, bds 20 Cabot 
, , r4 -~ , ~ ROYAL BANK OF CANADA, W H Crowdy manage 
rn ..... W ' r, 239 c:: Ill - ater east ~ 41 ~ Royal Chesley, drgst Stafford's drug str , bds 40 Hayward ~ ·C:: Ill Royal Frederick J, .clerk G Know ling, bds 25 Maxse ave 
o 41~ ROYAL GAZETTE, (The) J W Withers, King's Printe1, 2 ~:. ~ U ~ Water east 3v ~ e Ill JI ROYAL INSURANCE CO of Liverpool, E ng, (Fire and Life) 
~" .. ~ Job Bros & Co, agents, r I37 Water east 
S t Roy"al James, bailiff S.heriff's Office, h 25 Maxse 
..... . "" 6 G !:::: fli:J g Royal Joseph. bds I .eorge east 
d~ g ROYAL NATIONAL MISSION, Deep Sea Fishermen, W 
0 ~ ? H PetePs, s·euetary, office 347 D uckworth 
';j 'i: ~Royal Robert, sho·emaker F Smallwood, h 40 Hayward ave 
'"' ~ !l Royal Samuel, fisherman, 'h 20 Cabot ~ g g Roy.al Sarah Miss . tailoress J Maund·er. b ds 40 Hayward ave 
C..l=l ;:; ROYAL STORES REPAIR DEPARTMENT, 5 Prescott 
~ 2 ROYAL STORES LIMITED, (The) (A Macpherson, W c 
;ii Job, Harold Macpherson) General Merchants, Importers 
-.-: :5 and Exporters, Clothing Manufacturers, etc, 137 to 145 
.._, ~ Water; Clothing Factory, Duckworth. See adv. ~ :5 ROYAL TOBACCO STORE, M Davidson prop , 248 Water w 
___. ... , Royal William, s.tenog- H M Customs, h I6 George eas t 
~ Royal William, tinsmith, h I8 Cabot 
:'.,: Royaf William Thos, jeweller T J Duley, bds 40 Ha)'1ward ave 0 ;,; Rowsell Bertram, salesman F Smallwood, bds 49 Hayl\'.·ard aYe 
C-:) ~Rowsell Bessie, nurse General Hospital, bqs do . 
u RowS'ell Oayton, elk Lig·ht Hous~ Dept. bds 49 H ayward ave 
Rowsell Edward C, assistant stor.ekeeper Marin e & Fi;;heries, 
bdS' 49 Hayward avenue 
Rowse11 Harold E, emp Angel Eng Co. bds 49 Hay.ward ave 
Rowsell Henry . . carpenter. h 49 Haywar d avenu e 
Rows.ell Sid·ney H, clerk G Knorwling, bds 49 Hayward ave 
' . Ruby Kenneth, tinsmith W J Clouston, h 93 Long's Hill 
-~ Rucl·g.e Eclrw R . shipper Rennie's Baking· Co, h 77 Hower Hill 
~. Rums·ey Alexander. clerk. bds 144 Hami lton avenu e 
iii Rums·ey Charles. cooner M Comerford, h 8 '1 Lim e 
' i Rumsey Georg;e, captain Schr Checkers, Bish op & Monroe, h (~!) ~ 4S Brazil 
-=::;:: ~ Rttms•ey Henry. s·eaman. ih I I Barter's Hi ll 
~ ;,; Rll!ms'ey ,T01hn, sh i pwrig~ht, h I IO Casey 
C:::::: ~Rumsey Plemon, seaman, h 82 Flower Hill Q :g Rumsey Rabert, cooper. h S4 Cabot 
::::z:: ~ Rums,ey T-homas .. captain Sohr Nellie M, h I44 Hamilton ave 
;5 Rusoh Otto. gard·ener. h Portug-al Cove road . 1-- Russell Cha·rles E. m inter Barnes & Co. h 2o8 LeMarohant rd 
Russdl Edward, laborer , h 43t So uth Side road 
ST. JOHN'S. Ry 401 
Dry Goods, Groceries 
H~rdw~re. ~ 
= 
-Russel·! Edw, valet A L Hoyles, bds Crosbie Htl, Dukcworth II~ 
Russell Edward ] , cJ.erk Royal Stores, .bds 23 Boncloddy ... 
Russell Eli, ·carpenter, h 6o Pleasant ~ 
Russell Harold, telegraph operator, h 34 Bannerman ~ 
Russell Herbert, cJ.erk R Nfid Co, bds 6o Pleasant ~ 
Russell James J, cooper, h I9 Boncloddy 
Ru1ssell RoN C, warehouse ke.eper Customs, h 34 Bannerman =: 
Russell Susan, wid Edward, h 23 Boncloddy « 
Russell Stephen, laborer, bcls 43 South Side road 
Russell 'vV, apprentice Ry Shop R K Co 
Russell William J, clerk J J St John, bds 23 Bondoddy ~ 
Ruthen Johanna, wid James, h 329c Water west ..-Jill 
}{uxton Wm, brass finisher Ry Shop R N Co, h 63 Springd'ale ~ 
Ryall ]:ames, fireman S S Herne, h 7 Lime \ ftiJ 
R)'all Joseph, linesman R Nfid Co, h II Murray 
Ryall Joseph, laborer, h I8 Cabot ~ 
Ryall Mary Mrs, bd·s 7 Lime ~ 
Ryall Richard ~Irs, caretkr Colonial Building; h do Military r ~ 
Ryall Samuel L, foreman ] ohn Anderson, h 86 Cir.cular road 
Ryall Thomas, laborer, bds 7 Lime . 
Ryall Val J, grocer J D Ryan, bds Colonial Bldg, Military rei~ 
Ryan Agnes .Miss. clressmak.er G Know ling, bds Newto-wn rrd ,JJIII 
Ryan Agnes l.Iiss, operato-r Telep Dept, bel's 5 Newtown rrd ~ 
Ryan Andrew, keeper Asylum for Insane, h 289-! vVater west~ 
Ryan Annie ~liss, mac-hinist F Smallwood, bds 253 vVater w w 
Ryan Anthony, laborer, h 49 Bond (/l 
Ryan Austin, carpenter, h South Side •road 
Ryan Bride Miss, prop Columbia House, I82 Duckwortl~, h do 
Ryan Bridget, wid Samuel, h 2I Cochrane 
Ryan Catherine ~Iiss, h 2I-23 Holdsworth r-Ryan Clmrles, contracting lather, h I95 New Gower 
Ryan Chas vV, grocery, 240 Gower, h do 
Ryan Daniel, fish merchant, King's Co·ve, h "Park Place" ~ 
' 'c.. Rennie's Mill road 
Ryan D avid, teamster Vv J Ellis, h 2Ia Aclei'aide 
Ryan Ed.ward, c.Jerk, bds 5 Newtown road 
Ryan Edward, painter McGrath B·ros, h 4I Flower Hill 
Ryan Edward, truckman, bds Logy Bay road 
Ryan Ellen, wid Thomas,. fruit and· confectionery, 
Canadian House, 8-Io \1'/ ater west, h do 
.... 
(D 
'JJ 
prop w 
Ryan Enos, laborer, h 3-2 Moore ~ 
Ryan ES'bher Ann, wid Thomas, bds 8 Allan square \,./ 
Ryan Fra·nk, accountant, bds 2I Cochrane lfllf'\ 
Ryan- Frederick, cooper, ih 23 Prospect q II# 
Ryan Hannah, w~d James, bcls 4I Casey ~ 
·w. A. SLATTERY, The Best Place to Buyflllltl. 
SlUNT JOHN'S. MUSLINS AND LAWNS • 
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J.D. RYA N1 
Ill 
281 Water St., ST. JOHN'S, Nfld. =t 
::-
IMPORTER OF 
Groceries ~ Provisions 1 
Ceylon and China TEAS 
Irish HAMS and BACON 
-~~ s i lU 
[ cd IPI 
~ .s:; 111 
.:!? :._c 0 ; ::: ~ P e r f e c t i o n 
~ :s ~em 
Smoking Tobacco liE+ I 
i ~ ~ l =, .. , .. , .. ,::m,~:, .. ~,! .. ! ... ~ ....... ._) 
'0 
~ 1:: 
"'0 :a Ryan Hannah Mi•ss, s1aleslady G Know ling, bd•s 5 N ewtown rd 
~ § RYAN J B REV, tchr Bonaventure Col.l, bds Bonaventure ave 
C'::S ..<:: Ryan James, shoemaker, John Kean, ibdiS 14 CaStey 
U ~Ryan James, carpenter Bishop & Monroe, h 2Jl A delaide 
e..,. Z Ryan James, fisherman, h 20 Plank road 
Q ~ Ryan James, farmer, h Loggy: Bay ·road 
$.., Ryan James, tanner Thompson, bds 327 Water west 
Q ~ Ry;an James, tanner McKeen's, h 7 Topsai l road 
U ~ Ryan James, laborer, h r Boat House Lane 
a) ~RYAN HON J AMES D, Grocer, Provision and Wine 
U . Merchant, 2 8 1 Wat er, h "Kedra," Circular rd . See adv a ~ Ryan James E, prin6pal St Patrick's Hall School, bds Mt St E; ~ Francis, Bonav•enture av.enue 
en : Ryan James T. •cutter Jackman The Tailor, bds I05 Hamilton 
en :>< Rym1 J am1es M, picture framing agent, e.tc, 227a Gow er, bds 
< :::::l 227 do· 
a) ~ R YAN JOHN, city engineer, h 5 Newtown road 
:= . Ryan John, gro·cer, 14-16 Casey, h do~ 
~ ~ Ryan John, cal"etaker Victoria Park, h II Larkins s quar~ 
c ,;; Ry.an John, 30 Cookstolwn .road 
= :g Ryan John, fireman Central Hall, bds II William 
~ ].. Ryan John, emp Harvey's Bakery, 1h 9 French's Place 
a) ~ Ryan John, la•bone•r Baird, Gordon & Co, h 9 Po pe 
..C .g Ryan John, watchman, h 22 Plank road 
Eo-- ~ Ryan John, sa,les agent, bds 10 Water west 
Ryan John D, sailmaker, h> 20 Livingstone 
ST. JOHN'~. Ry 403 
lYRE & SONS, Ltd. !!.~.~.i!.~I~cH~!'y! 
:::..---h. Go = Ryan John F, .s 1p .carpenter, .h 227 ,wer .., 
Ryan Jdhn F, commercial trav.eller, bds 30 LeMar,chant roaJ ~ 
Ryan Jos•eph, bookkeeper J J StJohn, bds 164 ew Gower z 
Ryan K, emp ·Col Cor Co ~ 
Ryan Kate, wid William, h Waterford. B.ridoge road ~ 
Ryan Li·llian, emp A Harvey & Co, Bakery, bdiS 5 Mullock ~ 
Ryan Louisa Miss,, housekpr The Bankers Hse, 98 Military rd ' (I) 
Ryan Martin, laborer, h 267 Hamilton avenue ,.. 
R)na·n M •C, teaJCher St Pat.rick's Hall, bds Mt St Francis, C 
Bonaventure avenue ~ 
Ryan M J, clerk G Knowling ,-
Ryan Mary Mrs, ·emp Ropewalk, bds 2 New Ropewalk Range ~ ~ 
Ryan Mary, w~d Mi.ch.ael, gnoceries, 73 Harvey rd, h do . fJJ 
Ryan Mary, w1d 1\tl)chael, h 5 Mullock (IJ 
Ryan Mary Miss, 'bd:s 106 Military .road 71 
Ryan Mary, .wid William, h 229 Gower ~ 
Ryan Mary Ann, wid Parri·ck, school teacher, h 37 Casey > 
Ryan Ma'fy J Miss, dTessmkr G Know Eng, bds 5 Newtown rd ~ 
Ryan .Mar:ia·h, wid John, h 62 King's road t" 
Ry·an Michael, laborer Sanitary Dept, bds Seamen's Home ~ 
Ryan Mi·chael, cooper D Bartlett, bds 327 Water west ...,. 
Ryan Michael J, truckman, h 67 Merrymeeting road )> 
Ryan Michael J, laborer, h 7 Simms· t"" 
RYAN MICHAEL J REV, teacher Mt Cashel, bds Tor,bay .rd (IJ 
Ry.an Minnie MiSJs, emp A Harvey & Co, Bkry, bds 5 Mullock 
Ryan Minnie Miss, clerk .W , J HaNey, bds 67 Merrymeeting rd :t 
Ryan Patrick, fisherman, h Topsail road ~ 
Ryan Peter J, cooper Thos Smyth & Co, Ltd, bds 23 Prospect ~ 
Ryan PeterS, cnktr F B \1\Tood Co Ltd, bds 18 Hagarty's Lane ..,.._,__ 
Rvan Richard, asst gardiner, bds "Riverview," Whiteway ave ,_. 
Ryan Riahard, apprentice McGrath Bro6., bds 17 Fl01wer Hill ~ 
Ryan Richard, shipping master, h 17 'Flower Hill ~ 
Ryan Ri.chard, 1h II William ~ 
Ryan Rosty;n, carpenter, h off Mill Lane ..-.. 
Ryan Samuel, book~eeper T J Edens, bds 21 Cochrane > 
Ry~an Sarah, wid William, h 253 W:ater west Z 
Rran Sarsfield, ·emp F B Wood Co, Ltd, h Water ... 
Ryan Miss T, clerk Miss E Carbe·ry, bds 112 MiEtary road ti'J 
Ryan Thomas,. 30 Cookstown road ~ 
Ryan Thomas carpenter. h 49 W ·ickford ~ 
Ryan Thoma:S, painter Hanley, bds 62 King's mad Q. 
Ryan Thomas, keeper agriculture stables, h Newtown road 
]{y,an 'Dhom<lls, laborer., h 39 Plank road 
R)"aJl 1'homas, cabinet maker, bds 21 Cochrane 
Ryan Thomas J, clerk Bishop & Monroe, h 30 Le•Marchant rd 
Ryan Thomas J, tailor T J Aylwalfd, h 7 James 
... 
I:' 
(t) 
W . A. SLATTERY, Makes a Specialty of -o Amerioan Cottons ~ 
-++S'J:', 'J'O:E:N'S.~ 
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Telephone No. 373. P. 0 Boz llro, 11118 •• J. RYAN. 
Plumber, Steam & Hot Water Fit_ter & Contractor 
--====;;:;: 
216 Duckworth Street, ST. JOHN'S, Newfoundland 
Importer of Highest Grade of PLUMBING 
A large and varied stock of :RANGES and 
PLUMBERS' :REQUISITES always on hand 
Goons 
All Orders Promptly Attended to and Satisfaction Guaranteed 
2--------------------------------------------~ To Users llll of Light and Power < <{ RELIABILITY, ECONOMY AND EFFICIENCY, 0 THESE ARE EMBODIED IN OUR GAS SERVICE, 
bD( Try our latest Inverted Incandescent Gas Latnp of 75 candle power, costin onl 
P' "'\. of one cent p er hour of actual use. \Ve have recently placed tnany of these l·un ;- Y.. 
'-' = St. John 's , and they are giving tnuch satisfaction. Gas Engines ot from Yz to 1~00 ~0/ 11 0 - r;ow~r ~upplied a~t~ erected an~ g~~rautee~. ~The growth of our Power business isse ~ gt·ahfynlg recoguttton of the reltabthty, efficiency and economy of Gas Engines. \\'ear~ 
t ~ (/) now installing Gas Engines at the premises of .:\1 c:ssrs. Baine, Johnston & Co. Baird 
\.J Gor~on & Co. , B<?wring Bros., Limited, G., B~~~ning & Son~. etc. W~ wilt be'glad t~ 
funnsh full particulars at our offices, GAZEllE BUILDING, and g1ve estimates for r..Jl :- Lighting and Power Installations. 
Q. 8 St. John1S Gas Light Co. wMa~a~in~~~e~!E 
0(~----------------------------------0 m Ryan Timothy, pr-inter, bds I I William 0 <{ Ryan \rVilliam, cooper, bds 26 Pennywell road 
r:JJ z Rya.Jl \Vil'liam, jeweller T J Duley, h Hayward ave 
I:.yan William, cooper, bds 23 Prospect Z ~ Ryan vV m, bookkeeper Chas Hutton, bds Waterford Bridge rd UJ ~ Ry,an Wm, shoemaker Parker & Monroe, 'h 48~ George rwest 
CQ RJian Willi,am D, foreman gas fitter Gas Co, h 2I Coclhrane 
. RYAN WILLIAN P, Deputy Crown Lands Surveyor, City 
,.c: <{ Engineers' Dept, h I Newtown road 
~ · RyAN WJLLIAM J, Plumber, Steam and Hot Water 
c 1- Fitter, 216 Duckworth, h 40 Freshwater rd. Se·e adv 
ClJ 
:.... 
-V':J s 
Sage Brj.dget, wid James, h 45 Bannerman 
Sage Charles F, of Sage & Wallace, h 56 Colonial 
Sage John, clerk T & M Winter, bds 56 Colonial 
Sage John J, ca~bman, ·h 5 York 
Sage P.aul, clerk S E Garland, tbd.st 56 Colonial 
Sage William J, groceri.es, 45 Bannerman, ·bds do 
Sage & Wa·llace, boot and shoe mnfctrs & dealers, 3I2 Water w 
St Bonaventure CoHrege, Catholic, Bonaventure •avenue 
St Croix John, fisherman, :h 30a Colonial 
St George John, salesman, h I 7 B1arron 
St George Terenoe, cabinet maker, bds' I I Holclswor.bh' 
ST. JOHN'S. Sa 405 
'Tl 
~S2525'2.5"2ei.5"25'25'2.5'25'2~ 0 f WHOLESALE AND RETAIL m i 
~ J. ~!!~~~!~~E~~p ~' ; 
m General Dry Goods m R ~ READY-MADE ~~~::I~.:" A SPECIALTY ~' ~ 
~ FANCY GOODS. Latest Styles, BOOTS AND SHOES, lfl ~ HATS AND CAPS, NOTIONS, ACCORDEONS, [l] 7:) 
JEWELLERY, WATCHES, ETc., ETc. ETc. -3 ~ Latest Fashions in Ladies' Coats, Capes'& Waterproofs ~ ~ 
ru Prices Right. Prompt and Careful Attention to Mail Orders. lJl 
m OUTPORT ORDERS SOLICITED [l] ~ ~ 398 Water Street West, - St. John's, Nfld. ~ f; 
~252.52..5252..S"c::~2..52..52..52.552$ 
St George Thoma·s., ship carpenter, h II Holdswortth 
Sainthill Bolamd, a•cct CroSibi.._ & Co, bds 179 LeMardnnt rd 
Sainthill Herbert W, discount clerk Ba1nk of Nova Scotia, bd::> 
~ 
~. 179 LeM<Lr·ohant road 
Sainthill Richard T, bookkeeper A S Rendell & Co, h 
LeMarchant ·roa.d 179 > 
St John, B J, grocerj.es, flour and feed, Le:Marchant road 
St John Catherine, wid F ra ncis, ih 21 Hayward avenue 
St John John, jr, seaman, bds 8 Princes 
St John John, farmer, h 8 Princes ST JOHN JOHN J, Groceries and Provisions, r36-r38 Duck-
worth; Branch:- 7-9 LeMarchant road, h 167 Military 
road. See adv 
St John John J, a:oct EM Jackman, bdts 21 Hayward ave 
St John Thomas, laborer, h 35 George eas•t 
St John Walter,. mason, h 204 vVat'er west Sf JOHN'S GAS LIGHT CO, (The) Han Jas Baird, Pres, Geo W Ellis, Supt of Works, office 236 Water e; Work;, 
Water west. See adv 
St Jo'hn's Nail Manufacturing Cd, Ltd; Hamilton 
Sapp Albert J, derk J Charlie Sapp, bds 398 Water west SAPP J CHARLIE, Dry Goods, Clothing, etc, 398 Water w, h do. See adv 
W. A. SLATTERY The Best Place to Buy 
Top Shirts and Sweaters ST. JOHN'S 
~ 
406 Sc :·sT. JOHN'S . 
. j A YRE & SONS For ED·~ 
_ LIMITED Modern Wall Covering 
0 uj 
•0 z Salt Ernest A J, derk Bowring Bros, h 284 Duckworth 
::z: Salter Albert H, conesp clerk Royal Stores, Ltd, ih 27 Colon· 1 ~ 0 Sa·Lter Elizabeth B, wid Williram, h 6o r Colonial Ia g: ..,... Salter Thomas, tallyman, h 37 Flower Hill 
·p ~ Salvation Army Food Depot, David Moulton, George east 
·oo CJ) Salvation Army Rescue Home, 28-30 Cook 
~ f-o- Salvation Army T•raining Home, 63 Po.wer 
Ill Sam Hi,ng Laundry, 230 Gower, h do 
bJl Ill Samson J J, A A, Bishop Field Gollrege, bds 41 Mullock 
.S ~ Samuelson A.Jf11ed, .cooper, h South Side road 
a> t) Samuelson Frederi·ck P, printer, bdrs 15 Bell 
CD Samuelson Samuel, marinrer, h 15 Bell 
s:l 0:: Samuelson Thomas, cooper, bds South Side road 
...... Ill bJl f-o ~amways Wm M, bkkpr Ayr·e & Sons.' Ltd, h 71 Springdale 
s:l <: Saturley John, ·coo•per, h 444 South S1de road 
J:il ~ Saturley Marga11et, wid John, h 444 South Side mad 
a) Saturley Thors, baker G Browning & Sons, h 443 .South Side rd 
bD Saunders Bridget, wid Alexander, h 51 Quidi Vidi road 
~ Saunders Charles Henry, ·cooper Robt A Cowran, h 9 John 
~ Saunders Ethel Miss, tailoress Nfid CLthg Fcty, bds 31 Duggan 
Saundens Elisha, s·eaman, h 13 Hayward avenue 
c::::;a Saunders G, ca.rpenter H.y Dock R N fid Co 
r:::l Saund·er~ ~enry A, supt Anglo-Amer Tel office, bd'S 51 Quidi 
c:> V1d·1 road 
~ Saunder·s Henry, lCllborer, rbds 257 South Side road 
'-" Saunders James, clerk J J St John, bds 31 Duggan 0 Saunders James, apprentice J Pennock, bds 15 Flower Hill 
Saunders James, shipwright, h 31 Flower Hill 
....:::1 Saunders John, fireman, h 257 South Side rorad 
.....-1 Saunders William B, asst storekpr G Knowling, h 31 Duggan 
--........ Saunders William, •cooper N Cousens, bds 257 Svuth Side rd E-t Saund.ers WiUiam, srhi~wright, bds 13 Flower Hill 
~ Savage Jeremiah U, wharfinger Harvey & Co, h 121 Gower 
Savage John, clerk J D Ryan, h 34 William 
=::; Savage John, checker Ha·rvey & Co, h Beaurmont 
Savage Jo1l111 J, longshoreman, h 18 Havward avenue 
r-c:; Savage John J, grocer, 34 William, h do 
Savage Mic·hael,. consta.ble, h 31 Parade = Savin William B, operator Anglo Tel Co, bds 36 Temperance 
C"'d Savin Wm J, srtor.ek·pr Anglo-Amer Tel Co, h 36 Temperance 
Sawyer Bl.anc.he l:VIiss, teleph operator. h 64 Cochrane 
c::::;a Scammell Ellen, wid John, h 92 Hamilton 
VQ Scammell Michael, laborer, bcls 92 Hamilton 
.....-1 Scammell \Villiam, sailor, bds 92 Hamilton 
--........ Scandrett Edward 'vV, clerk G Knowling, h roo Pleasant 
~ Scanlan Cathehne. wicl Daniel, h 5 Bulley 
Scanlan David. laborer, h 5 Bulley ~ Scanhn Daniel, master mariner, h 21 Dick's square 
I 
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.. ,1;11•l8£1 GUNS, RODS. FISHING 
~--h·_ .:1 TACKLE, BASKETS, Etc. 1111 
~ 
Sc nlan Edward K, C'ashier Anglo-Amer Tel Co, bd:s 30 Gower 
c; a lin John, ·cabinet maker, h 24 Pleasant Sca~lett Geo. retired serg;eant Royal A·rtiHery, h 78 Barnes rd Sc~rl~tt Geo W, cabinet maker, bds 78 Barnes road S~eans L Gower, bookkeeper, bds Quidi Vid•i road 
sCHOOLS:-
Catholic: 
Convent of Mercy, Military road 
Presentation Convent, off Military rd, (Cat!hedraJ sq) 
Ho·ly Cross Schools, Patrick 
Mundy Pond School, Mundy Pond road 
St Bride's Academy, Littledale, Water.ford Bridge rd 
St Jos·eph School, 22 Quidi Vidi road 
St Patrick's Conv•ent, Convent square 
St Patri•ck's Hall School, Queen'~· road 
St Peter's School, Harvey road 
Church of England: 
Colonial Continental Ch Socty School, Queen's road 
St Mary's Church School, South Side mad 
St Thonns• School, King's Bridge road• 
Springdale Commercial Academy, Springdale 
Congregational: 
Congregational School, Chapel cor Bond 
Methodist: 
Alexand·er St School, Alexander. 
Carew St School, Carew 
Manual Training School, Victmia 
Centeruary HaU, Gilbert 
Parade StretCt School, Parade, cor Harvey road 
Nautical Academy, 272 Gower 
P.reSibyterian School, Queen's road 
S Army Central School and· T.raining College, Springdale 
School of Art, Queen's road 
SCHULZE C G, Practical 'Watch and Chronometer Maker 
and Manufacturing Jeweller, Halifax, N S. See adv 
Schur.ig LDuisa Mrs, bcls 46 Queen's road 
Sclater ]tames B. commission 111erchant, 5 Queen, h Topsail l"d 
Sclater Walter H, ·bookkeeper VI Sclafer, bds Topsail road · 
~~ ~ 
l{ ~ 
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W.A. SLATTERY TKE BEST PLACE TO BUY "0 COTTON FENTS r+ ST . .JOHN'S 
408 ADVERTISEMENT. 
====== 361 Water Street -:===:::::~ 
w · A. ~s:cce§oS?c~k.~ T' BR 
Importer of British and Foreign Manufactured fioods 
READY-MADE CLOTHI ~G--= 
~Hats, Caps, Boots and Shoes a. Special t y 
Outport Orders personally attended to with dispatch ------. 
-------NOTE THE ADDRESS-------
W . A. B . 80L.ATER 
= 361 W a t er S t., F oot o f Queen St.= 
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CLATER WM A B, S Dry Goods, 361 Water, h 130 Military rd. See adv 
. e Ellen, wid John, h "Lime Vi!.le," Battery road ~co~e Frede·rick, lime merchant, Upper Battery road off Signal 
::,co Hill road 
COTT ALEX, S Dry Goods and Milliinery, 18 New Gower, h do. See adv 
Scott Ann Miss, ·h 64 Barnes road 1 
c; ·ott Annie l\Iis·s, tca·cher Methodist School, bds 51 Pamd.e S~ott Banks, •engineer, h s8 Lime 
Scott Bertie Miss, clerk Marshall Bros, bds 227 Gower 
"cott Ed1ward, laborer Geo M Barr, bds 126 George west 
Scott Edward, sailor, bds 4 Sebastian 
Scott ~\[is-s Emma, bds 189 Gower 
Scott Eliza·beth Miss, h 97 Monkstown road 
Scott Geor.ge J, planrer, h Quidi Vidi Village 
Scott George L, laborer, bds Quidi Vidi Vilrbge 
Scott George machine operator, bds Quidi Vidi Village 
Scott George, fireman, bds 21 Clifford 
Scott Henry, fireman, h 40 Casey .,.. 
Scott J A 1 clerk )tlars.hall Bros ~ 
Scott T A, ant Evening Herald, h 54 Ha)'lv•ard avenue 
Scott John, ship •Carpenter, bds 56 Gower c-.. 
Scott John P, harnessmkr, 40 New Gower, h 89 l-1onkstown rd ~ 
Scott Mary, wid Michael, h 21 Clifford tf' 
Scott Peter J, check derk Harvey & Co, h 10 Bond 
Scott R'<lllph. electrician, h 5 Spencer n· 
Scott Richard, laborer. bds Quidi Vidi Village 
Scott Roy M, clerk Bishop & Monroe, bds 33 Monkstown rd ~ 
Scott 'Dhomas, baker F J Wadden, h 21 Clifford ....,.. 
Scott Vv F, emp Angel Eng- & Supply Co, h 24 Alexander ~ 
Scott William, planter, h Quidi Vicli Vill<age ~ 
Scroggi W D, customs clerk R Nftcl' Co ~ 
SCULLY W T, Physician, McMurdo's lane, h 265 Duckworth , 
Scurry Ellen, wid Jolhn, h 131 Georg7e west 
Scurry Frank, mesl'lenger \A,T Frew, bcls 3 George west Z 
Scurry James, seaman, bds 131 George west 
Scurry }o·hnanna, tailor·ess, bds 131 George 
Scurry John P, tinsmith R Oal!.ah:an, .bcls 131 George west 
Scurry Laurence, blacksmith, h 17 Pope 
Scurry Nicholas. l·aborer, bcl.s 81 Hamil'ton· 
Scurry Susan Miss, tailoress, 131 George west, bcls do 
Seamen's Home, 357 Duckworth 
Searle Clair, la:borer, bds 32 Lime 
Searle Mary Miss, h Penny;well road 
---3 
~ 
-· 
W A. S LA TT £ R y, The Only Strict~y Wholesale Dry ~ 
L_ s'l'. JoxJJ•s __ _, Goods House m Newfoundland 
:c 
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IMPORTER OF 
Millinery and 
General Drapery 
-DRESSMAKING A SPECIALTY 
18 New Gower Street 
ST. JOHN'S NEWFOUNDLAND 
Special Attention to Millinery Orders 
CONTR.ACTOR., BUILDER 
AND GENERAL ROOFER 
A Full Stock of Roofing Material on Hand 
28 HENRY STREET 
ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND 
:E ~~--------------------~ 
Cl) ~. SEARLE W R, Builder and Contractor, 
i'i5 34 r Henry, 'h 28 do. See adv 
ti Sears John, laborer, bds 26 Wickford 
·CI.) ~ Sears Patrick, laborer, h 26 Wickford C:C '!' Sears \Villiam, sr, laborer, h r6 Simms 
~ -;,; Se<~Jrs \Villiam, jr. laborer, bds r6 Simms 
.::::,;; ~ Sears William, laborer, h 37 Cuddihy Q :g Seaward George . offi,ce clerk Wood & Kelly, bds 33 Cabot 
:::C: ~Seaward Lucy :\Iiss. tailoress Royal Stores, Ltd, bds 33 Cabot 
.g Seaward 1\Iathias, fisherman. h 33 Cabot 1-- u Sedg·emen Francis J. ;11ate D P Ingraham. h ro Buchanan 
SeHars Eldon, laborer, bds 62 Barter's Hill 
I 
I 
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SPORTSMEN'S BOOTS 
BLACK AND TAN. 
~aac J , car:penter, :h 15 Clifford ~~]J ars Hubert, carperuter J Lewis, bds 15 Cliffo-rd 
- Jl rs James H ,. fisherman, bd:s IO Charlton ~!u~rs Joseph, tea importer, I73 Water east, h 63 Prescott ~ellers James: fis:hermam, Battery road, bds IO Cha:ldon 
S liars Maggie, emp Ayre & Sons, Ltd, bds IS Chfford 
s:llars Obediah, t_ailor, _bds 62 Barter's Hill 
S Jlars P·hoebe Miss, ta!loress J Maunder, bds 3I Power 
Sellars Samuel, carpenter, h 31 Power 
s:JJars Stephen, fisherman, h 62 Barter's Hill 
Sell ars Samuel, c~rpenter, _h ,3I Power . 
Sellars W alter , tailor Ad:ram s, bds IS Clifford. 
Sellers vVilliam H, fisherman, h ro Charlton 
Sellars Z, fish erman. ·bds IO Cha.r!ton 
Serrick George, storekeeper Ayr e & Sons, Ltd, bd:s 7I Lime 
Settle Annie Miss, matron Methodist Orphanage, bds· 165 
Hami lton Avenue 
Seviour A, emp Angel Eng Co 
Seviour Garry, laborer, h I3I Gower 
Serviour George, clerk Job Bros, bds I3I Go,wer 
Seviour Isaac James, carpenter, h 449 South Sid·e road 
Seviour Jo hn, truckmaker, bds I3 College squar•e 
Seviour John, shoemaker F Sma!J.wood, h 7 Sebastian 
5eyiour Ohas E, fi sherman, h 13 College square 
Seviour Thos, t eamster, nels I3 CoU.ege squa.re 
Sexton H, app rentice Ry Shop R Nflcl Co 
Sexton John J , clerk, h 43 F lower Hill 
Sexton Robt, carriage bui lder Lawrence Bros, h I08 Barnes rei 
Sexton Thomas, steward S S BTuce. bcls 6 Notre Dame 
Sexton vVilli:am, cooper, h 6 Notr.e Dame 
Sexton vVi lliam, car.penter, h 57 Carter's Hill 
Seymour Ella . tailoress· Nflcl Clthng Fcty, bcls 42 AJ.exand.er 
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Seymour Frank. el ectrician T elephone Dept, bds 38 William • 
Seymour F rederick, clerk G Knowling, bds 38 William Cl) 
Seymour Gertrude. wid Charl es, 1h 38 William 
Seymour Henry F, clerk Reicl-Nflcl Co, h 242 Gower r--
Seymour J ames, carp enter, h 42 Alexander ~ 
Seymour May Miss, saleslady Ryl Stores, Ltd, bel's 38 Wil<liam Q.. 
Seymour T:hos J . <Clerk Ayre & Sons, Ltd, h 25 Walsh's sq -. 
Seymour 'Will iam Hy, laborer, h 27a P.mspect CO 
5eyne 'l r \ Villiam, t emperance clri.nks, 59 New Gower, h do 0 SHAFFNER I B & CO, -Flour and Commission Merchant s, Haltifax N S. See aclv .,..... 
Shallow \Villiam. s.eaman, h 2I Mullo•ck ......, 
Shambler Geo rg'c G. sailmaker 2Ia Prospect, bc1s 2I do CD 
Shambler J ohn B, contmctor and blcJ.r, 2Ia P rescott, bds 2I do '"C 
W. A. S L .-\. T'I' E RY ~ Flannelettes and Dometts !""" 
3T. JOHN 'S===== WHOLESALE ONLY 
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.. ~ ~~~ i!~ll S:&:EA.. & cO-: 
ii ~ ~ Shipping li commission Merthonts 
'l:1 Ill§ "' ~~rd ~ P.llil"' A Agents "ALLAN" " LINE STEAMERS. 
"' . .;;i e " DO BELL " LINE STEAMERS. ~ rE jg "NORTH BRITISH & MERCANTILE " INSURAJICB CO. 
~~ills:~=~ NEWFOUN~~ 
~e a 
= t ~ J: r:PflYI!ftjt1N~--MI& -11J@DS9!t• --
~ · ~:IP'- J. S:H:E ..&.~ 
~ I . 6rocer and Leading Wine Merchant 
~ :I ll4 WATER STREET WEST 
~ I \.!'onded woren:uses~-·------G·E-OR_G_E_s_TR_E_nJJ 
tn 
-<t 
1 Shambler Mary R , wid John W, h 2I Prescott 
~ Shannahan Ellen, wid Joseph, h 63 McFarlane 
·- Shanna'han Sarah, tailoress M Chaplin, bds 63 McFarlane 
-J .a Sha:nnon Neil, professional golfer, bds 7 Parad.e 
= ~ Shano Archibald, fisherman, h 57 Alexander 
= :; Shano Douglas, tinsmith Gear & Co, h I35i South Side road 
tJ'J : Shano Kenneth, fisherman, h 30 Angel Place 
CIJ i Shano Richard, h 46 F.lower Hill 
..C ., Shano Robert, fisherman ,h Gear 
E- z Shan'o Rorbert, car·pe.nter, h 42 Oa;bot 
§:"0 .2 Shano vVilliam, carpenter, bds 57 Alexander 
:j"".., ,. Sharpe Henry, messenger P Desrhowitz, bds 89 Bond 
C)~ 0 ., 
'5 ... ~ ·:SHARPE JOHN, 
Po~llt ~ Manufacturers agent, Canvas and Hooks, 
~'iii:l J: 307 Water, :h 27 Queen's road 
~~Q) • ~ .. ; i!j Sha pe Mary, clerk W J Sharpe. bds 24 Brazil square 
e ~~ e Sharpe W m J, dry gaods, hats, caps. wall paper, etc, 30 Water 
~;~Ill west, Horwood Building, h 24 Brazil ;~!: Sha·ve George, ste•ward Schr Mildred (Grocery) 30! Spencer, 
de~ h 30 do 
:i., ~ ~ Shaw Ambros.e, edge trimmer, bcls Shaw's Lane 
=~ ~ SHAW EDWARD, of Pittman & Sha·w, h Shaw's Lane, off 
il!lg Water west 
Shaw George, clerk, bcls I I Clifford 
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AYRE&SONS 
• e LIMITEDe e 
Get Your N arne on Our 
Mailing List--it may 
benefit you 
---;;lle·nry, boil·ermaker, h 21 Butler place, off Hamilton 
Sh II emp Angel Eng Co 
Sha•W ' C F d h 6 PI w Ber·bert, emp on oun ry, · IS easant S~~w Benry, moulder Consolidated Fdry, h Shaw's lane 
ShaW Samuel, emp Consolidated ~d.ry, h 77 Pleasant ~haW William, carpenk-r,. h_88 Spnngdale 
Sh v vVilliam, laborer, ih I7 Brennan Sh:~v vVilliam, storekeeper Custom~, h Shaw's lane 
ShaW Wilham, car-penter, h 88 Spn.ngdale 
SHEA & CO, agents Allan Line S S Co, North British Fire Insurance Co, Edinburgh and London and Dobell's 
Steamship Co, Office 63 Water east. See adv 
Shea David, laborer, bds Seamen's Home 
Shea Edmond, clerk Butler & Ma,cdonald, bds 358 vVater west 
SHEA SIR EDiW ARD, LegiSilative Council, h 63 Military rd 
Shea Ellen, wid James, h 194 New Gower 
SHEA GEORGE HON, of Shea & Co, h "Musgrave Ternace,'' 
21 Go·wer 
SHEA HENRY, resident physician and supt General Hospital, 
h Forest road 
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' , Shea James, 'blacksmith, h Logy Bay road 
Shea Mrs Joseph, h 7 Stephen 
I 
s: 
)> 
I 
SHEA PATRICK J, Grocer and Wine Merchant, 314 Water West, h "'vVestmount." See adv 
Shea Patrick, blacksmith King's Bridge rd, h Logy Bay road 
Shea ·william, expressman E F Sinnott, bds Colonial 
Shears Al<fred H, clerk, h 9 King's road 
Shears Gil,bert, commission ag·ent, \Vater, h 8 Victoria 
Sheans l\Iaxwell D, clerk Bank Montreal, bds 8 Victoria 
Shears \Vil·fred, a<ect Govt Sarvi.ngs Bank, h r8 Henry 
Sheehan Ann Miss. bds r6a Adelaide 
Sheehan Bride Miss, bds r6a Adeiaide 
Sheehan E dward, jr, laborer, bds 5 Howe Place 
Sheehan Edward, laborer, h s Howe Place 
Sheehan Edw, tanner M.cKeen's Tnry, h Waterford Bridge rd 
Sheehan Ellen Miss, h r6a Addaide 
Sheehan James, laborer Bowring Bros, h 34! Hutchings 
Sheehan Johanna. wid James, h 12 Sheehan Shute 
She·ehan John, laborer, bds 5 Howe Pla-ce 
z 
-(/) 
r 
PJ Q... 
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Sheehan John J , tinsmith, r6 Adelaide, h 31 SpringJale 
Sheehan Mary, wid· John, h ro Sheehan Shute 
Sheehan ·Michael, labor·er, .bds 5 Howe Place 0 
CD 
-c 
Wholesale Dealer r+ 
Sheehan Thos, laborer, h Upper Battery r.oad 
Sheehan Thos. labort;r, h 347 Water west 
Shelley Patrick, stevedore Shea & Co, h 13 Prospect 
W. A. SLATTERY ST. JOHN'S, NFLD. 
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~ OPENING OF 
High-class 
FALL TRADE 
Tailoring 
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,f'Ve have pleasure in invi.ting our c.ustom ers to inspect our New Stock 
of Autumn, Fall and Wmter >-lUI l'INGS, TROUSERI NGS 0\' ER 
COATINGS, &c., in Beavers, Meltons. Serges, Vicun as F~ncy at d Raitq~roofs. 'L'hese goods are as usual frc:m: t h e very best 'En g lish ar~d 
Amencan tnanuf:=tctu rers .. ~We ar~ recetvtng r egula rly eve ry tnonth 
the latest cuts 111 A1nencan fash to ns of th e uewest d esigns both 
Clerical , Legal and Military. Alwa~s in~ position to.show the' latest 
styles. ~In order to cope more rea chly wtth our ever -Increasing trade 
we have been cmnpelled to engage son1e of the best workme n in th~ 
city. We are therefore in a better position tha n ever for the proJUpt 
execution of all orders in our line. ~If you have n ot yet had our 
patterns for the season, send at once and get your choice be fore the 
rusl~ beg ins ; they are. absolutely the fin est aud be~t in the city. 
Vanety and value u n nvalled. Outport customers w1ll r eceive our 
best attention . . . . . · · . . . 
w. P. SHORT ALL 
-----THE AMERICAN TAILOR.------
PHONE 447. 300 WATER STREET P . 0 . Box 44ii 
Sheppard Aiex, moulder E1111pire Wood Co, bd•s 31 Ch~rlton 
Sheppard Archiba-ld, labor.er Alan Goodridge & Sons. 
Sheppard Austin 0, keeper lighthouse, h South Side road 
Sheppa·rd Chas, clerk Postal Teleg Office, bds 31 Chal'lton 
Sheppard Edward, laqorer, h 30 James. 
Sheppard Geo.rge, laborer Ay.re & Sons, Ltd, h r6 Gilmore 
Sheppard Henrietta, w.id !Willis, h 31 Charlton 
Sheppard Joseph, sergeant poli·ce, h Fort T ownsend 
Sheppard Kenne.th, machine operator Empir.e W W Co, Ltd, 
3 Charlton 
r:::........ Sheppard Lilla Maria, wid G E , h 90 George west 
~ Sheppard Mami·e Miss , tailoress Nftd Clthg Fcty, bds 30 James 
rn bi:J Sheppard Maria Miss, derk Dick's & Co, bds Fort Townsend 
= ~ Sheppard Rkhd, aprnte Ayre & Sons, Ltd, b ds Ft Townsend 
Q) ~ Shepperd S F, manufacturers agent, h 7 Monroe ~ ~ Sheppard Samuel, closer F Smallwood, h 2 0 Balsam 
-rn ~ Sheppard Solomon, laborer, h 12 Gill Place 
s:.. ~ SHERIFF'S OFFICE, Court House, Duckwort h 
~ :_; SHIPPING OFFICE, Cable Building, 79 Water east 
::S ~ Shirran Alex F, bds 216 Gorwer (Thie<lltre H ill ) ~ ~ Shirran Tlhomas, moulder Nftd Con Fd.ry, bds Whitten Hotel 
~ Shirran Will:iam T, clerk S Milley:, .h 2 16 Gower 
::S =:: Short George, bds 52! Pr•es-oott § ~ Short L·aura Miss, principal Girls Central School C of England, 
=a ~ bds 51 Long's Hill 
Shortall Bridget, wid Peter J, liquors etc, 392 Water w, h do 
I 
I 
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.----:-:::;::-;AY R E & S 0 N S Ltd ~:::!te~~~o::s ~~~0~~: ~ 
' • and SHOES on the Island H 
~esman R Nfld Co, h 37a Job 1--1 
Shortall James, .emp Bowring Bros retail store, bcLs 7 Job l ' s~ortall John A, d·rugg.ist, 340 W•ater west cor Adel:aid·e, bds 1-c (5 
S or \Vated.ord' Bridg_e road' l :;: 
Shortall J, cherk ~lect Light Offic~ R Nfld Co ,_, ~;; 
hortall M~ry, w1d James, h 20 Bn.ne :;: ,:., ~hortall MJ.Chael, sho.emaker Nfld Shoe Fcty, h 120 Barnes rd -<Z 9 
Shortall Patr.ick, cooper, bds 4~ Job · ~ 
Sh rtall Peter, laborer, h 22 Bnne ...., Sh~rtall R, apprentice Ry Dock R Nfld C:o ~ tr1 
Shortall Riohard, farmer, h Waterford Bnci'~e road 
Shortall Robert, lalbo.rer, :h 41 Job ~ 
Shortall Stanley J, salesman F MIC.Namara, bds Cross roads f!..l 
%ortall Thomas J, clerk T J Allan, h Topsail road L.....A 
Shortall 'Dhoma.s J, .cooper, h 202 LeMarchant road ~ 
SHORTALL W P, T he American Tailor, 300 Water west, h 141 Gower east. See adv ~ 
Shortis Henry F, clerk Gen Post Qffi.ce, h 124 Bond ~ 
Shortis Lily M, dr.essmaker, bds 124 Bond ~ 
Shougrue Danid, seaman, h 33 Bannerman ,.,...... 
Shute D,, clerk Frt Dept R Nfld. Co l ). 
Shute Ernest, plas.terer, tbds 64 Cabot ~ 
Shute Harvey, clerk Martin Ha.rdware Co, bds 38 Charlton ~ 
Shute James, fisherman, h 64 Cabot ~ 
Shute Robert, carpenter, h 38 Charlton 
Shute William, fisherman, bds 64, Cabot 
Silver Stephen, shipwright, h 123 Cabot ~ 
SILLIKER CAR CO, L T D, Foundry, Forge, Machine Shop, ~ 
Wood Working Factory, Cabinet Factory and Finishing ~ 
Rooms, Show Cases, Office F.ittings, de, Halifax, N S )£....( 
Simmonds Charl·es B,. derk Bk Nova Scotia, bds 126 Water w 
Simmonds George H, laborer, h 236 New Gower [fJ. 
Simmonds James, carpenter, .h 23 Y.ou.ng 
Simmonds James E, shipwrig,ht, bds 75 Flower Hill ~ 
Simmonds Samuel, express driver, h 23 Di·ck's Squar·e l . 
Simmonds William T, derk, 23 Young ~ 
Simmons Gwrge, emp Col Cor Co ,-... 
Simmons Gemge B, stonecutter W J Ellis, h 65 Lime ~ 
Simmons Levi, blacksmith R Nfld Co, h 273 Hamilton ave 
Simmons Lucy, wid Joseph, h 251 Hamilton avenue 
Simmons M, apprentice Ry Dock R Nfld Co· 
Simms Alfr.ed W, commission merchant, office Prescott, bds 
~q King's Bridge road t--( 
Simms Brid.e Miss, •cigar maker Imperial Tobacco Factory, bds V 
II8 New Gower ('D 
S::i::m=m-:-s_D::-a_v_i-:d:-:, -=te~a_m_s_t_e_r_W _ J _C_o_a_d_.y_,_b_d_s_N_e_w_Go_w_e_r ____ ~ 
W. A. SLATTERY, Cotton and Wool Tweeds r-
,.. ST. JOHN'S'*"*' WHOLESALE ONLY. 
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AYRE & SONS, Ltd. CALL, PHONE~ Your Order Will D-
our best attention. have 
0 Simms Frank, farmer Old To,rb.ay road 
0 Simms Henry, stock elk Nfld Clthg Dept, bds II8 New G 
------------------------------------------
~ trl. Simms Henry, sr, !'a borer, h I I8 New Gower ower 
...,. z Simms Henry V, master ~cooper, 93-9S Pleasant, h, 84 d ~I: Simms James, laborer Horwood Lumber Co, h 26 Barne~ 
... 0 Simms John, h 46 Power road #: : Simms Jo·hn, music teacher, bds 39 King's Bridge road 
WJ ~ Simms John, laborer, bds II8 New Gower . 
~ ~ Simms John, h I8 Notre Dame 
w Simms John R, clerk P Johnson, h Power 
"QE) ~ Simms John S, broker and auctioneer, Presrcott, h 39 King's 
.S !- Bridge road 
f.4 trJ Simms Julia S, wid \IVilliam, •h I03 Military road 
~ OC Simms Robert. a·cct Bowring Bros, I03 Military road 
C:: ~ Simms vVilrliam A, cooper, bds 84 Plc;;_sant 
!• ~ SIMPSON ROBERT CO, LIMITED, Departmental Stor\! 
Ql) ~ and Mail Or,der Business, Toronto, Ont 1~ Simpson T l\1, dry goods and millinery, 68 Preswtt, h cio 
...., Sinclair George, truckman, h 47 Barter's Hill 
rJ') 
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Sinclair James, clerk IF Perlin & Co, bds 47 Barter's Hill 
Sinclair William. m2ster mariner, h ISS Pleasant 
SINGER SEWING MACHINE CO, Manufacturers and Importers Sewing Machines, 
P 0 Box, 424. 339 Duckworth 
Sinnott Catherine Miss, tl1 Clentral 
Sinnott Ellen, wid Patrick, h Leslie 
Smnobt Edward, F, grocer and liquors, 200 vVater east, h 36 
'Rennie's Mill road 
Sinnott Hanna1h Miss, clerk Steer Bros, bds Leslie 
Sinnott James, laborer, bds Upper Battery road 
Sinnott John J. acct Baird, Gordon & Co, h I2 Queen's road 
Sinnott Kate Miss, stenog C F Bennett & Co:, bds Tremont 
Hotel, 29S \Vater wes: 
Sinnott Lizzie l\Iiss, milliner vVihiteway, bds 226 Gower 
Sinnott l\Iary Miss, tailoress Denis Galway, bds Central 
Sinnott Miohael, longshoreman, bds Upper Battery road 
Sinnott Peter, asst storekpr Baine,. Johnston & Co, h 82 Lime 
Sinnott Rita Miss, clerk Roller Rink, .bds 226 Gower 
Sinnott W~illiam, laborer, h Upper B•attery ro<~.ci 
Sinnott vVm J. manager "Mi,c-Nbc" Whale Oil Factory. Job 
B-ros & Co, •h 226 G01wer (Theatre Hill) 
Sinyard Annie, wid Able, h 7 Balsam 
Sinyard Anthony, stonecutter. 1bds 7 B-alsam 
Sinyard Flossie Miss, c!lerk F B Wood, bds 7 Balsam 
Sinyard John, carpenter. h 49 Oh<Lrlton 
Sinyard Mary, waitress F B Wood, <bds 7 Balsam 
Sinyard Thomas, nail cutter Nail Fdy, h I36 Hamilton 
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LIPIIITED For Lad es and Gentlemen n ~ 
Charles, plumber, bds r Ia Barter's Hill ;=: Skeans "'b... 
.k 115 Ed ward, laborer, h W.atedord Bridge road ~~k~:ns Eliza, wid Wjl!i.am, bds 35 Adelaide Z 
·.k ans Isabella Miss, oprtr Telep Dept, bds Boat House lane ;k~ans i] ames~•teamster, h I I I Signal Hill road --3 
~keans John, shoemaker F Sm~llwood, h 2~ Cabot ::r 
Skeans John, .carman G Knowlmg, h 22! Gtllbert ~ 
Skeans J ohnf!!Pcstrum't repair·er Tel·ep dept, h Boat House lane 
Skea.ns Jo,lm ;'~i:'!:J'>orer, d1 I4 James ,_, 
Skeans Kate ~ISS, head nurse Poor Asylum, bds do = 
Skcans L- Go.vfe~, acct Harvey & .co, bds Boat House lane :,: 
~keans l\Iary, w1d. James, h 57 F1eld . 
"-keans Mary J, w1d J ohn , h I2 Gorman s Lane 
~l·eans l\lichael J, carriage builder Oke's Carriage vactory, 11 
-' I2 Gorman's l.ane 
Skeans Peter F, cooper, bds Waterford B.rid-g.e road 
<.;keans Robert, plumber Pittma·n & Shaw, h I8 George east 
~kcans T·homas, labo.rer, h 2Ia Bart.er's Hill 
Skeans Vlilliam, printer Times Qffi.ce, bds I20 Bond 
<.;keans William. stev·edore Shea & Co, h 20 Hay.w.ard ave 
Skeans Wm, .cochmn Han Jas ·M·cLoughlan, bds 82 W.ater w 
Skcans ·william, carpentelf, h 4 Gilbert 
SKELTON HON GEORGE, Physician, h "Pi.acenza," King's 
Bridge road 
Skiffington Ch.a.rlottt. , wid John B, h 22 Young 
Skiffington Edward , waJtcthman. h 221 Colonial ' 0 
Skiffington Eleanor A B Miss, clerk Rvl Strs, bds I72 Go;vvcr '%) 
Skiffington Geo. custom officer, h I72 Go·wer 
Skiffington Johanna, wid John, h Quidi Vidi Village 2: 
Skiffington R, s·lerk G Knowling, bds I72 Gower tr1 
Skiffington Silas, laborer, h 34 Livingstone , 2 
SKIMMING E H BOWRING, Directo.r Bo·wring Bros. Lt ~l. ~ 
residence. London, England rJJ 
Skinner Angelo. marble worker J Ski·nner. bcls 333 Duckworth :0 
Skinner Edward, lumber s urveyotf, h 5 Knight 
Skinner F, apprentice Ry Dock R N Co, bds IJI South Side rd [!1 · 
Skinner Henry J. cooper Baine, Johnston & Co, bds I3I South );I 
Side road 0 
Skinner Ida M, clerk P F Collins, bds I3I Sou !:lh Side road 
Skinner John Arth, emp John Skinner, bds 333 Duckworth 
Skinner John J. engineer S S Regulus, h I3 I South Side road 
W. A. SLATTERY, = St. John's 
---·•= .. 355 to 357 Duckworth Street ... m-·---
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LATEST ANNOUNCEMENT 
D. SLEA TER 
Graduate Optician, Jeweller 
I A~i A CANDIDATE FOR YOUR WORK IN THE OPTICAl< I,IXE 
I believe every person, old or young, rich ot· poor, should have a square 
deal, aud I am here to give it to them. In case you do not ueed glasses 1 
will tell you so. If your eyes are diseased, I am iu a position to disco\''er 
it, a ud I will n ot trifle with any thing so valuable as eyesight but wilt 
promptly recommend an oculist to you. . ·. . ·. . ·. ' . ·. .'. 
--"WAT CHMAKING A SPECIALTY --
437Water Street West, ST. JOHN'S, NFLD. 
S KINNER JOHN, prop Terra Nova Marble Works, 3333 Duckworth, h 333 do. See adv 
-~ SKINNER M C, hairdresser, 312 Water w, h "'Down Cottage;' 
.g Ylundy Pond road 
:Skinner Marian lVliss, elk Jesse Whiteway, bds 131 SouthS rri 
"'- Skinne-r T~hos P, mechanic Nickel Show, h 82 Gower 
~ Skirving Peter, de·rk Ayre & Sons., Ltd, h 154 Pl•easant 
~ Slaney Ma.ry Miss. tailoress, bds 28 Barter's Hill 
Slattery Ann Mi.ss. h 200 Duckworth 
:z Slattery James, boilermaker. h 8 King's road 
~ SLATTERY JOHN L, Sect'y Treasurer Municipal Council, h 
~ go Duckw.orth 
~ Slatt·ery Mary, wid Willian1, h 94 F -resh·water rd 
8 SLATTERY W A, Wholesale Dry Goods, 353-355 Duck-
worth. See marg lines 
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:s FINE SHOES ~ 
- ~~~:-... '- ~ := _;_-------- ADDRESS ----------IF. SMALLWOOD 
I ~ ~ Water and Duckworth Sts., ST. JOHN'S, NFLD. > 
iiiiiiiiiii:~iiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~-- ... ii~~i n 
~;laughter Sarah ~Iiss. supt Methodist Orphanage, h 165 ~ 
Hamilton avenue ~ SLEATER CHARLES D, Watchmaker, JeweUer, Engr~ver ~ and Optician, 437 Water west, h 98 Plea~sant. See adv ~ 
Sloan Emma Miss, apprentice Jackman. bds 257-! Water wes~ 
Sloan James. baker Bowring's. bds 257t Water west > 
Sloan Kate, wid James, h 257;! Water west ...; 
Sloan Mary Miss, biscuit packer, bds 257! Waterr west ~ 
Smale William, shoemakelf, bds 12 Freshwat·er rd • 
Smallwood David. salesman F Smalfwood, h 99 Springdale . ~ 
Smallwood F 'vV, .cutter F Smallwood, bds 193 Go·wer SMALLWOOD FREDERICK, Boot & Shoe Manufacturer ~ 
and Dealer, Wholesale and Retai~, 218 Water east, Fcty, ' 
Duckworth, h 193 Gower. See ac1v $:» 
Smallwood \1\Talter R. clerk F Smallwood. bds 193 Gower Q.. 
Smith A, laborer E H & G Davey ..,. • 
Smith Alfred· H, clerk Brewery, bds IO Wjlliam ('D 
Smith !\!fred P, clerk Royai Stores, Ltd, h II8 Pleasant ~ 
~mith Alex. ·checker Anglo-Amer Tel Co, bds Logy Bay road • 
Smith Allan, bookkpr Empire W W Co, bds I 14 Pleasant J1111t 
Smith Arthur, la'borer. h 43 Le1Marchant road .., 
Smith B Grace Miss, bcls "Clyde Cottage," Mundy Pond roa•f ('D 
Smith Charles G. cutter Roynal Stores Ltd,_ bds ro York ttS 
w. A. s LA TT E R.Y OUTPORT OR.DERS rt"" 
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CODES USED: A.B. C. , 4th & 5th Editions, Lieber's, and N. & M.S. Private-
CABLE ADDRESS: "S:\IIITHCO." 
Smith CompanytLtd. 
--- WHOLESALE ---
~ 
r-<o~ 
it:-< ,u ·-.~ ..., 
·; ~ ~ Fish Dealers ~ Commission Merchants 
~~ ei ~I 
p. 2 -ci 
"' ·cd o;:: 
; · ~z 
~ ' cd ~ 
•cd ..s:: ~ 
"'d ~ . ......, 
·; "' Sn $:l.~~ {/) :E .. 
DEALERS IN 
CODFISH (all grades and sizes), SALMON ( Pickled 
and Tinned) COD LIVER OIL (Medicinal ) , COD OIL, 
CODROES, HERRINGS, LOBSTERS, SOU~DS AND 
___ JQ~"QYES, FOX]3liRRIES, ETc., ETc, • _ . .... . 
~ ~ ~ SMITH'S WHARF, off Water Street West 
Q 
td ~ . 
"'C Q:l ST. JOHN'S, NEWFOUNDLA·ND 
td>< = ~ ........ IIPII • .-IIIP...,._.IIIIIIIIW.,....,_JYlllllllllllf• .,._ .... 
CCS< (..) ·smith Clara Miss, musi.c tchr, 66 W .ater e; bds do 
~ s MITH CO, LTD, Wholesale Fish and Commission Mer-
'g .;; chants, Smith's Wharf, · off 387 Water w. See adv 
• ·8 Smith Daniel, butcher, .bds 3S Central · 
= ~ Smi~h Duncan, clerk Bishop & Monroe, h I I I Duckworth 
(..)· P. Smith Edwa•rd A , accountant G. Post Office, 1bds IS7a Gow·~.­
Q,) gj Smi·th Elizabeth, wid Michael, h 46 Signal Hill road 
U . i: Smith Eliza1heth, dressmaker Alex · Scott, bds 64 Pleasant 
C ~Smith Elliot, carpenter, h 33 W illiam 
td ..... Smith Fred, derk John Anderson, bds Hay•ward avenue !::: 0 Smith Frecleri·ck James, clerk, bds 36 McDougall 
.,_ ~ Smith Geolfge, emp Angel Eng & Supply Co 
~ ;; Smith George, cooper, h I I Bond < ~Smith George, ca•rpenter, h IO William 
' ~ Smith George, adj Salvntion A rmy, h 63 Power 
~ P.Smith George E, engineer. bds 114 Pleasant 
•• 15 Smith Geo James, sto·rekeeper, h 36 McDougall 
..} ~cd Smith Gid.eon, carpenter, h 26 Goodview 
= ~Smith Gor.clo.n, asst cutter Clthg Dept Ry.l Stores, bds Io York 
:S ~SMITH H A, Eye, Ear, Kos·e and Throat Specialist, 226 
~ ~ Duckworth, h do 
-Smith Helen Miss, h "Clyde Cottag·e," Mundy Pond road 
Q.) ~Smi-th Her-bert, m essenger S E Gaf!.and, bds Pleasant 
..= ~Smith H·erbert 1W, ledger kpr Royal Bank, bds Logy Bay !'d £-1 : Smith J , carpenter Ry Dock R Nfld Co 
Smibh James, oiler S S Rosal'ind, h 64 Pleasant 
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s'mith John, carpenter, h 23 Fleming 
Smith John, ·carpente,r, I Murray, h_ do 
Smith John, J.aborer, bds ,26 Goodv1ew · 
Smith Julia, wid Char.les, h I2 Blackmarsh mad: . 
Smith Lillia·n, . c!.ressmaker A Scott, bds 64 .Pleasant . 
Smith Louis, fisherman'. bds 26 Goodview , ~: . 
Smith M G ~is.s, ·~ SI LeMaPcha.nt road 
Smith Martin, engmeer, _bel~ 3? Centr<;tl . . _ . . . . 
smith Michael, laborer, h 44 S1.g~1al Hlll road . , . . _ 
Sinith Nornian J K, ohartened ·acct, bcls ."Cliftop,':, t"I Re~nie's 
Mill road . i'r:-~ . . _ . . .. 
Smith Pat,I.'~IC,k, !&borer, .h 35· Cen~fJP:\. . ·i·.. . , :, · . . . . : .. 
SMITH ROBERT C, g~neral super~nt~n<:J,~nt Anglo-.A,~u~r T~l 
Co,' h Logy Bay road ' . . . . . . 
Smith T, asst stew.a~d R Nfld Co , :: · . . . . 
Smith Thomas, teamster R Nfid Cq,,<hA4 Monroe . 
Smith Thomas, H l\I Customs, h 6q . .\N:f\t~r ea>S_t 
Smith Thomas, grocery ·cJerk, bds 66 ~Y:a,tel;' west . .. , 
SMITH THOSP, Dentist! 254, W.a~er, pds,.I8I Gower 
Smith Walter, eqginef!,r, bds I Murray ' ' . 
Smith Warwitek, sect'y A,tt?rney ,General, h I57 Gow.er 
Smith WiU.iam, ca.rpenter, h 3I \Valdergt;ave 
Smith ·willi•am, foreman J LeDre':"> h Queen , .. 
Smith William; ·ca·rpen.ter; h 52 <;:aqot.. , . 
SMITH WILLIAM B, mgr E.lppire WiJod Working Co, h 
r 14 Pleftsant,' , . , . .· · · . · 
Smith W.m G, bf}kpr Empire W W C::o, qd,_h 20 Wood• 
Smith Willia111 C, acct G M Barr, h 28-Howley aveJ1ue 
Smith vV·1n Geo,' p'ai1~ter, h 30 Moore . 
Smith vVm R, clerk Malftin_Hardware._b . I,Q4, ~ower· 
Smyst:h Michael F, clerk SI Gower . . ~ 
Smyth Minnie, wid Michael F, h 286 'V\T ater,. 
;, ·· .. ~ . 
SMYTH _THOMAS CO L T D , . Wholesale P rovisions, Groceri'es, Fruits, etc, 319-321 Duckworth . See milrg lines 
SMYTH THOS, jr, of Thos Smyth C6, I<..td, bds 46 ·Gower · · 
Smyth Thos J, cooperage, off Banlierman, h '46 Go-wer 
SMITHVILLE B A KERY, Furlong Bros, Bread, Cakes an.d 
Pastry, Catering,. etc, Smithville 
SMITHVILLE H OTEL, R E STAURANT & BALLROOM, 
La;wrence Furlong, Smithville 
Smithwick ·william, laborer, h 32 Quid,i Vidi road 
Smithwick Wil·liam, fis.herman, bds 32 Quidi Vidi road 
Snelgrove Abraham John. fisherma.n, bds 39 South Side road 
Snelgrove A E, clerk Customs, h B!.ackmarsh road 
Snelgrove Agnes, wid William, h 48 Carter's Hill 
W. A SLATTERY, Flannelettes & Oometts 
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AYRE & SONS Ltd Flour, Beer,-Pork: 
~ ' • Molasses, Etc. . 
0 0 Sndgrove Anni·e, capt Salvation Army, h 21 Cookstown ro·l] Snelgrove Ariel, fisher-man, bd<S· 39 South Side •road 'c 
~ . Snelgrove Mis.s E, clerk G Knowling, bds Stephen 
~ ~Ul Snelgrove Ernest, jeweHer R H Trapnell. h Stephen 
P-t ..§ Sne1gwv·e Frederi.~k C, ~ea.man, h _s<;> George west 
Pot o Sne.lgrove G, ca~ptam, pnn<:1pal tr.ammg home Salvation Army D 1-:l h 21 Cookst01wn road ' 
Ul ..,:) Snel•grove Gi.lbert B, cooper Bishop & Monroe, h Stephen 
J8 CIJ S11'elgrove John, tinsmith, bd.s 6 Belvidere 
C!:J ..,:i' Snelgrov·e Joseph, tailor Ryl Stores,Ltd, bcls 39 South Side rd 
~ Q) Snelgrove Levi, fisherman, h 35 William 
- f Snelgrove Levi, fisherman, h 46 Carter's Hill 
~ ~ Snelgrove Maria, wid Benjamin, h 39 South Sid.e •road 
Iii CIJ Snel.grove Samuel, storekeeper J R Knight, h 6 Belvidere 
Iii J.t Snelgrove Thos., fisherman, h Battery road 
Z ~ Snelgrove Thomas, fisherman, h 27 Goodview E; ~ Snelgrove W m, emp .Bowring Bros• ~ !3: Snelgrove William, laborer, bds 27 York 
Iii Snooks Edwa.rd, l•aborer, h 27! Cuddihy 
Snooks James, foreman City Counk:il, h 202 Cornwall avenue 
~ Snooks James J, barber H Read, bds 202 Cornwall avenue 
:;: Snooks Joseph, mariner, h 36 \V·kkford 
\,;,1 Snow A Mrs, h South Side road ~ Snow Abraham. storekeeper Hayward & Co, h 142 Casev 
-t Sno.w Abraham, electriiCian, ·h r62 Pleasant ' 
l Snow Ad·a Miss, milliner A Scott, bds Cabot 
~ Snow Albert, printer Evg Telegram, bds 57 Cookstown road 
r. ... l Snow Albert, cooperage, 47a Al·exander, h South Side road 
~ Snow Alfred, stor.eman Browning's Bakery, h r6 Lion square 
r ..... l Snow Andrew. cooper, bds 20 South Side road 
~ Snow Arthur, fisherman, h Quidi Vidi ViUage 
~ Snow Augustus, apprenti.ce Chronicle, bds r8 Colonial 
["'""" Snow Azariah, tinsmith. h r8 Colonial 
r:fJ. Snow B•essie . elk Wood's Cenl Candy Str, bds I 12 D uckworth 
Sn10w C, steward. d-ining car R Nftd Co 
~ Snow Cha•rles, boilermaker R Nftcl· Co. h 19 Holdsworth 
'-' Snow Charles, laborer, h 26 Colonial 
~ Snow Chas E, tallyman Bowring Bros. h 55 Queen's road 
'" Snow Duncan, machinist Nftd Fnrniture & Mlclg Co, Ltd . bds 
""" 26 Colonial 
Snow Edmund, engineer. h Quicli Vicli Village 
Snow Edward, operator Gas \iVorks. h 19 Field 
Snow Edward J. fisherman. bcls 8 New Ropewalk Range 
Snow Ed•ward. laborer. h 8 X ew Ropewalk Rang·e 
Snow Ed·win T. grocery clerk Bowring Bros, h 281 \ Vater w 
Snow Emma Miss, emp Globe Laundry 
Snow E·mest. printer Evg Telegram, h 57 Cookstown road 
Snow Ethel. stewardess S S Bona vesta, bds r 12 Duckworth 
Snow Francis, clerk Z Cox. bds 47 New Gower 
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s ow George. restaurant, I I2 Duckworth, h do IJJ r ~now George. laborer Bishop & :Monroe ~ ~ 
snow George, blacksmith, Springdal·e, h I6 Pleasant ;:o -
c;~ow George C, cabinetmaker, z8a Colonial, h z6a do -i m s~o.w George F, clerk Bowri~g- Bros, .h 25 Cook IJJ Cll 
Snow Gilbert, clerk G Knowlmg, h Monroe ~ 
Snow Gordon. apprentice Dicks & Co, bds I I2 Duckworth '< ;o 
Snow Henry, apprentice Gas Co,, bds I9 Field m 
Snow H F. purser S S Portia, h Monroe )1-
C:now Isaac, caTpenter, h 27 Barnes •road> C 
Snow Isaac. fisherman, h I2I Long's hill ~ 
Snow Jacob_ laboror, h 22 Bonclodd.v 
Snow Jacob L, turner Ropewalk, bds 22 Boncloddy 
Snow James, cooper, 47 Alexanler, h do 
Snow James, ba~ber, 22 Pr·escott, h do 
Snow John, manner, h 57 Cookstown road 
Snow John. car.penter, h 45 King's Road 
Snow J ohn, pattern maker Angel Eng & Sup Co, Ltd, bds Il6 
Pleasant 
Snow John, laborer, h Summer 
Snow John. carpenter. h Summer 
Snow J Charles, jewelleT R H Trapnell's, h 26 Brazil square 
Snow Jos.eph, lalborer, h so Spencer 
Snow Joseph H. tailor Ja.ckman The Tailor, bds 26a Colonial 
Snow Julia, wid Joseph B, h 45 McDougall 
Snow Lilly Miss, emp Ayre & Sons, Ltd. bcls 142 Casey 
Snow Lily Miss. clerk G T Hudson, bcls z6a Colonial 
Snow Margaret E, tailoress. bds 57 Cookstown road 
Snow Martha Miss, cook Wood's \NeS<t End Restawrant, bds 
II Carter's Hill 
c._ 
> () 
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Snow Matilda. wid Wm, bds 55 Queen's road 
Snow Nathaniel, a sst for·emn Bowr·i11g Bros. h ro Freshwtr rei ~ 
Snow Paul, derk Roya.J Sto'!'es Ltd, 57 :rvii>litary road ~ 
Snow R, emp Col Cor Co ~ 
Snow Solomon. shipwright. h 25 Rossiter's Lane , ~ 
Snow Victor, clerk Ayre & Sons. Ltd. bds· 57 Militarp road • 
Snow Victor Geo, blacksmith, bds I I6 Pleasant ~ 
Snow William, machinist, bds IQ Fie>ld ~_..~ 
Snow William, cooper, bds 47 Alexander r/) 
Snow William, machinist Nfld Furnitur·e & Mlcl>g Co. Ltd, bds I ,. 
26 Colonial 
Snow \IVil,Jiam, cooper, h 20 South Side road ~ 
Snow William A, fisherman, h Quidi Vidi Village 
Snow William F, lalborer, bds 8 New Ropewalk Range ~ 
Snow William J, ma·chinist, bcls 52 Spencer -o 
W. A. SLATTE~Y, 
ST. JOHN' S 
A SPECIALTY OF COTTON AND 
WOOL FENTS. ====== 
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~ ~ ~ ~ ~ IMPORTERS OF ~ 
~ ~ ~ £ ~ Q!y Goods, Provisions, Groceries, Fruits g ~ : g ~ BEST HOUSE FOR MILLINERY IN NEWFOUNDLAND l 
~ u ~ · ~ . . l ~ ~ i ~ New ·Gower and Adelaide Sts., ST. JOHN'S, NFLD. :& 
~ ~:: ~~~~~~'&~~~~~ ~ ~~~~~~~i:M~~ 
~ ~+=t . 
·- :z: 1.11 ~ • -. . * Q ~ -~ Somerv1lle George, bookkeeper G l'd Barr, h 58 Cochrane t l;; ~ ~ SOPER ALBERT, of Soper & Moor_e, h 34 Cook 5: ~ -g Soper Cha-rles, .carpenter Penney. bds 24 M-onroe 
Q ~ g Soper Diana, wid Samuel, h 32 C-ook . g: .. ~Soper Edward, ·carpenter Penney, bds 24 Monroe 
. ., Soper George, clerk Roval Stoi:es, Ltd, h Fores t road 
,.,.; ~Soper James B, derl(, bets 32 Cook -
· .. '-'· ~Soper Joseph, carpenter. h 24 Monroe. . ·: 
~ ,; sOPER & MOORE, Dry Goods, Groceries and Millinery, 
. , :3 29-31 New Gower. See adv 
,...... ~ Soper Thomas, clerk Royal Stores, Ltd, bcls 32 Cook 
-.... ,;:; Sornson Henr:y, mstr ma•riner D Ryan & Co, T rinity , h 6 Brazil 
. ·· " ~ S-outhcott John F , architect, ·Pn:scott, h 12 Maxse 0 ~ South<;ott :Mary, supt nurses General Hosp_ita l, b.ct s do 
r """\ J Sparkes James, .barber, bcls 7 Bom::loddy 
......, ~ SPARKES JOSEPH, ' 
< . Hairdresser, . , 
::; . 165 Watt:r east, h 7 Boncloddy 8 ~parkes Xathaniel, emp Honw 'd Lum Co, L\d, h 7 Doncloddy 
Sparks r\lbert,fisherman, h Upper Batt~ry road 
Sparks Ambrose, constable, h 62 Carter's Hi ll 
_Sparks, David, carpenter Thor11.as Bros, bets 42 Barnes road 
Sparks Edmond, fisherl11an. h 136 Casey 
Sparks Edward C, printer Ban1es & Co, res Mount P earl 
_ Sparks George, ma·chinist, h 120 Hami lton 
:,; Sparks Gertrud-e Miss, emp Ayre & Sons, bds 62 Carter's Hill 
~ Sparks Ida Miss, tailmcss, bds 14a \iVi-ckford . 
T 1'\ ':;Sparks Isaac, clerk U S P & Portrait Co, h 1 1 Scott 
V ~ ·n_ Sparks Jennie Miss, clerk grocery Know ling's, bds 136 Casey 
~ ~~parks Jo-rdan, carpenter, h 120 Hamilton ~ ~Sparks Lonie Miss, clerk 136 Casey ~ ' Sparks M Miss, miHiner, bds 62 C.art,er's H ill ~ i Sparks ::--Jathan, travelling agent Si nger Sewing ilfachine Co, 0 ~ h Barter's Hill 
~ ~ Sparks Olivia, wid Abner, h 42 Barnes road 
~ ~Sparks Peter, eX1pressman G Knowl ing, h 14a W ickford 
6 Sparks R, light trimmer Elec Lgt Dept, R N Co, h 19 Golf we E--4 Sparks R & Sons, wood working factory and lumber deale-rs, 
South S-ide road 
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BOOKS '& STATIONERY 
Second Floor, New Building 
~ -- ·-
. _ ks Sarah A, clerk Royal Stores, Ltd, bds Pleasant 
~p~~ks Sarah, wid Henry, h I6 Hay;ward 
~parks Simon, fis herman, h 8 Cha.rltoru 
~parks Stephen, mgr, Instalment Dept Royal Stores, Ltd, h 
:,p Atlantk aven ue 
. rks Thomas vV, clerk Henry Blair, h 8 Charlton 
:,parks 1vVJ11, street .car repairer R Nfld Co, :h 78 Springdale ~parks \Villiam, emp Ayre & Sons, Ltd , h 16 Fleming 
;p~rks William, laborer; bcls 44 Codner's lane 
sparrow Robert, s•ergean~ Ea-st End Station, h 6 Queen's rd 
s~earns Annie _Mrs, !~ely,, f?.lflan Imp Tob Co, bcls 46 ColoniaL 
Spearns Catbenne, Wid Ylicfnel, bds 45 Central · ~ 
sPEARNS JOHN M, mgr W A Slattery, h 45 Central 
Spearns _MI'hartin. g1ro1cer, 46hCo8loCni1a1, ~ 1do . '-1. Spearns om a<&, a Jorer, 2 o om a . 
Spence Al?e_rt.J3 , c\espatcher R Nfld Co, h 2I4 L eMa_rchant rei 
Spence Wilham, emp Horwo?d Lum Co. h 7 Bambnck . ~:: 
Spencer Isaac, laborer, h 87 ·Casey-
Spencer John, carp e~1t_e r, h 97 Spririgdrale '-· 
Spen(er Levi, mac~imst Hor~oo~ Lum Co, h 52 Mullock r :··. 
Spencer :Mary E, emp N fld Clothmg FICty, bcls I9 M ullock c· 
Spencer Ri~h::trel , laborer, h I9 Mullock 
Sphire David Mrs, h I Buchanan __ 
Sphire Elizabeth, bds I Buchanan :. " 
Suoone·r Archibald, engineer S S Vidor, h 2-I Tessier place . ' 
Spooner Arthur, tailm ] Maunder, bds 30 Monroe __ : 
Spooner Frank, newsagent R Nfld Co, bds 30 Monroe o: . 
::,pooner George, laborer. bcls 8 Bondocldy ~ -
Spoon er John, delive ry ass t Ayre & Sons, Ltd, bds 30 Monroe :' 
Spooner J, engineer R oyal Stor·es, Ltd, h 5 Charlton . 
Spooner Minnie Miss, ta•iloress J Maunder, bds 30 Mo nroe · ' 
::,pooner Thomas, stmekeepcr E J Horwood, b 30 Monroe ~ 
Spooner ·william, fisherman, h 49 Goodview 
Spracklin Aubrey, laborer. h 43 New Gower .. 
Spratcklin Edith Miss, clerk J Edwards, bds 29 Power 
Spracklin Ernest, bookkeeper J Morris, bds 8 Monroe ~ 
~pra!Cklin ;.1aise Miss, bkkpr G C Fearn & Son, bets 26 William 
Spracklin l\Iary l\Jiss, tailoress Royal Stores, Ltd, bds 43 · 
New Gower 1a 
Spracklin ~~thanie l , h 8 Monroe ~-
Spracklin S, ca.rpente r Ry Dock R Nfld Co 
Spratt Barrtholemew, mason, h 3I Job 
~pr~tt Jam es J, contracting mason, h 2 1'\otre Dame 
~pnngdal e House. Patrick Walsh, prop, I6 \i\T ater west 
Spry Miss, clerk Royal Stores, Ltd. 52 Monkstown road 
W. A. SLATT:ERY 
ST. JO HN'S 
Cotton Blankets 
and Quilts. 
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~·~!)...;Oo~;t--- PHOlfE 574 --~ 
--~ ~~ Is Your T~ilor 
:§ ~~ Up to D~te? ::sS~~o~ p.oo 
.._.u 0~.., 
...., ~ . 
.s~~ 
't:SOrl) 
There are many tailors, but the shrewd dresser will look aro d t 
"what's doing " before he places his order for ganuents In ~~~~ 0 see 
order with us,_you can be as~ured of the latest that "·fashigu ~t'hg your 
forwan~. Matl Orders rece1ve our prompt and personal att as.put 
measunng cards and patterns sent on application. By becoming a ent;on: 
of our Cleaning and Pressing business, you can be always well dre~J00 
a moderate cost. - - - . _ _ _ at 
~ -5 .. ~ ~ t SPURRELL BROTHERS, TAILORS 
~~A -
.!!J e;j E New Gower Street. ST. J OHN•s -
.!!l ~ ~ -------------------------------------------------.. ~s.c f-ogu o~~~HENRY 
uP.-
~~= -~c 
-a .... ., 
J. STABB & co. 
ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND 
IMPORTERS OF ~ .5 u 
-; ~ t Coal, Kerosene Oil, Lumber, Sugar, Etc., Etc, Etc. 
·= c:.>r:: .... 
't:S ~ ~ Agents: STANDARD LIFE ASSURANCE Co., of Edinburgh. 
cd 't:S ,. COMMERCIAL UNION ASSURANCE Co., LTD., of London. 
r:: > 'I:J PALATINE INSURANCE Co., LTD., of London. ~Q)c 
~~,!!REAL ESTATE AGENTS AND COMMISSION MERCHANTS 
~ ~ Cable Address: "STABB, St.John's" A .B.C.,5thEd.,&Lieber's,Codesused. 
~ '------------------------------------------------------------=~ ~ ~Spry Ec1warcl, laborer, h 78 Cas·ey 
U Cl Spry Elizabeth, wid John, r-ost of ice. 53 Monkstown rd, h 55 do 
._ Z Spry Ernest V, accountant. bds 55 :Monks-town road 
= k Spry Harvey J " clerk Pres officeR NCo, bds 55 Monkstown rd 
• .2 Spry Patrick, laborer, bds 78 Casey 8 k Spry Robert, cashier G Knowling, h 31 Temperance 
·~ sPURRELL BROTHERS, (E D Spurrell, Wm Spurrell) 8 Ill Custom Tailors, Cleaning and Pressing, 56 New Gower. 
C ~ See adv 
~ :1: Spurrell Charles, painter, bds :! Queen's road 
= .. SPURREL EDWD D, of Spurrell Bros, h so Freshwater rd 
t.n Z Spurrell George, !a/borer, h Brazil's Field ~ ~ Spurrell Gerti·e Miss. clerk \V J Halley, bds Central 
~ Spurrell John. cabin·etmaker H Pope. h 24 John 
~ ~ Spurrell John, apprentice Spurrell Bros, bds 42 Li,·ingstone 
·- r:c Spur.r-ell Margaret l\1<rs, grocer.ies. t Queen's road, h do 
.....J ~ Spnrrell Mo ses, caretaker Bannerman Park, h :! Queen's roa~ 
C Ill Spnrrell Moses. caretaker P·resby School. b 42 Livingstone 
= .J Spurrell Thomas. laborer, h 3 Deady's lane 
rJ) < SPURRELL WM, of Spurr·ell Bros, h 233 Hamilton. avenue 
~ ~ Spurrell •\1\Tilliam, shoemaker, h 12 Central 
..C Squires A. emp Col Cor Co. bds South Side I"'acl 
E- Squires Alirce Miss. clerk G Knowling, bds 95 King's road . 
Squires Andrew, lineman EJ.ec Light Dept R N Co, h 9 Flavtn 
i-'T. JUHX':::i. St 427 
" Easily the Premier 
House of the Colony." 
~enjamin, carpenter. h South Side road 
Squtres Bessie Miss, milliner, bds 69 Cookstown road Squ~re~ El1za wid John. h 68 Spencer 
~q~~~~s Eliza: wid Joseph, bds 5 rdlan's squar~ 
~q . Emma A, emp Ropewalk, bds South Stele road )qu~re~ Francis fisherman, bds Quidi Vidi ViJ.lage Squ~r~s Henry 'seaman, bds Summer Squ~res Henry: laiborer, h r8 Bannerman ~qu~rre.s James, cabman, h r I Lime SqUI ' . 
uires James, la:J:>orer. h I 5 M ullock 
SSq ·res· Jennie M1ss, derk, bcls 69 Cookstown road qut · h K' ' d S uires John, master manner, ' 95 mg s roa ' 
Squires John, seaman. bcls Summer S~uires John. bJa.cksmith, h ~U111'ITLer 
S uires John, .clerk G Knowhng, .bds 68 Spencer s~uires• Jo·hn, !aborer, h 31 Banner.m~an . . . 
Squires John, Jf, fisherman, bds Qu.tdi Y.Id't _Ytllage 
Squires John, sr, fisherman, h QUidu V1d1 Vdlage 
Squires John . . carpenter, h 26} Hamilton avenue 
Squires John S, grocer, r84 :t\ ·ew Go:wer, h 3 Pleasant 
Squires Lilian Miss, ~Jerk G Knowling, bds 68 Spen:ce·r 
Squires M, emp ~ol Cor Co , 
Squires Mary MISS, clerk, bd.s 5I Qu-eens road 
Squires Martha, wid Wil.liam , h Quidi Vidi Village 
Squire'S Patr!ck. l.a!?orer, h 7.? Portugal Cove road 
SquiPes Prectlla Mtss, emp Globe Laund'l'y, bds Summer 
SQUIRES R A, L L B, Solidtor and Notary, 6 Kimberley ..,. 
Row, h 239 Go·wer , · 
Squires Richard, messenger }<Iiss E Carbery, bcls II Lime 
Squires Ri.clharcl. laborer, h I r Lime 
Squire Samuel. laborer. h 9 Cuddihy 
Squires T·hos, laborer Harvey & Co, h 5I Queen's road 
Squires Thomas, laborer, h 30 Duckworth 
Squires Walter, clerk M· A Bastow, bds 83 New Gower 
Squires Walter, s hipwright. h 9 Tessier Pla.ce 
Squires William Mrs, h 83 New Gowe:r 
Squires William, fisherman, h Quidi Vicli Village 
Squires \Villiam, teamster M Butler, bcls South Sicl·e road 
Squires \Villiam, trader, h Summer 
Squires \\'il.liam. laborer, h 14 Duckworth 
~qu~res William .T . coa1chman Dr Rendel.J. h 7 lVI urphy's squa,re 
~qu~res Wm, jr, Postal Tlgrph msngr, bcls 69 Cookstown rei 
Squires 1 \'ml P, engineer, h 6g Cookstown r·o·acl STABB HENRY J & CO, Estate, Insurance Agents and General Merchants, 57 Water ·east. See adv 
W A SLATTERY Art Sateens 
• • ' and Cretonnes. 
-4~ S'l'. JORl'l'S ~ WHOLESALE ONLY. 
42K St ST. JOHK'S. 
The·staiidiid.AianutaciufiDOtD::Ud. 
---MANU FACTURERS OF---. 
SOAPS 
Toilet and Laundry Soaps, Candles, W asbing Powders and Washing Socia. 
PAINTS 
Lead and Liquid Paints in all colors and sizes. Copper Paints of best quality, 
TIN-w;ARE 
2, l, Yz and 34 · gallon cans, etc. 
OILED CLOTHING 
Yellow and Black Suits, Long Coats, Etc. 
O:llice & Works : Water Street East, ST • .JOHN'S", Newfounctlaaut. 
StaJbb Henry J Mrs, wiC:, h 75 Cochrane 
Stacey Edward. lab Alan Goodridge & Sons., h 8 Codner's lane 
Sta-cey Jo.sia-h, fi sherman, h I I , Parad~ . 
StaJcey Sylvanus, fisherman, h 24a Codner 's lane . 
Sta•cey \V. il)i;;,on. ·lalborer, h 8 Codner's l-ane , •1 . 
Stafford Augustus, drgst, I34 Duckworth, bds Bo)1aventure av t.rJ Stafford Bennett,.of Stafford & Sons., bds Bonaventure ave 
"' } Stafford Fr-ed·erick. physician, of Stafford & Sons,, 274 Gower, 
\JI h Bonavent~1re avenue · , , · .. · · 
C Stafford John, La~rence, truckman, h 74 M-cFa..rlane Stafford Mary A, w,id Tho111as1, h 259 South Sid•e road . 
• ,.. Stafford Michael, clerk J ,Barron · & Co, h 255 South Side road 
~Staffo-rd & Sons, ckuggist, etc , 274 Gower 
~~Stafford Thomas. shoemaker, h South Side road 
, C Stafford \i\Tilli.am, tinsmith, h 26I South Side road, 
' STAIRS WM, SON & MORROW, Hard•wa-re and Ship 
11'' Chandlery . Halifax. N S · · ·~ Stamp Daniel, tallyman Franklin & Co, h I28 Pleasant 
Stamp Ed.w.ard, longshoreman, h Upper Battery road 
A l Stamp James. teamster, h Brazil's Field 
"-JJ Stamp James, 1cabnun, h 37 Lime 
= Stamp John, teamster, h4 Larkin's square Stamp John Jaborer, h 47a C uddihy 
.aJ Stamp John, laborer, h 6 Duggan 
.... Stamp John, truckman G M Barr, h Larkin's square 
~ Stamp John, derk W Parsons. bdrs I28 Pleasant 
W' Stamp Joseph, fireman, h 46a Barter's Hill 
'" Stamp Kenneth, truckman, bcls Pennywell road 
\1 ~ Stamp Ma.ry. dressmaker Royal Stor-es, Ltd, bds 3I Lime te Stamp Pauritck, stevedor-e, bcLs 3I Lime 
Stamp P.atl'i·ck John. a.ppr.entice tinsmit!h , bd:s 3I Lim.e . d 
Stamp PhiJ,ip, foreman twine room Col Cor Co, Braztl's Ftel 
Stamp Richard, longshoreman, bds Upper Battery ro~d 
Stamp Richatrd, truckman Baircl,Gordon & Co, h 3I Ltme 
ST. JOHN'S. ..st 42!) 
He ad wear, Footwear 
Neckwear, Underwear 
~n emp Col Cor Co, bds Pennywell road 
~taJllP Thom~s. laborer, h rz8 Pleasant 
5tan? Thos, fireman, bcls Upper Ba:ttery road 
~tan P Thomas farmer, h Pennywell road 
· tnP ' ~ta 11 Thos, .wns•ta1ble East End Station, h 87 Gower ~ta:np Thos J, soap maker, h Upper Battery road 
;:-ta p W emp Col Cor Co 
.;tamP · . k h J · 
·- m \Vilham, sto er. ' 22 ames ~tan!mbe Joihn, truckman, h 68 Freshwa;ter road 
~~ANDARD LIFE INSURANCE CO, Henry J Stabib & Co, 
agents, 57 Water east _ 
TANDARD MARBLE WORKS, S J Mcintyre, prop, 361a Duckworth. See adv 
TANDARD MANUFACTURING (The) CO, LTD, (C R S Dueler, Mgr, M G Winter, Pres) Manufacturers Soap, 
Oil Clothes, Paints, Candles, Washing Powder and 
Washing Soda, 10-12 Water east. See acl·v 
STANDARD MUTUAL FIRE INSURANCE CO, C O'N 
Conroy, gen agent for Nflcl , office Oke Building, cor 
Duckworth and Prescott 
Stanford James, tanner. h 329r Water west 
Stanley Edward, emp R Nfld Co, bds 7 J ob 
Stanley Philip, e111p R Nfld Co, bel's 7 Jab 
Stanley William, farmer, h Waterford Bridge road 
Stansbury Robert F, laborelf, h 6 Hunt's lane 
Stapleton Augustus, cons•table East E Stn, Duckworth, bds do 
Stapleton Elleq1 •wid J ohn, h 29 Cabot 
Stapleton Frank, plasterer, h 239~- Water west 
Stapleton James P, asst stor-ekeeper, h 48 Livingstone 
Stapleton John, l<JJborer. bds 29 Cabot 
"tapleton John. laborer, h 50 Livingstone 
Stapleton Lewis, ·collector Emp W W Co, Ltd,.h 36 Power's av 
Stapleton Michl, night wthmn Poor House, bds 239! \Vater w 
5tapleton Michael, plasterer , h 95 Cabot 
Stapleton Patrick, laborer. h 48 Barter's Hill 
Stapleton Peter, s hoemaker, .h I4 Cabot 
Stapleton Thomas, mason, h 36 Power's avenue 
Stapleton Thomas, la•borer, h 40 Duckworth 
Staunton Maria Miss, h 52 Cochrane 
Stead Alice Maud, tailoress, bds 28 Codner's lane 
Stead John. bri<cklayer, bds 47 George wesrt 
Stead Job, stewa·rd, h z8 Godner's lane 
Stead Lizzie "Mis1s, tea·cher Bishop Fie1d CoHege, bds 39 King's 
Bridge road· 
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1 1 Prints. Sateen" and Jeans !"""" 
WHOLESALR ONLY. 
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~ :::::::::::--.. 
~ 
STLLR BROS. 1 
General Importers 
II 
~~:=IT==================~~-.·~ 
Dry Goods 
Provisions 
Groceries 
--AND--
Hardware 
Mail Orders receive special attention and are 
executed with care and dispatch under the 
personal supervision of the principals. 
TRIAL ORDERS SOLICITED. 
Water Street, ST. JOHN'S, Nfld. 
~'-=======================· .. Et.£- ·I 
. .J 
ST. JOHN'S. St 431 
S. 0. STEELE 
Glass, China 
I ~ ---AND---Earthenware 
IMPORTER ~ 
Specially Asssorted Wholesale ' t< 
Packages. 0 
,: 
SElllD FOB. LISTS "' 
' 100 Water St., St. John's, Nfld.l ~ 
Stead }!iss :.linnie, emp S B Kesner, bds 47 George l ::: 
SteJd \ Villiam, laborer. bcls 47 George west t:S 
Steed William J, accountant, h 28 Forest road ~ 
Steele Alexander. moulder. bds, 4r Bannerman ~ 
Steele Angus, shoemaker Par~er & Monroe, h _4r Bannerman 
Steele David, road master R N ftcl Co, h 62 Patnck 
Steele Her;bert H, salesman S 0 Steele, bds roo Water 
Steele James, hardware asst Ayre & Sons, Ltd, bcls roo Water 
Steele Owen IV. clerkS 0 Steele . bds roo WatCir 
Steele Ronald. collector Oil Clothing Fcty, bcls 41 Bannerman 
STEELE SAMUEL 0, (.. Crockeryware Importer, Ioo Water east, h do. See a.d.v ,.. 
STEER BROTHERS, (Charles R Steer. Frank H Steer, J E n Steer) General Importers and Deal1ers, Wholesale and 
Retail, Drry Goods, Provisions and Groceries, 379, 381 ~ 
and 383 Water west. See adv !II: 
STEER CHARLES R, of Steer Brothers, h rzr Hamilton 
STEER FRANK H, of Steer Brothers, summer res, "Hope ,.. 
Cottage,'' Sanct Pit rei, winter res, Mil•itary road Z 
STEER JOHN E, of Steer Brothers, h "The Maples." 223 \,11 
Lel\Iarchant road (I) 
Stephens Chas, Ja,borer Sea men's Home, Duckworth, bcls do 
Stephens John, bake.r Browning's, bds 40 George east 
Stephens ~Iark. laborer, h 9 Cabot 
Stephens l\hchael, pedler. h 70 George west 
-· CD 
en 
Stephens Rkharcl, laborer, h Merrymeeting road 
Stephens Thomas, laboreil', h 36 Tessier PJ,a,ce 
Stevenson Alfred, sanitary cl•ept, h 30 Fleming 
Stevenson Al<fred, truckman C Leste·r, bcls MeN eil 
Stevenson Arthur, locksmith, h 47 LeMarchant road 
Stevenson Arthur, expressman Ellis & Co, h 52 Barnes road' 1:1 
Stevenson Charles, aoct G Knowling, h Cornwall avenue CD 
Correspondence from Manu-~ 
facturers solicited • 
ST.] 0 H N'S W.A. SLATTERY 
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---AMES STOTT 
Grocer & Wine Merchant 
Outport Orders given the most careful attention, and prom ti 
packed and d;spatched. P Y 
WATER STREET. ST. JOHN'S, NFLD. 
Phone 365. · P. 0 . Box 90i. 
JOHN c. ~sTRANG 
WHOLESALE AND RETAIL 
Wine and Spirit Merchant 
·-0 ~ OUTPORT ORDERS STRICTLY ATTENDED TO++ 
Q. 827-329 VVA'J'ER STREET 
(1) ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND 
'-t-1 
.,.... 
...,;: Stevenson Charles, !~borer, bds 63 South Side road 
Stevenson Chesley, clerk Tessier & Co, bds 6 Young 
C Stevenson EUen, wid Euriace . . h I College square 
= Stevenson ].ames, painter, h 23 Maxse 
~ Stevenson Jo hn, painter; bds 23 Maxse 
a> a> Stevenson John L , engineer, h 42 LeMarchant road 
g ~ Stevenson Jos.eph , mason E H & G Davey, bds McNeil 
f ..c:: Stevenson J os·eph, laborer, h 63 Sou:th Side road 
~ t: Stevenson Lorenzo, seaman, bds 6 Young 
.':! S Stevenson Richard. laborer, h 65~ South Side roacl 
~ Stevenson William, baker vVadden's, h r6I Gower 
::3 5 Stevenson vViUiam, laborer, h McNeil 
.5 >.. Stevenson W ·illiam, stoker, h 6 Young 
~ =: Steve111son William, painter, bds 23 Maxse 
~ ~ Stevenson Wm. J, truckman sanita•ry dept. h McNeil 5 ~ Stewart Alex, clerk Royal Stores, Ltd, h 49 Water west 
.... 0 Stewart Colin G. delivery clerk Ayre & Sons,. bds I8 Holloway ~ ~ Stewart James A, h Pennywell roacl ~ ;; Stewart P, tmvelling marine engineer R N Co, h I Holloway 
-5 'f Shck }ames R, srr, buyer Royal Stor·es, Ltd. h I I Vivtoria 
~ 0 Stick Tas R, jr, clerk G Knowling. bds II Victoria 
; .5 Stick Joseph P. <:J.erk Royal Stores, Ltd, bds II Vi.ctoria 
= 'C1 Sti1ck May, clerk Miss Furlong's. bds I I Vi<Ctoria 
~ ; Stick Thomas F, engineer Angd Eng Co, 'h IS Barron 
Sti.en Cecil, fbrist. bds "Herz Berg," Torbay road 
ST. JOHN'S. St 433 
AYRE&SONS 
LIMITED 
Shop Blinds and House 
Blinds Made to Order 
. · n Donald, electrician, .bds1 Tor:bay road ~~~en John, engineer, bds Tor bay road ~t~:n Robert V. supt water servi,ce R 1\ Co, h "Herz Berg," 
Torbay road 
St'rling Emily Miss tchr Bishop Spencer Col, ·bds 78 Barnes rd St~rlino' ·Frederi.ck M, I st Clerk Col Secfy offi.ce h IIS Gower q~rling Her:bert W , Prof of music & organis,t, 122 Gow.er, h do 
St~rling Jessie Miss, tailoress, h 27 Princes 
St:rling W ·es.ton E, clerk R N Co, bds 2 ''Bee-Orchis Terrace,'" 
Queen's· road· . 
Stiding Wm R. landmg surveyor Customs, h "Bee-Orchi•s,'' 
Qllleen's roacL 
STODDART L BOWRING, director Bowring Bros, Ltd, res 
New York, US A 
Stone AJbram, truckma.ker Lawrence Bros, h .56 F1lower Hill 
Stone Al:bert, wheelwnght,. bds 56 Flower Hill 
Stone Caroline, cle'rk, bds 40 Spenc·er 
Stone Henry, tailor, bds 17 Dick's· square 
Stone Henry, fa.rmer, h Cockpit road 
Ston:e Henry W, farmer, bds Cock.pit road 
Stone James, •Cooper, h 17 Dick's square 
Stone Llewellyn, watchmak·er, bds 17 Dick's square 
Stone Noa;h J, bookkeeper, bds 56 Flower Hill 
Stone W·iBiam. plumber and gas fitter, h 40 Spencer 
Stoneland Ca.tihedine, wid Charles, h 38 Belvidere 
Story Beatri1ce Miss, musi.c teacher, 381 W iater w,est, bds 
"Mapks," LeMar,ohant road 
Story Geo E, clerk Bk of Montreal, bds LeMaflcihant road 
STOTT DAVID, supt Nfld Postal Telegraphs, offi,ce General 
Post office, h 25 Bond 
STOTT JAMES A, Wholesale and Retail Groceries, Provi-
sions, Wines and Liquors, 123-125 Water ~ast, h "Rose 
Cottage," Portugal Cove road. See adv 
Stowe John. mould,er, h so Patrick 
StQwe John G, blacksmith, bds 63 Flower Hill 
Stowe Samuel, blacksmith Ang,el Eng Co, h 41 Angel Place 
Stowe 'Ri,chard, carpenter, h 63 Flower HiU 
Stowe William, turn.e:r, bds· 63 Flower Hill 
Stoyle Jordan, fisherman, h Battery road 
STRANG JOHN C, Wholesale and Retail Wines, Liquors 
and Tobaccos, proprietor Caledonian House, 327-329 
Water, h do. See adv 
W. A. SLATTERY, St. John's 
28 
Gives Entire Satis-
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I ~I TELEPHONE 326 I 
R~~[RT ~TR~~~ I 
193 Water St., St. John's 
---------- DEALER IN -----------
Ales, Wines, Spirits and Cigars 
We carry some of the Ch oicest Blends of W hiskies, viz. : 
BUCHANAN'S ROYAL HOUSEHOLD 
BUCHANAN'S BLACK & WHITE 
BUCHANAN'S RED SEAL 
TEACHER'S EXTRA SPECIAL (Gold Label) 
JOHN HOPKINS' FAMOUS XXX OLD 
MULL WHISKY 
JOHN JAMISON'S FAMOUS IRISH WHISKY 
We also carry a Choice Stock of Liqueurs, Yiz . . 
BENEDICTINE 
CREME de MENTHE 
CHAF.. TF..UES 
CUROCOA 
SLOE GIN 
CHERRY BF..ANDY i 
Also a Large Stock of LAGER BEER, ENGLISH and 
SCOTCH ALES on draught, Imported ALES and 
~-~ --ST•O•U•Ta;i~n B~ot~tle•s.~~· ---·-·~m··•·--~·~--.-;-.. .-J 
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~
TRANG ROBERT, S Wine Merchant, 193 Wate•r east, h do. See adv 
Stranger Ch.as. C, clerk ~ohn A!ld1erson, h 72 Spencer 
Stranaer \1\!Ilham A, offic.e ass1srt:ant, h 13 Freshwater road 
Stranger William G, clerk, bds 13 F:reshwater road 
STRAPP P V REV, tea.cher St Bonaventure College, Bona-
venture avenue 
Cl" 
c 
'< 
-""'« O o Be 
., 
Strathi·e John, h W1aterford Bridg.e road 
Street George, laborer, •bds 13 Young 
Street John, laborer, h 13 Young 
Street vV ill-iam J, !<~~borer, <bds 32 Pres·cott ' . 
Streeter Frederick, steward S S Regulus, bds 36 Adelaide .... ' 
Strickland Benjamin .. carp~nter, bds 38 B-razil square ~ 
Strickland Kenneth, tmsmJth, 120 Pleasant, h 122 do .., 
Stri·ckley Frederick, bar:ber, .bds r6 DUJckwort:h 
Strickley Henbert, eanp Avalon Stm Cprge, bds r6 Duckwo·rth ~ 
Strickley Robert, laborer, h r6 Duckworth \'it/ 
Stringer Jaibez, fishe.rman, h 75 Lime ~ 
Strong A·lbert, !aJborer, 50 Carter's Hill: 
Strong Chas, clerk C F Bennett & Co, bdlS 27.1 South Sid·e rd1 .. 
Strong Gertrude Miss, stenograp.herr Lds 271 South Side rd ~ 
Strong James W, carpenter Horwood Lum Co, h 44 Power ~ 
Strong John, fisherman, h 33 Cha·rlton 
Strong ·Moses, fisherman, h r6 Power ~ 
Strong \1\fm Capt, mgr Nfid Steam Screw Tug Co, Ltd, h 271 ,.,., 
South Sid·e road, west ~· ! 
Strong vV.m, acct A Goodridge & Sons, bds 271 South Side rd ~ 
Strong William. sihoemak.e.r, Brazil's Field, :h db 
Slillivan Alexander, s1hoemkr J MarshaU, bds 21 Car-ter's Hill ,. 
Sullivan Denis J,. teamster sani-tary dept, h 8 Gorman's lane , It 
Sullivan Florence M, emp Globe Laundry, h 6 Moore \,I' 
Sullivan James, gardene·r, h 243b \Vater west 
Sullivan James, messenger R Templeton, bds 6 Flavin 
Sullivan James J, cooper Comeford's, bds 8 Convent lane r--
Sullivan Jeremiah, laborer, h 86 r Carter's HiJ.J Q} 
SULLIVAN J O HN, Inspe!Ctor of constabula•ry and chief 111111111o fire dept, offi·.ce Court Hous·e. and Central Fire Hall, h ....,._ 
Fort Townsend. See adv 
Sullivan John, teamster, h Portugal Cove road 
Sullivan John, emp News Office, bd's, 2I Carter's Hil1! 
Sullivan John J, la1borer, bdSI 8 Gorman's lane• 
SuJ.livan John L, wheelwright, h 48 Bannerman 
Sullivan John lVL bookkeeper G Knowling, h r Spencer \:::) 
Sullivan Lucy, emp F l3 Wood Co, Ltd, 34 PJ.ank road· ,., 
Sullivan Michael. truckman Baird, Gordon & Co, r6 Duggan ~II' 
w . A. SLATTERY THJJ;DF;POTFOR 1-s. 
---- SAINT JOHN's ____ , Pound Cottons • 
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330 Water St., ST. JOHN'S, NFLD. 
=======IMPORTER OF AND DEALER IN ======= 
Earthenware, China, 
Glassware • Dry Goods 
Men's Underclothing, Top Shirts. Boots, Caps, &c. 
AMERICAN OIL CLOTHES 
(/) Double and Patched 
LOCAL OIL CLOTHES 
CJC: ~~~~=================D=oo==bl=e=a=nd==S=in=g=le==================~ 
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Sullivan Midhael J, S:hoemaker, 8 Hayward ave, a1 CiPCuLar rd 
Sullivan Patrkk, laborer, h I21 Cir;cular road 
SuHiv.an Patrick, gardener, bds ''Riverview," Whiteway ave 
Sullivan Selina, wid P·atdck, 'h Bon.aventur.e avenue 
~ullivan Thomas, emp Globe Laundry 
Sullivan Thomas, mason E H & G Davey, bds <)6 Duckworth 
Sulivan Thomas, truckman, h 8 Convent lane 
SuHivaa T·imothy, seaman, h 9 James 
Sullivan Wm, labore·r J & W Pitts, Plymouth road 
Sullivan Wm, aoct J & W Pitts, h 10I Signal Hill road 
Sullivan Wi111am, baker, h 21 Carter's Hill 
Sullivan William, aborer, h 6 Flavin 
Summers Augus:tus, oo!.lector Ayre & Sons, bds I 16 Military r 
Summers Catherine Miss, bds 70 Prescott 
Summers D J, derk Ay;re & Sons, Ltd·, bds Rowley avenue 
Summers Elizabeth, wi.d James, fruit, etc, I I6 Military rd, h do 
Summers Eliza.beth Miss, bds 70 Pres.cott 
Summers George, teamst·er, h 28 Signal Hill road! 
Summers George, clerk, bds I I6 Mi!.itary road 
Summers Jennie Miss, mlnr Mrs P Summers, :bds 324 W:ater w 
Summers John, .clerk J a.ckman's, h 2 Sa under's Row off 
Cookstown road 
Summers M Frank, student at law, E P Morris, bds 330 Water 
SUMMERS MICHAEL J, Dry Goods, Crockery and Glass Ware, Oil Clothing, etc, 330 Water w, h do. See adv 
Summers Patrick,. teams.ter G H Gaden, h It Wood 
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• : ; I SHIPS ' STORES aJ11fi:C ~ or Ev"y De.orlptlon, 
-- - '1' . c; 1mmers Patri<ck Mrs, 1111 hnery, 324 Water west, h do S ~mmers Patrick, teamster, h 28 Signal Hill road 
Summers Patri,ck, cooper Bishop & Monroe, h 22i Stephen 
Summers 1P:atri-ck, sr, butcher, h 324 Wa:ter west 
Summers Patri<ck, jr, derk Bishop & Monroe, bds 324 Water w 
SUMMERS P J, Barrister and Solicitor, Renouf Bui:lkling, h 24 Gower 
P. J. SUMMERS 
Barrister, Solicitor, Etc. 
Renouf Building, Cor. Duckworth Street and Church Hill 
ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND 
Summers Peter, teamster Harvey & Co, bds 28 Signal Hill rd 
Summers Robert, a.ocountant, bds I 16 Military roC!Jd 
Summers Robt T, stnog Stand'd Mfg Co,. Ltd, h n6 Military r 
Summers Wm, wcct Ayre & Sons, Ltd, h 70 Prescott 
Sun Fir-e Insurance. A S R•enda!.l & Co, agents, 175 Water e SUN LIFE ASSURANCE CO. of Canada, A Bryden, mgr, 193 Water east. See marg lines· 
Sudbury Tannery, A R Thomson, mgr. Water west 
Surivean David, carpenter, h 8 Sebastian 
Sutherby Geo W, barber, bds 58 Gower 
Sutherby John R, tailor, 58 Gower, 'h do 
Sutton John, derk G KnoiWling, h 41 William 
Sutton John, sailmaker Morr.is Sail Loft, h 18 Flower Hill 
Sutton John T, sr, fa-rmer. h 39 William 
Sutton Jo:hn T, jr, clerk G Knowling, bds 39 WiLJi,am 
Sutton Mary Mrs, grooeries, 41 vViJ,Jiam, ih 39 do 
Sutton P·eter, gauger H M Customs, h 18 Vvalsh's square 
Sutton V\Tilli,a:m. mason, h 47! Wi!Eam 
Sweeney Anthony, J,aiborer, h 128 Signal Hill ·road 
Sweeney Augustus, laborer, h 93 Signal Hill road 
Sweeney Patri,ck S, laboner Nficl: Furniture & Mldg Co, Ltd, 
bdis 128 Signal Hi.lJ road 
Sweetapple Kenneth, tinsmith W Clouston, bds 66 Hayiward 'av 
Sweeta·pple YJ:artin, mesngr Crosbie Hotel. bds 66 Haywar d av 
W A SLATTERY PRINTS, SATEENS 
• • ' AND JEANS . 
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>< >< ~ j:Q AYRE & SONS LI.llll.lBd FASHIONABLE Fuas ~ ~ • POPULARLY PRIC~ E-4~ --§ z Z Sweetapple 'Nm, wharf.ngr H J Stabb & Co, h 66 Hayward a . ~ ~ :r:: Syhr,ia P•a,trick, p·a.inter, bds Seamen's Home ' 
z C 0 Syme John, ·commission agt, broker a.nd accountant, r \Vater \V g; (; h "Summerlea." Waterford Bridge road ' 
r.:. E-4 Symonds Arthur, •ca!bman, .bcls 102 Barnes ro.ad 
~ ~ "l Symonds Ohas, ca•bman. h "Mount Pleasant," Cornwall ave 
< .,. ,; Symonds Elizabeth, wid vVil.Jiam, h 102 Barnes road S .J ~ Symoncl'S Geo, ca1bman, "i\lount Pleasant," Cornwall avenue 
~ z ,Q Symonds Jos·eph. c.aJbman, bds 102 Barnes road 
t; ;:1 S Symonds Josiah, painter, h 47 ~·illiam 
~ "l ~ Symonds Lemuel J, shipwrig.ht, h 63 Lime 
~ U Symonds Lemuel R A, clerk G Knowl·i·111g, bds 63 Lime 
Q,) 11 Symonds Mary, wid John, h ''Mount Pleasant," Cornwall ave 
·~ ::: Symonids Willi-am, ·cabma,n h 124 Barnes road 
• ..,. ~ Symonds W·illiam, machinist Singer Sewing ,Machine Co. ,h 273 
~ 111 Ham~lton avenue 
~~ T II 
~ X Taaffe Edw, male attendant Gen HOISpital, h Glouston's lane 
'"""' i Taaffe J osep:h, clerk E ·M J ad~man, J1 M uncly Pond road 
..J 1:: Taaffe vVilEam P, bkkpr T McMurdo & Co, h 33 Temperance 
S:: ~ Tagner Albert, ·carpenter T Cummins, h Gear 
::S '0 Tait James S, physician and surgeon, 267 Duc!<lworth . h do 
fl) § Tapper Elizabeth Miss,. fruits, •etc, 46 Casey h do 
0 Tap-per Henry, prov and groceries, 104. New Gower, h 102 do 
r4 "" 0 ~ T·apper Nina, bookke·eper H Tapper, bds 102 New Gower 
z Cl Tapper Thomas, clerk H Ta,pper, ,bds 102 New Gower 
~ ' z Tavernor ·Benjamin. mariner, h 31 Goodview 
~ r.. Tavernor Fanny, ·wid Reuiben, h 46 Wickford 
2:: ~ -2 Tavernor Fr.ederi·ck J, mariner, bds 46 Wickford 
r:.:l < r.. Tavernor Harold G, clerk Martin Hardware Co, bcls 13 Be!! 
~ ::t: .~ Taylor Albraham, shipwright, 'h 13 Cabot ~ ~ 111 Taylor Ida Miss, operator Telephone Dept. bds Sourh Side ;\I 
.... i! ~ Taylor Al·bert, gro!Oer, 174 Pleasant, h do 
~ ~).: Taylor Alice Miss, machinist i\Iatch Factory, bds M·cN cil 
r"'l ~ ;o Tay:J.or Anthony, laborer, .h 6g McFarlane 
ffi E-< z Taylor Miss Beatri.ce, .clerk G Know ling, bcls 21 Hamilton 
~ .... ~ Taylor Benjamin, tide waiter H M Customs, h 95 Springcl.ale 
E-< !;i ~ Taylor Chas F, mi111e brol~er. Gazette Building, 236 \Vater east, ~ c ~ h rColonial 
,:Q ~ = 'f,aylor David, laborer, :h 61-} South Side road 
~ o:: ~ Taylor Enos, carpenter 'vV R Searle, h 91 Springdale 
E-< ~~ Taylor Eugene F. 3 rei clerk Customs, h Logy Bay road 
~ ~ .J Taylor Ernest Vv, freight agent R :\'flcl Co. h 14 Gower 
; z ( Taylor Frank, fisherman. bds 123 South Side road 
.... Taylor Fras•er, carpenter, h 176 Pleasant g ~ Taylo·r George, clerk Ayre & Sons, Ltd, bcls 5 i\Iaxse 
>< < Taylor George. laborer .. h 10 Pleasant 
Taylor George, carpenter. h 8o Springdale 
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I Dry Goodst Ready=madest Underwear 
Boots & Shoes, Hats & Caps, Braces, I Collars, Ties, Ribbons, Laces, etc. 
OUTPORT ORDERS PERSONAI,TS AND PROMPTLY A'tTENDED TO I JOB CORSETS A SPECIALTY ~ 
Manufacturers' Samples, Half Price ....... I SOCIETIES' REGALIA A SPECIALTY l ~ 
Gold Lace, Fringe, Embl<m" Flag" Co: •• ::~ 1 -I and Parade Caps always in Stock and at ..., Rock Bottom Prices. Q 
.. -------- 3 
Taylor George, shipwright, h 34 Cabot 
Taylor Geo A, asst w.ha:rfinger Job Boros & Co, h 35 South S rd 
Taylor Geo Edward, acct R Nfld Co, bds 174 Pleasant 
Taylor George F,. printer Plain Dealer, bds 61 Cabot 
Taylor Geo Hed>ley, clerk Ayre & Sons, Ltd, h 28 Victoria 
Taylor Gertrude, nurse General Hospital, bds do 
Taylor Giles, master mar·iner, h 24 M'cDougall 
Taylor Harold, messenger W V Drayton, bds 69 M~cFarlane 
Taylor Harold, .bds 351 Duckworth 
Taylor Harris, packer S 0 Steele, h 43 Spencer 
Taylor Hedley, salesmn Emp W W Co Ltd, bds 95 Springdale 
Taylor Henry, porter Bowring Bros., h 257 South Side road 
Taylor Henry, .carpenter, h 54 Belvider,e 
Taylor Herhert, carpenter Empire W ·W •Co, Ltd, 152 Casey 
Taylor Herbert J, shipwright, h 3 Barter's Hill 
Taylor Ho.ratio G, cooper h 123 Sout.h Side road 
1 aylor Howard, bookkeeper S Milley, h 16 Brazil square 
Taylor Ingram, carpenter, h IOI Bond 
Taylor J D, asst slhips husband R Nftd Co 
Taylor J Ed.ward, clerk Avre & Sons. Ltd, 287 South Side rd 
Taylor James, fireman S s"Petrel. h 96 George west 
Taylor James, tinsmith John J Sheehan, h 6 Pleasant 
Taylor James. apprentice Ayre & Sons, Ltd, bds. 28 Victoria 
Taylor James Guy, clerk Ayre & Sons, Ltd, h 280 Go-wer 
Taylor Jas J, emp Standard Mfg Co, Ltd, h 9 Hayward av.e 
T~ YLOR JOHN W, Dry Goods, Millinery, Boots and Shoes, etc, 367 Water west, h do. See adv 
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ci Q Taylor John, machinist, h I78 Pleasant ~
U ti Taylor John, master mariner, h 2 Cabot 
z Taylor John, ·carpenter, bds So Springd·ale · 
~ tJi Taylor John H,. foreman and buyer W Frew, h I20 Gower 
~ z Taylor John W, assis.t·ant Dr Lehr, bds 280 Go.wer 
~ :c Taylor Jos~ph, laborer Baird, Gordon & Co, h 55 Freshwater 
fJ'J ~ Taylor Joseph, derk G Know ling, h 83a Pleasant r 
-~ . Taylor J osepih S, 1hard:w,are asst Ayre & Sons, h 59 Sprcingdal 
«u lii Taylor Lemuel B, draper Ayre & Sons, Ltd, h 22 Bals,am e 
• Taylor Lena Miss , derk G Knowl,ing, •bd•s 95 Springd'a!:e 
~ ti ~·aylor Leonard J,. I wharfit~g:er Job Bros & Co, h SouthS rd 
·;::: UJ Taylor Mart,ha Mtss, mad1mts•t Shoe Fcty, bells 29 Prescott 
Q) ~ Taylor Mary Miss, dressmaker, bds IS2 Casey 
~ rfl Taylor Mary, ·wid W'illiam, h 23 Penny,well road 
·~ 0! Taylor Mary L, wid GeoPge, h 6I Ca.bot 
C ~ Taylor Michael, machinist Shoe Factory, h 58 Cabot 
tlJ < Tay.lor Myra M·iss, nurse General Hospital, bds do ~ Taylor N ethe .MiJss., clerk G Know.!ing, bds 35 South Side road 
Q) lTay.!or Olive, wid Charles, bds 29 Prescott 
~ Taylor Plemon, ·cooper, h 2I ]'dhl1! 
~ Taylor R, apprentice Ry Dock R N Co 
Taylor R.khard, appr.entice Ayre & Son, Ltd, bds 5 Maxse 
~1\ Taylor Richard H, master mariner, h 2 Mullock 
\14 Ta)Tllor Robert, car;penter, h I52 Casey 
QJ Taylor Robert, laborer, h 396! South Side road C Taylor Ro:bert, laborer, :h 65 McFarlane 
.,.... Taylor Samuel, ·bo ilermaker R Nfl.d Co, h 32 Brazil b1J Taylor Stephen, emp Angel Eng Co, h I23 Caibot 
C Taylor Stephen, jr, boilermaker R Nfld Co, h I23 Cabot Taylor Stuart, musician, h 55 Cabot UJ TayloT Thomas ,emp Col Cor Co 
Taylor Una ~!J:iss, dressmaker, bds 95 Springd'ale 
Taylor 'vV, drk Baird, Gordon & Co, h I20 Gower 
....- Taylor 'vV all ace. mar•iner. ,bds 2 Ca1bot 
.,.... Taylor \Villiam . seaman, h IS DammeriU's lane 0 Taylor \IVilliam, carpenter, h Brazil's, Field 
Taylor \i\filli.am, carpenter, h 396 South Side road 
- Taylor William H, land surveyor, h IS6 Gower QJ Taylor \IVm J, Sdlilmaker. 66 George west, h I23 Cabot 
Taylnr \IV·illiam J, ship carpenter, h 2I Hamilton C Taylor \i\finfred Miss, d·ressmkr, 36 Gilbert, bds 95 Springdale QJ Tearns Amelia, wid John E, 28 l\!Ionksto.wn road 
tn Tearns P<~itdck, laborer, h 5 Signal Hill road 
0 Teenes T.imothy, laborer, •h 20a Tes.sier Plaoe I. " TELEGRAM E VENING " (THE), office, I54 W ater east 
~\ TELEPH ONE OFFICE, (CENTRAL) 313 Duckworth 
-.., TEMPLETON ARTHUR R, of R Templeton, bds 153 
"-~ Le,Manohant road 
._ TEMPLETON ROBERT, General Importer, Dry Goods, 
etc, 333 Water west. See .ad'v 
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333 Water Street 
ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND 
IKPOB.TEB. AND DEALEB. IN ALL KINDS OP 
Dry fioods, Boots & Shoes, Provisions 
MEN'S AND BOYS' READY-MADE 
SUITS 
=A SPECIALTY= 
WHOLESALE AGENT POB. 
TRINITY BAY BRICK 
EXPOB.TEB. OP MANUPACTUB.EB. OP 
LOBSTERS LOBSTER TINS 
Highest Prices Paid for Lobsters 
PHONE 41. P. 0. BOX 807. 
.~;:.; :a ~0 
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::S 0 Cable Address: ·• G'""rox. Saint Johu·s. " 
p. Q) • 
~~~TESSIER & GO 
:0-5 g 411 Water Street West. ST. JOHN'S, Newfoundla d ~;::: . n. 
> 0 !- --- - GE.:'\ERAL EXPORTERS OF -------
Q)t..tl) 
~ ~ .n Dried Codfish, 
.:!l ~ t Pickled Fish, Cod Oil and Cod Liver Oil 
tllQ).Q 
-sa 
Of Tessier's weJI.known Brand 
.co., 
E-< § t3 EXPORT OF CODFISH TO BRAZIL A SPECIALTY 
>,-a Gl P. 0. Box 994. 
~:Q):: Telephone 47 ~~ c 
s ~: ~ r ~i~' JOHN 
_sg THISTLE 
't:Sal 
«S'd ~·> I 
tllQ) 
BOOT AND SHOE MAKER 
·..s~ 
'd!: Fishermen's and Seamen's Hand-sewn Boots a Specialty 
DEALE& I:N ALL XI:NDS OP IMPC&TED BOOTS AlfD SHOES ~.8 ~= 
rn ·a 
·::
0 
\., 280 Water Street, ·--•S111T111._J•O•H-N.'S_, •N•e•w-fo•u•n•d•la•n•dr# 
~ 
= 
= = u 
• Templeton ·Catherine, wid Robert, h 153 LcMarchant road 
Templeton Gordon S, student. bds Queen's College, Forest rd 
Temple Asnah, shoemaker. bc!os 3 ?ll[cKay 
..; Templ·e Build.ing, 287 Duckrworth 
; Temple Geo ,w, shoemkr John Temple, ·bcls· 3 McKay off Leslie 
:0 Templ.e John, s1hoemaker, 4 McKay and 26b Brazil, h 3 ::\IcKav 
= . 
= Templeman Edgar a·cct R Templeman, bds 49 Duckworth 
~ Templreman Harold, acct R Templeman, bds 49 Duckworth 
Qj Templeman Philip, fish merchant. Bonavista Town, h 49 
z Duckiworth 
~ Trerra Nova Laundry, l\Iiss Annie English, prop, 96 King's rd 
t TERRA NOVA MARBLE WORKS, John Skinner, prop, 
~ 329-333 Duckworth. See adv 
a TESSIER CHAS W H, of Tessier & Co, h ''Germandalc.' 
~ vV.aterforcl Bridge road 
z TESSIER & CO, General and Commission Merchants, 
~ Exporters, Codfish and Fishery Products, etc, 4II 
> Water west. See adv 
~ Tessier Cyril yV G, aoct Tessier & Co, bcls ' ·Germanrlale," 
vV,aterford Bridge road 
&'} Tess.ier George J, clerk R =:-Jfld Co. bcls, 29 Henry 
..: Tessier Glad1stone L G, clerk R Xflcl Co, 1bds 29 Henry 
< Tessier Kate Miss, bds 3 Spencer 
Tessier P.eter, bds 369 \Vater wes't 
THA'CKERA Y JOSEPH REV, Congregational, h 14i Gower 
Thistle Albert, laborer h sot George west 
ST. JOHN'S. Th 44:1 
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LOCAL VIEW POST CARDS ~ '1 
ever· shewn. Send for list. ~ J: 
-:- tle Alexander, laborer, h r24 Casey :C g 
1hi\le Alfred, bookkpr Horwood Lum Co, bds r6 Barnes rei > ~ 
Tlli\le Belle Miss, clerk Soper & Moore, bds so Long's Hill ..., C/1 T~!~tle David, lumb~r merchant, Water~· h so Long's Hill r;_, ~ 
Jhistle Elizabeth. •Wid John, bds 43 Brazil square O 
Thistle Gertie Miss, checking clerk Ayre & Sons., Ltd, bds 16 ,... ::;? 
Barnes road ~ 
Tl · tie John. g.f10cer, I6 Barnes road, ·h do T~~tle John, fisherman, bds IS Barter's HiH 
Thistle Jo'hn, emp Horwood Lum Co Ltd bds so George 
THISTLE JOH N Boot and Shoe Maker and Dealer, Water east, h do. See adv 
Thistle John, laborer Geo M Barr 
Thistle Levi. fi~herman .. h. 20 Charl~on il 
Thistle Nathan1el, ma·ch'1mst Horwd L Co, bds sot Ge,orge. w 
Thistle Ralph, clerk Horwood L Co, L 'td, bel's so Longs Hdl 
Thistle Stephen T, !allymn Job Bros & Co, h 2I I South Side r 
'lllistle Thomas, shoemaker J Thistle, h 222 Water east 
Thistle Walter, apprentice J Mdntyre, bds so Long's Hill 
Thistle Vv m. fireman General Post Offi.ce, h do 
Thistle William. watchman, h IS Barter's Hill 
Thistle William, laborer, bds 8sa Casey 
Th istle \iVilliam. teamster, bds 20 Charlton 
Thistle \Vm F, laborer, bds 2II South Side road 
Thistle \Villiam J, letter carrie.r, bds Gen Post Office, vV ater 
Thomas A Harvey, stenog Furlong & Conroy, bds I I 
Barnes Plac·e 
Thomas Edward A, plumber Vv J Ryan, h II Barnes place 
Thomas Frederi<;.k, teamster Alan Goodridge & Sons, h 37 
Hayward avenue 
Thomas Geo, teamster Alan Goodridge & Sons, bds 69 Fresh-
water roa:d 
Thomas Henry, truckman. h 86 Lime 
Thomas Henry. ·contractor and builder, h 8 Barnes road 
Thomas J, clerk G KnowJ.ing, h 18 Carnell 
Thomas James, coachman A Goodridge . h IIi Cook 
~homas James H, contractor and builder h 34 McDougall 
1 hcmas John, la•borcr Water Dept, h Major's Path. off 
c._ 
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Portuga.l Cove road 
! homas l'I'Iatthew, ·cabman. h 69 Freshwater road ~ 
f homas ~ose Miss. forelady millinery d~pt G Knowling, bds 
. ~G~~ ~ 
1·homas \V. clerk G Knowling. bds I8 Carnell 
Thomas \Villiam, laborer Water Dept, h Major's Path. off -
Portugal Cove road Q 
w. A_ SLATTERY,;:~:; PERCO~~~ECIAS l 
Wholesa le Only 
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.A. E. W:R_IGHT, Proprietor. 
158 Duckworth St., ST. JOHN's, N/ld. 
COMMERCIAL AND OTHER JOB PRINTING 
EXECUTED WITH NEATNESS AND DISPATCH .~ ~ II 
- U.l l.!:::=========:=======::::::::::dl 
~0! 
~ ti Thomey Denis, gmoer, 30 Ca,bot, h do 
·~ 0! Thomey Jane Miss, clerk E M J atckman, bd:s 32 B~:mc!oddy 
c UJ Thompson A, derk Roy.al Stores, Ltd, bdst 44 Colonial 
W ~ Thompson Andrew, steward S S Regul us, h 95 Signal Hill rd 
- ~ Thompson Anthony, expressman, bds. 8 .W ickford 
~ I Thom1pson Artthur, farmer, h Newtown road 
c Thompson Bride Miss, emp G Knowl ing, bds 8 Wi•ckford 
< Thompson C E, asst inspector Church of E ngland Schools h 
Queen's road ' tfJ T·hompson Fredk G, emp Stand Mfg Co, bds 29 Plymouth rd 
T.hompson Henry, clerk McMurdo & Co, h Les.Jie UJ Thompson J Miss, mil!.iner E M Ja,ckman, bds 44 Colonial 
...... Thompson James, fisherman, h Ford\'s Hill South Side road 
1 Thompson James, gasfitter, bds 8 Wi·ckford 
...-.! T·hompson James A, lab, bds Ford's Hi ll South Side road Q. Thompson Joseph, lab, bds Ford's Hi ll , Sout·h Side road 
"' Tlhompson M Miss, bkkpr E M J a.ckman, bds 44 Colonial 
.....,. Thompson Margaret, wid James, h 44 Colonial 
"""""""' Thompson P, packer Royal Stores. Ltd 
.,.J Thompson P.atri·ck, watchmaker J Roper, bcls 8 \Vickford tfJ Thompson S, express driver R Nfid Co 
Thompson Theodore A, dept supt Penitentiary, h I28 Quidi 
V1idi road >ct T,Jmmpson Thomas, tallyman Bow;ing Bros., h 8 Wickford 
11hompson ·william, a'pprentice M Ghaplin, 1bds 8 Wickford 
Thompson WiHiam, for-eman Mel Connors, h 44 Colonial UJ Thompson \ViLliam, -clerk Shoe Factory, h I4 Leslie Thompson \Vdliam, seC~Jman, h 17 Larkin's. squar-e Z Thompson WilLiam A, watchmaker T J D uley, h 10 Mullock 
Thomson Arthur R,. manager Suclibury Tannery, h " Sudbury 
...... Cottage," Water west I: Thomson Charles R, manager Boot and Shoe Fa.ctory, h 
~ ~ "SucLbury Cottage," .Water west 
\J Thomso n James S, -cooper Baine, Johnston & Co, h 45 Monks· 
~ town road 
Thomson Stewart Mrs, h 29 Plymouth road ~ 11hol1burn Rober t, farmer , h I Thonburn lane ~ T•horburn Roibert M, h 7 MaxSte 
Thorburn S-arath Miss, milliner, bcl:s I Thor:burn lane 
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WARE ROOMS a_ PIANO 
IN OUR NEW BUILDING 
~b rn Thos J, 2nd clerk Agric &Mines, 'h 30 Henry 
'l'l or u 1 e A .carpenter Horwood Lum Co, Ltd 
Thorne Al·fred saksman, h 18 W.alc:Lergrave Thorn ' . 
. e Annie, e.mp Ayr·e & Son, Ltd, bds 58 Coloma! 
1horn e Hessu.e M.iss, .cash clerk G Know ling, bds 12 Wfi.ckford 
Thorne Charles, checker Ayre & Sons, Ltd, h 12 WicMord · i~~~e Chas B, marble work·er J Mcintyre, bds 12 Wickford 
'h ne Elizabeth .Mrs., temp clnnks, 18 W taldergrave, h do h0~11e Geo, store ass.t Ayre & Sons, Ltd, h 21 Monroe Th~rne George, l·aJbor·er sanitar~ ~ep.t, .:h McNeil 
J'home Henry, laborer, h 31 QU1dl1 _'V~d1 :o~ad 
Thorne Henry, laborer, bds 3I Q~~~~ V:'~' .wad 
home James, la!borer, bdls· 31 Qmd1 V1d.1 road 
horne John, latborer, bds 3 I J uidi Vidi road 
[borne Jos•eph J, confectioner. ~en~i~ ·Bakg Co, h 45 Wi>ckfo.rd 
Thorne Lawr.en.ce, ·bds 3I QU1d1 V1d1 road· . 
Thorne May lVIillSS, .emp_ F B Wood Co, Ltd, bds 5 Gilbert 
Thorne Oscar, clerk G Knowling, bds 12 Wi.ckfo·rd 
Thorne Richard, coa·chman, h 45 Goodview 
Thorne William, clerk Steer Bros, h 35 Addaide 
horne 'vV m E, stor.e asst Ay.re & Sons, Ltd·, h 9 Monroe 
hornton Herbert, moulder, bds 55 Patri,ck 
'llhorpe Dav·i·d, l,abore.r, h 287 Water west 
'ibbo Caleb, . .cJ.erk, bds I8I Gower 
ll'ibbo Charles, bds I8I Gower 
fibbo John, emp Bowring Bros 
ffibbo Ritcha.rd, laborer, h 18 Da.mmerill's Lane 
fi.bbs Heber 'R, carpenter E Martin, h 35 WiH~am 
ibbs John, laborer, h 8 Pleasant 
~i~bs Mitehael, ·cooper, bds 8 Pleasant .. 
'ierney Matthew, emp Nfld Clotihing Dept,. bds 2 Willliam 
illey Arthur, J.aborer W & G Rend•ell, h 5 Duckworth 
'illey Edward, cooper, bds 44 Long's Hill 
'illey Fanny Mi.ss, tai,Jor·ess J Maunder, bds 51 Parade 
~i]IJ.ey George, machinisrt Nfld Furniture & Moulding Co, Ltd, h Battery roa.d illey James., lwborer, h 62 Bannerman 
1 illey Jas G, packer Ay·re & Sons., Ltd, h 64 Barter's HiJ;I 
iri!tley John, J.<11b Wood Working Co, Ltd, bd.s 5 Duckworth 
[Tilley Joseph, laJborer, h 14 Damm.eriJ.l's :lane 
[Tilley Ri.chard, apprentitce W J Clouston, bd.s 62 Bannerman 
fT·!lley W m, fireman A Harvey & Co Bakery, h 5 Duckworth 
~1.1\ley Wm, carpenter Bowring Bros, h Stllmmer 
IMES JOB PRINTING OFFICE Andrew E Wright, prop, 
I 58 Duckworth 
A. SLATTEtiY, The only strictly Whole-sale Dry Goods Dealer 
in Newfoundland. 
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R.HsTRAffiLL 
Watchmaker, Jeweller 
and Engraver .. 
OPTICIAN 
Graduate SPENCER OPTICAL COLLEGE, New York 
DETROIT OPTICAL COLLRGE, Detroit 
Precious Stones, Watches, Clocks, Rings, Gold 
Jewellery, Silver Jewellery, Electroplate, Watch 
and Clock Material, Jewellers' Findings. .>C .IC ~ .,. 
Gold Frames, Gold-filled Frames, Gold-plated Frames, 
Aluminico Frames, Steel Frames, Lenses, Wafers for 
Bifocals, Rimless Mountings and all kinds of Materials. 
197 Water Street, ST. JOHN'S, NFLD. 
.J Q. TRADERS FIRE INSURANCE CO, PePcie Johnson, agent Trainor Goorg.e F, derk J P Cash, bds I72 Water east Q. Trainor Thomas, loco eng1ineer R Nfld Co, bds 28 Prescott T RAPNELL ROBTRT H, Jeweller Optician & Engraver, ::::J 179 Water east, h Water1ford Bridge road. See adv 
Treighan Patrick F, •COm agent, 78 Water, bds 28 Speneer t:fJ TreJ,egan Alice, wid Francis, h 9 Monkstown mad 
Tre1egan James J, ,J1iquor d.ea·ler, 3I8 Water west, h do 
r__ Trelegan John, liquor dealer, I2 Queen, h do 
["""""" Tre'Legan John messenger Anglo-Amer Tel Co, h New Gower < Tr-elegan May, emp Ayre & Sons, Ltd, bds 24 New Gower 
Trelegan Richard, shoemaker, 34 New Gower, bd1s I2 Queen 0 TreJ,egan Wililiam F, shoemaker Shoe .!:<dry, h 24 New Gower 
,.,.._ Tremont Hotel, Mrs J M1cGrath, proprietress, 295 Water w 
..._. Tremlett Aaron L , street tear conductor R N Co, h 224 Gower 
Treml.ett John, carpenter, h I4 w .a·lsh's S<pmre 
~ Tremle.tt WiJ.Liam, la'borer, h 9 Wals,h's squa•re 
"""- Trenchard Canet, derk Royal Stor.es, Ltd, bds 24 Cook 0 Trenchard Ohas, boatman Customs, h 24 Cook 
r__ Tr·enchard Geo H, shoemaker, ·bds I8 Moore 
["""""" Trenchard Thomas, fisherman, h I8 Moore 0 Tr·enchard ·Wi1Hiam ,tinsmith, bds I8 Moor.e Trilb.ble James, capt East End Fir·e Station, h I I Knig1ht 
~ Trilcco George, J,aborer, h Torbay .road 
~ Trites Frederick G, mgr Nickel Theater, bds 6I Pres.cott 
Trowbridge Henry, ·c·ooper, h 3 Goodview 
-Q 
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JAMES]. TOBIN 
IMPOR'l'ER Op 
Wines, Spirits 
. ' Ctgors, Groceries, 'C. 
-Duckworth street -
SAINT JOHN'S, NFIJ. 
PHONE 193 
Sole Agent in Newfoundland f 
C~AMISSO & Co., Oporto, Old p or 
Wmes; jOHN DE'YAI~ & SoNs, Lt~rt 
Perth, Scotch Whiskies ; Lager Bee ·: 
COMANDON & Co., Cognac, llrandie~: 
lVI. B. FosTER & SoNs, Ltd .. , London, Bugle Brand Bottled Ale and Stout : 
joHN jEFFREY & Co., Edmburgh, Ale 111 Hhds. The Best Champagnes' 
French Wines and Liqueurs, Demerara and Jamaica Rums, Holland and 
London Gi11s, Mineral \Vaters, Cigars, Tobaccos, Pipes, etc., are kept in stock. 
WHOLESALE AND RETAIL======= 
Timmins. Ellen :Ma.ry, wid Edward, grocery, 3I York, h 33 do 
Timmims Joseph, messenger R H Trapnell, bds 33 York 
Tippett J, carpenter Ry Dock R N Co 
Tippett Wil!.iam, blacksmith, h 35 Casey 
Tipple T ,hos E, train despat1cher R N Co, bds 168 \Vater west 
Tizzard James, fisherman;bds 6o Lime 
Tizzard John. seaman, h 6o Lime 
Tizzard John, apprenti-ce W J Clouston, bds 6o Lime 
Tizzard John, ma.s.ter mariner Baird, Gordon & Co, h 177 
LeMarchant road 
Tizzard Samuel, tinsmith \V J CJousto.n, h 34 Belvidere 
Tizzard Samuel, fisherman, h 24 Wickford 
Tizzard St·ephen, caretaker Method•ist Co.Jlege, h I I Parade 
Tobin Alex Chas, fireman Gas Co, bds 32 Bond 
T obi·n: Bernard, laborer, bcLs 13 Bannerman 
Tobin Bridget, liquors retail, 33I W •ater west ,h do 
Totbin Bride Miss, emp F B Wood Co, Ltd, bds 30 James 
Tobin Denis, tailor M Chaplin, bds I78 Duckworth 
Totbin Ecl,w.ard, laborer Allan Goodridge & Sons 
Tobin T, motorman Street Car 'R Nfid Co 
Tobin James, la.borer, bds 8 Nunnery Hill 
Tohin James . laborer, h 48 Goodtview 
Tobin James, blacksmith, Geo.rge east, bcls 6I :-Jew Gower 
Tobin James J. ·constatble Sentral Station, h 48 Gilbert 
T OBIN JAMES J, Wine and Spirit Merchant, Wholesale 
and Retail, 178 Dtuckworth, h do. See aclv 
t.n 
UJ 
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Watchmaker, Jeweller 
and Engraver .. 
OPTICIAN 
Graduate SPENCER OPTICAL COLLEGE, New York 
DETROIT OPTICAL COLLEGE, Detroi t 
Precious Stones, W atcbes, Clocks, Rings, Gold 
Jewe!!ery, Silver JeweUery, Electroplate. Watch 
and Clock Material, Jewe!!ers' Findings. .>C ,JC .>& J' 
Gold Frames, Gold-fi!led Frames, Gold-plated Frames, 
Aluminico Frames, Steel Frames, Lenses, Wafers for 
Bifocals, R imless Mountings and aU kinds of Materials. 
197 Water Street, ST. JOHN'S, NFLD . 
...l c. TRADE RS FIRE I NSURANCE CO, Per·cie J ohnson, agent Trainor Goorg.e F, derk J P Cash, bds 172 \ iVater eas t Q. Trainor Thomas, loco eng1ineer R Nfid Co, bds 28 P rescott T RAPNELL ROBTRT H , Jeweller Optician & Engraver, :::J 179 Water east, h W ·atenford Bridge road. See adv 
Treighan Patrick F, •Com agent, 78 Water, bds 28 Spencer t,n TreJ.egan Alice, wid Francis, h 9 Monkstown w ad 
Tre1egan }ames J, l1iquor dea·ler, 318 Water wes t. h do 
r..__ Trelegan John, liquor dealer, 12 Queen, h do 
r--' Tre'Legan John messenger Anglo-Amer Tel Co, h New Gower < Tr.elegan May, emp Ayre & Sons, Ltd, bds 24 New Gower 
Trelegan Richard, shoemaker, 34 New Gower, bd1s 12 Queen 0 TreJ.egan Wililiam F, shoemaker Shoe .t<'ct'fy, h 24 New Gower 
,.,.._ Tremont Hotel, Mrs J ·McGrath, proprietress, 295 Water w 
""'-' Tremlett Aaron L, street 1car conductor R N Co, h 224 Gower 
Tremlett John, carpenter, h I4 W:a·lsh's sqnare 
~ Tremlett WiHiam, laborer, h 9 Wals,h's squa>re 
'-"- Tr·enohard Canet, derk Royal Stor.es, Ltd, bds 24 Cook 0 Tre111chard Ohas, boatman Customs, h 24 Cook 
L- Tr·enchard Geo H, shoemaker, bds 18 Moore 
r-- Trenchard Thomas, fisherman, h 18 Moore 0 Trenchard ·Wi1lliam ,tinsmit:h, bds I8 Moor.e Trill),ble James, capt East End Fir·e Station, h I I Knig1ht 
~ Tri1cco George, l>aborer, lh Torbay .road 
C:. Trites Frederi·ck G, mgr Nickel T"heater, bds 6I Prescott 
Tnowb.ridlge Henry, ·cooper, h 3 Goodview 
~T- . :JOHN'S. 
rn: J .. ; ~ • ' to ke~p leather soft, pliable arid' - ~ ~ Use '. ~ .M~R'S oq.s " or" VISCOL '~ ~1iQm:z. ! waterproof. 1 
------------------------~'L)fii~n '¥iss. clerk R H; Tra{niJ ll, bds' 3 Goodview +~~~~~5 Cjl!<l~l b<J?tand sh8~ tpak~r, ;I'p_ ~'f1\Y G9wer, yds; ~2 d9 
Tnfskett Ellen, wtd-]ohn, temp dnnks. 12 New Gower, h do 
Tuck Eli, warehouse keeper H l\-1 Customs, h 46 Freshwater -rd 
Tuck Jo.hn, fisl~e;tllan,_ h 7, Battery road . . . 
Tuck N.elli.e Mtss., .as-ststam.t. Dr Lehr, bds 46 Fres<hwater rd 
Tuck Samu~l •• ~~Jwrma:n,. bds 7 .. Battery road 
Tucker Al,bert, carman, h 44 Gultbert 
Tucker C..lharle·s: ·rar-n1er, .h Pleasant ... --
Tucker Charles, lab-orer, bds 86 George west 
Tucker George, capl]an _E J Horwood, h Hamilton 
Tucker George. )a,bo-ret: Con FouncJiry:, h 275 Hamilton ave 
Tucker Georg-e., fiSiherman, h 86 George west 
Tucker Henry, fireman Gene•ral Hospital, h. CoUlier's Lane 
Tucker Ignatius, truckn1an, h r6 Bondoddy 
Tucker J?hi}· fiSiherm~n,_ bds 86. George west 
Tucker John, fisherman. h 20 Pope 
Tucker Jos,eph, cooper, 290 \Vater Wf;~·t, h do 
Tucker jos1ep'h, harJencler E J Kie·l·y, bds 42 McFarlane 
Ttncker Lillie M Miss, teacher Centenary Hall School, bds 38 
Springdale 
Tucker .Vlichael, Francis. laborer, h 42 ~kFarlane 
Tucker Philip, -emp F B Wood Co, Ltd, 15 Bonclocldy 
'fucker Samuel Chatiles, fis·herman, 'h South Side road 
Tucker Stephen J, bkkpr Horwood Lum Co, h 56 Springdale 
Tucker Thomas, cl.erk Templeton's, bds 20 Pope 
Tucker Walter, tailor VII P Shortall, -bds Quidi Vidi road 
Tucker WilLiam. laborer, h 124 Hamilton 
Tucker vV,illiam, laborer, h 25 Hamilton 
Tucker \Vm A. c ash book ol-erk Bk of N S, bd1s 56 S.pringcktle 
Tuff Charles Reginald, a.pprenti-ce Bowcl,en Printing Offi,ce, bds 
Hayward avenue 
Tuff Edmund, foreman .Brehm's Btrne F·cty, :h 51 Hayward av 
Tuff George, fisherman. h 41 Cook 
Tuff Gco H, -com traveller Royal Stores, Ltd . bcls r26 \Vater w 
Tuff Henry V. barber .. 276i \Vater east, h \!Vater west 
Tuff Joseph, carpenter, h 62i Flower Hill 
Tuff iiiaucl. derk Soper & Moore. bds 41 Cook 
Tulk Bernard, laborer, bcl1s 230 New Gower 
Tulk David. lather. h 45a Goodview 
Tulk Gas·per . tailor J Maunder, bds Monroe 
Tu!k George, bla·cksmitlh helper R Nflcl Co, h 45a Goodview 
Tulk Josep.h, carpenter . . h 6 Pleasant 
Tulk ~oah, sr, carpenter. h 230 New Gower 
Tulk :\oah, jr. la-boror, bds 230 'f{.ew Gower 
W. A. SLATTERY, Cotton and Wool Tweeds 
-~ ST. JOHN'S ~ 
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U. S. Picture an~ Portrait Co. 
General Importers 
--------·------AND-------------
House Furnishers 
Office and Showrooms, 
Warehouse, 
WATER ST. 
PRESCOTT ST. 
ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAN~_j 
~ ~ Turnbull vVm H, foreman R NCo, machine shop, h 43 Patrick 
~ 'g Turner Geo E, 1s:t clerk Agri!c & Mines, h 273 South Side rd 
= g Turner John, engi•neer R Nfld Co, h 14 H utchings 
= ~ Turner John, trader, h 14a Fres.hiWater road 
U ~ Turner Joseph, master mariner S Manc.h & Sons, h 128 Bond 
._ ~ Turner Per·cy ], clerk G Knowling, bds 27-29 Mo·nkstown rd 
Q ~ Tur:pin Josephine Mi:ss, clerk S E Garland, bds 2 Lion's squ 
Q ~ Turpin Winiam, steward, h 2 Stephen 
u~ 
s:: u Q) til 
~ =-:, Ude'll Anthur, olerk Bowring Bros, h 104 Barnes road 
~ ~ Udell Charles vV, carpenter, h 144 Gower 
'"" ~ Udell Frederi.ck 0 , carpenter, h 38 Mullock 
;; a:: Uc~e]ll Jane, wid George, bds 144 Gower 
r::n CQ Ud1dl \i\Talte r, painter. 4-6 Stuart's· avenue 
-< ~ Union Blend Tea 'F T Chesman. agt for Nfld, I78 vVater 
QJ ~UNION MARINE INSURANCE CO OF LIVERPOOL, 
._ . ENG, (Marine) Job Bros . & Co, agen ts, r 137 Water e 
:.:::3 ~ L nitecl States Cons·ulate. Commencjal Chambers, Water east 
= ..; uNITED STATES PICTURE AND PORTRAIT CO, 
::s ·~ 17I -173 Water east. See adv 
~ ~ Unway J, apprentice Ry Shop 'R NCo 
QJ ;' UPHILL HENRY REV, r ector St Mary 's, Ch of England, h 
,.c .§ 217 South Side road 
~ ~Urquhart James B, manufacturers agent, 288 Duckworth, :1 
Waterford Bridge road 
ST. JOHN'S. Va 451 
.J. VASEY 
THE PEOPLE'~ TAILOR 
All Orders en--
trusted to my care 
will be promptly 
a~tended to, ~nd 
First--class Fit 
guaranteed. 
80 Gower Street, East of King's Road, St. John's Nfld. 
v 
VACUUM OIL CO, E CoLlisha,w, manager, 433 W1ater west 
\ 'ail George, fisherman, h 17 Flemil1'g 
Vail Josep,h, fis1herman,. h 56 Belvidere 
Vail ~VIarshall B, prop Globe Steam 1Laundry and Dye vVorks, 
436 Wa.ter wesrt, ·h 237 Gower (Theatre Hil:l) 
Vail :Vlary Ann, wid Thomas, h 5 DammeriH's lane 
Vail Walter. cl)<: Globe Laundry, bcls 237 Gower (T;heatre Hi.Jl 
\~alentine John \V. foreman Hclware Dept G Knowling, h 21 
Victoria 
Ya~lance Frederi.ck. bds ''Riverview," vV'hit·eway av.enue 
VanWart A Cowan, electrician R :\Tfid Co, bds sr Prescott 
\Tan~Tart Theodore J, electrician R :\Tfld Co-, h sr Prescott 
Vardy William, emp R Nfld Co, bds 7 Job 
Varian Ro1ger, veterinary srgn & mgr Carew St Livery, Carew 
V ASEY HENRY JOHN "The People's Tailor," So Gower h 7 4 clo. Se-e ad·v 
\~asey Ida Miss, sales1lady Ayre & Sons, Ltd, bds• 74 Go1wer 
Vatoher A<nd·rew, fisherman, bds 38 M ullock 
., 
0 
..... 
::z 
0 
< 0 
-
.., 
'< 
-· 
Vakher C1<LtJherine Miss, tailoress, bds 28 Monroe 1::1 
Vanc<her Geo .. fisherman. h Battery road CD 
Vat.cher Joseph, fisherman, h Batt·ery .road ~~------~~~~~~~-~---------~ W. A. S L :\ Tl' E RY. Flannelettes and Dometts rr" 
=====ST. J(lHN'S===== WHOLESALE ONLY 
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----AYRE & SONS Ltd The. Place to Purchase 
. ; . . . ,_, .. • Bfalikets and ~ Quilts: 
o· ·-- ~
U .. iJ Vaug;hai1 ALbert, baker F ] W addem, 1 bds, ro McKay · 
> C: Vaugh:a<n ,chas H, operator Anglo-Amer 1eleg office, h 3 Le r 
..J ..C Vaug1han }'rank, finisher Thompson Tannery;. bd:s 3 Leslies le §: 0 Vaug;han F.rederi·ck W, ·carpenter, bds 13 Co.r,~y~t square 
:f.-, \~aug'han George, derk G Knowling, bds rd(~eslik 
r:~f .. '\• aug.q.q.p Harry T, clerk T J Barron, bds J\1l<rlKay 
_J,~ Vaughan Hehry, machinist Shoe Factory,~ 8 McKay 
~ Vaug;l'¥all) O~ar, emp F B ;\i'JI()()d Co, Ltd, ro<f\1cKay d5 .: Vavasour Al,?ert, clerk W , F\~';:.' .?cis 72 ~}~)<l,jit _. , _, . , . 
z ~ V.avaso~r Ohar;l<es., derk Bo.~~pg,t~'Ws, bds :p ·)?leas'.<fnt <:;J (i- 54 1\avasour Ernest V, - ~l~erk E M~~~p.on, b;I~-/7z 'JJ,le~J1:t..'­W' ~ \ avasom G-eo, for·en1<n oaker A ~ey & Co,~1T20 Du•ckworth 
::.!.J , Vavfsour H:e!Jry J, cooper, h 70- P,Lea~n~~- ' :c.-
Z C;. Vavasour HU.g!h, cooper, h 72 Pleasant '.' ... -
- ,! Vavasour James, baker, h 20 Ducklworth._ ·· 
0 (U V a vas our Michael A, clerk W Frew, bds 72 Pleasant 
z; ~ Vavasour Sa'!1uel J H, acct N.ftd Clothing F·cty, h 278 Gower 
W ~ Vavasour Thomas, carpenter, bds 20 Duckworth 
..J Vavasour Thomas, derk Parc.el Post, h Pleasant 
W Vavidge ,Nora, wid Thos, h 55 · Gower 
C)- Veitch PlhiJ.ip, concl.uctor R Nftd Co, h 30 Atlantic avenue 
Z VEITCH GEORGE, asst supt Nfld Postal Telegraph, bds 
~ Tr.emont Hotel, 295 \Vater west 
(/) 
I-
<( 
0 
to 
Verge P, emp Angel Eng & Supply Co 
Verge \i\/illis G, derk Martin Harcl•ware Co, h 78 Pleasant 
Vey A:l1ic·e, wid Robert, h 7 Balsam 
Vey Annie, .wid John, h 20a John 
Vey Bertram, emp R Nfld Co, bds 195 LeMarchant road 
V.ey Jabez J, m:gr StJohn'& NaillVlifg Co, Ltd, h 89 Pleasant 
Vey James, photographer, Gazett·e Building, 236 Water, h 195 
LeMa.rchant road 
Vey Samue'l, p:hotograpa1er Vey Studio, bcls 2oa John 
V ey: Walter, derk Bowring Bros, bcls 20a John 
V·ey Walter J, piano repai·rer Ayre & Sons·. bds 89 Pleasant 
VICTORIA HOUSE, Ri-chard Hopkins, prop, 351 Duckworth (L VICTORIA PARK, \.Vater west 
Viguers Willliam, baker, bcls 47 King's road 0 Viguers Francis H, baker, 47 King's road, ·h do Villeneuve Mary Ann, wid Augustine, :h 334 Duckworth L Vinc·ent Alb-ert, fisherman, bds 35 Spencer 
r- Vincent Alfred, fisherman, h so Gooclvi·ew . 0 Vincent Alfred,rst la-nd waiter Cu~toms, ih 71 Queen's road V i111cent George, carpenter, h 35 Spencer 
Vi·ncent W :i.lliam J, car.penter, bcls 35 Spencer 
-=:::::::: V inicombe Helen Miss, teacher shorthand, bcls 42 Gower ~ Vinicbm be Mary, wid John, h 42 Gower ' 
ST. JOHN'S. 453 
N. J. VINieeMBE 
122 D uckworth St., ST. JeHN'S, N'fld. 
LIQUORS. '· Always keeps on hand the Finest ' 
is friends in the ontpo;ts 'Yould .do well :vhen ordering LIQUOR~ to. do · Z· 
II from him, and also hts fnends m the Ctty. Promptness and satisfaction ' rT} 5~aranteed. Mail Orders personally attended to. Prices Cheap. Liquors (') 
fhe Finest, Purest and Best. . ·. . ·. . ·. . ·. . ·. .-~ 
_ ALES. ·WINES AND CIGARS . ~ 
'--~~ -m 
VINICOMBE NICHOLAS J, W ine and Liquor Merchant, 122 Duckworth, h do. See adv 
Vinnicombe Bride Miss, mln.r Miss Carberry, bds 12 Cochrane 
\ 'innicomtbe Clara. milli ner Miss Carberry, bds 8 Stuar t's ave 
Vinni>combe ElizabetJh MiSis, d-ressmaker, h 12 Cochrane 
\'>inni•comibe J as, meats etc, 79 Gower, 11 79a do· 
Vinnicomtbe }ames, agent Canada Life Assurance Co, bds 12 
Cochrane 
\ 'inni,combe John, laborer, h 35 Cook 
\ 'innicombe Richard C, messenegr Anglo-Amer Telegraph 
Co, bds 8 Stuart's avenue 
Vinni·combe William .P, pilot, h 8 Stuart's avenue 
Vivien Rosella, wid Thomas, h Waterford Bridge road . 
Voisey Augustus•, .cabinet maker, bds 109 Hamilten · 
Voisey ALbert, cooper Comeford's, bds 23 Pl,easant 
Voisey Annie Miss, clerk F B Wood, bds I09 Hamilton 
\ 'oisey B-elle, clerk, bds 109 Hamilton 
Voisey Edward, tailor W P Shortall, h 41 Ca:bot 
\ 'oisey Henry G, bartend·er, h 236 Go·wer (Theatre HiH) 
Voisey James H, .ca,bman, ·h Forest road 
Voisey John, turner Empire vV vV Co, h 5 French PJ.aoe .I 
Vaisey Joihn, wheelwrig1ht, 51 George w, h 27 Barter's Hill 
Voisey John R, printer, bds 3 York 
Voisey l\Iary, wid William, h 109 Hamilton 
\ 'oisey Ri>chd. jr, carp.enter Horw'd. L Co, Ltd, bds 23 Pleasant 
Voi.sey RioT1ard, sr, wheelwright, h 23 PleaSiant 
Voisey Thos, cabman, h 3 York . 
Voisey William. emp Horwood~'Lum Co, bcls 23 Pleasant 
Vokey Simon, laborer, bds 25 Harter's Hi ll 
Vokcy V./illiam. fis·herman, h 8Jt South Side road 
' .• 
W. A. SLATTERY, TGhedOnlyH Strict~y ~Nhowflesaled 1 Dryd. 
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Fruit Stores ~~·= i~i~Kandy and 
o..siP. 
..silk~ 
;;; • 11 _ 364 Water Street and 128 New Gower Street 
A=·o ., 
"'"..s " - ----------DEALER IN--- --------
'a,lf .. J ·i~~ ! Kandy, fruit, Tobacco, Cigars and Cigarettes 
~., ... A=========================================~ :a.e y 
.!! Also Big Assortment LOWNEY'S. FRY'S and 
Ct:S ·; GANONG'S FANCY CHOCOLATES always in Stock 
"0,. 
~ t Big Assortment Aerated Waters. Fresh Roasted Peanuts. 
~X: 
u A. S. WADDEN, 
-=· 
PROPRIETOR 
. 
= u I 
<1) 
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PHOlii'E lll'o. 674. 
West End Bakery 
FRED. J. WADDEN, Vrop. 
"'IANUFACTURER OF 
BREAD, CAKE and PA STRY 
Also EAGAN'S JAMS and JELLIES 
Dealer in Fruit. Confectionery. Aerated Waters, ltc:. 
32 WATER STREET WEST 
c ~ ----------------------------------
=:; 
eng w 
<1).2 
.C iil W1adden A M:iss, c~erk Henderson, bd.s 2~ B~tchanan 
E- ~Wadd-en Anna Mtss, -clerk W >adden s F nut Store. bds ro 
" W.aldergmve II•"" o ~~ 0 "" WADDEN AUGUSTUS S, Kandy and Fruit Stores, 364 
i!t' ~ Water and 128 New Gower, h ro V-/aldergrave. See aclv 
i~:;-: \V add en Charl-es, cooper, bds 99 Pleasant 
Poellc ; Wadd.e.n Ernes·t L printer Bowden & Co, bds 414 \Vater wrst 
~i~X: I.Vadcl·en Francis, moulder I\ftcl Con Found•ry Co, Ltd, h 112 
.gu a z New Gowe-r 
ei~:;:: Wadden Francis Mrs, grocery , 112a New Go-wer, h II2 do 
g:~~ ~WADDEN FREDERICK J, West End Bakery, Fruit, 
!.g.,= Confectionery, Jams and Jellies, 32 Water west, h 10 
•,:~ ... ~ w s :!file 1&1 aldergrave. ee adv 
~ •li;! W1aclden Gertrude Miss, clerk W ·aclden's Fruit Store, bds 10 
.~~ Waldergrave , 
~!lt3 I.V a elden Gertrude Miss, head milliner Royal Stores, bcls I 12 
New Gower 
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\\'adden James, cooper, bds 28 Buchanan. II cc~ 
\\'adden John J, cooper Bowring Bros, h 28 Buchanan 
\\'adden Jos·eph, shoemaker, 414 W •ater •west, h dK:> l!""'"j 
\\'adden Lawrence, cooper, bds 99 Pleasant 5::::; 
\\·actden Leo, watchmaker A McNamara, bds 166 vVater C'-:1 
Wadden Mary, wid P·atri.ck, bds II2 New Go·wer 
Wadden Michael F, drrug derk T McMurdo & Co, bds 414 .3" 
\.Y.ater west ---. 
\\'adden Nhchael J. shoemaker, h 166 Water east I' _ 
Wadden Nicholas, derk F A McNama•ra, bd1s 166 Water east ... 
Wadden Nicholas, shoemaker, 205-207 New Gower, h do ~ 
Wadden Patri1ck, groceries, etc, 99 Pleasant, ih do ...., 
Wadden P·atrick J, stonecutter Mdntyr.e, bd:s 112 New Gower~ 
\\'ad den Patrkk J, slhoemaker 10 W aldergrav·e, h 98 George w \fit/ 
\\'adden Samuel, emp G Brownin•g & Sons 
Wadden W1m Leo, laborer, bds 28 Buchanan ~ 
WaddJ.eton George. fisherma11, h 10 Moore ~ 
Waddleton Lilian MiSis, tlress J Adrain, hils 21 .Waldergrav·e ~ 
\\'adcLleton John, master mariner, h 21 Waldergrave 
\\'acLdleton .Mary Miss, clerk, bds 21 W.a!dergrave 
Waddleton Mi_n':ie Miss, clerk P La·ri!!cy, bds 21 vValdergrave ~ 
Waddl.eton \V:III!.am, carpenter, bds 21 Waldergrave rt/tllll 
Wakeham Annie_, tailores~, bds 5 Caul's lane ~ 
\\'akeham Carolme M Mtss, bds 22 York e;,. 
Wakeham Edward. la1borer. h 10 Finn's lane .,_ 
\\'akeham Henry. seaman, bds 5 Caul's lane , 1\ 
Wakeham Isabella, wid Thomas. h 5 Caul's lane \,1 # 
\\' akeham James, la,bor.er, h 44 C•asey 
\\'akeham Matthew, laborer, bds 44 Casey 
\\'·akeham Rid1ard, laborer. h 10 Lion's square r-
\Va·keham Richard, la<bor.er, bcls 44 Cas.ey "\ 
Wakeham Robert \1\T , master mari.ner, h 22 Yo,rk ...., 
\V•akeham Thomas, labor·er, bds 44 Casey ~ 
Wakeham Thos C. broom:maker Broom Fdy, bcls 5 Caul's lane ~ 
W.a.!eton Mary, ·wid George, h 24 Balsam ..... 
\\'aJk,ins Bridget, IW:id Henry, .h 8 Bannerman ~ 
\\'.alkins Han.na!h, wid Martin, h 22 Hayward avenue '" 
Walkins James, cooper, bds 8 Ba.nnerman "~' 
Walkins Margaret Miss, school teacher, bds 22 Hayward, av·e W 
\\'alkins Patri1ck J, tallyman Job Boros & Co, bds 8 Bannerman 
\Vall Daniel, linotype oprtr. Robinson & Co, hds New Gower~ 
\\' all Ed:Ward, sign painter, bds 8 Balsa:m \etl 
\Vall Eliza, wid Davi.d, h 14 Hagarty's lane If'\ 
\Vall Ellen, wid Michael, bds 36 Codner's. lane { Ill' 
Wall Joh~cooper Mullaly's Cooperage, h 42 Pleasant ·~ 
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Ales1 Wines and 
Spirituous Liquors 
~ t" 4JO Water Street, ST. JOHN'S, Nfld. 
W~--------------------------------------J ~1= 
.: fll Wall John. str.eet ·car emp, h 6 Brine 
~ ex Wall Leo, clerk A D Rankin, bds .8 Balsam 
~ . ~ \Vall lVI~<t-rg.aret, w.id Peter, gro.ceries, 125 Gower, ·h do 
·- <Wall Mirohael A, laborer, h 36 Codner's lane 
~ ~ \V:all Michael J, storekeeper J D Ryan, h I2 Knight 
UJ \V,all .:\T.eJ.Ii-e Miss, clerk F B W oodr 
Wall Patrirek, fisherman, h 18 Central 
"a> \Va.ll P<eter, cabman, h 277 \V·ater west 
~ Vvarii Philip, wheelwright, 8 Georg.e east, h dG 
~ ·· \!Vall Philip. l·aborer, h 226 New Gower W ALL THOMAS, Wine and Liquor Merchant, 410 Water ~ west, h I I9a P.J,easant. See adv 
~ \V;all Thomas, tinsmith G M Barr, h 28! SpPingdale 
~ \!Vall \IV·i!Ji,am, boilermak·er, bcls• 8 Balsam 
... \V.all Will.iam Mrs, wid,. h r I A1J.exander < W alla•ce Aldridge. grocer, I29 Gower, h 129a do 
WALLACE FRANCIS R, mgr International Correspondence Q.. Sc-hl. EXichange Bldg, McB-ride's Hill!, bds 175 Duckworth 
rr.,. \ rVallace James, cooper, h 10 Allan's square 
1.1-1 \Valla1Ce Joseph, special agt I C Schools, bds 175 Duckworth 
I"'J• V\rlalla,ce Patrick E, of Sage & Vl allace h 220 Gower 
...-.. (T.heatre Hill) 
..........._. \ ·V·all·a•ce Thomas, wharfinger Job Bros & Co,·.h 10 Allan's sq 
,... \ 1\T.allsh .Ali·ce, saleslady Ayre &Sons, Ltd, bds 22b New Gower 
~ \ \ ' alSih Ali•ce B, stenog Singer Sewing l\hchine Co, bds 63 
'"'""- Monkstown roa·d UJ '\Y,a\slh AncJ.r.e:w, watchman, h 9 Goodview 
\Valsh Annie, wid John, groceries, 3 Quidi Vic\'i road, ,h do Z \Valsh Annie Miss. dressmaker. bds 10 Brine 
\ Vals.h Anthony, gasfitter, bds 9 Goodview 
..- \Valsh Bartholmew, laborer The Bennett Brewing Co, Ltd. 
:J: bds WJat•erford Bridge road 
t "\ \Valsh ·Bartholmew, emp West End Tannery, h \Vaterford 
\J Bridge road . 
~ Walsh Barnet, appren Dr Reay, hds 235 Gower (Theatre Hill) ~ Walsh Bert, baker Wood's Bky, bds 235 Gower (Theatre Hill) ~ Wa1lsh Bessie Miss, clerk, bds 6I New Gower ~ Vlalsh Bessie Mis,s, saleslady, ,bds 245 Water west 
\V,alsh B'la111che Miss, Sltenog, bds 235 Gow-er, (Theatre Hill) _____ .._ 
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LadiJ~ · &COATs·· Childr~n 's ' . , 
~Ish Bridget, wid ]Qhn, h 202 vV·ater west 
\\'als•h Cat·herine, dressmaker Mrs Mibchoeill, bds 22 Barnes rd 
I h Catherine, wid P.atrick. ,h South Side road · \\'as· · ' ! T I h " f 'kf . d Walsh Cat_heru:e, Wlc_ 1omas, 39 v' K or , 
\\' Ish Ceha MlSIS, twme maker Ro.pewalk, bds w.alsh s lane W~·J.sh Clara Miss, clerk J C St·rang1 bd•s 327a Water we'st 
\\'a.Ish Corr:elius, fisherman, .h upper Ba;ter:Y: road . 
\\''alsh Dame!. momrman, bds 44 Barter s• Hll.l 
w'a!Sih Edow:ard, :Storekeeper J & W Pitts•, 1i. King's road 
\Val•Slh Edward, laborer, h237 New Gower 
\\'alsh E·d•wmd, farmer, h _Waterford Br idge r?ad 
Walsh Ed:ward, steward C1ty Club, bds 8 Belv1dere 
\\'a'lsh Edward _Mrs, h IS B~etman . . 
Walsh Ellen Mtss. derk Bndg·et Tobm, bcls 331 \!Vater 
\\'alsh Elizabeth, wid E-dward, h 9 Job 
\\'alsh Frank, l•abor·er, bds 31 Rossiter's lane 
\V.a!'Sh F.rancis, painter, h. 63 Mon:kstown road 
Walsh Frank, shoemaker, h I Notre Dame 
Walsh George Mrs, Ntlcl employment ag·ency, 235 Gower, 
('Dheatre Hill) h do 
Walsh Georg·e, foreman composill\g room Evening Herald. h 
235 Gower (Tiheatre Hil1 
Walsh George, laborer, bellS 31 Ross iter's lane 
\\' allsh Geor,ge. laborer, h 14 Convent lane 
Walsh Hannah, tailoress, bds 78 P.atrick :1' 
\\'alsh Hannah, wid 1\'icholas, h 29 \IVilliam ~ 
\\'.a Ish Herbe•rt iVJ, barber J H Bib bing, bds 235 Gower ~ 
• I h(THheahtre1 fbiill) I B . , > \\ aS' ug ; a orer, 1 4' oggan n 
Wa1!sh James Henry, barber J Snow, bds 2201 Ne\v Gower . ~ 
Walsh James, c<Ubinet maker H Pope, bds South Side road ...-., 
Walsh James, clerk W Frew, bds 47 Mullock 3: 
\Va ls1h James, ·Cooper, h. 34 Lime > 
Walsh James, farmer, h Cockpit road . z 
Walsh James, fireman S S Clyde, ·h 2 Dammerill's lane ,. 
Walsh James, laborer, h 20 Princes CIJ 
\\'alsh James, laborer, bds vV.at·erfot'·cl Bridge road 
\\'alsh James, laborer Agri Stables, bds Newtown road ~.;. ,1 
\\'a•Ish James, laborer. bcls 3I Rossiter's lane -
\\'a Ish James . painter P Hanley, h 26 Signal Hild road Q.. 
\Valsh James, watchman Custom House, h I27 Gower -· 
Walsh Jamos P, plumber and gasfitter, etc. 5 Bllic.hanan, h 2 , a 
PleaSiant ..., 
Walsh John, laborer, bds 202 \!Vater west t::' 
Walsh John, teamster Harvey & Co, h 187 New Gower (t) 
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~ ,e V: Walls/h John, labor·er, h 3 Cabot 
~ ~ \i\T alsh J oihn, la1borer, h 48-i Signal Hill road 
~ ~ 2 \i\T.alsh John, ].a'borer, h 44 Barter's Hill 
11. ~ ; \iV.alsh John; coa,chman, h 28 Mulilock 
Ill:: c3 \iV.als'h John ,. derk Freight Dept R N fld Co ~ 0 ~ \Valsh John, foreman Harvey's Butterine F<Cty. h 22 Barne d ti 0 ~ WalSih John, shoemaker J Thistle, bds 9 Job s r 
llQ ~ ~ \i\T,alsh John M, acct J\ibrshall Bros, h 16 Bannerman 
~-5 t \Valsh John J, labore-r, 95 Monkstown road 
~ 0 =a Walsh John J, derk Job Bros & C~, bds 32 Cook 
c. ~ .J \iV,alSih JOihn J, coa~ohman :VI G Wanter, bds "Wintenholme .. 
.!!! ~ ;§ Rennie's Mill road ' 
'g ; ~ Walsh Jolhn J, farmer, h vVaterforcl Bridge road 
~ -5 ,e W a ish Joseph, lalborer. .bds Seamen ·s Home, Duckworth 
~ 1'1) ~ W~alsh Josephine, emp Nfld Gothin:g F'cty. bds 10 ::\[oore 
c. ~ ·:: W a ish La.wrenn, fis,herman, h 187 New Gower 
~ ~ :i \V.a.lsh Lawrence, teamster, bds· 51 Lime 
.: .: ~>:~Walsh La,wrence, cooper Bowring Bros, h 12 H utohings 
cd ~ w ,aJs1h Louise, wid Patr.ick, h 52 Monkstown road 
"'tJ : W ,alsh Luke, clerk Wm Parker & Co, bds 47 Bannerman 
cd ><Walsh ;Mary, wi·d James, h South Side road 
S:: ~ W ,alSih M;a,rgaret M, bkkpr J B Urquhart. bds 29 \ Villiam 
·ca < Walsh Martin, laborer, bds 31 Rossi,ter's lane 
(,.) . W~alsh Mary, derk J F W:iseman, bds 3 Cabot 
..._. ~ W1alSJh M<l'ry, wi-d Willi1am, h 54 Monkstown roatl 
Q en W iallslh Mary Ann, wid Midnel, h 24 Henry 
• -E Walsh Mary E Miss, clerk T ·he C L March Co, Ltd, bcls 2201 
Q ~ New Gower . . 
(,.) c. \iV.a.Jsh Mi.chael, baker, 40 King's road, :h do 
Q,) gl W~alsh :Michael, captain S S Vciolet, h 47 Mullock 
y £ \i\Tals.h Mic,hael, carpenter, h 188 DUJckworth 
C: ;Wailsh Mi•dhl Mrs, temperance drinks, r86 Duck!Worth , h r88 do 
cCS :::_ \i\T als:h Michael, fisiherman, h 10 Brine !::: ·0 Walsh Mi·c'hael, grocery, 147a Gowe,r, h do 
_, ~Walsh Miohael, laborer, h 9 Duggan 
~ :; Walsh Miohael, motorman R Nflcl Co. h Gear < ~Walsh Mi,chael, pllumber, h 65 Cabo : 
; 'Naish Michael, seaman, h South Side road 
~ c.\Va'J.SJh Mi-ohael, tanner Thompson's Tannery, bcls South S ni 
• ..,. 'g W al!Sih Michael M, of Kiely & W a,Js:h, h 17 Parade 
~ ;~Walsh Ni<clholas, general menchant, Caualina. h " City T errace." 
S:: !1 318 Duckworth 
:S ~ W1alS1h Pa:tr!'ck, ~c.annan C Lester, h r 213 New Gower 
,_ ~ Walsh Patri·ck, fisherman, bds 10 Moore 
- # - \iV,a:lsh p ,a.tk. tanner McLean's Tannery, h vVaterford Bridge rd 
Q.) ~ Walsh P.atr~ok, laborer, h 31 Ros.s,ite:r'·s lane 
..&:1 ~ Walsh Patri.ck, laborer, bds 57 Colonial i-t ~ "Wlalsh Patri-ck, l.a:bor·er, bds 52 Monkstown road 
\Valsih Patnick, messenger Pos.t,al Teleg, bds 22 Barnes road 
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The fireat Mail Order House o 
c 'Tl 
zi 11~ck. prop Sprilligdale House and g·rocery, r6 Water Ol 
west. h do C :~> 
l\'alsh Patk. J, ware~ouse kpr: H M Customs, h 45 Springdale ~ ~ 
\\' !5'11 Patnck J. prmter ·Royal Gazette, h rSo Gower -< 1 :~> 
1/\sh Patri.ck J, laborer, bcls ro Gormanis lane :Z 
\1-:Is.h Peter. J.abor.er Tlhe Bennett Brewing Co, Ltd, bcl.s ~ ~z 
\Vaterforcl Bndge road < 
1\'ai!Sh Pete.r, temper.a111ce ckit~~:s. r_os Duck,wonth, h do zl 
\\'als.h Philtp. mason, h Br.az!l s Fteld 
\\'alsh Richard. CO?per: h Sri Pleasant en I 
\\'alsh Richard, Slhtpwnght. h 25 Water west 
1\'a!Sih Ri•chard. farmer. h Portugal Cove road ,. 
\l'al h Richard. h r6::> Duckworth '--
1\'alsh Robert. genera.! post office, h 9 Colonial ):> 
\\'alsh Robert. stoker, bds 99 Hamilton 
Walsh Robert F, clerk B Friedman, bcl:s 17 Hay•ward avenue o 
Walsh Rose M·is-s. ·tlores W P Shorta.ll. bds zzot New Gower 
WALSH STANISLAUS, of Moore & Co. h 3S Cochrane 
\\'alsh Thomas, ·coal g-roc·er·ies and provisions, rS \!Vater west, =" 
h "\iVa terford Place," W aterfor·d Bridge road 
\\'a! h T.hos, truckman Rothiwe'J,I & Bowring, bds rS2 Water w :::;::::-
1\'a!Sih Tlhomas. teamster Rossiter & Go. h 2 Stephen ::::::::. 
\\'a!Sth Thos• .. m'snger Parker & Monroe, bds 52 Monkstown rd ):> 
\\'als.h Thomas, fisherman, bcls 7S Patrick 
\V1a!sh Thomas, watchman h 7S Patri·ck z 
\\'als-h Thomas Mrs. fruit and conf.cty. 220 New Gower, ·h do 
1\'a!s,h Thos, lab Nfld Furn & :YIIdg Co, Ltd, h 30 York .. 
Walsh Thos J. clerk Bowring Bros. rs Parade (/) 
Walsh T:hos _T, t•eamster Bennett Brwng Co, h 275-t .Water w 
\'l'als.h Thos J. shoemkr Parker & Monroe, h 220 New Gowe·r 
Walsh 'Iih>omas M, painter. bds 20 \iViMiam r 
\V alsh Thomas S. clerk Parker & Monroe. bds 220 New Gower t'\ \ 
\\'.~Ish Wal>ter J, laborer. h 37 Cook ~ 
Walsh \Villiam . steward. h 57 Colonial Q.. 
Walsh \V•illiam, painter, bds rSS Duckworth 
-· \Vialo•h \Villiam. b.borer. bcls rs Princes CD 
Walsh \\' m. teams.ter Nfld Fum &Mid~ Co. Ltd. bds 30 Ycrk 
\\'als.h ·william C. (Brother) St Bonaventure College, Bona- (/) 
Yenture avenue ... 
\V.aJsh William E, clerk Robt Stnang-. h 9 Colonial 
0 
CD 
_______ "0 
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\\'alsh ~William F, truckman, hds So Hamilton 
Wal h \Vm J. painter McGrath Bros, h S Wi·lliam 
Walsh \Villiam J, foreman R Callahan. bds Springdale House, 
r6 \Vater west 
\\'alsh \Ym J, clerk Steer Bros. bds 17 Hay•ward avenue 
ST, JOHN"S Top Shirts and Sweaters 
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Walsh vVillE.am J, shoemaker, 32 Bannerman, h 3o} d;---
\V,alsih \i\Tilliam P, h 207 Gower · 
\Valsih \Villiam R, truckman, h 8o Hamilton 
\V aiters Edith ::\!J:iss, clerk A D uff);, .bds II Monroe 
\\ 'a lters Bliz.abeth :Miss, school tea·dher, bds II 1\·Ionroe 
\,\'alters George, laborer, h 54 Bannerman 
\\ ',alters George, carpenter, h. I I Mon.roe 
\V;alters James, .clerk Barnes• & Co, bel's II Monroe 
\Val.ters J.ame·s, laborer, bds 64t Bannerman 
\i\1,a1ters Thomas, laborer, bds I09 New Gower 
\V alters Thomas, poJi,ce constable East End Station h 28 Quidi Vidi road . ' 
War·dl.aw ~Villi~m B, cle:k Henry Blair, bus 126 \i\! ater west 
\i\T ar·e Anme ::VI11ss . boardtng ihouse, h 5I Parade 
\ i\T.are Mary Mrs. grocer, Quid! Vidi Village, h do 
\i\T.are Wi'l.Jiam, fiSiherman, h Qui·di Vid,i Village 
Wareham Edward', :fiiSiherman, .h South Side road 
W.areha1p John, planter, h SoutJ1 Side road 
\Vareham T ahn E, fisherman, South Side road 
W aPeham Joshua, fisherman, h Sot~~th ~icl~ road 
\Varfield Thomas, groceries and provisions . 76 Cabot, h 7g 
, Jl"t Springcl:ale 
L- .., ~ w .arford J OSihua, laborer, bcls 42 Monroe 
·- CIJ \i'v.arner Freel, moulcl1er, bds 7 Dammerill's lane 
C \Varren Blanche Miss, s•tenog Baine, Johnston & Co, bds 237 Sot11th Side road 
_,,_.. ·warren Edward. cooper ancl grocery, 129 South Side rd, h do 
Jlllltll\ 'N arren Ina. stenog G H Gaden, bds 23 I South Side road 
'WJW.arren James, of vVilliam Parker & Co, h 69 ~filitary road 
= \V.a.rreri John. laborer, h 5 ::\!Iurphy's s.quare Warren John J, clerk Wm Parker & Co, .h Bonaventure ave 
t'f' Wm.ren Patri•ck, butcher 1\I Conno:Jly, h Logy Bay road 
...... \i\1 arren Silas, master coo•per, .h 23I South Si·de road 
\i\T.arren \ Vil1iam R, bar.rister and sohcitor, I 58 \i\T atcr east, h 
90 ::\!J:illi.ta·ry ro.a·d ~ Warren VaLa111ce, cle.rk Marshall Bros, bds 23I South Side rd 
C vV.ar.ri1cker James, painter, .h 32 Victoria· 
. WATER DEPARTMENT STORE AND> OFFICE, John OJ . ' Donnelley inspector, King's road 
..,_. \1\l ater.fi·e'ld J os•eph, conktr Rennie Bkng Co, bds 52} Prescott 
~ \iY·atson Alexander, cooper, h 7 British s•quare 
'W WATSON EDGARD, asst treasurer R NCo, bds I2 Victoria 
.,,.., Vvatson Maa·y, wid Henry Jas, dressmaker. bcls 54 Gilbert . 
..,_1 Watson R01bert, se•c.t'y Ch·ron:ide Pub Co, Ins agt, Chromcle 
~ Bildg, Duckworth, h 65 Cochrane 
vV.atson Rahert B, clerk J C Strang, ,h 70 New Gower f ~ .\ t\Tatson \,Vm. fo.reman carpt Dry Dk, R NCo; h 84 Springdale 
\J \ Vatts ·Arthur, lCIIborer, h 4 Lime 
\iVci:tts ·'Arthur G, la.borer, bellS, 4 Ume · ., 
ST. JOHN'S. 
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~B·o· r.aticfJ·. I~a~ct·i~g .. waiter H 1\11 Customs, :h a4 Gow.er r tts ' ' ' 1 
_a. 1a-h Ed,ward, baker, ·h 3 W aldergra.ve 1'.3~1~1h Ecliw.a~rd J, moulder, h 229 Hamil:ton avenue 1'.a u~h George J, engineer, !)diS 3 vVal<dergrave 
1'.:u~h James, mesc~enger Post Office, · bds 229 H·amilton 'ave 
1\ "'Alfred J, ,car,penter, h 22 l3ucJmnan 
1\ ~ Oharles, store-kpr ~tanc::t.rd Mfg Co, Ltd. h 9 Bon~~1bddy 1 11\a))' Gideon blacks-mit11. h 88 Pleasant · ' · · ,a. ' . ' . d ' f 17 
1. , Gideon, la~bor,er. bds Braztl s F11eJ. r .'. ' ~/y· Henry, bl~a.cksmith :t\<t'il Fa.ctory, bcls 88 PLeasant '•' · \\'~~- Jdhi~, carpenter, h 35~ SOL~th Side ~oacl 1 
\\'ay Philip, coachman, h Sh~v~ s !~ne 
\\'ay Wtlliam, 1-a,~orer, h Brazil s held ' , , 
\\'ay Will-iam, ch1ef clerk S~eer Bros, h 97 ~lea~ant 
\\'ay·te Ed·v':ard, mast~r m~anner, h 22 ~arter s Htll 
\\'.eathers Mary A, w1d (_reorge, bds. Bonaventure ave 
\rebb George, s1r, s.e.a•man, 11 38 Signal Hill road 
\\ebb George. jr, app.rentice Gas Co. bcls 38 Signal Hil'l road 
WEBBER A A & SON, Boiler Manufacturers, Dartmouth opp Halifax, N S. See acl'v 
\\' ebber A:nchi•bald, painter, h I 5 Field . 
\\'ebber Geo F, clerk Royal Stores, Ltd. h 23 Doncl 
Webber John, clerk G Knowling, h 202 :\ew Gower 
\\' ebber i\I•ary Miss, clerk A Scott, bcls 202 ~ ew Gower 
\\'cbber William G, aoct Jackson & Co, bds 202 N'ew Gower 
\\'ebster, Smith & Co, Jas Hussey, agent, sample rooms, T J-\. 
Building, 290 Duckworth 
\\'ceks Hamilton, clerk Job Bros & Co, h 30 Leslie 
\\'eeks John. cl·erk Ma.rshall Bros, h 104 Duckworth 
\\-eir Edw T, foreman ·canpt E G Mm··tin. bcls :-Jewtown road 
\\'eir James, jr, farmer, bcls :\'ewtown road 
\\'eir James, farmer, h Newtown road 
\\'ells A, .a-pprentice Ry Stho-p R N Co 
\\'ells John, labore-r, bds 17 Goodview 
\\'ells John. laborer. h 130 Casey 
\\'ells Joseph W, asst pressman Evg Her-ald, bcls 22 Field 
\\'ells Xa~trhaniel, fisherman, h 6o Livingstone 
\\'ellman :\Ioses, painter, 136r Gower. h 136 do 
\\' e cott :\I1ary, -wid vVilliam, h 78 ;\;IcF:a.rlane 
\\' escott George. la·borer Alan Goodridge & Sons 
\\'est Andrew, steward Baine. Johnston & Co. h 68 Alexander WEST END TOBACCO STORE AND BILLIARD SALOON, W J O'Neil, prop, 365 Water w. See ad'V 
\\'est :\Iarie ::VIiss, stenog Bisho.p & i\Ionroe. bcls 85 :\Jili,tary rei 
\\'est \\',car cleaner Ry Shop. R :\'Bel Co 
..., 
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\i\T,est Walter V, suib dctr Port Au Basque, lh 85 Mil ita 
\V estern Fir·e & Marine Insurance Co, A S Rendell & cr: rdi 
175 Water east • agts, 
Wheeler Anne, wid \i\T,iiliam, .. h 34 LeMarchant road 
\i\~hee•ler Arthur, !tailor, h 14 ~ing's road 
\i\Tiheeler Babe Miss, clerk S E. Garland, bds 24 L eManchant 
\i\T\heel,er Heber, checker G KnowJ.ing, bds· 79 Long's Hill rd 
\Vihee,ler James, sihi,pmright, h 79 Long's HiJII 
\Vtheel·e" John,. slhip carpenter, h 28 Young 
\i\Ttheeler John T, emp Stand Mlfg Co, Ltd, bds 44 Power's 
\i\Tiheeler Joseph, mess•enger Hay·wal'd & Co, bds 44 Power'save 
\i\Tiheel•er Joseph, asst turnkey \i\T art:er Dept, h 44 P ower's av av 
\i\Tihelan Augustus, emp Bowring Bros e 
W !helan Edith E, stenog Ayre & Sons, Ltd, bds 16 Bell 
Whelan Edward, stoker, h 132 K ew Gower 
W lhelan Edwa.rd J, baker J B Ayre, h 24 F~r111's lane 
\i\TJhelan El·iz.a.beth, wid Jalll1es, h 124 Pleasant 
\'\'Jhelan Eliz,aJbeth, w~d Samuel, h 20 Carter's Hill 
Wlhelan Elizabeth, wid Thos, h 8 Buchanan 
\.Vhelan George, fisihe·rman, h 83a Cas:ey 
Whelan James, laborer, h 27 Carnell 
\Vhelan James. laborer, h 26 James 
\i\';helan James, laborer, bds 9 Pri111ces 
\V'heJ,an Ja·mes, laborer. bds 8 Buohanan 
\Vhelan James E, clerk C P Eagan, h I IO Q ueen's road 
Whelan John, truckman J V O'Dea & Co, h 18 Boncloddy 
\i\Thelan Joihn. la~borer, bds 20 Spencer 
VVihelan John, las,ter Boot Factory:, h 14 Brine 
\'Vth•elan Joseph, laborer, h 126 Hami·lton 
vVlhelan Lilly Miss, tires Denis Gal,way, bds 132 X e.w Gower 
\i\Trhelan Maggie Mis·s, SIOhool teaoher, b.ds 9 Pr>inces 
\Vihelan Martin, boilermaker, bds 28 D~ck's square 
Whelan Martin, laiborer, 'h 25 Barter's Hil:l 
Wthelan Mary, emp Col Cor Co, ·bds 2 New Ropewalk Range 
\.Vhe.Jan Mary Ann, wid Joseph, h 83 Signal Hi:ll road 
Whelan Mary Ann, wid \V.alter, bds 24 Finn's la ne 
W:helan :vlary L P, wid Stephen, h 16 Bell 
\i\Thelan M:wtthew, laborer, h 9 Howe Pla,ce 
Vv'helan ~Iidhae11 ,. laborer, h 9 P·rinces 
vV1helan M'i·c'hael, ·cooper, h 20 Spencer 
\i\Tthdan Mkhae1, laborer, h 27 Quidi Vicli mad 
\i\Tihelan Md1ael, laborer, h 12 Duckworth 
\i\Thelan Patrirck, stoker, bds 20 Spe111cer 
'Whelan PaJt:rick, la1borer. h 23 L•eMar·c'hant road 
\i\T\hdan p ,ier•c.ie, master mariner Nflcl S S Tug Co, h 125 Gower 
\Vhelan Stephen, labo.rer, h 206 Cornwall avenue 
v\Tih<el.an Tihomas, olerk, h 46 Victoria 
W.helan Thos, emp Standard Mfg Co, Ud,. h 9 H owe Place 
\ '\T.helan \i\Til!iam, fisherman , hds 126 Hamilton 
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\liclan \Villiam, ma•son and contractor, h 222 Hamihon ave i > ~\ 'il~·it·e Mrs, w~d, h ~o Queen's road . . z 
\\'lite Ann l\l!iss, ta!loress, bds 24 Wilham !1( ~ \\ !l~ite Aubrey, s:aman S S Bot~ivesta, bds 7 Charlton I:! &t 
\\'hi•t•e Arthur, sarlor, h 7 Deady s· lane )~I P' \\'~ite Arthur clerk Martin Ha~dware Co, bds. 17, Colonial )I t"" 
\\ 'G1ite Bert•ram, de~k G ~nowlmg, bds, 73 Queens road ~ 
\\'!hite Catherine, wtd Phthp D, h 78 LeMarchant rd ~ 
\\ 'lhite Charles, gardener, ~1 8r LeMarchant road . ~ 
\\'hite Chas E, clerk Martm Hardware Co, ibds 103 Sprmgdale ps 
w,hite Cor~ett, emp S~andarcl Mfg Co, Ltd, f'.J 
\\1hite Dems , wheelwng,ht Thos Carnell , ·h 33 George 
\Vihite Dora Miss, bkkpr C L Manch Co, bel's 73 Queen's road 
W'hi1te Douga,Jd, derk Sclater's dry goo,ds, etc, h 86 Duckworth 
w;hite Edmund M, auditor H M Customs, h 8 Brazil sq ,-:'. 
White EcJ.war.ci. master marine.r, J1 335 South Si•de raad ~ 
\\'hite Edwin, master mariner, .h r88 LeMa·r.chant roa,d '""'-
White Ellen, w~cl John, temp dr>inks, 351 Water w, h 353 do ~ 
\V'hite Ellen, wid George, h r6 Cat\hedral l:) 
White Ernest. fir·eman R Xfld Co, bcls 212 W.ater west 
\\'hite Ernest , clerk G Knowling, bcls· Souttlh Side road ~ 
\\'thite Fannie, wid Capt John, bcls 52 Brazil square ~ 
\\'hite Florence Miss, stenographer A S Rendell; & Co, bcls ~ 
Freshwater road· ~ 
\\'bite Frank, stenog Gov Engineer's Offi·ce, bds Sout:Jh Side rei 
\\'bite Freclk, clerk Royal Stores, Ltd, II3 Bond > 
\\' hi.te George, locker H M Cus-toms, h 7 Charlton 
\\'bite Hannah 2\iliss, clres•smaker, bcls I r Goodview ~ 
\Vhite Jam es, cooper Harvey & Co, h 6 Gill Plac.e .,. 
White Jas, watchman Sta:ruclarc! M.fg Co, Ltd, h Patrick r I'\ 
\\'bite James, rigger I C Morris, h r6 Notre Dame \..1..1 
\\'bite Jam es, seaman, bcls 3 Sheehan's S:hut•e 
White Jas R , watchman Nfld Con FelTy Co Ltd, h 212 VVater w r 
W.bi.te Jessie Miss. bookkeeper and slt<enog J B Bla·ck.wood, bcls 
313 South Side road ~ 
\\'tbite John, .cooper W Kenny, h 32 Ha1111i lton ~ 
Wihite John , messenger Avalon F low.er Stor·e, bds 24 \iVil!tam ~· 
W:hite J ahn, warehouse keeper I-I NI Customs, h II3 Bond ('D 
\\'bite John, labor·e·r. h 243 Hamilton avenue (/) 
\Vbite John. clerk E J Horwood, bcls Ba.rnes road· 
\Vbite John A, tailor M Chaplin, bcls New Gower 
\Vthite John J, trnckmn Maftiin Hard:ware Co, h 23 Ply month .r t--f 
\\'•bite Kate, wid George. h 47 Military road. . V 
\\~h~t e Leonard, clerk Bishop & ~Ionroe, bcls 32 Monroe ('D 
\\ lh1te Llewellyn, derk John Anderson, h 188 LeMarchant rei ~ 
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~ : P~RE: -&- ~-cro-··NS -- L· ta -w, E o ~F. iNsc - -:::;. lf 1 1 L) i U. W~have 'th-6 ~OQds and c C I F 1" t~ --- __ _ __ _____ - _ · a.n Kelp "'"ou 
o' \..\Lhite :Vlartin cabinet maker P Hagerty, :h l-1undy p~ 
(,;): i \X'hite Mart·in, 3rcl enginee.r S S Glencoe, h 24 William road 
'<-; ;' ~) \\'1hite Mamie M'iss, saleslady Jackson & Co, bcls I I3 Bon 
!.:,'!{. \1\ihi.te Pa.tnick, Slhoemake: J~se'Ph Wadden, bds:Buchanl(lnd 
·Q;. z THE W,HI-r:~ PIA;NO O~Q.AN & SPEC_ IAL;Ty STORE a 3, Chesley Woods, prop_, _r4o \!Vater eas.t _ • 
' 1...., , WH~JE ~,!CHARD, Inspect9-r Uglhthous<;_s, ,79 Water eao;t h 
~ 1-= ' · 337. Squ;th Sid1e road , . _ , 1 ' 
, __ ; rfl ,, \V,hite Richar,d J, harncssmkr, 63a Duckworth, h 49 Militar. r ~~ f-~ \IVhite Stanley, clerk \V Freivv, bcls I I3 Bond ) 
~1i3 VV_I;IITE S'I:AR S S LINE;, Reid-Nfld Co, agents·, Water west 
pi ):t Wihitc Stephen, r:olice coostable, h 103 Springdale 
.... !- \Vhite Stephen, derk J ohn 1~n:derson, :h 36 .Gower t· .rfl \'V:h.~te 1\homas, fisherman, bcls 24 Prosepct 
a>· g Wh1te Thomas, emp Standard Mfg, <:;o, h 25 Patrick 
C f-,- \V•hite Thomas, mariner, bclis 28 Ca-sey; 
•!"C ~ \Vih~te Tihomas, master mariner. h 3 Hi!~ of C'hips ~-' \Vihlte Thomas, harness-maker R J Wh1te, bds 49 :VI,ilitary rd 
..,. \ Vhit·e rnromas M, clerk R Nfld Co, h I8 Catheclnal ~ \Vhite \Valter E; clerk Bowring Bws, h Sout'h Side road 
.O.C \1\ lhite vVilliam, bkkpr Con Fclry, bcls 243 Hamilton avenue ~ \V11·ite Wm mg,r"s asst Nftd CJt,hng F-cty, h I33 Lel\Iarch1nt rd 
~ ~~::~:~ ~ ~~:~~: ~~~~JJ~~ .!~~;~nA ~{~u~~~~lcs~'h\:~ ~~~~~v~~~k rd 
WHITE WILLIAM C REV, Chur-ch of E ngland, h Rectory, 
,.n Churdh Hill · 
V,J vVhiteley Ecl,ward, general dealer. bds 5 Military road 
L_ \Vhiteley Geo, master ma.riner, h " The A·nc,horage,' ' I6 Gower 
r- \IV1hiteley James, c\hief offic-er S S Portia, h 7 M ilitary road 
-""' W .hi-teley Louisa. wid \IVilliam, h 5 Military ro.a cl 
~ \Vhiteway Bertha, clres·smaker, bcls 64 Carter's Hill 0. \\~:~111~te-way EEcdlw~rd, sailo&r, 1bcls I~6 Ne6w8 2roweGr h 66 1 
•vil•ltev.ray :wm, P'rov grocenes, I r-.ew ower, I co 
r-n \.VIhiteway Eli, tmder, h I8I Spr1ngd-ale 
'L..L.J \V1hiteway HerbeTt l\Iaxse, so1icitor. 263 Duckworth, bc!B 
"Riverview,'" Rennie's Mnll ro:acl 
\V:hiteway James, fisherman, h IO! Duckworth 
vV·hiteway _Tames, fisherman, h 42 Quidi Vidi roac!t 
\Vhiteway Jesse, general importer dry g-oods, millinery. boots 
and Slhoes . 343 Water west. h 85 Springdale 
WHITEWAY & McGRATH, barristers. (now James J 
l\IcGrath) 263 Duckworth 
\V<hi-teway Otterson. clerk T \ 1\Thiteway. bds• 85 S1Jring-dale 
\V,hitcway Solomon P, teacher Meth College. bcls I30 Bond 
VV1hiteway T .homas, mason, h 64 Carter's Hill 
\V.hiteway Wilfred J, groceries and proYisions. 28 Brazil cor 
Centr-:d. 11 I66 New Gower 
\YI1~iteway WiJljam, fish erman. b-ds 123 South Si-de road 
\Yhiteway Wi111 C, grocer, 2 Coloni-al cor Gower, h 64 Gower 
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Ll MIT EO 
co 
For Ladies and Gentlemen m "" 
__..- :\I iss, bds r I Barnes avenue ~ C: \\'bitten ~" ~ 
\\'bitten Albert, mstr cooper Harvey & Co, h 95 Quidi Vidi rcl - 0 
\Yhitten :\.llan, ship ke-eper Job Dros. h 26 South Side road ~ m 
\\''hitten Arthur. laborer, h 6r South Side road Ul (JJ 
\\'bitten Charles, boilermaker, h 14c Duggan ~ 
Whitten CU1arles E. bookkeeper Franklin & Co, bds r6t Young ~ 
\\'hitten Ch·as H. planter, h 14 South Side road "< /0 
\\~bitten Dan1el, fisherma·n, h 28 South Si·de road m 
\\'bitten Drucilla, wid vValter, h r6t Young ~ w:1ii~~~~~ jf~~r:\v~~~~.e~:~~~~·:s~o~lr~I~~~1!t;fi~sLc~ 16 k~~~;ht ~ 
\\"!bitten Geo Charles, cooper, h South Side road 
\\',hitten George B, planter. h 24 South Side road 
Whitten Henry, truckman C F Bennett & Co, h Finn's lane 
\\'bitten Henry. carpenter, h 6 Knight 
\\'1hitten Henry, laborer, :h 20 Finn's lane 
\\' 1hitten Herbert. steward, bds 26 South Side road 
\\'lhitten Hotel, Mrs vVm \i\Thitten, prop. •COr Springdale and 
\Vater west 
\1'1hitt:en James, letter carrier, bds South Side road 
Whitten Tames E, fisherman, h 42 Hamilton 
\\.hitten Jas Jos. carpenter, bds 6 Knight 
Whitten John laborer, h South Side road. 
\\'hitten John Tl10s . watchn1n _Tob Bros & Co. h 65 South S rei 
\ \'hitten· _T osep h. l~o ilermaker, ·h 42 Wick•forcl (Central) 
Whitten Kenneth. laborer, bcls 26 South Side road 
Whitten Mary, wid Samuel, h Sout:h Side road 
Whitten Mary A T. wid George , h 26 Hayward avenue 
W!hitten M C Miss, groceries. etc, 26 Hayward ave, h do 
\\'hitten Pond, laborer, h 32 Soutlh SicJ,e road 
c:.... 
)> 
0 
A 
s: 
:t> 
z 
..... 
(/) 
Whitten Robert, l.abo.rer, h j2 Soutlh Side road ~ 
\\'hitten's Restaurant. 1\1rs vV m Whitten, prop. I I Springdale ~ 
W1hitten S Miss. derk Henderson, bds SoutJ1 Side road > 
Whitten Samuel, presser "t\fid Clothing Fcty, bcls 61 Colonial ~ 
W1hitten TJ1eodore. engineer, h Sout1h Side road , ~ 
Whitten Thomas, fisherman, h 93 South ,Side road 1111111 
Whitten Wm. engineer, prov and groc, 212 l'\ew Gower. h d0 !1111 
'\ 1."-J 1. ' hitten William, fisherman, bcLs 42 Hamilton ~
·\\'·hitten vVilliam Henry, laborer, h S9t South Side road 1!. 
Wihitten \iVi'lham, laborer. h 63t Soutlh Side road ~ -. 
Whitten \i\Tm Mrs, propr ietress vVIhitten Hotel, ·h Springda.!e 
1\'ihittle David. foreman Concrete Block Co, :h Alexander ~ 
Whittle :viary. wid Peter, h 12 Hagarty's lane • 
Whittle Peter. shoemaker, h 9 Walder:gr.ave ~ 
Wihittle Peter. grocer, cr Waldergrave and 102 Geot'ge .w,-h do "0 
-3 
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:1 i AYRE & SONS ltd Flour, B~ 
o :>.. 'IJ J • Molasses, Etc. . 
c.> s:::" • 
;§ ~z Wihti,tty Edwand, jr, clerk, ,bclJs 27 Jdhn 
i5, §a Wihitty Edward, Slhip carpenter, h 27 John 
~~..,Whitty }ean ~1iss, milljner A & S Rodger, 1bds 27 John 
..., -5 • Wlhitty John, fireman \!\Test End Fire Hal'!, h 23 Job 
;8 ~ ~ \V'hitty Sylvester, cooper R Moore . . h I Duggan 
fD..:: \Vihity,combe Joihn, c1arpenter, h 3 Larkin's square 
> ~ .; VVickiham Anni·e :Miss, tailoress T J Ayl:ward, bcls Stepihen 
1l ~ t \V1ickham Frrmcis, laborer, h 7 Plank road 
:; ,.::O.a W iickiham Frank, clerk G Knowling, bds I3 James 
·: ~ S \Vickham Johanna, wid Pat6ck, h I3 James 
:t:: S ~ \1\Ti·ck:ham Mmtin, 'laborer, bds 4I Casey 
E-< g u \Vid<Jham :.Iargaret, vvid Thom1as, h 41 Casey 
ci 1l 0 \V1iggins ~Iaruin, laborer, ·h 123 George west ~Po:;:; \N1ikox Frank, fisherman, h 17 Signal Hi.ll road 
.::1l c \Vilcox Jnmes 'vV, fisherman, h 3 Plymouth road 
'g ~ ~ \Vil•cox l\Ioses, l.a.bO'rer, h 78 F'lower Hi'J,l 
j ~ ~ '.Viley Robert. aoconntant, .h 54 F.re!'>h:water road 
.V> ~ 0 W' ilk·inson Charles, la1borer, 1h 4 Convent lane ~ ~X \"f.ilk:Jinson Edward , derk Steer Bros, bds 140 Hamilton ~ ~ .g \Vilkinson \Villiam, rnoulder Con Fd:ry, ih 148 Hamilton aYe 
~ QJ S: \!Vilkinson \Vilili1am, ship ca.rpenter, pmp British House 2 
Vl Vl ~ , , G ' 
·- ~... 1 \ e>v o:wer 
~ ~ Wi'Har Ar,chi.bald V, sa:ilmaker, h 35 Prosped 
"0 =' Willar Clara ~iss. dlerk F B Wood, bds 3 Spenc·er ~ ~ Willar J)onald, sailmaker, bds 35 Prospect 
~ ~ \Vi·l'!ar Frederi'ck, Slailmaker, h 74 Fores,t road' 
U o Willar Florence :M·iss, emp Nfld Clothing F1cty, bds 3 Spencer 
- Z \Villar Sidney. sailmaker, Carter's H:i'l'l, h 3 Spe11'cer 
Q r. \!\Tillar Simeon, shipwright, h 40 Lime 
• r2 \1\T.illey Sidney, clerk Postal Tel Co, bds r8r Gower 
Q r. Williams Alfred. printer, h 45 King's road 
U .~ \1\Tilliams Arthur G. bkpr Harvey & Co. h r r6 Quidi Yidi rei 8 ~ \V.illiams Augustus, laborer, bds 91 Bond 
C: ~ \V,illiams Benjam1n S. storekee1per F B \1\1 ood! Co, Ltd, h 35 
~ X Monkstown road S . \Villiams Bridget Mrs, wid, h 29 Water west 
r:n Z \:ViLliams Catherine :VIrs, h I2 ]'ames 
t:ll Ill \Vil1J.iam:s Charles, drug derk T Kavanagh, bds 8r Bond 
< ~ Williams Daniel I, cooper Patrick Connor<s, bds. 5 Brazil sc; 
~ ~ 'vVIill!i.ams E G, ca.rpenteJ· Horwood' Lumber Co, Ltd 
:.::3 CQ \Villiams EHen, wid John P, h 35 LelVIar.ohant r01ad 
~ \\'.illiams Emma. wid Henry . .h 23 Cuddi;hy ... 
C: 111 \Vii'lliams Ennes1t G, carpenter Horw'd Lum Co, bds 46 \\ tlham 
= .J \Villiams Ethel Miss, clerk S E Garland, bds I Gear 
t:J) < \Vil1li~ams Fannie Miss, clerk MiiSIS' Muir, bds ISO Hamilton 
Q) ~ V\ . .',!'ll!ams Fredk, c~·erk Ro.yal Stores, Ltd, 73a Springdale 
.C \V!l!t.ams George, Jr, c:as1ner Job Bros & Co. bds 8r Bond 
E- \Villiams George, sr. rst wharfinger Jo.b Bros & Co, 1h 8r Bond 
\ ·V·illiams George, fireman. h rs Pope 
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waliams George A, foreman Gear & Co,_ h 46 vViHiam 
W~lliams Geo R, mg.; Rothwell & Bownn~, h 32 Go:wer 
\\'illiams rt, car repatrer Ry Shop R Nfl.cl Co 
Williams Harvey . seaman. h Gea.r 
\\ ' illiams Henry T, c•lerk R Fennell, bcls Bond 
\\.·illiams Henry: lra.borer, rh 12 lVIrcKay 
Williams Jeremtah, ~eamste~, h 25 ~arron 
Williams Johanna, wtcl Martm, h 3 Ktt><:hen place 
W·illiams J olhn. pedd'lrer, h 91 Bond 
\\'·illiams John, t:a,nne r Thompson Tannery, bds McKay 
Williams John, cooper Bowr•ing Bros, belts 150 Hamil.ton aye 
Williams John A, general manager Geo Knowl<ing West End 
Store, h 36 Hayward avenue 
\\'iHiams John H, olenk Bo.wring Bros, h 20 WiU.i1am 
Williams Tohn J , d erk Bowl'ing Bros,. lh 29 Parade 
Williams John P, sihroemaker Parker & ]\1onroe, bcls 35 
LeMarchan t road 
Williams Josiah, carpenter Ry Shop R NCo, h 40 Alex.rander 
Williams Lilian, clerk vV H Parsons, bds 150 Hamilton ave 
Williams Louise J, forelady Stand•a.rd Mfg Co, bcls 5 Bnazil sq 
\Yilliams 1viag.gie Miss , ta·iloress J Adrain, bcls 13 Spe111cer 
Williams Martin , laborer, hds 3 Kitchen P,la:ce 
\\'illiams l\licha el F , painter, h 122 Water west 
\Vrilliams Moses, mason, .h 21 Hayw.ard ave 
Williams P wat•chman .EJl.ec Lig,ht Dept R N Co 
\\'rilliams Phi~i'p, ahecker R Nfl.cl Co, rh 33 Parade 
\\'.illiams ·P,hilip, laborer, ,h 150 Hamilton avenue 
\Virlliams Peter vV B, accountant, bds 46 W ril'!liam 
\ViHiams Rr~charcl, cabman, h 13 Slpet]cer 
William s RO'ber.t , emp Horwood Lum Co, h 129 Pleasant 
Williams Robert B, aocountant Gear & Co, belts 46 Will.iam 
Williams Rolan d, stenog Rotlhwell & Bowrinrg, rbdrs 22-! Patrick 
Williams Samuel C, shoemaker, h I Harvey's Hi-1rl South S rd 
\Yilliams Stephen , carpenter, h Gear 
\Yilliams Stephen, laborer, bds 3 Kitchen Pla•ce 
Williams Susie Miss. emp Globe Laundry 
Williams• T·homas, fisherman, ·h 44 Cucldi,hy 
Williams Trhomas J, fisherman, bds 44 Cuddirhy 
Williams vValte r, watchmaker. bds Gear 
Williams Walter B Mrs, crockervware, 144 Water e h do 
Williams Walte r B, salesman M;·s vV B Wi.Jliams, ~bds 144 
Water eas t 
\\'illiam s Wm. cooper, bds 81 Bond 
\\:!ll!ams Wm, storekpr Rothwel1 & Bowring, h r 22! Patrick 
\\ llhmore Elizabeth Miss, 48a Mtlllock 
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~-Telegraphic Address "'\VINTJAMES SAI.XTJOHNS." 
Telephone No. 127. P.O. Box 4117 _ 
]. S. WINTERt K. C. 
>--.., , 
Barrister, Solicitor, Notary, &c., &c. 
-..: C.rn 
c. 
::l 
(/)' 
Commercial Chambers, l97 Water Street 
ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND. 
WiNs Miss, clerk Royal Stores, Ltd, bds Bell 
\Vilis A lexander, fisiherman , bds Upper Battery road 
S... .,: \ Vi lis AHred, fis1herman, hds Upper Ba,ttery road 8S Lll \V,ills Ar1lhur, fisherman, h Upper Battery road 
~ 
b.D' 
c 
C : Wills Arrhur, emp Reid'-Nftd 1\!IIadhine Shop, bds 7 J ob 
·- ~ W!l'ls Be~uha, sal_eslady Ayre & S?ns, Ltd, bds 44 Water 
b.J) a: \1\T.J.Jl:SI Bnd,get, Wid Henry, h SI Lime 
~ 1.11 Wills DaVlid, l.abor·er, bds IS Battery road 
LLJ ~ \iV.i1ls Ed,ward, a•cct G Browning & Sons, bds 234 Gower 
!I W~i ll s E H, wiharfinger A Harvey & Co ~ \V,iUs Everett, com traveller A Harvey & Co, h 48 King's rd 
\1\Tiills Frank C, provisions, etc, 326 Duckwornh, ,h do 
C \Vilis George T, grooeries and prov, 49 Lime, h 49a do 
< \Vi,lls James. sheet iron worker, h Pleasant 
W 'ills Ja·mes\ fisherman. h Upper Battery road 
(/) Wil'ls }ames, millwright Ho~wood Lum Co, h 39 Charlton 
\V•ills John. emp Bowri,ng Bros 
rv- Wil1ls lVI1ary, wid Rlicharcl, h 202 Duakwortih 
L.L.. \iV,ills Pas;co, ·carpenter, bellS 44 \iV ater west 
_ Wills Richard, plumber and gas fitter. h 9-I I Bell 
\1\T ills Robert H, bds 234 Gower 
<:( W tills Sa,muel, fisherman. !h Upper Battery road 
("\ \Vil.Js Til1os, labore-r Ayre & Sons, Ltd, bds 28 Q uidi V idi rd 
I..L. \Vtills W,a Jter W, storekeeper Bowring Bros, h 2I5 Gower 
\Vilis William H, pJumber, 33I Duckworth, h do LlJ W ;i'l:ls WiJl.iam 1\!I, fis:herman, bds Upper Battery road 
WILSON ANDRE W, Secretary and Registrar Council of 
r'v- Higher Education. h "BeHa Vista,'' Tor,bay road 
LL. \V,ilson Andrew, seta ca·ptain, h SI Ca·nter's Hi.Jl 
W tilson Ar·clhilbald. messenger An·glo-Amer Tel Co, bds 51 
r, Carter's Hi'll 
LJ_ \V~lson Catherine :\irs, wid vVilliam, 1h 47 Long 's Hill 
_ \iV.ilson Daniel, laborer Baird. Gordon & Co. h 23 CaTter's Hill 
\ !\Tilson James, laborer, bcls 23 Carter's Hill 
\ V.i lson Tames, master mariner, h I3 Coahrane I 
(/) Vviilson }ames J. grocery clerk Ellis & Co, h 10 Pi lo t 's Hill W 'ilson James J, clerk, bds 42 Colonial \Vtilson John, as·st stewa·rd dining car R N C, bds ~ferry­
meeting road 
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'·. LI.MITED 
BOOKS '& STATIONERY 
\\-ilson Jdhn J, eng;ineer, bds 47 Long's Hill 
\\'ilson John Mrs, h 12 Plymouth road tD 
\\'ilson Lnzzie, tailmess D Galtway, bds 23 Carter's Hill r: 
Wilson :\1ary, wid 'William, h 42 Colonial ~ 
\\'ilson Tlhos, ·engineer, bds 47 Long's Hill 
\\'iHshire Samuel, laborer, h 55 Springdale I ~ 
WIMBLE J B O W R I NG, director Bmvring Bros, Ltd, res 0 
Liverpool r: 
Winsborrow Frank, clerk Royal Stores, Ltd, bcls 38 William , "1 
\\'insborrow \i'lm C, .supt Telephone Dept, 29 Freshwater rd I ~ 
v\'•inslow Mrs, matron Signal Hill Hospital, h do ~ 
Winslow George, emp Shoe Factory, h 96 Circular road :: 
Winslow George, en11p Royal Stores, Ltd, bcls 96 Cirrcular r.d = 
\\'inslow George, reti.recl sergt pdlilce, !h 35 Bannerman ::S 
\\'inslow John, blacksmith Carnell's, bcls 96 Circular road ~ 
Winslow John, shoemaker S:hoe Fadory, bcls 35 Banne-rman "1 
\\'ins·low Michael, keep-er Hospital, S~gnal Hill rei, h do ~ 
Winsor Ainley, mechanic, bcls 3 Brazil square 
\V1insor Alibe11t, -clerk general freight office R Nfid Co 
\\' insor Anohibalcl, seaman, bcls ro Central 
·w.i-nsor Arahibald, seaman, ·h ro Central 
\\'insor Ford, sr, capt No r Stn Fire Dept, h Fort Townsend 
W•insor Ford, jr, clerk John Anderson, bds Fort Townsend C.. 
'Winsor Harry, planter, bds 3 Brazil square 
·,\'insor Howard, cabinetmaker H Pope, h Brazil square J:la 
\ \'insor James, planter, bcls 3 Brazil square c-) 
\\ ·insor James \IV, commission agent, h 263 South Side road ~ 
Winsor John, miner, •h 31 W i lliam 
Winsor John C, clerk J Whiteway, bds 5 Carter's Hill ill: 
Winsor Peter, r1igger I C Morri•s, ·h Braz11's F ield ....., 
\\'insor 'Dhomas, slhipwright, h 77 Cookstown road ~ 
\\'insor W.illiam, master mariner, h 3 Brazil square Z 
W INTER HERBERT M , of T & l\1 Winter, bds "'vVinter- 'loll 
1holme," Rennie's Mil l road (I) 
\\'1inter James A, student at law, Sir Jas S \!Vinter, bcls 
.. Pringlesdale,'' O ld Portugal CO\·e road r-
WINTER SIR JAMES, K C, M G, K C, Barrister, etc, Q) Commercial Chambers, 197 Water e, h "Pringlesda1.e," Q. 
Old Portugal Cove road. See adv · -· 
Winter :\1adge Miss, clerk VI/ Campbell, bcls 67 Monkstown rd CD 
W INTER M ARMADUKE G, of T & M Winter, h "Winter- (1)'1.11 
holme," Rennie's Mi ll road 
·winter Oliver, apprentice carpenter, bcls 14 Dunford CJ 
Winter Reginald A. dk Bik Montreal, bds Old Portugal Cove r CD 
W . A. SLATTERY, St ·--= John's .... 
• 
ALL KINDS OF COTTON GOODS, Wholesale only 
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II T. & M. -wiNTER 1 
General Merchants 
ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND 
New York Correspondents: WINTER & SMILLIE, 50 Wall Street. 
Agents: GUARDIAN ASSURANCE COMPANY, LTD., London, Eng. II ~ONDON GUARANTEE & AccrnE:<T COMPANY, London En 
l!::==:E. W. GILLETT COMPA"Y, I,TD., Toronto. ~ 
weeo'Sl 
Gandy and Fruit Store 
and Restaurant 
CITY CLUB BUILDING, WATER STREET EAST 
NEXT TO POST OFFICE WEST, AND 
--202 DUCKWORTH STREET'---
fRED. B. WOOD, Proprietor 
Apples, Oranges, Bananas and other Fruits . Also Soft Bread, 
Cake and Pastry Baker. All kinds First-class. Prices 
Reasonable. Outport Orders carefully attended to, 
-----WEDDING CAKES A SPECIALTY·-----
Address, WOOD'S CANDY STORES 
P . 0 . BOX 514 ST. JOHN'S, NEWl'OlJNDLA.D 
II 
WINTER R GORDON, of T & i\I ·winter, bcls ''Winter-
holme," Rennie's .Mill road 
W INTER T & M, General Merchants; Agents of Guardian Assurance Co, 193-195 D-uckworth. See aclv 
\V·inter T,homas, h 2 "Park Place,'' Rennie's ~1ill road 
\ Viseman Annie Miss, tai loress Royal Stores, .bds 5 Young 
vViseman Ann. wid James, h 24 Henry 
WI..:IEMAN & BUCKLEY, proprietor Plaindealer, 231 
Gower, (Theatre Hill) 
\i\T,iseman Charles, harness maker, h 18-} York 
W •iseman Cyri l, office derk Harvey & Co, bds 5 Young 
ST. JOHN'S. Wo 471 
.<\GENTS FOR --U.Iili~ Chickering & Ronisoh Pianoo 
~Miss, cash keeper G Knowling, bds so 
Hayward avenue 
\\"iseman Francits J, carriage painter, h I4 Dick's ·square 
\\'iseman Henry, grocery, h 34 Casey 
\\'iseman Henry, )r. mariner,. bds 34 Ca·sey 
\\'iseman Henry llhos, of \tV1seman & Buckley, h 23I Gower 
(Theatre Hill) 
Wiseman Isabella Mi·ss, c'lerk J \Viseman, bds S Young 
Wiseman James. lillbor.::r. s Young 
\\'iseman James, emp Bowring Bros, I4i James ~ 
\\'iseman James F, grocer, 86 Carter's· Hill. h 44 Freshwater rd > 
Wiseman John, laborer Baird, Gordo·n & Co Z 
\\'iseman _To1hn, tai,lor, h I6 Barter's Hill ~ 
\\'iS<eman Joseph. closer F SmaHw•oO'd, h 84 Carter's Hill I """i 
Wiseman Mary E, tailores·s Jackman, bcls S Young r,J 
Wiseman Mary E, wid Joihn S, h so Hayward avenue :; 
Wiseman ,l\Iic:hael. shoemaker, h S8 Carter's Hill ~ 
Wiseman \tVilliam, lalbO'rer Bis.hop & Monroe, h 7 Livingstone , . • 
Wiseman \Villiam J. carpenter, bcl.s so Hayward avenue ~ 
Withycombe Allen E, trunk maker, h I 13 SoutJh Side mad > 
\\'inhycombe Hedley, trunk maker, ·bds II7 Sou~h Side road ,.... 
\\ 'ithywrnbe Wm J, trunk factory, II7 South S1d•e road \ J 
WITHERS JOHN W , King's Printer, Gazett-e Building, h ~ 
"Harvey Place," 82 Circular road ~ 
\\'oncL~rland 11heatre, William J O'Neil, mgr, 368b Water west !:ill' 
Wood AT. emp Elect Light Dept R NCo, h r6 Pennywe.Jl rei ~ 
WOOD FREDERICK B, ofF B Wood Co, L td, Wood's Candy Stores and Restaurants, 181 W at er east, 348 > 
Water w, 2 0 2 - 2 04 D uckworth, bds 21 Pres,'Cott. See adv ..., 
WOOD F B & CO, L TD, Man£ Confect ionery and Aerated ~ W ·aters, H amilton, cor Brine. See adv w 
Wood Kate Miss, tai•lo.ress. bds 47 Field ~ 
WOOD & KELLY, Barristers and Sohcitors, Temple Bld.g, 
287 Duckwort<h r-
\\'ood Lewis A 0. accountant Alan Goodridge & Sons, h 6o "" 
Le,l\Tarchant road l1tl' 
WOOD RALPH R, B A, Head ::\laster Bishop Feild College, Q. 
Bond, bds do ...,.. 
Wood Wm E, of Wood & Kelly, h 4 Forest road ~ 
Woodman Bertlha, nurse General Hospi·tal, bds do ~ 
\\'oodfiue \tVilliam. fiSiherman, h 44a Cud.dihy w 
Woodford James. laborer, h 27 LeMard1ant road ...-t \Y oodford Jothn, carpenter, h 7 Convent square \J 
\V oodford Ph iii p, fisherman, hi I I Princes ~ 
\\'oodforcl Sara1h, wid V/illiam, bcls IS Con.vent square ...,. 
---------------------- -w 
W . A SLATTERY, Flannelettes & Dometts ~ 
===--ST. JOHN'S = = == WHOLESALE ONLY 
47:2 Wo ST. JOH.X'S. 
- ---
= :t 
::; .:::: CHESLEY WO ODs 
THE W HITE 1 STORE 
PIANOS and ORGANS 
Musical Instrumen ts ano Talking Machines 
; ~ Tuning and Repairing a Specialt)' 
t -;:: 0 OUTPORT ORDERS SOLICITED 
., = z 
c': ~ ;3 140 Water St., ST. JOHN'S, Nfld. 
~ -: ""':) 
~ u ~ ---------------------·------------------------------f--:;: (f.l ~ ~ t \ \" oodland Moses, fisherman , h 94 Hamilton 
'!.' ._ ~ \\' oodley ·william, sr, farmer, h Boulevard 
·22 E \Yood'ley Willi<:m, jr, farmer, bds Boulevard 
~ .~ B wOOD S CHESLEY, P rop The White Piano & Specialry 
:: > cv Store, 1 40 W ater east, h do. See adv 
~ ~ S Woods Francis, fireman, h 35~ Flower ~ C @ WOODS HO N HENRY J B, Postmaster-Genl, h ., Bemister 
[ ;; ~ Pla<ce,'' Kjing'·s Bridge road 
~ -:: :a WoodiS John, linoty1pe oprtr Robinson & Co, Ltd , h so Plank r 
..:: 
0
..; \\foods Joseph, boarding house and restaurant, 416 \Vater w 
~ @ vv oods Julia Miss, teacher Meth College, bds K ing's Bridge rd 
~ :g \V oods N el'lie Miss, a sst vV ood's• vVest End Restaurant, bds 2r 
= ::s Flower Hill ~ ~ 'N oods Patri·ck, truckman, .h 23 Rossiter's lane 
U ~ \V oods Rioharcl, ta>llyman Alan Good ridge & Sons, bds 416 
- s:.. \Vater west 
0 .B VvOODS SIDNE Y, agent, office off 167 Vvater east, h 68 
• s:.. Lel\Iarc:hant road 
8 ~ ~~~~! 1~~~~~~~: ~~~i~:;dD~di;Jtr~1~,w;~sH~;~ W ater west 
~ ;; \Voods v\1 illiam, expressman T J Edens, bds I O Cat.herine 
= z \Voods William, labo-rer, h 21 Flower Hill 
~ ~ Woo·ds William, laborer, bds· 35-l Flower Hi ll S ;... \Voolgar Albert R, acct Nfld Produce Co, h 64 P atrick 
r:n ~ Vvoolga1 vV messenger supt office R ?\fld Co, bds 64 Patrick 
r:n >< W oolr-id:ge Archibald, 'carpenter Horwood's, h 48 Springdale 
-< :::<J •\Voolridge John. laborer, h 42 Casey ~ ~ WorneJ.l Ed,w.ard, gardener, ih 8r Long's Hill 
·- . Worn ell John, laborer R Stein, bds 8r Long's H ill 
....J ~ \Vorrall Alfred E, provisions and groceries, 242a N ew Gower, 
= i bds 73 Springda-le 
= :2 \ Vorrall James, clerk J Anderson, h 73 Spri ngd1ale 
~ l VI/ orr.all Mabel Miss, teacher Bishop Spencer College, bds 73 
~ ~ Springdale 
..C .g Worrall Ellen G, Miss, olerk A vVorrall, bds 73 Springdale 
.E- ~ \Vo-ns ley Annie Miss, clerk N Worsley, bds 429 W at•er west 
\ Vorsley Henry. clerk N :v\Torsley, bds 429 Waterl.....Yw~e<.;;Slbt __ _.. _ _ 
~T. J·o HN'S. Yo 47:3 
AYRE&SONS 
Ll MIT ED 
" Easily the Premier 
House of the Colony." 
\\"ors-Iev ?\icholas, Hams, Bacon and Confectionery. \i\Thole-
sale, 427 429 \V.at!er west. h do 
\\·rack Patri:ek, baker F J Wadden, bds 365 Duckworth 
\\·ra-ck Peter, baker F J \V.adclen, bcls 365 Dudcmworth 
\\"ra-ck Jolhn, seaman, bcl.s 365 Duckworth 
\\"rack ~ifiohael, seaman, bcl<S 365 Duckworth 
\\rack :\lav ?\Iiss, tailoress. X ftc! Clothing, bcls 365 Duckworth 
WRIGHT AND'REW E, Prop Times Job Printing Office, 158 Duckworth, h 84 Forest road. See adv 
\\'ti<Tht R & Son, commiss-ion merchant and manufacturers 
"' agents, Clift s Cove, off 185 Water east 
_, 
~ 
-· 
-\\"6<Tht Robert, jr, of R \r\1right & Son, h 52 Prescott \\'ri~ht Robert, sr, of R Wright & Son, h "Hill-Head," 0 14 """': 
Freshwater road 
\\"rig-ht William. si1oemaker, h II6 Casey 
\\"yatt Bros. general b,J.a-cksmiths, 5-7 Barter's Hill 
\\'~·att Henry J, aoct Morey & Co, ·h P·ennyweH road 
\\'~·;t'· t William, of Wy.att Bros, hoff Pope 
\\")·::ttt William, messenger, J M(!Jcgregor 
\\"die Ernest V, hdware ast Ayre & Sons, bds 29! Hayward av 
\\'):lie :May F Mis·s, clerk Barnes & Co, bds 49 Monkstown rei 
\Vvlie Robert J, clerk W P Shorta'll, h Fresthw.ater road 
\\'ylie William, ca,bman, .h 27 Hayward avenue 
\\"ylie \i\'m T, tallyman Government, h 49 Monks-town road 
\\'ys·e T1homas , fisherman, h 33 LeMarchant road 
..... 
(JJ 
.., 
I :C 
trJ 
~ 
... 
2 
~ 
Yab&ley Her.bert J, cooper B:wring Bros, Ltd, h 9 Prospe.ct ~ ~ 
Yard Bartholmew, truckman F McNamara, bds 14 Lime ~ 
Yard Baxter, teamster, bcls I4 Lime trJ 
Yates Anonetta, wid !W.illiam, h 12 Ba-lsam ~ Yard Catiherine, wid Baxter, h 14 Lime ' 
Yates Gorgon, carpenter, bds 12 Balsam (JJ 
Yetman Andrew, fisherman, h 44 W•ickford (Central) ..,. 
Yetman James, labor.er, bds 44 W.klclord (Central) N 
Yetman J osep:h, laborer, h 67 Lime trJ 
Yetman Mi·chael, Ia·bo~er, h 30 Lime :ro1 
Yetman \V T, o1perator R Nfld Co 0 
Yetman \Villiam, emp Bowring Bros· 
Yoe ·~·homa~. fisherman, h 49 Cabot < II Yorkshir~ (The') Fire Insur.anoe Co, Bishop & Monroe, agents, ~ 
335-337 Water east .;;:. 
Youden P. emp Angel Eng Co, Ltd, ~ 
\ouden Phiiip. fireman, h 57 Lime C 
til 
(JJ 
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AYRE & SONS The Hamilto~~;;;;nF0siwe 
LIMI'l''ED 'l'he Largest Shoe Concern in the 
---- ---Young Alfred, emp Col Cor Co 
Young Ann M•i,ss, dres,smaker, bds 12 Will iam 
Young Bride Miss, clerk, bdls 34 Gower 
Young Eugene .. pa,cker Ayre & Sons, Ltd, 18 i\Ionroe 
Young Freel, steaman, 38 Hay.war>d 
Young H.iram, draper Marshall B.ros, h Boulev-ard 
Young James, clerk A ScoH. bds 38 Hayward avenue 
Young James, laborer, h McNeil 
Young James, fisherman., :h Quidri Vi eli Vinage 
Young J ahn, foreman baker J B Ay,re, h 7 Queen's road 
YOUNG JOHN G, manager Singer Sewing Machine Co, h 175 
Dtllckworthr 
-y·ouny Lewis, master S S Ingr-ahnm. h 76 HayiWard ave 
Young Naomi, wid Frederick, h Quidi Vidi Village 
Young Quincey, mate, bds 40 Hayward avenue 
Young Robert, draper 'vV A B Sclater, h Forest road 
Young Sadie Miss, ma,dhine operator Standard i\Ifg Co, bds 40 
HaYIWar·d avenue 
Young Sylvanus, emp Clouston 's Fish Dryer, h 12 \\' illiam 
Young T1homas, .)I'd clerk G P 0 . bds 38 Hay,ward avenue 
You'ng WiJ,J.iam T, -clerk Jackson & Co, ·h 29 Fl eming 
z 
Zawelow Samuel, tailor J Burnstein, bcls 307 'vVater west 
~======================~ 
T. GEDDES GRANT 
PORT OF SPAIN 
TRINIDAD, B. W. I. 
invites shipments of Newfoundland FISH 
on consignment and guarantees prompt 
returns and personal attention for every 
shipment. 
Bankers: THE UNION BANK OF HALIFAX 
Cable .A.ddrees : Codes Used : 
" GEDDES, 'l'rinidad," Weetern Union, A.B. C., 4th a. 5th Edition• 
Lieber's, etc. 
\ 
airO, ~orOon & ~o. 
BAIRD'S BUILDING 
Water Street, · ST. JOHN'S, Newfoundland 
GENERAL IMPORTERS OF BRITISH, 
AMERICA)<, CANADIAN AND FOREI GN 
Dry Goods 
Provisions 
-EXPOR'fERS AND DEAL E RS I N--
FISH, OIL, LOBSHRS, FURS 
And Other Newfoundland Products 
II l,. ~orwooO lumuer [o. 
-----LIMITED·-----
LUMBER 
House Finish ~ Sashes, 
Doors, Mouldings and· 
BUILDERS' SUPPLIES 
---- OUR EQUIPMENT----
Planing Mill, Carpenter Shop, 
Lumber Yards and Wharf, 
WATER STREET, WEST 
Wharf and Lumber Yard, 
WATER STREET, EAST 
Circular Saw Mill, 
CAMPBELL TON, NOTRE DAME BAY 
Band Saw Mill, II 
DOG BAY, NOTRE ~AME BAY 
ST. JOHN'S BUSINESS DIRECTORY. 475 
·:AY:RE & SONS 
. ' .. :• ,LIMITED . 
- AGENTS FOR-
CHICKERING & RONISCH PIANOS 
STo JOHN'S BUSINESS DI~ECTO~Y. 
Accountants, Chartered. 
Brookes Herbert R, res mgr G N Read, 
Son & Watson. Gazette Bldg, Wtr 
Hutchinson \\alter F, 29 i\Ionkstown rd 
Read G X. Son & Watson, Gazette B ldg, 
\Yater 
swith Xorman J K . 71 Rennie's i\Iill rd 
s.rme ,John, \Yater w 
Adjuster of Compasses. 
Roper Joseph, 258 W a ter e. See 
page 398. 
Aerated Water Manufacturers. 
Bennett Brewin g Co, Ltd, The, 258-
260 Water West. See page 106 
Benn ett John R, 166-168 Duck-
worth. See page 129 
Gaden's Aerated Water Works, 
J R Bennett. I 66-168 Duckworth. 
See page 120 
1\al'anagh & Co, r!H i\Ii litary road 
Wood F B Co, L t d , Hamilton corner 
Brine. See page 8 
Agents. 
:\n(h'el\·s Kate ( ladies' rom.) 57 Cower 
Rarron .John & Co. 243 \Yater e 
Baine Johnston & Co (General), off 
20!l Water e. See page 4 
BPnnett C F & Co (Copper), 359 Water w 
Hlai r Henry (Lipton's) . 243 \Yater e 
Blake .Joseph, 47 New Gower 
Bowring Bros (Underwriters), 269a 
\Yater. Ree paO'es 1-2 
Hru;hett Leander, 12 Adelaide 
Rll'lwhier Percv 47 W illia m 
Buzzard C. 23S~ Gower (Theatre Hill) 
Davidson W H (General), Cabot 
Bldg, 262 Vi' ater e. See mnrg l ine~ 
Campbell Colin, O'Dwyer's Cove, 
, r2!l~ Water East. See page 12 
( aJTol! :\lJChael F. R7 \\'ater e 
~hesman Fredk V (Tea), 178 Water e 
Cole George J (Sales), 23! Adelaide 
Cou~ens Ethelbert G, 299 Sou th Ride nl 
Cowan P H & Co (Sales), 120-122 
water. See page 182 
Crawfor d Henry. ·'Spring Cottage," Leslie 
Croucher J T (Baine Johnston & Co) 
Labrador. 
Fitzgerald Frederick. 16 Central 
Franklin & Co, 4 3 5 Wate r . S ee 
front edges 
Gunn J (W H Davidson), Cabot 
Bldg, 262 \Yater East. 
Halley George H (Plate Glass). 163:! 
\Yater e 
Hart \\'alter. 16a Bell 
Harvey & Co (Stea n>ship), 87 Water 
e. See page 252 
Harvey & Outerbridge , II Broad-
way, New Yor k. See page 252 
Hawley Edmund, 91 Hamilton 
House· Fred, 351 Duckworth 
Hutton Charles. 222 \Yater 
Kearney John F, 53 :\lilitary road 
Kennedy Thomas (Books), !l1 Hamilton 
Knight Frederick, 355 Pouth Side road 
Macandie W ill iam, 157 \Yater e 
:\lcGrath Louis ,T (Com.) 18!) D uckworth 
M cMurdo Thos & Co (Baking Pow-
der). 210-212 \Yater ~- Seep. :n;; 
Macnab T A , 2 6 2 Water e . S ee 
marginal l ines 
Martin Hardware Co. The. ( Rafes). 15!1 
Water e 
1\Iartin \Y J. Clifts Cove, r 185 W ater 
Mitchell J B (General), 307 Water 
w. See adv page 331. 
Mott Henry Y. !l2 Barnes r oad 
l-lunn \Y A. 413 \Yater w 
O 'Driscoll P C, 248 Water e . · See 
pa,!!e 356 
O ' M a ra Peter (Artificial limbs), 4 6-
4R Water w. See pa,!!e 360 
Pippy J (Commission), 197 Water e . 
Pee page 374 
Pitts ,J & \Y (General). 255 Water e 
Po11·er P hilip, 96 Bames road 
Power Richar d C. 103 \Yater e 
Prowse A H. Water East. (Over 
Mar t in Hardware Co). See p 382 
Rankine C B (Real Estate). l!l7 \Yater E 
Rogerson \Y P, 346 Water \Yest 
Shears Gilber t (Commission ), \Vater 
Stabb Henry J & Co (Real Estate), 
53 \Vater East. See page 426 
W . THJ<: DEPOT FOR Pound Cottons A. SLATTERY, 
------- SAINT JO"'N'S 
476 ST. JOHK'S BUSI~ESS DIRECTORY. 
P. 0. Box 184. CABLE ADDRESS : "GIBBS, ST. JOHN'S." 
M. P. GIBB S 
(Late Morine & Gibbs) 
~B~a;;;r~r==i s~t~e~r~, =S~o~l~i==cl=· t=o=r~, = N=o=t ==ar~LEt_~ 
COMMISSIONER OF DEEDS FOR STATE OF NEW YORK 
Law Offices, Gazette Building, ST. JOHN'S, Newfoundland 
Syme John, \Yater 'Vest 
T empleton h.obert (Bay Brick), 333 
Water West. See page 441 
Tessier & Co (Sa lt) 413 W a t er W . 
See page 442 
'l'relegan Patrick F, 78 \Vater 
\ rinsor James ,V, 263 South Side road 
Woods Sidney, off 167 \Vater East 
Young John G (Sewing Machines). Duck-
worth 
Appraisers. 
Davey E H & G, Job's Cove, of!' 
\Yater East. Dee page 192 
---Central Auction Market. Beck's Cove H'Jl 
Clift '1' H, l!J7 Water East 1 
Sim111s ,John S, Prescott 
McCarthy Thomas, 349 'Yater West 
McGrath Louis J, 189 Duckworth 
J\eal George, Beck's Cove Hill · rl61 
\Yater East ' 
O 'Driscoll P C, 248 Wat er Eaat. Bee 
page :356 
Prowse A _ H , Water East, (0Yft 
.:\larhn Hardware Co ). "'ee p 382 
Bait Freezers. 
Ellis William J, 21 Adelaide. 
page 210 
Clouston J ohn, 2-4 Water Eaat, See 
See page 166 
Uarrett Namuel, 2 Duckworth 
Godden \Yi ll iam H, 27 Cook 
Kennedy M & E, 443 Water West . 
Xcwman's Premises. See page 28() 
Agricultural Implements. 
f'ee a lso Hardware Merchants. 
Carter Ed\\·ard F. 30 Kew Gower 
Architects. 
Bakers. 
Anglo-American Baker y. 46 Xew Gower 
A yer John B, 46 New Gow er; 204 
\Yater East. See page 118 
Brow ning G & Son, r 371 \Yater West 
Furlong Bros, Smitlll'ille 
Uale Thomas \\'. 120 Duckworth 
Harvey A & Co, 43 Water Ea.t. See 
page opposite 477 
Kelly Thomas, 6 George 
ill cDona ld Peter .:\I , l4!Ja Xew Gower 
Barter Jona>l C, Rooms 10 and 
Cab11t Bldg, 262 Water East. 
page 125 
11 ?.I itchel l T & Co, 69- 71 Prescott 
Moirs, Limited, Halifax, N S. 
Rennie B a king Co, Renni e's Mill rd. 
Butler & ida cDonald, Head 
.:\JcBride's Hi l l. See page 
Fyme George F .:\1, :3 Knight 
(~relc'nlc' \I'm H, 269 Duckworth 
Artist. 
Hay\\'ard John \\', 8 Adelaide 
Assayer. 
:\lcCa ll um A L, Halifax, X S 
A uctic ne.ers. 
See 
of 
144 
Flee page 392 
Wadden F J, 32 Water. See p age 
454 
Wood F B , Holdsworth. Se e p age 
470 
(\) Banks. 
Government Savings. 2:30-232 Duckworth 
Bank of Montreal. 234-238 Water . 
See page 120 
Bank of Xova Scotia. 240-242 Water East 
Hoyal of Canada, 239 \\'ater East 
Barbers. 
Bastow M A , 2 Beck's Cove Hill. Bennett Thomas. 4 K ing's road 
See page 126 Bibbings .James H, 1:32 'Yater East 
PH <EN IX 
ssurance Company, Ltd. 
O F LONDON, ENGLAND 
ESTABLISHED A. D. 1782 
Insurances are effected against Fire by 
The PH<E.NIX Company on every 
description of Insurable Property, on the 
most favorable terms and at the 
Lowest Current Rates of Premium 
The PH<E.NIX has always been dis-
tinguished by its prompt and liberal 
settlement of claims, and has paid for losses 
in N ewfoundl;md 
OVER TWO MILLION DOLLARS 
In no case has a claim been disputed. 
Full particulars of Rates, etc., can be obtained upon 
application to 
W. & G. RENDELL, St. John's 
AGENTS FOR NEWFOUNDLAND 
11$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$.:1-.:1-.JI.$$.:1-.:,t..:,t..:~-.;~.,;~.~ 
--.;;:: 
A. HARVfY & CO. 
-
Manufacturers of Finest 
HARD BREAD 
Soda, Pilot and Fancy 
BISCUITS 
SPECIALTIES 
"Tak-hom-a" Soda Biscuits 
"Three X" Soda Biscuits 
"Lunch" Biscuits 
WHEN YOU GET THE ABOVE YOU HAVE THE 
BEST. THEREFOP--E ALWAYS ASK FOR THEM. 
ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND 
BU::3INESS DIRECTORY. 477 
~ J<', 8/ ~ew Gower 
Jlree e" Llovd, :21 Cookstown road 
ch·,nc ' • 1 P 165' ,,. t E 
' ·tney Josep 1 , " a er ast l:or Albert E. 406a \yater West 
[,drris Richard, 156 :1\ew Gower 
The 
~'1 • William, 1:21 Duckworth 
j\enn)ing Alfonzo. 54 K ew Gower 
J,earn F d · k K 29- \" t 1 Pherson 're enc · , 1 ' a er \\"est ) c hY John J, 38 Hutchings 
~i~~~hy :\lichael F. 1~ \Yate_r \Yest 
~elder Joh.n T. 3?4 "ater Vies! 
o·ford Batrdressmg Parlor, 291<' \\"tr W 
~d H P, 365 \Yater West ~ 'd Wal ter, 300a Water West 
,; e~rkes Joseph, 165 \Yater West 
sklnner M C, 312 Water 
Barrel Manufacturers. 
Avalon Steam Cooperage Co, Ltd, 
Brewery lane. See page 116 
Barristers. 
Ayre George W B, LL B, Renouf 
Building, Duckworth. See p llS 
Blackwood James P , Temple Bldg, 
Duckworth. See page 132 
Blandford Sydney D, :280 Duckworth 
Cahill Cyril, 223 Duckworth. See 
page 148 
Carter Hugh H, K C, 334 Duckworth 
Clapp Wm :\I. 223 Duck\Yorth 
Cl ift J A, law chambers, Duckworth 
Conroy Charles O 'N, Oke Building, 
cor Duck"·orth and Prescott. See 
page 1/i 
Emerson Charles H, 223 Duckworth 
Fenelon John, 193 Water East. See 
page :218 
Foote S J, 197 Water. See page 225 
Furlong & Conroy, Oke Bldg. cor Duck-
worth and PresQott 
Gibbs Michael P, 236 Water East. 
See page opposite 
Greene Daniel J. 266 Duckworth 
Herder Arthur J. 223 Duckworth 
Howley William R , Duckworth, cor 
Cathedral Hill. See page 268 
Knight Herbert E. 34 Circular road 
:\IcCarthy J J, 315 Duckworth 
McGrath James J, Duckworth. See 
page 311 
McNeily & McNeily, Renouf Bldg, 
Duckworth. flee page 316 
)Iews Fred A, 223 Duckworth 
fireat Mail Order House 
Morison & Knight, 336 Water. See 
page 336 
Morris Sir Edward, K C, LL D , 5 
Kimberley row. See pa()'e 336 
:\Ion is Frank J, K C. :M H A, 5° Kimberley 
row 
~quires R A. 5 Kimberley row 
Summers P J, Renouf Building, 
Duckworth. See page 437 
\Yarren \Yilliam R, 158 " 'ater East 
Whiteway & .}[cGrath, 263 Duckworth 
Winter Sir James, K C M G, K C , 
197 Water East. See page 468 
\Yood & Kelly, 287 Duckworth 
Beltings. 
See abo Hardware. 
Franklin & Co, 433-435 Water W. 
See front edges 
B'scuit Manufacturers. 
Browning G & Son, " The Cove," off 
3/1 \Yater \\'est 
Harvey A & Co, 43 Water. See page 
opposite 477 
Moirs, Limited, Halifax, N S. 
Bicycle Repairers, etc. 
Kosr\\·orthy M & Co, 15 Xe\1· Gower 
Rendell & Co, 16 King's Road. See 
page 390 
Rose George. 213 Xcw Gower 
Billiards. 
O'Neill William J, 365 Water West. 
Hee page 360 
Blacksmiths. 
Brennan James. 12 Pre'cott 
Bulger Patrick, 6 York 
Butt Moses, 22 George East 
Coady \Yilliam, Cochrane 
Feaver \Yilli rtm. r 16 Gower 
Reale Thomas, 124 George 
Miller Joseph, 61 George West, See 
page 328 
i\Iurray Patrick. 14a Duggan 
~ugent Thomas P, Springdale 
Peet Samuel H. 72 George 
Shea Patrick, King's Bridge road 
Snow George, Springdale 
\Yyatt Bros, 5·7 Barter's Hill 
SLATTERY, PRI.NTS, SATEENS AND JEANS. w. A. 
~ ST. JOHN'S ~ WHOLESALE ONLY. 
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AYRE & SONS, 
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GROCERY DEP~ 
Block and Pump Makers. 
Boone \Yilliam T, 21 Springdale 
Bentley, Fleming & Co, Halifax, N S. 
Bee page 106 
_\lyler Bros, Holdsworth 
Boarding Houses. 
IN OUR ~EW BUILDING 
Gray & Goodland, :206 Wa~ 
Know ling George, 211-21 H \\' ast ~1arch C L & Co :209-301 \y tater East 
' a er \Ye~t 
Bee also Hotels. 
Bailey Mrs T J, ll Queen, cor George 
Balsam dace, 3-5 Barnes road 
Bellows John, 15 Adelaide 
Boots and Shoes. 
(Wholesale and Retail.) 
Anderson John, . 285 W t 
W 371 Water West. Seea ;: ~•t, 
Ayre & Sons, Ltd, Wat ge ~o 
Burgess ~Irs E R, 3-5 Barnes road 
Butler Theresa, 56 New Gower 
. 1 1. er. S margma mes and page 10 ee 
Barron Thomas J, 358 Water 
See page 124 Weat, 
Bowring Bros, Water. s-
1 and 2 ee Pages 
Collins P F, 342 Water We t 
page 17:2 1 • See 
Butler William, G-8 Adelaide 
DeYeraux Henry, 6 \Villiams lane 
Healey Thomas, 4:2 \Yater West 
Knight Sophie, :27 Hutchings 
Laird Helen J ~1iss, 27-29 l\1onkstown 
1\IcCarthy :\Irs William, 23 \'Vater 
Page Annie ~Irs, 5:2:! Prescott 
rd Fortune P J, 431 Water West 
Poole Ambrose A, 7-9 Adelaide 
Ryan :\Irs Ellen, 8-10 Water West 
Walsh Patrick, 16 \Vater West 
\\"are ~liss Annie, 51 Parade 
Wood Joseph, 416 Water \Vest 
Boilermakers. 
Angel Engineering & Supply Co, Ld, 
13-15 Water West. See marg lines 
Webber A ,A & Son, Dartmouth, 
opposite Halifax, N S. See p 600 
Bookbinders. 
Bowden's Printing Office, 222 Duckworth 
Dicks & Co, 245 Water East. See 
page 197 
Gray & Goodland, 20(i Water ~ast 
Booksellers and Stationers. 
(Wholesale and Retail.) 
See a lso General l\ferchants. 
Atlantic Book Store (The), 138 Water E 
Ayre & Sons, Ltd, Water. See 
marginal lines and page 10 
B yrne Garrett, 357 Water West. 
See page 146 
Dicks & Co (Wholesale), 245 Water 
East. See page 197 
Garland & Co, 353 Water. 
Garland Samuel E, 177-179 Water. 
See page 234 
GRAY & GOODLAND 
Pr•nters. Booksellers, Stationers 
anrl Rubber St1mo Makers 
A Full line of British and American PHOTOGRAPHIC MATERIALS 
206 Water St, - St. John's, Nfld. 
Frew William, 179 Water East. S 
page 228 ee 
Friedman Benja~nin, 304 Water W 
See page 228 • 
Henderson H, 51 L'pper Water West 
Hudson George T, :~67 Duckworth 
Jackson & Co. 35!J-361 Water \Yest 
Jackman E ~· 35~ Water We1t. 
and cor ~ew Gower and Adelaid 
c;;: ~7 e. ~ _,,ee page :.. 4 and marginal lines 
l\.nowlmg George, :215 Water East 
Laracy Patrick J, Water. See page 
297. 
Noah Kalleem, 322 Water Ea.t. See 
page 350 
Parker & Munroe (Wholesale), 365 and 
195 'Yater 
Perlin I F & Co, 201 Water East. 
See page 370 
A. & S. RODGER 
BOOTS & SHOES 
---A SPECIALTY-
BEST VALUES AT LOWEST PRICES 
Rodger A & S, 151 Water Ea1t. 
Sapp C J, 398 Water West. See 
page 405 
Sclater W A B, 361 Water. See 
page 408 
Smallwood Fred, 218 Water Ea1t. 
(Wholesale and Retail ). See page 
419 
Summers M J, 330 Water We1t. 
Bee page 43u 
Taylor J w, 367 Water West. See 
page 439 
Templeton Robert, 333 Water W. 
See page 441 
ST. J OHN'S BUSI~ESS DIRECTORY. 
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- . tie J ohn, 280 Water East. See 
f)llS 442 
. S p ~'l~ortrait Co, 171-173 Water East 
L_1' ·tewav Jesse, 343 vVater \Vest II II • 
Boot and Shoe Manufacturers. 
\e1rfoundland Boot and Shoe Mig Co, 
· Ltd, Job 
Perlin I F & Co, 201 Water. See 
page 370 . _ 
l'·u·ker & ~lonroe. 3ti3 \\ ater \Vest 
Brass and Metal Goods. 
o:::ee a lso liaruware and General Dealers. 
Angel _ Engineering & Supply Co, Ld, 
\\"ate!'. See marginal lines 
Breadstuffs. 
See a lso General Merchants. 
Baine Johnston & Co, off 209 Water 
East. See page 4 
,:,ae & Wallace, 312 Water West 
s;;anwood Fred , Duckworth. See Job 
page 419 
Harvey & Co, 87 Water East. See 
page 252 
Bros & Co, r137 Water East. 
Boot and Shoe Makers. 
\ rm,trong William, llOa Queen's road 
· (Theatre Hill) 
Hailey Thomas J, 76 Gower 
Breen Jacob, 86 Hamilton 
Brennan James, 303 Water West 
Brophy Edwaru T, 44a Colonial 
('!tanning Louis, 152 New Gower 
Clarke \ \'illiam, 60 Brazil 
f reeman Stephen, r102 Gower 
Furlong Alexander sr, 5 Bulley 
Uarland James, 2 Tessier p lace 
(iarland John G, 32 Prescott 
(;ear John. 188 ~ew Gower 
(irant Thomas, 301 Water \Ve-;t 
Haynes Eu K, -!a Brazil 
Healey Jeremiah, 4! H utchings 
. Jacobs James J. 17 College squ a re 
Kean J F, 9 Kew Gower 
Kean John ;r, 14 Adela ide 
Kelly J an1es, 12 Barnes Road, See 
page 284 
Leonard Henry, 12 George East 
Lidstone Euward, 125 New Gower 
Lidstone John, 31 Lel\Iarchan t r oad 
~laher :Moses, Sa Catherine 
Jlaher Patrick J, 144 Duckworth 
Jlarshall John, 143 Kcw Gower 
.\la rshall Joseph, 27 Carter 's H ill 
.llillm· Thomas, 28a Duckworth 
;\ewhook John, 110 DucKwor t h 
l)uigley Michael, 18 Duc!,worth 
Temple John, 4 McKay 
Thistle John, 2 80 Water .....:ast. See 
page 442 
Trelegan Richard, 34 New Gower 
'l'~·uskett Charles, l 0 New Gower 
1\ adden Joseph, 414 Water West 
ll'adden )\icholas, 205-207 New Gower 
1\'alsh \\'illiam J, a2 Bannerman 
See page 278 
Breweries. 
B ennett Brewing Co, Ltd, The, 258-
260 Water west. See page 106 
L indberg Brewing Co, Ltd, Signal H ill rd 
XPII'found land Brewery, Ltd, Circular rd, 
cor Belvidere 
Brick Manufacturers. 
Davey E H & G, Job's Cove, o:tf 
\Yater East. See page 192 
Bridge Builders. 
Reid & Archibald, Halifax, N S 
Brokers . 
Bren1ner R S, 87 Water East. See 
page 136 
Clift T 13, l!l7 \Yater East 
Crosby A B & Co, (Ship, Freight and 
Coal ), Halifax, N S. See page 184 
('rotty James P, 276 Water 
Dickenson Gusta\'US I-I, 236 \Vater 
F a rquhar J A & Co (Insurance), 
Halifax. See page 216 
Hayward George, 59 Cochrane 
H olden H K , 17:3 W ater " 'est 
Hunt & Co, 323 Water West 
Macnab T A & Co, 262 Water East. 
SeC' margina l lines 
ParkPr Lawrence, 58 Prescott 
Pippy J (Mining), 197 Water East. 
S<>e page 374 
Pitts .1 & \ \' (Ship), 255 \Yater East 
Prow se A H (Ship), 177 Water E . 
See page 382 
Rankin C B , 197 Water East. See 
page 387 
W. A. SLATTERY, SAINT JOHN'S PERCOLES SELECIAS Wholesale O:nl7 
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AYRE & SONS. Ltd. 
--- ' 
HEADQUARTERS FOil-
Priestley's Dress Goods 
Rendell A S & Co, 175 Water East 
Robertson John R 296i} Water W. 
~ee page 394 
Shaffner I B & Co, Halifax, N S. 
, See page 48 
Simms John S, Prescott 
Syme John, 1 Water West 
Taylor Charles F, (Mine), 236 Water E 
Broom & Brush Manufacturers 
IIookey John ,f, Flower Hill 
Horwood Lun1bex· Co, Water West, 
cor Bambrick See insert opp p 475 
Builders and Contractors. 
Barter Jonas C , 272 Water East. 
See page 125 
Bartlett Henry, 65 Cochrane 
Brookfield S M Ltd, Halifax, N S 
Cooper James, 44 Scott 
Davey E H & G, Job's Cove, off 
, , \Yater .J<,ast, See page 192 
Ei lts ,John J, 35 \Vater 
Ellis Willian1 J, 21 Adelaide. See 
page 210 
Elllpire Woodworking Co, Ltd, Wtr. 
See page 212 
Garrett Samuel, 2 Duckworth 
Gi llingham William J , Golf avenue 
Godden Thomas, King's Bridge road 
Grant ,Tames v\·, 31 Monkstown road 
Harris \Yilliam, 12 Mullock 
Herdl'r H G, 115 New Gower 
Hopkins Richard, 351 Duckworth. 
See page 264 
Hopkins Selby, 40 Job 
.Johnston J R, Prescott 
Kennedy M & E, 443 Water W est. 
Ree page 289 
Kent Thomas, \Vater Vilest 
Knight Archibald H, 20 Henry 
J"eDrew John, r 185 ' Vater 
Leonard Stephen, 54 F lower H ill 
l\fartin Ernest G, 3 Bell 
McDonald William, 95 Freshwater road 
Kaugle ,John, 100 Queen's road 
Phippard Richard, 278 Water 
Reid & Archibald, Halifax, N S 
Searle W R, 34r Henry. See p 410 
Rhambler John B, 21a Prescott 
Spratt James J, 2 Notre Dame 
Thomas Bros, r8 Barnes road 
H. J. THOMAS. J. H . THOMAS 
THOMAS BROTHERS 
BUILDERS i CONTRA(JORS 
8 Barnes Road. ST. JOHN'S, ~fld 
Builders' Supplie~ 
Eec a lso Hardware DealerB and 
:\lerchants, Genera] 
Davey E H & G, Job's C 
Water East. Set' paue 19~ve, ott 
Ellis Willian1 J , 19-2l Ad 
See page 210 elaide. 
En1pire Woodworking Co, Ltd W 
See page 212 ' b. 
Horwood Lun1ber Co, Water W 
cor Bambrick. See insert op J e~t: 
Kennedy M & E, 443 Water 1 P 4•·• 
See page 289 Weat. 
Kent Matthew N, 348-350 U 
Water \\'est. f:ee page 290 PPer 
~Ja~- ti n H ardwa.re Co, LtcL 159 Water E 
Rexd & Arch1bald, Halifax, N s 
Butchers. 
See a lw \~ictua ll ers. 
Bambrick John, 240a Xew Gower 
Barnes A lexander. 32 Cabot 
Bur.kmaster Patrick. 17 :!\ ew Gower 
Campbell Richard, 152 Gower 
Campbell Willian1, 350 Water W 
fee p;tge 152 · 
Cas<'y Patrick J. /4 Hamilton 
Casey William. 19H Xew Go"·er 
Chaytor Edwi n, 135a Kew Gower 
Coffin Charles R. 8-! Gower 
Coffin HenrY. lli Xew Gower 
C onnolly Micltael, 297 Water West. 
See pa.!:!e 11-! 
Connors :\licl1ael, 252 \Yater 
Cook William, 26S Vfater Eaat. 
See page 1/8 
Dooley Michael, 16 Cook 
Dooley Michael J, 51 Xew Cower 
DENIS DOOLEY 
HOUSE AND SHIP 
BUTCHER AND VICTUALLER 
176 DucKworth St., ST. JOHN'S. Ntld. 
-------------------------
Dooley Michael J. 1/G Duckworth 
Fitzgerald Edward ,T SL 150 Gower 
Fitzgerald Edward J jr, :W Hayward 
Glasco Thomas. 3DG \\'ater \Yest 
Hayes Richard A. 13D Xe"· Gower 
Murphy T J, 323 epp~r Water \Ye3t 
O'Keefe Michael. 82 Hamilton 
O'Regan Michael A, LeMarchant road 
Peckham Matthew, 149 Gower 
Peckham Walter C, 92 Duckworth 
JOHN'S BUSINESS DIRECTORY. 481 
LARGEST PIANO AND ORGAN 
WAREROOMS IN 
Butterine 
Jla1·-veY & Co, 87 
252 
Jl rn & Co, 131 
ea page 258 
Water. See page 
Water East. See 
Cabinetmakers. 
See also Furniture Dealers. 
C Uahan, Glass & Co. corner Duck-
a ,y0 rth and Gower. See page 150 
D·wmond Joseph, 274-276 Duckworth 
g~nley John J, 16a Henry. See p 
259 
1 everman Charles A, 72 Bannerman 
pope Henry, Waldegrave corner 
George. See page 378 
Cable Companies. 
Anglo-American Telegraph Co, 244 
\Yater l!;ast . See page 113 
Newfoundland Postal Telegraph Co, 
\Yater. See page 15 
Candle Manufacturers. 
ST. JOHN'S 
Carriage Builders. 
Carnell's Carriage Factory, 116-118 
Duckworth. See page 154 
Carnell Andrew G, 116-118 Duck-
worth 
Collier Samuel G, 8 ""aldegrave 
Lawrence Bros, 139 Gower 
Oke's ~arriage Factory, 7-9 Pres« 
cott. See page 356 
Oke John C, 7-9 Prescott 
Caterers. 
Furlong Bros, Smithville 
'\Vood F B, 348 Water. See page 
470 
Charts and Maps. 
Dicks & Co, 245 Water East. 
page 197 
See 
China, Glass and Earthenware. 
See also General Merchants. 
Ayre & Sons, Ltd, Water. See 
marginal lines and page 10 
Standard (The) Manufacturing Co, Ltd, Ayre John B, 46 New Gower. See page 118 10, 12, 14 Water East 
Can Manufacturers. 
See a lso Tinsmiths. 
Callahan Roger, 404 Water West. 
See page 151 
Dicks & Co, 245 Water East. See 
page 197 
Rendell R G & Co, Stewart's Cove, 
359 Water West 
off Duft' J J, 368 \Vater 'Yest 
Garland Samuel E, 177-179 Water. 
Templeton Robert, 333 Water 
See page 441 
c~noes. 
Bell A M & Co, Halifax, N S. 
marginal lines 
Car Builders. 
f;illik er Car Co, Ltd, Halifax, N S 
Carpet Dealers. 
w. 
See 
See also Dry Goods and Gen. :Merchants. 
Ayre & Sons, Ltd, Water. See 
marginal lines and page 10 
Gordon & Keith, Halifax, N S. See 
page 242 
U S Picture & Portrait Co, 171-173 
\ \" ater East. See page 450 
See page 234 
Know ling G, 21 H Water East, 389 Water 
West 
Laracy P, 345-7 ~Nater West. See 
page 297 
J\IcCoubrey-\'Vhite Elizabeth R, 428 \\"ater 
West 
l\Iarch C L & Co, 299-301 Water West 
The Royai Stores, Ltd, 137-145 
Water East. See page opposite 107 
SteelS 0, 100 Water. See page 431 
Summers Itt: J, 330 Water West. See 
page 436 
(T S & P Portrait Co, 171-173 Water East 
\ villiams Mrs W B, 1-±4 ,'\-ater 
Chronometer Raters. 
Cogswpll R H, Halifax, N S 
Schultz C G, Halifax, N S. See page 
4!l5a 
-------
W. A. SLATTERY 
~ST. 'J"O::S::N'S.~ 
31 
Makes a Specialty of 
AMERICAN COTTONS 
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_A_Y __ R __E __ & ___ s_o __N __ s_.,~_L_t_d_. !~ 
Clothes Cleaners and Pressers. ~
t:iee also Merchant Tailors. Carter Geo~ge J, 157 Water• 
Jack:man E M, 359 Water West. nng ~eck and Twil!in<> t ' ller. 
cor Xew Gower and Adelaide. See page 156 ,a e. See 
marginal lines and page 274 . Dominion Coal Co, 87 Water 
Spurrell Bros, 56 New Gower. See Franklin & Co, 435 Wat 
page 42o front edges er. See 
Harvey A & Co, 43 Water S 
Clothiers. 
See also General ::\ferchants. 
Anderson John, 285 Water East and 
3il Water West. See page 50 
Ayre & Sons, Ltd, Water. See 
marginal lines and page 10 
Barron 'I'hos J, 358 Water West. 
See page 124 
opposite 477 · ee Pace 
Healey John J, 66-68 Up W t 
See page 258 a er W. 
Kennedy, ::\fullaly & Co, 443 Yl"ate 
March S & Sons, 85 Water East r West 
Morey M & Co, 10 Queen 
People's Coal Co, 413 Water \\'est 
Stabb Henry J & Co, 57 Water E 
Collins P F, 342 Water West. 
page 172 
See page 426 aat. 
See Tessier & Co, 411 Water West. See 
page 442 
Deshowitz P. 17-l-176 Water 
Fortune P J, 431 \Yater \\'est 
Friedntan Benjantin, 304 Water. 
See page 228 
Goldstone & ::\IoskoYitch, 278 Water East 
Hudson George T, 367 Duckworth 
Jackntan E M, 359 Water West. 
See marginal lines and page 274 
Knowling Hon George, 389-395 Water 
Kennedy Patrick ,J, 27G \Yater 
Lehrer ·L, :2!Jfi \\' ,tLer West 
:\larch C L & Co. cor Springdale and \Ytr; 
299-:301 and 438 \Yater West 
Maunder John, 281 Duckworth. See 
page 48 , 
Xewfoundland CloctJmg Factory. Ltd, 
225-:227 Duckworth 
Koah Basil. 382 \Yater \Vest 
Noah Kalleent, 322 Water East. See 
page 350 
Noah ::\[erlin. :302 \Yater " 'est 
Sapp Charlie J, 398 Water VITest. 
flee page -W5 
Sclater W A B, 361 Water. See page 
408 
Taylor J W. 367 Water West. See 
page 43!). 
Templeton Robert, 333 Water West. 
See page 441 
U S Picture & Portrait Co, I 71-173 
\Yater East. See page 450 
Clothing Manufacturers. 
Perlin I F & Co, 201 Water East. 
Factory. 21 Henry. Pee page 370 
Xewfoundland Clothing Fador~·, Ltd, 225-
:2:27 Duckworth 
The Royal Stores, Ltd, 137-145 
\Vater East. Factor~·, Duckworth . 
See page opposite 107 
vValsh Thoma,, 18 \\' ater " 'est 
Cold Storage. 
Clouston John, 140-142 Duckworth 
See page 166 • 
Collecting Agencies. 
::\Iercha~ts'. Protective & Collecting Asso-
ciatwn. Ltd. :307 Water \Yest 
Mitchell J B, 307 Water West. See 
page 33 1 
Commission Merchants. 
Anderson George J. ::\lcBride's Hill 
Barron John & Co, 243 Water. See 
page 123 
Bastow M A, 2 Beck's Cove Hill. 
See page 126 
Benvenuto Peter L, ::\lcBride's Hill 
Bowring Bros, Ltd, 269a Water E. 
See pages 1 and 2 
Bradshaw F W, 10 Bell. See page 
135 
Brentner R S, Harvey's Bldg, 87 
Water East. See page 136 
Browning G & Son, " The Cove." off 371 
Water W est 
Ca111pbell Colin, O'Dwyer's Cove, 
(Wholesale); r291 Water. See p 
12 
Cantpbell, McKay & Co, rl31 Water 
East. flee page 151 
Clift T B, 197 Water 
Coleman Robert J, 2 Adelaide 
Collishaw E, 433 Water West 
Cowan P H & Co, 120-122 Water 
East. See page 182 
Cox Zaccheus, 341 Water. See page 
183 
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~--[ijilll111 'l'he BEST PROCURABLE GOODS PRICES AT 
~kei' Harrison, vYater vVest 
o·oC 
crosbY A B & Co, Halifax, N S. See 
page 184 
franklin & Co, 435 Water. See 
front edges 
farquhar J A & Co, Halifax, N S. 
See page 216 
Grant T Geddes, Port of Spain, 
Trinidad, B W L See page 474 
(' u1n John, 2 'Vater East g~rvey & Outerbridge, 11 Broad-
way. ~ew York. See page 252 
}learn & Co, 131 Water East. See 
pa/!{' 258 
Holden Richard K, 173 Water 
Hunt & Co, 323 Water West 
.Tones A G & Co nvest India), Halifax, 
xs 
Kennedy . .J[ullaly & Co, ~ewman's Prem-
i•es, 443 Water West 
Knight James R, r 311 Water West 
:Macnab T A & Co, 262 Water East. 
f'ee marginal lines 
}!cXamara Frank A, 14 Queen 
j!artin W J, Clift's Cove, off 185 vVater E 
}[itchell W &, C H , Halifax, N S 
}[unn William A, 236 Water 
Murray A H, 197 Water East. See 
page 344 
O'Dea John V & Co, 2 King's Beach. 
corner \Vater. See page 354 
Perlin I F & Co, 201 '\\later East. 
Pitts J & W, 255 Water East 
Prowse A H (over Martin Hardware 
Co), Water. See page 382 
Rankin C B, 197 Water East. See 
page 387 
Rendell A S & Co, 175 Water East 
Rendell W & G, 75 Water East. See 
page 390 
Robertson John R, 296~ Water W. 
See page 394 
Sclatcr James B, 5 Queen 
Sha:ll'ner I B & Co, Halifax, N S. 
See page 48 
flharpe John, 307 ·water West 
Shea & Co, 63 Water East. See 
page 412 
f-:imms Alfred vV, Prescott 
Smith Co, Ltd, (Smith's Wharf) oft' 
389 Water West. See page 420 
Smyth Thomas Co, Ltd, Duckworth. 
See marginal lines 
Stabb Henry J & Co, 57 Water East. 
See page 426 
THE BEST POSSIBLE 
Tessier & Co, 411 Water West. See 
page 442 
Winter T & M, Duckworth. See 
page 470 
Wright R & Son, Clift's Cove, ofi 185 
Water East 
Confectioners (Wholesale 
Retail.) 
See also General ::-.1erchants. 
and 
Ayre John B, 46 New Gower; r204 
\Vater East. Sec page 118 
Barrett ::\~argaret .:V1rs, 20 New Gower 
Bennett Michael il1rs, 27 Water West 
Blackem ::\Iary, wid Geerge, 344 \Vater W 
Buckley :\Irs Cornelius, 8~ Military road 
Channing :\Irs Lo11is, 175 New Gower 
Coady James, 73~ New Ge>wer 
Collins Susannah, 319 Water \\'est 
Cox Z, 345 Water West. See page 
183 
Cuddihy ::\Iiss ::\Iary, 15 Cuddihy 
Delgado A A, 169 Water East 
Eagan C P, 201-203 Duckworth. 
See page 207 
Edens T J, 151 Duckworth. See p 
208 
Ennis Julia .Jiiss, 29 Water 
Fitzgerald J oseph, 224 Kew Gower 
Francis ::\Iary J, 35 Prescott 
Gale Thomas 'iY, 120 Duckworth 
Gathm·all ::\liss :\Iary, 364 \"later 
Glasco :i\Iary, wid Lawrence, 21 vVater W 
I-Iiggins Margaret, 95 il1ilitary road 
.Johnson ::\iiss Mary, 146 ~' ew Gow~r 
Keeping Hugh, 112 Water 
::\1cCar t hy ::\[rs V\7m, 23 Water West 
Yraher ::\frs :Mary, 146 Duckworth 
::\fayo James, 156 Duckworth 
::\Ieadus Henry T, 34 F lower Hill 
Moirs, Limited, Halifax, N S. 
Morrissey ::\Iiss Mary, 128 vVater vVest 
)Joseworthy Joseph, 27b Prospect 
P ayne W B, 67 New Gower 
Power Miss ':l1ary, 23 Fresh water road 
Rose George, 190a New Gower 
Ryan Mrs Ellen, 8-10 \Vater \Vest 
Wadden A S, 364 Water,' and 128 
New Gower. See page 454 
Wadden F J, 32 Up Water West. 
See page 454 
\;\,'alsh Mrs "l'homas, 220 New Gower 
Wood Fred B, 181 Water East, 
:348 Water West, and 202 Duck-
worth. See page 470 
W. A. SLATTERY ST. JOHN'S See our Stock before Placing your Orders 
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Worsley Nicholas, 427·429 Wakr West 
Wright R & Son, Clift's Cove, r185 Water 
East 
Confectionery Manufacturers. 
Rennie Baking Co, Rennie 's Mill rd. 
See page 392 
Wood F B Co, Ltd, Hanlilton corne r 
Brien. See page 8 
Concrete Block Manufacturers. 
:B a rter Jonas C , 262 Water East. 
See page 172 
<loncrete B lock Co (The), 2 62 Water 
East. See page 172 
Consuls and Vice-Consuls. 
Benedict James S (United States) , Com· 
mercia! Chambers, 197 \Vater East 
Blackburn Charles (Brazilian Vice), HJ3 
Water East 
Bradshaw H F, vice-consul U S, 10 Bell 
Browning John (Denmark) , •· The Cove," 
oil' 371 Water \Vest 
Cook Tasker (Norwegian), 284 Water E 
Franklin W H (Cuba), 435 Water West 
Goodridge A J, vice-consul (Portugal ), 
321-323 Water West 
Harvey J (Netherlands ) , 87 Water East 
Hayward E A (Belgium), 10 Victoria 
Morey James (Spanish), 10 Queen 
Prowse K R ( Ge1:man), 3 Queen 
Rigor eau Julian (French), 5~ Circular rd 
Stabb Henry J (Italy) , 57 Water East 
-coopers. 
Avalon S t eam Cooperage Co, L t d , 
Brewery lane. See page 116 
Boggan James 6-8 Bogan 
Connors Patrick F, 5 Brazil 
Feehan Joseph, 6 Buchanan 
Feehan Patrick, 2 Buchanan 
Gallivan Peter r35 Duckworth 
Geary William, r43 Patrick 
Hennebury John A, Boncloddy 
Hickey John, Plank road 
H ill Thomas, Merrymeeting road 
Kenny James J, r 36 Henry 
LeDrew George, 53 Alexander 
Linegar vViUiam F, r72 New Gower 
McFarlane James, 52 Mcl<'arl nne 
Malone T homas J, Barter's Hill 
Mercer John, 481 Spencer 
Mullaly's Cooperage ( J .J Mullaly), New-
man's Premises, 439 \Vater West 
Nagle James·, 213r Kcw Gower 
O'Neil ,Tames, r273 \Vater West 
Power George, Plank road 
WHOLESALE AND RETAu:----
Goods, Grooeries, Hardware 
Power J\fichael, Hutchings Ia --_ 
Quigley James J sr, 17r Bann:e 
Simms H V, 93-95 Pleasant rman 
Snow Albert, 47 Alexander 
Corkwood Importers. 
H ayward & Co, 73 '\Vater East. s-
page 256 ~v 
Correspondence Schools. 
International Correspondence Scho 1 
S o s of cranton, P a , U S A McB 'd , H ill ' n es 
Dentists. 
Bullard Dr T E, P 0 StJohn's 
Hallett Dr 'l,wmas, 241 Water East 
Howlett Charles J, 216 Water, See 
page 268 
L ehr Dr A B, 203 Water East. See 
page 300 
Rea y W T, DDS, 174 Water; h 12 
Victoria 
Smith Thos P , 254 Waier 
Departmental Stores. 
Ayre & Sons, Ltd, Water. See 
marginal lines and page l 0 
Knowling lion George, 389-395 Water 
The Roya l Stores, Ltd, 137-145 
Water East. See page opllOSite 107 
Simpson Robert Co, Ltd, Toronto, Ont 
Directory Publishers. 
McA lpine P ublishing Co, Ltd, Bali· 
fax, N. S. 
McAlpine Publishing Co., Ltd. 
P r opriet ors MeAL "PINE'S Directories ol 
NoYa Scotia., 1907-l !lOS. price - - ~7 011 
Halifax Cit:>, 1908 " ~ 00 ('a,pe Breton l•hmd, ll)(l8, p ri ce - - :{ ,1tl 
Prince Edward Island. "' -I 50 
i::t. John City and ~ewfon n dland 
Business Directory - - - - 5 GO 
- ALSO-
Gazetteer 1\'T~r. Pro,· .. price 1 50 
Belcher's A lmana.c: cloth 35c. , pa per 25c. 
HALIFAX, N . S. 
D ressmakers. 
Carbery Miss E, 199 \Yater East 
Ennis Miss Julia, 29 W ater 
French 1urs H, 26a Brazil square 
Knowling George, 211-2171 Water East 
1\Iahon l\irs Winnifred, 61-63 Harvey rd 
M a rsha ll Bros, 127-129 Water East. 
See back cover 
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~-i'I!J.-rr.t' LINOLEUMS FITTED BY EXPERIENCED • .,_._. ; .  _ :'f• W& ____ C_A_R_P-ET_S_ M __ A_D_ _ A_ND LAID AND 
MEN. 
Dtcbell :Mrs A, 1 !H Water East 
\ Royal Stor es, Ltd, 137-145 
'l' e \Yater East. See page opposite 107 
Scott Alex, 18 New Gower. See 
page 410 
Druggists. 
(Wholesale and Retail.) 
Channing James J, 150 New Gower. 
See page 161 
Connors :M, 360 Wate1• W est. See 
page 176 
Courtenay Henry, 423 Water. See 
bottom line, front cover 
Kavanagh Thontas, 130 Water. See 
page 282 
Kennedy A W, 170 Duckworth 
McMurdo Thos & Co, 210-212 
Water East. See page 315 
\IcXeil W W & Co, 307 Water West 
)rorrissey Henry A, 27a Freshwater road 
O'Mara Peter, 4 6-48 Up Water W. 
See page 360 
Parkins Albert E, 212 Duckworth 
Shortall J A, 340 Water West 
Stafford & Sons, 274 Gower 
Stafford Augustus, 134 Duckworth 
Dry Dock. 
Reid Newfoundland Co, Water. See 
front cover 
Dry Goods. 
(Wholesale and Retail.) 
See also General Merchants. 
Anderson John, 285 Water East. 
371 Water West. Bee page 50 
Ayre & Sons, Ltd, W a t e r. See 
page lO 
Baird, Gordon & Co, 183-183r Wtr. 
See page opposite 4 7 4 
Barron John & Co, 243 Water. See 
page 123 
Berrigan Edward J 209 Gower 
Bishop & :\fonroe (Retail) 317 Water W 
Blair Henry, 243 Water Ea~t 
Boulos Edward, 366 Water \Vest 
Bowring Bros, Ltd, 269a Water E. 
See pages 1 and 2 
Brust :\Iichael, 180 Water East 
Carew :\Iinnie, 208 Duckworth 
W.A. SLATTERY 
ST- .JOHN•S 
Carter G e orge J, 157 Water; Her-
ring Reck and Twillingate. See 
page 156. 
Collins P F , 342 Water West. See 
page 172 
Cross & Co, 180 Duckworth 
Deshowitz P , 174-176 Water 
Devine James G, 84 Kew Gower 
DyeT :\Iichael J, 289 Water 
Fortune P J, 431 Water West 
Frcw Willia:m, 179 Water East. See 
page 228 
Friedman B, 304-6 Water West. 
See page 228 
Furlong Miss May, 282 Water. See 
page 230 
George l\HSS Annie, 402 vVater West 
Goldstone I srael, 166 vVater 
Halley William J , 106·108 New Gower 
Harris Allan, 274 vYater 
Henderson H, 51 Upper Water West 
Hudson George T, 367 Duckworth 
Inkpen George, 142 Kew Gower 
,Jackson & Co, 359-61 Water vVest 
Jackman E M, corner New Gower 
and Adelaide. See page 274 and 
marginal lines 
K eeping :\Irs Hugh, 112 Water 
Knowling Hon George, 2ll-21H vVater 
Laracy P, 345-7 Water West. See 
page 297 
Lehrer L, 296 \Vater West 
March C L & Co, Ltd, 299-301 Water W. 
M a rshall Bros, 127-129 Water E. 
See back cover 
~1ichael Antoni, 80 New Gower 
Milley Samuel, 209 Water East. 
Neilsen :\Irs Andrew, 368 vVater ' Vest 
Noah Basil, 382 Water West 
Noah Kalleem, 322 Water East. See 
page 350 
O'Flanagan & Co, 430 vVater vVest 
Parsons William H , 1 Hamilton 
Peel Thomas, 220 ' Vater 
Perlin I F & Co, 201 Water East. 
See page 370 
AM & s. RODGER 
HEADQUART E RS FOR ALL KINDS OF 
DRY GOODS 
GET OUR PRICES 
THE BEST PLACE TO BUY 
COTTON FENTS. 
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AYRE & SONS 
LIMITED--~ 
Rodger A & S, 151 W ater East. One 
Robertson Export Co (Wholesale), 179 
Duckworth 
The R oyal Stores, Ltd, 137-145 
\Yater East. See page opposite 107 
Sapp Charlie J, 398 Water West. 
See page 405 
Sclater W A B , 361 Water. See 
page 408 
Scott Alex, 18 New Gower. See p 
410 
Sharpe William J, 30 Water We~ 
Simpson T M, 68 Prescott 
Slattery W A (Wholesale), 353-355 
Duckworth. See bottom marg lines 
Soper & Moore, 29-31 New Gower. 
See page 424 
Steer Bros, 379-383 Water West. 
See page 430 
Sutntners M J, 330 Water West. See 
page 436 
Taylor J W, 367 Water West. See 
page 439 
Tetnpleton Robert, 333 Water W. 
See page 441 
Whiteway Jesse. ;343 \Yater \Vest 
Dyers and Scourers. 
Furlong D J, 5 New Gower. See 
page 230 
Globe Steam Laundry Dye \Yorks, 436 
Water \Vest 
.Tacktnan The Tailor, cor .A:delaide 
and Kew Gower. f'ee rage 274 
Electric Supplies. 
Reid Newfoundland Co, Water. See 
front cover 
Engineers. 
Angel Engineering & SupplY, Co, Ld, 
13-15 \Vater West. f'ee marg Jines 
Hall Thomas A (civil ) . King's Bridge rd 
Hunt Joseph. 182 Water \Vest 
Reid Newfoundland Co, Water. See 
front cover 
Enamelled Ware. 
See also Tinsmiths and General Dealers. 
Diatnond Levi, 270 Water East. See 
page 196 
Engravers. 
Lindstrotn A, 334 Water West. See 
THE PLACE T0Buy---
PROVISIONs 
Sleater CD, 435-7 Water w---
page 418 est. See 
Trapnell R H, 197 Water East S 
page 4-!8 • ee 
Employment Agency. 
\Yalsh l\lrs George, 235 Gower 
Express Companies. 
Newfoundland Express Co (Reid 
K fld Co), W ate r \Yest. ~ee front 
cover 
Fancy Goods. 
f-'ce al,o General ::'.lerchanls. 
Ayre & Sons, Ltd, Water. See 
marginal lines and page 10 
Barry Bridget, 157 Kew Gower 
Byrne G·arrett, 357 Water Weat. 
See page 1ci6 
Devine James G, 84 Kew Gower 
D icks & Co, 245 Water East. See 
page 197 
l~tlgar Mrs Hartland, 369 \Yater 
Frie dman B, 304-6 Water West. 
See page 228 
Garland Satnuel E, 177-179 Water. 
See page 234 
Hartery l\Jrs Minnie. a Xew Gower 
Hutton Charles, 222 Water West. 
See page 270 
Jackman E M, Water and N Gower. 
:See page 274 
Knowli11g l-lon George, \Yater 
Langmead George, 294 Water Weat. 
Sre page 296 
Laracy Patrick J, Water. See page 
2!l7 
Xei lsen l\Irs Andrew, 3()8 \Yater \Ye't 
Noah I<alleem, 322 Water East. See 
page 350 
Perlin I F & Co, 201 Water East. 
page 370 
Sapp Charlie J, 398 Water West. 
See page 405 
Soper & Moore, 29-31 New Gower. 
Sec page 424 
Fertilizers. 
:Swifts l .owell Fertil izer Co. Frun1din &: 
Co. agents. 433 Water West 
Fencing Materials. 
page 302 
Sclnllze C G, Halifax, N S. See page Kennedv. l\Iullalv & Co, Newman's Prem· 
i'ses, 4ci3 \Yater \\'es;.;;t ______ .._ 
· 4!l5a. 
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[iillliii S.VeRTSMEN'S B00TS 
~nderwriters. 
. ·er 001 and Glasgow Underwriters, 
LJ\ p Bowring Bros, agents; 269 Water 
• t" nal Board of Marine Underwriters, 
)a 10 Bowring Bros, agents, ~69 Water E 
·ew York Board of Underwnters, Harvey 
:-, & Co, agents, 87 Water East 
Fish Drying Apparatus. 
BLACK AND TAN. 
Baird, Gordon & Co, 183-183r Wtr. 
See page opposite 474 
Barr George M, 399 Water. See p 
122 
Bowring Bros, Ltd, 269a Water E . 
See pages 1 and 2 
Carroll M F, 87 Water East 
Carter George J, 157 Water; Her-
ring Neck and Twillingate. See 
page 156 
Clonston John, 2-4 Water East. 
page 166 
Clouston John, 2-4 Water East; 
See 140-142 Duckworth. See page 166 
Colonial l\Ianufacturing Co (Ivi F Carroll, 
Fishing Supplies. 
mgr), 87 Water East 
Crosbie & Co, 173 Water East. 
Fearn G C & Son, 187 Water 
f;ee also General Merchants. Franklin & Co, 435 Water West. 
Ayre & Sons, Ltd, Water. See See front edges 
marginal lines and page 10 • Goodridge Alan & Sons, 325 Water. 
Baine, Johnston & Co, r205-207 See page 240 
\Vater ..,ast. See page 4 Harvey & Outerbridge, 11 Broad-
Baird, Gordon & Co, 183-183r Wtr. wa~·. N Y. See page 252 
See page opposite 474 H ealey John J, 66-68 Up Water W. 
Barr George M, 399 Water West. See page 258 
See page 122 Job Bros & Co, r137 Water East. 
Barron John & Co, 243 Water. See See page 278 
page 123 Jones A G & Co (Wholesle), Halifax, N S 
Bowring Bros, Ltd, 269a Water E. ::\Iitchell \Y & ,C H (Wholesale), Halifax, 
See pages 1 and 2 N S 
Carter George J , 157 Water; Her- Kewfoundland Produce Co. Ld. 173 \Vater 
ring Neck and Twi llingate. See East 
page 156 Rvan Daniel. King's Cove 
Fearn G C & Son, Clift's Cove, r185 S~ith Co, Ltd, 387 Water West. See 
\Yater East page 420 
Goodridge Alan & Sons, 325 Water. Templeman Philip (Bonavista), It 49 
See page 240 Duckworth 
Job B ros & Co, r137 Water East. Tessier & Co, 411 Water West. See 
See page 278 page 442 
~Iartin Hardware Co, 159 Water East 
Xewfoundl and Produce Co, r167-169 \Vti· 
Ea•t 
Rendell R G & Co, Stewart's Cove, off 359 
\Yater West 
Tessier & Co, 411 Water West. See 
page 442 
\\"r ight R & !'on, Clift's Cove, r185 \Vater 
East 
Fish Merchants. 
Anglo-American Trading Co, 413 Wtr W 
Anglo-='l"ewfoundland Fish Exporting Co 
(The), W A Munn, agent, 413 
Water West 
Baine, Johnston & Co, 
Wate East. See page 4 
r205-207 
Fish-o] Exporters. 
Baine, Johnston & Co, r205-207 
\Yater East. See page 4 
Baird, Gordon & Co, 183 Water. See 
See pagt> opposite 474 
Barr George M, 399 Water. See p 
122 
Ca:rnpbell Colin, O'Dwyer's Cove, 
r 291 Water. See page 12 
Carter George J, 157 Water; Her-
ring Neck and Twillingate. See 
page 156 
Crosbie & Co, 173 Water East 
Fearn G C & Son, 187 vVater 
Franklin & Co, 435 Water. See 
front edges 
W . A. SLATTERY, COTTON & WOOL TWEEDS 
WHOLESALE ONLY. 
'*'*ST. JOHN'S~ 
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AYRE & SONS, Ltd., 
AG I·:NTS F<lR~L 
• - IABI.~· 
Law. Umon & Crow 
->>--* FIRE INSURANCE CO. -.!. 
Harvey & Co, 87 Water. 
252 
See page 
Job Bros & Co, rl37 Water East. 
See page 278 
Murray A }:(, 197 Water East. See 
page 344 
Xewfoundland Produce Co, 173 \Vater E 
Smith Co, Ltd (Smith's Wharf), off 
389 Water \Vest. See page 420 
Tessier & Co, 411 "Vater W est. See 
page 442 
Flour and Feed Dealers. 
See also General ~1:erchants. 
Barr George M, 399 Water. 
122 
Seep 
Browning G & Son, "The Cove," off 
371 Water V\Test 
Campbell Colin, O'Dwyer's Cove, 
r291 Water East. See page 12 
Campbell, McKay & Co, rl29 Water 
East. See page 151 
Carter George J, 157 Water; Her-
ring Neck and Twillingate. See p 
156 
Cowan PH & Co, Water. See page 
182 
Franlthn & Co, 435 Water West. 
See front edges 
Harvey & Co, 87 Water East. See 
page 252 
Horwood E J, 133-135 Water. See 
page 266 
:Martin Albert H, 2 Gower 
Newfoundland Consolidated 
Foundry Company, limited. 
MANUFACTURERS Ol<~ 
Cooking, Prrrlor, Hall and Chu· 1 
Stoves, Gothic Grates, l\Iantels et~ ~ 
Windlasses, Rouse S:hocks, IIaws~; 
P1pes, an l every yanety of Ship an 1 
General Castings; Churchvard' 01 
Cemetery. Railings and all Architec~ 
tural Castmgs. 
w. P. WALSH, 
PreRident. s. WILL. COR!<ICK llana6cr. ' 
Silliker Car Co, Ltd, Halifax, N S 
Fruit (Wholesale and Retail.) 
See also Confectioners. 
Central Fruit Store, 308 \\ ater West 
Connors Ameli a . 50 Xew Gower 
Delgado A A, 169 Wat~r East 
Gleeson Patrick, 108 Water East 
Hann Frederick, 26 Xew Gower 
McRae ~Irs E A, 308 Water West 
Murray Edwin, 13 New Gower, See 
page 344 
Neal George, rlG1 \ Yater East 
S=yth Thos Co, Ltd, 319 Duckworth 
See marginal lines 
Soper & Moore, 29-31 New Gower. 
Wood F B, 181 Water East; 348 
Water West, and 202-204 Duck· 
worth . See page 470 
Furniture. Martin W J, Clift's Cove, r185 Water E 
Murray Edwin, 13 New Gower. See Ayre & Sons, Ltd, Water. See 
marginal lines and page l 0 
Callahan, Glass & Co, 350-354 
page 344 
~eal George, rl61 \Vater East and Beck's 
Hill 
Rennie Baking Co, Rennie's Mill rd. 
See page 392 
Rothwell & Bowrmg, 3 Holdsworth 
Ryan J D, 281 Water ..:.ast. See p 
402 
St John J J, 136-138 Duckworth. 
See page opposite 492 
Shaffner I B & Co, Halifax, N S. See 
page 48 
Smyth Thos Co, Ltd, 319 Duckworth 
Duckworth. See vage 150 
Chown Newman \Y, 37a Prescott 
Duff J J, 368 \Yater West 
Friedman B, 304-6 Water Welt. 
&e page 228 
Gordon & Keith, Halifax, N S. See 
page 242 
Knowling George, 393 Water \Yest 
March C L &; Co, cor Springdale and 
Water 
Pope Henry, Waldergrave, col'Jler 
George. See page 378 
See marginal lines 
Urquhart J B, T A Building, 
The Royal Stores, Ltd, 137-145 
Duckworth Water E. See page opposite 107 
U S Picture & Portrait Co, 171-173 
Water. See page 450 Foundries. 
Angel Engineering & Supply Co, Ld, 
Water. See marginal lines 
Newfoundland Consolidated Foundry Co, 
Ltd, Hamilton 
Furniture Manufacturers. 
Callahan, Glass & Co, 350-354 
Duckworth. See page 150 
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~52.52.5252..52£2..52.52=,?=;2_5~ rJ. B. LALIBER'rE~ 
m 'I'HE QUEBEC rJ 
ru LARGEST MANUFACTURER OF lfl 
m FINE FURS Ill 
ru :==:=::=rN CANADA:=:=:==: lil 
m WHOLESALE AND RETAIL Ill 
ru SPECIAL MAIL ORDER DEPARTMENT. ALSO, CATALOGUE SENT ON APPLICATION. lfl 
~.sc=sc:=s-2~~5'2 52 .5"2.£":1=:!.=25'2.5"25~~ 
\•wfoundland l<urniture & :\1olding Co, Gas Companies. 
· ~ Ltd, office 87 Water 
W ld St pcpe Henry, a ergrave, corner John's Gas & Light Co, Water. See page 404 George. See page 378 
Furriers <md Fur Dealers. 
See also General :\Ierchants. 
Aylward T J, 292 Water West. See 
page 117 
Ayre & Sons, Ltd, Water. See 
marginal lines and page 10 
Baird, Gordon & Co, 183 Water. See 
page opposite 4 7 4 
Barr Geo M, 399 Water. Seep 122 
Barron John & Co, 243 Water East. 
See page 123 
Burnstein J, 307 Water West. See 
page 143 
Duder E J, 357 Water West 
Edwards John, 334 VJater West. 
See page 210 
Fearn G C & Son, Clift's Cove, r185 \Vater 
East 
Furlong Miss May, 282 Water. See 
page 230 
Jackman E M, 339 Water and 
Xew Gower. See page 274 
Knowling George, 380-395 \Yater 
Laliberte J B, Quebec, P Q. See adv. 
above 
Garden Seeds. 
See a lso General ).'[erchants. 
Channing James J, 150 New- Gow-er. 
See page 161 
Connors M, 360 Water West. See 
page 176 
Kavanagh Thomas, 130 Water. See 
page 282 
McMurdo Thos & Co, 210-212 Wtr. 
East. See page 315 
Gasoline Engines and Supplies. 
Angel Engineering & Supply Co, Ld, 
Water. See marginal lines 
Gas Fittings. 
See also Plumbers. 
Callahan Roger, 384-386 Water W. 
See page 151 
St John's Gas & Light Co, Water. 
See page 404 
Gent's Furnishing~. 
See also General :\1erchants. 
Anderson John, 283 Water East. See 
page 50 
Barron Thos J, 358 Water W. See 
page 124 
Bishop & :Monroe, 315 Water " 'est 
Bowring Bros, Ltd, 269a Water E . 
See pages 1 and 2 
Fortune P J, 431 Water West 
Jackman E M, 339 Water and 
:Xew Gower. See page 274 
Knowling George, 393 Water West 
Laracy Patrick J, 345-347 Wate1•. 
See page 297 
Mac:;:regor James, City Club Biding, 
185 Water East. See page 312 
1\lalone E J, 268 Water East. See 
page 319 
Noah Kallee~n, 322 Water East. See 
page 350 
-------- ------
A. & S. RODGERtS 
Gent's F urnishing Departtuent is over-
flowing with all the Newest Styles in 
Gent's TIES, COLLARS: SHIRTS. 
SPECIAL VALUES IN UNOERW,AR 
Rodger A & S, 151 Water East. 
The Only Strictly Wholesale W_ A. SLA TTERY, 
L_ ST. JOHJI'S --' Dry Goods House in Newfoundland 
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A YRE '& SONS, 
~LIMITED~ 
Head wear, 
wear, 
Footwear~ 
Underwear. -
Suminers M J, 330 "\.Vater West. SeeStabb Henry J & Co, 57 Water Ea 
page 436 See page 426 •t. 
Gloves and Mitts. 
Steer Bros, 379-383 Water W 
See page 430 ••t. 
See also General Merchants. Tessier & Co, 411 Water West S 
Laliberte J B, Quebec, P Q, 
±89 
page 442 • ee 
See P \Yhiteley Edward. 5 :\lilitary road 
Winter T & M, 193-195 Duckw 
8ee page 470 Orth, General Merchants. 
Ayre & Sons, Ltd, Water. 
margina l lines and page 10 
See 
Baine, Johnston & Co, r205-207 
\Yater East. See page 4 
.Baird, Gordon & Co, 183 Water. See 
page opposite 474 
Barr G eorge :!:I, 399 Water West. 
See page 122 
.Bennett C F & Co, Stewart's Cove, 
oJ!' 359 \Vater West. 
Bishop & :\funroe, 3351 Water West 
Boulos Joseph, 390 Water West 
.Bowring Bros, Ltd, 269a Water E. 
See pages 1 and 2 
Carter George J, Herring Neck and 
Twi llingate, 157 \Yater East. See 
page 156 
()ox Z, 345 Water West. See page 
183 
Crosbie & Co. 173 \'Yater East 
Duder Edwin J, 355-357 Water 
Fearn G C & Son, 187 Water 
Fitzgerald Henry F, cor :\iilitary Road 
and Gower 
Franklin & Co, 435 Water. See 
front edges 
Frew William, 179 Water East. See 
page 228 
Goodridge Alan & Sons, 325 Water. 
Pee page 240 
Grant T Geddes, Port of Spain, 
Trinidad, B \V I. See page 474 
Harvey & Co, 87 Water. See page 
252 
Ja<Jkson & Co, 359·36 1 W ater West 
.Job Bros <>c Co, r137 Water East. 
See page 278 
Knowling Ron George, 389-395 \>,"atcr 
Marshall lSros, 127-129 Water E. 
Rce back cover 
Noah Kallee:m, 322 Water East. Sec 
page 360 
Radford W C, 43 Up Water West. 
See page 385 
Rendell R G & Co, Stewart's Cove, ofT 
359 Water West 
Robinson Export Co, 179 Duckworth 
The Royal Stores, Ltd, 137-145 
Water. See page opposite 107 
Soper & Moore, 29-31 New Gower. 
See page 424 
Grocers (vVholesale and Retail.) 
See a lso General Merchants. 
Adams Abel, 219 . Gower,. Theatre Hill 
A ll an T J·, 22-26 Upper Water \Vest 
Anderson Mrs James, 83 Gower 
Andrews :\Iiss Phoebe, 101 Quidi Yidi d 
Axford J\lrs Fred H, 55 ::iouth l:>ide roa~ 
Ayrc & Sons, Ltd, Water, Se 
marginal lines and page 10 e 
B a ird, Gordon & Co, 183 Water, See 
page opposite 474 
Baird .\irs JJenry, 293t Hamilton avenue 
Baird J ames C, Baird Building, 181 
\Yater 1£ ( \\l10lesale). See page ij 
Bambrick :i\iiss .\largaret, 24-26 \\'alder-
grave 
Barnes Joseph J, U:2a Xew Gower 
Bastow Augustus E, 91 Uook 
Beams :\Jrs A lice, .J.O \Vater West 
Beams " ' ill i'tm E, 152-154 Duckworth 
BPnnett U F & Co ( 1\'holesalc), r359 Wtr 
\\'est 
Berrigan Edward J, 209 Gower 
llesant \\'illiam, 31 :\Iunroe 
Bishop & .7\lomoe, ;~;)7 Water \Yset 
Blair Henry, 243 \\'ater East 
Boland Margaret, wid \\'m, 5 Quidi Yidi r 
llowman \ Vi lliam, 42a Kew Gower 
Bowring Bros, 269a Water Eaat. 
See pages 1 and 2 
Brad ley George M, 1'i2 \Yater \\'est 
Breaker James, 4 Xew Gower 
Breaker Rachel: wid Chas. 106 Duckwth 
Brien J\Irs Korah, 208 \Yater \\'est 
Brown Bridget. il !l Casey 
Brownrigg H J (Wholesa le), 408 Wtr W 
Buck ley l'airick, 285 \Vater \\'est 
Cahot Provision and Grocery Store, iti 
Cabot 
Calanan Frederick A. 160-16± 1\'atcr 1\'t·•t 
Carnell \Yilliam 0, 6 F'reshwatcr t·oad 
Carter Edward F, 30 New Gower 
Carter George J, 157 Water; Her-
ring Neck and Twillingate. Ree P 
156 
Caul Michael F, 24 Colonial 
Chafe David, 55 Colonial 
Clarke Patrick, 196a Kew Gower 
Coady Miss Mary, 61 Queen's road 
Coady lVIrs :Michael, 53 Fleming 
------
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WATERPROOF 
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CoadY X!cholas, 28~ Dugg~n 
Codner }: Jcholas. 1_1 Hem y 
'oJfev _.!iss K, Kmg's road 
t•oefield ::l[argaret, wid w~, 3 James 
Coleman Robert J, 2 Adelaide 
Collis Henry ~' 69 Queen's road 
C nors Ameha, 50 New Gower c~~nan :\Iary, wi~ Jas, 73 Gower 
Cox ::llrs James, 34a Henry 
()ox z, 341 Water West. See page 
183 
cmnmings Sarah, 1 Gilbert 
curtin ::llary, wid John, 273 Water 
Daley :.\Irs Patrick, 36a Prescott 
D~lton )Iargaret, wid William, 4 Pleasant 
Deneif ::llary. wid Edward, 24 Quidi V rd 
Downey Francis, 29 Central . 
Do1rnton :.\Irs Edward, 45 Flemmg 
J)uffv Andrew, 15 Spencer 
Duff~· ::llichael A, co\· Cabot and Lime 
Dun~e Dros, 173 Duckworth 
Dunne Edward, 80 Duckworth 
Dunne \Yilliam C. 15 Hayward Avenue 
J)unotenillc James, 10J New Gov-~r 
Eagan C P, 201-203 Duckworth. 
See page 207 
Edens T J, 151 Duckworth. Se• 
page 208 
Ellis & Co, Ltd, 203 Water East. 
See page opposite 493 
E,·ans ::llary Ann, 131 Casey 
l<'ennell llichard, 130-132 Duckworth 
FitzhenrY J'IIr.s Susannah, 23 Moore 
Fit7geraid :.\Iary A. wid John, 20 Carter's 
Hill 
Fitzpatrick li'rederic... cor Munroe and 
Flower Hill 
Fitzpatrick John, 147 Gower 
Fitzpatrick Thomas, 110 Gower 
Flett Thomas, 138 Gower 
Foran John, 31 Barter's Hill 
Ford \Yilliam J, 3G \Vater 
Freeman :.\Irs Stephen, 100 Gower 
Furness Frances, wid Ths, 7 \Valdergrave 
GalliYan :.\Irs Peter. 34 Duckworth 
George -'liss Annie; 402 \Vater West 
Gillies \Yilliam, 59 Cookstown road 
Half~·ard Joseph D. 20 Hayward avenue 
Hannaford l\Iiss Maggie, 2c Brazil 
Haney Ann, 155 South Side road 
Hayes ,John W, 66 King's Bridge road 
Healey John J, 66-68 Up Water W. 
Nee page 258 
Heater :--forman, 52 Brazil 
Hillier Thomas, 196 Duckworth 
Hiscock Henry, 160 Pleasant 
Hogan Patrick, 26 Duggan 
Hogan P J, 1:311 Xew Gower 
Hogan 'lhomas J, 1!5 ~ew Gower 
Horwood Albert, 66 Barter's Hill 
Horwood E J, 133-135 Water. See 
page 266 
Hunt Bridget. wid H. 82 \Vater \\'est 
Jackman & Greene, 73 Cookstown road 
James llliss l\lan- Ann. :32 Carter's Hill 
James Michael J.' 5 Freshwater road 
Job Bros & Co, r137 Water East. 
See page 278 
Kavanagh John, 35 York 
Kavanagh :.\lrs Mary, 20 Dick's square 
Kean Miss Elizabeth, 87 Lime 
Kearney Richard. 18 Lime 
Keeping Hugh. 112 Water 
Kelly John, 358 Water 
Kennedy l\liss Catherine, 23~ Hutchings 
Kennedy Thomas, !J1 Hamilton 
Kent Matthew N, 348-350 Water 
West. See page 200 
Kenny James, 87 Cabot 
Kenny William F, 4 Notre Dame 
Knowling Ron George, 213 Water 
Lacey James, 5 Pleasant 
Laracy James, 50 Bannerman 
T.arkin Edward l\1, 67a Gower 
Lash Maggie, wid John, \Vater 
Leonard Patrick J, 76 Lime 
Lower Mrs George, 14a Fleming 
::llcCarthy John, 432·434 Water \\'est 
:.\IcCarthy Joseph, 141 ~ew Gower 
McCarthy Thomas, 43!J \Vater 
McCourt Elizabeth. wid Philip, 190 Duck-
worth 
McDonald Joseph. 58 ::llcFar1ane 
"\[cGrath l\Iary ,), wid Ed, 241 \Yater W 
lllcXamara John. U Xew Gower 
McXevin Mrs Fred, 40 Angel place 
::11allam 1\.liSS Emlyn, 146a Gower 
Malone _IIichae l, 71 King's road 
Maloney ~li;,s Kate, 7 McKay 
Marshall Bros, 127-129 Water E. 
(Wholesale). See back cover 
Mercer Eli, 20-22 Plyn10uth. See p 
326 
::llilley Elijah, 40 Central 
Mitchell T & Co, o9-71 Pre:;cott 
Mugford Susie, 12 Barron 
Murphy Clara, wid Thomas, 20 Alexander 
Murphy Patrick, 18a :Mullock 
Murray Edwin, 13 New Gower. See 
page 344 
Mvler Charles, ll Adelaide 
~~sh ::Yiiss Ellen, 15 Pleflsant 
--------
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AVRE & SONS, Ltd., ~:::~e~~~o~:Sof 
and SHOES on the 
-::\-' u_r_s-·e_:\_1-rs_C_'_h_a_rl_e_s_, _2_4_3_G_o_w_e_r----=----'l-'l-li_s_tl_e_J....:o_h_n_,_1_6_B_c_n_·n-e  
O'Brien James. 69 Casey Thomey Denis, 30 Cabot 
O'Brien 2\1rs Julia, 58 Colonial T obin Ja~nes J, 1 7 8 Duckworth 
O'Brien l\[ichael J, 39 Xew Gower page 446 ' 
O'Brien William, 58a New Gower Tobin Patrick, 275 Water \Ye.st 
O'Keefe l\lichael, 82 Hamilton Wadden Patrick, 09 Pleasant 
0'_\Iara -hrugaret, wid Patrick, 132 Water \\'all :\Irs Margaret, 125 Gower 
O'Xeill Frank, 35 Pleasant Wallace Aldridge, 129 Gower 
O'Xeill ~\lrs \\"illiam, 82 Queen's road \1 alsh Mrs Annie, 3 Quidi Vidi r oad 
O'Reilly -•liss Bridget, 210 \Yater West \Yalsh :\Iichael, 147a Gower 
O'Reilly John J, 290 Water W est. \Yalsh Patrick, 16 \Yater \\"est 
(Wholesale). See page 362 \\-alsh "lnomas, 18 Water West 
Osborne :\liss :\Iargaret, 39 Scott Warfield Thomas, 76 Cabot 
Pack Josiah, 370 Water West \Van·en Edwin, 129 South Side road 
Parade Store, W 0 Carnell, 6 Freshwater r \v hiteway Edwin, 168 Xew Gower 
Parrell l\lary, 388 Water \Vest Whiteway l\1 C, 2 Colonia l 
Parsons Edwin, 55 Hayward avenue \\"hiteway W J, 28 Br azil 
Parsons Robert, 9 Hayward avenue \Vhittin Will iam, 212 New Gower 
.Parsons Vi-illiam H, 1 Hamilton Whittin Miss ::\I C, 26 Ha~·ward avenue 
Peckford :\1rs Joseph, ·~ Duckworth Whittle Peter, 102 George West 
Porter Bridget, 34a Gower \Yills George T, 49 Lime 
Power Alice, wid John, 54 Signal Hill rd Winter T & M, 193-195 Duckworth. 
Power Edward, 96 Duckworth ( \Vhole~ale). See page 470 
l'ower Richard. 34 Springdale \Yiseman Henry, 34 Casey 
Quirk Mrs l\lary, 65 Monktown road \\'iseman James F, 86 Car ter ·s Hill 
Radford W C, 43 Up Wat er West . Worrall A E, 242a Gower 
See page 385 \Yright R & Son, Clift's Cove, rl85 Water 
Renni e Baking Co, R e n nie's Mill rd. East 
See page 392 
Rideout Jabez :\I, 333 Water West 
Roberts Azariah, 240·! Hamilton avenue 
Robinson Export Co (Wholesale), 179 
Duckworth 
Rod ger A & S, 151 Water East. 
The Royal Stores, Ltd, 137-145 
Y\-ater East. See page opposite 107 
Hyan Charles \\'. l!40 Gower 
Ryan J D, 281 W a ter E ast. See p 
402 
Ryan John, 14-16 Casey 
Ryan Mrs Mary, 73 Harvey road 
St J ohn J J, 136-13 8 Duckworth. 
7·!l Le:\Jarchant road. See adv. opp. 
Gram aphones. 
See also Piano & Organ Dealers. 
Lee George V & Co, 3 78 Water. See 
pagt: 300 
The Royal Stores, Ltd, 137-145 
\Yater East. See page opposite 107 
U S P icture & Portr a it Co, 171-173 
\Vater 
Woods Chesley, 140 Water. See p 
472 
Gun s and Ammunition. 
See a lso Hardware and Gen. lllerchants. Savage John J, 34 William 
Sh ea P J, 314 W ater W est. 
412 
S ee p Ayr e & Sons, L td, Water. See 
Sinnot Edward F, 200 Water East 
S~nyth Thos Co, L t d , 319 Duckworth 
(Wholesale). See marginal lines 
Soper & Moore, 2 9 - 3 1 New Gower. 
See page 424 
Rpearns Martin, 46 Colonial 
Spurrell l\Irs Margaret. :! Queen's road 
Squires John R, 184 New Gower 
Steer B ros, 3 7 9-383 Water W est. 
See page 430 
Stott Ja~nes A , 123 -12 5 Water W. 
See page 432 
Sutton l\Irs l\Iary, 41 Vi7illiam 
Tapper Henry, 104 ~ew Gower 
Taylor Albert, 174 Pleasant 
marginal lines and page lO 
E gan T hom as J , Halifax, N S. Bee 
adv. opposite 
?.1m-tin Hardware Co, 159 \Yater East 
Gunsmiths. 
Lee G eorge V & Co, 378 Water. See 
page 300 
Rend ell & Co, 16 King's Road. See 
page 390 
Hams and Bacon (Wholesale.) 
See also General ::\Ier chants. 
Worsley N, 427·429 Water West 
----~-
II 
roceries a~ Provisions 
Flour, Pork., Beef, 
M o lasses, Sugars 
OF AI,L GRADES, Al\D THE LARGEST STOCK OF 
~TEAS~ 
IN THE CITY. QUALITY AND PRI CE H ARD TO BEAT 
Wholesale and Retail 
J . .J. ST. JOHN 
136 and 138 DuckW'orth Street~ 
I Cable Address 
" ELLISCO," 
St . .John's 
W . A . ELLIS 
Manager 
~ 
P . 0 . Boz 353 
Code Used: 
A . B C .. 5th Edittoa 
~ ELLIS & CO. 
-----LIMITE o-----
Family Grocers 
1 Wine Merchants 
203 Water Street, St. John's, Newfoundland 
SOLE AGENTS FOR NEWFOUNDLAND 
H. L. SAVORY & CO., LONDON 
Turkish , Egyptian and Russian Cigarettes 
"HUYLER'S," NEW YORK 
Celebrated .Confectionery 
MIDLAND VINEGAR CO., BIRMINGHAM, ENGLAND 
Vinegars and Sauces, &c. 
"SHARP'S," GLASGOW 
Liqueur and Special Selected \ ;l,"hiskies 
MACLEAY, DUFF & co., DIS'fiLLERS, GLASGOW 
LEVER BROTHERS, LIMITED, PORT SUNLIGHT 
Toilet, Domestic and Industrial Soaps. 
VINOLIA CO., LIMITED 
LONDON, PARIS AND NEW YORK 
Toilet Requisites and Perfumery 
HODSON & SIMPSON, LIMITED 
\V AKEFIEI.D, ENGLAND 
Household Soaps, &c. 
W . A . ELLIS, AGENT 
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'f_HOMAS J. EGAN 
==== IMPOB.'l'EB 01' ==== 
Guns, Fishing I ocltle 
ond Sporting Goods 
J77 LOWER WATER STREET, HALIFAX, N. S. 
-----·----- P . 0, B 0 X 1 4 5 -----·------
Hardware and Cutlery. 
See also General Merch an ts. 
.Ayre & S ons, Ltd, Water. See 
marginal lines and page 10 
Bell A M & Co, Halifax, N S. See 
marginal lines 
Bishop & l\lonroe, 335-337 W ater West 
Bowring B ros, Ltd, 269a Water E. 
See pages 1 and 2 
Calla h an Roger, 3 84-386 Wate r W. 
See page 151 
Carter George J, 157 Water; Her-
ring Neck a nd Twillingate. See 
page 156 
Cloust on William J, 184 Water E. 
See page HiS 
Gear & Co, 349 Water West. See 
page 236 
Hopkins, Causer & Hopkins, ••<CBride's H 
Kent Matthew N , 3 48-350 Wate r 
"'est. See page 290 
Knowling George, 38!) ·water V\'est 
~lartin Hardware Co, Ltd, 159 \Vater E 
Xevle Richard VI', 246! \Vater East 
Pa;·ker \Yilliam & Co, James \;Varren, 
agent, 325 Water West 
Pippy W G, 425 Water West. See 
page 376 
Radford W C , 4 3 Up Water W est. 
See page 385 
Robinson Export Co (Wholesale), 179 
Duckworth 
The Royal S t o r e s, Ltd, 137-145 
Water East. See page opposite 107 
Stairs, Wm Son & ::\Iorrow (Wholesale), 
Halifax, N S 
Steer Bros, 3 79-383 Water West. 
See page 430 
*Hardwood Lumber.' 
Bentley Fle1ning & Co, Halifax, N S. 
Sec page 106 
W. A. SLATTERY 
ST. JOHN•s 
Harness Makers and Dealers. 
Connors Fra nk J, 1 6 2 Water. See 
page 174 
Molloy Mrs John J, 400 Water \Vest 
Scott John P , 40 Kew Gower 
\ \'hite R ichard J, 63 Duckwor t h 
Hats, Caps, etc. 
Pee a lso Gent's Furnishings and 
General :Merchants. 
.&nder §on John, 2 8 5 
371 Water \Yest. 
Barr on Thos J, 3 58 
~ee page 124 
W a t er E a st ; 
See page 50 
Water West. 
For tune P J, 431 \Vater " 'est 
Jackman E M , 339 ·wate r and 
25-27 New Gower. See page 274 
Knowling Iron George, 389-395 Water 
L a liberte J B , Que bec , P Q. See p 
489 
Malone E J, 268 W a t er E ast. S ee 
page 31!) 
R odger A & S , 151 Water East. 
S clate r W A B, 361 Water. See 
page 408 
Sharpe \~ m J, 30 Water West 
T aylor J W, 367 Vvater W est. See 
page 439 
Hay and Feed Dealers. 
See a lso F lour and Feed. 
C a m pbell, McKa y & Co, r 131 Water 
East. See page 151 
Edens T J, 1 5 1 D u ckw orth . See p 
208 
Kennedy, l\Iull a ly & Co, Newman's Bldg, 
443 Water West 
Mar t in W J, Clift's Cove, off Water East 
Rennie B akin g C o, R e n n ie's Mill rd. 
See page 392 
R y a n J D, 281 Water East. S ee p 
402 
The Best Place to Buy 
Top Shirts and Sweaters 
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AYRE & SONS 
LIMITED 
Carpets Made and Laid and , ,_ 
oleums Fitted by Experienced "lll· 
Men. 
Horse Furnishings. 
See a lso Harness :\1akers. 
Connors Frank J, 162 Water. See 
page 174 
Hot Water Fitters. 
See a lso Plumbers. 
Gear & Co, 349 Water. See p 236 
Moore & Co, 122 Duckworth. See 
page 332 
Hotels. 
Albion House, 13,_ ~ew Gower 
Alexandra House, 47 Kew Gower 
Baggs :\Irs Richard, 47 New Gower 
Bell Mrs Sainuel K, 218-220 Duck-
worth 
Cabot House, 56 Xew Gower 
Caledonia House, :327-329 \Vater West 
Cochmne H ouse (The), \Y V Drayton, 45 
Cochrane 
Connors :\[rs Patrick, 5 Brazil 
Crosbie Hotel (The), Mrs S K Bell, 
prop, 218-220 Duckworth. 8ee p 
18u 
Doolev John ::\1, Boulevard 
Furlo;1g Lawrence, 8mithville 
Halifax Hotel, Halifax, N S. See 
page 106 
Hopkins Richard, 351 Duckworth. 
See page 264 
Hotel Royal, J T Meaney, prop; 
:\lark Delaney, manager; 206 Duck-
worth. f:ee page 266 
Lash Mortiiner G, 303 Water West. 
See page :387 
London liou~e (The), ;305 \Yater Wes! 
McGrath Mrs J F, 351 Water. 
:\fcGrath ,Johann a. wid Thos, 295 ·water W 
Meaney J F, 206 Duckworth 
Osborne House, Mrs J F McGrath, 
prop .. 351 \Yater. See page 362 
Pleasantville Hotel, Boulevard 
Railway Hotel, 303 Water West. 
See page :387 
Smithville Hotel, Smithville 
Tor Cottage, l\Irs ::\foore, Waterford 
Bridge road 
Tremont Hotel, J\Irs J ::\IcGrath. 295 vVtr 
V ictoria House, Richard H opkins, 
351 Duckworth 
Whitten Hotel, \Yater \Vest. cor Spring-
dnJe 
House Furnishings. 
See al so General Merchants and Furni-
niture Dealers. 
B ell A M & Co, Halifax, N S. See 
marginal lines 
Callahan, Glas~ 
Duckworth. See page 150 64, 
Einpire Woodworkin g Co, Ltd, 2 
44 Water. See page 212 8. 
Gordon & Keith, Halifax, N s. s-
page 242 "" 
Horwood Luinber Co, Water W 
See page opposite 4 7 5 eat, 
Knowling Hon George, ,21~ and 389 Water 
:\'!:arch C L & vo, cor Sprmgdale and Wtr 
:\fartin Hardware Co, Ltd, 159 Water E 
U S Picture & Portrait Co, 171.17a 
Water East. See page 450 
Indian Curiosities. 
Laliberte J B, Quebec, P Q. See page 
48!) 
Insurance Agents. 
Ayre & Sons, Ltd, W a t er. See 
marginal Jines and page 10 
Baillie Arthur C (Nova Scotia Fire), 
Halifax, ~ S. See page 352 
Baine, Johnston & Co, r205-207 
Water }Yest. See page 4 
Bennett C F & Co, r359 Water W. 
Blandford Sydney D, 2 8 0 Duckwth. 
Bra7.il Frederick ~\, 14 Henry 
Bruce Charles A C, ::\lartin Building, 15i 
\\' ater East 
Bryden Alex, 193 Water East. See 
marginal lines 
Olift J A. 22:3 Duckworth 
Conroy Charles O'N, Oke Building, 
cor Duckworth and Prescott. See 
page 171 
Corinack John, 165 W ater East. See 
page 384 
Donnelly Henry C, 287 Duckworth 
Fielding Benjamin A, 48 Queen's road 
Hickinan A E, Sinith ' s Wharf, oft 
389 Water \Vest 
Job Bros & Co, r137 W ater Ea1t. 
Ree page 278 
Johnson Percie, D uckworth corner 
Prescott. flee page 279 
Knowling G, 2ll-21H \Yater Ea~t 
:\filley Jordan, office Victoria Hall 
Rendell A S & Co, 175 Water East 
Rendell W & G, 75 Water East. See 
page opposite 476 
Shea & Co, 63 W a t er East. See P 
412 
Stabb Henry J & Co, 57 Water Ea.t. 
See page 426 
Vinnicombe James, 12 Cochrane 
Winter T & M , 193-195 Duckworth. 
r:lee page 470 
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Ii·t > 1re Insurance Co ( S D Bland-Y"' 'ford, agent), 280 Duckworth 
. ce Assurance Co, Ltd, of London, 
Jill an England ( B~ine~ ~ ohns1m_l & Co, 
agents). 1'20,)-20 1 \\ ater ~\ est 
uer ican f'lurety Co, J A Chft, agent, 
.\I 223 Duckworth 
1 -American Fire Ins urance Co (Percy 
Jug' 0 John son, agent), Oke ]~uil ding, 
Duckworth 
l'!loise Fire Ins Co, ( G Know ling, agent), 
1' 2ll -21H \Yater East 
canada Life A;;surance Co. ( Char!es. A 
Bruce, mgr), .i\ [artm Bmldmg, 
151 \Yater East 
cuwdian Fire Insurance Co ( Percie 
Johnson, general agent), Duck-
worth 
Cent ral Inwrance Co, lAd ( G X Read, 
Son & Co), 236 \Yater 
Commercial L'nion Fire Ins Co (Henry J 
Stabb & Co, agents). 57 \Vater E 
Confederat ion Life Association ( C O'N 
Conro~·, agent), corner Duckworth 
and Prescott 
Equ itable Life Insurance Co ( J A Clift 
agent ), Duckworth 
Equity Fire r nsurance Co ( C 0'::\ Conroy, 
agent). Prei'cott corner Duckworth 
Guardian Assurance Co of London, Eng-
land (T & :\I Win ter. agents) , 193-
195 Duckworth 
Horr.e Pl ate Ula"s Insurance Co (The), 
(Percie Johnson, general agent). 
Duckworth. corner Prescott 
Law, l 'nion & Crown Fire Tnsu rance Co, 
(Ayre & Rons. Ltd, agents), \Vater 
East 
London Guarantee & Accident Co, London, 
England (T & .i\1 Winter, agents), 
193-195 Duckworth 
Lo11don :\fut ual Fire Insurance Co (Percie 
.Johnson , genera l agent), Duckwth 
London 8alvage Association (The), 
(Bowring Bros, agents), 269a Wtr 
JJanufacturers' Life Insurance Co of 
Toronto, Canacla (Samuel J Thote, 
manager for Newfoundland), 197 
Water East 
J!ontreal-Canada Fire Insurance Co (Per-
cie Johnson, general agent), Duck-
worth 
J!utual Life Assurance Co of Canada, 175 
Water East 
STORES 
Of Every Description. 
Xorth British & }fercantile Insurance Co, 
(Shea & Co, general agents) , 63 
\Vater East 
Nova Scotia Fire Insura nce Co, 
Halifax, X S ( S D Blandford, local 
agent), :280 Duckworth. ~ee page 
352 
Ocean Accident ancl Guarantee Corpora-
tion, Ltd (The), of London, Eng. 
( P Johnson, agent), Duckworth 
Occidental Fire Insurance Co ( Percie 
Johnson, general agt), Duckworth 
Ontario Fire Insurance Co of Toronto ( C 
F Bennett & Co), Stewart's Cove,. 
oii "'ater \ \ 'est 
Palatine Fire Insurance Co (Henry J 
Stabb & Co, agents), 57 w .ater :E; 
Phenix Insurance Co of ]3rooklyn, K Y, 
( G R 1\'i lliams, agent), Holdswth 
Phoenix Fire Tnsurance Co of Hartford, 
Conn. ( C' F Bennett & Co, agents), 
8tewart'~ Cove, otr ;~59 \Vater West 
Phoenix A ssura nce Co of London, 
Eng. ( \Y & G Rendell , ag,ents) , 75-
Water. See page opposite 476 
Quee n Insura nce Co, (J Corinack, 
agent) , 165 \Yater East. See page 
384 
Boyal l nsurance Co of Liverpool, E ng., 
J<' ire and Life (Job Bros & Co, 
agents), 137 \Yater East 
Standard Life Insurance Co (H J Stabb 
& Co, agents) , 57 Water East 
Rtanclard :\Iutual Fire Insurance Co ( C 
O'N Conroy, agent), cor Duckwth 
and Prescott 
Sun Life Insurance Co of Canada,. 
(A Bryden, agent), 193 \Yater E. 
flee margina l l ines 
Traders' Fire Insurance Co ( Percie John-
son, agent), cor Duckworth and 
Prescott 
L~nion Marine Insurance Co of Liverpool 
(Job Bros & Co, agts), 137 \Yater 
East 
\\'estern Fire & Mar ine Insurance Co (A 
S Rende ll & Co, agents), 175 \Vater-
East 
Yor kshire Fire l n surancP Co (Bishop & 
.i\fonroe, agents). 335-337 \Vater 
Iron and Steel. 
See a lso Hardware Deale r s. 
Angel Engineering & Supply Co, Ld, 
13-15 Water. See margina l lines 
W. A. SLATTERY, St. John's Gives Entire Satis-faction to Patrons 
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Mail Orders for Nautical Instruments 
a) ways receive tny prontpt and car~fu l atteution. No tnatt_er where you tna 
hve, I can fill your order for these Instrutnents to yon r e nttre satisfaction Y 
regards quality and correctness of the instrument, a nd the price. ' as 
If you are wanting a COMPASS, SEXTANT, SKIP'S LOG, llii:A.Rilii'E 
SPY GLASS, THERMOMETER., SHIP'S CLOCX, SHip• 
BAB.OMETEB. and C.llB.Ollf.llriETEB., writ e to me about it. S 
Also good stock of Jewellery and Watches always on hand 
C. fi. SCHULZE, 165 Barrington St., Halifax, N. s. 
Jewellery. 
See a lso \Yatchmakers and Jewellers. 
Knowling Hon George, Water 
Lehr€r Lazarus, 296 \Vater 
Noah Kalleem, 322 Water East. See 
page 350 
U S Pict ure & Portrait Co, 171-173 
\Yater East. See page 450 
Jewellers' Manufacturers. 
Schulze G C, Halifax, N S. See adv. 
above 
Junk Dealers. 
Canadian & Metal Co ( S B Kesner), 17 
Upper Water \Vest 
Kesner S B, 17 Dpper Water West 
Kitchen Utensils. 
See a lso Tinsmiths and Genera l Dealers. 
Bell A M & Co, Halifax, N S. See 
marginal lines 
Ladies' Furnishings. 
See also Dry Goods. 
Bm.-.n-ing Bros, Ltd, 269 Water. See 
pages 1 and 2 
Ladies' T ailors. 
See also Merchant Tai lors. 
Ayre & Sons, Ltd , Water. See 
marginal lines and page 10 
Burnstein J, 307 Water West. See 
page 143 
Chaplin Mark, 175 Water East. See 
page 162 
Edwards John, 334 W a t er Weat 
See page 210 ' 
page 
Lamps. 
See a lso Crocker~' and Glassware. 
Diamond Levi, 270 Water East. See 
page 196 
US Picture & Portrait Co, 171-173 
Water. See page 450 
Laundries (Chinese.) 
Fong Lee r& Co, 41 Prescott 
Hing Wee, 54·56 Casey 
Hop Wah & Co, 54·56 Casey 
Kam Lung, 41 Coch rane 
Lee Jim, 9 l\lurray 
Lee John· & Co, 58a Go\Yer 
Lee Kim, 238 Xew Gower 
Lee Yee; 35 Xew Gower 
Laundries (Steam.) Carbery J\liss E, 199 \Yater East 
Dyer J\I J, 291 Water West 
Furlong Miss May, 282 Water. 
Globe Steam Laundry, 43G \Yater \\'est 
See Terra Kova Laundry, 96 King's road 
page 230 
Jackinan E M, corner New Gower 
and Adelaide. See marginal lines 
and page 274 
Knowling George, a95 Water \Vest 
}litchell 1\Irs A, 191 \Yater East 
Noah Ka.lleem, 322 Water East. See 
page 350 
Sapp Charlie J, 398 Water West. 
See page 405 
Ladies' Wear Manufacturers. 
The Royal Stores, Ltd, 137-145 
Water East. See page opposite 107 
Leather Dealers. 
See a lao Tanneries. 
Bowring Bros, Ltd, 269 W ater. See 
pages 1 and 2 
Radford W C, 43 Up Water Weat . 
See page 385 
H.obinson Export Co, 179 Duckworth 
Light and Power Companies. 
Reid Newfoundland Co, Water W. 
s~ front cover 
St John's Gas Light Co, 2 36 Water. 
See page 404 
ST. JOHN'S BUSINESS DIRECTORY. 49t'b 
I 
Order I House -~~~~1~ !he fireat Mail 
~(Wholesale and Retail.) Shortallllh ___ s_P_J_,-39_2_"_.a_t_e_r_\_V_e-st--
Llq Sinnott Ed,,·ard F, 200 Water East 
linn T J, 22·26 Upper \\:ater West 
.\ de Saloon (James J Trelegan), 318 
_\rca \Yater 
v & Navy Depot, 119 Duckworth 
Art?rd James C, Baird Building, 181 
Jla.' Water East. See page 6 
B 1rnrioog Garrett sr, 102 \Yater East Br~wnri~g H J, 408 Water \Yest 
rrne Richard ,J, 362 Water ·west 
(\wino- :\Irs Hannah, 374 \Yater West 
('~nd<le~ Capt James, .53 Hat":'ey road 
chaf~ Jacob H, 134 "~ter East 
(hnrles Thomas. 13G \ vater East 
Cl~rke John F, 110 \Vater 
Coad~- John, 272 Water 
Collins James J, ~50 \yater East 
Connors :\fury, Wld T1mothy, 37G \Yater 
\\'est 
('orl;ett Mary. 2 Le::\1archant 
erott~· l\liss 1.Iary Ann, G4 Cochrane 
Du)!gan ~I iss Bridget, i02 \\' ater 
Ellis & Co, Ltd, 203a Water. See 
page opposite 493 
Ennis :\!iss Julia, 29 Water 
Flmn Andrew D, 52·54 \Vater \\'est 
Gi.Jiion Louisa, 53 South Side road 
Glasco ::\Iary, wid Lawrence, 21 \'\"ater \V 
Go'S Anastasia. 74a Xew Gower 
Hayward & Co (Wholesale), 73 
\Yater East. Pee page 256 
Haw James, 28 Kew Gower 
- CELEBRATED BRANDS-
BHOWN'S F'OtJH. CROW;-.: SCOTCH \VHISKY 
\\' HIT.!!: A:\"D ML:KAY'S SPii:CIAI~ SELECTED 
HIGHLAND \VlJISKY 
Ne-wman's Faznous Old Port 
SLOF. GJX, CHAMPAGNl~. OLD TOM GIN'. 
GINGEH. COHDIAL 
Headquarters for GAMEl in Season 
Edward Sinnott ~ 10 warer st, St John's l'elephone 585 • 
Slater, Rodger & Co, Ltd, Glasgow, 
Scotland. See page 9 
Stott James A, 123-125 '\Vater W. 
Eee page 432 
S:trang John C, 327-329 Water W. 
See page 432 
Strang Robert, 193 Water East. 
See page 434 
Tobin Mrs Bridge'c, 331 \Yater 
Tobin Jatnes J (Wholesale), 178 
" . Duckworth. See page 446 
Iobm 11~rs Mary, 7 4 Prescott 
Trelegan .James J, 318 \Yater \\'est 
Trelegan John. - ~ Queen 
Vinicombe N J, 122 Duckworth. See 
page 453 
Wall Thomas, 410 Water West. See 
page 45G 
Lithographers. Hearn John, 124 Dud•worth 
Kearney ::\1ary E, 119 Duckworth 
Kelley & Glas•ey. Ltd (Wholesale), Hali- McAlpine Publishing Co, Ltd, Hali-
fax, X S fax, K S. 
Kellr John, :Jii8 'Cpper \Yater \\'est 
Kiely Ed\\·ard J, 72 Prescott 
Kiely :\Irs Parah, 380 \:rater \\'est 
Lash M G, 303 Water VJest. See p 
387 
)lcKa~· \\'illiam J, 15G \Vater 
}Jcehan John . .'i3a Duckworth 
:'Iagle Francis P, 172 Duckworth 
O'Reilly Albert W, 170 \Yater West 
O'Reilly J J, 2:90 Water West. See 
page 362 
O'Reill~· Patrick J. 124 \Yater East 
PhPlan John T, 33G W ater West 
Phelan ::\Ii~s i.Jinnie. 174 Duckworth 
Power ::\Iogue, 32 Cochrane 
Ryan J D, 281 Water East. See 
When in want of anything 
· in the 
LI1'HOGRAPI-IING 
line, such as Office Sta-
tionery, Show Cards, Labels, 
etc., call on McALPINE 
PUB. CO., Ltd. 
Livery Stables. 
Carew Ftreet LiYer~·. Carew page 402 
fhea P J, 314 '\Vater West. 
412 
See p .Judge Joseph, New Gower. See page 
280 
THJ;; DEPO:I' FOR 
Pound ·· Cottons 
SAINT JO .. N'S 
A. SLATTERY, 
-----
w. 
3la 
495c ST. JOHN'S BUSINESS DIRECTORY. 
AYRE & SONS, Ltd. HEADQUARTERS FOR--Priestley's Dress Goods 
Kelly Matthew J , 3 Boggan 
-------------------------
Machinists. ---
Angel Engineering & Supply Co t 
13-15 vVater West. See ma '. d, 
1 ines rg~nal 
M. d, Kelly Horses and Buggies and Saddle Horses 
to Hire at shortest notice. Excursion 
Parties. Travellers by Vehicle and Wedding 
Parties attended to promptly. LATEST STYLE. 
PRICES REASONABLE. 
Cameron & Byington, New York, 8 page 532 ee 
Lee George V & Co, 378 Water. 8 page 300 ee 
:Residence, 38 Henry St.; Stands, Near 
Oourt House. Water St., ST. JOliN'S, N . l'. 
Newfoundland Consolidated Fo 
dry Co, Ltd, Hamilton 'Dll· 
Pippy Thomas A, 6 Waldergrave 
Lloyds' Agents. 
Bowring Bros, Ltd, 269 Water. 
pages 1 and 2 
See 
Lobster Exporters and Packers. 
See also Fish :\lerchants. 
Baine, Johnston & Co, r205-207 
\Yater East. ;::.ee page 4 
Baird, Gordon & Co, 183 Water. See 
page opposite 474 
Barr George M , 399 Water West. 
See page 122 
Reid Newfoundland Co, Water W 
See front cover • 
Sillik('r Car Co. Ltd, Halifax, X s. 
Machinists' Supplies. 
See also Hardware Dealers. 
Angel Engineering & Supply Co, Ld 
13-15 Water West. See marginai 
lines 
Manufacturers' Agents. 
Bowring Bros, Ltd, 269 Water. 
pages 1 twd 2 
Baird James C , Baird Building, 181 
See Water East. See page 6 
Carter George J, 157 Water; Hei·-
ring Xeek and T11·illingate. See p 
]5() 
Fearn G C & Son. 187 \Yater 
Franklin & Co, 435 Water West. 
f.>ee fron t edge,; 
Job Bros & Co. r137 Water East. 
Bee page :27R 
Xe11·foundlaml Produce Co. rlli7-Hi0 Wtr 
East 
Rendell R U & Co. Stewart's Cove, off 359 
\Yater \Vest 
Smith Co, Ltd (Smith's Wharf), oft' 
:389 \Yater \\·est. See page 420 
Templeton Robert, 333 Water W. 
i'ee page 44 1 
Tessier & Co, 411 Water West. See 
page -!42 
Lumber Dealers. 
Davey E H & G. Job's Cove, off w·ater E 
Deer Lake (The) LumbE>r Co, Ltd, office 
rl37 \Yater East 
Empire Woodworking Co, Ltd, Wtr. 
f-'ee page 212 
Goodfellow George C. 405 \Yater West 
Horwood Lumber Co, Water West, 
See oppositp 475 
::\iurph~· John .J. 11 )lilitary road 
Rendell W & G, 75 Water East. See 
page 3!JO 
Stabb Henry J & Co, 57 Water Eaat. 
i'ee page 426 
Thistle David, \\'ater East 
Bradshaw F W, 10 Bell. See page 
1:35 
Cameron & Byington, New York. 
See page 532 
Campbell Colin, O'Dwyer's Cove, 
r291 Water. Bee page 12 
Ca::npbell, McKay & Co, r129 Water 
East. f'lee page 151 
Clomton vYalt€r. 178 Water East 
Davidson W H , Cabot Building, 262 
'Vater East. See marginal lines 
Ellis & Co, Ltd, 203 Water Ea.t. 
See page opposite 493 
Fraser J MeL, 246 Water. See page 
226 
Jackson John, 208 Water. See page 
275 
Lawrence Xe\l·foundland Co, Lta. 346 Wtr 
:\lacAndie W. 157 Water East 
Macnab T A & Co, 262 Water Ea.t. 
See marginal lines 
Mitchell J B, 307 Water West. See 
page 331 
O 'Driscoll P C , 248 Water East. See 
page 356 
Peters & Sons, 347 Duckworth. See 
page 372 
Roberts .John H, J\JcBride's Hill 
Robertson John R, 296! Water W. 
See page 394 
Sharp€ John, 307 Water 
Sheppard S F , 7 Monroe 
Smyth Thos Co, Ltd, 319-321 Duck• 
worth. See marginal lines 
Stairs, \Vm Son & Morrow, Halifax, ~ S 
ST. JOHN'S BUSINESS DIRECTORY. 495d 
&e&idence Phone 1230. Oftlce Phone 1204. 
cHARLES BRISTER & SON, Ltd. 
WHOLESALE IRON and METAL DEALERS 
OWNERS S. S. " BRIDGEWATER " 
'fhe s. S. Bridgewater is fitted with Wrecking Pumps a nd Divers, Hawsers, etc., 
for general Wrecking, Salvage and Sea-going Towing. 
Correspondence Solicited with Parties having Wrecks or old Machinery for Sale .. 
CENTRAL WHARF, 
Tessier & Co, 411 Water West. See 
page 442 
L"rquhart James B, 288 Duckworth 
\\"righ t R & Son, Clift's Cove, off 185 Wtr 
East 
Marine Stores. 
See also Hardware and Gen. l\ierchants. 
Brister Charles & Son, Ltd, Ha~i­
fax, :N S. See advertisement above 
Marble, Granite and Monumental 
Works. 
Barter Jonas C, 262 Water East. 
See page 172 
Mcintyre James, 361a Duckworth. 
;see page 312 
~luir"s .uarble Works, Cabot Building, 
260 Water East 
Skinner John, 333 Duckworth. See 
page 418 
Masons and Plasterers. 
See also Builders and Contractor s . 
. \lcDonald ' 'Villiam, 95 Freshwater 
Xoseworthy William, 38 Central 
\\"helan " "i lliam, 222 Hamilton avenue 
Match Manufacturers. 
Horwood Lumber Co, Water West, 
See opposite 475 
Mattress Manufacturers. 
Henley John, 16 Henry. See page 
259 
Hue Mattress Manufacturing Co, 
Ltd, Brigus, Nfld. See page 578 
HALIFAX, N. S .. 
Merchant Tailors. 
Adrian John, 165 Water East;" ~·-see 
page 108 
Aylward T J, 292 Water West. See 
page 117 
Chaplin Mark, 175 Water East. See 
page 162 
Farrell J H, 326 Water West. See 
page 218 
Galway D, 332 Water West. See 
page 233 
Jacl<man E M , 339 Water West 
and New Gower. See marginal 
lines and page 274 
Jackman The Tailor, 339 Water and 
Xew Gower. See marginal lines 
and page 27-! 
Kennedy Patrick J, 276 • • ater 
PATRICK KENNEDY 
No. 
MERCHANT TAILOR 
AND CLOTHIER 
276 Water Street 
Malone E J, 268 Water East. See 
page 319 
Maunder John, 281-283 Duckworth-
See page 48 
~lorrissey Peter S, 45 Parade 
Pike Ernest, 16 Belvidere 
The Royal Stores, Ltd, 137-145 
Water East. See opposite 107 
Shortall W P, 300 Water West. See 
page 414 
Spurrell Bros, 56 New Gower See 
page 426 
Sutherby John R, 58 Gower 
Vasey H J, 80 Gower. See page 451 
W. A. SLATTERY, SAINT JOHN'S PERCOLt:.S SELECIAS Wholee&le Onl:r 
495e ST. JOHN'S BUSINESS DIRECTORY. 
AYRE & SUNS L. 't fl FASHIONABiiFuis 
. I m I B u POPULARLY PRICED J 
Metals. 
See also Hardware and Gen. Merchants. 
Kesner Samuel B, 17 \Yater West 
Stairs, William Son & ~Iorrow, Halifa~, 
NS 
Mining and Mill Supplies. 
Angel Engineering & Supply C 
13·15 Yrater. See marginat·1:td. 
Bell A M & Co, Halifax, N S ~es 
marginal lines • ee 
Millinery. 
1 Can1eron & Byington, New York. Be 
page 532 e 
Anderson John, 285 Water East; 
371 Water \rest. See page 50 
Ayre & Sons, Ltd, Water. See 
marginal lines and page 10 
Carbery Miss E, 199 Water East 
Carew Minnie, 208 Duckworth 
Collins P F, 342 Water West. See 
page 172 
Dyer M J, 291 \Yater \Yest 
Edgar Mrs Harland, 369 " "ater 
Fre-w Willian1, 179 Water East. See 
page 228 
Furlong Miss May, 282 Water. See 
page 230 
Halley William J, 106-108 Xew Gower 
Henderson I-I, 51 Vpper \Yater West 
Hudson George T, 148 and 367 Duckwth 
Inkpen George, 142 New Gower 
llobinson Export Co, l 79 Duckworth 
Mortgage Corporations. 
Canada Pern1anent Mortgage C 
poration (P Johnson, gen:r:j 
agent), Duckworth corner Pre•eott 
Morticians. 
Martin Ja1nes T, 36 New Gower. See 
page 322 
Motor Boats and Supplies. 
Angel Engineering & Supply Co Ld 
13-15 \\"ater. See marginal 1line; 
LeDrew John, r185 \Yater 
Music Teachers. 
Jackn1an E M, 339 Water West. :\Iurphy 1\liPs :Mary C, 20 Buchanan 
See marginal lines and page 274 Story :\Iiss Beatrice. 381 Water West 
Jackson & Co, 359-361 \Yater West 
Keeping Mrs Hugh. 114 \Yater Nail Manufacturers. Knowling George, 395 \Yater West 
Marshall Bros, 127-129 Water W. St .John's );ail ~fanufaciuring Co, Ltd, 
See back cover Hamilton 
Milley S, 209 Water East. 
Mitchell Mrs A, 191 Water East. 
Muir Miss Isa W, 305 Water West. 
See page 339 
Power 1Vhss Catherine. 209a Gower 
Rodger A & S, 151 Water East. 
A. & S. RODGER 
MILLINERY, MILLINERY 
ALL THE LATEST T.ONDOK AND PARIS 
FASHIONS IN S E ASON AT LOWEST FIGURES 
The Royal ' stores, Ltd, 137-145 
Water East. See page opposite 107 
Simpson T M. 68 Prescott 
Soper & Moore, 29-31 New Gower. 
See page 424 
Summers Mrs Patrick, 32-1 \Yater \Yest 
-Taylor J W , 367 Water West. See 
page 439 
Whiteway J, 343 'Yater \Yest 
Nautical Instruments. 
Cogswell R II, Halifax, K S. 
Roper Joseph, 258 Water e. See 
page 39S 
Schulze C G, Halifax, N S. See page 
495a 
News Dealers. 
See a lso Book,ellers and Stationers. 
Garland Sa1nuel E, 177-179 Water. 
See page 234 
,Tames 1\Iichael J. 5 Fre~hwnter road 
Newspapers and Magazines. 
Br{'{'ze (The) \Yeekly, 16 Young 
Daily News (The), corner B ell and 
Duckworth. See page 396 
EYening Herald (The), office, 14-16 
Prescott 
Evening Telegram, 154 \Vater East 
Free Press Weekly (The), Duckwth 
corner Bell. See page 396 • 
Xewfouncllancl Illustrated Trii.Jtme, 43 
Military road 
ST. JOHN'S BUSINESS DIRECTORY. 495/ 
----tj A MES S..-L'EVENS 
PA INTER & DECORATOR 
23 Maxse Street, 5 T. JOHN'S, Newfoundland . 
. I 
:rJewfoundland Quarterly (The), 34 
Prescott. See page 214 
'\ewfoundland Workman (The), 421 
• \Yater West 
Plain Dealer, 231 Gower 
Royal Gazette (The), 236 Water East 
'l'r'i.de Review (Tile), 270 Duckwrth. 
See page 194 
Notaries Public. 
Bla ckwood Jan1e s P , Ten1ple Bldg, 
Duckworth. See page 132 
Bremner lt S , Harve y ' s Building, 87 
Water East. See page 136 
Fortune P J, 431 Water West 
Knowling Hon George, Water 
Sun1n1ers M J , 330 Water West. See 
page 436 
Oil Clothing Manufacturers. 
Sta ndard Oil Clothing Co, New 
York (J B :Mitchell, agent), 307 
\Vater West 
Sta ndard Manufacturing Co, Ltd, 
10-12 Water East. See page 428 
Oils. 
Clift T B, 197 Water East 
O'Driscoll P C, 248 Water e. 
page 356 
See also Fish Oils, Hardware and General 
See Merchants. 
:"quires R A, 6 Kimberley road 
Office Furniture and Fittings. 
Oflice Brecialty :Manufacturing Co, Ltd, 
( P Johnson, agent), Duck\\·orth, 
corner Prescott 
~illiker Car Co, Ltd, Hal ifax, N S 
Office Stationery. 
McAlpine Publishing Co, L t d , Hali-
fax, N S 
Mc \lpine Publish ing Co, Ltd. 
FURNI'">H COMPLETE 
OFFICE ST ATIONERY 
l<'RO:\f POST CARD TO LHDGER 
Letter a.nd Bill R eads, S~atements, e tc. , 
Lithograp h ed or P rint e d . 
Oil Clothing. 
Bee also General l\'[erchants. 
Anderson J ohn, 285 Water East ; 
:~ 71 Water West. See page 50 
Bell A M & Co, H a lifax, N S . S ee 
marginal lines 
Vacuum Oil Co (Lubricating), E Colli-
shaw, 433 \Vater West 
Opticians. 
See also Watchmakers and Jewellers. 
Dule y T J & Co, 216 Water. See p 
204 
Langn1ea d George, 2 9 4 Water West. 
See page 296 
l\lcXamara A, 203 Water West 
Roper Joseph, 258 W.ater e . See 
page 398 
Sleat er ,c D , 4 3 7 W a t er W est. See 
page 418 
T rapnell R H, 1 97 Water. S ee page 
44S 
Paint Manufacturer. 
Sranda rd Manufa ctu ring Co, Ltd, 
10-12 \Vater. See page 428 
Painters and Decorators. 
Hanley Philip J, 5 King's road 
K iely & Walsh, 1 Barter's Hill 
Stevens Jan1es, 2 3 Maxse. See adv. 
above 
SLATTERY, PRINTS, SATEENS AND JEANS. w. A. 
~ ST. JOHN'S <~ W H OLESALE ONLY. 
495g ST. JOHN'S BUSINESS DHmCTORY. 
A YRE & SONS, GROCERY DEPARTMrit 
------- LIMITED IN OUR NEW BUILDING. 
Paints, Oils, Etc. 
See also Hardware and Gen. Merchants. 
Connors M, 360 Water West. See 
page 176 
MASSEY A. YALE 
Cr osbie & Co, 173 Water East 
==== SPECIALiST ===== 
EYE, EAR, NOSE & THROAT Kent Matthew N, 348-350 Upper 
Water West. See page 290 
Parker William & Co, 325 Water West 
Rendell W & G, 75 Water East, See 
page 390 
28 Queen's Road. 
~~~~~~~~~~~----~h~ Mitc .. ell Timothy ~1, 252 Duckworth-
~Iurphy George N, ::11 D. c ~I 900 D Standard (The) Manufacturing Co, 
Ltd, 10·12-14 \Vater East. See p 
428 
Stairs. \Vm, 1-lon & :Morrow, Halifax, N S 
Wright R & Son, Clift's Cove, r185 Waier 
East 
Paper Box Manufacturer. 
Moirs, Litnited, Halifax, N S. 
Paper Dealers. 
See also Booksellers and Stationers. 
Lawrence Newfoundland Co, Ltd, 346 \Vtr 
Patent Medicines. 
See Druggists and General Dealers. 
Photographers. 
Atnerican (The) Photo Studio, S M 
Tooton, 310 Water W. See p llO 
LeBlance Z M, 262 Water 
Lyon Edwin, 158 Water 
Parsons S H & Sons, 138 Water 
Tooton; S M, 310 Water West. See 
page 110 
Tooton Anthony, 406 Water West 
Yey James, 236 Water 
Photographers' Supplies. 
See a lso Booksellers and Stationers. 
Gray & Goodland, 206 Water 
Physicians and Surgeons. 
Anderson Thomas, 224 Duckworth 
Brehm R Almon. rm 31 Renouf Building 
Campbell Alexander, 245 Duckworth 
Chaplin Herbert. 228 Duckworth 
Cowperthwaite Hugh H, MD, C M, 241 
Duckworth 
Duncan Joh~ G. Waterford Bridge road 
Fraser N uttmg S, 234 Duckworth 
Huskinson Harold, 74 Cochrane 
Keegan Lawrence E, 160 Duckworth 
MacPherson Cluny, i\I D, C l\1, 26 Queen's 
road 
Massey A Yale, 28 Queen's road 
worth • ' - lick-
Paterson Lamont, 3 '' Bee-Orchis 
race" Queen's road Ter-
Rendell Herbert. 337 Duckworth 
Scully W T, 265 Duckworth 
Shea Henry, Forest r oad 
Skelton Hon George Kincr's Brid 
Smith H A, 226 D;~ekwo~tll ge road 
Stafl'ord Frederick, 274 Gower 
Tait James S, 267 Duckworth 
Pianos and Organs. 
Ayre & Sons, Ltd, Water. See 
marginal lines and page 10 
Drayton W Y, 256 Water East 
Hutton Charles W , 222 Water W 
See page 270 • 
The Royal Stores, Ltd, 137 • 145 
Water East. See page opposite 107 
US Picture '!'Portrait Co, 171-173 
Water East. See page .f50 
Woods Chesley, 140 Water. See p 
472 
Portrait Company. 
US Picture & Portrait Co, 171-173 
Water East. See page 450 
Picture Framing. 
Dicks & Co, 245 Water. See page 
197 
Garland S E, 177a Water East. See 
page 234 
Lyon Edwin \Y, 158 "'ater 
Ryan James ~1, 227a Gower 
Planters. 
0uest .Tames, South :::: ide road 
King \Yilliam. South Side road 
\Yhi ttin Charles E, 14 South Side road 
\Yhitt in George B, 24 South Side roa<l 
Plumbers. 
Callahan R, 38-,-6 Water West, See 
page 151 
Gear & Co, 349 Water West. See 
page 236 
ST. J OHN'S BUSINESS DIRECTORY. 495h 
T H E PO PULAR STORE FOR 
SPORTING GOODS 
~ & Co, 89 King's road 
i.foore & Co, 128 Duckworth. See 
page 332 
(IReillY ~Iichael, 406 Water West 
pennock James, 284 Water East. 
See page 368 
p ·ttman & Shaw, 66 Prescott. See 
1 page 376 
}tyan W J, 2 16 Duckworth. See p 
404 
\Ya lsh James P. 5 Buchanan 
\\"ill s \Yill iam H , 331 Duckworth 
Plumbers' Supplies. 
}tyan W J, 2 16 Duckworth. See p 
404 
~ta i rs, \Ym Son & Morrow, H a lifax, N S. 
P rinters and Publishers. 
Barnes & Co, 421 Water West 
BARNES co. 
Printers & Rulers 
Job Printing of all kinds 
4 11 WATER ST. WEST 
Bowden's P rinting Office, 222 Duckworth 
Bo1rers Patrick R , 45 Military road 
Chronicle Printing & Publish ing Co, Ltd, 
242-244 Duckworth 
Clancey Charles T, 16 Young 
Devine & O 'Mara, 270 Duckworth. 
See page 194 
Evans John J , sr, 34 Prescott. See 
J page 214 Gray & Goodland, 206 Water East. 
I .\IcGra th R T, 242-244 Duckworth Rendell A S, 222 Duckworth 
Robinson Co, Ltd, Bell, cor Duck-
wor t h. See page 396 
Times Printing Office, 158 Duck-
worth. See page 444 
\Yi~eman & Buckley, 231 Gower 
Wither s John W. Gazette Bu ildi ng, Water 
Wright A E , 158 Duckworth. 
Produce and Provision Merchants. 
f'ee also Grocers and Gener al Merchants . 
Allan T J . 22-26 Upper Water West 
Axford Mrs Fred H , 55 Sou t h Side road 
Ayr e & Sons, Ltd, Water. See 
marginal l ines and page 10 
B a ine Johnston & Co, o:lf 209 Wate r 
East. See page 4 
Bair d , Gordon & Co, 183-183r 
Water. See page opposite 474 
Barnes Joseph J , 62a New Gower 
Barr Georg e M , 399 Water West. 
See page 122 
Bearns William E, 152-154 Duckworth 
Bennett C F & Co, r359 Water 'Vest 
Bradley George M, 172 Water West 
Bowman 'Vi lliam, 42a New Gower 
Browning G & Son, " The Cove," off 371 
Water West 
Calanan Frederick A, 160-164 Water 'V 
Campbell Colin, r291 Water East. 
See page 12 
Campbell, McKay & Co, r131 Water 
East. See page 151 
Carnell William 0 , 6 Freshwater road 
Car ter Edward l<~, 30 New Gower 
Carter George J , 157 Water; Her-
ring Neck and Twillingate. See 
page 156 
Clarke Patrick, 196a New Gower 
Coleman Robert J, 2 Adelaide 
Connolly Michael, 297 Vvater West 
Copland Raymond Co, 157 Water East 
Cowan P H & Co, 120-122 Water. 
See page 182 
Cox Z, 345 Water West. See p 183 
Crosbie & Co. 173 Water East 
Dunne Bros, 17 3 Duckworth 
Eagan C P, 201-203 Duckworth. See 
page 207 
Edens T J, 151 Duckworth. See p 
208 
Gleeson Patrick J , 108 Water East. 
Goodridge Alan & Sons, 325 Water. 
See page 240 
Harvey & Co, 87 Water East. See 
page 252 
Healey John J , 66-68 Up Water W. 
See page 258 
Hearn & Co, 131 Water East. See 
page 258 
Horwood E J , 133 Water East. See 
page 266 
Jackman & Greene, 73 Cookstown road 
Job Bros & Co, r137 Water East. 
See page 278 
Keeping H ugh, 112 Water 
Kenny William F,_ 4 Not re Dame 
Kent Matthew N , 348-350 Wate r 
West. See page 290 
W. A. SLA.TTERY Correspondence from Manu-facturers solicited S T . .J 0 H N 'S 
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Headwear, ~-
~ LIMITED ~ wear, Underwear. AYRE '& SONS, 
------~---------.. -7-----------~R f. -
Know ling George, 391 \Vater n est e ngerators. 
Leonard Patrick J, 76 Lime 
:\IacCandie W, 157 Water East 
:\lcCarthy John, 432·434 Water West 
McCarthy Thomas, 349 \Vater West 
:\lc~amara John, 14 Xew Gower 
Marshall Bros, 127-129 Water E. 
See !Jack cover 
:;\lartin Albert H, 2 Gower 
l\Iartin D J, Clift's Cove, ofi 185 Water E 
Mercer Eli, 20-22 Plymouth. See 
page 326 . 
:\1itchell W & C H, Halifax, N S 
Murray Edwin, 13 New Gower. See 
page 344 . 
Xeal George, Beck's Cove Hill and r161 
\Yater East 
O'Brien Michael J, 39 Kew Gower 
O'Brien William, 58a New Gower 
O 'Dea John V & Co, 2 King's Beach, 
corner 'Water. See page 354 
O'Reilly J J, 290 Water West. See 
page 362 
Pack Josiah, 370 Water West 
Parsons \~"illiam H, 1 Hamuton 
Power Richard, 34 Springdale 
Radford W C, 43 Up Water West. 
See page 385 
Rendell R G & Co, Stewar t's Cove, ofi 359 
Water West 
Rennie Baking Co, Rennie's Mill rd. 
See page 392 
See Hardware and Furniture Dealers 
Clouston John, 2-4 Water E · 
140·1-!2 Duckworth. See page ~:J 
Regalia (Society.) 
The Royal Stores, Ltd, 137-145 
Water Ea>t. See opposite page 10• 
'laylor J W, 367 Water West. S ' 
page 439 ee 
Restaurants. 
Bellows John, 15 Adelaide 
Bennett Thomas, 2 Beck's Cove Hill 
Butler \Villiam, 6·8 Adelaide 
Dawe vVilliam J , 25 Holdsworth 
Dwyer :Selina, 13 Holdsworth 
English :Miss Jemima, 23 Adelaide 
Furlong Lawrence, Smithville 
Gatherall :\'[iss :\Iary, 364 Water 
Glasco J\lary, wid Lawrence. 2" Water \\" 
Healey Thomas, 42 \Yater West 
Lynch Thomas, 184 Duckworth 
Pitcher Eugene, 7 Queen 
Poole Ambrose A. 7 ·9 Aclelaide 
Smithville Hotel , Smithville 
Snow George. 112 Duckworth 
Wood F B, 181 Water East; Water 
\\"est and Duckworth. See p 4i0 
Roofing Materials. Rossiter & Co, 5 \\"a ldergrave Rothwell & Bowring, 3 Holdsworth 
Ryan J D, 281 Water East. See P Rendell W & G, 75 Water East, See 
402 
St John J J, 136-138 Duckworth. 
f'ee page opposite 492 
Smith Co, Ltd (Smith's Wharf), oft' 
389 Water West. Bee page 420 
Smyth Thos Co, Ltd, 319-321 Duck-
"·orth. See marginal lines 
Soper & Moore, 29-31 New Gower. 
See page 424 
Steer Bros, 379-383 Water West. 
See page 430 
Stott James A, 123-125 Water W. 
See page 433 
Templeton Robert, 333 Water W. 
See page 441 
Warfield Mrs Thomas, 76 Cabot 
Wills Frank C, 326 Duckworth 
Ayre 
Quilt Manufacturers. 
& Sons, Ltd, Water. 
marginal lines and page 10 
Railway Companies. 
See 
Reid 'Newfoundland Co, Water W. 
See front cover 
page 390 
Searle W R , 342 Henry. See page 
410 
Rope Manufacturers. 
Colonial Cordage Co, Ltd, J\Iundy Pond rd 
Rubber Goods. 
f'ee a lw General l\Iercbants. 
Bowring Bros, 269a Water 
See .. pages 1 and 2 
Rubber Stamps. 
Eut. 
Grav & Goodland, 206 Water 
Lo~don Rubber Stamp Co, Ballfaz, 
N S. 
Sail Makers. 
Breaker James, 4 ~ew Gow~r . X 
Flowers George & Son, Halifax. • S 
~Iorris George L, 4 George East 
l\lorris Isaac C, Adelaide cor Gower 
:\Iotty Philip J, 60a New Gower 
Shambler George G, 21a Prospect 
ST. JOHN'S BUSINESS DI H.ECTORY. 4D5j 
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~--·- -11111:1 W.HERPROOF 
--Sailing Vessel Owners. 
\tla!llS J J 
·\!esander R 
Ander~on'! olm 
·\;hman I hom as 
-\rre J B 
B~ ird J ames 
]larnes R W 
Barr G M 
Jl;~rron John 
Beer James 
Bi•hop R K 
Bond John 
8011-ring Bros 
Bord Thomas 
Brennan Peter 
Bremner R 
Brown Tiberius 
Brrrlen James 
Jln.Urr Joseph l\1 
callahan R 
Carter G J 
Coady J 
Cook R J 
Cook William 
Conway Thomas 
Corbett Thomas 
Cowan John 
Cox Z 
Crotty \Yilliam 
Dick inson H K 
!Juder J C 
Dunn James 
ll11Wr H B 
Dr;e M 
Eiders Gustave 
Emerson Charles 
Fearn G C 
Fennell Richard 
Finlay J M 
Franklvn \V H 
(;ardinin· A 
!:earv Thomas 
!: iles· Wi lliam 
!i illard R 
rloodridge A F 
!irieve W B 
Iragsett John 
lfarrey E ]!I 
Harvey John 
Harvey R 
lliekman A E 
Hodge Thomas D 
Hopkins Richard 
Howe ,fames 
H u tchings George A 
Hutchins P 
Hutton Charles 
Jackm an EM 
Job -\V C 
Kavanagh J"olm 
King E li 
K night Samuel 
Knowling George 
Lawrence Alexander 
Lewis George 
:\IcDougall E B 
:\IcDougall F 
:\lcDougall John 
:\IcGregor J ohn 
• :\IcGuire M 
:\lcLea John B 
:\IcPher son E 
:\l arch X a t han ie l 
l\[arshall W A 
Mines & Agriculture 
:\loOJ·p Fred 
:\Io01·c Joseph 
:\!orison Dona ld 
:\lor ri s Stephen 
:\hum W A 
:\Iunroe Bishop 
:\lurphy John F 
:\Iurphy Mrs Mar:-' 
:\Iurray Jas & Sons 
Koah Kalleem 
O'Dea J V 
Paul John 
PaYne \V B 
Peter s W H 
Philpot John 
Pippy Jo~eph 
Pitts James 
Prows!' R H 
Rendell A S 
Rendell P S 
Rendell Stephen 
Richards Abr a ha m 
Rober tson H Vl 
Robinson Edward 
Rogerson W P 
Ryan J D 
Rvan Patrick 
St,Tohn John 
Relater .James B 
Sellars Archibald 
Simmons L J 
Simms J ohn 
Shea Geor ge 
Shirran A F 
tlleater D 
Steer C R 
Smith Co, Ltd 
Smith Edwar d 
Smith Geor ge 
Syme John 
Taylor C F 
Templeton rt A 
Tessier P G 
Thorburn Sir R (Est) 
Tizzard .John 
Tobin .:\1 
\\'alsh Nicholas 
\\'hite Bay Trad'g Co 
White John 
W hiteley John 
\\ hiteley W H 
Whiteway Mr s Jane 
\\'hiteway J esse 
\Yhiteway John 
\\'ickha m James J 
\Vinter 1Vl G 
\Vright R & Sons 
Salt Importers. 
Barr G M, 399 Water West. See 
page 122 
Bennett C F & Co, Stewart's Cove, 
of!' 359 Water West. 
Carter George J, 157 Water; Her-
r ing Neck and Twillingate. See 
page 156 
Crosbie & Co, 173 Water East 
Duder E J, 357 Water West 
Job Bros & Co, r137 Water East. 
See page 278 
T essie r & Co, 411 Water West. See 
page 442 
Sash and Door Manufacturers. 
E m.pire woodworking Co, Ltd, Wtr. 
See page 212 
H orwood Lum ber Co, Ltd, W a ter W . 
See page opposite 475 
Nparks R & f-'.ons, South Side r oad 
School Supplies. 
See Booksellers and Stationers. 
Sealing Companies. 
Xe\\'foundland Sealing Co (Bair d, Gordon 
& Co), r 183 \Yater 
L'nited Seal :\1anufacturing Co (A Har-
vey & Co. manager s) . 43 \ Yater E 
Seal Oil and Seal Skins. 
8ee also Fish Oils. 
Baine Johnst o n & Co, oft' 209 Water 
1£ast. See page 4 
Bowring Bros, 269a Water East. 
See page 1 and 2 
Franklin & Co, 435 Water. See 
front edges 
W. A. SLATTERY SAIN T JO HN'S, N FLO. --BEST PLACE TO BUY--Top Shirts and Drawers 
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Job Bros & Co, r137 W a ter E ast. Snowshoes and Mocassin 
See page 278 S, 
flee a lso General :\[er chants_ 
Second-hand Goods. 
Buchanan Evelyn. 61 Cookstown road 
McGrath Louis J , 189 Duckworth. 
See page 310 
Seals and Stencils. 
London Rubber Stainp Co, Halifa x , 
NS 
Sewing Machines. 
Lee George V & Co, 378 Water W. 
See page 300 
Singer Sewing Machine Co, 339. 
L a liberte J B , Quebec, p Q, S 
489 ee p 
Soap Manufacturers. 
Standard ~an~facturing Co, Ltd, 
10-14 Water East. See page 4~8 
Spar Makers. 
Bentley , Fleining & Co Halit 
N S. See page 106 ax, 
Hopkins Richard, 351 Duckworth 
See page 264 ' 
Sporting Goods. 
Duckworth 
U S Picture & Portrait 
\Yater East 
Co, 171 _173 See also Hardware and Gen. :\Ierchants. 
Sheet Metal Workers. 
Clouston John, 140-142 Duckworth. 
See page 166 
Ayre & Sons, Ltd, Water. See 
marginal lines· and page lO 
B ell A M & Co, Halifax, N S. See 
marginal lines 
Egan Thoinas J, Halifax, N S. See 
page 493 
See :\Im-tin Hardware Co, Ltd. 159 Water E Diainond Levi, 270 Water East. 
page 196 
Pennock JaJnes, 284 Water E. 
page 368 See Steam and Hot Water Engineers. 
::: ships' Boats. 
Bentley, Fleining & Co, 
N i'l. See page 106 
Halifax, 
Ship Chandlers. 
See a lso Hardware and Gen. Merchants. 
Bell A M & Co, Halifax, N S. See 
margina l l ines 
Stairs, \Ym Son & :\1orrow, Hali fax, K S 
Ships' Supplies. 
See a !so General Dealers. 
Ayre & Sons, Ltd, Water. See 
marginal li nes and page 10 
Cook Williain, 266 '\\tater East. See 
page 178 
Showcase Manufacturers. 
Silliker Car Co, Ltd, Halifax. K S 
Silverware. 
See Hardware and Jewellers. 
Ayre & Sons, Ltd, Water. 
marginal lines and page 10 
See 
8ee a lso Plumbers. 
Moore & Co, 128 Duckworth. See 
page 332 
Ryan W J , 216 Duckworth. Seep 
404 
Steamship Agents. 
Bowring Bros, Water. See pages 
1 and 2 
Furness, Withy & Co, Ltd, Halitaz, 
K S. See page 232 
Harvey A & Co, 43 Water Ea•t. See 
page opposite 4i7 
Job Bros & Co, r137 Water Eut. 
See page 278 
.Tones A G & Co, Halifax, N S 
P itt• J & \V. 255 W at er 
Reid Newf~undland Co, Water W. 
See front cover 
Shea & Co, 63 Water Ea•t. See 
page 4 12 
Steamship Co.'s and S. S. Owners. 
Adventure Steamship Co (A Harvey & 
Co, agents). 43 W ater East , 
Allan Line Steamship Co (Shea & (o, 
agents) , 63 Water East 
Antlon Steamship Co (Job Bros ~ Co, 
agen t<) , J ob's Cm·e, r 137 \\ ater 
ST. JO Hi\.,.,S BUSI NESS DIRECTORY. 495[ 
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~on & Co, r205-207 
)Iaine\ 1. a ter East. See page· 4 
. d J ames, 1 81 W a ter East. See 
Jjll)r 6 page 
arr G :M, 399 Water W est. See p 
Jj I·H llarh·~;tnre Steamship Co (A Harve~· 
ll<' ' & Co, agents·), 43 \Vater East 
lie )5ie Steamship Co ( Geo K eal, agt), 
Be rl61 Water East 
1 k Diamond Steamship Co (Har vey 
B ac & Co. agents), 87 "VV ater East 
B arenture Steamship Co (A Harvey & 
011 Co, agents), 43 "VYater East 
Bowring Bros, Ltd, 265-279 Water 
East. See pages 1 and 2 
C bot Steam Whaling Co (The). John 
a Harvey, agent, 87 Water East 
Crosbie & Co. 173 1\Yater East 
Dver M J, 291 "~ ater. West 
E;1gii sh Edwar?, 19 "V\ ater East 
Erik Steams hlp Co (Job Bros & Co, 
arrents), Job's Cove, r137 \Vater Furnes~, Withy & Co, Ltd, Halifax, 
S S. See page 232 
Harvey A & Co, 43 Water East. See 
page opposite 477 
Harvey & Co, 8 7 Water. S ee page 
:25:2 
HarveY John. 87 ". ater East 
Hercnies Steamship Co, St John 's 
,Job \\' C, r137 Water East 
~larch S & Sons, 85 Water East 
Xewfonndland Government, St John's 
Stoves and Ranges. 
See also General ~Ierchants . 
Callahan Roger, 384-386 Water W. 
See page 151 
Clouston John, 140-142 Duckworth. 
See page 166 
Clouston Willia:m J , 184 Water E. 
See page 168 
Dia:mond L evi, 270 Wat er East. See 
page 196 
Gear & Co, 349 Water West. See 
page 236 
McCoubrey Andrew G, 196 \Vater East 
Pennock Ja:mes, 284 Water East. 
See page 368 
Pippy W G, 425 Water West. See 
page 376 
Street Railway Companies. 
Reid Newfoundland Co, Water W. 
See front cover 
Tailors. 
See Merchant Tailors. 
Tanners and Curriers. 
~IacKeen Anderson, Waterford Bridge rd 
M a cLean J J & Sons, 25 Up Water 
West. See page 314 
Hennie's River Tannery, Old Portugal 
Cove r oad 
Sudbury Tannery, Sudbury 
Taxidermists. 
Xewfoundland Steamship Co (A Harvey & Ewing 'William H, 61 P leasant 
Co, agents), 43 Water East 
Xewfoundland Steam Whaling Co, Ltd. 
Phoenix (The) Wha ling and Manu factur-
ing Co, Ltd (Job Bros & Co, agts), 
rl07 Water East 
Pickford & Black, Halifax (Frankl in & 
Co, agents), 433 Water West 
Red Cross Line (Harvey & Co, agents). 
87 \Yater 
Rel(ul us Steamship Co (A Harvey & Co, 
agents), 43 Water East 
Reid Newfoundland Co, Water W. 
Hee front cover 
Hendel! R G. 359 \Yater West 
Steam Tugs. 
Tea Importers and Dealers. 
See a lso General Merchants. 
Blair Henry, 243 Water East 
Davidson W H, Cabot Building, 262 
Water East. See marginal lines 
Eagan C P, 201-203 Duckworth. See 
page 207 
Frew Willia:m, 179 Water East. See 
page 228 
Harvey & Co, 87 Water. See page 
252 
Kent Matthew N, 348-350 Water 
West. flee page 290 
Macnab T A & Co, 262 Water East. 
See marginal lines 
Mitchell J B, 307 Water West. See 
page 331 
Xewfoundl:m<l Steam Screw 'l' ug Co, Ltd. St John J J , 1 36-138 Duckworth. 
Stewart's Cove, of!' 35!) Water W 
W. A. SLATTERY, 
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495m ST. JOHN'S BUSINESS DIRECTORY. 
AYRE & SONS, Ltd., Carry one of th~t assorted stocks of Boors 
and SHOES on the Island 
::Sellers Joseph, 173 \Yater East 
Smyth Thos Co, Ltd, Duckworth. 
See marginal lines 
Telegraph Companies. 
Anglo-American Telegraph Co, Ltd, 
main office, 244 \Vater East. See 
page 113 
Newfoundland Postal Telegraph Co, 
Water W. See page 15 
Telephone Company. 
Newfoundland Telephone Co, 313 Duck· 
worth 
Tinsmiths. 
Callahan Roger, 384-386 Water W. 
See page 151 
Clouston John, 140-142 Duckworth. 
See page 166 
Diamond Levi, 270 Water East. See 
page 196 
Gushue Francis 21 Pi lot's Hill 
Maher Richard. 210 Duckworth 
Malcolm William, 400 \Yater West 
McCoubrey Adam, jr, 136 Xcw Gower 
McCoubrey Andrew G, 196 Water East 
Sheehan John J, 16 Adelaide 
Tinware. 
See also Hardware and Gen. :Merchants. 
Callahan Roger, 384-386 Water W. 
See page 151 
Clouston John, 140-142 Duckworth. 
See page 166 
Clouston William J, 184 Water E. 
See page 168 
Diamond Levi, 270 Water East. See 
page 196 
Gear & Co, 349 Water West. See 
page 236 
Pennock James, 284 Water East. 
See page 368 
Pippy W G, 425 Water West. See 
page 376 
Tinware Manufacturers. 
See also Tinsmiths. 
Standard Manufacturing Co, Ltd, 
10-12 Water East. See page 428 
Templeton Robert, 333 Water W. 
See page 441 
Tobacconists. 
See also General ~Ierchants. 
Cash James P, 68-72 Water East. 
See page 159 
Colford Richard, 45 New Gower 
Connors M, 360 Water West. See 
page 176 
Davidson Malcolm, 248 Water West 
Lash M G, 303 Water West. See 
page 387 
O'Neil "\Villiam J, 365 Water We1t. 
See page 360 
Royal Tobacco Store, 248 Water West 
Ryan J D, 281 Water East. See p 
402 
Shortall J A, 340 Water West 
Strang J C, 327-9 Water West. See 
page 432 
Strang Robert, 193 Water Ea1. See 
page 434 
Tobin James J, 178 Duckworth. See 
page 446 
Wadden A S, 364 Water. See page 
454 
West End Tobacco Store, W J 
O'Xeil, 365 Wat er \\'est . Seep 360 
Trunks and Valises. 
Eee also Gent's Furnishings and General 
Merchants. 
Jackman E M , 339 Water We1t. 
fiee marginal lines and page 274 
Trunk Manufacturers. 
" "ithycombe \Yilliam J, 117 South Side rd 
Typewriters and Supplies. 
Johnson Percie, Duckworth, corner 
Prescott. See page 27 9 
Lee George V & Co, 378 Water. See 
page 300 
Martin Hardware Co, Ltd, 159 \Yater E 
Power Richard C, 193 \Vater East 
Undertakers. 
Bursell P red, r28 Hamilton 
Carew John, 20 Carew 
Carnell Andrew G, 118 Duckworth. 
Collier Samuel G, 8 vValdergrave 
Connolly John J, 1921- 1\ew Gower 
~Murphy N icholas J, Rossiter's lane, cor 
Bambrick 
Myrick Michael W, 87 Military Rd. 
See page 346 
Xash 1.homas J, 22 Adelaide 
Oke John C. 7-9 Prescott. See pase 
356 
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<ZZz- Ciiill CARPETS MADE AND LAID AND ~~~~-1-- 'M':~LEUMS FITTED BY EXPERIENCED 
_:::::--- Upholsterers. VVatchmakers and Jewellers. 
See a lso Furniture. 
nahan, Glass & Co, _:J50-354 
Ca Duckworth. See page 1t>O 
27 4-276 Duckworth 
16a Henry. See page 
v~nnond Joseph, 
J{;nleY_ John J, 
2o9 
Json \Yilliam G, 52 Flower Hill 
flu e Henry, Waldergrave corner 
pop George. See page 378 
tf S Picture & Portrait Co, 171-173 
\Yater. See page 450 
Vegetables. 
~ee also Grocers and General Merchants. 
J{ealey John J, 66-68 Up Water W. 
8ee page 258 
\'eal. George rl61 \\' ater East 
Smyth Thos Co, Ld, 319 Duckworth. 
See marginal lines 
Veterinary Surgeons. 
Donnelly J Fergus, James. See page 
l !l8 
rarian Roger, Carew Street Livery 
Victuallers. 
See a lso B utchers. 
Campbell William, 350 Water W. 
See page 152 
Connolly Michael, 297 Water West. 
See page 174 
Cook William, 266 Water East. See 
page 178 
Glasco Thomas, 3!)6 \Yater \Vest 
Wall Papers. 
See also General Merchants. 
Fortune P J, 431 \Yater \Vest 
Knowling George. ::!89-395 \Yater 
f;harpe \\' J, 30 \Yater West 
Washing Soda Manufacturers. 
Allan \Yilliam J , 295 Water West 
Barnes Frederick T. 126 Water 
Brust Michael, 180 \Yater East 
Cogswell R H, Halifax, N S 
Duley T J & Co, 216 Water. See p 
204 
English \r & R, 406 \Yater West 
King Alex P, 427 Water West. See 
page 292 
Lamb J T, 142 \Yater East 
Langn1ead George, 294 Water West. 
See page 296 
Lindstrom A, 334 Water West. See 
page 302 
Lyon H B, 1 George East 
::\IcXamara A, 293 Y'i'ater \Yest 
Olevius Manuel, 120 George \Vest 
Roper Joseph, 258 Water e. See 
page 398 
Schulze C G, Halifax, N S. See page 
13 
Sleater C D, 435-437 Water West. 
See page 418 
Trapnell R H, 197 Water East. See 
page 448 
Whaling Companies. 
Hawke's Bay Whaling Co (The), 311 Wtr 
Labrador \\'haling & ::\Ianufacturing Co, 
(Hearn & Co, agts), 131 \Yater E 
"J\lic-:Mac " Whale Oi I Factor y (Job 
Bros & Co), 137 \Vater East 
Phoenix \\'haling & ::\lanufacturing Co, 
Ltd, r137 \Yater East 
Vvharf Builders. 
Reid & Archibald, Halifax, N S. 
\Vheelwrights. 
See also Carriage Builders. 
::\furphy Nicholas J, Rossiter's lane, corner 
Bambrick 
Nash Thomas J. 22 Adelaide 
Yoisey John. 5i George \Vest 
\Yall Philip, 8 George East 
Standard (The) ·Manufacturing Co, Wooden Box Manufacturers. 
Ltd, 10-14 \Yater East. See p 42_8 Moirs, Limited, Halifax, N S. 
W.A. SLATTERY 
ST-.JOHN'S 
THE BEST PLACE TO BUY 
COTTON FENTS. 
Jl 
495o ADVERTISEME~T. 
II =~ 
Directory Publishers 
McALPINE'S 
Nova Scotia Directory 
Newfoundland Directory 
Prince Edward Island Directory 
Halifax City Directory 
Sydney City Directory 
Maritime and Newfoundland Gazetteer 
McAlpine Publishing Co. 
LIMITED 
HALIFAX, NOVA SCOTIA 
Besides publishing the above Directories, 
and the far-famed BELCHER'S FARMERS' 
ALMANAC, this well-known firm executes 
all kinds of legal and commercial Printing 
and office Stationery. 
General Printers 
ADVERTISE~JENT. 
r= 
~~--~~------~~----~--~----~( ~ Does your business stationery 
C) represent or misrepresent you 7 
C It isn't true economy to 
e weaken your message by the 
~ use of cheap business stationery. 
Why we can do High-
class Lithographing 
BECAUSE 
Cl{ Our artists have been chosen 
for their skill and intelligence tn 
executing effective results. 
Cl{ The inks and stocks used are by 
the very best manufacturers. 
(][ Being a comparatively new con, 
cern, our machinery has all the 
latest improvements. 
WRITE US for samples of Letter Heads, 
Bills, Statements, Drafts, Notes, Receipts, 
Cheques and Labels of all descriptions, 
495p 
MCALPINE PUBLISHING Co. 
LIMITED 
HALIFAX, NOV A SCOTIA 
496 ADVERTISEMENT. 
,~--------·-------------~, D. MUNN, A. G. MUNN, I 
Spanish Vice-Consul. Vice-Consul for Portugal. 
Telegraphic Address : 
"MUNN, Harbor Grace," A. B. C. Code, 4th & 5th Ed, 
C. L. HOBBS, 
Managing Director, 
Liverpool, England. 
D. MUNN, 
A. G. MUNN, 
Ma.naging Directors, 
Harbor Grace, Nfld. 
~----- o!Je ------
Anglo-Newroundtond 
fish Exporting co.,L! 
INCORPORATED WITH 
&CO. 
Water Street, HARBOR GRACE, Newfoundland 
General Importers and Exporters 
Proprietors of the S.S. "louise," 
=SHIP OWNERS= 
--------------- AGENTS FOR ---------------
Canada Life Assurance Company 
Norwich Union Fire Insurance Co. 
G\Jardian Fire Insurance CompanY 
BRANCHES: 
St. Julien's (French Shore), Sandy Islands, Snug Hbr. 
l,..._ __ IB!'rlm!l!!!tiiiiJ•D•£cilli!!!!lll&().!ll.llpllli~--£ZIIP:III:I!llrl!ll~ll5iS•OIIIll-(II!LD:IE:IIli~IIS:::·!IIl)lllllliiZ$\:Ililill!ll38ril!lll*lll'llllllli•), 
HARBOR GRACE. 
BOOTS, SHOES 
AND 
GRAIN LEATHER 
OF 
BEST QUALITY 
AND 
LOWEST PRICES 
All accounts collected by thirty-day 
sight draft, so that we can give you 
ROCK-BOTTOM PRICES. 
Can show you a direct SAVING OF 
lO to 20 PER CENT. on your 
Boot and Leather accounts. .:1- .:1-
IS THIS WORTH INVESTIGATING? I ARCHIBALD BROS., Ltd. 
. OR GRACE, NFLD. 
HARBOR GRACE. 
AI 
Adams Eugene, fislherman, Bears Cove 
Adams George, fisherman Bears Cov•e 
Adrams HannaJh Miss, tailoress J A Whitman, Harvey 
.\ d<ams James, fisherman, Harvey 
Adams John, fi·s,herman, Ship Head 
Adams J os,eph, seaman, H arvey 
.\ da,ms Samuel, laborer, Lampin's lane 
Adams Patrick, fisherman, Harve}'i 
Adams W m,. fisherman, HaTvey; 
Alcock Bertram, laster Shoe Factory, Martin's lane 
o:)<) 
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Alcock Kenneth, shoe treer, Martin's lane 
Akock Patrick, .Jaiborer, Tho mas lane 
Alcock WiHiam, stockfitter Shoe Factory, Water 
Allan Martin, J.a•borer, M~litary road 
Allan W Munden, physician, Vvat•er, h do 
Andrews' Francis, fis,herman, Noad· 
Andr·ews George W, druggist W H 'flhompson , Harvey 
Andrews Herbert, foreman of Sole L•eather 'Room, W ·ater 
And'fews John, shoemak.er, Water 
Andr·ews Lily Miss, stitcher Shoe Factory, Water 
Andrews Richard, fisherman, Noad 
Andrews Robert, labor•er, Trapnell avenue 
Andrews Ro,bert A, grocer, Water, h Noad 
Andrews Stephen, seaman, Harvey. 
ANGLO-AMERICAN TELEGRAPH CO, Water 
A NGL07 NEWFOUNDLAND FISH EXPORTING CO LTD, (THE) General Importing and Exporting 
Merchants, Water . See adv 
A RCHI BALD BROS, L TD, Boot and Shioe Manufacturers, and Tanners, Wat er. See adv 
ARCHIBALD FRANK C, Sect'y-T1reas Art:hibald Bros Ltd 
1h Water ' ' 
ARCHIBALD H D , of Archibald Bros, Ltd1 h Wat er 
ARCHIBAL D H H B, Vi.ce Pr·esident and Mana•ger Archibald 
Bros., Ltd, h W 1ater 
Ash Bea,trice Miss, tailoress J A W 1hitman 
Ash Charles, carpenter, Lady Pond' road 
Asih Edward Thomas, fisherman! Water 
Ash George, <ca,bman, Water 
Aslh Hector, fishe.rman, Harvey 
Asih Hed1J.ey, cutte·r Shoe Factory, Harvey 
Asih James Augustus, fishe·rman, Ash's lane 
Ash JOihn,. farmer, Hardpatlh 
Aslh John C, foreman cutting room Shoe Fa,ctory, Harvey 
Ash John N, dry goods and groceries, Water, h do 
Ash John N, sr, carman, Ash's .Jane 
Ash John Patrick, laborer, Hardpatlh 
Ash John Tihos, s.tock fitter Shoe F·a,ctory, Noad 
Aslh John Thomas, wat1c'hman, W•est Noa.d 
Ash ,Mark, la:borer, Water 
Ash Robert, fisherman, Ha·rvey• 
· Ash Ri,ohard, carpenter, Lady Pond road 
A'Slh Ross, J,aster Shoe F.a.ctory, Harvey 
Ash Silas, laborer, West Noad 
Ash Tihomas, fisherman, Ha•rvey 
Aslh Timothy, engineer, Hardpath 
Asih Wm, •CaJhman,. Water 
Ash William R, fih~sher Shoe Factory, Noad 
AyJ.ward James, butdher, LeMa.rch.ant 
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]:ladcock Geo H,. accountant An~lo-Nfl.d Fis:h Expt Co, Victor.ia 
Bailey W m B, mspe.ctor of pollee, ·Water 
BANK OF NOV A SCOTIA, J A Templeton, m~r, Water 
BANK SAVINGS, J Fo·ley, cashier, Water 
Barnes W C, maiSter mariner, Water 
Barrett Ambrose, carpenter, Kitchen's Hill 
Bar.rett Joseph, laborer, Kit!Chen's Hill 
Barrett R,. s!hoe heel s•courer, Kitchen's Hill 
Barron James, sr, laborer, South Side 
Barron James, jr, fishe·rman, South Side 
Bartlett Isaa•c, mas1ter mariner, Victoria 
BARTLETT REV J W, Methodist, Water east 
Bartlett James, sea:man, Murray's square 
Bartlett 'Dhomas, fisherman, Bears Cov•e 
Bartlett W .illiam, fisherman, Bears Cove 
Beaton Wm, carpenter, StreJtton's· HiJ.l 
J3e.ckham John, ex-constable, Har.vey 
Benson Arthur, heel builder Hr Grac.e Fcty, Lady Pond road 
Bemson Isa<l!c, tidewaiter, Lady Pond road 
Benson Winni·e Miss,, stitC'her Shoe Fa.ctory, Lady Pond road 
Benson Robert, •laborer, Lady Pond road 
Benson William, fisherman, Lady Pond road· 
Best "William, fish-erman, Harvey 
Bradbury Albert, clerk Anglo-Nfl.d Fish Export Co, Water 
Bradlbury Oharles, cabman, Bmdbury's lane 
Brad·bury Eugene, cabman, Bradbury's lane 
Bradbury James, engineer, Bradlbury's lane 
Bradbury James, cabman, Water 
Bradbury Nicholas, fisherman, Dungarvon road 
Bradbury Robert, seaman, B·radlbury's lane 
Bradbury T1homas, laborer, glover road 
Bradbury Wm, fis!herman, Harvey 
Bransfield' Edward, Water 
Bransfield W ·illiam, fisherman, Harvey 
Bray Ambrose, laborer, Devonsihir.e road 
Bray Archilbald, laborer, Harvey 
Bray Elsie Mi:ss, tailoress J A Wihitman, Wa.t·er west 
Bray F•red.eri,ck,. laborer, Water 
Bray, George, laborer, Snow's, lane 
Bray Harv·ey, cutter Shoe Fa•ctory, Ha.rvey 
Bray Hector, fisherman, DevoniSihir·e road 
Bray Henry, fiSJherman, Pipe Track 
Bray J, shoe las.ter, Noad 
Bray James, sr, fisherman, Harvey 
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Bmy James, jr, laborer, Harvey 
Bray John, laborer, Harve)'i 
Bray John, shoemaker, Noad 
--
Bray John, wilmrfinger Anglo-Nfid Fish Exp Co, Stanley 
Bray John, foreman, Devonshire road· 
B.ray Jos.eph, la,borer, Harvey 
Bray Munden, labo·rer, Devonshire road 
Bray Norman, laborer, Pipe Track 
Bray Paul, fisiherman, Pipe Track 
Bray Richard, fisherman, Harv.ey 
Bray Robert, laborer, Devonshire road 
Bray Selby, fiSiherman, Lady Pond• 
Bray Stanley,. l<iiborer, Devons1hire road 
Bray Stephen, laborer, Devonsihi.re road 
Bray Walter, labo.r.er, Harv·ey· 
Brazil Roibert, laborer, 'vVa.ter 
Brazil R:obert, engineer Shoe Fa:etory, Water 
Brazil Timothy, appr·enti.ce E Parsons, Stretton's Hill 
Brien James, laborer, Stretton's Hill 
Bri·en James, farmer, Stretton's Hill 
Brien Je.remi.a.Jh, planter, Bea1ch 
Brien John, fiSiherman, Beach 
British Trading Co, Ltd, dry and fancy goods, Wiater 
Brown Cha·nles, labor-er, Courage's lane 
Brown Eli, laborer, Water 
Brown Frederick, w!harfinger, Water 
Brown George, fisherman, Water 
Brown Hector, labo.rer, Harvey 
Brown H·enry, laborer, Harvey 
Brown John, laboPer, Martin's lane 
Brown .Mi·chael, fisherman, South Side 
Brawn Pihiilip, laborer, Downing 
Brown 'vVil,liam. l·alborer, Downing 
Bnmless A & A. fancy good and toys, Victoria 
Brunless Aggi.e Miss, of A & A B:nmless, h Victoria 
Brunless Annie M1iss, of A & A Brunless, h Victoria 
Brunless John. far-mer, Victoria 
Burke Ed;gar, master mariner, 'vVater 
Burke John, fisherman, South Side 
Burke Patri,ck, fislherman, South Side 
Burke 1ll1omas, Water · 
Butler Charles, mail derk, Water 
Butler Denis Mrs, grooeries & refreshments, T11e Beadh, h do 
Butt Arthur, fisherman French's lane 
Butt Edmund, labor.e·r, \i\Tater 
Butt John, fisherman, Water west 
Butt }dhn, fis!herman, Cochrane 
Butt John A, letter •carrier, Victoria 
Butt J o:hn, fishermran, Glover road 
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Butt Maud Mis,s, stitcher Shoe Factory, Water 
Butt Stephen, laborer, Victoria 
Butt W m, agent for Jones, Halifax, Water 
Butt \Vm, seaman, Slip road· 
Cake John, carpenter, Lampin's lane 
Cake John, canpente.r, Cochrane, h do 
Callahan Edward, fislherman, South Sid·e 
Callahan James, laiborer, South Side 
Callahan James, ·carpent.er, Water •west 
Callahan J olm, fisherman, South Side 
Callahan John, labol'er, River Head 
Canning George, fisherman, Downing 
CARPENTER CHARLES REV, Gh of England, South Side 
Carson Edward·, ca·l'penter, B.ears Cove, h d'o 
Carson Georg~, carpenter, Bennett's lane 
Carson Harold, fisherman, Bears Cov•e 
Carson Stephen, •carpenter Bennett's lane 
Carson Vv, jr, •carpenter, Water, h do 
Caorson William, contractor and· builder, h Bennett's lane 
Casey John, derk of peace, Holbrooke 
Casey John P, draper, Holbrooke 
Chafe Levi T, mgr Murray & Crawford, h Victoria 
01edwi•ok Alfred, seaman, Ship Head 
CHURCHES:-
Ohrist, Ohurch of England, Harvey wes.t 
St Paul's, Chumh of England, Cochrane 
Methodist, Water east 
Presbyterian, Harvey 
Roman Catholic Cathedral, cor Water and Cathedral 
Salvation Army, Bannerman 
Clare John, fiSiherman, Beach 
Cla,rke Ambros·e, fisherman, Stretton's Hill 
Clarke Solomon, fisherman, Stretton's Hill 
Cleary John, s·eaman, South Side 
Cleary James, fisherman, South Sid•e 
Deary John, groceries, South Side, h do 
Cleary John Josep.h, fisherman, Cooper Corner road 
Cleary Martin, fiSiherman, Soutlh SicLe 
Cody Francis. •cabinet maker and furnit ttr·e, Water, h do 
Cody James, farmer, Harvey 
CODY JOHN, Vi•ctoria Road Store, Books and· Stationery, 
Water, h TrapneH avenue 
COFFIN REVS T , Presbyterian, b1ls Gordon Lodge Water 
Colbert Catherine Mrs, groc-er and mil.liner, Water, h do· 
Collins James, farmer, River Head• 
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CoHinSt John, seaman, River Head 
Congdon Samuel, Kitchen's Hill 
Connell Maurice, farmer, Water 
Connors Michael, sectionman, Glover road 
Connor.s Patrick, planter, Lad;y Pond road 
Connors Timothy, journey;man cooper, Water 
Coom!bes Eli, fisherman, Bead1 
Coombes Richard, fisherman, Riv·er Head 
Coombes Richard ,, laborer, Beach 
Coombes Thomas, laiborer, 'River Head 
Coombes Wm, fisherman, Water 
Cooney John, .la;borer, Carboner road 
Corbett James, fisherman, Rocky Pond road 
Col'bett Thomas, fis,herman, Water 
Courage Eliol, laborer, Courage's lane 
Courage Geo·r:ge, laborer, Downing 
Courage James H, laborer, Courage's lane 
Courage Kenneth, laborer, Courage's lane 
Courage Moses,. las.ter Hr Gr::uce Factory, Stanley 
Courage Thomas, journeyman shoemaker, Courage's Beach 
Courage Thomas, labor.cr, Downing 
Courage Thomas, shoemaker, Water, h do 
Crane Gilbert, seaman, Downing 
Crane Geonge, fisherman, Downi111g 
Cr·ane John, fis,herman, Downing 
Crane William, seaman, Downing 
Crocker AtJ.ex, seaman, \IV ater 
Crocker Al·exand.er, fisherman, Water 
Crocker Alexande·r, fis,herman, Harvey 
Crocker Charles, s.r, fislhe.rman, Water west 
Crocker CharJ.es, jr, fisherman, Water west 
Crocker James, fisherman, Harvey' 
Crocker James, fisherman, W ·ater west 
Crocker Robert, fisherman, harvey 
Croft Wiliam J, fisherman, Water C RON _TAMES, General and Fish Merchant, Importer and Exporter, Water; h "Belle-Vue," \Vater e. See adv 
Cron To1hn M, duper, Bears Cove 
Cron:-o ~ Edward, fisherman, W a>ter 
I 
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[ronan John, journeyman cooper, vVater 
Cronan Willian:, fisherman, Water 
Curtis George, JOUrneyman cooper, Noad 
cUSTOM H OUSE Water east 
Dailey Edmund, mate, Cotta1g'e road 
Dalton Th01~as, fisherman, Fisherman's road 
Davis Amaz.tah, ·ca,rman, Lady Pond road 
Davis Charles, fisherman Woodville road 
Davis Edgar, cabman, West Noad 
Davis Edward, ·laborer, Lady Pond road 
Davis Ernest, derk, Woodville road 
Davis George, fisherman, Woodvilrle road 
Davis GeoPge, fisherman, Waner 
Davis George, .carpente.r, Water 
Davis George, ·carman, Lady Pond road 
Davis Harry, journeyman cooper, West Noad 
Davis Isabel Miss, accountant, Woodville road· 
Davis }as, foreman tanne·r and currier, V\T at·er, h Nicholl's lane 
Davis John, fi•SJherman, .. Water 
Davis John, tearcher, Harvey 
Davis LeandeT, fi.sJherman, West Noad 
Davis Leonard, journeyman cooper, Woodville road 
Davis Matthew, fiS!herman, ·VV•est Noad 
Davis Nathani.el, fisherman, W.est I oad 
Davis Orestus, carman, Lady Pond road 
Davis Orestus, foreman, h Woodville road 
Davis T, foreman sole cutter, Harvey 
Davis Thomas, fisherman, W eslt Noad 
Davis Thomas, fisherman, Bears Cove 
Davis Witliam, tanner H r Gra1ce Frcty, Water 
DAVIS WILLIS, of A R utherford & Co, h Water 
Dawley Patri.ck, fisherman, Glover road 
Deldy James, planter, Bannerman 
DonneHy Michael, fisherman,. Water west 
Donnelly, Robert,, fisherman, Water .west 
Dooley William, police officer, LeMar.chant 
Dora111 Edward, fisherman, South Side 
Doran Franc.is, fisih·erman, Hardpath 
Doran Jo:hn, fisiherman, Hardipath 
Doran John, planter, LeMard1an1t 
Dov·e Dav.id, fisherman, Race Course road 
Dove James, fiSihePman, Race Course road 
Dove John, farmer, Stevenson's Village 
Dove John, .farmer Lady Pond road 
Dove Lorenzo,, fisherman Race Course road 
W. A. SLATTERY Correspondence from Manu-facturers solicited ST. J OH N' S 
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Dove :Walter, fisherman, Race Course road 
Downing Ambros•e, mason, Do)wning 
Downing John, laborer, Downing 
Downing Raymond, laborer, Downing 
Dawning Roy, painter, Downing, ·h do 
Downing Ur.iah, mason, Downing 
Doyle B.rid•e Miss, tailoress J & W Madigan, Garland 
Doy:le Patrick, cooper, Garland's Hill, 'h d~ 
DoJile Thomas, fiSiherman, Dungarvon road 
Doyle \N al.ter, fis-herman, Dtmgarvon road D UFF ROBERT M, Dry Goods, Gents' Furnishings, Boots and Shoes, Water, h do. See adv 
Duffey James, laborer, Garla.nd, h do 
Duggan Dani·el, laborer, 'vV ater west 
D~ggan Mid1ae.J, farmer, River Head 
Dugan Wm, fisherman, South Side 
Dunn Ja.mes, fislherman, South Side 
Dunn John,. fiSiherman, Water west 
Dunn Thomas, fisherman, South Side 
Earle William, laborer, Water: h do 
Edmonds CiharJ.es, Fisherman, Rocky Pond road 
Edmunds J oseq:>Jh, fisherman, Downing 
Ells.worthy George, engineer, Harvey 
Ells-worthy Geo.rge Mrs, drg goods and crock.ery, cor Noad 
and Harvey, h do 
Fwhey Edward, laborer, River Head 
FarreH Thomas, fisherman, South Side 
FaneU J.am·es, fis1herman, South Side 
Farrell James (of Tom) fisherman, South Sid•e 
Farrell John, journeY'm:ln •Cooper, Bennett's lane 
Farre11 .Margaret M:rs, prop Cochrane Hous:e, groceries and 
provisions, Water, h do 
FINN REV W, Roman Catho.li:c Pries:t, Harvey 
Fitzgerald C Miss, clerk, Wat.er west 
Fitzgerald Daniel, s•eaman, Water 
Fitzge-rwld M Miss, dry goods and millinery, Water w, h do 
FITZGERALD PATRICK J, Groc·eries, Provisions and Hardware, 
Water West, h do 
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Fitzgerald T, foreman shoe cutter, Wa·ter 
Fitzgibbon Frank, l<JJborer. Garland 
fitzgubbon Jo~n.' laborer, Garl'and 
Fitzgi,bbon W!.lham, mason, GaPland 
fleming M~un:ce, .planter, ,W.ater. 
fleming M1•chael, farmer. W oodv!.lle road 
Flynn J ohn, preventive officer, Harvey 
Foley James, fiSiherman, Wat.er, J1 do 
Foley James, prop boarclin1g ·house and groceries, \V ate·r, h do 
foley Jeremiah, seaman, Water 
foley John, pos:t master and cas.hier saving Bank, Water, h do 
Foley Patri·ck, seaman, \Vater 
Forde Thomas, station agent. Harvey 
Forde Thomas, ·laborer, Gullies 
Forde John, farmer, Gullies 
Fox James, cabman, Harvey 
Fox Jam es P, bailiff, Harvey 
Frampton John, lalborer, Noad 
Frampton W1111, laJborer, Noad 
FREEMAN EDW D, mgr Strapp's Phamncy, Bannerman 
FREEMAN THOS J, Portrait and Commercial Photographer, 
cor Water and Bannerman, hi Bannerman 
Freeman \Villiam. tai.Jor, Bannerman 
French Edward, gro:cer, \iV ater wesrt, h do 
Fren:ch John, last.e-r Har·bor Grace Factory, W iater west 
FPench Joseph, carpente·r, Water, h do 
French Ma,rk, laborer, Bears Cove 
French Robert, carpenter, Water, h do 
French Robert. s•a·ilmaker, Lily lane, h vVa.ter 
Frwcth \V Woodley, clerk Anglo-l'Hld Fish Exp Co, vVater 
French Wilfred, finisher Harbor Gra.ce Fa·ctory, vV ater 
French William, fisherman, Lampin's lane 
Frost Wm, fish·erman, Water 
GARLAND CD, Cooper, 
Water, h do 
Garland Henry, grocer and cooper, Harvey, h do 
Ga-rland James, tanner Harbonr Gra•ce Factory, Harvey 
Garland Joseph Mrs, temp drinks and candy, Harvey, h do 
Garland Joseph, farmer. Garland 
Garland Selby. journey.man cooper, ViiCtoria 
George Hayward, fisherman, South Side 
George Martin, fis;herma n, South Side 
w. A. SLATTE~Y, A SPECIA ' TY OF COTTON AND 
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'II DR.. w. s. GOODWIN1 
Surgeon Dentist 
Office: WATER STREET, HAr~BOR GRACE 
CROWN AND BRIDGE WORK. 
PI,ATES. TREATING AND 
GOI,D, SII,VER AND VUI,CANITE 
ORTHODONTIA SPECIAI.TIES. ~ 
GORDON LODGE 
MRS. J . GORDON, Proprietress 
This Hotel is beautifully situated, overlooking the Harbor, 
and has for years been the favorite resort of all Travellers and 
Tourists. Fitted with Electric Light, Baths and Comfortable 
Rooms. . . . . . . . . . . 
Oood Cuisine, Prompt Attendance, Prices Moderate 
Water Street East, HARBOR GRACE, Newfoundland 
George Riohard, fisherman, South Side 
George RGibert, IabQfer, College lane 
Gillard Willis, fisherman, South Side 
Galavine James, laborer, South Side 
Ga.lavine Richard, planter, South Side 
G ODDEN C& E, Dry Goods and Hardware, Water. See aclv 
GODDEN CHARLES A, of C & E Godden, h Water 
GODDEN ERNEST, of C & E Godden, h Water east G OODWIN W S, Denti'st, Water, h do. See adv 
Goff C<11therine Miss, candy store, \,Yater, h do 
Goff Frank, cle.rk, Water 
Goff. Gregory, messenger Ha~bour Grace Factory, 'vVater 
Goff Kate Miss, -caretaker Custom House, Vv ater east, h do 
Goff Thos, messenger Postal Teleg Co, Water east 
Gollaway George, laborer, Gullies 
Gol:laway; James, s1r, laborer, Gullies 
Go!l.away James, jr, laborer, Gullies 
Gordon George T, tinsmith and stoves, Water, h do 
Gord'On John, fisihe.rman, Caplin Cove G ORDON JULIA P MRS, 
"Gordon Lodge," Water, h do. See adv G ORDON LODGE, (Hotel) Mrs J Gordon, prop, Water east. See aclv 
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""'' ]IAak:ers of the famous" STORM KING" Boot for Sportsman =' 
Prospector, Guide and Railroad man. Fully Guaranteed. C 
,,ctol'Y and. LeMarchant Street, HARBOR GRACE~ 
8,Jurooms ,. 
Gordon Masie Miss, 'Clerk A Thomey, Bears Cove 
Gordon Reuben, printer Standard, Bears. Cove 
GordoiT Reuben, sr, journeyman cooper, Bears Cove 
Gordon Samuel, fisherman, Bears Cov·e 
Gordon W .illiam, clerk, Caplin Cove 
Garman James, painter, Water, h do 
Gorman James, electrician and supplies, Water, h do 
Grandfield Andr·ew, planter, R01cky Pond Heac\1 
Granville Mi,dhael, laborer, Garland 
Granville Richard, fis-herman, Garland 
Griffin Cornelius, seannn, LcMarchant 
Griffin James, laborer, Bannerman 
Griffin John. foreman Harbor Grace \Vater Co, Bannerman 
Griffin J ohn, carman Long Hill 
Griffin Mi·chael, fis herman, Bannerman 
Griffin Michael, fisheman , Condon's lane 
Griffin Thomas, shoemaker, Condon "s lane 
Griffin Thomas, fis herman, Bannerman 
Grimm Otto E, journeyman cooper, Water east 
Grouchey Matthew, rconSita·ble. Harvey, h do 
Guilfoyle Edward, planter. River Head 
Guilfoyle Michael, fisherman, River Head 
Guilfoyle Thomas, fisherman, River Head 
·Guilfoy.le Will-iam, tea~cher, River Head 
Hamilton Patrick, fis.herman. Glover road 
Hamilton P•eter, fisherman. Glover road 
Hamilton T.homas, fiSihennan, Glover road 
Hanrahan T S . .clerk, Harvey 
Hanra<lmn Thomas, R C s,ohool inspector. Harvey H ARBOR GRACE BOOT AND SHOE MANFG CO, LTD, LeMarchant. See adv 
Harbor Grace millinery Co, J J Murphy, W •ater 
Harbor Grace "S.tanclarcl," Munn & Oke . prop, Victoria 
Hanbor Grace Water Co, J L Oke, s.ecfy. Water 
Haroe James, la•borer, Death Hill 
Art Sateens 
tl'4 
·w. A. SLATTERY, 
.... ST. JOHJ!I"'S ~ 
and Cretonnes. • 
WHOLESALE ONLY· 
.1)08 He HARBOR GRACE. 
REPAIRS TO RUBBERS } 
•· " BOOTS AND SHOES A SPKCU.LTY 
HAND-SEWED WORK 
V ICTORIA STR EET, HARBOR GRACE: 
~--~~~----~----~--~----~--~~ 
Hare Jeremiah, !.aboPer, Bea:ch 
Hare John, laborer, Death Hill 
Hare JOihn, m~ner, Harve)'l 
HaPe M.aurice, fisherman, Death Hill 
Hare Patrick, planter, Long Hill 
Hwrli·c Edward, fisherman, Bennett's lane 
H,appe Mi,CJhad, fislherman, Bannerman 
Harpe W .illiam, shoemaker, Bannerman 
Harris B, of British Trading Co, Ltd, Water 
Banis George, blacksmith W Harris, Ha•rvey 
Harris James, laborer,. Devonshire road 
Harris Jos.eph, fisherman, Harvey 
Harris Jessi.e Miss, tailoress J A Whitman, Harvey 
Harris William, blacksmith, Murray square, h Harvey 
Hatcher Allan, tanner H<trbor Grace Flcty, Lady Pond road 
H ATCHER BROS, Shoemakers, Victoria. See adv 
HATCHER JAMES, of Hatcher B-ros, h Harvey 
Hatcher John, fireman, Lady Pond road 
Hatcher Leander, fisherman, Ha.rvey 
HATCHER WILLIAM G, of Hatoher Bros, h Harvey 
Ha.wkins B Miss, grocer, Water west, h do 
Hawkins E·rnest, clerk, Water west 
Ha·wkins Kate Miss, tailoress J A Whitrr,an, Courage's Beach 
Hawkins Walter, shoemaker, Water 
H::Lwkins William, journeyman ·cooper, Water 
Hay.den Luke, fisherman, The Beach 
Hayden Mrs R, resfres-hments, The Beach, h do 
Hayden Ri•chard, fiSiherman, Beac!h 
Ha)'lden ·Timothy, pJ.anter, vVater 
Hayden Lawrence, fisherman, Bea~c.h 
Hayse Georg.e, ·s·eaman, Harvey 
Hayse James, fisherman, Harvey 
Hayse J o'lm, la1borer, South Side 
Hayse Thomas, laborer, South Side 
Hayse vV. shoe edge trimmer, Bannerman 
Hayse William, laborer, South Sid·e 
Hearn James, sailor, Cork lane 
Hearn Michael, S•e.ctionman, Cork !.ane 
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!{eater John, jou~neyman cooper, \tVoodville road ~ ;;: 
'·eater Jdhn C, planter, WoodviHe road ~eaVh Atbert, mgr Ross & Co, h Water east :l: 
a ath Arthur, tel operator, Water east g~ 
aennessy David, fisherman, Harvey .,.. 'fi~nnessy James, finisher Harbor Grace Factory, Harvey rJl 
Hennessy John, s.eaman, .water .. 
}lennesf>y John J , grocenes and provts,tons, \Vater wes,t, h diO 
}lennessy Leonard, derk, W at.e:r 
}lennessy William, planter, Water west 
}lickey Alexancller, fisherman, River Head 
}lickey Patri'ck, tel operator, River Head 
}lickey Patrick, farmer, River Head 
Hickey Peter, lwborer, River Head' 
}lickey Riohard, fisherman, River Head. 
Hickey William, fisherman, River Head 
Higentan John, fis•herman, South Side 
Higgins George, .fishel'man! South Side 
Higgins Paul, p.amter anc:L barber, \!Vater, ih Beach 
Higgins Robert, fisherman, South. Sid,e 
Higgins Th_oJ?as, laborer, South Stde. 
Higgins WJlham, fisherman, South Stde 
Hines Ed1ward, fi·~herman, Harvey 
Hodnot William, seaman, Sli•p road 
Hagan Timothy P, butcher, Carbonear road· 
Horwood Alfred, ·carpenter, Slip road 
Horwood Eldred, joiner, slip road 
Horwood Frederick, carpenter, Sli.p road 
Horwood William, fisherman, Slip road 
Hudson Afichibald, fisherman, Gumes 
Hunt Dulllcan, bla~cksmith, Pipe Track 
Hunt Geo,rge, ·carpenter, pipe Track 
Hunt Henry, fisherman, Pipe Tra·ck 
Hunt Henry, miner, Pipe Track 
Hunt James, la~borer, Water 
Hunt John, pi.pe fitter, Pipe Track 
Hunt Stephen, la;borer, Hor,wood's. road 
Hunt WilEam, wharfinger, Water west 
Hunt W.illiam, miner, Pipe Track 
'Hutdhings Leonard, fisherman, Harvey 
Hyd,e Patrid<, Mrs, restaUirant, Water , h do 
Hyde Patfi.ok, fishe~man, Water 
Janes Eugene, journeyman cooper, Harvey 
JANES WM J, mgr Hr Grace Bt & Shoe Mfg Co Ltd, h .Wiater 
Janes W m J Mrs., forelady Hr Grace Factory, Water 
W. A. SLATTERY, = St. John's 
---•=._355 to 357 Duckworth Street,._. __ _ 
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93 Water Street, Harbor Grace 
-DEALER IN-
Fancy and Dry Goods 
Glassware and Jewellery. Books and Stationery. 
Jenkins. Charles, labor.er, De•vonshire road 
Jenkins. Mack, laborer, Devonshir.e roadJ 
Jenkins William ,laborer, DevonSihir·e road J ONESM T , Dry and Fancy Goods, etc, 93 Water, h do. See adv 
Jones M~tchael J, Water 
Jones vVilliam, fisherman, Slip road 
Jones William, ·ex-boatman, Harvey 
Joy Lizzie Miss, tailoress J & W Madigan, Couth House road 
Kane Miohael, .planter, Rocky Pond road 
Kearney John, miner, Hard Path 
Kearney Michael, miner, Hard Path 
Kearney 0 M, ·barrister, Cochrane 
K,ear,ney ,\Viilliam, fisherman, Hard Path 
Kee 0, laundry, Water 
Keefe Annie Miss, tailoress J & W Madigan, Bears Cove 
Keefe Ohades, fisherman, Grove 
Keefe Edmund, appt entice C L Kennedy, Grove 
Keefe John, fisherman, Grove 
Keefe John James, fisherman, Grove 
Keefe Keefe, fisherman, Grove 
Keefe Lawrence, fislherman, Grove 
Keefe Midha.el, fisherman, Grove 
K.eefe P·wtrick, fislher.man, Grove 
Keefe WiHiam, fishe.rman, Grove 
Kehoe John, seaman, Water wes't 
Kehoe M T, master m<triner, Water west 
Kehoe Michael, fisherman, Water west 
Kehoe William, sailor, W ate•r west 
KeHy David, laborer, Strdton's HiH 
Kelly Edward, laborer, Harvey west 
Ke•lly Francis., fisherman, Harvey west 
Kelly. James, .laborer, Harvey west 
Kehly Jos•ephine Miss, tailoress J & W Madigan, River Head 
KeJ,Jy Michael, sr, fisherman, Harvey westt 
Kelly Mitchael, jr, fisherman, Harvey westt 
KeJily Patrick, fisherman, Military road 
Kelly Patri(:k, fisherman, Harvey west 
Kelly• Peter, fisherman, Harvey west 
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Kennedy Andn~w, fisherman, Bears. Cove ' ::Z: ~ 
• e LJMITEOe e 
Kennedy C L, s r, \ i\Tater > ='~ 
h.ennedy C L , jr, s toves and tinware, Water, h do ~ Ul 
Kennedy George, fisherman, Kildare road ..., 
Kennedy ] ohn C, fislherman, Kildlare road· "-l "-l 
j(ennedy Ric·hard, fisiherman, W at~r, h do ,. 0 
Kennedy Ronald K, tea:c'her, \Vater '1 ;:;?· 
Kennedy Terence, crockeryware and groceries, Water, h do ~ 
Kennedy Tho mas, fisherman , Water, h do 
Kennedy \N m H, asst postmaster, h LeMarchant 
Kent \Vinnie Miss, tailoress J A Whitman, Water west 
Kit,ohen E dward, mason, Kitchen's Hill 
Kinchen George, miner, KitJohen's HilL 
KitJdhen James, mason, Kitchen's HiU 
Kitchen James, g roceries, Harvey, h do 
Kitchen John, mason, Kit.chen's Hi11 
La1nbert Char.les, fisherman, HarveY' 
Lahey J M1rs, r·estau·rant, Water, h do 
Lahey Jo'hn, butcher, Water, h do 
La,hey Patrick, journeyman cooper, Bennett's· ·lane 
Lahey Robert, journe~man cooper, Bennett's' lane 
Lahey To:bias, butcher, Water, h do 
Langden Richard, fisherman, Co01per Corner road 
Lea Robert, of Lea & Titford, Garland 
Lea & Titford, carpenters and' contractors· 
Lee John G, ma,ohinist, Pipe Tra·ck 
Lee Mary Mrs, gro.ceries, Water west, h do 
Lee \ i\Tihiting Ro:hert, fisherman, W •ater 
Lee Wil:liam P, electriJcjan, Pipe T ·rack 
Leaftrage Geo rge, fisherman, Rocky Pond road 
Leary Ed1ward, laborer, Death Hill 
Leary Gertie Miss, tailoress J A Whitman, La,dy Pond road 
Leary Michael, laiborer, Water 
Leary Thomas, miner, Rocky Pond road 
Leary Thomas, laborer, Death Hill 
Lilly Geo'l"'ge, laster, Harbor Grace Fadory, Noad 
Lilly J ames, journeyman coope,r , Lilly's lane 
Lilly R01bert, mason, Harvey 
Lilly Samuel, tailor, Harvey, h do 
Lilly T1homas, fisherman, iW•est Noad 
Luffiman Robert, laborer , Harvey 
Lynch James, .ca-rman, Pipe Track 
Lynch John, dry goods and· groceries, Harvey, h do 
c.. 
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Lynch John T, sohool teaclher, Bea.ohl 
Lynoh M ichael, fislherman, Pipe Tll"a;ck 
Lyruch Th01mas, fisiherman, Pipe Track 
W. A. SLATTERY 0 Wholesale Dealer 1 ST. JOHN'S, NFLD. 
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H. D . . :llcRAE. JOH:-." McRAE. ~'HA:-<K McRAE, 
R. D. McRAE & SONS 
Qel!e~~l_Qe~lers and Exporters 
LABRADOR PRODUCTS A SPECIALTY 
P oint of B each, H a rbor Gra c e, Newfoundland 
BRANCH BUSINESS AT GRADY, LABRADOR. 
J. & w. M1\DIG1\N 
Tlhle lBxJPerlt l\mnllors 
Water Street, H1\RB0R GR1leE, NFLD. 
A choice select ion of SUITINGS, 0VERCOAT!NGS and 
TRoU.SERINGS, English ·and American Manufacture, 
kept 111 stock. 
MAIL ORDER TAILORING A SPECIALTY 
McCarthy Cornelius, laborer, River Head 
M·cCarthy Felix, fisherman, St Mark's road 
l\kCarthy Jeremiah, farmer, South Side 
IvlcCarthy John N , laborer, Stretton 's Hill 
MoCarbhy Justin, sr, fisherman, St Mark's road 
M·cCarthy Justin, jr, fis,herman, St Mark's road 
lVkCarthy Michael, fisherman , South Side 
lVkC•arthy Neil, teacher,. Fisherman's road: 
l\IJ!cCarthy Richard, seaman, Stretton's Hill 
1\ikGrath vVilliam, fisherman, South Side 
Mackey Francis. fisherman, Fisherman's road 
l\1a•ckey J eren'1iwh, fisiherman, Cooper Corner road 
.i\f.wckey John, farmer, fisherman's roa·d 
Mackey John, fisherman, Fisherman's r.o·ad 
Mackey Mic'lmel, fisherman, Fis,he.rman's road 
lVIarckey Michael J, J,aborer, River Head 
l\Ia,ckey Richard, fisherman, Cooper Corner road 
Ma·ckey W A, printer Standard, Mi litary 
McRAE FRANK, of R D McRae & Soi1!S, Victoria 
McRAE JOHN, of R D IvkRae & Sons. Victoria 
McRAE .RODERICK D , of R D McRae & Sons, V ictoria M cRAE R D & SONS, GeneraL Merchants, Importers and E xpor ters, Point of Beach, Water. Se.e adv 
M ADIGAN J & W , The E xpert Tailors, Water. See adv 
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AYRE&SONS 
ll M I TED 
Shop Blinds and House 
Blinds Made to Orde,. 
MADIGAN JAMES, of J & W Madigan, Water 
;\Iadigan Patrick, tailor J & W :rviad•igan, Bannerman 
MADIGAN WILLIAM, of J & W Madigan, Water 
)Jaber Frank, purser, Beach 
Mahoney William, fisherman, Fisherman's road 
~1a.lon ey Daniel, fisherman, Hard Path 
;\laloney Patri.ck, fisherman, Hard Pauh 
Mansfield Peter, aJgent Singer Sewing Machines, bds Water 
MARCH RT REV JOHN, R C Bishop Hr Graoe, Cathedral rd 
.J1artin Abraham, laborer, Murray's square 
Martin Absalom, laborer, Murray's square 
;\Iartin AJbsalom, fis.herman, Water 
Martin Alan, fisherman, Lady Pond road 
Martin ALbert, laborer, Kitchen's Hill 
Martin Alexander, laborer Murray's square 
Martin Alonzo, fisherman, Lady Pond road 
Mar.tin AndTew, fisherman, Death Hill 
Martin Charles, ·carman, Martin's lane 
Martin Ohar.les, fisherman, Murray's square 
;\1artin Clara M~ss, tailoress J A W 1hitman, \!Vater west 
Martin Cuthbert, engineer, Murray's square 
Martin Eli, fis·herman, Lady Pond road 
Martin Eli Mrs., cLry goods and. groceries, \Vater west, h do 
Martin Eliol, la:borer, Kitchen's HiM 
Martin Et11gene, fisherman, Murray's square 
Martin Francis, laborer, Martin's lane 
Martin Fra111cis, laborer, Murray's square 
Martin Frank, lwborer, Water west 
Martin Frederick, fisherman, Harvey 
Martin Frederi•ck, barber, Ma·rtin's lane 
Ma.rtin George, fisherman, Harvey 
Martin Harriett Miss, tailoress J A Whitman, Brazil's lane 
Martin Hector, la:borer, Murray's square 
Martin Isa<~Jc, engineer driv-er, Martin's lane 
Martin James, laJborer, Murray's ·square 
:\1artin James, s.ailor , Vi·ctoria 
Ma.rtin James, painter, W •ater 
Martin James H, steward, Water 
Martin John, farmer, Pipe T·rack 
Martin John, laborer, Harvey 
Martin Lorenzo, seaman, Harvey 
Martin Matthew, engineer, Slip road 
Martin Moses, laborer, Harv,ey 
Martin Robert, h eel !builder Hr Gra.ce Factory, Water 
W A SLATTER.' y The only strictly Whole-
• • ' sale Dry Goods Dealer 
:::::::.:.=-sAIJI''r JOHJI''S = in Newfoundland. 
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J. G-. 
IMPORTER OF 
Dry Goods, Millinery and Fancy Goods 
SPEC IAL T IES : 
Dress Goods, Ladies' Coats, Boot & Shoes, Ready· made Clothing 
HARBOR GRACE, Water Stre ~ t, NEWFOUNDLAND 
NORMAN MUNN 
General Dealer 6 Exporter 
Water Street, HARBOR GRACE 
Branch Business at Long Island, LABRADOR 
Martin Ronal'd, clerk, Water west 
Mar,tin Silas, fisherman, Brrazil's lane 
Mar.tin Thomas, stew;ard, Harvey 
Martin Thomas, La.borer, Victoria 
Martin Peter, fisherman, Ha.rvey 
Martin W, apprentice Standard, Harvey 
Martin Wm, clerk, M.u.rray's s•quare 
Mercer Edwin, farmer, Gullies 
Mencer GeoPge, farmer, Gullies 
Mercer John, farmer, Gullies 
Mencer JO'hn, la:borer, Gullies 
Me11oer Josiwh, fisiheTman,. Harvey 
Mencer Leander, Sihoe ·heel build•er, Noad 
M,ercer R, shoe cutte~ W ate'!'" 
Mercer Thomas, .engine d.river, Wa.ter 
M.ercer Thomas, fireman, Ni<choU's lane 
Melvin Titford, :blwcksmith's hel.per, Bennett's lane 
Mer.chant S, foreman shoe laster, Water 
Mifflin Chesley, clerk, Water 
M.iffl,in Edmund, ex-constabJ.e, Martin's lane 
Miller William, journeyl!llan cooper, Cottage mad 
Moore James, planter, Ha.rvey . 
Moore Patritck, fis1herman, Rocky Pond road 
Moore Peter Mrs, restaurant. W .ater, lh do 
Moore Peter John, planter, Wa•ter 
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AYRE&SONS THE POPULAR STORE FOR 
.- eLIMITEOe e SPORTING 
Moriarty Edward, fis•her<man, LeMa.rchant 
Moriarty Francis fisherman B-each 
Moriarty James, fi.sherm.an, LeM·archant 
Monartv Joihn, fisherman, Rocky Pond road 
Moriarty; Joseph, fisherman, Water 
Moriarty William, fislherman, Beaoh 
Morine .Tames, fisherman, River Head· 
GOODS 
Morris George Mrs, restaurant, !Wiater Wiest, h do 
Mor.ris Joseph, mate, Water 
MorriSJsey Charles, tea·cher, Harvey 
Morrissey John, fisherman, River He.adi 
Mor.fi.ssey Michael, fis•he.rman, River Head. 
Morrissey P.atrick, farmer, River Head 
MorriSisey Patri•ck, laborer, Pipe Track 
Morrissey Thomas, laborer, River Head 
Mortimer Andr.ew, la•borer,. Sulliv·an's. Hill 
C" 
c 
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Mortimer James, Sleaman, Sullivan's HitJo ~ 
Mortimer John, laborer, Sullivan's Hill ~ 
Mulcahey John Joseph, fisherman, Harvey wes.t 
Mulcahey M·ichael, fisherman, Harvey west ~ 
MUNN ALEX GRAHAM, of AnglO"-NfJ.d. Fish E:JGporting Co, ... 
Ltd, h Bannerman 
Munn Cyril G, derk, Harvey ~ 
MUNN DUGALD, of tlhe Anglo-Nfid Fish Exporting Co, Ltd, 
h "Bonnie-Dene," Water ~ 
Munn James D, •commiss.ion agent, real estate, auctioneer and~ 
notary p•ttbli·c, Harvey, h do ,. 
MUNN JAMES D, estate of Prop Ha!1bor Grace "Standard" , ll 
M UNN JOHN G, Dry Goods, Millinery and Fancy Goods, \,1 #-Water, h Harvey. See adlv 
M UNN NORMAN, GeneraE and Fish Merchant, Water, h Harvey. See ad:v r-
Munn Norman C, derk, Harvey Ql 
Munn & Oke, prop Harbor Grace "Standard," Vilctoria ,. 
MUNN ROBERT S, of The Anglo-Nfid Fish. Exporting Co, = 
Ltd, h Victoria 
Murphy John, tinsmith, Cochrane ~ 
Murp:hy J J, ·prop H'br Grace Mi.!Iinery Co, h Military road (I) 
Murphy John, fisherman, Harvey west • 
Murray & Crawford, Ltd, seal skins and seal oil, refinery anld 
•cooperage, Water · ~ 
Myrden James, derk. Water \.1 
Myrclien Jess~e Mrs, restaurant, Wa.ter west, h do ~ 
W A SLATTERY St John'S Gives Entire Satis- -s._ 
I 1 , I faction to Patrons • 
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Neil Alfred', laborer, Pipe Track 
Neil Arthrur, fisherman, Harvey west 
Neil Edwa.rd, laborer, Water 
Neil James, journeyman cooper, \V a.ter 
Neil James, laJborer, Ship Head 
Neil J eremialh, fireman, W a.t·er 
Newhook Wm, laborer, Downing 
Newman \i\Tilliam, mason, Downing 
Ni,oholls A11chib.ald, fisherman, Downinng 
Ni·c;hoLls A,rchiba.Jd, laborer, Downing 
Nicholls Eliol, laiborer, Nicholls lane 
N.i1cholls George, fisherman, Ni,cholls lane 
Nicholls John, laborer, Bradbury's lane 
Nioholls. Nathaniel, laborer, Bannerman Lake 
Ni,oholls Sus·ie Miss, stitcher Shoe FaJCtory, Water west 
Ni,ciholJ.s T.homas, ship's carpenter, Downing 
Ni'Chol.ls William, laborer, Water 
Nicholls WilJ.i,am, batiber, Water, h Brazil's lane 
Noel G vV, fisherman., South Sid·e 
Noel Albert, groceries, South Sid1e 
Noel Archib.ald, sr, planter, South Side 
Noel Ar·chilbald, jr, fiSihe·rman, South Side 
Noel Azaria.h, fishe11man, South Sid·e 
NOEL REV CANON, Churcih of England Rector, Cochrane 
Noel Clement, fisherman, So.uth Sid'e 
. oel Clement, fini her, Harbor Grace Factory, vVater 
Noel Eleazar, planter, South Side 
Noel Eliol, fisherman, South Side. h do 
Noel Ernest. fisherman, So·uth Side 
Noel Eugene, musi•c and picture store, Water west, h Water 
Noel Hedley, fisherman, Sou.t!h Side 
Koel James, fisherman, South Sid•e 
Noel James Mrs, groceries. Harvey, h do 
Noel John, fisherman, South Side 
NoeL J o'hn, pos.tal offi,cial. Cochrane 
Noel Josiah. fisherman, Devonshi.re road 
Noel Leand•er,, fisherman, South Side 
Noel Marcu·s, fi .->herman, South Side 
Noel Mark, fisrhe1.1man, South Side 
Noel M·ary Miss, stitcher Shoe Factory, Water 
Noel Norman, seaman, South Side 
Noel Selby, fi·sherman, South Side 
Noel Silas, fisherman, South Side 
Noel Simeon, planter, South Sid·e, 
Noe1 Ste,wart, fisherman, South Side 
Noel S.tewar.t, planter, South Side 
Noel William. fisherman, South Side 
Noel Wm, (of Mar.tin) fisherman, South S.id'e 
Noel .w,m T, fisherman, South Side 'I 
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Fi11e~t and most excl u..,ive line of 
LOCAL VIEW POST CARDS 
ever shewn. sl~lld fot• list. 
;,Jorcott Alb raham, fisherman, \!\Tater west 
~orcott Andrew, fis,herman, Harvey west 
~orcott Tohn, seaman , Feather Point 
;(orcott Joseph, farmer, Hard Path 
\[orcott \ iVm, fisherman, South Side 
\oseworthy Albert, fisherman, Devonshire road 
~oseworthy Archibald, mailman, South Side 
j\'oseworthy Charles, s·eaman, Water 
)\oseworthy; Duncan, fisherman, South Sid·e 
~oseworthy Edgar, ferryman, South Side 
Noseworthy Ezekiel, fisherman South Side 
;J oseworthy James, fisherman, South Side 
Nos-eworthy James, fisherman, Lady Pond road 
j\'oseworthy John. overseer, Ash's lane 
Noseworthy Jonathan, fisherman. South Sid·e 
Noseworthy Joseph, fiSJherman, Downing 
~oseworthy Josiah, fisherman, Devonshire road· 
)\oseworthy Julia Miss., stikher Shoe Facto'l'y, Harvey 
~oseworthy Mark, laborer, Harvey 
Noseworthy Moses, fisherman, Slip road 
:Joseworth.y Robent. fisherman, Harvey 
Noseworthy Selby, . .laborer, Harvey 
Nos·e.worthy Silas, fislhermr.1n, South Side 
)roseworthy Stewart, fisherman, West Noad• 
\Tosewor.thv Thomas, Sleaman, Noad 
\Toseworthy W alt:er, fisherman, Ash's lane 
\Toseworthy Wil'Iiam ,general dealer, South Side h do 
\Toseworthy W m, journeyman ·cooper, Ash's lane 
\Toseworthy William, fis1herman South Sid•e 
Oke J L, sect'y Ha.rbor Grace Water Co, h Victoria 
Oke 1W m A, of Munn & Oke, h Victoria 
O'Keefe Frank, miner, Harvey 
O'Keefe James, fiSiherman, LeMar·cohan.t 
O'Keefe William, planter, LeManchant 
O'Deady James, fis,herman, Bannerman 
O'Brien Michael, planter, Water 
O'Brien Rod:ger. P'lanter, Stretton's Hill 
O'Brien Thos, custom officer and fishery warden, Le.Marchant 
Olsen Christopher, master mariner, res St John's• 
O'Neill Miss Ali.ce, clerk, bds, Cochrane House, Water 
O'Neill Thomas. tel operator, CottWJSie road• 
0'\TeiH Patrick. emp R Nfld Co, Cottag-e road 
Parsons Alexanler, fisherman, South Side 
Parsons Andrew. planter, South Side 
Parsons A.rchibalcl, fisherman, Bears Cove 
- ~~ ~---~ -------------~ W A SLATTERY PRINTS, SATEENS 
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Water Street, HARBOR fiRACE, Newfoundland 
DEALER IN 
General Dry Goods 
READY -MADE CLOTHING 
ALWAYS ON HAND 
D G d Latest re.ss 00 .s, Styles 
Boots and Shoes, 
Hats and Caps 
AND THE 
LATEST FASHIONS 
IN 
Ladies' Coats, Capes & Waterproofs 
-
-
Prices Right. Prompt and Careful Attention 
Given to Mail Orders. 
J \ 
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AYRE&SONS SHIPS' STORES 
e e LIMITEDe e Of Every Description. 
parsons Arthur, fisherman, South Sid:e 
parsons Arthur, cabman, Military road' 
parsons AuSitin, fisherman, Water west 
parsons Benjamin, customs offi,cer, Harvey 
parsons Berna,rd, blacksmith, LeMar.chant, h Harvey 
parsons Charles, s.r, fisherman, Bears Cove 
parsons Oharles, jr, fisherman, Bears Cove 
parsons Oharles, engineer, Bears Cove 
Parsons David, fisherman, Kitohen's HiL 
parsons Duncan, seaman, Bears Cove 
Parsons Edw, furniture and undertaking, Water h B.annrer1111an 
Parsons Edward, planter, Water PARSONS EPHRAIM E, Groc'eries, Provisions & Earthen-ware, Water, h Harvey. See adv 
Parsons Ernest G, cabinet mak.er, Bannerman 
Parsons Florence Miss, bookkeeper Hr Grace Fcty, res Cou,rt 
House, Cathedral road 
Parsons Francis, planter, South Side 
Parsons Freeman, planter, South Side 
Parsons George, fisherman, South Side 
Parsons George F, lighthouse keeper, Bears Cove 
Parsons Gilbert, planter, Bears Cove 
Parsons Henry, planter, Soul!:ih Side 
Parsons Henry, fisherman, Murray's square 
Parsons James, tid•ewaiter customs, h LeMarohant 
Parsons James, fisherman, South Sid·e 
Parsons John, fisherman, W'<!ter 
Parsons John. T, fireman, Bears Cove 
Parson's Jonathan, fis:herman, Bears Cov·e 
Parsons John, planter, South. Side 
Parsons Jolhn, laborer, South Side 
Parsons John, carman, Lady Pond road 
Parsons John, wat~chman Hr Graoe Fa<Ctory, Bears Cove 
Par·sons Kate Miss., tailoress J A Whitman, Bears Cove 
Parsons L M Miss, dry goods, mi.Ilinery, groceries & tinware, 
Water .west, h do 
Pa~rsons Leander, turnkey jai.l, Mi'litary roadl 
Parsons N G Miss, bookkeeper, Bears Cove 
Parsons Reuben T, p.hotographer and picture framing, Water, 
h Bannerman 
Parsons Robert S, clerk, Stretton's HiH 
Parsons Samuel, fisherman, South Side 
Parsons Stewart, fisherman, \!Vater P ARSONS THEODORE, General Dry Goods, Boots and Shioes, Water, h W at,er west. See adv 
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!'E:""E:"'"P"A'R'S'OmN'S! 
=~~ DEALER IN El 
~ij Provisions, firoceries, Crockeryware, Hardware ; 
~ TEA A SPECIALTY : i Water Street, - HARBOR GRACE~ 
fi~iiiiiiiiiiiiii~iii~imiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~= 
WILLIAM T. VEODLE 
Groceries & Provisions 
eountry Vroduce. Fruit in Season. 
TEA A SPECIALTY. 
Water Street, HARBOR GRACE 
Parsons Timot:Jhy, fisherman, South Side 
Parsons ViJctor, grocer, Water, bds do 
Parsons Wi>l.liam, pla111ter, South Sid·e 
Parsons Wi.Jliam, fisherman, Water west 
Parsons WiHiam, fisherman. Bears Cove 
Parsons William, ·ca,bman, Water west 
PARSONS WM H, Physician, Victoria, h do 
Parmiter 'WiHiam, fiSJherman, Harvey west 
Parmiter James, fisherman, Harvey west 
Parmiter John, clerk Ang:lo-Nfld Fislh Exp Co, Ltd, Harvey 
Pasha Mark, fisih•erman, Water 
Payne Robert, fisherman, ·W at·er 
Peddlle Eleazar, .la:borer, Bears Cove 
Peddle James, fisherman, Thomas lan,e 
Peddle Lily Miss, tailoress J A W'hitman, Water west 
Pecl!dlre Nicholas, fisherman, Harvey 
Peddle Robert, fi sherman , T •homas lane 
Peddle Wa1lter, finisher Hr Gra1ce Factory, Water P EDDLE WILLIAM, . Groceries and Provisions, Water, h do. See adv 
Peddle Willis, laborer, Harvey 
Pe!Jy Thomas, ship cai"'pen1:er, Sli·p road 
Perry Nirchorlas, fisherman, Acad·emy lane 
Perry Ni·ciholas, lalborer, Condon's lane 
Perry W .ill'iam, laborer, Academy lane 
Pike Alfred. watchman, Lilly's lane 
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pike Ambrose, fisherman, W oodvt!le road 
pike Amlbros·e, sexton, Bears Cove 
pike Christopher, fisherman, Harvey 
pike Edward, seaman, Kitchen's Hill 
pike Eliol, laborer, Bradbury's lane 
pike Georg'e Edward, fisherman, Bears Cove 
pike George Vv, fisherman,. Woodville road 
pike Henry, fiSihePman, Harvey; 
pike James, fi·s.herman, Harvey 
pike John, fisherman, Hanney 
pike John,. fis·herman, Woodville road 
Pike Mary Miss, shtc'her S1hoe FactoDy, Water west 
pike Susie Miss, stitcher Shoe Fa<Ctory, W.ate.r 
Pike W.illiam, fisherman, Harv-ey 
Pike "Wil<liam, fisherman, \11/ oodvill-e road 
Pippy Edward, fisherman, P~ppy's, lane 
Pippy Ezekiel, fisherman, Pippy's lane 
Pippy John G, fisherman, Pippy's lane 
Pippy Joseph. fisherman, Pippy's lane 
Piant-er Prescott, fisherman, Bears Cove 
POSTAL T ELEGRAPH OFFICE, Water 
Pottle James, sea·man, Water 
PotJtJLe M.artin, laborer, Water 
Powell George, lcuborer, Downing 
Power Andrew, ·carpenter, Carbonea road 
Power James A , painter, Vi·ctoria 
Power John, fishrman, Harvey 
Power John, fisherman, Harvey west 
Power John, police officer, Harvey 
Power Lizzie Miss, tailor.ess J & W l\.fadigan, Court House rd 
Power Mi-chael. farmer, Cottage road 
Power Robert, fisherman. Harvey 
Power 'NiHiam, fisherman. Harvey 
Power Wil-liam, engineer, Cottage road 
Prendengas.t Alice Miss, temp drinks .and candy, cor vVaJter 
and LeManclhant 
Pumphrey Daniel, tid-ewaiter, W~ater 
Pumphrey Isaac, seaman, \11/ ater 
Pu111Jp,hrey J osep.h L, clerk, \i\Tater east 
Pumphrey \iV.illiam, seaman. \11/ater 
Pugh E chwin, tel repairer, \Voodville road 
.Puncell \Villiam, c-arman., Pipe Track 
Purchase George, fisherman, South Side 
Purohase John, jr, fisherman, South Side 
Purchase John, sr, fisherman, South Side 
W. A.SLATTERY, ]o~:; PERCOLES SELECIAS Wholesale Only 
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WATER STREET WEST, HARBOR GRACE 
Purohase Thomas, laborer, South Side 
Pynn Albert, joiner, Pipe Track 
PV'!ln Arc-hibald, oarpenter, Str.etton's Hill 
Pynn Augustus1 joiner, Pipe Tr arck 
Pynn G, carpenter, Pipe Tra1ck 
PY'nn George, mill fort~mji11, Wrater wesrt 
Pynn Geor,ge, joiner, Bannerman Lake 
P)'lnn George, joiner, \N ater 
Pynn George .W ,. furniture, Water west, h do 
PY'nn Henry A, groceries and carpenter, Harvey, h do 
Pynn Jam·es, fisherman, LeMan::rhant 
Pyrnn John, fireman, Harvey 
Pyinn Joseiph, tinsmith,. Stnetton's HiJ.I 
Pynn Walter, machinist, Stretto-n's Hill 
Pynn vViUis, laborer, Military road 
Quinn Alex,ander, farmer, Stretton's Hill 
Quinn Ed;vvard, derk. \i\Tater east 
Quinn William, shoe buffer, \i\T ater 
Quirk John, latborer, Glover road 
Quirk Michael, fisherman, Glover road 
Ready Bernard, cocuchman. Stretton's Hill 
Ready James., coa·chman, Stretton's Hill 
Regu-lar }ames, conrfectioner, South Side 
Regular James, la;borer, South Sidre 
Regular Willis, fisherman, Bears Cove 
Reid Arthur, fisherman, Vi·ctoria 
Reid William, fisherman, Military road 
Reynolds Francis, farmer, River Head 
R.eynolds }ames, labor·er. River Head 
Reynolds Thomas, lcuborer, River Head 
Reynolds William ,laborer, River H .ead 
Rodgers A·lbert, ~carpenter, Water west, h do 
Rod1gers ALbert, grocer, vVater west, h do 
Rod-gers Edmund, .carpenter, Horwood's road 
Rodge-rs Edward, ·carpenter, Water, h cLo 
Rodgers Walter, laborer, Horwood's road 
Rose ~Martin, fisherman, Gu,llies 
Ross & Co, groceries, dry goods and provisions, Water 
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IMPORTERS OF 
Provisions, firoceries, 
Leather, Coal, Lumrbe 
Fruit, Confectionery, Canned Goods, Tobacco, Paints, Oils, 
Brushes, Na ls, Felt, etc. 
Contracts taken for Buildings and all kinds of Building 
Material Supplied. 
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Ross Joseph, groceries and provisions. vVater, h do 
Ross Thomas, of Ross & Co, h Harvey 
Russell Edrward, fisherman, Cooper Corner road 
Russell John, laborer, Cooper Corner road· 
Rus,ell Patrick, fisherman, Cooper Corner road 
Russell Ste'P'hen, seaman, Martin's lane 
Ru~sell William, la~borer, River Head RUTHERFORD ANDREW, General Dealer and Coal Merchant, Water west, h Cochrane. See adv 
RUTHERFORD R & CO, General Merchants, Groceries, Provisions, Coal, etc, Water west. See adv 
Ry,an Alexander. Laborer, Military road 
Ryan Edoward, fiSiherman, Garland 
Ryan John, laborer, Rocky Pond road 
Ryan John, fisherman, South Side 
Ryan John, fisherman, fisherman's road 
Ryan Mary Miss, tailoress J A Whitman, Lady Pond road 
Ry.an Michael, fisherman, Fisherman's road 
Ryan Thomas, fisherman, Oarbonear road 
c... 
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Ryan William, sectionman, Fis·herman's road 
Sacrey Moses, seaman, South Side ----3 
S;rcrey William, fisherman, South Side ~ 
Sainthill H S, bank clerk , ''Gordon Lodge." \Vater :,: 
THL<; OJ<:POT FOR 0 
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St John Denis, fisherman, Harvey west 
• St John John, fisherman, St Mark's road 
St John Joseph, fisherman, St Mark's road 
Saks Paul, of B·ritish Trading Co, Ltd, W ,ater 
Salvation Anmy Barrwcks, Bannerman 
Scanlan Michael, fiSiherman, River Head 
Searle Frederick, clerk 'vVater 
Searle .Moses, watd1maker and jewe!}er, Water west, h do 
Serrick Richard, carpenter, B'ea;ch 
Seymour A H, Ex S Magistrate, Bannerman 
Shannahan Joihn, fisherman, Fisherman's roadi 
Shannahan 1\ILvrtin, fisherman, Fisherman's road 
Shannahan Martin, fisherman, Hard Path 
Shannahan Ni·oholas, jr, fisherman, Fisherman's road 
Shannahan N~c·holas, s-r, fisherman, Fislherman's roa d 
Shannahan Patrick, farmer, Fisherman's road 
Shannahan Ronald, fisherman, FiSiherman's road 
Shannahan Thomas, jr, fisherman, Fisherman's road 
Shannahan Thomas, sr, fisherman, Fishennan'SI road 
Shea Denis, Water 
Shea Jeremiah, pLanter, Death Hill 
Shea John, fisherman, Hard Path 
Shea Ri,ohard, shoemaker, Water ,h dQ 
Shea Stephen, fisherman, Hard Path 
Shea Trhomas, fisherman, Riv.er Head 
Shea Wildiam, planter, Death Hill 
Sheehan Edward, tel operator, Water 
Sheeh:an James, l<vborer, West N oad 
Sheehan James, planter and g.rocer, W:ater, h do 
Sheehan John, fis11erman, West Noad 
Sheppard Al-bert, sailmaker, West Noad 
Sheppard Alexand•er, fisherman, South Side 
Sheppard Aldred, wiharfi111g.er, Kitchen Hill, off Harvey 
Shetppard Alfred, fisherman, South Side 
Sheppard Alfred, laster Hr Gr.ac·e Factory, Coohrane 
Sheppard Ambros·e, journeyman cooper, Harvey 
Sheppard Arohibald, W ,est Noad 
Sheppard Clement, fishennan, South Side 
Sheppard Bbenezer, laborer, Noad 
Sheppard Ec1ward, fisherman, Harvey 
Sheppard Edward, fisherman, South Side 
Sheppard Eldred, fisherman, Kit·chen's Hii! 
Sheppard Eli, fisherman, journeyman, South Side 
Sheppard Elijah, fisherman, South Side 
Sheppard Elkanah, laborer, Downing 
Sheppard Ernest, planter, Wat·er 
Sheppard George, fisherman, Harvey 
Sheppard George H, fisherman, Water 
Sheppard Henry, fisherman, South Side 
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~ fisherman, Sout,h Side 
~heppard John, shoemake·r, Browns lane 
~hepPard John, laborer, West Noad 
;heppard John, ::arman, Kitchen's I:Jill 
~heppard John, r;tsherman, South S1de . 
~heppard John, hght house keeper, South S1de 
Shtlppard John C, master cooper Anglo-Nftd Fish Exp, Ha.rvey 
~heppard John W, fisherman, South Side 
~heppard Jonathan, (of Henry) lalborer, South Side 
~heppard Jonathan, fisherman, South Side 
~heppard Jordan, carman, Water 
Sheppard Jos·~ph, . fisherman, South ~id·e 
Sheppard Jos1ah, fisherman, South S1de 
Sheppard Leonard, fisherman, South Side 
Sheppard LleweHyn, (of Alex) jornymn fishrmn, South Side 
Sheppard Lorenzo, fisherman, W ate.r. 
Sheppard Mark, fisherman, South Side 
Sheppard Martin, derk, Harvey 
Sheppard Mantin, fisherman, South Side 
Sheppard Moses, Iaborer, Kitchen's Hill 
Sheppard N athamel, fisherman,. South Side 
Sheppard Nathaniel, seaman, South Side 
Sheppard Richard, sr, fisherman, South Side 
Shtlppard R~chard, jr, fisherman, South Side 
Sheppard 'Ridhard, fisherman, South Sid;e 
Sheppard R·ichard, groceries, South Side, h do 
Sheppard Robert, carman, Water 
Sheppard Selby, fisherman, South Side 
Sheppard Se1by, (o,£ Ricfi) fisherman, South Side 
heppard Simeon, fisherman, South Side 
Sheppard Stephen, fisherman, Slip road 
heppard Thomas, fisherman, South Side 
Sh~ppard Thomas, (of Nath) fislierma~1, South Side 
. heppard Thomas, engineer, Water 
heppard Vidor, fisherman, Sou1fu Side 
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, heppard W 1alter, fisherman, Martin's I.ane ,.... 
Sheppar.d William, fisherman, South Side ~ 
heppard William, fisherman, French's lane Q., 
heppard Wi1lliam H, planter, Martin's lane -. 
heppard William H, clerk, Harvey (t) 
heridan John, general deal·er, Southside Riverhead Cf> 
heridan John, sr, farmer, R1ver Head -
hute Ohades, seaman, South Side ,..... 
hute James, fishe1'man, Sourt:'h Side ...._., 
hute }ames, planter,. South Side CD 
L-----------------------------------~ 
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Shute LleweUyn, fis,herman,. South Sidre 
Shute Mark, fisherman, South Side 
Shute Moses, fisherman, South Side 
Shute Moses, laJborer, Water 
Shute Robert, fisherman, Brazi'l's lane 
Shllltc Stafford, fisherman, South Side 
Shute William, fisherman, Soubh Side 
ShOtvghrue Bart, fisherman, (journeyman) South Side 
Shoughrue James, farmer, (journeyman) South Side 
Snoughrue John, fisherman, Dungarven road 
SiHars James, fisherman, Harvey 
Sillars Mark, laborer, Harvey 
Sillars Tihomas, fiSiherman, Harvey 
SiHars William, fisherman, Harvey; 
Simmonds Hugh, Sie•aman, Woodv.iHe road 
SIMMONS ERNEST, Grocer, Provision and Fishery Supplies, Water, h do 
Simms James, ,oarpenter, Harvey 
Slade Chanles, carman, Water 
SmaUcombe Bernard, fisherman, River Head 
SmalLcomhe Chris Miss, tailoress J & W Madigan, River Head 
Smal!tcombe F:rands, s•eaman, Glover road 
Sma11combe John M, fisherman, River Head 
Smallcombe Richard, seaman, Glov·er roadr 
Smalkombe Stephen, fis1herman, River Head 
Sma:lkombe Thomas, fisherman, Glover road 
SmaL!combe i'fhomas, fisherman, River Head 
Smith E Mrs, grocery store, Water, h do 
Sndg.rove Arthur, fisherman, Bears Cove 
Snel:g.rove George, fisherman, Bears Cove 
Snelgrov·e James, fisherman, B.ears Cove 
Sne.!grove John, fisherman, Bears Cove 
Sndgrove William, blaJcksmith, Bears Cove 
Snelgrove William, bla'Cksmith helpe.r, Bears Cove 
Snow Austin, fisherman, Snow's J.ane 
Snow Edgar, fisherman, Harvey/ 
St110w: Frederiok, fisher,man, Snow's lane 
Snow Nellie Miss, tailoress J A Whitman, Water west 
Snow Patri<:k, fisherman, Noad 
Snorw Robe·rt, fisherman, Water 
Snorw Samuel, s.hoemaker, Noad, Water west 
Sno w Shannon, fisherman, w ,ater 
Snow Stephen, fishe rman, Water 
Snorw Thomas., fisherman, Harvey 
Snow Thomas, fisherman, West Noad 
Snow Wmiam, fisiherman, Noad 
Snow WiJ.Iiam, apprentice E Parsons, Noad 
Sparks John, carpenter, LeMarchant road; h do 
Sparks J oseph, carpenter, LeMarchant road 
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Spark·s T!homas, .carpenter, West Noad 
Sparks William, carpenter, West Noad 
Spencer Allbert, fisherman, Victoria 
Spencer Al:bert, finisher Hanbor Grace Factory 
Spencer Harvey, journeyman cooper, Harvey 
Spencer John, tide waiter customs, h Cochrane 
Spencer Josihua, fisherman, Harvey, 
Spencer Samuel, fisherman, Harvey 
Spra·oklin Lily Miss, tailoress J A Whitman, Victoria 
Spracklin Riohard, police officer, Victoria 
Spurdle Edgar, fisherman, South Side 
Spurdle Edward,, fiStherman South Side 
Spurdl·e George, fisherman, Slip road 
Spur,dile George, fisherman, South Sid'e 
SpurdJ.e George, (of George) fisherman, South Side 
Spurdle Joihn., fisherman, South Side 
Spurdle Joseph, sexton, South Side 
Spurdle Jose:ph, fisherman, Garland 
Spurdle Wil1li'am, fisherman, Garland 
Squires Alexander,, poor ·Commissioner, Bears Cove 
Stanley George, fisherman, Bears Cove 
Stanley Thomas, fisherman, Bears Cov·e 
Stapleton Bart, laborer, Haflbor Gra:ce 
Sta.pleton John, fisherman, Water, h do 
Sta.pleton John, journeyman .cooper, Water west 
Sta.pleton Mary Miss, tailoress J & W Madigan, River Head 
Sta;p·leton Michael, derk, Water east 
StapJ>eton Patrick, journeyman cooper, Water west 
Stevenson Bertram, farmer, Stevenson's. Village 
Stevenson Bertram, farmer, Lady Pond road• 
Stevenson Edgar, fisherman, Stevenson's Villa·ge 
Stevenson Eldred, blacksmith, Stevensorn's Village 
Stevenson Frederick, la·borer, Stevenson's Village 
S TEVENSON GEORGE E, Dry Goods, Boots and and Clbthing, Water, h Water west Shoes Q. .... 
Stevenson George, jr, fisherman, Stevenson's Village 
Stevenson George, s.r, fisherman, Stevenson's Village 
Stevenson Henry, clerk, Lady Pond road 
Stevenson James, mason, Stevenson's Village 
rP 
00 
Stevenson John, master mariner, Ship Head 
Stevenson Jos,ia,h, mason, Stevenson's Village ~ 
Stevenson Lorenzo, fisherman, Stev.enson's Village \,/ 
Stevenson Mark, fisherman,, Stevenson's Village If'\ 
Stevenson Mark, fireman, Kit,chen's Hi,]] { Ill' 
S_t_e_v_e_n_s_o_n_M __ a_r_k_,_fi_s_h_e_r_m_a_n_,_S_te_v_e_n_s_o_n_'s_V_il_·Ia_g_e ______ ~ 
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Stevenson Matthew, la-borer, Stevenson's Villlage 
Stevenson Sa·muel. teamster, Lady Pond road 
Stevenson William, laborer, Stevenson's Village 
Stevenson Wi lliam, master mariner, V\Tater 
Stevenson Will is, laborer, Stevenson's Vill.age 
Sterling Leonard, cutter Hat1bor Grace Factory, Harvey 
Stowe Eli, ship's carpenter, \ iVood'ville road 
Stowe Frederick, s.hip's carpenter, Water 
·sTRAPP'S PHARMACY, ED Freeman, Manager 
Chemists, Druggists and Garden Seeds, ' 
. Water, Harbor Grace 
Strapp W A, physi·cian and surgeon, h Brazil's lane 
Suilivan Edward, fisherman, Fisherman's road 
Sullivan Edward, fisherman. South Side 
Sullivan F J. clerk Anglo-::--Jfld Fish Exporting Co, Water 
Sullivan John, sr, seaman, Lady Pond road 
SuUivan John, jr, seaman, Lady Pond road 
Sullivan John, fisherman .. Glover road 
Sullivan Maurice, miner, Harvey 
.Sullivan Miohael, la~borer, River Head 
Sul-livan Patrirck. fisherman, South Side 
Sullivan Paul, sr, fisherman, Sorurth Side 
Sullivan Paul, jr, fisherman, South. Side 
Sweetland George, fishe·rman., Bears Cove 
Sweetland James, fiS~herman, Bears Cove 
Tallon John, shoemaker, Bannerman, h do 
Tapp Arthur R, blacksmith, W !ater 
Tapp John, surpt Hr Grace \i\T ater Co Bl<vcksmith,. off \VaLr, 
h Noad 
Tapp ·william. bla•cksmit:h, Water, h Noad 
Tarrent John, labor-er, Kit·chen's Hill 
Tarrent John, ·cwbman, Water 
Tarrent Geonge, .laborer. Kitchen's Hill 
Tar rent George, fis.rherman, Kitchen's Hill 
Tayrlor Amlbrose, fisherman, Harvey 
Taylor Archeles, journeyman fisrh·erman, South Side 
Taylor Archibald, fisherman, Bears, Cove 
Taylor Charles, fisherman, Harvey west 
Taylor Edtward, journeyman fis:herman, Soutih Side 
Tay.lor Eugene, fisherman, Water 
TaY'lor Henry, fisherman, Coohrane 
Taylor John, journeyman fisherman, SoutJh Side 
Taylo~ Richard, fisherman, Harvey 
Taylor Rorbert, journeyman fis,herman, South Side 
Taylor Ronald, fireman, Harvey 
Taylor Samuel, fisherman, Bears Cove 
Taylor Theodore, fisiher::nn, Bears Cove 
T aylor William, fisherman, Hervey wesrt 
Ttay.lor Willis, fisherman, Bears Cove 
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Templeton ] ohn A, mgr Bk of l\ S, "Gordon Lodge, Water 
Thomas J, beamster tannery, \Nater 
Thomas John, laborer, Water 
Thomey Agnes Miss, millinery, Water ,h do 
Thomey Arthur, fisherman, Carbonear road 
rrHOMEY CHARLES, 
Boarding House and Confectionery, 
Water, h do 
Thomey Fannie Miss, clerk Miss A Thomey, Water 
Thomey Henry, master mariner, Beach 
Thomey Henry J. laborer, ,\i\Tater 
Thomey Henry W, planter, Beach 
Thomey John, tidewaiter Customs, Beach, off Water east 
Thomey Lillie Miss, clerk T.he Beach 
Thomey M & M Misses, grocery and .con£ Water ,h do 
Thomey Maggie Miss, of M & M Thomey, Water 
Thomey Mary Miss, of M & M Thomey, Water 
Thomey Mi:chael R, fisherman Water 
Thomey Michael JVI::rs, temperance drinks, Water, h do 
Thomey Samuel J, ·clerk, Water 
Thompson E B, of W H Thompson & Co, h Harvey 
Thompson James, seaman, Dungarvon road 
Thompson John, fisherman,. Harvey ·west 
Thompson John, fisherman, Dungarvon road 
Thompson W H, of W H Thompson & Co, Victoria 
'lnompson W H & Co, druggists, Water 
Titforcl, of Lea & Tirtford, Harvey 
Titford Am1ie Miss, tailoress J A Whitman, Harvey 
Titford Els,ie Miss, clerk, Harvey 
Titford• James, fireman, Harvey 
Titford Robert, carpenter, Harvey 
Titford Samuel, fishermran. Harvey 
Titford Walter, engineer, Harvey 
Titford Wm R. tidewaiter Customs, Bennett's lane 
Tobin T homas, laborer, Bannerman 
Tobin T·homas Mrs, restaurant, Bannerman, h do 
Tobin \i\Tilliam. teleg line repairer, Harvey 
Tong Lee_. laundry, Water, h db 
Trapnell John. s·ulb-sheriff, Carbonear road T RAVERS 0 V, Commission Merchant, Broker and Insurance Agent, bds "Gordon Lodge," Water 
Travers WiHiam, carman. Pipe Tra.ck 
Tucker I, beamster tannery, K•itchen's Hill ~ 
Tucker Israel, la;borer, Ra;ce Co:urs•e road V 
Tucker W H, master mariner, Stretton's Hill ('D 
Tucker W m, shoemaker, Race Course road ~ 
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U mberson George, fisherman, Glover road 
Umberson Patrick, sr, fisherman, Glover road 
Umberson Patrick, jr, fisherman, Glover road 
Umberson \i\Tilliam, fisherman, Glover road 
UNITED TOWNS ELECTRICAL CO, LTD (Branch), L. 
Willia.ms, su.pt 
Verge Eli, laJborer, Pipe Track 
Verge Eli, carman, Water 
Verge Harrison, fisherman, Bannerman Lake 
Ve11ge Joseph, laborer, Devonshire road 
Verge Levi, laborer, Devonshire road 
Verge Richard, laborer, Bannerman Lake 
Verge William, laborer, Pipe Track 
VICTORIA BOOK STORE, John Cody, prop, Water 
\i\Tralker John E, provisions ·and groc·eri.es, W~ate.r west, h do. 
W ·alters George, laJborer, 'vVater 
Walters William, clerk, \i\T ater west 
·w ~Ish Bernard. fisherman, Ship Head 
Wa,lsh F.ranciSI J, fisherman, Dungarvon road 
Walsh Harrison, laborer, Water 
Walsh J W, printer ,standard, LeMa110hant 
Walsh J.as, foreman finis·hing and lasting Hr G Fcty, Cochrane 
Walsh J0rhn, miner, Harvey 
W alsih Mta·rk, grocer, Water west,, h do 
Walsh Michae.J, laiborer, River Head· 
W~alsh Ri·chard, fisherman, Fisherman's road 
Walsh Ronald, carpenter, Harvey 
Walsh PaJtrirck Mrs, groceries, River Head, h do 
\i\T als.h Thomas, fisherman, River Head 
Vvalsh Thomas, g:enreral dealer, River Head, h do 
Walsh Thomas M, engineer, Harvey West 
Walsih Walter, journeyman cooper, Harvey. 
Walsh William, sr, cooper, LeMarchant 
Wialsh William, jr, journeyman cooper, LeMarchant 
\i\T alsh William, carpenter, HarveY' 
W als!h WiHiam, farmer, Carbon ear road 
\i\T ard William, sub-collector Customs, h Cochrane 
Warren Arthur, ship's car•penter, Water west, h do 
W ARREN JAMES, Carriage Builder, Wheelwright and Painter, Water west, h do 
W ARRENWS, Patent Slip and Ship's Carpenter, 
Water west, h do 
\iV•ar.ren W m, jr, S'hip's carpenter, Water west, h do 
W·at>ts Claude, c•lerk, W.ater 
W ATTS H C, General Dealer, Groc·er, P r ovisions and Fishery Supplies, Water, h do 
W eblber Baxter, finislher Hanbor Grace Farctory, LeMarohant 
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English and American Suitings and Overcoatings '""'~ C ~ 
Always on Hand. Prices Moderate. ~~ ~ 
WORK FINISHED IN LATEST· STYLE. )> ~ 
MEASURING CARDS SENT ON APPLICATION. 
Water Street, HARBOR GRACE, Newfoundland •. 
\Vebber Charles, seaman, vV oodville road 
\Veibber Charles H, fisherman, Woodville road 
W ebiber Clara Miss, tailo~ess J A Whitman, Caplin Cove 
W.eb.ber Geo C, -master mariner, Woodville road 
W elbiber George R, fisherman, W eblber's lane 
W eb!ber Henry, 'cabman, Ha:rvey 
Webber John D, ·clerk, Woodville road 
Webber Theodore, derk,. Woodville road 
W eJhber W illiam, laborer, vVoodville road 
W e.Jls A lbert, finisher Harbor -Grace Fa.ctory, Cochrane 
Wells Charles, labor·er, Cochrane 
\Veils James, farmer, Lady Pond road 
Wells Mattihew, cCllbman, Lady Pond road 
Whalen John, fisherman, River Head 
W:helan Geor,ge, carpenter, Military roa.d 
\VIhelan Richard, fisherman, Carbonear road 
White M·arous, laborer, Harvey 
\Vhi,te William ,laJborer, Harvey 
-Wihiteway Dougald, derk, Woodbine road 
Whiteway Geor.ge, fisherman, Woodville road 
Wlhiteway Henry, s-hoema-ker, Water, hOld Battery road 
\Vhiteway Henry, shoemaker, Wate,r, h do W HITMAN J A, Custom Tailor, Water, h do. See adv 
Whitman L A, foreman J A Whitman, Water 
Whittle Thomas, fisherman, Death Hill 
WJ1ittlin S, of British Trad·ing Co, Water 
Williams A~bert, fisherman, Devonshire road 
Williams Amb-rose, fisherman, Devonshire road 
Williams Edmund H, teacher, Bears Cove 
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Williams Fred B, ex-head ·constable, Bears Cove 0 Wi.Hiams Geor-ge B, grocer, Bears Cove, h do 
Wl!li~ms Stephen, fisherman, Water CD 
Wilha:ms Wm, cabman, Harvey 
WiMiams Willis, fisherman, Devonshire roadJ "'C 
w A SLATTERY THB BJ:ST P:LACJ: TO BVT r-1-
• •sT . ..JOHN·s COTTON FENTS · 
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LIMITED _ __J PROVISI.ONs 
Yetman M·rs, groceries, Harvey, .h do 
Yetman Archibald, laborer, Pipe Track 
Yetman Clement, furniture, pi•cture& and· sewmg machines1 
W rater, h. do 
Yetman James, journeyman fisherman, South Side 
Yetman James, planter, South Side 
Yetman John, journeyman fis,herman, SoUJth Side 
Yetman John Capt, P'lanter, South Side 
Yetman Josiah,. journeyman fisherman, South Side 
Yetman Moses, sr, journeyman fisherman, South. Sid.e 
Yetman Moses, jr, journeyman fisherman, South Side 
Yetman Moses, planter, South Side 
Yetman Moses, fisherman, Water 
Y·~tnnn William, fisherman, Cochrane 
Yetman William G, fisherman, Downi11'g 
Yetman \Villis, journeyman fisherman, South Side 
flcAMERON & BYINGTO~ 
MANUFACTURERS' AfiENTS 
Railway, Machine Shop, Mining and 
Contractors' Supplies 
SAW MILL MACHINERY 
Complete Machine Shop and 
Foundry Equipment- Engines, 
Boilers, Air Compressors, 
Mining Machinery, Wood 
Working Machinery, Metal 
Worting Machinery. 
43-45 Centre St. 
NEW YORK 
Portable Railway and Rollin& 
Stock for Contractors and 
Mines, Hand and Push Cars, 
Locomotives, Car Replacers, 
Jacks, etc. 
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frT.·c. BADcocKII 
IMPORTER OF 
Dry 6oods, 6roceries and 6ent's Furnishings, etc. 
CARBONEAR, NEWFOUNDLAND 
CARBON EAR. 
AbboH John, fisherman, South Side 
ANGLO-AMERICAN TELEGRAPH CO, LTD, Water 
Ash Charles Jesse, la;borer, Wiater 
Ash Edgar, fisherman. Water 
As.h Edward J, fisherman, Water 
Ash Elihu, cooper, Water, h d_o 
Ash Eugene, laborer, \i\T a ter 
c: 
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Ash George, la•borer, Water 
Ash Henry, fisherman, South Side C... 
r\ sh Joshua, laborer, Water '"l--..._ 
Ash Leonard,. clerk and agent for papers, W a!er, h do ~ 
Ash Nicholas, masrt:er mariner, Water () 
Ash Robert, fisherman, South Side 
Ash 'William ,fis.herman, South Sid·e :;:::: 
B<11bh John, fisherman, South Side 
Ash William, fisherman, South Side ~ 
8atbs.tock James, fisherman Valley road• ;;;.. 
Babstock Thomas, fireman, Valley road '"l--..._ 
Badcock Jennie Miss, clerk, Water ~ 
Badcock Ri,chard, derk, W at.er 2 B ADCOCK T C, Dry Goods, Groceries, Gents' Furnishings, etc, Water, h do. See adv .. 
Badcock W H, 'Clerk, Water r:.J'l 
Baker Benjamin, fisherman, South Side 
Baker Daniel, laborer, Bunker's Hill 
Baker John, fis.herman. South Side 
Baker Robert, laJborer, South Side 
Barron James, fisherman, Crowdy 
Barron Lawrence, sub-collector Customs, Gould's lane 
Barron \tVilliam, fisherm::tn .. Crowdy 
-· ~ 
rJJ 
Barry l\hchael, fisherman, Valley road 
Bemister AHison Miss, clerk, Bemister's Hill t::' 
Bemister Emma Miss. clerk, No 2 Fire Break ~ 
w A. 8 LA TT £ R r, The Only Strict~y Wholesale Dry ~ 
- L-- sor. Joxllf•s _ _J Goods House m Newfoundland 
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G. J. BROCKLEHURST 
Chemist & Druggist 
CARBONEAR, NEWFOUNDLAND 
--AGENT FOR - --
RED CROSS OIL, the Peer of Remedies for Pain. 
A-CORN SAINE, the Speediest and Safest Cure for Corns. 
DR. VALIN'S TONIC ELIXIR, the Great Health Restorer. 
DR. VALIN'S DIGESTIYE ELIXIR, the Positive Cure for Indigestion . 
And the STANDARD CouGH CURE. the Reliable Cure for Coughs and Colds. 
Bemister Frank P, general dealer, Water, h Bemis.ter's Hill 
Bemister John, general dealer, W.ater, h No 2 Firebreak 
Bemis.ter John, clerk, Bemister's. Hill 
Bennett Geoge, fisherman, Bennett's Hill 
Bennett James, bl<11cksmith, Water, h Churchill 
Benn.etrt: Me, fisherman, Bennett's Hill 
Bennett Samuel, fiSJherman Bennett's Hill 
Bennett Stephen, blacksmith, h Bennett's Hill 
Bennett Stephen, fisherman, Water 
B.enson Gideon, police officer, No 2 Firebreak 
Best Joshua, laborer, Water 
Bingham, fisherman, London road 
Bishop Cyril, fisherman, Crowdy 
Bis.hop John, millwright, ·water 
Born Augus-tus, fisherman, Water 
Born Christopher, fisherman, \i\1 ater 
Born William, fisherman, Pond Head 
Bowman Charles, fisherman , Chapel Hill 
Bowman Edward, fisherman St P•atrick 
Bowman John, fisherman, St Patrick 
Boyle Albert D, physician, Water, h do 
Brien Edward ,, laborer, No I Firebraek 
Brien James, fisherman South Side 
Brien James, .clerk, W a.ter 
Brien John, fisherman, Irish Town 
Brien Matthew, fisherman, Irish To•wn 
Brien Stephen, farmer, Water 
Brien Stephen, livery SJtables, Water. h do 
Brien Thomas•, fisherman, No I Firebreak 
BROCKLEHURST G J, D ruggist, Wat er, h do. See aclv 
Br.owne John M, clerk, vV·ater 
Brown M Mrs, groceries, Water, h do 
Brown Stephen, fisherman, Irish Town 
Browne Thomas, fisherman, Water 
Budden Thomas, fisherman , South Side 
Burden Ephraim, fisherman. \Vater 
Burden Joseph, fisherman , \!Vater 
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Burden Joseph, fisherman, Water 
Burgess John, fisherman, South Side 
Burke Frederick, clerk, Water 
Burton James, clerk, Burton's Hill 
Butl er Ed'Ward, fisherman, Cha.pel Hill 
Butler Patrick, fisherman, Knight's Marsh 
Butt Charles, fisherman, English HiU 
Butt Esau, fisherman, Kn~ght's Marsh 
Butt Frederick-, fis1herman, South Side 
Butt J ohn, fisherman, South Side 
Butt Joseph, .laborer, South Side 
Butt Leonard, laborer, Knight's Marsh 
Butt Reu1ben, fisherman, ~outh Side 
Butt ::,olomon, fisnerman, South Side 
BUTT W H , Druggist, Water, h do 
Butt: William, fisherman, South Side 
CABLE OFFICE, Post Offi·ce Building, Water 
Cahill Patrick, fisherman, ChaJpel Hill 
Cahill Thomas, fisherman, Chapel Hill 
Callahan James, fisherman, Valley mad 
Cameron A, acoeoun tan t, Water. 
Cameron Donald, a•ocountant, Water 
CAMERON HUGH, of Tucker & Cameron, h Water 
Cameron William, accountant; \i\Tater 
Can e M i,chael, farmer, London road 
Cane Thomas, laborer, Lond'On road• 
Carbon ear Boot and Shoe Factory, A Hopkins, prop, Water 
Canbonear Water Co, L Barron, Treas, offi•ce Post OfficeBldg 
Canro ll John , fisherma,n, Pond Side 
Carroll Joseph, fisherman, Adelaide 
Carroll Patrick, fisherman, Pond Side 
Chipman Ed•ward, LeMarchant 
Chipman HoyleSI, fisherman, LeMarchant 
Chipman John E ,. seaman, LeMar.chant 
Chubbs George, fi.sherman, English Hill 
Chubbs Joseph, fisherman , English Hill 
Chubbs Leander, fisterma.n, English Hill 
Chub'bs Thomas, fis:herman, English Hill 
Cht~bbs William, fisherman, English Hill 
Churchill B<llrtlett, shoe heeler, So·uth Side 
ChuPchill Thomas, fisherman, South Side 
Clarke Ed•ward, sai lor, South Side 
Clark Henry, fis 1 erman, Irish Town 
Clark James, fisherman, Canvas Town 
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CiaJrke John, fis.herman, VaUey road 
Clark \Villiam, laborer, Irish Town 
Clarke William, fisherman, English HiU 
Cleary Joseph, fisherman, St PatriiCk 
Colbert James, fisherman, Iris:h Town 
Collbert Joseph, fisherman, Irish Town 
CoLbert Patr.i·ck, fisherman, I.riSih Town 
CoUbo.urne Cha11les, fisherman, Gadd1en's M·arsh 
Colbourne George, cabinet maker, Bemister's Hill 
Colbourne Henry, fisherman, Gadde.n.'s Marsh 
Colbourne Joseph, ·cabinet maker, Bemister's Hill 
Col,bourne Reu.ben, fisherman, Gad1den's Hill 
CoLford La!wrenJce, fisherman, Gladstone road 
CoLford Patrick, fisherman, Va.!ley road 
CoHord Thomas, fisherman, Valley road 
Colford Thomas, fisherman, South Side 
Cole George, fis~erma.n, English Hill 
COLLEY REV F , Oh of England, Bennett's Hill 
CoHey L, school teacher, Bennett's Hill 
Comeford James, fisherman. Chapel Hill 
Connolly Daniel, master mariner, Bunker's Hill 
Connolly Wilham F, seaman, Bunker's Hill 
Cook Patrick, fishem1an, Glads.tone .road 
Corbett Edward, farmer, London road 
Cotter John, farmer, Saddle Hi!.! 
Crane Charles, fisherman, South Side 
Crofford Bernard, fisherman, Valley road 
Crofford James, fisherman . Saddle Hi )I! 
Crofford John, fisherma·n, Saddle Hill 
Crofford Patrick, fisherman . Saddle Hill 
Crofford Peter, fisherman, Sadd·le Hill 
Cullen James, fisherman, Gladstone road 
Cullen John, fisherman, Valley road 
CuMen John, fisherman, South Side 
Cullen Patrick, fisherman . VaJley road 
Cullen Peter, fisherman, Valley road 
CuJilen Thomas Mrs. wid. Water 
Cummins T >homas, fis.herman, Gladstone road 
Cur·ran Thomas, farmer, London road 
Customs House, pos.t office building, Water 
Dalton Frederick. fisherman, Chapel Hill 
Dat!ton James. laborer. Gadden's Marsh 
DAILEY REV THOS P, Methodist. Water 
Davis George, fisherman . South Side 
Davis James, carpente·r, South Side 
Davis Ra.lph. fisherman, South Side 
Dean Arthur, master mariner, Bennett's Hill 
Dean Geonge, master mariner. Bennett's Hill 
Dean Geor.ge F, mate, Bennett's Hill 
Dean Henry, fisherman ,. Bunker's Hill 
~------
Dean John, fisherman, Bunker's Hill 
Dinn John, fisherman, Valley road 
Dinn John L, fisherman, Valley road 
Dinn Richard, fisherman, Valley road 
Donnelly Joseph, fisherman, Pond Head 
DonneMy Mirchaael, fisherman St Patrick 
Donnelly Mid1ael, fisherman, Valley mad 
Donnelly Michael, fisherman. Pond Head 
Doody Cecilia Miss, clerk, Crowdy 
Doody James, shoe operator, Cowdy 
Doody John, fisherman, Cro·wdY' 
Doody W F, fisherman,,Crowdy 
Doody Vvliliam, fishe rman. Bunker's Hill 
Dooley John, laiborer, Bunker's Hill 
Dooley Joseph. larborer, Bunker's Hill 
Dooley Toseph, fisherman, Bunker's Hill 
Dooley Peter,. fisherman, Bunker's Hill 
Dougherty J o·hn, fisherman. Va.lley road 
Doyle James, fisherman, Crow ely 
Doyrle Mauri,ce, fisherman, Crowcly 
Doyle Patri.ck, fisherman, Gadden's Marsh 
Drake Charles, fisherman. Drake's Hill 
Drake John, fisherman, Drake's Hill 
Drake T,homas, fisherman, Drake's Hill 
Driscoll DanieL carman, South Side D UFF WILLIAM & SONS, LTD, General and Fish Mer-
chants, Importers and Exporters, Water. See ach· 
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~DUFF JOHN, o~ Wm Duff & Sons, Ltd, h Musgrave 
DUFF ROBERT, of Wm Duff & Sons, Ltd, h Water 
DUFF WM, of W m Duff & Son, Ltd, h \N ater 
Dunphy Eugene, fisherman, Chapel Hill 
Dunphy T1homas, fisherman, Chapel Hill 
Dwyer Edward, fisherman, Chapel Hill 
Dwyer John, fisherman, Chapel Hill 
Earle Arthur, fisherman, Knight's Marsh 
Earle Cephas., laborer, Knight's Marsh 
Earle Frederick, fisherman, Knight's M.a·rsh 
Earle James, fishcrma.n, Kn~ght's Marsh 
Earle John, fisherman, Knight's Marsh 
Earle John Fred, fisherman, Knight's Ma:·sh 
Earle Moses, fisherman, Knight's Marsh 
Earle Thomas, fisherman, Knight's Marsh 
Eldridge George, seaman, Bunker's Hill 
Empire Sto·res, general dealers, vVa.ter 
Fardy James,. police officer, Bunker's Hill 
Farrell Char.les, farmer, Chapel Hill 
Finn James, cooper, Ad'elaide 
Finn Michael, •cooper, Adelaide 
Finn Patrick, fisherman , Water 
Finn Patrkk Mrs, groceries, Water, h do 
Finn Pierce, tide waiter, Crow.dy 
Finn Thomas, cooper, Adelaide. h do 
Finn .Thomas, fisherman, Water 
Fitzgerald John. fisherman, Crowdy 
Fitzgerald John, Knight's Marsh 
Fitzgerald Thomas, master mariner. \iV ater 
Fitzgerald vVilliam, master mariner, \"later 
Fitzgerald vV Mrs, groceries, \!\Tater, h do 
Fitzpatri-ck Ri·ch.a.rd, fisherman, London road 
Fitzpatrick Richard, farmer, London road 
.. Fitzpatrirck Thomas, fisherman. London road 
Farley Jeremiah, farmer, Saddle Hill 
F oote J C, hotel and sewing machine agent, Water, h do 
Foote Orestes. master mariner, St Patri·ck 
Fortune James, fis.herman, London road 
Fortune John, fisherman. Londoa1 road 
Fortune Patrick, fisherman. London road 
Forward Arthur, fis,herman, South Side 
Forward Belle Miss. clerk. Vvater 
Forward Char.les, fisherman, South Side 
For·wa!'d· Delbert, fisherman, South Sid·e 
Forward Frederick, fisherman. South Side 
Forward George, fisherman, South Sid'e 
Forward James, fisherman. South Side -
Forward Tohn, fisherman, LeMar.chant 
Forward ·roshua. fisherman, South Side 
Forward J\1ark, fisherman. South Side 
CARBO NEAR. Go 
forward Nathaniel, fisherman, Sout:h Side 
forward Os,car. fisherman, South Srde 
fox B I\l Miss, groceries and restaurant, Water, h 
Frampton Edward, carpenter. English HiU 
french Eugene, fisherman, So'Ltth. Side 
french Hen:ry, fis<herma·n, .South Side 
french John, fi.sh, South S1cl'e 
french Reuben, fisherman. South Side 
French Thomas, fish, South Side 
French Thomas, fisherman. Irish Town 
Freize Edward, fisherman. South Side 
Freize John, fisherman, South Side 
Freize Moses, iaborer, Pond Side 
Freize Robert. laborer, South Side 
Freize Thomas, fisherman, South Side 
Freize Victor, fisherman, South Side 
Furey James, fisherman, Irish Town 
Furey John. sailor, Iris.h Town 
Fure'' ::\1ichael, fisherman. Bunker's Hill 
Furey T h01nas, fisherman, Irish Town 
Furey V\T, fisherman , Irish Town 
Furlong William, fisherman, Irish Town 
Garland Augusrtus. cooper. Harbor Grace road 
Garland James, ·COoper. Harbor Gra<ce road 
(;eary James, fisherman, Crowdy 
(;eary Thomas, jo'llrneyrnan carpenter. Water 
Geary Thomas. super tide watier, \!Vater 
Gearv Thomas. tailor. \!Vater 
Georg·e ::\1atthew. fisherman. Valley road 
Gillett George, tailor. Crowdy 
(;illett Horatio, fish erman. Irish Town 
(;off Bros. custom tailors. \'\'a ter 
l;off Edward . clerk. \\' ater 
Goff Edward P, of Goff Bros, h V\' ater 
Goff James . t1ilor. \i\' ater 
Goff Joh n Joseph .. of Goff Bros, h Water 
Goodson John. a.cc-otmt.ant, h \i\Tater east 
Could :\1ichael. fisherman. Bunker's Hill 
Grady E ugene, fisherma·n, Crowdy 
' Grady Joseph, fisherman , Valley road 
Grady Michael. fisherman. Crowdy 
Grady Patri<ck, fisherman, Crowdy 
' Green Francis. fisherman. Pond Head 
Green Tames. fishernn.n . Pond Head 
Green John. fisherman. Pond Head 
do ., 
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~riffen Frank. fisherman, Knight's Marsh 
Guest Edward, laborer, London road 
Guest Patri·ck. fisherman, London road 
Guest Thomas, fisherman, London road 
Guy J P, fur.niture, etc, W rater, h do 
Guy James P .. carpenter and contractor, \i\1 ater, h do 
Guy \i\1 T, .collector Carbonear Water Co, office Pub.lic \Vh f 
Guy ·William, •blacksmith, Crowdy, h do ar 
Hamilton Charles, fisherman, London road 
Hamilton Chaflles. la·borer, Crowdy 
Hamilton Edward, fisherman, London road 
Hamilton Eugene, fisherman, London. road 
Hamilton Henry, fisherman, London road 
Hamilton John, fisherman; London road 
Hamilton Mirchael V, fisherman, W rater 
Hanrington John, farmer, London road 
Harrington John, fisherman, London road 
Harrington Maurice. farmer, London road 
H•arrinrgton "!VIichael, fish, London road 
Harrington Mirchael, farmer, London road 
Harrrington Patrick, fisherman, London road 
Harris Selby, fisherman, Canvas Town 
Harnett Mi·c.haerl, fisherman, London road 
Haske],] Geor.ge, laborer, Irish Town 
Haskell John, laborer, Irish Town 
Hawker Manoah, a;gent, St Patri·ck 
Hawker William, agent, Bemister's Hill 
Hawker Wi·lliam, agent Rorke, Church Hill 
Hayden Edward, fisherman, Irish Town 
Hayden Peter, fisherman, Irish Town 
Hearn James, fisherman, Bunker's Hill 
Hearn James, jr, fisherman, Bunker's Hill 
Hearn Michael, fis!herman, Bunker's Hill 
Hearn Thomas, la;borer, Bunker's Hill 
Hedge George, fisherman, Pond Head 
HecLge Herbert, fisherman, Pond Head 
Hedge John, mi•ll hand, Pond Side 
Hed1ge Michael, fisherman, .Pond Head 
Hedge Robert. fisherman, Po11d Head 
Herald Boyd, fish, South Side 
Herald GiLbert, fish . South Side 
Herald Hayward, fish, South Side 
Herald Henrv, fish, South Side 
Herald John, fish, South Side 
Herald Levi, fish, South Side 
Hibbs Francis, laborer, London road 
Hib'bs Thomas, laborer, London road 
Hilliard William. clerk, Crowdv 
Hiscock Edward, fisherman, S~uth Side 
CARBO NEAR Ja 541 
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~o"an Bros, butchers and meat dea•lers, \Vater 
~o~an Daniel, fisherman, London road' 
~ogan Daniel, farmer, Saddle Hill 
' ~0gan Eugene, fi:;;herman, W a;ter 
jfoga.n James, af Hogan Bros, Water 
~ogan ] ohn, farmer, London road 
Jfogan J oseJ?h, fisherman, London road 
Jfogan Patnck, of HogJan Bros, Chapel Hill 
flogan Thomas, butcher, Crowdy 
flogan Wirlliam ,fisherman, Water 
!logan William, of Hogan Br9s., h Water 
flopkins A, prop Carbonear Boot & Shoe F<ety, h Water 
f!owell Absalom, fish, South Side 
Howell Attg.ustus, of Saunders & .:tiowel:l, Water 
Bawell Charles,. laborer, Water 
Bowel:! Ducl'er, laiborer, Water 
Jfowdl Duncan, carpenter, Water 
Bowell Francis, clerk, English HiH 
Howell Fr,<link, fisherman, Cadden's Marsh 
Howell! Frank, fisherman, Bemister's Hill 
Bowell Frederick, fishr.eman, \Vater 
Bowell George Stafford, fisherman, Gaddren's Marsh 
Howell George W, fisherman, Bemister's. Hill 
Bowell Hedley, clerk, iWater: 
Howell Hubert R, fisherman, Cadden's Mia•rsh 
Howell! James., carpenter, Gadden's Marsh 
Howell James, fisherman, 'vV ater 
Howell John, fisherman, Water 
Haw ell John, laborer, Water 
Howdl Millie -M·iss, clerk, Ghu.rch Hill 
Howell Oscar, fisherman, Bemister's Hill 
Howell OSJcar, drug clerk, Bemister's Hilt! 
Howell Robert, fisherman, Bemister's Hill 
Howell Roibent, carpenter, Water 
Howell Thomas, fish, Pond Side 
Howell Totias, fisherman, Water 
Howell Walter, la,borer, LeMarchant 
Howell William, carpenter, Wat.e·r 
Howell Wiiiiam J, clerk, Water 
Howell Wi!rlis, fisherman, Pond Head 
Horwell Willis, fish, South Side 
Hurley Maurice, laiborer, Bunker's. Hill 
Hyrde Patrick ,laborer, London road 
James Amtbrose, fish, South Side 
James David, fish, South Side 
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James Edward, fish; South Side 
James Fred·erick, fish, South Side 
James George, fish, South Side 
James John, fisherman, South Side 
James John C, fisherman, South Side 
James Joseph, fish, So·uth Side 
Jalilles WiMiam, fish, South Side 
Jones Edward ,fiSiherman, Crowdy 
Jones Geo·rge, fisherman, Crowdy· 
Jones John ,fisherman, Irish Tow:n 
Jones Michael, fisherman, Valley road 
Jones Thomas, fisherman, Chapel Hi.Jl 
Jones Thomas, fisherman, St Patrick 
Joy Mi·chael, fisherman, Ade,Jaide · 
Joy Patrick, fisherrman, Adelaide 
Joy William, fisherman, Water 
Joy ·W .illiam Mrs, groceries, Water, h do 
JoJ~Ce Edward, general dealer, Water, h d'o 
Joytce Edward, fisherman, Water 
Kavanagh John, fish, Knight's Marsh 
Kavanagh WiHiam, fisherman, Valey road 
Keefe An.dr.e•w, fish, London road 
Ke.efe David, fish, Saddle Hill 
Keelfe Edwa,rd, laborer, Saddle Hill 
Keefe James, fish, Saddle HiU 
Keefe Matthew, fisherman, Saddle HiH 
Keefe Mi-ohael, fish, London road 
Keefe William, fi~herman, Gladstone roaJd 
Kehoe James, ·cooper, Wate·r 
Kehoe John, carman,. Irish Town 
Kehoe M Miss, :clerk, Water 
Kehoe Peter, cooper, Water, .h do 
Kennedy Amlbrose, mason, Battery road: 
Kennedy John, fisherman, St Patrick 
Kennedy John, planter, Water 
Kennedy John, fisherman, Water 
Kennedy John Mrs, ,g·roceries, W 1ater, h do 
Kennedy Nicholas, farmer, London road 
Kennedy Nicholas, fisherman, Water 
Kennedy Stanis·laus, fisherman, ,water 
Kennedy Terrence, fisherman, Battery .ro.ad 
Kennedy Willliam, fis.h, London ·roo·d 1 · 
Kennedy William J, master mariner, Water 
Kerr Alexander, fisherman, Bunker's HiJI 
KieLley P, gro·cer, W.ater, h do 
Kielley P·atrick, fisherman, Water 
Kielley Thomas, fisherman, Chapel Hill 
King James, fisherman, Val.ley road 
Kin<g Michael, fisherman,. Vai.ley road 
Knox John, fiS'herm.an, Valley road 
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N(ce1\RTHY'S H0TEL 
CARBON EAR. N ewf'oundland 
is conveniently ~ituated within two minutes' walk of train or steamer. 
Supplied with Electric Light. Modern Sanitary Arrangements. 
Comfortable Beds and Good Cuisine at Moderate Charges. Pas-
sengers by train or steamer ao·e always sure of Comfortable Meals 
and Lodgings. Tourists accommodated for any period desired. 
~cor McCARTHY'S HOTEL 
Water Street. CAR.BONEAR. Newf'oundland 
Lang Andrew, fisherman, Sout:h Side 
Lang AUJbr.ey, fisherman, South Side 
Lang David, fisherman, South Side 
Lang 'Eleazar, seaman, South Side 
Lantg Henbe.rt, fiSJherman, South Side 
Li~ht John, fisherman, Bennett's Hil:l 
Lang Joseph, fisherman, Knight's Marsh 
Lang Obediah, fisher.man, SoutJh Side 
Lang Wililiam, fisherman, South Side/ 
Lawrence Thomas, fisherman, South §ide 
Leary Benjamin, fisherman, Chapel Hill 
LeM"y Daniel, fisherman, Chapel HiU 
Leary Pa.tri.ck,,..tisherman, Ch<11pel Hill · 
Leary Peter, fisherman, Chapel Hill 
Lee James, fisherman, Gadden's Marsh 
Lee James, jr, fisherman, Gadden's Marsh 
Lee John, laborer, South. Side 
Lee Michael, fisherman, Gadden's Marsh 
Lee Patri·ck, railway .conductor, Water 
Lee Patri"ck, fisherman, Gadden's MarSih 
Lee William, l<llborer, South Side 
Light John, fisherman, Bennett's Hill 
Long Elsie Miss, clerk, Water 
Luther Felix, master mariner, Po.rud Side 
Luther George ~fisherman, Valley road 
Luther John, fisherman, VaJ.ley road• 
Luther Thomas, fisherman, Pond Side 
Luther William, fisherman, Pond Side M cCARTHY C MRS, Prop McCarthy Hotel, Water See adv 
McCarthy Charles, {;Ooper and grocer, Water, h do 
McCarthy Charles, dmggislt, St Patrick 
MaCa·rthy Charles, fisherman, Knight's Marsh 
McCarthy Charles, hoterl prop, Water 
McCarthy Eugene, fisherman, Water 
McCARTHY REV FELIX, Cathol~1c, St Patri'Ck 
MoCarthv Hay•ward, derk, Bemister's Hill McCARTHY HOTEL, Mrs C McCarthy, Prop, Water. See adv 
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JOSEPH :.11ADDOCK. JOHN M A DD OCK, 
.J . & J . MADDOCK 
General Importers and Exporters 
Dealers in Provisions, Groceries, Dr, Goods 
HARDWARE and LUMBER of all Rinds 
Also Fish Merchants and Ship Owners 
Water Street, CAR.BONEAR, Nfld. 
P . 0 , BOXES 5 and 8 . 
.:\1cCarthy John. Water 
MoCarthy John, janitor post offi·c·e, Water 
McCarthy John, farmer, Saddle Hill 
M1aCarthy John, tailor, Water, h ·do 
McCa·rthy John Mrs, groceries, Water , h do 
M1aCa·rthy Kenneth, farmer, London road 
McCarthy Michael, labor er, K111i.ght's Hill 
M1oCarthy Owen, fishe rman, Water 
McCarthy William, ·cooper, Factory lane, h do 
M.oCarthy William J, tailor, Water, h do 
MC'Car thy William J, telegraph operator, W:ater 
M·cGrath John, laborer, Valley wad 
McGrath Joseph, fisherman, Valley road 
McGrath William, fisherman, Valley road 
M.cGui·re Pa.tri.ck, fisherman, Irish Town 
Mackey John, school teacher, St Patrick 
~Iackey Joseph, relieving officer, Gram Sch Lane 
Nbckey Lawifen•ce, St Patrick 
M:cLean Stephen, fisherman, Valley road 
McLean Thomas, fisherman, Valley road 
l\I1c)J eil John, mailman, Water 
M1cNeil Lockart, laborer, Water 
Mc)Jeil Warren, shoe stock cutter. Water 
Maddock Austin, olerk. Crowdy 
Maddo·ck Harold. derk, Crowdy 
, -- ·-- . 
-:viaddock Henry, la;borer, VaHey road M ADDOCK J & J, General Importers and Exporters, Fish Mercl'o.ants and Ship Ow ners, Water. See adv 
MADDOCK JOHN, of J & J Maddock, h Crowdy 
Mad-dock Tohn, fisherman, Irish Town 
MADIDO CK JOSEPH , of J & J Maddock, h Crowdy 
i-1addod< Matthe.w, fisherman, London roa·d 
Maddock Robert. clerK, ·crowdy 
Mad.dock Stephen, fisherman, Irish Town 
Mahaney )J ellie Miss. derk, LeMarchant road 
Maloney John, fisherman. Valley road 
Maloney Richard, sailor, Valley road 
Marks John, blacksmith, Water. h Knight's Marsh 
Marks Thomas, fisherman. Knight's Miars<h 
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Marshall Anvbrose, fisherman, Irish Town 
Marshall Andrew, LeMarchant 
~Iars.hall Arthur, fisherman. Irish Town 
Mar~haH Augustus G, LeMa·rchant 
;\Iars·hall Ch-a-rles, fisherman,. Irish Town 
;\Jarshall Cleoophas, fisherman, Irish Town 
;\Iarsha ll David, fishePman, Adelaide 
:\farshall Edward. fisherman . Iris.h Town 
:\Iars.ha.!'l George, fisherman, Iris,h Town 
}farshall George E, fisherman, Irish Town 
Marshall H enry, LeMa·rchant 
Marshall James, fisherman, South Side 
:\Jarshall Josep·h. master mariner, LeMaPchant 
\J arshall Jonathan, fish erman , Irish Town 
Marshall Mark, fisherman. Irish Town 
:\i ars1hall Samuel, Le:VJ:archant 
:\l.artin Cha-rles. shoe laster, No 3 Fire Break 
ilfeaney Ignatius, fisherman , Chapel HiN 
Me1ney James, sailor. Valley road 
"\Ierrigan Eclw·ard, fisherman. Gaclden's Marsh 
:Yferrigan James, fisherman, Gadden's Marsh 
:Yf ePrigan John, laborer, Gadden's Marsh 
Merrigan Michael, fishreman, Ga·dclen's Marsh 
:Yiills Henry, \V.a ter 
.\fills John, seaman, Water 
"\Ioore Charles, fi sherman, B.emister's Hill 
;'doo·re James, trader, VV ater, h do 
MOORE JAMES, General Dealer, Water, h do 
:\tJoore John, fisfierman, Moore's Hill 
:\Ioore John, fisherman , B·emister's Hill 
:\ioore Jo.hn, fisherman, Bunker's Hi.JI 
:\Ioore Mark, fis•herman, Bunker's Hill 
Moore Philip 13, mail clerk, Water 
:Yfoore Philip Mrs , groceries, Water, h do 
Moriarty Daniel, carman, Saddle Hill 
Moria·rty Ecl·ward. laJborer, Saddle Hill 
Moriarty George W, laborer, Knig'ht's Marsh 
Moriarty John labo:er . ~a-ddll e Hill 
Yiorrissey Charles, school tea1cher, Aclelaicl'e 
Moul to n George A, postmaSiter, h Water 
Mullins Tohn. fisherman, Knig-ht's Marsh 
Mullins VVi1 liam. fishermaJn , Knight's Marsh 
Murphy Cornelius, fisherman, London road 
Murphy James, fisherman, Lo111clon road 
Murphy John, master mariner, Aclelaicle 
W. A. S L :\. Tl' E RY. Flannelettes and Oomets 
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-~ Murphy John, fisherman, Cha;pel Hill 
Mur,phy John, fisherman, Gadden's Marsh 
.M1urphy John, fiSiherman, Knight's .Yiarsh 
Murphy John J, fis-herman, Water 
Mur:phy Joseph, fisherman, Chapel Hill 
M ur.phy Martin, shoemaker, Adelaide 
Murphy Michael, seaman, London road 
Murphy PJcfi.ck, fisherman, London road 
Murphy Pa<trick, laborer, London road 
Miurphy Patrick. fisherman, Chapel Hill 
Munphy Richard, fisherman, Water 
.Murphy Thomas,. laborer, Loll'don road 
l\fu·rphy 'vVilliam, fisherman, London road 
~1urray Frazer Noah, fisherman, Knight's Marsh 
Mur.ray George, fisherman, Knight's Marsh 
Murray George H, fisherman, Knight's Marsh 
::Viurray John, fisherman. Valley road 
Murray Jos:ia·h, fisherman ., Knight's .Marsh 
.Murray Mark, fisherman. Knight's :-Iarsh 
Murray 1I.artin. fisherman. Valley road 
Murray \tVilJ.iam. fisherman .. Valley road 
Newhook Albert S. police sergeant, Court House 
:',Ji.choll Edward, fisherman, Bennett's Hill 
~i·choll Geo A. telegraph operator. Reid's square, off \Vat~r 
,\Ticholl Lena :-I iss, clerk, \Vater 
Oats Ambrose, fisherman, Crowdy 
Oats Charle~, fisherman. Irish Town 
Oats David, fisherman, lrish Town 
Oats Edward, fisherman, Crowdy 
Oats Georg-e, fisherman. Knight's l\Iarsh 
Oats George, carman, Pond road 
Oats. John, fisherman, Knight's Marsh 
Oats Mark, fis,herman,. Knight's 1Iarsh 
Oats Mark, carpenter. Crowdy 
Oats .Martin, fisherman. Kn•ight's ;\1arsh. 
Oats Thomas, fisherman, Knight's· Marsh 
Oats \ViJ.liam. fisherman, Knight's Marsh 
Osmond Eel-ward. fis·herman, LeMarchant 
Osmond George. fisherman. Le~1.archant 
Osmond Tosiah. LeMarchant 
Os.mond Norman, fisherman, LeMaPchant. 
Usmond Robert. fisherman, LeM.archant 
Park Samuel, e111gine driver. Pike's lane 
Parsons Archibald. laborer. LeMarchant 
Parsons Charles C. painter, \1\T ater 
Parsons Joseph. fisherman. Valley road 
Parsons Mark. fisherman, Water 
Parsons Philip, fisherman. Valley road 
Parsons Samuel. laborer, Lel\1archant 
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parsons Urban, fisherman. LeYiarchant 
peach James, butcher, \!Va,ter, h Bennett's Hill 
pear.ce George, fisherman, South Side 
pederick Henry, fisherma.n, VaHey road 
Pelley James, fisherman, South Sid•e 
Pelley John, fisherman, South Side 
~·elley Shenstone, fisherman, South Side 
Pelley Silas, fisherman, South Side 
Pendergrast Patrick, seaman. Knight's Marsh 
Penny Albert E. of E Penny & Sons, Water 
pENNEY ALFRE D , Judge, Water 
Penn:y A1nbrose, fish erman, South Side 
}'enny E & Sons, general and fish merchants, Water 
Penny E R, of E Penny & Sons, Water 
Pwny Frank, fisherman, South Side 
remny George, master mariner, South Side 
Penny George E, laborer, Lei\1archant 
Penny Hugh, fisiherma·n ,. South Sid·e 
Fenny Hugh Robert, laborer, South Side 
Penny Ismel, fisherman, Gadden's Marsh 
Penny John Martin, fisherman, South Side 
Penny John F, fisherman, South Side 
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Penny Josiah H, planter and President Canbonear Water 
Harbor Rock Hill 
Co, C-
Penny :0Jathaniel, fisherman. Knight's Yiarsh 
Penny X oah, agent, Burton's Hill 
Penny ).Topman, fi sherman, Gadden's Marsh 
Penny Robert, fisherma·n, Gadden's :Marsh 
Penny Rober,t, fisherman, South Side 
Penny Robert, fisherman, Knight's M'arsh 
Penny T heodore. shopkeeper, South Side 
Penny Thomas, fisherman, South Side 
Pewny Wil·liam, fisherman, South Side 
Penny William, fisherman, Kn,ight's Marsh 
Penny Wil,liam F. of E Penny & Sons, Water 
Penny Willis, clerk. h ·water east 
Perry George fisherman, Lel\Iarchan t 
Pike A·lbert, fisherman, South Side 
Pike Arthur, clerk, Pike's lane 
Pike Cephas, fisherman, South Side 
Pike Cephas, fisherman, Knight's Marsh 
Pike Colin, fisherman. Pond Head 
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Pike Daniel, fisherman. Pond H ead c::J 
Pike E J, clerk, Adelaide 
Pike Edmund, fisherman, Pike's lane CD 
~------~~~~~~~~~~---------~ W. A. SLATTERY Wholesale Dealer rr-
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Pike Eleazar, fisherman, South Side 
Pike Emma Miss, .clerk, South Side 
Pike Ernes•t, fisherman, South Side 
Pike Eugene, clerk, h Pond Head 
Pike Frank, clerk, Harbor Rock Hill 
Pike Frederid<, fisherman, Pond Head 
Pike F·rederick, fis>herman, South Side 
Pike Geonge, clerk, h Canvas Town 
Pike George, fisherman, Pond Head 
Pike George, fisherman, South Sid·e 
Pike Herbert, fis·herman, Pond Head 
Pike James, mas.ter mariner, Pond Head 
Pike Jo·hn, master mariner, Knight's Marsh 
Pi!<Je John, . fisherman, KrDight's Marsh 
Pike John, fisherman, Pond Head 
Pike John, fisherman, South Side 
Pike John C .fisherman, Knight's Marsh 
Pike John F, fisherman, South Side 
Pike Joseph, fisherman, Pon:d Head 
Pik·e Joseph, fis•herman. South Side 
Pik·e Joseph, fisherman, LeMarchant 
Pike Leander, master mariner, Ad;elaide 
Pike Lilly Miss. clerk, South Side 
Pike l\hggie :viiss, clerk, The Beach 
Pike Mark, fisherman. South Side 
Pike R·icharcl, fisherman. South Side 
Pik·e S, sailmaker, Pond road, h do 
Pike S X Miss, assistant post mistress, Water 
Pike Segar, sailmaker, Pond Head 
Pike Stephen, H M Customs, Pond Head 
Pike Stephen B. jr . .clerk, Pik·e 
Pike Thomas, fisherman. Knight's :.1arsh 
Pike Urban. fisherman. Adelaide 
Pike \i\Tilliam. fishenmin, Pond Head 
Pike W il<liam. fisherman, Pike's la111e 
Pike William, laborer, English HiJ.l 
Pike \i\Tilliam, fisherman, Knight's Marsh 
Pike \i\TiHiam. fisherman, South Sid1e 
Pike \Villiam T, fisherman. South Side 
Poole George, fisherman. Adelaide 
Poole James, fisherman, Adelaide 
POST OFFICE, Water 
POSTAL TELEGRAPH OFFICE, Post Office, 
Powell Benjamin, fisherman, Canvas Town 
Powell George. merchant, Victoria Village 
Powe.JI Henry. fisherman, Bemister's Hill 
Powell J osCiph. fisherman, Canvas Town 
l'owell \ iVJiliam. fis·herman, Bemister's Hill 
Powell \i'lilliam. fisherman, South Side 
Water 
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power Ernest, fis•herman, South Side 
p0 wer George, sailor, Battery road 
power Georg·e, seaman. South Side 
power Henry, fisherman, South Side 
p01wer Isaac, fisherman, South Side 
power John, fisherman, Bemister's Hill 
p0 wer John Charles, fisherman Chapel Hill 
power Richard, fisherman, South Side 
Power Solomon. fisherman, Sout·h Side 
Power vVilliam, fisherman, South Side 
Friddle George, fisherman, Gladstone road 
Friddle Joseph, fis,herman, Irish Town 
Pumphrey Jeremiah, fisherman. London, road 
Pye Jalll1es, shoemaker. Crowdy 
f'y.e John, fisherman, South Side 
Pye P James, shoemaker, Crowdy 
Pye Reurben, fisherman, English Hi]!] 
Quinn Bernard, c-arman, Pond Side 
Ray John, laborer, Bunker's Hill 
Ray Richard, fisherman, Bunker's Hill 
Redmond Micha·el, fisherman, Valley road 
Reed James, fisherman, London road 
Rice W ·i,lli.am, teamster, No I Firebreak 
Rielly Edward, fishePman, Chapel Hill 
Rielly John, cooper, No r Firebreak 
Rielly Peter, fisherman, Chapel Hi1].J 
Rielly Peter, cooper, Grammer School lane 
Rogers Patrick, farmer, Gadden's Marsh 
Rogers Thomas. fisherman , London road 
Rogers William. !a1borer, London road 
R.o.rke James, of John Rorke & Sons, h Water 
Rorke John, aiCcountant, Water 
Rorke John. (of James) asst a1ccountant, h Water 
Rorke John, of John Rorke & Sons, h Water 
Rorke John & Sons, general and fish merchants 
Rossiter George, fisherman. Pond Side 
Rossiter James, fisherman, Pond Side 
Rossiter Joseph. fisherman, London road 
Rossiter William, fisherman, Pond side 
Rowe Frederick, fisherman. Pond Head 
Rowe Frederi·ck, sailor, Valley road 
Rowe Gilbert, carman ,. Pond road 
Rowe Hayward, fisherman, Pond Head 
Rowe }ames, fisherman, Pond Head ' 
Rowe Joshua. fisherman, Pond· Head 
W. A. SLATTERY · Cotton Blankets. 
ST. JOHN'S and Quilts. 
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Rowe R>euben, fiSiherman, Pond Head 
Rowe Thomas, fisherman, Pond Head 
Rowe William, sr, fisherman, Pond Head 
Rowe William, jr, fisherman, Pond Head 
Rumson A·lexander fisherman , Pond Head 
Rumson Ebenezer, fisherman, Pond Head 
Rumson John, fisherman, Pond Head 
Rumson Samuel, fisherman, Pond Head 
Rumson \,Yilliam, fisherman, Pond Head 
R~an James, fisherman, Saddle Hill 
R~an Matthew, fisherman, Saddle Hill 
Ryan Michael, fisherman, Saddle Hill 
Sapp R M, dry goods and notions, vVater, h do 
Saund•ers Philip, of Saunders & I--lowell, Water 
Saunders & Howell, lumber dealers, \1\/ater 
Saunders William, cooper, Water 
Shea Georg·e, fisherman. Bunker's Hill 
Shea Jrames, fisherman, Cha•pel Hill 
Shea Michael, fisherman, Chapel Hill 
Shea Patrick, laborer, Ghape'l Hill 
Simmonds Jos·eph, fisherman, London road 
Simpson Robert, mgr Empir·e Stores, h Water 
Siade Hay.ward, fisherman , Gad'den's -:.r arsh 
Smith Geonge L, clerk, Water 
Snow Charles, fishreman, Gadden's Marsh 
Snow George,. fisherman, Gadden's Marsh 
Snow Jeremiah, fisherman, Gadclren's Marsh 
Snow Jeremiah, farmer, Gadden's Marsh 
Snow John, fisherman, Gad:den's Marsh 
Soper George, fisherman, Water 
Soper Georg·e N, master mariner, Adela·ide 
Soper Nathaniel. fisherman, Pond Head 
Soper William H, merchant. \¥ ater 
Southwell Charles, fisherman. London road 
Southwell John, fisherman, London road 
Spencer Albert, master mariner. Pond Head 
Spencer Ed!ward, laborer, Pond Head 
Spel1lCer Nathaniel, la:borer, Pond Head 
Squibb Charles, fisherman, Bunker's Hill 
Squibb George, fireman. Bunker's Hill 
Squibb ,Tames. fisherman, Irish Town 
Squibb Tohn James, fisherman, Gadden's :Marsh 
Squi.bb John R, fisherman, Irish Town 
Squibb Reuben. fisherman, B·unker's Hill 
Squibb William John, fisherman, Gaclden's Marsh 
Sweeney Charles, fisherman, Irish Tow111 
Sweeney Edward, fisherman, Irish Town 
Sweeney Edward, laborer, Irish Town 
Sweeney John, sr, fis'f1erman, Irish Town 
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Sweeney John, jr, fisherman, Irish Town 
Sweeney Jos·eph fisherman, Irish Town 
Sweeney Mid1ael, sr, fisherman, lrish Town 
Sweeney Mic.hael, jr, fish erman, Irish Town 
Sweeney T homas. fisherman, \ Vater 
Sweeney Thomas, sr, fisherman, Irish Town 
Sweeney Thomas, jr, fisherman, Irish Town 
Taylor Arthur, clerk, h \!Vater east 
Taylor Arthur, fisherman , South Side 
Taylor Augustus, seaman, \Nater 
1ay,lor Cobs, master mariner, \!Vater 
Taylor David, fi sherman. South Side 
Taylor Du111can, tide waiter, \ Vater east 
Taylor Eben, clerk, \!Vater 
Taylor Edward ='J, laborer, Le:.larchant 
Taylor Francis, fisherman, South Side 
Taylor Frank, fisherman, Le:.[archant 
Taylor George, fis,herman, South Sid·e 
Taylor Hayward, fisherman, South Side 
Tay<ior Herbert, fisherman, LeMar.chant 
Taylor Herbert, clerk, Capt Frank's lane 
Tay.lor James, s hoemaker. \!Vater 
Taylor James, fisherman, \.Vater 
Taylor John ,. fisherman, Le:.1archant 
Taylor Tohn, fisherman, \Vater 
Taylor Xathaniel, fisherman, South Side 
Taylor Richard, shoe heeler, Water 
Taylor Richard, fisherman. South Side 
Tay.lor Richard, fisherman, Burton's Hill 
Taylor Sam uel, fisherman. South Side 
Tay·lor '\V alter, clerk, \Vater 
Taylor vVilli.am, fisherman . Chapel Hill 
Tay·lor William, Water 
Taylor \Vi·lliam, carpenter. Bennett's Hi ll 
Taylor vVilliam H, super-tide waiter, Bumt Head 
Thistle Frederick, fisherman. South Side 
Thistle Henry, la<borer. London road 
Thistle lames. fisherman, South Side 
Thistl·e John J. seaman, London road 
Thistle Thomas, fisherman, South Side 
Thomas Chades, fisherman. Knight's Man>h 
Thomas James, carpenter, Knig;ht's :Marsh 
Thomas John, fi sherman, Pond Side 
Thomas John. sr, fisherman, South Side 
Thomas John, jr, fisherman, South Side 
W . A. SLATTERY, Art Sateens and' Cretonnes. 
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TU~KER & eAMERE)N 
GENERAL DEALERS IN 
Dry 6oods, Croceries, Hardware, Stoves, etc. 
LUMBER A SPECIALTY 
Electric Planing P l ant ------
e1\RB0NE1\R, = NEW~0UNDL1\ND 
JOSEPH UDELL & SONS 
General Merchants 
IMPORTERS OF ENGLISH AND AMERICAN G OODS 
TRADE AND FISHERIES SUPPLIES 
ISSUED AT STRAITS OF BELLE ISLE 
Headquarters for Fishery operations: BRAS d'OR, SAGUENAY, CANADA 
Business House: CARBO NEAR 
Thomas ~icholas, carpenter, Knight's Marsh 
Thomas \tVilliam F. fisherman, Knight's ::VIarsh 
Thoms Ambrose, fis·herman. Irish Town 
Thoms James, fisherman, Valley road 
_Thoms Jeremiah, fisherman, Irish Town 
Thoms Jeremiah, fis.herman, Valley road 
Thoms John, fisherman, Irish Town 
Thoms John C, fisherman, Cherry Orchard 
Thoms Joseph, fisherman, Cherry Orchard 
Thoms William, fis herman, Cherry Orchard 
Tobin John, groceries , Watt:r, h do 
Tobin Michael, la'borer, Irish Town 
Tra~cey John, laborer, London road T UCKER & CAMERON, General Merchants, Water. See adv 
T uck·er John, bla1cksmith, Water, h do 
Tucker W, dry goods, groceries, millinery, etc, 1W ater, h Go 
UDELL JOHN, of Joseph UdeH & Sons, Water -
UDELL JOSEPH, of Joseph Udell & Sons, h Wat er U DELL JOSEPH & SONS, General Merchants and Ship Owners, Water. See adv 
UDELL WILLIAM, of Joseph Udell & Sons, h W ater 
UNITED TOWNS (THE) ELECTRICAL CO, LTD,-
e!ectricians, Water 
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\\' a·II James, cooper, St Patrick 
\V alsh Ge.orge, fisherman, Le:'dar.chant 
\Valsh James, shoemaker. Crowdy, h do 
\'.'.a ls·h James, fiS'herman, Cadden's Ma•rsh 
\V a·lsh James , fisherman, Water 
Walsh Michael, fisherman, South Side 
Walsh Thomas, fisherman, Knight's ::\farsh 
\\'a rd Daniel, fish erman, Valley road 
\Varcl Richard, fisherman, Valley road 
\\ ' ells Robert J, police officer. Crowdy 
\\' estcott Charles, laborer, \N ater 
W estcott Henry, seaman. Water 
Westcott John, \iVater 
\V estcott Joseph Mrs, P.TOceries, vVater, h do 
Wh elan Edward, fisherman, , ,delaide 
W.helan John fisherman. Valley road 
Whelan J ohn. fisherman, London road 
\Vhelan Joseph, fisherman, London road 
Wh elan Philip, fisherrr,an, London road 
White Charles, fisherman, South Side 
White George, fisherman, South Side 
W 111te John, fisherman, Knight's Marsh 
\\.h it·e Patrick, fisherman, London road 
vV.hitc Thomas, fisherman, London road; , 
Widger George, fisherman, Bennett's Hill 
Widger Si las. fisherman, Bennett's Hill 
Williams Louis. mgr United Town~ Elec Co, Ltd, 'h Wate:-
Winsor Arthur, fisherman, English Hi!.! 
Vvinsor Francis fisherman, 1W ater , 
\Vinsor George, fisherman, English Hi!:l 
Winsor Stan·ley, shoe cutter, Bunker's Hill 
\~T insor \ iVilliam, clerk, Harbor Rock Hill 
~' olfe Frederick, super-tide waiter, Water 
W oods John, tinsmith, Water 
\Voods T .homas, tinsmith, Water. h do 
Young George. fisherman, E nglish' Hill 
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Agents. Auctioneers. 
Anthony Thomas M, Barred Island. Fogo ~Iunn James D. Harbor G:·a.ce 
Dawe Wm (fire ins), Bay Roberts 
Norman Henry (book), Beachy Cove, 
Harbor Grace 
Pike Robert G, Belleoram, Fortune 
Ryan A B (mercantile). Bona vista 
Saint George, Bonavista 
Templeman Levi, Bonavista 
Wheeler Wm S, Bonne Bay, St Barbe 
Meany Dennis, Brigus, Port de Grave 
Rabbits John, Brigus, Port de Grave 
Bi.shop C L. Burin · 
Burgess James E, Burin 
Darby Stephen, Burin , 
Costello :Frederick, Caplin Bay, Ferryland 
Ash Leonard, Carbonear 
Foote J C (sewing machine), Carbonear 
Guy J P (-sewing machine), Carbonear 
Hawker William, Carbonear 
Joy Patrick, Carbonear 
Penny Noah, Carbonear 
Lodger Albert, Catalina, Trinity 
Automobile Repairs. 
Preeman T J. Harbor Grn.ce 
Bakers. 
Brake A E, Bay of Islands, St George 
BrakP Albert. Summersicle. Bay of Islands. 
Banks. 
Bank of :Montreal. Bay of Tslds St George 
Bank Savings. Bay Roberts 
Bank of Nova Scotia. Harbor Grace 
Bank Ravings, Harbor Grace 
Barbers. 
t<•wis J, Birch.1· Cow. Bay of Islands 
Higgins Paul. Harbor Grace 
Xicholls \Yilliam Harbor Grace 
Barristers. 
Kearney 0 ~I, Harbor Grace 
Bicycles and R'epairs. 
Cook Sidney D, Change Islds, X E Fogo 
Earl F C, Change I slds, N l£ Fogo 
Badcock Josiah, Cupids, Port-de·Grave 
Brown Abel, Elliston South, Trinity 
Tilley Robert, Elliston South, Trinity 
Windsor John J (J P), Ferry la nd 
James J·ames \Y, Rant~ Harbor, Trinity S l~reeman T J. Harbor Grace 
Porte vValter, Harbor Breton, Fortune 
Butt \\'illiam, Harbor Grace 
Mansfield Peter, Harbor Grace 
Munn James D (com), Harbor Grace 
Munn James D (real estate), Har Gra.::e 
Travers 0 V (ins), Haroor Grace 
Walsh Wm (sewing machine), Jerseyside 
Placentia and St Mary's 
Perry Levi, Joe Batt's Arm, K S Fogo 
Scemmell W, Joe Batt's Arm, K S Fogo 
Hart John G, King's Cove, Bonavista 
Bindon James, Placentia, Placentia and 
St Mary's 
O'Reilly John, Placentia. Placentia and 
St Mary's 
Edstrom J -ames, Renews, Ferryland 
Bungay \Villiam, Sagona, Fortune 
Bryan Patrick I , Tilting, Fogo 
Butler James, Shoal Harbor, Trinity 
Ryan Edward J, Trinity 
Blacksmiths. 
Baird \Vm T . Back Har Rd, 'l'willingate 
Batter John R, Bareneed. Port de Graw 
French John R. Bareneed, Port de Graw 
Carew Joseph, Bay Bulls. Ferryland 
Calpin Charles, Ba~· Robert~, Har Urace 
Cal 1-i11 Josiah, Bay RobertH. Har (;race 
Calpin Thamas. Bay Roberts, Uar Gra~ 
Care Edward, Bay Roberts, Harbor Grae~ 
Jensen Stanley, Belleoram, Fortune 
Rose Eli, Belleoram. Fortune 
Crummey Thomas, Blackhead. Bay-de-\" 
Doody Thomas. Bonavista 
Guy Robert & Sons, Bonvista 
Hunt, James & Sons, Bonavista 
Parsons Joseph, B<>nne Bay. St Barbe 
Jackson Philip, Brigus. Port-de-Grave 
.Janes James, Brigus. Port-de-Grave 
Janes John, Brigus, Port-de-Grave 
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pinkstone --. Brigus, l'ort-de-Grave 
Colbeck John, Hurgeo, R and LaPoile 
Forward John, Bm·geo, B and LaPoile 
sutler Charles, Burin 
parsons Samuel, Burin 
Ross George, Burin 
Bennett JamPs, Carbonear 
Ben'nett Rtephen, Carbonear 
nuv Wmiam, Carbonear 
\fdrks John, Carbonear 
Tucker John, Carbonear 
GuY Joseph. sr, Catalina. Trinity 
Guy )lary. Catalina, Trinity 
Jiawco Nicholas, Chapel's Cv, Har ~fain 
Parsons Edward, Clarke's Beach, Pt-de-G 
Littlejohn 'Vm H, C()lcy's l't, Har Grace 
)fahoney P. Conception Harbor, Hr :M:ain 
Bell Charle~, Corner Bank, Bay of Islds 
Bell Charles A, Corner Brook, St George 
Farnell C P, Corner Brool<, St George 
Coombs George, Cupids, Port-de-Grave 
Brentenal Robert, Dark Cow•, Bonavista 
Gidge .John, Durrell's Arm, Twillingate 
BennPtt John, Exploits Har. Trillingate 
\Yell Alexander, Exploits l-Iar, Twillingate 
Weir ,James. Farmer's Arm. Twillingate 
Devine John, ~ ermeuse, Ferry land 
Johnston William, Ferryland 
Anthon~· Abrahflm. Fogo 
Strickland Robert. Fo~ 
Cock Albert, Gaultor's. Fortune 
Cock Samuel, Gaultor's. Fortune 
Harding George, Grand Bank, Burin 
Harding lsaac, Gra)ld Bank, Burin 
Wood ''"illiam, Grand Bank, Burin 
Furlong Thos M. Grand Falls, Twlngate 
Gardner Ignatius, Grand Falls, Twlngate 
Hann Ed~ar, Grand Falls. Twillingate 
Bennett Stephen, Green's Har, Trinity S 
Dawe Samuel, Grant's Pond, Bonavista 
Rendell John, Rant's Harbor, Trinity S 
Harris vY, Harbor Grace 
Hunt Duncan, Harbor Grace 
Par,ons Bernard, Harbor Grace 
Tapp John, Harbor Grace 
Fewer Edward. Harbor ::Vlain 
Murphy ,Jan:es, Harbor Main 
Coffin George. Hay:;tack, Placentia nnd 
~t ?>1ary's 
Young Ambrose. Heart's Content. Trnty S 
Young 'Valter. Heart's Content, Trinity S 
Dunphy ::VIichael, Holyrood, Harbor Main 
Whelan Danie , Holyrood, Harbor :Main 
Stapleton Peter, Horse Cove, Har Main 
Beesaw ;Tames. Joe Batt's Arm, ~ S Fogo 
Hibhs Henry. Kelligrews. Harbor :Main 
S H 1 PS' STORES 
Of Every Description. 
Ledrew Isaac, Kelligrews, Harbor }lain 
White Andrew. King's Cove, Bonavista 
Devine W'm. Kingman's Cove, Fermeuse, 
Ferrvlan!l 
Parsons D ·A. Little Hay Islds, Twlngate 
Trenchard \Ym. Lower Island. Bay-de-V 
Scott James, .:\Jauuels, Harbor Main 
Butler Thos F, :Middle Bight. Har Main 
O:;mond Alfred. Morton's Har, Twlngate 
Fitzgerald William. Norris Arm. '!'wingate 
Rendell B. North Point. Trinity South 
Rendell Tolson. Korth Point. Trinity S 
Rendell T John, North Point, Trinity S 
Sweetland Edgar. North Side, Twlngate 
Coombs John. Old Perlican, Bay-de-Verde 
Croke James. Placentia. Placentia and St 
:Mary's 
Devine Daniel, St :Mary's. Pla-centia a.nd 
St Mary'-s 
Hodder John, South i:iide, Twillingate 
Young Edward, South Side, Twlngate 
Stuckless Thomas. S W Arm, Twillingate 
Gosse Esau, Spaniard's Bay, .tlar Grace 
Sheppard Geo T , Spaniard's Bay, Har G 
Barnes Ebenezer. Tilt IJove, Twillingate 
Roach Richard, Topsail. Harbor .:\1ain 
Green John. Trinity 
Pittman Ralph Trinity 
Hodder John, 1\,>illingate 
Sweetland Edgar, Twillingate 
vVeir James, Twillingate 
Young Edward, Twillingate 
Andrews Frederick. Upper Gully, Har M 
Crummev Joseph. Western Bay, Bay-de-V 
vYalsh john, " restern Bay, Bay-de-Verde 
Block Makers. 
Wheeler Elias, Twillingate 
Books and Stationery. 
See also General Dealers .. 
Codv John, Harbor Grace 
\·ictoria Book Store, Harbor Grace 
Boots and Shoes. 
f-lee also General Dealers. 
Hierlihy George, Bay Robert~ 
Jardine John & Son, Bay Roberts 
Mercer A E, Bay Roberts 
O'Neil James, Bay Roberts 
Du:lf William & Sons, Carbonear. 
See adv. 
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H<)pkins Augustus. Caroonear 
Maddock J & J, Carbonear 
(;reenland. \\' m H, Coley's Pt, Har 
l!ouse Geor~e, \:~esleyvi!Je, Bonavista 
.'\orns Patnck \1 1tle~s B:1~-, l<'errylanu 
Grace 
Cron .)ame,;, Harbor Grace · 
Duff R M, Harbor Grace 
Munn John G, Harbor Grace 
Parsons Theodore, Harbor Grace 
Ste·\t1 :l;..;on (i E. }Jarbor Grace 
Boot and Shoe Makers. 
Forristal Patrick, Adam's Cove, Bay-de-V 
"'I ulcah_,. Patrick, Ba~· Bulls. Ferry land 
Care Charles, Bay Roberts, Harbor Grace 
"'losed.ell Thomas, Bay Roberts, Har Grace 
Strobridge R, Belleoram, Frtune 
Kehoe ~Jichael. Birchy Cove, Boy of llds 
Staples John C, Birchy Cove, Bay of lids 
Grant John, Bonavista 
Connor& Edward., Bonne Bay, St Barbe 
Stockley Jasper. Botwoodville, TwlngaLe 
Bartlett Josiah, Brigus, Port-de-Grave 
Currie )[oses. Britannia Cove, Trinity 
Anderson ,John &: Non, Burin 
EYans Henry. Bay l{oberts 
Hugdon Aaron. Catalina, Trinity 
Courage George, Catalina, Trinity 
"'Iurphy ).lartin, Carbonear 
Pye .lames. Carbonear 
Tavlor .Jam('.;. C'arbonear 
W:~hh .)amPs. Cro,,·dy. Cm.:bonear 
Crew A lfred. El listOJ{ Xorth, Trinity 
Dwyre Joseph, Fogo 
Lucas Henry, Grand Bank, Burin 
StoyeJley John. (irand. Bank, Burin 
Frampton Rtanley. Grand Falls 
Courage Thomas, Harbor Grace 
l~allon .John. Harbor Grace 
Liatchet Bros, Harbor Grace 
Shea Hichard, Harbor Grace 
Tallon .John, Harbor Grace 
Whiteway Henry, Harbor Grace 
George Elisha, Heart's Content. Tri'nity S 
Morris Robert. 'Little Bay of lsld, Twlgte 
Sheppard William, )fint .Jove, Har Grace 
Anthony Hpbert, Morton Station, Twlgte 
Tulk George, ~ewton, Bomwista 
Gould :Michael, Petrie Crossing, ~ of lids 
Hodder Ceo, jr:·c t:outh S ide, Twillingate 
Wheeler P<;tf!r, ., Routh Side, Twi)lingate 
Christian Arthur, Trinity 
Christian Jesse; Trinity' 
Degrish Thomas, Trinity 
Boot and Shoe Manufacturers. 
l'arbonear Boot and Shoe Fcty, Carbonear 
Archibald Bros, Harbor Grace 
Harbor Grace Boot & Shoe Mfg C 
Ltd, Harbor Grace. See adv. 0 ' 
Brick Manufacturers. 
Pettry L, Broad Cove, Trinity 
f'mith Aaron, Elliott's Cove, Trinitv 
Pilley () & ~1, George's Brook, Tri~ilv 
Pittman .James &: Sons, Trinity · 
Brokers. 
Traver;; 0 \ ', Harbor <hac<' 
Builders, Contractors and 
Carpen:ters. 
See also l\Iasons ancl Plasterers. 
Hennes2ey Lawrence, Avonaale, Har "'lain 
Xugent ___ ,tthen·, Avondale, Har :Main 
Peyton 1\'illiam J, Hack Har Rd, Twlngte 
Gushue Charles, Bacon ~vve, liar ~fain 
1\.elly .John, Bacon Cowe, Harbor )lain 
Leary \Vi lliam, Bacon Cove, Harbor :;\[{\in 
" ".alsh James, Bacon Cove, Harbor )lain 
\\'hite Robert, Bacon Cove, llarbor :\lain 
?.IOJTison Alexander, Ballantyne Cove, Bay 
of lsland~ 
Pyke Bros, Bay of Islands, :';L George 
Bowering 1\' m T. Ha~' Roberts. Har Grace 
~Iercer Charles, Beachy , ove. liar Grace 
~lercer John, Beachy Cove, Har Grace 
"'Iosedell James, Beachy Cove, Har Grace 
::\fosedell IV'm (son Wm), Beachy Cove, 
Harbor Grace 
~orman Thomas. Beachy Cove, Har Grace 
Brinton James, Belleoram, F'or,lune 
Cluett A M. Belleoram, Fortune 
Cluett J R, Belleoram, Fortune 
Jensen Robert, Bel!eoram, Fortum• 
Poole John, Belleoram, Fortune 
Hose Henry M, Belleoram, Fortune 
Rose Robert A, Belleorarn, Fortune 
Battcock John, Birchy Cove, Bay of lids 
Hartson James, Birchy Cove, Bay of lids 
Puddister Joseph, King's Cove, Bonavista 
Ryder Robert, Bonavista 
Maidmont E Heber, Trinity 
Morri-s Ernest, Trinity 
Hoi.Is'e 'John;· i'rinity East, Trinity 
Hodder George. jr. Twillingate 
WbeelPr David, Twilling;tte 
Wheeler Peter; Twillingate 
Strathie Joseph, Bonavista 
. , Hayter Harris, Botwoodville, Twlngate 
·• Bartlett Herbert, Brigus, Port-de-Grave 
Bartlett Robert, Brigus, Port-de-Grave 
Brown Josiah~ Wesleyville, Bonavista 
'• . ' 
• " Fardy· 'Thomas, Brigus, Port-de-Grave 
1 Kehoe, John. ,Brigus, .. Port-de-Grave 
·Roberts H_enry, Brigtis, Port,de-Grave 
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currie Robert. Britannia Cove, Trinity 
pean Solomon, Burnt Arm, Twillingat'e 
parsons Azariah, Broad Cove, Trinity 
penny George, Burin 
White Stephen, Burin 
Guy James P, Carbonear 
Diamond John, Catalina, Trinity 
Granger Charles, Catalina, Trinity 
Fowler Edward, Chamberlain, Har Main 
Granger David. Catalina. Trinity 
Jennett \Villiam, Cavendish, Trinit\• S 
King Henry, Cabttina) Trinity • 
Raymond James, Catalina, Trinity 
~Iaurice Samuel, Campbellton, Twlngate 
Hiscock James, Chamberlain, l-Iar :Main 
Squires Joseph, Chamberlain, Har l\'lain 
Corbett Walter. Charel's Cove, Har *ain 
Flynn James, Chapel's Cove, Har :\Iain 
Hawes Peter, Chape· 's Cove, Har :\[aiu 
Kennedy Lawrence, '--'"apel"s Cv, Har l\[ 
Bishop Christopher, Clarke's Beach, Port-
de-Grave 
Bowering John, Coley's Point. Har Gra<'<' 
Martin Henry, Coley's Point, Har GracP 
Conway Dennis, Colliers, Harbor Main 
Conway John, Collier's. Harbor :\lain 
Hearn Patrick, Collier's, Harbor Main 
McGrath Thomas, Collier's, Harbor l\lain 
J\lurphy James, Collier's. Harbor :\Iain 
Ryan Patrick, Collier's. Harbor l\Iain 
Ryan Thomas, Collier's. Harbor ~lain 
Whelan James, Collier's, Harbor Main 
Whelan John, Collier's, Harbor l\[ain 
Corbett Stephen, Conception Har, Har l\[ 
Driscoll Patrick. Concention Har, Har l\1 
Kennedy Michael, Conception Har, Har l\1 
Kennedy Patrick, Conception Har, I-br l\1 
Lannon Jolin,l Conception Har. Har Main 
Jllahoney Maurice, Conception l-Iar, IIar ]\[ 
1\IahOJWY Michael, Concept-IOn Har. Har l\I 
1\Iurphy James, Conception Har, Har Main 
Rockford Nicholas, Conception Har, l-Iar l\1 
Wade Edward, Conception Har. Har Main 
Walsh John, Conception Har, Har Main 
Farnell Chas P, Corner Brook, Bav of lids 
Farnell Samuel, Corner Brook, B of Ilds 
Farnell C P, Corner Brook, St George 
Lanning William, Cull's Island. Twlngatc 
Rmith A, Cupids, Port-de-Grave 
Henry James, Deep Bight. Trinity 
Sceviour George, Exploits Bar, Twlngate 
Power Patrick. Fortune Har, '!'wingate 
Quirk James, Fortune l-Iar, Twillingate 
Goobey George, Foster's Point, Trinity 
Adey Arthur, Fox Harbor. Trinity 
Butler Garland, Fox Trap, Har Main 
Haggs James, 1• rench'• Cove, Hat• GnLcc 
l•'rench Richard, French's Cove, Har Grace 
}{ousell John, Ulen\\·ood, TwillinO'atc 
l{ousell Simeon. Glenwood, 'l'willin"ate 
L{ousell William, Glenwood Twilli~<Yatc 
l<'rizelle Charles, Goulds, St~ John's I>isl 
l•'orsey John I-l, Grand Bank, Burin 
H:Ln is Eli, Grand Hank, Hur.in 
Attwood ~tephen. Grand Falls, Twlngate 
Bishop ~eorge. Grand 1•-alls, Twillingate 
Hro~1·n 1homas. Grand Falb, Twillingatc 
Dav1s Peter, Grand Falls, Twillingate 
Decker Alfred, Grand Palls, '!'wingate 
Decker .Edward, Urand l•'alls. Twlngall' 
Donwton Arthur, Urand .1' ails, Twlngatc 
Downton John. Urancl 1<"alb, 'l'wlngate 
Drover John, Grand li'alls. TwililnO'alc 
French Charles. Urand L<'alls, Twl~gatc 
Gardner :\1artin. <irand Fall,.;. Twlngatc 
Uranvinne John, Urand l<'alls, TwhJO'alt• 
Greening \\' illiam, Urantl Fnlls, Twl~galc 
Hann ]saac. Urand Falls. Twillingatc 
Hollett ::"\athani~ l, Grand Fall.,, Twlugatc 
Jackm~ Arthur. Urand Falls, Twlugaie 
Tocke ueorgP. (;rand Falls. Twillingate 
JI~tnuel SalJJl-1('1. (;rand l~ 'alls, Twlngate 
.:\lmty Jm,eph. <:rand L•'alls, Twillingate 
.\foss John. Urall<l Falls, '1\villingale 
2\lullowney Henmd. Grand Falls, Twlngate 
.:\ewbrook Leander, Grand l•'alls. Twlngtc 
Osbourne Charle,;. Urand Falls, Twlngatc 
Pacldick A lbert. Grand Falls, Twlngate 
Roberts Jo .. n 11. Grand Fall:;, Twlngatc 
Slade George, (hand Falls, Twillingate 
SlanPy Jo.seph, (irand Falls, Twillingate 
Smith l\lannel, Grand Falb. 'l\villingate 
Smith \\' ilson, Grand Falls, Twillingatc 
Turpin Henry, Grand J,',dl~, 'l'\l"illingat" 
\\'est Joseph, Grand Fall,;. Twillingate 
\\'heeler William. ('rand l<'alb, Twlngat.c 
Brautin Newman. Han .. ~ Har. Trinitv 1:) 
Pelly E llis, Hunt'~ Harbor, Tri;1ity S · 
Jemen Thomas F, Harbor Breton, Fortune 
Payne Kicholas, Harbor Breton. Fortuue 
Cake John, llarbor Grace 
Carson E<lward. Harbor Grace 
Carson \\'illiam, Jlarbor Graec 
French Joseph. Harbor Uracc 
French Robert. Harbor Grace 
Lee & Titford. Harbor Uracp 
Rodgers Albert. Harbor Grace 
Rodgers Edward. Harbor Grace 
Simms James. Harbor GraCl' 
Sparks Joseph. Harbor GTa<·c 
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Furay Charles, Harbor Main Rowsell Mark, Rowsell's Isld Twin t 
Keating Paul~ Harbor ~fain Gillingham Aaron, Safe ~~arbo~· Bonag~ ~ 
Lacour Edward, Harbor Main Gillingham George, Safe Har,' Bona~~!t 
Lacour John, Harbor Main Lee Robert, St ,Jacque's, Fortune a 
Lacour Nicholas, Harbor Main ~iam·ice Robert, Lcwisporte, Twillingat 
Skinner Solomon, Hart's Cove, Twlngate Pretty William, South Dildo, Trinity ~ 
Thistle Reuben, Hickman's Har, Trinity Boone Ebenezer, South River, Pt-de-Gr·tv 
Harding John, Holyrood, Harbor :'.fain Eddy John, Sout11 lUver, Port-de-Gravc' 
Lewis Moses, Holyrood, Harbor :'.lain Hynes Esau, S W Arm, Twil!ingate 
:Mullowney John, Holyrood, Harbor Main Hynes Lionel, S \\" Arm, Twillin"ate 
O'Rourke Michael, Holyrood, l-Iar Main Brown John, Spaniard's Bay, H:r Grace 
Quinlan John, Holvrood ~ Arm, l-Iar Main Davis James, Summerside, Buy of lid~ 
\Yalsh ,John, Holyrood, Harbor Main Dwyer Thos 11£, Tilting, Fogo 
Boyce John, Jersey Harbor, Fortune 1 Allen Thomas, Topsail, Harbor ~fain 
Dawe Ambro~e, Kelligrews, Harbor Main Hibbs Alfred, Topsail, Harbor :\fain 
Dawe Eli, Kelligrews, Harbor Main Parmiter Samuel, Topsail, H::Lrbor ::IIain 
Costelloe Patrick, Kitchues. Harbor Main Smith Wm Henry, Topsail, Harbor Main 
Gushue Charles, Kitchues, Harbor Main Squires Azarias. TopsaiL Harbor :\lain 
Kenny Peter, sr, Kitchues, Haroor Main Bannister Patrick, Trinity East, Trinity 
:!\Immel Robert \\-, Lewisport, Twlngate Dawling ,Jacob, Trouty, Trinity 
Evans Patrick, Little Placentia, Placentia Granger Edwin. Trouty. Trinity 
and St Mary's Gillard Isaac, Twillingatc 
Roach ,lames, Little Placentia, Placentia ,Jacobs Ephraim, Twillingatc 
and St ::llary's ,Jacobs Kenneth, Twillingatc 
Smith Jo~eph, :i\Ianuels, lLubor :'.lain Morris Samuel. Twill ingate 
Smith \Yilliam A, :\Ianuels, Harbor Main \Vheeler Joel, Twillingate 
:\iercer \\'m, :i\Icrcl'r'·s Cove, Har Grace Allen William. l'ppcr Gully, Har .Main 
Parsons Charles, Mercer's Cove, Har Grace Andrews Garland. "Cpper Gully, Har ~Iain 
Haines Robert, :\liddlc Bight, Harbor :\1 Andrews J•saac, t ppPr Gully, Harbor :\lain 
Chalk Hiram. ::'.Iillertown, Twillingate Warford Abram, l ' pper Gully, Har Main 
Davis Herbert L, ::\lillcrtown, Twillingate Brown Thomas, \\'esleyville. Bonavista 
Harris Frederick, }Iillertonw, Twillingate Percv ,Jacob. " ' e•t Side Ke11· Perlican, 
Luff \\'illiam. :i\lillertown, Twillingate · Trinity S 
'l'ulk Joseph, Kcwton, Bonavista Roberts Benjamin. iYild Cove, Twillingate 
Hayter Samuel, Norris Arm, Twillingate Roberts ,Tos.iah, \\'ild Cm·e, Twillingate 
Hopkins Alfred R. Korris Arm, Twlngate Rmith )fichael, \\'itl eHs Bay, Perryland 
Hopkins John C, Norris Arm, Twlngatc 
Kellv Daniel, Korris Arm, Twillingate 
Ban~on :i\1, Korth East, Placentia and St 
}Iary's 
O'Rielly Patrick, North East, Placentiil 
and St Mary's 
Curt is John, Korth Side, Twillingate 
:\fanuel Alfred, ~orth Side, Twillingate 
:i\IanuPI Titus, Korth Ride, 'l'willingate 
Roberts Andrew, sr. Xortli Side, Twlngatc 
Lannin•' \Ym, N \V Point, Twillingate 
,James John. Pilley's Jsland, 'l''~illingat.~ 
Croke P J, Plac{•ntia, l'lacent1a and St 
:i\fary's 
Grant Amlrew, Placentia, Placentia am! 
St 1\[arv's 
Keefe P J · Placentia, Phtcentia aml St ~1 
Pike Tho~as, Pleasant Cove, Bay of Jlcl~ 
Brown Georg\'. Pool's Cove, Fortune 
Miles George. Pool's Cov<', Fortune 
Dunn Patrick, Renews, Ferryland 
Fowler ,lohn, Renews, Filrryland 
Builders' Supplies. 
See also HanlwarP and General Dealers. 
Dawe Wm, 13ay Roberts 
Tucker & Canteron, Carbonear. Sec 
adv. 
Butchers. 
See al-;o ::'.Ieat Dealers. 
Heirlihy Georg<'. Ha~· Roberts, Har Gracl' 
Heirlihy Robert. Hay Rouerts, Har Grac<' 
Brian Stephen. Carbonear 
Peach James, Carbonear 
Lahey John, Harbor Grace 
Lahev Tobias, Harbor Grace 
Gard.iner .)a~, Heart's Content, Trinity S 
Andrews Hcher, UppPr Gully. Har Main 
Butterine Manufacturer. 
Power Pet<'r, Renews, Ferryland 
Farnf'll Benjamin, River Hd, Bay of Jld s ~feKinnon Thoma~. Brigus, Port-dc-Gravc· 
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Cabinet Makers. 
::Sec also Furniture Dealer s. 
['odY .Francis, Harbor Grace 
Carriage Builders. 
1.1nes John, Br igus, Port-de-Gravc 
povle Stephen. Harbor Main 
1r~rren . James, Harbor Grace 
penny .roseph. Holyrood, Harbor ::\Jain 
Clothing. 
fo'ee al,;o General ::\Ierchants. 
,Jardine John & Ron, Bay Roberts 
o·Xeil .James, ,Bay Roberts 
Duff W illiam & Sons, Carbonear . 
Ree adv. 
('ron ,Tames, Har bor Grace 
Duff R M , Harbor Grace 
\iunn John U. Harbor Grace 
Parsons Theodore, Harbor Grace 
Ste,·enson G E, ' Harbor Grace 
Coal Dealers. 
Jlarrh Stephen & Son, Old Perlican, Bay-
de-Yerde 
O'Brien \Yilliam, Petrie Crossing, Bay of 
Tslands 
O'Brien William, Hay of b land-;. Rt Geo 
])awe C & A. Bay Hoberts 
])awe Wm, Bay Roberts 
Bartlett Harold, Brigus. Port-de-Grave 
.\Iaddock J & J. Carbonear 
Jlunn Xorman . Harbor Grace 
Rutherford Andrew, Harbor Grace. 
See adl' . 
Rutherford R & G. HarDor Grace, Har G 
Sheppard John F; Spaniard's Bay, Har G 
Commission Merchants. 
Keating James \\', Cha:mell 
Lake A -:\1. Fortune. Bu rin 
Travers 0 V, Har bor Grace 
l'arter George J, :Morton's Har, Twlngate 
Confectionery and Fruit. 
See also General :\Ierchants. 
Chalhr Will iam, Br igus, Port-de-Grave 
Power Mi·ss ~lay, Brigus, Port--de-GraYc 
Hoeberg Michael, Burin 
Penny \Villiam, Burin 
Butler Mrs Dennis, Har bor Grace 
Shop Blinds and House Blinds 
Made to Order 
Garland :Mrs Joseph, Harbor Grace 
non· :\1iss Catherine, Harbor Grace 
Hayden Mrs R, Harbor Grace 
Regular James, Harbor Grace 
Prendergast M1ss Alice, Harbor Grace 
T homey Charles, Harbor Grace 
Thomey :Misses N & l\1, ~~arbor Grace 
l•'ox B M, Carbonear 
Honia J\laggie, Placentia, Placentia and 
St l\lary's 
\Yhalen Thomas, Je1•sey Side, Placentia, 
l~lacentia and St l\lary's 
~ Coopers. 
()'::\eil John, Bay Bulls, Ferryland 
Brown .l•'r ank & Bros, Bonavista 
. l aggerson Karl, Bull Cove, Burin 
Ash E lihu, Carbonear 
l•'inn Thomas, Carbonear 
narland Augustus, Carbonear 
(l ar I and James, Carbon ear 
K<'ough Peter, Carbonear 
\JcCarthy Sharlcs, Carboncar 
:\Icl'arthy \Vill iam, Carbonear 
,Joy John, Catalina, Trinity 
Oard Charle.s, Fogo 
Layman Hamilton, Fogo 
Reid Ralph B. Foster's Point, Trinity 
Dowden Edward, Greenspond, Bonavista 
D01l'dPn John, Greenspond, Bonavista 
Dowden Mark, Greenspond, Bonavista 
Dowden \\'alter, Greenspond, Bonavista 
llardy Frank, Harbor Breton, Fortune 
Hanly Henry, Harbor Breton, Fortune 
I [anly Richar d, Harbor Breton, For tune 
Doyle Patrick, Harbor Grace 
Garland C D, vVater, Harbor Grace 
Garland Henry, HarvPy, Harbor Grace 
:\Iurra~~ & Crawford, Harbor Grace 
Lawton Michael. King's Cove, Bonavista 
;\fi ll er George, New Harbor, Trinity S 
~fi ll er .Tames, New Harbor, Trinity 
lioddPr George, sr, South Side, Twlngate 
HoddPr \Vm & Bros, South Side, Twlngte 
H uglws William, South Side, Twlngate 
Callahan J'ohn, Spaniard's Bay Ridge, 
Harbor Grace 
lloyde Robert, sr, Tizzard's Har, Twlngte 
\ I i ller ,] ames, 'l'onsail, Harbor Main 
lloskins John, Trfnity 
.Jenkins W illiam, Trinity 
~[orri:;, Robert, Trinity 
Jones Jonas, Trinity East, Trinity 
Jones .John, Trinity East, Trinity 
,Jom•s Peter , Trinity East, Trini ty 
W. A. SLATTERY, St. John's Gives Entire Satis-faction to Patrons 
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.Tone~ \\'illiam. Trinity East. Trinity 
Lawlor Edward. rinity East, Trinity 
Lawlor :Hartin. Trinit~· East, Trinity 
ParsonB William. Trout Ri\·er. t;t Bnruc 
Gard George. '.l'willingate 
Hodder Alexander, Twillingate 
Hodder Hret, Twillingate 
Hodder George. sr, Twillingate 
Hodder .lame,; C, Twillingnte 
ITodrkr William. Twillingat<> 
Hul-(hes \Yilliam. '1\villingate 
Crockery, China and Glass Ware. 
See also General Merchants. 
Da \\'0 Robert , Bay Itoberts 
Dawe C & A. Bav Roberts 
Dawc \\'illiam, B;,_v Robert.,; 
Hierli by <:eorge, Ha~· Roberts 
Jardine ,John & Son. Bav Roberts 
March (' & L (Branch): Bay Roberts 
Mercer A E, Ba~· Roberts 
Manuel Josiah, Exploits, Twillin-
gate. See adv. 
Mercer .)amPs, Bav ltoiJerts 
Tucker & Cameron, Carbonear 
.Jones N T, Harbor Grace 
Kennedy Terence, Harbor Grace 
Elworthy ~rrs Ueorge, Harbor Grace 
Parsons E E, Harbor Grace 
Parsons Theodore, Harbor Grace 
Ryan ,James, Spaniard's Bay, Har Grace 
Sheppard John F, Spaniard's Bay Har G 
Young ~loses, Spaniard's Bay. Har Grace 
Clark ,John \\', Tilt Cove 
Dentists. 
Goodwin W S, Harbor Grace. See adv. 
Druggists and Chemists. 
'Vebber George, Bay of lslands, St George 
'Fraser D G, Bay Roberts. See adv. 
opposite 
Fraser Donald. Bav Uoberts. Har Grace 
\YebbPr Georw·. ~j P. Birchy Cove, Bay 
.of Islands 
Forbes R K Bonavis -a 
Cantwell ,J(;seph F, Hrigu,, Port-de-Graw> 
Dunn Patrick, Broad Cove, Bay-de-Verde 
Brockl ehurst G J, Carbonear 
Butt W H, Carbonear 
Scott W F, Clarke's Beach, l'ort-de-Grave 
Strapp W A, Harbor Grace 
Thompson \V H & Co, Harbor• Grace 
Scott \V F. Spaniard's Bay, Har Grace 
Canning William ·F, }.lillertown, Twlngate 
D. Ge PRASBR 
Water St., Bay Roberts 
Fine Drugs~ Chemicals 
SOAPS, BRUSHES, SPONGES 
PERFUMES AND T 0 I LET 
R E QUI SITES. POWDER 
s T A I N s , pATE NT AND 
PROPRIETARY MEDICINES. 
PHYSICIANS' PRESCRIPTIONS 
-CAREFULLY P REPARED _ 
Night Calls Prompt ly Attended to 
Dry Goods. 
See also General Merchants. 
Drover John, jr, Bay Bulls Arm, Trinity S 
Mercer R, sr, llay Bulls Arm, Trinity S 
Bezant Mrs Hem~-, Bay Roberts 
Crosbie Mrs J\lary, Bay Roberts 
Crosbie Walter, Bay ..L. obert s 
Dawe C & A, Bay Roberts 
Dawe Henry G, Bay Roberts , 
Dawe Robert, Bay :ttoberts. See adv. 
Dawson ~liss I<; M, Bay Roberts 
Delaney Patrick, Hay Roberts, Har G rac~ 
Dominic Saleba, Bay Roberh 
French 1\lrs 1\ athaniel, Hay Roberts 
!Iicrlihy George, Bay Roberts 
,Jardine John & Son, Bay Roberts 
Kelly James, Bay Roberts 
Mercer A E, Bay Roberts 
i\rercer James, Bay Roberts 
~fercer Mrs John, Bay Roberts 
Mercer John, Bay Rober,·s 
Mercer Mrs Nathaniel, Bay Rooerts 
Mercer Robert S, Bay Roberts 
Moore John, Bay Roberts 
Morgan Miss Mary, Bay Roberts 
~rurphy Miss Annie, Bay Roberts 
O'Neil James. Bay F lberts 
Sparks Mrs Ellen, ] t;Y Roberts 
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\[artin John D, Belle lslus, St John's 
j.·ahe~· ,John. Belle Yiew. Trinity S 
Bro"·n Archibald, Blaketown, Trinity S 
Osborne ::\athaniel, Blakctown, Trinity S 
carbage George, Bonne Bay. St J1arbe 
\];tddock J & J , Carboncar 
]ladcock T C, Carbonear 
snpp R ~[. Carbonear 
rucker & Cameron. l'arboncar 
Tuckr>r \\', Carbonear 
l dell .To,;eph & Non,, Carbonear 
Barrett George. Coley ',; Point, Har Grace 
Green.and \ \'m H. Coley's l't, Har Grace 
WI LLIAM H. GREENLAND 
GEXEUAL DEALER JN 
DrY Goods, Groceries, Boots and Shoes, 
Provisions , Hardwar e, Paints 
and Oils, Wall Paper, etc. 
Coley's Point, Harbor Grace Dis't, Nfld. 
)tercer Robert N, l'ole." ·s Pt, Har Grace 
}[organ Tsaac, Coley',; Point, liar Grace 
:ionnan ,James, Coley's Point, liar Gra,ce 
lieorge Albert. Dildo. Trinity South 
)!oore John. Dildo. Trinity South 
)Joorc> \Yilliam. Dildo. Trinity South 
Manuel Josiah, Exploits, Twillin-
gate. f-lee adv. 
Winsor Thomas A & S on, E xpl oits 
Harbor, Twillingate. :See adv. 
Cram EbenezE'r, Green's liar, Trinity S 
Drover Lorenzo, Green's Har, Trinity :S 
Harrison James \Y, Rant's Har. Trinity S 
~hort Samuel. Rant's Har, Trinity S 
Coady Hugh, Harbor Breton, Fortune 
Pike :\1 G. Harbor Breton, Fortune 
.bh .John X. Harbor Grace 
British Trading Co, Ltd, J [arbor Grace 
Cron James. Harbor Grace 
Duff R M, H arbor Grace 
El11·orthy ~Jrs George, Harbor Grace 
Fitzgerald J\Iiss :\L Harbor Grace 
C:odd~n C & E, Harbor Grace 
C. & E. GODDEN 
IMPORTERS OF 
Dry Goods~ Hardware 
Water St., HARBOR GRACE, Nftd. 
Fi11e~t a11d most exclt.-ive li11e of 
LOCAL VIEW POST CARDS 
ever shewn. Send for Jist. 
,)one ,~ ~\~ T, Harbor Uracc 
L1·nch John. Harbor Urace 
:\lcHae R D & Sons, Harbor Grace 
~\Jartin }Irs Eli, llarbor Grace 
Munn Joh n G , Harbor Grace 
.\lnnn Xonnan. Harbor Grace 
!'arsons 1\uss L 1\I, Harbor Grace 
Par sons T h e o d ore, Harbor Grace 
Hoss & Co. Harbor Grace 
St~venson G E , Harbor Grace 
l<'arnham R F, Heart's Content, Trinity S 
.\lo01·e \Yalter. Heart's Content, Trinity S 
Hopkins \I'm C, Heart's Content, Trnty S 
Young Geo, Heart's Content, Trinity S 
Young John J , Heart's Content, Trnty S 
Case Albert, Heart's Delight, Trinity S 
llcid Albert, Heart's Delight. Trinity S 
Heid ,Jas, sr. Heart's Delight, Trinity S 
Ceorge Jas, Heart's Desire, Trinity S 
George Thos, Heart's Desire, Trinity S 
\Yabh ]srael, Island Cove, Trinity S 
Mercer l\lrs ~athaniel, ~tercer's Cv, Har G 
Bishop .Levi , Se11· Harbor. Trinit~· S 
Xewbrook John. Xew Harbor, Trinity S 
Parsons Moses, Xew Harbor, Trinitv S 
\Yoodman J• red, .:\t'll' []arbor, Trinity S 
Reid .James. Old Shop, Trinity S 
~lonis James. St George's, St George 
:-;annclcrs Jo,c>ph. Nhearstown. Har Grace 
Saunders Roher!., Shears town . J [ar Grace 
Ryan Jame,-, Spaniard's Bay, Har Grace 
Sheppard John F, Spaniard's Bay 
Young Jo~eph. Spaniard's Bay, Har Grace 
Young ~lo~e.;, Spaniard's Bay, Har Grace 
Clark John: \\', Tilt Cove, Twillingate 
Go!'se Rtephen, Tilton, Harbor Grace 
H earn .John, 'lilt l'01·e, Twillingatc 
Perlin I F & l'o. Tilt Cove, Twillingate 
:"parks Reuben. \Thitbourne, Trinity S 
Elect rical Cos. and Supplies. 
Gorman James, Harbor Grace 
U nited Towns E l ectric C o , Ltd. 
Carbonear 
Engineers, Civil. 
O'Sullivan John J, Bishop's Fall's, Twlgte 
BrynildsPn Berthrand. Cape Broyle, Fylnd 
Scott \Yilliam. Grand Falls, Twillingate 
Rnllivan :\lichael, ~lillertown, TwiJlingate 
E xporters. 
f'ee also Importers and Exporters. 
G o odri dge A l an & Son s, Ferryla nd 
w. A. SLATTERY, The Best Place to Buy 
MUSLINS AND LAWNS SAINT JOHN' S . 
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Fancy Goods. 
See also General Merchants. 
Swyer!!. Joseph T, Bonavista 
Delaney Mrs P, Brigus, Port-de-Grave 
Sapp R M, Carbonear 
Brunless A & A, Harbor Grace 
British Trading Co, Ltd, Harbor Grace 
Cody John, Harbor Grace 
Jones M T, Harbor Grace " 
Munn John G, Harbor Grace 
Clark John W, , Tilt Cove 
Fish Exporters. 
Ree also Fish ::\Ierchants. 
Daw C & A, Bay Roberta 
Duff Willian1 & Sons, Carbonear. 
See adv. 
:Maddock J & J, Carbonear 
Penny E & Sons, Carbonear 
Rorke John & Sons, Carbonear 
Udell Joseph & Sons, Carbonear 
Keating J·ames vV, Channel 
Goodridge Alan & Sons, Rant's Harbor, 
Trinity 
Anglo-Newfoundland Fish Export-
ing Co, Ltd, Harbor Grace. 
See adv. 
Cron Ja1nes, Harbor Grace 
McRae R D & Sons, Harbor Grace. 
See adv. 
Kunn Nor1nan, Harbor Grace 
Sheppard John F, Spaniard's Bay 
Goodridge Alan & Sons, Toad's 
· Cove, Ferryland 
Goodridge Alan & Co, \Yard's Harbor, 
Twillingate · 
Goodridge Alan & Sons, Witless Bay, 
Ferry land 
Fish M'erchants. 
\Vinsor Henry C, Aquaforte, Ferryland 
Kennedy Edward, Avondale, Har Main 
Williams Thomas G. Bay Bulls, Ferryland 
Angwin & Co, Bay of Islands, St George 
Ayre & Sons, Ltd, Bay of Island•, 
StGeorge 
Moulton Robert, Bay of Islands, St Geo 
])awe C & A, Bay Roberts, Har Grace 
Atlantic Fish Co's, Ltd, Bett's Cove, 
Twillingate 
Ryan James, Bonavista 
Templeman Philip, Bonavista 
Garcin P A, Bonne Bay, St Barbe 
Moulton Robert, Burnt Islands, Burgeo 
and LaPoile 
Hiscock Edmund, Brigus, Port-de-Grave 
Jarett C A, Brigus, Port-de-Grave 
Jarett F C, Brigus, Port-de-Grave 
Smith John G, Brigus, Port-de-Grave 
.\foulton Robert, Burgeo, B and LaP .1 )foulton Thomas, Burgeo, B and Lap0~t 
Samways & Co, Burgeo, B and LaPoil01 e 
Bartlett George A, Burin e 
Harvey & .co (James .1!.: Burgess, agent) 
Bur1n • 
Paul Mrs Wm & Co, Burin 
Vigus James, Burin 
Vigus Robert, Burin 
Cashin Michael l~, Cape Broyle, Ferryland_ 
Goodridge Alan & Sons, Caplin Bay 
Ferryland ' 
Badcock T C, Carbonear 
Duff Willian1 & Sons, Carbonear, 
See adv. 
::\>Iaddock J & J, Carbonear 
Penny E & Son, Carbonear 
Rorke John & Sons, Carbon ear 
Udell Joseph & Sons, Carbonear 
Templeton Philip, Catalina, Trinity 
Earle Henry, Chanee Islands, F'ogo 
Elliott E· D, Change Islanus, Fogo 
)fcGinn Thomafi~ \V, Change Islands, Fogo. 
Clement & Co, Channel, Burgeo and LaP. 
Keating Jan1es W, Channell, Burgeo 
and LaPoile 
Kennedy & St ..John, Conception Harbor, 
Harbor ~fain 
O'Toole ::\Iichael, Conception Har, liar :\I 
Crosby Walter, Crouse, St Barbe 
I,ockyer William, Crouse, St Barbe 
Rmith Azariah, Cupids, Port-de-Grave 
Ashbourne \Vm, Durrell's Arm, Twlngate 
Howlett H J & Bro, Durrell's Arm, Twgte 
Batstone Henry, English Har, Trinity 
Goddard Gabriel, Epworth, Burin 
Keech William, Epworth, Burin 
Rtreet Abraham, Epworth, Burin 
Manuel Josiah . Exploits, Twillingate 
Winsor Thomas A & Son, Exploits Har, 
Twillingate 
Carter George J, Farmer's Arm, Twlngate 
Goodridge Alan & Sons, Ferryland 
Earle Henry I, Fogo 
Hodge John W, Fogo 
Moore \V & J, Freshwater, Bay-de-Verde 
Courage John R, Garnish, Fortune 
Garland Thomas, Goultois, F'ortune 
Buffett George A, Grand Bank, Burin 
Foote John B, Grand Bank, Burin 
Harris Samuel, Grand Bank, Burin 
Patten & .V orsey, Grand Bank, Burin 
Chetwynd J P, Grand Burit, B and LaP 
Moulton R & Co, Grand Bruit, B and LaP 
Hollett Bros, Great Burin , Burin 
Edgar Edwin, Greenspond, Bonavista. 
Ryan James, Greenspond, Bonavista 
Alcock W H, Griguet, St Barbjl 
Earle H J, Gat Arm, Twillingate 
• 
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Turner Thomas, Happy Adventure 
Jensen Isaac, Harbor Breton, Fortune 
Ro~e J J, Harbor Breton, l!'ortune 
Fearn G C & Son, Harbor Butl'ett, Placen-
tia and St :;\{ary's 
Anglo-Newfoundland Fish Export-
ing Co, Ltd, Harbor Grace. 
Cron James, Harbor Grace 
McRae R D & Sons, Harbor Grace 
Munn Korman, Harbor Grace 
Kennedy Patrick, Harbor :;\1ain 
Gilbert & March, Haystack, P and St :;\[ 
Earle Hen J·, Herring Neck, Twillingate 
Wakeley Thomas, Haystack, P and St :.\J 
Reid James, Heart's Delight, Trinity 
Rose John, Jers ·y Harbor, Fortune 
Hose Richard, Jersey Harbor, Fortune 
Earle Henry J, Joe Batt's Arm, Fogo 
Templeman Philip, Keels, Bonttvista 
Ryan D A, King's Cove, &navista 
Ryan James & Co, King's Cove,_Bonavista 
Templeman Ph •.• p, King'o; Cove, Bnvsta 
Jackman :.\1 James, LaSeie, St Barbe 
Templeman Philip, LaScie, St Barbe 
Moulwn R & Co (Branch), Lark Harbor, 
Bay of Islands 
Freake Uriah, Lewisport, Twillingate 
Strang & :.\iurcell, Little Bay lslands, 
Twillingate 
IIudson Allen G, Lowe1· Isd Cove, B-de-V 
Nash Jude, ::\icCallum IIarbor, FortUJ1e 
Earle Henry J, C!Jorton's Harbor, Twlngte 
Osmond D P & L, :Morton's l-Iar, Twlngte 
Osmond Joseph B, :.\[orton's liar, Twlngte 
Woodman F, New Harbor, Trinity 
Martin "William, l'\cw Perlican, Trinity 
Goodridge Alan & Sons (Branch), 
Nipper's Harbor, Twillingate 
Earle H J, l'\ orth Side, '1 will in gate 
Hodge John \V, North Side,Twillingate 
People's Cash Store, North Side, 'L'wlngte 
Parsons Moses, New harbor, Trinity S 
Barbour A & B, Kewtown, Bonavista 
Barbour E & S, :Newtown, Bonavista 
Moores Peter, N \V Arm, 'fwillingate 
Bu lley E E, Pass Island, Fortune 
Taylor Chas F, Pilley ~~,ands, Twlngatc 
Chambers George, Pushthrough, Fortune 
Rowsell Jonathan, Pushtnrough, Fortune 
Clement Henry, Ramea, B and LaP?ile 
Moulton Rbert, Ramea, B and LaPo1le 
Penny John & Sons, Ramea, B and LaP 
Giovanni Henry Rcncontre, Fortune 
Webb & Sons, Rencontre, B and LaPoile 
Goodridge Alan & Sons, Renews, Frylnd 
Skinner Edward, Richards liar, Band LaP 
For ReliablH Groceries 
-GIVE US A TRIAL..., 
Garcin P A, Rose Blanche, B and LaP 
Horwood Henry. Rose Blanche, B and LaP 
:.\Ioulton R & .T, Rose Blancne, B and LaP 
Rideout Job, Rose Blanche, B and LaP 
Goodridge Alan & Sons, Round Harbor, 
Twillingate 
:.\Ioore J & F, St Anthony, St Barbe 
Burke D J and T, St Jacques, Fortune-
C!Iunn & Co, St Julian's, St Barbe 
Farrell 'L' A & Son, St. Lawrence, Burin 
Giovanni Bros, St Lawrence, Burin 
Pike & Bradley, St Lawrence, Burin 
:.\IeFatridge --, Sandy Point, St George 
Hyan James & Co, Tilton Harbor, Fogo 
Ashbourne \\'m. ~outh Side, Twillingate 
Carter George .J, South Side, Twlngate 
Earle Henry J·, J P, South Side, Twlngate 
Hheppard John F, Spaniard's Bay, liar G 
Carter George J, Sunnyside, Twillingate 
J~arle Henry J, Tilton Harbor, Fogo 
Xewhook John, Xew Harbor, Trinity S 
Rvan Bros Trinity 
\\:oodman Fred, ~ew Harbor, Trinity S 
Rheppard J·ohn F, Spaniard's Bay 
Earle Henry J , Twillingate 
Bishop Edwaru, Wesleyville 
Smith Patrick, Witless Bay, Ferryland 
\Yhitten \Vm, Witless Bay, Ferryland 
Fish Oil. 
Ellefsen Andrew, Aquaforte, Ferryland 
Duff Willialll & Sons, Carbonear. 
:.\Inrray & Crawford, Carbonear 
C!fanuel Josiah, Exploits, Twillingate 
Anglo-Newfoundland Fish Export-
ing Co, Lt~, Harbor Grace. 
Fish Packers. 
See also l<~ish "'"erchants. 
P errot Thomas & Bros, Ballantyne Cove, 
Bay of Islands 
Lake & Lake, Fortune, Burin 
Kermedy Thomas, Middle Arm, Bay of Ilds 
Quigley Timothy, Summerside, B of Ilds 
:.\latthews Levis, '\' ood I sland, B of Islds 
Fishery Supplies. 
See also General Merchants. 
Burgess J E, Baine Harbor, P and St M 
Dawe C & A, Bay Roberts 
Bartlett W, Brigus, Port-de-Grave 
Bishop & Munro, Burin, Burin 
Burgess J E, Burin, Burin 
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Bay Roberts, District of Harbor Grace, Newfoundland 
------------DEALER IN------------
GROCERIES, PROVISIONS, HARDWARE, PAINTS and OILS, 
BUILDING SUPPLIES, CROCKERY and GLASSWARE, COAL, 
WALL PAPER ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
1\ ~Chandler. Wood--working Factory. b= --Fir,.E INSUr,.ANCE AGENT---
l-dell Jo,eph & Rons, Carbonear 
llodge ,Joint \Y, Cbange l slands. Fogo 
Scott Robert. Change Islands. Fogo 
no<ldard George ::\1, Epworth, Burin 
\\'insor Thos & Son, Exploits Har, Twlgte 
Anglo-Newfou n d land Fish E x port-
ing Co, Ltd, H a r b or Grace. 
fle<> ad v. 
Cr on J an1es, H a r bor G race 
:\leRae R & Sons. Harbor Grace 
_\lunn Xonnan. Harbor Grace 
I>a.r sons E E, Harbor Grace 
Ro . ;s & Co. Harbor Grace 
Simmon~ Ernest, Harbor (:race 
\ \'atts II l'. Harbor Grace 
Carter George .J. Herring --eck. Twlngatc 
Job Bros &' Co, .Jency l::itdc, - Placentia, 
P and Si :\I . 
CariPr G<>orge .r :\lorton', Ilar, 'l'wlngate 
Coodr idge Alan & Sons. Xew Perlican, 
Trini tv 
Goodr idge .Aian & Son~. Xipper·s Harbor, 
TwjlJ.iugate 
.Job Bros & Co, Pl>Lcentia. P and St :\J. 
Baine, Johnston & l o. Presque, P & SU :\[ 
Hro1Yn HPnrv. Rock Harbor, Burin 
]~m·d & f'im;11s. Si AnthonY. St Barbe 
C, [~ore .r & F. St Anthony.'St BarbP 
Burdett Krnncih, Sal ntgP, . Bona vista 
H~·an James, Spaniard's Bay, Har Grace 
Sheppard ,John F. Span,ianl's Bay, Har C: 
Young :\Jose,. Span iard's Bay, Har Grace 
Cat-ter George .T. 'l' wi llingate 
Hodge ,John \ \-. T\\'i llingate 
Furniture. 
See a lso General ~Ierchants. 
Dawe C & A, Bay Roberts 
Dawe Ro\wrt, Bay Roberts 
~larch C & L (Branch ). Bay Roberts 
Gny J P, Carbonear 
Cody F r ancis, Harbor Grace 
Parsons Edward, Harbor Gr ace 
Pynn Ueo \Y, Water \\' , Harbor Grace 
Yetman Clement. Harbor Grace 
Furrier. 
Rec a lso General }Iercltan ts. 
Man uel Josiah, Exploits, Twillin-
g a te. See adY. 
Uibhons Mark. Gumbo. Bonavista 
Garden Seeds. 
f'ec also General ~lerchant' . 
Strapp's Pharmacy. \\' ater, liar Grace 
Gents' Furnishings. 
f'e<> abo fipneral :\Ierchants. 
Badcopk T C, Carbonear 
D11ft' n :\L Tlarhor Gra.ce 
l\lunn J oh n; G , H arbor Grace 
Par sons Theodore, H arbor Grace 
SiPI·enson G E. Harbor Grace 
General Merchants. 
Diamond ,T, .Adam'-s Cove, Bay-de-Verde 
EYans .r H . Adam's CoYe. For tune 
Evan,; .Jamt>R. Adam's l'oYe, Bay-de·Berde 
\\'alsh .John. Admiral's Cove, .l<'ermeuse, 
Fern land 
Berr~· Benjamin. A lexander Bay, Bnvsta 
,Janes Ambrose. Alexander Bay, Bonvsta 
Thornhill Charles, Anderson Cove, Fortune 
\\' indsor Henry C, Aquaforte, Ferryl~nd 
Kcnne(h· Edward. Avondale, Har :Mam 
Kenned\· Edward; Avondale, P and St M 
Kcnned~- "'I aurice, Avondale, H ar }lain 
Kenned~- Patr ick, AYondale, Harbor Main 
~[oore John, Avondale, Harbor Main 
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---------------- GENERAL DEALER IN ----------------
D~ Y GOODS, G~OCE~IES, HA~DW A~E, 
FU~NITU~E, CR.OCKE~ YW AR.E AND 
GLASSWA~E. 
\ BAY ROBERTS, 
Moore .Joseph, Avondale, Harbor :Main 
Parsley Patrick, Avondale, Harbor ~lain 
Cole John. Bacon Cove, Harbor :\fain 
Basha Joseph, Badger Brook, Twlngate 
ll,adway John R, Baine Harbor, P "' St M 
Shea Eliza, Barren Island, P and St M 
Baine, Johnston & Co, Battle H, Labrador 
Chafe Mrs G, Bay Balls, Ferryland 
Hearn Ambrose, Bay Bulls, Ferryland 1 
Weeks H & Co, Bay Bulls, Ferryland 
Williams Philip, Bay Bulls, Ferryland 
Drover John, jr, B Bulls Arw Trinity S 
Mercer Robt. sr, Bay Bulls Arm, Trinity R 
FrOflt Levi, Bay-oe-Verde. Bay-de-Verde 
Lockyer William, Bay-de-Verde 
Moores Thomas, Bay-de-Verde 
Morgan Thomas, Bay-de-Yerde, B-de-V 
:i\Iurphy James, Bay-de-Verde 
Xeal G, Bay-de-Verde 
O'N"eil D, Bay-de-Verde 
O'Keil John, Bay-de-Verde 
:Miffin Heber, Bay I./Argent, Fortune 
Ang\\·in & C.:o, Bay of Islands, St George 
Ayre & Sons, Ltdf Bay of Islands, St Geo 
Baggs Bros, Bay of Islands, St George 
Baggs James H . Bay of Islands, St Geo 
Basha Tan ius & Son, Bay of Islands, St G 
Boland :ill E, Bay of Islands, St George 
Brake A E, Bay of Islands, St George 
}Jmpire Stores, Bay of Jslands, St George 
Fisher Korman, Bay of Islands, St Geo 
.Joseph Antonio, Bay of lslands, St Geo 
}furray :\Irs :\I J, Bay of Islands, St. Geo 
Moulton Robert, Bay of Islands, St Geo 
Norman Henry. Bay of Islands, i::lt Gco 
Pettipas John, Bay of lslands, St Gc01·g,l 
Wade T P, Bay of Islands, St George 
Butt \\'illiam . Bay Roberts. Har Grace 
Crosbie \Valt.cr, liay Robert~ 
Dawe C & A. Bay Roh~>rts, Har Grace 
Dawc Henry G, Bay lloberts, liar Grace 
Dawe R ober t, 
B a y Roberts. See adv. 
Dawe William, Bay Roberts. See adv. 
NEWFOUNDLAND 
Greenla :n.d W H , B ay Roberts, H a r-
bor Grace 
Hierlihy G e org e , Bay Roberts 
GIBO. tn ll IB!R!Lll tnY 
GENERAL DEALER IN 
Dry Goods. Groceries. Provisions, 
Lumber , Paints and Oils. Crockery 
and Glassware, Boots and Shoes 
BAY ROBERTS, NEWFOUNDLAND 
:\fercer A E, .uay Roberts 
.Jardine J"ohn & Son, Bay Roberts 
JOHN JARDINE & SON 
--DEAI.ERS IN --
Dry Goods, Ready~made Cloth~ 
mg, Boots and Shoes, Groceries, 
H ardware, Crockery 
-AND-
Glassware, Paints and Oils, 
etc., etc. 
BAY ROBERTS, NEWFOUNDLAND 
w. 'l'Hb; DEPOT FOR Pound Cottons A. SLATTERY, SAINT JO .. N 'S I 
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AYRE & SONS, Ltd. Prices which gratify the economical. ~ 
l\Iarcel C & L (Agency), Bay Roberts 
Mercer Robt S, Bav Roberts 
O'.Neil James, Bay "Roberts, Har Grace 
\Voods Andrew J; Bay Roberts, Har Grace 
Basha John & Son, Belle Island, St John's 
Bennett John. Belle Island St John's 
Burke Bros, Belle Island, St John's 
Carbage Alex, Belle Island, St John's 
Costigan R J, Belle Island, St John's 
Goldstone Harry, Belle Island, St John's 
l<'ahey John, Belleview, Trinity S 
,Jackman D J, Belle Island, St John'-s 
Levy John, Belle Island. St John's 
Stewart J C. Belle I sland, St John's 
Perlin Max. Belle Island, St ohn'S: 
Brown Onslow, Belleoram, l<'ortune 
Burdock John. Belleoram, Fortune 
Cluett Levi L, Belleoram, Fortune 
C}'itchell Ur iah. Belleoram, Fortune 
h.earley Bros, Belleoram. Fortune 
J~earley George, Belleuram, Fortune 
I-..earley James, Belleoram, Fortune 
l\IcCuish Levi A. Belleorarn, Fortune 
Rose Frank. Belleoram, Fortune 
Rose .Josi!th, Belleoram, l<'ortune 
\Vhatley l:riah, Belleoram, Fortune 
Taylor C F. Bett's Cove. Twillingate 
Brown Archibald. Blaketown, Trinity S 
Osborne Xathaniel, Blaketown. Trinity S 
King H " ' · Bona1·enture, Trinitv 
King John, Bonaventure. Trinit)· 
Miller Noah, Bonaventure. Trinity 
Barbour A & B, Xew Town. Bon~vista 
]3rown John, Bonavi•5 ta 
Dwyers Joseph T, Bonavista 
Howse \Y F. Bonavista 
Keough A & I. Bonavi5ta 
J~awrence I \Y, Bonavista 
Roper \Villiam H, Bonavista 
Rowf'ell John D, Bonavista 
Ryan ,James. Bonavista 
Rweetland \Yilliam. Bonavista 
Templeman Alfred. Bonavista 
Templeman Philip, Bonavi·s ta 
Dean Henry, Braha, St Barbe 
Roehe John F, Branch, P and St l\I 
Ayre & Sons (Branch), Birchy Cove, Bay 
of Islands ' 
Boland l\Iaurice, Birchy Cove, B of lslds 
Empire Store (G Knowling, Brancn), 
Birchy Cove, Bay of Islands 
Battock Martin, Brigus South, Ferryland 
Curran J J, Brigus, Port-de-Grave 
Delaney William P, Brigus, Pm·t-de-G 
Hiscoek Edmund, Brigus, Port-de-Grave 
Hi scock John, Brigus, Port-de-Grave 
Jarett C A, Brigus, Port-de-Grave 
Jarett Charles A, Brigus, Port-de-Grave 
Jarett Fred G, Brigus, Port-de-Grave 
King, James & Isaac, Brigus, Port-de-G 
Smith John J, Brigus, Port-de-Grave 
Winter J J. ]3rigus, Port-dc-Grave 
\Vinter S::tmuel J. Brigus, Port-de-Grave 
Currie John T, Britannia Cove, Trinity 
Gardner Arthur, British Har, Trinity 
Gardner :Eli. British Harbor Trinity 
Legrow Jabez. B1oad Cove, Bay-de-Vcrd~ 
LeGrowe Thomas B, Broad Cove, B-deV 
Cooke Willis. Broad Cove, Trinity 
Kean J·ob, Brookfield. Bonavista 
Kean ::"< & C. Brookfield, BonaYista 
Parsons Ambrose. Bryant's Cove, Har G 
Clement & Co. Burgeo, n and Lal'oile 
Cl{'ment Henry, Burgeo, B and LaPoile 
:\latthews .J & R. Burgeo, B and LaPoile 
)loulton Robert, Tiurgeo, H and Lal'oilc 
.:IIoulton Thomas, Burgeo, B and LaPoile 
R>t1m1·ay~ & Co. Burgeo, B and LaPoile 
Hpence1: A P, Burgeo, B and LaP 
AYPrv Robert, Burin Bay, Burin 
Aver)· T H , Buri11 
Bartlett George A, Burin 
BePnett George. Burin 
Bishop Dani el, 13urin 
Hi,;hop & l\Iunro. Burin 
Bovle L, Burin 
Hr~tshett Eli, Burin 
Burgess James E, Uurin . 
Butt Bros. Bonne Bay and Trout River, 
St Barbe · 
Collins William & Son, Bunn 
Flynn & Co. Burin 
C'ainf's John, Bonne Bav. St Barbe 
Barcin Thomas A. Bon~e Bay. St Barbe 
Haliburton ,John P, Bonne Bay and Port 
Saunders, St Barbe 
Prebble Wm A, Bonne Bay, St Barbe 
Roberts John R, Bonne Ba~·,. St Barb<' 
Seeley James C. Bonne Ba)', St Barbe 
Taylor Stephen, Bonnl' Ba~· . Rt Barbe 
\Vilton George \Y, Bonne Bay. St Barbe 
Aiken ,John \V, Botwoodville, 'l'wlngate 
Antle Thomas, Botwoodville, Twlngatc 
Honett Albert E. Botwoodville, Twlngte 
Sphire & Rimon, Botwoodl"ille. Twlngate 
Wentzell Mrs James, Botwoodville, Twlgtc 
H~llett Alb~rt E . Burin 
Hollett Alfred, Burin Bay Arm. Burin 
1nkpen James, nurin 
lnkpen John. jr, Burin 
Le]i'euvre Bros, Burin 
T,ockvl'r Thomas. llurin Bay. Burin 
O'Brien TlroH. Bm·in 
Paul & Co. Bnrin 
Vi"us .Tames, Burin 
Vigus Robert, Burin Bay. Burin 
'l'ucker Thomas . Burnt CovE', Bay-de-V 
Bishop William S. Burnt Head, P-de-G 
Moulton Robert, Burnt Island. B & LaP 
Baird \V \\'m & Son, Campbellton 
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Jl Notary Public and Wreck Commissioner 
JAMES W. ·KEATING 
GENERAL AND 
Commission Merchant 
Fresh 
Meat, 
and Salted Fish (WHOLESALE and RETAIL) 
Sausages, Vegetables, Fruit 
ICE SUPPLY ALWAYS READY 
II CHANNELL and PORT-AU-BASQUE, NEWFOUNDLAND 1 
Brien & Brien Cape Broyle. Ferrvland 
Cashin ~\Iiehael P, Cape Broyle, li'~rryland 
Condon ~I E, Cape Broyle, Ferryland 
IIartry l\licltael, Cape Broyle, Ferrylancl 
Williams John, Cape Broyle 
Barter Thomas, Cape Lahune. B & LaP 
Goodridge Alan & Sons, Caplin B, Frylnd 
Keough Andrew, Caplin Bay. Ferrylancl 
Badeock Thomas C, Carbonear 
Bcmister F P, Carboncar 
Bem isier J, Carbonear 
Duff William & Sons, Carbonear. 
Em;>ire Stores, Carbonear 
.Joyce Edward, Carbonear 
1\la ddock J & J, Carbonear 
~Ioore J ames, Carbonear 
Penny E & Rons, Carbonean 
Rorke John & Sons, Carbonear 
Tucker & Cameron, Carbonear. See 
adv. 
Tucker \V. Carbonear 
Udell J~seph & Sons, Carbonear. 
See adv. 
Coleridge Peter, Catalina. Trinity 
Crocker William, Catalina. Trinity 
-Joy Jonathan, Catalina. Trinity 
McCormack & vYalsh. Catalina. Trinity 
Ryan Patrick F , Catalina, Trinity 
Somerton Fred, Catalina . Trinity 
Stone F, Catalina, Trinity 
Snelgrove B & Sons, Catalina, Trinity 
Templeman Philip. Catalina, Trinity 
White Doug las. Catalina, Trinity 
\\'oods l\lrs P, Catalina, ~rinity 
Butler James, Cavendish, Trinit.v 
Cmrie John T, Cavendish, Trinity 
Rerrett E L, Cavendish. Trinitv 
Fowler Zacharias. Chamberlain:-Ha r l\Iain 
Earle Henry J·, Change I slands, Fogo 
Elliott E D. Change Islands, Fogo 
McOinn T •\Vm, Change I slands. Fogo 
Roberts f-:iolomon, Change Islands, Fogo 
Scammell Charles, Change I slands, Fogo 
Scammell Thomas, Change Islands, Fogo 
Scammell \\'alter , Change I slands, Fogo 
Torreville \Valter , Change I slands, Fogo 
Carter \\'illiam, Channel, B and LaPoile 
Channel Trade, ChannC'l , R and LaPoile 
Clement & Co. ChannPl, B and LaPoilc 
Empire Stores. Channel, B and LaPoile 
Keating James W, Channell, Burgeo 
and LaPoile 
Pike Emanuel, Channel, B and LaPoile 
Fewer Edward, Chapel's Cove. Har Main 
Hawco James, Chapel Cove. Harbor Main 
Spracklin Weston, Charlottetown, Bnvsta 
W. A. SLATTE~Y, 
ST. JOHN'S 
A SPECIALTY OF COTTON AND WOOL 
FENTS. 
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JOSIAH MANU EL 
General Merchant 
DEALER IN 
DRY GOODS, HARDWARE, CROCKERYWARE, GLASSWARE, 
DYE STUFFS, GARDEN SEEDS, PATENT MEDICINES, ETC. 
A large trade done in FISH, OIL, FUR.S, Etc. 
Exploits, BURNT ISLAND 
\ NOTRE DAME BAY, 
F r oud Nathaniel, Clarenville, T rinity 
Janes George, Cla renville, Trinity 
Batton Samuel, '-'Iarke's Beach. P-de-G 
Hussey ' Vi llia m, Clarke's Beach, l'-de-G 
Jerrett vV H . Clarke's Bea ch , Port-de-C 
Mahoney Jame~. ()Iarke's Beach, P-d-G 
Moores Joseph, Cla rk•'s .Beach, P-de-G 
Nosewor t hy F, Clarke's Beach, Port-de-C 
M oor es J ohn. Clown's CoYe, Bay-de-Yenle 
M oor es 1Villiam. Clown's Cove, Bay-de-Y 
Ball G. Codroy, Rt George 
Chafe Charles, Codroy, St Geogre 
Evans Robert. Codr oy. St George 
G illis E J, Codro~·. St George 
Gill is Douga ld, Codroy, St Geor ge 
Gillis RobPrt. Codroy, St George 
Mcisaac A A. Codro~·. StGeorge 
:\fclsaac Dun_-·an G. Codroy, St GPorge 
McLean \\'illiam, Codr oy. l-it Geor ge 
Parsons \Y A. Codro~· · St George 
Greenland \Yillia m H, Coley's Point 
::\fcrcer Robert R, Coley's Poi nt, liar G 
Hearn Michael. Coll ier's, Harbor :i\Iain 
Ryan ::\fichat> l. Col lier's Har bor ::\Iain 
vVhela n George. Coll i er'~ . H a rbor :\fain 
Adams Stephen. Come-by-Chance, l' lacen-
tia and St ::\Ian·'s 
Costelloe .John . Concep.t. ion liar , Har :\lain 
Kenned~r & St .Jollll , Conception H arbor. 
Harbor ::\Iai n 
O'Toole :\Jichael F, ConeepliOIJ Harbor. 
Harbor :\[a in 
Norr is John I. Conclw. St Barbe 
E lmes Leonard, Cook's Harbor, St Bar hr 
Fisher C. CornPr Brook. St George 
Stewart J ames, Corner J3rook. St GPorgr 
Taylor Stephen . Cow Head. St Bar be 
Chaffee Jsaac. Crabbs. i:>t George 
Har vey .Jer emia h, Crabbs, Rb George 
Renouf John, Crabbs, d Geor ge 
A lcock A, Crequet, St Barbe 
Elms L, Crequet, St Barbe 
NEWFOUNDLAND I 
Lan ning E lijah , Cu ll's Isla nd, Twillingate 
Xonnan John, Cupids, Por t-de-Grave 
Power John. Cupids, Port-de-Grave 
Sm it h A. Cupids, Port-do-Grave 
\\"he lan James, Cupids, .Port-de-G rade 
I !ali bur ton ,J P, Current Is land, St Barbe 
Tay lor Xatha niel, Current Js la nd, St B 
Tay lor Strphcn, Current I sla nd, St Barbe 
Taylor Steph Pn, Daniel' H a rbor, i:>t Barbe 
Ha~· ley Jorda n , Deer Harbor , Trinity 
Crocker \\'a lter, Deer Harbor. Trinitv 
Ki ng \\~alter, Deer Harbor. Trini ty · 
(:eorge A lber t, J?i ldo, Trinity S 
:\Joon• Joh n. D ildo. Trinity S 
:\loore \\'ill iam, Dildo, Tr ini ty S 
PrPtty Si\.muel, Dildo, Trin ity S 
Abbott S ~J Doting Cove, .1• ogo 
Doyle James & Son. Doyle's S tation. St G 
D u nphy :\1 Ji'. Dum·ille, Placent ia & St :\I 
. \ shbourne \Vm. Durrell's Arm, Twlngate 
l low lett H .J & Bro, Durrell's Arm, Twgte 
nat iltonc Henq G. English U a r, Trini ty 
Ji'accy Robert \\', English Har , Trinity 
Hr own Edward, Epworth, Bu r in 
Uoodard Gabriel, Epworth, B urin 
<:oddard C:rorge :\1, EpworttJ, Bmin 
Keech \Ym, Epworth, Bur in 
Ca r t<> r (Jeorg<'. Exploits, Har. T wlngatc 
::\Lanuel ,Joseph. Exploits H a rbor, Twlgte 
Manue l Josi a h, Exploits, Twillin-
g ate. See adv. 
:\[amice .Jabcz & Chesle~•, Exploits liar, 
Twill in!Jate 
\ Jnurice Joseph. Exploits Har. '!'wingate 
Winsor Tltontas A & Son, E x ploits 
H a r b or, Twillingate. See ad\'. 
Brown ~Irs .James, Fair Island . Rm·sta 
Cartm~ George J, Farmer's Arm, Twlngate 
Gillett George & Sons, Farmer 's . \ rm, 
Twi llingatf' 
::\[orr_v John, Fermeu,e, Ferryla nd 
"'alsh .John, Fcrmeuse. Ferryland 
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THOS. A. WINSOR & SON 
SHIPBUILDERS 
Dealers in Provisions. Groceriest Dry Goodst Hardwaret 
Fishery Suppliest Patent Medicines. &c. 
EXPLOITS HARBOR, 
J)evereaux James, Ferry land 
Goodridge Alan & Sons, Ferryland 
)lorry Thomas G, Ferryland 
Lane Job, Flat Islands, Burin 
RO\Se Herbert, Fio11·ers Cove, St Barbe 
Rose Thomas VV, Flowers Cove, St Barbe 
Cook Andrew, Fogo 
Earle Henry I, Pogo 
Hodge John W, Fogo 
Pickford Alvan, Fogo 
Scott Robert J, ~· ogo 
Bingham James, .t•ortm,e Bay, Twillingate 
Buffet t John T, Fortune, Burin 
Dickson George, Fortune, Burin 
Lake A ' "· Fortune, Burin 
Lake John E & Son, Fortune, Burin 
Lake Philip E, Fortune, Burin 
Lake William P, Fortune, Burin 
Quirk Richard, Fortune Bay. Twillingate 
Spencer C B & T, Fortune, Burin 
Strickland J B, l•ortune, Burin 
~ward Richard, Fox Harbor, Trinity 
Smith Thomas, Fox Harl)or, Trinity 
Brazil Chesley, Frenchman's Cove. St Geo 
:lnoore 'V & J. Freshwater, Bay-de-V 
Parsons F & A. Fre,lnvater Bay, B-de-V 
Osmond A, Gambo, Bonavista 
Gibbons 1\Iark, Gambo, Bonavista 
Pritchard Job B. Gambo, BonaYista 
Squires Joseph, Gambo, Bonavista 
Vater Thomas, Gambo, Bonavista 
Brazil B A . Garnish, Fortune 
Courage John R. Garnish, Fortune 
Grandy '" E, Garnish. Fortune 
Garland Thomas. Gaultor's, Fortune 
King John, ·Georgt>'s Point. Trinity 
Richards Charles T. Glenwood, Twlngatc 
Barry Elijah. GloYertowu. Bonavista 
Buffett George .t>. Gr,md Bank, Burin 
Foote John B. Grand Bank, Burin 
Foote Thomas. Grand Bank, Burin 
Harris Samuel. Grand Bank. Burin 
Patten & Forsey. Grand Hank. Burin 
NEWFOUNDLAND 
Riggs John E. Grand Bank, Burin 
TiiJbo Simeon & !:>on, Grand Bank, Burin 
Chetwynd J P, Grand Bruit, B and LaP 
Moulton Robert, Grand Bruit, B & LaP 
Burry Edward B, Grand Falls, Twlngate 
Ireland Francis, Grand Falls, Twlngate 
Blanchard Joseph, Grand River Gut, Rt G 
:\IcLean Wm, Grand River Gut. St George 
Abbott :tl~ F, Gravel:;, St George 
Haliburton H H, Gravels, St George 
LeRoux Ralpll, Gravels, St Georg<> 
Port-au-Port Trading Co, Gravels, St Geo 
Darby Bros, Great Burin, Burin 
Hallett Bros, Great Burin, Burin 
Tnkpen Mrs Robert, Great Burin, Burin 
Harris Andrew, Great Har, Fortune 
Rose Thoma~, Great Harbor, Fortune 
Cram Ebenezer, Green's Har, Trinity S 
Drover Lorenzo, Green's Har, Trinity S 
Drover Moses, Green's Harbor, Trinity 
'Valsh Israel, Green's Harbor. Trini!.~· S 
Blandford Samuel, Greenspond, Hnvsta 
.Boorne Bros, Grecnspond, Bonaviota 
Brorne Arthur, IJreenspontl, Bonavista 
Burry Benjamin. Greenspond, Bonavista. 
Dowden 'v\'a lter, Greenspouu, Bonavi~ta 
Edgar Edwin. Greenspond, Bonavista 
Hutchins P H, Grecnspond, Bonavbta 
Oakley K, Gre~nsponrl, Honavista 
Ryan ,James, Grrenspond, Bonavi~ta 
\Vhite Frederick. Greenspond, Bonavista 
'Vright H, Green~pond, Bonavista 
Oldford R Stra1 1 ie, Goos? Bay, Bonvsta 
!'<teeds Benjamin, Goo'e Bay. Bona,·ishl 
Flynn 'Yilliam, Gooseberry Cove, Trinity 
Alcock J\1, Griguct, f;t Barbe 
Ear le H J. Gut Arm. 'l'\Yillingate 
Goodridge Alan &. Sons, Ilant's liar, 'fnty 
Harr ii'on James IV, llant's liPr. Trinity S 
Short S<lmut>l. ll.ant's liar, Trinity R 
Tunwr Tho•, Happy Ad\'f•nturP, Bom·sta 
Coady Hugh. Harbor Breton, Fortune 
Elliott Hem·~·. Harbor Breton, Fortune 
w. SLATTERY, PRINTS, SATEENS AND JEANS. A. 
"*"* ST. JOHN'S ~ WHOLESALE ONLY. 
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AYRE & SONS, 
LIMITED -------
---......... EASILY T HE ........ 
Premier House of the Colony. 
---------------------
Earle Henry J, Herring Keck,~ 
Currie J ohn T, H ickman's ~~ar, TrinT: Jensen I saac, H arbor Breton, Fortune Pike 1\1 G, Harbor Breton, Fortune 
Rose John J, Har bor Breton, Fortune 
Thompson \Vm. Harbor Breton, Fortune 
Smith John, Harbor Breton, l•1ortune 
Bur tollj Henry, Harbor Butiett, P & St l\1 
Chambers vValter, Har Bull'ett, P & St M 
Collett John, Har Buffett, P and St M 
Pearn G C & Son, Har Buffett, P & St M 
.Anglo-Newfoundland Fisn Ellqffirt-
ing Co, Ltd, ha~ Grace. 
See adv. 
Baine, Johnston & Co, Harbor Grace 
Cron Ja:me s, Harbor Grace. See adv. 
McRae R D & Sons, Harbor Grace. 
See adv. 
Munn Nor:man, Harbor Grace. See 
adv. 
Parsons Theodore, Harbor Grace 
See adv. 
Parsons Victor , 1:1aroor Grace 
Ross & Co, Water, Harbor Grace 
Ross Howard, Harbor Grace 
Rutherford Andrew, W a ter W, Har-
bor Grace . See adv. 
Rutherford R & Co, Harbor Grace. 
See adv. 
Sheridan John, South Side, Har Grace 
Walsh Thomas, Ri verhead Har Grace 
Watts I-I C, Harbor Grace 
Rideout James, Harbor LeCou , P & St ~I 
Curran James, Harbor Main 
Kennedy Patrick, Harbor Main 
Lacour John. Harbor Main 
•O'Toole Kate, Har bor 1uain 
\Vall, Edward, Harbor Mann 
Simmionds J E , Harry's Harbor, 'l'wlngte 
Upwood John T, Harry's Harbor, Twlgtc 
Fearn G C & SoH, Haystack, P and St 1\[ 
Wakeley Thomas, Haystack, P and St 1\-1 
Anglo Stores. }!('art's Content, Trinity 
l<arnham R Frederick, Heart's Content, 
Trin itY R 
Hopkins W l'. Heart's Content, Trinity S 
.Moore 13ro~. Heart's Content. Trinity 
::\1oore ~'alter, Heart's Content, Trinity R 
Young George, Heart's Content. Trinity R 
Young John J. Heart's Content. Trinity S 
Caf'e Albert, Heart"s Delight, Tri nity S 
George John. Heart's Delight. Trinity 
Humphries Sam. Heart's Delight, 'l'rnty 
Reid Alber t . Heart's Deligh t. Trinity S 
Heid J<J lli s. Heart's Delight, Trin it y 
Reid James, sr, Heart's Delight, Trinity S 
·'-'ooley W ill iam. Heart's De ligh t, Trinity 
Ceorge James, Heart's Des ire, T rini ty S 
Ceorge T homas, Heart 's De;;i re. T rini ty 8 
Dowling Chas. Hermitage Cove. Fortune 
Ingram Jame~ . H('rmitag • Cove. For t un e 
Hose Robert . Hermitage Cove, Fortune 
\\'ay Mark, Hermi tage Cove, Fortune 
Martin James, Hickman's l-Ia r , Trinit/ 
Matthews James, H ickm an 's Har, Trinit. 
Pettr y Joseph, H ickman's l-Iar, Trinity J 
O'Br ien Patrick, Holywood, Har Main 
Walsh Daniel, Holywood, H arbor Main 
Cooper ~homas, Ireland's E JB, Trinity 
Clement & Co, Is le aux Morts, B & LaP 
K night H & Sons, Jackson's Cove, Twlgte 
Manuel John, Jackson's Cove, Twlngate 
Haines George, James Cove, Bona vista 
Rose John, Jersey Har bor, Fortune 
Rose Richard, Jersey H arbor , Fortune 
Bonia Patrick, Jersey Side, P and St M 
Fitzger ald 0 B, Jersey Side, P and St M 
Goobie W R, Jersey Siue, P and St M 
Whelan Andrew, Jersey Side, P and St M 
Whelan Thomas, Jersey Siue, P and St M 
Earle Henry J, Joe Batt's Arm, Fogo 
Hodge John vV, Joe Batt's Arm, Fogo 
Ducey Lawrence, Keel s, Bonavista 
Penny Edward, Keels, Bonavista 
Payne Samuel, Kelligrews, Har Main 
Brown E C, King's Cove, Bonavista 
Brown Samuel, K i ng's Cove, Bonavista 
Devine Thomas, K ing's Cove, Bonavista 
Holl a nd M J. Ki ng's Cove. Bonavista 
l~yan James & ~ o, K ing's Cove, Bonavisla 
Le:See lleur Thomas, l~aPo il e, B mul J,aP 
Duggan D & W, LaScie, St Barbe 
Jackman l\ll Jas, La, Scie, St Barbe 
.\lorgan George. La Scie. St Barbe 
Templeman P hi lip. La Scie, f-lt Barbe 
Burt Hayward, Lady Cove, Trini ty 
Harris Samue l, Lamalinc, Burin 
Bryden Benjamin, Lance l'o\'e, Trinity 
Bryden Je~se, Lance Cove, Trinity 
Cooper \Vi II iam, Lance Cove, Trinity 
Taite Reuben, Lance Cove. Trinity 
Norman H enry, Lark Harbor , B of Islds 
Shepparu & :Sons, Lark Har , B of Islds 
Grant Thoma~, Lawn. Burin 
Alcock Mark G, Leading T ickles, Twlngte 
Lanning E l ijah, Leadi ng Tickles, Twlgte 
Row~e l l Eszu, Leading 'l'iekles, 'l' wlngate 
Burry Edwin B, Lewispor te, Twlngate 
Freake Uriah, Lewispor te, Twillingate 
Lewis t: orte Store Co, Lew isporte, 'fwlgte 
Lind Bros, Lewisporte, Twillingate 
Boyd Jas W. L ittle Bay, Twillingate 
Boyles Benj T, Litt le Bay, Twillingale 
Burke Patrick, Little Bay, Twillingate 
Hearn Thomas, Little Bay, Twillingate 
Lynn James, Li ttle Bay, Twillingaie 
Rose Richard, Little Bay \Vest , l<' ortune 
Strong & "'lurcell. L ittle Bay, Twlngate 
Taverner Joseph, L ittle Bay, Twlngate 
Th istle Thomae. Little Bay, Twillingatc 
Ti lley Robert, L ittle Bay, Twillingate 
Walker vVm, Little Bay, Twillingate 
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AYRE&SONS 
LIMITED 
---jtetnp Thomas, Little Placentia, P & St M 
jtnowlmg \Vm, Little River, St George 
)lcisaac Duncan, Little l{iver, St George 
Rendell Charles R, Long Pond, Har Main 
cooper George, Lower Island Cove, B-de-V 
Jfudson Allan, Lowe~, Island Cove, B-de-V 
J!ud~on Joseph, Lr Island Cove, B-de-V 
r,ew1s John W, Lower Island Cove, B-de-V 
1ash Jude, l•~cCallum Harbor Fortune 
Sardine A, Main Gut, St Ge~rge 
]aker Joseph &_Sons, Mary's Town, Burin 
Flynn M T & Co, Mary's Town, Burin 
]over James, i\fary's Town, Burin 
Iloll~tt Benjamin, ~fary's Town, Burin 
O'Bnen Bros, Mary's Town, Burin 
Reddy Bros, Mary's Town, Burin 
Gor~an James, Miller'~ Passage, Twlgte 
Squnes B B, 1\lint Cove, Har Grace 
O'Driscoll i\lm. l\wbile, Ferryland 
Reddy Bros, Mortier Bay, Burin 
Osmond D P & L, Marton's Har, Twlngte 
Osmond Joseph B, Morton's Har 'l'wlngte 
Elford Philip, Mose Ambrose, F~rtune 
Petite Jeremiah, ~Jose Ambrose Fortune 
Yaon James, l\lose Ambrose, F~rtune 
Bisho? Levi, New Harbor. Trinity S 
. ~vele1gh Joseph & Bros, ~e"· Har, Twlgte 
~ewhook John, 1\ew Har. Trinity S 
Parsons J ''~'· Xew Harbor, Trinity 
Parsons 1\fo ,es, "'ew Har, Trinity S 
Woodman Frederick, New Har, Trinity S 
Button l\f & l-ion, 1\ew l\lelbourne Trinitv 
Goodridge Allan & Son.;, Xew Perlica1~ 
Trinity ' 
;\[artin Ja~<'s, Kew Perlican, Trinity 
P1ttman i\11•~ Ann, Xew Perlican, Trinity 
Barbour Alpheous, N'ewtown. Bonavista 
Barbour E & S, Ke\\·town, Bonavista 
Ryan ,John. Xewto\Yn, Holyrood, Har l\f 
Bowers James, Niprer's Harbour, Twlgte 
Goodridge Allan & Son•. Xiprer'SI Harbor 
Twillingate ' 
Maidment Stanley G, Nipper's Harbor, 
Twill i nga te 
Tilley John C, Kipper's Harbor, Twlngate 
Basha A, Xorrio Arm, Twillino-ate 
Clarke Willis, Korris, Point, St Barbe 
Harding A B. Xonis Point, St Barbe 
Shire Thomas X. Norris Arm, '!.'wingate 
MacKay Thomas. Norris Arm. Har i\lain 
Power R T. Xortl1 East. P and St Mary's 
Brawley John, Xorth River, Port-de-Grave 
~fahoney l\[icha0l, Xorth River, P-de-f+ 
Steward ,T:ures, X orth River, Port-de-G 
Earle II J, Xorth Side, Twillingate 
CRAVENETTE RAINCOATS 
For Ladies and Gentlemen. 
Empire Store (Geo Knowling, StJohn's), 
North Side, Twillingate 
Facey Silas, North Side, Twillingate 
Great Northern Copper Mining Co. Xorth 
Side, Twillingate 
Hodder James & Son, Korth Side, Twlgtc 
Hodder Supply Co, North Side, Twlngate 
Hodge John vV, North Side, 'J.'willingate 
Lenfield Frederick, Korth Side, Twlngatc 
Manuel Arthur, North Side, Twillingate 
Notre Dame Mining Co, North Side. Twgt 
People's Cash Store, ~ Side, Twillingate 
Churchill Charles, N \Y Ann. Twlngate 
Moores Jacob, N vY Arm, Twillingate 
Moor~s Peter, N ''~' Arm, Twillingate 
RobbmS' N & G, North West Arm, Twlgtc 
Frost Nehemiah, Northern Bight, Trinity 
Abbott Patrick, Oderin, P and St Mary's 
McGrath Richard T. Oderin, P and St M 
Bursey Moses, Old Perlican, Bay-de-Verde 
March Elias, Old Perlican, Bay-de-Verde 
March Joseph, Old Perlican, Bay-de-Verde 
Reid James, Old Shop. Trinity S 
Long James, Open Hall. Bona;sita 
flhears Frederick, Open Hall. Bonavista 
Dee J H, Paradise, P and St Marv's 
Hallett James, Pardy's Island. Bm:in 
Taylor Stephen. Parson's Pone!. St Barbe 
Bnlle:v E E, Pass Jslands, Fortune 
Carter William, Pass Island. Fortune 
hercey ,Tames, Pass Island Fortune 
Com·tney Bros, Petites, Bnrgeo and T~aP 
l al!gs Jame3, Petrie Crossing, Bay of lids 
B1shop H, Petty Harbor, St John's 
Barnes D, Pilley's Island, Twillingate 
l\lills E S, Pilley's Islaud, Twillingate 
Rowsell A. Pilley's Island. Twillingate 
f' hearing Alex & . Co, Pilley's Isld, Twlgte 
f-!bearing John. Pilley's Island. Twlngate 
fluHon i\lichael, Pilley's Island. Twlngte 
Taylor C F. Pilley's Island, Twillingate 
Honia ~Iaggie, Placentia, P and St i\1 
Bonia Patrick, Placentia, P and St ]\[ 
Collin '> Austin, Placentia. P and St l\[ 
Collins James, Placentia, P and St l\iary's 
Fitzgerald 'Yilliam V, Placentia · 
Flynn Mrs ~finnie, Placentia, P and St M 
Murphy Jas & Sons, Placentia. P & St :M 
O'Reilly P F, Placentia, P and flt l\I 
Royal Stores, Ltd. Placent ia, I- & St M 
Stephenson Thomas, Placentia. P & St M 
Verran Henry. Placentia, P and St l\'[ 
Angwin Wm K, Pleasant Co,·e. Bav of I 
Bartldt Allan, Pleasant f'oye J3 of lsldd 
\Yilliams J II. Pool's CO\·e, Fortune Bay 
W. A. SLATTER. Y, Remnants & Ssuonds 
ST. JOHN'S WHOLESALE ONLY~ 
• 
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Davis Jo~eph, · J1oors lsland, Bona vista 
Spurrell John, Pool's Island, Bonavista 
\Vicks Louis, Pool's Toland, J:onavista 
Bennett Samuel, Port-au-Bras, Burin 
Cheesman Lawrence, Port-au-Bras, Burin 
Keating Ja:mes W, Port-au-Basque. 
See adv. 
Blandford D & H, Port BlanJford, Bnvsta 
Oakley S R, Port Blandford, Bonavista 
tstores Andrew, Port Blandford, Bonvsta 
Andrews Harold, Port-de-Grave 
Dawe George, Port-cle-Grave 
Dawe Mrs Henry, Port-de-Grave, P-de-G 
Wilton George W. Port Saunders, St B 
Baine, Johnston & Co, Presque, P & St M 
Ryan Dennis, Preoque, P and St Mary's 
Chambers George, Pushthrough, Fortune 
Rowsell Edward, Pushthrough, Fortune 
Rowsell Jonathan, Pushthrough, F'ortunc 
Webb Wm, PushLhrough, Fortune 
Maddock J & J, Quirpon, St Barbe. 
See adv. 
Lane \Vm, Ragged Harbor, Fogo 
Warren John \V, Bagged Islands, Placen-
tia and St Mary's 
Pyke James. Baggeu Point, Twillingate 
Clement Henry, Ramea, B and LaPoile 
Graham .John, Ramea, B and LaPoile 
lngraham John, Ramea, B and LaPoile 
Moulton Robert, Ramen, B and LaPoilc 
Penny John & Sons, .rtamea, B and LaP 
Hatch l\Jrs P, Red Head Cove, Bay-de-V 
Coffin George, l{encontre, Fortune 
:\Iullins John, Hcncontre, Fortune 
Webb & Sons, Rencontrc, B and LaPoile 
Fowler Jame,;. Renews, Ferryland 
Goodridge Alan & Sons, Renews, Frylnd 
O'Leary Arthur, Henews, Ferryland 
Skinner Edward. Richard's Har, B & LaP 
Know ling 0 (Branch Store), l{iver Head, 
Bay of Jslands 
Bannister Alexander, " .obin Hood, Trnty 
Hu', lcr .Joseph, Robin Hood, Trinity 
Day Stephen, Robin Hood, Trinity 
Cuppy (;eorge. Robin Hood. Trinity 
Wilton George W, Rocky Har, St Barbe 
Chafe Luke. Rose Blanche, B and LaP 
Carcin P A, rrose Blanche. H and LaPoilc 
Horwood Henry. Rose Blanche, B & LaP 
:\[oulton R & ~. Rose Blanche. B and LaP 
Hideout .Job. Hose Hlanchc. B and LaP 
\\"adman \\"m, Rose Blanche, B and LaP 
Goodridge Alan & Sons, Round Harbor. 
Twillinga te 
Benning C. Royal Harachois, Fortune 
Boyd & ~imms, ~t A11thony, St Barbe 
Dean J~rael, St J,nthony liar, VI Side, St 
Barbe 
Jones A 1\. f't Anthony, St Barbe 
:\loore .J & P, St Anthony, Rt Barbe 
---
HARDWARE DEPARTMENT 
IN OUR NEW BUILDING. 
GriiJ:in John, St Bride's,~~ 
Young John T, St Bride's, p and. St ~ Y s 
Butler ~Irs ~f E, St George's St G 1 
LeRoux B A. St Georcrc's St Geo eorge 
T ~R \P l E ; o ' . rge 
JA: oux v a te1: , St George's, St Geor 
Messervey & N!Col, St George's "lt G ge 
lllorris \Ym, St George's, St Ge~rge eorge 
Burke D J & T, St Jacques, F'ortune 
Burke William T, St Jacques, Fortune 
Hassip lsaac, St Jacques, !<ortunc 
M.cElvoy Mrs P .J, St Jacques, Fortune 
Rideout l{obert, St Jacques, Fortune 
Young J H, SL Jacque;, Fortune 
Beck Cyrus, St Lawrence, Burin 
l<'~!Tf'll ~· !'-· & Son, St Lawrence, Burin 
Gwvann1111 Bros, St Lawrence, Burin 
Turpin Victor, St Lawrence, Burin 
Gibbons Stephen, St Mary's, P & St M 
Giovannini Adolph, St Mary's, P & St M 
Powt·r Patrick. St Mary's, P and St M 
Batton Samuel. Salmon Cove, P-de-Grave 
Moody James, Ralmon Cove West, Trnty 
Walters John. ~almon Cove East, Trinity 
Dunphy D, Salmonier, P and St Mary'~ 
Burdeu James, Sulvage, Bonavista 
Burden John, Salvage, Bona vista 
Hi!}bot Edward, Sandy Point, ;:,t George 
LeRoux Walter E, Sandy Point, St Geo 
:McFatridge --, Sandy Point, St Geo 
Hiscock Joshua, Scilly Cove, Trinity 
Sanson E J, Sci lly Cove, Trinity 
Frye Thomas, Shearstown, Harbor Grace 
Saunders Robert, Shearstown. Harbor G 
Guppy George, sr, Ship Cove, Trinity 
Ploughman Joseph, Ship Cove, Trinity 
White William, Ship Cove, Trinity 
Butler James, Shoal Harbor, Trinity 
Richard & Hodden, Small Point, Bay-de-V 
Loader John, Snook's Harbor, Trinity 
Ryan William, Snook's Harbor, Trinity 
Smith Gideon. Sn,>ok's Harbor, Trinity 
Smith John, Snook's Harbor. Trinity 
Andrews Wil\iam. South River. P·de-G 
Henry William, South River, Port-de-G 
Kos\\:orthy William, South Side, Har G 
Ashbourne William. South Side, Twlngate 
Carter George J, South Side, Twlngate 
Thistle ]< ·,·edk. South West Arm, Twlgate 
Ryan James, Spaniard's Bay, Har Grace 
Sheppard ,John F, Spaniard's Bay 
Squires P B, Spaniard's Bay, Har GracP 
Young James, Spaniard's Bay, Har Grace 
Young Jo~eph, Spaniarcl's Ba.\', liar Grace 
~onng ~foscs. Spaniard's Bay, Har Grace 
Ashbourne William. Starve Har, Twlgate 
Gall ant A & Son. Stephenville. St George 
Hayes 111 ,_· . Stephenville, St George 
Carter George J, Sunn~·siJe, Twillingate 
Brown H C, Tack's Beach, P and St ~[ 
)l"crris .James. Three Arms, Twillingate 
Adams \V G, Tilt Cove, Twilliugate 
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;: r~BN w. CLARK 
fieneral Merchant 
DEALEB. IN 
1rovisions, Groceries, Dry 
Goods, Glassware, Con-
fectionery, Fruit and 
Fancy Goods 
OF EVERY DESCRIPTION 
liLT COVE, - NEWFOUNDLAND 
'ackman :M Jo_.n, ~dt Cove. Twillingate 
lilt Cove Stores, Tilt Cove, '1\villingaie 
~·insor James, "'Jlt Cove. Twillingate 
1\"i nsor Frederic, Tilt Cove, Twillingate 
Earle Henry J, Tilton Harbar. }'ogo 
Ryan James & Co, Tilton Harbor, Fogo 
t;ass ,J, Tilton Station, Harbor Grace 
Gass Stephen, Tilton Station. Harbor G 
French Robt, 'l'izzard's liar, T"·illingate 
French Thoma.s & Son. Tizznrd's Harbor. 
T\dllingate 
r:oodridge Alan & Son>. Toad's Cow, 
Ferry land 
)!elvin :Michael, .toad's Cove, Ferryland 
Reddicks \Vm. Toad's Cove. Ferryland 
Rursell James K, Topsail. . St J~lm's 
Liddv \Ym H . .lO • . Ja\'. St ,John's 
Pow~r David, Tor:; Cove, Ferryland 
Power James. Tors Cove, L'erryland 
Devereaux George, Trepassey, P and St ~I 
Devereaux Joseph, Trepassey, P and St ~1 
J[urphy James. 'J'repassey. P and St M 
Pennell \V D. Trepassey. P and St Mary's 
- AGENTS FOR-
ESTEY ORGANS. 
f::>uiton Richard. _;cpassPy. l' and Di :\I 
Commercial Ntores, Trinty 
Crocker Aubrey Trinity 
Crocker Jnme~,' Trinit)~ 
Erickson ~Irs E, Trinity 
Evellev ls:tac. Trinik 
Grant".) A, Trinity • 
Jlussev Damuel. Triniiv 
Jenki~s ~lrs l: K, Tr.inity 
.Jenkins ::\h·s \\ illiam. Trinity 
Lockyer Bros. Trinit~· 
~lonis Joseph, Trinity 
Power Arthur, Trinity 
.lt.ran Bros, Trinity 
Ebelley lBaat, 'lrinity Ea,t. Trinil? 
Hutt ,J & Hro~. Tnmt Hi,· <' r. /-;', Harbe 
\\'ilton George \ \·. Trout l{i\·er. St Barbe 
Dawling --, Trouty. Trinity 
Gover Frederick, 'l'routy, Trinity 
Ashbourne W, Twillingate 
Cnrier George J, Twilling:tte 
Earle H J , Twillingat e 
Empire Stores, 'l'willingate 
Ford l'homas. Twi llingate 
Gillt>tt George, Twillingate 
Hodge J \\' , Twillingaie 
Hodder James, '.L'willingate 
llm,· lett Bros, Twillingate 
Lindfield Frederick. Twillingttte 
:\lanuel Arthur. 'l'willingate 
Robert' George. Twi II inga tc 
Scott \\' J & Sons. Twillingate 
\\'illiams Caroline. T\\·illingate 
Burridge Joseph. Cp Lan~e Cove. Tmiy 
Oostie Herbert, l 'pper JSld Cove, liar G 
Hussey Joseph, Cp tsland Cove, liar G 
.)(me,; Enos. l ' pper Is laud Co,·e, Har G 
Abbott T \\'. \\-adltams, ]•'ogo 
Bishop Edward, \Yesl ey,·illc. Bom.tvbta 
TTanu G0orge. \\'e,lt•.n·ille. Bon:nista 
Winsor .J & \Y. Wesle)'Yille. Bonavista 
\Yin sor Thomas, \Yesleyville, Homwisttt 
\Yin~or \\'illiam, \\'ps]eyville, Bonavista 
Crumme~· Eli , \\'estern Hay, Bay·cle·Verde 
Cnnnmev ,J \\'. \\'pstern Bay, Ba~·-de-V 
Kcnned~; \Vm & 8ous, \\'estern Ba~·. Bay· 
de·Yerde 
~liiiCI' Alex, \Yc-tern ]~ny. Bay-dc·Ver<le 
::\fcD~nnott Peter .J. iYestern Pt. B & LaP 
Simmonds L H, \Yhitbourne, Trinity 
Rparks Reuben. \Yhitbourne, Trinity 
Drover Leander, \Yitless Ba)', Trinity 
Ellis .Joseph, \Yitless Ba~·, Ji'erryland 
Goodridge Alan & Sons. \Yitless Bay, 
Ferry land 
::\falonc~· J,onis. \Yitless l3a~· . Ji'en·~·land 
W . A. SLATTERY, The only strictly Whole sale Dry Goods Dealer 
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O'Brien R J, Witless Bay, Ferryland 
O'Driscoll Aiden, Witless Bay, Ferryland 
Smith Patrick, Witless Bay, Ferryland 
::llcuan Laughlin, ·wood's Island, B of I 
::llurray ~lrs .:\laud, Wood's Isld, B of I 
Gramophones. 
P arsons Theodore, Har bor G race 
See adv. 
Grocers. 
See also General ::IIm·chants. 
Boucher \\'alter, Arnolcrs Cove, P & St :iH 
Petite J, Mose Ambrose, Fortune 
Drover John, jr, Bay Bull's Arm, Trinity 
.:Vlercer Robert, Bay Bulls Arm, Trinity ·s 
Bernared Frank, Bay of Islands, St Geo 
Farnell Benjamin, Bay of Islands, St Geo 
O'C<nmell D, Bay of Islands, St George 
Pettipas Joseph N, Bay of Islands, St Gco 
Porter Thomas, Bay of Islands, St George 
Shepherd George & Sons, Bay of Islands, 
St George 
Stewart James, Bay of Islands, St George 
Bezant ~irs ~iary, l.ay Roberts 
Cro sbie W alter, B ay R ober ts 
Dawe C & A, Bay Roberts 
Dawe Henry G, Bay Roberts 
Dawe Robert, 
B ay R oberts. See adv. 
Dawe William, B ay Roberts 
See adv. 
Dawson ~Iiss, E ?.1, Bay Roberts 
Delaney Patrick, Bay Roberts, Har Grace 
French ~Irs Xathaniel, Bay Roberts 
llierlihy George, Bay Roberts 
Jardine John & Son, Bay Roberts 
Kelly James, Bay Roberts 
~:larch Q & L (Branch) , Bay Roberts 
Mercer A h, Bay Roberts 
:Mrecer James, Bay Roberts 
::lfercer John,, Bay Roberts 
~fercer ~irs John, Bay Roberts 
Mercer ::lfrs X, Bay Roberts 
Mercer R S, Bay .ftoberts 
:Moore John, Bay Roberts 
Morgan Jacob, Bay Roberts 
Morgan ~'[iss Mary. Bay Roberts 
Murphy ~!iss Annie, ( Bay Roberts 
Snow Joseph, Bay Roberts 
Snow ViTilliam, Bay Roberts 
Sparks ~i[rs. Ellen, Bav Roberts 
McKay Adam Beaver Cove, Twillingate 
Murphy W K; Belle Island, St John's 
Fahey John, Belle View, Trinity S 
Brown Anslow, Belleoram, Fortune 
Rose Josiah. Belleoram, Fortune 
:Brown Archibald, Blaketown, Trinity S 
Osborne Nathaniel, Blaketown, Trinity S 
GROCERY DEPARTMFNt 
IN OUR ='lEW BUILDING. 
Hicks Mary, Bonavista, Bonavista 
Squires J A, Bonne Bay, St Barbe 
Harvey A J, Bot woodville, Twlu()'ate 
l<lyn James, Burin, Burin "' 
Keech William, Burin, Burin 
Thorne John, Burnt Island, B and 1 p 
Badcock T C, Carbonear - a 
Brown Mrs :\I, Carbonear 
Duff William & Sons, Carbonear 
See adv. · 
Finn l\1rs Patrick, Carbonear 
Fitzgerald Mrs Wm, Carbonear 
Fox Miss B M, Carbonear 
Joy l\lrs William, Carbonear 
Kennedy Mrs John, Carbonear 
Kielly P, Carbonear 
McCarthy Char,es, Carbonear 
.McCarthy "· .rs John, Caruonear 
Maddock J & J, Carbonear 
::\1oore James, Carbonear 
Moore Mrs Philip, Carbonear 
Tobin J olm, Garbonear 
Tucker & Cameron, Carbonear 
Tucker vV, Carbonear 
Udell Joseph & Sons, Carbonear 
Westcott Mrs Capt Joseph, Carbonear 
Woods Mrs John, Carbonear. 
Collins Ida F, Catalina, Trinity 
Beer Albert, c.,,,annel,-Burgeo and LaP 
Davis Aubrey, Channel, Burgeo and LaP 
F'igarie Anthony, Channel, B and LaP 
Ford Thomas, Channel, Burgeo and LaP 
::\lartin Austin, Chatmcl, Burgeo and LaP 
Tuck Caleb. Dlarenceville, Trinity 
Batten T H, Clarke's Beach, P-de-Grave 
Boone Mrs A, Clark's Beach, Port·de-G 
Snow \Vm, Clarke's Beack, Por t-de-Grave 
Barrett George, Coley's Point, Har Grace 
Greenland W H, Coley s Point, Har Grace 
::\1ercer Robert S, Coley' s Point, Har G 
Morgan Isaac, Coley's Pt, Harbor Grace 
Norman James, Coley's Point, Har Grace 
vYilliams Mrs James, Current Isld, St B 
George Albert, Dildo, Trinity S 
11oore John, Dildo, Trinity S 
Pretty Samuel, Dildo, Trinity S 
Winsor Thomas A & Son, Exploits 
Harbor, Twillingat e. See adv. 
Sampson Mrs W, Flat Islands, Burin 
Joy Mrs James, Gravels, St George 
Cram Ebenezer, Green's Har, Trinity S 
Drover Lorenzo, Green's Har, Trinity S 
Squires Mrs A, Greenspond, Bonavista 
Richards C F, Glenwood, Twillingate 
Harrison James vV, Rant's Har, Trinity S 
Short Samuel, Rant's Har, Trinity S 
Pike M G, Harbor Breton, J!lortune 
\Valsh James, Harbor Breton, Fortune 
Andrews Robert A, Harbor Grace 
Ash John N, Harbor Grace 
Butler Mrs Dennis, Harbor Grace 
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Colbert "'HS Catherine, Haroor Grace Murphy Patrick, King's Cove, Bonavisia 
Cleary John, South Side, Harbor Grace Campbell Roy, Lewisporte, Twillingate 
Cron James, Harbor Grace Young Alfred, Lcwisportc, Twillingate 
pavis Alfred D, Harbor Grace Parsons D A. Little Bay Islds, Twlngaie 
farrell Mrs P, Haroor Grace :\Iercer Mrs Nathaniel, :\lcrcer's Cove, 
Fitzgerald J P, Harbor Grace Harbor Grace 
Foley James, Harbor Grace Bishop Levi, New Harbor, Trinity S 
Garland Henry, Harbor Grace :l\ewhook John, Hew Harbor, Trinity S 
Greenland Wm H. Coley's Point, liar G Parsons Moses, ~ew Harbor, Trinity S 
Jiawkins Miss B, Harbor Grace Woodman Frederick, New l-Iar, Trinity S. 
Hennessy John J, Harbor Grace Bursey Eli, Old Perlican, Bay-de-Verde 
Kennedy Terence, Harbor Grace Reid James, Old Shop, Trinity S 
Kitchen James, Harbor Grace Collins Mrs Francis, Placentia, P & St ~[ 
Lee Mrs Mary, Harbor Grace Hicks Mrs M, Port Blandford, Bona.vista 
Lynch John, Harbor Grace Tilley C W, Port Blandford, Bonavista 
McRae R D & Sons, Harbor Grace Ingram John, Rose Blanche, B and LaP 
Mar tin Mrs Eli, Harbor Grace O'Leary Edward, Renews, Ferryland 
)i[unn Norman, Harbor Grace Baker A, St George's, St George 
~oel Albert, Harbor Grace LeRoux B vVarren, St George's, St Geo-
Noel Mrs James, Harbor Grace :\fQ!-ris James, St George's, S George 
Parsons E E , Harbor Grace. See O'Riell y A, St George's, St George 
Parsons Miss L l\1, Harbor Grace <------ctiJJn;Jer Mrs James, Sandy Point, St Geo 
Parsons Victor, Harbor Grace Pennell \Vm, tiandy Point, St George 
Peddle W i llia1n T , H a rbor Saunders Joseph, Shearstown, l-Iar Grace 
See adv. Saunders Robert, Shearstown, l-Iar Grace 
Pynn Henry A, Harbor Grace Frye Thomas, Shearstown, Harbor Grace 
Rodgers AlbPrt, Harbor Grace Butt Charles, Spaniard's Bay, l-Iar Grace 
Ross & Co, Harbor Grace Collins X, Spaniard's Bay, l-Iar Grace 
Ross Joseph, Harbor Grace Ryan James, Spaniard's Bay. l-Iar Grace 
Rntherla nd R & Co, H arbor Grace. Rheppard Geo F, Spaniard's Bay, l-Iar G 
See adv. Rhepparrl John F, Spaniard's Bay, l-Iar G 
Sheehan James, Harbor Grace Young Joseph, Spaniard's Bay, l-Iar G 
Sheppard Richard, Harbor Grace Young "\foses, Spaniard's Bay, l-Iar Grace 
Simmom> Ernest, Harbor Grace .Joy John. Stephenville Crossing, St Ceo-
Smith Mrs E, Harbor Grace Clark .fohn W, Tilt Cove, Twillingate 
Thomey Misses N& M, Harbor Grace Winsor James, Tilt Cove, Twillingate 
Walker John E, Harbor Grace Gosse Stephen, Tilton, l-Iar Grace 
Walsh Mrs Patrick, Harbor Grace Bursells James, Topsail, Harbor Main 
Watts I-I C, Harbor Grace Curtis Samuel, Twillingaie 
Williams George B, Harbor Grace House George, \Vesleyville, Bonavis·ta 
O'Toole Mrs James, Harbor Main Sparks Reuben, Whitbourne, Trinity S 
Strapp Thomas, Harbor Main 
Farnham R J<'rederick, Heart's Content, 
Trinity S 
Moore \Valter, Heart's Content, Trinity B 
Young George, Heart's Content, Trinity S 
Young John ,J, Heart's Content, Trinit~ S 
Case Albert, Heart's Delight, Trinity S 
Reid Albert, Heart's Delight, Trinity S 
Reid James, sr, Heart's Delight, Trinity S 
George James, Heart's Desire, Trinity S 
George Thomas, Heart's Desire, Trinity S 
Crew Charles, Hermitage Cove, Fortune 
Mead Charles, Hermitage Cove, Fortune 
Walsh Israel, Istnnd Cove, Trinity S 
Murphy John, Keels, Bonavista 
McGrath Mrs P, King's Cove, Bonavista 
Guides. 
Beaton .John, Badger, Twillingate 
Beaton \Villiam, Badger Brook, Twlngate 
Paul John, Badger Brook, Twillingate 
Jermain John, Birchy Cove, Bay of Islds 
Paul Abraham, Norris Arm, Twillingate 
Paul Benjamin, Norris Arm, Twillingate 
Mitchell Matthew, Norris Point, St Barbe 
Allen Bros, Pleasant Cove, Bay of Islds 
Hardware and Cutlery. 
See also General Merchants. 
Drover John, jr, Bay Bull's Arm, Trnty S 
Mercer Robt, sr, Bay Bull's Arm, Trnty S 
SLATTE~Y, SAINT JOHN'S PERCOLES SELECIAS Wholesa.le Onl:r 
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Da11·e C & A, Ba~· R obert:; 
Dawe Hemy G, llav Hoberts 
Dawe Hobert. Bay R obert,; 
Harness Makers. 
S mi tlt Heue r. Grand Falb, Tw ill ing-ate 
Hats and Caps. 
Dawe W illiam, B ay R obe r t s 
,Jardine John & Son, Hay Roberts 
l\Iercer A E Bu ,. Roberts 
\\'ood Andr~w J ; Bay Roberts Har Grace 
Fahey John. Belle '\~ie11·. Trit;ity S 
Brown Archibald, Blaketown. Trinity S 
Osborne Nathaniel, B laketown, Trinity S 
Bnen John. Brigu'. Port-de-G ra1·e 
Maddock ,J & J. Uarbonear 
E'ec also Gent\ FurJ1t.>'l1e1·s l 
., nne Genera[ 
Dealers. 
Cron James. Ha1·bor Grace 
Dull' R :\[, Harbor Grace 
P arso ns Theo dor e, :harbor Grace 
Hotels. Tucker & Cnn~eron. Carl>onr,tr 
Udell oJOseph & Sons, Carl>onear 
Gre<>nland \\'m IT, Coley's Point, II Grace 
Mercer Robert S Colc1·'~ Point H Urac<• 
George Albert. Dildo, ;L'rinily S 
Moore .John. Di ldo . . rinitl· S 
Moore William, Di ldo, Tr-inity S 
Pretty Samuel. Dildo. Trinity R 
Manu el J o siah, E xploits, T w illi n -
gate. Nee ad1•. 
\Yinsor Thos & Ron. Exploits liar. Twl"te 
Re~d Albert. Heart's Delight; Trinity H 
Rmd .Jas, sr. Heart's De lig ht. TrinitY R 
Ross & Co. Harbor Grace ' 
Cram Ebenezer. (ircen's Harbor, Trinity S 
Drover Lorenzo. Or('cn's H a rl>or Trntv 8 
Case A ll>ert, Heart's Deli"ht, T1:inity S 
Farnham l{ Frederick, lleart's Co'ntent . 
Trinity S 
Fitzgerald P J. Ilarl>or C1race 
George James, 1-Jeart'~ Desire, Trinity S 
George Thoma>;. Trinity :-iouth 
Harrison J as IJ, Hant's Harbor, Trinity S 
Hopkins Wm l .:, Heart's Content, Trnty S 
:'\ioore \\ralter, H eart's Content, Trinity S 
Fitzgerald P .f, Harbor CracP 
Godd<'n C & E. Harl>or Grace 
Higgins Paul, Harbor (;mel' 
::\lcRae R D & Sons. Harbor Grace 
1\runn .:\orman. Harbor Grace 
l:>arsons ~ E, Ilarbor GnH:0 
Rhort Samuel. Hant's llar. Trinity R 
Young George. Heart's Content. T1:inity::; 
Young .John ,T. Heart':; Content. Trinity ;-; 
\\'alsh Israel, Island U01·e. Trinity S 
Bishop Levi, Xe11· Harbor, Trinity S 
:Kewhook John, ::\few Harbor. Trinity S 
Parsons Moses. Xew I~arbor. Trinit~· S 
·woodman Frederick. Xew Harbor, 1'1:nty S 
Reid .James, Old Shop, Trinity S 
Saunders Joseph. Shear stown, H a r Grace 
Saunders Robert, Shear~town. Har Grace 
Ryan J a mes. Spaniard's Ba~-, Har GracP 
Sheppard .John F. Spaniard's Hay. Har (J 
Young l\lo-;es. SpanianJ', J>a~·. Har GracP 
Go~se Stephen, ·Tilton. ITar C:mcP 
Sparks Reuben. \\'hitbournc. Trinity S 
.t~S]'<'il \~-illiam . ~'lYondale, Harl>or .:\lain 
hs!1er ::'\or maJI, Bay of ,slands. St Ceo 
.To~eph Antonio, Hay of I sland,;. St (iPo 
Petrie \\'i ll iam T, Bay of Is lands, St Geo 
Hyan Mrs A, Bay Hober ts 
Sem·iew Hotel, Bay Hoberb 
C'o,tigan Jl .J. l~elle Island, St John's 
Engli,h Ellen F. Helle lsld . Ht .John', 
Nt ::\J iehacl. Bir~hy Cove, 1:1av of hland~ 
P a rsons .J a me'. Birchy CoYe. Bav of [l<lg 
Rabbitts .Jolin. Brigus Port-de-l1nm.' 
\Yi !cox Mrs, Dngns. Port-dP-G ra l'l' 
Hoebcrg :\Irs .:\Jiehael. Burin 
Brine J J. Cape Hro_yle, ~ erryla nLl 
Foote ,J D, Car l>onear 
Foote .J C. Ca rbonea r 
Fool<' :\[rs Orhtcs, Carhonear 
McCa rthy .tiotel, Carbonear See :t(l\-_ 
::\IcCarthy Mrs Cha rles, Carbonea r 
Bugdon Aaron. Cata lina . Trinitr 
Co!Pridgc Peter, Cata lina. Trin(ty 
Fame! ! i'amucl, Corner Brook, B of J ld3 
Doyle Jas '-'- Ron. Doyle'" Ntation. Nt Gco 
I• or<'st Pond n ole I. :Forest Pond 
Curren :\Ir,; Thoma", Uambo, BonaYista 
Coc·hranc lJou,;p ( .:\lr<; ::\[ Farrel l. propts). 
Harbor <:race 
Fo il' \' Jan:e<. Harbor Graee 
" G.;1.·don Lodge," Harbor G r ace 
~ee ad\·. 
Thomey Charlc-. Harbor Grace 
Brien ·John. Holnvoo~. Harbor :\fain 
Butler E<lward. 'nolvwood. Harbor ::\la in 
\ "citch George. Iloi)'';-ood. Harbor :Mnin 
\\~alsh ~\licltacl. Jlo lYwood . Harbor :\lain 
Bovle \\' G. Jerse1· Side. P and St :\ la n ··s 
Cr;tig George. Kclligrell's, Harbor ::\[ai·n 
L ewisporte Hotel, Lewisporte, 
Twillingate See adv. opposite 
M anuel R W , m anager Lewisporte 
Hotel. I.ewi:;porte. &e line aboYe 
Rq11i re• C'hark~. :\ la rlliCI<. Bar :Mai n 
::\Ialloy .l.lrs Andrew. J\lar;v's 'l'own , Burin 
Colbourne Ellen. Xorth Side. Twilling-ate 
Newman Susan. Xorth Side, Twi llingate 
l<'nlfort Ed1vard . . Placl'nti a . P a nd St :'If 
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ttwisportt l)ottl 
~~~~ 
R. W. MANUEL, Manager 
MRS. R. W. MANUEL, Proprietress 
Conveniently situated both to trains and 
S. S. " CLYDE." Open until the arrival of 
midnight express. Has large, airy rooms 
and Good Table Board. Tourists and 
other parties travelling this way would do 
well to give us a visit. 
lewisporte, Newfoundland 
·~ 
Petri! William, Pleasant Cove, B of lids 
Fisher Norman, River Head, B of Islds 
White Frank W, St George's, St George 
Dodd Charles E, Spruce Brook, St George 
:11artin Charles C, Stephenville Crossing, 
BLACK AND TAN. 
Ice Dealers. 
Meagher James, Aquaforte, l<'erryland 
Sullivan Richard, Caplin lhy, l<'erryland 
l\:eough Peter, Carbonear 
Importers and Exporters. 
Dawe C & A, Bay Roberts 
Dawe Henry G, Bay Roberts 
D::twe vvilliam, Bay Roberts 
Duff vVm & Co, Ltd, C::trbonear 
:Haddock J & J, Carbonear 
Udell Joseph & Son,;, Carbonear 
Anglo-Newfoundland Fish Export-
ing Co, Ltd, Harbor Grace. 
Sw adv. 
Cron J·ames, Harbor Grace 
McRae ll ]) & Sons, Harbor Grace 
J\'lunn Norman, Harbor Grace 
Sheppard John F, Spaniard's Bay 
Insurance Agents. 
Sec also Agents. 
Dawe Wm (fire), Bay Roberts 
Travers 0 V, Harbor Grace 
Insurance Companies. 
Conception Bay Mutual Marine Insurance 
Co, Ltd, Brigus, Port-de-Grave 
Ladies' Mantles. 
See also General Dealers. 
St George Cron James, Harbor Grace 
Phippard John, South East Placentia, Parsons Theodore, Harbor Grace 
Placentia anc.l St 1vlary's 
But ler John, Topsail Road, Har Main Laundries. 
Donovan's Hotel, Topsail Road, Har Main Long Lee, \Vater, Harbor Grace 
Drowns Thomas, Topsail Road, Har Main 
Densnwre Ho"el, Topsail Road, Har Main 
Fowler Robert, Topsail Road, Har Main Livery Stables. 
O'Brien Thomas, Topsail Road, Har Main Brien Stephen, Carbonear 
Octagon Hotel, Topsail Road, Har Main 
Roach Will iam, Topsail Road, Har Main 
St Ann's Hotel, Topsail Road, Har Main 
Jenkins• Mrs William, Trinity 
Spence Miss, Trinity 
Colbourne Hotel, Twillingate 
Newman's Hotel, Twillingate 
House Furnishings. 
See also General Dealers. 
March C & L (Bran ch), Bay Roberts 
Cron J ames, Harbor Grace 
W. A. SLATTERY 
ST. JOHN"S 
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Lobster Dealers and Packers. 
See also Fish :YI:erchants . 
I-Iawco James, Chapel Cove, Har Main 
Fearn G C & Son, Harbor Buffett, Pla-
centia and St Mary's 
Fearn G C & Son, Haystack, P & St M 
Thornhill Eli, Anderson's Cove, Fortune 
Bamfield & Son, Bay L,Argent, Fortune 
McLean r~aughlin, Bay of Islands, St Geo 
Bronson \Villiam, Birchy Islands, Twlgte 
The Best Place to Buy 
Top Shirts and Sweaters 
I 
578 ADVERTISEMENT. 
~ealtn Mattresses 
6uaranteed to Contain Absolutely 
NO WOOl FlOCh 
WE MAKE THEM 
Hue Mattress Mfg Co. . 
-LIMITED 
Brigus, Newfoundland 
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Hines ]l'[ichael, English Har E, Fortune 
Barnes Isaac, Farmer's Arm, Twillinuate 
Wheeler Geo, Frenchman's Cove, B of Ild8 
Snook RoLert, Fortune, Burin 
Grandy \V E, Garnish, Fortune 
Foote Thomas, Grand Bank, Burin 
French William, GrBnd Bank, Burin 
Simms Aaron, Grand Bank, Burin 
Darby Bros, Gt·eat Burin, Burin 
White Thomas, Jersev Harbor l<'ortune 
Park John, John's B~ach, Ba); of Islds 
Devine Thomas, King's Cove, Bonavista 
Sheppard & Sons. Lark liar, Bay of Islds 
Clarke Charles, LeFemme, Fortune 
Dodge William, LeFemme, Fortune 
Dodge \Vilson, LeFemme, Fortune 
Brake Benjamin & Sons, ~IIiddle Arm, 
Bay of Islands 
Evans J<'rederick, 11Iose Ambrose, Fortune 
Camp Samuel, Pushthrough, Fortune 
Giovannini Henry, Rencontre, Fortune 
Hartigan Bros, Rencon 1 re, l<'oriune 
Pope Robert, Stone's Cove, Fortune 
Davis George, SummersidP, B of lslands 
Bernard Peter, \\' ood's Island, B of Ilds 
Bourgois Joseph. \\'ood's Island, B of Ilds 
Lumber Dealers. 
Dawe C & A, Bay Roberts, Harbor Grace 
])awe \Yilliam, Bay Rooerts, Har Grace 
Divine John, Bay-de-Xord. Fortune 
Ilierlihy George, Bay Roberts 
:Maddock J & J, Carbonear 
Saunders & Howell, Carbone&r 
Tucker & Cameron. Carbonear 
Tilley l\Ialcolm, Clarenvi llc, Trinity 
Fisher c .. ristopher. Corner Brook, Bay of 
h lands 
Hansford Charles, Deep Bight, Trinity 
Brown Edward, Epworth. Burin 
Adey William, Foster's Point, Trinity 
The Newfoundland Timber Estates, Ltd, 
Glenwood, Twillingate 
Anglo-American Develop Co, Ltd, Grand 
Falls, Twillingate 
Hennessey John J , Harbor Grace 
Ross & Co, Harbor Grace 
Ross Thomas, Harbor Grace 
Rutherford Andrew, Harbor Grace 
Rutherford R & Co, Harbor Grace. 
See adv. 
Humphries Samuel, Heart's Delight, Trnty 
Reid James, Heart's Delig.1t, Trinity 
Carrolls James, Holywood, Harbor 111ain 
Dunphy Bartholomew, Holywood, Har M 
Tilley William, Kelligrewo, Har Main 
Pelley D & J, Port Blandford, Bonavista 
\\'alsh Thomas. River Head, liar Grace 
Thistle Frederick, S \\' Arm, Twillingate 
Ryan James, Spaniard's Bay, Har Grace 
Sheppard John F, .... paniard's Bay, Har G 
Young llloses, Spaniard's Bay, Har Grace 
Clark Geo, Springdale Hall's Bay, Twlgte 
Machinists. 
Jackman J William, Baie Verte, St Barbe 
Farnell P Chas. Corner Brook, B of lids 
Coxworthy l<' rederick, Grand Bank, Burin 
Hoberts Elias, 1\ \V Arm, Twillingate 
Dueler Edwin, RiYer Head, Bay of lslds 
Colbourne A James, Tilt Cove, Twlngate 
Masons. 
See also Builders and Contractors. 
)lorrison Alexander, Ballantyne Cve, Bay 
of Islands 
Etsell George Bonavista 
Ash William Henry, Grand Falls, Twlgte 
\Yhiteway \\'illiam, Grand F'alls, Twlgte 
Bonner George. Heart's Content, Trnty S 
Scott Joseph, Upper Gully, Harbor Main 
Mattress Manufacturers. 
Hue M attress Mfg Co, Brigus. See 
adv. opposite. 
Meat Dealers. 
See also Victuallers 
Brien Stephen, Carbonear 
Hogan Bros, Carbonear 
Peach James. Carbonear 
Lahey John, ' rrarbor Grace 
Butler Peter, 1Iiddle Bight, Har Main 
Butler Reuben, )liddle Bight, Har Main 
Merchant Tailors. 
Beer Joseph Britannia Cove, Trinity 
Gofl' Bros, Carbonear 
)IcCarthy \Ym J , Carbonear 
)IcCarthy John, Carbonear 
Lillv Samuel, Harbor Grace 
Madigan J & W , Harbor Grace 
Mills. 
Kean Charles, Alexander Bay, Bonavista 
Clarke 'Villiam, Avondale, Harbor ]\fain 
The Only Strictly Wholesale W. A. SLATTERY, 
L- ST. JOKlf'S _ _J Dry Goods House in Newfoundland 
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Badger Bay Lumber Co, Badger Bay, 
Twil lingate 
:Matton Peter, Badger Bay, Twillingate 
Grant \Villiam, Barrachois, P and St :III 
Parsons Chas T & Bros, Bay of Ilds, St G 
French Thomas & Co,, Birchy Cve, Twlgte 
<Clarke "'illis, Bonne Bay, St Barbe 
Taylor F C!J.arles, Boot Harbor, Ha11'8 13. 
0-;mond Ambrose, K \Y Arm Twln<Yate 
Hoberts William. N W Arm. G B, -fwlgte 
~lercer Reuben, Pacquet, St Barbe 
Crocker --, Piper's Hole, P and St M 
Paradise Sound Milling Co, Paradise, p 
>tnd St ~I 
Twillingate 
Baird William H, Bo•woodville, Twlngate 
Reid Albert, Brigus, Port-de-Grave 
Barrett Caleb, Britannia Cove, Trinity 
Currie John T, Britannia Cove, Trinity 
Gardner Arthur, British Harbor, Trinity 
Gardner Eli, British Harbor, Trinity 
Kean Job, Brookfield, Bonavista 
Stores Andrew, l'ort Blandford, Bnvsta 
Penny Georgt?. Ramea. Bnrgeo and LaP 
Shears Benjamin, Rocky Harbor, St Barbe 
Booine S & l, Safe Harbor, Bonavista 
Hayes J R, bt George's, St George 
Anstey Henry, Seal Bay, Twillingate 
Ploughman James, Ship Cove, Trinity 
Pelley Germain, Shoal Bay, Bonavista 
Penny Solomon, S Arm, Twillingate 
Wells Job, Southern Arm, .l wingate 
Thistle Freclk, South West Arm, Twlgte 
Strong & J\1urcell, Springdale, Twlngate 
Austin Jonathan, Springdale, Hall's Bay, 
Bishop vV P, Burnt Head, Port-de-Grave 
Horwood Lumber Co, Ltd, Campbellton, 
Twillingate 
Rodderickton Saw Mills, Canada Bay, St 
Barbe 
Butler James, Cavendish, Trinity 
Clinch Charles, Cavendish. Trinity 
Jerrett E L, Cavendish, Trinity 
Tuck Caleb, Clarenville, Trinity 
)foseworth F, Clarke's Beach, Port-de-G 
Our Own Woollen Mills, L~d, Clarke's 
Beach, Port-de-Grave 
Simmonds & Hilyers, Colinet, P and St M 
Sparks & Sons, Colinet, P and St M 
Fisher Lnristopher, Corner Brook, B of 
Smith Azariah, Cupids, Port-de-Grave 
Crocker vValter, Deer Harbor, Trinity 
Whelan James. Deer Harbor. Trinit~· 
Lake John E (furniture and saw), For-
tune, Burin 
Pritchard Job B Gambo, Bonavista 
Saunders J• rank, Gander l.lay 
Lorenzen J·ames, Garnish, Fortune 
Hynes Lionel, Gle nwood. Twilling~te 
Barry Elijah, Glover Town, Bonav1sta 
An<>lo-Newfounclland Development Co, 
" Ltd \pu lp). Grand Falls. Twlngate 
Cram EbenezPr. Grenn's l-Iar, Trinity 
Drover }loses. Green's l-Iar, Trinity 
Collins Samuel Hare Bay. Bonavisia 
Bryant Charle;. Hickman's Uar, Trinit.v 
Pettry Joseph, Hickman's Harbor, Trnty 
Anstey Henry, Hussey's Cove. Twl~gate 
This·tle Fred, King's Point, Bonav1sta 
Thistle Thomaq, Littlt? Bay Islands. Tlwgt 
Maurice Thomas & Co. Loon Bay, Twlgte 
Lewis Daniel. Newtown, Harbor Main 
Hodder Joseph. Newman's Cove, Bnvsia 
Clarke Willis, Korris Point, St Barbe 
Smith Thomas, Korth East, P and St M 
Campbell v\'illiam H. X vY Arm. Twlngte 
Jennin~s James, X \Y Ann, G B. Twlgte 
Locke William. N \Y Arm. Trinity 
1,ewfoundbmd Timber Estates Co, X W 
Arm, Twillingate 
Twillingate 
Brown Edward, Springdale, Hall's Bay, 
Twil lingate 
:McKie & Co, Stanleyville, St Barbe 
Pettipas John, Summerside, Bay of lids 
Wells John, Three Arms, Twillingate 
Roberts Frederick, \Vestern Arm, Twlgte 
DroYer Leander, " 7lctess Bay 
Millwrights. 
Dean Kenneth. Botwoodville, Twlngate 
Bushey Joseph, Canada Bay, St Barbe 
Pettry Albert, George's Brook, Trinity 
Pettry Edmond, George's Brook, Trinity 
Pettr)• Frederick, George's Brook, Trinity 
Pettry Moses, George's Brook, .Lrinity 
Pettry vVilliam. George's Brook, Trinity 
Sim1~onds George, \Yhitbourne. Trinity S 
Simmonds Lemuel. \Yhitbourne, Trinity S 
Milliners. 
See also General :l\Ierchants. 
Russell :Mrs Edward, Bay Roberts 
Tucker \Y, v arbonear 
Udell ~liss Jessie. C'arboncar 
1_Tdell Joseph & Sons. Carbonear . 
Clarke :\irs L B, Grand Bank, Burm 
Colbert Mrs Catherine, Harbor Grace 
Fitzgerald ~fiss ~I, Harbor Grace 
Munn John\ G, Harbor Grace 
:Murphy J J, Harbor Grace 
Parsons J\'Liss L ::\1, Harbor Grace 
Thomey Miss Agnes. Water, Harbor Grace 
Mines. 
Terra Nova Mining Co (copper) , Baie 
Verte, St Barbe 
Bear Cove ~'linin~ Co (lead and silver), 
Bear Cove, Twillingate 
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Anglo-American Development Co. Ltd, 
Grand Fal ls, Twillingate 
l\fatheson & Co (copper), Litue Bay, 
Twillingate 
Great Xoriht>rn Copper :\Iming Co. Xorth 
,,,de. Twillingate 
:\'otre Dame :\lining Co, X Side, Twlngte 
St Jul ian's (The) Copp<'r Mines. Ltd, St 
Julian's, St Barbe 
Dominion Iron & Steel Co, Ltd 
(Iron), Wabana, Bell Island, 
St John's 
Cape Copper Co. Ltd. Tilt Cove, Twlngte 
Copper ,,Jines (H V Smyth . mgr), York 
Harbor. Bay of Islands 
Motor Boats. 
Boland :\hturice. Birchy Cove, B of Islds 
Kennedy Thomu.s, :\liddle Arm, B of Ilds 
Petri ! \Yilliam, Pleasant Co,·e. D of lld~ 
Fisher Xorman. River Head, B of llsds 
Pettipas Joseph. Summerside. D of .lslds 
Music Dealer. 
Koel Eugene, Harbor Grace 
Newspapers. 
Harbor Grace Rtandanl, Harbor Grace 
Newfoundland Outlook. Bay Roberts 
Enterprise, Trini ty 
Optician. 
F\er a lRo \Yn tclnnakers and .Jewellers. 
Herman P L; Lewisporte, Twillingate 
Paints, Oils, etc. 
8ee al,;o General Dealers. 
Dawe Robert, Hay Hoberts 
Dawe Henry G. Bay Roberts 
Dawe· William. Bav l{obcrts 
Hierlihy Georg<'. 13ay l{obrrt 
Jardine ,John & Ron, l3ay Roberts 
Greenland \\' m H, Cole);'s Point, Har G 
l\[ercer Robert 8, Coley's Point, Har G 
Anglo-Newfoundland Fish Export-
ing Co, Ltd, Harbor Grace. 
See adv. 
Painters and Decorators. 
~lercer Samuel, B.ty Hobt'ris, Har Grace 
:\Iartin Victor. Catalina. Trinity 
Corbett Edll'ard. Chapel's Cove, Har :Main 
\Yells Arthur, Grand Falls, Twillingate 
Wells Edward, Grand Falls, Twillingate 
Downing Dcnj. Harbor Grace 
Gorman .James, Harbor Grace 
Higgins P, Harbor Grace 
:\Im-tin James. Harbor Grace 
\\'anen ,James, }[arbor Grace 
:\folloy John, \Yitle>'R Bay, .Ferryland 
Patent Medicines. 
See also Druggists and General Dealers. 
:\Laddod:: ,J & J, Carbonear 
Patent Slip. 
\Yarren \Villiam. sr, IJar Grace 
Photographers. 
:\Jercer John, Beachy Cove, Har Grace 
\Yhite Charles, Farmer's Arm, Twlngate 
Lucas Thomas, Fogo 
Freeman Thomas J, Harbor Grace 
Parsons R T, Harbor Grace 
Staple .John T, St Jacques, Fortune 
Physicians and Surgeons. 
Jones ,,.m Edward. Avondale, Har Main 
Chisholm J \r, Baie Veite 
Giovannetti H A, Bay Bulls, Ferryland 
Rmith Harry A, Day Bulls, Ferryland 
\\'ebber George, Day of Islands 
Atkinson H F\, Bay Robert~ 
McLeod Thomas l'];almers, Bay Roberts 
P ritrhard L S, Bay Roberts 
Cock James Lyall, Belle Isle, St John's 
Fortin C E. Belle Isle, St J·ohn's 
C'arnochan \Y L. Birchv Cove 
Fisher Frank, Birchy Cove 
~IcDonald J X, Birchy Cove, B of Islds 
\Yebber George, Birchy Cove, Bay of Ilds 
Atkinson \Y A, Brigus 
:\[acDonald Michael Roderick , Brigus 
Leslie D A. Bri tannia Cove, Trinity 
Pickard L :\I. Britannia Cove, Trinity 
Forbes Robert E. Donavista 
Rutherford A C, Bonavista 
Hoberts " ·· Bonne Hay 
Rutherford R & Co, Harbor Grace 
Sheppard ,John F. S paniard's Bay. 
Ames Alfred, Broad Cove, Bay-de-Verde 
H G Dunn Richard. l3road Cove, Bay-de-Verde 
W.A. SLATTERY 
ST . ..JOHN'S 
TKB BEST PLACJ: TO BUT 
COTTON } ENTS. 
I 
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Headwear, Footwear, Neck~ 
wear, Underwear. 
Smith Sandy S, Brookville 
McDonald Finlay, Burgeo, LaPoile 
Kane A G, Burin 
Smith Herbert, Burin 
Boyle Albert Debrisy, Carbonear 
Proctor 1D \V, Carbonear 
Stentaford G L, Carbonear 
Chamberlain George S, Catalina 
McKay Alexander P, Catalina 
Campbell Angus A, Change Islds, Fogo 
Leslie H A, Change Islands, Fogo 
Grant William, Channel 
Procumer \Vm E, Clarke's Beach, P·de·G 
Freebairn Robert Jardine, Ferryland 
l\lalcolm 'lhomas, Fogo 
Wood Albert I, Fogo 
Gouthro Henry Peter, Gambo 
Chamberlain H B, Glenwood 
Pilot F W H, Glenwood 
Potter J ...,, Glenwood 
SmH1l James J, Glenwood 
:i\fcDonald Allan, Grand Bank 
Robert William, Greenspond, Bonavista 
Torrington H :\1ansfield, Greens pond 
Allan W M, Harbor Grace 
Ames C A, Harbor Grace 
Bowles C T, Harbor Grace 
Parsons W'illiam H, Harbor Grace 
Strapp William Antonis, Harbor Grace 
Anderson Arthur Roland, Heart's Content 
Thompson Ebenezer, Hermitage Cove 
LeVisconte Chas G, King's Cove 
Lync .. T Burton, Lamaline 
Chisholm Alexander, :;\Ianuels, liar Main 
Scott Walter, Millertown 
Smith Cecil V, North Side, Twillingate 
Hutton S K, Okak, Labrador 
McDonald Clarence, Old Perlican, B-de-V 
Bowden George F, Pilley's lsland 
McKendnck Neil, Placentia 
Scott Thadeus, Port-au-Port 
Bethune Donald J, St George's Bay 
Fitzgerald Conrad, St Jacques, Fortune 
Hogan William, St Mary's. P and St l\I 
Macdonald John, Salvage, Bonavista 
Ledrew I S, South Side, Twillingate 
Smith Owen VanBuskirk, Tilt Cove 
Giovannetti L J, Trepassey 
White Arthur E, Trinity 
White Robert, Trinity 
Flitzgerald Conrad T, Trinity East, Trnty 
Gill F D, Twillingate 
Stafford Frederick Rex, Twillingate 
Parsons William H. Victoria, liar Gracu 
Ferguson John A, Wlestern Bay, B-de-Y 
Nelson Robert Morton. \\'estern Bay 
Chisholm Archibald A, Whitbourne 
Johnson H H. Yale Summct 
Picture Framers. 
Dawe Robert, Bay Roberts 
Koel Eugene, Harbor Grace 
Parsons R T, Harbor Grace 
Yetman Clement, Harbor Grace 
Crocker James, Trinity 
Planing Mills. 
Dawe William, Bay Roberts 
Tucker & Cameron, Bay Roberts 
Planters. 
Harvey Patrick, Admiral's Cvc, Ferryland 
DevereatLX John, Avondale, liar l\Iain 
Devereaux Richard, Avondale, liar Main 
Flynn Patrick, Avondale, Harbor Main 
Healy Philip, Avondale, Harbor Main 
Hennessey Michael, Avondale, Har :\lain 
Hickey Patrick. Avondale, Harbor :'.lain 
O'Brien Lawrence & John, Avondale, Har-
bor l\lain 
Anstey James & Bros, Back Har, Twlgte 
Luther Mark & Son. Back liar, Twlngte 
Cole Joseph, Bacon (,_'ove, Harbor )fain . 
\Vhite George, Ba£Qll Cove, Har Main 
Butts Francis & Rons, Ballantyne Cove, 
Bay of Islands 
:MorleY Levi & Sons, Ballantyne Cove, 
• Bav of Islands · 
Perrot Tl;onms & Bros, Ballantyne Cove, 
Bay of Islands 
Porter 'l'hos, Ballantyne Cove, B of lids 
Batter Isaac, BarenePcl, Port-de-G rave 
Richards Abraham, Bareneed, Port-deG 
Brown v leverley, Barren Islds, P & St M 
P~'nn Arthur. Bear Cove, Twillingate 
Atlantic ~ 1sh Co, ]3enoit's Cove, B of lids 
Tracey William, Birrhy Cove, B of ]slds 
Wells John, Birch~· Cove, Hay of Islands 
Blundon Duncan, Britannia Cove, Trinity 
Blundon Harve~-. Britannia Cove, Trinity 
Blundon Henry. Britannia Cove. Trinity 
Burke ,John, Brigu;;. Port-de-Grave 
Burke William, Brigu;;. Port-dP-Grave 
Clarke ?llatthcw, Brigus, l'ort-de-Grave 
Clarke :\Inn<ler, l3rigus, Port-de-Gra,·e 
Clark :Koah, sr, Brigus, Port-de-Grave 
Clarke Robert, Brigus, Port-de-Crave 
Gushue 'Yilliam, Brigus, Port-de-Grave 
Harvey Albert, Brigus, Port-de-Grave 
Hiscock Edmond. Brigng, Port-c!P-C:ravc 
Hiscock \Yilliam. Brigus. Port-<10-Gravc 
Janws Patrirk. Bri5!:l!S. Port-dP-(~rave 
l(ing ,James. Brigu,;, l'ort-de-GmvP 
l\Iosclell James. Brigus, Port-d!'-Gnwe 
Payne John, Brigus. Port-de-Gran• 
Pearcy George, Hrigns, Port-dr-Gra ve 
Pomeroy ,Tames, 13rigus, Port-de-Crave 
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Pomeroy 'Villiam, Brigus, Port-de-Grave 
Power Charles, Brigus, Port-de-Grave 
Rober ts George, Brigus, Port-de-Grave 
Roberts John, Brigus, Port-de-Grave 
Roberts Thomas, Brigus, Port-de-Grave 
Smith Nicholas, Brigus, Port-de-Grave 
Spracklin James, Brigu~, Port-de-Grave 
Spracklin Richard, Brigus, Port-de-Grav•~ 
Spracklin Thomas, Brigus, Port-de-Grave 
Walker Richard, Brigus, Port-de-Grave 
Walker Thoms, Brigus, Port-de-Grave 
'Wilcox John, Brigus, Port-de-Grave 
Wilcox Samuel, Brigus, Port-de-Grave 
Wilcox Walter, Brigus, Port-de-Grave 
'Wilcox vVilliam, Brigus, Port-de-Grave 
Battcock Martin, Brigus South, Ferryland 
·Gregory Richard, Brigus S, .Ferryland 
Lawlor Michael, Broad Cove, Ferryland 
Emberl~y Richard, Brule, P and St .l\1 
Emberley William, Brule, P and St l\1 
Beazley Thomas, Burin Bay, Burin 
Brushett James B, Burin 
Dunford Joseph, Burin Bay, Burin 
lnkpen George & Bros, Burin 
lnkpen Thomas l\1, Burin Bay, Bmin 
Tipple Thomas, Burin Bay, Burin 
Bishop Benjamin, Burnt Head, P-de-G 
Bishop John, Burnt Head, Port-de-Grave 
Bishop Noah, Burnt Head, Port-de-Grave 
Carew Ernest, Cape Broyle, Ferryland 
Dalton John, Cape Broyle, Ferqland 
Walsh John, Cape Broyle, Ferryland 
Keough lllichael, Capun Bay, Ferryland 
O'Toole Martin, Caplin Bay, Ferryland 
Power Patrick, Caplin Bay, Ferryland 
Sull ivan Richard, Caplin Bay, Ferryland 
Kennedy John, Carbonear 
Penny Joseph, Carbonear 
Penny J'ames I-I, Carboncar 
McCormick F John, Coachman's Cve, St B 
Cole William, Coilier·s, Harbor )1ain 
Doyle Edward, Collier's. Harbor Main 
Doyle J ame3, Collier's, Harbor l\Iain 
Doyle Patrick, Collier's, Harbor l\Iain 
Gaheny Benjamin, Collier'~, Harbor l\Iain 
Gaheny Stephen, Collier's, Harbor )lain 
'Vhelan George, Collier's, Harbor )lain 
Whelan James, sr, Collier's. Harbor Main 
'Vhelan James, Collier's, Harbor Main 
'Vhelan Jolm, Collier's, Harbor ll1ain 
Buck James, Conception Har. Har Main 
Connors Thomas, Conception Har, Har llf 
Corbett Joseph, Conception Har, Har .M 
Costelloe Edward, Conception Har, Har M 
Costelloe James. Conception Har, Har )[ 
Curran John, Conception Har, Har l\Iain 
Shop Bl inds and House Blinds 
Made to O rder 
Curran Patrick, Conception Har, Har M 
1• lynn Daniel, Conceptwn Har, Har illain 
Gushue John, Conception Har, Har Main 
Kenny Edward, Conception Har, Har M 
Kennedy ""illiam, Conception Har, Har lii 
Leary James, Conception Har, Har Main 
Leary Patrick, Conception Har, Har Main 
Lewis l\Ioses, Conception Har, Har Main 
Mahoney Philip, Conception Har, Har .M: 
Moore James, Conception Har, l-Iar Main 
O'Toole John, Conception Har, Har l\Iain 
O'Toole Patrick, Conception Har, Har M 
f;t John Edward, Conception Har, Har M 
'l'rehey John, Conception Har, Har Main 
Trehey Joseph, Conception Har, Har M 
\ Vade Edward, sr, Conception Har, Har 1\'1 
' Vade Edward, jr, ConcepLlOn Har, HarM 
'Vade James, Conception l-Iar, Har Main 
Williams John, Conception Har, Har JVI 
Grant Thomas, Corbin, Burin " 
Hiley Edward, Corbin, Burin 
Broclerick Theodore, v orner Brook, B of I 
Kennedy Thos, Corner Brook, B of lids 
Bishop :-, " ", Cupids, Port-de-Grave 
Byrne " ' illiam, Cupids, Port-de-Grave 
Dawe George, Cupids, Port-de-Grave 
Dawe Moses, Cupids, Port-de-Grave 
Dawe Samuel, Cupids, Port-de-Grave 
Dunn Joseph, Cupids, Port-de-Grave 
Lcdrew John A, Cupids, Port-de-Grave 
Ledrew Nathaniel, Cupids, Port-de-Grave 
Power .Tohn. Cupids, Port-de-Grav~ 
l\Iinty John, Durrell's Arm, Twillingate 
Snow William, Durrell's Arm. Twlngate 
Young Tsaac, Durrell's Arm, Twillingate 
Keech ,,~illiam, Epworth, Bur in 
Street Abraham & Sons, Epworth, Burin 
Crann John, Famish Cove, P and St M 
Fennelly Patrick, Fermeuse, Ferryland 
l•ennell.v 'Yilliam, Fermeuse, Ferryland 
,Jackman " 7illiam A, Fcrmeuse, Ferryland 
Trainor Dennis, Fermeuse, Ferryland 
Costello Thomas, Ferryland 
Whitt- Alfred A, Ferryland 
White Michael J, Ferryland 
' Vheeler George, Frenchman's Cove, B of 1 
Davis John, Fox Harbor, P and S l\[ary's 
Davis Hichard, Fox Harbor, P ancl St l\[ 
Duke Isaac. Fox Harbor, P and St l\Iary's 
Foley Andrew, Fox Harbor, P and S l\1 
Foley .Tames, Fox Harbor, P and St M 
Healy Richard, Fox Harbor, P and St l\f 
Hea lv Patrick, Fox Harbor, P and St "I 
Healv Peter, Illox Harbor, P and St l\1 
King Michael, Fox Harbor, P and St ~:[ 
K ing Peter , Fox Harbor, P and St l\Iary'~< 
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King William, Fox Harbor, P and St M 
Leary Patrick, Fox Harbor, P and St M 
McHugh Henry, Fox Harbor, P and St M 
Murray Patrick. Fox Harbor, P and St M 
Murray William, Fox rlarbor, P and St M 
O'Reilly ~1ichael, Fox Harbor, P and St M 
O'Reilly Thomas, Fox Harbor, P and St M 
Lorenzen Ernc8t, Garnish, Fortune 
Critch John, Gaskicr's, P and St :Mary's 
Penny .James, Gaster's, Harbor Main 
Sevier Joseph, Gaster's, Harbor J\Iain 
Martin Joseph. Glowr's Harbor, Twlngte 
Reddeck John, Gut Arm, 'i willingate 
Connors Patrick. Lady Pond Rd, Har G 
Deldy James. Harbor Grace 
Doran John, Harbor Grace 
]'leming ~[auric~, Harbor Grace 
Rare Patrick, Harbor Grace 
HPater John C, Harbor Grace 
Hennessy William, Harbor Grace 
:Moore James, Harbor Grace 
Noel Simeon, Harbor Grace 
O'Brien ~'l:ichael, Harbor GracP 
O'Keefe \Yilliam, Hnrbor Grace 
Parsons Andrew, lLtrhor Grace 
Parsons 'Villiam. llarbor Grace 
Penny Josiah II, Har Rock Hill, Carbnr 
Sheehan Jamc~, Harbor Grace 
Costigan 1 ' IHtrle~. Harbor i\Iain ~ 
Costigan Edward. Harbor ~lain 
Costigan .Tarrc•. Harbor ~lnin 
Costigan Patrick, Harbor Main 
Costigan Yincent. Harbor J\Iain 
Ezekiel Patrick, Harbor J\Iain 
Kennedy .James, Harbor ~llam 
Bryant HPrbert. Hickman's Har, Trinity 
Quinlan Ja,s, sr, Holywood N Arm, Har J\[ 
Quinlan Jas, jr, llolywood N Arm, Har "'I 
Bruce Mattlww, Iona, P and St Mary's 
Griffin Edward, Iona, Placentia and St .i\[ 
Griffin Michael, lona, Placentia and St M 
Hayes Peter. Lndian Harbor, P and St M 
Wyse Richard, Indian Har. P and St M 
Hawkins .Josiah & Bros, .Jenkin's Cove, 
Twillingate 
Trainor vVilliam, Kingman's Cove, Fer-
meuse, Fcnylancl 
Kenny Edward. Kitchues, Har Main 
Kenny Peter. Ki tchues, Harbor ~fain 
\Vade l~dward, Kitchnes. Harbor J\'[ain 
Banzan James. Littlp B.ty, Twillingate 
Penny Richard. Little Bay, '1\villingatc 
Jones George, Little Bay I slands, Twlgte 
J"ones John, Little Bay Islands, Twlngte 
Parsons George. Lnshe's Bight, Twlngte 
Parsons Samuel, Lushe's Bight, Twlgte 
McGrath Richard, Little Harbor West, 
Placentia and St Mary's 
Pardy James & Sons, Little Har, Twlgte 
Warr Mark & Sons, Little Har, Twlngate 
Hickey Patrick, Little Paradise, P & St ~~ 
Bruce Thomas, Little Placentia. P & St ~~ 
Clean' Patk, Little Placentia, P and St :\I 
Cunningham John. Little Placentia, Pla-
centia and St J\lary s 
Davis James, Little Placentia, P and St :\[ 
Dumphy John, Little l:lacentia, P & St _\[ 
Dumphy Patk, Little Placentia, P & St _\[ 
Haulihan Jas, Little Placentia, P & S ~~ 
J\1aher Alex, Littl~ PlaceHtia, P & St M 
:Maher Dan, Little Placentia, P & St -'I 
J\'[aher Jas. ]_,ittle Placentia, P & St _\[ 
Murphy Matth~"-, L Placentia, P & St "\[ 
~Imphy Patk. Little Placentia. P 8- St _\[ 
O'Reilly A!Lrrt. L Placentia, P & St \1 
!'ower· John, Little Placentia. P & S _\[ 
Power Philip, Little Placentia. P & St :\I 
Bruce Daniel, Long liar, P and Ht :Mary'.s 
Bruce Dennis. Long Harbor, P & St _\[ 
:\lurphy Alphonsus, Long Har, P & St _\[ 
:\Jurphy Dennis, Long Harbor, P & St .)[ 
:\lurphy Jas, Long Harbor, P & St M 
Keating Peter, Long Harbor. P & St :\I 
Best \Villiam, ~[t'ra&heen, P & St J\Iary'a 
:\[oore Ignatius, _\fcrasheen , \ P & St M 
Pomeroy William, J\lerasheer. P & St _\[ 
Pittman James, :\lerasheen, P and St J\I 
Brake Benjamin & Sons, Middle Arm, 
Bay of Islands 
Dovle Patrick. sr, J\Iiddle Arm, Har Main 
Doyle Patrick, jr, ,J\Iiddle Arm, Har _\,fain 
Dovle John, :\Iiddle Arm, Harbor Main 
L•rench James, Morton's Harbor, Twlgt<" 
Small Samuel, Morton's Har, Twlngatc 
Connors J. North East, P and St Mary's 
Dumphy William, North East, P & St :M 
nriffin Peter, North East, P & St M 
Griffin Thomas, Nortn East P & St .i\I 
Powt'r John & :3ons, North East, P & St M 
Power Maurice. North East, P & St 1\f 
Power Peter, North East, P & St Mary'~ 
Tobin Michael, :Xorth Eas., P & St Mary's 
Tobin Patrick, ~orth East, P & St Mary's 
Tobin Ric.1ard, Korth Ea.st, P & St M 
Hughes William, North River, Port-de-G 
House Fred & Son, Korth Side, Twlngatc 
Manuel Alfred. Korth Side, Twillingate 
_\Ioor s Jacob, ~orth f':ide, Twillingate 
Young Robert & Archibald, North Side, 
Twillingate 
Young Samuel, North Side, 'l'willingate 
Drake William, Oderin, P & St Mary'~ 
Power Stephen, Pamdi~e. P & St Mary's 
Hicks Pa.trick, Peter's River, P & St l\1 
Lunderyan Michael, Peter's Riv, P & St M 
Ha.yden James, Petit Forte, P & St M 
Hayden Patrick, Petit Forte, P & St l\1 
Wyse Joseph, Placentia, P & St Mary's 
\Vyse Richard, Placentia, P & St Mary's 
Alles Bros, Pleasant Cove, B of Islands 
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Doman Peter & Sons, Pleasant Cove. Bay 
of Islands 
Antle Isaac, Port-de-Grave 
Christopher Albert, Port-de-Grave 
Hampton Ebenezer, Port-dc-Grave 
Anstey James, Purcell's Har, Twlngate 
"Varr_ Edgar, Purcell's Harbor, TwlngaLe 
White Abram & Bros, Ragged Pd, Twlgtc 
White .Jas & Sons, Ragged Pond, Twlgte 
Dunn Jeremiah, lUver Head, B of Js ld; 
Barry Maurice, Red Island, P & St ~1 
J)umphy ,John, Red Island, P & Rt J\I 
Dumphy Patrick, Red Island, P & St :;u 
McCarthy v R, Rt>d I sland, P & Rt M 
Reddy James, Red Island, P & Rt ~Iary's 
Reddy J0hn. Red I sland, P & St Mary's 
Reddy Michael, Red Island, P & St :\·I 
Rose Jeremiah, Red Island, P & St Marys 
Rose Thomas J, Red- Island, P & St :M 
Walsh Thomas, Red Jsland. P & St ::\Iary's 
Young Samuel. St :ra~ques. Fo1·Lune 
Taylor R F, Salmon Cove, Port-Je-GraYc 
Wells Richard, Salmon Cove, Port-de-C; 
Auams Thomas & Son, Salt Poml. Tw lgt<' 
Inkpen Ephraim. Shalloway. Burin 
Ink!Jl'n Joseph, Shalloway, Burin 
Fitzpatrick .John, Ship Har, P & St :\I 
Power Edward. Ship l-Iar, P & St ::\Ia1fs 
Sparrow Robert, Hhip liar. P & St ::\J 
Fitzgerald Edward, South Ri,·m·, P-de-G 
Phillip,; James & Martin, So Side. Twlgt~ 
Phillips John & Frederick, Routn Side. 
Twillingate 
Wheelon David, South Side. T\dngate 
Young Elias, South Side, Twillingate 
Youug James & Son, South Side. Twlngtc 
Young Joseph A, South Side, Twlngate 
Young Simon, South Sid~. Twillingate 
Young William, Sou th Side, Twilling>tte 
Miles Francis, Starve Har , Twillingate 
Brushett Eli, Stepaside, Burin 
Hallett Bros, Stepaside, Burin 
Barry John & Sons, Summcrside, B of I 
Penny Augustus, Summcrsidc, H of lids 
Gidge \Villiam. Tilt Cove. Twillingate 
Boyde ,John. Tizzard's Har, Twillingah· 
Boyde Robert, sr , Tizzard's Har. Twlgt<' 
Locke Frederick. Tizzard's Har, Twlngtc 
Locke Titus, Tizzard's Harbor. Twlngt<' 
O'Driscoll Joseph, Tors Cove, Ferr~·land 
Ryan John. Tosselo, P and St :\la~fs 
Colburne James, Twi llingate 
Lockyer W" F, Valen Island, P & St ::\[ 
Bishop Joseph, \Vestern Bay, Bad-de-V 
Smith Patrick, Witles3 Bay, Ferrylaml 
ST. JOHN'S 
Plated Ware. 
Jones M T, Harbor Grace. Sec adv. 
Printers and Publishers. 
::\Ioscdell Charles W, Bay Roberts. liar G 
Twillingate Sun. North Side, Twlngate 
Barrett Andrew, Petrie Crossing, B of I 
Brady F rederick J, Trinity 
Labrador Products. 
.\lcRae R D & f'lons, Harbor Grace 
Produce and Provisions. 
See also General Dealers. 
Drover John. jr. Bay Bnlls Arm. Trinity S 
.\[ercer Robert, Bay Bulls Ann, Trinity s. 
Crosbie Walter, Bay Roberts 
Da we C & A, Bay Roberts 
Dawe Henry G. j3ay Roberts 
Dawe Vi' illiam, Hay Roberts 
lfierlihy GE'orge, Bay Roberts 
:\Iercer A E, Bay Roberts 
Mercer James, Bay Roberts 
Fahey John. Bell~ Yiew. Trinity S 
Brown Arcniba ld, Blaketown, 'J'rinity S 
Osborne Xathaniel. Blaketown. Trinity S 
Du:ft' Williant & Sons, Carbon~ar~ 
See adv. 
~ l aadock J & J. Carbone,n 
Tucker & Cameron. Carbonear 
L'de ll Joseph & Rons, Carbonear 
}\:eating James \V. ~ anncll 
Greenland vVm H. Coley's Point. liar G: 
::\[ercer Robert S, Coley's Point, Har G 
Ueorge Albert. Dildo, Trinity S 
Moore John. Dildo, Trinity S 
:\Ioore William. Dildo, Trinity ~ 
Pretty Samuel. Dildo, Trinit~- R 
Cram Ebenezer, Green's llar, Trinity R 
Drover Lorenzo. Green's Har, Trinity S 
Harrison James li. H ant's Har, Trinitv S 
Short Samuel, ilant's Har, 'l'riniL~- S • 
Farrell Mrs Margaret. \Yater. llar <:race 
"Ji'itzgerald P ,J, Har Grace 
Cr t>cnwood ,,.m H. Cole,·'s l'oiut, liar G 
lTennessy John J. Ihrb~r (:race 
.\lunn Norman, Harbor Grace 
\leRae R D & Rons, Harbor Grace 
Parsons E E, Harbor Grace. Sec adv. 
Peddle '\Villiam T, Harbor Grace. 
See adv. 
Hoss & Co. Harbor Gr ace 
W. A. SLATTERY Makes a Specialty of 
AMERICAN COTTONS ~ST. J"OE::N''S.~ 
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Ross Joseph, Harbor Grace 
Rutherford Antlr<>w, Harbor Grace 
Rutherland R & Co, Harbor Grace. 
See adv. 
Simmons Ernest, Harbor Grace 
Walker John E, Harbor Grace 
·watts I-I C, Harbor Grace 
Farnham R Frederick, Heart's Content. 
Trinity S 
HoJ2kins \Vm A, Heart's Content, Trinty S 
Moore Walter, Heart's Conten t, Trnty S 
Young George, Heart's Content, Trinity S 
Young John J, Heart's Content, Trnty S 
Case Albert, Heart's Delight, Trinity S 
Reid Albert, Heart's Delight. TrinJty S 
Reid James, sr, Heart's Delight, Tmty S 
George James, Heart's Desire, Trinity S 
George Thomas, Heart's Desire, Trinity S 
Walsh Israel, Island Cove, Trinity S 
Bishop Levi. New Harbor, Trinity S 
Newhook John. :\few Harbor, Trinity S 
Parsons :Moses, Kcw Harbor, Trinity S 
Woodman F r ederick, ~ew Harbor, Tnty S 
Reid James, Old Shop, Trinity S 
Frye Thomas, Shearstown, Harbor Graee 
Saunders Joseph, Shearstown, Har Grace 
Saunders Robert, Shcar~town, Har Grace 
Butt Charles. t:l paniard's Bay. Har Grac0 
Sheppard John F, Rnani ard's Bay, Har G 
Young Joseph, Spaniard's Bay, Har Grace 
Young :Moses, Spaniard's Bay, Har Grace 
Clark .John \Y, Til t Cove · 
Gosse Stephen. Tilton, Harbor Grace 
Sparks Reuben. \\'hi tbourne. Trinity R 
Pulp and Paper Manufacturers. 
Sailmakers. 
Pearce Thomas R, Belleoram, Fortune 
:Hiles bamuel, Bonavista 
1\oel Alber t, Burin 
Pike R, Pond Road, Carbonear 
Clarke Henry, Catalina, Trinity 
Lull' \\' i lliam, Exnloits Harbor, 1'wlngate 
Parsons Se lby, Grand Bank, Burin 
Tulk John, Gut Arm, 'I'willingatc 
French Robert, Harbor Grace 
Cook John, ~orth Side, Twillingate 
l\lanuel Obadiah, Korth Side, Twi llingate 
Kelley William F, St Jacques, Fortune 
Egan Patrick, Hi ni ty 
Sailing Vessels, Owners of. 
Evans James, Adam's Cove, Bay-de-Verde 
Condon .Janie!, Aquaforte 
Hickey Joseph, Avondale, Harbor l\Iain 
O'Brien Lawrence, Avondale N, Har Main 
l\Ieaney James, Baccalieu 
Luther ~lark & Son, Back l-Iar, Twlngate 
Rossiter Amos, Back Harbor 
Cole John , Bacon Cove 
Rpur rell John, Badger's Quarry, B B 
Burgess J E, Baine Harbor, P B 
Hallett Thomas, Baine H arbor, P B 
Gulliford George A, Bald Nap, T B 
Butts Francis & ~ons, Ballantyne Covtl, 
Bay of Islands 
~1m-ley Levi & Sons, Ballantyne Cove, 
Bay of Islands 
Porter Thomas. Ba llantyne Cove 
Moore James, Bareneed, C B 
Anglo- Ke,doundl and Development 
Ltd, Grand Falls 
Pump and Block Makers. 
Co, ;\[rw .James, Barr'd ~s lands, N D B 
Roll s .James, Barr'd Island~, Fogo 
.t< lynn John. Barren Island, P B 
Luther ,John, Bay Hull's Arm, T B 
. ... W<>cks H , Bay Bulls-
Peyton \Yilliam J Hack liar Rei. Twl"t<' Williams P, Bay Bulls 
Wheelon Elias. so'uth Ride, Twil lingat~ Collier f''anmel, Jhy D'Espoir 
Restaurants. 
Snow Joseph, Bay Roberts , Harbor Grac<' 
Gou ld Mrs 1\l .T, Hay of l slands, 8t Gco 
Scully Michael, Cape Broyle. Ferryland 
Fox l\Iiss B l\1, Carboncar 
Dicks \Vinsor. Grand Falls. Twillingatc 
Hayden l\1rs R, Harbor Grace 
Hyde Patrick, Harbor Grace 
Moore 1urs Peter, Harbor Grace 
Moore l\Irs. George. Harbor Grace 
M.yrden Jessie, H arbor Grace 
Tobin Thomas, Harbor Graee 
Lahey Mrs J, Harbor Grace 
Cook James, North f'lide , 'L\vi llingate 
Payne f::iamuel. jr, North Side. 'L'w lngatc 
Roberts R G, Bay D'Espoir 
Farrell Edward, Bay du 1\ord 
Burton \\ dliam, Bay de L'cau, F B 
Farre l .~osiah, Ba y ~l u Xord 
Farrel Phi li p, Bay du Nord 
Fitzpatrick William, Hay du Nord 
Lamb Adam, Ba~· cln Xord 
0'1\eil John. Bav-de-Verde 
Carter F, Bay C:f I slands 
Car ter Herbert, Bay of I slands 
Cnrling Rev J J, Bay of I slands 
Furlong v ames, Bay of I stands 
Banftcld E li , Bay L'Argent 
Banfield 'l,tomas, Bay L'Argent, F B 
Gnma~· Joseph \V, Bay L'Argent. F B 
Hines Thomas, Hay L'Argent, F1 B 
Lawrence Abraham, Bay L'Argent, F B 
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Thornhill R, Bay L'Argent 
West Thomas \V, Bay L'Argent 
Churchill Robert, Bay Roterts 
])awe C & A, Bay Roberts 
])awe C, Bay Roberts 
])awe John, Bay Roberts 
])awe Az, Bay Roberts 
])awe Eli, Bay Roberts 
Dawson John, Bay Rnberts 
Hierlihy George, Bay Roberts 
Mercer Elijah, Bay Roberts 
Mercer Isaac, Bay Roberts 
J\fosdell Mrs i\I A, Bay Roberts 
~[osdell William, Bay Roberts 
Parsons Abraham. Bay Roberts 
Snow Lot, Bay Roberts 
Sparks Jes~e, J1ay Roberts 
Mosdell Wm, Beachy Cove, I-Iar Grace 
Brinton James, Belleoram 
Burdock E J , Belleoram 
Cluett George, BellPoram 
Cluett Steplwn, Belleoram 
Cluett 1\Irs S, Belleoram 
Critchell James, Belleorarn 
Critchell Matthew, Belleoram 
Day James, Belleoram 
Grandy Thomas, Belleorarn 
Kearley George, Belleoram 
Kinsella Daniel. Belleoram 
Kinsella John P, Belleoram 
P ine Owen . Bellcoram, F B 
Rose Josiah, Belleoram, F B 
Yarn Henry, Belleoram, F B 
Atlantic li'ish Co, Benoit's Cove, B of I 
Wallace E C, Bett's Cove, N D 13 
Barry .Jarr.es, Birchy Cove. B of Islands 
Messervey \Yilliam, Birchy Cove, B of l 
Peters G :i\f, Birchy Cove. Bay of I slds 
Brown James. Bishop's Harbor, B 13 
'Rte('d Thomas, Bishop's Harbor, B B 
Hill Henr)', Black I s la nds 
Nnow \Villiam. Black lslands 
;'\.hho.tt Solomon, Bonavista Bay 
Barbour ,Jame.<. Bonavista Bav 
Bishop Edward. Bonavista B~y 
Brown George, Bonavista Bay 
Bungy John, llonavista Bay 
Davis Abram, BonavisLa Bay 
Devereaux Nicholas, Bonavista 
Hallett Reuben, BonavisLa Bay 
Harris Thomas, Bonavista 
Hicks R, Bonavista 
Ho\\'ell Robert, Bona,·ista 
K(•an \Yilliam. Honavi 'ita Bav 
Kell<'y John, Hona\·ista • 
Little John, Bonavista Bay 
Little Samuel, Bonavista Bay 
Lind-my Archibald, Bonavista 
Penny William, Bonavista Bay 
Picketts ·walter, Bonavista Bay 
Prince James, Bonavista Bay 
Ryan James, Bonavista 
Ryan John, Bonavista 
Saint James, Bonavista 
Sweetland --, Bonavista Bay 
Templeman P, Bonavista 
Turner P, Bonavista Bay 
Turner Thomas, Bonavista Bay 
Miller Henry, Bonaventure 
l\liller Samuel, Bona\·enture, 'l' B 
Anders0n William, Bonne Bay 
Caines Rd, Bonne Bay 
Coleman Joseph, Bonne Bay 
Fogarty William, Bonne Bay 
Halliburn Mrs C A, Bonne Bay 
I-Iann Jesse, Bonne Bay 
,Tohnston A, Ronne Bay 
Lee John, Bonne Bay . 
Marshall Joseph, Bonne Bay 
Marshall Edward, Bonne Bay 
Moores Rtephen C, Bonne Bay 
Moores W' T, Bonne Hay 
Kash Henry, Bonne Bay 
Keville \Yilliam, Bonne Bay 
Osmond Benjamin, Bonne Bay 
Prihle W A, Bonne Bay 
Reid Abraham, Bonne Bay 
Seeley J C, Bonne Bay 
Ri lvcr John. Homw Bav 
Rtickland William, Bonne Ba:-· 
Fequel Samuel B, Bonne. Esperance I sld 
Rodney llichard, Ronne Harbor, P B 
Ta;>•lor .Tacob, Boot Harbor 
Sheppard Thomas S, Brig Ba:-· 
Bartlett H F, Brigus 
Barrett :\Irs T, Brigus 
Burke .John, Brig·us, Port-de-Grnve 
Chalk,•r ,John, Brigus 
Clarke :\1undon, Brigll!l 
ClarkP Xathan, Brigus 
Clarke Robert. Brigus, Port-de-Grave 
Crosbie G C, Brigus 
French .Tames, Brigus 
Gu,dme \Villiam Jesse, Brigus 
Jliscock Edmond, Briguo. Port-de-Crave 
Jli~eock .J :i\[, Brigus 
Hiscock \Villiam, Brigus, Port-dc-Grave 
.Tames i':itepnen, JJrigus 
.lcnett C A, Brigns 
Layton Henry. Brigus 
:\Ionden A, Brigus 
Xormnn Xathan, Hrigus 
----- ---
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Pomeroy George, Hrigus 
Pomeroy J 'ames, Brigus, Port-de-Grave 
Pomeroy \Yilliam. Brigu:;, Port-de-Grave 
Rideout Richard, Brigus 
Spracklin James, Brigus, Port-de-Grave 
Spracklin Samuel, Brigus 
Yirgus Robert. Brigus 
\Yalker Thomas. Brigus, Port-de-Gmve 
Wilcox Azariah, Hrigus 
\Vilcox Mrs Emma, Brigus 
\Vinter James, Brigus 
Eattcock John. Brigus South 
Gardner Arthur. British I-Iar, Trinity 
Currie ,I b'. Britannia Cove, T B 
Kcan ~'l.bmltam. Brookt1eld, B B 
Kmiih K K, Brookfield 
Kean Job. Brooklyn, B B 
P:yc Thoma>, Brooklyn, B B 
<lardner Alexander, Broad Cove, Trinity 
LeGraw , red. Broad Cove, Bay du Nord 
LeGraw .Tabez, Broad Cove, C B 
Xosworthy ~loses, Broad Cove, Trinity 
White Dugald. Broad Cove, Trinity 
Clement John H, Burgco 
Dicks John, Burgeo 
Dicks Thomas, Bm·gro 
Hare Jolm. Burgeo 
Lemoine Xathan. Burgeo, B and LaPoile 
:uatthews W J, Burgeo 
~loreton Thomas, Burgeo 
Penny C J. Burgeo 
Rose John . Burgeo 
Kamways George II, Burgeo 
Kpencer ~ fatthew. Burgeo 
Street GPorge, Burgco, B and LaPoile 
Yatcher John, Burgeo 
Yatcher ,foseph, Burgeo, B and LaPoile 
Bartlett Geor-ge A, Burin 
Hishop & ~Junroe. Burin 
Bishop C F, Burin 
Bishop Dan iel. Bmin 
Brushett R, Burin 
Hurqe~s .James E . Burin 
Clarke Herbert, Burin 
Darbey W F. Burin 
Du nfo;·d Jos~ph. B urin Bay, Burin 
Go<lard Thomas, Burin 
Hallett T V, Burin 
Hallett \Y H . Burin 
Jnkpen George & Bros, Burin 
l nkpen Joseph. Burin 
lnkpen Thomas 11, Burin Bay, Burin 
I~Feuvrc Francis, Burin 
Mi<chell Ben jamin, Burin 
Paul & Co, Burin 
}i.trcct Isaac & Abraham, Burin 
Tipple Thomas. Burin Bay 
Yigus James, Burin 
Vigus Robert. Burin Bay, Burin 
LeDrew G S, Tiurnt Arm, Exploits 
Bishop Noah, Burnt Head, Port-de-Gravc 
Kean Timothy, Bumt Island, 13 B 
~cwman James, Burnt Island 
Cull Thomas, Caplin Cove, C B 
Ryan Thomas, Cape Dog, St Mary's Bay 
Bagg James. Cape LaHune 
Bagg Levi, Cape LaHune, ~ and LaPoi!e 
Cameron Hugh, Carbonear 
Duff William & Sons, Carbonear 
Gould B T H. Carbonear 
Gould \V I, Carbonear 
JefTers Joseph, Carbonear 
KeJ1eally John, Carbonear 
Kenned~· ~Irs M, Carbonear 
i\'J:addock ,J & J, Carbonear 
McCarthy Mrs ~1, Carbonear 
Pack Robert. Carbonear 
Parsons ~Ir-; Laura, Carbonear 
Parsons S, CaTbonear 
Penny E & :Sons, Carbonear 
Penn~· ::\[rs R L, Carbonear 
Rorke .John & Son. Carbonear 
Smith .Ti les, Carbonear 
Smith T R, Carbonear 
Soper George & Sons. Carbonear 
'Cde ll Joseph & Sons, Carbonear;:. 
Clouter George & Thomas, Catalina 
Collins John . Catalina, Trinity 
Drake Thomas, Catalina 
Edgecombe Thomas, Catalina, Trinity 
Guy ~Iark, Catalina 
Hicks John, Catalina 
Hicks Richard, Catalina, Trinity 
Hiscock W, Catalina 
James Stephen, Catalina 
Johnson Mrs J A, Catalina 
King Thomas, Catalina 
Lodger Horatio, Catalina, Trinity 
l\IcCormack Thomas, Catalina 
McKay A P, MD, Catalina 
~1urphy James, Catalina 
Regan Mrs Margaret, Catalina 
Rennie David, Catalina 
Snelgrove B, Catalina 
Stone Mrs T heresa, Catali na 
Warren Thomas, Chance Cove, F B 
E ll iott Andrew. Change Islands 
E lliott Archibald. Change I slands 
E ll iott ,John E, Change Islands 
Fancey Josiah, Change Islands 
Garland Benjamin, Change Ishtnds 
Ginn Thomas W, Change Islands 
LeDrew Abel, Change Islands 
LeDrew George, Change h lands 
:McGinn Thomas, Change Isla nds 
Parsons John, Change Islands 
Peckford Theodore. Change I slands 
Roberts L, Change Islands 
Scammell Alexander, Change I slands. 
Troke Jesse, Change Islands 
\Vaterman James, C.1ange Islands 
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Clement P T, Channel 
Carter William, Channel 
pavis James, Channel 
Gillam John, Channel 
Gillam Soloman, Channel 
!{eating J W, Channell 
:r<[ills W, Channel 
pike E, Channel 
power J olm, Channel 
Rodgers Henry, Channel 
Seeley Joseph, Channel 
Smith Thomas, Chapel Arm, T B 
Barter Edmond, Codroy 
Barter Eugene, Codroy 
Barter Frank, Codroy 
Barter John, Codroy 
Evans James, Cod roy 
Kennedy Samuel, Codroy 
Boone Joseph, Coffee Cove 
Snow Edward, Coley's Point, Bay Roberts 
Barrett George, Coley's Point 
Whalen James, Collier's C B 
Adams Edgar, Come-by-Chance, P B 
Cole William, Conception Harbor, Har :M 
Driscoll John, Conception Har, Har Main 
Driscoll Patrick, Conception Har, Har M 
Wade James, Conception Har, Har Main 
Fiander Geo & Stephen, Coomb's Cv, F B 
Ballis John, Coomb's Cove 
Grant Thomas Corbin, Burin 
Riley Edward, Corbin, Burin 
Broderick Theodore, Corner Brook, B of l 
Bishop Bliel, Cupids 
Bishop S W, Cupids, Port-de-Grave 
Butler Christopher, Cupids 
Dawe Samuel, Cupids, Port-de-Grave 
Fowler Nicholas, Cupids 
Gibbons A, Current Island, P Bay 
Ledrew Benjamin, Cupids, Port-de-Grave 
Ledrew Willis, Cupids, Port-de-Grave 
Ledrew Isaac, Cupids 
Ledrew .James, Cupids, Port-de-Grave 
Ledrew John A, Cupids, Port-de-Grave 
Rideout Thomas, Cutwell Arm, N D B 
Spencer Stephen, Cul-de-Sac West 
George Albert, Dildo 
Dally James, Durrell's Arm 
1 ... inty James, Durrell·s Arm 
Minty John, Durrell's Arm, Twlngate 
Rodgers James, Durrell's Arm, N D B 
Snow William, Durrell's Arm, Twlngate 
Young Isaac, Durrell's Arm, Twlngate 
Ealsworth Thomas, Englee 
Batstone Henry G, English Har, Trinity 
Hackett J S, English Harbor 
Hines Joseph, English Harbor, T B 
AT THE BEST POSSIBLE PRICES 
Kerley Edward, English Har, T H 
Moulton G R, English I-Iarbo~· 
Pine James, English Harbor. \Yesi T B 
Yarn Philip, English Harbor 
Beazley Samuel, Epworth 
Goddard Geo :\1, l<Jpworth. Burin 
Keech W'illiam, Epworth, Burin 
Street Abraham & Sous, J<;pworth, Burin 
Antle Thomas. Exploits 
Manuel Chesl8y, 1£,_-ploi ts 
Manuel Jabez, Exploits 
:Manuel Josiah, Exploits 
Sceivour George A, Exploits 
Winsor ~\IcM, Exploits 
Winsor Thomas "\. Exploits 
Brown :\[rs. Lucy, 1• air Island. B B 
Cutter John, Fair I s land, H B 
Rodgers Henry, Fair Island, H B 
Rodgers Joseph, Fair Island, B 13 
Boyd James, Farmer's Arm 
Gates George, ... armer's Arm. N D B 
Gillett A J, Farmer's Arm, N D B 
Small \Villiam, Farmers Arm, X D B 
Connell Patrick, lfermeuse 
Power Patrick, Ferryland 
Slineg Thomas, Ferryland 
Collins Edward, Flat Islands 
Davis John, :Fiat Islands, B Bay 
Dicks R, li'lat Islands, B B 
Dicks Samuel, Plat Islands, B B 
Hiscock \r, Flat Islands, B Ba~· 
Kelligrew William, Flat Islands, B B 
Lane Job. Flat I slands. B B 
;\{organ James, Flat Islands. B B 
Samson Edward, Flat Islands 
Samson :VIrs Emily, Flat Islands 
Samson John. Blat Islands, B B 
Saunders K, Flat Islands. B B 
Earle H J, l?ogo 
Elliott Richard, Fogo 
Henry \V P. Fogo 
Hodge J \\~, Fogo 
.Jones John, Fogo 
Oke Joseph, Fogo 
Oke W, Fogo 
Scott Robert, Fogo 
Barnes Charles, l~m·tune Bay 
Bennett E G, Fortune 
Bennett Charles, Fortune Bay, K D B 
Bennett John F, Fortune, Burin 
Bennett John S, Fortune 
Bennett Thomas, Fortune Bay 
Bennett William. Fortune Bay 
Bufl'ett 'f H, Fortune Bay 
Burton James, Fortune, Burin 
Burton Jonathan, Fortune, Burin 
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Burton John, Fortune 
Cluett John, Fortune Bay 
Coll ier Jacob, Fortune, Burin 
Collier Jasper, Fortune Bay 
Crocker L, Fortune 
Dixon G L, Fortune 
Elford G T, Fortune Bay 
Carroll William, Fortune Harbor 
Burton Philip, Fortune, Burin 
Fiander John, Fortune Bay 
Gi lliard Arthur, Fortune, Burin 
Gillard George, Fortune Bay 
Gorman Joseph, Fortune Bav 
Goudie Thomas, Fortune Bay 
Grandy George, Fortune Bay 
Grandy P. l~m·tune Bay 
Hickey Thomas, l~m·tune Bay 
Hickey Daniel, l~m·tune Bay 
Hickman Thomas, Fortune 
Hillier Edward & ,lame,, Fortune Bay 
.Tensan Jacob, Fortune Bay 
Johnston Thomas, Fortune Bay 
Keeping George, Fortune 
Lake George. Fortune 
Lake John E, Fortune 
Lake Philip G, Fortune, Burin 
Lake P E, Fortune 
Lake \V P. Fortune 
McCarthy D, Fortune 
l\Iagee E lias, Portune Bay 
)fayo James, Fortune 
Pope \Villiam, Fortune Bay 
Purchase Albert, Fortune 
Purchase Thomas, Fortune 
Quann Thomas, Fortune Bay, N D B 
Quirk )Irs M A, Fortune. Har, N D B 
Quirk Thomas, Fortune Harbor, N D B 
Romkey John, Fortune Bfty 
Scott Henry, Fortune Bay 
Snook Jabez, Fortune 
Snook Morgan, Fortune 
Spencer Charles B, Fortune 
Spencer John H, Fortune 
Spencer William, Fortune, Burin 
Toms John, Fortune Bay, P B 
Trowbridge John, Fortune Bay 
Tuck George, Fortune Bay 
Tuck John, Fortune, Burin 
Tuck \Villiam, Fortune 
\Vest Joseph, Fortune Bay 
Davis James, Fox Harbor, P B 
lladder James, Fox Cove, Fl B 
Melendy Henry, Fox Cove, F B 
Perrott John J, Fox Cove, F B 
Stewart Edward, Fox Cove, F B 
Andrew.s H, French Shore 
Parsons Mrs Jemina E, Freshwater, Bay-
de-Verde 
Parsons John, Freshw.ater, Bay-de-Verde 
Prichard William, Freshwater, Bay-de-V 
Arnott William, Gander Bay 
Banfield Samuel, Garnish 
Grandy Samuel, Garnis.., li1 D 
Grandy Wilson, Garnish 
Legge John, Garnish 
Nash Thomas, Garnish 
F:levier Joseph, Casters, Harbor l\Iain 
Pelley John, George's Broo.,, T B 
Roberts Thomas, Gilley's I s land N D ll 
Barry Elijah, Glovertown ' 
Barry Baxter, Glovertown 
Barry George, Glovertown, B B 
House Edgar, Glovertown, B B 
House James, Glovertown, B B 
Spooks Isaac N, Glovertown, B B 
B!unden George, Goose Bay, B B 
Perry John, Goose Bay, B B 
House :\Irs E, Gooseberry Islnad 
.James Ambrose, Gooseberry Island, B B 
Camp John, Grand J3ank 
Cox Daniel, Grand Bank 
Courtney William G, Grand Bank, Burin 
Bvans Henry, Grand Bank 
Evans James, Grand Bank 
Evans Jonathan, Grand Bank, Burin 
Evans ,Tohn, Grand Bank 
Evans William .P, Grand Bank, Burin 
Foote :\lorgan, Grand Bank 
FootP Thomas, Grand Bank 
l~orsey J olm, Grand Bank 
Forward Ambrose, Grand Bank 
Harris George C, Grand Bank, Burin 
Uanis Samuel. Grand Bank 
Hickman II J, Grand Bank 
Hyde Ambrose, Grand Bank 
Hyde George R, Grand Bank, Burin 
Lovell \Yilson, Grand Bank 
Pardy Charles, Grand Bank, Burin 
Patten \Valter C, Grand Bank, Burin 
Patten J B, Grand Bank 
Piercey Samuel, Grand Bank, Burin 
Riggs J olm, Grand Bank 
Rose Charles, Grand Bank 
Rose Jonathan, Grand Bank 
Rose Robert, Grand Bank 
Tibbs Simeon, Grand Bank 
Tibbs Wilson, Grand Bank 
Blancharn J·olm, Grand River, Codroy 
Galt> Alexander, Grand River, Codroy 
Chetivynd J C, Grand Bruit 
Benson Benjamin, Grates Cove 
Duggan --, Grates Cove, Bay-de-Verde 
Norris H T, Grates Cove 
Snelgrove John, Grates Cove, T B 
Hallett Gabriel, Great Burin, Burin 
H allett Henry, Great Burin, Burin 
Carnes John, Gr eat Jervis, 1•' B 
Rielly Thomas, Great Placentia 
Sullivan Humphrey, Great Placentia 
Brien Daniel, Green Bay 
Card Samuel, Green Bay 
Croucher James, Green Bay 
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Dwyer Patrick, Green Bay 
Elliott Thomas W, Green Bay 
Grey James, Green Bay 
IIicks George, Green Bay 
J{eddack John, Green Bay 
Lecuch James, Green Bay 
~1addicks Patrick, Green Bay 
Nloore Andrew & James, Green Bay 
Niutch Soloman, Green Bay 
Studley Thomas, Green Bay 
Taylor Joseph, Green Bay 
Wells George, Green Bay 
\Voolfrcys J"osiah, Green Bay 
Crocker Chas, Green Harbor, T B 
Drover Moses, Green's Harbor 
Penney Willis, Green Harbor ,T J3 
Bragg Robert, Greenspond 
Carter Thomas & M, Greenspond 
Davis \Villiam, Greenspond 
Dyke Rd, Green6pond 
Evans John, Greenspond 
Evans Ramuel, Greenspond 
Lang \V N, Greenspond 
:llifflen I J, Greenspond 
Oakley J T, Greenspond 
Oakley K, Greenspond 
Parsons George, Grcenspond 
Pond John, Greensponu 
Saunders F, Greenspond 
Vivian Arthur. Greenspond 
Wh ite Frederick, Grecnspond 
Crocker R B, Griguet 
Burchell \Yilliam, Hall .Arms, l'\ D B 
Clarke George \Y, Hall's ]3ay 
Short George, Rant's Harbor 
Short Samuel, Rant's Harbor, 'l' B 
Turner Abraham, Happy Adventure, B B 
Jensan :Mrs F, Harbor Breton, F B 
Newman R L, Harbor Breton 
Pearce Thomas, Harbor Breton 
Rose John J, Harbor Breton 
Smith John, Harbor Breton 
Chambers A C, Harbor Bu!Iett 
Collett Thomas E, Harbor Buffett, Pla-
centia and St Mary's 
Tulk Charles, Harbor JJufl'ett, P & St M 
Wiffen Herbert, Harbor Buffett 
Anglo-Newfoundland Fish Export-
ing Co, Ltd, Harbor Grace. 
See adv. 
Callahan James, Harbor Grace 
Davis Willis, Harbor Grace 
Dunn Thomas, Harbor Grace 
Fish Export Co, Harbor Grace 
J<1itzgerald Mrs M C, Harbor Grace 
Green Daniel, Harbor Grace 
S H l PS ' STORES 
Of EvePy Descl'iption. 
Hayden Timothy,, Harbor Grace 
IIennessey \Villiam, Harbor Grace 
_}lcRae John, Harbor Grace 
"\lunn John, Harbor Grace 
_\hum Norman, Harbor Grace 
Norcot Abram, Harbor Grace 
Parmiter James, Harbor Grace 
P~rsons Edward Harbor Grace 
Paterson John, Harbor Grace 
l{oss C \>\', Harbor Grace 
Hedley T J , Harbor Grace 
Rutherford R & Co, Harbor Grace 
Shannahan ::\'[rs l\Iary, Harbor Grace 
Sheppard 1.lark, Harbor Grace 
Spence John, Harbor Grace 
Thomey John, Harbor Grace 
Walsh P, Harbor Grac~ 
Yetman John, Harbor ({race 
Harriett Thomas, Harbor LeCou 
llerrage John, Harbor LeCou 
Thomas A, Harbor LcCou, F B 
Baker James, Harbor l\lille 
Barnes Jacob, Harbor ::\lille, F B 
Hearns John, Harbor Mille, ];' .B 
~zekiel Patrick, Harbor J\Iain 
Ezekiel Paul, Harbor :1Iain 
Ezekiel Peter, Harbor Main 
Hannon Peter, Harbor J\lain 
l(ennedy Patrick. Harbor ::\{ain 
Collins Samuel, Hare Bay 
Crowley John, Hare Bay 
Elliott Benjamin, Hare Bay 
Elliott William, Hare Bay 
LeDrew Philip, Hare Bay 
::\lcKeley Thomas, Haystack, P B 
Hopkins \Y H, Heart's Content 
Piercey William, Heart's Content 
Roolcy William, Heart's Delight 
Reward R, Heart's Ease 
Lee Matthew, Hermitage Bay 
l\Ietcell \Villiam, Herring Cove 
Ardre Ephriam, Herring Neck 
Blandford Joseph . Herring Neck 
K earley Joseph, Herring Neck 
O'Brien ::\Iichael, Holygrave 
.Joy John, Holywood 
Kennedy John, Holywood 
Lewis ,John, Holywood 
Burton John. Horse Bay, 'Vhite Bay 
Curtis Joseph, Horse Island, White Bay 
Lock John, Horse Islands, White Bay 
"\Jullowney Thomas, Indian Arm 
Philpot Thomas, Indian Arm, B B 
Collins Walter, Indian Islands, Fogo 
Perry Levi, Indian Islands, Green Bay 
Perry \Villiam, Indian Islands 
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Sheppard G C, Indian Islands, ~ D B 
Cooper Thomas, ireland's Eye 
:Vliller William, Ireland's Eye 
Toope James, Ireland's Eye, Trinity 
'l'oope Samuel. ·Ireland's l;;ye, Trinity 
Toope Eli, lrelan!l's Eye, T B 
.Manuel John J, Jackson's Cove, A D B 
Parrady Joseph, Jacques Fontaine, F B 
Hane,; George, Jamestown, B B 
Hawkins Josiah & Bros, Jenkin's Cove, 
Twillingate 
Boyce Daniel, Jersey Harbor, F B 
Buffett Johu, Jersey Harbor 
Harvey George, Jersey Harbor, :F B 
Rose ,John, Jersey Harbor 
Rose Richard, Jersey Har~?r 
\Vhite Thomas, .Jersey Harbor, Fortune 
Brett Adron, Joe Batt's Arm 
Brett Charles, Joe Batt's Arm 
Brown George, ,Joe Bait's Ann 
Coflin George, Joe Batt's Arm 
Deady Michael, Joe Batt's Arm 
Freak Mrs Elizabeth, Joe Batt's Arm 
Freak \Villiam, Joe Batt's Ann 
Penten George, Joe B>ttt's Ann 
I\lesh James, Keels, B B 
:Mesh Richard, Keels, B B 
:Murphy John, Keels, B B 
Miller Joseph, Kerley's Harbo!· 
Brown Aubrey. King's Cove 
.Brown Samuel, King's Cove 
Ryan D A, King's Cojre 
Brown Solomon, Kite Cove, K D B 
Titfonl John, Kite Cove, K D B 
Banfield Thomas, L'Argent 
:March Norman, Lady Cove 
Bonnell Saul, Lamaline 
Collins John, Lamaline 
Evans G H, Lam<tline 
Fleming James, Lmnaline 
Haley Patrick, Lamaline 
Hard Thomas, Lamaline 
Keating David, LamalinP 
Lambert James A, Lamaline 
J,oqucr ;John, Lamaline 
O'Donnell Edward, Lamaline 
Purchase John, Lnmaline 
Purchase Richard, Lamaline 
Bryden Benjamin, Lance Cove, Trinity 
Bryden Jesse, Lance Cove, Trinity 
Cooper William, Lance Cove, Trinity 
Taite Reuben, Lance Cove, Trinity 
·walter ,Tames T, Lance Cove, Trinity 
Sheppard George, Lark Harbor 
Sheppard Isaac, Lark Harbor 
Joyce Robert, Lark Harbor, B of Jslds 
LeSceleur Thomas, LaPoile 
Munden Joseph, LaPoile 
Bonnell Saul, Lassville 
Brown Amos, Lawrencetown. X D B 
Brown C, Lawrencetown, ~ D B 
Rowsell Arthur, Leading Tickles 
Freake Uriah, Lcwisportc 
Baker Charles, Little Bay, X D B 
Benson J J, Little Buy, 1\ D B 
Boyd James W, Little Hay 
Morgan ::Samuel, Little Bay, LaPoilc 
Rose George, Little Bay 
Osborne W J, Little Bay, East 
Thornhill Ambrose, Little Hay, East 1~ B 
Hull John. Little Bay Island 
Jones James, Little Bay Island 
.Jones John, Little Bay Island 
JUmcell Rd, Little Bay Island 
Smart Edward, Little Bay Island 
Strong James, Little Bay Island 
Thistle Thomas, Little Bay Island 
\ \'iseman Frederick, Little Bay Island 
\Yiseman George. Little Bay lsland 
\\'iseman Job, Little Bay Roberts 
Wiseman John, Little Bay Island 
\\'iseman Philip, Little Hay Isld, N DB 
Wiseman Walter, Little Bay Island 
H.idgelery William, Little Bay \Vest, F B 
Johnston Alexander, Little Catalina 
Cmtis \Yilliam. Little Codrov River 
Pardy James & ::Sons, Little Har, Twlgte 
\\'arr Mark & Sons, Little Har, Twlgate 
1Im·tin Eli, Little Heart's Ease, T B 
Hunt B, Little Placentia 
Walsh Ambrose, Little Placentia 
\~cy Alfred. Long Beach, T B 
\\"hitc .:•acob, Loo Cove, B B 
Luscombe Thomas, Loon Bay 
Turner Edwin. Lower Island Co\·e 
Rideout K, Luke's Arm, K D B 
Parsons Joshua, Lushe's Bight, X D B 
Christopher W, Mall Bay 
Dalcv Patrick, 1\Iall Bav. St i\Iarv's Bay 
Chalk Adam. Marlton's ·Harbor • 
Baker .Jos & Sons, Marys '.!'own, Burin 
F'lynn M. T & Co, 1far~·'s Town. Burin 
1Iayo \Yilliam, :Mary's Town, P B 
CYBrien Bros. 1\Iary's Town. Burin 
Reddy Bros, M.ar~·'s Town. Burin 
Rest .John. Merasheen, P B 
Tobin :Ylichael, Merasheen Island, P B 
Bugclen William, l\Iiddle Lance Co\•e, T B 
Chronic \V. Moreton·s Harbor 
Harwood George. Moreton's Har, X D B 
.Jones Ri las, Moreton's Harbor 
Knight .Joseph, :1\Joreton's Harbor 
Knight Thomas, Moreton's Harbor 
Osmond D P. Moreton's Harbor, T B 
Osmond Louis, Moreton's Harbor 
Rmall ,J W, Moreton's Harbor. N D H 
Taylor J, Moreton's Harbor, N D B 
Taylor Theodore, Moreton's Har. N D B 
\Vall Edwin, Moreton's Harbor, N D B 
Baker .Tames. Mortier Bay 
Flynn M T. Mortier Bay 
Pittman R, l\Iortier Ba;. 
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power R, Mortier Bay 
1ralsh Thomas, Mary's Town, P B 
petite Jeremiah, Mose Ambrose, F B 
Thomey Arthur, Mosquito 
iarn William, Mose Ambrose 
j\bbott J D, Musgrave Harbor 
abbott Walter, Musgrave Harbor 
Bradley Levi, Musgrave Harbor 
Burt Robert, Musgrave Harbor 
Goodyear James, 1uusgrave Harbor 
Guy Arthur, Musgrave Haroor 
Guy A, Musgrave Harbor 
\Vhiteway Cornelius, Musgrave Harbor 
Whiteway Jolm, Musgrave Harbor 
Oldford John, Musgravetown, B B 
Oldford R S, Musgravetown, B B 
Boone Ed, New Bay 
King John, New Bonaventure 
Manuel Jacob, New Bay 
l\'[oore Edwin, New Bay, G B 
Yates Adolphus, New Bay, G B 
Bussey George, New Harbor, F B 
Higdon Charles, New Harbour, T B 
Newhook John, New Harbor 
Woodman James, New Harbor, T B 
Button Elisha, New Melbourne, T B 
Martin William J, New Perlican 
Pittman Charles, New Perlican 
Pittman Corbet, New Perlican 
Pittman George A, New Perlican 
Pittman Willis, New P erlican 
Pittman Wilson, New Perlican 
Smith Munroe, New Perlican 
Andrews W'illiam, Newton, B B 
Barbour Baxter, Newton, Bonavista B 
Barbour Edward, Newton, Bonavista Bay 
Barbour Samuel, Newton 
Barbour Thomas, Newton, B B 
Hefferton James, Newton, B B 
Rideout K, Newton, B B 
Rideout Thomas, Newton, B B 
\Vellman George, Newton, B B 
Batstone K, Nipper's Harbor 
Bowers Job, Nipper's Harbor 
Maidment S G, Nipper's Harbor 
Rtark David, Nipper's Harbor 
Darvidge Thomas, North Bay, :@ B 
Mercer Ruben, jr, N D Bay 
Parsons James, N D Bay 
Styles James, Northern Bight, T B 
Johnston Stephen, Northern Bay 
Power Peter, N E Arm, Placentia 
Enberley Patrick, North Harbor, P B 
Hughes William, North River, P01·t-de-G 
Seward James, North River, Port-de-G 
House Fredk & Son, North Side, Twlngte 
Finest and most exclusive line of 
LOCAL VIEW POST CARDS 
ever shewn. Send for list. 
Moors Jacob, North Side, Twillingate 
Roberts Andrew, jr, North Side, Twlngate 
Hoberts Francis, North Siue, Twillingate 
Young Robert & Archibald, North Side, 
Twillingate 
Sheran Francis, Notre Dame Bay 
Slade Frederick, Notre Dame Bay 
Murphy W, Oderin, P B 
Smith William, Oderin 
Barrett Arthur, Old Perlican 
Barrett N, Old Perlican 
March Ananias, Old Perlican 
March Elias, Old Perlican 
March Nathan, Old Perlican 
Rodgers John, Old Perlican 
Byrne .John, Paradise, P B 
Croucher J E, Peach's Cove 
Kelloway Thomas J, Perry's Cove 
Flynn John, Petite Forte 
Guy Mrs. C, Pilley's Island 
Roberts> E W, Pilley's Island 
Barbour Joseph, Pinchard's Island, B B 
Green Robert, Pincharo's Island 
Hall Stephen, Pinchard's Island, B B 
Bradshaw W L, Placentia 
Carroll William, Placentia 
Collins John, Placentia 
Dunphy P, Placentia 
Griffin Thomas, Placentia 
Power Philip, Placentia 
Wyse Richard, Placentia 
Dober J & D, Placentia Bay 
Hallett James, Placentia Bay 
Hod,der John, Placentia Bay 
Lockyer John, Isle of Valen, Placentia B 
Reed B, Placentia Bay 
Doman Peter & Sons, Pleasant Cove, Bay 
of Islands 
Knee Job, Pool's Island 
Knee John, Pool's Island, B B 
Rpurrell William, Pool's Island, B B 
\Villiams John H, Pool's Cove, F B 
\Villiams Isaac, Pool's Cove 
\Villiams Samuel, Pool's Cove, F B 
Ford J C, Port-aux-Basque 
Forsey Aaron, Port-aux-Basque 
l\icCourt Philip, Port-aux-Basque 
Cheeseman Lawrence, Port-aux-Bras 
Abbott M F , Port-au-Port 
Halliburton H H, Port-au-Port 
Oakely S R, Port Blandfard 
Bussey Isaac, Port-de-Grave 
Antle Isaac, Port-de-Grave 
Andrews William, Port-de-Grave 
Butler Joseph, Port-de-Grave 
Butler Peter, Port-de-Grave 
w. A . SLATTERY, The Best Place to Buy 
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Christopher "~-bert, Pori-de-Gravc 
Dawc H, Por t-de-Grave 
I• illier ,John, Port-de-Grave 
Hampton Ebenezer, Port-de-Grave 
1\:cllan William. Port-de-Grave 
~\I organ Joseph, Port-de-Grave 
:uugford Elijah & \\'illiam. Pori-de-Crave 
Taylor Robert, Port-de-Grave 
Hancock Jame,, Portland, B B 
Anstey ;James, Purcell's liar, Twlngate 
Anstey Thomns, Purcell's Har, N D B 
Colbourne James, Purcell's Har, K D B 
\\'arr Edgar, Purcell's Harbor, X D B 
Chambers George, Pushthrough 
(;ar!al1(1 Thomas, Pushthrough 
.\loon·~ :\lose~. Pushihrough 
Rowsell E, Pushthrough 
Rowsell H , .• :ushihrough 
Rowsell R, Pushthrough 
Daly Simeon, Ragged Harbor, T B 
O'Donnell Edward, .agged liar, T B 
Brown .Tame:;, llagged Islands, P B 
\\'hiie Abram & Hros, Ragged Pel, Twlgte 
Penne~· G, Ranwa 
,)e,tns Tt•onms, Ram's Island 
Bryant Chas L, Ran(lom, T B 
frost Xemiah, Random Sound 
Frost W R. Hando)n, T B 
Baker \\"illiam, Rencontre 
\Yebb :\[atihew. Rcncontre, F B 
Webb \\'i lliam, Hencontre 
Ban v Lawrence, Red lslaud. P B 
Lamb Patrick, Red Island, P B 
Daly Daniel. Riverhead, P and St Mn.ry's 
Hearn :'limon, Riverhead, P and St Mary's 
Skinner Edward, Richard's Harbor 
Coffin Samuel, Robert's Arm, N D B 
Ash Charles, Robin Hood, Trinity 
Bannister Alexander, Robm Hood, Trniy 
Builer James, Robin Hood, S B 
Butler ,Joseph, Robin Hood, Trinity 
Butler William, Robin Hood, F B 
Day Stephen, Robin Hood, Trinity 
Randa ll Joseph, Robin Hood, T B 
Hicks V, Rocky Bay 
Scammell Henry. Rocky Bay 
Best John, Rose Blanche 
Billn.rd George, Rose Blanche 
Chafe J.uke, Rose Blanche 
Clarke Charles, Rose Blanche 
Garcon ,John, Rose Blanche 
Garcon P A, Rose Blanche 
Hard Henry, Rose Blanche 
Hatcher John, Rose Blanc!'e 
Rolls John, Rose Blanche 
Stickland P, Rose Btanche 
Hideout Gilbert, Rouge's Uar, Green Bay 
Best H \V, Sack's Beach, P B 
Dicker Abel, Sacred Bay, T B 
Atwood Thomas, Safe Harbor, B B 
Davis William, Safe }~bor, B B 
IN OUR NEW BUILDING. 
----Bungay Thomas, Sagona, F B 
::\lcLeod l\1, St Ann's, (; B 
::\Ioore Frederick, Bt Anthony 
::\loore Joseph. St Anthony 
Beresford Bernard. f:>t Brendn n's, B B 
Turner Joseph, St Brendan's, ll B 
Furlong Patrick, Bt Brendan's 
Hynes Jame~, St Brenc.lan's 
C'utler \rilliam, St George's, St Gco Bay 
Ilirel in \Yilliam, St Geor§f s Bay 
Parsons. Jameo, Bt (!eorge's Bay 
13own ::\JPsheslt, i->t Jacques 
Brown Hev \. , St Jacques 
Burke Denn i:;, f:>t Jacques 
Dyett AlbL'rt, St Jacques 
Dyctt J·ames, St Jacques 
Evans T J, St Jacques, 1<' B 
l"anell Ann, St Jacques 
.\[cCarth~· .Patritk. St Jacques 
Young Hubert. Bt ,Jacques 
Young Jame9. St Jacques 
Young .\Irs l.ena, Si Jacques 
Young Randall, f->t ,Jacques 
Hayes Richard, f->t Kyran':;, P B 
Farrell TltOmao. St Lawrence 
Uiovannini G J, f->t Lawrence 
,Jal·obs Joseph, St Lawrence 
Pike David, f'lt Lawrence 
Hecves Thomas, St Lawrence 
.Power James. Ht ~rarv's 
Ezekiel Thomas, Salm~n Cove, C B 
!•lynn William, Salmon Cove 
Kennedy Edward, Salmon Cove, C B 
Randell George, Salmon Cove, T P 
Goo· :\Irs B, Salmoniet 
l\l<:Donalcl l\lrs A, Salmonier 
~fcDonald John, Salmonier , P and St l\I 
:\larry l\Irs Catherine, Salmonier 
Ry[ln \Yilliam. Salmonier 
Adams Thomas & Son, Salt Pond. T1•.-Igte 
Drake William, Rall?'s Cove, F B 
Brown Andrew, Salvage 
Brown James, Salvage Bay, B H 
Brown William, Salvage, B B 
Burden Jame•, Salvage, B B 
Burden K, Salvage, B B 
Dyke William, Salvage Bay 
Hunter D. Salvage 
:\loss \Vi II iam. Ral vage 
Quinton Samuel, Sandy Love, B B 
Cashin John E, Sandy Point 
H iscock Josl\ua, Rally's Cove, T J3 
Ball Solomon. Rcissors Cove, K D B 
Chalke Mrs E .J, Scissor s Co\'e, ::\ D B 
Harris Chri:;top•ler,. Seat Cove, T B 
Prince James, Real Co,·e 
Yetman Hem·~', Real Co,·e, H B 
Dawe Rolornan, Relclom Come Bay 
Rowe John, Seldom Come Bay 
Inkpen Ephraim. Shalloway, Burin 
Ford Stephen, S hambler's Cove 
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Bannister Alexander, l::>lup Cove, Trinity 
Bayle.v Absolom, l::>hi p Cove, Trinity 
Jlnylcy John, Ship Cove, Trinity • 
Hayley Thomas, Ship Cove, Trinity 
Collier :\lichael, Ship Cove, Bay-de-Espoir 
Collier Thomas, Ship Cove, Bay-de-Espoir 
Cork Daniel, l::>hip Cove, Trmity 
Grant Kicholas, Ship Cove. T B 
(}uppy George J. Ship Cove. T B 
Guppy Robert, Ship Co\·e, T H 
Orwtn J, Ship Cove, T B 
Ploughman Alexander, Hhip Cove, Trinitv 
Plowman James & Thomas l::>hip Cv T l3 
Handel! Adam R Ship Co~e, Trinity 
Rendell James. Slllp Cove, T B 
Hayden ~ick, Small Point, C B 
Bayley Edward, Smith's Sound, T B 
Pelley ~foses, Smith's Sound, T B 
Stone Bmanuel, t:lmith's SonneT. T B 
Stone II W, Smith's Sound, T B 
\ralters George. Smith'>/ Somid, T B 
Loader John. Nnook's Harbor, ~ D B 
Adams 1'\tephcn. Sound Islands, P B 
:\[ar sh .Joseph. South Jsland, Twillingate 
\' oung Simon. i'louth lRland. Twillingate 
Butt Xathaniel, South Side, Bay of Geo 
Philip James & :\Iartin, S !':ide, Twlngate 
Phillips .Tohn & Fred<:>rick, South Side. 
Twillinga(e 
\Yheelon Da\·id, South Side, Twillin<Yatc 
Young Elias. Nouth Side. Twillingat~" 
Young James & Ron, South Side. '1\vlngte 
Young Joseph A, South ~'\ide, Twlngate 
Young Si•non, South Side, Twillingate 
Young \Yilliam. South Ride, Twillingatc 
Goss H, Spaniard's Ba,l' 
Nheppard John }', Spaniard's B<ty 
Young :\loses, Spaniard's Bay 
Keech Thomas, Spoon Cove, Um·in 
Adams Thomas, ~'\quid love. X D B 
Oldford Stephen. Rquid Tickle, B B 
:\Ii les France~, Rtarw Harbor. Twl ngate 
Hallett Bros, Stepaside, Hmin 
Bond G T, Stone's Cove, 1 Ba? 
Pope Albert, Stone's Cove. li' B 
Pope Edward, Stone's Cove. F· l3 
Harry David, Summerside, B B 
Barry John & Sons, Summersicle, B of J 
Penny Augustus, Summcrside. B of Ilds 
Pettipas John, Summerside, B of Islds 
Xormore Darius, Sunday Co\·e, Islands, 
XDB 
-AGENTS FOR-
ESTEY ORGANS. 
Hickey James, Tereneeville 
:\[itchell William, 'l'erenccville. F l3 
Bragg Samuel, Thombler's Cove, 13 H 
::\orris James, Three Arms 
Taylor John. Tic . .le Co\·e, B B 
:\IcCarthy. --, Tickle Harbor, T B 
Gi<lg<' \Yilliam, .t !lt Cove, S Twillingate 
Broaders John, Ti !ton Harboi· 
Bnrt George, Tizzarcl's Harbor, K D B 
Bntt IV J, Tizzard's Harbor, N D B 
Cantw<:>ll N J, Tizzard's Harbor 
J<'rPnch Thomas II, Tizzard's Harbor 
Locke Frederick, Tizzard's Harbor 
Locke .John, Tizzard's Harbor 
LockP Titus, Tizzard's Harbor, Twlngate 
Nmall Alexan.der. .TJ.·zzard's Harbor, NlB· 
Small Az, Tizzanl's Harbor, N D B 
Rmall George, Tizzard's Harbor, N B 
Small Leander, Tizzard's Harbor, X D B 
\rhpelcr \Yilliam, Tizzard's tlarbor. XDH 
Curtis George, Trepassey 
C'mtis II .) , Trepassey 
l-\.<•nncdy Cornelius, Trepassey 
.\lcX<'i l Peter. Trepassey 
Xeal Hichard, 'l'repassey 
11ya n Thomas. Trepassey 
Rntton George G, 'l'repassey 
Snit on ;\I irhael, Trepassey 
Rution Hichard, Trepassey 
Hro\1·n C:eorge. Trinity 
Christian Georg<', Trinity 
C'onnollv Thomas. Trinitv 
Cooper \\'illiam & Samuel, Trinity 
Dood~· .John, Trinity 
Fo1dow Albert, Trinity 
F01\'low .John. Trinitv 
Fowlow Richard. TriJ{itv 
Fo\\'low Hob<:>rt, . Trinity 
Fo\\'low Thomas. Trinity 
Uusse~· Ran:uel, Trinity 
Jones .Tames. Trinity 
:\larch Levi. 'l'rinih-. T 13 
·:\Ji lley John, Trinity 
:\Tills Thomas, Trinity 
:\Iorris Jacob, Trinity 
:\[orris ,Joseph, Trinit~·, T B 
RPad .Joshna, Trinny 
Ryan Bros. Trinity 
Y"irge Jan1cs, Trinity 
Ash Charles, Trinity Bay 
fiaitcr .John. Trinitv' Bav · 
Loader Silas, Trinity B~y 
\Vellman Geo Sunday Cove, Jslds, ~ D 
Harvey Hichard, Swain's Island. B B 
Hill CharlP", Swain's Island. B B 
\Yinsor David. Swain's Tshnd. H H 
B :\IeDonald R. Trinity Bay 
::\[eLauchlan - - . .trinity Bav 
Xorman .John, Trinity B~~· · 
Raymond Gt'orgP. Trinity Bay 
-----
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Randell Thomas, Trinity Bay 
Smith Gideon, Trinity Bay 
Woodman Frederick, Trinity Bay, N Har 
Connolly Thomas, Trinity East, Trinity 
Fowlow George, Trinity East, Trinity 
A<shbourne W, Twillingate 
Ashbourne John, Twillingate 
Blackler Elias, Twillingate 
Byrne James, Twillingate 
Cooke :Mark, Twillingate 
Earvey T J, Twillingate 
House Frederick, Twillingate 
Moores Jacob, Twillingate 
Pardy William, Twillingate 
Phillips George, Twillingate 
Purchase J, Twillingate 
Roberts Andrew, Twillingate 
Roberts Francis, Twillingate 
Roberts John, Twillingate 
Scott W J, Twillingate 
Spencer Albert, Twillingate 
Wheeler D, Twillingate 
White Archibald, Twillingate 
White Elias, Twillingate 
White James, Twillingate 
White Peter, Twillingate 
White Theodore, Twillingate 
Young Joseph A, Twillingatc 
Young Robert, Twillingate 
Andrews Noah, Wesleyville 
Bi.shop Edward, Wesleyville 
Bishop N"oah, Wesleyville 
Hann Charles, Wesleyville 
Hann George, Wesleyville 
Hann Peter, Wesleyville 
Mullett Peter, Wesleyville 
Roberts Eli, Wesleyville 
Tiller James, Wesleyville 
Tiller William, Wesleyville 
Winsor ·w, 'vVesleyville 
Hicks Alfred, Western Arm 
Russell G A, Western Arm, Rocky B, Fogo 
Crummey Abagail, Western Bay 
Rideout Reuben, Western Head, N D B 
Furlong James, Western Plate Cove, B B 
Johnston John, White Bay 
Pyne John, White Bay 
Stone Abraham, White Rock 
Stone Manuel, White Rock, Trinity 
Mulloney Stephen, Witless Bay, S Shore 
Haskett John, Wood's Island, Ray of lids 
Haskett Michael, Wood's Island, B of I 
Bird John, Wreck Cove, F B 
Salt. 
See also General Dealers. 
ADglo-Newfoundland Fish Export-
ing Co, Ltd, Harbor Grace. 
Sec adv. 
Munn ~orman, Harbor Grace 
Seal Oil Refinery. 
)Iurray & Crawford, Harbor Grace 
Sealskins. 
Murray & Crawford, Ltd, Water, Har G 
Sewing Machines. 
Burke William, Brigus, Port-de-Crave 
Parsons Theodore, Harbor Grace 
Yetman C, Harbor Grace 
Ship builders. 
Chalk Adam, Chance Har W, Twlngate 
Lilly Abram, Exploits Har, 'l'willingate 
Luff George, Exploits Harbe>r, Twlngate 
i\Ianuel Richard, Exploits Har, Twlngate 
iVIaurice Jonathan, n.xploits Har, Twlgte 
Sceeviour Robert A, Exploits Har, Twlgte 
Winsor .lnos & Son, .c.xploits Har, Twlgte 
Hart T, Lady Cove, Trinity 
Jure Frederick, Lawrencctown, Twlngte 
Evans Robert, Northern Arm, 'l'wlngate 
Curtis John, North Side, Twillingate 
\Yarr Charles, H.abbit's Arm, Twlngate 
Warr George, H.abbit's Arm, Twillingate 
::\Iaurice Andrew, Salt Pond, Twillingate 
::\Iaurice Azariah, Salt Pond, Twillingate 
Burt Thomas, S 'vV Arm G B, Twlngate 
French Thomas, Tizzard's Har, Twlngate 
Fampton Ambrose, White Rock, Trinity 
Fampton Josiah, White' Rock, Trinity 
Ship Chandlers. 
See also Hardware Dealers. 
Dawe \Villiam, Bay Roberts 
~ad dock J & J, Carbonear 
Steamships and Owners. 
Bloodhound, :Murray & Crawford, Ltd, 
Glasgow (W B Grieve, Managing 
Owner), Aquaforte 
Ellefsen Anders, Aquaforte 
Euphrates, \V B Grieve, Aquaforte 
Iceland, ::\1urray & Crawford, Ltd, Glas-
gow ( W B Grieve, mngng owner). 
Aquaforte 
Jennie Foote, ViT B Grieve, Aquaforte 
Southern Coast, Murray & Crawford, Ltd, 
Glasgow ( W B Grieve, managing 
owner), Aquaforte 
\ ' anguard, Murray & Crawford, Ltd, Glas-
gow ('vV B Grieve, mngng owner), 
Aquaforte 
Penney B ( S S Victor), Carbon ear 
::\[illPr J,(•wis, J\fillertown, Red Jndiau Lk 
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Scott Robert, Fogo 
Carter H J D, Humber Sound, B of Tlds 
Stoves, Ranges, etc. 
Sec also General Dealers. 
Wood A J, Bay Roberts 
Tucker & Cameron, Carbonear 
Gordon G T, Harbo1' Grace 
Kennedy C L, sr, Harbor Grace 
Facey Silas, Twillingate 
Tanners. 
Archibald Bros, Ltd, Harbor Grace. 
See adv. 
Tinsmiths, etc. 
Critch George, Bay Roberts, Har Grace 
Critch Hedley, Bay Roberts, Har Grace 
Wood Andrew J, Bay Roberts, Har Grace 
Oakley Jacob, Bennett's Cove, Bonavistu 
Lawrence I W, Bonavista 
Doucette Ambrose, Bonne Bay, St B~rbe 
Mokeler --, Botwoodviile, Twillingate 
Brien John, Brigus, Port-deGrave 
Maloney & Gorman, Burin 
Power Richard, Brigus, Port-de·Grave 
Mites Leonard, Catalina, Trinity 
\Voods Thomas, Carbonear 
Roche James, Cow Head, St Barbe 
Prowse John, Ferryland 
Stovelley Thomas, Grand Bank, Burin 
Butler Samuel, Greenspond, Bonavista 
Wright Robert, Greenspond, Bonavista 
Targett Archibald. Rant's Har, Trinity S 
Gordon G T, Harbor Grace 
Brick Patrick, Harbor Main 
Leary P J, Little Bay, Twillingate 
Stone Robert, Little Bay lsld, Twillingatc 
Facey Silas, Korth Side, Twillingate 
Woods Dennis, St Mary's P and St :i\[ 
Palmer George, Trinity 
Pittman Ralph, Trinity 
Facey Silas, Twillingate 
Traders. 
Diamond John P, Adam's Cove, Bay-de-V 
Murray John M, Adam's Cove, Bay-de-V 
Condon Michael E, Admiral's Cv, Frylnd 
Thornhill Chas, Ander~on's Cove, Fortune 
Murphy P, Argentia, Pi and St Mary's 
Flynn Dennis, Avondale, Harbor Main 
Spun·ell John, Badger's Quay, Bonavista 
For R B li a b 1 B G roo B riB 8 
-GIVE US A TRIAL-
Campbell Jolin, Bonne Bay, St Barbe 
Fogarty Frank, Baine Hur, P and St M 
Flinn John, Barron Islands, P and St M 
Shea John, Barron Island, P and St M 
Coady Matthew, Bay Bulls, .l,.erryland 
Maloney Stephen, Bay Bulls, Ferryland 
Frost Levi, Bay-de-Verde 
::\lo01·es Andrew, Bav-de-Berde 
:\[urphy James, Bay-de-Verde 
O'Neil James, Bay-de-Verde 
Squires E. Bay du Nord, J;·ortune 
Banfield William, Bay L'Argent, Fortune 
Lawrence Abraham, Bay L'Argent, Frtne 
Burdock E J, Belleoram, Fortune 
Cluett Levi T, Belleoram, Fortune 
Rose Francis, Belleoram, Fortune 
Short Kenneth, Big W Har, Twillingate 
Basha Elias & Joseph, Benoit's Cove, Bay 
of Islands 
Basha Tanius, Birchy Cove, Bay of Lslds 
Tracey William, Birchy Uove, B of Islds 
Curtis Leonard, Blackhead, Bay-de-Verde 
Moores Thomas F, Blackhead, Bay-de-V 
Brown James, Bonavista 
Brown John, Bonavista 
Grom·es Mrs James, Bonavista 
Hicks Mary, Bonavista 
House vVilliam, Bonavista 
Miffiew Heber, Bonavista 
Shirran James, Bonavista 
Sweetland Arthur, Bonavistil 
Sweetland William, Bonavista 
Driscoll Horatio, Botwoodville, Twlngate 
Harvey A ,T, Botwoodville, Twillingate 
Korcum Simon, Botwoodville, Twlngate 
\Yentzell James, Botwoodville, Twlngate 
Sullivan Jeremiah. Brent's Cove, St Barbe 
Carew Thomas, Broad Cove, Bonavista 
Legrow Thomas B. Broad Cove, Bay-de-V 
Squires Frederick, Broad Cove, B-de-V 
Chambers James. Burgeo, P and St ~I 
Brushett James B, Burin 
Marshall Alfred, Burin 
Shave John W, Burin 
Tucker Thomas, Burnt Point, Bay-de-V 
Throwbridge Joseph, Butt's Hole, Burgeo, 
Placentia and St Mary's 
Reeves John, Canada Harbor, St Barbe 
Cashin Patrick. Cape Broyle 
Chidley Martin, Cape Broyle, Ferryland 
Barter John, Cape LeHune, B and LaP 
Barter Thos, Cape LeHune, B and LaP 
Elms Leonard, Cape Norman, St Barbe 
Cull Thomas. Caplin Cove, Bay-de-Verde 
Badcock Thos C, Carbonear 
Street Eli, Carmanville, Fogo 
--------------------- ------------
~ S'.r. JOHJII''S. ~ 
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::\Ioore .Tames, Carboncar 
Robins Henry, Cut Harbor. Fo~o 
::\lcCormack & Walsh, Catalina, Trinity 
Snelgrove B & Sons, Catalina, Trinity 
Somerton }; rederick, Catalina, Trinity 
Stone John G, Catal ina, 'frinity 
Butler J oseph, Chamber lain, Harbor .i\l 
Curran :c\Ticholas. Chapel:s Cove, Har JU 
Hawco James, Chapel's Cove, Har :i\Iain 
Follett \\'i lliam, Clattier Har, P & St ~I 
Parsons 'Yilliam. Clatuer l-Iar, P & St J\l 
McCormack F John, Coachman's Cve, St B 
Power Catherine, Coachman's Cove, St .B 
Spencer Stephen. Cu l-de-Sac, B and LaP 
Hearn James, Collier's, Harbor Main 
French Stephen, Conchc, Rt Barbe 
Lendfield Joseph, Conche. St Barbe 
Kennedy Thomas. Corner J;lrook. B of Jlds 
Steward James, Corner Brook, B of I slds 
Payne Benj am in, Cow rlead, St Barbe 
Elliott Samuel Fl, Cr ow Head, Twlngate 
Lanning E lijah, Cull Island, Twlngate 
Squires .Joseph, Dark Cove, Bonavista 
::\Io01·c Frederick. Dildo, ~rinitv S 
Smith 1\[ariin, Dildo, Trin itv S 
Hicks Lawson, Doting Cove, 'Fogo 
Jenkins George, Durrell's Arm, Twlngate 
Alcock Mark C, East Ti~l.;:le. Twlngate 
Cotes Job, Elliston Korth, Tirinty 
Tucks Robert, Elli ston Xorth, Trinity 
Baker Benjamin, Elliston South, Trinity 
Alsworthy GeorgP, E nglee, St Barbe 
Alsworthy Thomas, Englee, St Barbe 
Dower James, Englec, St Barbe 
Fiander 'Ym, R ngli sh Harbor, Fortune 
P yne .James, Engl ish Harbor, Fortune 
Manuel Richard, Exploits Har. Twlngatc 
Brown James, Fair Island. Bonavista 
Collins .John, Famish Cove. P and St M 
Bromley John, Fishot Island, St Barbe 
Lane .Job. F lat Tslands, l3onavista 
Lawless ::\[ ichael; [<'lower 's Cove, St Barbe 
Strickland .John, Fortnne. Burin 
Bingham James, li'ortune liar, Trinit~· 
Quirk Richard, - oriune Harbor, Twlgte 
vVal sh James, Fox: Cove, Burin 
Dumford Robert, Framcois, B and LaPoile 
Scott Frederick. Fredericton, Fogo 
Parsons Freeman, Freshwater. Bav-de-V 
ParsonP. Ste;1hen A, Freshwater, B-de-V 
Osmond Sim<'on. Gambo, Bonavista 
Saunders F ran k, Gander Btty 
Courage .J R, Garnish, For tune 
Harding Herbert. Garnish, Fortune 
Lorenzen .Tames, Gnrnish, Fortune 
Crocker l\Iatthew, Gaultor's, Fortune 
Garland ' Vl lson . Gaultor's, • or tune 
Janes Ambrose. (iloYeriown. Bon:wista 
Howse ,John, Gooseberry ]sld. Bonavista 
" 'ells James. Gooseberi·y fshl, l3onaYista 
Haine.-; Char les, Goose Cove, Rt Barbe 
Coxworthy Frederick T, Gel Bank, Burin 
Colliers .John, Grandy's Point, St Leonard, 
Placentia and St Mary's 
Avery Tsaac, Grate's Cove, Bay-de-Verde 
Benson Joshua. Gr ate's Cove, Bay-cle-V 
Sk inner Eclwnrd, Great ,Jervis, Fortune 
Blandford Samuel, Greensponcl, Bonvsta 
Granter Hobert. Greenspond, Bonavista 
Oaklc? KPnneth, Greenspond, Bonavista 
Alcock Azariah, Griguet ' Vest, St Barbe 
Alcock ~Iark, Griguet \ \'est, St Barbe 
Pearcey James, Grole, Fortune 
Stickland .Tames. Grolc, Fortune 
Taylor Robert, Grole, Fortune 
Green ,John, Rant's Harbor, Trinity S 
Leahy 'f George, J-Int's Harbor, Trinity S 
Chapman Jacob, Harbor Breton, .F 
Harbor Breton Trading Co, Har Breton, 
Fortune 
,Jemcn Jense, Harbor Breton 
::\JcDonald Michael, Har Breton, l"ortune 
::\[rDonald ThomaH, Har l3reion, Fortune 
Chambers W i\lcK, Hai· Buffett, P & St :\I 
Coll ett John, Harbor Buffett, P & St ::\I 
Rtrapp Thonu1s, Harbor i\Iain 
\\'ooclford Patrick, Harbor :\lain 
Heed George, Hare Bay, St Barbe 
Pike George, J-Ia~·stack, P and St Mary's 
Dowding Ramnel. Hermitage, Fortune 
Roberts Robert, Hermitage, Fortune 
Francis ::II & H, Hermitage Cove, Fortune 
Kerby Edward, Holyrood, Har ~Iain 
St Croix Peter, Holyrood, P and St ::\I 
Perry \Yilliam, lndian Ishtnd, Fogo 
Reirl George, lrelancl Bight, St Barbe 
Knight Yr .Tohn , ,Jackson's Cove, Twlngate 
i\l:anuel John, ,Jackson's Cove, Twlngate 
Davis Charles, ,Jean de Bay, Burin 
Bovee Daniel. ,Jer~ev Harbor. Fortune 
Coffin Ambro~e .. roe' Batt's Arm, Fogo 
JiaPkctt Michael, Joe Batt's Arm, Fogo 
Park .John. ,Tohn's HeaPh. Bav of Island; 
::\ [urph~· .John, Keels. Bona vista 
Deviue Thomas, King's Cove, Honavista 
::\Im·tin ::\Iichael. King's CoYe, Ronavista 
\\'ellon Thomas. Ladle Cove, Fogo 
Xorm an Henry, Lark Har, Bay of Tsld-; 
Freake l'riah, Lewisporte, Twillingatc 
Bnr kP Patrick. Little Bay, '1\villingate 
Hearn T homas. Little Ba~·. Twillingate 
Lind .Tames. Little Bay. 'l'willingate 
n.osC/ .T ,J & Bro~, Little Bay, Fortune 
\YalkPr 'Yilli am. Litile Ba~·. Twillingate 
Thistle Thomns. Litt le Hay J slds, Twlglc 
l~van Denni~. Little Paradise, P and St M 
Clearv .Tames, Little P lacentia. P & Rt M 
Hunt .. Tohn. Little Placentia. P & St ::\[ 
"C\orman Fred. Long Harbor, P & St l\I 
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Louis John Wesley, Lower Island Cove, 
Bay-de-Verde 
Churchill Charles, 1\IcCallum B, Fortune 
.:\ash Jude, :McCallum ]3ay, Fortune 
Keats A T, J\ferasheen, P and St :\Iary's 
Brake Benjamin & Sons, J\lidclle Ann, 
Bav of Islands 
Pritchett. George D, 1\[itldle Brook 
Pritchett \\' alter, J\iiddJe Brook, Bon rsta 
Fitzpatrick Stephen, Jilint Cove, Har G 
Kennedy David, l\Jobile, FenyJnnd 
('Jhurchill Charles, J\loor's Cove, Twlngate 
Knight Joseph, Morton's Harbor, 1.\.-lgte 
Small John \\', l\Iorton's Harbor, Twlgte 
Brett Ambrose ,V, ..'11m·ton Statn. Twlgtc 
A.bbott Samson, ::\Iusgrave Har, Fogo 
\Vhiteway ,John R, Musgrave Har, Fogo 
Cranford Robert, :\ew Harbor, Trinity S 
Parsons TheodorP, Ke\\' Harbor. B & .. LaP 
'Elliott Albert, Kewman's Cove, Bonv,;t.a 
Skeppington Robt, Newman's Cve, Hnvsta 
'Yalsh l\'[aurice, Bo1Yman's Cove, Bonvsta 
Button Elisha, New l\Ielbournc, 'l'wlngte 
Adams James, Kipper's Harbor, Twlngte 
Bowers James, :r..ipper's Harbor, Twlngte 
Maidment Stanley, ~ipper's Har, Twlng'ce 
Ti)ly John C, Nipper's Har, Twlngate 
Basha Abraham, Norris Ann, Twlngate 
Caines George, Nonis Point. St Barbe 
Squires John A, l:\orris Point, St Harlw 
Power Edward, ~,orth East, P and St :!11 
l\Ianuel Luke, N Arm, Twillingate 
Hogan vVilliam, Northern Day, Bay-de-V 
Moores George, ~orthern Bay, Bay-de- V 
Puddister Frederic]<, Korthern B, B-de-V 
Burs Alexander, North Side, Twlngate 
Burs Jonathan, North Side, Twlngate 
' Gard Thomas, North Side, Twillingate 
Pond Adam, Korth Side, Twillingate 
Robinson Noah, N vV Arm, Twilling:tte 
Abbott C, Oderin, Placentia . and St J\1 
Breathewaite Lawrence, Oderin, P & St i\t 
McGrath Richard, Oderin, P & St Mary's 
Long James, Open Hall, Bonavista 
Healey Edward, Paradise, P and St iii 
Blanchard Thomas, Parson's Pond, St B 
Rhearing .John. Pilley Islands, Twlngate 
Sutton Michael, Pilley Islands, Twlngate 
::'.{urphy Wm, Placentia Bay, P & St J\I 
l\Ioss Lawrence, Plate Cove, Bonavista 
Mullowney John, Plate Cove,' l3onavista 
'l'ra.cey--Andrew, Plate Cove, Bonavista 
\Villiams Jsaac, Pool's Cove, Fortune 
\Villiams Jacob, Pool's Cove, Fortune 
\Villiams John Henry:' Pool's Cove, Wrtne 
Davis ,Joseph, Pool's Island, Bonavista 
C:RAVENET T E RAINCOATS 
For Ladies and Gentlemen. 
\Vicks Louis, .Pool's Island, Bonavista 
Patey Jesse, l'ort Saunders, St Barbe 
Keats Alphonsis, Presque, P and St :JI 
Camp Samuel, Pushtlirough, Fortune 
Chambers Robert, PushtJJrouglt, Fortune 
Cocarell Frank, Pushtlirongh, I•'ortuue 
Garland Jacob, Pushthrough, Fortune 
Itowsell Ed1Yard. Pnshthrougli, Fortune 
P:uson .s Stephen, Quirpon, St Barbe 
\\'harren John, Hagged Islands, P & St J\l 
Ryan Garrett, Hed Island, P and St l\I 
Collin George, Hcncontre, Fortune 
(~iovannini E, Rencontre, Fortune 
Skinner Edwin, Richard's Har, B and LaP 
Antoni Joseph & Son. River Head, B of I 
Fagan :\Jicl!nel. Riverhead, P and St :\'[ 
Farnell Benjamln, River Head, Bay of I 
Fisher Xmman, River Head. Bay of Ilds 
Dyke Edward, Hocky Har, St Barbe 
Kendell Josiah, Round Har, Fortune 
Bungay \Yn1 Charles, Sagona, Fortune 
Bungay \Vil~o11, Sagonn, Fortune 
Ash Albert, St Anthony Harbor IV Side, 
8t Barbe · 
Biles ,Tames, St Anthony Harbor E Side, 
Rt Barbe 
Boyles James, St Anthony, St Barbe 
Hynes :\Iichael, St Brendan's, Bonavista 
Kerseys ls>eac, f't Jacques, Fortune 
Gaulton Patrick, St Kyran's, Presque, Pla-
centia and St Mary's 
Leonard Thomas, St Leonard's P & St M 
Dumphy Barth, Salmonier, P & St M 
Goff Bernard, Salmonier, P & St l\1 
Burden James, Sa.lvag,, Bonavista 
Burden Kenneth. Salvage, Bonavista 
Oldford Henry J·, Salvage, Bonavista 
Hiscock Joshua, Scilly Cove, Trinity S 
Loveless Simeon, Seal Cove, Fortune 
Xewall Philip, Seldom Come Bay, Fogo 
Penny Mary, jr, Seldom Come Bay, Fogo 
Beck James, Sotmd Islands, P & St 11: 
Brinston Emanuel, Sound Islds, P &· St i\f 
Butt H T, Sound Islands, P & St M 
\Vheelon Stewart, South Side, Twlngate · 
Ludlow Enos, S 'V Arm, 'l willingate 
:\[oors Jacob, 8 'V Arm, Twillingate 
Oke David, S W Arm, G B, Twlngate 
Tilly Robert, S \V Arm, G B, Twlngate 
F leming John, bpillar's Cove. Trinity 
Pore Rendell, Rtone's Cove, Fortune 
Brake Albert. Summcrside, Bay of Jslds 
Brake EchYard, Summerside, Bay of Islds 
Pettipas Joseph . Summerside, B of Islds 
Pettipas John, Summersicle, Day of Jlds 
Cobb William. Sunday Cove Islds. Twlgte 
W. A. s L A T T E R Y, Rsmnants & Ssconds 
~~~~~ ST·. JOHN'S WHOLESALE Ol'lLY" 
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Norris John, Three Arms, Twillingate 
Gi.dge Samuel, Tilt Cove, 'I\villingate 
Hearn John, Tilt Cove, Twillingate 
Boyde Robert, jr, Tizzard's Har, Twlngate 
Osmond Joseph 'Vm, Tizzard's H, Twlgte 
Colbert :Michael, Tors Cove, Ferryland 
Nagle Timothy, Tors Cove, Ferryland 
Ronayne Ambrose, Tors Cove, .L' erryland 
Ronayne Pierce, Tors Cove, Ferryland 
McLean John, Trout River, St Barbe 
Elliott Frederick, Twillingate 
Ford Thomas, Twillingate 
Manuel Arthur, Twillingate 
Howse George, Wesleyville, Bonavista 
Winsor Nathan, Wesleyville, Bonavista 
Ellsworth Thomas, 'Vestern Bay, St Barbe 
Kennedy Michael, \,estern Bay, Bay-de-V 
Benard Frank, Wood's Island, B of Islds 
Bourgois Joseph, vVood's Island, B of Ilds 
Corbage George, Wood's Island, B of Ilds 
Kelley David, Woody Islands, P & St M 
Trappers. 
Hart Nathaniel, Botwoodville, Twlngate 
Jure Alfred, Botwoodville, Twillingate 
Jure George, Botwoodville, Twillingate 
Jure Henry, Botwoodville, Twillingate 
Pilley Timothy, Campbellton, Twlngate 
Lenfield Alfred, Loon Bay, Twillingate 
Oake V\lilliam, Northern Arm, Twillingate 
Beaton George, Sandy Point, 'I\villingate 
Beaton Thomas, Sandy Point, Twillingate 
Paul Noel, Wigwam Point, Twillingatc 
Trunks and Valises. 
See also General Dealers. 
Cron James, Harbor Grace 
Undertakers. 
Parsons Edward, Harbol' Grace 
Manuel Titus, North Side, Twillingate 
Upholsterers. 
See also General Dealers. 
Guy J P, Carbonear 
Vessel Owners. 
See Sailing Vessels. 
Victuallers. 
See also Meat Dealers. 
Harding A B, ....Sonne Bay, St Barbe 
Lamb Patrick, Brigus, Port-de-Grave 
~Ietcalf Thomas, Chamberlain, Har Main 
Haines Edgar, Fox Trap, Harbor Main 
Haines Robt, Fox Trap, Har Main 
Lahey Robert, Harbor Grace 
Hibbs Richard. Kelligrews, Harbor Main 
Taylor Eli, Middle Bight, Harbor Main 
Wall Paper. 
See also General Dealers. 
Dawe 'Vm, Bay Roberts 
Jones M T, Harbor Grace 
P a r sons Theodore, Harbor Grace 
Watchmakers and Jewellers. 
Mercer John J, Bay Roberts 
Mercer John, Beacny Cove, Harbor Grace 
Searle l\1, Harbor Grace 
Cole Gideon, North Side, Twillingate 
Cole G, Twillingate 
Water Companies. 
Carbonear Water Co, Carbonear 
Harbor Grace Water Co, Harbor Grace 
Placentia Water Co, Placentia 
Wheelwrights. 
See also Carriage Builders. 
'Varren James, Harbor Grace 
Gosse Jesse, Spaniard's Bay, Har Grace 
Woodworking Factory. 
Dawe William, Bay Roberts 
Woollen Mills. 
Our Own \Voollen Mills, Clarke's Beach, 
Port-de-Grave 
A. A. WEBBER & SON 
MANUFACTURERS OF 
STEAM BOILERS FOR MARINE AND LAND PURPOSES 
SHIP TANKS, SMOKE STACKS 
and a ll kinds of Sheet Iron Work 
Iron Ship Repairs of ali Kinds Promptly Attended to 
DARTMOUTH, N . S. 



